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LETTER FROM THE ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, TRANSMIT-
TING A DETAILED ACCOUNT OF THE RECEIPTS AND EXPENDITURES OF 
THE UNITED STATES FOR THE l'IRCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1883. 
MAY 19, 1886.-Referred to the Committee on Expenditures in the Treasury Depart-
ment and ordered to be printed .. 
TREASURY DEPARTMENT, May 17,1886. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Repre-
sentatives of December 30, 1791, and section 237 of the Revised Stat-
utes, to define and establish the fiscal year of the Treasury of the United 
States, I have the honor to transmit herewith a detailed account of the 
receipts and expenditures of the United States for the fiscal year end-
ing June 30, 1883, prepared in the office of the Register of the Treasury. 
Respectfully, yours, 
C. S. FAIRCHILD, 
.Acting Secretary. 
The SPEAKER OF THE H0USE 011' REPRESENTATIVES. 
iii 
\ 
lV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States for the fiscal year 
ending June 30, 1883. 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
A. A. Burleigh, collector, Aroostook, Me ..•••.••••••....••......•....• 
J. S. Smith, late collector, Bangor, Me ................................ . 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me ................................... . 
J. W. W ukefield. collector, Bath, Me . ................................ . 
J. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ........... ~ ................... .. 
W. M. Haycock, collector, Passamaquoddy, Me ..................... .. 
George Leavitt, late col1ector, Machias, Me ........................... . 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me .................................. . 
I. Lord. collector, Saco, Me ........................................... . 
H. A.. Kennedy, collector, Waldoboro-ugh, Me ........................ . 
L. M. Morrill, late collector, Portland, Me ............................ . 
F. N. Dow, collector. Portland, Me .................................. u 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................ . 
A. F. Howard. collector, Portsmouth, N.H .••••. ·····~ .•••••..••••.... 
W. Wells, collector, Vermont, Vt .................................... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ............................... . 
R. Wort.hington, ~ollector, Boston, Mass . .•.........•••••.•.•...•...••. 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............................. . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass . .•••••..•••..•••••........ 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ....•..•••••••••••.•••.••..•...•. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ....•...•••••.••.....•..••. 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass ............................. . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Maas ........................... . 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ............................... . 
C. F. Odell, collector, Salem, M.as!\ ...................••••••.......••••. 
F. J. Babson. collector, Gloucester, Mass .••..• .••••••••••••••••..••••• 
C. Harris, collector, .Providence, R. I. .......•.••••••.••..•....•.•....• 
J. H. Cozzens, Cl)llector, Newport, R.I. .............................. . 
J. S. Hanover, coilector, Fairfield, Conn .... . ......................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Coni). ............................. . 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn . ............................ . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... . 
'H. L. Trumbull, collector, Stonington, Conn _ ......................... . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ......................... . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N.Y . ............................... .. 
P. P. Kidder, collector, Dnnkirk, N. Y ... __ . ......................... . 
G. W. Wa!Ten, -collcctor, Cl\{>e Vincent .. N.Y ......................... . 
W. J. Simpson, collector, Genesee, N.Y .............................. . 
B. Flagler, collectnr, Niag::tra, N. Y .. .. ........................... . 
W. H.l)aniols, collector, Oswegatchie. N.Y ......................... . 
H. L. Jones, late collector, Oswegatchie, N.Y .....•..•.....•••••.••... 
J. J. Lamorce, collector, Oswego, N.Y ............................... . 
S. Moffett, co-Iled-or, Uhamplain, N.Y .. .. . .......................... . 
W. N. t:iandor;o. late collector, Albany, N. Y .......................... . 
J. A. Lubey, co11rctor, Albany, N. Y : ........... .................... .. 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N. J ..••••...•.•.••••..... 
C. H. Houghton, late collector, Perth Amboy, N. J .•••••..•••••.••••• 
W. F. Brown, late collector, Perth Amboy, N. J ..................... . 
M.A. Edgar, collector, Perth Ambov, N.J .......................... .. 
W. A. Baldwin, collector, N ewark, N.J ............................. . 
J. F. Ha•·t.ranft, collecto,r, Philadelphia, Pa ........................... . 
J. F. Dravo, collector, P1ttsburgh, Pa ................................. . 
M. R. Barr, collector, Erie, Pa .............. __ ....................... .. 
L. Thompson, collector, Delaware, Del. .............................. . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md .............................. . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D. C ........•.••...•....•.•...... 
J. H. Gray, collector, Alexandria, Va .......................... . ..... .. 
J. M. Humphreys, late collector, Richmond, Va ...................... . 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ................................. .. 
G. E. Bowdon, collector, Norfolk, Va .... .. . .. .... -................... .. 
J. B. Mitchell, late collector, Yorktown, Va _ ......................... . 
J. W. Johnston,l::t.te collector, Yorktown, Va ........................ . 
H. De B. Clay, collector, Yorktown, Va ................ .-............ .. 
W. C. Davis,· collector. Beaufort. N. C ........ -..................... .. 
E. J. Pennypacker. collector, Wilmington, N.C . ..................... . 
T. A. Henry. collector, Pamlico, N.C ..... . ........................... . 
C. H. Baldwin, late collector. Charleston, S. C ..••..................... 
T. B. Johnston, collector, CharlPston, S.C ............................ . 
G. Holmes, collector, Beaufort. S. C .............................. . .. . 
H. F. Ht>riot, collector, Georgetown, S.C ............................ .. 
T. F. Johnston, Savannah, Ga . ........... . .......................... .. 
$14,658 99 
37,548 80 
35,541 85 
117, 148 10 
221 20 
1, 501 78 
90,270 86 
300 83 
133 23 
20 40 
5, 630 28 
377,559 93 
396,502 11 
1, 515 39 
61, 668 97 
838,379 44 
568 34 
23, 307, 946 06 
83, 7l7 22 
76,340 61 
3, 295 29 
168 71 
75 97 
5, 259 77 
71, 107 91 
15,398 22 
10, 069 67 
2i9, 228 14 
590 81 
1, 986 58 
33,865 53 
364,519 48 
20,285 83 
19€ 68 
147, 082, 33~ 23 
927,042 55 
254 
156,379 83 
287,087 62 
393,258 20 
99,996 15 
164,308 94 
849,605 36 
327,927 61 
11,596 32 
108,419 76 
49 96 
49,667 00 
15,605 05 
22,592 30 
9, 422 46 
12, 164, 580 12 
486,989 10 
12, 500 20 
26,191 22 
3, 079, 935 90 
20,199 12 
854 56 
1 20 
26,288 75 
45,639 94 
244 20 
3, 801 94 
76L 40 
54,331 88 
64,445 84 
2, 960 28 
5 40 
73, 2!\0 20 
6, 391 84 
242 10 
75, 9i6 26 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 192, 904, 111 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. v 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the Ur1ited States for the fiscal year 
ending Junv 30, 1!:!83. 
BY EXPENDITURES. 
LEGlSLATIVE. 
Senate. 
Page. 
7 Salaries antl mileage of Senators ..•••.•..•..........•.•.••........• 
7 Salaries of officer<~ and employes .....•..............•••........... 
7 Salaries of clerks to committees, and pages .........•.•.•.......... 
7 Contingent expenses: 
7 Stationery and newspapers .•••...•••.........••••.....•....... 
7 Horses and wagons .......................•..•....••.•...•..... 
7 Fuel for heating apparatus ..•.•...•...............•...•......• 
7 Furnitur~> and repairs ...........•..............•.....•......... 
7 Payoffolders ........•................•••....•....•..•......... 
~ :w::;~f~~b~~~!~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 Expenses of special and select committees ................•.... 
8 Miscellaneous items.............................. . ........... . 
8 Salaries of Capitol police ................................•...... 
8 Capitol police contingent fund ................................ . 
8 Un~forms for C_apitolpolice .................................... • 
8 Reporting proceedmgs and debates ............................... . 
8 Preparing and compiling Congressional Directory ...•..•.......... 
8 Postage ........................................................... . 
8 Payment to clerk Committee on Appropriations ................••. 
8 Payment to S. H. Colbath ••••••.•.•.....•............•...........•. 
8 Payment to W. D. Blackford •.••..••.••...............••........... 
8 Payment to John II. Morgan ..................................... . 
8 Payment to Charles N. Richards ..•................•••............. 
~ ~;~:~~ i~ B_a*~1r~~h~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 Payment to estate lion. A. E. Burnside .....•...•••...•............ 
8 Payment to ·william Lucas and F. F. Hickman ................... . 
8 Payment to widow of Ron. Ben. H. Bill ........................... . 
8 Payment to Edward N. Atherton ..............•.•..••..•.........• 
8 One month 's compensation to certain employes ................... . 
8 One month's extra pay to officers and en:ployes ...............•..•. 
$410,325 66 
225,170 82 
31, 221 co 
14,284 90 
3, 500 00 
7, 000 00 
11,199 95 
8, 29:! 65 
4, 500 00 
770 00 
14,359 92 
36, ~18 91 
18,281 40 
24 00 
1, 227 02 
25, 000 00 
1, 200 00 
200 00 
416 66 
1,140 19 
445 27 
120 00 
4fi4 10 
112 50 
2. 000 00 
7, 363 00 
876 00 
2, 726 03 
720 00 
6, 315 00 
26, 317 52 
Total expenditures Senate ............ -' ..................................... . 
Hov,se of Representatives. 
8 Salaries and mileage of members and delegates ................... . 
8 Salaries officers and employes ..........••.....••••...••••••.••.•.•. 
Contingent expenses: 
9 Clerks to committees ........... . ............................ .. 
9 Pages ....... . ................................................ . 
9 Stationery and newspapers .................................. . 
9 MaterialR for folding ......................................... . 
9 Fuel for heating apparatus ................................... . 
9 Furniture and repairs ....................................... .. 
9 Horses and wagons ........................................... . 
~ 6:~:;;;. ~~~~~: ~~: ~:: :: ~:::: :~ ::::: ·. ~: ::::::::::::::::::::::::: 
9 Miscellaneous items .......................................... . 
!l Salaries for Capitol police .......................••••.. .•.. .... 
9 Capitol police, contingent fund ................................ . 
10 Uniforms for Capitol police .•.............•.....•............•. 
10 One month's extra pay Capitol police .................• ....... • 
9 Postage .......................................... ............ . 
9 Payment to represent-atives of llon. Fernando \Vood ........... .. . 
9 Payment to H enr:v H. Smith ..................................... . 
9 Payment to ;r. S. ;r ones ............................................ . 
~ ~:~::~~ !~ 1.-J.-:!i~i:~:::: ::::::: ::_:: :_:: :::::::::::::::: _::_:::: 
10 Payment for contesting seats in Congress .....•••••.............•. 
10 Payment to James L. Andrews ................................... . 
10 Payment to widow, &c., ofHon. M.P. O'Connor . ................ .. 
10 Payment to widow of Hon. M. F. Conway ......................... . 
10 Payment to widow of Hon. E. W. Farr ............................ . 
10 Payment to widow of Hon. R. M . .A.. Hawk ...................... .. 
10 Payment to William T. Dove .................................... . 
10 Payment to ,T. A. Travis .......................................... . 
10 Payment to J. C. Courts .. .. .. . . . .. . . . . • . ........................ . 
10 Payment to W. II. Smith ........................................•. 
10 Payment to J. J. G. Ball .......................................... . 
10 Payment to George Q. Cannon .......................... . ........ . 
10 Payment of one month's extra pay to officers and employes ......• 
Carried forward .......................... ............... .. 
1, 618, 727 82 
340,989 36 
2, 000 00 
1, 023 01 
47, 462 92 
15,996 52 
6, 428 68 
12, 729 82 
420 00 
2, 700 00 
600 00 
70, 235 11 
18, 281 83 
50 00 
1, 500 00 
2, !)58 19 
550 00 
6,138 89 
1, 000 00 
408 33 
92 50 
268 80 
1, 000 00 
74,782 33 
598 00 
4, 637 13 
500 00 
6, 000 00 
3, 925 60 
1, 000 00 
108 00 
1, 400 00 
752 OS 
108 00 
2, 948 85 
74,252 88 
2, 322, 574 65 
$861,783 10 
861,783 10 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
Genm·al account of the 1·eceipts-and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................•........ $1!>2,904,111 31 
H. P. Farrow, collector, Brunswick, Ga................................ 17,629 61 
J". T. Collins, late collector, Bmnswick, Ga .......•.....•..... ----...... 779 03 
J". Shepard, collector. Saint Mary's, Ga ...... ..•... .... .. .•.•.•.. .. . . . . 8l0 29 
J". W. Howell, collector, Fernandina, Fla............................... 11,391 12 
F. N. Wicker, collector, Key West, l!'la ...... ...... ........ .. ...... .... 262,156 58 
E. Hopkins, late collector, Saint John's, Fla............................. 116 06 
.E. Higgins, collector, Saint John's, ]'la ... . .. .... .. ...... ...... ......... 1, 086 87 
H. Potter, 1:1te collector, P ensacola, ~la .... .. ...... ...... .•.. .. . ..... .. 500 00 
T. C. Humpbr~ys, late collector, Pensacola, Fla. . ...... .•.... ...... . . . 2, 355 34 
J. M. Tarble, collector, Pensacola, Fla.................................. 49, 194 39 
A. J". Murat, late collector. Apalachicola, Fla . . . . ...••. .... .. .... .. . . . . 1, 315 14 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla............................... 3, 798 18 
J. Hixst, collector, Saint Mark's, Fla.................................... 7, 287 89 
T. E. Witsell, collector, Saint Augustine, Fla........................... 86 70 
J". W. Burke, collector, Mobile, Ala . .................................... 213,489 52 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss .... .. . .... .. .•. . .. ...... 8, 544 73 
T. Barrett, late collector, New Orleans, La............................. 36,815 86 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La................................ 2, 069,760 02 
J". R. Jolley, collector, Teche, La.. .. ................................... 209 80 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex................................ 529,425 23 
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, Tex............................. 58,145 80 
F. A. Vaughan, collector. Salmia, Tex......................... . ....... 16,339 51 
S. M. J" ohnson, late collector, Corpus Christi, Tex............ . . . . . . . • . . 7, 835 37 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex ................ ---- .. ....... ... 30,907 74 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex .•...........•.... ------ .... .. .•.•.. 46,118 26 
W. J". Smith, late collector, Memphis, Tenn............................ 12,109 45 
T. J". Cassels, collector, Memphis, Tenn .......... ------................ 888 19 
A. Woolf, late collector, Na11hville, Tenn............................... 1, 860 93 
J". M. Kercheval, collector, Nashville Tenn............................ 14 30 
J". L. Gaston, collector, Chattanooga, Tenn............................. 3, 741 30 
J". K. Faulkner, collector, Louisville, Ky . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 91, 284 74 
J". R. Leonard, collector, Indianapolis, Ind. . . . . . . .. . . . .. • • . . . .. • .. .. .. . . 5i:l, 735 39 
J". C. -Tewell, collector, Evansville, Ind................................. Hl2 46 
A. H. Beach, collector, Wheeling, W.Va............................... 1, 164 33 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio..................................... 3, 114 89 
J". W. Fuller, late collector, Miami, Ohio............................... 12,424 12 
J. B. Battelle, collector, Miami, Ohio................................... 3, 045 81 
D. W. McClung,collector,Cincinnati,Ohio ............................ 859,26:J 89 
R. H. Stephen11on, late collector, Cincinnati, Ohio...................... 14 85 
George 'vV. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio . . . . . . . . . • • • . • . . . . . • . . . . . . . 234, 8:!6 84 
D. V. Bell, collector, Detroit., Mich..................................... 359,202 91 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich .... .. ...... .... ..... ........... 6, 606 45 
J.P. Sanborn, late collector, Huron, Mich.............................. 143,781 63 
William Hartsuff, collector, Huron, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 23, 973 30 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ...... ............•. .•.. ..... 4, f\91 25 
J". Spalding, collector, Chicago, Ill ..................... ·................. 4, 120, 275 23 
G. St. Gem, late collector, Saint Louis, Mo............................. 151,665 15 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo . .. .. .. .. . .. . . • . • • •• • . . .. .. .. 1, 215, 784 15 
James Hunter, collector, Saint Joseph, Mo............................. 1, 462 90 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo............................... 9, 509 92 
E. McMurtree, late collector, Minnesota, Minn . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 66, 225 92 
J". Bookwalter, collector, Minnesota, Minn.............................. 3, 742 44 
V. Smith, collector, Duluth, Minn...................................... 7, 192 27 
George ]'razee, collector. Burlington, Iowa . . . . . . • . . • • . . • • . . . . . . . • . . . • . 2 00 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis................................. 172,153 19 
W. R. Finch, collectur, La Crosse, Wis . . .. .. .. . .. . .. • .. . • .. .. .. .. .. • .. • 30 00 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr . ................................... 3, 658 92 
W. F. Hunt.,collector,Montanaandlclaho............................. 9512 
J. C. Montgomery, collector, Denver, Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5, 307 97 
J.D. Merriman, collector, Oregon, Oreg................................ 90,540 68 
J". Hacker, collector, Southern Oregon, Oreg............................ 210 86 
F. N. Shurtleff. collector, Willamette, Oreg .... . .. . .. ...... ............ 302,831 15 
A. W. Bash, collector, Puget. Sound. \Vash....... ... .... .... ....... .... 33,201 06 
M.D. Ball, late collector, Alaska, Alaska....... ...................... 660 82 
W. G. Morris, collector, Alaska. Alaska................................ 2, 195 70 
T. B. King, late collector, San Francisco, Cal .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2, 080 38 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal............................ 10,312,687 68 
W. W. Bowers, late collector, San Diego, Cal. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . • .. 85, 14 7 01 
G. A. Johnson, cvllector, San Diego. Cal................................ 2, 348 36 
J". T. Evans, late acting collector, Wilmington, Cal. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 12, 239 53 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 8, 372 67 
J". A. ·watson, collector, Hombolclt, Cal................................. 838 47 
From sales of public lands. 
Commissioner General Land Office .................................... . 
J". H. Murphy, late receiver of public moneys, Danviile, TIL ...•••...... 
J". M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
J". M. Farland, late receiver of public moneys, Detroit, Mich ..•.......•. 
L. G. Wilcox, receiver of public moneys, Detroit, Mich .............. .. 
F. J. Burton, late receiver of public moneys, East Saginaw, Mich .... .. 
Carried forward ............................................ . 
------ $214, 706, 496 93 
2, 886 36 
50 00 
283, 806 97 
7, 665 12 
4, 278 85 
1, 823 55 
300, 510 85 214, 706, 496 93 
r 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. VII 
Gene-ral acco1mt of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................................... .. 
10 Payment to Hon.Jesse J. Yeates ................................ .. 
10 Payment lio widow of Hon. Godlove S. Orth ...................... . 
10 Payment to Hon. Horatio Bisbee,jr ......... ..................... .. 
10 Payment to Hon. John C. Cook ...•••.........•.......••.........•. 
10 Payment to representattves of Hon. J. T. Updegraff .........••.... 
10 Payment to sister of Hon. W. M. Lowe ........................... . 
10 Payment to widow of Hon. James Q. Smith ....................... . 
10 Payment to Frank Galt .......................................... .. 
i~ ~:~::~~ i~ t:-:~~!.~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10 Payment to J. G. Doran ........... ................................. . 
10 Payment to W. B. Green ......................................... . 
10 Payment to .J. B. Holloway ....................................... . 
11 Payment to J. R. Christy .•..••..•.......•..•.....•••....•...•..••. 
n ~:~::~~ ~~ ii·. ~- ¥lif~e!o~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
11 Paymant toW. W. Lester ....................................... .. 
11 Payment to H. G. llayes .......................................... . 
11 Payment toR. J. Stephens ....................................... . 
11 Payment to Charles Carter ....................................... . 
11 Payment to "r. H. Barbour ....................................... . 
11 Payment to H. H. Neal. ......................................... .. 
11 Payment toW. F. Kellogg ....................................... . 
11 PaymenttoP. V. DeGraw ...................................... . 
11 Payment to F. A. Baird ........................................... . 
11 Payment to L. B. Cook ............................................ . 
11 Payment toW. Mallor.y ........................................... . 
11 Payment to F. W. Steigleman .................................... .. 
$2, 322, 574 65 
245 00 
1, 434 33 
525 00 
250 00 
1, 032 74 
2, 083 33 
6, 425 18 
78 00 
208 33 
240 00 
812 25 
180 00 
400 00 
200 00 
400 00 
35 48 
100 00 
162 00 
60 00 
60 00 
320 00 
329 34 
284 17 
48 00 
350 00 
300 00 
232 00 
200 00 
Total expenditures House of Representatives .....•.•••••.••.••••.•....•...•. 
Public Printer. 
11 Salaries office of .................................................. . 
n ~~bn~~~~~t~~~e::dsbi~d.i~g :::::::::::::::::: :~: :::::::::::::::::: 
11 Publication of the Tenth Census Reports ........................ .. 
11 Printing Annual Report (1881) of Commissioner of Agriculture .••• 
11 Removal and storage of certain material. ......•.•.•.....•...•..••. 
12 Printing and binding third volume of Catalogue of Libmry, Sur-
geon General's Office .................................. . ......... . 
13,961 64 
2, 369 29 
2, 342, 229 91 
137,176 10 
151,405 07 
1, 000 00 
8, 414 50 
------
Total expenditures Public Printer .......................................... . 
Library of Congress. 
12 Salaries ........................................................... . 
12 Increase of Library .............................................. .. 
I~ ~~~!\~~:~~-~~~-e-~s~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
12 Joint select committee on additional accommodations, &c ..•...•.•• 
12 Payment to J. A. Graham .•••.•••••.•••.••..••••..••••••....••.... 
Deduct repayment: 
12 Works of art for the Capitol ...................................... . 
41,940 00 
12,900 00 
1, 494 76 
500 00 
6, 500 00 
800 00 
64,134 76 
100 00 
Total expenditures Library of Congress .................................... . 
Botanic Garden. 
12 Salaries ........................................................... . 
12 Improving Botanic Garden ....................................... . 
12 Improving buildings, Botanic Garden ............................. . 
11,700 00 
5, 009 32 
7,150 00 
Total expenditures Botanic Garden ..................................... -.-.-
Oourt of Olaims. 
~~ ~~~~~;~:tj~~~:a!~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
12 Reporting deciAions ............................................... . 
12 Payment of judgments ........................................... . 
12 Payment of judgment to Selmar Seibert .......................... . 
27, 7~4 51 
3, 000 00 
1, 000 00 
646,129 77 
781 83 
Total expenditures Court of Claims ........................................ . 
EXECUTIVE. 
Executive o.fftce. 
12 Salary of the Pre!lident ....... : ................................... . 
12 Salary Vice-President ............••................•.•.•.......•.. 
12 Salaries Executive Office ........................................ .. 
13 Salaries Civil Service Commission ........•.........••••••..••..••. 
Carried forward ....................................... . 
50,000 00 
2, 008 37 
35,757 15 
4, 500 00 
92,265 52 
$861,783 10 
2, 339, 569 s0 
2, 656, 556 51 
64,034 76 
23,859 32 
678,586 11 
6, 624, 389 60 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
G. B. Brooks, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich .•••..••• 
W. H. C. Mitchell, receive!' of public moneys, Reed City, Mich .•••.••• 
W. Callon, late receiver of public moneys, Wausau, Wis .•.•••.••..••• 
E. B. Sanders, receiver of public moneys, Wausau, Wis .... . ......... . 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Sa.int Croix, Wis .•••..•• 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ................. . 
J. H. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis ................ . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis .....••..•.. 
J. Ulrich, receiver ofpubhc moneys, La Crosse, Wis ................ .. 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ...•.......•.... 
P. C. Slettin, receiver of public moneys, Crookston, Minn ............ . 
T. H. Pressnel, late receiver of public moneys, Duluth, Minn ·----- ..•• 
W. W. Spaulding, receiver of pu blio moneys, Duluth, Minn .........•. 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Sa.int Cloud, Minn ..•...••. 
J. Lind, receiver of public moneys, Tracey, Minn.----- ..... ----· ..... 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn .....••• 
J. H. Allen, receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn .........•.• 
W. B. Heriott. receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn ......• 
C. H. Smith, receiver of public moneys, Worthington, Minn .......... . 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark ...............•. 
A. C. Phillips, receiver of public moneys, Harrison, Ark .........•••.• 
A. Hodges, -late receiver of public moneys, Little Rock, Ark ..•.....•• 
C. E. Kelsey, receiver of public moneys, Little Rock, Ark .......•..•. 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ..•......•...... 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ..•......• 
J. Rit~hey, late receiver of public moneys, Boonville, Mo ............. . 
P.H. McNulty, receiver of public moneys, Boonville, Mo ............ .. 
G. H. Crumb, receiver of public moneys. Ironton, Mo ................. . 
;r, Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo .............. .. 
P. J. Strobach, late receiver of public moneys, Montgomery, Ala .....• 
H. A. Wilson, receiver of public moneys, Montgomery, Ala .......... . 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville. Ala ....... ------
;r, Varnum, la.te receiver of public moneys, Gainesville, .Fla ..........• 
J. F. Rollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla .............• 
A.M. Kimball, late rec!3i ver of public moneys, Jackson, Miss .•....... 
J. T. Hull, receiver of public moneys, Jackson, Miss ............... __ _ 
W. M. Burwell, late receiver of public moneys, New Orleans, La ..... . 
M. Marks, receiver of public moneys, New Orleans, La .............. . 
;r ames M. Smith, la.te receiver of public moneys, Opelousas, La ....... . 
J. La Place, late receiver of public moneys, Natchit.oches, La ........ . 
A.E.Lemee, receiverofpublicmoneys, Natchitoches, La ........... . 
G. W. \Vatson, receiver of public moneys, Topeka, Kans ............. . 
E. J. Jenkens, receiver of public moneys, Concordia, Kans ........... . 
L. J. Best., receiver of public moneys, Kirwin, Kans .................. . 
R. R. Hayes, receiver of public moneys, Kirwin, Kans .... ------ .•.•.• 
H. M. Waters, receiver ofpublicmoneys, Independence, Kans ....... . 
H. Booth, receiver of public moneys, Larned, Kans ............•••..... 
L. Hanback, late receiver ofpuhlic moneys, Salina, Kans ........... .. 
H. S. Cunningham, receiver of public monPys. Salina, Kans .......... . 
W. H. Pilkinton, receiver of public monevs, WaKeeny, Kans ..••..... 
J. L. D_ver, receiver of public moneys, Wichita, Kans . .........••..••• 
C. E. Chandler, receiver of public moneys, Oberlin, Kans. ___ .•.....•.. 
J. Stout, late receiver of -public moneys, Boise City, Idaho . ..... __ ... _. 
M. Krebs, receiver of public moneys. Boise City, Idaho .............. . 
R. J. Monroe, rereiver of public mone.vs, Lewiston, Idaho ....••......• 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford, Itlaho .............. _. 
W. H. Somers, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr . ....•.•.•.... 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr ........... . 
C. N. Baird, late receiverofpublin moneys, Lincoln, Nebr ........... .. 
H. D. Root, receiver of public moneys, Lincoln. Nebr ................ .. 
E. Worthing, late receiver of public moneys, Bloomington, Nebr .••.•• 
R. W. Montgomery, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr ... . 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr ............. . 
J. Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ..........•.... 
J. Stott, late reciver of public moneys, Niobrara, Nebr .........••..... 
H. S. Lovejoy, late receiver of public moneys, Niobrara., Nebr ........ . 
Vac Randa, la.te receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ...........• 
S. Parker, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr .................. . 
B. E. Hutchinson, receiver of public moneys, Aberdeen, Dak ........ _ .. 
R. Lowry, receiver of public moneys, Iluron, Dak ..................... . 
E. P. Champlin, receiver of public moneys, Deadwood, Dak .......... . 
H. Barber,jr., receiver of public moneys, Mitchell, Dak ............. . 
A. H ugbes, late receiver of pub lie moneys, Yankton, Dak ......•..•••• 
J. G. Chandler, receiver of public moneys, Yankton, Dak ............. . 
E. M. Brown, late receiver of public moneys. Bismarck, Dak .....•.••• 
W. H. Fr:mcis, receiver of public moneys, Bismarck, Dak .. ...•......• 
W. J. Anderson, receiver of -public moneys, Grand .Forks, Dak .••...•. 
H. R. Pease, recPi ver of public moneys, Watertown, Dak ............. . 
L. D. F. Poore, late receiver ofpnbliu moneys, Watertown, Dak .••.•••. 
T. M. Pugh, late receiver of public mone\s, Fargo, Dak .••....•.•..•••. 
E. C. Geary, receiver of public moneys, Fargo, Oak .................. .. 
J. T. Thomson, late receiver of public moneys, Denver, Colo ..•.•••••• 
W. C. Willets, receiver of public moneys, Denver, Colo .. ... _._ •.•.. _ .. 
Carried forward .......................................... . 
$300, 510 85 $214, 706, 497 93 
11,795 26 
13,472 65 
208,481 62 
26,993 03 
9, 505 59 
148,368 79 
69,399 20 
61,225 52 
5, 069 83 
7, 645 98 
144,323 04 
42,847 16 
574,202 41 
372,560 00 
5, 676 27 
41,007 16 
16,016 44 
3, 548 62 
3, 7a2 74 
54, 832 49 
18,876 42 
605 00 
55,696 02 
9, 599 75 
1, 290 36 
500 09 
5, 861 75 
15, 583 29 
20, 171 47 
68,491 04 / 
32, il26 21 
14,791 19 
855 00 
336,878 35 
269,738 18 
166,761 48 
403,837 48 
21,683 69 
296 40 
1, 000 00 
21,922 72 
2, 639 71 
14,761 79 
5, 402 46 
18,062 75 
1, 7i0 00 
7, 654 61 
11,372 02 
3, 91!8 42 
2, 794 72 
10,021 83 
6, 332 4fi 
860 07 
31, 181 09 
31,368 72 
20,042 29 
1, 808 56 
35. 67S 09 
797 12 
3, 791 96 
1, 735 54 
26,905 37 
35,375 25 
35,499 54 
40 00 
45,096 97 
36,211 s.:; 
15,553 47 
161,429 94 
400,206 20 
39,607 93 
288,035 77 
44,480 94 
32,234 81 
2, 500 00 
31,706 00 
387,289 67 
164,456 00 
126 95 
160, 250 02 
81,800 00 
30,191 96 
17,264 35 
5, 836,617 74 214,706,496 9~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. IX 
General account of the receipts and expenditures of tlie United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDI'.rURES. 
Page. Brought forward •.•••••.••••...•....•••..••••••••....•..... 
12 Contingent eilpenses Executive Office .........••... .........••.•.. 
13 Traveling an<l incidental expenses Civil Service Commission •..•.. 
12 Payment to Eugene P. Corvaisier .•...........•.•••••••••.••.•..... 
13 Preventing ~be epread of epidemic diseases ..•..•.....••..••..••..• 
$92, 265 52 $6, 624, 389 60 
7, 993 14 
3, 500 00 
312 00 
56,606 43 
Total expenditures Executive office ......•••••••••.•.••..•..••••••........•. 
State Department. 
13 Salanes .........•••.•••••....•..•................•...•••.•..• ....•. 
13 Proof-readin~ ................•••....•..•.•.•..••••..•..•.•••.•..••. 
13 Stationer.v, furniture, &c .••...•.•................................. 
13 Books and maps ... .......•.......................•...•••.......... 
13 Contingent expenses .....••...........•......•.• ••...•.......•.••. 
~g ~~~~~~~~~~i~-~ ~: :~ ~ ·.: ~: ~ ~ ~ ::::: ·.: :::: ·.::::::: :::::::::::::::::::::: 
13 Editing, &c., revised and annual statutes ..•..•.....•.•.........•.. 
13 Observin~ the centennial anniversary of the surrender of Lord 
Cornwallis, at Yorktown, Va ..•.••..•..•.........•.............. 
13 Publication of information in aid of the Societies of the Red Cross. 
13 Removal and rearrangement of records .....•......•............... 
13 Purchase of the Franklin collection of books and papers ..... ...•.. 
130,112 65 
782 05 
3, 903 46 
3,290 72 
15,251 80 
1, 208 45 
3,870 00 
3,119 67 
32,000 00 
49 43 
2, 000 00 
34,785 71 
Total expenditures State Department .........•....... ....................... 
Southern Olaims Commission. 
13 Salaries and contingent expenses of agents ..•...•...................•.........••.• 
Treasury Department-salaries. 
13 Office of Supervising Surgeon-General Marine Hospital Service ... 
13 Office of Secretary of the Treasury...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
13 Office of Supervising Architect ....•.....•...•••.•................ 
13 Office of First Comptroller .................•.......••........•.... 
13 Office of Second Comptroller .......•.....••••..•.................. 
14 Office of Commissioner of Customs ..•..........••.• .. .............. 
14 Office of First Auditor .......•.•.........•...........•••.......... 
14 Office of Second Auditor .................................•........ 
14 Office of Third Auditor ..•...•....••.•..•.•....•.•....••........... 
14 Office of Fourth Auditor ...........•••...........•.••••....•...... 
14 Office of Fifth Auditor .....•.•..•..•.•......••••.••••••.••••...•.. 
14 Office of Sixth Auditor .......•••...••..•.....•.•••.•••............ 
14 Office of Treasurer .................•.............••...•...•....... 
14 Office of Treasurer (national currency reimbursable) ............. . 
14 Office of Register ........... .. ......•••...••....••••............... 
14 Office of Comptroller of the Currency .........•.•................. 
14 Office of Comptroller of the Currency (national currency reim· 
bursable) ..................................•....•.•.............. 
14 Office of Li~~:ht-House Board . ........•..........•.................. 
14 Otfice of Commissioner Internal :Revenue ... .. .................... . 
14 Office of Commissioner Internal Revenue (reimbursable) ..•....... 
14 Office of Bureau of Statistics . ...•. . .. . ...••.......•............... 
14 Office of Life-Saving Service .••...................•............... 
~! 8:~: ~I ~!~~~t~s~r~~~~~f!i:io~ ~~-~~~~~~:::::::: ~ ~.: :::::::- : :::: 
Contingent expenses: 
14 Standard weights and measures ...•.......•...•.........•••.. 
14 Stationery ..............••.................••.•••••.....•...... 
15 Binding, newspapers, &c ................. . ..............•..... 
15 Postage ..............•...•...•...•............................ 
15 Postage to Postal-Union countries •.••.....•..••.....•...•••.• 
15 :F'reight, telegrams, &c ..•....••..•..•...•.......•............. 
15 Rent ...................••..•..•..............•...•..•....•..... 
~~ ~~r~~~-~~~- ~~~~-~~::::::::::::::::::: ::::: ~: ::::::::::: ~ :::::: 
16 Fuel, &c .....•................•..•...•.••...•.••............... 
16 Gas .................•.......•••.................••.. ...•....... 
~~ ~~~~~~~:On~-~~~~!~.-:::."::::::::."::::::.":::::::::::::::::::::::: 
16 Miscellaneous items .............•••.........••................ 
Defluct repayment: 
15 Treasury inYestigation of accounts .........••...•.....•.•......... 
24,921 36 
488,450 56 
19,410 45 
82,436 64 
109,760 68 
51,438 22 
83,725 90 
236,316 06 
226,362 96 
69,300 00 
46, 923 42 
302,492 32 
275,013 55 
72 780 00 
186:478 00 
102,979 47 
16, 820 00 
39,661 37 
205,075 47 
5, 334 25 
40,853 70 
31,934 55 
5, 406 72 
11,733 34 
1, 200 00 
14,640 65 
2,862 06 
339 53 
620 00 
4,857 43 
9, 000 00 
2,58!:! 42 
10,942 75 
12,175 75 
10,451 31 
8, 003 92 
11,963 82 
8,177 62 
3, 022, 524 25 
1, 020 71 
Total expenditures Treasury Department proper ............... ........ . 
Treasu'T'IJ Department-miscellaneous. 
16 Expenses of the national currency ••••••.......••................. 
16 Dist.inctive paper for United States securities ............... ..... . 
17 Redempt.ion of worn and mutilated United States notes .......... . 
144, 586 70 
52, 161 33 
50,136 57 
160,677 09 
230,373 9~ 
2)5 96 
3, 021, 503 54 
Carried forward ........•...........................•••. 246, 884 60 10, 037, 160 13 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
Gene1·al account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................ .. 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ......•.•••....•.•. 
F. J. Leonard, receiver of public moneys, Gunnison, Colo .... . .. . ..... . 
W. R. Burchmell , late receiver of public moneys, Leadville, Colo .•••••. 
E. L. Salisbury, receiver of public moneys, Leadville, Colo ...•.•.•...... 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo ....... . 
W. S. Hickox, receiver of public moneys, Durango, Colo ............... . 
C. B. Hickman, latH r eceiver of public moneys, Lake City, Colo ....... . 
Charles D. Peck, receiver of public moneys, Lake City, Colo ......... . 
C. A. Brastow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo ............ . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ........•.• 
C. H. Gould, receiver of public molleys, Miles City, Mont ............. . 
J. V. Bogert, r eceiver of public moneys, Bozeman, Mont .••..•.......... 
E. Ballou, receiver of public moneys, Helena, Mont ................... . 
S. W. Sherfey, receiver of public moneys, La Mesilla, N. Mex ....••.... 
W. H. Bailbache, receiver of public moneys, Santa F6, N.Mex ........ . 
S.C. Wrig:ht, receiver of public moneys, Carson City, Nev ........... . 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, N ev ...............•. 
J. Knox, receiver of public moneys, Lake View, Oreg ........•....•.••. 
D. ~haplin, late receiver of public moneys, La Grande, Oreg ..•.•.•.... 
G. B. Curry, receiver of public moneys, La Grande, Oreg .•..••....•.•.. 
J. W. Watts, late receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .....• . . 
J. G.Pilsbury, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .... . .... .. 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg ..•••••..••.• 
U.N. Thornburr.v, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg .......• 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash .•.•.•...•••••.. 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Oolfax, Wash .........•.•.....• 
S. W. Brown, late receiver of public moneys, Vancouver, Wash ...... .. 
A. 0. Marsh, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ..... > ••••••• 
A. Reed, late receiver of public moneys, Walla Walla, Wash ......... .. 
T. H. Rooney, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash ......... . 
J. M. Adams, receiver of public moneys, Yakima, Wash .•...•.....•.... 
C .E. Daily (Dailey), receiver of public moneys, Tucson, Ariz ......... . 
G. Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz . ................. . 
E. S. Crocker, receiver of public moneys, Evanston, W,vo .....•........ 
W. M. Garvey, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ............ . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal . .•...........•..•... 
H. Z. Osborne, receiver of public moneys, Bodie, Cal .................. . 
J. W. Ha,·erstick, receiver of public moneys. Los Angelee, CaL ••...... 
L. T. Crane, late receiver of public moneys, Marysville, Cal .......••••• 
T. J. Sherwood, receiver of public moneys, Mar.vsville, Cal ........••... 
C. H. Chamberlain, recei.ver of public moneys, San Francisco, Cal ...... 
C. McDonald, late receiver of public moneys, Shasta, CaL ...•••.... .. •. 
A. Dobrowsky, receiver of public money, Shasta, Cal ................. . 
G. W. Meylert, late receiver of public moneys, Susanville, Cal ........ . 
F. G. Ward, receiver of public moneys, Susanville, Cal ............... .. 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal .••••....... . .... . ... 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ............••. 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, CaL ................. . 
From internal revenue. 
Commissioner of Internal Revenue ................................... . 
Treasurer of the United States ...................................... .. 
A. L. Morgan, collector 1st district, Alabama .....••.•••••••••.•..•...•. 
J. Barney, late c.ollector 2d district, Alabama .........................•. 
F. Widmer, late collector 2d dif!trict, Alabama ...•...••.•....•.•........ 
F. M. Shonse, acting collector 2d district, Alabama ..........••••..••••• 
James T. Rapier, collector 2d district, Alabama ...................... .. 
F. M. Cooper, collector, Arkansas .................................... .. 
T. COI·diA, late collector, Arizona ...................................... . 
S. W. Fisher, collector, Arizona ................. . ..................... . 
C. Hartson, collector 1st district, California ....................... _ ... . 
A. L. Frost, collector 4th district, California . ........••.••....•...•..••. 
J. S. Wolfe, collector, Colorado ....................................... .. 
J. Seldeu, collector 1st district, Connecticut .......................... .. 
D. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut .......•.•..••....•.... 
J. Mcintyre, collector, D elaware ...................................... . 
J. L. Pennington, collector, Dakota .................................... . 
D. Eagan, collector. Florida ........................................... . 
W. S. Johnson, collector 2d district, Georgia ........................... , 
E. C. Wade, late collector 3d district, Georgia ......................... . 
L. M. Pleasant, collector 3d district, Georgia ........................... . 
J . .A tkins,late collector 4th district, Georgia .......................... . 
J. T. Dever, late collector 4th district, Georgia .. .. • • • . . • . • • ......... .. 
R. W. Berry, collector, Idaho ........................ .................. .. 
J.D. Harvey, collector 1st district, lllinois ..•....•...••.........••.•••• 
L. B. Crooker, collector 2d district, Illinois ..•..•..••.••......•.••......• 
.A. Woodcock, collector 3d district, lllinois .....•••...••..•.•••••••••••• 
R. Rowett, collector 4th district, Illinois .............................. . 
$5,836, 617 74 $214,706,496 93 
83,354 82 
48,982 98 
105,127 12 
9, 100 00 
18, 138 56 
13, 873 67 
14, 541 13 
1, il45 00 
13, 385 84 
65,722 32 
6, 332 87 
32,322 96 
98,283 44 
38,903 48 
7, 853 32 
3, 529 48 
4, 400 00 
10,016 94 
966 00 
68,464 46 
14,303 02 
4,596 92 
60,362 41 
27,569 95 
342,184 53 
50,240 58 
32, 322 56 
19, 324 99 
68,643 38 
18,000 00 
8, 527 13 
20, 283 30 
6, 912 73 
17,889 70 
51,602 10 
24,244 59 
7, 850 05 
21 217 !Jti 
49:289 90 
14,653 09 
210,050 95 
22 85 
33, 535 15 
11,754 85 
8, 803 38 
52, 980 49 
47,705 86 
249,799 87 
' 'i, 034, 804 61 
53,979 42 
51, 721 57 
1,144 70 
1, 500 00 
2,335 09 
55,417 50 
97,521 29 
10,762 94 
30,288 95 
3, 675, 765 ::4 
327,031 30 
216, 100 47 
223,428 63 
286,466 50 
293,636 48 
88,256 08 
251,613 92 
307,588 50 
10, 057 12 
78,036 95 
2, 776 92 
291 77 
34,588 G8 
9, 120, 171 79 
255,457 13 
101, 313 92 
769,463 40 
7, 955, 864 42 
Carried forward........................................... 23,381,520 97 222,662, 361 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XI 
Gene1·al account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Pag~. Brought forward .......................................... . 
17 Transportation of silver coin .................................... .. 
17 Examination of national-hank notes and bank plates ....•...•...... 
17 Collecting statistic-i! relating to commerce ......•...•.•.•••••..•••• 
17 Vaults, safes, and locks for public buildings ..................... .. 
17 Plans for public buildings ....................................... .. 
17 Suppressing counterfeiting and other crimes ..................... . 
17 Examination ofrebol archives and records, &c .........••.•........ 
17 Lands and other property of the United States ................... . 
17 Prep:uation of receipts and expenditures, &c., of the Government. 
17 Library, Treasury Department .................................. .. 
18 North American ethnology, Smithsonian Institution .••......•.... 
18 Polaris report, Smithsonian Institution .......................... .. 
18 Reconstructing eastern portion Smithsonian Institution .••••...... 
18 International exchanges, Smithsonian Institution .....•.•..••..... 
18 Expenses of Smithsonian Institution ............................. . 
i~ ~f~f!g~!~~~l~~ i~~g~~=~== ·_-_· _. .-.-.-.-_-.-.-.-.-.-:.-:::::.· ::::::.-.-:.-::::::::: _. 
18 Fish-hatching establishment ...................................... . 
18 Expenses of inquiry respecting food-fishes ........................ . 
18 Tilustrations for report on food-fishes ............................ .. 
18 Salaries and ex:pe11ses National Board of Health .....•........ ·~ .•. 
18 Contingent expenses National Board of Health .................••. 
18 Preventing tho spread of epidemic diseases, National Board of 
Health .......................................................... . 
18 Refundinll; to national ban kino- associations excess of duty ..... .. 
18 Return of proceeds of capturea and abandoned property ..•....•••. 
18 Refunding taxea illegally collected under direct-tax laws .........• 
18 Payment of surplus proceeds of land sold for direct tax ........•.• 
19 Payment for lands sold for direct tax ............................. . 
19 Monument to Thomas .Jefferson at Monticello, Va ............... . 
19 Monument to mark the birth-place of George Washington ..••..••. 
19 Monument at Washington's Headquarters, Newburg, N.Y ........ 
19 Purchase and management of the Louisville and Portland Canal. .. 
$246, 884 60 $10, 037, 160 13 
10,067 26 
903 00 
4, 629 14 
36,553 71 
2, 248 25 
66,995 60 
472 34-
2, 10(} 52 
471! 45 
1, 075 77 
35,375 00 
2, 593 15 
20,000 00 
5, 000 00 
21,090 00 
182,837 66 
145, 545 38 
5, 001 45 
3, 500 00 
1, 000 00 
74,902 83 
2, 246 57 
50,000 00 
2, 337 96 
124,551 38 
791 18 
8,179 7t 
645 00 
7, 000 00 
2, 500 00 
500 00 
12,000 00 
Total expenditures Treasury Department (miscellaneous) .••.•••..••........ 1, 080, 006 91 
Bureau of Engraving and Printing. 
19 Salaries .... ....................................................... . 
19 Labor and expenses ...... ........................................ . 
26,130 00 
398,482 49 
Total expenses Bureau of Engraving and Printing ......................... . 
Ooast Sur·vey. 
20 Coast and Geodetic Survey, eastern division ............•.......... 
20 Coast and Geodetic Survey, western division .................... .. 
~g !~~~:~l;~;~::!:~t~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
20 Points for State surveys ......................................... .. 
20 Transcontinental geodetic work .................................. . 
20 Observations eclipse of the sun ................................... . 
304,904 66 
178,833 70 
30,000 00 
6, 000 00 
31,900 00 
16,000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
Total expenditures Coast Survey .......................................... .. 
Public buildings. 
20 Treasury building ............................................... .. 
20 Building for Bureau of En _craving and Printing ..•..••..•......•.. 
20 Fire-proof b11ilding for National Museum ........................ . 
Court-houso and post-office: 
20 Austin, Tex .................................................. . 
20 Atlanta, Ga .................................................. . 
20 Post-office and court-house, Baltimore, Md ............••..•.••.... 
20 Post-office and subtreasury, Boston, Mass ........................ . 
20 couc\~~~e~~~~~ ~r~~~~~~ _: ....................................... . 
~~ £~0E:i~~~~~ ~::::::::::::: ::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::: 
20 Post-office, Dover, DeL ........................................... . 
Court-bouse anrl post-office: 
~~ ¥Iia~!~YE.~n¥i~~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
21 .Jackson, Miss .......... ...................................... . 
21 Little Rock, Ark ............................................ .. 
21 Lincoln, Nebr . .............................................. . 
21 M0ntgomery, Ala . ........................................... .. 
21 Post-office at Minneapolis, Minn ................................. .. 
26,721 47 
6, 527 42 
1, 294 27 
114 04 
991 05 
117, 911 18 
313,649 58 
44,626 39 
775 10 
fi9, 459 34 
33,209 71 
1 03 
18,052 92 
13 00 
553 29 
18, 517 89 
~ 464 00 
'484 65 
51,182 56 
228 06 
424,612 49 
602,638 36 
Carried forward ...................................... . 696,776 95 12, 144,417 89 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, goc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois ....•.•...........•.•........ 
,T, W. Hill, collector 7th district, Illinois .............................. . 
J. Merriam, collector 8th district, Illinois ......•..........••........... 
J. T. Harper, late collector· 8th district, Illinois .......................• 
J. C. Willis, late collector 13th district. Illinois •................•...... 
C. W. Pavey, collector 13th district. Illinois .......................... . 
J. C. Veatch, collector 1st district, Indiana .......................... .. 
W. Cum back, collector 1th district, Indiana ......................... .. 
F. Boggs, late collector. 6th district, Indiana ....... . ............•..... 
H. McKay, collector 6th distr·ict, Indiana .............•.............•.• 
D. W. Minshall, late collector 7th district, Indiana ................... . 
W. M. Carter, collector 7th district, Indiana ..............•............ 
George Moon, collector, 10t.h district, Indiana ......•....••...........• 
J. T. Wildman, .tate collector 11th district, Indiana ...•.••.....••...... 
T. Kirkpatrick, collector 11th district, Indiana ...........•.....•...••. 
J. W. Green, collector 2d chstrict, Iowa ............................. .. 
J. E. Simpson, collector 3d district, Iowa ............................ .. 
J. Connell, collector 4th district, Iowa ................................. . 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ........................... .. 
J. C. Carpenter, collector, Kansas ................................... .. 
. W. A. Stuart, late collector 2d district, Kentucky ........•... ...... ... 
S. R. Crumbaugh, collector 2d district, Kentucky ..................... . 
L. Buckner, collector :ith district, Kentucky .....•.•••....•.........•. 
J. W. Fennell, collector 6th district, Kentucky ....................... . 
A.M. Swope, collector 7th district, Kentucky ....................... .. 
W. J. Landrum. collect.or 8th district, Kentucky ................•...... 
J. E. Blaine, collector 9th district, Kentucky .......•.........•.....••. 
M. Marks, collector, Louisiana ...................................... .. 
George Dewey, collector, Louisiana .................................. . 
0. A. Rice, collector 2d district, Louisiana ..............•.•....••.••... 
T. J. Rollins, collector, Maine....... .. . .. ........................... .. 
R. M. Proud, late collector 3d district, Maryland ......•.•••.•••.•...... 
C. I. Ditty, late collector 3d district, Maryland ....••.....•.....•...•.• 
J. A. Selman, collector 3d rlistrict, Maryland ........••.....•.......... 
W. Bruce, collector 4th district, Mar·yland ........................... .. 
J. Hill, collector, Mississippi ........................................ .. 
T. S. Hunt, late collector 2<1 district, Mississippi .............•.•...•.. 
C. W. Slack, collt>ctor 3d district, Massachusetts .....•..........••.... 
C. W. Dame, collector 5th district, Massachusetts ................•.... 
E. R. Tinker, collector lOth district, Massachusetts .........••.••...... 
L. S. Trowbridge, late collector 1st district, Michigan .....•.....•...•. 
,James H. Stone, collector 1st district, Michigan ..................... .. 
H. B. Rowlson, collector 3d district, Michigan ................. · ....... . 
S. S. Bailey, late collector 4th ilisttict-, Michigan .........•..••.••.....• 
C. W. Watkins, collector 4th district, Michigan ..................... .. 
H. C. Ripley, collector 6th district, Michigan ......................... . 
A.. C. Weclge, collector 1st district, Minnesota ................•........ 
'Villiam Bickel, collector 2d district, Minnesota .....................•. 
J. H. Sturgeon, collector 1st district, Missouri ......•...•.......••..••. 
·C. vV. Ford, late collector 1st district, Missouri ...................... .. 
A. B. Carroll, collector 2d district, Missouri ..........•............•••• 
R. E. Lawder, late collector 4th district Missouri .......•........•..... 
D. A. Stewart, collector 4th district, Missouri _ ..•..•...............••• 
B. H. Langston. collector 5th di!->triet, Missouri ..•.............•.••.... 
P. Dappler, collector 6th district, Missouri. ..........................•. 
T. P. Fuller, collector. Montana ....................................... . 
F. C. Lord, collector, Nevada ........................................ .. 
L. Crounse, late collector, Nebraska ................................. .. 
G. W. Post, collector, Neb<aska ....................................... . 
H. M. Putney, collector, New Hampshire ............................. . 
'V. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey .......•............... 
C. Barca! ow, collector 3d district, New Jersey ..............•......... 
R. B. Hathorn, collector 5th district, New Jersey ....••..........•...•. 
G. A. Smith, collector, New ~1exico .................................. . 
R. C. Ward, collector 1st district, New York ......................... . 
M. B. Blake, collector, 2d district, New York• ......................... . 
M. Weber, late collector 3il district, New York ...................... .. 
M. Freidsam, collector 3d district, New York ........................ .. 
M.D. F.itivers, collector 11th district, New York ..................... .. 
J. M. Johnson, collector 12th district, New YClrk ..................... .. 
R. P. Lathrop, late collector 14th district, New York .•................ 
.J. W. Bentley, collector 14th district, New York .................... .. 
T. Stevenson, late collector H;th district, New York ................. .. 
James S. Smart, collector 15th district, New York .................. .. 
J. C. P. Kincaid, late collector 21st district, New York ............•.... 
James Armstrong, . collector 21st district, New York ................ .. 
J. N. Knapp, collector 24t-h district, New York ....................... . 
.T. Chiverton, acting collector 24th district, New York .............. .. 
R. DeVoe, collector 26th district; New York ......................... . 
H. S. Pierce, collector 28th district, New York ........................ . 
F. Buell, collector 30th district, New York ........................... .. 
Carried forward .......................................... _ 
$23, 3~1, 520 97 $222, 662, 361 35 
13, 987, 5H 87 
55,250 62 
1, 110, 160 119 
543 49 
154, 300 90 
442,384 99 
209, 102 89 
2, 763, 371 35 
63,446 22 
662,898 09 
1, 340, 511 49 
289,487 37 
165,499 41 
62,325 10 
30, 051 96 
297, 030 95 
303,366 78 
148,728 06 
3, 322, 849 51 
239,225 39 
237, 040 25 
1, 299, 824 82 
7, 550, 781 73 
3, 835, 345 17 
J' 973, 863 33 
298,203 23 
190, 630 69 
510, 591 19 
228, 197 15 
1, 020 tJO 
72, 893 32 
452,917 01 
2, 632, 527 97 
204, 517 75 
141, 889 51 
66, 9:l9 11 
9, 753 11 
1, 508, 116 79 
861,060 58 
384,484 60 
940, 967 72 
310, 441 80 
246,769 75 
25, 990 59 
143,921 96 
216, 128 58 
120, 531 89 
417, 619 38 
6, 191,475 03 
2, 709 80 
60,492 86 
8, 186 70 
384,313 99 
132,250 64 
900,550 54 
75,542 81 
40,308 22 
940,795 11 
379,722 12 
351, 366 60 
278, 548 57 
483, 777 15 
4, 662, 103 07 
53 172 29 
2, 80::!, 941 66 
3, 024,441 53 
5, 122, 133 12 
1, 613, 796 53 
169,226 61 
591, 314 72 
103, 070 76 
487, 606 63 
215, 076 01 
121,756 03 
39,393 03 
2H3, 858 43 
524,135 09 
35,628 60 
411,763 86 
1, 079, 3i7 (j!) 
1, 342, 391 27 
----
lOti, 825, 800 35 222, 662, 361 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XIII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
:Page. Brought forward .•••••••••••••.•••..••....•••••.• ,.. ••• 
Court-house and _JJOSt-office: 
21 New York, N.Y ..•...•..••.••....•..••......••..••..•..•••••• 
~1 ft~£~I~~r~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
21 Parkerebur~. W. Va .....•...••.•....•.•..•......•••..••..•.•.. 
~} fr~fc~~~ ~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
21 Post-office, Har_ris_burg, Pa .•••••••.•••.••..••........••..•..•••••• 
21 .Assay-office bmldmg, Relena, Mont .••..•••••.•••••••••••.••..••.. 
21 Court-house aml poRt-office, Erie, Pa ....•..•••.•••••..••.•••.••••• 
21 ~~~t~~~~s:~r:::th~~~~; ...................................... . 
21 Peoria, Ill .......•...•..• -- ...••.••••••.•••.•.•••••..•.•.•.•••. 
21 Louisville, Ky ..•..•••...••...•...•.•••••••••.••..••.••••••.••. 
~t ~:~::~~fe~~j-~d::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
22 Saint Joseph, .Mo .••..••••..••••••••.•••••.•••••••••.••••••••.. 
22 Shreveport, La ..•..•••.•••.•••.•••.•••.••..•••••••.••..••..••. 
22 Poughk~sie, N. Y ...•••.•••••••••••••••••••••.••••••••.••••. 
!! 1Ei~1,1~ ~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~::::::::::::: ::: ~: ~:: ~ ~ ~ 
~~ ~~~:lo~,iif~ ~:.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ t~{~~~T~x :.~: : : : : :::: :: :::: ::::: :: : :: :::::::::::: : :::::::: : :: 
22 Detroit, Micb .....••• ..••..••••.•••••••.••..•••.••.•••.•••.•••. 
22 Harrisonburg, Va .•••......••.•••..••.••••••.•••••••••••.••••• 
22 Jackson, Tenn .•...•••.•......••.••.•••••••..••••••••••..•••••• 
22 Lynchburg, Va ...•.•.••...•.••••.••••••••••.•••..•••.•••.••••• 
22 Leavenworth, Kana .••••••.••.•••••.•••••.•••.•.••.••••••••••. 
22 Rochester, N. Y ..•..••..•••..••.•••••••.••.•••••.•.••••..••••. 
22 Des Moines, Iowa .••..••..••...•..••..••..••..•••••.•••.••.••. 
22 Fort Wayne, Ind ..•.••••••••••.•••••••••••••.••.•••..•••••.••• 
$696, 776 95 $12, 144, 417 89 
25 80 
555,678 58 
69.511 70 
57,B55 38 
2(}2 26 
67, 36B 91 
7, 506 BO 
38, 5B6 63 
202 50 
B6, 177 50 
729 17 
37,175 00 
141,001 75 
18,000 00 
55 18 
11,750 00 
7 00 
1B5 67 
15, 5Bl 95 
70,081 45 
18 9B 
15,294 56 
75 00 
B5, 052 62 
6 9B 
92 45 
88,943 92 
8 00 
6 67 
38 95 
411 20 
66,596 34 
1, 869 10 
67 17 
Total expenditures public buildings .•••..•...•.••••.••.••••••••..•..••.. 2, 032, 286 ll2 
Independent treasury. 
Salaries, office assistant treasurer: 
22 Baltimore .•••.•......•.••••••••••••••••..••••.•....•..••...•••• 
22 Boston ..•..•..•••..•••••...•••.••••••••••• •w·•-- •••••••••••••• 
~ 8f~~ff:ati:: ~:::: ::::: ·.:::: :·.::::: ·.::::::::::: ·.:::::::::::::::: 
22 New Orleans ....•..••••..•..••..••••.••..•.•••••.•••••.••••••• 
22 NewYork . . ••.........••.••••..••••••••••.••••••••••••.•..•••. 
22 Philadelphia ...•••...•.•...•••.••.••••••.•••••.•••••••••.••••• 
22 Saint Louis ....•..•••••••••..••.•.••••..•.•••.•••••.•••••.••••• 
22 San Francisco . .••.•..••••.•••••••...••.•••.••.•••••••••••..•.. 
22 Special agents ..•..••••..•••••.••..••.....••..•.••.•••••.•••••. 
22 Checks and certificates of deposit ..••••.....•.........•.•••.•••••. 
2B Contingent expenses .•••••.•••••.•••.•.•••.••..•••.•.•...••••••••.. 
21,046 49 
B6, 060 00 
18,664 26 
15,757 80 
lfl, 970 51 
166,884 96 
35,100 00 
16, BOB BO 
27, 2B9 50 
2, 000 00 
10, 088 10 
59,170 71 
Total expenditures independent treasury .•...•••..••••.••.•..•••••.•.•.••••• 422,285 63 
Minta and aaaay offices. 
23 Salaries, office Director of the Mint ....••.....•.•••••.••...•..••••• 
23 Contingent expenses, office Director of the Mint ..••••.•••••.•.••• 
24 Freight on bullion and coin, mints and assay office .•.•••..••••.••. 
24 Freight on bullion, mint at Philadelphia .•••••.••...••...•.•••.... 
24 Collecting mining statistics ..•.••.•.•••..••••••••••.••.••.•.•••.••• 
24 Salaries, mint at Philadelphia ..............••••..........•••••••••• 
24 Wages of workmen, mint at Philadelphia .•••••.•...•...•.••..••••• 
24 Contingent e~penses, mint at Philadelphia ...•.•..••.•..••••.••••• 
25 Salaries, mint at San Francisco .•..••......•••..••..•••••..•..•••.• 
25 Wages of workmen, mint at San Francisco ...........•..•..•.....• 
25 Contingent expenses, mint at San Francisco ...........•••••.....• 
25 Investigation of tile mint at San Francisco ...•...••..••..•.•••.••. 
25 Salaries, mint at Carson ...................••.••...•.•.••....•.•... 
25 Wages of workmen, mint at Carson .•••••...........•..•.••....•.. 
25 Contingent expenses, mint at Carson .•.•.•.•.•.•.....•....•....... 
25 Salaries, mint at Denver ............•.•.....•••••......••..••...... 
25 Wages of workmen, mint at Denver ...........•.....•...•.•..••••• 
25 Contingent expenses, mint at Denv& ........................... .. . 
26 Salaries, mint at New Orleans ..•.......•..•.•••..••.•....••..••••• 
26 Wages of workmen, mint at New Orleans ..•.....••..•...•..•••.••. 
26 Contingent expenses, mint at New Orleans ..•...••••.•••.•••..•••• 
26 Salaries, assay office, New York ..•••...•...•...••••.•••••..•.•.... 
26 Wages of workmen, assay office, New York .•.•.•.•••.•......•.••. 
Carried forward ..••.........•..••••.........•..••••• 
26,668 B6 
7, 62114 
22,431 23 
15,253 54 
211 00 
39,482 25 
293, 64A 27 
100,015 B8 
40,997 60 
. 243, 56B 08 
64,690 51 
4, B18 00 
28,979 22 
53,862 44 
25,411 21 
10,950 00 
11,145 25 
4, 314 G3 
29,512 50 
74,962 45 
B4, 659 07 
38,311 36 
23,767 00 
l 194, 771 49 i4, 598, 990 04 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
. General account of the receipts and expendUu1·es of the "C"niled States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
· Brought forward ........................................... $106,825,800 35 $222 662 361 35 
E. A. White, collector 2d flistrict, North Carolina .......... .. ..•• .• .. . . 65,854 02 ' ' 
W. B. Richardson, late collector 3d district, North Carolina . • . . . .•. . . .. 750 00 
I. J. Young-, collector 4th district, North Carolina...................... 865, 952 08 
George ll. Everett, collector 5th district, North Cru:olina.... .• . . • . . . . . . 089,750 03 
T. N. Cooper, collector 6th district, North Carolina..................... 45G, 835 62 
J. C. Cartwright, collector, Oregon .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. . 101, 097 7c 
W. H. Taft, late collector 1st district, Ohio . ... .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .. 7, 699, 466 14 
C. B. Montgomery, collector 1st district, Ohio.......................... 2, 878. 061 5i 
R. Williams,jr., collector 311 district., Ohio............................. 1, 5J7, 056 52 
R. P. Kennedy, collector· 4th district, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 181, 758 46 
George P. Dunham, collector 6th district, Ohio......................... 444,438 12 
Charfes C. Walcutt, collector 7th district, Ohio......................... 673, 466 14 
C. Waggoner, late collector lOth district, Ohio.......................... 64, 583 37 
J. l!'. Krumler, collector lOth district, Ohio.............................. 618, 321 68 
M. Boggs, collector 11th district, Ohio .. .. .. . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 524, 215 6L 
J. Palmer, collector 15t.h district, Ohio...... ...... ... ...... ............ 170,242 11 
W. Streator, collector 18th distr·ict, Ohio.................. . . •. . ... . .. . 899,510 33 
W. J. Pollock. collector lat district·, Pennsylvania..................... 2, 824, 8i5 99 
J. T. V;llentine, coHector 8th district, Pennsylvania.................... 675,254 77 
A. J. Kauffman, collector 9th district, Pennsylvania . • . • . • . . • . . . . • • • • . . 1, 340, 739 84 
E. H. Chase, collector 12th district, Pennsylvania................. . • • • . • 429, 591 55 
C. J. Bruner, collector 14th district, Pennsylvania..................... 261,369 25 
E. Scull, collector 16th district, Pennsylvania.......................... 254, 533 04 
C. M. Lynch, collector l!ltb district, Pennsylvania...................... 123, 310 67 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania...................... 83,981 61 
F. P. Case, collector 22d district, Pennsylvania........................ 1, 854.674 11 
S.M. Jackson, collector 23d district, Pennsylvania. . .•. . . . .. . .• . .• . .. . 884, 116 18 
E. H. Rhodes, collector, Rhode Island................................. 395,319 43 
E. M. Braton. collector, South Carolina............................... 118,045 06 
James M. Melton, collector 2d district, Tennessee . . . . • . . • • • • • . • • . . . . . . 119, 241 32 
w . M. '\Voudcock, late collector 5th district, Tennessee................. 12:&, 897 13 
A. M. H uges, jr., collector 5th district, Tennessee .••••....• : . . . . • • . . . . . 856, 382 92 
F. Hu11t, la.te collector 6th district, Tennessee .....•.. :................. 2, 290 85 
R. F. Patterson, collector 8th district, Tennessee .... ..... .......... ... 74,745 43 
W. H. Sinclair, collector 1st district, Texas............................. 77,277 76 
B. C. Ludlow, collector 3d d1strict, Texas.............................. 79,325 02 
C. E. Morris, late collector 3d district, Texas .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 34:l 00 
W. Umbllflmstock, collector 4th district, Texas .. .. • .. .. .... • • .. • .. .. .. 106, 66t 93 
D. B. Bonfoey, late collector 4th district, Texas........................ 13,761 82 
0. J. Hollister, collector, Utah......................................... 53,895 10 
J. C. Stearns, collector, Vermont...................................... 46,0112 8H 
J.D. Brady, collector 2d district, Virginia . ............................. 770, 216 72 
0. H. Russell, collector, 3d district, Virginia . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . 1, 699, 837 83 
W. L. Fernald, late collector 4th district, Virginia .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. 837,736 60 
J. B. Raulston, collector 4th district, Virginia......................... 272,002 67 
J. H. Rives, collector 5th district., Virginia............................. 1, 297,088 71 
R. B. Botts, collector 6th district, Virginia............................. 202, 634 08 
J. R. Hayden, collector, Washington Territory ... • ..... ... ...... ... .. .. 48,760 12 
E. P. Snow, collector, Wyoming Territory . .. .. • .... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 19, 705 82 
I. F. Duval, colLector 1st district, West Virginia. ....•.. .••.•• .•••••..•. 348,268 59 
F. H. Pierpont, collector 2d district, West Virginia.................... 212,·120 14 
J. M. Bean, collector 1st district, Wisconsin............................ 2, 533, 844 10 
H. Harnden, collector 2d district, Wisconsin .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 193, 816 09 
H. M. Kutchen, collector 3d district, Wisconsin........................ 276,631 58 
L. Lottridge, collector 6th district, Wisconsin . . . • . • . . • • • • . • • • • • . . . • • • . 190, 909 1!1 
From consular fees. 
L. T. Adams, consul, G~'neva .......................................... . 
H. C. C. Astwood. consul-general, San Domingo ...•...•.•••..•...•..... 
H. L. At·herton, consul, Pernambuco .................................. .. 
C. M. Allen, consul, .Bermuda .......................................... . 
T. Adamson, consul, Pernambuco .................................... .. 
C. C. Andrews, consul-~enera.l, Rio de .Janeiro ........................ .. 
D. Atwater, consul, Tahiti ... , ...................................... .. 
C. P. Barnard, consul, Leghorn ...................................... .. 
H. N. Beach, consul, Puerto Cabello .................................. . 
S. S. Blodgett, consul, Prescott ........................................ . 
C. Bartlett, consul, Guadaloupe ............ .......................... .. 
B. H. Barrows, consul, Dublin ......................................... . 
\V. H. D. Buud, vice-consul, Venice .................................. . 
W. S. Bird, consul, La Guayra ........................................ . 
G. E. Bullock, consul, Cologne ....................................... . 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres .................................... . 
S. H. M. B.vers, consul, Zurich ....................................... .. 
.J. A. Brid!!land, consul, Havre ........................................ . 
A. Badeau, consul-general, Havana .................................. .. 
L.A. Bachelder, consul, Zanzibar ..................................... . 
S. P. Bagley, consul, Palermo ......................................... . 
H. D. Benl?ott, vice-consular agent, Nantes .......................... .. 
H. C. Buffington, consul, Wallaceburg ............................... .. 
Carried forward ........................................ . 
----- 144, 720, 368 98 
803 50 
700 70 
1, 507 72 
1, 984 15 
3, 508 91 
5, 415 07 
315 60 
2, 236 04 
606 99 
764 92 
959 69 
1, 640 75 
202 50 
1, 273 92 
810 33 
1, 658 91 
3, 843 64 
518 13 
4, 835 64 
370 20 
1, 798 59 
27 50 
300 00 
36, 082 40 367, 382, 730 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XV 
General acconnt of the receipiB and expenditto·eB of the United StateB, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . ..•................•••.. ·•·········· 
26 Contingent expenses, assav office, New York ............•.•....... 
26 Salaries, assay office, Helena .......••.••..•..••..•... • ... •. · · · · · · · · 
26 Wages of workmen, assay office, Helena ...................•.... •· 
26 Contingent expenses, assay office, Helena . . . . . . . . . • . . .........••. 
27 Salaries, assay office, Boise City .............. ··:····: ..•........• 
27 Wages and contingent expenses, assay office, Bmse C1ty .......•.. 
27 Salaries, assay office, Charlotte ............••. .................... 
27 Wages and contingent expenses, assay office, Charlotte .•......•• 
27 Salaries, assay office, Saint Louis ..•....... . ..................•.••• 
27 Wages and contingent expenses, assay office, Saint Louis ......••. 
Dedul.lt repayment .••...•..•..•..•......••.... . ..•..••. 
27 Parting and refinin~ bullion ..•.....•••••...................•...... 
$1, 194, 771 49 $H, 598, 990 04 
9, 988 32 
7, 759 93 
7, 923 08 
7,195 67 
l! 997 30 
4:417 94 
2, 750 00 
1, 659 08 
a, 479 80 
1, 639 08 
1, 244, 581 69 
16,548 44 
Total expenditures mints and assay offices ..•...•. ......•..••..•....•..•.... 1, 228, 033 25 
Government in the Territorie8. 
27 Salaries, governor, &c., Arizona .••.................•...•......•.. 
27 Legislative expenses, Arizona .•••••.••..•.••.••......... . .••..... 
27 Contingent expenses, Arizona .•••..•••••.•.•••...•.•.•••••.....••. 
27 Salaries, governor, &c., Dakota .•...••......•••....•..••...•....•.. 
28 Legislative expenses, Dakota .••..•.•••..•..•...•.•...•..••••.••••. 
28 Contingent expenses, Dakota .•••••.•.•.•...•••..•••....••..•.•.•.. 
28 Salaries, governor, &c., Idaho .......••.••.•.•.•••.•.••.•.....•.... 
28 Legislative expenses, Idaho .••..•••.•.•••••.•••••.••••..••........ 
28 Contingent expenses, Idaho .•..••..•..••..•...•.•...•.......•..••. 
28 Salaries, governor, &c., Montana .•..........•....•••••..•..•...••. 
28 Legislative expenses, Montana .•.•••...•••.•••••.•..•••..••......• 
28 Contingent expenses, Montana .•••••.••.••.••..•.•••.•....•....... 
28 Salaries, governor, &c., New Mexico .••.••••••.•••••.••..••..•••.• 
28 Contingent expenses, New Mexico .•••..•..•••.••..••..•••••.••••. 
28 Salaries, governor, &c., Utah ••••.••..••..••.•••..••..••..•.••..••. 
29 Legislative expenses, Utah .••..••.••••••..•..••..•••••.••••..••••• 
29 Contingent expenses, Utah ....................................... . 
29 Salaries, governor, &c., Washington Territory ................... . 
29 Legislative expenses, Washington Territory .................... .. 
29 Contingentflxpenses, Washington Territory ..................... . 
29 Printing code of laws, Washington T~rritory ................... .. 
29 Salaries, governor. &c., Wyoming Territory ..................... .. 
29 Contingent expenses, Wyoming Territory ....................... .. 
29 Compensation, Utah Commission ................................. . 
29 Contingent expenses, Utah Commission ..••.•..•........•.••..•.••• 
29 Compensation and expenses of election Territory of Utah .•• , .••••• 
Deduct rep3/yments: 
28 Legislative expenses, New Mexico ...................... $3,094 27 
29 Legislative expenses, 'Wyoming......................... 553 97 
13,621 99 
23,100 00 
500 00 
16,861 54 
25,805 33 
250 00 
14,065 00 
28,029 13 
37i 00 
14,060 01 
18,355 32 
500 00 
13,900 00 
500 00 
13,850 00 
1, 926 01 
500 &0 
14,050 00 
1, 999 80 
500 00 
3, 000 00 
14,747 25 
499 57 
24,592 37 
6, 300 00 
19,000 00 
270,387 32 
3, 648 24 
Total expenditurl.'s government in the Territories .•••..•..•••••............. 
District of Columbia. 
29 Improvements and repairs ........................................ . 
30 Constructing~ &c., bridges ........................................ . 
30 Buildings anu grounds, Washington Asylum ..................... . 
30 Washington Asylum (support) ................................... . 
30 Georgetown Almshouse .......................................... . 
30 Hospital for the Insane . . . .. . ................................... . 
30 Transportation of paupers and prisoners ..•..••....•...•..••..••••• 
30 Reform School . .. . . .............................................. . 
30 Columbia Hospital forWoml.'n .................................... . 
30 Children's Hospital. .............................................. . 
30 Saint Ann's InfantAs.vlum ....................................... . 
30 Industrial Home School .......................................... . 
30 National Association for Colored Women ..•.........••...•••..•.•. 
31 Women's Christian Association .................................. . 
31 Relief of the poor ................................................ .. 
31 Washington aqueduct ............................................ . 
31 Salaries and contingent expenses, offices .......................... . 
31 Public schools ................................................... .. 
31 Buildin~rs and grounds, public schools .•.....•••••..•••.••••••••... 
31 Met.ropolitan police ............................................... . 
~~ 6~~erf:~~~~~-~~~: :::: ." ." ." ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
32 Markets .......................................................... . 
32 Streets . ............................................ . ............. . 
32 Health department ............................................... . 
32 Interest on sinkin~ fund .......................................... . 
32 Interest on 3.65bonds ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••• 
572,461 65 
12,734 55 
1, 000 00 
50,955 33 
1, 957 50 
58,398 13 
3, 244 16 
40, 391 33 
14,984 68 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, ooo oo 
6, 500 00 
5, 000 00 
15,309 00 
18,645 83 
144,302 59 
515,851 16 
183,700 67 
305,952 54 
104,226 57 
17,092 38 
6, 855 77 
232,289 36 
44, 6::i0 23 
1, 213,947 97 
6, 543 80 
----
266,739 08 
Carried forward •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 3, 591, 995 20 16, 093, 762 37 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, .fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broup:ht forward ..•.•...•..••....••.......••••..••••••••.•• 
E. Beckus, vice-consul, l'ara . . ....................................... .. 
J. M. Bailey, con'!ul, Hamburg .................................. . ..... . 
M. S. Brewer, consul-general, Berlin ................................ .. 
W. C. Burchard, consul, Ruatan and Truxillo ..•....•..........•..••.• 
~: ~~nno~fli~r~~~~~~~~i\1~~1!~~~: ~:::::::::: ~:::::: ~: ~:::::::::::::: ~ ~ 
J. C. Buck, consul, Tientsin .......................................... .. 
~-~·§!~~~~c~~~~~~·~l~~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Cobb, vice-consul-p:eneral, Calcutta. ...••..•...............••..••. 
H. J. Crauch, consul, St. Helena ....................................... . 
George L. Catlin, consul, Stuttgart ................................... . 
.A. J. Cassard, consul, Tam pi co...... . . .. . • • . . . . . . . . . . • • . . • • • ••.••••••. 
J. C. Crawford, consul, Coati cook ..................................... . 
~: ~~c~~l~. ~~~~i. ~~a~ u-~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Q. Chavis, vice-consul, Santiago ...•••.•••••.•••.•.••.•••••.••••• 
J. B. Carbo, vice-consul, Cienfuegos ................................. .. 
Clews, Habicht&Co., bankers .................... . ................. .. 
T. Canisius, consul, Apia .............................. ............... . 
G. C. Campbell, consular agent, Gaboon .............................. . 
C. W. Drury, vice-consul, Lauthala .••.••.•.....••....•.•.•..•....•••.• 
H. W. Diman, consul, Lisbon ......................................... . 
J. T. DuBois, conr:.ul, .Aix-la·Chapelle ................................ .. 
D.M. Dunn, consul, Prince Edward Island ......... . ................. . 
A. V. Dockery, consul, Leeds . ........................................ . 
J. ,V, Darrell, vice-consul, Turk's Island ............................ .. 
S. W. Dabney, consul, Fayal ...... .................................... . 
0. N. Denny, consul-p:eneral, Shanghai. ............................... . 
T. M. Dawson, consul, Apia .......................................... . 
J. C. Dutcher, consular ap;ent, Port Hope ........................... .. 
B. 0. Duncan, consul, Naples ......................................... , 
J. Dittmer, vice-consul, Stettin ...................................... .. 
P. Ewers, consul, Windsor ............................................ . 
D. Eckstein, consul, Amsterdam ...................................... . 
J. T. Edgar, late consul, Beirut ....................................... . 
L. H Foote, consul, Vatyaraiso ....................................... . 
~: JaFl~~-c:~ns~!i.~r~~~nit~~::::::::: ::::::::::::::: ~::: ~: :::: :~ :::::: 
B. F. Farnham, consul, Bombay .................................. , ••••• 
P. Figyelmesy, consul, Demerar!l ................................. , .•. , 
W. G. Frye, consul-general, Hahfax ................................... . 
N. K. Griggs, late consul, Chemnitz ................ ·········-----·~···· 
~: ~~~lf:r~~oC::ui~~~~vH:~~yti~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~:: 
W. F. Grinnell,lateconsnl, Bremen ................................... . 
G. Gerard, consul, Port Stanley ....................................... . 
W. H. Garfield, consul, Martinique ................................... . 
G. W. Griffin, consul, Auckland ....................................... . 
"'tV. E. Goldsborough, consul, Amoy ................................... . 
J. B. Gould, consul, Birmingham ...................................... . 
J. Griffit, vice-consul, Smyrna ........................................ . 
J. Hutchison, vice-consul, FnncbaL ................................... . 
H. C. Hall, consul-general, Havana .................................... . 
J. W. Harper, consul, Munich ......................................... . 
J. Hibbard, commercial agent, Goderich ............................... . 
D. K. Hobart, consul, \Vindsor ....................................... .. 
fi. if?i£~1~~~0o~~~tG1~~~:~:si~ ~ ~:: ::~:::::::: ~ :: ~:: ::: ~:: :~:::: ~-:::::: 
W. C. Howells, consul, Toronto ...................................... .. 
0. Hatfield, consul, Batavia ........................................... . 
G. E . Hoskinson, consul, Kingston .................................... . 
B. Harte, coD!;ml, Glasgow ............................................. . 
F. Harmon, commercial agent, Stanbridge .............•...••......•.•.. 
G. H. Horstman, consul, Nuremberg ................................... . 
S. Hallock, vice-consul, Beirut .................... . ................. .. 
J. A. Haldeman, late consul-general, Bangkok ......................... . 
S. P. Hubbell, comml, Ht. Jobn's ...................................... .. 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes . ...................................... . 
G. H. Heap, consul-genl'ral. Constantinople .....•....................... 
J. J . Haynes, vice-consul, Nuevo Laredo ............... · ............... . 
J . H. Jenks, consul, Windsor .......................................... . 
J . .F. Jenne, late consul, Nuevo Laredo ................................ . 
E. R. Jones, consul, Newcastle ........................................ . 
A. Jourdan, consul, Algiers .. ........................................ . 
E. Johnson, consul, Pictou . ... . ..... .. ........... . ................... .. 
H. E. Johnston, vice-commercial agent, Goderich ..................... . 
A. C. Jones, consul, Nagasaki. . ...... . .............................. .. 
P. Jones, lat e consul, S::tnta Domingo ................................ .. 
C. E. Jackson, consul, Antigua ...... ............................. . .... . 
W. King, consul, Birmingham . ........................................ . 
J. C. Kretchmar, commercial agent, San Juan del Norte .............. . 
Carried forwaHL ......... .. ............................... . 
$36, 083 40 $367, 382, 730 33 
1, il08 63 
6, 517 11 
7, 943 91 
342 52 
154 ~9 
406 00 
26 00 
332 50 
1, 299 00 
3:l2 50 
225 92 
1, 701 00 
864 13 
700 00 
575 65 
1, 090 00 
51 18 
360 64 
12,500 00 
17 46 
13 38 
4 46 
832 28 
1, 680 97 
952 50 
2, 000 00 
408 46 
547 75 
4, 223 22 
143 91 
43 28 
804 01 
123 50 
2,418 60 
2, 455 27 
19 00 
172 61 
385 (l0 
3, 273 16 
991 52 
1, 9:!6 06 
2, 860 49 
9, 388 9J. 
5, 681 88 
1, 055 17 
• 5, 384 97 
53 20 
1, 285 91 
343 40 
1, 523 09 
391 48 
493 27 
133 13 
732 70 
1, 053 18 
3, 058 7& 
87ti 94 
1, 680 20 
15 00 
5, 620 52 
1, 033 77 
1, 707 96 
5, 613 27 
299 00 
3, 859 94 
60 06 
53 00 
2, 701 12 
1, 739 70 
726 50 
152 00 
90 63 
516 67 
1, 285 00 
16 50 
199 50 
346 30 
335 79 
574 57 
34:J 34 
5, 737 43 
1, 071 37 
166, 343 02 367, 382, 730 33 
) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XVII 
General account of the receipts wul c.x:penllilurcl:! of the United States, 9·c.-Conti:meu. 
BY EXPENDITURES. 
~~g.~~ilgmonts. -~-r~t~~~~t-~-~~-~~~~~ ::~: ::::::::: ~:: ~~ :~:: :::::::::::::: 
33 Mi!ledlancons Oxpenses ....... -................................... . 
33 Contingent expenses.:' .......................................... .. 
33 l~mplo:vml'nt of tho poor in filling np groun<ls ...... . .••••......... -
:!3 ltl'fnnlling taxos ................................................. . 
33 \Vater fnnll ..................... . ................................ . 
3:! ·wa,hington f!pocial-tax fund . .. .. . . .. .. . ........... . ............ . 
:1a Retlcmption of tax:-lien cortili.catos .....................•.......... 
:l3 Police station-houses ................... . ......................... . 
33 '.rolegmph aml tcleplwne service ............... -- ................ . 
3:J Washiu!,!'tonredcmptionfunll ......................... ............. . 
:1:1 Hndl'mption of Pennsylvania avenue p:wiug certificates . ......... . 
3:1 l~edemption of assessment ccrt.ifictttcs .....•.•.•••.•........... . .. . 
34 I:ncon~trneting J cJlerson school bnildin~ ...........•.............. 
34 \Va,ter-mains for protection of Govormuont Printing Oflico ........ . 
34 General oxpent>AR ................................................. . 
:J4 Paymnnt of legal oblig:ttious ...................................... . 
34 Incroal:ling the water supply ....•....•............................. 
34 Ralal'ieH of temporary clerks ........................ . ....... .. ..... . 
34 Establb;htuent of a free pttblic higlnvay ................ . .......... . 
Dell net rPpaymcnts ............................... . ....... .. 
:n MiAeellanl'OUR and contingent expousoR . ....... . ---........ $3!) 10 
M l'ay of workmen employed undor l:1tc board . . . • • • . . . • • • . . . 114 44 
$3, 501, 995 20 $16, 003, 762 37 
25,000 00 
30,855 58 
3, 508 71 
Hi, 400 72 
3, 503 87 
113,870 05 
16,458 06 
3, 385 58 
38,005 28 
14,418 !lO 
6!l113 
12,145 17 
336 16 
35,783 80 
2, 800 00 
7,168 51 
24,755 32 
20,000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 967, 572 04 
153 54 
Total expenditures Di~trict of Columbia ..•............................ --~--- 3, !167, 418 50 
War Depart1nent-civil. 
34 H:tlaries oflico Secretary of War ..........••.............•.......•.. 
34 Cmd i11gent expenses o1lice Sccrct:uy of War ..................... . 
:H Halarh•fl a1Hl eont iug(lnt expenses 8ecret.ar-y of \Var ( l~ebel archive~) 
31 Halaries Adjutant-General . . ..................................... . 
:1-t Contiu~ent oxpeusefl .A1ljutaut-Gcm~ral. ................ . . ... .. .. 
:!4 Salaries oflice Adjutant-General, olll Navy Dep:)l'tmont lmilding .. 
34 Contingent I'Xpenses oJHcc Adjutant-General, olll Navy ,Depart-
ment lluil1ling .............................. . ................... . 
34 Salarie~ office Inspector-General .........................•......... 
34 ~alaries ollice Militar~' ,Justice ...... _ ............................. . 
::4 Contiu~ent expenses onlco Military .Justice ....................... . 
:!4 ~alaries office Quartermaster-General ......... .. . . .............. . .. . 
:!4 Continp;ent expenses o11ice Quart(lnnaster-Gencral. ..... . ......... . 
:1-l Salaries ollico Commissary-General .......................•....... . 
34 Continl-(cnt oxpenses office Commis~:ny-Gcn~ra.L ................. . 
3! Salaries oil.ico Surgeou-Geucral ................................... . 
:l4 Contingent expenses ollice Stu·goon-General .•......••......•...... 
:l4 Salarie>l o!Iice Chief of Orllnaueo ................................. . 
:l5 Contiugl.'nt expense!! olllco Chi of of Ordnance .................... . 
35 Ralarit'R ollice l'aymastor-Gr ncral . ............................•... . 
:l:i Contin:n•11t cxpm1ses office Paymaster-General .... . ..... .•.••..... 
3:> Salaries ottice Chief of Engineers ................................ . 
:J~ Conti_np;en~ ex~~nses oiii.ce Chief of Engineers ..................•. 
3.J Salanes office S1gnal Olhce ............. . ......................... . 
3:; Saln:1:ics snperintendont building corner Pennsylvania avenue mul 
FJttcOJlth Rtreet ....................... . ....................... . 
34 Rl'nt of building office of Alljulant-General. ........... . ...... _ ... . 
:!:> ltout of bniltlin.g corner Pennsylvania avonuoa111l Fifteenth st.reut . 
35 Ralal'ieR supPrintemlent. &e., \Var Department building . ........ . 
3:1 C:ontin~ent expenses War Department buildiug- ...... . ...... . .... . 
:!5 Ralaries Rnperiutendent, &c., lluilding on F street ............... .. 
35 Contingent oxpenses bnil<ling on F street . . . . . . ............ . .... . 
:n H<•nt of llnil<liug on F street . .. .. . . . .. • . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. 
35 Salaries superintendent, &c., bniltling <:omet· of Sevcnteenth a111l 
F fltrel'ts ........................................ . . ---- . ........ . 
:l5 Contingent exponset~ bniltling corner of Seveutoeuth autl I<' streett~ 
:!5 Salary of superintendent huilrlinu: on '.ronth stt·eet .......... .. .. .. 
35 Salary of superintendent building occupit'd by ComulisHary-GL·n · 
m·al.... . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .... _ ........ . 
:lti ~alaries o1fice publication 11eclmls of tit I\ nobdlion . . . . . . .. . . . .. . 
:w ContiHgPnt expenRes ollice ]tublication I~ocords of 1 uo Rebellion . . . 
;l;) Salaries civil employes in line or general fiCL'Vicc, &c .... . ........ . 
3G Com1wusation and expenses of agents (~ua,rtermastor' s DPpart 
mont..... . ............. . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . ...... .. 
:Hl ltPnt of build in~ ofiice of Surgcon-Goueral ....................... . 
:!5 Buil11in~ for 8tate, War, aml Nav.v Departments, Ronth win~ ..... . 
30 Ht~liPf of Joseph \Vescot:t & Son for granite State, \Var, and Navy 
Departments, so nth wmg ........ _ ............................. . 
3() }'tmtitm·o au1l carpets State, \Var, and Navy Dc1>artments, south 
''"'"illj.! .... - .... ......... -- .... -- .. - .... . .. - ........... - .... - .................... -- .. - .. -- ... - ..................... .. 
:!6 l;omplct.ion of' tho \Vashington Monunll'nt ............••••........ 
!36 Support and me1b..:al trCJatruont of transient paupers ............. . 
Carried forward .................................... . 
II. Ex. 365--II . 
$!l0, 508 76 
8, 687 43 
619 67 
!i02, 434 1() 
28,322 23 
4, 898 31 
4, 000 00 
2 5?0 00 
7:150 00 
1, 500 00 
219,250 84 
7, 4:!5 00 
31,678 !)2 
5. 500 00 
468,907 !)0 
31,300 00 
20,324 62 
1, 500 00 
58,581 72 
2, 500 00 
23,240 00 
3, 000 00 
41,668 07 
250 00 
3, 000 00 
10,000 oo 
20,984 !iO 
11,500 00 
5 170 00 
3:500 00 
4, 500 00 
5, 788 OS 
5, 520 00 
2!i0 00 
250 00 
37,176 !)9 
5, GOH 36 
217,300 00 
HJ, 123 G!l 
8,31!) 57 
2!)7, '150 08 
3, 4G8 00 
G3, 000 00 
160, 000 00 
15, 000 00 
2, 4G4, 081 !lO 20, 061, 180 87 
XVIII RECEIPTS AND EXPENDITUREs, 1883. 
General account of the ?'cceipts a~ul expenditu1·cs of the United Slates, J·c.-Coutiuuctl. 
TO RECEIPTS. 
C. Kahls, c:n~C::1~~;j~;~1~~-------·-~·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
K. Knoch, vice-consul, Chemnitz ..................................... . 
James Low, consul, Clifton .............••.....•••..................... 
E. E. Lane, consul, Tunstall ...........•......•.........•.............. 
J. L. Landreau, consul, Santiago de Cuba ..•................•......... 
J. A. Lowis, consul, Sierra Leone ...............•••.......•............ 
F. Leland, consul, Hamilton ................. --- ...................... . 
A. C. Litchfield, late consul, Calcutta ...............•.•..••.•.....•.•.. 
H. S. Lasar, consul, Port St&nley ........................... . ......... . 
J. A. Leonard, consul, Leith ........................................... . 
f 11&\lfitl~i~.) il~i~~::::::ji!!)!i)i~i~i))!!)ili! i; 
D. A. McKinley, consul, Honolulu ................................... _. 
Morton, Rose & Co., bankers, London ................................ . 
E. A. Merritt, consul-general, London ................................ . 
~· Ji: ~!~~~n~;~~~~~B!~~a~~- ~ ~ ~ ~ ~ :~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. P. Mussey, consul, Mahe, Seychelles ............................... . 
F. A. Matthews, consul, Tangiers .................................... . 
N. A. McDonald, late vice-consul-general, Bangkok ..•....•.......... _ 
i:· ~~fS~Ffo~~~~~~a;~~iii:::: ~:::::: ~:: ~ ~::: ~:::: ~::::: ~:::: ~::: 
A. Moller, jr., vice-consul, Valparaiso ................................. . 
J. A. McKnight, consul, St. Helena .....•.......•...••...•........... _. 
G. F. Mosher, oonsul, Nice ........................................... . 
S. Merrill, consul, -Jerusalem ......................................... .' 
J'. S. Martin, jr., consul, Marseilles ................................. _ 
F. Nacbod, vice-consul, Leipsic ............................... . ....... . 
R. S. New'ton, vice-consul, St. Paul de Loando ......•.. _ ....... _ .. _ .. . 
J'. Nunn, vice-consul-general, London ................................. . 
t ¥ig:s~~~~;,;t::::::: ::: ~~~ ~:~~~~ :~ ~: ~ ~ ~: :~: ::: ~~:: ~ ~: 
George Ortelli, vice-consul, Sonneberg .................. . ..... _ .... _. __ 
J. J. Piatt, consul, Uork .... • ......................................... .. 
E. IT. Plumacher, co11.sul, Maraca.ibo ................................. .. 
W. P. Pierce, consul, Cienfucgos .................................... .. 
B. F.Peixotto, consul, Lyons ........................................ .. 
~: fl: $;gk~~d,n~~!·s~l~r:ii~:~~~~i::::::::::: :::~:::::::~:: :::::::::::::: 
'\Y. A. Prella.r, vice-consal, Rio Grande do Sul. ...................... , _ 
A. C. Prindle, consul, Bahia ......................................... .. 
E. P. Pellet, consul, Sabanilla ................................... _ ..... . 
P. Pels, vice-consul, Batavia .......................................... . 
T. T. Prentiss, consul, Port Louis .......................... __ ..... _. _. 
B. S. Packer, consul, Sherbrooke ..................................... . 
~: t~~i!~~:~~~:~~~ie~~~~::: ~ ~::::: ~::::: ~::::::::: ~::::::::::::::: 
IT. Pease, consul, Santiago, Cape Verde .............. _ ........... _ .. _ . . 
La Rue Peck, consul, Fort Erie ..... . ......................... _ ...•.••. 
\V. T. Rice, late consul, Le!!:horn .................................... .. 
L. Richmond, consul-general, Rome .•••••........•.........••....... _ .. 
R. B. Robbins, commercial agent, Ottawa ..•.................... _ ..... . 
W. W. Robinson, consul, Tamat~tve ............ __ ...... . .... __ ... _ .. . _ 
\V. W. Randall, consul, Sabanilla ........................... . ....... .. 
A. L. Russell, consul, Montevideo .......................... _ ........ .. 
G. W. Roosevelt, consul, Bordeaux .................................. .. 
,f. T. Robeson, consul, Tripoli. ...................................... . 
¥,· ~-~li~:~·c~~~~t1c~~~~~~-~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
E. Stanton, consul-general, St. Pete1·sburg .............. __ ... _ .. ... . .. . 
-g_-1;_- ~~~~~~d~~6~~~{:B~~it~x:::: :::::: :::: : ::::::: ~:::::::::: :::::: 
J. Smith, commercial agent, Nottingham ..... _ ........ _ ....... _ .. __ ... 
E. J. Smithers, consul, Chinkiaug ................... _ ....... _ ......... . 
\V. P. Sut,ton, consul, Matamoros ........ . .•. . ..... __ ..... _ ...... _ .... . 
W. Schoenle, consul, Barmen ..... ..................... __ ........ . ... __ 
D. H. Strother, consul-general, Mexico ........ __ : . ......... __ .: __ .. __ . 
'\V. Schuchardt, vice-consul, l>iedras Negras ....................... _ .. 
J, II. Steuart, consul, Antwerp . . . . ....................... __ .... _ .. _ .. 
$Hi6, 343 83 $367, 3l:i2, 730 33 
!J!l! 44 
76 92 
748 01 
5, 043 25 
8!)0 !)0 
218 55 
4, 7:!8 07 
1 
22 27 
1, 887 85 
3-1!) !)5 
171 !)2 
211 00 
50-t 56 
5!!8 64 
978 47 
7, 700 72 
3, 0!)5 00 
2, 8!)2 4!) 
530 2!) 
7, 015 98 
270,732 18 
11,332 3:l 
2, 175 06 
3, 786 !)7 
83 48 
·iO 46 
177 14 
7, 681 5!) 
208 70 
324 61 
744 2t 
404 l:l 
388 50 
18 25 
2:33 52 
122 78 
24 01 
4, 061 s:.1 
1, 242 00 
370 50 
2, 190 13 
1, 250 03 
1, 558 88 
530 87 
3, 746 03 
1, 760 63 
6, 524 50 
1, 870 13 
16,404 2:l 
. 3!)1 6:! 
1, 320 68 
1, 2!)6 20 
1, oo2 sa 
79 82 
!)33 4:; 
283 50 
3, 242 77 
8, 873 GR 
21 !)2 
215 00 
!)!)3 74 
773 50 
~ 155 !)6 
70 1:3 
2,75417 
1, 430 03 
4, 7'J7 41 
34 !)() 
5:l7 2:) 
';52 97 
585 50 
1, 148 JO 
1, 400 00 
3, 035 10 
742 58 
326 22 
4, 057 84 
!Jl 50 
3R3 50 
4, 305 n 
Carried forward ...........••...•...•...•..•••...•......... --·--------506, ~37 23 367, 38!l, 730 ;;3 
RECEIPTS AND EXPENDITUl{ES, 1883. XIX 
Gcncrttlltccoltnl of the 1·eceipts and c.cpendilnl'cs of the United Stalec, g·c.-Contlnued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Bronp.ltt forward ................................... . 
36 •.rransp01talion of reports an<lmaps to forei~n countries ......... . 
$2, 464, 981 90 $20, 061, 180 87 
541 39 
36 Posta}.(e to Post::Ll-Union countries, \Var Department_ ............ . 
36 Postage \Var Drpartmeut ................................... ------
36 1lfonnruciital columu at Yorl,town ................. .............. .. 
36 Erection of iisb-wass at Gn~a.t Falls ........... -................. . 
2, 00\l 00 
11y, ~~4 ~8 
1.3, ·>-0 .. I 
5, 000 00 
Total expenditures ·war Department, civil _ ... __ .. __ . _ ...... __ . _ ........... . 
Public bttildings cuul yrounds nnder Ohiej Engineer. 
35 Salal'icsof t'Jnplo_yes --------------------------·--·----- ---------- $H.650 Ol 
:J5 Contingent expense<~........................ ..... .... ............ 500 00 
:t5 lmJn·ovPnttmtandeareof ......... ............................... 80,051 :iS 
3.) llPpait·s towater-pipcsaml lire-vlugs .. ............................ :.l,500 00 
35 ltcpairs, ful'l, &e., ExccutivoM:Lusion............................ 4fl,OJO 00 
35 Lighting, &.e., Excentive Mansion ... . ......... .. ................ _ 15,012 50 
35 Tde).!raph to connect tho Capitol with Departments, &c . . . . . . . • . • 1, 500 00 
Total oxpendiilll'I'S pnblic buildings and grounds under Chief Engineer._ ... 
Nctvy Department. 
36 Sal:tt ies, oflice S~eretary of tlto Navy . . -- ................ .. ----- .. . 
3ti Contiug;eut I'XpeuHP::!, otnco 1-iocret:try of tho Nav.f ..... -- ---- ..... . 
36 Salarit';;, Bureau YanlHand Dock1-1 -----------------·---·----------
:!6 Contingent uxpt•ntle::!. J}urC'au Yartls aiHl Docks ..•................ 
36 8ahu·il'H, Bureau 1~1IUilJIIHmt and ltecruiting-. _ ............... _ .•... 
36 ContiugeuL cx.pcusotl, l.lureau E11nipmcut antll~ecruiting .. ....... . 
36 Salarie>~, Bnn·<tn Navig:ation ---------.------ ........ .. ----- ..... .. 
:w Contiu!!;cut !'l;pvu::~cH, Dur~·au N:Lvigation _ .................... _ •.. 
:!6 Salarie:~, Hurean Orduance -----------------·------------ --·- .... .. 
36 Contiu\!;ent. expen!!cs. lluroanOnlnance ---- ..................... . 
:!6 Salaries, Dui'I':Ltt Construction :tnd Repair .... -.................. . 
:Hi Coutin!.!l'llt expouioics, Bnroan Construction an<l Itepair ... . .•..... _ 
:w Salaries, I;ur!•anl:'team Engin!·oriug . ..... __ ..................... . 
:w Contin.~eut expcn~o;L·::!, nm·eau Stonm Engineering ................ .. 
:w Salaries, Bm·canl'ruvisionsat!LCl<)lhiug ..................... .. 
36 Contiugt•ut OX}WUHetl, Bureau l'rovisions an1l Clothing ........... . 
36 Sal at ie::~. Dnrcan llletliciuu aull Surgery .... .. ........•........... _. 
36 Contingent OXJlCII>ll'B, nuroau J\It•tlieinL' aJHl Sm·gory . -- ....... _ .. . 
36 Salaries, ollieo.Tndg-c-Atlvocalt'-GPnPral ......................... . 
36 Salaries supt•riutPndcut, &e., Nuxy Dovartment buihling ........ _ 
3ti Contiog;cnt t'xpen'IO::!, N.tvy Department lmildiug ................ . 
36 Library ........................ ____ .............. _ ........... -----· 
30 Salaries, Nan tical Almanac .. ................ _ .................... . 
37 Coutiugcn t amlm iRcellanC'ous ox pensos, Nautical Almanac ....... . 
37 Salaries, IIytlrogmi>hio Oilicu .......... --- .............. __ ........ . 
37 Contiu~ont and miscellaneous oxponscs, Ilydrographic Olflco . _ .. . 
37 Salarit>s, N:wal OhserTatoiy ............ _ ............... ...... ____ . 
37 Contingent aud miscellaneous expenses, Na,·al Obsor·vatory .....• 
$50,747 49 
2, 500 00 
11,980 uo 
GUO 00 
14,578 63 
500 00 
10, 911 10 
800 00 
7, 976 20 
400 00 
12, 2-!5 75 
400 00 
1~. 171 9~ 
1, 000 00 
17, !W2 33 
400 00 
9, 35(i 44 
400 00 
5, 3ti6 58 
29,773 84 
12,000 00 
2, 000 00 
12, (i57 53 
9,493 15 
35, 183 84 
16, (i71 12 
15,599 14 
10,430 03 
Total oxpcndlturos Navy Department ... ...... .................... ......... . 
Post-Office Department. 
37 Salaries ... ......... ........ ....................................... . 
Conting:rnt expenses: 
37 Stationery .............................. --·--- ................ _ 
~7 FueL ............ --- ..................... _ ...... _ ............. _ 
37 Gas .................... . . ----------··· ........................ .. 
57 Plum bin~ and gas fixtures ............................... _ ... .. 
~~ ~~~fr~t~i-~~~:~: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: ::: 
37 Carpets .................. --···· .............................. .. 
37 l<'u:-nitttro ...... .......... ........................ ........ . ... . 
37 IIorscsautl wa~ons ........................................... . 
:11 llanl\~aro .............. __ ................................ _ .... . 
37 Rent .... --------- ............................................ . 
37 1\1iSCI'llaucous itl'ms ...••..........•...•............•..... _ ....... . 
:IH Publication of OUlcial I>ustal Gtti<lo .....••...•......•............. 
38 Money-Order Oftice ...................... _ ............... ____ .... .. 
3R Transfer of Monoy-Ot·fler Om.ce ..•..•.•...• ....•...•..•.....•.•.... 
:!!:! Publication of post-route maps ....... --·---· ..................... . 
3!:! Post Oflice Department lmilt1ing .................................. _ 
$(i6(i, 664 10 
8, 999 94 
13, OR8 57 
4, 953 00 
3, 075 89 
4, 718 (i7 
3, 999 95 
3, 996 90 
3, 908 73 
2,114 32 
1, 470 (j!) 
9, 500 00 
12,239 75 
2(i, 500 00 
!), 328 77 
1, 000 00 
11, 301 37 
26,899 99 
Total expontlitures Post OUice Department .....•...•.•...••....•..•..•..... 
Postal service. 
38 Deficiency in the postal revenue .............. _ ..... _ ........... .. 
46 Mail transportation Pacitic railroad:> ...••..••••.... __ .• __ . __ ..•... . 
$74,503 18 
937,832 78 
Total expC'ndituro postal service ........ _ ... _ .. _ .................... _ ...... . 
2, (i03, 488 21 
198,232 72 
303,465 09 
813,850 64 
1, 012, 335 96 
Carried forward .................... ,................................ 24,992,553 49 
XX HECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General accownt of the 1·cccipts and expcnditm·cs of the United Slates, ~fc.-Coutiuuctl. 
TO RECEIPTS. 
W. Sims, ~~~l~~;s~~~~i1.t~t~~:: ::~~ ::::: ~:::::::: ::~:::::: ::::::::::: 
k ~~t~~·~: ~~~~-~f.nsf.1.J~~~~s~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ll. J. Sprague, consul, Gibraltar .••..•.•••••...•.•..................... 
A. G. SLuder, comml, Singapore ...................................... . 
S. P. St<'::Jl'US, comml-gen raJ, Montreal. .....•...•..••................. 
J. ,V. Siler, consul, Cape Town .....••.........••..••..•••....•...... J 
E. ~1. Smith, consul, ilfannhcim ...................................... . 
_'\. D. Hhaw, consul, Manchester ..................................... . 
~.v. s~l~m~:dc~~:~~~~s~·T~~~as ~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
0. M. Spencer, conflul-g;ener:tl, Melbourne ........................... . 
.T. Stnl1el, comml, Osaka and Iliogo ................................... . 
S. 1•. SaumlL•rs, vice·cousul, Nassau ................................... . 
]<;. Stovens, consul, Ningpo ........................................ ' .. .. 
8. Rpa<'knmn, consul, Cologne ......................................... . 
"\Y. \V. Sikes, consul, Canlifr' ......................................... . 
J,. D. Sylo, consul, l!'uuclwL .......................................... . 
.T. A. Sut tPr, jr., consul, Acapulco .................................... . 
S. II. Smith, consnl, NIL!WO J,areclo ...•••.•••••••••••.••..•.•••........ 
F. H Snb1•uch, consul,.Barcolonia .................................... . 
,V. E. Stevens, consul, Smyrna ....................................... . 
N. K. 8awyer, consul, Turk's Island ................................. .. 
C. Seymour, consul, Canton ........................................... . 
\V. K Silwll, Yice-conunercial ag<·nt, San Juan del Norte ............. . 
l\1. H. 'l'witcltcll, consnl, Kin!!;stou ................................... . . 
It. ,Y. Turpin, vice-comml, Panama ............... ................... . 
\V. 'l'hom pson, cousHl, Southampton .................................. . 
A. \V. 'l'ha.yct·, cowml, 'l'tiPsto .................. ................ ..... . 
,J. \V. 1.'ay lor, con:m l, Winnepl'l!: . . . ................................. . 
'l'. 1\1. Teny, eou'lnl, Santiago, Cape Venle ........................... .. 
ll. A. 'l'aylo!·, comml. Marseilles ...................................... . 
B. 'l'r.OJcl111ck, comml, Vera Cruz ...................................... .. 
H. '1'. 'l'rowiJri<lgo, cunsnl, Vera Cruz .................................. . 
J. Thnrington, consul, Colon ............. ....... .................. ... . . 
Jl. D. 'l'ucker, vice-comml, Manila .................................... , 
,J. Turnet·, consul, Amllerstburg ....................................... . 
(;Porg(l C. Tanner, consul, Vcrvil3rs antl Liege ......... ............... . 
0. V. 'J'onsle.v, consul. Trieste ........................................ . 
J. H. Volklllan,comml,Odes:la ........................................ . 
F. Vog;der, (!Ousul, Frankfut·t ......................................... . 
.T. T. Van Ing-eu, consul, Taleahuano ........................... ....... . 
:f 1!: ~~:.\ct~~l~,s~3:1~1~~i:.:~1~.'~~~~~~:: ~ ~::::::: :::::::::::::::: ::·.: ::::: 
D. Vickers, con'lul, Mat~mzas ......................................... . 
A. Van C;tmp, commercial ag:eut, Lauthala ........................... .. 
J. 1''. V:tllt~, virc-<·onAnl, Mntanr.as .................................... .. 
J. R. \Vcav<•r, cousul-p;em·ral, Vienna ................................ .. 
J. G. \Yillson, ln.te consul, Jerusalem ................................. .. 
,folut 'Vil ~on, eouRul, Brussels ......................................... . 
(}eorp.o Walker, com;ul-general, Paris ................................ . 
,J. N. \Vas~ou, eonsul, QnclJec ......................................... . 
J. M. \Yilson, consul, Bremen ........................................ . 
A. \Villard, consul, Guaymas .......................................... . 
A. H. \Yoorl, consul, Belfast ........................................ _ .. _ 
Tbornafl \Vilson, commercial agent, Nantes ............................ . 
D. B. \Val'nf\r, consnl, St. John ....................................... . 
H. 0. \Villiams, vice-consul-general, Havana ......................... .. 
1\f. B. \V lt~u tou, consul, Sonneborg ................................... .. 
~: ~: ~~i~~~.~:(~~~~~~~i~~~~;;i~~~'~.:::: ~ ~: ~:::::: ~ :::::::::::: :~::::: ~:: ~ 
C. n. \VohAt<,r, consul, Sheiliold ....................................... . 
\V. B. \\'ellf!, eousul, Dundee ......................................... . 
C. 1\[. \Vootl, deputy consul-genf\ral,Rome ............................. . 
n. L. \\rm;hiu,gton, viCO·COnflul, Matauzas .................. - .. - ...... . 
H.l\l. \Yhitncy,comml. Tanmtave ................................... .. 
\V. L. \\rplsli, consul, Florem·o ...................................... .. 
K A. Yo11Hgs, la1 <' YiCe·COlJRnl, Manila ..••............................. 
J. C. Zuck, consul, 'l'wntsiu ................................ _ .......... . 
From steamboat fees . 
• T. P: A. A ll<'u, collector, Newll01lfonl, :Mass ..........................•. 
It Anu>;trong-, collector, Dubuque, lowa ............................. .. 
\V. L. A~b more, collector, :Gurliugton, N.J ..••.•....................... 
I. S . .Aila111s, collector, Froncllman's llay, Me .......................... . 
A. \Y. Bash, collcclor, Puget Sound, Wash ............................ . 
G. E.llowllcn, collector, Norfolk, Vn. ................................. .. 
A. J. Beers, collector, New Hrtven, Conn ................................ . 
,J. Bracly,,jr., eollcctor, .Fall River, Mass .............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... . 
Carried forward .......................................... . 
$596, 2:!7 23 $367,382, 730 
1, 62:3 26 
170 :!3 
62 43 
450 00 
? 9 32 9') 4; s55 4s 
434 00 
2, 232 50 
7, 6ii3 10 
1, 259 56 
808 {i;) 
1, 221 33 
3, 378 82 
234 85 
159 03 
1, 960 29 
1, 993 36 
158 00 
1, 059 97 
702 00 
263 50 
871 00 
3:.!1 46 
644 12 
31 23 
2, 010 50 
4, 542 05 
198 50 
1, 223 17 
324 01 
47 97 
3,611 !10 
2, 3()2 !ll 
120 J(j 
1, 922 84-
103 73 
1, 116 00 
2, 243 ()0 
1, 293 17 
3 50 
4, 448 06 
:316 2U 
G, 8~~ ~~ 
3, G9G at 
75 77 
152 :32 
7,089 02 
10 7fj 
2, 975 78 
21,381 91 
377 oa 
3,64215 
957 00 
7,112 04 
507 50 
2, 444 25 
8, 804 14 
1, 7'.J7 19 
438 00 
2, 576 :w 
4,118 72 
4, 128 10 
71 00 
1:3 ~ 85 
42 11 
1, 2:13 04 
:J7fj 00 
368 '.J7 
303 :l!i 
821 65 
1:l9 60 
103 10 
1, 631 48 
2, 637 60 
918 75 
947 40 
4, 791 75 
451 83 
12, 294 68 368, 121, 182 lG 
nECEIPTI'j AND EXPENDITURES, 1883. XXI 
General acconnt of the receipts and e:rpendilurcs of tlle United States, 9'·c.-Continucd. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .•.. ·.· ................•....••....••••••••••••••••.... 
Department of Agriculture. 
38 Ralarios .......... . ........... . ..............••..................... 
ilB Co11N·1in~ agricultuml statistics ................................. . 
:18 Hnil!ling-. . ...... . . . ............................................. . 
38 P.nrclJas(l, &c., valnablo src<h; .. • .................................. . 
:lB Experimental p:~mlcn ........... . .....•.........•................. 
~~ ~d~~~l~~~~~-('-~~ -~~- -~~~~1~-(~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~: :::::::::::: ~: ::::: ~~ 
38 Furniture, cases, and repairs ..................................... . 
:JR Lihrary .............................. . ............................ . 
:l8 Laboratory . . .. . . . . . .. . . . .. ................................. . .... . 
:u~ Rxperimeuts in tho CHltm·oof tea .... . ............................ . 
:JR Invcsti,gatiu~ l1istory of insrcts injurious to agriculture ......... .. 
:lR Investigating clisca~es of swino, &c .......... . . . .............. . .. . 
:18 Da1a TeSJWCting agrieultnral nc<>lls of the arid regions ............ . 
:l!l lleclamation of al'ifl an<l wast" lands ............................ .. 
:J!l li:xamination of wools :uul:mimal fiber ........................ . .. . 
:m Hcports on forC'stry . .............................................. . 
3!1 Contin,gent exvemles .. . . .. . . ................................... . 
39 E:qwrimrnts in mann factum of sugar . . ...................... . .. . 
!l!l 'J.'y·:mflpor1in~r for permanrnL f'xhihition, &c., Atl:tnta,, Gn . ........ .. 
:19 Preparing Itamphlets, &c., on husbandry of tho Angora go:tt ..... . 
:!9 Postage . .. . . .. .. . . • .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . ..................... . 
$102, 391 89 
77, 000 00 
25,000 00 
79,991 53 
7, 468 2!l 
8, 000 00 
800 00 
6, 700 00 
1, 473 8!l 
6, 311 8G 
3, 419 lG 
19, 172 79 
18,688 li6 
877 31 
11,215 02 
7, 000 00 
6, 841 00 
13,769 16 
22,900 00 
3, 400 00 
500 00 
3, 800 00 
Total expenditures Agricultural Dep:trtment ............. . ............... .. 
Judicial. 
39 Rn.laries,.iuRticcs Snpreme Court .......... . ...................... . 
39 Sal~rics, Sup1·rme Court, repo;-ting <lN·isiom;, &c .................. . 
:19 Habr.v an<l expensrs, repor1er Ruprcme Conrt . .................... . 
:!9 Salary aml expenses, o!lico of elcrk Supreme Court . ............. . . 
Hal :• ~i.os : . . 
~~ g~~~~~;~t.l_}Y~f;;s · ~:: ~: ~ ~: ~ ~::::::::::: ~ ~::::::::: ~::::: ~:::::::: 
40 1tctirc\ljudg<'s ...................................... .... .... . 
40 DiRtriet attomrys .. . ........... . ......................... .. 
40 United Statrs marshnJs .. . .. • .. . .. . . . . . .. . .. . . ........... . 
41 J usticrs, &e., supreme court of tho DiRtrict of Columbia .....• 
93, 500 00 
4, 000 00 
6, 300 00 
5, 000 00 
54,000 00 
199,420 15 
41,205 20 
20,638 89 
16,225 18 
24,500 00 
Total expomlitnros,ju<licial ............................. .. ... .. ........... .. 
Steamboat inRpecfion Rervire. 
43 Cm1tingcnt expenses ............................................. . 
43 Ralaries ...... . ........ _ .......................................... . 
43 Salaries, office Rnpcrvhriug inApP<'1or . ............................. . 
46 Salaries and expenses of spccinl inspE>ctors ............ . .......... . 
41, 624 84 
195, 000 00 
9, 000 00 
20,164 Ot 
Total expenditures steamboat inspection S3rvico ...... . .................... . 
Miscellaneous. 
4:1 Contingf'nt cxpE>nses national cnrrency, reimbursable ............ . 
44 Coinago of tho stan <lard silver dollar .............................. . 
44 Rrcoinage of gol<l ami silver coins ...... . ........................ .. 
44 Reroinage of nncnrrrnt silver eoius .............................. . 
44 Loss on rf'coinage of minor coins ................................ .. 
:~ ~~~~~~eoffj~i!;~): n~~~~:v ~: ~: ~ ~::~: :~~ ::: ·.::::::::::::::: ::::::::::: 
44 Portraits of late .Fernando Wood, M:. IT. Carpenter, and A. E . Hnm 
si<le .................................. , ........................ . 
41 Pedestal for stat.ne of Rear-A1lmiral S. F. Dn Pont . .............. . 
44 ~tatue of Chiof.,Justi\'.e Marshal. ................................ .. 
44 Portrait of the late 1\1. P. O'('onunr .............................. . 
44 Hiuldng fnn<l, Central Pacific Rnilro:t<l Company ..... . ........... . 
44 'l'rw;t fund intt>n'st., snpport. of frre schools in Routh Carolina .... . 
44 R<'fulHl to sPnurit iel'! of C. II. D>Lvis ............................. .. 
H DC'Acriptivo Cat.alo!!:UO of Govern mont l'nbliea.tions ............ . . 
4:i Memorial cards, & .... , life of President Garfield ................... . 
45 Draping- public bnildin~s, Presi(lont Garfield .......... . ......... .. 
45 Ad11itionnl compensation for services in connection a~ per cont. 
hond8 ........................................................... . 
46 Exponsrs un<ler act r€'1:11 ing t,o tho Chinese ...................... . 
45 J>nymont to \Vest ern Union 'l'elegrn.ph Company ................. . 
45 1'a.vmeut to legalro]WeSI'n1.atives of E. Evoleth . ................. . 
4fi ltrirnhnrsi11g 'frensnrf'r UnitC'd Rtat<·s for canoel('(l notes lost ... . 
45 ltC'imbnrsi11g '_frcasuror United St:ttes for standard ::~ilver dollars 
lof.t ......................... . ............................... --· 
45 R<'imlmrsing Trmumror Unitoll RtatC's for deficiency of December, 
1876 .......................................................... . 
f5 A(Mitional elcrks for :11ljnstin,g acconuts of S"ldiers' 1T01o1e ...... . 
53,391 92 
169,676 0!) 
8, 900 52 
25,000 00 
237 59 
10,663 60 
7, 500 00 
1, 500 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
500 00 
552, 6:!6 00 
2, 300 00 
731 07 
10, 2:i5 99 
1, 085 00 
2, 841 45 
7, 570 00 
2, G74 50 
114 6(i 
f>, 000 00 
G50 G1 
257 00 
5!i5 85 
5, 000 00 
$24, 9!)2, 553 4!) 
426,620 47 
464, 78!) 42 
265,788 88 
CarriC'd forwanl ................................... . 878, OtJ 85 26, 149, 752 26 
XXIi RECEiPTS AND EXPENDITURES, i88:l. 
General account of the receipts and expendilzwcs of the Unilcll States, q·c.-Coutinue<l. 
TO RECEIPTS. 
:Brought forward .......................................... . 
W. A. :Baldwin, collector, Newark, N. J .............................. .. 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ............. . 
J. B. :Batelle, collector, Miami, Ohio .................................. .. 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn ............•...........•.... 
A. S. :Bacll-{er, collector, New Orleans, La ............................. . 
M. R. Barr, late collector, Erie, Pa --' ................................. . 
C. H. llaluwin, late collector, Charleston, S. C ....................... .. 
A. H. Bl:tck, collector, Wheeling, vV. Va ............................ .. 
''<IV. W. EowerH, late collector, San Diego, Cal ........................ .. 
1<'. J. Babson, collector, G luuccster, Mass ............................ .. 
W. F. Brown, aclinf! collector, Perth Amboy, N.Y .................. .. 
~: lJg!;f:~: ~~l~~~~~::. ~;l:~~1: Wi::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. II. Cozzens, collector, Newport, R. I. ............................. .. 
B. C. Cook, collector, Richmond, Va ................................. .. 
.T. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo ............................ . 
T. F. Cassells, collector, MC\mphis, 'l'enn .............................. . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................. .. 
D. G. CaJT, coller.tor, Petersburg, Va ................................ .. 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ............................... .. 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me .................................. .. 
S. Dod~, collector, Marblehead, Mass... . ........................ .. 
W. H. 1JiLniels, collector, Oswegatchie, N.Y ..... ..................... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................ .. 
l!'. N. Dow, collector, Porlland, Me ................................... .. 
.J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J ............................... .. 
M.A. Edgar, collector, Perth Amboy, N. J ......................... .. 
,J. H. Eva us, special agent, Wilmington, Cal ........••.••........•...•. 
J. W. Fnller, eollector, Miami, Ohio ................................. .. 
vV. R. Finch, collector, La Crosse, Wis ............................... . 
J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky ............................ .. 
G. Frazee, colleetor, Bmlington, N.J .................. .............. .. 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill ..... .................................... . 
ll. P. :Farrow, collector, BrunswiC-k, Ga ............................. .. 
JJ. Flagler, collector, Niagara, N.Y ................................... . 
J. Gilc·hrist, htte collector, Wheeling, \V. Va ........................ .. 
C. A. Gould.collector,Tinffalo,N. Y .................................. . 
,J. H. Grny, collector, Alexandria, Va ............................... .. 
,J. L. Gas ten, ~ollecwr, Chattanooga, Tenn ................. ......... .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga,Ohio ............................... . 
C. Ranis, collector, Providence, R.I ............................... .. 
J. S. llanover, cullector, Fairfield, Conn ............................. .. 
A. W. littll,collector, Milwaukee, Wis .............................. .. 
W. II. Huso, collector, Newburyport, Mass ......................... .. 
A. I<'. Howard, collector, Portsmoutll, N.ll .......................... .. 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla .............................. . 
C. ll. Ilougllton, collector, Perth Amboy, N.J ........................ . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, ra ........................... . 
W. M. llaycock, collector, Passamaquoddy, Me ...•......•...••.•.••..• 
J.D. Hqpkins, collector, Frenchman's Bay, Me ...................... .. 
J. W. IIowells, collector, Fernandina, Fla ............................ .. 
T. A.llenry,collector,Pamlico,N.C ................................ .. 
Wm. Hart.suff, collector, llnron, Mich ................................ .. 
T. S. Hotlsou, collector, .Eastern Maryland ........ ..................... . 
E. HigjZins, collector, Saint .John's, Fl::l. ............................... . 
J. Hurst, collector, Saint Mark's, Fla ................................. . 
.J. L. Haynes. t~ollector, Erazo&, Tex ................................. .. 
G. Holme~, collector, lleauf01-t, S.C .................................. .. 
H. F. lleriot., collector, Georgetown, S.C ............................. .. 
I. llacker, collector, Southern Oregon ................................ .. 
T. Ircbml, collector, Annapolis, Md ................................. .. 
'.l'. B. J olmston, collector, Charleston, S.C ........... ...•••. ............ 
S.M .• To huson, collector, Corpus Christi, Tex ........................ .. 
T. F .. Johnston, collector, SaYannah, Ga .............................. .. 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind ............................... . 
J. R. ,Jolley, collPcl or, Techo, L:J. ..................................... .. 
J. M. Kerchevnl, collector, Nashville, Tenn .......................... .. 
II. A. Kennedy, collector, \Val<.loborough, Me ......................... . 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y .............•...•............... 
\V. Lowen, collector, Sag llarbor, N. Y ............•.•••................ 
I. Lord, collector, Saco, Me ............................................ . 
G-. Leavett, coli ector, Machias, Me ................................... .. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................................. . 
,J. A. Luby, collector, Albany, N.Y .................................. .. 
J.D. Merriman, collector, Orogon, Oreg .•......... , •.......... . ........ 
A. G. Mallov, collector, Galveston, Tex ............................... . . 
TJ. M. Merrill, colleetor, Portland, Me ................................. . 
E. McMurtrie, MiunesoLa, 'Minn ..................................... .. 
D. McLaughlin, collector, 1r1iclligan, Mich ........................... .. 
D. W. Mc()lung, collector, Cincinnati, Ohio .....•........•..••..•...... 
$12, 294 08 $368, 121, 182 16 
628 35 
1, 350 30 
603 20 
456 10 
7, 3:!2 30 
!JG7 58 
1 on 
3, 322 70 
75 no 
150 00 
1!il 70 
66:> fi5 
2{)0 00 
5i3 70 
413 60 
50 ()5 
313 75 
622 35 
75 no 
4, 936 !10 
25 00 
25 ()() 
354 05 
25 00 
702 30 
130 90 
75 no 
25 ]() 
302 00 
1, O!iO flO 
1, !l64 8-fi 
880 1!) 
1, 111 15 
279 05 
64 05 
346 00 
8, 3Gfl 49 
350 00 
37t 15 
50 00 
I 4, 5:30 :J:i 
762 85 
508 :!0 
4, 283 O!i 
376 20 
300 00 
3[>7 00 
428 05 
8, 957 80 
234 10 
175 00 
25 00 
402 3!i 
1, 000 05 
50 00 
942 3:i 
312 05 
62 2!i 
100 00 
2a1 1iO 
175 2!i 
50 (I() 
J,022 O!i 
106 RO 
J, 550 so 
1, 6:ll !lO 
!l22 :JO 
189 10 
15:l 30 
676 10 
464 45 
102 70 
J ;)2 7;) 
34!i no 
3, 075 45 
6:JS GO 
1, 060 RO 
630 65 
1, 253 no 
4, G!l!l 2,; 
3,81!) 25 
Carried forward ........................................... --100,402 70 3GB, 121, 18W 
l1ECEir'rS AND EXPENDITURES, 1883. XXIII 
General g,ccount of tlle ?'eccipts and expenclitu,1·es of the United States, 9·<J.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................................... . 
45 Reimbursement to State of Kansas for 15 per cent. direct tax .... . 
$878, 041 85 $26, 149, 752 26 
10,761 50 
39,793 01 45 Awards for aervices, &c., illness of President Garfield .....•...... 
46 Payment to Comptroller of the Currency for creditors First Na· 
tional Bank New Orleans........................................ 28,173 58 
46 Reimbnrsemt>nt to G. A. 8heridan......... ...... ...... ........... . 1,102 00 
46 Payment to William F. Roger.~.................................... 200 00 
46 Payment of judgment to Charles Oaborn.......... ...... ........... 169 64 
46 Payment to Henry Dunlap . ....... . ----- ·:......................... 500 00 
46 Payment to J. J. Key and \V. G. M. Dav1s........................ 20, 000 00 
46 Payment to Charles II. Evans..................................... 500 00 
4tl Payment of assessments to city of Des Moines, Iowa.............. 2, 087 30 
46 Heliefof J. ll. Menill.. .... .... ......... ...... ...... .............. 41 48 
46l{.eliefof R. L . McConnaughey.................................... 200 00 
46 Relief of executors of J. W. Forney............................... 27,684 70 
46 Reliefof LncretiaR Garfield..................................... 22,605 3!'J 
46 Relief of M. J. Floocl .. ............................................ 575 50 
47 I:.elief of Mary Bullard............................................ 100 00 
47Heliefof George W. Maher........................................ 700 00 
47 ReliefofJ. G. AbNGrombie .................... .................. 110 00 4? Relief of heirs of Thomas Tobey .................................. ___ 4_5_, o_o_o_o_o 
41 Outstanding liabilities ............................................ . 
1, 078, 345 95 
13,768 49 
Total expenditures miscellaneous .••••••••• · •••........••.............•...•.. 
Foreign intercourse. 
47 Salaries of ministers .............................................. . 
47 Salaries of secretaries of legation ................................. . 
48 Uontingent expenses of foreign missions .......................... . 
49 Salaries of consular service ....................................... . 
53 Allowance for consular clerks . .. ................................ . 
55 Salarif'S of interpreters to consulates in China. .................... . 
55 Salaries of consular officers not citizens ........................... . 
00 Salaries of marshals for consular courts .......................... . 
56 Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions .... . 
56 Loss on bills of exchange, consular service ...................... . . 
56 Contin11:ent expenses United States consulates ................... .. 
59 Rent of prisons, &c., for American convicts in Siam and •rurkey .. . 
59 Rent of prisons for .AmeJ:iQan convicts in China .................. . 
59 Wages of keepers, &c., for American convicts in China .......... . 
59 Rent of prisons for American convicts in Japan . . .......•.•.....• . 
60 Wages of keepers, &c., for .American convicts in Japan .......... . 
60 Rent of court-house and jail in Japan ............................. . 
60 Building and grounds for legation in China ..•..........•......... . 
60 Brin~ring home criminals ......................................... . 
60 Relief ancl protection of American seamen .........•..•........... 
Gil Rescuing shipwrecked American seamen ................••........ 
63 8hipping and discharging seamen .••...•...••••.•••.•..••.•...... . 
63 Expensf's umler the neutrality act ................... . ........... .. 
63 Annnal expenses of Cape Spartellight .. • . . . . . ................ .. 
03 Allowancn to widows and heirs of dip,lomatic officers, &c .•...... 
63 Salaries Umted States and Spanish Claims Commission ......... . . 
63 Contingent e.x:penst'S United States and Spanish Claims Commission 
63 International .Bureau of 'Veights and Measures .................. . 
63 Expenses of International Sanitary Congress ..................... . 
63 Joint commission for claims between the United States and the 
French Republic ............................................... . 
63 Pnblication of commlar and other commercial reports ..•.......... . 
Gt Steam launch for legation ant.l consulate at Constantinople ....... . 
(i.j. IntcmaLional fishet·y exhibition of 1883 .. . . . .....•........••....... 
Gt Compensation and expenses commission to China ................. . 
6-l- International Congress of Electricians, &c., helrl at Paris ........ . 
Gl Intemational Commission for establishment of Eloctrical Units .. . 
64 Commission to negotiate a commercial trea,ty with Mexico ...... . . 
64 RPliefofclaimants, &c., brig GonemlArmstrong ............... .. 
6.J. Salaries aml e~penses 9omt of Alabama Cbims ..••••....••...... . 
G1 Payment to wtclow of~- A. llurlbut .............................. . 
64 Pa,yment to widow of II. H. Garnet .............................. .. 
ft4 Payment to creditors of II. 0. Waggoner ...................... . .. . 
04 Paymrnt to widow of Judson Kilpatrick ......................... .. 
Ot Relief of J. J. Coilcy and Rebecca S. Lewis ....................... . 
6~ Payment of Japan eRe indemnity fuml ....... =- •••• ................ 
~! ~~~~~:~~ ~~ ·~~:J.e~r~I;t ·::: .' .' .' .'.' .': .' .· .' .'.' :::::: .':: ::: .' .' :::: .':: ::::: .' .' 
6·1 Removing thoromains of S. A. llurlbut ........................•.. 
307,230 92 
36,010 28 
84,966 32 
423,186 76 
61,081 49 
. 11,344 21 
6,135 26 
. 6, 715 30 
2, 632 3G 
2, 643 60 
N0,858 39 
2,199 61 
1,488 88 
7, 819 52 
600 00 
2, 635 76 
3, 400 00 
2, 674 21 
2, 754 44 
25,217 84 
3, 325 34 
4, 742 50 
9, 623 57 
300 00 
2, 222 09 
4, 516 70 
374 50 
2, 231 21' 
200 00 
130, 093 90 
20,000 00 
550 00 
50,000 00 
2, 228 01 
2, 957 75 
2, 250 00 
12,000 00 
48,615 12 
152,996 05 
3,453 50 
2, 728 50 
545 50 
5,124 t7 
3, 6!i0 00 
785, OtlO 87 
1, 765 51 
8, 525 00 
487 62 
1, 064, 577 46 
Carried forward .................................... . 2, 422, 102 61 27, 214, 329 72 
X IV RECEIPTS AND EXPENDI'I'URER, 18H:t 
Gcneml accoztnt of the receipts and ('Xpcndi lu1•cs of tlu• Uu if ell Slafe11, (J'c.-Con tinnccl. 
TO RECEIPTS. 
__l...._ 
Brought forward .................... -- ............. --·-····· 
W. G. Morris, collector, .Alaska,.Aln.ska .. . .......................... . 
W. C. MarslHJll, collector, Belfast, M<: ... . ... .... ......... .. ......... . 
A. Newlmrgor, collector, Natchez, M1ss ....... . ................. . .. . . 
C. Y. Oiibnrn, collector, Superior, Mich ... . .. .... ...... . . . .. . .. . -- .. . . . 
C. li. Od<:ll, collector, Salem, Mass .......... . . . .... . .... .. . . . . .. . .. . . 
A. Pu1nam, collector, Middletown, Conn ..... . . .... .... -- .. ..... .... . . 
K J. Pennypacker, collector, \Vilmington, N. U ...... - .. . - .- -- . .. -- -. 
U. Rnde, collector, Sandusky, Ohio .......................... .. . 
\V.ll. Robertson, collector, NewYork, N.Y . .... . ................ . . . 
~- ll. JUtch, collector, Port ,Jefferson, N.Y ...... - .. - .. --- - . . - .. -- .... . 
U. E. Robinson, collector, .Albemarle, N.C .•.............. . ... . . . .. . .. 
\V. N. S.Sanders, collector, Albany,N. Y ................ . ... .... . . . . 
F. N. Shurtliff, collector, Wilhtmotto, Oreg .......... . ....... . . . ...... . 
\V. ,J. Smith, collector, Memphis, Tenn ........ . .......... . ..... .. ... . 
.J. S. Smith, collector, Bangor, Mo ..................... . . .... . . . .. . ... . 
W.II. Sargent, collector, Castine, ~Io . .....•.•••................ .. .. .. 
.J.P. Sanuorn, collector, llnron, Mich ......•.............•..... . ...... 
V. Smith. collector, Duluth. Minn . ...................... .. ........... . 
.J. Spalding, collector, Chieago, Ill .................•..... .. ....... ... 
(}.St.. Gem, collector, Saint Louis, }.fo .......•.. .•...•.....•.... .. . ... 
S.M. Sawyer, collector, .Apalachicola, Fla .......................... . . 
E. L. Snllivan, C(lllector, San 1-'mncisco, Cal .... . ................ . ... . 
G-. Stiles, collector, Vicksburg, :Miss ...........•.•.................... 
\V. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y .................... . ... . ..•.. 
.T.Shopanl, colleetor, SaintMary'R,Ga ..•...........•...... . ......... . 
G. B. Sawyer. collector, \Viscasset, }.fo ...... . ............. .. ......... . 
J. ·w. Short, eollcctor, Vicksburg, Miss ....................•..... . .. . 
.r. .A. Tiblletts, collector, New Loudon, Conn ........••.......•....... 
L. ThomJ1Son, collector. Delaware, D ol . .............................. . 
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, N. Mex .................. . .... . 
II. N. Trum lmll, collector, Stonington, Conn ..................... . ... . 
.r. M. Tarble, collector. Pensacola, Fla .............................. . . 
Q-oorgo Toy, collector, Cherrystone, Va ................ . ........... ... . 
lJ. Vnn Cleve, collector, Yaqnina, Oreg ............................... . 
A. Wnlfi', conPctor, Nashville, Tenn . ................. . ...... . ... . .... . 
\V. \Vclls, collretor, Vermont, Vt . .................................. . 
.J. II. \Vilson, collector, Gror_getown, D. C .••............. . .......... . 
E. H. \Vellster, collector, Ba.ltimore, Md .. .. ..................... . . .. 
G. W. \Vanen, collector, Cape Vincent, N.Y ...... . ................. . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ............................ . 
D. Wa.nn, collector, Galena, Ill .......................... . ...... . ..... . 
,J. W. \Vnkeficlu, collector, llath, Me ........................ . . . . . .. .. . 
U. M. Whitno.-.~. eollcctor, SaintLouis, Mo . ... . ..•....... . ... . .. . ...... 
F. N. Wicker, collectm·, Key West, Fla ............•...... . . . ........ . 
:I!'. E. "\Vitsell, collector, Saint Augustine, Fla ....... . ......... . .. . .. . . 
C. B. ·watson, collector, Southet·n Oregon ...• . .. . .............. . ... .. 
From registers and recei1;ers' jecfl . 
• T. H . .Allen, receiver of public moneys, Fergus l!'alls, Minn . ....... . . . . 
W. J. Anum·son, receiver of public moneys, Grand Forks, Dak . . .. ... . 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grana Ishm!l, N e.ln· ... ... .. .. . 
.T. M. Adam8, receiver of lJnblic moneys, Ya.kim::t, "\Vasl1. ............ . 
\V. K. Burchnell, n•ceiver of public mol lOy~. Leadville, Col . ......... . 
W. M. Burwell, receiver ofpnhlic moneys, New OrlennR. La ...... . . . . 
C. A. Brastow, receiver of public moneys, D!'l Norte, Colo . .. . .... . .. . 
ll. 0. Beatty, recoiverofpnblicmoneys, Sacmmonto. Cal ....•. ... .. . . 
II. Bat·ber, jr., receiver of pnblic moneyR, Mitclwll , Dak .... ... ...... . 
'1'. Bolrs, receiverofptlhlicmoncyR, Dm·clanello, Ark ..... . ...... .... . . 
II. Bootb, recch'er of public moneys, Larne<l, KanH .. ..... .. .. .. . . . . . 
JJ. J. ]~est, receiv-er of public moneys, Kirwin, Kans . ... .. .... .. . .. .. . 
F. J. llnrton, receiver of public monoys, EaRt Saginaw, Mieh . ... .. . . . 
E. M. Brown, receiver of public moneys, lliHmarck. Dak . .. . . . ...... . 
.T. V. Bogert, r<'ccivor of public monoys, Bozeman, .l\Iont .. . ..... .... . 
H. nallon, receiver of public moneys, llolona, Mout . . . . . . . . ... .. . ... . 
U. ::N. Bn.ird, receiver of public moneys, Lincoln, N( hr .... ... . . . ... . 
w. n . .Bail hache, rPceiver ofpnblic illOileVS, Sau1a Fo. N. Mnx .- . . . . 
S. W. Brown, receiverofpublicmonuys, Vancouver. \Vash .. .. .. . .. . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lalw, Utnh ...... ..... . . . 
V. W. Bayless, receiver of public money~. En.n Clain•. Wi1-1 ... . .. .... . 
G. B. Brooks, receiver ofJmblic wone:ys, East Snginaw, Mieh ....... . . 
L.1'. Crane, recriverofpublic monc•ys, MaryRvillo, Cnl . . . .. .. .... .. . 
U. H. Chamberlain, t·eceivor of public moucvH, San FranciRco, Cal .. . 
E. P. ChnmJ1lin, receiver of public tnonPyR, 'DPa(hYOOil, Da.k . . . . .. 
0. II. Crumb, receiver ofpulllic monc_ys,"Tronton, ~1o . ... . . .. .. .. . 
1~. S. Crocker, receiver ofpulllic moneys, E\' :l.DRton, \Vyo . . .. . . . . .... . 
C. E. Chandl<'r, reroiv('r ofpnblie morieyR, Oberlin, Knnf! . ... ..•. . • 
J. G. Chandler, r1·eciver ofpnblic moneys. YanUon, J),1.lc ... . •. . . . .. 
JI. Cat·pcntPr, receiv(' l' of public monoyR, Eurel< n., N<•v . ... ..... . . . . 
H. S. Cnnningl!a.m, rec<'ive1· of ]mlllic moue\ H, Salina, KanA . . . . .. . . . . 
G. ll. Curry, receiver of public mono,Ys, La Gmncle, Or(' I~ ••• ••. . . . • . . 
Carried forward ........ --·· ... . .. .. .. . .... . ....... ... . ..... . 
$100, 40~ 70 $368, 1~1,1R2 10 
25 00 
12fJ 00 
75 00 
l, 7ii:l 80 
iifi 00 
7:11 {;() 
fiHO:i 
R:ll 30 
27,729 OH 
77 (),) 
G~O 40 
1, 46:1 :lii 
3, OOfi ~0 
2, R1R 01 
185 20 
50 00 
2,1:15 !)() 
ll71 75 
5, 247 :!0 
02:1 -Iii 
424 :.!0 
7,4fi4 00 
J2!i ()() 
175 00 
25 ()() 
fiO 00 
072 15 
2, 2:1::1 !iO 
1,:374 2ii 
61 20 
GO! :10 
402 70 
fiO 00 
35 fi() 
340 flfi 
7lfi 00 
8-!0 70 
G, 04:l 20 
726 ()fi 
4, 300 flf> 
311 ;,.-. 
~· 2:~6 ~g 
..,,,,)!) (),) 
1!)3 25 
77 1fi 
100 00 
10, fiOt R~ 
30, 378 70 
29, 518 !i:l 
2, 612 35 
10. 5fi() 14 
8, 470 02 
4, 075 00 
!), fi11 4!) 
101 , 705 21 
!i71 so 
23.758 77 
4, 2-U 00 
401 li2 
fl, R74 2!i 
4, 20:1 lifi 
11,6111 7:1 
I, 40fl !ifi 
JH, 110 7.i 
!\ f)!)2 !j:) 
1 I, 40;1 00 
4, Hi7 2!1 
I, 71H fi ;, 
;i, !Oi 01 
22,2:11 (){1 
!1, 117 !JR 
ll, 511:1 10 
1, 100 00 
fi, 3;.() 20 
II, ;,71 :;8 
I, 4:i0 00 
• 4, l(il fiR 
l K, 'iii:! (jfj 
184, 18 44 
40G, 071 :J4 :IOtl, :10.1, 370 00 
!?ECEIP'fS AND RTPENDITURES, 1883. XXV 
General account of the receipts an(l e.rpcnrlillo·cs of tltc Uuilcrl Slcttes, 9·c.-Continued. 
HY. ~XPENDITURES. 
Page. Brought forward .................................... . $2, 422, 102 ()1 $28, 214, 329 72 
Deduct rPp:tymcnti'l: 
63 International P:xhihition at Hydnry and Ml'lbourne. . ... . $1 4:! 
63 Estates ofcleerdentR tl'u,;t . fnlHl .......................... 2,138 72 
64 •.ro procure COI)i<'H of Kohl',; maps........................ 697 23 
2, 827 37 
Total r-xprnclitnrr,; fo:-Pi~n intrrcourse ..................................... . 
• JUDICIARY. 
Department of Justice. 
65 Salarii'A ........... ........................................ . .. . .' .. .. 
65 Uent, of' hnill1b1g ................................................ .. 
Contingent expcnAeA: 
65 Fnrnituro alHlrepairs ......................................... . 
65 ]~ooks for library ............................................ .. 
6!i RtatioiH'r.v .......................... ~ ......................... . 
65 Bool\s for otlice solicitor .. ................................... .. 
05 :MiscellanconR itrmR .......................................... . 
05 Horses :m{l wag-ous ............................................ . 
65 Ralary of wnnlcn of tho jail ................. : .................... . 
G!i H.opairs of tho comt-hon,;e ....................................... . 
65 Fnl'lliture and carpd~=~ or court.-llOuAo ............................ .. 
G5 J•:xpeni'IPS of' tf'TTitorinl eonrts in Ut:th .......................... .. 
66 Defend in~-: ,;nit,; in claimR n.g-aiust tho United States ..•............ 
GG PrO>lO('Iltion llll(l C'Olleet.ion or (']aims ............................ .. 
GG Pnnishing violation of intOt'tlOUT'!>O ~Lets aml frauds ............... . 
fi6 Pro~Pcntion of crime's ......................................... .. 
66 Fees and rxpcnsc>s of marshals, United States courts ...... . ..... . 
Fees of-
68 District attol'lwyR, Unitrd States courts ..•............•..••... 
71 Clorlu; , Uuitr1l ::-it:tt<>s rourts ................................ .. 
n Commis~ionPrA. Unit Pel States courts ........................ .. 
80 .JnrorH, Unilt>1l St:ttrA conrt.il ................................ .. 
81 WitnPf!.,<'S, 1Tnitrcl States courts ............................. .. 
83 Support. of priRmJors, Unit!'!l Stat.~s courts ....................... . 
RG Rent of court-rnoiiHl, Unit<'ll States courts ........................ . 
87 Miscl'-11::tnr•on,; (IXpens!'~, Unitocl States eourt.s .................... . 
89 Expenses of' Unitt>d ~Lato eourt.s ............................... .. 
91 Suppor·t of conY!etA ............................................... . 
91 Supl>Ort. orinsauo convicts ..................................... . 
91 Fees of RUJH'rvisor~ of elections ................................. .. 
92 Payment or HJ)OCial deputy lllrti'HiialA at Congressional elections .. . 
92 Construct ill!!; rle\·ator, &c., DPpa.rtment of .Justice ............... . 
92 Salaries of omplo.vcs of' conrt-house .............................. . 
92 Relief of E .• J. Gul'loy ............................................. . 
131,529 !)!) 
4, (j87 00 
987 33 
1, 500 00 
1, 499 68 
!iOO 00 
9, 73t 94 
], 036 64 
l, 800 00 
1, 000 00 
10.000 00 
38,503 07 
3, 077 82 
3, 899 ~;; 
1, 742 JG 
24,186 (J:J 
797,055 46 
459,062 46 
248,183 18 
158,100 G2 
396,986 73 
592,782 50 
256,564 3!? 
53,638 07 
340,577 63 
31, 305 49 
8, 2:Z6 !JI 
3, 423 92 
208,353 85 
118, 2:!6 50 
35, 000 00 
3, 030 00 
2, 000 00 
Totttl expenditures jnuiciary .................................. • ............. . 
CUSTOMS. 
Customs service. 
92 Collecting- re~f'nno from rustoms ................................. . 
99 Exprnsrs of' Rovemw-Cnttor Service ............................. . 
100 Rupplies of li.c:ht.-housrs .......................................... . 
100 R(\pairs :mel iucidrntal c>xponAes lig-ht.-l1onsf's ..................... . 
101. Rnlaries ot' keepers of light-houseH ............................... . 
101 Inspretin~ lights .......................... , .. .................. .. 
101 Expense'S or li ,!.!; hf·V!\SRcls ........................................ . 
1112 JCxpeuses ol' l'og-si~nnls .......................................... .. 
102 Expt•nt~N! of lmoyage .......... ........ .......................... . 
103 Repairs aml]H'eservation of pnbliclmildiugA ..................... . 
102 Furuituro and repairH of public huil!liugs ........................ . 
l!l:J l!'uol, li_cht, aml water of public hnildin~s ...................... .. 
lO:l Heating- apparat ITH fnr pnblie buillliugs .......................... . 
103 J>a~· of Cl\to!liaus n.nd janitors of pnblic hnildings .............. . 
104 Commi><sicm to suporiutonllents of lil!hts ....................... .. 
104 Marinc-Tiospital Sm·vice .......................................... . 
104- Liro-S:wing ~1'\'i<:o ..................................... " ...... . 
105 Eshtblishing life-saving stations ......... .. ...................... . 
105 l'tebnil!linf! l't'\·onuo steamer \Villiam Pitt. Fcssomlen ... .......•.•. 
105 Robniltling l'!IVP111l0 stoame1 Cormno!.lore Pony ................... . 
105 Construetin:z n.r•}venuestoa.mor .................................. . 
Jn!i Constrncting t.wo steam-launches .. ........ .. ................... . 
105 Builtling or pnrcha;.;o of such vnsAels, &c., revenue service ....... . 
lOG Compemmtion in liru of moieties ...... .. ........................ .. 
lOu Ral:wi<>s nut! trav!'lin ,g oxpcuses of agents at sea] fisheries ....... .. 
lOG ProtPcLiou of Aoa-ot.t.er lmntiug grounds, &c ...•....•..•• •••.... .... 
10ft Standrml woights nnrl m<·asnr·es ................................ . 
100 Cu~tom-house aml post-oflice, Fall River, Mass ...•.•........•...... 
6, 591, 224 51 
853,553 83 
324,547 12 
282,299 47 
567,309 07 
3, 209 55 
224, 149 (jfi 
54,227 78 
303,271 96 
161,853·48 
2:!2, 889 34 
500,841 55 
107,785 :!6 
278,002 8;) 
222 ()9 
461, 181 46 
704,679 17 
43, !i:ll 79 
G8, 7:lf> 19 
l, 0:10 00 
'>') ')')3 00 ~s: ~!o oo 
9:37 2J. 
2G, :l8D 83 
11,090 :!2 
20,000 00 
4, ms 70 
38 20 
2, 419, 275 24 
3, 948, no n 
Carried forward ..................................... --"11, 847, 11341:33, 581, 71507 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
Geneml accom~t of the 1·eceipts and e:rpenditu1·es of the United States, 9·c.-Continnctl. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward <o ...................................... .. 
W. Calion, receiver of public moneys, ·wausau, Wis ..••••.....•....... 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, CaL ................ . 
A. Dobrowsky, receiver of public moneys, Shasta, Cal. .............. . 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo ...•.•.......... 
C. E. Dailey, receiver of public moneys, Tucson, Ariz .............. .. 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kana .••••......... -.-. 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Oxford, Idaho .............. . 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg ........... . 
.r. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich .....•......... 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ................ .. 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn .....•.. . 
W. H. Francis, receiver of public moneys, Bismarck, Da.)L .•.......... 
ll. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ........ . 
W. M. Garvey, receiver of public moneys. Cheyenne, Wyo ........... . 
E. C. Gearey, receiver of public moneys, Fargo, Dak .....•..•......... 
C. H. Gould, receiver of public moneys, Miles City, Mont ..•...•..••.. 
J. W. llaverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal ..•..... 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo .••••.. 
A. Hughl"il, receiver of public moneys, Yankton, Dak .••............. . 
L. Hanback, receiver of public moneys, Salina, Kans ..•...•........... 
R. R. Hays, receiver of public moneys, Kirwin, Kan& ..............•. . 
W. B. lleriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn ...... . 
J. T. Bull, receiver of public moneys, Jackson, Miss ..•..••.••....... 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo .•.•••...... 
B. E.llutchinson, receiver of public moneys, Aberdeen, Dak ........ .. 
\V. S.llickox, receiver of public moneys, burango, Col .............. . 
E. J.Jeukins, receiver of public moneys, Concordia, Kana ..•......... 
J. II. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis ................ . 
M. Krebs, receiver of public moneys, Boise City, Idaho .............. . 
J. Knox, receiver of public moneys, Lake View, Oreg ................ . 
A. N. Kimball, receiver of public moneys, Jackson, Miss ............. . 
C. E. Kelsey, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ............ .. 
A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ............ . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal. ................... . 
J. Lind, receiver of public moneys, Tracy, Minn ............•.......... 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr ............. . 
H. S. Lovejoy, receiver of public moneys, Niobrara, N ebr ............ . . 
G. Lount, receiver of public mone.vs, Prescott, Ariz.............. . . .. . 
R. Lowrey, receiver of public moneys, lluron, Dak .................... . 
T .• r. Leonard, receiver of :public moneys, Gunnison, Ark ............. . 
G. W. Meylert, receiver of public moneys, Susanville, Cal ............ . 
W. H. C. Mitchell, receiver of public moneys, Reed City, Mich ..... . .. . 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn .....•.... 
1~. W. Montgomery, receiver of public moneys, Bloomington, ~ebr .... . 
J\f. Marks, receiver of public moneys, New Orleans, La ............... .. 
R. J. Monroe, receiver of pub lie moneys, Lewiston, Idaho ............. . 
A. 0. Marsh, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ............ . 
F. C. McFarland, Commissioner GenPral Land Office .•••••.. _ ........ . 
P. H. McNulty, receiver of public moneys, Booneville, Mo ............. . 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls of Saint Croix, Wis ..... . 
II. Z. Osborne, receiver of public moneys, Bodie, Cal ......•............ 
0. Penin, receiver of public moneys, Stockton, CaL .••••............... 
T. M. Pul!'h, receiver of public moneys, Fargo, Dak ................... . 
A. C. Phillips, receiver of public moneys, Harrison, Ark .............. . 
\Y. H. PH kenton, receiver of public moneys, Wakeeny, Kans ......... . 
J. G. J>iJsbnry, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .......... . 
'1'. II. Pressnell. receiver of public moneys, Duluth, hlinn ............. . 
H. U .. Pease, receiver of public moneys, Watertown, Dak ............. . 
S. Parker, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ..•.............. . 
C. D. l'eek, receiver of public moneys, Lake City, Colo ................ . 
G. I:.itchey, receiver of public moneys, Booneville, Mo ....•....•.•...... 
J . . 1!'. Hollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ............ .. . 
A. I:.erd,reeeiver of public moneys, Walla Walla, Wash .............. . 
II. D. Root, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr .................. . 
V. Ranoa, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ................ .. 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash ............... . 
P. J. Strobach, receiver ofpnhlic moneys, Montgomery, Ala ........... . 
H. W- Stone, receiver ofpublicmone.rs, Benson,.Minn .•.••.......... .. 
P. C. Slettin, reeeiver of public moneys, Crookston, Minn ............. . 
E. L. Salisbury, receiver of public moneys, Leadville, Colo ............ . 
C. II. Smith, receiver of public money~, Worthington, Minn ........... . 
T .• r. Sherwood, reeeiver of public moneys, Mar_ysville, CaL ........... . 
S. W. Sherft>y, recriver of public moneys, LaMesilla, N. Mox .......... . 
E. B. Sandf'rs, receiver ofpubl.c moneys, Wausau, Wis .............. .. 
W. ll. Homers,recf'iver of public moneys, lleatrice, Nebr .............. . 
W. \Y. Spaltling, r eceiver of public moneys, Duluth, Minn ........... . 
R. T. Thorn sou, receiver of public moneys, Denver, Colo ............... . 
J. TaLre, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ............... . 
C. N. Thornberry, receiver of public moiteys, The Dalles, Oreg ........ . 
W. H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ............ .. 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark-~·------- ...... .. 
Carried forward ........... _ .............................. . 
$406, !l71 34- $:l6s, :105, :liO GO 
3, fi7ti !lS 
!), !1~1 30 
5, 3Rl 4.0 
12,088 7!) 
3, 687 5:i 
10,023 O!J 
6, 313 7fl 
7, 436 85 
305 72 
21,645 18 
1, 70!) 70 
33,504 7!) 
2, 641 R3 
5,527 5!) 
18, flllO 00 
3, 347 11 
8, 866 no 
6, 6[)6 69 
28,145 26 
8,103 98 
~6, 877 1fl 
4, 215 42 
2,183 00 
~, 813 50 
43, 500 00 
3, 126 33 
7, 620 41 
1, 848 57 
6, 961 50 
1, 871 50 
14, 6~7 00 
7, 812 G:l 
:l, 359 05 
7, 030 4~ 
4-, GS8 R7 
16, 709 34-
12,975 37 
1, 2G3 37 
llO, !ll7 GL 
842 52 
2, 05!i 00 
3,187 63 
8, 296 27 
14,439 67 
1, 869 39 
7, 482 28 
2, 003 70 
124 43 
3, 078 26 
2, 631 01 
851 50 
1, 907 14 
58, 8:J4- 53 
14-, 4li8 09 
12,976 77 
1, 885 2'<1 
1, 105 05 
]l(l, 262 00 
8. 7f)f> 72 
122 00 
155 21 
24,795 -z:l 
12, 8!lil Gil 
1,76914 
17, ()38 76 
28, 045 73 
1:1, 59R 54 
6, 737 10 
30, 191 46 
1, 400 00 
5, 707 H9 
815 :lO 
8, !)~!)56 
1, 343 40 
1, 664 00 
3, :!70 !i7 
13,772 OR 
2~. 886 6-t 
14, 618 85 
13, 7!i5 30 
8, 860 46 
1, 386, 661 92 368, 305, 370 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. xxvtr 
General account of the receipts and expenditwres of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....... ------ ...•.•.•••••.•••••..•.•• 
106 Custom-bouse and post-office, Hartford, Conn .....•............•.. 
106 Barge-office building, New York ..•..........•.......•.•..••....... 
10& Cnstom-hou!leand post-office, Albany, N.Y .............•......... 
106 Custom-house and post-office, Buffalo, N.Y ....................... . 
106 Custom-hon~e, Now Orleans, La ...••••.....••............... ------
107 Marino hospital, New Orleans, La .... ------ .....•..............•.. 
107 Cnstom-llotule an!l post-o!lice, Cincinnati, Ohio ............ •....... 
107 Marine ho>~pital, Cincinnati, Ohio ................•................. 
107 Custom-house, Cleveland, Ohio .................••..•.............. 
107 Cu~tom-l10use, court bouse, &r., Toledo, Ohio ..•................... 
107 Custom-house court-bouse, &c., Evansvslle, Ind .••..........•.•..• 
107 Custom-house. subtreasury, &c., Chicago, Ill ..•................... 
107 Custoru -honse, Saint Louis, Mo ................................... . 
107 Custom-house. Kansas Cit_v, Mo .................................. . 
107 Bl'i<lowell dock, Chicago, IlL .................. . .................• 
107 Custom-house, court-house, &c., Memphis, Tenn ................. . 
107 Marino hospital, Memphis, Tenn .••........ . ...................... 
107 Cnstom-houso and court-house, Nashville, Tenn .................. . 
107 Marino hospital, Key West, Fla . ....•.......•... . .............•••. 
107 Marine hospital, San ]francisco, Cal ....•.....•............•...... 
107 ~{arino boiip:tal,Port Townsend, Wash .......................... . 
107 Ram Jslaltfllight-station, Maine ............•..••••...........•.... 
107 Sakonuet J>oint light-station, Rhode Island ..•..................... 
107 Elm Treo light-station, New York .....••..................... -----
108 Throg'sNeck light station, Now York ......•...•......•..•........ 
108 Tanytown ltght-sta.tion, New York ............•......•••... -----· 
108 Bell Gate electric ltght, Now York ...........••............•..... 
108 Lights on tho lludson River, New York .......................... . 
108 Coh:msoy light-station, New Jersey ........•..............•....... 
108 Fomtecn l!'oot l~a,n k Delaware Bay, Delaware ..•.................. 
108 Lazaretto Dopot, Maryland .. ------···· .......................... . 
108 Kent Point l1gllt-station, Maryland ................•............... 
lOS Sandy Point light-statton, Maryland ...•.......................... 
lOil Patuxent ltiv(lrrange-ligbts, Maryland ........................... . 
108 Poitsmoutb Depot li~bt-station, Virginia ............ ---------- ... . 
108 .Bell's Rock light-station, Virginia .•.•••..•.................... . ... 
108 Li~hts on the Savannah River, Georgia .•.••............. .. ...•...• 
108 Sanibel Island light-station, Florida .............................. . 
lOS Fowcy Rock li:rbt-station, Florida .•......•........•............... 
108 Mosquito Inlet light-station, ]florida ............................. . 
108 Maumee range beacon, Ohio ......•................................ 
108 Pier-head beacon-lights on tho lakes, Michigan .................. . 
108 Stnnnarcl's Rock light-station, Michigan .••..••......•.•........... 
108 Detroit Wver light-station, Michigan .....•••.•.................... 
108 Belle Tslo light-station, Michigan .............•...•.••..........•. . 
108 Point Robinson fog-signal, Washington Territory ................ . 
108 Lights. beacons, and buoys, Willamette and Columbia Rivers, 
Oregon ... ---- ....•..•...•.....•••••..••..••...•.......••....... 
108 Sherwood Point light-station, Wisconsin .....•.........••.......•.. 
108 Northwest Seal Rock light-station, California ...........•..•...... 
108 Limo Point fog-sig-nal, California ..•...........•.............•..... 
108 Steam-tender for the Atlantic coast .•......•..••...............•.. 
108 Steam-tender for 1he fourth district ............................... . 
108 Survey of light-house sites .....•.....•.••••.......•..•..•........ 
108 Depot for tho twelfth district ........•......•.•...••....•......•.. 
109 Conducting scientific researches ........•...•...•................. 
109 Lighting amllmoyage of MississipTJi, Missouri, and Ohio Rivers .. 
109 Completing ligh1.ing and buoyage OhiolUver .......•.............. 
109 He payment to importers excess of deposits ....................... . 
113 Debentures, drawbacks, bounties, or allowance .••.............••.. 
113 Debenture and other charges ..•...••••••.•.•........•............. 
113 Detection and prevention of frauds ............................... . 
11:3 Inspect~on of meat cattle shipped t~ foreign ports ................• 
113 Rcfundmg moneys erroneously recmved ...•.•..........•.••....•.. 
113 Unclaimefl merchandise .......•...............•••••............... 
113 Extra pay to officers. &c., Mexican war ..••••.......•........•.... 
113 Compensation and expenses, Tariff Commission ......•.•...••..•.. 
114 ExpCllses regulating immigration .....•......•.......••........... 
114 Relief of David and J. R. Mordacai ..•........••..........•.....•.. 
114 Rcfnndinp; duties to Schmedt & Ziegler ........................ __ . 
114 Refunding duties to American company, revisers of New Testa-
ment . . . . . . . . . . . . . . ................•••.........•••..•.••........ 
1H- Payment toW. and .r. Sloan .•.............•••••.......•••....•.... 
114 Rrfmul to William Robinson .....•••.•.....•...•.............•.... 
114 Refund to .Tames \V. Bell ......................................... . 
114 l~efnn!l toR '1'. Aycock ...•...........•..•••.•...•....••.......... 
$11, 847, 143 41 $33, G81, 715 07 
23,397 75 
24, 304 31 
101,581 83 
8, 041 90 
66,450 87 
17,504 10 
269,439 5~ 
51, 500 00 
135,402 08 
35,866 50 
1, 369 17 
34,187 82 
3!>5, 4R7 24 
88,689 12 
1, 417 00 
109,875 60 
16,700 80 
9, 861 58 
4, 000 25 
238 38 
18,000 00 
13,682 87 
20,000 oo 
2, 500 00 
10,000 oo 
25, fJOO 00 
10.400 00 
6, 500 00 
1, coo oo 
2, fiOO 00 
1, 000 oo 
5, OGO 00 
10,000 00 
. 15,000 00 
1, 3!)0 00 
500 fJO 
20,000 00 
1, 000 00 
4 00 
5, 000 00 
1, OO(J 00 
18, 200 00 
15,000 00 
2, 500 00 
6, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
11,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
59,992 55 
7 92 
a, 613 63 
5 62 
2, 925 00 
147,386 43 
15,000 00 
4, 367, 838 85 
2, 257, 730 33 
25 23 
76,600 95 
52,240 77 
376 70 
2, 565 18 
216 00 
69,000 00 
127,345 97 
822 00 
91 64 
1, 472 50 
1, 017 33 
20 00 
20 00 
45 00 
CarrieJ forward .•••..• ---··· ··-··· .•.• .••.••. ... . . . 20,694,105 72 33,581,715 07 
XXVJII RECEIP'rS AND ·E:XPENDITtJRES 188!"{. 
General account of the 1'eceipt8 and e:r:i.wndittU'C8 of lite Unitccl 8/ale.'l , s·c.-Coutinued 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... .. ............... . ................ . .. 
J. Ulrich, receiver of public moncyR, La CrosRe, \Vis ... ............. .. 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carso;:;, Ncv ................ . 
.J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, ~iarqnett<l, M:ich . .... . . . . 
IT. M. Waters, receiver of public monc>ys, Im1ClJr.ntlence, Kam1. ... . .. . . 
I. II. Wing, recelvC'r of public moncyR, Ba.yfirl<l, ·wis ......... . ... ... . . 
• T. W. Watts, receiver ofpublie moneyR, Oregon City, Ore~ ...... . .... . 
W. C. Willetts, receiver of public moneys, Denve1', Colo . .. . ...... ..... . 
.J. JJ. Wilson, receiver of public mow•ys, Colfax, \VaHb ...... . ... . . . . .. 
n. A. Wilson l'CCP.iver of public moneys, Montgomf'ry, .Ala ... . ..... . . 
G. W. Watson, recPivcr C'f lHlhlie moneys, TopC'Im, Kans ....... .. .. .. 
Z. L. Wise, receiver of public mono.vs, Dardanelle, Ark .... . .. .... . .. .. 
IJ. G. \Vilcox, receiver of pnblic moneys, Detroit;, M ieh ......... . .. ... . 
F. G. Ward, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ...... ... . . ... . . 
Prom marine-hos1Jital ~x. 
J. A. P. A lien, collector, Now Bctlford, Mass ......... .. ............... . 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J ................... . ... .. .. . 
R. Armstrong, collector, Dubuque, Iowa .... .. ......... .. ............ . 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J .. •............. . ...... . 
]~'. J. Babson, collrcto1·, Gloucester, JI'Iass ................. . .... .. ... . .. . 
A. H. Ueach, collector, Whrelinl!, W.Va ..................... . .... . .. .. 
.r. \V. Burke, coiJC'ctol·, Mobile, Ala ................................... .. 
W. W. Bowers, collector, San Diogo, Cal ................... -- ......... . 
A. S. Badger. collector, New Orleans, La .......................... .. .. . 
A. J. B,~ers, collectot·, New ll;tven, Conn ................ . ......... .. .. 
J'. Bra<ly,,jr., collector, F'all, River, Ma!!s ............................. .. 
D. E. B:tll, collector, Detroit, Mieh ...... , ........................... .. 
W . .A. Baldwin, collector, Newark, N.J ....................... .. .... .. . 
M. R.Darr, collector, Eric, Pa ........................................ . 
G.E.Buwden, col.!cctor, Norfolk, Va ................................ .. 
A. \V.Ba!>h, collector, Pnget Sound, Wash ............................ . 
J.D. Bowie. collector, Petersburg, Va ................................ . 
W. F. Brown, acting collector, Perth .Amboy, N.J ...... . ............. . 
.J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn .............••...•.... . ..... 
E. A. Bmgdon, collector, York, Mo .................................. .. 
M.D. Ball, collector, .Alaska, Alaska .................................. . 
J. R. Brierly, special ll!!;ent, Wilmington, Cal ........................ . . 
C. Borner, collector, Galena, Ill ....................................... . 
J'. B. Dat.tello, coilector, Miami, Ohio .................... . ............. . 
• T.Campbell, collector, Omaha, Nebr ............ . ..................... . 
B. C. Cook, collector, ltichmond, Va ................................. . 
D. G. Carr, collector, Petcrsbnrg, Va .................................. . 
'1'. F. Cassells, collector, Mem"plJis, Tcnn ... _ .......•............. . ..... . 
J. ll. Cozzens, collector, Newport, R. I . ............................. .. 
R C. C_rowcll, collector •. Kansas Cit.y, Mo ............................. . 
• T. Collins, collector, Bnstol, R. I. .................................... .. 
H DeB.Clay, collector, Yorktown, Va ............................. .. 
W. B.. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .••••....•.•....•.......... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, S. C .....•..... _ .....•.•.•............. 
S.II. Doten, collector, Plymouth, Mass ................................ . 
J'. 1!'. Dr:1vo, collector, Pittsburgh, P:1 ................................. . 
D.~- Davis, llanp;or, Me ... _ .................... _ ...................... . 
]~. N. Dow, collector, Portland, Me .................................... . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mnss ............................... .. 
.J.ll. Elmer, collector, Br·idgeton, N . .r .. .. .. ........................ .. 
,J. ll'. Evans, special agent, \Vilmington, Cal ........................ .. . 
M . .A.Edgar, colleetor, T'ertb Amboy, N.J ........................... .. 
George F'razeo, co Hector, Burlington, N.J ..•.....•..••...•........... .. 
George Fisher, collector, Cairo, ill ........................... ~ -- .... .. 
II. P. Farrow, collector, Brunswick, Ga .............................. .. 
J'.K. Faulkner, colh•ctor, Louisville, Ky ............................ .. 
J. \V. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. .. 
\V. R. :Finch, collector, La Crosse, Wis ............................... . 
B. Flagler, collector, Ni:1gara, N.Y ... _ ................. _ .............. . 
J'. ll. Grey, collector, Alexandria, Va ................................ _ .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ............................... . 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N.Y .................................. .. 
J. L. Gasten, collector, Chattanooga, Tenn ................... . ........ . 
.r. Gilchrist, collector, Wheeling, "\V. Va .............................. .. 
E. Hi!:rgins, collector, Saint Jobn'R, Fla ...................... . ........ .. 
S. S.llodson, collector, Eastern Maryland .............................. . 
T. A. Hemy, eollector. Pamlico, N. C ................... .. ..... . ...... .. 
U. llolmcs, collector, Beaufort, S. C .................................... . 
J. "\\-r. Howell, collector, Fernandina, l•'la .................. ... .. . .... .. 
J. Hirst, colll'c:tor, Saint :Mark'R, I!'! a ....... .. .. . ............ . ....... .. 
C. II. ITongbton. collector, Pl'rl h .Am boy, N.Y ......................... . 
.T. I~ Hartr::mf't, collccLor, rbiladelphi::t, Pa ....... . ............ .. ~ ...... . 
.r. D. Ifo-pkins, collector, Frenchman's Bay, Me ... _ ...••••.......... . .. . 
,V. M. llaycock, collector, l~assamaquoddy, Mo ....................... . 
Carri.ccl forward .. . . .................. . . . ...................... . 
$1, 386, 661 92 $368, 305, 370 GO 
1, 557 :32 
~ · 1:~8 ~~ 
·'· 8.Jl ,,) 
:?, !)71 :14 
n, OlO 'Ll 
9, 226 2:.! 
2, 7F.!J Hl:l 
27, 678 77 
1, 552 19 
1, 035 51 
7, 082 1!1 
;i47 2~ 
2, O;l5 00 
1, 147 44 
577 hG 
1, 016 Ol 
1, 264 40 
707 77 
4, 525 79 
3, 712 47 
702 06 
15,118 17 
3, 088 84 
1,810 (j:J 
7, 312 08 
1,139 19 
1, 752 87 
6 203 48 
o: 274 29 
34 !JO 
1, 091 !H 
:118 42 
14 GO 
179 o:l 
29() 79 
53fi 74 
562 26 
811 O.l 
1, 263 08 
144 42 
4:17 52 
8il H3 
83 40 
200 fi4 
1()2 90 
328 GO 
5:36 M 
160 34 
G, 9fi3 92 
673 !i2 
1, 805 !)l 
151 10 
2, 977 5!) 
86 83 
1, !ill 51 
949 42 
1, :HG 8il 
1, 013 92 
2,~~~ ~; 
2; 042 oa 
148 !)4 
941 flO 
1, 868 49 
!i, 088 50 
500 49 
189 38 
2, 307 ();! 
5, 298 :;o 
l, BOG 95 
434 00 
420 86 
789 2!) 
1, 7f>8 fi2 
18,995 9!) 
1, 316 s·l 
2, 480 Fi4 
1, 454-, 7:!7 ~G 
----
130, !l7!l 83 369, 760, 107 86 
HECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XXIX 
General account of the 1'CCci]Jls an£l c:rpcudiltu·cs of tlw United Slates, ~·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ............•.•............. ,_ ,...... $::!0, ()!J4, 105 72 $33, 581,715 07 
Deduct repayments : 
Ita Life-sa dug- ~:~tat ion::;, contin~t·nt expenses ............... $1, 3~0 80 
10;) Relmilclm~ and impro,·iu~ lifo · savin~ stations........... 240 U7 
107 .A ppraisors' btor(':;, San l•'rancisllO.................... . .. 4!)7 !)!) 
107 Day beacons, Maino, New Hamp~:~hin·. and Connecticut.. 12l 55 
107 Bonlen's Flat light-statiou, M.asHachuset.ts. ..... . . .. . . .. . 373 2:.1 
107 Conanic.ut.ligbt-station, Rhodoislaml................... 336 41 
108 Grmtt Bt>ds ligllt-station, Now J orse.v .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 03!l !l2 
108 Fivo Fathom 13:mk li~-:ht-ship, Delawaro Bay. . .......... 43 
108 South Pa~:~~:~ light-station, I~ouisiana...................... 281 V2 
108 .Amite Rivel'light-station..... .. . .. . .. . .. . . . . . .... . . .. .. . 714 52 
108 Re-csta.blishinl! light-houses, Texas . ..................... 3, 000 00 
108 Graham's Hlloals bell bno.r, Michigan.. . ................. 3b4 :.12 
108 'Ye::;t Point fog-signal, \Vashin~ton TolTitory .... .. .... .. () 05 
108 Ro-eRtabliHhmeJlt. of lights, Mississippi River............ 4, 839 57 
108 Duplicate fog-signals, coasts of the United ~:Hates . ... .. • 25 :m 
114 Removal ohomq,ius of R II. Carter...................... 36 58 
13, lllJ ()5 
Total expoudituros for customs.......................................... . . • . 20, 680, 98() Q7 
INTERIOR-CIVIL. 
Sala1·ics and contingent expenses. 
114 Salaries, oJlico Secrot:.wv Iutt>r1or ................................ .. 
J H Cont ingouL t'xponses, o'ttico Secretary Interior .................. .. 
114 l{enL of buil tling-, Department of Interior ....................... .. 
11! Fuel, light, &c., Department of Interior ...•.•..................... 
114 RPnL or atlditional huiltlin~-:H, Dep:trtmont of Interior ............ . 
l l!i Stationery, Dep:trtmont of lnterior ............................... . 
I Li Posla~o, Department of Intcr.ior .................................. . 
ll!i PoHta~o to Postal Union countries ............................... .. 
ll:i Salaries, Gl'ncral Lantl Ollico ..................................... . 
ll:i Contin;!l'llt tlxpcn~es, Geneml Land Oilice . .•....................... 
ll:i Maps of tho U11i1.ell States ....................................... . 
ll:i n!'produllill~ plats of Hupcys, General Lanll Oflico ..•.. --.-.--.--. 
1 l!i Salari1·s, oflice Commisbioner Imlian Affhhs . ..................... . 
I Ui Salaries tt•tupom ry clerks, olfice Indian .Affairs ..... · .............. . 
Jl(j Contingent OXJli'Uses, office Indian A flairs ....................... .. 
I Hi Salari('l:l, oilico Colllmissiouor of llailroads ........................ . 
I IIi ('ontiugout expl'tlses, ollico Commissioner of Railroads ........... . 
I IIi 'l'raYeling oxpen~t· H, oflieo CommiAsioner of Railroads ........... .. 
llli Salaries, Bureau Commissioner of' ELluca.tion ..................... . 
llli Coutingcutexpenses, Bureau Commissioner of Education ......... . 
I IIi Distributing doenmcnts, Bureau Commissioner of' Education ..... . 
llli Halarit'H, ollJeo Conunissionm·of Pensions ........................ .. 
I IIi Contin~-:cnt £ xpenscs, oJllce Commissioner of Pensiom~ ........... . 
116 Inv(·~tigatinn of ponsiou cases, office Commissioner of Pensions ... . 
llli Sal.lries, o1lke Commissioner of Patents .......................... . 
117 Conting-ent expenses, oiTice Commissioner of Patents ....... -~ .... . 
117 Scieutil~c library, office Commissioner of Patents ................ .. 
ll7 Pl,ttc~ for Patent oflice Official Gazotto .......................... .. 
117 Photolitho,gt·aplty, oillco Commissioner of Patents .................. . 
117 Copies of drawings, office Commissioner of Patents .............. . 
117 91ass!lietl a~mdgme~t of le1;tors pato_nt . ..........................•. 
1t7 Sala.nes, ofbco .Arclntect of tbe Cap1tol. .......................... . 
117 Salal'il's, ollice of Director Geological Survey .................... .. 
ll!J Enlarging conrt-houso, w·asbington, D. C ...... .. ................ . 
11!) Pt·uit<mtiary bniltling-, Territor.v of Dakota ....................... . 
117 Salaries. snrvoyor-gcueral, Arizoua..... . ....................... .. 
117 Contiugl'nt expenses, sm·voyor-gcuoml, .Arizona . ................. . 
117 Salaril'M, survc.vor-general, California ............................. . 
117 Contiugont cxpcm:lCS, snrveyor-gPnoral, California ................ . 
117 Salaries, ::;urveyor-gonoral, Co!()rado ............................. .. 
liS Contingent exponsf•s, smoveyor-gonoral, Colorado ................ .. 
llH :Salaril•s, sHrvoyot·-geiiOntl, Dakota ............................... .. 
liH Contingeutoxpeust·s, sm·veyot·-genoral, Dakota ................... . 
llll Salaries, sm'veyoi·-I!ener·al, .E'lori(la . .............•................ 
118 Contingent. expenses, snrveyor-gener:1l, ]!'lorida ................... . 
liS HalarieH, ~:~urvoyor-gcneral, Idaho ..... . ................ • . , ........ . 
llll Continl!ent, c•xpenses, surveyor-general, Idaho ...........••........ 
llH Salarie:l, surveyor-gOJwral, LouiRiana .................•............ 
118 Contingent expenses, sur"\'"eyor-genoral, Louisiana ................ . 
118 Salaries, surveyor-general, Minnesota . ..•...........•...•.......... 
118 Contingent expenses, surveyor-general, Minnesota . ........•....... 
118 Salaril'S, surveyor-general, Montana ......... _ .................... . 
118 Contingent OXJWnses, snrveyor-gcneral, Montana ................ . 
118 Salaries, Slll'Yeyor-general, N obraska and Iowa . ........••........ 
118 Contingent oxpet1ses, surveyor-general, N obraslm and Iowa ...... . 
118 Salaries, surveyor-general, Neva(la .............................. .. 
Carri(1U forward .................................... .. 
140,751 U4 
!J, sou 42 
26,660 00 
11 432 87 u~: ooo oo 
5(), 444 9() 
17, 08() 86 
270 01 
378,338 !)6 
30, ()22 09 
(), 000 00 
13,997 50 
85,388 08 
5, ()!)() ()7 
3, 000 00 
14,584 07 
1, oss oa 
2, 33!) 82 
43 743 3!) 
5:180 88 
1, U46 36 
1, 723, 285 GR 
59,934 !:!0 
181, 621 ()3 
550,543 05 
24,998 ()3 
4, [)!)7 [)1 
33,833 15 
59,998 ()7 
34,710 30 
438 15 
17,042 20 
33,728 4() 
42,000 00 
16,731 90 
5 571 42 
1:572 75 
34,999 08 
3, 9!)!) 11 
8, 643 lU 
1, 500 00 
9, 452 05 
2,111 10 
4, 77() 8!j 
9!17 81 
4, 715 :1~ 
1, 4!J7 00 
12,045 25 
1, 000 00 
9, 528 51 
830 86 
8 400 29 
2: (){)0 00 
5, 822 7() 
1, 500 00 
4, 87!) 43 
3, 782, 778 ()0 54, 262, 701 14 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18 3. 
General account of the receipts altd cxpendittt1'C8 of lhe Unilc(l States, .fc.-Contimwd. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...••.••••.•.•••....••.••.....•........... 
W. Hartsuff, collector, Huron, Mich ........•...•...............•...... 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex .•..............•..•••.•........... 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss ........................ . 
I. Hacker, collector, Southern Oregon ................................ . 
J. S. Hanover, collector. Fairfield, Conn ...........•.......•••••....... 
W. H. Hose, collector, Newburyport, Mass .....•...•.......•.......... 
A. ]'. Howartl, collector, Portsmouth, N. H ............................ . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
C. Harris. collector, Providence, R.I. ............... , ............... .. 
A. W. llall, collector, Milwaukee, Wis ............................... . 
H. l!,. lleriot, collector, Georgetown, S. C ............................. . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass ............................. . 
F. C. Humphreys, collector, J>cnsacola, Fla ........................... . 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla ............................. .. 
T. Irelantl, collector, Annapolis, Md ................................ . . . 
H. L. Jones, collector, Oswegatchie, N. Y ............................. . 
J. R. Jolley, collector, '!'echo, La ..•.......•...•....................... 
T. F. Johnston, collector, Savannah, Ga .............................. . 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind ........•.....•.••............... 
T. B. Johnston, collector, Charleston, S.C ............................. . 
J. W. ,Johnston, collector, Yorktown, Va ............................ .. 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, •.rex .•••.•...•................ 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal. ............................ .. 
H. A. Kennedy, collector, \Valdoborougb, Me ....................... .. 
.J. M. Kercheval, collector, Nashville, Tenn ........................... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................................ . 
Geor·go Leavett, collector, Machias, Me ............................. .. 
\V. Lowen, collector, Sag Harbor, N.Y .............................. .. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................................ . 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y ................................ . 
II. Lawson, collector, Eastern Maryland . . . . ......................... . 
,J. A. Lubcy, collector, Albany, N. Y ................................ .. 
I. Lord, collector, Saco, Me .......... .. ............................... . 
E. T. Moore, collector, Patchogue, N.Y ............................... . 
S. Mofl'ott, collector, Champlain, N.Y ......................•........... 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N.J ........•.............. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................. . 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio ............................ . 
IJ. M. 1\!0rrill, collector, Portland, Me .................................. . 
U. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ........................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich .................•............ 
J.D. Merriman, collector, 01'cgon, Oreg ..•............................ . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................... .. 
K McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ............................. . 
J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va ............................... . 
'V. G. Morris, collector, Alaska, Alaska ............................... . 
A. J. Murat, colleetor, Apalachicola. Fla ............................. .. 
A. Newburp:er, collector, Natchez, Miss ............................... . 
C. ll. Odell, collector, Salem, Mass ..................................... . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich .....•.......................... 
E. J. Pennypackt1r, collector, Wilmington, N. C ....................... . 
\V. ll. Pratt, collector, Humboldt, Ual ................................ .. 
A . Putnam, colleootor, Middletown, Conn .............................. . 
J. L. Pearce, collector, Machias, Me .................................. . 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex .............................. .. 
S. H. IUtcb, collector, Port Jefferson, N.Y ........................... .. 
W. II. Robert:;;on, collector, New York, N.Y ......................... .. 
C. Rullo, collector, Sandusky, Ohio ................................... .. 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N.C ............................. . 
'V. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................. . 
J. W. Sar~ent, collector, Kennebunk, Mo ............................. .. 
G. B. Saw.ver, collector, Wiscasset, Me ................................ . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill .................................... .. 
J. \V. Short, collector, Vicksburg-, Miss ............................... . 
E. L. Sullivan, collector, San l!'rancisco, Cnl .................•.•........ 
J. S. Smith, collector, Bane:or, Me ..................................... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................. .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . • .. 
J. Shepard\ collector, Saint Mary's, Ga .............................. . . . 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla ............................ .. 
\V. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y ............................... . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N. Y ............................. . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................................ .. 
·G. Stiles, collector, Vicksburg, Miss ............. . .................... .. 
F. N. Shmtliff, collector, Willamette, N.Y .............. .._ ............. . 
J. W. Tarble, collector, Pensacola, Fla ................................. . 
J. A. Tibbetts, collector, Now London, Conn ............ , ........... .. 
L. Thompson, collector, Delaware, Del. ............................... . 
George Toy, collector, Cherrystone, Va ............................... . 
H. N. Trumbull, collector, Stonington, Conu ...••....••................. 
Carried forward .......................................... . 
$130, 070 83 $369, 760, 107 86 
3,41!} 03 
143 59 
2, 120 04 
276 f>7 
1,77-l fi5 
237 !)!") 
4fi3 14 
4, 477 50 
2, 567 H 
6, Ot3 lH 
651 !.J2 
158 2:3 
83 li2 
651 (i!) 
1, 078 76 
37 18 
1,74:-l OJ 
2, 643 2:! 
2, 725 07 
3, 662 47 
701 2H 
333 !J6 
164 ~a 
2, 381 2:3 
20·1 40 
Hi 41-l 
012 08 
0:?8 08 
100 7!i 
005 !J7 
1, 06!i 4:1 
2, 6:l6 2fi 
12.2 G~ 
507 86 
288 21 
(j!}() !.!8 
1, :.?8!} Gl 
9,215 ;;n 
:.!, 107 00 
:n5 40 
4, 471 2i 
1, (il() 35 
:1,082 so 
1, G64 S:l 
31!1 74 
29:! 07 
8[i 88 
120 (it) 
509 2G 
974 17 
1, fiOl r;s 
50 10 
1, 61~. 01 
am 81 
:.>:w 40 
815 o:; 
70, 07!} !l:.l 
1, 271 :!!) 
!}59 OS 
1, 1:!.) ~4 
72 (10 
467 35 
212 86 
7,5!J5 :n 
1, (i50 fi7 
30, Gtl? 41 
878 fiG 
1, 711 G:.l 
5 312 GG 
, 70 4:1 
1, 014 4!i 
17~ 08 
2, 317 ou 
l, 8!)0 !J5 
932 58 
5, 030 51 
2,110 !J.j. 
2, 0!)0 45 
2. !).J6 52 
2, 278 :!7 
1, 307 50 
353, 341 22 36!), 760, 107 86 
RECl~IPTS AND EXPENDITURES, 18Kt XXXI 
General account of tlw rccciyts and exp!'lulitm·cs of tho [Tnited Slates, cJ-c.-Continne<.1. 
BY EX:P ENDITURE:3. 
Pagr. nroughtfonvanL ............................... . 
118 Cou1ir;~cnt r· lH'llf'OS, RUJ'Yl'.\'OI'·!J;CJIPl'al, Ne\' lHla ................... . 
ll!J Halaril'!:l, ollice ~·un·c_yor-geueral, New .l\il'Xrco ...... . ............ . 
11fl Coutingcut expenKes, ollieo snrvosor-g11ucral. New:Mexico .. ..... . 
l l!J Balaril·:-<, ollico "lll'\'l':\ or-general, Or1'gon.... . ........•............ 
ll!l Couting<•nt OXJll'IlSPR, oflico surn'yor-geneml. Oregon . .... ... ..... . 
ll!J S:llar il'!-1, ollicc s;tn•pyor·-gvm·ml, Utab . .••. ..................•... . 
l!U Contirr:.:l;Et oxpl•mws,ll1li<'oKm·,·e_yor-general, Utah ............... . 
ll!J Halarirs, oLico smYe~ or-gcrll'ral, \Vashington .................... . 
119 Coritirr:~~'Jll · l':xpt'l flOR, oJliec sm·vc:- or-general, \Vashington ....... . 
ll!J SalarieH, ollrcu am'Vl'J"Ol-gell<'ral, \Vyorning .......... ............. . 
110 Colltiugeut c:-qwm;os, oillco sm·yo:yor-generaJ. \Vyomil1g .......... . 
1~t, ~m·vey~llg pr~\"llto lands ~n Ari_z~ma ......•••••........•........... _ 
L- Surveymg pnvatolanlls rn Cahforma ......• ...•..•. ... --- ........ . 
l~:l Smyrying private lands in New .l\ll':Xico .......................... . 
11 !J Buildin!rR anll grounds, llowanl U niYersity ...................... . 
li!J Howard Univcrflity ......... , .................... ............... .. 
11!1 Elevntor, De11:utmcnt Intl'rior __ ................................. . 
11!.1 A.unualrepail'fl of tllo Cnpitol. ................ . ................ - ... 
110 ln:provin:r tho Uapitol grounds ...... . ........................ -- .. 
ll!) Senato sh1 hlo nml engiuc-houso .................. ...... -.......... . 
1 1!1 Li~htingtho Capitol:m<l g-rOL<mls ........ . ....................... . 
1 !!J H.l'pairs of hailding, Dopar1meHt of Illterio•· ...................... . 
J :w Reconstructing Interior Depal'tm1~Dt building . . . . . . . . . . . . • • .... . 
1:!0 Extension of Govermm·nt Printina Oliico ........................ . 
1:!0 E~eYato~md st<'ammachiner.v, Unit!'ll States Senate ............ .. 
1 ~0 EleYator, Providence Ilospital. ..• • .................. .. .......... .. 
J:!() Buil<l;n~s and grom~ds, Goym·nml'nt Jlo~;p:tal for the IJ,salle . •••••• 
1:.:0 CUJ'l'('Jit l'xpeuses, GoYI'l'lllllent no~p\tul for tho Insane .... --.---· 
1:!0 Additional accommodation:<, Government Hos1)ital for the Insane. 
1~0 Fimnppar:ttns, Government l'rintin.!! Olliee ---... . . .......... . 
1:!0 llnil!lings and grounds. Columl.Jia ln5tllntion for Deaf:.tn(l Dumb. 
1~0 Cmn·ut cxpenseR, Colnmbialnfltltutiou forD~af ami Duml.J ...... . 
1~0 Hnpport of Freedman's Ilosp:tal an<l.Asylmn .................... . 
120 r:,.)mcnt to Ornllnllap:o .Assodation, Saint Jolm's church ....... .. 
1:!0 l'rrf'('n-ation of collPction, National Museum ..................... . 
1:!0 ProsmTation f National .Armory l.Juilding- ....................... . 
1<!u l'urd.ase of Profof;sor Glovc•r's, &c., plates of insects of .Ameli ca .. 
1~0 Building;~ Colnmbia Ilospitul for Womrn ........................ .. 
1~0 l•'umitm·e anll1ixtm·eH, Nationall\luset~m------ ............ .. .... . 
l:!l Prot<·Ction H!Hl imvroYcmcn\ not Springs l':.oservation . --- .... --. 
1:!1 E.·ponses of til<' Tenth Cl'mms ................................... . 
l:!l Publish in~ the BieGr:ial TieJ,:istor ................................ .. 
121 Expon!-lrs·oftho 'l\•ntlt Census, printing and engraving .......... . 
121 A ppraiscd f'Ult' of ahauc1onell military rescrvatwns _ ..••........... 
1:!t ltcsmvey of certain lands iu Crawford County, \Visc(lnsin ........ . 
121 Geological survc•y>~ .... .......................................... .. 
l:!l Exan:i:::ations of tho putJricsnrveys ·----- ............ ·------------
J:l:l ltt•imlmrsement to American l'hototithgraphic Company . .•.... _ .. 
12l Maryland Institution for tho ll:struction of the :Uli.ml. .......... _. 
1~1 Fir<'-proof lmilding for the Pension 01liee ..... .•.•.....••... _ .. _ .. 
1:!5 Dt•posits h:y imliYi<1uals tor sur"Veying puhl:c lands ............ _ .. . 
1:!3 P1 otcetion nucl improvement of Y ellowstollo National Park ...... . 
1:!1:1 Repa_ylllCnts for lands erroneously solcl .......•.•.....•...•••...... 
12:3 Snhu :es all<l commissions of registers nlld receivers . ..•.. ___ ... _ .. . 
1:31 Expenses of depositing pub1ic moneys .......................... .. 
1:J:l Conting011t expenses, Laud Oflice ............ _ ....... _ ........... .. 
133 Depredations on public timber ....................... _ ........... .. 
1:14 Settlement ofclaillls for swamp lands ............................. . 
122 SurYr_yingpnblic lands ...................... --·--------- ......... . 
1:!2 SurvPying north em boundary of \Vyoming .......•.•.......•.. _ .. . 
1:!2 llcsnrvry of Sioux lucliall Reservation west of :Dig Stolle Lake, 
Dakota ......... .•..... ...•............ .. .... .................... 
J34 :Five ]lOr cent. fuud, net procce<ls sales of public lamls in Nebraska . 
134 .l<'ivo per cont. fund, net prorecds sales ol' pul.Jlic lands in Minlle· 
$3, 782, 778 60 $54, 262, 701 14 
1 494 30 s: 4!l5 72 
2, 5!10 00 
7, 000 00 
1, 4:12 27 
5, flU5 56 
1, 500 00 
7 !)\)!) 2l 
1:500 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
5,118 28 
7, 91i2 86 
5, 7!.18 19 
10,000 00 
Hi, 000 00 
7, 500 00 
51l, 8!)7 45 
63,474 53 
400 00 
::o, 56:3 16 
5, ooo on 
27, 66!> 00 
46!> ~4 
10,000 00 
. :l, 500 00 
2:;, 000 00 
1!.JJ, 214 68 
65, 000 00 
9, 000 00 
5, 500 00 
55, 000 00 
52, GOO 00 
6, 000 00 
88,000 00 
2, !iOO 00 
7, GOO 00 
10.000 00 
60,112 50 
fi, R:JS 0!1 
415,276 27 
173 35 
8,17:3 !){) 
355 07 
986 18 4 
218, 949 31 
2, 889 9!i 
2, 000 00 
3, 987 00 
137,000 00 
1, 876, 923 75 
18,240 13 
5~~: ~~~ ~~ 
9, 29:3 26 
ll!l, 408 73 
68, 651 84 
14, 534 8!) 
208, 64G 65 
l, 000 00 
3, 137 75 
9, 357 75 
soUl-.................. ~---- ............ ........................ 55,141 !l6 
J:l4 Fi\·o pcr cent,. fmH1, nl't JH'(,cl'cds sail's ofpnhlic lrmds ill Arkansm:!.. 1, 5!l2 1:3 
131 l•'i\·o per cent. fnud, net proceeds sales or public lauds ill \Visconsin. . 11, 416 78 
J:H Twopel'C('llt. fund, Lot, proeo(~clH salt'S of public la]](lH in .A.lal.Jarna.. 5, 094 88 
1:!-i Three }>Or cont. fnncl, net proceeds sales ofpul.Jlielands in .A.lalJama.. 3, 396 58 
131 Two per cont. fnnd, not proceeds sales of public l!mtls in Missis-
sippi. .... . .. ,. .............. -..... . • .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . 579 83 
134 Three per cont. fund, not proceeds sale of public lands in Missis-
sippi.......... . . .. . . .. . . . . . .. . . • . . . . . . . . . • • . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . 386 56 
134 FiYe per cont. fund, net proceeds sales of public lands in Kansas.. 32, 375 99 
122 Surveying pull lie and private lands...... .. .. .. . • .. . . . .. .. .. .. . . .. . 336 62 
1:!3 Indemnity for swamp lands...... . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. . . .. .. 107, 342 39 
l:l4 Cowmissi on to report on depredations of Rocky Mountain locusts ._ 3, 548 14 
i5~ E~~:~~~~~ ~~ l'"c~w~~;~~1~~~~ .-::: :_· _· _-_-_-.-_~: .- :.-.-_-_-_- .-:: .·::: .- .- .- _- .- .-_-_-_-_-: ~:: ~~ 
135 Payment to E. Moore.............................................. 423 61 
135 Payruunt to George Vv. Cook . .. . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . 4, 530 57 
-----Carried forward .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 8, 609, 177 43 54, 262, 701 14 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1'eceipts aud expenllillt1'CS of the United Slates, 9'·c.-Contiuuell. 
TO RECEIPTS. 
Drought forwanl. ........................................ . 
B. Upton, jt·., collector, Tapp~hanock, Va .......................... .. 
C. Von Cleve, collector, Yaquma, Oreg .............................. .. 
li'. A. Vaugha11, collector, Saluria, Tex .............................. .. 
J. H. ·wnaon, collector, Georgetown, D. U ....... -----· ............. .. 
E. II. '\Vebster, collector, llaltimore, Md .......... -.............. ____ .. 
G. W. Wanen, collector, Cape Vincent, N.Y ....................... .. 
R. Worthington, collector, Boston. Mass ............................. . 
J. W. Wakefield, collector, Bath, Me ................................. . 
C. M. Wl~itney, collector, !?t. L~uis, Mo ............................. .. 
A. '\Voolf, collector, Nashville, Tenn ..................... ·--- __ . __ .. _ .. 
vY. Wells, collector, Vermont, Vt ... ---- .... -------- .. ---- ........... . 
F. N. '\-Vicker, collector, Key West, Fla .............................. . 
Ji'. E. Witsell, collector, Saint Augustine, Fla ......................... . 
J. A. Watson, collector, llnm holdt, Cal. ............................ .. 
D. Wann, collector, Galena, 111 ...................................... .. 
<..:.B. Watson, collector, S011thern Oregon ...... " ..................... . 
From labor, drayage, and storage. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................. .. 
J. ,V. Burke, collector, Mobile, Ala .................................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ........ - ...... -..... --- .......... .. 
,J. Bookwalter collector, Minnesota, Minn ......................... . 
vV.. 11. Daniel~, collector, Oswegatchie, N.Y ........................ .. 
J. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa ............................... .. 
1!'. N. Dow, collector, Portland1 M;e .......... -- ....... ----- ------•-- .. . J. K. Faullmer, collector, Lomsv1lle, Ky ............................ .. 
C. A. Gould, collector, l~nffalo, N.Y ................................ . 
J. L. Hnynes, collector, Brazos, Tex ....... -... -- ................... .. 
J. l!'. llartranfL, eollector, Philadelphia, Pa ......................... .. 
G. \V . .ij.owe, collector, Cuyahoga, Ohio ......... -.................... . 
C. Harris, collector, Providence, R. I. ................................ . 
S. M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ...............•......... 
T. B. Johnston, collector, Charleston, S. C .......................... .. 
II. r~. Jones, eollector, Oswegatchie, N. Y ............................ . 
'1'.1<'. Johnson, collector, Savannah, Ga. .............................. .. 
J. M. Kercheval. collector, Nashville, Tenn ......................... .. 
J. Jl Lamorce, collector, O::~wogo, N. Y ........ -.............. - ...... .. 
D. W. Me(J)ung, collector, Cincinnati, Ohio .......... -- ...•.•.......... 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ . 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn •.••.. -•.... --- .••...•..•••.. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................. .. 
C. II. Odell, collector, Salem, Mass ...................................... . 
E. J. Perrnyvacker, collectoJ•, Wilmingtown, N.C ................... .. 
A. Putnam, cQllector, Middletown, Conn .....•.....•......•...•. ------
\V. IT. Hohertson. collector, Now York, N.Y ......................... . 
G. B. Sawyer, collector, Wiscasset, Me ............................... . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ............................... .. 
E. I •. Sullivan, collector, San Francisco, Cal .........•................. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ................................... .. 
L. Thompson, collrctor, Delaware, Del. .. - .......................... .. 
R. Worthingt~n, collector, Boston, Mass .............................. . 
E. H. Webst,er, collector, Baltimore, Md .............................. . 
,T. II. Wilson, collector, Geor~etown, D. C ........................... .. 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ........................... . 
,1. \V. Wakefield, collector, Bath, Me ................................ .. 
From services of ojficers. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ......................... . 
'\V. W. Bowers, collector, San Diego, Cal. ........................... .. 
A. S. Bad,!!cr, collector, Now Orleans, La ..•........................... 
J. Bookwalter, collector, l'liinnesota, l'llinn ...•................••••..... 
]'. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit. Mich .................................. .. 
,T. R Brierly, special agent, 'Vilmington, Cal. ....................... .. 
1\f. R. Barr, collector, Erie, Pa ....................................... .. 
A. A. B11rleigb, collector, Aroostook, Me ............................. . 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn ............................. .. 
G. E. Bowdnn, collector, Norfolk, Va ................................. . 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala ................................. .. 
W. F. B•·own, acting colleetor, Perth Amboy, N.J .................. .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ............................... .. 
W. II. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ................... _ .... : . 
]_,. N. Dow, collector, Portland, Me .................................. .. 
J. F. Evans, special agent, Wilmington, Cal. ........................ . 
1\1:. A. Edgar, coilcctot·, Perth Amboy, N.J ........................... . 
n. :Flagler, collector, Nia~ara, N. Y ................................. .. 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N.Y ................................. . 
F. B. Goss, collector, Barnstabte, Mass ....... _ ............. _ ........ .. 
J. F. IIartrar;ft, collector, Philadelphia, Pa ......... __ ...... _ ......... . 
$3.i3, 311 2~ $36[), 760, 107 86 
1, 068 Gl 
!) GO 
27a 54 
l,!.lH Gfi 
24,600 !J I 
:!!l-1 55 
17,407 16 
2, 30!l !lH 
9, 6!)0 83 
8:!5 ::3 
277 74. 
3, 323 ilO 
43 7!) 
321 66 
57 0:.! 
148 !;7 
738 33 
17!l 20 
1, 0!15 00 
25 50 
3(i 00 
546 :!5 
1, 457 07 
3:18 :!2 
Hi5 ;JQ 
3, 37!) (i!J 
4, !)6:l 4:> 
54!J liO 
761 JH 
2, H20 15 
225 01 
36 00 
46 :;5 
27 44 
~~. 14:! 50 
3, 248 4!1 
1, 718 !H 
112 70 
4, 4VH 01 
83 !lO 
1!JO 4!l 
.wa oo 
2:l, 643 :10 
61! 04 
110 00 
1, 232 :!4 
5!16 50 
4 50 
l!l, 652 26 
3, 570 34 
85 56 
300 00 
231 uo 
24 00 
552 00 
7, 464 31 
180 00 
864 !10 
2, 6I:J 5:! 
33 00 
26 00 
60 
342 :.!6 
155 00 
417 00 
35H 00 
6 00 
6!0 G6 
1, 200 08 
141 00 
150 00 
6,171 03 
6, 45!) 83 
350 00 
11,415 48 
415, !ll5 80 
, 
78,841 75 
----------------------Carried forward ............ _ ............................. . ' 3!l, 563 77 370, 25 ~. 8!l5 4 1 
' RECEIPTS AND l~XPENDITUHEt:l, 18~3 . XXXIII 
General accollnl of tlw ?'eccipts and c.x:pcnditnres Gj the ['uite£l St£tlel:!, <)··c.-Continued. 
TIY EXPENDITURES. 
I 
Pa:ro. Brought forwanL ...............•..•.... . ..•......... 
13fi Payment to D. B. ,Johnson . • •..•.............•......••.• . ...... . ... 
l:JG It<•imburt~ement. to eity of Burlington, Iowa ..••.•.•.•.•.•.•••.....• 
1:35 Hdief ofS. P. Yoomm:s ......................................... .. 
1:l5 Relief of Amlrow I~oach ......................................... .. 
135 Protcc1ing- tim uor lands .......................................... . 
123 .A.djustiJII! !'!aims for swamplamls ................................ . 
1:15 General exponsPI::I Ch·il Service Commis:;ion ....••.•.......•.••..•.. 
121 :5alo of .l!'ort Lamo<l military resornttion, Kansas ..••••........... 
Dcuuct repayments: 
111 Salaries temporary clerks, Department Juterior ........ . 
1 14 Pacl<ing; Cong-ressional documents .••••..••.............. 
114 J~ent of .-ooms, Cotut of Cl<tims ........................ .. 
llti Adtlitional derks. Connnissionor of Pl'nsion::~ .......•.... 
1:!1 CutTl'Dt expnmws, Colored Hospital fur \Vomon ......... . 
1:!0 Gwuuds, Colorotl Hospital for Women ................. .. 
1:?1 .lllnslmtious fur rt'ports on ,<J;eological sut·veys ......... .. 
1:!0 Heating- apparatus for t.lw !:knat.o ...................... .. 
1:!0 CuJTent OX}JOuoes, National Soldiers' and :Sailors Orphans' 
lion~ ................................................ .. 
2 95 
a 04 
2U6 71 
5!l:l 89 
12 ()0 
2!J !JO 
1 G4 
01 
956 9!) 
$8, 609,177 43 $54,262, 701 14 
118 00 
225 00 
7, 500 00 
4, 050 00 
10 :J(i2 32 
I 65 GO 
3, 000 00 
253 ou 
8, 634, 751 34 
1, 887 63 
To cal cxvcmliturcs interior civil .......................................... .. 8, 632, 863 71 
Internal revenue. 
I:l~(., I ·· l · f t l b ·I' t fli ' · t:l!l)'"a a11e1:1 am 1''-lJC>nses o ageu sam su on ma eo cor:; ......... . 
140 Hal:ni!':; all(l <•xpenses of coll<'ctors ................ . ........... . .. . 
1~2 Jtcf'uudiUI£ ftt .' l' S illPgally COllected ............................... . 
114. Hl'fundinl! ,taxeR to D etroit House of Correction .................. . 
144 Hef'ullf1iug taxl'S to CPrtain citizens of Tennessee ................. .. 
J.tJ R<·fn1111ing; moneys l'lTOnoonRly received ........................ .. 
ll4 .A lt<'rat ion of <liPs, Tll:ttos, and stamps ................ .. 1 .......... .. 
141 !'tamp paper aml dies . ............................................ . 
145 J>unishmeut f,H. violation of intcrnal-rovouue laws ................ . 
112 J~xpenscs of m;scssing- and collecting internal revenue ............ . 
J46 Allowanee<n· •ir:nvlmek::~ ... .. ............................. . ... . .. . 
147 Rulcmptiou ofsht•nlJ'l .. ............ . ........................... . . 
lHi Paytnollt to C. F. IJoyd ...................................... .. .. . 
Jl(j Paymentto C'harlPs A. l~nt lon ............................ . ___ ... . 
1.">1 Hdiel'ol'\Villiam D. Martiu .. ................................... . 
J:)J Reli< f of .Tolm H. Hemttuu:m . ...... .... ........................ .. .. 
l:il lt!'licfofWillinm A. Gavctt . ......... . ........................... . 
lGl Relief of G. IV. Thompson amlotlters ............................ . 
2, 43!J, 206 78 
1, 984, 8G4 66 
623, 54!J 56 
16, G03 19 
10,075 :m 
1~2 17 
10, l!l:J 92 
GO!I, 1!)4 !JG 
62, 105 10 
6:!5 !JG 
G3, 0!16 91 
!i::l, 1!1:) 15 
4 6!)2 50 
' 80 !13 
47 :!5 
4 5!JO G6 
2: G.iO 00 
8, 6G::l 38 
Total expenditures internal revenue ............... . ....................... . 
PUllLIC DEllT. 
Redemption. 
lGl Gold certificat<'s, act March :l, 1863 ............................... . 
1:.1 Goltl certifiatcR, aet July 12, 1882 ................................ .. 
151 ~ilvcrc!'rtilieate~ ............................................... .. 
Hi1 Rd'ttnding-ccJtificatoR, acLJilne8,1872 .......................... .. 
151 1{<•ftmtling- certi ficat<'H, act .l!'curuary 26, 187!). •••••.•••••..••...... 
~~l ~;:·~:~~~1S~~~~;~~~·~FiJSt~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
l!i2 Ohl·dPmmHluotes ................................................. . 
15~ Logal-t<•JHlcr notes ............................................... . 
IG:l J<'raetioual e.urrcncy ...................................... . .... .. 
1:.2 Ouo-yearuotps of JRCi:L ................. .. : ... .................... . 
];,2 'l'll'o-year notes of 18G3 .......................................... .. 
l!i:l CtHIIJlOliJHl-iutvrcst JIUtl'S . .. . ..................................... . 
152 Hon'u-thirtieR of 18(;4 a1.d 1865 .. ................................. .. 
Hi:lllouuty:laml scrip ............................................... .. 
1!i:l Loan ot February, 18Gl (1881'H) ...... . ............................. . 
152 On•gon war debt .................................................. . 
1:-r::l Loauof.Tnl,ramlAugust, 1861 (1881's) ......................... .. 
1!)2 Five twcnticR of18G2 .............................................. . 
152 I~oanof 1t::G:J (l881'R) .............................................. .. 
I:i2 'l'••n-i<n·t ieH of 1864 ...... . .................................... . ... . 
u~ E~~~:Ji:~}~I~~.)~~: ~~~~-~-: -~~~~~ ~ ~:: ~ ~: ~ :: ~::: ::::::::::::::: ::~:: ::::: 
1:i:l Consols<>f18G7 . ........... ~ ...................................... .. 
l~:l Com~ols of18G8 . ................ . ................................. . . 
l!i:.l I<'nndotlloan oftRSl. ............................................. .. 
15::l . .l!'tm<lPd loan ofl907 .............................................. .. 
152 Loan ofl8!l2 (3 percents) ........................................ .. 
1, 533, 5RO 00 
7, 8:l4 , 900 00 
12, G19, 879 00 
20, 000, 000 00 
109, 150 00 
100 00 
50 00 
710 00 
10!J, 7G4, 71-t 00 
46, 55(i 9(i 
1, 400 00 
1, 800 00 
7 340 00 
1:800 00 
100 ou 
1R, 000 00 
G,4!i0 00 
:!1, 52~, !J!iO 00 
;10,400 00 
47, 476, 650 00 
133, ii!iO 00 
7, 050 00 
9, GOO 00 
40,800 00 
n5, 7oo oo 
154, 6!10 00 
367, 180, 450 00 
1, 418, 850 00 
47,650 00 
5, 78:!, 457 3G 
Total expenuitnres 1edomption ...... .•. ... .•..•. ..•••. ... . . . .... .. .....•. .. . 5!JO, 083, 82!) !}6 
Carried forward..................................................... 658,761, 8G2 17 
U. Ex. 365--III 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1·ecei1Jts and expenditures ojthe United Slatcs,9·c.-Continuctl. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. - ......... ---............ $39,563 77 $3~0, ~5·i, o!l5 41 
C. II. Houghton, collector, Perth Am boy, N. J........................ 284 00 
J. D.llopkins, collector, Frenchman's Bay, Me.................. . .... 491:! 70 
C. llarris, collector, Providence, R. I.................................. 8l4 00 
\V. Hartsuff, collector, Huron, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 458 GO 
J. L.. Haynes, collector, Brazos, Tex.............................. . .... 91 00 
W. II. Huse, collector, Newburyport, Mass............................ o 00 
J. F. Johnston, collector, Savannah, Ga............................... 161 00 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex......................... 214 50 
IT. L. Jo11es, collf.lctor, Oswegatchie, N.Y............................. 6:10 04 
T. B. Johnston, collector, Charleston, S.C............................ 90 00 
G. A. Johnson, collector, San piego, Cal.............................. 75[) 00 
P. P. Kidder, collector, Dunk1rk, N.Y................................ 1, 206 00 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me.................................. 1, 140 40 
\V. C. Marshall, collector, Belfast, Me................................. 200 00 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 287 50 
J.D. Merryman, collector, Oregon City, Oreg......................... 211 00 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex.......... •..•• .....••. .•..... 1, 875 Hi 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y ..•..•.• -. . • • • • . . • • • . . . • . . . . . . . . . 81 70 
C. II. Odell, collector, Salem, 1\!ass...................... .............. 53 10 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex . . . . . . . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 124 50 
E. J. Pennypacker, collector, Wilmington, N. 0...... ............. ... . 3 00 
\V. II. Rober_tson, collector, New York, N.Y......................... 128,081 00 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich................................. 4,384 00 
G. B. Sawyer, collector, Wiscasset, Me................................ 72 00 
V. Smith, collector, Duluth, Minn..................................... 691 98 
J. Spalding, collector, Chicago, lll..................................... 3,507 lfj 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal........................... 24,142 7:1 
\V. II. Sargent, collector, Castine, 1\!e.......................... ....... 30 00 
J". A. Tibbetts, collector, New London, Conn.......................... 5!1 00 
L. Thompson, collector, Delaware, Del................................ 5 00 
F. A. Vaughan, collector, Saluda, Tex................................ 207 00 
'\V. Wells, collector, "Vermont, Vt .................................... . 4, 044 6t 
E. II. Webster, collector, Baltimore, Md..... . ............ ...... ...... 17,037 50 
R. Worthington, collector, Boston, Mass............................. . 3:3,002 70 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla............................... 1, 553 00 
From weighinQ fees. ----
A. S. Badger, collector, Now Orleans, La ........••.•.••............... 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala. .. ................................ . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ................•..•......... 
A. J. Doers, collector, New Haven, Conn ............................. . 
II. Dell. Clay, collector, Yorktown, Va .............................. . 
J. F. Dra.vo, collector, Pittsburgh, Pa ............................... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me .......... · ......................... . 
C. A. Gould, collectOl', Buffalo, N.Y .......... . ..............•........ 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
J. L. IIaynes, collector, Brazos, Tex ................................. . 
C. Harris, collector, Providence, R. I. ................................ . 
T. B. Johnston, C(lJ.lector, Charleston, S.C ............................ . 
A. ti. Malloy, collector, Galveston, Te·c .......................•...... 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ . 
N. Plat(), collector, Corpus Christi, Tex .............................. . 
W. II. Robertson, collector, New York, N.Y ......................... . 
E. L. SnJlivan, collector. San Francisco, Cal. ......................•... 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill ........................•........... 
S. M. Sawyer, collector, Apalachicola, Fla. ........................... . 
F. A. Vaughan, collector, Saluria, Tex ....... . .. ..................... . 
E. H. Webster. collector, Baltinwre, M(l. .......................... ... . 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ............................. . 
J. A. \Va.tson, collector, IIumboldt, Cal. ............................. . 
From customs o.fficers' fees. 
\V. \V. Bowers, colleotor, San Diego, Cal. ..•............•............. 
A. S. l3adger, collector, New Orleans, La ............................. . 
J. R. Bri-erly, special agent, Wilmington, Cal. ........................ . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me ................................... . 
.r. F. Evans, special agent, Wilmington, Cal ..........•.•.............. 
W. K. Finch, collector, La. Crosse, Wis .........................•..... 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal ............................. . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .......................... ..,. .... . 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal. ............................... . 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ...........•.•....•...... 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Oal. ........•................. 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill ..................•............ ..... 
A. Tibbetts, collector, Paso ·del Norte, Tex ..•..........••••........... 
E. H. Vvebster, collector, Baltimore, Md .•.................•.•........ 
R. Worthington, collector, Boston, Mass .........••................... 
J. A. Watson, oollect~r. Humboldt, Cal. ••••.••••.•.........•........ . 
1, 247 01 
5 75 
404 2!1 
35 2!l 
160 40 
23 0:! 
6!) 30 
20 10 
1, 251 9!) 
70 45 
5 78 
118 09 
105 75 
1 40 
375 98 
20,454 20 
2 301 09 
' 91 on 
6 00 
36 
143 16 
8, 437 94 
16 50 
-----
314 70 
10,245 m; 
103 !)(l 
7 09-l 38 
I 86 05 
85 70 
29, 4:!0 78 
165 2:! 
10,307 Gl 
1!9 7!) 
301,808 47 
35,234 8!) 
7, 138 20 
088 20 
22,089 15 
00,604 26 
356 09 
280, 004 15 
44, :l53 G9 
491,923 68 
Carriet:lforwar<l .•........••••.••.•............•••••.•..• ~~·········· ······ · 371107l,237 16 
RECEIPTS AND EXPENDITUUES, 1883. XXXV 
General account of lltc ?'cceijJls antl expenditu1·es of the Unitei States, g·c.-Contiuued. 
BY EXPENDITURES. 
Pago. Brought forward ..................................................... $658, 761,852 17 
IntBrest. 
J5J Refunding certificate, act February 26, 187!) ..•.•••••••.•.•••.•..•. 
152 Navypensionfund ............................................... . 
152 '.rrensury notes of1846 ........................................... .. 
152 Seven-thirties of1861 ............................................ .. 
~~~ ~~:~~~:~rn:;:~so~~·lfggj: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
152 Compound-interest notes ........................................ .. 
153 Seven-thirties of 1864 and 1865 ................................... .. 
153 Bounty-lnnd scrip ................................................ .. 
153 Loan of .!february, 1861 (1881's) ................................... .. 
153 Oregon war debt . ............ --· · ·---·········-· .................. . 
153 Loan of July and August, 1861 (1881's) .•••••.••••••••...•••.•••.•.• 
153 )five-twenties of 1862 ....•..•••••.•••••.•••••.•.•••••••••....•...•.. 
153 Loan of 1863 (1881's) ............................................... . 
153 TPn-fortiesof18U4 . ............................. ................... . 
lii3 Five-twcnttes of Jtmo, 186,1 ....................................... . 
153 Five-twenties of Juno, 1865 ....... . ............................... . 
153 Consols of 1865 ................................................... . 
153 Cousols of1867 ................................................... . 
153 Consols of 1868 ................................................... . 
153 Cmtral Pacific stock ............................................ .. 
15:l Kansas Paeific stock ............................................. . 
153 Union Pacific stock .............................................. . 
153 Central Brauch Union Pacific stock ............................. .. 
15:J 'VesternPaciticstock ............................................. . 
15:1 Rioux City and l'acific stock ..................................... .. 
Hi~ Funue11loau of 1881 ................................... . .......... . 
lfi4 I•'unued loan of1891 .............................................. . 
1fi4 ]l'uude<lloau ofl!l07 ............................................ .. 
154 Loan of 1882 (3 -per cents)....... . ..•.•..••••....•••..••........•.. 
$16,152 47 
4::!0, 000 00 
G 40 
12. !lR 
70 00 
]6!) 83 
1, 423 !l6 
609 !)7 
3 00 
570 00 
330 00 
33!l, 86!l R1 
3, 265 22 
1, 076, 105 2!) 
7, 520 3!l 
3, 222 72 
826 21 
3, 988 •14 
11,909 86 
5, 860 26 
1, G52, 987 20 
378,210 00 
1 633 827 27 
' 96:900 00 
118, 2:!3 60 
97, 72!) 20 
G. 354, 948 76 
11, 262, 461 48 
2!), 420, 43!) ()!) 
G, 352, 478 38 
Total expenditures interest.................................................. 59, 160,131 25 
IN'l'ElUOR-lNDIANS. 
Ourrent and contingent expenses. 
154 P~ty ofiudiauagcnts ............................................ .. 
155 Pay of Indian iutrepetcrs ........................................ . 
1!Hi l'a.y of Indian inspectors .... .. .................................. .. 
JfiU l'ay of Indian ~;clwol iuspoctor ................................... . 
151l Pay of Indi:m police .. ............................................ . 
lii7 l'ay of supednteml<>nts in Dakota. ............................... .. 
1;j7 1~uihling~ at :t;reucics and rflpairs ................................ .. 
15~ Cuntingemics fndi:m Department ............................... .. 
lf1!l Tch•gmplJiug and purchase of supplies ........................... . 
161 Transportation of supplies ...................................... .. 
163 Tra.vcliug expenses of inspectorR ................................. . 
1GJ Tr~weling expenses of Indian school inspector .................. .. 
87,778 13 
17,914 74 
13 262 00 
2, 861 41 
73,846 76 
44 44 
23,991 ii6 
45,144 98 
48,648 92 
383, 43G 21 
5, 874 !lO 
1, 472 38 
Total expenditures current and contingent expenses .•.•.•.•••••••••••••••.• 704,276 43 
Fulfilling treaties. 
163 Allacbes, Kiowas, and Comanches ............................... .. 
104 Cherokees, for l:tuds west of Arkansas ............................ . 
16-! Cheyennes and Arapahoes ....................................... . 
Hi4 Chiekasaw8 . ............... ~ .................................... .. 
164 Chippewas, Bois Fortband ....................................... . 
11l4 Chippewas of Lalm Superior ..................................... . 
lli4 Chippewas of tho Mississippi. .................................... . 
lG·i Chippewas, Pillager, and Lake Winueuagosbish bands .• - ..••.... . 
Hi!i Cbivpewas of ned Lake and Pembina tribo ...................... .. 
Hi5 Confederate tribes and bauds of Midtllo Orogou .................. . 
](;:; Choctaws ........................................................ . 
Hifi Oboetaws anu Chickasaws .... . ...................... . ............ . 
Hiii Creeks ........................................................... . 
Hi:i CrowH ......................................................... . . . . 
lli!i 1)(-lawarcs . ....... . .............................................. . 
Hifi lowas ............................................................ . 
](j!j Kansas .......................................................... .. 
JOG Ki<'kapoos ....................................................... .. 
JGG ~'fak:tlHl .. ........................................................ . 
J(j(j 1tf('ll01l10llt't'f! . ............ •••••• ................................... . 
lGG .Miamies of Eel River ............................................. . 
HiG Miamies of Kansas .............................................. .. 
1C6 Nez Perccs ....................................................... . 
i~~ ~~~~~:~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.::::::: :::::::::: 
167 Osages •••••..•••••••••••.•••••••••••.•••.••.••.••••••..•••••.••••. 
Carried forward •..•...•..••..•..••••.••.•••..•..•••. 
31,833 79 
300,000 00 
8, 182 37 
3, 000 00 
12, 100 56 
136 00 
21, 4&2 00 
20,805 84 
84:: oa 
24~ !)0 
22, (jQ8 ou 
1, 64~~ 31 
69, 968 40 
8, 382 08 
13, 163 36 
2, 892 20 
12,712 :.!8 
4, 863 93 
2 00 
27 63 
1, 100 00 
2, 773 85 
9, 8()6 55 
1, 146 07 
15,723 57 
21, 917 32 
587, 367 10 718, 624, 259 81} 
XXXVI RECBIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1·eceipts ancl expenditures of the United States, ·J·<.·.-Contiuucd. 
TO RECEIPTS. 
From fines, penalties, andjorjeitn·res-customs. 
Broughtforwanl. ....•.••..... -- .... -- .. --· ............ .................... $371, 071,237 16 
J. W . .Durke, collector, Mobile, Ala.................................... 150 00 
W. W. Bowers, collector, San Diogo, Cal............................... 24 74 
A. ;r. Beers, collector, New Ila\·eu, Conn............................... 920 00 
D. V. Bell, collector, Detroit Mich..................................... 1,197 45 
A. A. Burleigh. collector, Aroostook, Me.............................. 2, !JOO Gt 
A. S. Badger, collector, Now Odeaus, La .. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 553 59 
,J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn............................ 2 00 
1\'LR. Barr, collector, Erie; Pa..... .................................. .. 212 
A. W. Bash, collector, Pugot Souml, "rash............................ 759 Hi 
M.. D. Ball, collector, Alaska, Alaska.................................. 162 !JO 
A. W. Beard, 1 ate collectnr, Boston, .M:ass.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 17 75 
1•'. J. Bab!>ou, collector, Gloucester. Mass.............................. 45U Gl 
G. E. Dowden, collector, Norfolk. Va.......... .... ...... .... .... .. . ... 630 15 
J. Brady, jr., eollector, Falll·Uver, Mass .......•..•• --·r•• .••••• •••••• 7 13 
A. II.Bea.cli, collector, Wheeling, W.Va.............................. 232 28 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R.I................................ 16 00 
'1'. l!'. Cassells, collector, Memphis, Tenn.............................. 25 00 
J. Campbell, collector, Oma.ha, Nebr.................................. 6 !l5 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ..............•.................. 20 00 
J ·. rr. Dravo, eollector, Pittsburgh, Pa. ................................. 100 00 
·w. II. Daniels, collector, Oswetratchie, N.Y.......................... 101 08 
I>. F. Dtwis, collector, Dangor, Me.................................... 7G4 !)6 
F. N. Dow, collector, Portland, Me.................................... 2, 803 00 
1\f. A. Edgar, collector, Perth Amboy, N . .J ...... ..••.. .••. ..•... ...... 5G (10 
J. K. ]faulkner, collector, Louisville, Ky ............... --·............ 349 91 
n. l<'lagler, collector, Niagara, N. Y . . • .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . 1, 614 3U 
G. Ph! her, collector, Cairo, Ill .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
li. P. l!'anow, collector, Bnmswick, Ga.............................. . 104 00 
J.A.Gonld, collector, Buil'itlo, N.Y................................... 5 00 
J. L. llaynes, collector, Brazos, Tex ............. ·. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 437 44 
\V.G.llenderson, collector, Pearl River, Miss........................ . !)7 GO 
I•'. C. Humphreys, collector, Pensacola, l<'la..... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 305 47 
\V. M. llaycock, collector, Passamaquoddy, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 98 
\V. II. IIunt, jr., collector, Montamt and Idaho........................ 361 16 
H. F.IIoriot, collPctor, Georgetown, S.C............................... 20 00 
.J. F. Hartranft, collector, ~hiladelpbia., Pa .......... ...... ...... ...... I , 294 73 
A. It'. Howard, collector, Por1smoutb, .N.H............................ 2<i5 74 
G. \V. Ilowe, collector, Cuyahoga, N.Y......... .. ...... ................ 8!1 20 
\V. G. Harris, collector, Alaska, Alaska................................ 110 o:; 
\V. Hartsuil', collector, Huron, Michigan............................... 3~ 10 
.r. Hirst, collector, Saint Marks, l!'la................................... . 771 77 
J. D.llopkin!>, collector, Frenchman's Bay, Me .................. ...... 178 10 
A. W.llall, collector, Milwaukee, Wis................................ 575 24 
~'.A.IIenry, collector, Pamlico. N.C.................................. 5 00 
G. llolmes, collector, Beaufort, S. U ...... "".... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 20 00 
T. Ireland, collector, Annapolis, Md.......... ...... ...... ..•....... .... 30 00 
T.l~' .. Johnson, collector, Savannah, Ga................................. 45 78 
H. M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tox.......................... 984 25 
'1' . .B. .Johnson, collector, Charleston, S.C............................... 4G 00 
H. L. Jones, collector, Oswegatchie, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2, 234 80 
.J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind . ............. .. ....... ......... 10 00 
P. P. Kitltler, collector, Dunkirk, N. Y---··----········--·······--···· 1 50 
II. A. Kcnuedy, collector, \Val<loborough, Me........................ . 15 57 
G. Leavitt, collector, Machias, Me..................................... 70 G6 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !JG 00 
.J . .J. I,amoree, collector, Oswego, N. Y .............••................. :. 27 00 
H. Molfett, collector, Champlain, N.Y................................. 1, 002 82 
L. M. Merrill, collector, Portland, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52J 97 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
E. M.eMurttio, collector, Minnesota, Miun...................... ... . . . . 286 03 
,r. D. Merryman, collector, Orotron Cit.y, Oreg......................... 15,475 00 
G. \V. :Mathis, collector, Littlo Egg IIarbor, N . .J.... .... ....... ...... 11 411 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Oh1o...... .......... .......... . 417 44 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tox.............................. . 122 4:J 
J. B.l\iitchell, collector, Yorktown, Va .................... ...... .... . 10 00 
C. Y. 0Rburn, collector, Superior, Mich............................. .. 125 00 
cJ.H. Odell, collector, Salem, Mass..................................... 162 00 
K .J. PenuypllCker, collector, Wibnington, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 35 oo 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex............................. .. DO 43 
A. Pntuam, collector, Middletown, Conn.............................. 20 :lO 
\V. II. Robertson, collcetol', New York, N.Y......................... 41, ~77 27 
.J. Spalding, collector, Chicago, Ill.................................... . 2, 2U!S 34 
.K L. Sullivan, collector, Sltn Francisco, Cal.......................... 29,182 OH 
.J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga................................ 268 96 
'\V. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y.............................. 72:l 25 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y.................. . . . . . . . • . . . . 25 00 
.J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich.................................. 1!JG SO 
F. N. Shurtliff, Willamette, Oreg...................................... 3, IO!J 87 
V. Smith, collector, Duluth, Minn..................................... 20 00 
\V . .J. Smith, collf'ctor, Memphis, Tenn............................... 105 00 
S. M. 'Sawyer, collector, Apalachicola, Fla. . . . .. . • • . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . :W 00 
Carried forward ................. , ••..•..........•......... ll!J, 54!) 26 371, 071, 237 16 
• 
n:gcEtPTS AND EXPENDITURES, 1883. ~x~vu 
Gcucral account of the 1·eceipts and Kt:]Jendilurfs of the United States, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
f~~g[)toeR aml Mi~~~1:.f~~t- =~~·~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1G7 Pawnees . .................••••....•...•..•.... . ..........•...•.••. 
HiS l'onc,ts . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . . • . . • . . • . . • • . .••........••...•••....•.. 
IGR l'ott.o.watomi<'R .... . ....••••• . ........•..••.•...........••...•...•. 
HlS Pottawa1 omiell of lin ron ................... .. ..................... . 
WR ()uapawR . .......•...................••••..... . ....•...•.........• 
Hl8 Sac·t~ :mel Foxes of tho MiHRissippi .••.........•...•..•.....••...... 
IGS Sacs an1l Io'oxe;; of tho MiAsom·i. ..•.........••...••.•.....•••.••... 
lfi9 SPminol<'H . . . . . ...•..••.••••..•••.•..•......•...•.•.•.........•.•. 
169 Senecas ..........................•.... . ........•...............•.. 
• 169 SenceasofNow York ...••....•.... . ..................•............ 
169 ShawnceA . ........................... ..................... .. ....... . 
16!J East\·rn Shawnees .........••.•..•..•.•..........•...............•. 
1 6!1 Hho>~hon I'H • . . . ...••.........•....• - ..........•......•......•••••. 
IG!l Hionx, Yankton trillc ......•.••..•.....•...••••..•.•....•...••..... 
170 RisHcton, \Vahpetou, aml Santee Sioux, &c ........................ . 
170 Six N"atious of New York .••..•••••.•••••.•...•••.....•.•.••.•.... . 
171 R'KlallamH ....••..•.•...•••.••..•••........••.......•••••...•...••. 
1il lJtah8, 'l'abpq•lacbo uan<l ••••...•••.•.. . ....••.. ····--······ ....•.. 
171 \Viun bagocA .......•....••••.•..•..........•......•...•...•..•.••• 
Detluct rPpayments: 
164 .ArapahocR aml Cheyennes of Upper .Arkansas River .•.. 
165 ChippowaR of Saginaw, Hwan Creek, aml lllack Rlvor .••. 
lli6 hlia.mies of Indiana ................•.......... . ..•....... 
171 WyandottNI .. ·······------·-··-· · ·---·--·- · -·····-···· 
$406 2!) 
298 20 
5!)8 53 
2d8 80 
$587,367 10 $718, 626, 25!) 85 
10, 301 92 
26, 164 25 
G, 9GB 21 
20,006 86 
400 00 
1,4!)0 34 
70,564 23 
7, 943 G!J 
20,128 19 
:~. 703 !)£ 
11,934 60 
5, 000 00 
660 13 
11,212 !18 
18,843 26 
78, 2!Ja 54 
0, GOG 17 
145 66 
16 58 
23,020 73 
920,761 90 
1, 591 82 
Total expenllitnre>~ fulfilling treaties .•••....•.•• ...•.....•....•.••.••...•.•. 919,170 l4 
Proceeds of lands. 
171 Cherokees .•...•....••........••••.•••••.•••••.••......••••••.•..•. 
171 JCansas ..... . ..... : ... - •...•..•.......•. - •...••...••••..•••...••... 
171 Miames oi'KanAas .........•..••....•.•......••.••••..••••..••...•• 
171 Menornout'N! . ...... --·----·········-···--····-················-·· · 
171 Sacsancl l<'oxe.Rof'MisRonri -----·····--·-···-·····-··--·--···-·--·-
172 New York fndianlaniiR in KawmR ................................. . 
1it Sioux lleRPrvat.ion in.Mimwsotn. a rul Dakota. ____ .•..• _ ...•••.•.• . . 
Deduct rPpaymf'nt: 
173 Civili7.a1.iou fund .•.• -- .........••...••.•.....•.•••••..••••.••..... 
37,176 23 
21,733 65 
320 06 
750 00 
603 40 
1,184 43 
73,686 62 
1:lli, 460 3}) 
5, GG4 77 
Total expe1111i tnrcs proceclls of lands . .•••••.•••••.•••••. ••.. _ ...•.•.•••..•. 129, 7!J5 62 
Tntstjtmds interest due. 
172 CherokeeA on lan£1R Aold to Osag<'s .•••••..•..•••••.•••••••••.••••••• 
172 Clterokcea"'yhml fund···----····-·····-···············-······-·-·· 
172 Cherokee national funtl .......•••••. . ..•.•.•••••.•••••.•.•.•. __ •••. 
1'i2 Cherokee Rclwolfuntl .•••.•.•.•••..••••...•..•••••..•••• _ ••..••..••. 
172 Cherokee orphan fuml ----···········-·--···-··············-·-···-· · 
172 Chickasaw national fund ..... --.-- ..•••••. --· .•.•••.••.••. ---·· •... 
172 Chippewa and ChriRtian Indian fnn1L ...•.•....••.•••.•• __ .•.•.•••• 
172 Choctaw g<'nt'ral fnnd .•....••.......•.•. _ ....•••.•••••.• _ •..•••••. 
172 Choctaw school ftmcL •••••...••......•••••..•.•.•••••..••...•..... . 
172 Creek orphan fnncL .•... __ ..... _ .. ___ .....•.•.•.••..••••• __ .••..••. 
172 CrC'ek orphan fund , principal account ...... ---···-_ ......••.....••. 
173 Delaware general fund •••..•.•.• -············------·-- ...••..••..• 
173 Jowa, fund ....... -- .. -- ..•...• -- ..•..••..•.•.•.•••.•. __ ........•... 
17:l KansaR Rchool fund ..... _ ..................... _. _. _ .•...•........ _ •• 
17:1 KaskllSkin, l'eoriu, Wca., ancl Piankosl1aw iun1L .... _ ••.•...... . ... 
173 Do ... . .• _ ....... . ............••....•....•...... _ ...•....• . .. 
17:! Kaskaskia, Peoria, \V ca, and Piankcsl1aw scl10ol fund .••....•...•. 
173 Kickapoo general fund . .•.....••..••..•••... --.-----· •....••....... 
17:l Menomonee fun1l .••.. ---· ·"·--·- ---- ........•..••..••..••.•••..••. 
1 7:! Osage fund .. . ..•.. _ ... _ ...•... __ ...............•.• __ ..•• _ .... _ ..• 
174 I)Hage schoollun1l ..•......••...•.......••• . , .•....•..........•..... 
174 Otoo and Missonria fnn<l ..•..•...•......••.. __ ....•..•••••••••.. ---
1 7·~ Ponca fun<l ...••...•....... _ ..••..•• _ •..... _ ....••. _ .... _ ••.••..... 
174 J>ott.awatomio grnera.l f'nncl .. _ ..... _. -----· ..•. _ ••. _ ••. _ ••..•...••. 
174 Pottawutomie education fullll. ____ ............••..••••.•••••.••••.. 
174 PoUawatmnio mills .......•••....•.•.......•.•••••..•.•.•.••.••.•. 
174 Sa.cR aml l•'oxcA of tho Missouri .••••• ------ ..•.....•..•...••.•••... 
174 Sencea fuucl ................•........•.•••.•..•• ____ ••..•...••...•.. 
174 Seneca fund, Tonawamla llaml. ..•••. ______ ...........•.•.•••..•... 
17fi Sf'ncca m11l Shawnee fmuL ...•..•.•.... ·-------- __ .....••.•.•... _ .. 
175 Eas!t•m Shawnee fnnd .... __ .....•. _ .....•••••.•..•.••••••. _ •...... 
Carrictl forwar<l ...•....••.•..•.•.• 
36,200 88 
3, 207 36 
50,820 42 
28,411 55 
12,775 16 
70,108 09 
1,127 21 
27,259 82 
a, 4!11 n 
4, 777 8::l 
6,193 GG 
45,581 74 
7, 791 57 
1, 302 30 
15,000 00 
5, 810 06 
a u29 1s 
6; 2a!l 67 
]0, 017 13 
170,782 74 
a, snz 23 
8, 286 90 
a, 4!12 77 
7, 785 57 
fJ, :l10 09 
nn 60 
2 62 
2, 048 !18 
4, 87!J !JO 
755 13 
480 48 
560, 54!) 32 719, 07-5, 225 61 
• 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of tlte United States, J·c.--Colltinne•l. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........•... ---- ....•.... --.- .... --- ... -----
A. Tibbetts, collector, Paso del Norte, Tex ..•.••..•••............. .... 
L. Thompson, collector, Delaware, DeL ..........• ------ .•.... ------ .. 
J. M. Tarble, collector, Pensacola, Fla ------·----········-----·--····· 
Georg-e Toy, collector, Cherr.vstone, Va .............•••••..•........... 
I•'. A. Vaugl!an, collector, Saluda, Tex ...•....•....•...•••••.• ------ .. 
D. W:mn, collector, Galena, Ill ......... --··--· ..•..••••• ------ ....... . 
• T.lf. W1lson, collector, Georgetown, D. C .•••.•.......••... -----· ..... . 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ....•• ------ .....••... -----·. 
\V. \Vol1s, collector, Vermont, Vt .. -----··--··-···· ------ ....... ------. 
]~.II. W<·bster, collector, Baltimore, Md ............................. . 
I{.. \Vorthing-ton, collector, Boston, Mass .••...••.•••.•••.............. 
J•'. N. Wicker, collector, Key West, Fla .......••. ------ ...........•..•. 
J. W. Wakefield. collector. Bath, Me····----------·---------·----··--· 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ------·-----------------------·--· 
G. W. \Yarren, collector, Cape Vincent, N.Y ......•...............•.•. 
From fines, penalties, and {o1:!ei~1tres-judiciary. 
H. E. Andrews, clerk, western Tennessee ...•......••...••• ------ .•.•.• 
T. 0. Acton, assistant treasurer, New York, N.Y .•••••.•••.•.•...... 
A. E. Buck, clerk, northern Georgia .................................. . 
B. L. Bcnc<lict, clerk, eastern Now York .••.••...•.....•••.••••....... 
\V. II. Tiright, clerk, northern New York .••..•.••.••••••............. 
L. T. Baxter, clerk, middle Tennessee ...•...•..•••..•.....••...•...... 
E. T. Bishop, clerk, Colorado ...•.........•...•••.••.•......•.......... 
S. A. Bayles, clerk, Dakota •.••.........••.....••••....••.••......••.. 
J. L. Beveridge, assistant treasurer, Chicago, Til .•...•................ 
\V. H. Bradley, clerk, northern Illinois .••..•• .•••.••.•.••..•.......... . 
D. Beall, clerk, T'exas .............•.....•.•.•.•.......•••.•....•....... 
N.C. Butler, clerk, Indiana ......•..•.••..••.•......•..•............... 
E. Hell, clerk, northern Ohio .....................•.... -·---· .......... . 
.T. E. Blaine, collector internal revenue, ninth district Kentucky ..... . 
~: ~-~tr~~. c~i':~,e:M~:;E't:Ct~i~~a ~ ~ ~ ~ ~ ~~::: ~::: :: ~ ~::::: ~~:::::: ~::: ~ 
M . .B. Converse, clerk, soutbr>rn Illinois ........•..•...••............... 
Clerk United States courts, western district of Missouri. •..•....... - .. 
l<'. Coste, marsl1al, eastern Missouri ...•••.•••••..•..•..•..•............ 
L. H. Crail, clerk, northern New York .....•.•••.......••...•........... 
:1\f. M. Drew, marshal, California .................•..•.................. 
A. H. Davis, clerk, Maino ............................•..•............. 
.F. M. Darby, assistant treasurer United States ..•..•..••.•••.•..•..... 
D. J. Davisson, clerk, eastern Michigan .••....... ---------···········. 
J. M. Deane, clerk, southern New York ..•...•.........•..•............ 
J. W. Dimmick, clerk, midrlle.A.l::tbama ...............•. J .•••••••.••.. 
L. B. Dilliker, clerk, \Vest Virginia .................................. . 
ll. W. Etheridge, clerk. westo1:n Tennessee ......•.........•..••....... 
R. S. l<'oster, clerk, Indiana ..•..••...•...•.......•.................... 
J. H. Finks, clerk, Xexas .....•...........•.•.•...........••........... 
E. D.l!'rank, clerk, Ne~aska. ...............••..........••..........••. 
G . • T. Foster, clerk, Dakota ............. ---------· .•.................... 
ll. Fink, marshnll, eastern Wisconsin ......•...........•..••........... 
C. J. Folger1 Secretary of tho Treasury ..........•..••.••.............. R. L. Goounch, clerk, eastern Arkansas ..•............................ 
T. Grillitt, clerk, southern New York .••............................... 
R Gerthy and Ualvin Green ..................•...•.............•...... 
\V. J. Grifnn, clerk, eastern North Carolina .•....•..••.••.............. 
\V. F. Goodspeed, marshal, northern Ohio .•............................ 
\V. C.lloward, clerk. southern Ohio .. .•••.•........... ...•.. .••.. ...... 
A. R. IJumeP, clerk, eastern Tennessee .•••••.............. : .......•... 
li. 1\f. ilins<lell, clerk, western "Michi_gan ........••.....••............. 
U. E. Ilenry, marshal, District of Columbia .....................•...... 
C.ll. Uill, clerk, Massachusetts ..•.................................... 
M.llcrphins, clerk, Ore~on .......•.•.................................. 
S.liof:l:'man, clerk, California .. ...................•... ___ ..........•.... 
C. n. IIinsdcll, clerk, western Michigan .•.•...•.......... -----· ...... . 
G. R. Rill, clerk, northern Mississippi ..•....•...•..........•.......... 
F. Hurst, late collector internal revenue, sixth Tennessee ............ . 
1<'. S. Hunt, late collector internal revenue, second Mississippi. ....... . 
E. Kurtz, clerk, eastern Wisconsin ................................... . 
f.:J:·:l;;,gd~~~t~ ~1:r~el~w~0~~~~i~- ~::::: ~::::: ~::::: :::::::::::: ~:::: 
J. N. Kerns, marshal, easternPenns:ylvania ......•..•.••••............. 
R. H. J .. annon, clerk, Oregon ..................•.......•................. 
C. S. Lincoln, clerk, eastern Pennsylvania ........................... . 
E. A. Locke, clerk, southern Florida .•.••...•..••.......••.............. 
H. ·r. Lee, commissioner, California ..•.•....•.•..•..•.....•.•.•.••..•.. 
U.K. Love, clerk, southern Iowa ..................................... . 
\V. Larkins, clerk, eastern North Carolina .•..•......................• 
A. Y. Moore, clerk, West Virginia .......•.... .....•....•.............. 
J. McGehee, clerk, southern Mississippi. ...................•.......•.. 
Carried forward ............................................. . 
$119, 549 :::6 $:l71, 071,2::7 IG 
2,156 30 
1, 2~6 23 
157 50 
150 00 
452 ]() 
(l 50 
30 00 
3, !)fil 03 
2, 733 79 
244 37 
1, 087 06 
l, 101 40 
'104 9:1 
45 00 
334 61 
90 00 
36 85 
703 92 
31 00 
30 00 
1, 315 66 
2, SfJ4 44 
541 00 
9 36 
612 25 
1, 527 0! 
(k!3 !)0 
1, 443 60 
60 25 
24 40 
10 00 
443 74 
149 00 
579 75 
107 98 
120 82 
20 00 
9 87 
306 07 
11,053 22 
17 70 
2,181 88 
119 00 
00 63 
284 82 
33 43 
1, 005 00 
18M 
100 00 
1, 162 !iO 
1 00 
45 8:! 
112 90 
45 10 
857 3() 
:H7 71 
3~{ (j!i 
•14 00 
1, 3!)0 fiO 
32 50 
1, 617 il7 
200 O!l 
114 63 
r;o 35 
{;:!4 40 
()58 85 
86 6() 
38 92 
1, O!i5 12 
1, ~0 OS 
4, 922 20 
73 43 
300 00 
G7 05 
50 3() 
592 35 
331 00 
134, 5!l0 74 
42, 813 92 371,205, 827 DO 
RECEIPTS AND EXPENDITUR~S, 1883. XXXIX 
General account of the receipts aud expenditu1'es of the U1~ited States, ~c.-Continued. 
" 
BY EJil>ENDITURES. 
Page. Brought forward .............................. . 
175 Stockbridge consolidateu funds ................................... . 
g~ :g~! ~~~r ::: ~:~;.-[L~t~i.:::::::::::::::::::: :::::::::::::::.:::::::: 
175 Payment to North Carolina Cherokees ............ : ......... . .... . 
Deduct repayments ....................................... .. 
173 L'Anse and Vienx deSert Chippewa fund.............. $14 04 
175 Eastern Shawnee fund ...................... .... .. . ... .. . 81 07 
$560, 549 32 $719, 175, 225 61 
4,135 11 
54,093 79 
2, 797 75 
5, 446 92 
627,022 89 
95 11 
Total expenditures trust funds, interest due ............................... . 626, !l27 78 
Incidental expenses Indian service. 
175 Arizona. ........................................................... . 
176 California ......................................................... . 
~g g~~~~o- :::::::::::: ::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
177 Idaho ............................................................. . 
178 Montana .......................................................... . 
178 Nevada ........................................................... . 
179 New Mexico .................................................... . . . 
179 Oregon ........................................................... .. 
180 Utah ............................................................ : .. 
181 \Vashington ...... . .............................................. .. 
181 Wyoming ........................................................ .. 
25,204 10 
54,081 64 
2, 759 19 
10,74-3 23 
825 99 
3, 3S6 92 
19,073 43 
3, 501 49 
30,459 54 
17, eoo 72 
21, 1;';4 e!l 
47'2 4.0 
Total expenclitwre incidental expenses Indian service . .•....•. ' •. ~:-= 189,478 54 
Support of Indians. 
182 Apaches, Kiowas, and Comanches ............................... . 
182 Apaches of Arizona an<l New Mexico ............................ . 
182 Arapahoes, Chevennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas 
183 Arickarees, Gros Ventres, and Man dans ......••••••..•.••....•... 
183 Assina.boinNI in Montana . ................. . ...................... . 
183 Blackfeet, Bloods, and Piegans ................................... . 
184 Chippewas of Lal'o Superior ..................................... . 
185 Chippewas of tho Mississippi .................................... .. 
1t:5 Chippewas of R od Lake and P ombina ............................ . 
186 Chippewas of Tnrtle 1\fountain ................................... . 
186 Chippewas of White Earth Reservation . ........................... . 
186 Chippewas of Pillager an,1 Lake \Vinnebagoshish bands ........ .. 
187 Chippewas, Cheyennes, and Arapahoefl .....•..•..•••.••........... 
187 Confederated tribes anti bands of Middle Oregon .............. . .. . 
187 Crows . ........................................................... . 
188 D'Wamish ttnd other allietl tribes in Wyoming Territory ....... .. 
188 Flatheads and other confederatetl tribes ......................... .. 
189 Gros Vcntres in Montana ........................................ . 
189 Indians of Central Snperintonclency .............................. .. 
190 Intlians of J!'ort Hall l~eservation ................................. . 
190 Imlians of Fort Peek Agency .......................... · ........... . 
191 Indians at Klamath A gency ..................................... .. 
191 Indians in Idaho .................................................... . 
1!ll Indians on the Malheur Reservation ............................. .. 
1!ll Indians of L9mhi Agency ......................................... . 
1!!2 Indians of San Carlos Reservation ..•...•...••..••......••..••...•. 
192 Indian school, Carlisle, Pa ....... .. ................................ . 
193 .T icarilla and Mescalero Apaches .................................. . 
193 !Cansas Indians .................... :· .............................. .. 
193 JGckapoos ....................................................... .. 
19! Klamaths and Modocs.~ .............................. .' .......... .. 
194 1\.fakahs ........................................................... .. 
194 11enomonees ..................................................... . 
195 Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters ..................... . 
~~~ ~i~j~:~ fu~l~~~~~~~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
195 1\1olols ........................................................... .. 
195 11oqnis Pueblos .................................................. .. 
{~g ~~:v~:.~6~: ~ ~::::: ~:: ~- : ::: ::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1!16 Nez P orces of ,Joseph's band .. ................................... . . 
19G Northern Cheyennes and Arapahoes .............................. . 
]!)7 l'aWUC08 ......... . ................................................. . 
197 Poncas ............................................................ .. 
197 Puclllos of Now i\1oxico ........................................... . 
Hl8 Quapawd ........................................... - ............... . 
198 Quiuaiolts and Qnil-lelt-ntes ...................................... . 
J!lil f-inrs and Foxes of tho Mississippi. ............... ·-··· ............. . 
J!lil Rchools not otherwise provided for ...... . .......... .............. .. 
200 Shof!hone!'. antl Bam10cks ......................................... .. 
200 Shoshones in Wyoming ........................................... .. 
Carried forwarcl. ...................... _ ............ . 
22,576 34 
80,376 26 
436,379 81 
41, 157 55 
. 17,243 76 
40,903 45 
22, -913 92 
3, 531 29 
20,283 85 
404 10 
9, 755 06 
2, 313 73 
20,573 00 
8, 353 45 
79,483 O!J 
8, 954 01 
11,888 47 
18,106 40 
18,424 08 
19,004 80 
83,554 62 
5, 434 98 
7ff!l 23 
621 45 
19,929 20 
212,459 85 
e8, 5oo oo 
34,759 04 
4, 620 21 
8, 361 40 
6, 077 00 
7,129 72 
6, 579 97 
1, 709 38 
5, 521 72 
2, 081 60 
3,190 00 
1, 953 16 
13,771 45 
3, 450 26 
19, fi17 63 
54, ()29 43 
16,450 76 
32, !i71 08 
7, 443 59 
171 43 
4, 223 62 
200 00 
166,206 55 
29,436 50 
17,486 !JO 
1, 751, 532 16 720, 491, 631 93 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES 7 1883. 
General account of the ?'ecciptfl and expenditures of the United Stales, 6·c.-Continuct1. 
TO RECEIPTS. 
llrought for\vard ................ · ......................... .. 
T.Muffley, clerk, Montana .......................... ··----·~···· .... .. 
S.C. McCaD<lless, clerk, western Pennsylvania .........•............... 
0. McClendonj commissioner Unite<l States ........................... . 
T. I•. Marlin, clerlr, eastern Texas ................................... .. 
R E. Marvin, clerk, Connecticut ...................................... . 
1'. Mead, clerk, United Stat!'s courts ................................. .. 
.T. G. Nicolay, marshal Snpr!'me Conrt ...........•..•................... 
R. G. O'Brien, clerk, ·washington Territory ........................... . 
"\V. P. Preble, clcl'k, Maino ......................... _ ................. .. 
,T. W. Payne, clerk, western North Carolina ......................... .. 
W. Hobbins, clerk, northern New Yol'k ............................... . 
N . • T. Reddick, clel'k, N ortL Carolina ..............•..•................. 
.J. E. Reed, clerk, western Nol'th Carolina ............................ - . 
J. C. Rives, clerk, eastclrn Texas ...................................... . 
L.Rowe, clerk, New.Tersey ........................................... . 
~~llc~~~~Yoti~~eT~~:~~~?~ ~ ~ ~ ~ ~~:: ::::::: ~:: ::: ~ ~: :~ ~ ~ ~ :~~ ~: ~ ~::: ~::: ~: 
~- ~-~;~:Je~~r~~~~~,\'~r~!~~~~~:~~~ ~ ·: :.".".": .' .' .': .· .': ." .'~ :: .': ." .' .'.'.".": ::: ~ :: 
F. M. Stewart, clerk, western 'Wisconsin ....................... ...... . 
W. A. Spencer, clerk, Minnesota .........•.•.....•.•••••.•......•...... 
E. M. Seaurook, clerk, South Carolina ................................. . 
I ... Schmidt, clerk, western Missouri ............ ...................... . 
E. Tisdale, late collector internal revenue, third Louisiana ............ . 
"\V. B. Shews, clerk, Idaho ... .......................................... . 
N. W. Trimble, clerk, southern Alabama .............................. . 
S. Wlieeler, clerk, Arkansas ...... . .................................... . 
C. W. ·watkins, collector internal revenue, fourth Michigan .....•..... 
S. L. Woodford, attorney, southern New York ........................ . 
E. Wortbing, receiver public moneys, Bloomington, Nebr ........... .. 
L. S. "\Villiam!', clerk, Arizona ......................................... . 
W. P. Ward, clerk, Sautltern Georgia ................................. . 
F. A. Woolfley, clerk, Louisiana ....................................... . 
Z. 1Vheeler, attorney, ea'3tern Tenneseee .........••......•............. 
J. M. Wltea.t,on, clerk, Louisiana ...................................... . 
I. J. Young, collector internal revenue, fourth North Carolina ........ . 
From emolument jees-c·ttatorns. , 
.A. J. Beers, collector, New Havenl.,..,.Conn .............................. . 
G. E. Bowtlen, collector, Norfolk, v a ................................ .. 
A. A. Burleigh, coll11ct{)r, Aroostook, Me ............................. .. 
W. \V. Bowers, collector, San Diego, Cal ............................. .. 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . . . . . . • . . . . . ... . • . . .. . . .. . . . . . . . . • : 
M. R. Barr, collector, Erie, Pa ........................................ .. 
M.D. Ball, collector, Alaska, Alaska ................................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... .. 
F. J. Babson, collector, Gloncest~r, Mass .•......•....•........•....... 
J. T. Collins, collector, llrunswick, G>t ............................... .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C .....•....•....•...........• 
W. IT. Daniels, collector, Oswel{atchie, N.Y .......................... .. 
T. F. Dmvo, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .................................. . 
J.W.]'uller, collector, Miami, Ohio .................................. . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ................................... . 
TI. P. Farrow, collector, Brunswick, Ga .............................. .. 
B. Flagler, collector, Nia.gara, N. Y .................................. .. 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y .................................. .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass .... __ .......................... . 
G. W.llowe, collector, Cn} ahoga, Ohio .............................. .. 
A. W.Hall, collector, Milwaukee, Wis ............................... .. 
"\V. M. Haycock, collector, Pasi'Jamaq uod<ly, Me ........................ . 
F. C. llumphreys, collector, Pensacola, I<'l:b •••••....................... 
J. L. Ha.ynes, collector, Brazos, Tex ...... -~---- .......... ,. .......... . 
C. H. lloughton, collector, Perth Am boy, N. ,J ..••.....•...•...•..•...• 
G. llolmes, collector, l3caufort, S. C ................................... . 
.T. M. Hnmphries, collector, llichmond, Va ............................ . 
S.M. Johnson, colle,~tor, Corpus Christi, '.l'ex ......................... .. 
T. F. Johnson, collector, Savannal1, Ga, ................................ .. 
IT. L. Jones, collector, Oswegatchifl, N.Y .. ..... , •.............•......... 
.T. J. Lamoreo, collector, Oswego, N.Y .......... ,. ..................... .. 
J. A. Luby, collector, Albany, N. Y .................................... .. 
D. McLaughlin, collector, MicJ1igan, Mich .... .., •...................... 
S. lfofiit, collector, Champla.in, N.Y ............ 1 ....................... .. E. McMutrie, collector, Minnesota, Minn ..•.. __ .•.........•........... 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ........ _ ...................... . 
N. B. Nntt, collector, PassamaqnOflfly, Me .•. ____ .................... .. 
C. Y. Osbnrn, collector, Superior, Mich ........... , ............ .......... . 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ...................................... .. 
N. Plato, collector, Corpus, Christi, Tex ............................... .. 
Carried forward .......................................... .. 
$42, 813 !!2 $371, 205, 827 00 
288 20 
3:Hi 7!l 
8 :15 
!JIG 00 
2U3 8fi 
350 00 
5 00 
25 GO 
450 00 
40 70 
850 00 
65 2:! 
4:39 11 
533 20 
1, 989 61 
1, 289 65 
652 80 
24 20 
993 76 
(i53 45 
670 00 
5 00 
433 31 
85 50 
9li6 6:1 
145 55 
2,136 27 
225 ()II 
111 93 
2~:3 !!5 
50 00 
30 45 
44 20 
11 70 
134 3!'i 
151 27 
3, 3:12 9!! 
42 02 
1,125 2!i 
2,187 38 
2, ~~g ~g 
409 18 
o, :n~ st 
2, 5~8 47 
9H~ 41 
!)92 08 
3, 2RO 77 
G, 089 98 
4'>7 70 
:38 !iS 
18, 071 84 
127 !!4 
18,420 00 
:J3, 058 ;!:l 
37(i 50 
G. 8!!2 10 
7, G78 JO 
8!l!l 7!1 
G, 750 5!'i 
475 70 
9:!8 21 
88 38 
1, 214 72 
l, 134 33 
1, 017 17 
3,123 36 
10, 8R8 80 
4!!9 7:l 
8, 973 !)!) 
15,203 28 
10, 9!)6 90 
2, 578 85 
6, 57115 
8m 40 
1()3 59 
1, 501 50 
58,443 !JS 
192,307 5G 371, 264, 271 88 
R!Wl~lPTS AND EXPENDITUllE:-', 18~!3. XL! 
General accmmt of the 1'Cccipts and e:rpcndif1WC8 of the rrnittd Slates, 9·c. -Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Puge. Bro11ght forward .................................... . 
200 Sioux: of diil(went tribes, including Santee Sioux of Nebraska .•.... 
202 flionx Yankton ........................•........•••....•......•..... 
20:: S'l\Jallams ........................................••.•......•...... 
20:! Tabequaehe, Mnache, Capote Wominuche, &c .................... . 
203 Tonka was of :Fort Griflin ......•...........••..•••...........•..... 
203 Utahs, Taheqnache baud ..•........•.....•. . .••.................. 
203 Confederated band ofUtes ........................................ . 
204- Walla "\Valla, Cayuse, aD<lUmatilla tribes ...................... .. 
204 Wicl1itas ana other af!Hiated tribes . ............... . , ............. . 
20fi Yakamas and otbor Indians ....................................... . 
205 Intlian school at For<'St Grove, Oregon ........................... . 
20!l Support of Indian children at llampton school, Virginia .......... . 
205 Support of Indian children at schools in States .........•••......... 
205 Support of Indian children in schools in private families ..... ." .... 
Deduct repayment: 
198 Support of Senecas, Shawnees, Quapaws, &c ...................... . 
$1, 751, 532 16 $720,491, 631 93 
1, 8!9, 583 34 
49,509 68 
6, 001 80 
3, 438 3t 
2, 999 2:l 
723 98 
70,412 22 
10,074 68 
16, 2:ll 04 
27,960 72 
18,711 44 
14,537 7G 
4,127 37 
49,498 9G 
3, 875, 332 G9 
125 00 
Total expenditures for support of Indians .•••••......................•..••••. 3, 875, 207 69 
M iscellanemts. 
20G Additional beef, Indian service .................................. .. 
20G Apprai,al and survey of Otoe and Missouria lands ............... . 
206 Expenses of Indian Commissioners ............................... . 
20G Expenses of Apecial a!!en~s for Miamies of Indiana ..........•...... 
206 ExpenAes of tbe Ute Commission ................................. . 
207 Gratuity to certaf'h Ute Indians ................................... . 
207 Holding a general council of Indians in Indian Territory ...•...... 
207 Investigating Cherokee disputes ................................. . 
207 Indian school huiltling ncar Arkansas City ...................... .. 
207 Maint<'nanco, &c., Catherine and Sophia Germain ................ . 
207 Maintenance, &c., lie len and lleloise Lincoln .................... . 
207 Maintenance, &c., Adelaide and Julia German ................... . 
207 N<'gotiating with Sioux for modification of treaties ............... . 
207 PaymPnt to Flatheads removerl to Jocko lteservation ............ . 
207 Payment to Creelrs for lauds occnpied by Seminoles .............. . 
207 PaYment logal representatives of George C. Johnson ......••...... 
207 Payment for lands in Imhan re~crvation in Washington Territory. 
207 Payment R. II. Taylor for herdmg cattle ........................ .. 
207 Payment to Ute Indians for improvements ...................... .. 
207 Purchase oflands in Pawnee Reservation ........................ . 
207 Removal of support of conledorato<l bands of Utes .•....•.......•.. 
207 Removal of Pawnees (reimbursable) .............................. . 
207 Relief of destitute Indians in Nevada ............................ . 
207 Itemoval aml support of Otoos and Missourias .......•..••.••.••.••. 
208 Reimbursement to Crook orphan fund ............................ . 
208 U.eservoirs at head waters of Mississippi. ..•.•....... ............... 
208 School building Northern Cheyenne and Arapahoe Reservation ... 
20S School building, &c., Sioux Rese-rvation, Dakota ................ .. 
208 Taking a census of North Carolina Cherokees ...............•..... 
208 Vaccination of Indians ........................................... . 
209 Relief ofEugenie B. Allen . ....................................... . 
208 Relief of Joseph llertford ..••••.................................... 
Deduct repayments: 
20G Expenses of Indian delegations visiting "\Vasllington ... . 
207 Payment of indemnity to Poncas ....................... . 
$33 50 
29 70 
139,523 27 
3, 900 00 
8, 82() 53 
1, 713 88 
14,353 2G 
4, 000 00 
114 00 
2, 500 00 
2!i0 00 
125 00 
125 00 
250 00 
9, 028 44 
5, 000 00 
175,000 00 
10,510 00 
320 00 
s:n 97 
3,100 00 
2, 200 00 
159,741 G:l 
1, 018 70 
500 00 
2, 711 37 
338,91217 
500 00 
5, 000 00 
519 50 
800 00 
760 75 
25,753 94 
413 93 
917,797 34 
G3 20 
Total expenditures miscelhtneous .......................................... .. 
Pensions. 
220 Relief of E. F. Br.ownell . ......................................... . 
208 .Army pensions ................................................... . 
217 Pay and allowancoA, Army pensions . ............................. . 
217 FePs of examiuin:r surgeons, Army pensions .................... .. 
218 Contingent CXl)enses t,o agents, Army pensions ......•. _ .......... . 
219 Navy pensions ..................................................... . 
219 Pay atlfl allowances, Navy pensions .............................. . 
220 Fl'CS examining surgeons, Navy pensions .. _ ...............•. _ ... . 
Deduct rrpayments : 
218 Arrrarfl Army pensions .................................. $25, 54G 43 
:l1H Arrears Navy pensioHs...... .... ...... . ..... ... . .. .•.•.• 7, 972 59 
:llK If PI'S for vom·horA, arrcarA Army pensions .. .......... _.. G8 80 
:liS Fl'rs for vourl1!\rs, aiTe:.trA Navy rJew~ions ... ............ 1 40 
90 00 
65, 401. 792 29 
244,858 88 
301, 555 8i 
10,094 84 
81, 9:l6 17 
2, 7:13 31 
3,101 50 
GG, 04G, 11i2 8fi 
33,589 22 
917,734 14 
------ 6G, 012, 573 61-
Carried forwanl . . ... . • .•• ••. ..•••• .••••••••••• •••. .• ..••••. .•. .•.. .• 791,297,147 40 
XLli RECEIPTS AND EXPENDITUlU~S, 18~3. 
Gene'ral account of the 1·eceipts and expcnditu1·es of the Unite(l States, .J"c.-Cont imwtl. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....•...••...........•...•......••.•..... 
E. J. Penny backer, collector, Wilmington, N.C ..•...................... 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me .••..•••••......•.••...............••. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .•••••.•••..••••••.••...•......... 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N.Y .•••.•...•••..•...•......•...... 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y .•..••..•...........•...•. . ... . 
F. N. Shurtliff, collector, Williamette, Oreg .••..••....••••............. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ...••..•......•....•.••..•............ 
G. Stiles, collector, Vicksburg, Miss .••..•..•.••••••.•...•....•........ 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill ....••.•••....•.......••.•••........ . . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo .•••••••••••..••....•.....•....... 
C. Van Cleve, collector, Yaquina, Oreg .•••.•.•••••..•....•......•...•.. 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ............•••••.••••.•...•.••....... 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y .•...•.......••.•.....•.•.. 
F. N. Wicker, Key West, Fla. ••••••.•.••.••••••.••.•..•..•............ 
From emolument fees-judiciary. 
R. P. Baker, marshal, northern Alabama .••.........••..••••...•....... 
S. Bell, clerk, eastern Pennsylvania .•••.•••••.•...•..••.•.•••.......... 
N.C. Butler, clerk, Indiana .•••.....•.•...•••....••.....••...••••.....• 
J. E. Boyd, clerk, western North Carolina .•••••..•..•..•............•.. 
.J. H. Clark, clerk, eastern Missouri .......•••....••..••••............. . 
.J. M. Denel, clerk, southl\rn New York .••..•..•..•.•••...•............ 
.J. DevoD!=<hire, clerk, eastern Alabama .••............•••••...•.•.••.... 
E. S. Dundy,jr., clerk, Nebraska •••••• .•••.••.•....••....•••...••...... 
H. C. Geisburg, clerk, western Missouri. •••••.•.•••.••.••••.•..•....... 
R. L. Goodrich, clerk, eaAtern Arkansas ....•••••..•••••...••..••....... 
H. D. Gamble, clerk, western Pennsylvania·······-············-· ..... . 
C. E. llenry, late marshal District of Columbia .•••...•••••..•••...••.. 
A. R. Humes, clerk, eastern Tennessee .••• _ •.....•. -- ..• - .••.......... . 
E. S. Kearney, marshal, Oregon •.•...• __ .. _. _ ••..••••.••.•...••....... . 
R H. Lyman, clerk, southern New York .••.....•............•........ . 
C. S. Lincoln, clerk, eastern Pennsylvania .••..•..........•............ . 
J. B. Locke, attorney, northern Illinois .....•..•. _ ••..•• -•.....•..... . . . 
C. D. McDougall, clerk, northern New York .••.•...•..•.•........... .. 
C. Mason, late clerk, northern Now York .••.••.•.•.•.•••.•.•.••....... 
IT. E . Mann, clerk, Minnesota .......••••..•.•.....•....•••...•......... 
11. M. Price, clerk, eastern Missouri. .....••••.•..•..•.•.••............. 
J,. H. Roots, marshal, western Arkansas .•.•••.•••••••...•..•..•....... 
L. Schmidt, clerk, western Missouri ...•...•....•...•...•............ .. 
L. S. B. Sawyer, clerk, California ...... . •••••.••••...••.........••.... . 
B. J. Spooner, late marshal, Indiana .....•...•...••.••.•...•.•.•...... . 
G. Turner, Jato marshal, southern Alabama .•.....•••••.......••.... .. 
,J. WharLon. marshal, eastern Louisiana .•••.••.•••.•.••••..••..••.... . 
t: ]j~ w'!t~~!~·a~~~~~;:· g~::~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
X. Wheeler, attorney, eastein Tennessee .••...•...••.•..•••••••...... 
S. Wheeler, clerk, western Arkansas ••••••.•••••.....•..••........•... 
From immigrant fund . 
.J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .•••••.•••••.••...•..•... . 
D. V. Boll, collector, Detroit, Mich ..••••.•.•.•••••••••••..•••.••••.••. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ..•.........•••.....••••...... 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ..•....•••••••••••....•...••.. 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala .................................. . 
A. J. nears, collector, New Haven, Conn .•...•.•••••.•....•........... 
\V. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y .•.•••.•••••.•••....•..... 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass •.••••..•.•..•••••...•........•. 
l<'. N. Dow, collector, Portland, Me .••..••••..••..•••••••••............ 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y ......••••.••..•••••.••.......•••• 
J. F. llartranft, collector, Philadelphia, Pa. .•.•••••••.•••••..•.•••..• . 
W. Hartsufl; collector, Huron, Mich .••...••••..•...••••.•.•...••..•.. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .•••.• _ ..•.....•.......•...••.. 
C. Harris, collector, Providence, R. L ................. ............... . 
H. L. Jones, collector, Oswegatchie, N.Y .••...•...•.•.•..••........ . 
'I.'. B. Johnston, collector, Charleston, S.C ..•..••.......•..•..•.•...•. 
T. F . .Johnson, collector, Savann<lh, Ga ............................... . 
J.J. Lamoree, collector, Oswego,"'N. Y ............................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................••.... . •....•... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass . ....... . ................. . 
D. M. McLaughlin, collector, Michi~an, Mich . ...................... .. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tcx .............................. . 
.J.D. Merryman, collector, Ore~on, Oreg ............................ .. 
C. H. Odell, Salem, Mass ............................................. . 
C. Y. Osbmn, collector, Superior, Mich . _.................. . ........ . 
E. J. Pennypacker, collector, 'Wilmington, N.C ..................... . 
N. Plato, collector, Corpus Christi, 'I.' ex .......•. -~ ................... . 
W. F. Robertson, collector, New York, N.Y ......................... . 
J.P. Sanborn, collector, llur·on, Mich .............................. .. 
E. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal .................... . .... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ................................... .. 
$1!l2, 307 56 $31 I, ~lit, 271 F8 
1, 500 03 
2, 4!"iG 2j 
43.100 81 
2, 214. 69 
1, 654. 36 
8, 906 09 
2, 204 77 
:n 15 
46, 5:!5 14 
Iii, 372 37 
8 00 
80, 022 45 
883 o:l 
2, 786 13 
324 82 
3,176 74 
H 37 
82 01 
180 60 
3, 841 83 
2, 269 9!) 
269 01 
17 75 
663 69 
96 80 
85 50 
28 01 
1, !l61 37 
l,l)43 61 
2, 805 52 
129 40 
1, {j:l!) (jl 
l, 048 6!) 
27 50 
1, 436 30 
3, 710 68 
l!l9 27 
1:1s 76 
1, 2il0 84 
54fi 20 
280 47 
1, 610 22 
492 07 
6GO 34 
436 33 
133 50 
330 00 
42 00 
855 00 
6 BO 
6 00 
26 00 
12 00 
545 50 
38 00 
10,538 50 
63 00 
7 00 
2 00 
30 00 
1 50 
1 50 
1 fiO 
334 50 
5 50 
49 oo 
7tll 00 
1 50 
5 50 
156 50 
2 50 
4 ro 
178,402 50 
5G8 50 
707 50 
1U9 50 
404, 1m 40 
30,448 30 
--------------
Carried forWard ...................................... . ... . 193, 857 50 371, ()98, 823 ()4 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XLIII 
General rwconnt of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
TIY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..............• ........•..•••.•..•.••••••.•• ...•... •. $791, 2!J7, 147 40 
MILITARY. 
Pay Department. 
220 Pay, &c., of tho .Army ........ ...... .............................. . 
22;1 Pay or volnntCCl'!l ... -- .. -- ..•.••... -0 ••••••• -- ........... - • • ••••••• 
223 Pay ol' ]~lm ·ida volnnt<'Cl'R ............... .. ........................ . 
22:1 Pay of Mon.nt ed llillt'mcn unde1· Col. ,T. 9· Fromont .•........•..... 
222 Pnynu•nt of cxp~l!les under rccoustrnctwn acts ................... . 
22:! 1'1'lWl'linp; OXJH'IIf!C's Fir·Rt Michigan CrtYalry ........•.............. 
2<!:! Tr:wC'lin~ BXJlCDiit'S Califoruia ant! Nov:ula volnnteors ...•......... 
22:! Dl'nft awl~:~ul>stiLnte fnn<l ................. ....... ................ . 
~~:!4- Collect in!!', drilling, fill(l orgltnizing voluuto<'rs ................... . 
2:!4 Pay of MilitaJ'Y Academy ......................................... . 
2:!~ Collectio11 an(l paynwnt of bounty, &c., colored soldiers and sailors. 
22+ Bmmt y to Yohmtocrs, their widows and legal heirs ......••.••..... 
224 Bounty to l•'il'tecnth and Sixt.<'onth Missouri Volunteers ...•••...•. 
224 Pay of Lwo and tlJroe year volunteers ...•.•......•..•••••.••....•.• 
D<'dnct repayment: 
224 Collection and payment of bounty and prize money, &c ........... . 
12, 323, 7H9 86 
476 49 
680 20 
206 66 
1, 85<l 07 
3:;9 a4 
155 12 
87 13 
63!1 61 
1!)5 626 70 
2:823 13 
237,550 91 
7, 000 00 
133,763 68 
12, 904, 962 90 
597 3!J 
------
'l'<•tal exponc1itmes Pay Department.... . • • . . . . • . . . • . . . . . . • • . • . • • • • . • • • • • . • • • 12, 904, 365 51 
Quartermaster's Depa1·trnent. 
~38 Tr:tnRportation of the Army . ...•.. .. ...........••••....•..•......• 
2-1-:1 Transportatation of the Army, Pacific railro::uls .................. . 
~<!8 Hegular snpplies ...•..•.•.•••....••...•.....•••..........••......•. 
2:!5 Sub~ifltonco ............ . .......... ................................. . 
~:t:! Jncitll'nta) CXJWUS('S ............................................... . 
:!3:i Ihrracks au!l quarters .......................................... . 
:::n Fifty por <'ent. Army transportation due certain gr·ant railroads .. . 
:!4:! Tinrsr!l fm· cavalry and artillery ... ... ................... ..... .... . 
:!4~ Clothing, c:1mp ancl garrison oqu!page ............................. . 
:!~8 National ccmetoric>s .............................................. . 
:?~0 Pay of SLtperintondents 11ntional cemeteries ..... ........... ....... . 
2~!! il<'adstonNl for g;rlLYCS, pri\"::tfe C(']UCteriOS ...•••......•.•.•.••..... 
l>c<lnct repayment: 
2~4 Transportation of oHicers and t.lJeir haggage . ..................... . 
5, 018, 815 57 
1, 663, 151 30 
3, 356, 971 25 
2, 062, 771 67 
834,297 30 
834,197 92 
296, ::!79 38 
220,031 91 
1, 252,347 38 
103,435 52 
59,014 18 
18,707 35 
15, 720, 120 73 
20 18 
Total expenditmes Quartermaster's Department . ........................... 15,720,100 55 
.llfedical Departrnent. 
24!l Medical ancl hospital department ................................. . 
2:il Medical Museum and Library ..••..•••••..••..•.................... 
~:.i1 TrnRses for cliflablcu soldiers ..................................... .. 
:!51 Artiticiallimbs .. .•...•••••...........•••••............•.......•.. 
2:i1 Appliances for diRabled Aolcliers ......................... ..... .... . 
:?51 Coustrnct ion aud repair of hospitals .............................. . 
199,541 54 
10,000 00 
21 00 
94,852 58 
131 00 
73,101 70 
Total expenclitnros mcdica.l department ....•••.••.......••••....•.••..•••..•• 
Ordnance Department. 
2!i2 'l'<'sting maelJineR ................................................. . 
2:>2 TorpNlooR fo1· h:wbor defenses .•....••.•..•..••.••••..••••.••.•••.. 
2!12 Orclnanco setTico ........ .. .......•.•...•.•.....•.••............•.• 
2:i2 Orclnaueo, or orcln:uH'" RtoroR an(l supplies ....•.•.....•.•••••.••••• 
~:i:l Or1ln:mee mat('rinl~. pw<·eNls of sales ................ ............ . . 
25:l M:mufacturo or pm·chmw of magazine guns ............ ...... .... . 
2:i3 Mannfaetnro or fllll'thaRo o!' :trms at national armories ..•.....•••. 
20>3 .A.rming- ancl t>qnipr~n~ tho miliLia ............................... . 
~~! ~~;g~~ :~~~J;.~·~~~·~~~~~-l~~ ~~~ ~ ~~: ~~~~~ ~~:: :~~ ~~: :~~~~~ :::: ::~::: ::~: ~: 
254 llepair:-~of'ar~euals ............................................... . 
:.!54 SpringJield A.rsenal. .•..•..........•...••.•.•................... . .. 
~M San Antonio Arsenal ........................................... . 
2:i4 Roe.k fHlnnclArsonaL ..... ..... ................................... . 
~54 'Benicia .Ars<'Jutl .......... . ....................................... . 
~~l ~~~~~~~il1~~l~::i~;~::~ ~:::: ~:: :::::: :~:::: :: ~ ~: ::::::::: :~ ~::: ::::: 
D01lnct repayment: 
2.)4- E"\:!lmiuation of hen.vy onlnauce and projectiles .........•....... •. . 
6, 764 46 
100,000 00 
112,326 98 
39!, 799 78 
82,500 00 
6, 000 00 
350, 000 00 
107,614 41 
40,64-0 00 
75,000 00 
39,993 14 
16,000 00 
21, 455 00 
386,000 00 
2.J., 025 00 
9, 250 00 
5, 000 00 
1, 777, 368 77 
53G 22 
377,64-7 82 
Total expen(litures Orclmnce Department··~···············-==== 1, 776,833 55 
Carried forward .•••••..•••...••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 822, 076, 094 83 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1'ccei1)ls and expenditttres of the United States, ,f·c.-Continnctl. 
TO RECEIPTS. 
Brong:bt forward .............................. -- ......... . 
J. Spalding, collector, Chicago, Ill ............. -------- ............... .. 
$1!)3, 837 50 $371, (i98, 8:!:1 64 
22 00 
W. T. Simpson, collector, Genesco, N.Y ................ : ............. .. 
J. M. Tarole, collector, Pem;acola., Fla ................... ... ----·· ..... . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del . ......................... . ... .. . 
R. Worthington, collector, l~oston, Mass .......... . ............... ... . .. 
E. H. Webster, Haltimore, Md ....................................... .. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . ... . ......................... : . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y .......................... . 
From proceeds of sales of Government prope1·ty. 
Treasury Depariilllent ........................................... .. ... . 
War Department: 
Quartermaster-General's Oflice ................................... . 
Ordnance ............................................. -- ....... ----.--. 
Medical. ......................................................... .. 
~:~r~!~~~::::i.~:~i:c:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Subsistence ....................................................... . 
Adjutant-General's Ofliuo ........................................ . 
~~~t~lr!'it::;t.:.:ci~ii:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
Builuing State, War, and Navy Departments ..................... . 
Engineer's Office .................................... . ..... -- ... . . . 
Navp Department: 
~i;Ji~~~i~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~~: ~ ~::::::: ~::::: ~ ~::::::::: 
Marine .................................. -- ..... --.-- ....... - · · ·- · · 
M iscell::meous: 
So nate ........................................................ · - · .• 
llouse of Representatives ........................................ . 
Snpren1e Court ................................................... . 
Pttblic Printer ................................................... . 
~~~~~~~!~t~fs~~~l-:::: :::::: ::::::::::: ::·: :::::::::::::::::::::: 
E~i~~~t~~~~ ~} .t1~~~~~~~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::: ~: :::::::: 
Department of tlte Interior .•••••......•.•......•.......•• . .... . .. . 
14- 50 
(j 00 
] 00 
20,453 00 
16, 653 50 
440 50 
2!J 50 
36,736 !JG 
l!Jl, 258 f)(j 
1, 330 !l1 
!i, 070 00 
4~:l 75 
4;,g 8-t 
f>G 38 
41 27 
78 86 
8 95 
R!l5 31 
748 It 
23,643 75 
5,424 77 
:108 !Jl 
6 45 
12!l 15 
535 17 
10 08 
1, l!l5 44 
115 :ll 
3,3y~ 8~ 
.!:.> 8.) 
4, 381 !)!) 
408 00 
481 63 
6,876 7!) 
Fees on letters patent .................................................................. . 
Tax on circulation of national banks ...................................... . . . .. -- ..... . 
Moneys deposited for surveying public lauus .................................... . .... . 
Sales of ordnance material, War Department.......................... 88,253 83 
Sales of powder, &c., War Drpartment................ ...... . ... ..•••. 176 77 
·Sales of small arms, Navy Department ............................ . ... 3, 516 00 
Sales of ordnance material, Navy Department......................... 10 00 
Depredations on pn blic lands ....................................... . ................. . 
Deductions on bnllion depoHits .... .. ...... .... .. .... .. .......... ... .. 41, 858 93 
Profitsoncoinage ..................................................... 1,012,764 85 
Profits on coinage stanuard silver dollars...... . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • . . . 3, 401, RO:l !!2 
.Assays, &c., of ores ................. __ ................. . . .. ............ 3, 7i7 45 
Union Pacific Railroad Company ..................................... . 
Sioux City and Pacific Ral1roau Company ...................•........ . 
Central Branch Union Paci fie Railroad Company . ..... . .............. . 
Central Pacific Railroad Comp:my ............. : . .................... .. 
Kansas Pacific Railroad Company .......................... . . . ....... . 
Reim bursemont of interest Union Pacific l!ailroad Company ......... . 
Sinking fund Union PaciJic Railroad Company ............ .' ... . .. . ... . 
Rcim bursement o t' in tercst Central Pacific Rai I roatl Com p:tny . ... .. .. . 
Sinking fund Central Pacific Itailroatl Company ... . .................. . 
Interest, &c., on Indian trnst fund stocks ....................... . .... . 
Indian trnst fund .......................... _ ... __ ..... . .............. . . 
Reimbursement to United States ou account of appropriatiom; to meet 
interest on non-paying-Indi:m trust-fund st,oeks ...... .. .... . ... . .. . 
Reimbursement to United ~tateR on acconnt of appropriations for rigllf, 
of w:ty across Shoshone anti Bannock Indian Reservations, act or 
.July 3,1882 ............. . ......................... .. ......... .. .. . 
Reimbursement to United States on acconntof apprOlll'iationR for right 
of way across Crow Indian Reservation, act July 10, UlR2 .. ........ .. 
Procee{ls of Cherokpo lndi:m lands, act May ll, 1872 . ...... . .......... .. 
I't·ocecds of Cborokce schoollautls ............ . ..... ~--··· ...... . .... . 
J>roceods of Kansas Indian lands, act l\f:w 8, 1872 ••....•••.••..••. . .. . 
l'roceeds of Menomonee Indian lands, act· April 2!i, 187G . .••••.••..•... . 
Proceeds of Otoe all(l Missouri Indian lanfls, act Angnst 15, 187fi. . ..... 
I'rocerds of Sac ancl Fox of Missouri Indian la.lH1s, act An gust. 15, Ul7!i 
Proceefls of Osage ceded lantls, act .A.ngust l 1, lh76 . •••. • .•..••.. . .•. .- . 
!i!J, 645 19 
26 076 82 
27:517 !:'• 
36,705 O:.l 
24':l, 771 26 
4.20 110 OR 
451 , O!JO 17 
74:l,•OH 28 
871,012 !)4 
21, 21!) :l4 
121, 000 00 
17,467 57 
6, 000 00 
~5. 000 00 
40, !J76 ~1 
l, 010 41 
!il, 4GO l:l 
7. 005 h!l 
106, 7R3 2!i 
], O!J~ 48 
2, 739 !!8 
2:n. 47G r.o 
285, or.;:, 0~ 
1, 12!), 172 f)!) 
9, 111,008 R!l 
1, 221, {j Ll 7ti 
!J1, !!56 GO 
31, 87!i 00 
4, 4GO, ~05 17 
2, 878, !JiO 01 
Carried forward ...................................... .. ..... . 401, 75:1 (j(j 3!Jl, 140, 155 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XLV 
Gcneral£wconnt of the receipts an£l expenditures of the Unitetl States, Jc.-Contiuueu. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward.---· ••.••••• ·----- .••• -----.-- .•.•.•.••..••...••.••• $822, 076, 004 83 
Military Academy. 
23G Cnrrcnt and ordiutuy expenses.................................... $58, 025 57 
2::;5 Miscellaneous items . • • • • • . • . • • • . • • • • • . • • • . • • • . • • • . • • . . • • • • • • . . .. . . 15, 1:JO 39 
:!55 Building~ and grounds...... . . . • • • . . • . . . • . . . • . . • . • • • . • • . . . • • . • • • • • . 70, 267 50 
T Jtal expenditures Military Academy . ..•••..•••.•••••.••..•••••••••.••••••. 
Engineer Department. 
255 Engineer depot at Willets Point ..••••..••••.•••••.•••••.•••••.••. 
~~~ ~[agazine _for storing ~n~owu':n: .• ·.- ••.•••••.••..•.••......••..••. 
-:>J I ro!-lervatwn and rep an· of forttficatwns 0 •••••••••••••••••••••••••• 
23! Arummont of fortifications •••..•••••.•••....•..•..•...•..•.••...•. 
I 
Deduct repayment: 
255 Fort Pulaski ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••...•.•...••••• 
10,000 00 
16 00 
164,331 15 
84,992 82 
259,330 97 
34 43 
Total expenditures Engineer Department ......•............••..•....•.••••. 
Improving harbors. 
255 Portland, Me . .•.....•....•••••••••••.••..•••••. - •.••••••..•..•.•.• 
:!35 Uil'lunonll .•.•••. . .•............••.••••.. -- .. -- ..••••••..••. ---- .•. 
255 Rockland...... . ................. • - ..•.••... - .. - •.••••••.•...•••.. 
255 l'ort~mouth, N. li ............................................... . 
~g~ N,~~~~~I~~\rtt_::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2o'J5 lloston, Mass . -- ...•..••..••..••...••.•• ···------ .•••••••••••.••..• 
2o)fi N:mtncket, Mass .•••••.•••••.•••••.••.••.•••••.•••••.•••......•••• 
~lg ~~r~:~M~~~o ~·- ~-a·s-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
235 l'rovincotown, Mass 0----· ........................................ . 
226 l'lymouth, Ma~s .•.•.•.•••••..•. ·····----- ...•.•.•••.• -·-······--·· 
236 Scituate, Mass ..•. ·----- .••.•......•••••.••..••.••••••.••...•..••.. 
236 '\Vareham, Mass ..••••..•..••.••...•••.•••.•••••. --· .••...••.•.••.. 
256 \Voou's IIoll lla.rbor of Refuge, Mass .••.••. --· ..•••• -----· .••...•. 
256 Block !~land, R I ...................................... ---· .••.••. 
256 Little Narragansett Bay, l~hodo Island ......................... .. 
~~~ lli:ig~¥.~~rl~I~~~:::: : : : ::::::: ~:: :::: ::: ::::::::::::::::: : :: :: :::: 
236 Milford, Conn ....••.••...•.. --·- ••.•••..•••.••..••••••• -----· ..•.. 
256 No\v IIaven, Conn .•••.... -- .••....•••••••.•. --·---·---------· .••.. 
236 Now IIaven Breakwater, Connecticut ••••••.•••.••..•••••.••..••.. 
256 Norwalk, Conn ....•••.. --··--········--------·---·--···--··---·--· 
256 Now London, Conn ..••••.••••• ------ ..•..••..••..••••••..•••••.••. 
256 Stonington, Conn .•••••.•••••..•..... ------ .••• 0----- ............. . 
~g~ ~~~~~~~]}. Cf>.~~:: :::: _-: ~:::::::: :::: ~:::::: ::::: :0 :::::::~:: ~ ::::: ~ 
256 Canarsie llay. New York .. --··--· 0 --· ............................ . 
2:i6 Gowanus13ay, Now York, improving channeL •••.•••••••.••..••.. 
256 Cballotto, N. Y . ..•..•.••. ·-----. --· .•••.... ------ .•••.••.• --- .•••• 
2ii6 Echo IIarhor, New Rochelle, N.Y .............. --------··· ....•• . 
~~g ~~~~~;~~of,l{~·¥~'.". :~~~ ~.-.-:::::::.-~: :::: ~ :: _. :::::::::::: _- _-: :::::: 
256 Grl'at Sodus Bay, Now York ...••.••.••••• ------ .••..•.••••.••... • . 
256 Little Sodus Bay, New York ..••..•.•.•.•.......•.• -----· .•••••..•. 
256 Mamaroneck, N.Y .••...•••• ------ ..•.••. ·--------------- . ••......• 
~~~ g~~T~~~~~?Y:~--~ _-: _-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _-: o 
257 J>ort Jefferson, N.Y .••..••...•...• o ..•.•.•..•...•.•....•..••... __ .• 
2G7 Pultncovville, N.Y ...••..••.•.........••...•... --·-- .. --- .. --- .••••• 
::!:>7 J~ondont, N.Y •.•.......•...•••.••. . .....•...•......••. . .•...•..... 
~~~ ~~~~R~£~!¥£a~b~~o.~~~ '¥~0;~:::::::: :::::::: :::::::::: ~: ~::::: ~:::: 
257 \Vilson, N.Y .........••...............•..••. . •.. ·--·-- .•...•......• 
2!i7 I~ rio, N.Y .... . ... . .............. . .• •. ••.•••• . .....•...•...•....•.• 
2!i7 J\farcus Hool\: ice-harbor, Ponn~ylvania ..•..••• . ••. . .•......••..... 
:!fi7 l~oyport, N.J ..•• . ... . .....•.. --· .•••.............•••......•...••.. 
:!57 Uaritau Hay, New Jersey ............ 0 ............................ . 
:!"•7 Delaware llrl'akwater, Delaware ............................. . .... . 
:!!i7 Con~tmcting pier in D!'la.ware Bay, Dolawaro .....•.•••....•...•.. 
:!;,7 lcP-hariJmo at Reedy Island, Delaware ............................ . 
2;,7 '\Vilmingtono DeL . __ . . ...••...........•.••..•...•.•••••.••.. _ .•.... 
257 lbltinwro, l\[tl . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
:!57 Breton lktov, Leonartlstown, M(l 0 ••• 0 .............................. . 
257 l~utranr.o of Saint Jorome's Creek ................................ . 
~~~ iTc~itH:;tf>~. ~~-~~~~o~_o_t~-~~ :::::::: _-: _" :::::.::::: ~:::::: ~:::::::: 
25,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
34,000 00 
9, 000 00 
4, 500 00 
55 000 00 
44:827 90 
5;), 000 00 
1, 818 88 
4, 977 07 
13,043 20 
8, 327 72 
2, 020 68 
12,000 00 
19,000 00 
0, 000 00 
5 694 50 
1o: ooo oo 
3, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
25,000 00 
3, 000 00 
35,000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
8, 000 00 
l, 000 00 
2, 000 00 
1,000 00 
], 0:.10 50 
2, 000 00 
21,000 00 
7, 000 00 
• 333 55 
]0, 000 00 
35, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
50,000 00 
330,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
13,773 27 
80, 000 00 
144,332 46 
259,305 54 
Carried forward .••••••••..••...•..••.......••.•.••• 1, 147, 047 36 822,479, 732 83 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United Slalex, J·c.-Coutinnctl. 
TO RECEIPTS. 
. Brought forward ........................................ .. 
Proceeds of Pawnee Indian lands, act April10, 1876 .•.....•••••...••.. 
l~roccedti of Osage Indian lands, act July 15, 1870 ...........•....••.... 
$101, 7r>:l 6G $3!)1, HO, 1:i:i 10 
JG:i, !)~6 26 
J'roceE>ds of Absentee Shawnee luuiau land~, act April 7, 18G!.I ........ . 
I'roceeds of 8ionx Indian reservation in Minnesota and Da,h.ota ....... . 
l'rocecds of rloferre(l payments sales oflmlia.u lauds .................. . 
Proceeds of Miami Indian lands, acts March 3, 1873, &c .............. . 
Proceeds of Delaware Indian lands ................................... . 
Revenues, District of Columbia: 
General fund ..................................................... . 
Water fund ...................................................... . 
Redemption tax-lion certificates .................................. . 
~~~~1~~~~~ :E3~:~~~ ~~~~~~~ :::::::::: ·. ~: ~: ::::::::::::::::::: 
Redemption assessment ccrt1ficates ....... , ..••..............•.... 
Redemption Pennsylvani:t avenue certificates .................... . 
Reimbursement by national banks redemption agency: 
Salaries office of Treasurm•, 1882 .................................. . 
S.1larios office of 'l'reasnrer, 1883 .................................. . 
Salaries offico of Comptroller of Currency, 18!"2 ....••............•. 
Salaries office of Comptroller of Currency, 1883 ................... . 
Contingent expenses office of Treasurer ............................. .. 
::!00, !.122 ;)!) 
558 00 
22,450 OG 
4, Gt8 76 
1:.!,5;)!) :w 
8 00 
1, 852, 804 !)7 
86, 568 10 
2, 86-l 2:.! 
H, 876 3!i 
587 28 
1, 0!)1 '1-7 
12, 14!i '.!.7 
17,540 00 
17, 118 1!.1 
"· 205 00 
4, 205 00 
41, !};)58~ 
Roimbursemen t on account of salaries office of Internal Revenue ..................... . 
~tc~f:r~t~~k~%~~.e~~a~~~-::: ~~~ ~~ ~ ~: =~~ :~:~ ::: · ~: :::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::: 
'\Yater and ground rent, llot Springs, Ark ........................................... . 
Jlot Springs reservation l:w!ls ........................................................ . 
'!'rust fund, interest for support of free schools in South Carolina ..•................... 
Assessments on owners for deaths on shipboard ...................................... . 
Tax on seal skins ......................... . . -......................................... . 
Now engine house for engine No.5, Washington, D. C .............................. .. 
Two or more police s~ations, '\V"ashington, D. C ...................................... . 
Solukrs' llomo Permanent lfund ..................................................... . 
Conscience fund ....................................................... ............... . 
6~~0~~t f::ss a~~~~;i ·r.;~ci offic~ ·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 
l•'orfeitures by contractors ... ......... - ............................................... . 
Unexpended receipts United States military telegraph lines ....•....•••.............. 
Proceeds of property devis~:~d by John Gardner ...................................... . 
Miscellaneous items ....... .......................................................... .. 
Interest on debts duo the United States ............................................. . 
Rrnt of public buildings .............................................................. . 
Sale of property acquired under internal-revenue laws ..•..•.......................•.. 
Tient of proporty acquired umler internal-revenue laws ............................... . 
Sale of products of sugar, &c ......................................................... . 
Dir0cttax ............................................................................ . 
Interest on deposits with Seligman Bros .... . ....................................... .. 
P1 emium on transfer and other drafts ......•....••.....................•......•...... 
Rebate of interest .................................................................... . 
Redemption of property under act J nne 8, 1872 ....................................... . 
g~~;:~1~~. i~~:. -£~t:~~~~~~~~-i~~8: :::::: =~: :::::: ~ ::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~de~~~~~ef~~3~: :::: :~::: ::::::::: ::::~: :::::::::::: ::~:::: ::::::::::::::::: :~:: :: 
Cost of printing records Supreme Court cases ........................................ . 
Part of$47,0!}7.65 stolen by Halleck ................................................... . 
n.eimbursement sala.l'ies storekeepers, &c ............................................ . 
Donations to public debt . .. . . . ..................................................... .. 
~~i~~1~r;td~~~n~d le~5sig~::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::: :::: ~::::::::: 
Interest on East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad bonds ... .. .............. . 
Iuterest on Nashville and Cb:~ttanooga Railroa<l bonds ............................... . 
:Fees under national health laws ............................................. _ ........ . 
Proceed~> Japane~;e indemnity fund .................................................. . 
J>rocccds property section 3749 Revised Statutes .................................... .. 
Hale of old post-oflice property, New York ...................................... . .... . 
,J ndgment for money paid W. C. Griswold ..•..................•....•... _ .......... ... . 
1\'l.oneys received Governlllent of Mexico ............................................. . 
l<'inaldividend on claim United States v. First National Bank, New Orleans ......... . 
Surplus indemnity fun<l .............................................................. . 
United States notes ................................................... $10!J, 764 714 00 C!lrtificate~ of deposit .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. • .. .. .. . .. .. . .. . .. . . 20, O:i5; 000 00 
S1lver certificates...................................................... 35,040,000 00 
} uuded loan of 1907. . .. . . . .. . • . . . .. . . . • .. • • . . .. • • . . .. . . • .. • • • . .. . . . . . . . 120, 850 00 
Loan of July 12, 1882 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. . • .. .. .. . .. .. . 304, 252 000 00 
Coin certificates....................................................... 86, no: ooo 00 
80!}, 7!.10 :i:l 
1, !}70, !}38 47 
85,004 01 
4, !J!):l 58 
:J, :!58 70 
:J, ow fi(j 
4. 0!:!5 !).! 
!!, 357 00 
1, !JJ5 74 
1, O;JO 00 
:!17, il!).J !!5 
2, 000 00 
2, 975 84 
65,623 5~ 
G, 201 60 
2-5, :1!}5 0() 
7, 514 75 
7:JO 07 
10.327 O:l 
0, !J:l3 :J!J 
6, 247 42 
7~. 208 2i! 
15, 177 80 
:;, 751 (JO 
318 60 
75 25 
108, 156 (j() 
2, !}:l!} 12 
2, l:!18 03 
1 25 
4() 65 
14,411 00 
500 00 
240 81 
3:l2 51 
13,700 71 
12,700 00 
172 01 
!}63, 3!}1 87 
3:l6 5() 
44, !J-H 21 
3, !lOO 00 
20,000 00 
1 66'> ., •• 
1, 8:!!.1: 5:J3 !)() 
:!02 O() 
048, (j!)4 82 
1:!,17:140 
2, tHO !l2 
lG, !J:l!i 7!} 
1, 717 42 
555, 94-2, 564 00 
Total receipts................................................................... !}.)4, 210, 14G !l:i 
Balanr.A lJ} t,he Treasury Juno 30, 1882 ...... ...... ...... .... . ... . .. . .... .... . . . . ..... . 275,450, !JO:J a:J 
w~r.ried f.orward ...................... -.............................. 11 22!J, 681, 040 4~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XLVII 
Genera~ account of the 1·eceipts and expe1~£litu1·es of the United States, g. c. -Continued. 
BY EXPENDITURES. 
~~ggh~~~;tb!:·s~~-~~-~~~:~~~~~~~::-::::::-:-:-:-::-:::-:-::::::·::::::-:::::::~-
257 Brunswick, Ga. .................................................... . !ll f:i~f~~~~~i~:~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:;:::: ~;:; ~; ~; :~;;;;;;;;;;;::;: 
257 Haruor and Mississippi River near Vicksburg ................... .. 
257 Mobile, Ala ...................................................... .. 
2':>7 New Orleans, La. .................................................. . 
257 Brazos Santiago, Tex .............................................. . 
257 Galveston, Tex .................................................... . 
2fi7 ARhtabula., Ohio ................................................... . 
~~~ ~i~~~~~2~tfhi~::::: : :::::: : :: : :::::::::: :::::: ::::::::: : : : ::: ::: 
~~~ ~~:E~.l'a~~~~- ::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
'.!.:)7 Ice-harbor, mouth of Muskingum River, Ohio .................... . 
~~~ ~~~Sl?i~~tcit~~~~i·d:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2.>8 Toleuo, Ohiu ...................................................... . 
:!:i8 Vermillion, Ohio ................................................. .. 
~~~ if~f~~ffi~~I~~t:.·.~~~-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2fill Calumet, Ill . ..................................................... .. 
~~~ ~:.~~~~~~;~ll~~i i~~li~:~~ ~ ~ ~:: =~ ~ :: ~::: :::::::::::::::::::: ~:: ~ ~: 
258 An Sable, l\lich .............. . ................................... .. 
2f.i8 Blaelc Lake, Mich . ............................................... .. 
258 lee-harbor of refuge, Belle River, .\fichigan ........•.••...•.•.•.... 
~58 II arbor and mouth. of Cedar River, Michigan ..................... . 
2:>8 Charlevoix, Mich ................................................. . 
~~~ ~~:~l~t~~~~:M!f1~h-: ~~:: ::::::::: ~~== :: ~::: :::~: ::::::::::::::::::::: 
2:i8 Grantl llaven, Mich ............................................... . 
2il8 llarbor of refuge, Lake lluron, Miehiga n .•.•...•••••.•••••.....•.. 
~~~ ~~~i:~r:~.nM~~~: ::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::: 
~~~ ~~~~~:.t~i~~~~::: ~ ~: ~:: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~ ~~t~~;~~~.~~]; ::·.·.·.:: ::::::::::::::::::::::::::: ::·:.·.:::::·. ::::: 
258 Pentwater, Mich ............... -. .. .. ... • ........................ .. 
258 Harbor of refuge, Porta~e Lake, Michigan ....................... .. 
258 Harbor of refuge, Grand Marais, Michigan ............•.....•...... 
'.!.58 Saint Joseph, Mich ............................................... . 
~~~ ~~~r:~~~~:~~ei;::::::::::: ·.:: ::: ~= ::::::::: :·.: :::::::::::::::: ~ 
~~~ ~i"W~~1li~:·Nfg~~:::.::: :::::: ::·:::::: ::::::::::::::::::::: ~:::: 
259 Green Bity, Wisconsin ............................................ . 
259 Kenosha., 'Vis .................................................... . 
239 Kew::mnoe, WiR ................................................... . 
2f!J l'l1anitowoc, \Vis ................................................. . 
259 11cnomonee, 'Vis .................................................. . 
259 Oconto, Wis ...................................................... . 
259 Pensaukeo, 'Vis .................................................. .. 
2!i!J Port Washington, \Vis ............................................ . 
259 Harbor of refuge, Milwaukee Bay, Wit~consin .................... . 
2:!9 Racine, \Vis ...................................................... . 
23!J Sheboygan, 'ViR .................................................. . 
2!i9 I>red~ing !::in peri or Bay, Wisconsin ................................ . 
2:.0 Two Rivers, \Vis ................................................. . 
2:i9 Harbor of r(lfnge entrance Sturgeon Bay, \Visconsin .............. . 
~~~ fc?~~!~Pr1~;r]~bt;q~·;, 'i~~~~ ·_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:·. ·_-_-_-_-_-_·_·_·_-_·_: ·.: 
:;;,9 Dttluth. Minn .................................................... .. 
2&9 Graud Marais, Minn .............................................. . 
239 Oaklnncl, Cal .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. ............................... . 
:!59 Hnmholtlt llarl>Or and B<ty, Califomia. ............................ . 
~;)!) 'Vilmingt.on, Cal. ................................................. . 
:!59 l~ntrance to Coos Bay and llarbor, Oregon ........................ . 
2f>!J Yaquina Bay, Oregon ............................................ .. 
Deduct repayment: 
255 Ilyannis, Mass .................................................... . 
$1, 147, 947 36 $822, 4.79, 732 83 
35,000 00 
1!J7, 95G !J7 
25,000 00 
120,478 12 
25,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
150,000 00 
18,000 00 
55, 000 00 
35!J, 000 00 
5, 000 00 
172,000 00 
4, 000 00 
12,000 00 
2, 500 00 
35,000 00 
6, 000 00 
10,500 00 
4G, 000 00 
1, 000 00 
62,000 00 
175,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
!J, 000 00 
10, OuO 00 
13, 000 00 
61,845 20 
(i[i, 000 00 
!J, 000 00 
13,000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
20, 1'00 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
15,000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
!J, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
l6, 000 00 
60,000 00 
], 000 00 
15,000 00 
20,000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
12,000 00 
:.!0, 000 00 
30,000 00 
2, 000 00 
80,000 00 
25, 000 00 
70,000 00 
30, 000 00 
44,000 00 
3, 575, 227 65 
278 63 
Total e.:-..rpenditures improving harbors ...................................... . 3, 574, !J49 02 
Corried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . 826, 054, 681 85 
XLVlll RECEIPTS A:l';D :EXPENDITUlmS, 188:3. 
General accow1tt of tl!c 1·eccipts aml expenditures of tltc Cui/ell Slalc81 S·e. --Co11t innc1l. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•.. .. . . ...........•.•.•..•...... . ...• •.. •. . . . •. •. .... .. :jil, :!~U. (j,.;J, 04!1 48 
' / 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
arried fonv;~.rd .....••••• ••• .••• . ••••.••••••••• . •••••••••• • ••.•• . . .. . 1, 2::!0, GBl, 04!1 4~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. XLIX 
General account of the receipts and expenditure$ of the United States, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........................... . ......................... $826, 054, 681 85 
Improving rivers. 
259 Cathance, Maine .................................................. . 
259· Lubec Channel, Maine ............................................ . 
259 Moosabec Bar, Maine ............................................. . 
259 Royal River, Maine .............................................. .. 
259 Cocheco River, New Hampshire .................................. . 
259 Lamprey River, New Hampshire ................................. . 
259 Malden River, Massachusetts ..................................... . 
259 Merrimac Rivert..¥assachusetts .............•..............•....•. 
259 Taunton River, massachusetts .................................. .. 
260 Providence River and Narragansett Bay, Rhode Island ........•.•. 
260 Connecticut River, Connecticut .................................. .. 
260 Housatonic River, Connecticut ............•........................ 
260 Thames River, Connecticut ........................... . ........... . 
260 Removing obstructions in East River and Hell Gate, New York .. . 
260 Grass River at Massena, N. Y ................................... .. 
260 Hudson River, New York ........................................ . 
260 Newtown Creek, New York .••..••..•••••......•..•........•...... 
260 Sumpawamus Inlet, New York ................................... . 
260 Ticonderoga River, New York ................................... . 
260 "Buttermilk Channel, New York .•••••.•••••...•••........••.•.••.. 
260 Cheesequakes Creek, NewJersey ................................. . 
260 Ch•mnel between Staten Island and New Jersey ................•.. 
260 Cohansey Creek, New Jersey .................................... .. 
260 Elizabeth River, New ,Jersey .. ~ .................................. . 
260 Manasquam River, NewJersey ................................... . 
260 Mattawan Creek, New Jersey . ................................... . 
260 Passaic River, New Jersey ...................................... .. 
~~~ ~~~J:J :l:::.· ~ :: f =~=:~ ~ ~:: ~::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
260 Rancocas River, New Jersey .................................... .. 
260 Raccoon· River, New Jersey ...................................... . 
260 Shrewsbury River, New ,Jersey ................................... . 
260 Salem River, New Jersey ........................................ .. 
260 South River, New .Jersey ...................................•...... 
260 Woodbridge Creek, New Jersey .................................. . 
260 Woodbury Creek, New Jersey . .................................. .. 
260 Allegheny River, Pennsylvania ................................. .. 
260 Chester Creek, Pennsylvania ................................... .. 
260 Delaware River, below Brides burg, Penn ...........•...•.......•.. 
260 Delaware River, between Trenton, N. ,J., and Brides burg, Penn ... . 
260 Delaware River, near Cherry Island Flats, Pennsylvania ......... . 
260 Delaware River, at Schooner Ledge, Pennsylvania ................ . 
260 Frankfort Creek, Pennsylvania ................................... . 
261 North Branch of Susquehanna River, Pennsylvania .•••••.........• 
~61 Schuylkill River, Pennsylvania .................................. . 
261 Broad Creek, Delaware ........................................... . 
261 Duck Creek, Delawaro ........................................... . 
261 Indian River, Delaware .......................................... .. 
261 .Mispillion Creek, Delaware ....................................... . 
261 Choptank River, Maryland . ..................................... .. 
261 Chester River, Maryland ......................................... . 
261 Elk River, Maryland ............................................. . 
261 Susquehanna River, near Havre de Grace, Md ...•••..............•• 
261 Water passage between Dears Island and the mainland, Maryland .. 
261 Potomac River, District of Columbia ............................. . 
261 Appomattox River, Virginia .................................... .. 
261 Chi.ckahominy River, Virginia . . .................................. . 
261 Dan River, Virginia and North Carolina .........••..•...•..••..... 
261 James River, Vipginia ............................................ . 
261 New River, Virginia and West Virginia .......................... . 
261 PamunkyRiver, Virginia ........................................ .. 
261 Rappahannock River, Virginia ................................. .. 
261 Staunton River, Virginia ......................................... . 
~~l ~~-t~~?c~~:~:· ~f:E~t::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
261 YorkRiver, Virginia ............................................ .. 
261 Guyandotte River. West Vir~inia ................................ . 
261 Great Kanawha River, West Virginia ............................ . 
261 LittleKanawbaRiver. WestVirginia ............................ . 
261 Monongahela River, West Virginia ............................. .. 
261 Monongahela River, West Virginia and Pennsylvania ........... .. 
261 Cape Fear River from ocean to Wilmington, N. C ............... .. 
261 Cape Fear River from Wilmington to Fayetteville, N. C ..••...•.. 
261 Currituck Sound and North River Bar, North Carolina .•••••..•••• 
261 Contentnea Creek, North Carolina .............................. .. 
261 French Broad River, North Carolina ............................. . 
261 Lillington River, North Carolina ................................. . 
262 Neuse River, North Carolina ..................................... . 
Carried forward .................................... . 
H. Ex. 365--IV 
$5,000 00 
71!, 000 00 
5, 000 00 
5, 050 60 
10, OuO 00 
10,000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
50,000 00 
17,973 75 
10,430 85 
2, 000 00 
35,000 00 
220, ouo 00 
500 00 
10,000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
5, liOO 00 
60,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
5, 000 00 
3, 00() 00 
. 7, 000 ()0 
6, 000 00 
15,000 00 
2, 000 00 
30,000 00 
10,000 00 
750 00 
26,000 00 
1, 500 00 
55,000 00 
5, 000 00 
500 00 
15, oou 00 
3, 000 00 
117,000 00 
10, 000 00 
58,000 00 
40,000 00 
7, 000 00 
10,000 00 
34,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
6, 666 84 
2. 500 00 
25,000 00 
500 00 
85,000 00 
20,000 00 
6, 500 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
500 00 
17,000 00 
3, ouo 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
25,000 00 
2, 000 00 
150,000 00 
15,000 00 
22,000 00 
15,000 00 
135,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
30,000 00 
1, 738, 881 04 826, 054, 681 85 
L RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • . • • • . .. • • • • . . • • • • • • $1, 229, 681, 049 48 
Carried forward . .. . • • • . • • • • . .. . . • • . • • • .. • • • .. .. .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 1, 229, 681, 049 48 
-RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1883. LI 
General accottnt of the ?'tceipts and expenditU1·es of the United States, 4'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Broughtforward ..............••.............••••.••. 
262 Pamlico and Tar l~ivors, North Uarolina ..•.•... _ ..•..••.......••• 
262 Roanoke River, North Carolina ..••.•.••••• .. •...••.. ---··------ .•. 
262 Trent River, North Carolina ....................... ····----· ..... . 
262 Yadkin River, North CaroHna .................................... . 
262 Town Creek, North Carolimt ..................................... . 
262 Waccamaw .River, North Carolina and South Carolina ...••..•..... 
262 Edisto River, South Carolina ..................................... . 
262 Great Pedee River, South Carolina .............................. .. 
262 Wateree River, South Caroliua ................................... . 
262 WappooCut, SouthCarolina .................................... .. 
262 .Altamaha River, Georgia ......................................... . 
262 Chattahoochie River, Georgia .................................... . 
262 Coosa River, Georgia and ~labama .. : ............................ . 
262 Cumberland Souna, Georg1a and Flonda ........................ .. 
262 Flint River, Georgia .... . ....................................... .. 
~~~ g~:~~g~~~~~G~o~;f~~~~::::::::::::: ~:::::::.:::: :::::::::::::::: 
~~~ ~~v~~~I1~1~:: &~~~~1: ·.·:::::::::::::::::.·:::::::::::::::.·~-----~-· 
262 Etowah lZiver, Georgia .......................................... .. 
262 Choctawhatcllie lUver, Florida and .Alabama ..................... . 
262 Escambiaan<l ConecuhRivcrs, Florida and .Alabama ....•......... 
262 Man~tce Hivcr, .lflol'ida ........................................... . 
262 Saint John's River, Florida ....................................... . 
262 Suwanee River, Florida .......................................... . 
262 Volu1>1a Bar, Florida ... ........................................... . 
262 .Alabama River, ..Alabama ......................................... . 
262 Cahaba River, .Alabama ....................... . ................ . 
262 ~m~ior and 'l'o:J?biguee.R~ve:s. ;Alabama and Mississippi.. ..... .. 
262 B1g :-,unfiower l.1ver, MlSSISSlppL ................................ . 
262 Noxubee River, Mi~si>:~sippi. ...................................... . 
26:.! Pascagoula. lli\·er, Mississippi .. . . .. .............................. . 
262 Pe,tll River below Jackson, Missi!<sippi ......................... . 
262 Ro<~dsteatl into B.tek Bay of Biloxi, Mississippi .................. . 
2(;2 Yalahatehie ]{i\·er, MissiSSippi ................................... . 
262 Tchula. L :lko, Mis!!is~ippi. ........................................ . 
262 Yazoo River, Mississippi ......................................... . 
262 Yalalmsb:t River, MiRsissippi. ................................... .. 
~~~ ~~~~~ ~:~~· t~~t:;~~:.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
262 Bayou Bartholomew, Louisiana and ..Arkansas ................... . 
263 Red River, Louisiana ........ ... .................................. . 
263 Bayou Terre Bonne, Louisiana .................................... . 
263 Tcnefuncte River, Louisiana .................................... .. 
263 Tickfaw River, Louisiana ......................................... . 
263 Bayou Cortablean, Louisiana ..................................... . 
~~~ ~:i~inT;~~iv~~~~~atrl:i~;;~~: _-_-_-_- .': _-_- _-_-_- :::::::::::::::::::::::::: 
26a .Amite River, Louisiana ........................................... . 
263 Connecting Bayou Teche with Grand Lake, Charenton, La ...... . 
263 Cypress Ba.vou. Louisiana and Texas.......... .. ............... .. 
263 Mouth of Red River, Louisiana ................................... . 
263 .Aransas Pass and Bay, Texas .................................... . 
263 Buffalo Bayou, Texas ............................................. . 
263 Mouth of Brazos l{iver, Texas .................................... . 
263 Pass Cavallo, T exas . .... . ...... .. ................................ . 
263 Ship channel in Galveston Bay, Texas ............................ . 
263 Sabine River, Texas .............................................. . 
263 Sabine Pass, Texas ............................................... . 
263 .ArkanRas River, Arkansas ........ ............................... . 
263 .Arkansas River, .Arkansas antl Kansas . .......................... . 
263 Black River, ..Arkansas and Missouri .. .................... , ...... . 
263 Fourche le Fevre River, Arkan!'As . ............................. . 
263 Ouachita River, .Arkansas and Louisiana ......................... . 
263 Sabine Ri >er, Arkansas ...... ..................................... . 
263 White River above Buffalo Shoaih, .A.rkansaR ..................... . 
263 '\V'hite River between Jackson port and Buffo1lo Shoals, ..Arkansas . 
263 White and Saint Francis Rivers, Arkansas ....................•.•• 
263 Big Hatcbie River, Tennessee . .................................. .. 
263 Clinch Ri\•er, Tennessee . ..................................... .. 
263 Cumberland River above Nashville, Tenn ....................... .. 
263 Cumberland River below Nashville, Tenn ........................ . 
263 Duck River, Tennessee ........................................... . 
263 French Brond River, Tennessee ................................... . 
263 Hiawassee River, Tenness~:~e ..................................... .. 
263 Little Tennessee River, Tennessee .. .............................. . 
263 South Forked Deer River, Tennessee . ............................ . 
263 Tennessee River· above Chattanooga, Tenn ........................ . 
263 Tennessee River below Chattanooga, Tenn ......... · .............. . 
263 Big Sandy R~ver, Kentucky ...................................... .. 
264 Kentucky R1 ver, Kentucky ............... : ...................... :. 
$1, 738, 881 04 $826, 054, 681 85 
5, OOv 00 
3. 000 00 
5, 000 00 
fi, 000 00 
1, 000 00 
4, 400 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
1, 000 00 
20,000 00 
48,700 00 
50, 000 00 
20, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
61 63 
40, 0(;0 00 
62 20 
18,000 00 
6, 000 00 
1?, 000 00 
85, 000 00 
5, 000 00 
5. 000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
8, 000 00 
57, 000 00 
11 45 
3, 0(10 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
3, 500 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
35,000 00 
13, 000 00 
500 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
4, 700 00 
7, 700 00 
800 00 
1, 500 00 
29,500 00 
85, 000 00 
25,000 00 
35,000 00 
24,500 00 
32,000 00 
11,500 00 
150,000 00 
20, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
13, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
,a, 000 00 
1, 500 00 
36, 000 00 
13, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
225, 000 00 
10,941 08 
112,329 62 
----------------------Carried forward .................................... . 3, 233, 587 02 826, 054, 681 85 
LII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, goc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....... •u • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . . . . . $1, 229, 681, 049 48 
Carried forward·~····························--··········--·········· 1, 229,681,049 48 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. LIII 
General account of the receipts and expenditu?·es of the United Stat(:;B, J·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................................... .. 
264 South Fork ,,f Gum berland R.iver, Kentucky ..................... . 
264 Ohio River. Ohio ............................ ... ................... . 
264 Sandusky River, Ohio ............................................ . 
2G4 White River, Indiana .. ........................................... . 
264. Wabash River, Indiana and Illinois ............................... . 
264 Illinoh:1 River, Illinois ............................................ .. 
264 O~age River, Missouri and Kansas ...... .... ..................... .. 
264 Rcser>oirs at head waters of Mississippi River ......•..........••.. 
264 ConstructiiJg ,jetties, South Pass, Mississippi River ..•••..•..•..... 
264 Gauging waters of Lower Mississippi River .........•.....••..••... 
264 Mississippi River ..... .......................................... .. 
264 Upper MISSissippi River .......................................... . 
264 Mississippi River opposite Saint Louis ........................... . 
264 Mississippi River abo>e Falls of Saint .Anthony ................. .. 
264 Mississippi River from Saint Paul to Des Moines Rapids .....•••.. 
264 Mississippi River between mouth of Ohio and Illinois Rivers .•.... 
264 Mississippi River from Des Moines Rapids to mouth of illinois 
River .......................................................... .. 
264 Mississippi River. at Quincy, Ill. ................................. .. 
264 Mississippi River at Natchez and Vidalia .....•.....•............. 
264 Mississippi River at Des Moines Rapids .••••...•....•.........••. 
264 Dry-flock at Des Moines Canal. .................................. .. 
264 Mississippi, Missouri, and .Arkansa& Rivers ....••••.............•. 
264 Removing bar in Mississippi River opposite Dubuque ........... .. 
264 Rock Islan<l Rapids, Mississippi River ........................... . 
264 Missouri River, from mouth to Sioux City, Iowa ••....•..••....... 
264 Missouri River, Sioux City to Fort Benton, Iowa ................ .. 
264 Missouri River, at Council Bluffs, Iowa and Nebraska .••......... 
264 Sur>e.v of :Missouri River from mouth to Fort Benton .....•..••... 
265 Cnivre River, Missouri .......................................... .. 
265 Gasconade River, Missouri ...................................... .. 
265 Clinton River, Michigan .......................................... . 
265 Detroit ltiver. Michigan .........•..........•.••................... 
265 Grand River, Michigan .. . ...................................... .. 
265 Saint Mary's River and Falls Canal, Michigan ................... .. 
265 Hay Lake Channel, Sault Sainte Mal'i{l River, Michigan ..•.....•.• 
265 Saginaw River, Miclligan ......................................... . 
265 Chippewa River, 'Visronsin ...................................... . 
265 Chippewa River at Yellow Banks, Wisconsin ..................... . 
265 Fox and Wisconsin Hivers, Wisconsin ........................ ... .. 
205 Constructing da,m at Goose Rapids, &c., Minnesota and Dakota ... 
265 Red River of tbe North, Minnesota and Dakota ................. .. 
265 Saint .Anthony's Falls, Minnesota ............................... .. 
265 Saint Croix River below Taylor's Falls, Minnesota and Wisconsin. 
265 Yellowstone River. Montana and .Dakota .................•.....•.• 
265 J.ower Clearwater Rtver, Idaho .................................. .. 
26f> Sacramento and Feather Rivers, California ...................... .. 
265 San Joaquin River, California ................................... .. 
265 Sacramento River, California .................................... .. 
255 Petalimas Creek. California.......... . . .. ..................... .. 
265 Constrncting canal around Cascades uf Columbia River, Oregon .. 
265 Gauging waterR at mouth of Columbia River, Oregon ............. . 
265 Examination of mouth of Columbia River, OL'egon ................ . 
265 Upper Columbia lU vor, Oreg&n... ... . .......................... .. 
265 Coquille River, Oregon .......................................... .. 
265 Upper Willamette 1-tiver, Oregon ................................. . 
265 Lower Willamctte an<l Col urn bia Rivers, Oregon ................. . 
265 Cowlitz River, Washington Territory ............................ . 
265 Chehalis River, Washington Territory ........ .................. .. 
265 Skagit, Suelaquamisb, Nootsack, &c., Washington Territory ..... . 
26l Surveys to connect Delaware and Chesapeake Bays .............. . 
265 Testing flume invented by M. J. Adams ......................... .. 
264 Examinations and surveys of South Pass, MississippL.River ...... . 
264 Surveys for Hennepin Canal. ....................... --~-- ....... . 
264 Preservation of Falls of Saint .Anthony. &c ......................• 
265 Examinations, surve.><~, and contingencies of rivers and harbors .. . 
265 OpE-rating and caro of Saint Mar.v'& River and Falls Canal ........ . 
263 Operating and care of Louisville and Portland Canal. ............ .. 
265 Operating and care of Saint Clair Flats and Canal. ............••••• 
264 Operating and care of Des Moines Rapids Canal. ................ .. 
$3, 233, 587 02 $826, 054, 681 ~ 
2, 001 02 
390,000 00 
3, 600 00 
15,000 00 
50,000 00 
170, 000 00 
10,000 00 
147, 800 55 
150,000 00 
5, 000 00 
3, 570, 000 00 
21,000 00 
30,000 00 
6, 000 00 
191, 000 00 
75,000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
47,500 00 
12,000 00 
136,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
610,000 00 
47,300 00 
1, 000 00 
28,000 00 
5, 000 00 
9, 500 00 
6, 000 (10 
60,000 00 
9, 000 00 
60,000 00 
35,000 00 
22,000 00 
35,000 00 
13,000 00 
130, 000 00 
600 00 
26,000 00 
25,000 00 
22, 000 00 
17,400 00 
2, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
215, 000 00 
500 00 
7, 500 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
95,000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
13,500 00 
10,00.0 00 
4, 000 00 
7, 743 59 
21,000 00 
1, 000 00 
61, 303 43 
42,200 00 
77, 000 00 
5, 000 00 
75,000 00 
Deduct repayments.......................................... 10,239,035 61 
250 PawtucketRiver.................................................. 529 58 
Total expenditures improving rivero......................................... 10, 238, 506 03 
Miscellaneous. 
266 Buildings for military quarters at Fort Leavenworth, Kansas •••• 
260 Buildings for military quarters at Fort .Apache, Arizona ••.•••••• 
266 Purchase of the Arlington estate ................................. . 
Carried forward .................................... . 
106,956 77 
13,928 44 
125, 000 00 
2·!5, 885 21 836, 293, 187 88 
LIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1·eceipts and expenclitlwes of the United States, 9'·c.-Contiuue<l. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................................... $1, 22!J, G81, 049 48 
I 
I 
I . 
Carried forward ................. . .... __ ..................... . .......... I, 2:.>!l 681, r49 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. LV 
General account of the Teceipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..•.........•.. ........... ..•.•...... 
266 Surve.v of northern and northwestern lakes ....................... . 
266 Survey of Gettysburg battle-field ................................ . 
266 Geographical survey territory west of one hundredth meridian ..•. 
264 Mississippi River Commission ................................... . 
266 Removin,g sunken vessels, &c., endangering navigation ..••• ••.... 
266 Contingencies of fortifications ....................•••••.•••••.•.••• 
~66 Contingencies of tho Army ...... .. .......... . .................... . 
267 Publication of Official Records of the War of Rebellion ...•.•...•.. 
267 Expenses of r ecruiting ........................................... . 
267 Expenses of Commanding General's Office ......... ............... . 
267 Contingpncies of Adjutant-General's Office ....................... . 
267 Signal Service ................................................ .. 
267 Ob~ervation and report of storms .............. ................... . 
268 Observation and exploration of the Arctic seas .......... ........ .. 
268 Expenses of military convicts . ................................... . 
268 Allowance for reduction of wages under eight-hour law ..••.••.... 
268 Artillery school, Fortress Monroe, Virginia ...................... . 
268 Construction, maintenance, and repail·s of military telegraph lines. 
268 Support of Soldiers' llom<' ........................................ . 
268 Soldiers' Ilome permanent fund .................................. . 
268 Support of National Home for Disable<l Soldiers ..••...•••••.••••• 
268 Support of mtlitary prison at Fort Leavenworth ......•.......••••• 
268 Extra pay to otlicArs, &c., who serveu in Mexican war ........... . 
268 Payment to commissioners to appraise damages to lands in Wis-
consin ....................................... ................... . 
268 M!l!tary post-s for protection of Rio Grande frontier ............. . . 
268 Mthtar.v post near Musselshell R1ver, Montana .......••..•........ 
269 Military post at Fort McKmney, Wyoming ..•... •.•••••.•.••• .... 
269 Constructing approaches to Fort Bliss, Texas .................... . 
269 Sea-wall at Governor'li Island, New York . . ........•••.•••••...•.• 
269 Military road from Yankton to Fort Randall, Dakota ..•••••.••... 
269 Services and supplie~ of Montana volunteers .....•........•.••..•• 
2il Bounty under act of July 28, 1866 ................................ . 
271 Pi!-.V• transportation, services, and supplies of Oregon and Wash-
tngton volunteers ............................................... . 
272 Compensation to Company B, Fourteenth Infantry, &c ......... .. . 
272 Reimbursing Nebraska for expenses Indian hostilities .....•..•••• 
272 Reimbursinp; Missouri for mrlitary expenses, rebellion .....•.•.•.. 
272 Reimbursing Oregon for expenses Indian hostilities •.....•..•..... 
272 Reimbursing California for oxpenses Indian hostilities .....•••.... 
272 Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ...•.• 
272 Twenty per cent. additional compensation . ........... ·-· ........ .. 
27:1 Claims for quartermaster's stores and Army supplies ...•......... 
273 Rogne River Indian war . ......................................... . 
273 Horses and other property lost ...............•..•............••••• 
278 Commutation of rations for prisoners of war ........•....•.•...... 
243 Road from Fort Scott to the national cemetery, Kansas ......•...• 
243 Road fl'om Chattanooga to the national cemetery, Tennessee ..... . 
243 Road from Mound City to the national cemetery, Illinois .•••••.... 
243 Road from New Albany to the national cemetery, Indiana .••..... 
Relief of: 
~~! g~frie~~l.y~~k~:: ~:: ::~~~~ :~~~~~ :~:: ~~: ::: :::~ ::~ ~:::~:::::: :: 
294 Heirs and legal representatives of H. Ragnel ....... ..•...•••.. 
294 J. W. Humphrey ............................................. . 
294 ,V. ,V, Screws ..................... . ......................... . 
294 ,V, S. Hansell & Sons ................................... ..... . 
294 J. C. Irwin .................................................. .. 
294 W. n. Donallue . ............................................. . 
294 Mrs. Louisa F. Stone ......................................... . 
294 C. l:f. Tompkins ............. . ................•.•...........•.• 
294 Peter Gallagher .............................................. . 
294 James Burke ................................................ .. 
Deduct repayments: 
266 Examinations and surveys on Northwestern La lies .. ..... . 
266 Surveys, &c., military divisions and departments ....... .. 
269 Military post near Niobrara River ........................ . 
269 Militar,v post at El Paso, Tex ........................... . 
272 Removal remains of late Maj. Gen. George Sykes . ..... ... . 
272 Rat.ions fo~ re_lief o~ pc~·sons rendered destitute by overflow 
of the MtSSlSStppl RlYer ............................... .. 
$684 18 
12 co 
30 
30 
569 26 
691 20 
$245, 885 21 $836, 293, 187 88 
5, 939 73 
7, 500 00 
5, 500 00 
165,000 00 
25, 126 22 
156 61 
26,676 19 
33,486 68 
100,646 45 
2, 500 00 
2, 716 73 
10,412 35 
284,054 19 
53,000 00 
7, 544 '57 
30 56 
4, 998 40 
48,989 00 
147,798 82 
15,129 66 
1, 122, 088 03 
R5, 5·:10 80 
479 00 
2, 460 00 
66,842 20 
24,999 54 
24,981 34 
5, 000 00 
21,000 00 
5, 000 00 
9, 697 00 
75,214 30 
5, 551 81 
6, 620 62 
4, 193 78 
234,580 10 
70,268 08 
3, 827 08 
454,163 07 
1, 325 61 
311,062 75 
613 14 
105,061 60 
32,555 50 
3, 000 00 
4, 959 50 
10,000 00 
12,000 00 
622 97 
1, 200 00 
650 00 
1, 260 00 
365 25 
901 57 
8, 378 46 
250 00 
170 00 
976 00 
6,128 82 
180 40 
3, 917, 299 69 
1, 957 24 . 
Total expenditures miscellaneous . . .......•....•......................... 3, 915, 342 45 
Ca-rried forward ...................................................... 84o, 208,530 33 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the 1·eceipts-and expenditures of the United State8, cfc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..•••.•••.•.....••...•. -~~- ••.••.••.....•..•....•.. $1, 229, 681, 049 iS 
I 
I 
Carried forward······-·-············-· ................................ 1, 229,681,049 4S 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. LVII 
General acconnt of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .••••••.•••••.•••••...•...•••••.•••••.•...•••...••••. $840, 208, 530 33 
NAVAL ESTABLISHMENT, 
Pay Depart'"'1.nt. 
294 Pay of the Navy ................................................ . 
~~~ 6~~h~i~~~:l~:;s_:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.:::: :·:::::: 
297 Accrued mileage, Navy and Marine Corps ..••••...•..•.•.•.•••.••• 
$6, 874, 216 32 
362,381 69 
103,579 85 
49,785 22 
------Total expenditures Pay Department •.••.••.•••••..•..••••••••..••••...•..•.. 
Marine Oorps. 
297 Pay ............................................................... . 
297 Provisions .. . • • • . • • .. • • . . .. • • • .. • . . • • . . . .. . . . . . • • . . . .. . • • . . . . . ••• 
297 Clothing ........................................................ .. 
297 Fuel ............................................................. . 
298 Military stores .................................................. .. 
298 Transportation and recruiting .................................... . 
298 Marine barracks, Washington, Norfolk, and Annapolis .••..•••••.• 
298 Repairs of barracks ............................................... . 
298 Forage for horses ................................................. . 
298 Contingent ....................................................... . 
Deduct repayment: 
298 Marine Barracks, Washington .................................... . 
639,242 33 
68,195 08 
95,585 49 
15,631 94 
10, 316 96 
12,562 96 
1, 149 60 
12,490 81 
7,163 74 
28,508 62 
------
890,847 53 
9 29 
Total expenditures Marine Corps ................. : ........................ . 
NavaZ Academy. 
298 Pay of professors and others ...................................... . 
299 Pay of watchmen and others ..................................... . 
299 Pay of mechanics and others ..................................... . 
299 Pay of steam employes .......................................... .. 
299 Repairs ........................................................... . 
::!99 Heating and lighting .....••••.......•...•..•...........•.•...•••••. 
299 Library . ......................................................... .. 
~~~ ~~a~~n:E~i8iioi8:: ·.:::::::::::::::::::::::::::: :. :::::::::::::::::: 
299 Chemistry ........................................................ . 
299 Miscellaneous .................................................... . 
299 Stores ............................................................ . 
299 Materials ......................................................... . 
Deduct repayment : 
299 Armory .......................................................... .. 
52,096 45 
16,835 95 
24, 5()7 50 
8,146 10 
21,000 00 
17,000 00 
2, 000 00 
1, 999 98 
2,600 00 
2, 486 56 
37,597 73 
800 00 
1, 000 00 
188,070 27 
07 
Total expenditures Naval Academy ....................................... . 
Bureau of Navigation. 
~~~ ~~i~~~~i~~ ~~~-~~~-~1-i~~------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
300 Contingent ...................................................... .. 
300 Hydrographic work ...... . ....................................... .. 
~~~ 8~~~~; Jfl~:~~~d:~f::&~i~~~i~~~~-----.-.-.-.-.-:.::::::::::::::::::: 
300 Chart of Pacific coast of Mexico ................................ .. 
301 Naval Observatory .............................................. .. 
301 Survey of west coast of Mexico ..••.•.•.•••......•...•..••...•..••. 
~~i ~~;;:~!~gr~~:-!i~~i~i{: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
301 Observatioll of the Transit of Venus ...•.•.....•..•..•.........•.. 
301 NauticalAl'nlanac ................................................ . 
301 Velocity of Lrgbt ................................................. . 
Deduct repayment: 
301 ruustrations oY the Transit of Venus ............................. . 
91, 922 62 
5, 704 49 
5, 356 06 
8, 831 40 
1, 243 94 
2, 491 63 
2,464 20 
2, 742 54 
171 60 
713 52 
1,270 00 
67,939 71 
5,391 62 
430 30 
196,676 63 
107 43 
Total expenditures Bureau of Navigation .•••. ··- .•.•.•.......•••.••........ 
· Bureau of 01dnance. 
301 Ordnance and ordnance stores ••....•••.•••••....•••.•.•••••.••••• 
~~~ 8?:j~~~~-t-:: :: ::~::: ::~::: ::~::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
302 Repairs ................................. . ......................... . 
302 Naval training station, Coaster's Island Harbor, R.I. ............ . 
302 Torpedo Corps .................................................... . 
150,889 32 
2, 912 22 
6,595 60 
11,856 64 
4, 800 47 
35,262 88 
7, 389, 963 08 
890,838 24 
188,070 20 
196,569 20 
Carried forward .................................... . 212, 317 13 848, 873, 971 05 
LVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, <fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..••.•.....•........•...•...•...................•...•... $1,229,681,049 48 
I 
Carried forward·········--···-··--·····--·······-------·----··--· ........ 1, 229,681,049 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1873. LIX 
General account of the 1·eceipts and expenditltres of the United States, .:f·c.-Continuecl. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Bro11ght forward ... ............•................•.... 
303 Ordnance materials, proceeds of sales ..•.............•.•........... 
3v3 Salo of small arms ......................•...•.........••.•......... 
$212, 317 13 $848, 873, 971 05 
1, 654 50 
303 Testing Clark's deflective turrets ..••••.....................•.•.... 
303 Steel rifl.etl breech-loading guns ....•.............................. 
303 Steel cruisers ..•..............•...........•.••.••.................. 
Deduct repayment: 
303 New propeller for U. ~- S. Alarm .......•••.•••••.•................ 
11, 9::!6 11 
150 00 
16, 060 90 
8, 006 00 
250, 114 64 
24 48 
Total expenditures Bureau of Ordnance .....•......••••..•.•..••........•... 
( 
Burea1~ of Equipment and Recruiting. 
303 Equipment of vessels .••......•....•...•......••...••••...•••.•••.• 
304 Contingent ..•...•..•....•......•.......................•....••.... 
304 Recruiting . ......••....•..••.........•......•.........•..••.••.. . •. 
304 Transportation of enlisted men ...........•....••..••.•...•••.•.•.• 
304 Ci'l'il establishment .......•••.••••. .. ...............••..••..•...... 
745,068 64 
24,967 21 
2, 695 76 
27,042 72 
10,046 24 
Total expenditures Equipment and Recruiting .....•..•..•••••.••.••••••.••. 
Bureau of Yards and Docks. 
304 Maintenance ...................................................... . 
305 Contin::rent . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
305 Civil establishment .••.........••...••...•.......••...........•.... 
Nav.r-yard: 
~~~ W~~lK~i:!·. i>: c~ ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
306 Mare Island, Cal .............................................. . 
306 Pensaco.la, Fla ................................................ . 
306 Naval whal'f, Key West, .Fla .................................... . 
306 Navy-yard, New London, Conn ..•..••..•....••........•..•.••..... 
306 Navy-yard, Norfolk, Va .......................................... . 
~g~ ~~fi:~~::td J>~~~~f:sa~~0~e~~:~-~~~~~:: ::::::::::::::::::::: .' :::::: 
:.>educt repayments: 
306 Navy-yard, Port:'! mouth, N. H . . • . . . . . . . . .•• . .• .. . . . . . . .. $0 07 
306 Naval Asylum, Philadelphia............................. 1, 992 84 
327,324 67 
16,498 33 
20,762 36 
99,226 33 
19,860 00 
218,683 91 
19,014 75 
24,986 83 
1, 632 00 
6, 020 03 
163,444 65 
4, 068 33 
921, 522 19 
1, 992 91 
Total expenditures Bureau Yards and Docks ............................... . 
Bureatt of Medicine and Sw·gery. 
~~~ tt~~~~~~ltloep~~~~ee:; :: :::~::: :: ~:::: :::::: :::::·.: :::: ~ ::::::::::::: 
308 Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . ........... . 
308 Contiup:ent .... . ............................................... . 
309 Civil establishment .......••....................................... 
309 Naval-bospital fund .............................................. . 
36,932 49 
5, 271 97 
17,922 80 
14,217 27 
21,212 99 
13,889 62 
Total expenditures Bureau of Meuicine and Surgery .•.••• , ...••............ 
Bureau of Provisions and Clothing. 
30!) Provis1ons ........................................................ . 
310 Clothiu~ . . . . . .. . ................................................ . 
~i~ 8?~~i~it~bt~b.~e~;t· :~ ~ ~ ::: ::~ ~ :~ ·. ·::: ~::~ :: · ~:~ ::.::::: ~:::: :::::: 
Dorluctrepayment: 
310 Small stores ...................................................... . 
1, 107, 042 87 
43,110 77 
21,602 08 
6, 202 80 
1, 177, 958 52 
27,364 02 
250,090 16 
809 820 57 
919,529 28 
109, 447 14 
Total expenrlituros, Provisions ancl Clothing . • • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 150, 594 50 
Bureau of Construction and Repair. 
311 Construction and repair . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . • . . • . . . . $1, 709, 686 63 
311 Civil flStablishment . . . • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . .. . . 19, 638 19 
313 Double-turreted monitors.......................................... 76,490 04 
Total ex.penditures Construction and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 805, 814 86 
Bureau of Steam Engineering. 
312 Stearn engineering.. ............................................... $14, 000 00 
312 Stearn machinery............ . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . . .. • . . • . 1 299, 711 41 
312 Contingent . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .••••. ..•. .. . .. . . . ... ••. . . .. . .. . . . 1, 000 00 
312 Machine for testing iron . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . • • . . . . .. • • • • . .. • . . . .. . 6, 000 00 
312 Uivil establishment . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. • . . . . . . . 10,401 93 
Total expenditures Steam Engineering ...................................... . 1, 331, 113 34 
Carried forward . . .. . . . ....... .. . . . . ... . . . .. . .• .••••• •••••• ••••••. •• . 855,250, 380 90 
LX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
General account of the receipts and expenditnres of the United Stated, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................................ $1, :!29, 681,049 48 
/ 
.•• -- ...................................... - ........ - - .. - -- .. - - - . 1, 229, 681, 049 48 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1883. LXI 
Gene1'al account of the receipts and expenditures of the United States, <:}'·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .•••••••••.•••.••••••••••••••••••.••..••..•.• .•.••... $855,250,380 90 
MiaceUaneoUB. 
312 Prize money to captors ..•• . .•..•...•••.•••••..••••.•••••.•.•••..•. 
313 Preservation of cemeteries in foreign countries .•••••••••••..••••• 
313 Navy pension fund ............................................... . 
313 Extra pay to officers, &c., who served in Mexican war ..••..•••.••. 
313 Indemnity for lost clothing .•••••.••..•••.•.•••••.•••••.•••.•.••••• 
313 Gratuity to machinists ..•..•••.•••••.••..•••••..•.••.••.••.••..••. 
313 Gratuity to seamen . ..•.•......••••..•..•••••...•••..•..••...•...•• 
313 Bounty for destruction of enemies' vessels ..••••••••••......••..••. 
313 PaymenttoownerofNorwegian bark Vasa. ......•.......•.••.••.• 
313 Allowance for reduction of wages under eight-hour law ..•...••••• 
313 Payment to Isaac A. Sylvester .••..•...•••.•..•..•.........•...••. • 
313 Payment of Japanese award .•••...•.•.•••••.••...••••....••..•••• 
313 Payment to H . H. Nichols . ....••..••..••..•••••.•••••.•••••.•.•••• 
313 Payment toRear·AdmiralR. N. Stembel. .........•••.•..••••.•.••• 
314 Payment to Potomac Steamboat Company . ..•...••••..••••..•..••• 
314 Relief of officers, &c., U.S. S. Rodgers .••..••....•..•..•••••.••.••• 
314 Relief of DavidS. Booth...... . .... . ....•••••.•••.••.••...•••.••.. 
314 Reward for eervices, &c. U.S. S. Rodf!ers .......•••.•..••.•••••.••• 
314 Destruction of bedding and clothinl! for sanitary reasons· ....••..•. 
Deduct r epayments : 
313 Search for steamer J eannette .. • . . . . . . . • • . . . . . . • . • • • • . $2, 061 43 
314 General account advances............................. 112,469 18 
$1,403 08 
38 74 
210, 000 00 
315 00 
2, 889 73 
13,000 00 
100 00 
1, 265 74 
133 00 
63 91 
2, 000 00 
88,475 56 
2, 581 79 
6, 556 85 
18,350 86 
5,115 00 
1, 781 89 
1, 800 00 
246 06 
356,117 21 
114,530 61 
Total expenditures miscellaneous .••...•...•...•.............••.••.•••••.••. 241,586 60 
Total expenditures........... . .. . ........................................... 85t>, 491, 967 50 
*Balance m Treasury June 30, 1883 ..•.•.. ......... . .......... ..•..••••• .••••• 374,189,081 98 
*This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine .......................... .. 
New Hampshire ................ . 
Massachusetts .................. . 
Vermont ........................ . 
Connecticut ...•••..•.........•••. 
Rhode Island ..•..•••••.....•.. _. 
New York ..•..•••.•••••..•...... 
f::n:;{.::Ki~:::::::::::::::::::: 
Delaware .••......•••....•...•.•. 
~tr~!ri~~ : ::: : : :: : :: ::::::::::::: 
North Carolina .••..••..•••••..•. 
South Carolina ..•••••.•••••.....• 
Georgia .•••..•..••..••. .••..••... 
$955,838 25 
669, 086 79 
1, 338, 173 58 
669,086 79 
7ti4, 670 60 
382,335 30 
4, 014, 520 71 
764,670 60 
2, 857, 514 78 
286,751 49 
955,838 25 
2, ] 98, 427 99 
1, 433, 457 39 
1, 051, 422 09 
1, 051, 422 09 
alabama .....••..•....... ···---·· 
Louisiana ......••••.•...••...•..• 
Mississippi ......•..••...•..••••• 
Tennessee ..•..•••..•..•••.••.... 
~~ri::~~ :::::::::::::::::::::::: 
Indiana .••...•..••..•••.••.•••••• 
lllinois ......••.••.•••.•••..••••.. 
~~~~~:a~:::::::::::::::::::::::: 
1, 229, 681, 049 48 
$669,086 79 
477,919 14 
382,335 30 
1, 433,757 39 
1, 443, 757 39 
2, 007, 260 34 
382,335 30 
860,254 44 
477,919 14 
286,751 49 
286,751 49 
28, 101, 644 91 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1882-'83. 
PAYMENTS lfOH THE SUPPORT Olf THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
SENA1'E, FOR'l'Y-SEVENT.II CONGRESS. 
Compcn11ctlion and rnilcagc of Dniled States Senators frorn J1tl!J 4, 1881, to Jttl!f :3, 1883, 
inclusive. 
To advances to ,James G illlllan, 'l'l'ottsm·or United States, Au:rust !n<l October, 1881 . . .. __ . $120, 01)0 00 
To :ulvaucc:; to F. E. Hlwucr, Actin~ Secretary Uuited 8tlttes Senate, from November 2, 
L881, to March ~- 188:3 .•• • --- -- •. ----.---- ••. ---- •. ----- . ---- •. ----- . ---- •. ----- . -- .. - - . 230, 000 00 
To adntucol:l to i!'. E. 8lw1Jcr, Acting Secretary UnitoLl States Senate, from April6 to Juno 
14, 18iB . ........... .... ................................................... -----------· 76,143 49 
To advaucc'l to 1•'. E. Shober, Act.iug f::iecrota1·,y United States Sem~to, from July 8 to No-
velli ll•· 1· 20, 1882 . . . .. ..... . .. - .. -- .......... -- .. ----.. --- .. ----.. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 185, 000 00 
To a•lv:nwes to J.t'. E. Slw[)or, AcLiug Secretary Uniteu. State:~ Senate, from January 4,1883, 
Lo ,fLinO 30, 1883 ................ - .................... - ........... ~-.................. 228, 000 00 
\Vhich has been accouutell for by tho following payments : 
Narno. State. Mileage. 
Aldrich, Ndson W.................. J:.ho<le Island..... $33:> 20 
Alli~oll, William B ................... Iowa,............. 826 40 
Anthony, llenry B . . . . . • . . . • . . . . . . . . l~bo!le Island..... 335 20 
m~~~~rt~~~r~~~ :~ ~:::::::: ::::: ~: ::: ~~~t~1f~~~~~~il~~:: ~~~ ~~ 
Brown, ,Joseph E .. . .. . .. . . .. .. .. . .. Georgia. . .. . .. .. . .. 57G tiO 
Burnside. A. E....................... llhodo Island ........... _ ...... . 
Bowen, '1'. 1\L ............ . - .......... ~oelool~,.,: •. ~o- -.·.· __ .. _·_·_·_ .·_·_ ....... 2. ~-(i·. ·o'u· Barrow,P ............................ v .. w _ 
Jlutler. M. C ......................... South Carolina... 464 80 
g~:~a;;;2~~D*O·l~:::: ~::::::::::::::::: ~~~~~vi~·gi~i:~:::: ~g~ ~~ 
Cameron, A ....................... . .. 'Viscousin . ....... 864 00 
Cameron, .r. D . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. Pennsylvania...... OG OU 
Coekrrll, F. M ... .................... Missouri.......... 017 GO 
Coko,l~iclmnl ....................... 'l'cx::ts ............ 1,4!ll 20 
gg~~~~~\:~/1: · ::::::::::::::::::::::: ~~~~i:;~~~: ::::::: 1, ~~~ ~~ 
g?.~~~~1t.\~\l~::: :::::::: :::::::::::: i1ri~~~a: ::::::::: ·. :: ~:::::::::::I 
Davis, Daviu ............................ do.. ...... ... 704 00 
Davis, II. G .......................... West Virginia.... 182 40 
DlLwrs, II. L..................... .. .. Massachusetts . .. 345 60 
• ~~~;;.tf~.~- J. ~:: ::: ~::::: ·.::: :::::. _?.r.~~~~-:.: ~:::.:: : :::::::::::::: 
Edmnmls, Georgo F................. V crmont.......... 428 00 
l~il!LH~H/·E·. ~f~~}t~::E :Jn 
Georgc,J.Z .......................... Mississippi....... 97G 00 
Gorruan,ArthnrP ................... Mar_vlanu......... 17 GO 
gf~:::tf: ~ ~::: ::::::::::::::::::: £~i~~i~~::::::::: ..... ~·- ~~~. ~~. 
I 
Compensation. 
839,143 49 
Total. 
------1 ------
$8, 750 00 $0, 085 20 
. 10. 000 00 10, l-l2G 40 
10, 000 00 10, :l:lG 20 
10, 00(' 00 10, 08!J 60 
J 0, 000 00 10, 5;j2 8U 
10, 000 00 10, 47l 20 
10, 000 OU 10, !i7G RU 
970 34- 970 3-1. 
1, 666 60 1. 6{i6 (j(j 
2, 725 73 ~. os1 n 
10, 000 00 I U, 4fi4 8U 
10, 000 00 10, 757 GO 
10, 000 00 10, 28(i 40 
1(}, oou 00 10. 864 00 
9, !J!J!) 98 10, U05 98 
10,000 00 10, 917 GO 
10,000 00 11, 4:!1 20 
10,000 00 10, 61!l 00 
3, 9BG 32 5, 423 1~ 
1, 6GG 66 1, 6GG (i(i 
1, 66G (j(j 1. 666 (i6 
8, 333 34 9, 037 34 
8, 333 34 s, 515 74 
10, 000 00 10, 34!> 60 
1, GG6 6G 1, 66G 60 
1, Gl!l 86 1, G19 86 
10, 000 00 10, 428 00 
10, 000 00 12, 306 40 
10, 000 00 12,497 6U 
~. 333 34 9, 053 34 
10, 000 00 10, 496 00 
10, 000 00 11, 037 60 
10, 000 00 10, 97G 00 
10, 000 00 10, 017 GO 
10, 000 00 ] 0, 072 00 
8, 333 34 11, 579 74 
1, 666 66 1, 6(j(j G6 
Carried forward . .......... ..... ............... -23, 390 2u - - zs!l:TI8891----ala, us OQ 
H. Ex. 365--1 
2 RECEIPTS AND EXPE)T1HTURES, 1883. 
CIVIL. 
State. Mileage. 
l_1rongl: t. i\ or11·anl ... 
Jl:alo', E .......... .. ··•········ 
. . . . . . . . ..••.• ..... . $23, 39!) 20 
Main n . . . . .• . . •• .. 590 80 
li::;~:.;:,t:;'~·h::;l·l·(·;· .: :::.:- ..... . - .... . SOttl.h Carolina.... 4Hi 20 'l't'Jines~eo ...... .. 7!7 20 
J Iarri so n. U··uj . .. ............ . 
lla\'~ 1'\' .. 1. g ... . ........ ... ......... . 
Indiana . .. .. .. .. . 531 20 
ConnC'cticut . . . . . ~74 40 
!Jill. r.: II ............... . . Oeon.!ia . . . . . . . . . 28R 40 
llill. K . l' .................... ....... . Color.Hlo...... . . . . 1, 4u:1 20 
llo:~r, <: l'Ol':;'.•' F .... -.- .. -- .. . ....... -. MassacbnsettH . ... :H5 GO 
lu :.::.t ll .• , .J .. J - ........................ . 
.raekson. ll. I ~ ..... ............. . 
KanH:l.R . ... . . . . . .. 1, 120 00 
'J'CIJI1Cf1SPC • • • • • • • • 708 00 
. lflltll .- tou .-1. \'V .................... . Vir!!inia. ....... ... 1!J.J. 00 
Jnu:t!<,];, !•' . ......•••.•..••••..•....•. J~oni»i:ma.... . • . 1, 228 00 
,ri IJ tt·~, c · .. '\,.. . ~ __ .. . __ .. _ . ___ ... __ .. __ . 
. Jnrwf;, .1 .1' .......... .. . ........ .... . . 
Florida . . • .. • . . • • . 840 00 
N en\da. _.......... 2, 31iG 40 
]\efJp:.::~!, \\'.]' .• .......... .... ···-·· 
1\'0iJTI'I,,f. }; ..... .. .... . .......... . 
L:tpltaHt,J<: <~ . . ................... .. 
1.-lln:tr, L.Q.C ..... .... .. .... - - ... . 
Louisiaua......... 1, :.lG.) GO 
\Vest Vir:.riui:t. ................ . 
Nl'w Yorl( ...... .. 31.11 GO 
.Mis>:~isRippi....... !J12 00 
L":~an .• Jol111 .\. .•• . ....••• .•..•••..••. Illinois . . . . . . . . . . . 800 00 
J\I1·Dill, .f. \V ...... .' ............... . 
J\l('~[iiJqn,:-; . • r.l~ ............ . .... .. 
~ld'lwr.~r·ll, .r. g ....... .... . 
~t~:·.~~-·;;:\·i~l-i~l-1~1-::::::. :::::::::.::: 
I own .•.•.•.•• .... ·I !184 flO 
Minnesota .•.. .. . . , 1, :J05 GO 
New.Jor:-;ey....... 1G7 20 
~:~~~n.i~ :::::::::: J J ,~~~ ~~ 
)filln,.l. Jo' .. . .. .... . . . ............. . California. . . . . . . . . 2, 5!)8 40 
)1i!Jc,·, \V ........................... . Nnw York........ 38-1 80 
;\l.tndt'rt:nu . U.]' --·-··········-······ NelJrasll::~ .•.............. 
1\forri!J. .J. :-; .... ............ ...... ... . Vermont ... .•.. .. 408 80 
J\I.itt.:Iwn .• r. r. ...... . __ __ _ .......... .. PPnns_yh·ania..... 275 20 
:\lo• :~an , .J. 1' ... . ... . .. ........... .. . 
l'endki 011, G. Il ................... .. . 
Alabama '... .... G80 80 
Obio .... ....... .. . 48R 80 
l'httt.,O.ll ........... ..... ..... .. Conuectkut ...... 2:i!J ~0 
l'hll>~b.P. B ........................ . Kansas . . . . • • . . . . . 1, 120 00 
J'uQIJ , •J. L ........•. ... . .. ... .... .. •. 1. l:thmmt . . . . . . . . . 7:1G 00 
l'ikc •, ;\.F ........................... . Now llampshiro ........ .. ..... . 
l'nhiiCJ ', 'l'. \\r ............. ..... ... _ .. . l\Iicllig:m ........ . ......... . 
]~ .ITIHJI\1 , JI.I. '•V .... - .. ........... - .. North Caroliua. .. 18?. 40 
~;::~;~::::~· ·,'.;?\]'· _1~[: _1_1_:::::::::::::::::: Virgiuia ......... .. .... . Now Hampshire.. ~~H RO 
~aul:-.lJHry , E ........................ . 
Hanmll-rH, .\. ...................... . 
Dcbwaro . . . • . • . . . 1 :n 20 
Ncln·a~:<l>n...... . .• J,on UO 
Hct\\'~('t ', I' ....... . .... . .. ... ... .... . \Viscous in........ li07 ~0 
t-ii 'IY<' IJ. ,V. ,J. ................. ...... . New Jersey....... 112 00 
Slll'l'l11.1lt, .Johu ............ ........ . Ohio . . . . . . . . . . . . . . 4·1~ 40 
~J:tlfW, ,J. fl ......................... . Orf'g:on .. . . . . . .. . :J, 4<10 00 
~'ahiu , D.::\[ . ..... . ...... ... ... ..... . Miuncsotn. ............ .. ...... . 
'l'l'lhw, If. 1\I. ...................... .. Colorado . . . . . . . . . 74G flo 
1'ahot·, I I. A. \V ...... .............. . .. do...... . . ... . 7:!1 GO 
\-aJJ<'f' .. Z. ]1 . . ... .. ~ ........ . ~ ... ..... .. . Nortlt Carolina . . :120 00 
Y:111 'V.)t·l;, C. II ....... ... ... .. ..... . Nebrask~ .. . . . . .. 1, ORO 00 
Yt•;;t. (.;. .G .. . ....................... . MiSHOill'i . . . . . . . • . Ul'7 <'0 
Vonrh"t~s. ll. \V ................... . Inclittua.. .•••... ••. (j(l!'i GO 
\Valk<~ r •. !. IJ ...................... . Arkansas·......... 1, 1 Hi SO 
\\'tll;:ttli«,-T. S .••••• . . : .......•....... 
\Vindotu. \'Villi:'nn .................. . 
Kentucky.... . . .. 7·14- 00 
M iouesot<~ . . • . . . . . 1, :l37 CO 
'1\'il soll, ,Jam<'s [•' .........•.......... lo\Ya. ............. .. ............ . 
Totals .. ..................• . ............•... ........ G<l, 892 80 
\\Tarrnn:. Nn. :?342, DeeHmuer 8. 1881, in favor of United 
f-\l:d<•fl '.L'l'l·:t~llt'f'l', hy .Tame!'! GilliHan ................ .. ............. . 
\Y::tiT:UJL N u. J45l, Au!!ust. 15, 1882, in faYor of United 
::;tat<'>< TreaRure •·. hy F. E. Rhobtw .. . .. _ ........................... . 
Wnrr:mt, No. :!28. March 13, 1884, iu favor of Uuited States 
•.r,easurer, l.Jy F. E. Shober .............................. ........ . .. . 
Total. ............................................. . 
Compensation. 
$289,718 89 
10, 000 110 
!), !)!)0 !l8 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
fi,G07 :H 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 ()() 
10, 000 00 
8, 3:l:l 31 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, GOO 00 • 
8,33:l 31 
1, (j(j(l (jfi 
!),602 9!) 
10,000 00 
10, 000 00 
8,a:l3 ill 
1 
10,000 00 
10. ooo on 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
!), (i!'5 13 
1, GGG 6G 
10, 000 00 
10,000 00 
10, (100 00 
1(1, 000 00 
10. 0\10 00 
](\ 000 00 
10,000 00 
1, GtiG GG 
1, (j(i(j (j(j 
10, 000 00 
1, (j(j(j (j(j 
il, :J:J3 ::4 
1(1, ouo ()() 
8, a:;:1 34 
JO, 000 00 
10, oou 00 
10,000 00 
J 0, 000 00 
1, (j(jlj (j(l 
;;, !14!) 78 
:1!17 N 
10, 000 (,0 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
(j 510 2!\ 
1: GGG GG 
758, 804 !)2 
13, 143 49 
2, G74 34 
1, G27 !J4 
Total. 
$:n:l,llfl(l9 
JO,!i!l!il'tl 
10, 41:i 11! 
10, 747 ~·I 
10, (j;)l :!U 
10, ~7 ~ 40 
5, R!l."• ~I 
11,4U'I ~() 
to, 34!i r;o 
11, J:!O ro 
10,708 uu 
8, 5:.!7 :11 
11, :!2H I 0 
10, 1'40 (10 
l ', :;G i 40 
9, !i!l8 !It 
1, GuO tiG 
1), !!01 !'J!) 
10, fll:.! 011 
10, );()() 00 
n. :nB H 
11, ao;, uo 
10, lli7 ~0 
10. eo !'O 
11, :lli:l 40 
] '' li{}fl 40 
Iii: 06!1 11:1 
1, (iufi G6 
10,408 80 
10, 2i!i 20 
10, GHO 8\1 
10, 4RH FO 
10, 2!i!) 20 
11, 120 00 
lll, i3G 00 
1, 6G6 GG 
1, 6GG GG 
10, 18~ 40 
l, (j(j(j 66 
8, 7ti2 14 
10,127 20 
!), 40G 9! 
10,807 20 
10,112 uo 
10 449 40 
1:!: 440 00 
1 GGti G6 
4:696 5!:! 
1, 12R 84 
10, 3~0 00 
11, 0!:!0 00 
10, !Jl>i 20 
10, (i05 GO 
1 L, 110 80 
10, 7<14 00 
7, 747 SH 
1, ()jj(l 66 
821, G97 72 
17,44.5 77 
839,143 40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 3 
CIVIL. 
IIOUSE OF REPIWSENT~t'l'IVES, FOR'l'Y-SEVENTII OONGRESS. 
Con~pensation and mil,;w;e of 1nernbe1·s and delegate.s of the House of Rcpresentatices. 
ToT. E. Spinne r, late Troa.sttrer United States, bala.nco on ha.nd March 3, 1881, p er Re· 
portNo.l!J9200 . . .... . ......... .. . . . . .. . ...... . ..... . . .. . . . . ....... . ........... $156 00 
James Giltlllan, late Tre,t s urot• United Sta.ies, l.Jabn~;o on ba.nd M:trch 3, 1881, per Ito-
port ::-1 o 2252GO . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 262 88 
James GHillan, bto TrPtLs uror Unitmll-it.atcs, amou11ts adYancod from March 3, 1881, 
to May 3l. 1882. }lOt' Report.,. Nos. 2~70G2 aml 231G37 -............. . ........ .. . • . 1, 806,957 3R 
James GilfLllan, l:tto Troasurot· UniLetl States, nmonnts advanc01l from Juno 1, 1882, to 
March :.11, 1883, per Reports Nos. 234!JGO and 236055 . ....... .... .. .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . 1, 356, 182 90 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 2Gl, 550 25 
·which bas l>oon ::tof;ountoll for by the following payments, &c.: 
Name . Sta.te. Mileage. Compensation. Total. 
.A.ikf>n, D.W ............•....•....... South Carolina.... $442 40 $10,000 00 $10,442 40 
Ainslee, Gcor!-!;e ...•................ . Idaho . . . ......... 2,222 40 10,000 00 12,222 40 
Aldrich, N. \¥ ....................... Rhotlo lsland..... ....... .. ..... 2,!H7 00 2,917 00 
Aldrich, William ............ . ....... Illinois . .......... 673 60 10,000 00 10,673 GO 
Allen, Thomas .. ..................... Missouri.......... 412 00 5,485 45 5,897 4!i 
And(•rson, J. A ...................... Kansas....... . ... 1,117 60 10,000 00 11,117 GO 
Armfiold,R. :~!' .........•............. NorthCarolina... 297 60 10,000 00 10,297 60 
Atherton, Gibson . ........... . ....... Ohio.............. 426 40 10,000 00 10, 42G 40 
Atkins, J.D. C...................... Tennessee........ 727 20 10,000 00 10, 727 20 
~~~~li~:~~~:~:~~~::::::~:::~~~~ ~:;~~::1;::~:: ~~ ~ U:H! !! lU;! i! 
l3olford,J.ll . ........... . ............ Colorado.......... 1,498 40 10,00C 00 11,498 40 
Belmont, P .................. . ....... Now York........ 196 00 10,000 00 10,106 00 
Beltzboo~<'r, l!'.l<: . ................... J>onnsyh·ani[L..... 120 00 10,000 00 10,120 00 
Berry, C. P...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . California. . ....... 2, 560 00 10, 000 00 12, 560 00 
Bingham, U. ll ...................... Pennsylvania..... 11120 10,000 00 10,111 20 
Black, U. lt . ........................ Cleorp:ia. . ......... 61120 10,000 00 10,611 :!0 
13lacklmrn, .T. C. S . ...... . ... . ....... KPntucky ........ 628 80 10,000 00 10,G~8 80 
Blunchanl, N.C ..................... Louis iana. . .... . .. 1, 2G6 40 10,000 00 11, 2GG 40 
Bland, R P .............. . ........... MisRomi.......... 864 00 10,000 00 10,864 00 
Bliss, A.M . ................. . ...... . Now York........ 184 00 10,000 00 10, 1H4 00 
ll:)~:~!~{/ f-/~: ~: ~::::::::::::: ~:::: ~: ~f~~~~?L~:t~~~~~ti.~:::: g~b zg ~g: ggg gg ~g: ~~b ~g 
Brap:g, E. L ...... . ................... \Viseousin . .. . . ... 792 00 10,000 00 10,702 00 
Hrc•nts. T.II ...... . ......... . ....... \Vasbinp:ton Tor.. 3, 544 80 10, UOO 00 13,544 80 
BrPwer, .r. TI ------ ...• ..••.•.•.....• New Je r::~oy . ..... 142 40 10,000 00 10,14~ 40 
Brig;gs,J.l•' . ... , . .............. .. .. NewHampshire .. 41440 10,00000 10,41440 
Browne, T. M .......... . ...... . .. . . . . Jndhrm . ..... . ... . 520 00 10,000 00 10,520 00 
ll~~~~~:~·a~-. fr·::::::::: ~:::::::::::::: g~~~;~l-~~~~~L - :::: ~~~ gg ~g; ggg gg ig; ~~~ gg 
R~~~~~~~-:~:ir::::::::::::: : ::::::::: ~r~~~:~,~~t~~-t_:::::: ~~~ zg ~g:ggg gg ~g:~~~ ~g 
l~m-row~;,J.C ..............•......... Michigan ........ 632 00 10,000 00 10,G32 Oil 
Bnrrow>~,J.H ............ . ........... 1\-Ii~;~ouri......... . 1,01G ~0 10,000 00 11,016 SO 
Butterworth.Bon ................ .. .. Ohio........... ... 488 80 10,000 00 10,488 80 
B~1~f>1i:(t·c~:::::::::::::: : ::::::::: ~\~-~!~a:::: : :: : :: i~~ gg ig:ggg gg ig;;~~ gg 
Ca!tlwcll, ,J. W ...................... Kentucky........ 753 60 10,000 00 10,753 UO 
Calkius, ,Y.H ................. . ..... Intliana . ..... ... . 640 00 10,000 00 10,G40 1111 
Camp,J.II .................. . . . . . ... New York....... . 472 80 10,000 00 10,472 80 
Campbell, .J.M ................ . ..... l'<'nns_vlvanin. . ... . 240 00 10,000 00 10,240 00 
Candler, J. ,y . .. . .. . .. . . . . . . . .. ... . . . Massachusetts . .. . 373 60 10,000 00 10,373 fill 
Cannon,J.(~------------------------· Utah------...... 3,750 00 3, '750 06 
g~~~~f.oJ~~_r.:~~::~::~:::::~:::::::: "ii1i~~lis··::~:::~::: ~~~ gg 1t:3Z3 ~g 1~:~~~ ~~ 
Carlisle, J. G ............ . ........... Kenttwky . . . .. . . . 442 40 10,000 00 10,442 40 
2~~ri~t~o~i-~v~:::::::::::::::::::::: ~~~a~:::::~::::: 2.~~~ g~ }g;ggg g~ ig:~~~ ~g 
Caswell. L. ]~. ...... . . . . . . . . . . . . . . . .. \Vi~;<·on«in.... .. .. 763 20 10,000 00 10, 7U3 20 
Chace, J . .......... . ................ l~hotln Island . .... 346 40 10,000 00 10,346 40 
Chalmers,J.R ................ .. ..... :Misshsippi....... 563 20 5,773 20 6,336 40 
~~I~:.t. L :::::~:~::::: ~::: :1}:f:>:::::. ~~i !! !!:!!! !! l!:~! !1. 
Cobb, T.lt .... . . . ........... .. .. !JHli:Lua....... .. 6;i7 GO 10,000 00 :o;6fll uo 
s:~~~;~,·:~~".L~:~~.:~::~: ] ~:~:~·:::~:::~ : .. :: - ... ::: :: - .::::::: .:~:: :: 
RECEIP'l'S AND .EXPENDI'l'URES, 1883. 
1882--'83. CIVIL. 
Name. State. Mileage. Compensation. Total. 
Cook, Phi~~~~~~~~~~~~~~:::::::::: -G~~;-~i;::::::::::: $40'g~ t~ $5~~:g~~ ~~ $G}~;Z~~ ~~ 
Cornell, Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York. . . . . . . . 262 40 10, 000 00 10, 202 40 
8~!in~:~.:~.:~~:~:::::::::::~~~::::: -~~~~~~~~~~~i~~~~: ~gg ~~ ~~:~~~ ~g t~:~~g t~ 
Crapo, '\V. W...... • . • . . . . . . . . . . . • • . Massaclmsotts.... 428 80 10, 000 00 10,428 80 
Cravens, J". E .. ................ .. .... Arkansas......... 1, 17G 00 10,000 00 ll,l7G 00 
Crowley, Richard . .................. New York........ 53G 00 10,000 00 10,53G (JO 
Cnlberson, D. B ...............•...... Texas . . .. .. . .. . .. 1, 238 40 10, 000 00 11,238 40 
Cnllon, William..................... Illinois . . . . . . . . . . . 743 20 10, 000 00 10 743 20 ~E~~j~~-t: .. ::~~+:::::--~ r~~~;;:~sH: ,_ r~ 11 !Hn 
1 
!H~ il 
D . C l{ IllinoiR G/3 (iO 10, 000 00 10, G7:J tiO ¥,~j~~~~:r:i::H:E//_-:_ f~+i:t:./:~: ~i Y lU~ ll !!:~i !~ 
Deustex·, P. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Wisconsin........ 740 80 10, 000 00 10,740 80 
~f~~~~~1.0G\f.~~:::::::·:::::::::::·::· ~~~-~~~:e"a"::::.::: ~;~ ~~ i~:~~& ~g ~~:~Ig ~g 
l}~~i~;~~-:~~:~~::::~::::::::::::::::. ~~2~t~~:1~~~~:::~ ~~g gg t~:~~~ ~~ t~:~~g ~~ 
Dnuucll, M. H . . .. . . . . . . . . .• ... . . . . .. MinueRota... .. . . . 1, 012 00 10,000 00 11,012 00 
D ,..-in·ht J W New York 2!l2 RO 10,000 00 10, 2!l2 HO nibble,~· .... :::::::::::::::::::::::: SontbCaroll~;-~:: 2G6 80 5,485 45 5,752 2:. 
~Kf:~~6j:t~-~~:::::::::::::::::::::: ~~~~:~~: :::::::: 1J~g ~~ s ~~~ ~~ ~r: ~~~ ~~ 
Erm~ntrout, D ....................... Pennsylvania..... 157 GO 10,000 00 10, 157 60 
~~I~:~tgs~e~l~ ~:: .: ::::::::::::::::::: -t~-i~!~~~~~!~~~:::: ~~~ g~ H: ~~~ ~~ }~: ~~~ ~~ 
:l!'al'well, S. S ......................... Iowa.............. 875 20 10,000 00 10,875 20 
t~t~~ii:lfi:~·::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~l~a~i~::::: ~~~ 6~ 1~:~~ ~~ 1~:f~~ ~~ 
Forcl, Nicholas....................... Mif'somi.......... 1, 080 00 10, 00(1 00 11,080 00 
j~~~~l~]:·_ ~: :::: ~ :::::: :~ :~ :::::::: ~\~~~~~: ::::::::: ~~! ~~ i~: ~~~ ~~ i~: ~~~ ~~ 
Bull;-erson, A . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Virginia . . . . . . . . . . 305 60 10, 000 00 10, 305 GO 
~E~~rJ{t.l,:-~:::::::::::::::::::::: ~~~~i~:~:::::::: -------}~r~~- 1~:~~~ ~g 1~J!i g~ 
g~~tJt~:r-l::~~:::::::::::::::::::~ £t~~i~~:~::::::: ~:i~~ ~g H:~~g g~ HJ~~ ~~ 
Godshalk, William................... Pennsylvania...... 137 GO 10, 000 00 10, 137 GO 
Grout, '\V. W. .. . •. . .••.... .•. .. ... . . . Vcmwnt .. . . .. . . . 472 00 10,000 00 10,472 00 
Guenther, It . . ... . . . .. . . . . ..• .• . . . . . . Wisconsin........ 807 20 10,000 00 10, 807 20 
(luntcr,T.M ........................ Arkansas......... 1,11G80 10,00000 11,11680 
~~~1~~-;g>h~_::::::::::::::::::::::::: ~~~ fr~:pshir6:: !~g g~ ~~:~~g ~~ i~:!~~ gg 
Hammonrl, .Tolm . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. N cw York........ 382 00 10, 000 00 10, 382 00 
IIammond, N. J" . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . Georgia............ 576 80 10, 000 00 10, 57G 80 
Hanlenbcrgh,A.A .................. New Jersey...... 181 GO 10,000 00 10,181 GO 
IIarmer, A.. C . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. Pennsylvania..... 118 40 10,000 00 10, 118 40 
llanis, B. W..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Massachullctts.... 3!l2 00 10, 000 00 10, 392 00 
~~~~:h~~~c·:::: :::::::::::: :::::::· ~::s~;~s-~~::::::: 1, ~~~ ~g i~: ~~~ ~~ i~; ~~~ ~~ 
IIatch, W. H......................... Missouri.......... 851 20 10, 000 00 1(1, 851 20 
Tiawk, R. M.A. ....................... llliuois . ...... --~- 387 GO G, fill 40 6, 99!l 00 
llitt, n. R ........................ ........ do ..... .. ... . .. 37!) GO il, :J88 GO 3, 768 20 
JiasPltino, I. S...... •• . •• • . . . . . .. . . . . . Missouri.......... 1, 020 80 10, 000 00 11, 020 80 
Hazelton, G. C.................. .. . . .. Wisconsin........ !lOG 40 10, 000 00 10, OOG 40 
lleilman,William .................... Indiana........... 717GO 10,00000 10,71760 
Heurlerson, T .. J...................... Illinois . . . . . . . . . . . 757 60 10, 000 00 10, 757 60 
IIcpburn, W. P ...................... Iowa.............. 1, 024 .00 l.U, 000 00 11,024 00 
Herbert, H. A ....................... Alabama.......... 671 20 10,000 00 10.671 20 
Herndon, '.r. H .. .' ........ ..... ....... .... do . ... . .. ...... 868 80 10,000 00 10, ~GS 80 
llcwitt,A.S .... ..................... New York........ 102 00 10,000 00 1U,1!l2 00 
Hewitt, G. W . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . Ahtba.ma.......... 670 40 10, (1(10 00 10, 670 40 
llill. John ........................... New J"ersoy .... .. 21G 00 I 10,000 00 10,216 00 
Hiscock, l!'mnk..... ... . . .. . . .. . .. . .. New York........ 426 40 10,000 00 10,426 40 
Hoblitzell, F. S. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Marylm1d......... :12 0(1 10, COO 00 10, 032 00 
jj~~~.~v~·s::::::::::::::::::::·::: i~d~;u!~~~~~:::: 5~g ~~ }~;~~~ ~~ i~;~~g g~ 
Carried forw:u·d ...•....•...••....•••••..•••••. -80, 984 20!-1, .323:704 791,410, G88 09 
UECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882 '83. CIVIL. 
Name. State. Mileage. 
Brought forward . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . • $SG, !l84 20 
ff~~~R: g: ~~:: ::::::::::: ::·:::::::::: ~l~~~i~~~R~~: :::: :·. 1' ~~~ ~~ 
Ilonk, L. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee . . . . . . . . 408 00 
llouse,JohnF ....................... ... do............. Gil 20 
N~E~:~~~--~- ::::::::::::: ::::::·. :::: ~~~-f1~gc~r-~1i~;::: 1' ~~~ ~g 
Humphrey, IT. L .. . . .. . . . . . .. .. . .. . .. 'Wisconsin ....... -~ 985 60 
HutchinR, Waldo . .................... New York........ 1!JG 00 
,TacobR,]'.,jr ............................ do ............ 348 00 
Jadwin,C.C ....................... Pennsylvania..... 235 20 
Jones,G.\V .......................... Texas............ 1,521 GO 
.Tones,J.IC . .......................... Arkansas......... 1,088 80 
.Tones, Phineas ...................... NewJersey ...... 18G 40 
Jorgenson, Joseph ................... Virginia.......... 113 GO 
~i~~~h~./1::::::::::::: :::::::::::: io~~~~~:::: :::::: ~~g ~~ 
Keifer, .r. W .... . . _ .. __ .. _........ . . . Ohio . . . . . . . . . . . . . . 492 00 
Kelley, William D ................... Pennsylvania..... 112 00 
~~:~~~~~~: ~.':H::::::::::::::::::: :::: iJ'e~~\!oi:~~~~:: ::: ~~g ~~ 
Kiug, J. F ........................... Louisiana...... .. I, !iOO 00 
Klotz, Robert............ .. . .. . .. .. .. Pennsylvania.... . 18:1 20 
t~ii~·.~~~~~~~-~~~:~~~:~~~ ~: ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~!~~~:; ~:~~: ::: g~~ ~~ 
Lapham, E. G ........................ New York .................... .. 
Latham, L. C .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. North Carolma .. . 240 00 
Leedom, J.P ........................ Ohio.............. 558 40 
LeFevre, .Ben ........................... do............. 524 80 
Lewi!l, J. H .......................... illinois...... . .... R11 20 
t~nr~\~~t: *~:::::: :::::::::::::::::: ~f~hfg~Ii::::::::: ~gi ~g 
Luna,'£ .............................. NewMexico...... 2,1GO 00 
Lynch, John R ...................... Mississippi....... 1,149 GO 
Lowe, Wlliam M .................... Alabama......... 30G oo 
Maginnis, M. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Montana .. . .. . .. . 2, 357 GO 
Manning, Van II .................... Mississippi....... 91:1 6u 
Marsh, H. F .......................... lllinois .. ·......... 877 60 
Martin, E.L ......................... Delaware......... 1GO 00 
Mason, Joseph ...................... N ew York........ 410 40 
~~ts~~~~e~f 8::~:::::::::::::·:::::: ~~~a-~~::::::::::: ~n ~~ 
McCoid,M.A ........................ Iowa............. !189 GO 
McCook,A.G . ....................... NewYork........ 192 00 
Miles, :Frederick .................... Connecticut...... 271 20 
Miller, S. II............ .. . .. .. . .. . . .. Pennsylvania . .. .. :14!J 60 
Miller, Warner ...................... New York ..................... . 
M:ills, R. Q... ... .. ............ ....... Texas .... .. .... .. 1, 323 20 
McKenzie, J.A ...................... Kentucky........ G79 20 
McKinley, William .................. Ohio............. 38160 
McLan<l, R.M ...................... Maryland........ 32 00 
Mc)iillin, Benton .................... T ennessee ........ GGO 00 
Money, IL D......................... Mississippi....... 963 20 
Moore, \V. It .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. '£cnnessee .. ~.... 877 60 
Morey,ll.L ......................... Ohio.............. 5~8 RO 
Morri:!On, \V. R ...................... TI!inois .... ....... suo 00 
Morsr, Leopoltl. ..................... Massachusetts ... :no 40 
Moulton, S. W ....................... Illinois........... ROO Oil 
1\1nh1row, H. S ...................... Mis~issippi ....... !lGO 00 
Murch, T. H ......................... Maine............ 55G SO 
1\tosgrovo, .Tames .................... Pennsylvania ... . 344. ~0 
1\Iutcb~or, William ....................... do............. 174 40 
1tforton, L.P ......................... New York ............ .. ...... . 
McLean, J amos II................... Missomi. ....... -- 412 00 I 
:1\laclwy, K \V. M .................... South Carolina.. 4R8 00 
Nenl, II. S ........................... Ohio.............. 3G8 00 
Nolnn, 1\1, N ......................... New York........ 308 00 
N oreros!l, A . . . .. • . .. .. .. .. .. . .. .. .. . Massaclmsetts.... 3G8 00 
<htPS, W. C ......................... Alabama..... . .. . G79 20 
O'Neill, Charlrs ..................... l'ennsylvania..... 112 00 
Orth, G. H ........................... Indiana........... 323 20 
O'Connor, M. P...... . .. .. .. .. .. .. .. Houth Carolina ............... .. 
Oury, M.P .......................... Arizona .. ........ 3, 200 00 
J>acheco, R.......................... California .. .. .. .. 2, 749 00 
Pa~ro, II. F .............................. do............. 2,500 00 
ParkPr, A. X ....................... New York........ 500 00 
Panl, Jolm .......................... Virginia.......... 136 00 
Pa.\ son, L. E .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. Illinois .. .. .. .. .. . 747 20 
l'eello, S. J........................... Indiana . .. _.. . ... . GO:> 60 
Carried forward ....•...................... .. .. 139,433 so 
Compensation. 
$1, 32:1, 70,! 79 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, OvO 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
8,593 11 
16,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1.0, ()00 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, ouo Ou 
2, OG4 01 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, ouo 00 
7, 917 00 
10, 00\l 00 
10, eoo oo 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1, 981 87 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10. ()()() 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 00\l 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
1, 37:J 30 
4, iil4 55 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, GUO 00 
10,000 00 
10,000 uO 
8, 927 97 
7.31 87 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
Total. 
$1, 410, 688 99 
11, 033 60 
10 752 00 
10:408 00 
10, G71 20 
11,200 00 
10,284 00 
10,985 60 
10, 19u oo 
10,348 00 
10,235 20 
11, 521 60 
11, 088 80 
10, 18G 40 
10,113 GO 
10,3G8 00 
9, 553 11 
16,492 00 
10,112 00 
10,3LO 00 
10,252 00 
11,500 00 
10,183 20 
10, 6!)8 40 
10, G49 GO 
10, !iG8 00 
2, OG4 01 
11), 210 00 
10,558 40 
10,524 80 
10, 811 20 
10,552 00 
10, GO! GO 
12, 1GO 00 
11,14!J GO 
H, 223 00 
12,357 GO 
10, !J13 GO 
10,877 60 
10,1GO 00 
10,410 40 
10, G04 00 
10,414 40 
10, 8S!l 60 
10, 192 00 
10,271 20 
10,349 GO 
1, !)81 87 
11,:12:1 20 
10, G7!l 20 
10,381 60 
10,032 00 
10, GuO 00 
10,963 20 
10,877 60 
10, 508 80 
10,800 00 
10,370 40 
10,800 00 
10, 9GO 00 
10, 55G 80 
10,3.~4 80 
10, 174 40 
!,37a 30 
4, 926 55 
10,488 00 
10,3G8 00 
10,308 00 
10, 3G8 00 
10, G7!J 20 
10, 112 00 
9, 2!il 17 
7:11 87 
13, 200 00 
12,749 00 
12, 5fiO _oo 
10,500 00 
10, 136 00 
10, 747 20 
10, 605 60 
2, 075, 808 47 2, 215, 242 27 
6 RECEIPTS AND EXPENDITUREB, 1R83. 
U:S2-'83. CIVIL. 
Name. State. 
Broup:ht forward ............................. . 
Peirce, R. B. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana . .. . ..... . 
Pettibone, A. II...................... Tennessee ....... . 
Pettigrew, R 1!'.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakota .. ........ . 
Phclp11, .James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uonneeticut ..... . 
~~t1~3>J\? ::~: ~:::::::::::: :::::: . ~~i~~~;;~iit :::::::: 
Prescott, U. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N cw York ...•.•.. 
Post.,M.E .......................... \Vyomiu~ ...... .. 
Randall, S .• r .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . Pcun11yh·ania .... . 
Ranney, A. A . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . :1\Lu;<"aclmsetts ... . 
Ray, Ossian........................ New Hampshire .. 
Hcag-::m, J. II .................... ... 'L'oxas .......... .. 
Reed, •.r.B ........................... Maino ........... . 
ltico, .J. B ............................ Ohio .... .. .... ... . 
Ric<', '1'. M .................. ... ..... . Missonri . ... .... . 
Rico, \V. W...... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Massachusetts ... . 
l~ich,.J.T .................. ..... .... Miehi.,nn ..... ... . 
Richardson, D. P .................... Nnw York ....... . 
Ricbaroson, .J. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f:>ont;h Carolina .. . 
Richio,,J.M ................... ..... Ohio ............. . 
Robertson, E. \V . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . Louisian:t.... . .. . 
Robeson, G. M.. ... .. . .. . . . ... . . . . . . New .Tt•t'sPy .... .. 
Rol>iuson,G.D .................. .... 1\lasflae!Jn,etts .. . 
Robinflon, -T. S . .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . Ohio . . .. . .. .. . . 
Robinsou, \V. E .................. ... NPwYork ..... .. 
l~osecrans, \V.S .................... California . ..... . . 
lloss, Miles ............... · .......... New .JeL'd<'Y ..... . 
Russell. \Villi:un A.......... .. ...... Mas>mehwwt.ts ... 
~~:~~~' §!)~~~~;.!·:::::::::::: :::::::::: ~~l~l~Lj~· :~~ ~:::::: 
Scales, A.M ................... .. .... North Cm·olin:t .. . 
Shultz.E ........................... . Ohio ............ . . 
Scoville, .J. . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . Now York ....... . 
Scranton, .J. A·..................... . l'enm;y]xani ~t .... . 
Sbackelfonl, J. W ......... ......... . NorLl.t Carolina .. . 
Sballenl>erJ!er, \V. S................. Ponnf1_vlYmmt .. . .. 
~~~~\~:I;.,cj ~ · ::::::::::::::::::: :::: fr~~~~:i~~- :::::: ~:: 
Simonton, C . .B . •• • • • • • • • • . ... • . • . • .. TannPs:;co ....... . 
~~~~i~~~~: t.~: ::::::.:::::::: ::~ ~: · ~w~ .. ~~~ir;1;i::::::: 
Smith, A. Herr ...................... Pennsylvania .... . 
Smith D. C . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. TI!inoi~o~ . ....... .. 
Swith, ,T. Hyatt ..................... NewYol'l;: ...... .. 
~~~~p~~~~~~~ :~~ :~ ~::::::::::::::: E!f~~lf~~::::::::: 
Springer, William :U................ . lllilloi;:; ......... .. 
Stech>, G. \V......................... Indiana .. ... ... .. 
~~~~t.f~~ ~::::: ::::: :: •:: •:: R;i~~~,;~;:::: 
Skinner,C.R .................. . ..... NcwYork ...... .. 
Spooner, IT . .J . . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. .. Rho do Il-ll~tn!l ... .. 
Sessinghanse11, G ................... Mi><souri .... ..... . 
Small, ltobcrt. ....... ....... ... .. . .. Sou t-Il U::roli.n[L .. . 
'l'alhott, .J.F.C .............. ... .... Mnryl::aul . ..... .. 
~i;b~~~is~lR-: ::::::::::::::::::::::: ~Wl~~i-; ·_ ~~::: --~ --~ ~ 
Thompson, P. B., jr .................. Kcntncky ....... . 
Thompson, W. G .................... Iowa .......... . .. . 
Tillman, G. D ........................ Routh Uarolina .... l 
~~:~~~~~~1~~~~~- ~: ::::: ~ ::::: ~~~: :: ~h~o-i~-~ ~~~: ~::::: 
i:~~~~~-:4: 8: : ~ ~: ::: :~ ~:: :::~::: ::::: ~~~-~~~~- :::::::: ~: 
~~~~~f~~~uH::-uu ~~~~l~i<<• 
~~;~~~~,~·a!·, \'i :::::::: :::~: :::::::: ~~~-~~~~~ ~ ::~~::: 
Vance, R. B ... ...................... North C<~roliua .. . 
V::m Horn, n. T. .. . . • . . . . .. . . .. . . . . . . lliSSOlll'i .... .... .. 
Van Voorhis, ,John . . . .. .. . .. .. ... .. . Now York ... .... . 
Carried forward .. ........ . 
Mileage. 
lc -- . 
ompensatwn. 
$139, 433 80 
640 80 
331 20 
1, 1!)2 00 
280 80 
490 40 
1, 001 6U 
400 00 
1, 4!)5 20 
111 20 
370 40 
537 GO 
1, 288 00 
4G:i 60 
480 00 
1, 004 00 
347 20 
(j.j.~ 40 
:.1 17 GO 
·I :(i 00 I ;,p.j. 00 
l, :J,j~ 1)0 
11:! ()() 
:w7 ~o 
4!J:.l (10 
1SH 00 
2, 762 00 
156 RO 
::76 XO 
1, l~~ 00 
:.l.i7 GO 
23G 00 
4!l:.l 00 
360 00 
20!l GO 
!ll:IO 00 
32~ 00 
688 00 
7M 80 
8GL GO 
888 00 
1, 016 00 
!)!) 20 
80!1 GO 
1!JO 40 
738 00 
(J,'jfl 00 
512 00 
770 40 
580 80 
2!l·1 40 
596 00 
400 00 
1, O!lO 40 
411- 80 
:1-n no 
R:.l•l 00 
ri:ll 20 
40 80 
36!i no 
752 80 
520 00 
1\811 00 
278 ()() 
420 HO 
77:3 60 
151 20 
6!)6 00 
G!JG 00 
348 00 
161 20 
15:.l 40 
901 GO 
1, 5~0 80 
46 40 
1, 1-!4 00 
3!J(i so 
4!'-1 00 
J, O!iH 40 
4!ll 20 
1F6, U.J:l 00 , 
$2, 075, 808 17 
10,000 00 
10, 000 00. 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, oou 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, ()()() 00 
10. ooo oo I 
10, ()I)()()() 
10, 1100 00 
10,000 00 
10, OliO 00 
10, 000 00 
10.000 00 
10, 000 00 
10, uno oo 
1(1, 000 00 
10, uuo 00 
10,000 00 
I, 6(i6 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
!l, 372 :!f) 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, ouo 00 
10, ouo 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
S, 3:H 00 
10, 000 00 
10, 001) uo 
10, 000 00 
8 018 13 1: os:J oo 
10, 000 uo 
10, coo 00 
10,000 Oil 
10,000 00 
10,000 00 
lO, UOO 00 
10,000 00 
6, 88G 0-1 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
1, 2lJG 34 
8, 703 66 
10,000 00 
10,000 OU 
10,000 00 
10, 000 00 
'10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
Ill, 000 00 
2, I':H, 161 !J!l 
Total. 
$2, 215, 242 27 
10, 6-lO HO 
10,331 20 
1~. 1!)2 00 
10,280 RO 
10, 4!l0 40 
11, OOL GO 
10,400 00 
11,495 20 
10,11120 
10, :!70 40 
10,!>:17 GO 
11,288 00 
10,465 GO 
10,480 00 
11, OOt 00 
10, 3t7 20 
10,642 40 
10,31760 
10,4lG 00 
10, f)()! 00 
11, 35~ ()() 
10, 112 00 
10,307 20 
10, 4!J:.l 00 
10, JHR 00 
12, 7(;:.l 01) 
10, 1!iU RO 
10, ;JI(j so 
] 1, 1:l:! 00 
1, n:.l:l GO 
10, :::w ()l) 
10, -l'l:J 00 
10, :l(j() (It) 
10, 2~~ !i~ 
!l, 6;J:., .! .• 
JO, 3:J:.l 4(1 
10, 6~X OU 
10,701 ~0 
10, 1-lGt GO 
10, 88::! 00 
11, OHi uo 
10, 0()!) 20 
10,809 tiO 
hl, l!lO 40 
JO, 728 00 
10, G:iG 00 
10,512 00 
10,770 40 
10,580 ~jO 
R, 62H 40 
10,596 00 
10,400 00 
11, 0!)0 40 
8,46:J !)3 
7, 424 60 
10,824 00 
10,521 20 
10,010 80 
10, BG5 Gil 
10 752 !lO 
10:520 00 
10, 880 00 
7, 164 04 
10,420 so 
10, 77:l 60 
10, 151 20 
10,696 00 
10, 696 00 
10, :l4H 00 
1, 4f•7 54-
8, 856 06 
10, !l01 Gu 
11,540 80 
10, O·W 40 
11, 144 00 
10, 3[)6 80 
10, 401 01) 
11, 058 40 
JU, 4!)1. 20 
:J, 0:!3, 210 !)9 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 7 
1882-'83. CIVIL. 
N~me. I State. MileagP.. Compensation. Total. 
Brought forward ..•..•.... , ....... ............. $1S6, 043 00 $2,837, Hi7 99 $3, 023,210 !:19 
Wadsworth, J. W .... ............... New York........ 301 GO 7, 933 9!J 8, 2 !7 59 
Wait, J. T ................... . ....... Connecticut....... 302 40 10,000 00 JO, B02 40 
Walker, It .. J. C .... ... .............. . Pennsylvania..... 174 -10 10,000 00 10,174 40 
Ward, William .......................... do . .. . . . . . .. . . . !l:! 80 10,000 00 IU, lH):! so 
Warner . IUcbarll .....•..••...... .. . . Tenneflsee .... .. . . 672 00 10,000 00 10,072 00 
Washbnrn, ·william D ••••.•••..••••. Minnesota ...... ··J 1, OHi 00 JO, 000 00 I 11. 011! 00 
Watsou, L. F....................... . I>onnsylvania..... 326 40 10, 000 00 111, 3:!6 -10 
~~~tt~~·n?o~·:==~:===::~::::::::==: ¥~~~~~~~1.:==::=:=: 1J~~ ~~ i~:~~~ ~g i~:g~~ g~ 
West, George ...•.....•••........ .. . NewYot·k ........ 332 80 10,000 00 JO,i:!32 80 
Wheeler, ,Joseph .................... Alabama.. .. . ..... G75 GO 8, 230 87 R, 006 47 
White, John D .••..••. . .•..•••••.••. Kentucky........ 640 00 10,000 00 lli,GW oo 
Wbittboruo, ,V. C ................... Tennessee........ ll56 00 10,000 00 10, C.>G oo 
Williams, C. G....................... Wisconsin...... . . 746 40 10, 000 00 10, 7·111 ·10 
Williams,'rhoma!l ................... Alabama...... . ... 681 00 10,000 00 10, 01-!4 oo 
Willifl, .A. S . .............. . ......... Kentucky ........ G:ll 20 10,000 00 11), li31 ::'0 
W~llits,Edw.in. :··-········· · ········ Michig.;:n ·.··:· .... 
1 
556 80 10,000 Oo 10, G:ifi HO 
Wilson, BenJamm ................... WPst vugmw..... 220 00 10,000 00 10, :!20 Oll 
~;:~: ~-- ~ ~::: :::::::::: ::~::: :::::: ~!~~~~]~~1~i~:: =: : ~~t ~~ i~~ ~~~ ~~~ ~~· ~~~ g~ 
Woou, Ben,jamin .. ..... .. .. ... ....... New Yorl>.. .. . . .. . !H 60 10,000 00 111, OD1 co 
~~~~~.\~·h!~;~~·r::::=:~:::~::~:::~:: ·o·h:~o_::::::::::::: / ~~~ g~ }~:~~~ ~g ~g::*~ ~~ 
Balall:Oo:l~~0• ~;:~ -~·o·i~~~- -~~~~~~. ~;~~ ~--~-- ~-~~i~-~~:.: ~~~~ ·1- 197, 442~~~7:7-~~~:l, ~~ ~~ . 3, ~60, 78~ ti~ 
United RtatNl Tronsnrer, March 3, li83 (rC'port No. I 
,~;;~~~~~L- i~- r:l~~~; -~~c · i~~~~ -ij.' R": 1-';~;~~~.~~: N-?~ · 4o:i: F~b: · · ·- · ·- · · · · · · · ·1 156 oo 
mary 28. 1 R8:.! • • . • • • • . . . . . . . • • • • • . . . . • • • • • • • • • • . . . • • • • • . • . • . . . . 203 60 
Warrant iuf.tvor ol tho lT. H. Tt·Pasurer. No. 719, Marcl1 I 
31, 1::., ::: . :: . : .. :.:.:·.: .:: :: .::·:::: .: :::.: ; !=~ 00 "·'"·::: :: 
SENATE. 
Snh!'ics:uu1mileageofSonators,188il: 
To F. E. Shober.... . ......... . . . . $413, 000 00 
Salaries and mileage nfScnatorR,l882: 
By F. E. t:ihober ....... $2, G7~ 34 
Salaries of oflicot'fl and cmploJ 6s 
Sen a to, 1883: 
To F. E. Shober.................. 223,845 97 
Salarif'S of officerR and !'mploy6H 
Sen a to, 1882 : 
To F. E. Shober.................... 1, 180 85 
Ralaries of officers and emplo) es 
Senate, 1880: 
To F. E. Shober .••. .............. 144 00 
Contin_gent expenseR Senate clerks~= 
to committees ~mil pages, 1883: 
'l'o F. B. Shober.................. 2!>, 152 10 
Contingent expenses Senate, clerks 
to committees aml pageR, 1882: 
To F. E. Shober ...•.............. 
Deduct repayment: 
ny I!'. E. Shober ................. . 
Contingent expenses Senate, sta-
tionery and ncwspaperfl, 1883: 
'l'o F. E. Shober ................. . 
Contingent expense!'\ Senate, borse8 
[llJil Wlt,!!ODS, 1883: 
To F. E. Shober ................ . . 
Conting-ent, expcm1es Senate, fuel for 
heaLitll! apparat.nR, 1883: 
To I!'. E. Shober ............. . ... . 
2, 500 00 
430 GO 
2, 06!) 50 
14,284 !JO 
3, GOO 00 
7, 000 00 
Contingrnt expcnflcs Senate, fnmi-
tnn' an<1 revair:;, 188:! : 
To F. B. Shober ........•......... 
Co11tiugent expenfle" Senate, furni· 
tt:re anil repair!!, 188~: 
Ry .F. E. Shober..... . . . . $0 05 
Contingent f'Xpenses Renate, pay of 
folders, 1883: 
$11,200 00 
To .F. E. Shober....... ...... . .. . !l, 5!)4. GG 
Deduct repayment: 
By F. E. Shober ........... ...... 400 00 
Contingent expenses Renate, pay of 
folders, 1882: ' 
To F. E. Shober ................. . 
Contin.gent expenses Senate, ma-
terials for folfling-, 1883: 
To F.E.SIJober ...•.............. 
Contingent expenses Senate, pack-
ing boxes, 1883: 
To F. E. Shober ....... ...... . ... . 
Contingent expenses Renate, ex-
per!Res of special an11 select com-
mittees. 1883: 
To 1<'. E. Shober ................. . 
Contingent expenses Senate, ex-
penses of special an!l select com-
mittl'efl, 1882: 
To P. E. ~lwber ............ . ... . 
Deduct from repayment: 
TI.v F. E. Shober ......•.......... 
Excess of repayment .. .. 
8, 13-l 65 
158 00 
4, 500 00 
770 00 
16, 000 00 
407 00 
2, 017 08 
1. G40 08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, i88S. 
1882-'83. 
Contingent ex11enses Senate, mis-
cellaneous items, 1883: 
To F. E. Shober ................. . 
CIVIL. 
l~n,yrnent to W. D. Blackford, assist-
ant, 1locnment room, Senate: 
$14, 000 00 To F. E. Shober. ••......••..••••• 
Contingent expenses Senate, mis-=== 
cellaneous items, 188:.!: 
$445 27 
To F. E. Sho bcr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-t, 013 2G 
Deduct rerrn,ymcnt: 
Payment to .John ll. M.or~an, Ser-
gen,nt-at-Arms, i:'ionatc: 
To F. E. Shober . . .. .. . .. . . . .... .. 120 00 
B.r F. E. Shober........ ..... 1, 825 10 
22,188 16 
Contin~cnt expenses Senat.e, mis· 
cellancouH itPms, l8Hl: 
To F. B. Sbohcr . . . . . . . . . . . . . . . . 30 75 
Contingent expen~cs Senato, sala· == 
rics ol Capitol police, 1883: 
To F. E. Shober.................. 18, 2lU 40 
Contingent expenses Senate, Capitol 
policP, coni ingent funtl, ll:i83: 
To .F. E. Shober........... . . . . . . 24 00 
Reportin~procccdings :11111 <lclJntes, 
Senate, 1883: 
To D. F. Murphy ..... .. ........ . 
Expenses of 111'cparing and compil-
ing Congressionnl Directory, 
1883: 
To F. E. Shober ................. . 
PoRtage, Senntc, 1883 : 
'l'o l<'. E. Shober ............... . 
Cm!tin~cnt. expenses Senate, uni-
forms for Capitol police, 1883: 
To F. B. Shober ............••..• . 
D('(luct repayment: 
By F. E. Shober .... ~ ....... .... . . 
Payment to elerk to Committee on 
A ppropriationR, Senate: 
To F. E. Shober . . . . . . ....... . .. . 
Paymcnt 1.o S. H. Colbat.b, messen-
ger, Sen:1 tB : 
To Ji'. E. Slloher ................. . 
Dc·dnct l'cpaymcnt: 
By F. E. Shober ................. . 
25,000 00 
1, 200 00 
200 00 
l, 335 77 
108 75 
1, 227 02 
416 GG 
], 258 so 
118 70 
1,140 19 
=-====== 
Payment to Charles N. nichards, 
keeper of statiouory, Senate: 
To F. E. Sbobet·...... ...... ...... 454 10 
Pa:yment to Daniel O'Neil, watch-
man. Capitol police, Senate: 
F. E. Shober ........•.•........... 
Paymm1t to D. F. Murphy, official 
reporter, Sen::tto: 
To D. F. Murphy ...... . ......... . 
Payment to legal representatives 
of Ilon. Gcor~c S.lJonston: . 
To Ji'. E. Shober ................. . 
Dc>tlnct rt•paymont: 
lly F. E. Shober ...........••..... 
Payment to estate of lion. A. E. 
llurnsido: 
•.ro F. E. Sl10ber ................. . 
Pa.,mcnt to 'Villiam Lucas and 
· Thoma~ S. lliclmmn, laborers: 
To .F. E. Shober ................. . 
Pavment, to wiclow ofiion.B.H.IIill: 
'i'o F. E. Sboher ...... . .......... . 
One month'A compensation to cer-
tain employes of tho Senate: 
To F. E. Shohc•r ... . ............. . 
Detinet repayment: 
lly F. E. Shober ................. . 
Ono montl1 'R extra 11av to omcers 
aml c'mploy6R, Son:ito: 
To F. E. Hhohor ................. . 
Payment to Ed. N. AtllCrton, mes-
Sl'lii!C'r. Renate: 
'l'o 1<'. E. Shobm· ..••••.••..••..•.. 
112 50 
2, 000 00 
5, 860 60 
5, 860 60 
7, 363 00 
876 00 
2, 726 03 
6, 405 00 
180 00 
6, 315 00 
26,317 52 
720 00 
IIOUSE OF REPRESEN.TATIVES. 
Salarief! and milea~e ofMem bcrs nn<l 
DPiog.lt,' ;~ , J!:iS:s: 
To ,J. Hilfillan ........... .. ...... $1, l~1l, 1~4 3G 
A. U. Wyman . . . . . . .. . .. . . . . . 40B, 3:14 00 
Salal'iNI :m1l m ilPage of'Mcm hers nml 
Dele~ntc•;~, IllS~: 
'l'oJ.Ui!fillan ................... . 
DPcluct J'Cpnyrnont: 
By R. r. FJowm·...... . ......... . 
Salaries ami milcagPofMPmbcrsand 
DclPrr.atP;~, 1881: 
To J. Gilfillan ................... . 
Salaries of offic·cr·R n111l cmplo.\'c>', 
llnnRP ofliepresontativcA, lt<80: 
'l'o .D. \V. TlrOWJJ. .......•.•••.. .. 
.T. K. :Edwards . . . ........... . 
\V. n. Lord ......... . . .. .... . . 
1, 534, 4G8 36 
SO, G01 !)6 
4G8 50 
SO, 043 4G 
4, ~26 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
Ca1Ti01l for~nrd...... . . . . 15, 000 00 , 
SabrieA of oflicerR ami. employes, 
llonsoofRepresPntattves, 1883-
Colltinuc•d. 
Brougl1 L forwarll .... . ... . 
To ,T. J. McEibo.tto .............. . 
E. MI'Phorson ............... . 
J. JJ. White ............... , .. 
Salaries of officerR and omployus, 
18!<~: 
To E. McPh~'rAon ............... . 
SalnriNI of officcrR aml omploy6s, 
1880: 
$15,000 00 
!i, 000 00 
310,202 72 
5, 000 00 
335, ~82 72 
2, GOG 01 
To E. McPI1erson. ... .. ..••.• .. .. 1, 007 00 
Sala.rieA of oflieers and employes, 
187!J and prior yo:trs : 
To E. MoPI1erAon ............... . 
Do1lnct 1'PVaymcnt: 
lly E. McPherson ..•............. 
1, !lOG 03 
2 30 
l, 003 73 
H~CEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 9 
1882-'83. CIVIL. 
Contingent expc:'n~:~es Hon~:~e of Rep-
resentative~:~, clet·i•s to commit-
teet", 1883 : 
To E. McPherson . . . . . . . . . . • . . . . . $3, 328 00 
Conting-ent expenses ITonse of Rcp-
resentativl's, clerks to commit-
tees. 1882: 
•.ro E. McPherson . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 386 00 
DPdnct ii:om rep:Lyment: 
By E. McPherson................ 5, 714 00 
Exc<•ss of repayment 1, 328 00 
Contil1g<>nt Pxp"nses House of Rep· 
l'<'Sl'Dta.tives. pa_gPs, 1883: 
To E . .M cPhcrson . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 208 00 
Contin_gent expensc:'s ITmtRc of Hep-
resentativNI, pap:PR, 1882: 
lly E.l\:IcPllPl'Son. .. . . . $2'i4 !}!} 
Contingent expenRl'R llou;;e of Rep-
T'<'!Wntatin•H, materials for folll-
imr,lllio:l: 
To E. McPherson ............... . 
C<mting-<>nt expl'llRN; Honso ofTiop-
re:~c:'ntatives, materials fut· fold-
ing, 1882: 
By E. McPher~on...... $3 48 
Continl!'ont expNt~rs IIonso ofRrp· 
resent:Ltin'H, Btationery and 
now~:~ papers, 1883: 
1.'o E. McPherson ............... . 
Dec1net. repayment: 
By G. W.llool{er ............ . .. . 
Hi, 000 00 
4:1, 74!) 50 
221 28 
43,528 2~ 
Contingent expenR<·R Donfle of Rl'll·=== 
rf'sentatives, ~tatiunery an ll 
nnw~;rpapers, 1 S82: 
To E . .M:cPhersnn . . . . . . . . . . . . . . . 5, 636 24 
DNlnct repayments: 
lly G. \Y. Hooper ...... $1, 4G!l R3 
E. McPherson...... 244 7l 
1,701 M 
:3,934 70 
Contingent expeml<'s Honse ofR<>p-=== 
roscntativ<•s, fnol for hl'atin~ 
apparatus, 1883: 
To E. McPhei'~-----· ....•. .... 7, 000 00 
Conting-ent cxponROR IInnse of Rop-
resentativeR, fuel for lwatiu~ 
aJlparatns, 1882: 
Tiy E. McPherson...... $57L 32 
Contingent expcnflcs Honse oi'Rcp-
rrsentath·es, fnr11it.ure antl re-
pairs, 1882 : 
ToE. McPherson ............... . 
Contingent e:xponRes llonse of Rop· 
resentath·cs, fnmitnro anll re-
pairs, 1882: · 
To E. McPherson .... -------· ..•. 
Deduct repayment: 
ByE. McPherson .......•........ 
Conting011t expcnsrs ITouse ofRcp-
r<'sentativt~s. horRes aml wag-
ons, 1883: 
To E. McPherson ............... . 
Contingent Pxpellfli'R Tionso of'R<'p· 
roscntativ<•s, packing-boxrs, 
1883: 
To E. McPllN'son ............... . 
10,000 00 
4, 000 00 
], 270 18 
2, 72!} 82 
420 00 
• 2, 700 00 
Contingent expenses llouso of Rep-
resentatives, cartage, 1883: 
ToE. McPherson---·-----·---··-
Contingent expenses House of Rep-
resentatives, miscellaneous 
itemR, 1883: 
1.'o E. McPherson .... -----··----· 
Contingent expenses IIouse of Rep-
resentatives, miscellaneous 
items, 1882: 
To E. McPherson ..........•••••• 
Deduct repayments: 
By E. McPherson ...... $5, !}1!) 32 
Pennsylvania Rail-
roa<l Company.... 937 00 
One month's extm pay to Capitol 
police House of Representa· 
· tivefl, 18!l3: 
$600 00 
57,000 00 
20, 0!}1 43 
G, 85{) 32 
li:l, 235 11 
To E. McPherson................ 2, 958 19 
Contingent expenses llonso of Rep· 
resentatiY<.'S, salaries of Capitol 
police, 18!l3 : 
ToE. McPherson------------·-·· 18,281 83 
Contingent ex~enscs lions<> of Rep-
rcsentativl'R.Capitol police, con-
tingent fund, 1883: 
To E. McPherson................ 50 00 
Postage Honse of Representatives, 
1883: 
ToE. McPherson................ 550 00 
Payment to legal represl'ntative of 
lion. Fernaudo '\VoO<l: 
To J. L. R. and F. Wood, execu-
tors ........................... . 
Payment to Henry ll. Smith, ,jour-
nal clerk House of Represent.'t· 
tives: 
To E. McPherson .•.............. 
Paynwnt to J. S. Jones, messenger 
· Honse of l~CPI'l'R<'nta1iYes: 
To E. McPherson ............... . 
Payment to F. L. DonPlly, page 
Tronso of Represoutativclil: 
6,138 8!) 
1, 000 00 
408 33 
ToE. McPl1erson................ 92 50 
PaymPnt to E: F. Riggs, URf'iAt.:mt 
r l erk House ofTieproR<'n tati vcs : 
To K McPherson .............••. 
Payment to .r. ,r. :Mci~Ihone, of11cial 
reporter Ilonse of Representa-
tiYcs: 
To J. J. McElJJonc .........•.•... 
ra,rm<>nt for contesting scats in 
Conp:ri'SR: 
'l'o D. W.Ail<en .. ............... . 
~- J. Andf'rRon ............. . 
E. C. N. lllakc ......... . .... . 
G. M. nnchauan ............. . 
H.lliRhe<>,.ir .............. . 
,I. S. Barhonr ............... . 
.T. R ChalmPrs ..... _ ........ . 
G. Q. Cannon ............... . 
A. G. Camplwll. ............. . 
G. C. Cn.l>dl ................ . 
J.C. Coole ................. . 
M. E. Cutts .............. .. . 
R. Dibhlfl ........... ..... .. 
R n. :M. DaYii1Ron ....... ... . 
Canic·tl forward ......... . 
268 80 
1, 000 00 
1, 708 (i!) 
2, 000 00 
500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
2, 000 00 
:.l, 000 00 
2, 000 0(1 
., 000 00 2; 000 00 
2, 000 00 
I, 000 00 
1, 000 00 
32,708 65 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. CIVIL. 
Payment for contesting seats in 
Cougress-Coutmned. 
Brought forward ..... . .. . 
To ~ . .rG_F1~~~~Jt~:::~: :::::::::::: 
,J. Gill.•.t.te ..... ......... ..... . 
T. Il. Ilerndon .•............. 
H. A. Herbert .............. . 
G. ,V . .Juli:m . ............... . 
J. W .• Tones ................. . 
.r. 1~. King .. . ................ . 
R. H. Lanier ..... . ........ .. . 
J.l!. L:meh ................. . 
W. :M:. Lowe ................ . 
R. Lne ...................... . 
r ... l\1yer·s .................... . 
V. TI. Manning ...... . .. .. .. . 
E. W. 1\L Mackey ........... . 
~. A . .Mabson ......... ..... . . 
vV. C. Oates .•................ 
M. D. O'Conner . ............ . 
E. ,V. l{obertson ............ . 
.T. R. Riclmwl&on ............ . 
.r. Q. Sn1itb ........ .......... . 
C.M.S!Jelly ................. . 
A.Smitb .................... . 
C . .J. Stolbrand .......... .... . 
P. Strohach ................. . 
R. ~malls .................... . 
.J. T. l::itoval. ................ . 
G. ~es>~ingbom~e .. ....... .... . 
T. n. RPed ... . .............. . 
G. ll. Tillman...... . .. . 
,J. 'Vhf'eler ........... . ...... . 
G. ,V. WetherApoon ......... . 
Contingent exper.ses Tiouse of Rep· 
n·s<•ntati\·es, nrriforms for Cap-
itol JlO)i(•e, 1883: 
$22,708 (i5 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 50() 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 II" 
800 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
·], 597 23 
2, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
(il(i 45 
1, 000 00 
], 200 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
2, 300 00 
500 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 (10 
2, 000 00 
2. 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
74,182 33 
'to E. .McPherson................ l, 500 0(1 
Payme11t to .J. L. Andrews for re-
porting t estimony House of Rep-
re!'entati veR: 
To E. Me Phew10n............ . . . . 598 00 
P:wnJPnt to witlow and cl1ihhen of 
· Uon. l\1. V. O'Connor· : 
To willow aml cbiltlren of M. P. 
O'Connor ............. ... .. . 
Payment to widow of llon. M. F. 
Conwav: 
To Mrs. ·E. F. Conway ...... . ... . 
Payment to widow and children of 
IIun. E. W. Farr: 
To willow and children of E. W. 
FatT ..................... . . . 
PnyniC'Jlt to willow nnd children of 
Hon. R. M . .A. Ilnwk: 
To widow aml children of It. 1\f. 
.A.llawk .....•.. ........... 
Payrr.ent to William T. Dovr. car-
penrer, IToase of Itepresenta-
tiveR: 
To E. McPherson .............. .. 
Payment to .John A. Tr:wiR, dis· 
able<l Roldier, Hon se of Repre-
senta1ives: 
To E. McPherson .............. .. 
Pll·:yment io .T. C. Courts. assistant 
committre clerk, Honse of Rep· 
resenta.tives: 
4, G37 13 
500 00 
fl, 000 00 
3, 9~5 GO 
1, 000 00 
lOS 00 
Payment toW. H. Smith. assistant 
in library, House of Represent-
atives: 
To E. McPherson ..•.. ..•••••.... 
Payment to .J . .J. G. Ball, disabled 
soldier, House of Represent-
atives: 
To E. McPherson . .............. . 
$752 08 
108 00 
==== Payment to George Q. Cannon, Del-
egate to Forty .. seventh Con· 
gress: 
To George Q. Cannon .......... .. 
One month's extra pay to o.fficersantl 
employes, House of R epresent-
atives: 
To D. W. Brown ............... .. 
.J. K. Edwards ............... . 
W . B. Lord .. . ......... ...... . 
E. Me Pherson ............... . 
.r .. J . McElhone . ........... .. . 
.J. H. White .. ............... . 
Dednct w·payment: 
By E. McPber~on . .. . ........... . 
Payment to Hon .• Tosse .J. Yent.es: 
To .J . .J. Y eatt>s ................. . 
Payment to widow of llon. G. S. 
Orth: 
To G.S. Orth, deceased .... ....... . 
Payment to Hon. ITo ratio Bi>~hee, ,ir: 
2, !)48 85 
833 33 
8il3 3:.! 
H33 3~ 
70.194 (il 
833 :tl 
833 32 
74,361 21 
lOS 33 
74,252 HS 
245 00 
1, 434 33 
To H.l3isbf'e , je. ..... .. ........ .. 5~5 00 
Payment to .Tobn C. Cook: 
To E. McPherson . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~ ,1J 
I'aymeut to repreRentatives of TTon. 
.J. T. Updegraff, <lecousecl: 
To .J. '1'. Up(legmif, deceaseu . . . . 1, 032 74 
Payment to widow of Hon . .James 
Q. Smith: 
To Mario Louise Smith ......... . 
Pavment to Frank Galt, assistant 
·to journ~l clerk, llouse of Uep-
rescnta.tJvc&: 
6,425 18 
To E. McPherson .. . . .. . . . . . . . .. . 78 00 
Payment to .John S. Kenyon , acting 
reading clerk, Honse of Repre-
sentatives: 
To E. McPherson ...... .. ....... . 
Payment to sister of Iron. W. M. 
Lowe: 
To Sarah Lowe ................. . 
Payment. to ,John G. Dorrn, late 
· imlex derk, House of Represen-
tatives: 
To E. McPherson ............... . 
Payment to E. L. Brown, enrolling 
· clerk, House of Hopresentatives: 
To E. McPherson . .............. . 
Payment to ·w. B. Green, clerk, 
· IIouflc of Representatives: 
To E . 31 c Pherson ................. . 
Pa_ymf'nf. to .J. U. Holloway, assist-
:1Jit, com111ittr·e clerk, House of 
ll<·pn·~rm :~t.ives: 
208 33 
2, 083 33 
812 25 
240 00 
180 00 
To E. Me Pherson ............ .. . . 1,400 00 To E. !lft-Pherson ••••••••..•.• . 400 00 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. CIVIL. 
Payment to J. R. Christy, messen-
ger, House of Representatives: 
To E. McPherson·--···-·--------
Payment to R. R. Ripley, assiRtant 
committee clerk, House of Rep-
resentatives: 
To E. McPherson ............... . 
$200 00 
400 00 
Payment to II. A. Dawson, messen-
l!Cr, HonRe of Representatives: 
To E. McPherson-·---- ...... ___ . 35 48 
Payment to ,V. W. L-rster, messen-
ger, Honse of Representatives: 
To E. McPherson _ .... ___ ....... _ 
Payment to II. G. llays, for report-
ing te~timony, Honse of Repre-
sentatives: 
ToE McPherson ...•..........•.. 
Payment to R. J. Stephens, House 
of Representatives: 
100 00 
162 00 
To E. McPherson................ 60 00 
Payment to Charles Carter, House 
of Re-presentatives: 
To E. McPherson................ 60 00 
Payment toW. H. Barbour, House 
of ReprPsentatives: 
To E. McPherson ............ --·- 320 00 
===== 
Payment to H. H. Neal, Honse of 
l'{.e-presentati t"CS: 
To E. McPherson ..•...••••..•••• 
Payment toW. F. Kellogg, Honse of 
Representatives: 
ToE. McPherson .....•••••...... 
Payment toP. V. Degraw, House of 
· RepreRentatives: 
To E. ~fcPberson. ------· ----- .. _ 
Payment to F. A. Baird, House of 
Representatives: 
To .E. McPherson ..............•. 
Payment to L. B. Cook, IIonRe of 
Representatives: 
To E. McPherson .............. .. 
Payment to William Mallory, Honse 
of TiepreRCJltatives: 
To E. McPherson ............... . 
Payment to F. W. St<'igelman, meR-
sengor, Honse of Representa-
tives: 
To E. McPherson .............. .. 
Salaries, office of Public Printer·, 
1883: 
To S. P. Rounds ................ . 
Contingent expenses, office Public 
Printer, 18li3 : 
To S. l'. Rounds ........ ........ . 
Conting!'nt expenses office of Public 
Printer, 18ll2 ; 
329 34 
284 17 
48 00 
550 00 
300 00 
232 00 
• 
200 00 
13, 9Gl 64 
2, 300 00 
To S. P. Ronmls . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 29 
Pnblic -printing an1l binding, 1883: 
To A. Balfour .................. .. 
L. L. Brown Pa11cr Co ........ . 
Bulkley, Dunton & Co .... ... . 
J.Bien & Co ............ ·-----
Crane & Co .................. . 
Conrow Bros ................ --
Canicd forward . __ ... _ ... 
49,556 'iO 
5(i 0{) 
877 80 
21. 780 00 
liOI 50 
7, 209 G~ 
so. 081 54 
Public printing and binding, 18113-
ContinHell. 
Brought forward ........ . 
To J. G. Ditman ................ . 
Dobler, Mndge &. Cbapm:m . . . 
]'airclnl1l P:tpl'r Co . _.. . . __ . 
,JpRsnp & :'\loot·<> J'apt·r Co ... 
G.1lcDowl'll & Co .. . .. . .. 
R. 0. Uoorhou~o . . _ . . _ .. . ... . . 
!:-'.1'. noumls ................ . 
So, mour PapPI' Co ... .. . . .. . 
Tileston &. Uolliug:-lll"otth ... _. 
Tr:tiu, S111i llt &. Co _ .••..... 
"\VoolworU1 & Gt:thnru .... .. 
\Vhitin_gl>apcr Co ...... . .... . 
S . .D. Wa.n-1·11 & Co .... _ ..... .. 
Dl'duet repayments: 
By J. Cunningham _ .. _. $10 80 
L. Fri~el"i.o. . . . . . . . . . 7 ~0 
.T. W.Glenn......... l4 90 
B. JJarhour & Co . . . 297 G;J 
F. "\V. Lincoln & Co. 201-l HO 
S. N<'wcomb __ .. U21 03 
S. P. TioumiB ... ___ . . 160, 821 24 
E. "\V. Simdy .. -. _ _ _ 455 frl 
Treasury Depart-
ment ..... _....... 1, 869 70 
Public pri11tin_g and hinding, 1SR2: 
'J'o J. G. Dit.man ......... . · .. ... __ _ 
Doblet·, MmlgP, & Ch:tpmall .. . 
Je!l!'lnp & :Moore J•apor Co . _. 
G. Mc:Dowell &Co . .......... . 
S. P. ltonnds ................. . 
Seymo11r Paper Co ... _. . . _. _. 
Tiles ton &. Uollin:rs,vorth .... 
"\\Tool worth & Gr:Llt:tm. __ .. _ . . 
\Vbiting Paper Co ..... _ ... _. 
Dc1lnct repayments: 
By L. Frigerio .. _ .... __ . $7 GO 
F. W. Lincoln. ·· --·- :.!~ 40 
~Jf~:c~~l~p~;b-ii~~ 140 G:i 
Print!'!' ..... .. _... 8, 414 GO 
S. P. l~o11nds ..... - .. BH, 015 il7 
Treasury De p art- . 
men1, ..... _..... . .. 891 ~G 
Pnhlic printing nncl binding, 188 1: 
To S. P. Rounds ... .... _ . ... ..... . 
Publication of the Tenth Censns 
ReportR: 
'l'o J. G. Ditman ......... . ...... __ 
J eRsup & J'.foore ]'nper Co . _ .. 
R. P. l{onuds ...... .......... .. 
Tileston & Hollingsworth . __ . 
Pl'inting .A.nnnal Report (1881) Com-
missioner of Agriculture: 
To ,J. G. Ditmnn ... _ ..... ___ ...... 
Doble1·, Mt11lgo & Chapman .. _ 
JcRsnr & Moore Papet· Co .. 
R.P.Ronnds ............ . 
'l'ilcston & llollingsworlh . 
Removal allll Rtorago of certnin m:t-
1erials, Gon1r.nment I>rintin~ 
Oftico: 
To H. P. llonnds ............... .. . 
11 
$80, on M 
i1.:.'8, OR:i G7 
J, 770 !!~ 
B.-·0 <IH 
!i7, !1 ~·--. tl!) 
:l, fJ·l!l f)~ 
10. ~:.4- :n 
1, !H;~: ;~~ ~~ 
4!.J,3 .~ l4!) 
:1 ·If"·~ x;, 
77:004 :ll 
:.07 4H 
1, 4!>H UU 
2, :l::!i, 751 34 
164, 300 s::: 
~. IG5, 444 51 
H, G75 71 
J-;oG 51 
13, 08:"> :!:.! 
};jj 40 
HiG, :w:> oo 
:l:t:. !il 
1,:113 HS 
]'' rr'") 'It 
.JI \ ~~ 7:; 
:.'09, !J.J I 4G 
47, 4Sl r.s 
14, 000 ()(\ 
611:! (i~ 
41,:184 0~ 
90, 000 uo 
5, 008 40 
137,17610 
1!).~4 1!) 
2:17 r.o 
~!J, f,H5 4 ~ 
92.0011 00 
4, :.'t-!7 (I~ 
], 000 ()() 
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1882-'83. CIVIL. 
Printing and binding third volume 
of Catalogue of Library of Sur-
goon-General's Office: 
To office of Public Printer .... . ••. 
Public printing and binding, 1878: 
To S. P. Rounds ................. . 
Salaries Libmry of Congress, 1883 : 
To A. R. Spoftord ............... . 
Salaril's Libr:uy of Congress, 1882: 
To A. R. Spofford ..........•..... 
Incr<'aso Library of Congress, 1883: 
To IT. IT. Dodge ..•••............. 
Increase Library of Congress, 1880 
aml prior years: 
B.v J. A. Graham. . . . . . . $100 00 
Contin,f!ent expenses Library of 
Congl'cRs, 1883: 
To ll. II. Dodge ................. . 
Contingent expensesLibraryofCon-
' p:ress, 18RO and prior years : 
I,y estate of G. W. Riggs $524 00 
Works of art for the Capitoi, 1876 
and prioL' years: 
By J . .A. Graham....... $100 oo 
Joint Select Committee for Provid-
ing nd<litional Accommodations 
for Library of Congress: 
To H. H. Dodge ...... --. -...... . 
.A. R. Esty, deceased ...... _ .. 
Furniture,Librnry ofCongress,1881: 
To II. II. Dodge ...... -·--·- ..... . 
Payment to John .A. Graham, L<tto 
dislmrRillg agent: . 
To J. A. Graham ................ . 
Salaries Botanic Garden, 1883: 
$8.415 50 
335 52 
36,640 00 
5, 300 00 
13,000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
I, 500 00 
6, 500 00 
500 00 
800 00 
'l'o H. IT. Dodge-----.-............ 1~~0 00 
Improving Botanic Garden, 1883 : 
To ll.ll. Dodge----· ......... _ .. . 
Improving Botanic Garden, 1879 and 
prior years: 
5, 000 00 
To G. W. Riggs.................. 9 32 
Payment of judgments, Court of 
Claims: 
To Atchison, Topeka & Santa Fe 
R. R. Co ................... . 
D. W. BlisR . ..... ----·-------
W. P. Burdett and E Briscoe . 
J. Barnett and B. F. CaldwelL 
Z. P. Caswell ...... . . . ....... . 
C. C. Cox .... _ ....... _ ......•. 
J. Coyne . ................... . 
Chicago & Northwestern R. 
R. Co . ............... . .... . 
J. B. Davis and P. S. David-
son ...... . ..... . .......... . 
E. Dunnegan .... . ........... . 
J. Dolan ................... .. 
]'reedman'sSavings and Trust 
Company ................. . 
Ford & Co .................. . 
J. Green, deceased ...... _ ... . 
R. T. Graven ............... .. 
J. Hntfman ................. . 
J.P. Hall .......... . ........ . 
J. L . Johnson ........ . ..... . 
\V. S.Johnson . .. . .. ..... . 
illinois Central R. R. Co ..... . 
.l!'. \V. Krone ............... . 
J. J. L engwill ............... . 
\V. D. London ...•.. . ......... 
J. M. Lau,f!;;ton ............ .. 
C. Marbury, jr ............. .. 
S. McKeevfiL' ................ . 
P.Murphy . . ...... ... ..... .. 
Caroline Mott ..... _ ......... . 
Philadelphia, & Baltimore Cen-
tralR. R. Co .............. .. 
R. P. Par·amorc1 .............. . 
1'. C. Power ................ .. 
Real Estate SavingH Bank of 
Pittsburgh ............... .. 
l~-:O~~Is· :~:.:::::::::::~: 
~aint Louis, Iron Mountain & 
Southom R. Jt. Co .. ...... .. 
Tbo First National Bank, 
:Newton, Mass ........ .. . 
Tho Dix Island Granite Com-
pany .. . · ---·-··-········ 
R. W. 'l'avlor ...... . ...... .. .. 
Tho Pacific Mail Steamship 
Co .. .. . ................... . 
T. S. Verdi ................. .. 
Winona & Saint Peter R R. 
Co ....................... .. 
Salary of the President, 1883: 
$11,329 41 
1, 500 00 
202 74 
5~7 13 
606 00 
1, 500 00 
148 66 
83,310 91 
1, 754 79 
833 70 
136 20 
15,750 00 
1t 654 53 
32:750 00 
13:! 80 
144 44 
514 76 
1, 4!)8 83 
11, 5()0 87 
13!), 080 05 
tiH7 50 
2, 811 60 
252 72 
1, 500 00 
1, 500 00 
4, 278 00 
40 40 
2, 707 !)2 
1, 2!)9 !)4 
332 16 
415 2! 
1, 03G 24 
252 72 
182 75 
20,806 92 
] ll. 0:!5 00 
82, 2fl7 64 
J, 275 !)8 
83,33:1 33 
1, 500 00 
13,647 89 
G46, 129 77 
731 83 
Improving buildings, Botanic Gar-
tlen, u;8:1: To C . .A.. Arthur......... . ....... 50, 000 00 
To II. IT. Dodge ..... _ ........... . 
Salaries judges Court of Claims: 
To C. D. Drake, chiefjustice ... . 
J. C. B. Davis, justice ... . ... . 
.A.. Hopkins, chief clerk ..... . 
R. F. Kearney, messenger ... . 
C. C. Nott, justice ...... ·-----
J. Randolph, assistant clerk .. 
W . .A. Richardson, just-ice .. . 
G. W. Scofield, .instice ....... . 
S. B. Taylor, bailifi'. _ . . _ ..•.•. 
Reporting decisions Court ofClaimH: 
7,165 00 
4, 500 00 
2, 384- 51 
3, 000 00 
840 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
4-, 500 00 
4, 500 00 
1, 500 00 
27,724- 51 
To .A. llopkins. ... . .. .. .. .. .... . . 1, 000 00 
Conting<'nt expenses Court of 
Claims: 
Sahry of tho Vice-President, 1883: 
TolJ. Davis ..................... . 
Delluct repayment: 
By Treasurer Unite<l Stn,tes ..... 
RalarieR Executive Office, 1883: 
ToW. IT. Crook ............... .. 
Contingent Executive Office, 1883: 
ToW. H. Crook ................ . 
Contingent Exl'cnt.ivc Office, 1882: 
By W. IT. Crook....... $6 86 
ToA. llopkins . ... . ............. . 
Payment to E. P. Carvair.ior, mes-
S<'nger to the PreRident: 
3, 000 00 To E. P. Carvailder ............ .. 
2, 052 81 
44 4-4 
2, 008 37 
35,757 15 
8, 000 00 
312 00 
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Salari<'R CiY!l Service Coll!mission, 
!883: 
Litl:ographing- Dop:trtmcn t of 
Sr.r1tc.1oH:!: 
To L.D. 'fhon!an ................ . $4, 500 00 By R. C. Morgan . . . . . . $:38 80 
Lithogmphing- Department of 
Statr,1R81: 
Traveling and incidental expcn~;es 
CiYil Sen·ice Commission, 1883: 
To L. D. ThoiLan ................ . __ 3_,_5_oo_o_o ToR. C. Morgan ............. ..... = = a<!7 :!5 
Prevt!ntil:p: the spread of epidemic 
d:sea:;c~>: 
To G . .A. Bartlett................ 56,150 00 
•rreasury Department . ...... 456 43 
56,606 43 
Salaries Department of State, 1883: 
ToR. C . .Morgan................. 128,112 82 
Salaries Department of State, 1882: 
'l'o R. C . M01gan...... ...... .... 2, 000 00 
Deduct repayment: 
ByR C.Morgat:.................. 17 
Proo1:reading Department-of State, 
1883: 
ToR. C. Morgan ....•..••••...•.. 
Proof-reading Department of State, 
1882: 
By R. C. Morgan....... i2l7 95 
Stationery, furr.itm-e. &.c., Depart-
mm::to1 State. 1883: 
To R.C. Morgan ................ . 
Stationery. furdturr. &c., Depart-
rued of State. 1882: 
By R. C. Morgar: . . . . . . $5 07 
_ Department of State 583 77 
588 84 
Stationery. furniture. &.c., Depart-
ment of State. 188C anG. prior 
yearR: 
By W:lli~Lm B. Morgan. $7 70 
Booke and maps, Department of 
State, 1883 : 
TaR. C. Morgan ............... . 
D. T. Reed ................. . 
Books. maps. &c .. Department of 
State, 1882: 
By R. C. Morgan....... ;$32 18 
l, 999 83 
1, 000 00 
4, 500 00 
3, 194 40 
105 60 
3, 300 00 
Books. maps. &c .. Department. of 
State, 1881 : 
To R. C. Morgan...... . .. .. . . .. . . 22 9() 
Editing;, publiehin~. and distribut-
in~ .Hevisnd and .Annual Stat-
utes, I8e3: 
To R. C. Morgan .. . . . .. . . . . .. .. . 3, 200 00 
Editing, publishin~, and distribnt-
inp: Revised Annual Statutes, 
1882: 
B.v R. C. Morgan. . . . . . . $80 33 
Poflt.age Department or State, 1882: 
To Post-Office Department . . . . . . 2, 040 00 
Postage Department, of State, 1883: 
'l'o Post-Oilice Department...... 1, 8:!0 00 
Observance or the centennial anni-
versary or the Sl.ITcm1cr of Lord 
Cornwalllt' at Yorktown, Va. : 
ToR. C. Morgan .............. .. 
Pcblication of :.r:formation in aid of 
societieR of the Red Cross: 
32, 000 00 
To R. C. Morgan . _.............. 4tl 43 
n.emuval and rearra.ngmnent. of rcc-
ordfl Department of State, 1883:. 
ToR. C. Morgan ................ . 
Removal and rearran~rement of ree-
onls Department of State, 1883 
and 1884: 
ToR. C. Morgan ............... . 
Purchase of the Franklin collection 
of boaks anll papers: 
To J. R. Lowell. ................ . 
R. C. Morgan ............... . 
Salaries and expenses of agent11 
Sonthern Cla1ms Comn::ission: 
To E. Richmond .... •.....•• ..... 
Salaries office of S~pervising Sur-
geor:-General Marine-Hospital 
Service, 1883 : 
To G. A.. Bartlett . .............. .. 
Salaries office Secretary of the Treas-
"~:ry, 1883: 
1, 000 00 
1, 000 00 
34,285 7l 
500 00 
34,785 7l 
215 96 
24, 9:!1 36 
To G. A. Bartlett................ 488,496 57 
Salaries office Secretary of the Treas-
urv. 1881: 
By G. A. Bartlett...... $46 01 
Salariel! office of Supervising Archi-
tect, 1883: 
Contingent expenses Department of 
State, 1883: 
ToR. C. Morgan ................ . 11. 800 00 To G. A. Bartlett .............. .. 19,420 00 
Salaries offi co of Supervising Archi-
• teet, 1881 : Contingent expenses Department of State, 1882: 
ToR. C. Morgan ................ . 2. 319 !H By G. A. Bartlett... . .. . $9 55 
Contingent expenses Department of 
State. 1881 : 
ToR. C. Morgan .•••.•.........•. 1,131 89 
=== 
Lithographing Department of 
State, 1883 : 
To Department of State .••...•... 
R. C. Morgan ............... . 
54 75 
1,145 25 
1. 200 00 
=== 
Salaries office First Comptroller, 
1883: 
To T.J. Robbs ................. . 
Salaries office First Comptroller, 
1882: 
To T.J.Hobbs ................ .. 
Salaries office of Second Comp-
troller, 1883: 
ToT. J ·. Hobbs .•••••.••..••.•••. 
82,394 79 
41 85 
109,711 7S 
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1882-'83. 
Salaries office of Second Comp· 
troller, l 882: 
To T. J. Hobbs .........•........ 
Salaries office Commissioner of Cus-
toms, 1883: 
To 'I'. J. Hobbs ................. . 
Sal;u-if'R office of First Auditor, 1883: 
To T. J. Hobbs ................. . 
Sa !aries office ofFirl:lt Auditor, 1882: 
To T. J. Hobbs ................. . 
Salari<'s office of Secoml Auditor, 
1883: 
To H. L. WHson ...•..........•.. 
Salaries office of Second Amlitor, 
1882: 
By H. L. Wilsf'n...... . $133 94 
Salariesoffit"P of Third A uditor,1883: 
To T. J. Hobbs ....••............ 
CIVIL. 
Salaries office of Commissioner of 
Int.ernal Revenue, 1883: 
$48 00 To T. J. Hoblls . . . . . . . . . .. . . . . • . . $204,702 47 
51,438 22 
83,496 30 
229 60 
236,450 00 
226,123 07 
Salaries office of Commissioner of- -=--= 
Internal Revenue, 1882: 
'l'oT.J.Hobbs................... 28300 
Salaries office of Commissioner of=== 
Internal Revenue, 1883, reim-
bursa.blo: 
To T. J. Hobbs................... 5, 334 25 
Salaries Bureau of Statistics, 1883 :==== 
To T. J. Hobbs................. . . 40,853 70 
Salaries office of Life-Stwing Serv-
ice. 1883: 
To G. A. Bartlett ....••••••.•.... 31,078 63 
= =-= Salaries office of Life-Saving Serv-
ice, 1881: 
By G. A. Bartlett . ...... $44 08 
----- Salaries Secret Service Division, 
1883: Salaries office of'l'hird A.uditor,1882: 
To 'I'. J. Tiobhs ..... ... .. ....... . 
DN1uet repayment: 
By T. J. llobbs ................. . 
Salaries ofliee of Fomth Am1itor, 
1RR:!: 
To 'I'. ,J. Hobbs ................. . 
Salari<'s o(ficp of Fifth Auditor, 1883: 
• To 'I'. J. llobbs ................. . 
Salnrit'S oJiice of Sixth Auditor, 
18R3: 
To Z. Elli!:! .•••••................ 
Salaries oflice of Sixth Auditor, 
1882: 
By Z. Ellis............. $7 08 
Salaries ofliec of the Treasurer, 
18R3: 
To T. J. Hobbs .•••••..••........ 
Salaries oi.lice of the Treasurer, 
1882: 
To 'I'. J. Hobbs ...••.....•....... 
Salaries office of the Treasnrer, 
1R83, national currency, rcim-
bmsablf': 
To T. J. Hobbs ................. . 
Salaries office of' the Register, 1883: 
To E. S. Collamer ........... . .. . 
Salaries office of the ncgistcr, 1882: 
B.r E. S. Collamcr.. .. .. $341 98 
Salari<'s office of Comptroller of the 
Currene:v, 1883: 
To T. J . Hobbs .••....•..... . .... 
Salaries office of Comptroller of the 
Currency, 1882: 
To 'I'. J.llobbs ................. . 
Salaries office of Comptroller of the 
Currency, 1883, national cur-
T~eT~~- H~b~~~~~~~~ .: .......... . 
Salaries office of Light-House Board 
1883: 
To T.J.Hobbs ••••••......•...... 
·-
273 44 
34 45 
238 00 
To T .• r. Hobbs ................. . 11,735 :.S4 
---~--
Salaries office of Standard Weights _ ____ _ 
and Measures, 1883 : 
To W. B. Morgan . . . . . . . . . . . . • . . . 5, 407 72 
Contingent expenses Standard 
Weights and Measures, 1883: 
60, 390 00 To W. B . .Morgan ............... . 1, 200 00 
46,923 42 
302,500 00 
274,865 75 
147 80 
72,780 00 
186,810 98 
102,955 07 
24 40 
16,820 00 
39,661 37 
Contingent expenses Treasury De-=== 
partment, stationery, 1883: 
To J. B. Adams ..... : .....•...... 
Adams Exr-ress Company ... . 
Atchison Brothers ........... . 
J. T. Bttiley & Co .... . ....... . 
A. V. Beuoit . ................ . 
\Vm. BalJenLyne & Sons . .... . 
J. B. Bun- Publishing Co . ... . 
F. Baldwin .............. .. .. . 
A. Bajer·, ,jr .. ........•........ 
J. J. Chapman ...... . .. . ..... . 
Cttpitol Publishing Company. 
I,. Curry . .................. . 
Crane & Co ................. . 
"\V. H. Dempsey ....... . ••... . 
\V. A. Davis ................. . 
Decker & Co .. . ............ . 
Dobler, MuO.ge & Chapman .. 
Evening Star Newspaper Co . 
J.D. Free. jt· ...•.....•. . ..... 
C.J. Gooch . ................ . . 
C. C. HaskelL ............... . 
\V. H.llill. ..... .. . . ......... . 
Hinton, Morrow & Co ....... . 
.A..llall ..................... . 
E. ITudson ...............••... 
A.M. J anner .......•......•.. 
Jan!'tzky & Co . ............. . 
Kocl1 Hons & Co ... ., ....... . 
E. D. Lockwood ............. . 
W. F. Lutz ................. . 
J. IT. Mann ................. . 
G. McDowell & Co .......... . 
"\V. Mann ................... . 
F. B. Mohun . ............... . 
E. Morrison ...••............. 
M. Mitchell ..... . ......... . 
Nat. Rrpn blican Printing aml 
Publishing Co ......•...... 
Paret & Wbitington ........ . 
J. Rickenderfer .•••••........ 
J. L. Savage . ....•........... 
Sunday IIerald ........•...... 
The Gazette ................. . 
The ·washipgton Post ....... . 
A. M. Tanner ............... . 
Carded focward .••...•••• 
1~ 50 
1 90 
167 23 
1, 128 32 
40 00 
10,207 39 
255 00 
25 00 
3 70 
372 36 
5 25 
38 77 
104 36 
2, 717 05 
90 00 
10 50 
633 00 
45 44 
3, 038 45 
30 50 
270 55 
322 82 
2 75 
40 00 
9 59 
8 00 
78 00 
485 00 
5,158 77 
8 00 
527 00 
9, 885 70 
160 00 
63 00 
10 80 
72 96 
19 08 
7 50 
63 25 
739 811 
21 62 
15 66 
49 17 
60 50 
37,013 20 
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Brought forward ____ .. _ .. 
Contingent expenses Treasury De-
partment, stationery, i883--
Cont.inued. 
$37, 013 20 I Contin_:!cnt. expenses Tr·easur.v De-
partmon L, investigation of ac-
To C. W. Thorn & Co __ -.... __ - _ 
Tr'oasn'~ DCJ)artmcnt. ____ .. . 
G. A. WhitaJmr .. ........... . 
J'. G. ·wcawl'!:' & Sou ......... . 
White, Corbin &Co ......... . 
Z. G. \Vilson .. __ ... -- .... -- .. 
G. IT. Whitcomb & Co ...... . 
W. A. Wheelor,jr ........... . 
Deduct repayments: 
By H. A. GilL .... __ .. $40 50 
Louisville ar:d Noob-
'' illell.R.Co...... 6:1 80 
W. B. Morgan ..... 1,47G !)2 
Trea1:mry Dcp' t .. .. 40, 471 !)8 
10, fi~2 0!) 
1!)7 16 
4,52!) !)5 
!10 00 
10, 780 30 
120 25 
1:3 50 
3,167 4!) 
GG, 433 !)4 
24, 380 74 
Contingent expon:•es Troa8ury Do- ==== 
TJartment, :;tationor.v, 188<1: 
To \V.lJallantyno & ~011. ...... .. 
J. J . Clmpman ...... _ .. __ .. . 
Capitol Publi11hing Co .. __ .. 
H. C. l>imoll(l & Co--.-- .... . 
F. J. Lippett ............... .. 
E. D. Lockwood ........... .. 
W. Mann ................... . 
P. M. May . ...... _ .......... . 
National Republican---- ----
J. Tiickondorfor ...... _ ... _ . . 
A. M. Tanner_ .... _ -........ . 
W. A. Wheeler,jr .....•...... 
White, Cot· bin & Co ......... . 
Deduct from repayments: 
By W. B. Morgan...... $7 57 
Treasury Depart-
ment ........ -.... !), !)46 G7 
Excess of ropaymen ts .. _ .. __ ... 
Contingent expenscs Tt·eaRury De-
partment stationtry, 1881: 
I{y Treasury Depart-
mont ......... _ ..... $1, 53!) 58 
400 !12 
131 !il 
!) :JR 
11 uo 
12 00 
68 15 
35 110 
124 :!5 
33 :'H 
~ 73 
u on 
:J 2!i 
!)l:J 75 
1, 753 U3 
!), !)54 J 4 
8, ~00 Jl 
Postage to Postal Union countries, 
Treasury Department, 1883: 
To Washington Citypost-oltice. _ 6:!0 00 
Pol'! tag .. Treasury Department, 1883: 
To 'Vashington city post-ollice. .. 254 14 
PoRtal!e Treasury Department, 1882: 
To Washing Lon cit-y post-office ... 
Contingent OXTJOnses Treasury De-
partment, binding newspapers, 
&c., 1883: 
To G. A. Bartlett ............... . 
Tre:taury Department ... _ ... . 
85 3!) 
====--
3, 287 37 
5 63 
3, 293 00 
Contin.rrent expenses Treasury De-=== 
pa.rtment, binding newspapers, 
&c., 188t: 
By G. A. Bartl ott.. ...... $430 94 
Contingent expenses Treasury De-
partment, investigation of ac-
counts and traveling expenses, 
1883: . 
To G. A. Bartlett ................ . 1. 500 00 
Contin:zent expenses Treasury De-====== 
partment, investigation of ac-
~SS~~s and traveling expenses, 
By G. A. Bartlett ...... $2, 036 13 
~~~1ll:Ls and traveling expenses, 
Ry G. A. Bartlett...... $484 58 
CoJJtin:zent ex1wnses Treasury De-
partm<'nt, freight, tolegmms, 
&c.,1883: 
To G. A. Tiartlott .............. .. 
Contingent <'xpcnses Treasury De-
]Jartwent, freight, telegrams, 
&c., 188:?: 
To ~~ncrican Rapid Telegraph 
o. "1~1t~~Bc1£:: ::: ·: :::.·:::: 
Mntnal Union Telephone 
Company ........ __ ...... .. 
National Capitol Telegraph 
Company ...... ______ .... _ 
\\'estern Union Tl'legrapb 
Comp:my ···········-······ 
Uedud rPpayment: 
lly G. A. r:artlett. .......•.•. __ .. 
CoJJtiugent exp('IIRCR TrcaRur·.v Dc-
]lartwPut, freight, tdcgrams, 
&e., I88l: 
To National Capital 'l'clcpbonc 
$4,4GO 00 
3 70 
17 :.14 
36 
GI6 51 
2:!6 03 
8G3 !)4 
(;lG 51 
247 43 
Company .. --.... -. - .- . . . . . . !l7 F2 
Deduct rcpavment: 
By U. A . Bartlett .. :......... 42 12 
ConliugcJJt cxp<'nscs TreaRur.v De-
partment, freight, tclc•grams, 
&_, •. • J 880 and prior yrars ':' 
45 70 
To Na1ionrtl Capital Telephone 
Compau.v --.... .. -- - .. __ . G;j ti2 
\V eHtern Union T elograplt 
Compfmy ............... _.. 17 m 
Contin)!eJJL <'XJWOScs Treasury De· 
J>artntPnt, freig:bt, tele..,.'rams, 
&c., 187!) anu lll'iOr yoill'!l~ 
83 }!) 
To \Vf'st.ern Union Tolt·gntph 
Company .. . . .. . .. . . . .. .. .. 31 11 
" Cunting:eut expenses '.rrf'asury De-
p:ntmont, rent, 1883: 
To G. A.. Bartl ott . . . . • . . . . . . . . • • . 9, 000 00 
Contingent expenses Treasury De-
partment, horses and wagons, 
1883: 
To G. A. Bartlett . . . . . . . . . • . . . . . . 2, GOO 00 
Contingent expenses 'J'reasur_y De-
partment·, lJOrses aml wagons, 
1.882: 
To Tren11ury Department........ GO no 
Deduct repayment: 
By G. A. Bart.lett . . . . . .. . • .. . . . .. fill (10 
Contingent expenses Trea~mry De-
partment, horses and wa:zons, 
1881: 
By G. A.. Bartlett . . . . . . $11 58 
Contingent expenses Treasun· Do-
partmOJ:t, ice, 1883: • 
~.0 ~-A. ~art~e~~ :r.,. ........... l 1,80~~. 
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Contingent expenses Treasnry De-
partment, ico, 1882: 
By G. A. Bartlett . . . . . . $347 94 
Kuiokorbooker I o e 
Company .. . . . . . . 160 92 
508 8G 
Contingent expenses Treasury De-
-part.ment, ice, 1881 : 
By G. A. Bartl ott . . . . . . $320 22 
Knickerbocker Ice 
Company .. . . . . . . 28 17 
348 39 
Contingent expenses Treasury De-
vartment, fuel, &c., 1883: 
To G. A. Bartlett ............... . 
Contingent expenses Treasury De-
partment, fuel, 1881: 
By G . .A. Bartlett . .. .. . $324 25 
Contingent expen:>es Tr-easury De-
partment., gas, &c., 1883: 
$12,500 00 
To G . .A. Bartlett .. .. . . .. . . . .. ... 17, 000 00 
Contingent expenses Treasury Do· 
partmont, gas, &c., 1882: 
By G . .A. Bartlett ...... $5, 377 04 
Treasury Depart-
mont............. 50 00 
5, 427 04 
Contin.!!cnt expenses Treasury De-
partment, gas, &c., 1881 : 
By G. A. Bartlett ...... $1, 121 65 
Contingent expenses Treasury De-
partment, carpets and repairs, 
1883: 
To G. A. Bartlett ............... . 
Contingent expenses Treasury De-
partment, carpets and repairs, 
1882: 
To G. A. Bartlett .............. .. 
Deduct from repayment: 
By Treasury Department ....... . 
)j:xcess of repayment ..•..... 
Contingent expenses Treasury De-
ftJ{~ent, Cj!>rpets ar.d repairs, 
To W. B. Moses & Son ......... .. 
Deduct repayment: · 
By G. A. Bartlett .............. .. 
Contingent expenses Treasury De-
partment, furniture, 1883: 
To G. A. Bartlett ............... . 
Contingent expenses Treasury Do-
p:utment, furniture, 1882: 
To Treasury Department ...•..•.. 
Deduct repayment: 
By G. A. Bartlett ................. . 
Contin!!ent C'Xj)CnAcs Treasury De-
p;l rtmen t, furniture, 188l: 
Uy G. A. JJartlett ...... $1, 254 09 
8, 000 00 
217 94 
225 9(} 
7 96 
11 90 
02 
11 88 
13,080 22 
225 90 
88 21 
137 69 
Contingent expenses Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
1883: 
'l'o G. A. Bartlett .............. .. 
Morton, Rose & Co ......... .. 
'l'reasury Department ...... . 
Deduct repayment: 
By G. A. Bartlett ...........••... 
Contingent expenses Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
1882: 
To G . .A. Bartlett ............. .. 
C. C. Dickerman ............. . 
Deduct repayment: 
$10,452 29 
309 02 
55 10 
10, 81G 41 
2 60 
10,813 l:ll 
174 27 
25 00 
199 27 
By Polly G. Brownell .. .. . .. .. .. 469 12 
Contingent expenses Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
l881: 
l'o G. A. Bartlett .............. .. 
Deduct from repayment: 
By G. A. Bartlett .............. . 
Excess of repayment ... _. 
Expenses of the nat-ional currency, 
1883: 
To Adams Express Company ... . 
Crane&Co ................. .. 
Forsberg & Murray . . . ..... . 
IIolyoke Machine Company .. 
National Capital Telephone 
Company .................. . 
Treasury Department ....... . 
Detinet repayment : 
By Secretary of the 'l:reasury .... 
Expenses of the national currency, 
1882: 
To National Capital Telephone 
Company ................. .. 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
By Secretary of tho Treasury .... 
Expenses of the national currency, 
1881: 
To Adams Express Company .... 
Distinctive paper for United States 
securitie&, 1883 : 
269 85 
1 25 
2, 3G7 59 
2, 36(i 34 
856 28 
14, 145 !}:) 
142 00 
299 00 
48 uo 
180,472 U7 
195, 003 !JO 
54, GOO 00 
141,363 90 
48 00 
u, 852 30 
6, 900 30 
3, 700 00 
3, ~co 30 
22 50 
To T.J.Hobbs.................. 46,14177 
Deduct repayment: 
By Treasury Department........ fl, 19G 27 
Distinctive paper for United States 
securities, 1882: 
To T. J. Hobbs ................. . 
Deduct repayment: 
Tiy T. J. Hoobs.... .... $83 51 
Treasury Depart:-
ment.7"""······· 1,139 66 
36,945 50 
16,439 00 
1, 223 17 
15,215 83 
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Redl'mption of worn and mutilated 
Unitrd States notes, 1883: 
To Ad;tms Expl'<'SS Compan,y .... 
G. A. Bartlett .. . . . . . .. .. . 
Baltimore nnd Ohio R. R Co. 
Crane &Co .................. . 
W. H. Ijams ................ . 
Redl'mption of worn and mutilated 
Umtcd States notes. 1882: 
To Adams Express Company .... 
Baltimore a.nd Ohio R. R Co. 
Cr:u1e &Co ................. . 
$21,551 54 
133 12 
781 61 
11,817 59 
43 ~0 
34, 327 66 
7,427 38 
GO 55 
8,311 98 
15,808 91 
Tr:msport:ttion of silver.coiu, 1883: === 
To Adams Express Company.... 7, 726 44 
Transportation of silYer coin, 1881 
an<l lRil2: 
To Adams Express Compan.v.... 2, 340 82 
Examination of national banks and 
bank plat!'s, 1883: 
To T.J.llobbs.................. 50000 
ExBmination of 11ational banks and 
bank T1lati'R, 1882: 
To L. M. Price .................. . 
Collect.ing .-tatistics relating to com-
merce, 1883 : 
To T. J. llobbs ................ . 
Collecting statistics relating to com-
merce, J 882: 
To T. J. llobbR ................. . 
Deduct repayment: 
lly T. J. llol>bs ................ .. 
Vaults, sail's, amllocks for public 
T~uJl~i~~~:~~~t ............... . 
Treasury Department ....... . 
Vaults. safeH, and lock1:1 for puulic 
building~, 18R::l: 
To G. A. J :artlett .............. .. 
Central Pacific R R. Co ..... . 
Unioul'acificR. RCo ..•• •.. 
403 00 
1, 747 39 
2, !lll 76 
30 01 
2, 881 75 
31, 000 00 
79 48 
31, 079 48 
5, 000 00 
(i9 05 
!H 24 
5,160 20 
Vaults, Aafcs, a111llocks for public=== 
buihlings, 1881: 
To Chicaj!o, Hock Island and 
Pacilic ltwy. Co............ 26 83 
Vaults, safe11, and locks for public 
buildings, 1880 : 
To Ilennessy Bros .............. . 
Plans for public buildings, 18!l3: 
To G . .A. Bartlett ............... . 
Deduct repayments: 
By T. L. Casey ...... -.. $652 25 
J.G.Hill ........... 24375 
H.G.Jacob........ 6300 
R.C.Morgan....... 56 75 
Treasury DPpart-
ment............. 233 75 
H.E:x.365-2 
279 31 
7 80 
3,100 00 
1,249 50 
1, 850 50 
Plans for public buiiGings, 1882: 
To G. A. Bartlett ................ . $71!2 7::i 
Deduct repayments: 
By T. L. CaRey......... $22 00 
J. G. Hill........... 59 75 
Treasury Depart-
ment............. 253 25 
335 00 
397 75 
Suppressing counterfeiting and ot.h·== == 
or crim~'s, 1883: 
To J. H. Tiobinson .. .. .. .. . .. .. .. 06, 500 00 
Treasury Department __ .. _.. 103 51 
GO, 003 51 
Dcdu~t repayment: 
By J. H. R(lb]nson ........ -...... 23 00 
Suppressing counterfeiting and oth-
er crimes, 1882: 
To''~· Knrzenlmnbe ........... .. 
J. ll. Robinson------ ........ . 
Treasury Department ... .... . 
66, G80 51 
150 00 
51 !)!) 
43 10 
245 09 
Suppressing counterfeiting and otl1-=== 
er Cl'iDJfS, 1881: 
To J. A . lluut ...... ............. 35 00 
R. H. Matson................. 100 00 
135 (10 
Suppressing couutorfPitingantl ot1I-== 
er crimeR, 18~0 auu prior yean:1: 
To D. U. Rayos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3::i 00 
Examination of rebel archiYes ::mel 
records of captured aml almn-
T~~l~.ej_l}I·ggb~~:·: :~_o:J. = ........ _ .. 
Dcuuct repayment.: 
By T.J.Hobl>s ................. .. 
I,anlls and other property of tho 
Ullited States, 188:J: 
To T.J. Ilobus ................. .. 
LamlR and other property of tho 
Unitnd States, Ui8<l: 
To 'I'.J.llobus ................. .. 
~r .. Janksou ...... .......... . 
'V. ,V. Mmray. _·_ ....... . ... . 
D. G. Thompson ............. . 
I •. II. 'Vatl'rs ................ . 
Waldron Tiepol'ter .......... . 
475 55 
3 21 
1, 475 55 
200 00 
7 :n 
380 00 
15 00 
75 00 
7 50 
084 81 
, , Deduct repayment: 
lly l.J . .Ea:>bl>s................... 59 8-l 
024 97 
Preparation of receipts, expondi-== 
tures, and appwpriatwns of tho 
Government: 
To T.J.Hobbs................... 470 45 
Lihrar~ Treasury Department, 1883: 
To 'I.J. Hobbs................... 500 00 
Librar.v TrPasury Department, 1882: 
To T. J. Hobbs.. . .. . .. .. .. .. . . • . . 707 80 
C. Scribner's Sons............ 5 00 
712 80 
Deduct repayment: 
By T.J.Hobbs .................. 137 03 
575 77 
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North American Ethnology, Smith-
sonian Institution, 1883: 
To J. S. Brown.............. . .... $5, 000 00 
J.D. McChesney ... _......... 30, 000 00 
.North American Ethnology, Smith-
sonian lnstitution,181l1 awl18o2: 
35,000 00 
To .r. D. McChesney . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Deduet repayment: 
By .J. F. Bransfonl.... . . .. . .. .. .. 500 00 
North Amcriean Ethnology, Smith-
sonian l111•titution (no year): 
To J. D.l\fcChcsncy . . . . . . . . . . . . . 375 00 
Pol:tris Report, Smithsonian Institu-
tion: 
To T.J.llobl.Js ................ .. 
Reconstructin .!:!; eastcm J)Ortion 
Smithsonian Institution, 188J: 
To '1'. J. Hobbs ................. .. 
International cxehan,!!es, Smithso-
nian Iustitntion, 1883: 
To 'I'. J. IIoi.JI.Js ................ .. 
Expenses of the Smithsonian Insti-
tution: 
To Smithsonian Institution ..... . 
Propagation of food-fishes, 1883: 
To CentralPacifieR.R.Co .... .. 
H. A. Gill .................... . 
'I'. J. Ilohi.Js ......... . ...... .. 
Kansas Paeific R. R. Co ..... . 
Union Pacific R. R Co ...... . 
Propagation of food-fisbes, 1881 and 
1882: 
To Kansas Pacific It. R. Co ....... 
Deduct Jroiu repayments: 
By H. A. Gill .................... . 
Excess (I[ n1pa~7ments ..... . 
Propagation of food-fishes, 1880 and 
1881: 
To Union Pacific R. R. Co ....... . 
Propagation of food-fishes, 1882 and 
prior ~-enrs: . 
To T. J. llobbs ................. . 
Dll<lnct re}Jn,ynwn.t.: 
By T. J. Ilobbs ............... .. 
Propagation of food-fisl.Jes, 187!) and 
prior year": 
To Saint Louis and San :Francisco 
Railway Company ............. . 
Steam vessels, food-fishes: 
To 'I'. J. Hobbs ................. . 
]]'ish-hatching establishment, 1881 
fLDd 1H82: 
To '.r . .r. Houbs ................ .. 
E:spt?llfleR ofinquiry respecting food-
fishes, 1~83: 
To H. A Gill ................... . 
Illustrations for Report on Food-
Fishes, 1R83: 
To H. A. Gill .................. --
2, 593 15 
20,000 00 
5, 000 00 
21, 090 00 
912 00 
153, 100 94, 
25, 000 00 
18 80 
169 00 
l7!J, 200 74 
16 50 
16 57 
07 
218 00 
3, 740 00 
344- 81 
3, 395 19 
23 so 
145,545 38 
5, 001 45 
3, 500 00 
1, 000 00 
Salaries a 11 tl expenses, National 
Board of Health (no year) : 
To E. Brockenborough ......... . 
M.Conlin .................. .. 
vV. P. Dunwoody ......... .. 
Salaries au d expense~, National 
Board of Health, 1883: 
$242 61 
242 61 
GO, 488 85 
60,974 07 
To W. l'. Dunwoody............. . 13, 928 76 
Contingent expenses, National 
Board of Health, 1883 : 
ToW. P. Dunwoody .......... .. 
Preventing the sproall of epidemic 
diseases, National B o a r d of 
Healtll: 
To W. P. Dunwoody .......... .. 
Refunding to national banking as-
sociations excess of duty prior 
to J uly1, 187!): 
To First Nationa113a,nk ofCincin-
nati ................... . 
National Commercia~ Bank, 
NewYork ................ . 
Refunding to national banking a,s. 
sociations excess of dnt;)7 prior 
to July 1, 1880: 
To First ~atiomtl Bank, Gales-
2, 246 57 
50,000 00 
1, 330 02 
71 63 
1, 401 65 
burg....................... 88 02 
neturn of procee!ls of captured antl 
abaiHloned property: 
To S. Duncan .. .. . .. . .. .. .. .. .. 
J. _n. Elgee .................. . 
nefund_ing to national ~ankiug as-
somatiOns excess of duty (no 
year): 
To Citizens· National Bank of 
New York ................ . 
First National Bank, Las Ve-
gas ........... . ............ . 
First National Dank, Chatta-
nooga, Tenn ............... . 
First Natiomtl Bank, Red 
Bank, N.J ............ .. .. 
Firsp National Bank, Bay City, 
~llcl1. ...................... . 
Refu)](ling taxes illegally collected 
under direct-tax la'\YS prior to 
J 'uly 1, 1880: 
To .r. P. Cole ................... . 
Galveston City Co ........... . 
Sherwood & Goddard ....... . 
Payment ofSUl'J)lus proceeds ofland 
sold for direct taxes: 
To E. BrittinQ:ham, jr ........... . 
Estate of H. Latham ........ . 
W. G. Ford ............... .. 
A. H. Garland ............. .. 
F. H. Page .................. . 
M. J. Wright ............... . 
19, 543 7!) 
10fi, 007 59 
124,551 38 
96 57 
25 00 
500 00 
50 00 
176 72 
848 29 
35 78 
710 n 
45 27 
791 18 
2, 375 38 
1, 605 ~:.l 
995 9!) 
2, 051 06 
&H 60 
290 46 
8,179 71 
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Payment for lands sold for direct 
taxes prior to July 1, 1880 : 
To F. IJurst ...........•..•...•... 
cT. Y. Smith ................. . 
CIVIL. 
$510 00 
135 00 
Labor and c·xpenseR Burcmu of En-
gr:wiu·.:: aml Priutin;;, 1883-
Coutinll('ll. 
Dednct repayments: 
I~ 
Urou~ht fonvard. $6, 20[; 7G $1, 04.5, IH2 40 
Monument to 1-'homas Jefferson, 
Monticollo, Va. : 
To R. C. Morgan ..•.....••....... 
Monument to mark tho birthplace 
of George \Vashington: 
To n. C. Morgan ..••.•..••.•..... 
Purchase ::mel management or tho 
Louisville and Portland Canal: 
To T. C. Acton .....•••........... 
645 00 
7, 000 00 
2, 500 00 
12, 000 00 
-----
Monument at Vvat:~hington's head-
quarters, Nowbur~, N.Y.: 
To T. L. Casey .........••....•• •. 
Salaries Bm·eaa of EngraYing and 
Printing, 1883 : 
To 0. V. Cole ................... . 
500 00 
2G,130 00 
Labor and expenses Burean of En-
graving and Printing, 1883: 
To 0. V. Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 030, 000 00 
C. D. Gildersleeve . . . . . . . . . . . . :J, 070 25 
Treasury Department...... . 2, 642 15 
Deduct repayments: 
By Anglo-Am eric :tn 
Drug Company. . . $~03 17 
cT. C. Ayer & Co.... 153 44 
Actin~ ChiefBureau 
En~raving aml 
Printing . . .. ... .. 1, OG4 40 
l!". Brown........... 110 41 
F. Brown and cT. H. 
Schenck & Son .. 
cT. I. Brown & Son .. 
G. A. Brandretl1, 
special adminis-
trator B. Bran<l-
eth .. ........... . 
ll. Bon dell & Co ..•. 
B. Brandeth & Co .. 
cT. Bennett & Co ... . 
.J. Bull, deceased .. . 
T. N. Burrill ..... .. 
Curtis & Brown ... . 
William Cramo:v, ex-
ecutor cT. Bull ... . 
C. N. Crittenden ... . 
Caterson, Brotz & • 
Co .............. . 
Cook & Bernheimer 
Commissioners Dis-
12 ()3 
70 5G 
13 30 
50 00 
13 15 
110 
7 2G 
1, 518 14 
3 96 
25 G7 
23 00 
140 00 
187 G2 
trict of Columbin.. 1, 187 20 
Freedmen's Havings 
and Trust Com-
pany ............ . 
l:l. Dalley, jr ..••... 
Diamond, N. B ..... 
Estate of B. Bran-
doth ............ . 
Fleming Brothers .. 
G. G. Green ...... .. 
cT. F. llenr:v & Co .. . 
R.P. Hall & Co ... .. 
T. J.llusband ..... . 
Dr. Horter Medical 
H~~:p~bo.::::::: 
E. W. llo.vt & Co .. 
Hydrographic Office 
E. T. Hazeltine ..... 
Hostetter & Smith . 
345 00 
27 17 
65 00 
10 00 
48 87 
30 00 
74 88 
13 75 
17 10 
12 65 
30 70 
183 41 
425 00 
23 03 
103 40 
1, 045, Gl2 40 
Carried forward.. G, 205 76 1, 045, 612 40 
13y IT all & Ruckel . . . . . 5 84 
G.llill, jr... ... .... 6 G7 
cT. llollowa:v & Co . . 3 35 
lves & J"U(itl Match 
Company ..•...... 
O.ll.Irish ........ . 
Dr. D. Jayne & Son. 
RJoseph ......... . 
Kidder & Laird ... . 
Dr .• J.C.Ker ...... . 
G. G. Kennedy .... . 
L:von Manufactur-
'ing Company ..... 
Leeds, Robinson & 
Co ........ .. 
E. M. Lawton & Co. 
Manhattan Medical 
Company ....... . 
Mishlt'r Herb Bit-
tors Company ... . 
W. B. :Mor~n ..... . 
lr1a1ts &Kauo ..... . 
RH. McDonald ... . 
New York Pharma-
cal h.Hsoci:ltion .. . 
Radway & Co ..... . 
cT. ll. Scl1enck & Son 
Sundry depositors .. 
S. N.Smith & Co .. 
M. I>. cT. & H. M. 
Sands ...... . .... . 
Saint Louis Wine 
Company ....... . 
·william Swain ... . 
R. n. SteYens ..... . 
Seabury & J ohns·m 
cT. E. Schwartz ..... 
Tillcbaum & Mack-
lin ...........•..• 
G. Tallcot ........ .. 
The. Corlis a Voge-
ler &Co ......... . 
The Diamond 
Match Company. 
Treasury Depart· 
150 00 
583 00 
200 05 
7. 4!)6 79 
9 12 
1 G1 
42 04 
25 00 
140 00 
308 00 
12 74 
2 32 
331 00 
0 84 
2 45 
31 G7 
36 60 
1G5 37 
2, 770 00 
10 55 
18 21 
28 62 
4 50 
4 12 
64- 8-t 
7 00 
50 00 
3 75 
50 00 
50 00 
ment . ........... 625, 312 90 
S. R. VanDuzer... 5 50 
Woolworth & Gra-
ham .... - .... .. 1, 772 G7 
\Vodd's Dispen· 
sar.v Medical As· 
sociation ........ 
\Vecks & Potter .. 
ll. n:Warner&Co. 
L. W. \Varner ..... 
\Vest India Manu· 
facturin~ Com-
pany ........... . 
134 01 
10 36 
781 77 
7H 24. 
10 00 
Labor and expenses of Engraving 
and Printing, 1882: 
To 0. V. Colo ................... . 
Capital Publishing Company . 
\Vashington Fire Extin· 
guisher Manufacturing 
Company ................. . 
Deduct from repayments: 
By Dr. Horter Medical 
Company........ $0 25 
E. W. Hoyt. .. .. . . . . 14 48 
0. H. Irish...... .. • . 078 61 
R. ,J osoph .. .. . • . . .. 2, 103 o:; 
E. McPherson...... 692 5G 
Carried forward.. 3, 878 04 
G4G, !JUS ~8 
308,614 12 
37, OHi 80 
15 03 
570 00 
37, G02 82 
37,602 l:l2 
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J.-abor and expenses Bureau of :En-
graving- and Printing, 188~­
ConLinued. 
Deduct from rcpaymen Ls: 
Brought forward. $3, 878 !)4 
To H.R.Stevens ·----- 9G 
Treasnr.f Depart-
ment . -. _. _ .. __ ... 33, 802 08 
E.M.Tnbbs........ 192 
Weeks & Potter . _. 92 
Woolworth & Gra-
ham.............. 4!) 63 
Excess of repayments._._ 
Coast and Geodetic Survey (East-
ern Divif'ion), 1883: 
$37, G02 82 
37,734 45 
131 63 
To W. B. Morgan . . . . . . . . . . .. . . .. 28!), DOO 00 
Coast aocl Geodetic Survey <.East-
ern Division), 188:!: 
To H. E. Bowers................. 2 75 
W.B. Morgan.-·-............ 15,276 72 
Dedut.:t repayments: 
I:y \V. B. Morgan...... $1 25 
J. w.rotter........ 272 6!) 
Coast aml Geodetic Survey (East-
ern Division), 1881: 
By J. W. Porter........ $0 87 
Coast and Geo·1 et.ic Survey (We8t-
ern Division), 1883: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
W. B. Morgan ...... --······-· 
Union Pacific R. R. Co _ ..... . 
15,279 47 
273 94 
15,005 53 
526 61 
1G8, 369 24 
660 50 
169,556 35 
Coast and Geodetic Survey (\Vest-== 
ern Division), 1882: -
To S. Fornry . __ . _ ... _. - . . . . . . . . . . 22 50 
K:msaH Pacifio R. R. Co _ ... _. 161 45 
\V. B. Morgan................ 10,100 19 
Deduct repayment: 
By J. W.Porter. ................ . 
10,284 14 
10 81 
10,273 33 
Coaflt an(l Geodetic Survey (\Vest-=== 
em Division), 1880 and prior 
years: 
To Union Pacific R. R. Co .. _ .. _._ 4 20 
Deduct from repayment: 
By S. Heiu ...... _... . . . . . . . . . . . . . 1, 000 18 
Excess of repayment._ ... 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1883: 
995 98 
To W. B. Morgan................ 30,000 00 
l~uulishiug Observations Coast Sur-
vey, 1883: 
To W.B. Morgan .......•••••.. ~- 6,000 00 
General expenses Coast Survey, 
1883: 
To W.B. Morgan................ 31,900 00 
Points for State surveys, Coast Sur-
vey, 1883: 
To W. B. Morgan ....... _. . .. •• • . . 16, 000 00 
Transcontinental geodetic works, 
Coast Survey, 1883: 
ToW. B. Morgan................ 30,000 00 
Observations eclipse of the sun: 
To W. B. Morgan--------· ..... . 
Treasury building, Washington, 
D.C.: 
To T. J. Hobbs ....•. ............. 
Bllilrling for Bureau Engraving and 
Print.ing: 
To Bitting- & Davidson . ..... _ .. . 
Gray & Noyes .............. . 
T.J.Robbs ................. . 
Fire-proof building .for the National 
Museum: 
To T.J . .Hobl)S ----·----- ... .... . 
Deduct repayment: 
By T. P. Morgan, J. Dent, and G. 
J. Lydecker .....•.•........ 
Court-house and post-office, Austin, 
Tex.: 
To G. A. Bartlett .....•.......... 
J. K. P. McFalL .•........... 
Deduct repayment: 
$5,000 00 
26,721 47 
4, 5!)5 00 
898 00 
1, 034 42 
6, 527 42 
1, 307 54 
13 27 
1, 294 27 
96 6!) 
164 00 
260 (i!) 
ByP.M.Rauthkrauff............. 146 G5 
Court-house and post-office at At-
lanta, Ga.: 
To G. A. Bartlett ...........•.... 
Court-house and post-office at Balti-
more,Md.: 
To G. A. Bartlett ___ -----· ..... . 
Treasury D epartment ....... _ 
E. F. Webster ............... . 
Post-office and subtreabury, Boston, 
Mass.: 
To G. A. Bartlett ............... . 
M.P. Kenmud ...... . ....... . 
Treasury Department ....... . 
Court-house and post-ollice, Charles-
ton \V. Va.: • 
To G. A. Bartlett .... . .......... . 
L. F. Evart ............. ·-----
Treasury Department ...... __ 
114 04 
9!)1 05 
12,908 72 
2 46 
105, 000 00 
117,911 18 
18, 647 32 
2!)5, 000 00 
2 26 
313, 649 58 
3, 626 2!) 
41,000 00 
10 
44.626 3!) 
Court-house and post-office, Coving-
ton, Ky.: 
To G. A. Bartlett...... ... ........ 475 10 
D. W. McClung.............. 300 00 
Court-house and post-office, Colum-
bus, Ohio: 
To G. A. Bartlett ....•........... 
.A. Hildreth ...... _ _ - ... ___ . 
J. Taylor and W. O'Hara . ... 
PoRt-office at Dover, Del.: 
To G. A. Bartlett ...... _ ........ . 
775 10 
959 34 
16,000 00 
42,500 00 
59, 45!) 34 
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Court·house and post·offico at Dan· 
ville, Va.: 
To T. J. Hobbs.................. $3:!, 208 00 
Treasury Department........ 1 71 
Court·house and post·office, Frank· 
fort, Ky.: 
To G. A. Bartlett . .............. . 
J., J. M. and \V. M. SaffelL .. . 
J. L. Swigert and M.S. Hen-
dricks ..................... . 
G. M. Thomas ............... . 
Court-house and post-office, Grand 
Rapids, Mich.: 
33,209 71 
2G8 02 
10,400 00 
7, 000 00 
384 90 
18,052 92 
To G. A. Bartlett..... .......... 13 00 
Court-bouse anfl post-office at India-
napolis, Ind.: 
To<;-. A. Bartlett ..•............. 553 29 
===== 
Court-house amL post-office at Jack· 
son, Miss.: 
To G. A. Bartlett .........•...... 
,T. HilL ..................•••.. 
L. Lea ....................... . 
S. A. and C. S. Tarpley ....... . 
Treasury Department ....... . 
Comt-house and post-office at Little 
Rock, Ark.: 
To H. M. Cooper ................ . 
Deduct repayment: 
By E. Wheeler... .. .. ......... .. 
Court-house and post-office at Lin-
coln, Nebr.; 
To G. A. Bartlett ............... . 
Court-house and post-office at Mont-
gomocy, Ala.: 
To G. A. Bartlett ............... . 
J. T. Rapier ................ .. 
Treasury Department ..•.•... 
Post·office, Minneapo:is, Minn.: 
To G. A. Bartlett ............... . 
Court-house and post-office, New 
York, N.Y.: . 
2, 030 95 
12,000 00 
100 00 
4, 375 00 
11 94 
18,517 89 
2,500 00 
3G 00 
2,4G4 00 
484 65 
3,182 51 
48,000 00 
05 
51,182 56 
228 06 
To G. A. Bartlett................ 25 80 
Court-house and post-office, Phila-
delphia, Pa.: 
To G. A. Bartlett .............. .. 
H. S. Huidekoper ........... .. 
Treasury Department ......•. 
Deduct repayment: · 
By H. S. Huidekoper ............ . 
Court-house and post-office, Pitts-
burgh, Pa.: 
To G. A. Bartlett .............. .. 
J . . F. Dravo ................. . 
Deduct repayment: 
By J". S. Rutan ....... _ .... , ....•. 
15,677 00 
593,457 22 
1 58 
609,135 80 
53,457 22 
555,678 58 
9, 517 20 
GO, 000 00 
69,517 20 
5 !)0 
()!),!ill 70 
Court-house and post·office, &c., Pa-
Tg~f.~·.1~it:croft............ . $59, G27 01 
G. A. Bartlett................ 3, 354 83 
Treasury De}Jartment ...... :. _____ 5_5 
G2, 982 39 
Deduct repayment: 
ByJ. H. Ashcroft................ 5,027 01 
57, 3G5 38 
ConrL-l10nse and post-office, Park-
ersburg-, W. Va.: 
1.'o G. A.. Bartlett................. 202 2G 
Court-lwuse and post-office, Topeka, 
Kam;.: 
To T. J. Anderson . ............. . 
G. A. Bartlett ............... . 
Conrt-l1ouse and }lOst-office, Utica, 
N.Y.: 
To G. A. Bartlett ............... . 
J.C.P.Kincaid ............ .. 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
By J. C. P. Kincahl.. ... $2,971 21 
•rreasury Depart-
ment . . . . . . . . .. . . . 1, !J44 11 
Post-office at Harrisburg, Pa.: 
To G.A.Bartlett ............... .. 
M. ·w. Mc.Al:uney ........... . 
Treasury Department ......•. 
Gl, 000 00 
G, 3G3 91 
67,363 !)1 
8, 421 ]8 
4, 000 00 
44 
12,421 G2 
4, 915 32 
7. 50G 30 
535 !)5 
38,000 00 
GR 
38, [>3G 63 
Assay-office building, Helena.. Mont.: 
To G. A. Bartlett ................ 202 50 
Court-bouse and post -office, Erie, 
Pa.: 
To G.A.Bartlett ................ 177 50 
C. M. Reed.................. . 3G, 000 00 
Court-house, post-office, &c., Den-
ver, Colo.: 
3G, 177 50 
To G. A Bartlett................ 229 17 
A. W.Brazee................. 500 00 
P9st-office, court-house, &c., Peoria, 
Ill.: 
729 17 
To G. A. Bartlett................ 175 00 
S. D. Peterbaugh . . . . . . . . . . . . • 37, 000 00 
Court-house and post-office, Louis-
ville, Ky.: 
To G. A . .Bartlett ................ . 
Louisville Imlustrial Exposi-
tion ....................... . 
G. M. Thomas ............... . 
Court-house and post-office, Pensa-
cola, Fl:t.: 
To .J.13.Guttman ............... . 
J\H'It-office, &e., 'l'cwre Hanto, Incl.: 
37,175 00 
225 50 
140,000 00 
776 25 
141,001 75 
18,000 00 
To G. A.l~mtlett . ... . . . . . .. . . . .. . 5G 18 
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Post-office, &c., Saint Joseph, Mo.: 
To G. A. Bartlett ..... ·----·------
M. L. Carter ............. -•... 
$25G 00 
11, 500 00 
11,750 00 
Post-office, court-bouse, &c., Shreve-
port, La.: 
To G. A. Bartlett ........•.••. ---- 7 00 
Post-office, &c., Poughkeepsie, ~T.Y.: 
To G.A.Bartlett----·----------- 135 67 
Post-office, court-house, &c., Quin-
cy. Ill.: 
To G.A.Rartlett................. 3195 
E.li.lluslmelL ....•...... _... 15,500 00 
Post-officf', court-bouse, &c., Syra-
cnAc, N.Y.: 
15.531 95 
'l'o G. A. Bartlett . . . . . . . . . . . . . . . . Ill 40 
Saint Paul's cburcll, Syracuse 70, 000 00 
Post-offic<', &c., Brooklyn, N. Y.: 
'l'o G.A.JJarUett ·-··---·-·-----· 
PoAt-oflice, &c., Council Bluff's, 
Iowa: 
To A. S. Bryan1 .......•.......... 
G. A.Bartl(\tt -·---- ····------
11. W.Pliclps ............... .. 
H. Paschal __________ ····-·---
J. H. Rogers ...... _--·--·-_ .. . 
Post-offic(\, &c., Jersey City, N.J.: 
'l'o G. A. Bartlett.---- ........... . 
Post-ofTice, &c., Scranton, Pa.: 
'l'o G. A. Bartlett ....... ...... ... . 
C. P. Cogswell ............... . 
Conrt-house, post-office, &c., A bing-
don, Va.: 
70,081 40 
18 !)3 
3,100 00 
194 56 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
15,294 56 
75 00 
52 62 
35,000 00 
35,052 62 
'l'o G. A. Bartlett-···----·---·-·- 6 93 
Court-bouse, post-office, &c., Dallas, 
Tex.: 
To G.A.Bartlett ---------------- 92 45 
Court-bouse, post-office, &c., De-
troit, Mich.: 
•.ro G. A. Bartlett .......•...•.... 
.r. F. Joy.---·--------·---.--. 
E. Kanter------------------·-
1, 062 43 
27,881 49 
• 60,000 00 
88,943 92 
Court-house, post-office, &c., Roch-
ester, N.Y. : 
To G. A. Bartlett----- .......... . 
M. E. Briggs··-·-------------
,T. Curl;is. ___ ....•.•.. _ .. _ .... 
B.S. Miller . ...... -----·------
Unitanan Congregational So-
ciety, Rochester_ .......... . 
Court-bouse and post-ofiice, Des 
Moines, Iowa: 
$96 34 
18,500 00 
25,000 (.10 
3, 000 00 
20,000 00 
66, (;96 34 
To G.A.Bartlett......... . ...... 1,86910 
Court-house, post-office, &c., Fort 
Wayne, Ind.: 
To G.A.Bartlett................ 6717 
Salaries office assistant treasurer, 
Baltimore, Md., 1883: 
To }'.M.Darby.................. 19,31139 
P.Negley ...••.....•......... 1,73510 
Salaries office assistant treasurer, 
.Coston, Mass., 1883: 
ToM. P. Kennard .......•••...... 
21,046 49 
3fi, 060 00 
Salaries office assistant treasurer, 
Chicago, 111..1883: 
To ~.L.Beveridge............... 18,664 26 
Sahtries office aRsistant treasurer. 
Cincinnati, Ohio, 1883 : · 
To L Markbreit ................ . 
Salaries offioo assistant treasurer, 
New Ol'leans, 188:.!: 
To B. F. Flamlers ............ ___ . 
P. F.llorwig .••••. ---·-
Salaries office assistant treasurer, 
New York, 1883: 
ToT. C. Acton--··-·-·····- ..... . 
Salaries office assistant treasurer, 
New York, 1882: 
By T.C.Acton......... $15 40 
Salaries office assistant treasurer, 
Philadelphia, Pa., 1883: 
To G. Eyster .............. -------
Deduct repayment: 
By G. Eyster ................... . . 
Salaries office aAsistant treasurer, 
Saint Louis, Mo., 1883 : 
To A. G. Edwards ............... . 
Deduct repayment: 
By A. G. Edwards ............... . 
15,757 80 
11,609 11 
2, 361 40 
13,970 51 
166,900 36 
37,962 20 
2, 8G2 20 
16,420 19 
116 89 
1G,303 80 
Court-bouse, post-office, ~c., IIarri-
sonburg, Va.: 
To G. A. Bartlett ...... _ . ___ .... . 
Salaries office assistant treasurer, 
San Francisco, Cal., 1883: 
8 oo ToN. W.Spalding ...... ---···-- 27,239 50 
Court-house, post-office, &c., Jack-
son, Tenn.: 
Salaries special agents, indepen<l-
ent treasury, 1883 : 
To G. A. Bartlett ............... . 6 67 To G . .A. Bartlett .... ______ .... _. 
Court-house, post-office, &c., Lynch-
bnr_g, Va.: 
To G.A.Bartlctt................ 38 95 
Court-house, post-office, &c., Leav-
enworth, Kans. : 
To G.A.Bartlett................ 411 20 
Checks and certificates of deposits, 
inclcp<'ndent treasury, 1883: 
To Adams Express Company ... . 
Crane & Co·----------- ..... . 
Treasury Department._ ... __ 
3, 000 00 
103 30 
1, 763 28 
8, 037 10 
9, !)03 68 
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Checks and certificates of deposits, 
independent treasmy, 1882: 
To Treasury Department ....... . 
Deduct repayment: 
By Treasury Department ....... . 
Contingent expenses independent 
treasury, 1883: 
To T.C.Acton .................. . 
Adams Express Company ... . 
G. A. Bartlett ............... . 
J. H. Brooks .••••............ 
A.W. Bush .................. . 
W. \V. Bowers .......... . ... . 
i.;j: ~:~:~~~~~::::::~:::~::: 
,J. R. Brierly ................ . 
Baltimore an<l Ohio It. R. Co. 
Chicago, Roek lslan<l and J>a. 
ei.fie R. R. Co. .. . ...... . 
Central Pacific R. 1!. Co ..... . 
F. M. Darby ................. . 
A. G. E<lwar<ls .............. . 
G. Eyster ........ . .......... . 
B. F .. !!'landers ............. .. 
Fairbanks & Co ............ .. 
.J. L. Haynes ............... .. 
w. n. llunt . ............... . 
A. F. Hitchings ............. . 
P. F. Herwig ............... .. 
S. M. Johnson ............. .. 
G. A. Johnson .. . ........... . 
M.P. Kenna1·d .............. . 
J. B. Lambie ................ . 
L. Markbreit ................ . 
J. D. Merryman ............ .. 
•.r. H. Morris ................ . 
J. Mayhew ................. . 
C. H. Mallory & Co ......... . 
P. Neg:ley .................. .. 
S. T. Percy ................. . 
Pennsylvania Company (Star 
Union Line) .............. .. 
L. F. Requa ................ . 
H. F. Reb . .. . .............. .. 
N. W. Spaulding . ..... . ..... . 
H. Southworth ............. .. 
J. A. Sample .............. .. 
Treasury Department ...... .. 
H. 'l'roenmer ................ . 
A. Tibbetts ................. . 
0. Tufts .................. .. . 
B. Upton, jr .... . .......... .. 
Union Pamfic R. R. Co . ..... . 
W. H. Yolk ................. . 
E. H. Wheeler ............. . 
De<luct repaymm1ts: 
Uy T. C. Acton ........ $2, 24.5 95 
J. L. Beveridge.... 10 00 
B. F. Flanders...... 3 00 
A. G. Edwards..... 03 30 
M.P. Kennard..... :n 99 
A. I~. Snowden. . ... 7 45 
Treasurer United 
States............ 2 50 
Contingent expenses independent 
treasury, 1 882 : 
To Adams Express Co . ......... . 
Atchinson, Topcl•a & Santa 
FeR. R. Co .............. .. 
W. W. Bowers ............. . 
F. J. B:tllBOn . .. . .. .. . .. 
Baltimore and O!Jio It. R. Co. 
J. L. Beveridge ............ .. 
Carried forwartl. ••..•••.. 
. CIVIL. 
$209 80 
25 38 
184 42 
44!l 50 
34,787 36 
4, 000 00 
7 50 
17 00 
174 !l5 
84 75 
4 GO 
50 15 
2 8!) 
4 75 
26 92 
49 60 
5, 812 50 
85 00 
150 00 
16 80 
9 93 
1 60 
13 02 
543 50 
3 25 
14 80 
215 70 
9 00 
97 07 
178 50 
5 00 
1 00 
~19 :n 
(j 40 
11 20 
7 85 
3, 82L 50 
2SO 00 
140 lfj 
22 45 
10 00 
2, 099 30 
387 !JO 
110 70 
10 05 
9 05 
3L 1.2 
2 50 
1 10 
5:!, 987 12 
2, 364 19 
51, 022 !)3 
5, 036 G~ 
12~ R2 
57 4:) 
3 00 
1 !ifl 
1 91 
-----
5, ~25 :18 
Contingent expenses independent 
treasnry, 1882-Continued. 
Brou~rht forward . . . . . . 
To Chicago, ltock Island aud Pa-
cific U. U. Co ...... .. ...... . 
Central Pacific n. R Co ..... . 
J. L. IIaylH:s ............... .. 
A. 1<'. llitchings ............. . 
S.M .• Johnson ............... . 
M. Mnl'l•broit . ............. .. 
J. D. Merrym:m ........... .. 
,T. Mayhow ............ .. 
New York Clearing ITouso 
Association .............. .. 
t ~~:· K~~~t::::::::::: :::::: 
A. Tibbetts ................. . 
0. •.rufts ................. . ... . 
Trc:tSnry Dl'partmcnt .... . .. . 
Union .Pacillc R. It. Uo ...... . 
De!lnct. repayments: 
By T. U. Acton........ $21 04 
,J. L. BcYeridg-e..... 04 
.A. G. E1lwards..... 145 02 
B. F. I•'lnn1lera...... 2 15 
M. P. Kennard..... 15 !il 
N. \V. Spaulding... 35 80 
Contingent expenses inrlcpenucnt 
treusnry, J88l: 
$5.825 38 
$7 80 
16 J5 
11 59 
7 24 
5 75 
1 ~5 
4 70 
75 
390 00 
!) 70 
5Gl 25 
348 1'0 
95 
24G !iO 
41 23 
7, 479 10 
219 56 
7, 259 54 
To CIJica'go. Rock Island and Pn,-
l'ifiuRl'tCo.......... . .... 392 
Union Pacific R.n.. Uo. .... .. 30 91 
Contingent expenscA imlrpemknt 
trfmnuy, 1880 an11 prior years: 
'l'o Union Pacific R. R. Co .. .... . 
Contin~rent expenses inllcpcwlm11, 
treasury, 187& and prior ~· ears: 
To Adams Exprc·ss Con1pauy ... . 
Central Par1fie It. ]L Co .... .. 
Union Paci1ic R. H. Co ..... .. 
Salaries office of Director of tl1e 
Mint, 1883: 
'l.'o T. ,J. Hobbs ................. .. 
Salaries offi~e of Dircctot· of 1he 
Mint, 1882: 
To 'I.'. J. IIol1bs ............ ..... .. 
Contin.rrcut expenses office Director 
of11Je:Mint, 1883: 
To Adams Express Company ... . 
F. C. llmchard ............. .. 
D. A .Beckwith & Co ........ . 
Bankers' Magazine .......... . 
E. I•'." Burton ................ . 
ii: R~~~ : :: : : ~:: : : : : : : :::: : : : : 
E. A. & A. L. Doultcr ...... .. 
·w. l~allcnt.yue & Son ........ . 
G. II. Bush ................ .. 
Central ]'aciiJc R It. Co ..... . 
F. E. Cutler ................ .. 
S. U. Cornish ............. . .. . 
J . Col bum .................. . 
Dc\-.;·e.v & Co . ..... . ......... . 
JJ. P. Dietrid1 ............... . 
S. ,J. Cutler ................. . . 
W. l.l. ll:m:t & Co ......... ... . 
J. W. Eddy .............. . .. .. 
Carried forward ........ . 
3! &3 
32 
1!i8 !j() 
<1 1 ,Hi 
fJO L:; 
~53 09 
26,503 5fo 
1G4 80 
16 7;) 
6:J6 OL 
:J 00 
5 00 
1, 000 00 
4 00 
01 25 
32 9::1 
89 25 
1~0 00 
102 75 
87 50 
!J 00 
2 00 
8 00 
1 50 
110 01 
10 20 
2:!5 00 
2, 530 77 
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Contingent expenses office Director 
of the Mint-Continued. 
Brought forward ......•.. 
To Epitaph Printing and Publish-
ing Company .....•......... 
Eimer &Amend ..•.•......... 
F. Eckfeldt ................. . 
F. P. Gross ......•••......... 
Globe Chronicle ..•••...•...•. 
Grant & Co ................. . 
W. W. Goddard ..••.......... 
Graphic Company ........... . 
W.HoH .. . ...•.....•••...•... 
C. Holt & Son ............... . 
C. Hartel. ................... 0 
Herald Printing Company ... . 
0. J. Holli.Ater .............. .. 
G. B. Hanna ................ .. 
Johnson J3roR ...... ------ ... . 
J. R. Judge ...... 0 ........... . 
G. \V. Knox ................. . 
J'¥1. King ................ -.-- - -
W. P. Lawver ............... . 
E. Oo Leech .................. . 
J~uttrell & Wine ............ . 
A.M. Lawver .............. .. 
Manhattan Fire Brick Works 
H: Mifflin & Co .............. . 
Newcomb &Ha:vs .. . ..... .. 
New Mexican Printing and 
Publishing Company ...... . 
C. :Nickell.. ................. . 
Orr, Hess & Morgan .......... -
R. E. Preston _ .............. .. 
S. L. Polack ................. . 
E. C. Robinson ............. .. 
Riggs & Co ................. . 
T. Riggles ................. .. 
W. F. Ryan ................ .. 
I. Remsen ................... . 
Richards & Co ............. .. 
Rovce & 'Moreau ........... .. 
G. P. Rowell & Co ........... . 
H. C. Stier ................. .. 
E. M. Stoiber ............... .. 
ll. E. Spackman ............ .. 
Scientific Publishing Com-
pany .. . ................... . 
Sentinel Publishing Company-
Silver Reef Miner .......... .. 
Houtbern Utah Times ....... . 
C. A. Schneider's Sons ....... . 
San Francisco Bulletin ...... . 
H. Sil \7 0r. . . .. . . . ...... ___ .. 
P. Sclmeider & Son_ ......... . 
A. S. t:inowden .......... . ... . 
The Wasl1ington City Gas-
Li~llt Company ........... . 
W. S. Thompson ............. · 
Q. M. Tennison ............. , 
~l'be Fimmcier Association .. . 
The Tribune Company ...... . 
Union Pacific R. R. Co ....... . 
D. Van N ostJ·and ........••... 
W. D. Wyville ............. .. 
A. R. Williams ............. .. 
B. Westermann & Co ...... .. 
Contingent expenses office Director 
of the Mint, 1882: 
To Adams Express Company ... . 
.r. B . .Adams ................ .. 
H. C. Burchard ............. .. 
W. Ballantyne & Son ....... . 
R. Beall ..................... . 
Central Pacific R. R. Co .... .. 
F. Eckfeldt .................. . 
F. P. Gross ................. .. 
E. 0. Leach ................. .. 
W. P. Larver ................ . 
H. Langford ................ .. 
Carried forward .• -~·-· .••. 
CIVIL. 
$2,530 77 
5 00 
121 93 
407 45 
87 50 
4 00 
3 00 
11. 75 
1 50 
5 00 
44 48 
56 64 
3 uo 
200 00 
154 79 
46 95 
60 00 
17 56 
5 00 
320 40 
312 00 
25 00 
607 25 
55 00 
1 05 
5 00 
2 00 
3 00 
64 70 
14<1- 05 
Hi 40 
36 77 
35 08 
1 10 
3 75 
3 00 
140 29 
14 25 
5 00 
25 81 
24 00 
6l 29 
4 00 
5 00 
5 00 
5 00 
6 55 
12 00 
400 00 
51 37 
5 93 
3 70 
98 56 
25 05 
5 00 
14 00 
147 00 
5 50 
107 00 
18 09 
2 83 
6, 594- 18 
6 95 
36 00 
23 75 
80 00 
5 00 
92 00 
12 10 
67 10 
1~7 80 
67 10 
136 20 
654- 00 
Contingent expenRos office Director 
of the Mint. l 882-Continued. 
Brought forward ..... o .. . 
To ,J. McDo~·mott, & Co ......... . 
H.C.Stier ................... . 
E. M. Stolber ................ . 
R.J. Stevens ................ . 
I. Remson ................... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Freight on bulli.lil and coin, mints 
and assn,y otliees, 1~83: 
To Adams Expres& Company .. .. 
Freight on bullion and coin, mints 
and assay offices. 1882 : 
To Adams ExproRs Company .... 
Freight on bullion and coin, mints 
and assay offices, 1881: . 
To Adams Express Company .... 
Freight on bullion, mint a1; Pbila-
delphin., 1880: 
To Adams Express Comll!lDY .... 
Freight on bullion, mint at Phila-
delphia, 1879 and prior years: 
To .Adams Expr·ess Company .... 
Collecting mining statistics, 1882: 
To C::tssidy & Skillman . . . . . . . .. 
L. C. Hu_ghe~; ............... . . 
0. J. Hollister .............. .. 
J.R.Ives ................... . 
Lairtl & Marlow ............ . 
A.M. Lawver ............... . 
L. Mantle .................. .. 
J. Mullen ................... . 
News Printing Company .... . 
,J.D. Rcymert .............. .. 
R. J. Stevens...... .. ... .. 
Tho Bulletin Publislling Co .. 
L.R. Weeks ................. . 
Deduct rep::tyments: 
By H. L. Dodge .. .. .. .. $l 75 
R. n. Harrison . . . . . 24 25 
Collecting mining statistics: 
$654 00 
55 00 
3Z 2l 
6 50 
167 25 
3 00 
10iJ oo 
1, 026 96 
1, 256 73 
10,393 00 
10,781 50 
11,967 50 
3, 286 04 
5 00 
3 00 
100 00 
8 00 
a oo 
]3 75 
8 00 
a oo 
3 00 
5 00 
75 25 
5 00 
5 00 
232 00 
26 00 
206 00 
'l'o The ]~ulletin Publishing Co . . 5 00 
Salaries mint at Philadelphia, Pa., 
1883: 
To A. L. Snowden ............. .. 40,907 53 
============== Salaries mint at ·Philadelphia, Pa., 
1882: 
By A. L. Snowden ..... $1, 425 28 
Wages of Jorkmen mint at Phila-
delp:lia, Pa., 1883: 
To A. L. Snowden .............. . 
Deduct repayment: 
By Treasury Department ... . ... . 
Wages of workmen _ mint at Phila-
delphia, Pa., 1882: 
By A. L. 8nowden...... 73 
Contingent expenses mint at Phila-
delphia, Pa., 1883: 
To A. L. Snowden .............. .. 
Treasury Department .•...... 
Carried forward ..••...•. 
29:!, 747 25 
102 25 
203,645 00 
99, '755 18 
315 50 
100,070 68 
RECEIPTS AND - EXPENDITURES, 1883. 25 
1882-'83. CIVIL. 
Contingent expenses mint at Phila-
delphia, Pa., 1882-Continued. 
Deduct repayment: 
Brought forward........... $100, 070 68 
By Treasury Department. . • . . . • . 70 68 
Contingent expenses mint at Phila-
delphia, Pa., 1882: 
To Philadelphia Daily Sun and 
100,000 00 
Item........................... 16 00 
Deduct l'epayment : · 
By A.L. Snowden................ 62 
Salaries mint at San Francisco, Cal., 
1883: 
To E. F. Barton ............... .. 
Wages of workmen mint at SanFran-
cisco, Cal., 1883 : 
· To E. F. Barton ................ .. 
Wa~es of workmen n.int :1t San 
Francisco, Cal., 1883: 
By H. L. Dodge....... $103 58 
Investigation of the mint at San 
Francisco, Cal., 1882: 
To G. W. Bryant .... . .......... . 
J. F. Broadwell ............. . 
J. Crawford ................ .. 
S. 0. Houghton ............. . 
T. R. Knox ................. . 
A. Ramsey ................. . 
T. L. Young ................ . 
Contingent expenses mint at San 
Francisco, Cal., 1883: 
To E. J. Burton: ............... .. 
Chicago, Rock Island aml Pa-
cific R. R. Co .. .. ..... . 
Central Pacific R. R. Co ... . 
l~rle an<l North Shore Dis-
patch .................... .. 
Pennsylvania Company ...•.• 
Treasury Department ..•..... 
N. Trotter & Co ............ . 
Union PacifieR. R. Co ..... . 
CC'ntingent expenses mint at San 
Francisco, Cal., 1882 : 
To CentralPacifio R. R. Co ...... 
Chicago, Rock IslandandPa· 
cifi.c R. R. Co ............ .. 
G. K. Fitch...... . . ...... . 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Pennsylvania Company ..•... 
Treasury Department ...... . 
Union Pacific R. R. Co .••. .... 
15 38 
40,997 60 
243,666 66 
GO 00 
300 00 
58 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
900 00 
4,318 00 
. 61,333 33 
59 92 
314 66 
8 48 
3 50 
]09 04 
7, 301 25 
358 29 
69,488 47 
389 83 
207 23 
45 72 
398 
7 72 
211 22 
882 76 
Contingent expenses mint at San 
Francisco, Cal., 1879 and prior 
years: 
To CentTal Pacific n. R. Co ..... . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
Salaries mint at CaFson, 1883 : 
To J. Crawford . ................. . 
Wages of workmen ntintat Carson, 
1883: 
ToJ. Crawford ................ .. 
Deduct repayment: 
ByJ. Crawford ................•. 
Salaries mint at Carson, 1882: 
By J. Crawford....... $763 00 
Contingent expenses mint at Car-
son, 1883: 
To Baltimore and OhioR. R. Co .. 
J. Crawford ......... .. ...... . 
Central I>acific n. R. Co .... --
Chica~o. Rock Islan<l an<l Pa-
cific R. R. Co ............. . 
Pennsylvania Company ..... . 
TreaRUT'Y Department ....... . 
Union Pacific R.n. Co ...... . 
Contingent expenses mint at Car-
son, 1882: 
To .T. Crawford ................. . 
Central Pacific n. n. Co . ... . 
Chicago, Rock hlan<l and Pa-
cificR.R Co .. .......... . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
$146 76 
639 9f> 
786 71 
28,979 23 
54, 6:)(1 00 
4 GG 
54,625 44 
] 1'8 
24,361 H9 
398 00 
f.) 8!i 
1 47 
90 ]7 
54 44 
24, 913 80 
4 49 
302 23 
5 913 
G 92 
319 60 
Contingent expenses mint at Car-=== 
son, 1881: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co.............. 26 GO 
UnionPacifi.cR. R. Co....... 5 26 
31 86 
De<luct repayment: 
By J. Crawford ................ .. 6 75 
25 11 
Contingent expenses mint at Car-== 
Ron, 1880 and prior years: 
To Union Pacific R. :R. Co....... 2 51 
Contingent expenses mint at Car-
son, 1879 and prior yearlil: 
To Union Pacific R. R. Co ........ 
Salaries mint at Denver, 1883 : 
To H. Silver ................... .. 
150 19 
10,950 00 
Deduct from repayment: 
1, 748 46 ·wages of workmen mint at Den· 
ver, 1883: 
By F. S. Dodge .................. . 7,390 77 To H. Silver .................... . 11, ]45 25 
Excess of repayment ....•.. 5, 642 31 
Contingent expenses mint at San===== 
Francisco, Cal., 1881: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ............. . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Contingent expenses mint at San 
Fr::tncisco, Cal., 1880 and prior 
years: 
3 25 
17 76 
21 01 
To Union Pacific R. R. Co........ 36 63 
=-=-=-=.-=-=-=-== 
Contingent expenses mint at Den-
ver, 1883: 
To Chicago Rock Island and Pa-
cific Railroad Company .... 
Empire Lino ...... . ......•... 
Missouri Pacific Railway ... . 
Pennsylvania Company ..... . 
H. Silver .................... . 
Star Union Line ............ .. 
Treasury Department ......• . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
26 
44 
80 
2 41 
5, 000 00 
90 
83 06 
554 
5, 093 41 
=== 
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Contingent cxpPnses mint at Den-
ver, 188:!: 
To Cldcago, Tinck r~bnd antl Pa-
cific Railmacl Concpany . . . . $24 81 
Empire Line. _ ...... ___ . 15 OS 
Kansas Pacifie Uailroatl Com-
vnuy --------- -- ------ .-- - 214 7-t 
Union Pacific Railroad Com-
pany.. . ....... .. . .. ....... . 13141 
386 04 
Deduct from repayment: 
By H. Silver .................. ___ 1,194 75 
-----
Excess of repayment..... 808 71 
Contingent expenses mint at Den-
ver, 1881: 
To Cbiea_!!o, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company . . . . 23 51 
Contingent expenses mint at Den-
ver, 1880 and prior: 
To Missouri Pacific Railroad Com-
pany...................... . 151 
Union Pacific Railroad Com-
pany .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 4 91. 
G 42 
SalariPA mint at New Orleans, 1883: 
To M.V .Davis .................. l,S02 80 
A.. W. Smyth.......... 29, lil5 56 
Sal:rrieA mint nt New Orleans, 1882: 
lly M. V .Davis ........ $1, 4~5 86 
Wa,!!PR of workmen mint nt New 
Ol'IPaus, l PS:J: 
30, 938 :!6 
To M.V.Dn.viR.................. 7,083 3!l 
.A. W. :Smyth............ . .... G7, 885 31i 
74, 9Gi' 6!J 
Deduct repayment: 
By M. V.Davis ............. ..... 1 19 
WaifPS of workmen mirJt, nt New 
Or·lcans, 188;l: 
7-1, 067 50 
ToM. V.Davis .. . ............ .. 1 10 
Df'chwt. from I'C])aymc•Jlt: 
J~y M. V. Da'\'iS . .. ...... ...... .. G 24 
Excess of repayment. .... fi 05 
Contingent f'xpm1scs mint at New 
Odcans, 1883: 
ToM. V. D:wiR ................. . 
A. w·. Smytlt ........ . ...... . 
Treasury Dcpartmcn t . . ... __ 
Drcluct repayment: 
By M. V. Davis . .. .. .. . __ . 
ConHngent expenses mint at :Now 
Orleang, 181-2: 
2, !ll6 G6 
:It, 84~ 7fl 
:lU5 07 
a;;, 064 52 
64 5~ 
:J.'), 000 00 
ToM. V. Da\· is ........... .... .. . G~ 52 
.Niclrolsou &Co... ..... .. .... 21 &:l 
Drclnct from rPpaymen1.: 
By M. V.Davis ............... . 4~G !Ji 
Excens of rrpaymPnt ... .. 
Salaries assay office at New York, 
1883: 
To A. Mnson .. ................. .. 
P.C. VanWyck ............ .. 
Deduct repayment: 
Dy P. C. VanWyck ............ .. 
Salaries assay office, New York, 
1882: 
By 1\ C. VanWyck.... $76 41 
Wa_!!es of workmen assay office, 
New York, 1883: 
$9, 543 86 
32,124 37 
41, (i68 23 
3, 280 46 
38,387 77 
To A.Mnson.... .. . .. .. .. . .. .. .. 4, 500 00 
P. C. Van vVyck.............. 21, 392 50 
Declnct repayment: 
By P .C. VanWyck ............ .. 
Wagf's of workmen ai!say office, 
Now York, 1882: 
l3y P. C. VanWyck.. .. $169 75 
Con1 in gent expcuRes assay office 
at Now York, 1883: 
To A. Mason ................. . 
TreaAruy Drpartment .... . . 
1'. C. VanWyck ...... _ ..... . 
Dccluct repayment: 
By P.C. v,m \Vyck ............. . 
Cm1tingcot oxpC'JlS<'S assay office at 
NowYork, JHS:.l: 
To Trf\nAm·.v Dovt-rtmont ....... . 
Jkcluct from repayment: 
By P.C. VanWyck ............. . 
25,892 50 
1, 055 75 
23,036 75 
2, 536 20 
176 14 
8, 250 00 
10,962 34 
962 34 
10,000 00 
100 38 
112 06 
Excess of repayment.... 11 63 
Ralarif's assny office at IIelena, 1883: 
·~ro R. ll. IIarrison .. .. . .. .. .. .. .. . 7, 759 93 
Wages of workmen assay office at 
RelPna: 
To R. B. Harrison .. .. .. .. . .. . .. .. 1 0, 178 29 
Wa,!!CS of worlnncn assay office at 
Hf'lenn,, 1882: 
By R B. Uarrison . . . . . . $2, 255 21 
Contingent expenses assay office at 
HPlPna, 1H83: 
To R. B. Hard son . .. .. .. .. .. . .. .. 9, 333 33 
Treasury Department . ..... .. 25 30 
Continrront expenses assay office at 
llclPnn, 1 BH~: 
To Chirago. Rock JF>]all(l an<l Pa-
cific R lt .. .. ......... .. 
Uuion Pacific R . JL ......... .. 
Drdnct. from repayment: 
ny 1~ . n. il:l rl'i son .. -- ........ -- .. 
Exrrss of rrpnymrnt ....... . 
9, 358 72 
l':l Gfi 
37S 36 
390 OL 
2, 610 12 
2, 21!) 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
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Contingent expenses assay office at 
Helena, 1881: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R R. Co .. .. .. . . . . . . . . . $4 23 
Union Pacific R.R. Co........ 15 27 
Contingent expenses assay office at 
Helena, 1R80ancl prior years: 
19 50 
To Union Pacific R. R. Co . . . . . . .. 41 
Contingent expenses assay office nt 
Helena, 1879 and prior years: 
To Union Pacific R. R. Co . . . .. . .. 36 25 
Salaries assay office Boise City, 1883: 
To it. Walters .......••... . ....... 
Wages and contingent expenses as-
T~~e~~~~ ~~~~cc;.)i~~8~.= ..••.. 
Treasury Department ......•. 
A. Walters ................... . 
Wages and contingent expenses as-
say office Boise City, 1882 : 
To Central Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct from repayment : 
By A. Walters ................... . 
Excess of repayment .... 
2, 997 30 
10 02 
45 66 
4, 809 60 
4, 955 28 
21 34 
569 96 
548 62 
Wages and contingent expenses as-
say office Boise City, 1881 : 
ToE.Reinhardt&Co............ 1127 
UnionPacificR.R.Co .••..... 01 
Salaries assay office at Charlotte, 
1883: 
To C. J. Cowles ................. .. 
Wages and contingent expenses as-
saf o1Jice at Charlotte, 1883: 
To C. J. Cowles ................. .. 
Treasury Department ...... .. 
Wages ancl contingent expenses as-
say office at Charlotte, 1882: 
To Treasury Department . . . . . . . 
Deduct 1rom rOJ)ayment: 
By C. J. Cowles .•................. 
Excess of repayment ..... 
11 28 
2, 750 00 
1, 970 90 
29 10 
2, 000 00 
147 73 
496 70 
348 97 
Wages and contingent expenses as-
Ray om co at Charlotte, 1881: 
To Charlotte Gas.Light Co....... 4 05 
Charlotte Observer . . . . . . . • • • . 4 00 
Ralaries assay office at Saint Louis, 
1883: 
To E. C. Jewett ................. . 
Salaries assay office Saint Louis, 
1882: 
ByE. C. Jewett........ $20 20 
Wages aml contingent expon!'les as-
say ol:llco Saint Louis, 1883 : 
To Adams Express Co ......•.••. 
E. C. Jowett ............... .. 
Treasury Depadmcnt ....... . 
8 05 
3, 500 00 
1 50 
1, 900 00 
8 22 
1, 909 72 
Wages and contingent expenses as-
Ray office Saint Louis, 1882: 
By E. C. Jewett........ $:!70 G4 
Parting and refining bullion: 
To E. l!'.Bnrton ...... .......... .. 
J. Crawford ................ . 
Central Pacific: R R Co .... .. 
Chicago, Rock Islam!. allll Pa-
cific n. It. Co ............... . 
M. V.Da>iR ................ .. 
A. M ::tROll ........ --- ••.. - ... .. 
IJ._~l}_,~·~~~\~cf'c;(~~ :::.::::::::: 
Union PacifieR. R. Co ....... . 
P.C.Van Wyck ............ .. 
Deduct from repavmAntl'l: 
By E. l!'. Burton ....... $.i.3:&, 8:34 07 
J. Cra.wfoHl. ....... 22, 5:13 :37 
M. V. Davis .. .. .. .. 1 Ot~ 
l!'. L. Dodge ........ 10,475 !lfl 
A. MaBon ..... . .... 15, 007 82 
A. L. Snowden . . . . . 1 3, 697 57 
A.W.Smythe...... :!15 31 
P. C. Van Wyck .... 89,712 SO 
Excess of repayments .•. 
Salaries governor, &c., Territory of 
Arizona. 188J : 
To C. G. W. l!'t·cnch, chiefjnBtice 
W._W. Hooycr, associaLo jus-
tice ................ . .. . .. . 
D. l<'. Porter·, associate justice 
D. ll. Pinney, assoc~:ttojufltice 
W. JI. Stillwell, associate jus-. 
tice . . ....... . . . .... . 
F. A. Tritle, governor ....... . 
H. M. Van Arman, secretary. 
Salaries governor, &c., Territory of 
Arizona., 1882 : 
To C. G. ,V. :E'rencb, cllief justice 
D. F. I>orter, associu.tojm;tieo 
W. ll. Stillwell, as&oeiate jus· 
tico . . .... . ............. . 
F . A. Tritlc, governor ....... . 
ll. M. Van Arman, secretary. 
Contingent expenses Territory of 
Arizona, 1883: 
To F. A. Tritle, governor ....... . 
Legislative expenRes Territory of 
Arizona, 1883: 
To F. M. Van Arman, Recretary. 
Deduct rep~tymcnt : 
By II.M. Van Arlllan ........... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
Dakota, 188.'!: 
To W. E. Church, associate jus· 
tice ...................... . 
A. J. Edgerton, chief justice 
S. A. llutlson, associate jus· 
tico . ..... . ........ " .... .. 
G. H. lland, secrntary . . . . . . . . 
J.P. Kidder, associate ju~;tico 
G. C. Moody, associate justice 
N. G. Ordway, governor .••..• 
J. H. Teller, secretary ...... . 
27 
$142,000 00 
14 000 00 
909 60 
260 93 
172 48 
2!i 000 00 
1, 625 00 
8, JOO 00 
2, 02l 39 
74 000 00 
2G8, 08!l 49 
284, G37 93 
16,548 44 
2, 752 75 
1. G!l5 14 
130 4:J 
2, G..:2 a~ 
5~!) 8!) 
2, 450 00 
1, :150 00 
11,4::10 53 
247 2!i 
50~ 75 
247 2.) 
8~3 a:1 
37U gg 
~. 1!l1 4G 
500 00 
27, 000 00 
3, !)00 00 
2:!, 100 00 
461 !Jl 
2, 75:J 'if) 
2, 753 7"3 
J, ~no oo 
2, 752 7:) 
2, 250 00 
1, 930 IJO 
GO OU 
14,269 7!) 
;=== 
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Salaries governor, &c., Territory of 
Dakota, 1882: 
To A. J. Edgerton, chief justice. 
G. H. Hand, secretary ....... . 
S. A. Hudson, associate jus-
tice ....................... . 
J.P. Kidder, associate justice 
G. C. Mo.ody, associate justice 
N. G. Ordway, governor ..... 
Contingent expenses Tflrritory of 
Dakota, 1883 : 
ToN. G. Ordway, governQr .••••• 
Legislative expenses Territory of 
Dakota, 1883 : 
To G. H. Rand, secretary ...... . 
J. H. 'l'eller, secretary ...... . 
Deduct repayment: 
By G. H. Hand, secretary ...... . 
I.egiRlative expenses Territory of 
Dakota, 1881: 
CIVIL. 
$750 00 
450 00 
247 25 
24.7 25 
247 25 
650 00 
2, 591 75 
250 00 
22,000 00 
3, 800 00 
25,800 00 
54 
25,799 46 
Salaries governor, &c., Territory of 
Montana, 1883-Continued. 
Brought forward ......•.. 
ToW. J. Gall>reath, associate jus-
tice ......................•. 
I. D. McCutcheon, secretary .. 
B. F. Potts, late governor ... . 
D. S. Wade, chief justice .... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
Montana, 1882 : 
To E. J. Conger, associate justice. 
W. J. Gal!Jreath,aRsociatejus-
tice ....................... . 
I. D. McCutcheon, secretary_. 
J. H. Mills, late secretary .... 
B. F. Potts, late governor ..•. 
D. S. Wade, chief justice ..... 
Le~islative expenses Territory of 
Montana, J882: 
To I. D. McCutcheon, secretary .. 
Legislative expenses Territory of 
Montana: 
To G. H. Hand, secretary........ f> 87 By I. D. McCutcheon . . $144 68 
Salaries governor, &c., Territory of 
Idaho, 1883: 
To N. Buck, associate justice ... . 
E. L. Curtis, ;;ecretar.v ...... . 
J. N. Irwin, late governor ... . 
J. T. Morgan, chief justice .. 
J. B. Neil, governor ......... . 
H. E. Prickett, associate jus-
tice ....................... . 
'£. F. Singiscr, late secretary. 
Salaries governor, &c., Territory of 
I<laho, 1882: 
To N. Buck, associate justice .... 
J. T. Morgan, chief justice .. 
J. B. Neil, governor . . . ..... . 
H. E. Prickett, associate jus-
tice .................... ---· 
T. F. Singiser, late secretary. 
I~egislative expenses Territory of 
Icl3ho, 1883: 
To E. L. Cmtis, secretary ...... . 
'1'. F. Singiser, late secretary. 
Deduct repayment: 
By T. F. Singiser ...........•.... 
Contingent expenses Territory of 
Idaho, 1883: 
To J.B.Ncil,governor ......... . 
Deduct repayment: 
By J.B.Neil.. ......••........... 
Contingent expenses Territory of 
Idaho. 1882: 
By J.B.Neil.... ...•.•. $36 25 
Salaries governor, &c., Territory of 
Montana, 1883: 
To E. J. Conger, associate justice 
. J. S. Crosl>.v, go•ernor ....... . 
2, 752 75 
~(i5 00 
485 71 
2, 75~ 75 
2,114 29 
2, 752 75 
900 00 
12,223 25 
247 25 
247 25 
650 00 
247 25 
450 00 
1, 84l 75 
GOO 00 
28,029 13 
28,629 13 
600 00 
28,029 13 
500 00 
89 75 
410 25 
Conting~nt expenses Territory of 
Montana, 1883: 
To J. S. Crosby, governor .. _ .... . 
B. F. Potts, late governor ... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
New Mexico: 
'l'o S. B. Axtell, chief justice .... . 
J'. Bell, associate justice ..... . 
\V. Bristol, associate justice .. 
L. B. Prince, late chief justice 
B. M. Read, interpreter .. .. ... . 
W. G. Ritch, secretary ...... . 
L.A. Sheldon, governor ...... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
New Mexico, 1882: 
To .J. Bell, associate justice ..•... 
W. Bristol, chief justice ..... . 
L. B. Prince, late governor .. . 
B. M. Read, interpreter ...... . 
W. G. Ritch, secretary ...... . 
L. A. Sheldon, governor ..... . 
Legislative expenses Territory of 
New Mex~co, 1883 : , 
To \V. G. R1tch, secretary ...... . 
Legislative expenses Territory of 
New Mexico, 1881: 
By W. G. Ritch_.. ... $309 00 
Legislative expenses Territory of 
New Mexico, 1880 and prior 
years: · 
By W. G. Ritch . . . . . . . . $3, 941 18 
Contingent expenses Territory of-
New Mexico, 1883: 
To L. A. Sheldon, governor ...... . 
Salaries governor, &c., Territory of 
Utah, 1283: 
To P. H. Emerson, associate jus-
2, 158 37 tice. .. ....... . . · - ..... . 
1, 198 89 J . .A. Hunter, chief justice .. . 
$3,357 26 
2, 75~ 75 
1, 800 00 
1, 300 00 
2, 752 75 
11,962 76 
502 75 
24-7 25 
14.8 30 
301 70 
650 00 
247 25 
2, 097 25 
18,500 00 
250 00 
250 00 
500 00 
2, 451 14 
2, 71}2 75 
2, 752 75 
301 61 
375 00 
l, 350 00 
1, 950 00 
11,933 25 
247 25 
247 25 
247 25 
125 00 
4~0 00 
650 00 
1,966 75 
850 00 
500 00 
2, 752 75 
2, 752 75 
Carried forward.......... 3, 357 2G --.--0\l>l'l'ied forward. • • • • • • • • • 51 505 51) 
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Salaries -governor, &c., Territory of 
Utah, 1883-Continued. 
Brought forward ......•.. 
To E. H. Murray, governor ..... . 
S. P. Twiss, associate justice. 
.A.. L. '.rho mas, secretary .••... 
Salaries governor, &c., Territory of 
Utah,1882: 
To P. H. Emerson, associate jus-
tice ....................... . 
• T • .A.. Hunter,associatejustice 
E. H. Murray, governor ..... . 
.A.. L. Thomas, secretary .... . 
S. P. Twiss, associate justice 
$5,505 50 
1, 950 00 
2, 752 75 
1, 800 00 
12,008 25 
247 25 
247 25 
650 00 
450 00 
247 25 
1, 841 75 
=== 
Legislative expenses Territory of 
ULah, 1883: 
To .A.. L. Thomas, secretary .....• 
Legislative expenses Territory of 
Utah, 1882: 
By .A.. L. Thomas....... $73 99 
Contingent expenses Territory of 
Utah.1883: 
To E. II. Murray. governor ....... 
Salaries governor, &c., Washington 
Territory, 18ll3: 
ToR. S. Greene, chief justice ... 
J.P. IIoyt, associate justice .. 
W. A. Newell, governor .... . 
N . .A.. Owings, secretar.v ... .. 
S.C. Wingard,associatejustice 
SalarieH ~overnor, &c., \Vashington 
Terntory, 1882: 
To R. S. Greene, chief ,inAtice . ... 
J.P. IIoyt, associate justice. 
W. A. Newell, governor .... . 
N. H. Owings, secretary .•... 
S.C. Wingard,associate justice 
Legislative expenses Washiugton 
Territory, 1883: 
ToN. H. Owings, secretary ...... 
Legislative expenses Washington 
Territory, 1~80 and prior years: 
By N. ll. Owmgs...... $0 20 
Contingent exp•mses Washington 
Territory, 1883: 
ToW . .A.. Newell, governor ...... 
Printing code of law, Washington 
Territory, 1883 : 
ToN. S. Owings, sccreLary ..... . 
Salaries governor, &c., \Vyoming 
Tenitor·y, 1883: 
To J. B. Blair, a..'lsociato justice .. 
W. Ilale, governor ......... . 
J. W. lloyt, late ~;overnor .. .. 
E. S. N. Morgan. t~ecret:u-y .. 
S. C. Parks. associate justice. 
J. B. Sener, chiefjust.iee ... .. 
2, 000 00 
500 00 
2, 752 75 
2 752 75 
2:000 00 
1, 350 00 
2, 752 75 
12,208 25 
247 25 
247 25 
650 00 
450 (10 
247 25 
1, 841 75 
1, 500 00 
500 
3, 000 00 
2, 752 75 
2, 232 61 
367 39 
], 800 00 
3, 000 00 
2, 752 75 
12,905 50 
Salaries governor, &u.. Wyoming 
Tenitor.v, 1883: · 
To J. B. Blair, as~oci::tte justice .. 
J. W. Hoyt, late governor .... 
E. S. N. Morgan, Aecretary _. 
S.C. Parks, associate justice. 
J. B. Senor, chief justice ..... 
I:egislative expenses Wyoming Ter-
ritory, 1883 : 
To E. S. N. Morgan, secretary .. 
Legislative expenses Wyoming Ter-
ritory, 1882.: 
By E. S. N. Morgan .... $3, 053 07 
Contingent expenses ·wyoming T er-
ritory, 1883: 
To W. Hale, governor .......... . 
Contingent expenses Wyoming Ter-
ritory, 1881: 
By J. W.lloyt ........ $0 08 
Contingent expenses W.\' OtningTer-
ritory, 188u and prior years: 
By J. W. Hoyt........ $0 35 
Compensation to Utah Commis-
sion, 18&3: 
To A. B. Carlton ............... . 
G. L. Godfrey ......... ...... . 
J. R. Petti~cw ............ .. 
.A.. R. Paddock ............. .. 
A. Ramsey ................. .. 
$247 25 
050 00 
450 00 
:!47 25 
247 25 
1, 841 75 
2, 500 00 
500 00 
4, 072 82 
4, 877 71 
4, 972 83 
4, 904 89 
4, 864, 13 
24, 5!J2 37 
, ----------
Contingent expenses Utah Commis-
sion, 1883: 
To A. L. Thomas, secretary...... 6, 300 oo 
Compensation autl expenses otiicers 
of eleetion, Utah Tc·n·itory, 1883: 
To A. L. Thomas, secretary .. __ .. 
Improvement aml repairs Distriut 
of Columbia, 1883: 
To Commissioner<~ District of Co-
lumbia .................. . . 
Decluct repayrrwnt: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Improvement mul repairs District 
of Columbia, 1882: 
To CommiRsioners District of Co-
lumbi::t ............... . ... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners Hi strict of Co-
lumbia .................... . 
Improvrment antl l'Cllait·s District 
ofColnmbia, 1880 nud l8SL: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ... ..... ........... .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ................... .. 
Improvement and rep!:tirs District 
of Columbia 1880: 
By Commi~sioners District o!' Co-
lumbm ,.......... $318 45 
19, 000 00 
410,588 50 
1:l, ::i88 50 
427, 000 00 
04,467 82 
01 ,885 (j!) 
65, 316 64. 
n, :w2 23 
53, fl5-l 41 
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Constructing, repairing, and main-
taining bridges, District of Co-
lumbia, 181'3: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...•................. 
A. F. Rockwell .•.•••........ 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ..............•.•.... 
Constructing, repairing, and main-
taining bridges, District of Co-
lumbia, 1882: 
To Commissioners District of Co-
$12,028 29 
2, 000 00 
14,028 29 
1, 328 29 
12,700 00 
lumbia . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . 3 30 
A. F. Rockw.oli . • • • . . . • . . . . . . 31 25 
"\Vashington Asylum, District of 
Columbia (support), 1883: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............. . ......• 
Deduct repayment : 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Washington Asylum, Dh•trict of 
Columbia (support), 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............ .. ....... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ...•................. 
Washington Asylum, District of 
Columbia (support), 1881: 
By Commissioners Dls-
trictof Colum~ia. $40 00 
Buildings ami grounds, Washington 
Asylum, District of Columbia, 
1883: 
To CommissionersDistrictof Co-
lunlbia ...........•......... 
Deduct repayment: 
By CommissionersDistrictof Co-
lumbia ..••..........•..•••. 
Geor~etown Almshouse, District of 
Columbia, 1883: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ....... ·----- ..•..... 
Deduct repayment: , 
By Commissioners District of Co-
lumbia .........•..•...••••• 
Georgetown Almshouse, District of 
Columbia, 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .......•...•.......•. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ........•••••.•...••. 
:!4 {j!) 
46,847 63 
1, 027 63 
45,820 00 
5, 185 21 
!) 88 
5,175 33 
1, 842 44 
842 44 
1, 000 00 
2,100 00 
300 00 
1, 800 00 
158 50 
1 00 
157 50 
=== 
Hospital for the Insane, District of 
Columbia, 1883: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ....•.......•...••••• 
• 
43,200 00 
Hospital for tho Insane, District of 
Columbia, 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia..................... $10,000 00 
W. W. Godcling . . . . . .. . .. . .. . 5, 198 13 
15,198 13 
Transportation of paupers and pris-=--= 
~~8~~· District of Columbia, 
To Commissioners District of Co-
lmubia . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 3, 371 30 
Deduct repayment : 
By Commissioners District of Co-
lumbia . . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. 373 30 
'£ra.11sportation of paupers and pris-
oners, District of Columbia., 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................. _ .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Transportation of paupers and pris-
oners, District ofColum bia, 1881: 
To Commiso,ioners District of Co-
2, !)98 00 
27117 
28 01 
243 16 
lumbia ..................... 3 00 
Reform School, District of Colum-
bia, 1883: 
To S. W.Curriden ...........•... 37,950 00 
Reform School, District of Colum-=== 
bia, 1882: 
To S. W.Curriden .... . .......... 2,77G 00 
Deduct repayment: 
By S. W. Curriden ..... .... .... .. 333 G7 
Columbia Hospital for Women and 
Lying-in Asylum, District of 
Columbia, 1883 : 
To J. T. Mitchell ........... .. .. . 
Columbia Hospital for Women and 
Lying-in Asylum, Dtstrict of ' 
Columbia, 1882: 
By .T. T. Mitchell....... $7 !l!l 
Columbia Hospital for Women a1.al 
Lying-in Asylum, District of 
Columbia, 1881: 
By .r. T. Mitchell....... $7 33 
Children's Hospital, District of Co-
lumbia, 1883: 
To F.B.McGuire ............... . 
Saint Ann's Infant Asylum, Dis-
trict of Columbia, 1883: 
To E.Relihan .................. . 
Industrial Home School, Dil:ltriet of 
Columbia, 1883: · 
ToS. T.Brown .................. . 
National Association for Colored 
Women and Children, Dist.rict 
of Columbia, 1883. 
To L. S.Doolittle ............... . 
National Association for Colored 
Women and Children, District 
of Columbia, lil82: 
2, 441 33 
15,000 00 
r., oco (10 
5, 000 00 
G, 000 00 
6, 500 00 
To L. S. Doolittle. . . . . . . . . . . . . . . . 5 !l7 
Deduct repayment: 
By L. S. Doolittle . • • . . . . . • • • . . . . . G !l7 
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Women's Clnistian .Association 
District of Columbia, 1883: 
To Y. M. Chester . . . . . . . . . . • . . . . . $5, 000 00 
Relief of the poor DiRtriet of Co-
lumbia, 1883: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... 15,084 41 
Deduct l'!1paymeut: 
By Commissioners District of Co-
lumbia.............. ....... 84 41 
15, 000 00 
Relief of tl1e poor District of Co-=== 
lum bia, 1882 : 
To Commissioners District of Co-
lumbia. ... ................. 399 60 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 90 60 
Washiogto11 Aqueduct District of 
Col urn bin, 1883 : 
To T.L.Casey .. ................ . 
G.J.Lydeckcr ---·-··-·--· ---
Deduct repayment: 
By T.L.Casey .............•••••. 
Washington Aqueduct Distr·ict of 
Columbia, 1ll8:l : 
To G.J.Lydeckcr .............. . 
Deduct from repayments: 
By T. L. Casey ......... $2, 99!1 00 
G. J. Lydecker . . . . . 1, 354 17 
Excess of repayments .. .. 
Salaries aml contin~ent expenses of-
fices District ot Columbia, 1!183: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ............. ....... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .. . .....• ------ ..... . 
Salaries :mel contingent expenses of-
fici's District of Columbia, 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................•. 
Deduct repayment: ' 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Salaries aud contiugent expenses !lJ:". 
flees District of Columbia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia . ................... . 
Salaries and contingent expenses of-
fices District of Columbia, 1880 : 
To Commissioners District of Co-
30!) 00 
5, 000 00 
19, 127 33 
24,127 33 
4,127 33 
20,000 00 
2, 999 00 
4, 353 17 
1, 354 17 
144,059 20 
3, 442 09 
140, 617 11 
2, 006 34 
156 73 
1, 849 61 
1, 721 17 
lumbia..................... 20 00 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia.................... . 130 
Salaries and contingent expenses of-
fices District of Columbia, 1880 
and l)rior yearR: 
To Commissioners District of Co-
18 70 
lumbia..................... !J6 00 
Public schools District of Colum-
bia, 1883: 
To Corumissiooer·s District of Co-
lumbia..................... $458,263 85 
De(luct repayments : 
By appropriation ac-
cotmt ..•.•. ...... $2 90 
J.F. Cook.......... 43 49 
Commissioners Dis-
trict of Columbia. 7, 6!J2 46 
7, 738 85 
450,525 00 
=-=== Public schools District of Colum-
bia, 1882: 
To Commi!lsioners District of Co-
lumbia.. . ... .... ............ 61,852 42 
Deduct repayment: 
By J. F. Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 50 
Public schools District of Colum-
bia, 1881: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................•..• 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .......•............. 
61, SOB 92 
2, 347 99 
6 75 
2, 341 24 
==== Public schools District of Colum-
bia, 1880: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ..........•.•••...... 
Buildings and grounds of public 
schools District of Columbia, 
1883: 
To appropriation account ...... . 
Commissioners District of Co-
lumbia ..........•.......... 
Deduct repayments: 
By J.F.Cook ...... . $2 90 
Commissioners Dis-
tri:Jt of Columbia. 19,687 88 
Buildings and grounds of public 
schools Distdct of Columbia, 
1883 ancl 1884 : · 
To Commissioners District of Co-
lnmbia .................... . 
1\fetropolitnn police District of Co-
lumbia, 1883: ' 
To Commissioners District of Co-
lumbia .. .................. . 
Deduct repayment : 
By Commissioners District of Co-
lumbia ..........•.•.. 
Metropolitan police District of Co-
lumbia., 18ll2: 
To Commissioners District of Co-
1,176 00 
290 
183,388 55 
183, 391 45 
19,690 78 
163,700 ()7 
20,000 00 
306,570 93 
4, 090 93 
lumbia ·· --··----· -----··--· 2,898 27 
Deduct rcpttym~>nt: 
By Commissioners IJistrict of Co-
. lumbia..................... 2 02 
Metropolitan police District of Co-
lumbia, 1881: 
To Commissioners Di~:~trict of Co-
lumbia ..••••............... 
3, 896 25 
589 28 
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Metropolitan police District of Co-
lumbia, 1880: 
To Commissioners District of Co-
lumbia. ....... . 
Deduct from repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia ............. ...... . 
$51 25 
64 24 
Excess of repayment..... 12 99 
Fire department District of Co-
lumbia, 1883: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Deduct repayment: 
By Commis_sionel's Dil:!trict of Co-
lumbut .................... . 
Fire del)artmeut District of Co-
lumbia, 1882 : 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .........•...•• . 
Fire dPpal'tment District of Co-
lumbia, J 881: 
To Commissioners District of Co-
101, 504 72 
2, 374 6!) 
!)9, 130 03 
4, 425 42 
39 65 
4, 385 77 
lumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 64 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 87 
710 77 
Courts District of Columbia. 1883: 
To Commissioners District of Co-
l urn bia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 927 30 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 30 
15, 818 00 
Courts District of Columbia, 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia...... ...... .. ...... 1, 289 51 
Deduct repayment: 
By Commissioners DiFJtrict of Co-
lumbia..................... 55 13 
1, 234 38 
Courts District of Columbia, 1881: 
To Co:aumissioners District of Co-
lumbia..................... 40 00 
Markets District of Columbia, 1883: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Deduct l'epayment: 
By Commissioners District of Co-
lunibia ............•........ 
6, 700 00 
321 31 
6, 378 6!) 
Markets District of Columbia, 1882: 
To Commissioners District of Co-
lumbia .. ................. . 
DoductTrepayment: 
By ComgJissioners,District of Co-
716 .04 
lumbia .................... . 238 96 
477 08 
Streets DiFJtrict of Columbia, 1883: 
To Comrui~<sioncrs District of Co-
lumbia ..... , .............. . 222,550 66 
Cauied forward . . . . . . . . . . 222. 550 6ij 
Streets Distric~ . of Columbia, 1883-
Continuccl. 
Brougllt forward........... $222,500 G6 
Deduct repayment: 
By CommissiouC'rs District of Co-
lumbia . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 11, 500 66 
::m, o5o oo 
Streets Di:;trict of Colum bitt, 1882: 
To Commissioners District of Co 
lnmbi:t................. .. .. 24, 040 97 
Dedrwt repayment: 
By Commissioners District of C~ 
lumbia . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 2, 801 61 
Health department District of Co-
lumbia, 1883: 
To Commissiotrers District of Co-
lumbia ................... .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia .................... . 
Health depal'tment District of Co-
lumbia, 1882: 
To Commissionel's District of Co-
lumbia .................. .. 
Deduct repayment: 
By Comrnis«ioners District of Co-
lumbia ........•.......•.... • 
Health department District of Co-
lumbia, 1881: 
To Commissioners District of Co· 
lumbia ................... .. 
Interest and sinkh!g fund District 
of Colnm bia, J 883: 
21,239 36 
44, 042 34 
1, 462 34 
42, 580 00 
2,135 73 
208 50 
1, 927 23 
143 00 
To .J. Gilfi.llan . . . . . . . . .. . . . .. . . .. 1, 091, !J70 13 
A.. U. Wyman................ 140, 261 84 
Deduct rupaymont: 
lly appl'Opriation account ....... . 
Interest on 3.G5 bomll:! District of 
Cnlumhia: 
'l'o J. Gilfillun ....... .......... . 
A. U. Wyman .............. .. 
Judgments District of Columbia, 
1883: 
To Commissiouerl:! .District of Co-
]ur~bir~ .................... . 
Dednct repa.yment: 
By Com111i~Rioners Distdct of Co-
lumbH~ .................... . 
:Miscellaneous expenses District of 
Columbia, 1883: 
To Commissioners,District of Co-
lumbia ............ " ..... .. 
Deduct repayment: 
By Ct~rnmi!:l>lionerl:l .Distr'ict of Co-
lumbia ................... .. 
1, 232, 237 97 
18,290 00 
1, 213, 947 97 
4, 253 40 
2, 290 40 
6, 54:! 80 
26,135 58 
1.,135 58 
2ri, 000 00 
12,436 70 
336 70 
12, 100 00 
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Mit.co11aucouH itcmti, lt'H:!: 
To Uotmllitlt:liouonJ Dil:ltrict of Co-
\Vater fUlld, District of Columbia 
(uo year)-Coutiuuccl. 
lumbia ........ .. .......... . $2, 288 SO .Drought forwanl. ......... . 
Decluct repayment: 
Hy ConnniHsioncr::~ Distrid of Uo 
Deduct rcpaym1·nt: 
lJy Commi:;sioners District of Co-
lurullia .. ..•................ G3:3 GO lumbia .. .....•..........•.. 11 ~;I) 
.Miscclhweous ilt ~tus, 18H1 : 
'l.'o Commissioners 1Ji:;triot of Co-
lumbht ................... . 
Dc<lnl't l'l'{ta_ymcnl : 
By Corumi~sionen; Uistrict of Co-
Jumlna .................... . 
Miscellaneous <tnd contmgeut t•x-
prnscs District of Colum uia, 
1880: 
By J. l!'. CoolL..... .... $39 10 
Uontiugent Pxpcnses District of Co-
lumbia, 1883: 
To Commil:lsioners District of Co-
1, 65G 20 
18,098 32 
908 !)4 
17, O!J!J 38 
lumlna..................... 4,100 00 
Doduet repa.ymcut: 
ny CommissiOJlCl'S Di:;trict of Co-
lmitlJia.................... . 843 38 
Coutiufwnt o:-. pc>nses Di::~trict of Co-
ltuubia, HlS:J: 
'l'o CoumJi.ssioncrs ])i:;trict of Co-
luwbia ................... . 
Dcduct r~amvuwnt: 
By CounuiHsionots .i>h,tl'ict ofCo-
lun: bia . _. ................. . 
Employment of the pvor, DiHtrkt of 
Cohunllia, iu filliug up gt·omul::~: 
To Connn is~ioners Du;trict of Co-
lumbia .......... .. ..... . 
Dcuuct repayment: 
Hy Connuissiom~rs District of Co-
lumbia . .. .............. . .. . 
Refunding taxes District of Colullt· 
llia: 
To Commissiom•rs Di:slrid of Co-
3, 256 G2 
978 8!l 
G:JG SO 
342 O!l 
23,983 j:.J 
7, 582 70 
16,4.00 72 
lumlJia.......... . .......... :!,921 98 
Dmluct l'OlnL.\'llHllll: 
By Uommis'<iouors l>i~>lrieL of Uo 
lumbia.......... ...... .... . 418 11 
\Vater fuml, District of Uolumllia: 
'l.'o appropriation account ..•..... 
Uommission~:rs District of Co-
luml>ia .................... . 
J. GilJillau ................. . 
Deduct rop:~yme11l: 
By appropriation ac-
count .. .......... $2, 800 00 
COIIIIlliS8iOllf1l'S DJS· 
trictof Colmul.Jia !J3G 91 
\Vater fu1ul, Di:strict of Columbia 
(no year): 
To UommiH:-.iou< JH District of Co-
3, 503 87 
18, 2!)0 00 
m, 777 41 
26, 3:!0 00 
112,387 41 
:l, 73G 91 
108, G50 50 
lumbia .... . . . . . . . . . . . . . . 5, 231 33 
Carried forward ......... . G, 231 3G 
II. Ex. :3fill--3 
\Vashiu:;ton special-tax fund, Dis-
trict of Columbia: 
To Commissiouors Dh;tJ:ict of (Jo-
5, 21!) 5fJ 
lumbia..................... 20,u8!J 36 
Deduct ropaynwnt.: 
By Commissioners Di:stl'ict of Co-
lumbia..................... 3,631 30 
Police statiou hou::;cs, District of Co-
lumbia: 
'l'o Uomrnissioncrs District of Co-
16,458 06 
luml>ia..................... 40,7!!5 78 
DcO net I'opayment: 
By Commis::~iouers Dh;trict of Co-
lumbia..................... 1,890 !iO 
Rodc>mptiou tax lien certificates, 
District of Columbia: 
'l.'o Uommis<:ioners Dh;trict of Co-
38, !)05 ~8 
lumbia.......... ........... 3,!JOJ fJ4 
Dcdnct repasme11t: 
By Commissioner::~ Diiitrict of Uo-
lmn llia . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 tG 3G 
3 385 f>S 
Telegraph and tt,kplwuo SCI'\ ico. 
District of Colnmhia., :lH8:3: 
'l.'o ComlniRo;ioH<·rs llh;tl'ict o1 Uo-
lnmhi~L ................ ... 14,800 00 
D(•([uct n·p~t~ ment: 
Dy CounuiRsiouors Diiitricl of Co-
lumbia................... 38110 
Wa::!ltington redemption funtl, Dis-
trict of Columbia: 
To Cornmitliiioners Di::!lrict of Co-
14,418 DO 
lumuia ..... ..... ... 710:10 
Deduct repayn1ent: 
Dy Commissioners District of Co-
lum bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5H 17 
Redomption of Peunsyl vania avon ue 
vaviug scrip: 
To Uommisf!ioners District of Co-
lumbia ................... . 
lkdncL repayment: 
Uy Uommissionors Distriet of Co-
luwbi:l. .................... . 
ltt·tkmption ofPennt!yh·auiaa.\·e~LLO 
certificates : 
To Commissionors Di~trict ol' Co-
lumlJia .................... . 
Dell net repnymcnt: 
By Comtui!:!siouors lJi~>trict or Co-
lumbia ............ . 
Uedelll}Jtiou of aiil:!Cssmcut certitl-
catc!l: 
To Commissioners Dit:~lrict ofCo-
(j!)l 13 
74:.: ~6 
7~3 ~(j 
till O!i 
\umllia.. . . ... ... . ......... . 336 JG 
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ltcconstrnctill l~ J efl'en;on sdwol 
lmilding-, District of Col urn bi:t: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ................. .. 
Deduct repayment: 
By Commissioners District of Co-
lumbia.--·- ...•........ __ __ 
$35,880 14 
105 34 
35, 783 80 
===-==-== 
'Vater-main frn..· protection of Gov-
, crnmont ~ri_nting Ofliee.i.. 
'Io appropnatwn account'!':....... 2,~800 00 
General expenses Di~trici of Colum-
bia, 1870: 
'l'o CommiRsioners District of Co-
lumbia .................... . 
Payment of legal ollliJ!;ations Dis-
trict of Columbia, 1870and 1880: 
To 0l~~~i~~~~~r~CDl~t~kt' of 'co: 
lumbia ................... .. 
Deduct repayment ...... _. 
l~y Commissioners District of Co-
lumbia ...... -............. . 
7,-168 51 
1 30 
27,797 81 
27,799 11 
3, 043 70 
24,755 32 
==~ 
fncn'asing the water supply of 
Washington, D. C.: 
To G. J. Lydeckcr. ........ -...... 20, 000 00 
Sa]al'ics t emporary cltlrks, offices==-===-= 
District o.f Columbia,: 
To Commissioners District of Oo-
lutul>ia--.- . ............... _ 2, 500 00 
l'ay of workmen employed under 
lttte Board of l'ublic Works: 
'Uy J. Gillfillan . ........ $114 44 
Establishment of a fne public high-
way, District of Columbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia - ...... --- .. -- ...... _ 3, 000 00 
....... - -== 
Salaries office Scc1:0tary t~f ·war; 
1883: 
To E.M.Lawton......... . ....... 90,510 40 
~=~ 
Salaries oilice Secretary of War, 
18~2: , 
Dy E. M. Lawton ...... $1 64 
Contingent ei>penses office Secre-
tary of War, 1883: 
To E. M. Lawton ...... -------- __ _ 
Deduct repayment: 
lly ·war Dcp!Lrtment ........... .. 
25,(j~ 80 
16,965 46 
8, 687 43 
=*==== 
H.tlari<>s an<l contingent expcmws 
oHice i::iecretary of· War, 1S83 
(1 elJcl archives l:Jranch) : 
To E. M. Lawton ................ _ 619 67 
===s== 
Salaries ofiico Qf Aujul:ftnt-Genc::al, 
18R3: -
To E. M. Lawton...... _ ....... _ ~ 502, 450 00 
~alarics omce of Adjutant-Genoral, 
lSi->2: 
By E. M.Lawton....... $15 84 
Contiug0nt oxpen;;esp(lice Adjutant-
Gmwr:tl, Uib3: 
To E.M.Lawton .............. .. 
"\Var Department . . ........ --. 
======~ 
26,389 69 
3, 010 31 
30,000 00 
Conlingeut cxpeu;;cs office Adjutant-
General, 1S82: 
By E. M. Lawton ....... $1, li77 77 
Salaries oflice Adjutant-General (old 
N:tvy Dep:.ortmen t building), 18b3: 
To E.M. Lawton ............... .. 
Contingcutexpenses offine Adjutant -
General (old Navy Dopartrueut 
building), 1883: 
To E. M. Lawton ................ . 
Uent of builtling oilice of Adjutant-
General, 1881 and 1882: 
To E.M.Lawtou ............... . 
$1,898 31 
4, 000 00 
~. 000 00 
--= 
Salai;ics office of Inspector-General, 
1883: 
To E. M. La.wton...... ...... ..... 2, 520 00 
Salaries office of Military Justice, 
1883: 
To E. M. Lawton ............... .. 
Contingent expenses office of Mli-
tary Justice, 1883: 
To E. M. Lawton .............. __ _ 
\Var Department ............ . 
Sa.laries o.fficeofQuartermaster-Gen-
eral, 1883: 
7, 150 00 
1, 284 21 
215 70 
], 500 00 
To E.M.Lawton................. 210,275 21 
Salaries office of Quartermaster-G en-
oral, 1882: 
By E.M.Lawton....... $24 37 
Contin~ent expenses office of Quar-
termaster-General, 1883: 
To E. M. Lawton .......... ---- -- _ 
War Department ....... ----·-
Salaries office of Commissary-Gen-
eral, 1883: 
To E. M. Lawton ......... ___ .... _ 
Salaries office of Commissary-Gen-
eral, 1882: 
By E. M. La.wton. . ... .. $108 00 
Contingent expenses office of Corn-
missary-Geucral, 1883: 
To .E.1f. Lawton ..... . .......... . 
W nr De part men t ........... . 
5, 356 30 
2, 078 61 
7, 435 00 
31,680 00 
5, 007 87 
402 1:.1 
5, 500 00 
Salaries .ollice of Surgeon-General,========-= 
1883: 
To E. M. Lttwton ............ __ __ 
Salaries office of Surgoon-Gcneral, 
1882: 
By E. M. LawtQn ...... $02 10 
Contingent expenses office of Sur-
ll:eou-Gencral, 1883: 
To E. M. Lawton .......... ___ __ 
War Department ....... -- ... 
Salaries ~ffi.ee of Chief of Orunauco, 
1883: 
To E. M. Lawton ........... . ... . 
46!), 000 00 
26, 379 R5 
4, 0:!0 15 
31,300 00 
20,380 0{' 
Salaries office of Chief of Ordnance,== 
11382: 
•By E. M. Lawton . . . . . . $55 38 
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Contingent expenses oflice of Chief 
of Ordnance, 18tl:J: 
To E. M. Lawton ... . ........••.. 
War Department .•.......... 
Deduct repayment: 
By E. M. Lawton .......•........ 
$900 00 
060 97 
1, 560 97 
60 97 
1, 500 00 
Salaries office of Paymaster·Gen-== = 
oral, 1883: 
To E. M. Lawton ......•....... 7 • 58,586 58 
Salaries office of Paymastcr-Gcn-=== 
eral, 1882: 
By E. M. Lawton . .. • . • $4 86 
Conting-ent expense8 office of Pay· 
master-General, 1883 : 
To E. M. Lawton ............... . 
War Department .......•••.• 
1, 735 15 
764 85 
2, 500 00 
Salaries office of Chief of Engineers,== 
1883: 
To E. M. Lawton................ . 23, 240 00 
Contingent expenses office of Chief = = 
of Engineers, 1883: 
To E. M. Lawton................ 1, 921 !l5 
War Department............ l, 078 05 
Salaries Signal Office, 1883: 
To E. M. Lawton ............... . 
Salaries Signal Office, 1882: 
By E. M. Lawton . . . . . . $16 31 
Salaries superintendent, &c., \Var 
D epartment building, 1883: 
'l'o E. M. Lawton .... . .......... . 
3, 000 00 
41,684 38 
20,990 50 
====---==== 
Salaries superintendent, &c., \Var 
Department building, 1882: 
lly E. M . Lawton...... $6 00 
Contingent expenses War Depart-
ment building, 1883: 
To E. M. Lawton ............... . 
Salary of superintendent building 
corner of P ennsylvania avenue 
anrl Fifteenth street, 18P3: 
To E. M. Lawton ............... . 
Rent of building corner of Penn· 
sylvania avenue and Fiftet~nth 
street, 1883: 
'l'o E. M. Lawton .............. .. 
Salaries seperintendent, &c., build· 
ing on .1!' street, 1883: 
11,500 00 
250 00 
10,000 00 
To E. M. Lawton........ . ....... 5,170 00 
Rent of building on ]' street, 1883: 
To E. M. Lawton................ 4, 500 00 
Contingent oxpcnses builuiug on F 
street, 1883: 
To E. M. Lawton.......... . .. . . . 3, 500 00 
Salalies snpcrintemlent, &c., build-
ing corner of Seventeenth and 
]'streetf!, 1883: 
To E. M. Lawton ............... . 
Contingent expenses building corner 
ofSeventeenthandFstrects,1883: . 
T9 E. M. Lawton . ............. .. 
5, 788 08 
5, 520 00 
Salary superintendent building on 
'l'euth st.reet, 1883: t 
To E. M. Lawt.on ............... . 
Salary superintendent building oc-
cupied by Commissary-General, 
1883: 
To E . M. Lawton ............... . 
$250 00 
2'50 00 
-==--== 
Salaries of employes public build· 
ings and grounds under Chief 
Engineer, 1883: 
To A. F. Rockwell ............. . 41,641 64 
Salaries of employes public build· 
ings and grounds under Chief 
Engineer, 1882: 
To A. F. Rockwell .............. • 17 50 
Deduct repayment: 
By A. F. Rockwell............... 10 
Contingent expenses public build-
ings and gronnds under Chief 
Engineer, 1883: 
To A. F. Rockwell .............. . 
Impr0\7 0mcnt and care of public 
grounds, 1883 : 
'l'o A. F. Rockwell ......... . .... . 
Improvement and care of public 
grounds, 1882: 
To A. F. Rockwell ............... . 
Deduct l'efayment: 
By A. F. Rockwel .: ............ . 
Repairs, fnel, &c., Executive Man-
8ion, 1883: 
To A. F. Rockwell ......... . .... . 
17 40 
500 00 
89, 000 00 
!J20 94 
86!) 76 
5118 
48, 000 00 
Repairs, fuel, &c., Executive Man-
sion, 1882: 
To A. F. Rockwell . . .. .. . .. . . . .. . 10 00 
Lighting, &c., Executive Mansion, 
1883; 
To .A. F. Rockwell .............. . 
Lighting, &c., Executive Mansion, 
1882: 
15, 000 00 
To A. F. Rockwell . .. .. . . • • .. .. . . 12 50 
Repairs to water-pipes and fire-
plugs, 1883: 
To A. F. Rockwell .. .. .. .. . .. ... 
Telegraph to connect the Capitol 
with the Departments and Gov-
ernment Printiug Ofiice, 1883: 
To A. F. Rockwell ............. .. 
Salaries of civil employes in line of 
general service or detailed men : 
2, 500 00 
], 500 00 
To E. M. Lawton................. 217, 3fJO 00 
Building for State, War, and Navy 
Denartments, south wing: 
To Department of State . . . • . . . . . 583 77 
R. C. Morgan................. 2,190 6! 
Building for State, War, and Navy 
Departments : 
2, 774 4 L 
To T. L. Casey .. . . .. .. .. .. . .. .. . . 2!l5 000 00 
Detluct repayment: 
J~y W. T. Barnard................ 24 33 
294, !)75 67 
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.Furniture and ntrpcts, State, Wa1·, 
and Naily Dopal'ln1ent building, 
1883: 
To E. M. Lawton ... ..••••••..... 
Fumiture, St-ate, \\'at·, awl Navy 
Department l>uil<ling, 1~8:3 autl 
1884: 
To .F . .ti. Stickuc,y .............. .. 
$40, 000 00 
23,000 00 
----~ 
Completion of the \Yasltin;:;ton Mon-
ument: 
ToT. L. Casey ................... , luO, OUO 00 
Support and medical trPatment of 
transient. paupers, 18tl3: 
To Providence HoRpital ........ . 
Support antl metlie:t1 treat.ment of 
transh•nl pauper<~, 1882: 
To Providence Hospital ...... . 
Transportation of reports aml nmps 
to foreign countries, 18:-i:l: 
13, 7i)0 00 
1, 250 00 
To J. Evehltb ............ , ... . .. 300 00 
Transportation of rC'portR anr1 maps 
to foreign cuun t.r.efl, 1882 : 
To J. Eveleth .... ................ 241 39 
Postage t.o I'o<~tal Uuion C'Ountries, 
\Var Uoparl mcut, 188:.1: 
To E. .M. Lawtou . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Postage, \VarDq>artrnent, 1883: 
To Post-Ollice Dcpartmcut ... . . . !JO, G31 35 
l~oRt::r!!:e, \V:u Department, 1882: 
To Post-Office lJcpartmcn t . . . . . . 2G. 813 33 
Po::~tagc, Wa,r D··parturent., 18'i0aud 
prror years (ti·anosfer aceouul) .. 10,783 30 
Erection of a JrLODIIlllf'nlal column 
at Yorl;towu, Va.: 
·To W. P. Craighill .. .. .. .. . .. . .. . 10,0:10 24 
'l'. Turtle ...... ____ il,500 OU 
Ere<:tion o!'ii:;lr-ways at Groat Fall:;: 
ToG . ..F.Lytlccker .............. . 
l<.elicf of ,Jo,..eph 'Vi"!O & Son. for 
granite, State, 'Vur, and Navy 
Dcpa•·tmeir L built! ing: 
To J. We::~cott & Son .......... .. 
Compcmmtiou and .expenses ag:cu L::! 
quartermaster's Department, 
1HH3: 
To E. M. Lawton ............. .. 
l~•:ntof building, office Surgcon-G en-
r·r::rl, 1883: 
To E. M. Lawton .. .. .......... .. 
Salaries office of Publication of 
Hecord::~ of the l~cbelliou, 1883: 
B. M. La,vton ................... . 
J:l, 5~0 24 
5, 000 00 
:3 . 4GP. 00 
10, 12:3 (j!) 
8, 3l!J 57 
37,176 90 
.::::.:=:z:=========== 
Coutiup•ut expenses oflicn of Pub- · 
licatiou or H.ceonls of the Hc-
lwllion, 188:!: 
To E.l\1. Lawton................ . 5,0~4 45 
\Vur Ucparttncnt ............ 578 !Jl 
Salaries oflicc of Secretary of the 
N;wv, 1883: 
5, GO:> 3(i 
Contingent expenses ollice Secretary 
of thn Navy, Hl83: 
To .F. lL Stielmoy. . . . . . . . . . . . . . . . $~. 500 00 
Salaril's l3urcau of Yards and Docks, 
18Hil: 
Tu .F. II. Stickuey ............... . 
Contingt'nt expenses Bureau oJ 
Yartlfl anrl Docks, 1E83: 
To 1!'. H. Stickney .............. .. 
Salaries Bureau of Equipment and 
Hccruiting, 1883: 
To F. II. St.ickncy .............. .. 
Contingent expenses D11rean of 
Eqnipmcntaud Uecruitiug-,188:!: 
To ..1!'. 11. Stickney ...........•.... 
Salaries Bureau of Navigation, 188~: 
11, !JSO 00 
609 00 
14, 578 63 
500 00 
'l'o l!'. H. Stickney................ 10, 941 10 
Coutingent expenses Bureau of 
Navigation, 1883: 
To F. II. Stickney..... • . .... 
Sabrie::~ Bureau of Ordnance, 1883: 
800 00 
To F. H. Sticlmcy...... . . .. . .. .. . 7, 976 20 
Contingtmt expenses Bureau of Onl-
nauee. 18S:l: 
To F. il. t:ltickucy.... . .. .. .. .. .. 400 00 
Salaries Bureau oi' Construction and 
Repair, 1883: 
To li'. H. Stickney .. .. .. .. .. . .. .. . 12, 245 75 
Contingent ex:peusPS Burea11 of Con-
struetiou and UPpair, 1883: 
To F. H. Sticlmey .. . .. . . .. . .. .. 400 00 
Salaries Buteau of Stearn Eugiueer-
inl!, Hl83: 
To F. II. Stickney .............. .. 
Coutiugent expenses Bureau of 
Steam Engineering, 188:!: 
To F. II. Stickney .............. . 
Salaries Dttrcatr of Provisions aml 
Clothing, 18S3: 
To F. II. 1::ltickuey ......... · ....... 
Cuutiugcnt expenses of Btu·cnn of 
Provisions and Clothing, 1883: 
To F. II. i::lticlmey ...... .... .... .. 
Salaries Burcan of l\fcdioiHc and 
Surgery, 18H:l: 
To F. II. Stickney ........ . ...... . 
Coutiugont expenBL'S Bureau of Mell-
ieiuc a111l ~urgery, 1883: 
To F. ll. Stickney . ............. .. 
Salaries ofliec or Judge-.A.tlvoc::rte-
GHneral UnitcdStatcsNavy,lSl:>:J: 
To F. II. Stickney ............... . 
Salaries Superintenrlt'JJt·, &c , Navy 
Dt>pnrtmr•1rt. building, 188:.! : 
To F. lJ. Stit- knuy .............. .. 
Coutin.!!tmt CXjlPIISP-S Navy Dcpart-
lll< 'lll building, 1883: 
To]' . .ll. i::ltielmey............ . .. 
Library Navy Dopartmout, 1883: 
To F. ll. Sticlmcy .............. .. 
Salaries N:wtic:.Ll Altnanatl Ollice, 
188:3: 
12,171 !)2 
1, ouo 00 
17, 2!:12 33 
400 00 
!J, 35G 44 
400 00 
5, 366 58 
2!J, 773 84 
12, 000 00 
2, 000 00 
To F. ll. Stic~ne,y .............. . ;:;;:;:;::::::::5~. 747_..,.. __ 4!) To li'.li. Stickney .......••....... ::::=::::::::1~6::::;5;;::7::::;5:;;3 
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Contin.gent :1ml mi~ePll:uwons I'X· 
JH'nHesNt~lltical Alm:maeOfllcP, 
IRS:!: 
To l!'.lL Sticknry .............. . 
Salaries Ilydro~r:1phic: OfTi1~ 1', 188:: : 
ToF.JI.St.ieknry ... .... .... .. . . 
CIVIL. 
ContingentexpenseR Po!<t-Ofllce Dr-
partnwnt, plnmbing mHI gas fix-
tlll'l'H, 1fiRI: 
lJ;!l, 4!l:l 1 ;, By ,J. 0. P. Bltrnsitle . - $:-!4 11 
37 
c.mtin:YI'lltPXprllS('S Po><t-OlnecDe-
' ,1,nrt ntrl;t., t(··J'·.srnphing, lRH:I: lo J.O.l..DtnllsHle ............. $!i,OOO 00 
Contingent nnrl rnisr·rllmwoHH ex-
}Wnses Hyllrogr:t]lhie Ollicc, 
188a: 
To Navy Drpnrtnwut .... .. . 
F.ll.Sticknoy .............. . 
Declnct ri'Jllt.)mrnt>~: 
By n. \'{. A•lll'n .... $:!i3 !iO 
Ei],lings, llarbom & 
~>0 ------ .•• --.---
,f. Cmlnin!!h:tm ... . 
J .. J.Cha]mHln ... . 
J. C. I'. DrKrall't. .. 
L. FrigPrio ...... . 
W. C. IIig-ginson .. . 
Ilydrogmphk Olticu 
i<'. \V.Lincolu .... .. 
A. '\V. Wil~;on .... .. 
144 12 
7 9:i 
73 !-i3 
!lO:l 71 
:l7 ()() 
7 92 
182 Rl 
~!J-1 12 
1R, O.)J 48 
18, :liB GO 
• 1, G77 '4R 
1G, Gil 13 
Contingrnt cxp~:n~CA Po«t omeo De-
)l:lllllll'llt, ti'!Pgr:t]1bing, 1881: 
By J. 0.1'. Hm·u::~ido .. . . $.i!)!) 70 
Contingent t'"'\prnsrs Post-Ofli,·e Dc-
pnnnwnt, 1cll'grapbing, 1fl~O: 
To J. O.l'. Dnrnsido ........... --
Contingrnt C'XJIC'llAOA PoHt-OfJico Dc-
parlmPnt. painting, 18~:1: 
To .r. 0. P. Bumsido ............. . 
Con1ingi'JJtexprnRes PoRt-Office De-
partnwnt, painting, 1881: 
Hy J. 0. P. Burnsi1lc.... $0 Ofi 
Con Ungm1t C"Xpensrs PoRt-Office De-
p!lrtmclt1, carpetR, 1883: 
To J. 0. P. Humsi1lo ........ .. ... . 
Salaries Naval OhRC'T\ator·y, 1883: ========- ---=== Contiugrnt cxprnsoR PoRt·Office De· 
Tol•'.II.Stickuey ... ......... .... l!i,!i!l!l 14 · par1mrnt, carpc1s, 1881: 
Contingent and misccllmJOons r,.=-= EyJ.O.P.Btunsido.... $310 
pcnses N fl>itl Obscn·at ory, 18H;l: Contingent cspNtses Post -Ofiicc Do-
To Navy Dnp:trtttH'llt.. .. . . . . . . . . !l J.l. parlmcnt, fnrnit 11 r1•, H·8:l: 
1<'. U. Ktil'.lm<'y · -- -- -·- ----~- 10,420 8!J To J. 0. l'. Burnsulo ............. . 
Salaries Post -Office Drpart mcnt, 
1883: 
10,430 03 
To J. 0. P. nurnshle ......... ... G(ii, ;,c;4 o:; 
SalarieA Post-Offico DrpartmmJt., 
1881: 
Ey J. 0. P. I1urnside . . . $!ll!l !l."i 
Conting-ent exprmH:'S Post.-O!lico nc. 
p:tl'tmrJtt. A tat ionery, ll)83: 
To J. 0. J>. Bnrnsido .......... _.. !l, 000 00 
Contingrnt oxpcnrws PoAt-0111cc 
D1>partmrnt, stat.ionrry, 18tll: 
By J. 0. P. Burnside . . . $0 OG 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, fncl, 1RS3: 
To J. 0. I'. Burnside ............ .. 
Conti11gent expenseR PoRt-Office Do-
partmeut, furl, 1882: 
To J. 0. P. Bumsillc ............. . 
Contingent expenses Post-Offiro De-
partment, fnrl, 1H81: 
By J. 0. P. Burnside.... $3 93 
Contingent expenses Post-OJlico Dr-
partment, gn.s, 1883: 
To J. 0.1'. Hurusillo ............ . 
ContingentexprnAoA Post-Oflico De-
partment, gas, 1881: 
By J. 0. P. Jlurnside . . . $325 20 
Contingent expenses PoRt Ollice De-
partment. gas, 1880: 
To J. 0. P. Bnrusiue ............ . 
Contingent exprnArR Post-Ofli('O De-
partment, )llum hing mul gaR fix-
turcs, 1883: 
10, 400 00 
3, Gfl2 50 
5, 000 00 
178 20 
Contingent exponsoA Post-Office Do-
parlmrnt, furniture, li:!ill: 
Tiy J. 0. P. Bnmsido.... $1 27 
Conting!\ntexpmJseR Post-OtlicBDo-
p:trtmont, hot'l:iCS fl)l(l wn.~ons, 
1883: 
To ,T. 0. P. Burnside .. - ......... . 
Contingent exprnAos Post-Ofllco Dc-
p:ntment, horscH all(l wagous, 
IRR2: 
To J. 0. P. BnrnRitle ............ .. 
Contingent exprnA!\S Post-Oflico Dc-
p:trtment, horses all(l wagons, 
1881: 
To ,f. 0. P. Burnside . ............ . 
Contingrnt expenses Post-Office Dc-
partmrnt, hanl w:trc, 1883: 
To J. 0. P. Bnrn:>ido --------· .... 
Con tin gent expenses Post-Office Dc-
partlllcnt, lmrdwaro, 1881: 
To J. 0. 1'. Bnrnsiuo... $~!l 31 
Contingrnt expPusrs Post-Oflico Dc-
pn.rtmrnt, rent, 1883: 
To J. 0. r. Eurnsi1lo ......... .... . 
Contingent expenses Post-Office De-
partment, miscellaneous items, 
1883: 
To J .. o. P. Enrnshle .........•...• 
Conting-rnt exponsrs Post-OfficeDe-
]Jartmcnt, miscellaneous items, 
1881: 
To J. 0. P. BurnRido ............ .. 
Contingent exprn,csPost-Oflice De-
partment,, puhlieation of oiticial 
11ostal guide, 188:1: 
To J. 0. P . .Dnrnsit1e ...... ... ... . 3, 100 00 To ,J. 0. 1•. Burnside ........ . ... .. 
318 37 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
340 00 
274 32 
1, !iOO 00 
9, 500 00 
12, 100 00 
13!) 75 
2G, 500 00 
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Contingent expenses Post-Office De-
partment, money-order office, 
1883 ana 1884- : 
To J. O.l'. Dumside .. ........... . 
Conting·ent expcnRi\S Po:-~1 .-0fllcc De-
part.mont, money-order office, 
1883 : 
To J. 0. P. Burnside ............. . 
Contingent expenses Post-Office De-
partment., pnhlic:"Ltion of post-
route maps, 1883 : 
To J. 0. P. Burnside .........•••.. 
Dctluet repayment: 
By J. 0. P. Bumsitle ............. . 
Deficiency in tllC postal rcvennes, 
1883: 
$3,000 00 
6, 328 77 
13,243 37 
1, !}42 00 
11, 301 37 
To Post-Office Department....... 107, 321 21 
Dfduct repayment: 
By Post-Office Department..... 107,321 21 
Deficiency in the postal re>enues, 
1882: 
To Post-Office Department . • . . . . 83, 164 33 
Deduct reparment: 
By Post-Office Department...... . 31,080 33 
I 
Deficiency in the postal revennes, 
1880 anll prior years : 
To Post-Office Department .. .... . 
Deficiency iu tl1e postal revenues, 
1879 and prior years, t•·ansfer 
account: 
By Post-01fice Depart· 
meut .............. $10,783 30 
Deficiency in the postal revenues, 
187!) antl prior years: 
To Post-Office Department ..... . . 
Contingent expenses Poat-Office De-
p:ntment, transfer of Money-
Order Office, 188:l : 
To J. 0. P. Burnside ..... ...... . 
Post-Office Department building: 
To ,T. 0. P. Burnside . ........•... 
52,084 00 
15,824 06 
6, 595 12 
1, 000 00 
2G, 900 00 
===== Post-Office Department bnilt1ing, re-
fittinl! rooms: 
By J. 0. P. Burnside.. $0 01 
Salaries Department of Ag1-ieulture, 
18Gil: 
To G. B. Loring ..... ...... ...... 102,400 00 
Salaries Department of Agriculture, 
1882: 
By G. B. Loring. . . . . . . $8 11 
Collecting agricultural statistics, 
1882 and 1883 : 
To G. B. Loring ...•.... ..... ..... 
Purchase l1Ud llist.ribntion of valua-
ble seeds, 1883: 
77, 000 00 
-----
To G. B. Loring.................. 80, 000 00 
Purchase and distribution of valua-
ble seeds, 1882: 
lly G. B Loring....... $8 47 
Experimental garden, Department 
of Agriculture, 1883: 
To G. B. Loring ...... ·-···· .•.... 7, 500 00 
Experimental garden, Department 
of Agricultme, 1S82 : 
By G.B. Loring... .... $31 75 
Building, Department of Agricult-
ure: 
To G. B. Loring.................. $25,000 00 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agricultur!'l, 1883 : 
To G. B. Loring . ... . . . . . . . . . .... 
Museum, Department of Agricult-
ure, 1883: 
To G.B. Loring ............ . .... . 
Museum, Department of .Agricult-
ure, 1882: 
To G. B. Loring ................. . 
8, 000 00 
500 00 
300 00 
Furniture, cases, and repairs, De· 
partment of Agriculture, 1 88i:l: 
To G. B. Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 700 00 
Furniture, cases, and repairs, De-
partment of Agriculture, 1882: 
By G. B. Loring........ $26 15 
Laboratory, Department of Agri-
culture, 1883 : 
To G. B. Loring . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6, 000 00 
Laboratory, Depl1rtment of Agri-
culture, 1882 : 
To G.B. Loring ..•............... 
Experiments in tho culture of tea, 
1881 ancll882 : 
311 85 
ByG.B.Loring........ $80 84 
Experiments in tho culture of tea, 
1883: 
To G. B. Loring ................. . 
Investigating the history of insects 
injurious to agriculture, 1882 and 
1883: 
To J. C. Brauner .....•...••...... 
G. ll. Loring .......... . ...... . 
Sioux City aml PacifieR. R.Co 
TheAgricultnralDepartment. 
Deduct repayment: 
By G.B. Loring . ..... . .......... . 
Investigating the history of insects 
injurious to agriculture, 1852: 
3, 400 00 
===== 
1, 121 06 
18,£100 00 
19 09 
4 70 
19,644 85 
500 00 
19,144 85 
To G. B. Loring..... .. ........... 27 !J4 
Union Pacific R. R. Co........ 4 70 
32 64 
Deduct repa_vment: 
By Agricultural Depl1rtment . . . . 4 70 
Investigl1ting diseases of swine and 
other domesticated animals, 
1883: 
To G. B. Loring ........•......... 
Investigating diseases of swine and 
other domesticated animals, 1881 
and 1882: 
To G. B. Loi·iDg ................. . 
Data respecting the agricultural 
needs of the arirl regions of the 
United States, 1882: 
To G.B. Loring ..•......• .. _ ... ... 
27 94 
18,000 00 
688 6G 
877 31 
=== 
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Reclamation of arid and waste lands: 
To Burlington and Missouri River 
R.R.Co ................... . 
c~~~1ok~~~c~~~:~ -~~~-~~~~ 
Chicago and N ortb.weRtern R. 
R.Co ...................... . 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
G. B. Loring ................ .. 
New York, Pennsylvania and 
· Ohio R. R. Co ............. .. 
PennsylvaniaR. R. Co ....... . 
Union Pacific R. R. Co ....... . 
Examination of wools and animal 
fibers, 1882 and 1883: 
To G. B. Loring ................. . 
$10 30 
43 20 
10.52 
48 00 
11,000 00 
52 55 
2:i 45 
25 00 
11,215 02 
7, 000 00 
='===-'~ 
Rzy~U:.R L~~h:~r:: ~~~~-=-.......... 6, 800 00 
Report on Forestry,1882: 
To G. B. Loring .. . • . .. . . .. . .. .. .. 41 OfJ 
Contingent expenses Department of 
Agriculture, 11:l82 and 1883: 
To G. ll. Loring- ................ .. 
Contingent expenses Department of 
/ Agriculture, U!81 : 
By G. B. Loring . . . . . . . . $230 84 
Postage Department-of Agriculture, 
1883: 
To G. B. Loring- ................. . 
Post-Office Department ..... . 
Experiments in the manufa11ture of 
sugar: 
To G. B. Loring ................ .. 
Tran~>porting for permanent exhibi-
tion certain agricultural and 
mineral RpecimenA, &c.: 
To G. B. Loring ................ .. 
14,000 00 
1, 500 00 
2, 300 00 
3, 800 00 
22, 000 00 
3, 400 00 
-=z:::======= 
Preparing p::unphlet on the hus-
bandry of the AJ1g01a goat: 
To G. B. Loring- .. .. . . • • .. . .. .. . .. 500 00 
Salaries jnsticcA, &c., Supreme 
Conrt, 1R83: 
To M. H.. Waite.................. 10, 500 00 
,J. 1•. Bradley .... .. . ......... 10,000 00 
S. Blatchfonl................. 10, 000 00 
S . .T. l!'ield............ ........ 10,000 00 
H. Gray...................... l 0, 000 00 
J. M. Ilarbml .... .. .. .. . .. .. . 10,000 00 
R. Mat1 hews .. .. . .. . .. .. . .. . 10, 000 00 
S. 1!'. Miller.................. 10, 000 00 
W. B. Woods................ 10,000 00 
.T. G. Nicolay, marshal ....... ___ a·-=?:....o_o_o_o 
93,500 00 
===:31C::--: 
Report.ing-clcrisionsSuprcmo Court: 
To W. T. Otto................... I' 4, 000 00 
Salaries nml expcnRcs reporter of 
Supremo Court: 
ToW. T. Otto .................. . 
Dellnct rcp:tymcnt: 
lly W. '.l'. Otto ................. .. 
Salaries nn<l rxpe11srs d' rlrrk of 
Snprcmo Court, ll'R:I and l SS.J-: 
To H. C. Mt·.Krm;o.\· . . .......... . 
G, 470 00 
170 (JO 
6, 300 00 
5, 000 00 
Salaries circuit juuges, 1883: 
To II. L. Bond, Mtl ............ .. 
.T. Baxter, T enn ............ .. 
T. Drummond, Ill ........... . 
.T. Lowell, Mass ............. . 
,V. MeKennan, Pa ........ .. 
G. \V. McCrary, Iowa ...... . 
D. A. Paruee, I"a ............ . 
L. Saw:-,' er, Cal .. . ........... . 
W. J. Wallace, N.Y ......... . 
SalaricR district judp;oA, 1883 : 
•.ro M. W. Achc!>on, Pa . .....•. _ .. 
W. Butler, Pa ............... . 
A. Brown, N. Y ............ .. 
C. L. Bencrliet, N. Y ......... . 
G. S. Bryan, S. C ............ . 
"'R. lllmn, \Vis ............... . 
;r . .llrnco, Ala .............. .. 
E. G. llra<lford, Del ........ • . 
H. W.lllodgett, IlL ......... . 
J. ,V. Barr, Ky ............. . 
E. C. Billings, J"a ............ . 
U.B.Brown, Mich .......... . 
A. Boarman, La ............ .. 
li. C. Caldwell, Ark ......... . 
D. Clark, N. II ............. .. 
A. G. Coxe, N.Y ........•..... 
L. B. B. Colt, R. L .......... .. 
E. S. Dundy, Nebr .......... .. 
R. P. Dick, N. C ............ .. 
:M:. P. Deady. <;>reg ........... . 
C. E. Dyer, W1s ........ - ... .. 
.T. Erskine, Ga. ............... . 
C. G. Foster, Kans , __ ....... . 
W. Q. Gresham, Ind .•.•.•..• . 
E. S. Hammond, Tenn ....... . 
R. W. Hughes, Va .......... .. 
0. Hoffman, Cal. ........... .. 
M. Hallett, Colo ............ .. 
R. A. Hill, .Miss ............. . 
J . .r . .Jackson, \V. Va ........ . 
D. M. Key, Tenn ........... .. 
A. Krekel, Mo ............. -. 
.T. W. Locke, Fla .......... .. 
J. M. Love, Iowa ............ . 
A . P. McCormick, Tenn .... .. 
.A.. Morrell, Tex ............ .. 
T . .r. Morris, Md ............ .. 
H. R. McCoy, Ga ............ . 
.r. T. Nixon, N . .r ........... .. 
'I'. L. N olson, Mass .......... . 
R. R. Nelso.u., Minn .......... . 
I. C. Parker, Ark ........... . 
A. Rives, Va ................ . 
P. B. Swing, Ohio ........... .. 
N. Shipman, Conn .......... .. 
T. Settle, I!' Ia ..•.....••....... 
A. L. Spanner, Md .......... .. 
A. S. Seymour, N. C ......... . 
G. M. Sabin, N ev ........... .. 
.r. Sabln, Ga ................ .. 
0 . P. Shirar, Ia .......... : .. .. 
G. R. Sage, Ohio .......... , .. .. 
E. B. Turner, Tex ........... . 
S. Y. Treat, Ill .............. .. 
S. Treat, Ill ................. . 
M. Walker, Ohio .... _ ....... . 
l!' . .A.. Wheeler, Vt .......... .. 
N. Webb, Me ............... .. 
S. L. Withey, J\Iich ..........• 
$6,000 00 
6, 000 00 
G, OOU 00 
6, 000 011 
6, 000 00 
6, 000 00 
n. ooo 011 
6, 000 00 
6, 000 00 
54-, 000 00 
=-==-=~ --:-
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
tl, 500 00 
a, soo oo 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3. 500 00 
4, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 f)Q 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 90 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 214 60 
3, 500 00 
2, 721 15 
3, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 Oil 
3, 500 00 
3, i\60 09 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
;;, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 663 00 
:l, 081 53 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
294 80 
1, 325 89 
3, 500 00 
3, 500 00 
337 00 
3, 500 00 
8, 062 51 
2R5 40 
3, 015 02 
938 10 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
::!, 500 00 
5, 500 00 
3, 500 00 
106,430 00 
Salaries <listrict judg-es, 1882: 
To A. Boaman ................ _.. 288 50 
R Bunn...................... 288 50 
C. E. Dyer. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . 22~88 fg 
H. W. Hughes .............. .. 
H. \V. Ilillyer, deceasctl . . . . . . 96 15 
J. J' . .Jackson, jr .... .. ... .. ... 288 50 
Carried forward .•........ ---..-1, 53i 65 
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~----------------------------------~---------------------------------" 
Salaries district judges, 1882~Con­
tinueu. 
Broug-ht forwn.rtl ... . .. _ •. 
To A.P. McCormick ........... . 
A. MorrilL .................. . 
A.. Rives .................... . 
K B. Tnruer ................ . 
JL IT. Wheeler .......... . ... . 
S<tlari<'s retired judges, 1883: 
To "\V. Hunt. ................... . 
J.P. Knowles .........•...... 
E. G. Loring- ................•. 
A. Rives .................... . 
iY.-~~s~~~:Y~~-: ::::::::::::::: 
Sabrie'l district attorneys, 1883 : 
To .f. B. Allen, ·washington Ter-
ritory .................... . 
J. E . .Boyu, N ortll Carolina .. . 
S.M. Barnes, New Mexico ... . 
M. C. Brown, Wyoming ..... . 
W. II. Bliss, Missonri ....... . 
C. IT. 13nrns, New IIampshire. 
J. S. Bigby, Georgia ......... . 
A. ,V. llrozee, Color-ado ...... . 
,J. C. Bigger, Texas ........••. 
II. J. Campbell, Dakota ...... . 
S. M. Cutcheon, Michigan ... . 
G. C. Chandler, Mississippi. .. 
G. B. CorklJi!l, District of Co· 
lumhia .................•... 
W. II. Clayton, Arkansas .... . 
Tl. CJ:Hulwick, Connecti<mt ... . 
.r. A. Connelly, I llinois ....... . 
D. C. Crain, Iowa .•........... 
E. M. Cheney, :Florida .... . ... . 
T. Coilin, Nevada .... ....... . . 
N. F. Dixon,jr., Rholleisland. 
,J. M. Duskin, Alabama.--~---
8. A. Darnell, Georgia ....... . 
M. C. Elstner, Louisiana ..... . 
A. J. Evans, Texas .......... . 
F. M. Eastman, Montana .... . 
W. H. H. Flick, West Virginia 
E. Guthridge, Texas . ....... . 
K. Haskins, Vermont ........ . 
G. W. Hazelton, Wisconsin .. . 
C. L. Holstein, Indiana ...... . 
J. R. llallowell, Kansas· ...... . 
S. J. Hilborn, California ...... . 
E. L. ,Tohnson, Colora<lo ..... . 
A. Q. Keasby, New Jerse_y ... . 
D. S. J,ewis, Vi l'gini.a .. ... ... . 
H. M. Lewis, Wiscomlin ..... . 
W . .b'. Lunt, Maine .......... . 
L. Lea, Mississippi .......... . 
G.M.Lamberton, Nebraska .. 
J. B. Leake, Illinois ......... . 
A" H. Leonard, Louisiana .... . 
E. S. Meyer, Ohio ............ . 
S. W. Melton, South Carolina . 
A. McClain, Tennessee ...... . 
.T. M. Meek, Tennessee ...... . 
:U. D. O'Connell, Iowa ....... . 
'V. F. Poston, Tennessee .... . 
J. C. Patterson, Delaware ... . 
G. B . .Patterson, Florida ..... . 
,J. S. Runnells, Iowa ....... _ .. 
,V. S. 0. B. l{obinson, North 
Carolina .................. . 
E. Root, Now York .......... . 
C. Richards, Ohio ....•....... 
,V. A. Stone,Pa ............. . 
.A.. Stirling, Md .............. . 
G. P. Sanger, Mass .......... . 
J. W. Stono,Mich ........... . 
D. B. Searle, Minn ..........•. 
("1arried forward ..•....... 
$1, 5:38 G5 
288 GO 
2Sti 50 
2H8 50 
2R8 50 
288 50 
2, !)8115 
10, 000 00 
3, 798 00 
4, 500 00 
2, 907 20 
10,000 00 
10,000 00 
41,205 20 
250 00 
200 00 
125 00 
250 00 
200 00 
200 00 
100 00 
155 49 
183 70 
2!i0 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
61 93 
103 2G 
57 22 
200 00 
200 00 
182 80 
200 00 
200 00 
125 00 
175 54 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
206 90 
44 51 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
140 56 
200 00 
200 00 
62 22 
75 55 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
1, 833· 33 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
12,183 01 
Salaries district attorneys, 1883-
Cvntinned. · 
Jkongbt forward ..... . .. . 
To W.JI. Smith, Ala .........•.. 
J. B. Stickney. Fl:t .......... . 
A. ,V. Tenny, N.Y .......... . 
M. 1. Townsend, N.Y ....... . 
P. Teare, Cal ................ . 
G. M. Thomas, K .V·-···· ..... . 
J. IC. Valentino, Pa .•••.. . ... 
P. T. Vau Zile, Utah ...•••.. 
C. S. Varian,Nov ........... . 
S. L. ViTooUfvrd, N.Y ....... . 
.r. T. Watson, Orop; ......... . 
X. Wheeler, ~renn ........... . 
J. S. \Vise, Va ...•.•..•...... 
,V. n. White, Idaho ........ . 
W. 'Varner, Mo ............. . 
C. C. Waters, Ark .......... . 
E. Waddell, Va ............ . . 
J. A. Zabriskie, Ariz ...... . . 
Salaries district attorneys, 1882: 
'J'o J. B.Allon .................. . 
S.M. Barnes ......... . .. . ... . 
M. C. Brown ................ . 
M. C. Burch ...... .......... . 
lL Y.Campbell ............ . . 
A. J. Evans ........•......... 
F. M. Eastman .............. . 
M. C. Rlstner .............. . 
N. Gofl"tr .......•••........... 
K. Iln.sldns .................. . 
G. W. IIazelton ............. . 
D. L. Lewis .•................ 
II.M. Lewis ................. . 
L. L. Lewis ................. . 
J. T. Lane .................. . 
A. IT. Lconai'd ---------------
F. ,V. Miner ...............•.• 
~: :.·l!~r::~~~::::::::::::: 
E. B. Pomeroy .•.•......•..... 
.J. S. RunneUs ............... . 
P.T. VanZile ............... . 
.r. S. Wise ..•••...... .•...... 
W. R. White ................ . 
J . A. Walker ................ . 
L.JL Waters . . . . ....... . 
Salaries ilistrict m::trshals, 1883: 
To A. J. Auxer, Ky ......... . .. . 
G. vV. Atkinson, \V. Va ..... . 
C. C. Allen, Jl[o .••••.. . • •. ... 
IT. Allen, .Dak ............... . 
'l' . .Boilrs, Ark .............. . 
A. C. Botkin, Mont ......... . 
A. Blythe, S.C .............. . 
l•;. I~. Bierbowor, N ebr ...... . 
U. D. Bisbee, Mo ............ . 
.r. D. Bates, r.::onn ........... . 
J. vV. Ch:tpman, Iowa ....... . 
J. 11. Coggeshall, R. L ...... . 
"F. Coste, Mo ..••••........... 
E. S. Chase, Idaho .••••....... 
P. S. Corbett, Nov ........... . 
M. M. Drew, CaL ...........• 
J. Durkee, Fla. ........•..... . 
R.M. Douglas, N.C ......... . 
W. B. Deacon, N.J ......... . 
II. n. Denny, Minn ......... . 
F. T. DuBois, Idaho ........ . 
C.P. Dake, Ariz ............ . 
R. S. Foster, Ind ............ . 
II. Fink, Wis ............... . 
W. F. Goodspeed, Ohio ..... . 
H. L. Gosling, Tex .......... . 
C. Ilopkins, Wasl1. .......... . 
R. P.llughcs, Va .•.......... 
Carried forward ..•..•.••• 
$12, 183 01 
200 00 
G!) 52 
200 (,0 
200 00 
2:)0 00 
200 00 
200 00 
250 00 
100 00 
4,166 67 
200 00 
100 00 
134 i5 
250 00 
200 00 
200 00 
G5 55 
229 58 
10, 398 78 
62 50 
62 50 
62 50 
32 95 
62 50 
50 00 
62 50 
117 3!) 
50 00 
50 00 
50 1)0 
50 00 
50 00 
32 05 
20 4::i 
50 00 
50 00 
28 01 
21 !)!) 
62 50 
4 44 
62 50 
17 05 
62 !iO 
32 80 
23 08 
1, 240 11 
200 00 
200 00 
143 34 
173 37 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
15 76 
137 22 
200 00 
200 00 
27 72 
173 !l1 
500 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
172 28 
35 33 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
5, 078 !l3 
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Salaries district marHl1alR, 1883-
Contiuned. 
Brou~l1t forward ....... . 
To W. \V. Jlpnry, Vt ........... . 
J. R Hill, N.C ............. . . 
S. R. Harlow, N. Y ·-··-· -··· 
J. :M:.llinlls, Ala ............ . 
G. C. IIelJcrling, Iowa ....... . 
E. A. Ireland, Utah ......... . 
A. J\f. Jones, Ill. ......•..•.... 
E.L.Kearney, Vt ........... . 
J. C. Kinney. Conn .......... . 
II. II. McMullen, Drl ........ . 
A.L.Morrison, N. Mf'x ..... . 
C. D. McDougall, N.Y ....... . 
J. I,. Morphis, :Miss .......... . 
.r. Monroe, Mich ............. . 
L. S. Matthews, M.ich ........ . 
• r..A. :McKee, Tex: ........... . 
M. C. Osborn, Ala ...... ----·· 
F. W. Oal~ley, Wis .......... . 
\V. J. "Phillips, 'I.' ex .......... . 
J. N. J>attcrAon. N.H ....•... 
. r. It. P. Pitkin, La---········· 
G. D.l'crkinA, lo.,....""L .•••••...• 
,J. B. I~aymon<l, Dak ......... . 
T.ll.ReeveR, Tl'Dn •.. . .••... 
J. S. Rntan,I>a ........... _ .. . 
\V. C. Raum, Miss ........... . 
RRoot, Iowa ............... . 
W. A. Smith, Colo ........... . 
B,F. Simpson, Kans ......... . 
G. Schnitzer, W,ro ........... . 
.T. II. SlOSA, Ala ............•.. 
.J. Lovians, Ark ............. . 
Z. L. '.ridhall, Ariz ........... . 
G-. N. Tillman, 'l'enn .........• 
A.C.Tate,N. Y ............. . 
,J. C. Ullery, Ohio ........... . 
P. A. \Villiams, :I!'Ia .......... . 
,J. Wheeler, Ill. ....•....... _ .. 
.r. C. \VeaJ!:s,La ............. . 
M. T. \Villiams, Tenn ........ . 
E. R. \Vhent, 'l'cnu ........... . 
J.G. \Vat,ts, Va .............. . 
Sabries diAtrict marshals, 1882: 
To A.J. Auxier .............•.... 
G. W.Atkinson ............. . 
C.C.Allen ....•..•••........ . 
T.lloers .....••••........•..•. 
J.D. Bates ...... ---- ........ . 
G. D. llishce .....•. ·----- ... .. 
i: ~~~~~3,i~::::: :·.::::. ·.::::: 
E. J,. Bi01·bower .....•........ 
.J. \V. Uhnpman ............. . 
J. II. Co~goslmll. ..... .. ..... . 
E. A. Chase •................. . 
l!'.Coste ..............•....... 
lt. II. Crittcu!lcn ............ . 
J\L J\I. Drew ................. . 
• T.JLDurkee --·--· ....... ... . 
C. P.Dako ................... . 
W.B.Deacon ..... . ----······ 
RM".Donglas ............. :. 
H. R. Denny ...... ------ ..... . 
It. S. 1<'oster ................. . 
If. Fink ...................•.. 
W. F. GoodRpec<l ............ . 
H. L.Go::~ling .............. . 
R U.llarlow ................ . 
\V. ·w. Henry .. _ ..... _ .... _ .. 
~: i'f.0kT1\~~ .-.-_-_-_-_-_·_-_·_-_-_-_·_-_-_-_-_-. 
H.P.IlngbeA ................ . 
K A. Ireland ................ . 
A. J\'£. ,Jom·s ................. . 
KR.Kcnmey ............... . 
I'f. II. MeMnllcn ............. . 
H. S. Mat.thcwR .............. . 
J. Monroe ........ - .......... . 
Carried f'orw:trcl. ..... __ .. 
CIVIL. 
$!i, 07R !)2 
200 00 
400 00 
138 Rfl 
163 50 
78 87 
200 00 
200 00 
200 00 
172 28 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
164 67 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
72 22 
26 6:1 
200 00 
200 00 
200 00 
()2 78 
200 00 
200 00 
200 00 
36 41 
100 00 
164 67 
62 22 
G1 11 
100 00 
·salariC's district m:.wsuals, 1882-
Uontimwcl. · 
Brought forwnrcl ...... _ •. 
To .J. L. J\Iorphis ............... . 
C. lJ. :1\feDon;.;nll. ........... . 
A. I~. Morrison------ ....... . 
n.H .1\lurray ................ . 
A. B. Norton ...... ·----- ... . 
1<' W.Onkley ............... .. 
M. C. Os horn ......... . ___ ... . 
J.RU. Pitkin-·-·· · -----···· 
W. J. J>hillips .... _ .......... _ 
.T. N. J>atterson ___ ........ _ .. 
.J. H. Rntan .................. . 
'L'. T1. Reeves ................ . 
\V. U. llamn .......•.......... 
:~: Pi. ~~~~-~~~1.: :::::::::::::: 
W.A.Smith ................ . 
n. F. Simpson ................ . 
n. Schnitzer ................. . 
J\L Rhauglmessy ............. . 
,f. Rherman .................. . 
.J. Torrans .•.•.... _. ____ ..... . 
.T. C. Ullf'ry ..••••.•••.•....... 
1' . .A. Williams ............... . 
.r. \Vhreler ·-----·········--·-
J. C. \Veaks ............•..... 
R S Whent .................. . 
M. 'I'. \Villia,mson ............ . 
J. G. Walts ..•................ 
,T, \Vhnrton ... __ ............. . 
P.P. Wilcox ................ . 
SalariC's clistrict marshals 18SO and 
pdor y11ars: 
To G.J.Lanll1an ................ . 
;~ I. 7:1R 74 
!iO 00 
f>() (I() 
:w ()() 
:l!i 5() 
flO 00 
;,o oo 
50 00 
:w 80 
50 00 
50 00 
18 ]fi 
50 00 
116 85 
100 00 
50 00 
:J!) 56 
!iO 00 
!iO 00 
Jfi 40 
11 00 
!iO 00 
50 00 
r;o oo 
50 00 
!iO 00 
50 00 
50 00 
5R 89 
3 85 
GO 44 
:l, 174 24 
967 67 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
------
12, 083 27 
:15 15 
50 00 
iiO 00 
iiO 00 
50 00 
iiO !:0 
50 00 
!)() 00 
50 00 
flO 00 
50 ( tO 
!iO 00 
50 00 
14- f;5 
125 00 
r,o oo 
!iO 00 
50 00 
;,o oo 
48 90 
!iO 00 
50 00 
!iO 00 
13 74 
!iO 00 
50 00 
:)0 00 
100 00 
16 50 
:!4 GO 
!iO 00 
50 00 
iiO 00 
!iO 00 
fiO OC 
l, 738 74 
SalarirA jnsticrs, &e., snp1·enH1 
court,, D. C. J8g3: 
Tn D. K Carttm·, cl1iofjnstire ... . 
\V. S. Cox, associatojustice .. . 
A. ll.llagner, associato.inAtico 
C. P. Jaml's, associate,jnstico. 
A. UacArthur, assoeiato jns-
tico ·----- ................. . 
A. Wylie, associato jnstice .. . 
OntRt::tnd ing lbbilities: 
T{) H. H. Anlhony ............. .. 
C. Allen ......... __ .......... . 
B. H. nonf'oey ·-·-·-·-·-·-· ·-· 
M. Bethell ................... . 
,J. Brnmflel!l ----··· ..... .... . 
V. Dell ............. . ..... .. 
V. Beall ..................... . 
E. llislt ........... ·· ····--·-·· 
U. \V. Bennett ............... . 
ll.M.llnird .............•.... 
G. G. Cohh ...... : . .......... . 
.J. Clifford ................... . 
A.ChinwortlJ ............... . 
n. Crowell ...... ------ ...... . 
E. L. Clark ...••. ----·· .••. _ . . 
II. II. COVC'l' ·----· ---- •• ---.-. 
J.D. Daily .................. . 
Aune Daft .................. . 
,J.\V.Dukes ....... ----···---
.T.Edp:e ------·----··········· 
A. Emerson·······-··--···--· 
J . .l!'h;h .•• -.. ............... . 
l<''rceman &.Johnson ... ..... .. 
P.'D. I~ostrr ................. . 
T. U. C. Fitzlm~ll .. _ ........ . 
.r. '1'. Jt'letcher ....... __ . _ .... . 
W. Foster ................... . 
J. Gilfillm1 ----·- .•••......... 
.J. A. Glass .................. . 
D. Gro1r ...............•...... 
C. Gilmore ............. _ .. _ .. 
Carried forward. __ ._ •.••. 
4, !>OO on 
4, 000 00 
4, ()(}() 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
24, !!00 00 
125 00 
100 00 
l:J, 761 82 
24 00 
m 02 
2:1 on 
100 ()() 
G 00 
!) 70 
22 00 
4:12 !)!j 
100 00 
2-l 00 
1 l!l 
142 !)() 
20 7fi 
riO 00 
48 00 
100 00 
JOl OR 
GO ()7 
FO r;o 
!) 70 
20 ()() 
:10 7:: 
:.ll ()() 
H Rl 
:JJ 1 :w 
ilO 00 
7 !)() 
98 ()() 
15,944 62 
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1882-'83. 
Ontstamling- liabilities-Continued. 
Brought forward .......... . 
To E. Gurney ............. . ..... . 
S. Goodman ................. . 
~-·j_lfi~Jl~~~ ~:: :::::::::::::: 
H. A. Howard ............... . 
C. Higgins .................. . 
J. ~-Hammond .............. . 
S.Hunter .................. .. 
N.House ................... . 
J. A. Haenlein ........... -- .. 
J. 0. Heusen & R. Ricks .... . 
J. Hill ...................... . 
G. Hess ..................... . 
W. :JI.I. Jeter ................. . 
J. J arnagan ................. . 
J. Johnson .................. . 
C. & G. A. King ............. . 
~:it~:~[~~:.:::::::::::::::: 
J ·.Kane .................... .. 
,J. Link ...................... . 
P. C. Langden ............... . 
,T. Lewis ..................... . 
M. Lopez .................... . 
C. W. Mann ................ .. 
I. Mehaback ................ . 
R •. !fartin ................... . 
J. McCammon ............... . 
A.. Morgan .................. . 
S. 1{.. Miller .................. . 
J. D. McBurnie & Co ....... . 
H. McKnight ................ . 
.L\. Minaldi & Co ............. . 
J. S. Minster ................ . 
M. O'DonnelL ............... . 
L.A. Osburn ................ . 
W. Pottinger ................ . 
P.C.Pool ................... . 
W. J. Pollock ................ . 
J. W. Phipps ................ . 
S. Proctor ....... .A. • .......... 
C. C. Packard .....•.•........ 
H. Powers .................. . 
P. Pryne .................... . 
E. Payne .................... . 
r~. Reed .................... .. 
:M. Richmond ................ . 
T. B. & A. Renfrew ......... . 
A. P. Rogers ................ . 
T. D. Reeu .................. . 
I. Russell ................... . 
E. R. Sherwin ............... . 
L. F. Sollenuine ............. . 
P. Smith .................... . 
Secretary of Interior ........ . 
F. :--anchez .................. . 
J.Shannon .................. . 
D. Shugrue .................. . 
D. Sidders ................... . 
D. Smith .................... . 
¥~!·s~:l;ou ~it~ii i:it.ate;::::: 
A. C. Taylor ............... .. 
ir.~-~r;:~~i:::::::::::~::: 
R: ~~~i-~~~::::::::::::::::: 
J. York ..........•........... 
!. ¥~lf~:::::::::::: ::::::::: 
Deduct from repayments: 
By C.J.Allen.......... $7 80 
J. N. Allison....... 2 00 
J. M. Burns...... . . 59 00 
W. Barrow......... 1 25 
R. Birnie, jr........ 0 12 
J. H. Belcher....... 13 02 
A. H. Bowman.... 24 9!) 
J. Beckwith........ 28 10 
D. S. Boynton...... 1, 216 87 
Carried forward.. 1, 359 15 
CIVIL. 
$15,944 02 
10 00 
32 00 
6 25 
6 00 
645 00 
10 00 
2 00 
84 67 
24 00 
47 70 
17 76 
14 25 
5 75 
125 00 
8 00 
24 00 
11 25 
449 12 
7 00 
17 00 
39 00 
150 00 
24 00 
2 36 
18 00 
1 25 
1 98 
89 50 
7 00 
' 120 (}() 
193 25 
24 00 
13 so 
22 00 
40 32 
2 91 
100 00 
75 00 
549 01 
70 00 
12 40 
5 00 
12 00 
2, 035 18 
48 
100 00 
137 50 
1, 022 30 
12 
40 ti6 
48 40 
50 00 
50 00 
6 41 
7,139 44 
171 53 
48 00 
90 00 
32 73 
24 00 
1::l5 00 
100 00 
33 20 
8 35 
60 00 
12 
145 co 
100 00 
110 13 
5 00 
30,753 '76 
30,753 76 
Outstanding liabilities-Coutinnetl. 
Deduct from rep~tsments: 
Brought forwm·d . if; I, :150 1.> $':0, 753 70 
By A.. J. Bames....... 111 17 
D. Burton . ......... 1 10 
M. 0. Blanchard . . . 28 00 
D. Banister..... . ... ~!) 70 
A. E. Bates......... 11 00 
J. W. Bubb........ 25 08 
B. F. Bryant....... 4~3 12 
D. Blakely......... 179 53 
C. K. Coster........ 498 St 
A. B. Casey.. .. . . . . ROO 38 
11.. J. Chestnutwootl. 110 39 
G. \V. Candee...... J 10 87 
C. B. Comstock.... . 17 50' 
B. C. Card.......... 45 00 
L. H. Carpenter.... 30 50 
A. J. Cla1·k..... . . .. HiO no 
N. S. Constable..... 12 88 
L. H. Chandler..... 50 
S. Cr·aig...... ...... 42 39 
.A.. Clapperton...... 6 78 
.r. Coates. . . .. . .. .. . 4 82 
F. C. Cosby........ 115 74 
W. T. Collins .. . .. . l, 231 41 
J. J. Dana.......... 211 30 
G. B. Dandy.... . ... 10 00 
S. R. Douglass..... 20 00 
E. M. Drm·y . . . . . . . 24 00 
F. E . . Eltonhead.... 2 47 
G. L. Febiger...... 87 !12 
E. W. Ferris....... 10 00 
.F. W. Farquhar.... 11 73 
J. F. Fagan........ 3 58 
E. Ferguson........ 257 00 
J. C. Goodlove..... 90 
J. Gillis............ 35 00 
B. F. Gue....... ... 30 00 
D. S. Goodlove..... 292 61 
D. W. Gooch...... 285 23 
T. J. Hobbs........ 892 22 
rv.~.t~~~~~~~:~ 1~ ~z 
G.G.Hunt ........ 500 
J. F. Huston....... 2 20 
B. F. Hunt .. . .. ... 142 90 
H. E. Huntting . . . . 120 00 
W. A. Herron...... 24 00 
S. A. Irwin . . . . . . . . 267 00 
R. H. Isabelle...... 126 00 
H. Jackson......... 66 48 
L. Knun.pff........ 26 15 
A. S. Kenny . . . . . . 154 00 
G. W. Kingsbury . . 40 32 
R. M. Kelly........ 401 38 
F. Knefier . . .. .. . .. 582 62 
J. A. Kellogg . . . . . . 18 00 
J. G. Leefe ........ 90 00 
E. M. Lawton...... 43 
J. H. Lord .. . .. . . . . 2 00 
G. C. Lofland..... 76 48 
J. G. C. Lee........ 14 50 
J. H. Moore........ 24 00 
A. C. Matthews.... 120 44 
E. A. Merritt . . . . . . 380 86 
M. R. Morgan . . . . . 2 50 
J. H. Morrison . . . . 11 10 
J. K. Miller........ 35 89 
.A.. McKenzie . . . . . . 1 00 
J.D. Murray...... 39 76 
W. L. McMillan... 72 70 
J. McGregor....... 6 00 
G. }Ia.vo .... .. . . ... 57 63 
C. n. Nichol . . . . . . 65 89 
J. W. Nichols...... 402 55 
A. H. Nickerson... 3 00 
J. R. O'Beirne. .. .. 50 00 
W. H. Parker...... 52 
F. H. Pierce........ 6 40 
S. B. Parrish....... 50 00 
J. W. Porter....... 35 00 
A. J. Perry........ 1 25 
S. Post.. . .. . .. . . . .. 353 04 
Carried forward .. 11,407 00 30,756 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. CIVIL. 
Outhlam1in~r linbilitir1;-Continut tl. 
l .t'dnt't from l't•payntt'lll>~: 
Brought. 1'01 wnlll $II, 407 Cll $:!0, 753 7G 
Dr li. K HoekweH.... D 01 
· F. Roeder.......... r.n 
• T. lL Reno .. _.. 1 t:J 
A. J<'. 1toclnvcll . . . . 1i2 25 
W. r. Heed .. . . .. . . 1 :!0 
E. L. Hnmlall .. . • . . 147 50 
\\'.H. l{ochcst.cr ... 5 74 
W .• r. Hmw. ... .... 23!l ~l 
A. C. SwePt ..... 00. 604 07 
Ht•CJ'rtnry Treasnry. fi 00 
n. t-lmith 00 0 .. 0 0 0.. 20 00 
D. C. Sparrow...... 100 00 
\V. A. Sinnnons .. 00 16 lG 
D. S. ~taulr.y....... 3 20 
C. M. Schoomakt·r . 2 25 
T. C. Sullivan...... 12 00 
~.1r.~~~~1~\1~::::: g ~; 
,f. ll. S pen cor .. _.. . 50 
\V. I. Sanborn ... _. 4!J 20 
]•'. Schwn.tka....... 4 85 
B. ,T. Stron~r........ 8 00 
,J. W. Hcully _ ------ 1, 717 74 
,J. McB. Stem bel. _ _ 1 50 
Her.ret.try Interior__ 2!J!l Gl 
A. S. Tower........ J~ 80 
,T. 1.'y lcr.. . . . . . . . . . . 2 oo 
G. E. Thoruton .... 172 !J5 
G. l!'. Towlo........ 2 00 
]'. E. True.... ... .. G :i4 
A. D. Thomas------ 24 00 
'l'reasnrer U n i L o d 
States ........... 27, 357 94 
P.A. Wilkinson.... 4H 00 
J. W. ·wham....... 16 43 
,J. S. Witcher ..... _. 4 00 
J. R. Wasson....... 25 00 
\V. W. Williams ... _ 3:.!7 ~G 
K L. Whitford . . __ . f>4() 76 
J\.T. \Vikoil" . ... ... 1, l:l!) 13 
G. li. WNtks...... . !:>:.! 2G 
------· 
Excess of r01)ayments ... ·. 
Contingent expenACA national, cur-
rency, ollico of Treasurer, t·o-
irfibnrsablo: 
To Adams Express Company._ . . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ... ------ ........ . 
T. J. Hobbs ...... .. ........ .. 
W.ll. Ijams --- ------------ --
Treasury Dopartm nt. ... _ .•. 
13, 7G8 4!J 
47,484 54 
2,149 79 
1, 000 00 
GG 1G 
2, G!Jl 44 
53, 3!Jl 92 
To promote tho education of tbo== 
blind: 
ToJ.G.Berrc't...... ............ 10,000 00 
Deduct rrpa_yments: 
By Secretary of tho 
Treasmy . . _ ... __ . $2, GOO 00 
Treasurer U n it o d 
States .. . . .. .. . . . . 7. 500 00 
Salaries Steam boat In!lpection Serv· 
ice: 
To G. A. Bartlett . .. . .... _ .. _ ... . 
Salaries office Supervising Inspect or-
General Steamboat Inspection 
Service, 1883 : 
To G . .A. Bartlett ............... . 
Contingent expen~;~rs Steamboat In-
spection Service: 
ToW. Applegate, La ........... . 
American St am Gauge Com-
pany .•..••...•............. 
Carried forward, •.•••..•. 
10,000 00 
195, 000 00 
9, 000 00 
649 25 
203 00 
852 25 
Contingent expenAes Stram boat In-
spection Scrviee-Contimwll. 
Broug-ht forward .... _. __ . 
To .T. IT. Allison, Tenn . . . ...... . 
. G. Jl . .l\tkinson, Pa .......... . 
IJ. V . .A ppl<·gate. Ohio. __ ... _ . 
Adams ]~xprcss Company .. _. 
J. 'L' . .Butle1·, La . • .. .......... 
E. I'. Bcckwort!J, Conn ------
G. J . l31nkeslre, L\la ......... . 
G.\V.Bullcu ............. .. 
L. Brainard, N.Y .......... .. 
A. Burnham, 1\lai\-<. ----·- - --
C. II. Buckelew, N. Y .... 00. 
C, D.lilancl:wnl, Mich ...... . 
C. C. Bemis, Cn.l. ............ . 
A. Bailey ........... . ...... .. 
l!'. Burnrtt, Mo .............. . 
C. S. ]3ell, Ala ... ........... . 
H. 0. Brazee, Tonn ..... . _ . . . 
T. B. Btucl1, :M.d ...... .•..... 
.A. W. Breslyn ---------------
.A. Caul<lwell, N.Y ......... . 
i~-c~~~~. ~~- ~ ~: ·_:: ~::::::: 
.A. Craft, N.Y .............. . 
J.Cook, Mich ............... . 
Il. Coyue, Mich ....... . .... _. 
A.R.Cole, M.ich ---------·--· 
Chicago aud Northwestern 
Rnilroa<l Company ........ _ 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul Railroad Company_ .. _ 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific ltailroa<l Company ... . 
J. Yv. Corcoran .............. . 
J. A. Cotter ..• . -·····-----··· 
Central Pacific Railroad Com-
pany ......•................ 
J. E. Dunbar, Va ........... . 
G. B. Dickson N.Y ......... . 
D.P. Dey, N.Y ....... . ..... . 
J. \V. Dyer, Mo ............. . 
ll. H. Di venny, Oltio ......... . 
J. A. Dumont-, D.C . ........ . 
J. Denham, Vt .............. . 
D. Fry, Fla ................. . 
\V. I!'itzgerald, \Vis .........• 
F. Ford, Ohio .............. . 
J. lt'ehreubatcb, Ohio ....... . 
lt'. Fitzpatrick, Ohio .•....... _ 
J. ll. lt'recman, Colo ........ . 
M . .IJ. Flower, Minn ..•....... 
S. G. l:<'a1rcLild, N.Y .....•..• 
,T. L. Ferguson, Oreg ....... . 
S. S. Garrett, Tenn .......... . 
G. Vv. Gird on, Ill ...•........ 
II. W. Granger, Mich ....... . 
C. M. Gooding, 1\lich _ ..• -~ ... . 
C. B. Gray .......•••••..•..... 
R Gaul, N.Y ..............•.• 
E. E. Hewes, S. C .••.••....... 
D. ll. lloadman, Ga ...... _ ... _ 
P. B lloovey, Conn .......... . 
C. S. Harvey,N. Y ........... . 
L. C. Hershberger, Tex ...... . 
J. G. Hurd, Tex ............. . 
G. A. Houghton, Ky._ ....... . 
.F. L . Hand, Pa .............. . 
J. Hillman, Cal. ............ .. 
T. D. Hinckley, Wash. T .... . 
P.Jones,Ga .......•......... 
A. Jayne ...........•......... 
E. S.Jones, Tenn ............ . 
C. B. Johnson ............... . 
W.Kirkwood,S.C .......... . 
J.D. Lowry, Md ............•• 
J. Lotan, Oreg .. ....•...•..... 
A. B.Liuker, Pa ............. . 
R. Learmouth, N. Y ......... . 
J. E. Loe ...... ------ ·- -·- ---. 
F. Leighton, Mich ........... . 
S. H. Mooro, Ill ...........••.. 
Carried forward .••••••••• 
43 
*~·-,~ ~~ d-1~ ,)l 
:l:..! ::-t 
117 G7 
::G a;; 
P:n 1.; 
1,:m; na 
:Hil 20 
4G :.o 
o:,tJ 2L 
29l G7 
104 f-i!.l 
5l7 Ofi 
1, OOG 20 
103 4R 
1, 0!)9 4:> 
368 2fi 
52H 20 
98 4G 
34 00 
111 o:l 
114 49 
llG Oi 
3l 21 
4if! !JO 
22 00 
21~ 88 
35 
48 
1 91 
32 50 
56 bfi 
286 5G 
418 08 
23!l 79 
53 86 
Gfi7 80 
15:-i !.l:i 
3G:i O:i 
:!3 80 
505 43 
G80 65 
129 02 
1, 448 18 
183 9:! 
88 00 
964 32 
213 Set 
G4 50 
8ii7 30 
548 00 
20 00 
396 75 
145 00 
36 80 
401 55 
804 84 
1, 310 12 
283 68 
458 55 
370 05 
183 80 
137 72 
94 2:> 
9,"j 00 
826 98 
77 75 
347 10 
90 25 
508 93 
77 35 
382 4G 
167 02 
G4 92 
10:1 98 
180 55 
232 23 
25,792 13 
44 :RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. CIVIL. 
Contingent expenses Steamboat Jn. 
spection Service-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . . $25, 793 13 
To .r. F. J\t:cClain, Ind...... . . . . . . 208 05 
H. E. Morgan, vVash. T...... . 450 50 
.J.A.MoJJott.,La ............ . 170 95 
J.Mathor,Ky.......... ...... 14155 
L Martin, N.Y.............. 127 11 
J. K. Matthews, N.Y......... 183 GO 
J. Mershan, Pa -~---··· .. . ... . 391 12 
J.Meushaw,Pa.............. 44514 
A.Moore,Ohio·. ............. . 203 G2 
G. L. Norton, La.............. 408 13 
,J.R.Neeld,Pa............... 45 08 
J. vV. Oast, Va ............... 352 14 
Ore.~on ltwy. and Nav. Co.... 1 00 
H. C. Pearsons, Mich......... 470 35 
Penn. Co., Star Union Line . . 4 G2 
N.Pctcrs .................... 18 00 
J. Ralston, Tcnn . ... . . ....... 1, 108 30 
D. C. Reed, Wis ....... _.. . . . . 350 ~0 
C. M. Rid~way, Ohio . . . . . . . . . 10 25 
W. JJ. Riudle, La............. 177 45 
J. G. Scott, Ill............... . 808 02 
H. Seott, Ind . . . . . . . . . . . • . . . . . 206 30 
I. D. Spear ...... ...•• . ....... GO 95 
J.D. Shepard ...... ..•.... ... 149 20 
W. 0. Saville, Mtl...... ....... 377 90 
J. II. Stephens, N.Y.......... 81 85 
J. H. Strickland, N. Y . . . . . . . . 133 72 
W. Shc:ltor, Md............... 153 96 
C. Staples,jr., Me ....... ... .. 042 05 
J. Stark, Mich . . . . . . . . . . . . . . . 351 50 
. F. A. Scott, Minn. . . . . . . . . . . . . 450 15 
A. J. Savage, Mass . . . . . . . . . . . 828 03 
.J.Scb:tffer,Mo ............... 413 93 
n. A. Stannard, Ohio........ . 110 30 
A. Stephenson ........ .. . . . . . 23 75 
U.S. Staples . ... . . . ... . . . . . . . 32 95 
G. H. Starbm;k, N. Y . . . . . . . . . 234 03 
1'reasnry Dcpmtment. ... . . . . 1, 995 41 
' G. B. N. Tower, N. Y . ....... - 5G8 77 
Union PacificU.TI.Co ....... 153 42 
T. N. VanValkenburgh...... 903 98 
P. Vandervoort, Mo.......... 330 60 
L. Valentine, Md ...... .••••. . 114 75 
J.P. Ward, Ore_g ...•.. .•..... 344 20 
J. B. Warren, Iu ...... ....... J72 56 
P. Wifle, Fla ................. - 503 !)3 
T. C. Wilson, W.Va .......... 247 65 
G. W. Wilmurt, N.Y......... !)0 21 
R.J. White, Vt............... 31 17 
II. Y~ung, W. Va ............ __ __'}_7_9_0 
Deduct repayment: 
By Treasnry Department ....... . 
41,781 03 
1G8 00 
Coinage of the stancl::trd silver dol-
lars-Con timwd. 
llron gh t forw::ml. ....... . 
To M. E. Pinder. .... · ........... .. 
.Pope, Colo & Co ............. . 
A. L. Suowdcn .... ........... . 
A.. W. Smyth .............. .. 
Union Pacitic Railroad Com· 
pany ..................... .. 
Deduct repayments: 
By M. W. Davis........ $73 00 
11. L. Dodge . . . .. . .. 8! 63 
Rocoiuage of gold aml silver coins, 
18113: 
To Treasurer Unit.cd States .... 
I!ecoinagc of uncnrrent silver coins. 
1883: 
To Treasurer U nitcd States ..... . 
Loss on rccoinage of minor coins : 
To supedJJtondont mint, Phila· 
delphia ................... . 
Tt·oasurcr United States ... .. 
Storage of silver: 
1-'o Adams Express Company ... . 
G. A. BarLlott .............. .. 
Statue of Joseph IIcnry: 
To \V. W. Story ................ . 
Portraits of tho late Fernando Wood, 
M. H. Carpenter, and A.. E. Burn-
siclo: 
To Treasury Department ...... 
Pcclrstal for statue of Rear-Admiral 
S. F. DuPont: 
To A. F. llockwell .............. .. 
Statue of Chief Justice Marshall : 
To \V. W. Story ................ .. 
Portrait of the late M:. P. O'Connor: 
To Treasury De])artment ....... . 
Sinldng fund, Central P:10iflc R. R. 
Co: 
$32,088 73 
' 74 !)~ 
10, 8lti 00 
113.000 00 
12; 500 00 
755 00 
1G9, e~J 72 
157 G3 
169, 67!'1 09 
8, 900 5~ 
25.000 00 
21 50 
210 09 
237 59 
GG3 GO 
10,000 00 
10, G03 60 
7, 000 00 
1, 500 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
500 0(1 
41, 613 03 To ,J. Gilfillan . .......... .. . .. . . . . 552, 636 00 
Contingent expenses Steamboat In-
flpection ServiCe prior to July 1, 
1880: 
To Union Pacific I!. R. Co ...... . 
Cou1ingont cxvenfles Steamboat In-
sp!'ctiou Service prior to July J, 
18/'!): 
OG 
To Union Pacific n. n. Co........ 11 75 
Coinage of tho st:mdard Allver dol-
lars: 
To Atlams Express Company._ .. 
E. T. Tinrtou ................. . 
.T. Crawl'ortl ....... ___ . _ ..... . 
Cent,ral Paciftc llnilroad .... .. 
Chicago, Rock Island and 1'a-
ei1ic ]{ail road Company ... . 
1\f. Y . Davis--~--- ......... .. 
Goltl and Stock Telegraph 
Comp:wy .................. . 
E. B . .McSw:yncy ............. . 
Nicholson & Co . .. . . . . . . . .. 
Carried forward ........ .. 
888 03 
10, 000 00 
20, 000 00 
159 40 
88 58 
5:i0 00 " 
93G 00 
10:-1 22. 
J3 50 
33,688 73 
Trust fund, int!'rcst for support of 
free schools in Sont;h Uaroiina: 
To G. \Vaterhonsc ......•........ 
llol'nnd to sureties of C. IT. Davis, 
late postmaster Vernon Springs, 
Ala.: 
To E.llc!'bc ................... .. . 
M. G. Candee .. .' ............. . 
C. C. Sheats .......... _ .. .. . .. 
Discriptivo Catalogue of Govern-
mont Publications: 
'l'o 'J.G.Amos ................... . 
E. D. Appleton .............. . 
.T. C. S. Colby.: .............. . 
.T. B. Clark ................ _ .. . 
M. E. Cnrl.er ................. . 
]~. L. ]'orcl ...•••..•••........ . 
\V. 1\L Fronch ............... . 
A. r. C. Griflin ............... . 
Carried forward ........ .. 
2, 300 00 
250 42 
480 23 
42 
731 07 
650 00 
200 00 
1, 819 G2 
37ii 00 
160 00 
50 00 
81fi 00 
606 75 
4, G76 37 
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Dm•criptivo Catalo~uo of Govorn-
lllcll L J>ulJ!ica,tions-Continuctl. 
Brought forward ....... . 
'l'o I.llill ....................... . 
J. •.r. Loomis ................. . 
S. V.Noyc~:~ .•••..........•.... 
U.l'. Poore . . ....•............ 
J. '\V.l'arrish ................ . 
H. \V. Saddler ............... . 
n. W. Se:wor . ............... . 
F. I<'. Shryock .............. .. 
E. Warfield .................. . 
li. L. Wilson ............... .. 
$1,676 37 
256 00 
812 00 
1G3 38 
1, 800 00 
l!iO 00 
573 81 
21'J3 50 
58 06 
1, 152 87 
300 00 
10,255 !l!l 
hlomutial can1s, &c., Lifo of Prc<~i-=-==---= 
dent Garfield: 
To Treasury DeiJ:trLrnont.. ...... 1, 085 00 
Drapin~ pnlJlic 1Jnildin~8, &c., death 
of l'rPsidcut Carfil'ltl; 
To A..rti:;tie Decorating Co ....... . 
lirong1ILon & Dils ..... . ..... . 
lLBrauus ......•........... 
J.J.Brown & Co . ........... . 
G. Barckhan & Sun ... : ...... . 
J. J~est ....................... . 
A.liotal .................... . 
{v }f.3b~~t~~:~~~ ~ ~:: ~: ~::::: 
1\f. l\1.1•'. Claddgc ........... . 
.J.l•'redoricks & Co ......... . 
J.JI.Gray ................... . 
Goldstein & llosunwater ..•. 
J. W.Glenn ................. . 
A. \V. GI'OOll ................ . 
U.Howo .................... . 
A. IIaS])C, jr ................ .. 
A. \V. llall .................. . 
,J.IIowell .................. .. 
G.llillim· ................... . 
G. \V. llowo ................. . 
J. l!'.llartranft .............. . 
W. S.Uoyt .................. . 
W.A.Joncs . .... . ........... . 
Jefferson & \VrighL ......... . 
A. Lohman & Co ............ . 
C. A. Lindner .............. .. 
J. M. Litcb1leltl ............ .. 
J. '1'. Mitchell ....... '....... .. 
Mullin & Iloppins .......... . 
N. Y.Store .................. . 
I. Oppenheimer ............. : 
R G. Pierce,jr .............. . 
A. Raymoml & Co ........... . 
l!'. W. Rosentlml & Co ....... . 
A. 'l'. Stowat·t ............ . . 
Scruggs, Vantler\'oort & B:tr-
Rl~~\~ &c~: :::::::::::::::::: 
J.Hyrns &Co ............... . 
J~. Slmuss &. Co ............ .. 
G.]'. \V cruorn .............. . 
51 50 
11 !Jti 
25 00 
31 O!l 
5 00 
15 !l7 
65 00 
7!l 73 
!)4- 08 
304 00 
102 !)6 
23 7·1 
30 17 
35 GO 
1~5 !)3 
fj 00 
15 00 
!ll :J!i 
73 7!l 
26() 41 
l:JO 11 
175 74 
15 83 
4G :!5 
12 04 
83 00 
5-~ 08 
1~ 10 
12 76 
3 fiO 
10 43 
35 32 
11 60 
]~ 81 
1vs :n 
447 ()7 
!) ~5 
:;n H:J 
1 I IJ6 
38 o:: 
37 50 
2, on 45 
Addilioual COIU]lCIIS:l.tiou for ROI'v.=---===-== 
ices, &c., issue of :J~ per cent. 
bonds: 
To G. A. Bartlett . • • . . .. . .. .. .. • . 7, 570 00 
Pa,rmc11t to Durlington, Cedar Itap-
itls aud:Nortllt'rnltailroad Com-
p:.ny for lll:til trmmportatiou: 
To liurliugton, Cedar ltapid:; :uul 
Northern l~ailr·oad Com-
JI!Ili.Y -··· ······ ······· ····· 
DPtlurt n'[HIYIIH'llt.: 
n,r Troa:mrcr Unitetl StaLes ...... 
Payment tn \Vestern Union Tcle-
grnph Conq~:1ny: 
To Wt•sturn Uniou 'r el c graph 
(;OrnJ>an;r ................ .. 
G, 5V~ 7U 
5, [)!)~ 79 
114 (j() 
Payment to le~al rt'proscntatiYeH of 
E. Eveleth, late comHiit;sioucr 
Court ol'ClaimH: 
To E. Eveleth, deceased ........ . 
Hcimuursing Tremmrer Unit u tl 
Sta.ks fur eanecled Jlotc<~ lost : 
To Trea<~urcrUnitctl StaLe<~ ..... . 
l!oimuursili~ Treas m·pr U n ito tl 
Stntt:s for standard silYcr dol-
lars lost in transit: 
To T1·easurcr United States ..... . 
ltcim bursing Tr<'asur<'r U n i L c d 
HtMos for tlcticiency of Decem-
ber 5. 18/G: 
To Treasurer United Status ..... 
$!i, 000 uo 
G50 til 
~37 00 
55:> 85 
Additional clerk~. a t1 j us t i 11 g ac- --==-= 
couut~ of:-)oldiors' liome: 
Tu '1'. ,J.llolJhs ................ . 
ll. J,. Wilson ............... .. 
3, 000 00 
2, 000 uo 
5, 000 00 
ltcwit to Slate of'Kan8::t8 for liiiJet'=-== 
cont. dirtct. tax: 
To State of Kansas .. . .. . . . .. .. .. 10, 761 50 
Awan1fl, &.c., in connection with the 
illncsR and tloatlt of l'rcsiLlont 
Ga.rtidu: . 
To D. II. Agnew ............... .. 
H. L. Atchison ............. .. 
W. D. Allen ................ .. 
\V. AlHlerson ............... . 
U. All(lorsun .. _ . .......... .. . 
l>. W.Hiit~s .................. . 
S. A. Boynton ............ .. . . 
C. A. Ut>nedicL ............... . 
J. S. l3olway ··--··- .......... . 
E. R Bt•cklt'.Y .. .. .. .. ..... .. 
W.ll. Bailey --·-· ........ . 
11. L. Crawfonl. ............. . 
\V. 'l'. Cmrnp .............. : .. 
W. II. Crook ................ . 
G. \Y. Constantine .......... . 
W. S Crawford ............. . 
H. ll. Collins ................ .. 
E. S. Din~m01·e ....... _ ...... . 
W. RDuke ......... -........ . 
A.T.Donn .................. . 
1'. Doln.n .................... .. 
\\r. U. DuTiois .............. .. 
A. \V. DyHUU ................ . 
\V. S. Du]ieC ................ . . 
1'. Donudly ....... ... ...... .. 
S. A. Ed~on . ...... .. ......... . 
c. FiHelHll' ..... - ....... .... .. 
A. l!'ryc .................... .. 
\V.Gwiu ... .... ......... .. . .. 
C. (;ut.t.enkieuy ............. .. 
J.F.Gn_y . ................... . 
F. II. Hamilton .............. . 
n. K. Ill•lplit'llStiUO ....... .. .. 
C. M. llendlo.v ............... . 
lloo Jlrother & Co ......... .. 
'1'. S. llerbert ............... .. 
Tntlopcndout I co Compm1y .. . 
C. 'l' . .Jones .................. . 
R S .• Tetmings ............... . 
0 L.Jmltl. ................. .. 
\V. ,fmu•s ... - .......... - ..... . 
G. \'I. Kuox ................ .. 
H. H. Littlu ................. .. 
C.J.ol'lller .................. .. 
,J. L:tncast cr ................ . 
C. H. Lt•mas ................ .. 
13. Tt. L(,nJas ................. . 
\V. II. Lewis ................. . 
C.JI.Lee ....... ........ .... . . 
1\lilnc & Proctor ............ . 
''~·H. Moses &. Sun .......... . 
Carried forward ........ ,. 
5, 000 00 
200 00 
100 00 
50 00 
20 00 
G, 500 ou 
4, 000 00 
700 00 
lfiO 00 
100 00 
100 00 
270 00 
300 (}(I 
200 00 
1GO 00 
50 00 
50 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
75 00 
lfi 00 
3, 00() 00 
186 1:.1 
15 00 
75 00 
l!i 00 
100 00 
5, 000 00 
250 00 
:wo 00 
4 Oti 
7fi 00 
l, 17G 00 
1, 1G2 75 
!);l!) 08 
l!iO 00 
50 00 
J:: 00 
1, 500 ()() 
lf>O 00 
JGO 00 
lf•O 00 
7fi 00 
100 00 
75 00 
16~ 55 
40 35 
33,518 Sll 
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Awards, &c .. in connectiO"n with the 
illness and death of President 
G artie ld-Con tinned. 
Hrought forwanL ....... . 
To II. C. Morton ................ . 
ll. I<'. Montgomery ........... . 
1<'. I{.. Mo01 e ........... _ ..... . 
National Capital Telephone 
Company .. __ ....... _ .... __ . 
M. Nugent.------- ..... -----. 0. L. l'enuen ____ ... _. _ .... _ .. 
ll. Pfister-- .. --- ... --- ..... -. 
R Reyburn ................. . 
J. '1'. Hickard .. _. __ •... _ .. __ . 
G. G. C. Simms ...... _ ..... _ .. 
Singleton & lloeke ......... .. 
L. 11. Schneider ..... _ ...... .. 
A. Simmons ................ .. 
g ~~l!lff~-~: ::::::::::: :~:::: 
J. C. Smith--------- .... ------
N. Stephens ........... __ ... .. 
J. Sheridan._ ............... .. 
J. Simms ................... . 
,V, S. Thompson ..... _ ....... . 
G. 'l'iemam & Co ........... .. 
\V. 'Tillet ..... _ .. _. __ ....... _. 
J. W. Walsh ............... .. 
\Vh:Yte & Overman .......... . 
Mary White .... ---- ... __ ... . 
Ella "White ............. _ ... .. 
,J. W il!wn ...... _ .. _ ........ .. 
J.A. Watt ................. .. 
W. Willis--------------------
W. S. Young------ ......... .. 
$33,518 !)1 
200 (10 
125 00 
75 00 
50 00 
20 00 
2UO 00 
30 00 
4, 000 00 
150 00 
. 78 85 
12:l 44 
7 59 
100 00 
150 00 
75 00 
150 00 
20 00 
100 00 
15 00 
13 J5 
85 27 
15 00 
75 00 
16 80 
75 00 
60 00 
30 00 
20 00 
15 00 
200 00 
39,793 01 
ra.r to Comptroller of the Curreney== = 
in trust for First National Bank 
of Now Orleans: 
'To J. J. Knox .................. __ 28, 173 58 
Heimbursed to Geor~e A. Sheridan, 
Jato recorder of deetls, D. C. : 
'To G. A. Shelidan .............. .. 
Pavrnent, to ·william F. Rogers: 
ToW. F. Rogers--··---·--·-----· 
l'ayment of j udgmcnt. to Charles Os-
born·· 
'To C. Osborn . --------------------
Pa~Tment to Henry Dunlap: 
'l'o H. Dunlap ........... ___ ·-----
Payment to John J. Key and ·w. G. 
M. Davis Jor legal services: 
ToJ.J.K(I.v ................... .. 
W. G. M. Davis ............ .. 
Payment to Cba1lcs IT. Evans: 
To C. IT. Evans------------------
Exprnses incnl'red under act relat-
ing to China : 
To E. Bo~;<JUO --------------------
TJ"easury Department ..... __ . 
E. 0. \Vest·------------------
l">ayment of assessments to city of 
Des Moines, Iowa: 
To the city of Des Moines . _. __ .. 
Salaries and expenses special inspect-
ors of forei~n steam vessels: 
· To Auwriean Steam Gauge Com-
flany ...... ·---- ··----· .. . . 
.Adams Express Corupany. _ .. 
Qan!ed forwa;rg. _ •.. __ ..• 
1,102 00 
200 00 
169 64 
500 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
500 00 
150 00 
2, 522 00 
2 50 
2, 674 50 
2, 087 30 
]50 75 
1 20 
Hi1 !);> 
Salaries and expenses special inspect-
ors of foreign ~:>team vcs~:~elt>­
Continued. 
Brought forward .. _ ..... . 
To G. A. .Hartlott, disbursing 
clerk---- .... ____ ---- ...... . 
T. II. Ban ett, Now York .... . 
R D.Brndloy, Maryland ..... . 
M. Conklin, Now York------. 
R Cathcart, Marylaml .... -- . 
1'. ,f.llonoltuo, Now York. __ . 
R S. Do Mott, Massachusetts. 
D. GilloRpi(l, Now York---- __ 
\V. Goldi11g, Louisiana ...... . 
J. Lal1ghlin, PennsylYania .. . 
D.J>. Mt·Queen, New Y01·k. __ 
S. F. Phillps, New York--·--· 
N. Pierce ...•.. ............. -. 
Treasury Department ....... . 
E. Whitn<'y ------ ...... ------
:1!'. S. Washington, Louisiana. 
~fail transportation, l'acific R R 
Co.: 
To Amador Branch R. R Co ..... 
C<trbonuale B1·anch Kansas 
Pacific RR Co------·-···· 
Colorado Central R R Co . _ . 
Central Pac·ific H. R. Co ..... . 
California I>acific R R. Co ... . 
Denver and Boulder Valley R 
1'1.. Co .. - - -- .. -- . .. - - - - ..... 
Denver Pacific Railway and 
Telegraph Co ...... ------ .. 
Fremont. Elkhorn and Mis-
souri Valley R R. Co .. ____ . 
Junction City anu Fott Kear-
ney R. R Co ...... ----------
Kansas Paciilc R. It. Co ..... . 
Los A.n~eles and Independ-
ence R. R Co ... --_ ... ---- .. 
Northern Rwy. Co -- ..... __ .. 
Northern Pacific R R. Co .... 
Omaha and Republican Valley 
R . R.Co ................... . 
Omaha, Niollt·ara and Black 
Hills R. l"t. Co ............ __ 
Solomon R R. Co----- .... __ . 
Salina Southwestern R. R Co. 
Saint Joseph and Westem R. 
R. Co---- ..... -.- ....... - .. . 
Stoekton and Copperopolis R. 
R.Co ...................... . 
Son them Pacific R. R. Co . . . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co.-------------------·-----
Union Pacific R. R. Co ...... .. 
Utah Northem R R Co------
$151 05 
17, 500 00 
l:ll 19 
78 10 
698 2U 
358 15 
5 lf> 
22 91 
2U 83 
5 25 
418 Q(j 
() 47 
5 92 
10 60 
3u2 31 
104 25 
294 70 
20,164 04 
1, 106 85 
1, 048 28 
9, 035 us 
290,407 45 
3, 293 37 
891 63 
7, 466 67 
10,528 29 
2, 685 81 
92, 199 93 
538 65 
2, 988 09 
1ti, 072 50 
6, 214 32 
1, 624 59 
2, 116 26 
1,169 31 
10,837 59 
2, 071 23 
88,300 36 
7, 669 45 
340, 164 05 
4, 032 56 
902,462 32 
-----
Mail transportation, Pacific rail-
roads, 1l:l81: 
To Central Pacific R. It. Co . . . . . . 35, 370 46 
Relief of J. H. Merrill: 
To J. H. Monill ...... ------------ 41 48 
Relief of R. L. McConnangl1ey: 
To R. L. McConnaughey . . . . . . . . . 200 00 
Relief of the executors of J. W. 
Forney: 
To executors of J. W. ]'orney.--. 
Relief of I .. ucretia R. Garfield, 
widow of Presi<knt Gmfielu: 
To Lucretia K Garfield·--------· 
Relief of M. J. Flood, widow of 
Ucor~o \V. Flo0l1: 
ToM. J.lt'lood -----· ·-----. ------
27,684 70 
22,605 39 
575 50 
... 
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Relief of Mary Bullard: 
To Mary Bullard .•••••........... 
Hellefof George W. Maher: 
To George W. Maher ....•....... 
Salaries of ministers, 1883 : 
To C . .Adams, minister, J3olida ... 
M . .A . .Anmoy, vi.coc.onsul-gen-
eral, Monrovia ........... . 
S. G. W. Be,ljamiu, cbarg6d'af-
fai.res, Teheran ....... ...... . 
J. Baker, minister, Venezuela.. 
J. C. Caldwell, charp;~ d'af-
faiT·es, Uruguay ......... . . . 
J. M. Comly, minister, IIa-
waiian Is~ands .. .. .. . . .. . 
R M. Daggett, mi11istor, lla-
waiian Islands . . . . . . . . .... 
L. n. :Foote, consul, Valpa-
raiso ............... . ...... . 
J. W. Foster, minister, Spain. 
\V. H. IInnt, mini:~ter, Russia . 
\V. IIofl'm:m, charge <l'af· 
faires, St. Peterslmrg ..... 
H. C. Hall, minister, Central 
.Amel'ican States ........... . 
W. J. IIoppin, charg;e d 'af-
faires, London ............. . 
H. Hamlin, minister, Spain .. . 
G. H. IIeap, charge d'affaires, 
Constantinople ............ . 
C. llolcombo, secr~tary lega-
tion, Poking............ .. 
C . .A. Logan, minister, Uhili.. 
J. M. Langston, minister, 
Hayti ..................... . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ................ . .. . 
P. II. Morgan, minister, Mex-
ico .................. . ..... . 
G. P. Marsh, minister, Italy .. 
G. Maney, minister, Bolivia .. 
'1'. 0. Osborn, minister, .Argen-
tine Republic .•.•••..••.• •. 
J. R. Partridge, minister, 
Peru ...................... . 
T .. c: Pearsall, minister, Bo-
livia ...... ................. . 
D. '1'. Reed, charge d'affaires, 
Madrid ................... . 
L. Richmond, charge d'af-
faires, Rome . ... . . . . . . . . .. . 
II. B. Ryder, minister, Den-
mark ...................... . 
J. H. Smyth, minister, Liberia 
E. Schuyler, minister, Rouma-
nia ................... . .. . .. 
W. L. Scruggs, minister, Bo-
gota ................. .. .. .. 
\V. Williams, charge d'ail'aires, 
Urugua:)7 .................. . 
J. P. Wickersham, minister, 
Denmark ............ .. . .. 
G. \V. Wurtz, charg6 d'affaires, 
Rome ................... .. 
J. r... Young, minister, China . 
Deduc.t repayments: 
By J. !f. Langston .. .. $147 07 
W. W. Phelps . . . .. 21 74 
Relief of John G . .Abercrombie: 
$100 00 To J. G . .Abercombie ...•.•....... 
700 00 
Relief of tho heirs of Thomas Tobey: 
To heirs of Thomas Tobey ...... . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
$2,150 2G 
475 55 
416 (j'j 
5, G25 00 
GOO 00 
1, 048 39 
5, 641 17 
125 00 
2, 051 28 
1, 500 00 
1, 700 64 
!J, 090 00 
1, 426 60 
2, 828 78 
448 38 
130 44 
4, 452 00 
4, 19G 48 
152, 196 31 
11,011 00 
750 00 
3, 67!) 57 
2, bOO \!0 
10,038 60 
41G 66 
3, 85!) 13 
750 00 
510 18 
:;, 52!) 37 
22!) 61 
5, 8!)2 33 
4, 283 42 
312 50 
1, 5!)7 83 
3, 000 00 
248, 563 15 
4G8 81 
248, 0!)4 34 
Salaries of ministers, 1882: 
To C . .Adams, minister, Bolivia .. 
M. .A. .Anmoy, vice-consul-
general, Monrovia ........ . . 
J. J3aker, minister, Venezuela 
J. C. Caldwell, charge d 'af-
faires, Uruguay ...........• 
J. M. Comly, minister, Ila-
waiian Islands ............ . 
R. M. Dap:gett, minister, Ha-
waiian Islands ............ . 
J. M. Francis, charge d'af-
faires1 Portugal. ..••. ···-·· 
L. H. Foote, consul, Valpa-
raiso .................. .... . 
W. II. Hnnt, minister, Russia . 
II. C. Hall, minister, Central 
.American States .......... . 
C. Holcombe, secretary lega-
tion, Pekin~ ............ .. .. 
J. M. Langston, minister, 
Hayti ......... _. .......... .. 
P. n. Morgan, mlmstor, Mex-
ico ........................ . 
G. Maney, minister, Bogota .. 
Morton, .Rose & Co., bankers, 
London ................... . 
'1'. 0. Osborn, minister, .Argen-
tine ReJ1'UI.Jlic .. . . . . .. . .. .. 
J. R. Partridge, minister, 
Peru ..................... .. 
II. B. Ryder, minister, Den-
mark .................... . 
W. L. Scruggs, minister, Co· 
lombia. .................... . 
J. H. Smyth, minister, Libe-
. ria ....................... .. 
W. Williams, charge d'affaires, 
Uruguay .................. . 
J. R. Young, miuisier, China. 
Salaries of ministers, 1881 : 
'l'o II. Maynard, minister, Turkey 
Salaries of miuisters, 1880 and TJI'iOT': 
By Morto11, Hose & Co.. $1 11 
Salaries of secretaries of legation, 
1883: 
To G. Goward, secretary, Madrid 
II. C. Uttll, minister, Central 
American States .......... . 
Morton, I:.ose & Co., bankers, 
London ................. .. 
II. II. Morgan, secretary, Mex-
ico . ............. .' ...... _ 
E. M. Neill, secretary, Mex-
ico ....... .... -.... -... -.. . 
G. P. Pomeroy, secrotar)', 
Paris .................... .'. 
D. \V. Stevens, secretar.v, 
Japan ........... . ...... .. 
G. W.Wurtz, charged'afi'aircs, 
Rome ..................... . 
47 
$110 00 
45, 000 00 
$1,993 03 
161 32 
947 60 
1, 200 00 
1, 625 00 
185 44 
-.112 O!J 
41G G6 
125 00 
442 25 
717 3!) 
536 !)6 
98!) 00 
705 00 
43, 5!)5 80 
500 00 
1, 000 00 
164 83 
781 3!) 
~~ 7!) 
684 93 
1, 000 00 
58,618 48 
51!) 21 
452 8!) 
750 00 
25, 500 00 
1, 221 27 
167 85 
145 46 
788 04 
341 02 
29,366 53 
::;::::::;:::;===== 
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Sabries of seerctarics or legation, 
1882: 
To II. C. H<11l, minister, Central 
.Awerwan States .......... __ ... $GOO oo 
Morton, ltosc &Co., lmnkers, 
Lomlou . . ..... ............ 5,71[) 00 
E. M. Neill,sccrotar~·.Mexico . 150 00 
GPa~~-:.~~1:~~-~~~·--~~~~-~~~~--~·· I!!H 45 
Salaries of sccrctaric::~ of legation, 
1881: 
To Morton, Rose & Co., l!:wkcrs, 
7, 0(i2 45 
Lou<lon .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 441) IJ8 
Decluct from l·cpaymcnt: 
By Morton, ltose &Co........... 71)4 63 
Excess of repayment ..... 344 ()5 
=====-=====-==== 
Salaries of secretaries of legation, 
lHHO ~Wll prior: 
l3y W.ll. Ellwar<ls..... $74 OG 
Coulingent. expenses of foreign mis-
siom;, 1883: 
'l'o C. Adams, ndnbter, Bolivht 
E. L. Baker, minister, Buenos 
Ayres ................ .. 
J. Baker, miniskr, Venezuela 
S. G. \V. Benjamin, minister, 
Persia .................... . 
N. J ). Coma-nos, consul- gen-
eral Cairo ................ .. 
J. JU.' Comly,_ minister, lla-
waiian Isl:.tncts .......... . 
M. J. Cramer, minister, Switz· 
crlanrl ................... . .. 
R M. Da~gett, minister, lla-
waiian Islands ........... .. 
vV. L. Dayton, minister, Neth· 
or]ands ................... .. 
J. M .. l!'rancis, minister,Portu· 
gal . .............. .... .... .. L: lJ. :Foote, minister, Corea .. 
N. :Fish, ministm·, Belgium .. . 
H. llmu lin, minister, Spain . . . 
\V. lloifman, secretary, St. 
Peter·sburg ... . ........... . 
C. llolcoml;o, secret::r.ry, P e· 
king·--··'················· 
II. C. H<tll, minister, Centr·al 
American States .......... . 
'\V.il.llllnt, minister, R11ssia. 
·J. A. llahlerman, minister, 
Siam .................. .. 
J. M. Langston, minister, 
llayti . . . . . . . . . . . . ........ . 
J-. R. Lom:,ll, minister, Eng-
laud ...................... . 
C. A. Logan, minifltel', Chili .. 
l'. IT. Morgan, minister, Mex:· 
ico ............ ...... ··- - . . -
n. C. Morgan, disl!ursing clerk 
.Statu Dcpanment ......... . 
G 1\Ianey, mini:oter, Eop.ota .. 
Jllorton, hose & Co., 1Janke1·s, 
I .. ondon ............ . . 
L. P. Mortrm, minister, l~rnuco 
G. P.l\1a,rsh, minister, Ibly .. 
1'. O.Osborn, minister, Bmz1l 
J. It. .PaJ'triclgo, minister, 
Peru ..... ... .............. . 
·w. "V. Ph ·'>lps, win ister, A.us-
1,ria .... .......... ....... . 
U . .D. Hyder, chm·g6 <l'~tifairos, 
Denmark ........ .. ....... . 
L. IUchmoncl,cli<trg6 d'affaires, 
!tome . . . . . . . . . ...... .. . 
D. 'l'. Tioed, cllarg6 u'ai:F .. Iires, 
Mudriu ................... . 
c ~rried fonyarcl .... ~ ..... 
219 76 
542 77 
ll7 50 
825 00 
254 52 
·15 85 
44G 00 
257 15 
27 78 
11)7 02 
2 378 G7 
J 11 00 
40± 24 
35 41) 
184 1)1 
I, 517 20 
5 89 
1, 000 00 
301) 61 
444 71 
1, !JU6 72 
:J, 028 ()4 
JG, 000 00 
liJG 34 
21), 613 o::: 
27 ill 
il7 50 
77 2~ 
2:34 liJ 
41) 44 
5:.:4 12 
:!0 28 
883 70 
-----
(31, 832 41) 
Contingent expl'nsrs of foreignmi:s-
swns, li<o:J-Continuod. 
.D10ught forw,ml .... . 
To vV. 'L. ScruggH, millil:l(CI', Co-
low bia . . . . . . . . . . . . . . ..... 
J. U. Smytl1, minil:-\(t'l', Lll>Cl'i;L 
A. A. Sttrgcu'\ miuil:lter, Ucr-
umny .......... . .. . 
J. \V. Siler, conl:lul, Capo TO\~ 11 
1~. Schuyler, wim::lter, Hou-
mnub ................... . 
J. l'. Wickersllttm, mim:stcr, 
Demuark ............... . .. 
\V. Williams,charg6 d'::d.fai,·e::;, 
Urugn:w .................. . 
L. vVallaco, minister, Turkey. 
J. R Young, minister, China . 
Deduct repayments: 
lly W. L.Dayton....... ~1 ~~> 
H.Jlamlm...... .. . . ..,o '-'~ 
RC.Morgau . ...... J1j(i :Jo 
Secretary of State .. ~GD 5& 
Contingent expeuse<:l foreign mis -
siOJIS: 
To M A. Anmey, yice-cumml-
I<Onoral, Monrovm . ........ . 
J. Baker, minister, V mwzueht 
W. Blaine, charge d'ail~iret~, 
Chili ...................... . 
M .. T.Cramer,cLarg(J <l'atl\tires, 
Berne ..................... . 
J. M. Comly, minister, lla-
waiian Islands ............. . 
N. D. Comanos, vlce-consul-
g-f'noral, Cairo .... ....... .. . 
11. llmnlin, minister, Spain .. . 
W.IToHman, cbarg(J cl'a1f:tires, 
St. Petersuurg- . . . . . . . . . - .. 
S. A. Hurlbut, minister, Peru 
II. C. llall, minister, Centml 
American States ..... .... . . 
C. Hol<:ombo, secretary, l'e-
king ..................... . 
ll. llarte, consul, Glasgow - .. 
J. M. Langston, minister, 
Hayti ..................... . 
J. R Lowell, minister, Eng-
land ....................... . 
C. A. I .. ogan, minister, Chili . 
L. P. Morton, minister, Franco 
G. JVIanoy, minister, Bogottt .. 
Morton,'Rose & Co., l!ankerl:l, 
Lon<lon ............ .... .. . 
It. C.Morgan,dislJurl:lingclerk, 
State Department ........ . . 
'l'. 0. Osborn, ministo3r, Ar· 
geutino Ropuulic ......... . 
J. 0. Putnam, minister, Bel-
gium ...................... . 
\V. vV. Phelps, minister, A US· 
tria ..................... . 
H. ll. l~yller, cltar~{J ll 'ail'aires, 
Denmark ............. _ ... . 
A. A. Sargent, minister, Gcr· 
many .. . . .............. . 
'\V.ll. ''l'rcscot.,mlnistor, Peru. · 
A. ll. \Vood, consul, J3elfm;t .. 
J. C. \Vll ito, charge d'affaires, 
mo lloJaueiro ....... ...... . 
Deduct ropaymeutt~: 
By E. Collett. .. . .. . .. .. $lG 03 
It. C. ll{m·gan . . . • . . . 64 45 
$lil, 832 41) 
GSO 00 
~:JO 70 
21 1)6 
217 04 
:Jo4 6& 
83 :J3 
483 56 
3!)0 45 
l,HG 44 
G5, 370 62 
6!,t<!)2 71) 
48 57 
8 85 
1 5!) 
13 8:i 
58 01 
130 20 
~58 5L 
10 74 
265 6'' 
10 00 
1 352 1)7 ·2~8 81) 
14653 
4JI) 58 
1)0 00 
106 58 
100 00 
2, 556 00 
4, 000 00 
123 00 
14 18 
23 37 
135 08 
28 20 
8, 2GO 00 
18 28 
1, 500 00 
19, 1)28 (il 
81 08 
11), 847 53 
RECEIPT::; AND EXPENDITUHE:S, 1883. 
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Conting-ent c1xponscs foreign mi~;­
siom;, 1880, aJHllJI'CViOIIH: 
To \V. H. EtlwanlH, eou~;ul-g-eu 
oral, ~t. l'cLcr~;l.Jurg ....... . 
~alaries eonsular service, 188'!: 
To C. C. AtHlrews, eousul gcn-
Ciral, Rio do JaJLl'iro ..... . 
L. '1'. L\flmus, euusul, G11ue\'a 
( '.1\.f. AIIPn, comml, Bermuda. 
li. L. At IIOiion, con:;nl, l't·r-
nnmhuco ............... . 
'1'. Admu~;ou, consul-general, 
llio de ,J au c i ro ............ . 
li. C. C. Astwood, consul, San 
Domiugo .................. . 
n. Atwatl'r, comml, 'l'al1iti .. . 
\V. C. JJurcl.i:..nl, comwl, Utm-
tan .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . _ .. 
G. E. Bullock, consul, Cologne 
B. H. Barrows, coo:;ul, Dublin. 
C. B:trtlett, consul, Guade-
loupe ..................... . 
\V. S. Bird, consul, La Guayra 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ........ ............. . 
II. N. Beach, consul, Puerto 
C:tbello .................. . 
1\I. S. Brewer, consul, Berlin .. 
J. M. Bailey, cou:;ul, llrunlmrg-
C. P. Barnard, consul, Leg-
horn .............. _ .. .. . 
L.A. Baehelder, consul, Zttnzi-
ba['. ... ... .......... . .... . 
S. II. 1\f. I~yers, consul, Zmich 
S. P. Bayley, consul, l'alcrmo. 
S. Bem:trdi, vice-consul, ]!'lor-
once ........................ . 
P. G. Baril', vice-consul, Na-
ples ............... ----·----
E.lhckus, v-ice-consul, Para. 
A. Badeau,consul-gcneral, lla-
v-aua ...................... . 
T. Canisius, comml, Apia .... . 
R S. Chilton, ~on:;ul, l<'ort Erie 
J. G. Cmwforil, con:;ul, Coati-
cook .................... .. 
J.B.Corbo, eonsul, Cic-nfn<lgos 
Jt Conroy, consul, San Juan .. 
ll. J. Crouch, consul, :5t. llc-
loun. ..................... .. 
A .. T.C:lRS:t]'(l, consul, Tampico 
J. S. Crosby, consul, l!'loreucc. 
D. J. Crain, consul, Milau .... 
:F. D. Cheshire, vice-cousul-
genPral, t:ihanghai ...... .. . 
G. L. Catlin, consul, Stuttgart 
J. M. Q. Chaves, vice-consul, 
Santiago ................. .. 
G. C. C:unplwll, connnercial 
agent, Gal>oon ........... .. 
A. •.r. Carter, vice- consul, 
Grts]lo Basin ............ .. 
D. M.Duun,cousul, Charlotte-
town ..................... .. 
A. J. De Zoyk, commlat· clerk, 
LislJOn ...... ......... ..... . 
,J. 'I'. Du Boi:;, consul, Aix-la-
Chapelle................ . 
J. \V. Darrell, consul, Turk':; 
Jslaml ................... .. 
'1'. M. D:twson, consul, Apia .. 
H. \\'. Dabuey, comml, l<'a.ral .. 
J. l>t•H. Du Verge, consul, St. 
l'nul de Loaudo .......... . . 
0. N. Denny, con:;ul-gcnoral, 
~hanghai ................ .. 
A. V. Dockery, consul. Leeds. 
B. 0. Duncan, consul, Naples 
D. Eck~:;toin, con:;ul, A.m:;tor-
!lam ....................... . 
( '. Ewer·s, eomml, \Viudt-Jot· .. . 
J. '1'. Etlgar, 1 uusul, l3oirut .. . 
t..:anied furw:tnl. ........ . 
. H. Ex. 3(j5--4 
FOREIGN INTEUCOUUSE. 
$2:.!li GO 
4, 773 84 
1, 1:a n 
1, 1~5 uo 
1, G77 05 
2, 047 5~ 
7fi3 6!) 
806 :H 
8!)6 fil 
12::> 00 
1, 4:.!8 08 
1,1~fi 00 
1, 1:!7 4-! 
1, 510 35 
665 92 
3 939 21 1: 875 00 
1,125 00 
687 61 
1, 500 00 
1,125 00 
154 S!l 
406 00 
472 82 
704 36 
1, 827 413 
1, 063 55 
1, 77fJ 40 
4fJ8 15 
1, 4!)3 00 
4fi8 37 
1, 125 00 
533 !l6 
1,125 00 
723 82 
1, 1::!5 00 
511ll 
501 50 
S:l 33 
1, 061 10 
!)25 !J2 
1, 147 00 
250 00 
1, 323 03 
1,125 00 
1, 334 S!l 
3, 207 H2 
1, 000 00 
1, 1fl 5! 
1, 125 00 
1, !~g ~~ 
58,827 3!) 
Salarios consular setTico, lbS3-Cuu-
t·iuucd. 
l3rought f•>I'II':\J'(l .. .•. 
To G. \V.l<'i~lt, cou;;ul, Tunis .... 
J . .I!'arrell, consul, Bri;~tol . __ 
B. l!'. Farnhoirn, cowml, Bom-
bay-···----·· ............. . 
W. G. Frye, cou:;ul-gcuoral, 
Jlalifax .. .. .. .. .. .. . .... 
l'. Jfigyclmesy, consul, Deme-
rara ....................... . 
J. J ·. Flinn, consul, Chemnit.z 
N. K. Griggs, consul, Cl.iem-
nitz .... .......... .... ..... . 
G. W. Grillin, consul, Auck-
land ..................... . 
S. Gotttier, consul, Ca1)0 llay-
tien ..................... ~. 
G. Goward, consular clerk-uL-
lar~e ..................... . . 
W. E. Goldsborough, con:;ul, 
.A.1noy ..................... . 
W. F. Grinnell, consul, Brall-
ford ....................... . 
J. Gritlitt, consul, Smyrna ... . 
J. B. Glo,•er, consul, Havre .. . 
\V .. J!. G:trfielU, consul, M:u·-
timque ... .......... _.. . . . 
J. A. Halderman, minister, 
Siam ...................... . 
R. H:tllock, vice-consul, Beirut 
J. llutchiuson, vice-consul, 
Funchal ................. .. 
F. P. Ilastiugs, consular clerk, 
Honolulu ................ .. 
J.IIibbarcl, coNsul, Godericb. 
G. H. Jlolt, con:;ul, Gaspo 
Basin ..................... . 
J. J.. ll:tynel:!, vicc-con:;ul, 
Nuevo Laredo ............ . 
G. E. llosldnson, consul, 
Kingston ................. .. 
G. H. Heap, con:;ul general, 
Constantinople ...... . ..... _ 
J.l1'.IIazelton, consul, Genoa,. 
J. Hurst, vice-consul, B::wha-
rest ..................... . 
D. K. IIobart, vice-consu!, 
Windsor .................. . 
G. H. IIorstm:tn, consul, Nu-
remberg .................. .. 
B. Harte, consul, G las~o\v-... . 
J. \V. IIarpor, consul, Munich 
S.P.Hubbell,consul,t:it. John's 
R Y. Holley, consul, Barl.Ja-
cloes ................ -· ... ---
\V. C. Ilowells, consul, To-
ronto ..................... . 
0. Jl:ttfiehl, consul, Batavia .. 
1!'. G. lloughwort, cou:ml, 
N:tjlles ................... .. 
J. .I!'. J onno, consul, Nuevo 
L:trcdo .................... . 
E. Johnson, consul, Picton . . . 
E. R. Jonc:;, conl:!ul, New-
castle .......... _ ....... __ 
A. C. Jones, consul, Nagasald 
II. E. Johnson, vico-con::;ul, 
Goclerich ......... ... ...... . 
C. E. Jackson, consul, Autigtm 
1'. Jones, consul, San Domingo 
1~. Kablo, f;onsul, ~ydney .... 
C. Kliuck, vice-consul, Manila 
\V. Kiug, consul, Birmingham 
JJ. A. Lathrop, con:;ul, JJristol 
J. Low, consul, Cliftou ...... . 
l'. Lange, consul, St. t:itephen. 
G. l!'. Lincoln, consul, Stcttin. 
J. C. LalJilre:LU, consul, San-
tiago tlo Cuba ........... .. 
F. J,eland, consul, liamiltou .. 
II. S. Lasar, cons ttl, L'ol't :::iL:tu-
ley ........................ . 
Carded forward ......... . 
49 
$58, 8~7 3!) 
111 P-l-
5-1:! 1 ~ 
72!) (jl 
2, 273 !J(j 
2, 2:>2 75 
1, 000 00 
163 01 
776 3!) 
743 85 
250 00 
2, 616 50 
2, 250 00 
71!) 89 
2,154 29 
910 !l1 
2, 102 uo 
!)64 52 
163 85 
67!) 42 
387 75 
66!) 12 
275 00 
1, 523 41 
2, 415 42 
1,125 00 
105 97 
715 72 
1, 500 00 
2, 250 00 
1,124 6!) 
1, n5 oo 
1,112 77 
1, 500 00 
458 54 
123 62 
l:J 70 
l, 125 00 
1, 126 70 
2, 250 00 
23!) 4H 
1,125 00 
58 3~ 
36 (i!) 
]57 89 
1, 875 00 
1, 079 40 
1, 12!) 00 
!llO 07 
777 16 
1, 875 00 
1, 501 50 
1, 13!) 15 
113,002 il9 
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1882-'83. FOI!EIG N lNTEitCOURSE. 
Sal~rics conS'Ular service, 1883-Con-
tinued. 
Brought forwanl. __ • _ .... 
To J. A.. Leonard, consul, Leith .. 
E. E. Lane, consul, Tunstn11 __ 
J. A. Lewis, consul, cierra 
Leone------------ ... --·--· 
Morton, Rose &. Co., bankers, 
London ------------ ........ 
IT. C. Marston, consul, M::tlaga 
J. A. MacKnight, consul, t-;t. 
Helena .. _ ...... . ........ _ .. 
J. H. Moore, consul, Callao ... . 
\V. Morey, con~ul, Ceylon .. . . 
H. U. Miller, consui,Guayaquil 
G.JP. Mosher, consul, Nice .... 
R Merrill, consul, Jerusalem. 
E. P. Mussey, consnl, Mah6. _ 
A.. Moller, jr., vice-consul, 
Valparaiso ....... ------ .... 
J. T. Mason, consul, Dresden . 
N. A. McDonald, vice-consul, 
Bang-kok ............. ... .. . 
C. McMillan, consul-general, 
Rome------ ... --~--- ------
F. U. Mason, consul, Basle .. _ 
F. A. Matthews, consul, Tan-
giers . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ _ 
D. A. McKinley, consul, Hon-
olulu ....... ·--- - - ... . ·-----
H. Mattson, consul-general, 
hlCLltta ................. . 
T .J. McLain, jr., comml, Nas· 
sau..... .... . ...... . .. . 
E. A. Mcnitt, consul-general, 
London ... ...... ___ ... ____ _ 
J. E.· ~ontgomery, consul, 
Lmpsw . ................. .. 
McvV. B. Noyes, consul, 
Venice·---------- .... __ .... 
G. Nye, vice-consul, Canton .. 
F. Nacholl, vice-consul, Lt,ip-
sic ........................ . 
E. L.Oppcnlteiru,cDnsnl, Cadiz 
G. Ortclli, vice-consul, Sobne-
berg · ·----- .. .. .. .... .. ... . 
G. U. Owen, consul, Messina .. 
G. P. Pomeroy, secretary le-
gation, Paris ........ _ ... _ .. 
S. D. Pace, consul, Port Sar-
nia ............. ........ .. . 
J. J. Piatt, consnl, Cork . ___ . _ 
H. Pease, consul, Santiap;o, C. 
V.I .............. ........ . 
I<'. Panl, consul, Oclessa .. _ .. . 
A. C. Prindle, comml, Pam .. 
T. T. Prentis, consul, Taica-
huano .................... .. 
C. A. Phelps, consul, rra~ue .. 
E. H. Plumacber, consul, 
Maracaibo ............... .. 
S. B. Packttrd, consul, Liver-
pool. ...... .... ........... .. 
L. Peck, consul, Fort Erie .. . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons . 
W. A . .P:rcller, vice-consul, 
Rio Grande do Sul. _ .... __ .. 
\Y: P. Pierce, consul, Cic?-
fucgos . .................... . 
J. H. Pot.ter, consul, C1·efeld .. 
J. L. rarislt ................. . 
L. l:Ueltmond, consul-general, 
Rome ..................... . 
II. H. l'"ytler, consul, Copen-
hagnJ_l .................. . . . 
W. W. Robinson, consul, 
Tamatavc ................. . 
A. L. ltnssell, consul, Monte-
video ....................... . 
G. \V. Roosevelt, consul, Bor-
de:tux ...... ·-----··-······· • 
W. W. Randall, consul, S~lJa. 
nilla .................. ...... . 
Carried forwarq ....... _. ~ 
$n3, 002 9!J 
2, !JU2 70 
1, 875 00 
750 00 
5, 570 00 
1, 825 9~ 
960 0!) 
1, 971 17 
1, 137 46 
366 84 
1, 273 80 
1, 202 46 
1, 185 25 
1, 208 01 
2, 085 60 
1, 244 74 
203 80 
1, 500 00 
32 !)!) 
3,413 ~9 
3, 750 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1,444 43 
774 21 
1, 455 16 
55 56 
1,131 4ti 
796 19 
1, 125 00 
407 61 
1, 126 00 
1, 786 84 
529 89 
1, 649 46 
1, 123 00 
1, 499 50 
1, 500 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
G68 46 
1, 875 00 
745 04 
1, 278 81 
1, 500 00 
313 73 
2, 234 15 
1, 178 !)6 
1, 134 86 
1, 498 00 
1, 875 00 
250 00 
l8G, 980 75 
Salaries consular service, 1883-Con-
tinuetl. 
Bronght forward ........ . 
To F. M. Riee, consul, Colon .... .. 
B. B. Robbins, consular agent, 
Ottawa, .................... . 
J. T. Robeson, consul, :Ceirut. 
G. E. Rice, consul-general, 
Kanagawa. ------ .......... 
\V. T. Roland, consul, Nice .. 
E. Stevens, consul, Ningpo .... 
E. H. Smith, consul, Naples ... 
V. V. Smith, consul, St. 
Thomas ......... ..... .... . 
S. P. Saunders, vice-consul, 
Nassau .. .... .............. . 
N. K. Sawyer, consul, Turk's 
Island .................... .. 
W. E. Stevens, consul, Smyrna 
C. Seymour, consul, Canton ... 
H. L. Slaght, consul, Prescott. 
S. H. Smith, consul, N u e v o 
Laredo.--- ........ . 
\V. Sehuchardt,consul, Piedras 
N egras . .. . . .. . . . .. . .. .. . .. 
E. Stanton, consul-general, St. 
Petersburg . ............... . 
D. H. Strother, consul, Mexico .. 
L. D. Syle, consul, .Funchal ... 
H. J. Sprague,consul,Gibmltar 
J. A. ::lutter, jr., con:ml, A.ca· 
pulco ··----·------------·--· 
F. H. Schencb, consul, Barce-
lona ...................... .. 
W. W. Sikes, consul, Canlifi' .. 
0. M. Spencer, consul-general, 
Jlr[elbourn e ................ .. 
J. W. Siler, consul, Cape Town 
E .• r. Smithers, consul, Chin-
kiang .. .................... . 
J. Stahel, consul, Osaka and 
Hiogo ............. ___ ..... . 
S. P. Stearns, consul-general, 
l'tfontreal .................. . 
\V. Schoe11le, eonsul, Barmen .. 
L. Spackman, consul, Col&gne. 
J. Smith, commercial agent, 
Nottingham ............... . 
J. F. Shepard, consul, Hankow 
A. D. Shaw, consul, M an -
clH:ster .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. · 
A.G. Stucler,consul,Singapore. 
I. H. Stewart, consul, Ant-
werp ......... .... ... .. .... . 
E. M. Smith, consul, Manu-
heim . .. ............. . ... .. . 
\V. P. Sutton, conRul, Mata-
rnoros ..................... . 
J. W. Taylor, consul, \Vinne-
peg .... - ........ -- --· ...... 
.A. W. Th:tyer, consul, Trieste 
0. V. Tousley, consul, Trieste. 
\V. Thompson, consul, South-
ampton .................... . 
R. \V. Turphl, consul, Panama 
J. Turner, consul, Amherst-
burg ....... ... ........ . 
ll . .A. Taylor, consul, Mar-
seillrs ......... .......... .. 
M. U. Twitchell, consul, Kings-
ton .............. .... - ..... . 
G. C. Tanner, consul, Venders 
and J,iego ................ .. 
J. '.l'I.Jorrington, consul, Colon. 
It Tzscll.ftek, cousnl,VcraUruz 
A.Van Uamp, consul, Levulca. 
T. B. Va•:t Buren, consul-gen-
eral. Kanagawa ------ ..... . 
J. F. V1tlls, consul. Mat.anloros 
J·. lP. Van Ingen, consul, Tal-
cab uano .................. .. 
F. Voa:eler, consul, Frankfort-
on-lllC-hlain ............... . 
Carried forward ......... . 
$186, !180 75 
752 97 
2, 436 57 
1, 769 40 
212 29 
136 28 
2, 749 00 
26 GO 
2, 417 92 
500 00 
716 8!) 
1, 7:52 48 
2, 037 32 
1, 126 99 
622 26 
750 00 
2, 276 15 
1, 500 00 
!JG9 03 
1, 1:!5 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
2, 534 21 
3, 385 68 
978 36 
2, 639 98 
2, 849 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
1, 813 41 
1, 875 00 
2, 22!) 64 
2,2fiS) 00 
1,81!> 00 
1, 875 00 
1, 125 00 
491 00 
1,123 36 
500 00 
1,163 04 
1,)25 00 
2, 414 83 
1, 138 10 
1, 875 00 
1, 125 00 
1, 125 00 
1, 064 52 
1, 500 00 
890 94 
3, 783 12 
1, 000 00 
040 21 
2, 250 00 
2GO, 652 86 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'S3. FOREIGN lNTJmCOUm:m. 
Salaries commhtr 8CrYiec, 1883-Con-
timted. 
Brouf!llt forw:ml ........ . 
To D. Vickers, eomml, 1\'t:atam:a.s. 
J. G. \Viilsou, comml, Jmusa-
lrnl ........•............. 
J. \V. \Vasson, cousnl, (~uobre. 
U. M. \Vootl, cousuhw clerk, 
Rome .•..................... 
T. Wilson, consul, Nantl's ... . 
J. 'iVil~on, consul, DruRSdf! .. . 
,T. B. \Veaser, con!:!u1, llahi:t .. . 
J. C . .A. \Viuga.tr, consul, l<'oo-
cho'v ...................... . 
R 1\f. \Vhitncy, Yicc-constll, 
Tamatave ................. . 
G. :v:~lker, cowml-g on ora 1, 
I an:,~ ...................... . 
A. \Yill:tnl, consul, Guaywa~ . 
J. F. Winter, comml, Rotter-
dam .........••...... _. _ ... 
111. JJ. \Vhal'loll, comml, SoutH'· 
hl'l'£! .. --- ..... - .... -------. 
n. R \YaniPl', COIH~lll, ~1. ,J Ph II 
U. 13. \Vcb:;tcr, conslll, ~hei'-
Jielll ................... .. . 
J. lt. \V( •::wer, cou~ul-~t'W..'ral, 
Viruua ..... . .............. . 
\V. H. \V!'lls, comml, Dundee .. 
J.l\1. \Vilson, COllSill, llr<>JU('ll 
\V. L. \VPh;h, eon sui, Flon·ucP. 
R. 0. \Villiams, consul-p;enoral, 
liavana .. . .. . . . . . . ..... 
A. 13. Wood, consnl, Belfast .. 
J. C. Zuck, consul, Tioutsm .. 
Detl~trt. 1 l'pn.pucut>~ : 
By U. C . .A udrews .... . . !\j:HJ:; (){j 
II. W. BPach........ 111 O:i 
Jf.,J.<'wnch ....... 171 4!.1 
J. (l. Crawfonl .. . .. li4 !iO 
F. D.Chl'~hin•...... H 10 fr. n. CarUo ... ~ __ . _. 4j ~5 
'l'. M. Da"'sou ...... ~l :.w 
W. G. Fr.vo ... , . . . . . !iO 
J. n. Glovm·.. ....... 510 :lt 
R Y. Uolle.v . ....... 75 no 
J . ..A.. LPonanl ..... _. 1, 07:l :!H 
H. Mattson . . . . . . . . . 127 :Hi 
N. A. McDonaJd . . . . 376 41 
F. A. Matthews. .. .. 2;) 00 
\V. A. Prellor ...... '27 !i~ 
W. W. Hikes........ 64!J 10 
S. Spackman........ 13R 50 
J. Stahel .. .. . .. . . .. GUO 00 
E. M. Smith......... !i 00 
V. V. Smith ... .. .. . 47 :J:J 
J. Turner .... .. .. .. 10 10 
'1'. B. Van Buren.... 483 1~ 
I>.ViclwrA......... !l:!!ll 
J. F. Vnnln~('ll .... 2 7:l 
R. 0. Williams .. :. . 363 7 ~ 
J. M. Wilton . . • 43 55 
Salaries consular Hervico, 1882: 
To I,. T . .Adams, comml. Geneva, 
11. L . .Atherton, consul, Per-
nambuco ............... __ . 
II. C. C. Astwood, consul, ~an 
Domingo ................ . 
J. E. V. Alvord, vice-consul, 
.Apia ...............•....... 
T. Au:uusou, comml, llio do 
Janeiro ................... . 
C. M. Allt•JJ, cousnl. Dermud:t 
\V. S. Bird, eonsul, La Gmtym 
J. II. De \V. lludd, Yice-comml, 
Venice ................. .. .. 
C. II. Banows, consul, Dnblin 
Carried forward ......... . 
$~U6, 6f>2 86 
1, •13() !)7 
Hi:l ..j() 
1, 133 1.) 
1, 241 R~ 
730 Oil 
1, sp oo 
1, 125 00 
2, 685 00 
863 78 
7, 063 !JO 
G4G 15 
1, GOO 00 
7t :; RO 
J, 5UO 00 
l,l)7j 00 
:!, (i:!.i 00 
1, Hl:i 00 
1, Hl!i 01) 
t!Gl 11 
,, ''()') 64 ~: (;();} ()(} 
~, G:!!l 5;) 
307, 077 13 
5, G49 87 
301,527 26 
381 63 
G07 Gti 
321 86 
;)43 01 
1, 500 00 
:l/5 00 
375 ou 
2G3 :t7 
5UO UO 
4, 756 53 
Salaries consular service, 1882-Cou-
tinncd. 
Brong-lrt forwanl _ ... _ ... 
To C. B<trtlett, consul, G u :Hl c-
loupo .................... . 
1<.::. J,. Baker, consul, DLLeno~ 
Ayres ..................... . 
H. N. Beach, comml, Puerto 
C<Lbollo ................ .. 
C. P. Baman1, consLLl, Log-
horn ...... . ........... . 
S. 8. Blodg-ett., cousnl, Pn•scot.l, 
G. E. Bullod;:, consul, Cologne 
L. A.Bachehkr, con~ul, Zanzi-
bar ..... . .. ----- ..... . 
S. lf. l\L B\'(ll'R, con~ul. Zurich 
J.l\I. Dail,··y, <'onsul, lliMHburg 
11. D. Benoctto, vice-commcr-
ciala~~cill, Nault's ........ . 
M. H. Brewer, cousul-geueml, 
l3Prlin ..... .. .......... . 
\\r. C. Bur('b:tnl, con~ul, l!u:.t-
taH :11](1 Truxillo ..... . .. 
K B;tckus, eousnl, l';:tra .... .. 
H. l'. Ha_vky, consul, Palermo. 
K Conl'Oy, eon, ttl, Hn.H J twn .. 
R H. Chilton, cons a!, l!'ortBrio 
~·:· (~an:o~\',vicl'-cousul, ~)an lou 
1. C.:tm,;ws, consul, Api;t ..... 
J. G. Cr.nvfonl, consul, Umtti-
enok ............ --- .. 
,J. :::i. Crot~hy, consul,l!'Jorenco. 
ll. ,J. Ct:onch, comml, St. 
liPiPila ................ .. 
A .. J. Ca;;s:tt'<l, coHsnl,Tampi·co 
U. L . Cat liu, cumHJl, 8LutLgarL 
JJ. l\L Durm, consul, .l:'rinco 
E•lwanl IHlaml .......... . 
II. \V. Dinmll. consul. Lisbon. 
L . .E. Dyer, consul, Otlesstt .. .. 
,J. l>iLtmor, viee-romml, Htettin 
J. \V. I>anl'll, vice-consul, 
Turl '::1 l8latul .. .. . . . 
S. \V. Dabney, consul, Fa:val. 
A. J.JJo Zoyk, coueulat· clerk 
aL lar:!Q ___ . _ •...•..• _ ••••• 
U. \\T. Drury, vice-commercial 
a.gent, La.utha.la........ .. 
J. T. Du Bois, coHsul, .Aix-la-
l~ha]wlle ............... .. 
A. V. J>ocl;<'r;r, consul, Leeds. 
J. D. Du Vet·g-e, consul, :St. 
Paul de Loanuo .......... . 
'1'. M. Dawson, consnl, At>ia .. 
0. N. l>Pnuy, consul-general, 
Shanghai ................ .. 
R 0. Duncan, consnl, Smyrna 
U. Ewers, consul, \Vwd~or . .. 
JJ. Eckstein, consul, Am!:!ter-
dmn . ..................... . 
,T. '1'. Ed)!'ar, conHnl, Doirut .. . 
.J. Fal'l'dl, consul, Bristol .... . 
1'. Figyclmesy, consul, Deme-
rara ............ ---·-- -----
L.ll. Footo, cousul,Yalparaiso 
\V. G. Frye, cou!lul-goneral, 
Halif;tx ... .............. . 
B. F. Farnham, cumwl, Dum-
bay ....... . 
.r. J. Flinn, consul, Chemnilz 
W .. f!.· Garfield, co!lsul, hlar-
tllnqutl .................... . 
n. \\T. Uriflin, consul, .Auck-
land ....................... . 
W. E. Gol<bborongh, consul, 
.c\ruoy ..................... . 
G. Gowan1, cou!:'ular clerk at 
l::tt·~e _____ ------ ·---- ------
N. K. Griggs, consul, Chom-
Jlitz ...................... .. 
J. B. Ulo>rr, consul, llavre .. . 
S. Gonticr, consul,· Cape Hay-
tien ...................... .. 
Carried forward .•... : .... 
51 
$1,756 53 
37:i 00 
758 03 
47;) 5~ 
4::0 18 
255 50 
500 00 
250 00 
r..oo uo 
6.!5 00 
27 50 
1, 250 00 
lO:l 49 
375 (}() 
;n;; oo 
500 00 
:105 75 
7;)l 2!J 
472 tiH 
mo 3a 
37;) 00 
692 45 
·374 00 
375 00 
37!i 81 
1, ~~~ ~t 
132 so 
341 2l 
375 00 
178 02 
17 37 
375 00 
1, 000 uv 
222 50 
139 03 
2, 500 00 
26 00 
296 70 
375 00 
19 00 
383 50 
750 00 
750 00 
752 07 
435 12 
500 00 
508 52 
567 60 
612 H 
831 50 
307 6() 
1, 5oo oa 
238 75 
31, 68-i 35 
[)2 RECEIPTS AND EXPENJJITUH.ES, 1883. 
Salarim; consular senit·e, 188~-Cou­
Linuml. 
Brought, f'orwanl ... .. .. . 
'l'o \V. F. G1·iunell, consul, lJnul-
fortl .......... . ... ------- .. . 
,J_ GriHit,t., consul, Smyrn;L ... . 
G . .i:i. llolt, cousul, U:Hlllu :Ua-
. Hin ....................... . 
J. Jliulmrd, consul, Gotierich. 
J. Hutchinson, vice-consul, 
l<'unclJal. .................. . 
J. "\V.llarper, consul, 1\Iunich 
G. H. lleap, eousul-gPncral, 
Conslantmople ........... . 
S. llallock, vicc-consu r Beirut 
D. K. Uouart, consul,\Vimlsor 
J. F. Hazelton, cousul, Gcne\'tt 
\\T. C. Howells, cowml, To-
ronto ...................... . 
G. K J[oskinson, consul, 
Kingston . .. . . .. .. .. . .. . .. 
O.llattidtl, comml, H:ttavb .. 
G. ll. llorstw:tu, com,ul, NH-
I'l'lllber,g .... .•... ........... 
J. A. llal!lct·man, consul, 
Baugl<nk .................. . 
S. P. lluubell, consul, St. 
John's.· ................. . .. 
n. Ilarte, cousul, G la;;gow .. .. 
R Y. ilolley. consul, Bar])a-
does ........... ... ... ..... . 
E. Johnson, consul, Pictou .. 
E. H. Jones, consnl, New-
castle ................... . 
A. Jourdan, eow;nl, Al~iPrs .. 
A. C . . Jones, co11snl, Nal!;asall.i 
J. IL Jenks, commct·cial'agcu l, 
\Vindsor ................. .. 
J. F. Jenne, consul, Nuevo 
Laredo ................... .. 
1'. Jones, consul, Sauta Do-
min~o ................... . 
W. King, cousnl, Birmiug-luuu 
C. Kallio, consul, Sytlncy .... 
lL Knoch, consui, Chcmuitz . . 
. J. Low, consul, Cli !'ron. . .... 
L<', Leland, comml, liamil ton .. 
J. C. Landreau, cons ttl, Santi-
ago <le Cuba . .............. . 
J'. A. Leonard, rousnl, Lrith. 
J. A. Lowis, consul, Sicll'a 
Leone .................. . .. . 
ll. S. Lasttr, consul, Port 
Stanley . ...... ............ . 
E. E. Laue; consul, Tunstall . 
H. C. 1\Ian;ton, consul, l\Ialaga 
ll. C. Miller, consul, Guaya-
f}Uil ..... . ................ .. 
'V. Morey, consul, Ceylon ... . 
,T. IT. Moore, consul, Callao .. 
G. 1<'. Mosber, consul, Nice .. 
~- Monill, cotuml, JerusalPm 
T. J. McLain, jr., consul, Nas-
sau ........................ . 
II. Mattson, consul-general, 
Calcutta. ........ .... ....... . 
K P. l\1ussey, consul, 1\f::thu .. 
Morton, Hose & Co., bankers, 
London ................... . 
J. S. Mosby, consul, Ilong-
Kong ...................... . 
J. ~- !dontgomcry, consul, 
Lmpsw .................... . 
J. 1.'. Mason, consul, Dresden, 
D. A. McKinley, consul, l!.on-
olulu ...................... . 
E. A. Merritt, consul-general, 
London ............ ---- ·--· 
F .. F . Mason. consul, Baste ... 
N. A. McDonald, vice-consul, 
Baugkok .................. . 
F. A . .Matthews, cousul, Tan-
giers .•..................... 
Carried forward •••••..... 
I•'OIUUGN Il-l'l'.I!;ltCOURSE. 
$31, ()84 35 
GO~ 75 
113 00 
j,·,~ 4:i 
57li (jt) 
4~5 51 
515 05 
060 !JO 
2:! 00 
2;,o oo 
375 00 
1, 000 00 
4l() !lt 
500 00 
500 00 
42 00 
375 00 
750 00 
375 00 
i$75 00 
370 12 
250 00 
7::10 00 
78 30 
331 51 
5U 57 
1, 250 00 
!J!H 44. 
76 !l2 
218 (i\l 
500 00 
0:.:!5 00 
8H 85 
453 20 
!l27 36 
1, 2ij0 00 
3U7 00 
123 60 
375 00 
!)J:l 77 
375 00 
176 32 
!l24 !l8 
1, 2:i0 00 
388 87 
SHJ 08 
3, 000 00 
500 00 
1, 208 56 
1, 217 !J8 
3, 000 00 
500 00 
!Jl2 50 
7 47 
65,333 52 
Salari11S consular service, 1882-Con-
tiuuetl. 
Brough L flii'W[trd .... 
To J. A. McKtlighl-, coruml, f-:iL. 
lleleua ............. ..... .. . 
lt S. Newton, consul, ~t. Paul 
deLoaudo ................ . 
(}.Nyc, viec-eousul, ('an Lon .. 
K L. Oppouhl'im, eomml, Cadiz 
{;, II. Owen, eousul, Mt•Rsiua. 
• • r. J. l'iatt.,cousul, Corll::. ..... 
\V. A. l'rcllcr, vicc-cow;ul, 
Rio Gt·;uHlo do Sui. ....... .. 
I<'. Paul, eomml, Oui'Ss<L ..... . 
A . C. l'riudle, consul, Daltia. 
T. T. l'1eutiss, consul, Port 
Loui!'! .................. .. 
E. ll. Plmuacher, consul, Ma-
racaibo ................ .. 
B . .1!'. l't•ixotto, con;;ul, Lyon;; 
\V. 1'. l'iet·cc, cousul, Cit~u,'ue· 
~OS ..................... . 
S. D. l'a<'e, eou:;ul, I>ort Sarnitt 
!::;. B. l'ackard, consul, Li\'Cl'-
pool ..................... . 
A. C. Primllo, consul, Bahia .. 
C. A. Phelps. consul, Prag-u 
J. 8. Polt01·, consul, Crdel•l .. 
J~. Rielnuond, consul-general, 
!tome ..... . ................ . 
II B. ltyder, consul, Copcn-
baj!Pn. ---·--·-··-----------
"\V. \V.l{obiuson, cou;;ul, 'l'am-
atave ......... ------ ....... . 
"\Y. W. ltamhrll, consul, Sa-
bauilln ·----------- ........ . 
"\V. 'l'.IUce, cou:;ul, I~cg!JO!'ll . 
lt. B. Robbins, COimucrcial 
ap:cnt, Ottawa ... ......... . 
.A.. L. Hussell, consul, Moul<l-
vidco...... .. . .. .. ---- ..... 
,T. '.r. Roj.Jcson, eousnl, Tripoli 
G. \V. Roo~evclt, consul, Bor-
deaux ..................... . 
\V. Schuchardt, vice-consul, 
Piedras Negms ....... ----- . 
\V. 1'. 8utton, con:;ul, Mata-
nwros ...... ........ ...... . . 
I<'. II. Scbeueh, cousul, BJrco-
lona ....................... . 
E. ll. Smith, consul, Naples .. 
Y. Y. :1mith, cousul, St. 
'.rhomas .................. .. 
H.J. Spragne,cousul,nihraltar· 
D. ll. Strother, consul-general, 
Mexico .................. .. 
T_,, D. Syle, consul, Jfunl'lml .. 
E. Stanton, eonsttl-genoral, 
St. Petersi.Jnrg- ........... .. 
D. Stam:Ltratle:;, vice consul-
~f'rwral, Constauliuoplo .... 
\V. \V. Hik<•s, consul, CanldL. 
E. J. 8mithers, consul, Chiu-
kian~---···· -----·---·-·· .. . 
E. Stevens, conshl, Ningpo .. . 
tl. P. Stearns, consul-general, 
Moutrl'al. ................. . 
J. d.. Sn tter, j r., consul, Ac::t-
pnlco .. .................... . 
0. M, SpPncer, consul-general, 
Melbourne ................ .. 
J. :::itahel, cousul, Osaktt and 
u~~§fagi; t: ~~~-s-t~i. P;o~~~'ii: 
C. 0. Shepard, consul, llrad-
fortl ...... . ................ . 
J. Smith, conuuercial agent, 
Nottingham .. ............ .. 
W. Sch<H~ule, consul, Barmen . 
J . .F. Shepttrd, consul, llan-
kow ................. . ..... . 
J. H. Steuart, consul, AnL-
;verp ...•.•.••.............. 
Carried forward ..•....... 
$03, 3:.!3 5~ 
1~3 6:! 
450 55 
45!) 54 
372 71 
375 00 
G:JO )0 
37!) 13 
434 ]() 
7!J 70 
500 00 
1, 000 00 
6:!5 00 
():_![j 00 
375 00 
3, 000 00 
203 21 
500 00 
500 00 
772 27 
3!)6 75 
1, 5()2 44 
1, 000 00 
136 57 
:.!75 00 
1, O!J5 53 
4 0!) 
633 00 
:2-!2 50 
50G 00 
375 00 
108 08 
225 00 
375 00 
500 00 
126 72 
518 05 
145 04 
77!) 10 
884 40 
55!) 42 
318 G8 
500 00 
1,129 29 
825 61 
123 03 
535 72 
{)23 00 
500 00 
735 50 
625 00 
93, 30!J 52 
RECRIPTR AND E. 'PENDITUHER, 1883. 53 
1?82-'83. 
Salarirs consular service, 188:!-Cou-
tinucd. 
.Brongl!t forwaT'(t ........ . 
'ro J". \V.::mrr.comml.Uapt' Town 
A. G. :::ittH.er. comml, Singa-
By· 
pore . . ............... . 
E. M. Smith, consul, 1-btm-
hcim .................... . 
A. D. Sbaw, consul, .Manehrs-
ter ....................... . 
.T. "\V. Taylor, consul, \Viuno· 
o?~~T~l~~i~y; -~~~s~i:i,-ri;·~t;.-
,J. Thorrington, con,.nl,Colon. 
J".\V. Thayer, comml, 'l'ricflt,n 
\V. Thompson, consul, :5outh-
ampton ................... . 
'r. M. Terry, consul, Santiago, 
C.V.l ................... . 
M. II. Twitchell,consul, Kiugs-
ton ........................ . 
R. M. Turpin, vice-consul, 
Panama ............... . 
II. A. Taylor, consul. Mar-
se:llcs ..................... . 
B. Tzschuek, eonsul, Vera 
Cruz ..................... . 
E. A. Van Dyck, consular 
clerk, Cairo .............. . 
A. Yar: Camp, consnl,Levuka 
.J. II.Volkman,consul,OdPs::;tt 
T. B. V:tn Btuen, consnl-gen· 
era!, Kanagawa ........... . 
F. Vogeler, consul -genera 1, 
Fr:n~ld'ort·on·the-Main .... 
,J. '1'. V;~n lugen, consul, 'l'al 
en i't~ano.... . . . . . . ....... . 
D. V~ckrr:;, eonsnl, M::ttan?.as 
• T. N. \Vm;son, eonsnl, QnelH•c 
C. 1\<L \Vood, consular clerk, 
Rome ...•................ 
,J. H. \Veavrr, eonsul, Bal1ia. 
S. \Volf, consnl-grneml,Uairo 
'1'. \Vil::~mJ, consul, Nantps ... 
.r. G. "\Vilson, consul, Jenum-
Jem ....................... . 
J". C. A. Wingate, consul, Foo· 
chow ...................... . 
J". n. ·weaver, consul-general, 
Virnna .................... . 
.J. W.ilson, conslll, llrusscls . 
G IY:lllwr, consul-gcncr:1l, 
.Paris ..................... . 
.T. 11. \YiJ!;On, consul, Panama 
A. Willard, consul, Gunymas. 
.t'l... R \Yoo£1, comml, Bclf'ast .. Pf· P. \Vharton, consul, Sonne-
berg ...................... . 
R. 0. Willi:uns, conwl, Ila-
vann ...................... . 
.r. P. Winter, consul, Rotter-
dam ....................... . 
C. B. \V< llst<'r, consul, Sb<~f-
fie!ll ....................... . 
W. B. \Vell;;, cousnl, D1 nc1ce 
D. n. \Varner, consul, Sr.. 
J" oll n.... . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
E. A. Youngs, consul. Manila. 
J". E. Znck, consul, 'l'irnt.sio .. 
Deduct rrpayments: 
appropriation ac-
connt ............ $2, 2Rl 77 
R w. Coo1)er .... .. 5;w G9 
1•'. Carrow . . . . . . . . . . 4 1\0 
,J. G. Crawford . . . . . G7 GO 
N.D.Comauos ..... 12~ :n 
0. N. Dcuny .... .. .. J, 2:;n oo 
'1'.1\f. Dawso11 ...... Ho !\0 
(}.Gilford.......... :J~ fill 
.J. H.Gonl<l..... .... 1:u !lH 
W. II. (;arlil'l<l..... :11 42 
Carric<l forw:ml . 1, :;~:; Kl 
J<"OREIG N INTEl~COUl~SE. 
$93,309 3~ 
4l!J l'7 
G~5 00 
375 00 
1, 5()0 00 
376 49 
lG4 1<4 
H!l9 12 
500 00 
373 00 
270 so 
375 00 
750 00 
G2;i 00 
G9!l 31 
300 ()0 
:lHfi :11 
115 4!) 
2,132 G-1-
750 00 
2;i0 00 
1, :iOO 00 
:ml UG 
312 00 
:!17 :w 
24R O!i 
24!) !)i 
400 49 
843 00 
7!i0 00 
G:!5 00 
4, 700 00 
f>22 50 
250 00 
1, 000 00 
500 00 
923 08 
500 00 
G25 00 
G25 00 
:;oo oo 
G.i:l 21 
81'0 15 
122,501 43 
12:!, ;i()) 43 • 
Salaries consularr;ervice, 1882-Con-
tinuccl . 
Declnct rrpaymonts: 
Brou~ht forward. $4, fi2fi 83 $122, !i01 4:l 
ny n. c. M.nrston ------ 14:l 4:1 
F.,A. :\1ntthews ···: , J~ ~~ 
,J. :r. Mn~on ........ .l :>1 
\Y.A.Prc:Jrr ...... 12 72 
A. L. Russell....... !i9! fi~ 
.T. Stn hel . . . . . . . . . . . 41 50 
IV. \V. ~ikcs ....... 313 l!i 
R Tzschuck ....... 1 00 
'r. B. Van Bm·en.... fi3:l G4 
D. B. Warner!..... GO 00 
A. B. \Voo<l. ... . . . . 50 00 
Salaries consnlar scrvicro, 1881: 
'l'o A .• J. Do Zryk, commercial 
agent, St. Gallo ........... . 
.J. B. Gould, consul, 1lf:u-
seillcs ..................... . 
J". C. Kritchmnr, commercial 
ngent, Snn J"uan tlPl Norte. 
.T. S. Martin, jr., consul, Mar-
seilles. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
E. P.l~ollet, consul, Sahauilht. 
1'. Pels, vieo-consul, Batavia .. • 
\V. W. Randall, consul, :Sa-
h'lnilla . . . . . . . . . . . . .. .. . .. 
,J. '1'. Robm=<on, consul, Lnith .. 
\V. E. Sllwll, vice-commerd:tl 
agent,, San ,Juan (lt•l Nortl' .. 
G. U. Tanner, consul, V or vier::~ 
antl Liege ................. . 
De<lnct repayments: 
RyE. C. Britton....... $141 07 
A. ,J. De Zcyk ..... GS Ofi 
\V. IT. Edwards . . . . 4~ !\8 
W. II. GarndcL.... 2:!4 7:! 
\V.F.Grinneli ..... 212 fiG 
K P. MnRHey. ..•.•. 110M 
Mort,on. Rose & Co. 1, 315 87 
w. ·r. ltice . .. .. . . . . 94 78 
Sal <tries consular service. 1880: 
To 0. N. lfcnny, consu1-p:cnera!, 
:--hanp:hai. ................. . 
G. Gcraw. consd. Stat;1cy .. 
I'. l'els, vicr-consn1, Bata"l"ia .. 
E. P. Pellet, consul, t:li1banilla. 
~alaries eonsn1:u srrviec, 1R7!l an<1 
])II Or yl'at s: 
To C. E. Britton, vict'·<'Onsnl, Ce.\·-
lon ........................ . 
\V. H. Hathorne, eonsnl, Zan-
z· mr ...................... . 
\Y. T. nice, ·conf'ul, SpPzzia.-
G, 59:3 37 
115, 90!) ()(j 
fo8 or; 
528 4G 
908 77 
233 5? 
2!)(j 20 
312 83 
500 00 
GO! 8:? 
902 !ift 
4, 503 ;w • 
2. 520 1!l 
J, 250 00 
ii:l ~() 
750 00 
1, 000 00 
::.053 20 
441 07 
137 G2 
94 7R 
673 47 
Salaries consular service, 1880 and 
prior yl'nrs : 
'l'o RJ.Saxe,<'onsnl.St .• Jo1m's.. 57 07 
Deduct repn. ·mcnt: 
By D.H.Bailry.................. l6 50 
Allowanco for <'Onsnlar clerks: 
To C. C.An,lrows, eon;mHrenernl, 
I~io <le,J:meiro ............ . 
1'. Achm1~on, consul-genernl, 
Ilio dt · .J :n:rit·o. . . . . . . ...... 
CarriC'1l f~rwarcl ....... . 
40 57 
l,lG:J o,; 
33G 9.> 
1, ;;oo oo 
54 REC~IPTS AND EXPEND!TtJRES, 1883. 
1882-'83. 
Allowance for consular clerks-Con· 
tinuccl. 
J~ronght forward · ...... . 
To M. ~- Brewer, consul-general, 
Berlin .................... .. 
J. M. Bailey, consul, Ham-
burg ...................... . 
S. H. M. Byers, consul, Zu-
rich .....•......... 
S. P. B2.yley, consul, Palermo . 
A. Badeau, consul- genern.l, 
Ha\Tana ................... . 
G. L. Catlin, consnl, Stutt-
gart ...................... . 
S. \V. Cooper, consul, Gotbeu· 
burg ...................... . 
.T. S. Cl'osby, consul, Florence . 
M. J. Cramer, minister, Swit-
zerland ................. .. 
B. 0. Duncan, consul, Naples . 
O.V. Docker.Y. consul, Locus .. 
L. DeK. Dll Verge, consul. St. 
P;tul de Loando ..••••...... 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai ................ .. 
D. Eckstein, consul, Amster-
dam .... . ................ . 
\V. G. Frye, consul-general, 
IIalifa,x ............... ... .. 
J .. J. F~nu, consul, Cbemnitz . 
P. Figyelmesy, consul, Deme-
rara ....................... . 
C. C. For<l, consular agent, 
Sa.g:ua la Grn.nue . .... . .... . 
W: 1<~. GJ"inllf·ll, consul, Beau-
f••rn ...............•....... 
J. B. Glover. consul. Havre ... 
J. F. Hazelton. eonsnl. Genoa. 
:5. Hallock. consul, Beirut ... . 
G. II. Horstnmn, consul, Nu-
remberg ................. .. 
B. Harte. consul, Glasgow ... . 
A. J onrd:m, consul, .d.1giers .. 
\V. Koster, ,ir., consul, Mann-
lleim ..................... .. 
W. King.consnl. Birmingham. 
E. E. Lane, consul. Tunsta:l .. 
.T. A. Leonard. consul, Leith .. 
J . .M. Langston, minist-er, 
Hayti ................... .. 
.J. T. Mason, consul. Dresden. 
IL Mattson, consul-gener:1l, 
Calcutta .................. .. 
J. ~- ~ontgomery, consul, 
Le1psw .................. .. 
H.U.Marston, consul, Malaga. 
E. A. Merritt, consul-genera l, 
London ................... . 
J. S. Mosby, consul, Hong-
Kong- .................... . 
F. Nachod, consul, Leipsic ... . 
G. H. Owen, consul, Messina .. 
G. Ortelli. consul, Sonncberg . 
U. A. Phelps, consul, Prague .. 
J. R PoW'r, eonsu1, Crefeld .. 
B. F. Pdxotto, consul, Lyons . 
\V. P. Pierce, consul, Cienfue-
gos ...................... . 
S . .IJ. Packard, consul, Liver-
pool ... ....... ............. . 
G. W. Roosm·elt. consul, Bor-
deaux ..................... . 
J. T. Robeson, consul, Tripoli. 
S. P, Stearns, consul-general, 
Montreal. .. ............... . 
D. H. Strother, consul-gf'neral, 
Mexico ................... . 
0. M. Spencer, consul-general, 
Melbonrne .............. .. 
A. G. f;tuder, consul, Sing:1· 
J1ore ... · . . 
J. Smith, <·onsnl;u· a,l;e11t, ~ot-
tingllam .................. . 
Carried forward ..•••. ... . 
:FOREIGN I~TERCOURSE. 
$l, GOO 00 
1,125 00 
1, 125 00 
450 00 
95 G3 
295 66 
4.)0 00 
94 50 
150 00 
266 66 
472 GO 
ijOQ 00 
100 00 
1, 000 00 
300 00 
604 051 7GO 00 
7G5 10 
200 00 
900 00 
1, 125 00 
4fi7 05 
153 00 
150 00 
750 00 
300 00 
Allowance f(lt eonsularclerks~Con­
tinue<l. 
Bron::!;bt forwara .....••. 
To \V. P. Sutton, comml, M<tta .. 
11101'0>. 0----- 0--- •• 0 0 0 0 0 •• -. 0 
W. Schoenle. consd, Bremen . 
11. D. Sllaw, cor.su:t, Manches-
ter ........................ . 
W. \\'. S:kes consul, Cardiff. 
J. II. Stm:art, consul, Ant .. 
·werp ...................... . 
E. M. Smith, consul, Man-
lleim ............... ..... .. 
J. Thorington, consr!l, Colon .. 
IT. A. Taylor·, consnl, Mar-
sc~l les .................... .. 
ll. \V. Tnrpin, vice-consul. 
P:w:una ................. . 
M.H..Twitchcll.consr.J,Kings-
ton ......... ... . .......... . 
0. V. Tonsle~·.comml, Tr:ie~te . 
J. F. Valls, vice-consul, Mata-
nloros ................... . 
F. Vogeler, consul ·l!eneral, 
Frankfort-on-the-Main ... .. 
T. 13. Van Buren, consul, Ka· 
nngn.w:1 ···--·····--- .. ---··· 
Geo. Walker, consul-general, 
raris .. .................. . 
\V. B. \Vells, comul, Dumlee . 
:u. B. Wharton, consul, Sonne-
berg ... ............ . .... .. 
C. B. W e1>stcr, consul, Shef-
tit~hl .................... .. 
A. B. Wood. consul. Belfflst .. . 
W. L. \Velsh, consul, Florence 
J. R . Weaver, consul-general, 
Vienna .................. .. 
ll. 0. \Villiams,consu1-general, 
Havana .................. .. 
Deduct repayment: 
$30,289 96 
200 00 
600 00 
1,125 00 
30;) 05 
750 00 
353 64 
307 06 
762 10 
!:iOO 00 
300 00 
250 00 
400 00 
732 75 
199 95 
1, 00() 00 
GOO 00 
250 00 
750 00 
GOO 00 
:.:26 08 
1,125 00 
804 34 
42,530 93 
97 05 
900 00 
570 32 
GOO 00 
I~.; W. L. Welsh ................. 88 04 
137 46 
750 00 
500 00 
722 22 
[,00 00 
1, 000 00 
815 00 
27 78 
200 00 
500 00 
550 00 
1,125 00 
1,125 00 
82 00 
1, 250 00 
7!)6 99 
3IR 00 
900 00 
450 00 
'l::i1 26 
78() 71 
300 00 
30,28!) !)() 
Allowance for consular clerks, 1882: 
To T. Adamson, consul-general, 
RiodeJanmro ....... ... .. . 
M.S. Brewt>r, vice-consul-gen-
eraL Berlin ......... .... .. 
J. M.llailey.consnl ,Hamburg 
S. H. M. B.\·rrs,consnl, Zurich. 
P. G. Barif, vice-consul, Na-
ples . .. . ................... . 
.A. B::~deau, consul- general, 
London ................... . 
G. L. Catlin, consul, Stuttgart 
J. K Crosby, consul, Florence. 
0. N. DPnny, consul-general, 
Shanghai .................. . 
P. F:igyelmesy, consul, Deme-
l'ara ....................... . 
\V. G. Frye, consul-general, 
Halifax ................... . 
.T. J. Flinn, consul, Cbemnitz . 
N. K. Griggs, consul, Uhem-
nitz ....................... . 
J. B. Glover, consul, Havre .. 
W. F. Grinnell, consul, Bre-
men ....................... . 
S. Hallock, vice-consul, Bei-
rut .... ---··- .............. . 
B. Harte, con,nl, GlaRgow ... . 
G. H . .Hor~tman, Co>JJsu1, Nu-
rembel'g ................. .. 
\V. Km_:;:, cownil, .Dirroiugbam 
.E. E. Lnne, couRul, 'l'nnstall .. 
.J. A. Leonard. cownll, Lei1l.J .. 
.T. T. ll'l:lHOn, COllfntl, Dr(>sden . 
E. A. !\1erritt, <:onsnl-gt' neral, 
J~OIH!OIJ ..... - ............. . 
Carried forwaro . ... . .. __ _ 
42, 4ti2 89 
500 00 
:375 00 
375 00 
lGO 00 
154 50 
423 92 
1GO 00 
150 00 
GOO 00 
150 00 
201 35 
137 33 
230 76 
750 00 
273 63 
150 17 
2;)0 00 
250 00 
600 00 
400 00 
200 00 
250 00 
1, 500 00 
8,121 66 
H.ECEIPTS AND EXPENDITUTmR. 188:-3. 
1882-'83. FOl!EIG N L: TERCOURSE. 
Allowance for consular clerks, 188:?-
Continucd. 
Brought forward ........ . 
To J. ~- . .Montgomet·y, consul, 
LeipSIC .. .. ....... ·-·---.- . . 
J. S. Mosby, consul, liong· 
Kong---······-···-···-·--· 
II. Mattson, consul-general, 
Ualcutta ...•.............. . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool ................... ... . 
C. A. Phelps, consul, Prague. 
G. W. Roosevelt, consul, Iior-
<lcaux ........•.......... .. . 
W. l'. Sutton, consul, Mata-
moros ..................... . 
D. ll. Strotbet·, consul - gen-
eral, Mexico ............... . 
W. Scboenle, cousnl, Barmen. 
J. II. Steu::trt, consul, Ant· 
werp .••.....•.............. 
C. A. :5bepartl, consul, l.lrad-
ford .......... ------·-··--·· 
0. M. SpPnccr, consul- gcn· 
oral, Melbourne ........... . 
A. G. Stuller, consul, Singa-
pore ...... ···-·------· ..... . 
S. P. Stl'arns, consnl-gl'neral, 
Montreal. ................. . 
A. D. Hbaw, consul, Man· 
chester·-----------········ 
E. M. Smith, consul, Mann-
heim ..................... . 
J. Thorington, consul, Aspin-
wall ....................... . 
R. "\V. Turpin, vice-consul, 
Panama ...... -----···-·· .. . 
H. A. Taylor, consul, Mal'· 
seilles ..................... . 
F. Vogelrr, consul, ]':rank· 
fort-on-thc-Maiu .••.•...... 
T. B. Van llnren, consul, Ka-
nagawa, .................. . 
J. R. "\Veavcr, comml-grnrral, 
Vienna .................... . 
G. Walker, consul· general, 
Paris .............•......... 
A. n. "\Vood, consul, Belfast .. 
"\V. 13. "\Volls, consul, Dundee. 
C. B. Webster, consul, Shef-
:field ....................... . 
R. 0. Williams, vice-consul-
general, Havana .......... . 
M.D. Wharton, consul, Sonne-
berg ............•.••...•..• 
Allowance for consularclrrks, 1881: 
To T. J. l3arnett, consular agent, 
Ottawa ...................•• 
Salaries of interpreters to consulates 
in Ubina, Japan ::tnu Siam, 1883: 
$8,121 (i() 
250 00 
1, 50() 00 
500 00 
375 00 
1, 250 00 
130 00 
250 00 
200 00 
JfiO 00 
200 00 
250 00 
150 00 
250 00 
260 41 
95 GO 
750 00 
150 00 
250 00 
lCO 00 
2!)0 00 
2.)0 00 
95 4G 
375 00 
1, 000 00 
200 00 
200 00 
2[i0 00 
333 00 
250 00 
18, 45G 13 
182 47 
To J. J. F. l3:ml1inel, vito-consul, 
Newchwang .... ...... . .... 393 75 
J.P. Cowles, jr., intorprctrr, 
Foochow................... 1,G0417 
W. E. Goldsborough, consul, 
Amoy...... .............••. 3()2 50 
J". A. Hal<krman. consul-gen-
eral, Bangkok............ . . 375 00 
A. C. Jones, cotJsul, NagaEtald 375 00 
N. A. McDonald, vice-consnl· 
g<'neral, Bangkok.......... 62 50 
J. S. Moshy, consul, Ilong-
Kong....................... 375 00 
G. Nyo, vice-consul, Uanton .. 312 50 
.T. F. Sl1cpard, consul. llan-
kow........... ............. 573 9G 
E. J. Smithers, consul, Chin-
ld,mg ...................... 377 ~!) 
Salaries of interpreter!" to consulates 
in China, Japan, and Siu.m, 188:1-
Continned. 
nrought forwanl. ...... .. 
To J. fit:1h<'l, consul, O>~:tlm and 
Hiogo...... .. ........ .. 
E. Steven!', consul, Nin!!po .. 
U. Seymour, consul, Uanton . . 
T. B. Van llm·en, consnl-gcn· 
oral, Kanagawa . _ ......... . 
J. C. Zuck, consul, Tirn tsin .. . 
Sal:n i<'S of int<·rpretPrH to consn-
lat<'s in Uhin..'l, Ja]•an, and Siam, 
18H2: 
To .T. .J. F. nandinel, vice·COilSIIl, 
N<•wd1wang- .............. . 
.T. P. CowlPs, jr., intorpretrr, 
Foochow ..............•.... 
F. Carrow, vice-consul, (Jan-
ton ..................... . .. 
0. N. Denny, consul-general, 
Sb:m_ghai ................ . 
"\V. K Gohh.borough, consnl, 
Amoy .. : ........ . .... , .... . 
A. U. Jones, consul, Naga-
saki. .................. . 
J. S. l'!Iosby, consul, Hong· 
Kong ..................... . 
K. A. McDonald, vico-cousnl, 
nangkok.-- ... - ..... ...... . 
G. Nye, vice-consul, U:mton .. 
E. J. Smithers, consul, Ulliu-
kiang ..................... . 
I. F. Sllepard, consul, IIan-
1\ow ..................... . 
.J. Stahcl, consul, Osaka. and 
Iliogo . .. .. -- ...• ... . -- ... 
T. n. Van .Dnrcn, consul-gcn· 
Pral,K:mag:twa ........... . 
J. U. Znck, consul, Tientsin .. 
Dod net repayment: 
By KStovcns .................. . 
Salaries of commbr oflicers not citi-
zens, 1883: 
To M. A.. Anmey, vice-consul-
g<'ncral, 1\foorovia . ........ . 
P. G. Barff, vice-consul, Na-
ples .... ................... . 
• T. M. Q. Chaves, vice-consul, 
SnnthLp;o ............... .. 
A.l'ttollt·r, consul, Valparaiso. 
Salarirs of consular oflicers not eiti-
zl'ns, 188::l: 
To J. Dr( tmer, consul, Stettin .... 
J. Ilutchinson, consul, Fnn-
chaL .......••.............. 
Salaries of consular ofliccrs not citi-
zens, 18!:>1 : 
To J. Nnnn, Yice consul-general, 
r .. ondon . - .. - . - .. -- ... -- ... - . 
'~'· Simms, Yice-con<:.ul, J:cl· 
fast ...................... . . 
L. ~el;elcs, vico-cousnl.l'ragw' 
Sal:u·irs of conf;nl:u oflieer:~ not cit j. 
:r.ens, 1H~O tmd ]Hior: 
55 
$4, !)11 87 
375 00 
1~0 on 
G:!5 OU 
fiCO 00 
1, 117 50 
7, G79 37 
375 00 
125 00 
GOO 00 
187 50 
125 00 
7:>0 00 
G3 GO 
31~ 50 
128 07 
l!Jl il2 
12:1 00 
375 00 
382 50 
3, 770 G! 
105 80 
3, (i(i4 84 
300 00 
82 93 
281 flO 
288 !}!) 
953 72 
123 GO 
49 00 
172 [i0 
1, :!:iO r.o 
170 :1:1 
Carried for·waru.......... 4, nn 87 
To II. C. C:tr<'y, eomml, El~inore . 91 21 
HEC1~IPTS AND EXPENDI1'tJR1~s, t88S. 
1882-'83. 
Salaries of marshals for consul::tr 
courts, 1883: 
To J. A. Bigelo"', 1p.arsbal, Con-
stantinople.------ ......... .. 
,J, .). F. 'Bantlincl, vice-consnl, 
Newchwang ............... . 
0. N. Denny, consul-general, 
Sh:mglu:ti . _ ... __ ...... ____ .. 
A. C .. Jones, consnl, Nng::M<aki. 
I. F. Shepard, consul, Han-
l>ow ......... . ............... .. . 
H. S. Van Buren, marshal, Ka-
naga1\rn~ ·-·-·· -------------· 
.J. C. A. \Yingato, consul, Foo-
:FOREIGN INTERCOURSE. 
$825 00 
157 50 
750 00 
750 00 
folO 20 
750 00 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1883: 
To appropriation acconnt ....... . 
I.oss on bills of exchange, consular 
service, Hi82 : 
To appropriation account ....... . 
Loss on bills of exchange, consul::tr 
ser·vico, lo81: 
To appropriation account ....... . 
Contingent expenses, United States 
consulateH, 1883: 
eho\v ............... ----------. 450 00 
765 00 
To T. A!lamKon, consul- general, 
Rio de ,Janeiro.·.----- ........ J. C. Znck, consul, Tientsin .. 
Dednet repayment: 
lly J. J. F.Handinel .......... ------
Salaries of marshals, consular 
courts, 1882: 
To J. A. Bigelow, marsbal, Con-
stantinople .... __ .. ---- ..... : 
0. N. Denny, consul-general, 
SbanglutL ................... . 
A. C. Jones, consul, Nagasaki. 
I. F. Shepard, consul, IIan-
kow ...... _ ....... _ .. __ .... __ . . 
T. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanagawa ... ......... . 
J. C. A. Wingate, consul, Foe-
chow ... _ ...... _ . ... _ ........ . 
J. C. Zuck, consul, Tientsin .. . 
Dednct repa,ymcnt: 
By W .. L. Scruggs ............... . 
Expen&es of interpreters, gua,rds, 
&c., Tnrldsh dominions, 1883: 
To N. D. Comanos, vice-consul-
general, Cairo ............. . 
J. GrifTiH, vicc-consnl, 
Smyrn:1 ............ ....... . 
G. F. Heap, comml-general, 
Constantinople ............ . 
S. Hallock, vice-consul, Bei-
rut ............ __ ... _ ... _ .. . 
:1\t orton, Rose & Co, bankers, 
London ..................... . 
S. Merrill, consnl,Jerusalem .. 
J. T. Robeson, consul, Beirut. 
\V. E. Stevens, consul, Smyrn:1 
Dl'duct repayment: 
:By :1pp1·opriation account ........ . 
Expenses of interpreters, t.nards, 
&c., Tmldsh dominionF>, 1882: 
To N. D. Com~mos, vice-consul-
general, Cairo . ....... _ .... . 
' Deduct from repn,yment: 
lly Motton, ltose & Co ......... .. 
Excess of repayment ...... _ . _ 
Expl'nS<:>A interpreters, gum·ds, &c., 
Turld»h <loruiuions, 1881: 
To Morton Rose & Co., h::tul\em, 
London ........ ------------
Dednct rop:tyment : 
lly appropriat.ion acconnt .. _ ... __ 
4, !)57 70 
157 50 
4, 800 20 
275 00 
250 00 
250 00 
255 10 
250 00 
500 00 
255 00 
2, 035 10 
120 00 
1, !Jl5 10 
254 52 
172 33 
618 75 
lii9 00 
875 18 
,181 GO 
15!) 00 
200 88 
3, 011 IG 
147 58 
2, 863 58 
130 20 
375 18 
244 !J8 
250 00 
236 25 
13 IS 
II. C. C. AHtwoud, consul, Snn 
Domingo .................. . 
C. C. Andrews, consul-gen-
eral, :P.io de Janeiro_ ...... . 
C. M. Allen, consul, TicrmtHla 
E. Backus, consul, Para ..... . 
ll. S. Brower, consul-general, 
Berlin ..................... -. 
C. P. Barn::Lrd, consul, Lf'g-
horn ....................... . 
J. M. Bailey, consul, llam-
uurg __ , _________ ---------- . 
G. E. Bullock, consul, Colo,!!uc 
S. H. M. Byers, consnl, Zu-
rich .....• ··---- .......... . 
II. N. Beach, consul, Puerto 
Cabello .......... ........... . 
S. P. Bagley, consul, Palnrmo 
\V.S.Bird, consul, La!;tmyra 
A. Badeau, consnl-genoral, 
Havana ................... . 
E. L. Baker, consul, Buenofl 
Ayres .............. - - . -- - - . -
N. D. Comn,nos, consnl-gcn-
or::Ll, Cairo ................. . 
J. 8. Crosby, consul, Florcnrc 
<J;-L,- C~t~iu, consnl, Stut~gart. 
'I. (,amsms. consnl, Apm .. .. 
H. J. Crouch, consul, St. lie-
lena ......................... .. 
S. M. Cooper, consul, Gotben-
bnrg ------------------- ..... 
J. B. Carbo, vice-consul, Cicn-
fnop:os ....... --.--.----- .. --
·J. G. Cr:twford, consul, Coati-
cook -----------------------J. T. DuBois, consul, Aix-la-
Cbapelle ................. .. 
:A.J. DeZeylr, consular clerk, 
Lisbon----- ........ ---· .... 
T. l\1. Dawson, consul, Apia. 
A.V. Doek_ory, consul, Leeds. 
D. Eckstem, consul, .Amster· 
d:1m ...... ------ ........... . 
C. Ewers, consul, Windsor .. . 
.J. ,J . . Flinn, consul, Chemnit.z. 
\V. G. ]•'rye, consul-general, 
Hn,Jifax -------------------· r. Figyelmcsy, consul, Deme-
rara ...................... .. 
C. C. ]'ord, COnsnl,Sagna la 
Grande ....... ----- ... , ... __ . 
W. F. Grinnell, cousul,Bmd-
ford ....................... . 
J. B. Glover, consul, IIavre .. 
J. F.llazelton, consul, Genoa. 
.J. W. llarpor, consul, MuniclJ . 
D. K. IIob:1rt, consnl, Wind-
sor ........ _. __ ... __ ... __ .. 
G. H .. norstman, consul, Nu-
remberg .................. .. 
13. llarto, consnl, G laf!gow ... . 
~- P.Hnbhcll,consul, St.tlolm's 
G. E. Hoskinson, consul, 
Kingston ................. .. 
It. Y. Holley, consul, Barba-
doiJs ....... ----- . - ....... - .. 
Carried forwanl. ..... . .. . 
$147 58 
2, 281 77 
214 25 
248 30 
13G R5 
1, 324 56 
(i4 ~1 
176 !iG 
!)90 71 
536 70 
1,185 71 
36 33 
64.6 44 
11 L o:.; 
127 51 
81 8:.> 
4!)7 20 
235 !)2 
l, 173 74 
lii3 63 
· 487 4G 
479 66 
43 25 
ii3 70 
93 9ii 
270 50 
185 00 
352 77 
173 6[) 
150 48 
530 01 
no 92 
6+3 50 
292 ].!) 
3!)5 7:1 
18 67 
1, 1!)7 68 
8i8 74 
336 41 
l!Jl !)!) 
53 99 
550 60 
884 11 
l!l2 68 
308 72 
2!)!) 10 
IG.881 n 
RRCElPTS A.Nh EX.PENDI'l'URES, 1883. 
1882-'83. 
Contingent <'xpeHsrR, United States 
eousnlatcs, 1H8::-Contiuned. 
Brought forw~ml. ....... . 
To C. Kablo, eonsul, Sydney ... . 
\V. IGng, consnl, .Binning--
ham .....•.................. 
E. G. Kelton, comml, Mazat-
lau.. .. . . . . ... . . . . . . · - · 
,J. A. J,eonard, comml, I,cit h .. 
J~. E. L:me, consul, 'l'nnfltall . 
1•'. Leland, comml, Ilamilton . 
:Morton, Rose & Co., lmuken~. 
Lonuon ..............•..... 
n. C. Morgan, dishm·sing 
<·Jerk, HI a to Dl'partnH'Il t . 
H. 0. Miller, consul, Gnaya· 
<jllll ••••••••••••••••••.• - •• 
I~. H. MaROJl, consnl, B!lRio ... 
D. A. McKinley, comml, f[on-
olnlu ...................... . 
J . J~. ;Montgomery, con~-.nl, 
L<'lJlSW .................... . 
H. C. Marst011. conRnl, J\1ttlaga 
J. H. J\I:osby, comml, l!on .~-
Kong ..................... . 
ll. :Mattson, cousnl -geucml 
Calcutta ................. . 
E. A. Merritt, consnl-grneml, 
London ....... ..... .. .. .. 
1~. A. Matthews, conRul, T:m-
giers ...................... . 
C. l~yo, vicc-cousnl, Canton .. 
I<'. Nachod, vice-eonsul, Ldp-
sic . ....................... . 
G. lL Owru, comml, Messina .. 
G. Ortclli, eonsul, ~ounehrrg . 
C. A. Phrlps, comml, Prar~ue .. 
.1. R. Potter, consnl, Crefelll . . 
n . .1!'. J>eixot.to, <·onsnl, Lyons. 
\V. P. PH•rco, eonsul, CiPnl'IW· 
gos .................... . 
G. r.ronwroy, consul-g-eneral, 
C::uro ..................... . 
\V. A. J>rcllcr, cowml, !Uo 
Grautle do Sul. .......... . 
s. n. J>acknrd, <"Onsul, Lh·rr-
pool. ...................... . 
A. C.J>rinc11P, <'OJJsnl, Para ... . 
R II. Plnmacl!Pr, comml, 1\lm·-
:J.Cail.Jo .................... . 
A. L. Russell, consul, ]\[ontf'-
vid co ..................... . 
G. \V. Roosevelt, comml, .Bot·-
dcanx ..................... . 
W. \V. TI.:m<lall, consn 1, fiaha-
Dlll:t ........•.••......•.... 
Jl. ll. Hobbins, commerci:tl 
agent, Ottawa ........... .. 
.r. 'J'. Uobcson, consul, D<'irut. 
II. J_,, Slaght, consul, l'reseott . 
1•~. HICYCDS, consul, Ningpo .. 
H. 1'. Stearns, consnl-gen<'ral, 
Montreal............... . 
.T. Hmitb, commercial agent., 
Nottingham ............ . 
W. fil'hoenle, consul, nanncn . 
A. ll. Hh:nv, consul, .1\lanehr>;-
tcr .................. .. ... . 
\V. \V. SikeR, consnl, C::tnlifi' . 
S. Rpaekmm1, l'onsui,Cologno. 
E. :M. Smith, cousnl, :Mann-
heim ............. .. ..... . 
V.V.Smitb ,comml, St.ThomaR 
.r. II. Rlenart, <·omml,Ant,wel'p 
H. H. Smith, con:ml, Nuevo La-
redo ...................... . 
C. Sc~·mom·, comml, C:mton . . . 
M.ll. 'l'wit<·.hrll,couAul,Kiug~-
ton ....................... . 
B. T-.schnck, con~nl, V<•ra 
Cl'ltr. ...................... . 
R. \V. TntiJiu, YieP-cou~nl, 
Panama ................... . 
Carrirc1 fm-wanl ... .• . ... 
FOltElGN INTEitCOlJRSE. 
$Hi,88t n 
442 03 
!ifi!l 47 
70 50 
!iOil 40 
(i01 48 
G1 45 
1,132 63 
70, OvO 00 
P2 71 
1, 373 o;; 
·196 71 
450 84 
!">~7 OG 
529 5!l 
789 GO 
804 03 
2:-i 00 
•ua !lO 
3!) 44 
ij!J2 1!) 
262 69 
:~89 46 
7Rt 33 
1, 6;)6 93 
215 23 
], 015 32 
27 52 
1, !l!lO 23 
lGH 93 
573 !)0 
503 i-7 
G23 29 
11 50 
312 44 
574 00 
101 10 
<!18 57 
], 2:-!0 :-!7 
GG7 32 
8~:! r,a 
707 43 
411 95 
487 7!) 
367 42 
J30 00 
(ij4 30 
1!) 51 
4GG 23 
404 43 
7:io sa 
4fl7 !)3 
11:2, ns::; Hq 
Contingent exp<'nses, United States 
consulates, 1883-Continue<l. 
13mn~ht forward 
To J. Turner, consul, .A.mlleri!t· 
burg . ..................... . 
II. A. •raylor, consul, Mar-
st>illes ..................... . 
G. C. Tanner, consul, Vm·-
Yi<·•·s Pt Liege ............ .. 
.r. Thorington, consul, Colon .. 
0. V. Tom~ ley, COiuml, Tl'i<•stn 
1•'. Vogrl<'l', comml-gcnnr.tl, 
Fm11kfort-on-1Jw-Main ..... 
D. Viekrrs, conRul, J\>Latanza14 
'l'. H. Van .Dnrcn, consul, Kan -
agTt\vrL ...... ..... ---- ..... . 
,J.J<'. Van Jngeu, comml, 'l'al-
callua•JO .. .. ..••.. . ...... . 
• T. N. \Vn~son, consnl, Quebec. 
,f. \Vil~on, eonsul, DrnAsPls .. 
G. \Valkrr, con&nl-g<'Jwral, 
Paris ...................... . 
A. \Villard, consnl, Gnaymas . 
J. F. \Viuter, consul, ltott.<>r-
tlmn ...................... . 
D. n. Warner, consul, St. John 
M. D. \Vharton, consul, l::lonne-
hcr~r ..•.........•.•........ 
A. n. \Voo<l, consnl, Tielfac,t .. 
C. B. ·webster, consul, Slwf-
fiel<l ................ . 
\V. L. \Velsh, consul, ]'lorr11Ce 
.T. R \Veaver, consul, Vienna. 
\V. B. WollA, consul, Dundee . 
R. 0. Williams, vice-cousul-
gencml, Ilavana ....•...... 
\V. S. Wright, consul, Santos . 
J. M. \Vilson, cousnl, limn-
burg ...•.•........•........ 
Dednct repayments: 
By IV.!>. Sntton . . . . • • • $49 97 
W. L. Welsh....... 88 04 
Contingent expcnsrs United St:ttPs 
consulates, J882: 
To 1.'. ~<lam~on,. eonsul-geueml, 
Rw <lc ... aneu·o . . . ....... . 
C. M. Allen, consul, Bormu<la. 
S. S. Blodgett, consul, l'rcseott 
C. P. J..:arnar<l,consnl,Leghotu 
G. E . .Bullock, comml, Cologne 
H. N. lloaeh, consul, Puerto 
Cahello .•.•.•.•.•••.••..... 
.T. M. Uailoy, consul, IIamburg-
S. JI. M. Byers, consul, Jl:n-
rich ..................... . 
1\L S. J31·.ewer, consul-general, 
Berlin .•.................... 
E. Backus, cousnl, Para .... , . 
U. L. Catlin, consul, SLut tglt1'1. 
,J. S. Crosby, cousnl, l<'Jorenco 
N. D. Comauos, vice-constll-
genf'ral, Cairo .............. . 
F. Carrow, consul, Canton ... . 
.J. G. Crawford, consul, Coati-
eook ...................... . 
II. J. Crouch, consul, St. lie-
lena . ...................... . 
J. T. Du Bois, consul, Aix-la-
Chapello .......•........... 
0. N. Denny, consul-general, 
Shanghai ................. . 
C. Ewers, comml, \Viu1lsor ... . 
D. Eckstein, consul, Amster-
dam .......••...........•.. 
.T. Fnrrrll, comml, RriAtol. . ... 
\V. (;,Frye, consul, Halif<tx .. 
.T. ,J. Flinn, coHsnl, Clwnmitz. 
C:t1Tie1l forward ......... . 
57 
$l12, G% 88 
178 !);} 
537 ~G 
15() ]() 
~15 (j~, 
L7G 40 
4PR S:i 
371 20 
!lfl2 40 
2 7:l 
~:lll 45 
:1~ l ~H 
2, 4GS 53 
48 20 
44:1 75 
;1;j!~ 8!) 
146 lG 
1, 177 O!l 
459 JG 
:wn 38 
782 88 
408 23 
9:l6 00 
40 49 
94!i ()2 
125, OGO 58 
138 01 
124, !)22 51 
3!i4 80 
(j4 57 
1G7 GG 
145 1G 
14!) 00 
107 47 
3!ll 40 
209 40 
263 !)!) 
44 Jr, 
183 74 
145 90 
2i7 57 
4 50 
()7 00 
223 68 
117 71 
482 71 
Gl 20 
]~r; 2fl 
148 4(i 
](i!l 40 
2:i!i 80 
4, JG:! [j!) 
58 RECEIPTS AND EXPENDF£URES, 1883. 
1882-'83. 
Contingent expense.s United States 
consulates, 1~82-Continued. 
Brought forward ..••. . ... 
To W .. ~- Garficlu, consul, Mar-
t1n1quc .................. .. 
N. K. Griggs, consul, Chem-
nitz ....................... . 
,T. JJ. Glover, consul, Havre .. . 
\V. ]'. Grinnell, consul, Bre-
men ...................... . 
\V. E. Goldsborough, consul, 
Amoy ................ ------
.T. F. Hazelton, consul, Geno::. .. 
D. K. Hobart, consul,\Vindsor 
\V. U. Bowells,consul,Toronto 
0. Hatfield, consul, llatavin ... 
G. H. Ilorstman, consul, Nn-
rern berg .................. . 
S. P. B.uubell, consul, St. 
John's .................... . 
B. llartc, consul, Glasgow . 
R Y. Holley, consul, Barba-
doe;; ...................... .. 
J. II. Jenks, consul, Windsor . 
C. Kahlo, consul, Sydney ..... 
\'V. King, consul, ]Jirming-
h::Lm ........... . 
E. E. Lane, eon;;ul, Tm1stall .. 
.1 . .A. L<~onar<l, consul, Leith .. 
R U. M o J' g an, disbursing 
clerk, State Department .... 
H. Mattson, cousal-gmler::Ll, 
Calcutta ...........•••••.... 
J. E. !'1ontgome~y, consul, 
Le1psw .............. ..... . 
D. A. McKinley, consul, Hon-
olulu ................. . 
E. A. Mcnitt, cowml, London . 
ll.C. Mar·ston, consui,Malag:1. 
Morton, Rose & Co., banken1, 
Loudon ................... . 
J. S. Mosby, eousnl, IIong-
Kon:,!· ~--·-- · ---·. ----------
F. II. Mason, eonsul, na~lo .... 
G. F. Ow<'n, eonsul, McRsin::L .. 
E. IT. PJumacber, consul, Mar-
acaibo ............... . 
'V . .F. Pierce, consnl, Cicnfuo-
gos ............. . ........ . 
n. F. Pcixotto, COnflul. Lyons . 
U. A. Phelps, conflul, Pm.gae .. 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool.......... . . ........ . 
,J. ::i. Potter, consul, Crcfcltl. .. 
\V. A. Prcller, vice-consul, Rio 
Gran do do l:iul. ........... .. 
1:.. 13. l{,ol.Jbins, commercial 
agent,, Ottawa ............ .. 
G. \V. Hoose>elt, consul, Bor-
rkanx .................... . 
A. L. Uusscll, consul, Monto-
vitlco .................. . 
Vl. W. Tiandall, consul, Saba· 
11illa ..................... . 
\V. T. Tiicd, consul, Leghorn .. 
K Srovcns, consul, Niug-po ... 
.E. M. 8mitb, consul, Mann-
lieim ..................... .. 
C. 0. ShopnrLI, consul, Brad· 
foru ..................... . 
J. H. Steuart, consul, Ant-
werp ............. .... ... .. 
\V. Sehoenlo, consul, I:l :1nnen . 
J. H m i th, commercial agent, 
Notti!Jf!'ham . . . 
IT. L. ~lap;bt, consnl, Preilcott . 
\V. \V. bikes, consul, Cardiff. 
A. D. 8L.aw, consul, J\fanches-
t · l' .. - ..............••.. -- .. 
S. P. Slt'arns, eonflnl-gtmeral , 
l\Iontre:tl ........ . 
H. ll. '£wit e h o 11, consnl, 
Kingston ................. . 
Caniod forwanl ........ . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
$1, 162 fi9 
116 00 
100 41 
438 4l:l 
260 91 
63 30 
104 29 
37 fJ3 
470 ]5 
!)8 63 
Hi5 45 
G8 70 
260 12 
115 fO 
]~ 3:l 
1LS !)G 
377 83 
3Hi 45 
1·1-1 R5 
6, 000 00 
1, OHI 35 
182 59 
1, 467 30 
142 43 
250 01 
I 015 78 '42'~ 06 
97 94 
612 13 
248 67 
467 30 
1G3 31 
1, i->05 90 
242 so 
12 72 
135 !)3 
167 13 
147 12 
77 45 
5!)7 99 
377 71 
130 ~6 
99 42 
177 50 
252 22 
167 78 
28 50 
138 15 
8!)4 !:9 
!l7 15 
279 35 
:!5, 634 77 
Contingent expenses United States 
consulates, 1882-Continnetl. 
Brought forward . ....... . 
To G. C. Tanacr, consul. Liei!:O .. . 
H. A. 'l'aylor, COIJ~nl, Mar-
seilles ........ ......... .. 
1{,. M. Turpin, consul, Pnnnmn, 
8. T. Trowbridge, consul, Vem 
Cruz .......... ...... .. .. . 
F. Vogeler, consul-gonornl, 
Frankfort-on-the-Main ..... 
D. Vickers, consul, Matanzas . 
·T. B. Van Buren, consul, Kan-
agawa ..........•...•..... 
J. Wilson, wnsnl, Brussels ... 
A. \Villard, conflul, GuaymaR . 
J. It. \Veavcr, comml-genoral, 
Vienna........ .. ....... 
,T. S. Williams, couflnl, Aden .. 
.T. F. Winter, consul, !-totter· 
Bmn .............. ........ .. 
G. \\'a 1 k e r, consul-~eucral, 
Paris ..... ......... .. .... . 
C. B. \Yebstee, eonsnl, ~bcf-
field ... . ....... ....... .... . 
'\V.l3. Wells, consul, Dundee. 
A. B. Woo<l, consnl, BPll'ast .. 
M. B. Whnrton, consul, Sonn<'· 
berg ................ . 
R. 0. Wnliams, consuL ll~l-
vnn::t . .. . ...... .... .. ... . 
Dl'duct repaymPuf A: 
Dy F. Carrow........... $12!1 00 
1:. C. Morgan ... .. . 1, O!)l f>:l 
Spm·ctary' of State.. SO 00 
E. StcYeufl . . . . . . . . 120 00 
Contingent expenses, United Statc·s 
COJJSnl::ttc~, 1 tl81: 
To 8. II. M. Byers, consul, Zuric:U. 
;r. A. Bd<lg1aml, consul, Havre 
A. D a u o au, consul-general, 
Loudon ................. .. 
E. llackufl, consul, Para..... . 
A. n. Uobu, consul-general, 
Caleutta ...... .... .. .. . 
A. J. D(l Zeyk, cornmcrcinl 
agent, St. Galle....... . 
W .. H. Garfield, conflul, l\far-
tJmqne ................ .. .. . 
N. K. Griggs, consul, Chcm-
nitz .................... . 
\V . . F. Grinnell, consnl, Bre-
men... .. .... ...... ... .. 
H. C. Hall, consul-general, 
II:1vana ................. .. 
B. Harte, consul, Glasgow . 
G. H. Jiorstman, consul, Nu· 
rem berg . . .. . . .. . .. .. . .... 
W. King, consul, Birming-
ham . . ... ............. .. . 
J. C. Krctchmar, consular 
n:::m1t, ~an J nan del Norte .. 
F. Leland, consul, Hamilton .. 
.A. E. LoP, consul-gencrnl, 
Fr-ankfort-on-the-Main ..... 
J. S. Mosby, consul, IIong-
Kon~ .................... .. 
,J. ~- ~1ontgotllcry, consul, 
LCI])SlC .. - .... -- .... - .... - . 
:11:. McDougal, co:~sul, Dun-
dee ....................... . 
E. P. }.fusscy, consul, J\fu1!6 .. 
J. Nunn, Yiee-consul-g<'U<'I':ll, 
Loudon ............ . ... 
1{. 1•'. Poixotto, confltll, J,,r<!l]f!. 
S.D. Picl;a;·d, romml, LiYer-
pool. ............••......... 
c~rriotl forwanl . -- . ... ---
~~-3, (i:ll 77 
1i18 00 
J!J3 74 
~~D 20 
120 16 
22 l 06 
G~4 DG 
fjQQ 81 
188 97 
J2 G.:i · 
2JG 88 
ii6 4:1 
J:-l~ 04 
2, 405 !JJ 
lW fiG 
:l 17 10 
GlH 87 
151 O.J. 
748 !)] 
32, 5!lG 75 
1,-116 G2 
31, 180 2:3 
387 80 
518 13 
977 65 
21 90 
322 50 
136 12 
2;-)1 73 
201 21 
212 50 
GOl Jfi 
240 15 
153 8!) 
165 08 
102 60 
221 00 
34!) 95 
240 3G 
1GG 19 
2!'8 70 
110 54 
!iG7 :!:} 
'10 11 27 
2, 003 10 
8, 536 90 
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1882-'00. FOREIGN INTERCOURSE. 
------------------------------------.-------------------------------- -
Contingent expenses United States 
consulates, 1!l81-Continucd. 
Brought forwn.rd ........ . 
To W. \V. J~:mdall, consul, S;tba-
nilln. ................. ..... . 
W. T. lUce, consul, Leghorn. 
R .• r. Saxe, consul, St. John's. 
J. II. Steun.rt, consul, Ant-
werp ...................... . 
W. Simms, vice-consul, Bel-
fast .... ................... . 
.A. D. Shaw, consul, Ma.ncllCs-
tcr .................... .... . 
W. Scboenle, consul, Bn.nnen. 
'1.'. Jt V~u JJnren, cowml-gcn-
ern.l, l\.anaglLW:1 ... .. .... 
J. R. \Ven.ver, cowml, Viormn.. 
J. M. \Vih;on, consul, Ham-
burg ..................... . 
G. I. Wasl.ington, eonsnl, 
Matanzas ................. . 
G. "\Valker, consul- general, 
Paris ..................... . 
D. B. "\Vn.mer, consul, St. 
Jo!Jn .................... ; .. 
Deduct repayments: 
Hy G. W. Briggs...... $425 00 
A. ,T. Do ~eyk..... 68 06 
Morton, Roso & Co. 200 46 
Co:n.tingrnt cxpmmes United States 
con;,ulntcs, Hi80 anti prior: 
To G. "\V. l!'i>\llr comnal, Tunis ... 
R U. Morgan, dit!bursing 
clerk, St.ate Department ... . 
J. Ren., cm1sul, Belfast ...... . 
Deduct ropn.yments : 
By D. A. Bailey....... $84 34 
Morton, Rose & Co. 132 17 
Contin~;ent expenses United States, 
1879 an<l prior: 
To J. B. llay, consular clerk, Ha-
vana ....................... . 
Rent of prisons, wn.ges of keepers, 
&c., for American convicts in 
Siam and Turkey, 1883: 
To J. Griffitt, vice-consul, Smyr-
na, ........................ . 
. r. .A. IIalderman, minister, 
Bn.n~l_5ok .................. . 
N. A . .McDonald, vice-consul, 
Bangkok .................. . 
J. T. Robeson, vice-consul, 
Beirut ................... . 
W. E. Stevens, vice-consul, 
Sn1yrna ................... . 
Deduct repn.yments: 
By N. A. McDon:tld ............ . 
Rent of prisons, wn.g;es of keepers, 
&c., for American convkts iu 
Siam an<l THrkcy, 1882 : 
To J. Griflitt, viet•-consul, Smyr-
$8,536 90 
262 20 
2:;9 18 
62 4:.1 
73 41 
373 26 
425 73 
183 09 
462 03 
2U3 88 
325 ~5 
20!) 85 
2, 7t3 57 
153 13 
14, 25:! 91 
693 52 
13, 560 39 
129 74 
fl(i!) 18 
82 7!) 
1, 181 71 
216 51 
965 20 
230 00 
185 70 
500 00 
162 50 
150 00 
205 54 
1, 203 74 
62 50 
1, 141 24 
na.. . .................... 314 12 
G. IT. Ilrap, con~nl-genoral, 
Con>~tmlt.runpln..... . . . . . . . ~OG 25 
~ .. llalloclc.viee-comml, l~eimt 159 00 
Carried forwar<l . . . . . . . . . 679 37 
R01:t of )}I'isons, wa~es of keeper!'<. 
&c., for American convictl:! in 
Siam amd Tnrkey, 188l!-Cont'tl. 
Brought forwanl. ........ 
To ~- .d.. McDonald, vice-consul, 
Bangkok .............. ... . . 
J. G. Wfilson, vice-consul, 
Jerusalem ................ . 
Rent of prisons, wages of keepers, 
&c., for .American cooYiuts in 
Siam nm11'urlwy, 1Sbl: 
To n.ppropriation ::wcou11t ...... . 
Rent of prisonR for .American con-
victs in China, 18Kl: 
To 0. N. Denny, consul-general, 
Slinngilai ................ .. 
Rent of prisons for .Ameriean con-
victs in China, 1882: 
To 0. N. Denny, consul-general, 
Shltngilai ................ .. 
Wages of keepers of prisons for 
American convicts in ·Chinn., 
1883: 
To J. J. F. B:mdinel, vicc-com<ul, 
Newchwaug ............. . 
F. D. CIJP!'hire, vlCe-consul-
geucral, Shnngbai .. 
0. N. Denny, vice-consl:l· 
geueral, Shanghai ..... . 
W. E. Golusborouglt, cowml, 
A.moy ..................... . 
G. Nyc, vice-conP.ul. Canton. 
.I!;. Stevons, consul, Ningpo .. 
U. Seymour, consul, Canton .. 
J. C. A. "\VingaLc, consul, Foo-
cllow ..................... . 
J. C. Zuck, consul, Tientsin. 
Deduct repayments: 
By 0. N. Denny ....... $1,11C 60 
E. Stevens......... 120 00 
Wages of keevers of prisons for 
Americn.n convicts in Chinn., 
1882: 
To J . .r. F. Bandinel, vice-consul, 
Newcilwang .............. . 
0. N. Denny, consul-geneml, 
w~~~~~1Asb~~~~!ih: · ~~~~;;1; 
A.moy ..................... . 
G. Nye, vice-consul, Canton .. 
J~. Stevens, consul, Nmgpo .. 
W. L. Scruggs, consul, Can-
ton ................... _ ... . 
J. C. A. Wingn.te, consnl,Foo-
cho·w ............ ... . .... . 
J. C. Zuck, consul, Tiento.in. 
Deduct repn.yment : 
By D. H. Bailey ............ . 
Wages of keepers of pri sons for 
.American convicts iu China, 
J 880, and prior: 
By D. II. Bailey.......... $58 00 
Rent of priRons for American cou-
Yiets in Japan, 1883: . 
'l'o '1'. B. Van Buren, consul-~~'>n-
cr:tl, Kanngawa ........... . 
$Gi!l ::7 
160 ;.o 
1, 036 37 
22 00 
1,116 (i6 
37~ 2~ 
472 50 
3, 378 10 
~53 8;} 
930 00 
15 I ()I) 
~().1. 5!) 
:.l:l:.l 6d 
2~:> 00 
580 38 
7, 1~8 us 
1, ~36 66 
5, 891 42 
157 50 
1,16!) 06 
320 00 
150 00 
:.145 80 
120 00 
GO 00 
:J5 3G 
2, 358 32 
372 22 
1, 986 10 
4.50 00 
·HO RECEIPTS AND :mxPENDtTtJRER, 1RS::. 
Jfill::?-'83. FOTIB IG N INTERCOURSE. 
l~Pnt of prisons for .American con-
victs in .Japan: 
To T. B. Vau Buren, COllSUl-~cn-
eral, Kaun.gawa .......... . 
\Vages of keept rs of prisons for 
American t·on\'11'1.>~ in .r n.p :tn, 
18W: 
To .r. RtalJCl, eowml, Osnlm n.ncl 
Hwgo ........ ------
T. B. V:m Bm·t•n, consul-p;<'u-
er·n.l, Kan:tg-awa ........... . 
Wages of l;Pepors of pl'iso11s foL' 
Amf'ricn.n convicts iu .fnpan, 
11!8~: 
To ,f. ~t:1hel, comn1l, Osaka and 
IJ iO.!!O ............ __ ...... .. 
1'. J:. Van Bnr<•n, <'OllRnl-gcn-
('l'al, Knnagawa ........... . 
llcnt of conrt-housc a)}(l jail in 
.raran: 
'l'o .. A. Bingham, minister, 
Japan ...... ---------------
I\niltling-s aml gro~:ntls for legation 
in China, 18H:~: 
To .J. R Young, minister, China .. 
Dnil<lings anti grounds for legation 
in Chinn, l8iU: 
To C. Holeombo,chargu d'affaires, 
l'l'liin;.:. ----- ............ .. 
Bringing homo criminals, 1883: 
$~51) oc 
l,!lW 77 
223 G-l 
4G:i 35 
u88 !l!l 
3, 400 00 
2, 250 00 
424 21 
To l~rig-:mhne Tin l>,y • • .. • • .. . . • .. 10 00 
.J. (~.Harton - - ------- ..... 21 36 
U. Klinck, consul, Mauila . ufJ 48 
P.rin.giug- home criminals, 18R::!: 
To .r. J~. Lowell, minister, l~ng-
lautl .................... .. 
R U. 1\lorgau, tlis hnrsi n;:: 
elcrk, State Dqlartnwnt ... 
E. H. f:imith. consul, Napl<>s .. 
'1'. B. Van Unrcn, consul-gmt-
oral, Kan:1gawa ....... . 
Bringing- home criminals, 18Rl: 
H_y J:.. <..:. J\lor~a.n....... $107 00 
Tiel icf :Jn<l protection American Rt'a-
nwn, lR!-.!l: 
To T. All~tmRIJll, eonsnl-gonoral, 
ltio <lc Jmwiro ... __ ........ 
L. lf . .Aymio. collfml, 1\-feri<la 
\V. <...:. Bm·ch:u·tl, consul, :tua-
1 :111 ----------------------
E. I'· Balwr, consul, Buenos 
Ayros.......... .. .. .. 
<..:. J3artlct.t, consul, Guadf'-
loupo. ---- ..... - ...... ------
E. Conroy, eonsnl, San .Jn:tu . 
,J. "!"L q. Chaves, vicc-consnl, 
!:i:mtmgo ........... -- ... 
0, N. lh•nny, cowml-grnoml, 
Sh:n1ghai . . .. ......... 
L. !Jl'H. DnVf'rp:P, comml, ~t. 
P:wl tin Lon.ndo 
S. \\T. ])alnwy, eomml, Fa.\ :tl 
• J. 1:. Ft·:lCk('r, eo 11" ul, St. 
'J'a·n n 
(:.C. F.1nl. r·o:nm• ·t'l'i:tl :t~•·nt, 
S.tglnt l:t l; l':llulc· .. __ ... 
C:Jrric•tl fotw;ml 
!lG 84 
!17 3:J 
2, !il1 R3 
17 44-
lOG 00 
2, 7u~ GO 
1:-i 00 
18G 08 
2::! 0/.l 
114 G2 
!lO 1G 
75 i\0 
11n o:J 
1, f>(J(j [(j 
lGG JR 
n on 
Jtclicf ancl protontion Auwricn.n Sl'U· 
llll'U, l!'rl:l-Uont.in liCil. 
Bronght l'orwanl ....... . 
To \V. G. ]•'rye, consul-gl'n<•ral, 
IInlif<Lx ---------------- __ _ 
A, Frmwi~, cousnl, Vidol'i:t .. 
,T. 1\L l•'mnci!-1, miui>~kr, Por-
lll!!:tl ------------ .. ---- .. -(}. \V. Gt·iflin, romml, Auck-
land ................. ------
E. llowanl, commrrci:tl n..~cnt, 
Hull .................. .. 
D. K. llohat t, comml, 'Vind-
sot· . ....................... • 
G. H. Jfm;ldnson, cons nl, 
KiugHtou ............... __ . 
.J . U. lsclalt, Jr., Yil:!' comuil, 
J~pr·.~en .................... . 
E .. JoilnRou, f•on~nl, Picton .. . 
A. C. ,Jmw~.conHnl, Nal!:tR:tld 
L.A. Lathrop, COll>~lll , Bl'lstol 
.r.A. L<·wiH, eom111l, t5iorrn 
L!'Oll() -.-------. ---. .. • • -
II. S. Lall:lr, eonRnl, J>orL Stan-
] By •••• - ....... -----.-----
J. 11. Moore, con,nl, Callao .. 
'1'. N. Malloy, conHlll, Sf. 
John's .................... . 
D. A. McKonley, consul, IIo11· 
olulu ...................... . 
T . .r. Mc.Laino, jr., cons u I, 
N :tSI:':tH -----. -- .. -- --- .... 
II, U. Miller, cowml. Gun.yn.-
quil ............. . ... . ..... . 
E. 1'.1\hns,•y, ('OHHnl, J\ralc(l. 
A. 1\lolor, ,jr .. vico-<'.OnHul, Va.l-
p~traiso .•......... .. .. --- . 
A. E. M wt.on, consnl, Belize 
JI. Mattson, c 1Hnl-g<'n!'ral, 
Calcutta .................. . 
A. Monell, eonsnl, San .loR{~ . 
'1'. '1'. Prcnti>~t-~, eonRnl, J'ort . 
Loni~:~ .................... .. 
rt. Parks ................... .. 
H. P<•aso, consul, S:t11tiag-o, 
c. v ------------- -- -----s. B. Pacl.:ar<l, consul, Livf'r-
pool. .................... . 
A. L. ltnssell, cowml, Monte-
video ....... ------ ......... . 
,J. \V. Siler, comwl,Un.p,l'l'own 
A. D. Slta.w, comml, .ManchP!-1· 
tl'l' • - - -- - -- - - - .. - .. - .... --
v. V. Smith, con su 1, St. 
'l'homas .................. . 
.J. ll. Steuart, consul, Ant-
\Vorp ................... ___ _ 
L. D. 8ylcs, consnl, Fnnchal 
,T. A. Sutter, cons u I , .Aca-
pulco ........... ........... . 
JI. A. 'Taylor, consul, Mar-
Sf'illes .............. __ .. __ .. 
.T. TIJoringtou, consul, Colon .. 
.J.l•'. Vanlngcn, C'onsnl, Talcn-
hnano ..................... . 
D. Vicl,crs, cowml, Mat.:m:r.as 
,T. B. \V<'aver, comml, llabia .. 
lt. 0. Willrams, vieo-ronsnl-
gf'JH'r::tl, llavana ....... .... . 
\V. \V. 'Voo<lhnll ............ . 
J, . .A. Yorko ............... .. 
Jlarkll. W.Aling -----~-----­
Bark Star of tho \Vest-------
nark l'aln.din. -- -- -- .. -- .. -- --
J ::trk Louuda Boh;tal ........ . 
ll:ll'k 1\foro Cn.stlo .......... .. 
Hark Mormaitl ..• ...... . ..... 
J:ark V erouica ............. .. 
lhrlcRaml1 ............. .. 
H:trk Thom:l!l Pol>!~ ......... . 
Hark Daring- ............. .. 
J::trk Northern Ligl1t .... .. 
Har·k Dawn ............... .. 
Un.rrietl forw:-~nl. __ ...... 
$2, !)83 8± 
4fl!J a7 
8!) 00 
G::! 71 
3!l 4G 
253 :~~ 
10 00 
] ]!} 00 
Jo7 o:; 
201 !il 
;,(j !j!} 
!:!:n RG 
lG 01 
48G ll 
G2 0:} 
3fi 00 
21 tJf) 
lG!l go 
G35 7'2 
10 02 
22 00 
so 00 
12fi 50 
8 :w 
!)[) 41 
1, 3:JG 48 
20!) GO 
74G l:l 
15 4!) 
22 7G 
JO 3:1 
2~ fiO 
182 73 
u 1)1) 
3S7 !lfl 
4!) 00 
5!) fJ() 
22 78 
112 2!} 
!) 40 
10 (10 
20 00 
140 00 
10 00 
10 00 
10 00 
121) 00 
4fl2 00 
400 f10 
,11) 00 
17:1 40 
~;; Oil 
11, r.12 a;:; 
H.ECEIPTB A.:.'D EXPENDITUHEB, 1~~3. 
!882-'83. 
Relief aiHl Til uledi on A lllt'rican ~ca­
m en, ll-iH:J-Coutnuu•ll. 
Brou;.d1L funvanl .....•. 
'l'o Hark .Tt·s~it• Gomlwin ....... . 
Bark Sic·ilian ............... .. 
l~arh: Jolm Howlantl ........ . 
Bark Louisa ................. . 
Barkllckn Mar ............•. 
lbrk A 1lautic ............... . 
Bark Flcetwin~ .•............ 
.Bark Yurmo_vdt•JJ ........... . 
I~ark All del K:uler .......... . 
Bark llel1•n Sands .......... .. 
Bark Mon~ita ............... . 
I~ ark Loven a, ................ . 
nark G. ncnfii'IIR .••.......... 
:Brigantine A tholol.mlll ...... . 
J~rigautino Dh-;co\'ory ....... . 
Urig;antiuo Sha~ta ...... .... .. 
'Rri.~ Saral1 ::mtl JJ.:mma ...... . 
Brig llatti11 ................. . 
Brill' .Tohn Sllrrwooll..... .. 
Brill' 8mmn Uera:on .......... . 
Brig \V. G.1rwin ............ . 
Br!g Gipsey Queen .......... . 
Bng {~Pm .............•.. •.•. 
Bri~ Mary Gihb'-1 ......... .. 
British stt•amt·r GluRamox .. . 
llriti.:;h steamer Coptic ...... . 
GClrman 1J a 1· k Thcodosius 
Christina ................. .. 
Tlalian ltrig- Vc,ra I•' ......... . 
NorwegianlJarkLibm ...... . 
t:lchooucr N. Chase ..••....... 
Schooner 'l'. Newall ......... . 
Schooner City Poiut ......... . 
HehooJJet· ln•ne ............. .. 
Schooner II. l<~. King ........ .. 
~icl10oncr Lot tin Heal'll ...... .. 
Rehooner C. K Mondy ....... . 
~chmmer K R Pettingill .... . 
:::;('hooner ,T. l'. Auger ........ . 
SchomJCr 1\.cl(']i:t ...........•. 
SelJOouor Orrio V. Dri~ko .... 
::-\ehonncr H. "'IV. Smit Lt •••••••• 
Schooner \V. R Chester ..... . 
:::choonor I~r:mcl's Allyr ..... . 
Schooner Mary Matheson ... . 
Schocmer Grace Andrews ... . 
Schooner P:nwma ........... . 
Schooner \V. Bla.ckfor<l ..•.... 
Schooner .r. R. Penrose ...... . 
Suhooner 1lfascot ............• 
Sehoouer Uival (British) ..•.. 
Steamship City of Para. ...... 
Steamship Now Brunswick •• 
Stcamsl1i1• f.ian Antonio .... .. 
8teamsllip Colina ........... . 
,·tcamsllip Actios ........... . 
Steam~;hip City of S_yd m•y ..•. 
Stomm;hip City of Poldug ... . 
Steamship CrcRCent City .... . 
Steamsl1ip Ac::~pulco ....... . 
Stcjl.mt-lbip San ,Juan ........ . 
~tP:unsbip Dakoltt ...•........ 
Htemu',ltill ~anmria .......... . 
~!lt':tmship •re.U<Li11gton . ..•... 
.'t1 amHhip ('olon ........... . 
Stean1sl1ilJ \VorecRtor ....... . 
StcamslJip CarrolL ......... .. 
Stoamshi11 San mas ......... . 
Stearnship Niap;am ........ .. 
Hteamship J>mms_ylYania .•.. 
Steamship Falmouth ....... . 
Steamslli]l Britif'h Crown ... . 
Stcamr:;l1ip Santiago ........ . 
i:itcamsbip San JoR6 ..••...... 
Steamship A h.vssinia ..•..... 
Steamship Stnto of Maino .. . 
Steamsl1ip .Atlas ........... .. 
:Steamship GNmania ........ . 
Steamship ll.thmtie ........ .. 
Steamship City of Melida .. . 
Carricll forward·~ .. .... .. 
.FOimlUN INTEllCOURSE. 
$11, Gl2 35 
10 00 
10 00 
74 00 
50 00 
45 Ot} 
:!5 00 
75 00 
10 00 
JO 00 
20 00 
10 00 
10 00 
70 00 
10 00 
10 00 
JO 00 
10 00 
:w 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
lO 00 
:.!0 00 
~0 00 
1() 00 
(i() 00 
25 00 
2:.w oo 
14 00 
10 00 
21 00 
95 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
47G 00 
20 00 
10 00 
10 00 
3!J5 00 
:.!0 00 
:!0 00 
]0 00 
:10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
!10 00 
71 00 
:l30 00 
30 00 
10 00 
20 00 
40 00 
80 00 
1:JO 00 
]() 00 
10 00 
'
10 00 
1G 00 
50 00 
100 00 
340 00 
40 00 
40 00 
10 00 
G 00 
:JO 00 
30 00 
110 00 
20 00 
7 00 
20 00 
]() 00 
l(j 00 
70 ()0 
15,511 35 
ltelief an<l protect iou A llll'l'il'au sea-
meu, lti83-Contilllfl 'tl. 
• 
Hrou•!hf fnnvanl ...... . 
To Steaw>'liip Brit i~h l~mpiro .. . 
8te:nn.-hip \VIlitiH',V ........ .. 
SteamshipCityoi'Wm;hiup:tou 
Stl'aruRh i p Cit.y of .A loxaudri:L 
StoamRbip <irmw<ln. ......•... 
~tcaru~ldp City of l'ari:i ... .. 
Steamship llorp:lwso . . . ... . 
StPamship t-;armatiau .......• 
Steamship lklln·•· ......... .. 
Steamsl1ip Peruvian ........ . 
Steamship Cityllio do Janeiro 
Steamship \V:mclcr-et· ....... . 
Stcumsllip G. \V. Elder ..... .. 
f'tcamship M<·xi<'o ........ .. 
Stcamsh ip D. J. Foley ..... .. 
Stcamsl11p Saxon ...... .. . .. . 
StcamKllip SPnd ............. . 
~tea111ship Mar~arcl... . .. . 
8tl'Ull1Hhip \ViH('.OllSill ....... . 
Steamship Ceo. \\r. Cl_yilo .. . . 
StcanJRhip Illinois...... . ... . 
, tcanu;hip .Aealli:t ...... ... .. . 
Steamship Ach·alJCe ......... . 
Steamship Cohtml!ia... . .. . 
Steamship Cit_y of New York. 
8teamship Cit.y of Tokio . ... . 
Sllip S. S. Harvey .......... .. 
Ship R. R. Thomas .....•..... 
~hip J\Iartha 1\I.liP::tth ....... 
Ship Clara. .l!'letcLor ..•••• . .•. 
Detlnl't repayments: 
By C. C. Andrew~;...... $190 01 
S. Goutier ......... 15 00 
I. C. Isdalll . .. .. . .. 1 19 00 
C. Klinck .. .. .. .. .. 4~8 57 
KG.Kdtou ...... 70 50 
A. M:oller .. . .. .. .. . 4<i9 28 
D. A. MclGulo.r .... :.Hl~ 20 
\V. l'. Pit-reo . . . . . . . l 20 5!1 
A. G. Stu<ler.. .... .. 215 J 1 
0.111. SpPilCCI' ... .. . :.!00 00 
J<.:. J,. Sullivan...... 430 00 
C. Seymour . . . . . . . . 71 00 
.r. W. Siler......... 218 !15 
I!. \V. Turpin .. . .. . 150 18 
RD. Tucl~er....... 9:! 12 
'1' . .D. Van "Cur~u.... 15::1 :18 
W. '1'. Wright...... 92 5!1 
.r. B. Weaver....... 35 00 
TI.elief aml proleclion of American 
!WUilJOII, 1882: 
To H. P. Bayley, consul. Palonno .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ................... .. 
\'v. (J.llnrcbard, consul, Itna-
tan ....................... . . 
,J. M. llniley,eonsul, IIamhur~ 
1•'. U. Clark, past aKsistauL 
llll.Yntaster ............... .. 
A. ,J. Ca~;san1, comml, Tam-
Jlico ....................... . 
S. \V. D:ilme_v, con~;nl, Fayal 
0. N. Denny, COitsul-genoral, 
Shanghai. ................ .. 
'1'.11[. Dnwson, consul, A11ia .. 
J. P. :Freck<·r, coumwrei.tl 
agent, St. Pierro .......... . 
W. G. Fryo, consul-general, 
Halifax .................. .. 
J. P. t}oldrich ............... . 
J. B. Glover, eonRul, llavr e .. 
~-Goutier, consul, Cape Town 
G. W! Griffin, consul, AucJ. .. . 
land ...................... . . 
Carried forwan1.._. ··-~-
61 
$15,511 :lG 
[,() 00 
GO 00 
!iO 00 
110 00 
JU UO 
10 (I() 
:!U 00 
]() 00 
:!0 uo 
10 ()() 
:!0 00 
20 00 
20 00 
40 00 
tiO 00 
10 00 
]() 00 
70 00 
:JO 00 
70 00 
10 00 
70 00 
JO 00 
10 ()() 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
JO 00 
20 ou 
10, 381 3G 
3, GG9 43 
12,811 87 
75 -r~ 
121 G.j 
(i5 00 
140 00 
88 50 
~88 :n 
·17:! :n 
tiO 50 
148 30 
781 07 
•.n 5o 
loS 90 
77 90 
3 75 
2, 568 06 
RECEIPTS AND EXPENDl'HJU.ES, 1883. 
1882-'83 
Relief and protection of American 
seamen, 1882-Continued. 
Brongbt forward ........ . 
To G. Gitl'ord, commercial agent, 
Nantes .............. -- .. . 
D. K. Hobart, consul, Windsor 
E. Johnson, consul, Pictou ... 
H. S. Lasar, consul, Port Stan-
ley ------ ................. . 
J. A. Lewis, consul, Sioua 
Leone .•..•. ------ .... ---- .. 
J. M. Langston, consul-gC'n· 
eral, Hayt1. .............. . 
D. M. Mullen,vice-commcrcial 
agent. Sag;ua la, Gr:tndc ..... 
TJ~n~~!~~!: --~ ~-~~-~-1.' __ ~-t: 
E. P. Mussoy, consul, Mabe .. 
D . .A. :M:cKinley, consul, Hon-
olulu ...••....... ------ .. ---
J. T. Mason, consul, Drr~den. 
R. S. Newton, vice-consul, St. 
Paul do Loancl<• .......... .. 
A. C. Prindle, consul, :D~thia .. 
S. B. retcrsou ........ __ ... .. 
'1'. T. Prentiss, consul, Port 
Louis .... -- ...... -- .. -- . --. 
A. L. ltussell, consul, Monte-
video ...... -·- .............. . 
\V. W. Randall, consul, Sa-
banilla .................... . 
J. \V. Siler, consul, Capo Town 
,J. W. i::itepllens, vice-consul, 
San Blas . . . . . . . . ...... . 
A. D. Shaw, consul, Ma.ncbes-
ter..... .. . . ... .. . .. -----
B. T;~[lthuck, consul, Vera 
Cruz .... . .. ·----------- .. 
\V. Thon.Hu!, consul, South-
ampton ......... ........ .. 
.r. Thorington, consul, Colon .. 
II. 4-: Taylo!·, consul, 1\tar-
sei,rcs ..................... . 
J. F. Vau lngen, consul, Tal-
cabuauo -------------------
T . .B. Van Buren, consul-gen-
cral,Ka.n<Jgawa ......... . 
D. B. \Varner, consul, St. 
John ....... --------·------
~~j~ ~~~~'~_::: ~::::: .::::::: 
Brig Chitto or .............. . 
Brig Disco\·ery ...... --------
Brig A. G. Jowett .......... .. 
Hrig Silver Linin~ .......... . 
Brig Favonte ............... . 
British bark Lizzie Curry. : . . 
BI'Jgantine St. I.ouise ....... . 
Bark Ca.rl.Jarian ............ .. 
Bark Lizzie Wiisoli ........ .. 
Bark W. H. Meyer------ ... .. 
Bark Vet·onica ..•••... ----- .. 
Bark f-:lara.h ----··-------·-"--
l~~brk Fol'est Queen ......... . 
Bark Paladin ............... .. 
• llarkMinnieAJlen .......... . 
Bark J.P. Litchfield ........ . 
Bar-k George and Mary ..... . 
Bark Zinzerella ..•........... 
Schooner Hosa1·io ........... . 
Sehooner William Dougla~s .. 
Schoener W. B. Hopkins ..... 
~ei~ ~~;~a~l_t_::::~: ::: ::::~: 
Sltip Fawn ................. .. 
Steamer Willametto ........ . 
Steamer City of Para ........ . 
Steamer City of lUo do Jan-
eiro .......•............... 
Steamer City of New York .. 
::iteamer Colima ............. . 
Carried forward--- •...... 
l!'OUJ!:IGN INTElWOURSE. 
$2, [;68 GG 
34 GO 
38 25 
67 80 
28 11 
33 !)2 
19 17 
17 00 
::63 30 
374 85 
112 39 
3 57 
55 22 
585 00 
140 00 
1, 501 25 
6u2 78 
J()l O<:l 
8:20 56 
41 00 
14 4J 
1 00 
2:35 40 
7.50 00 
32 G3 
193 94 
2~3 35 
GO 00 
410 00 
10 ou 
20 00 
10 00 
10 OlJ 
30 00 
10 00 
15 00 
10 00 
:w 00 
10 00 
10 00 
90 00 
100 00 
10 00 
22 00 
10 00 
10 00 
595 00 
80 00 
20 00 
:W 00 
10 00 
l:J oo 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
40 00 
::-o 00 
10,841 24 
Relief and protection of .American 
seamen, -1882- Continued. 
Brought forward ........ . 
To Steamer Cit.y of Tokio .... .. . 
Steamer City of Poking ... . 
Steamer Aeapnlco .......... . 
Steamer Granada .......... . 
Steamer Actios .. . . . .. . .. . .. 
Steamer Dominio,l .......... . 
t)teamer Honduras ......... .. 
Steamer CostH Rica ......... . 
Ste.tmer South Carolina ...... . 
Sleamol' Now Brunswick ... . 
fit earner CarrolL __ ......... .. 
Steamer Worcester ........ .. 
Steamer City of Merida ..... .. 
Steamer Acadia ........ : .... . 
Deuuct repayments: 
By '1'. Adamson....... $392 80 
H.J.Crouch ------· 94 44. 
Estate of J.P. Gold-
rich .. ---- ...... · .. 
Esta.teofA.Jolmson 
T •. A. Foote ........ . 
G. W.Griffin ...... . 
A. H. lim-rison .... . 
E.P. Mussey ...... . 
l!'. Paul.. ......... .. 
A. G. Studer ...... . 
K L. Sullivan ..... . 
R WorthiugLOn ... . 
27 50 
87 3::; 
91 00 
',7 ~6 
25 00 
16 00 
90 00 
51 \)7 
204 00 
~!) 00 
Relief aucl prot.ection of American 
srmmcn, 1881: 
To appropr·ia tion acconn t _ ...... 
G. \V. Driggs, corunJordal 
agPn t, IT ull ............... . 
E. E. Fartuou, consu!-genora..l, 
Ca-iro ................... . 
T. N. Malloy, cons n l, St. 
John's ................ .. 
\V. \V. R~LJHlall, consul, Sa.-
banilla .................. _ .. 
StoanHIJ' Dominion .......... . 
Steamer Carroll ............ .. 
H. A. Willlams ......... .. 
Deduct repaymcnLs: 
By D.E.Coon.......... $18 GO 
P. Jones............ 51 oo 
E. H. Smith .. .. .. .. 17 4t 
G. L.Washi11gton . . 75 00 
Relief and protect,ion of American 
seaman, 1880 and prior years: 
To J. Ilea, consul, Belfast ....... . 
Detluet.Ji·om repayments: 
By L.A. BachelJor..... $10 uo 
}:¥:i?~~~"a"~::::::: G~~ ~~ 
Excess of repayments: 
Relief antl protection of American 
seamen, 1!579 and prior yours: 
'l'o estate oi IIoury \Villis ...... _ 
~stttte of E. L. Godfrey ...... . 
C . .D. Fowler ............... .. 
$10,841 2t 
40 00 
20 00 
20 ()() 
GO 00 
10 00 
12 00 
310 00 
150 00 
60 00 
28 00 
150 00 
80 00 
10 00 
10 00 
11, tlOl 21 
1, 186 33 
10, 614 U2 
u41 G8 
<171 9J 
G6 50 
28 :n 
4G2 00 
(i 00 
20 00 
45 87 
1, 742 35 
165 04 
1, 577 31 
5!)8 91 
636 8:.! 
37 91 
80 00 
:!7 65 
144 00 
251 65 
=== 
RECElPTI:i AND EXPBNDITUUES, 1883. G3 
1882-'8:;. FOltEIGN lNTERCOUR:.m. 
-------------------------------------------
Roscuiug shipiHI'I'l\ed .\mcl'ieau 
:seamen, h'l~;;: 
To ,T.C.lHd::tlll,eousul, J;et·J!Nl ... 
.A. JI.Hiller, vice coll:Sttl, Valp~L-
rai:;o .................... . 
R.C.l\for.!!~Ul, db; bur:; in;!; clerk, 
State DcpartliH' ut ......... . 
J. \V. Siler, cousul, Capn Town 
Rescuing sllipwrcckeu .American 
SC:ti".H'n, I Fill~ : 
'l 'H)Q 87 ~. ~l.s u5 
3, 104 10 
'l'o II. liamliu, minister Spain.... 80 00 
J. R. Lowell,miuistot· Eugl:turl 50 18 
R C. Morgan, disbursing 
clerk, State Department... !Jl 43 
Resening shipwreeko1l .American 
seamen, 1881: 
By R. C. Morgan. . .... $37 00 
Sllipping and uischargiug sca.men, 
10'83: 
To J. M. Bailey, consul, Hamlmrg 
E. A.111orritt, consul-gouera.l , 
Lomlon .... .. .. . .. . . . 
S. B. l'a.cka.rd, COllSnl, Liver-
pool ....................... . 
W. W. Sikes, consul, Canliil' .. 
.A. B. Wood, consul, Belfast ... 
Shipping anu discharging seamen, 
1883: 
To J. M. Bailey, comml,II:unbm!!; 
.A. Bat.leau,comml-gcncral, Lon-
don ............•........... 
B. A. 1\fenit t-, comml-genoral, 
London .... . .............. . 
::i. B. l'acklull, consul, Liver-
pool ....................... . 
\V. \V. Sikes, consul, C::mlilf .. 
A.B. \Vood, comml, Belfast ... 
Expcn»es under neutrality act, 1883: 
To RC.Morgan,disbursing clerk. 
Deduct repa.ymeuts: 
By G. W. Driggs........ $46 !J3 
1:.. C .Morgan ...... .. 670 00 
Expensrs under neutrality act., 1882: 
To R. C.Morgau,disbursingclerk. 
Deduct repayment: 
By R. C. Morgan ...............•. 
AimnaleJrpensesCapeSpartelLight, 
1883: 
To Morton, Roso & Co., i.JnukPrs, 
London ........... .... ..... . 
Annual ex1>enscs Cape SpartelLight, 
1882: 
To l!'. A. Matthews, consul, Ta.n-
221 61 
600 00 
204 00 
1, 050 00 
525 00 
2~5 00 
~. 60-! 00 
200 00 
281 50 
357 00 
], 050 00 
175 00 
75 00 
2, 138 50 
7, 000 00 
71G !J3 
6, 283 07 
3, 500 00 
15!) 50 
3, 310 50 
2d:i 00 
gier .... .. ...... .••.•• ...•... .. . 15 00 
Allowance to widows or· heirs of dip-
lomatic oilicer~:~ who die :tbroad, 
18,3: 
To J. T. Ed~ar, con~ul, Beirut ... . 
G. P. Marsh, minister, Italy . . . 
244 81 
815 20 
1, 060 01 
A.llow:tnl'l' to widow~ or l1t>irs of llip-
LIIlaLiu oflicers who me abroad, 
H!~·~: 
To .J. Kilpatt·ick, wiiJi:skr, Chill $1, O!J:J 60 
J. ,\. lt:tpltacl, commlar clerk, 
llunlcaux . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 68 48 
Salaries U11ill' ll ~tatPs and Spanish 
Claims Commi::.:siuu, J 83:.!: 
To E. Collett .................. .. 
J.Lowndes ......... ...... . 
C. C. Suydam ...... . ......... . 
1, 16:.l 08 
1, 025 00 
1, 500 00 
1, 991 70 
4, 516 70 
Contin_gPnt expenses United States=== 
:llld Spauisl.J. ClaimsCommis:siou, 
1883: 
To E. Collett. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 374 50 
International Bureau of Weights=== 
ancl Measures, 1883: 
To L. P. Morton, minister, Franco 2, 231 27 
International Exhibition at S,1 dncy 
a111l Melbourne: 
By MoBton, Rose & Co . $! 43 
Expenses of International Sanitary 
CongreRs: 
ToR C. Morgan, disbursing clerk 
Joint Commission for Settlement of 
Claims between the Uu i ted 
States and l<Teneh ltepublic: 
To A . 0. A I dis, commissioner ... . . 
\V.l<'. Pcllllrick, secreta ry .... . 
Deduct, repayments: 
lly W. l!"'. Peddrick . . . . . $2 00 
Secretary of the 
Treasury ......... 17, 404 10 
Publica.tion of Consular and otller 
Cowmcrcial Reports: 
'l'o R. C. Morgan, disbursing clerk 
Esta.tes of decedents truRt fund: 
To estate of J. 1>. Goldrich ...... . 
E. K. alias C. Bailey .. 
Mark K. Colburn ... . 
J.Mulligau. _ ....... . 
A. Johusou ......... . 
Cllarles lfrodin ..... . 
Deduct from repaymm1ts: 
By D. Il. Bailey ........ $1, 484 84 
C. Bartlett .. . . . . .. . 22 08 
0. N. Denny........ 264 5-I-
Estate of E. Cook... 333 52 
,J. Totten . !J46 i(i 
\V. Stein. 107 !)i 
J. B. Glover . . . . . . . . 1l 45 
G. W. Griffin . . . . . . . 3 75 
G. E. Hoskinson.... 10 00 
J. M. Langston.... . 19 17 
D. A. McKinley.... 123 85 
H. Mattson. . . . . . . . . 22 00 
11. Pease . . . . . . . . .. . 3 57 
J. Stahel . .. . . .. . .. . 435 G! 
J. IT. Stewart....... 22 76 
R. W. 'l'nrpin ...•.. 41 16 
J. M. Wih;on .•. . •• . 14 88 
Excess of repayments 
200 OG 
R, <•00 00 
]:HJ, !iOU 01J 
147, 500 00 
17, 40G 10 
130, 093 !)O 
20, 000 00 
27 50 
2:S~ 3.> 
1, 061 50 
78 C6 
S7 3::> 
251 Sli 
1, 'i3!J 23 
3, 867 94 
2, 128 72 
64 RBC~IPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'SJ. l!'Ol~EWN INTimcoumm. 
Stc;tm-launclt f11r lPgatiun at Con-
stant iuople, 1 Hg:l: 
To J,. " -a ll:tcP, lllilw;tcr, Turkey. 
Inlt mational Fishery .ExLiuilion of 
l8ll3 at Loniiou : 
'To U. C. Mur:ra,n, l!i~hnrsiug clerk 
Morton, lti.l:>C & Co., banker::~, 
London ... ................. . 
CompPn::~ation and cxpeuscs or Com-
lllb~iou to CLina, Hi80, l!l!ll: 
To C.ilolcomuc, sccrdttry ... ... . 
\V. H. Tre~co1, conuuit>siouor .. 
lule1 uaLional Cougrcs:; of Electn-
ewn~ ftt, l'.n·i:;; 
$;;,;o oo 
45, 000 Oll 
5, 000 00 
50,000 00 
!!, 000 tlO 
2:!8 01 
2, 228 01 
ToP. \Valk\'r, t1ccretary .. .. . .... 2,000 00 
(}. 'Valkor ..... .... ... .......... ...... 057 75 
lutl·,·uational Con1miHsion for B:;tau-
lishmcutot' l<~lcctrical Unit:;: 
2, 057 75 
ToR C . .JIJorgau, lli>~l>Ursiug clerk 750 00 
J. Trowbritlge .. .. . . .. . . . . .. . . 1, 500 00 
ComJni:-:;iou to m•gotiate a comrucr-
l'ia I trcat_y wiLl! Mexico: 
2, 250 00 
To U. :;. Uraut.................. . 6,000 00 
W. IT. Trescot... ..... .. .. . . . . 6, 000 00 
To Jii'Ocure copic~ of Kohl'H map of 
tho con Une11t awl i:;lands of 
.t\merie;t: 
B_y J. Y. Mawn ....... . $!i07 23 
ltelid' of claimants for tho dcHtnw-
Iiou of private armed brig Gen-
eral Arm::;troug: 
ToJ.Boe,.,lyaud.J.D. Bird ..... . 
.Mn;. E.liligllt ............... . 
1\'.Brantlcgce .. ..... .. ...... . 
J\iary di Cmmol:J. ............ .. 
D.lJunbam .................. . 
J. Flocker - - ---- ............. . 
U. Grammis::~ ................ . 
g~~}~.~~}~~u~;~r?_: ~ ~ ~ ~::::::::: 
C. H. Havens ................ .. 
A . .Judliu aud.T. T. lJ. Martin .. 
:-i.Lrmat1 .................... . 
N. Parsons . ... .. . --------- -- -
::;_ C.l~Cill ••.... ------.---.- .. -
.T.K. lUckey .......... ....... . 
J. It. Reid ................... . . 
A.I:.I:.ei<l ...•................ 
IV . .T. Reid ............ ------
IV. H. Jtobort::;on ............ . 
R t-iew;dl. ................. .. 
J.IL :-;quirr ............... .. 
,J. Sdh·r~ aml E. Sellers .•.... 
P. K. ~lwfliclll ............ .. . 
..iun<tJ. :::iamler::; ............ . 
Caniec1 forward ........ . 
1~, 000 00 
l:ll (i5 
2U!l !lU 
5L5 40 
uo :n 
], 433 :!3 
1~1 (j;i 
121 65 
::l, 8!i(i 66 
1, 500 00 
1, 4:1il ilil 
3, !i8l 00 
104 40 
515 40 
11,840 6! 
2,100 00 
0, 000 00 
!JO iH 
!)0 31 
515 40 
4, :300 00 
l, 000 00 
l~l 65 
515 40 
!)I) ill 
42,377 60 
I:.elit•f of daimaut::; fo1· UH' llt~"t.niC-
1 iou of pri vttte :trilled ln·ig U uu-
cnd .t\ rmsti·oug-Cou t iutwll. 
1Jrougltt forwanl ........ . 
To \V. "1\f. St:trk .... ------------
1!'. 1•;. Slatrr, A. L. Tlw111as, aml 
E. t-imtth ................. .. 
M:wv E. Se.:uuan ............ . 
\V. 'l'hOIIl[HlOU tllltl.A. A . .Frl'e-
mau .........•••. ... ... .... 
K 'l'ripkr .................. . 
S.M. Thomp,on .... ........ . 
IVillium Wlutlock ...... .. 
A.l'IL C. \V:ulu antiS. J. Davi;; 
Thoma!-! \\'ortlJ -------- ------
A. 1~- \\'at Kon ............... . 
t:l. L. H. \V ard .............. .. 
Salarks aUll t•xpC!It:ltS, Court of 
Commi;;::~ioner1:1 Alttbama 
Claim>l: 
To A. ll. Allt•u .......... . 
ll.C.Clarl>u .. ------- ... . 
,J. A. J. Cn::>Wl'll ------ . ..... _ 
J>. IV. Ft•sscutleu ...... ...... . 
A. l<'reuch . . . ............. . 
J·. Harlan ............... _ ... . 
lLG.Wells ................. . 
Paynwnt to widow of StPplieu .A. 
lllll'lbut: 
$~2. :m !iO 
1, 032 40 
121 65 
1~1 65 
1:ll 65 
716 66 
121 65 
1, 4:J:} 33 
515 40 
515 40 
10-l 40 
1, 4:J3 33 
48, 615 l:.l 
123,000 00 
1, 4(i;J 30 
i, 7GO >\l-l 
:.!, U!i7 41 
5, tl34 8~ 
5, !J34 8~ 
5, u:J4 82 
152, uo6 or. 
To S. R llnrlbut............ 3,453 50 
l'a_yuwnt to widow of H.U. Garnet: 
To S . .T.S Gamet................ 2,ns 50 
l'aymout Lo cretlilol'i:l of II. 0. \Vag-
goner: 
To 13.1<'. Peixotto, con;;ul, Lyons .. 
Pa-;mont to widow of .Tul1sou Kil-
" patrick: 
To Loui:;a V. D. Kilpatrick ....... 
Rl'lit~f of J. J. Com'.}' all(l llcbccca 
S. Lowb: 
To .T . .T.Colii·.r-------------------
H. S. Lewis ................. . 
Payment of Japanese iutlemmty 
fund: 
To the Govemmentof ,Ja}>an ... 
l'ttnneul to James l~ea : 
'J'o J.ltoa ....................... . 
Pa:vmrut to K ,J. Mal!('L: 
To I~. C. 1\.lorgau, tlislmrsing 
ckrk, Stale Department .. . 
.E. J. Mallet ............... .. 
Rl•woval of remain:; or S. A. llurl-
buL from J'l't'LI to llliuoiF!: 
To 1{. C. Morl!an, dishur~:~i11g 
clork, State Department ...•. 
545 50 
5. 124 17 
1, 6:i0 00 
::!, 000 UIJ 
3, 650 ou 
785, 000 87 
1, 7!i5 51 
2, 5!?5 00 
6, 000 00 
8, 525 uo 
487 62 
RECEIPTS ·AND EXPENDITURES, 1883 . 65 
188~-'83 . .JUDICIAHY. 
Salaries Department of J u ~tieo, 1883 : 
To It. Devens, 1:\te <lh>lmrsiu~ 
clerk...................... $~3, 570 00 
J. M. Ewiu~, tlisiHtrHingclerk !H,801 20 
135,371 30 
Detluct repayment : 
By R. Devens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 291 47 
Sahtries Department of Justice, 1883: 
By R. Devens .......... $1,549 74 
Rl~nt of bnil!ling Dt•partmom of 
Jnstict\ 1Sli2: 
To Frt-~edman's Savings and Tr·ust 
Company .................. . 
Contingent expenses Department of 
Justice, 1883: 
To R Devens, disbursing clerk .. 
Detluct re1Jayment : 
·By R. Devens ................... . 
Contingent expenses Department of 
Justir'e, 1882: · 
By R Devens.......... $12 67 
Coutiui.,"C)lL l'X]leHseH DPparttuentof 
Justice. Books for Department 
lihmr.v, 1883: 
To R Devons, late disbursing 
clerk ...................... . 
.J. M. Ewing, dislmrstng clerk 
Dmluct repayment: 
By R. :Pevens ............... . 
Contingent expenses Departmen L of 
Justice. llooks for ofliee of So-
licitor 18o3 · 
Tu R Deve~R, lale uisbursiug 
cleric ........••.........•.. 
J. M. Ewing, disbursing clerk 
Deduct repayment: 
133,079 73 
4, 587 90 
I. 201 so 
201 so 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 2UG 25 
2, 20(i :J,j 
706 25 
1, 500 00 
500 00 
3!J 73 
539 73 
By R. Devens.................... 39 73 
Coutina;t,nt e:x penS!' I'! Department of 
Jw~ticn. 1:->tationory, 1HS3: 
~'o R Devt•ns, late dislmt·:-<ing 
ch~rk .... . ......... . ........ . 
J. M. Ewing, tlisuul't;ing clerk 
De<ltwt repayment: 
By R. Devens ................... . 
Contim?;f'lnt expenseR Department of 
Justice. ~t:Ltionory, l8il2: 
By R Devm1s . . . . . . . . . $0 32 
H. Ex. 3G5--5 
500 00 
1, 300 00 
572 81 
1, 872 81 
372 81 
1, 500 00 
Contingent expemoes Dtlpartmentof 
JuRtice. Miscellaneous items, 
1883: 
To R. Devens, late uisbursiug 
clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 500 00 
J. M. Ewing·, disbursing clerk 5, ~40 o:l 
Deduct repayment: 
8,740 82 
By R. Devens.................... 1, 580 82 
Contingent expenses Department of 
Justice. Miscellaneous items, 
1882: 
To R. Devens, late disbursing 
clerk .••.................... 
Deduct repaylllent: 
By R. Devens ...•......•..••..... 
Contingent e:s.penses Department of 
Justice. Horses anu wagons, 
1883: 
To R DPvens, late dislmrsing 
clerk ...................... . 
J. M. Ewing, dislmrsing ulerk 
7,160 00 
2, 750 00 
178 06 
2, 571 94 
800 00 
682 37 
1, 4S2 37 
Deduct rep<tyment: 
By R. Deveus.................... 282 37 
Coutin~ent expenses Deuartmentof 
.Justice. llorses aud wag;ons, 
18~2: 
l3y R De\'ellS.......... $163 3() 
Salary wartlen of tho jail, District 
of Culumum, 18H:~: 
To 1~. Devl'ns, late disbursing 
clerk ...................... . 
,T. M. Ewing, di~:~bu1·sing de1·k 
Deduct repayrue11t : 
By R Devens ...•................ 
Tiepairs of conrt·bouse, ""\V~si.Jiug­
toiJ, District of Columbia: 
To R Devons, late disbursing 
qlerk .................... . . 
J. M. E"~Ving, disbursing clerk 
D··dnct repayment: 
By 1::.. Devous ............... . ... . 
Furuitnre and carpets, court-ltonst•, 
WaHhinl!,'ton, Disti·ict of Uo· 
lumbia, l%3: 
To T . .M. Ewlug, disbursiug clerk 
Expenses of ~·el'l'itor:ial courts in 
Utah, 1883: 
'l'o D. W. "Folsvar ............... . 
E. A. Ireland ................ . 
J. Johuson ... . .............. . 
W. McKay ............ .' ..... . 
C. E. Pea1·sou ... . ..•..•....... 
P. T. VanZile ............... . 
J. R Wilkins ............... . 
1,200 .00 
000 00 
1,198 40 
2, 098 40 
29S 40 
1, BOO 00 
800 00 
!.182 00 
1, 782 00 
7S2 00 
1, 000 00 
$10,000 00 
3S 60 
19, 100 00 
34 20 
224 05 
81) 70 
1, 360 ()(!) 
1, 248 10 
22,092 45 
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1882-'83. JUDICIARY. 
Expenses of Territorial courts in 
Utab, 1882: 
To D. W.Felspar ............... . 
C. E. Pearson ............... . 
E. T. Sprague ............... . 
M. Shaughnessy . . .......... . 
P. T. VanZile .............. . 
Expenses of Territorial courts in 
Utah, 1881: 
To E. A. Ireland ................ . 
E. T. Sprague ............... . 
M. ::<haughnessy ............ . 
P. T. VanZile .............. . 
J.R. Wilkins ................ . 
E. R. Young ................ . 
Expenses of •.rerritorial courts in 
Utah, 1880: 
To M. Shaughnessy ...... . ..... . 
Expenses of Territorial courts in 
Utab, 1880 and prior: 
To W. Nelson......... $12 00 
Expenses of Territorial courts in 
Utah, 1879 and prior: 
To W. H. Botts .... ........... .. 
W. Nelson .......... ....... .. 
M. Shaughnessy ............ . 
P. T . VanZile .............. . 
Depending suits in claims against 
the United States, 1883: 
To 1~. Devens, late disbursing 
clei·k .... .................. . 
J. M. Ewing ................ . 
Union Pacific R. R. Co ..... . 
Deduct repayment: 
6 00 
210 35 
29 65 
2, 278 95 
1, 306 00 
3, 830 95 
3, 724 03 
91 65 
4 267 02 
'695 00 
142 75 
34 41> 
8, 954 90 
2, 877 76 
192 (i5 
12 00 
191 50 
3G2 86 
759 01 
4, 640 00 
2, 500 00 
85 50 
7, 225 50 
By R.l>evens................... 1,064 94 
Defending suits in claims against 
t.he United States, 1882: 
To Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
Deduct from repayment: 
By R. Devens .................. . 
6, 160 56 
50 00 
3,134 24 
Excess of repayment ..... c:_ __ 3_, 084 24 
Defenuing snits in claims against 
the United States, 1881: 
To J. M. Ewing, dif!bursing 
clerk....................... 1 50 
Prosecution and collection of 
claims, 1883: 
To E. Pierrepont .............. .. 
H. R. Probaco .............. . 
JI. ~.wens ................. . 
$1, 610 75 
250 00 
5UO 00 
2, 360 75 
Prosecution and collection of 
claims, 1882: _..-
To J. Mason..................... 50 00 
E. Pierrepont................ 1, 450 00 
Prosecution and collection of 
claims, 1881 : 
To E. Pierrepont .............. .. 
Punishing violations of intercourse 
acts and frauds, 1883: 
To A.C. Botkin .••............... 
R. Devens .................. . 
J. M. Ewing ...... _ ......... .. 
Deduct repayment: 
By R. Devens ................. . 
Punishing violations of intercourse 
acts and frauds, 1882 : 
To A. H.Beaulin ............... . 
A. Campbell ................ . 
J. M. McMaster ........... . 
Union PaQificR R. Co ....... . 
Deduct from repayment: 
By R Devens .................. . 
Excess of repayment .... . 
Prosecution of crimes, 1883 : 
To Central Pacific R. R. Co .... . 
R. Devens .................. . 
J. M.Ewing ................. . 
A. Pinl,erton ............... . 
J.E.Robbins ................ . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
Decluct repayment: 
By appropriation ac · 
count ............ $1,347 32 
R. Devens .... ... .. 1, 939 17 
Prosecution of crimes, 1882 : 
To Central Pacific R. R. Co .•.... 
R. Devens ................... . 
J. M. Ewing ............... .. 
Deduct repayment: 
By JV, Devens .................. . 
Fees aud expenses of marehals 
United States courts, 1883: 
To G.W. Atkinson, West Virginia 
C.C.Alleu, Missouri. ....... . 
A. J. Auxier, Kentucky ..... . 
H. Allen, Dakota ........... .. 
T. Boles, Arkan8as .......... . 
J.D. Bates, Connecticut . .... . 
A. Blythe, South Carolina ... . 
N. P. Banks, Massachusetts .. 
A. C. Botkin, Montana ...... . 
Carrried forwatl .. .. , . , , .. 
1, 500 00 
38 50 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
640 85 
2, 359 15 
439 50 
300 00 
12 00 
64 85 
816 35 
1, 433 34 
Gl6 99 
139 25 
6, 000 00 
19,000 00 
1, 347 32 
60 00 
120 50 
26,667 07 
3, 286 49 
23,380 58 
105 90 
1, 000 00 
499 43 
1, 605 33 
799 29 
806 04 
13,450 00 
10,000 00 
18,500 00 
12,400 00 
32,100 00 
35 00 
21,980 00 
9, 400 00 
5, 100 00 
122,965 00 
H.ECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
:Fees and e.-pNl8es of marshals 
United States courts, 188:>-Cou· 
tinuo<l. 
Brought forwanl.... . .. . 
To E. L. l~il'rbowor, Nebraska .. . 
G. D. Bisbee, Maiuo ........ . 
J. T. Brown, jt·., Arlmu~as .. . 
J. II. Co_g_gesllall, l ~llouo lslau tl 
F. Coste, Missouri ...•..•.••. 
,J_ \V. Chnpman, Iowa ....... . 
P.T.Corbett. Nevada ...... . 
H. n. Denny, 1\fimtesotlt ..... . 
\V. B. Deacon, Now Jer::;oy .. . 
M. M:. Drew, California ...... . 
J. F. DuBois, ltlaho ......... . 
R. M. Douglass, orth Caro-
lina ..................... . 
J. H Durkct>, Florida ....... . 
J. R Erban1t, Now"York .... . 
C. ,V_ Englantl, AI"lmusat:~ ... . 
n. S. Foster, Indiana ........ . 
ll. l!'ink, \Visconsin ..•....... 
II. L. Gosling, ~'Pxas ........ . 
\V. F. Gooctspol'<l, Ohio .....•. 
R P. Il ughcs, Virginia . . . •• 
C. Hopkins, WtLSiliugtou Ter-
ritory ................... . 
·w. \V. Henry, Vermont ..... . 
S. R Har-low, Now York . ... . 
C. E. llenry, Districtoi'Colum-
bia ...................... . 
J. M. llim1s, c\.blmma ...... . 
J. B. Hill. North Cai"Olina .. . 
J. C. llebol"liug, Iowa ....... . 
E. A.. Ireland, Utah .......... . 
A. l\f. .Tones. Illinois ....... . 
J. N. ~crns, l'ounsylvani:t ... . 
E. S. Keamoy, On·go11 .... .. 
H. E. Knox, Now York ..... .. 
J. C. Kimwy, Conncctic11t .. . 
'l'. B. Kt•ogh, North Caroliurt. 
R. D. Locke, G Porgia ....... . 
J. Longt:~LrPot., Geor·gi:t ...•... 
J. F. Lewis, Virginia ...... . . 
J. M. McClintock, l\1ar.) l:uul . 
C. D. MacDougall, Now York 
ll. U. Me Millen, Delaware .... 
J.II. McGee, Missouri .. 
C. McMichad, District of Co-
lumbia ......... . ... ...... . 
A. L. Morrieon, New Ml'xico. 
S. S. Matthews, Micl.ti!!an ..•. 
J. Munroe, Micl.tigan ........ . 
J. L. Morphis, Mississippi .. . 
J. A. McKee, Texas ..•....... 
J. W. Oakley, Wisconsin .... . 
W. J. Overton, Tenuessoo .. . 
M. C. Osbnrn, Alabama ...... . 
J. R. G. Pitkin, Louisiana ... . 
J. N. J">atterson, New llamp-
shiro .... ..•........•... .... 
\V. J. Phillips, '.rc.·as ......• •. 
G. D. Perkins, Iowa ..•••..... · 
T. II. Reeves, '.rennessoo .... . 
J. S. Rutan, Pennsylvania ... . 
D.B.Russcll, Arkansas ..... . 
\V. C. Ranm, Mississippi .... . 
J. B. Raymond, Dakota . ..... . 
R. Root, Iowa . .............. . 
\V. A. Smith, Colorado ...... . 
B. F. Simpson, Kansas ...•.... 
G. Schnitzer, Wyoming ..... . 
J>. G. Suyder, New Jert:~oy ... . 
P. Strobach, Alabama ....... . 
II. Swift, Alabama .......... . 
J. Torrans, Arkansas ........ . 
Z. L. Tidball, Arizona .....••. 
A. C. Tate, New Jersey . .... . 
G. N. 'rill man, •reuuessoo ... . 
J. C. Ullery, Ohio ............ . 
J. C. \Veaks, Lonisiamt ...... . 
J. \Vhe~>lCJ, llliuoi~ ........ . 
M. ~·- \Villiaml:lon, ~·enncsHne . 
Carried forward •••..•.... 
JUDICIAHY. 
$12:3, 965 00 
10, 800 00 
4, 000 00 
4, 500 00 
I, 350 00 
8, !)00 00 
~. !)()() 00 
2, ~;)0 0(1 
9, 000 00 
H, 220 00 
18, !);)() 00 
li, suo 00 
8, 000 00 
:~. 225 00 
3:'., 000 00 
10 12 
8, 900 00 
7, uoo 00 
8, 700 00 
5, 500 00 
4, GGO Oll 
4, 750 00 
1, 0\JO 00 
8, 702 50 
1, 67!} G!J 
18, 500 00 
2, (j0() 00 
4. 000 00 
5, :!00 00 Ja, t7o oo 
11, R·12 no 
24,230 00 
4, 725 5G 
1, O:JO 00 
4, 500 00 
8, 750 00 
24, 500 00 
290 33 
10,420 00 
3:!, (j()O 00 
5. 21!) 00 
3, 800 0\J 
2, 000 00 
18,500 00 
4, 800 00 
4, 000 00 
3, 450 00 
G, 700 00 
5, 736 00 
337 30 
25, 3!}0 00 
9, 830 00 
1, 300 00 
7, GUO 00 
4, 800 00 
13, 500 00 
4, 845 82 
2, !)00 00 
2, 770 00 
1, 035 8tl 
:l, 500 00 
5, 400 00 
8, 100 00 
~. 325 00 
10 00 
2, 500 00 
5 00 
G, !.?00 00 
11, 500 00 
1, ouo 00 
3, 500 00 
li, GOO 00 
4. 400 00 
H,!)fiO 00 
1, 750 00 
671,240 18 
Fees and expenses of marshals 
Unite(] States courts, 1883 -Cou-
tiuucd. 
Brought forward ........ . 
To J . G. Watts, Virginia. .•...... 
P. A. 'Villhtms, ]''lorida ...... . 
E. H. 'V"he:tt, Louisana .....•. . 
L. ·wright,Ol.Jio ............. . 
Dl'tluct repaymeut»: 
B_r C. C. A !lou . . .. . . . . . *:m5 22 
J ·.'l'.llt'OIVIl,jL' . ... 2,500 00 
S. 1~. Harlow . .. .•• . 7:l OL 
J. Lon~~->tr<'ct . . . . . . 95 00 
C. D. l\1acDollga,;J .. tH5 00 
J. H. Hutau.... 50 00 
J.C.Ullery ....... H40 56 
?. A. Willi itml:l . . . . 22!.1 24 
Feos aml e:qwmws of marshnls of 
Uuikd States <·nurts, 1881: 
To C. C. Allen, J\ih-;souri .... ..... . 
II . .J. Anxio r, Kentncky . ....• 
K L.llicruower, Nebraska .. . 
'1'. Doles, Arkansas . . • • . .... . 
A. C. Botkin, Montana ....... . 
J. D. Bah•s, Connecticut ..... . \'v. Blythe, South Carolina .. . 
N. P. Banks, Massachut:~Ptts .. 
.J. \V. Chapman, Iow~t ....... . 
.T. LI. Co~geslmll,lthodo Island 
R If. Crittt·mh~JI, Koutucky .. 
,y_ B. Deacon, Now Jer»oy .. . 
J. I3.Eri.J:::.tt,New Jersey .... . 
II. Fink. Wisconsin ..•.••..•. 
C. llopkins, Washington Ter-
ritor.v ....... ..•..•... ----- · 
.r. B.llill, North Carolina . ... 
C. E. Ilenry, District of Co-
lumbia ............•........ 
R L.IIutchiuson, Now Jersey 
E. F. Uupport_v. Texas .. ..... . 
1
'1.-'\V.llenr.v, Vermont ..... . 
K S. Keame.v, Oregon .••..... 
U. E. Knox:, Now Yot·k .••.... 
J. ~ong;st:eet,_Gc_ot:gia ....... . 
J I•. Lewtil, Vu·guna .••...... 
II. IT. McUullcn, Delaware ... 
C. D. MacDougall, New York. 
S. ~-Matthews, Michigan . ..•. 
J. M:. McClintock, Mar_yland .. 
R N. McLaren, Minnesota .. . 
J. L. Morpllis, Mississippi ... . 
1•'. \V. Oakley, Wisconsin .... . 
M. C. Osborn, Alabama ..••.•. 
A. \V. Poole, California .••.... 
'1'. II. Retwes, Tennessee ..... . 
C. P. Ramsdell, Vit·gina .•.... 
J. B.ltaymoud, Dakota . .•..•. 
B . .1<'. Simpson, Kansas ..•... .. 
1\1. Shaughnessy, Utah .•...•. 
J. Wharton, Louisiana .. ••.•• 
E. S. \Vheat, Tcunest:~ee .....• 
J. Wheeler, Illinois .......... . 
Deduct ropaymeut.s: 
By C. C. Allt-n ..•...... $2,359 01 
J. C. Bates . . . .. . . . . 248 98 
G. D. Bisbee. .. ...... 61 
F. Cost(}.... . . • • 234 u2 
J. li Coggeshall. . . . 91 25 
M.M.Drew........ 85120 
J. II. Durkee....... 5 00 
V. Dell. . . . . • . . . . . . 2, 078 68 
R S. Foster........ 712 67 
W. F. Goodspeed... 33!} 87 
S.R.llarlow........ 67 32 
W. W. Ilenry . . . . . . 175 85 
1~. 1'. Hughes....... 194 62 
R L. Hutchinson... 126 01 
Cn.rried forward.. 7, 485 69 
67 
$671,240 18 
15,655 co 
], 160 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
694,055 18 
4, 528 03 
4, 312 73 
:J28 00 
805 !}4 
1, 500 00 
1, 500 00 
3 2t.l 
887 57 
50 02 
2, 000 00 
20 
2, 545 !)3 
24 77 
2, 500 00 
889 54 
1, 150 87 
1, 256 10 
5, 039 44 
24 32 
468 34 
10 40 
510 96 
738 20 
3,500 00 
22 42 
430 21 
90 98 
274 18 
61 68 
5,479 02 
1 30 
54 85 
5, 721 51 
116 34 
4, 080 27 
260 25 
1, 031 08 
2. 570 40 
4, 398 18 
261 38 
1,402 98 
458 25 
56,791 !}0 
56,791 90 
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1882-'83. 
Fees and expenses of marshals of 
Unit6d States courts, 1881-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $7, 485 69 
By .A.M.Jones ........ 1,3il5 98 
J. N . Kern.......... 238 86 
S. S. Matthews . . . . . 521 64 
J.L.Morphis....... 384 88 
H. H.l!..{cMullon.... 56 93 
J. Munroe.......... 27 28 
R. N. MeLaren . . . . . 23 00 
F. W. Oakley....... 75 !!3 
J. N. Patterson. .... 22 14 
J. R. G. Pitldn...... 26 50 
J. S. Rutan......... 662 64 
W.C.Raum........ 391 60 
J. B. Raymoncl . . . . . 115 07 
W . .A..Smith........ 982 73 
G. Schnitzer....... 18 46 
J. Shorman,jr...... 143 30 
J. Torrans......... 49 40 
J. C. Ullery........ 3 20 
M. T. Williamson.. 556 20 
P . .A.. Williams . . . . 97 55 
J. Wharton ........ 1,265 01 
P. P. Wilcox....... 15 00 
Fees and expenses of marshals of 
United States courts, 1881: • 
To C. C. Allen, Missouri ........ . 
A.. Ash, Nevada ............. . 
J.D. Bates, Connecticut ..... . 
E. L. Bierbowe11, Nebraska .. . 
N. P. Banks, Massachusetts . . 
J. W. Chapman, Iowa ....... . 
J. H. Durkee, Florida ....... . 
V. Dell, Arkansas ........... . 
H. Fink, Wisconsin ......... . 
R. S. Foster, Indiana .•....... 
0. P. Fitzsimons, Georgia ... . 
J . B. Hill, North Carolina ... . 
R. L. Hutchinson, New ,Jersey 
E . S. Kearney, Oregon ....... . 
.J. F . Lewis, Virginia ........ . 
R. N. McLaren, Minnesota .. . 
.T. M. McClintock. Maryland .. 
C. D. MacDougall, NewYork. 
M. C. Osborn, Alabama ...... . 
L.F. Payn, NewYork ....... . 
.A.. W. Poole, Califomia ...... . 
C. P. Ramsdell, Virginia ..... . 
T. H. Reeves, Tennessee .... . 
J. B. Raymond, Dakota .•••.•. 
B . F. Simpson, Kansas ....... . 
G. Sclwitzer, Wyoming ...... : 
J. Sherwan, jr., New Mexico. 
M. Shaughnessy, Utah ...... . 
J. H. Sloss, Alabama ........ . 
J. Torrans, Arkansas ........ . 
J. C. Ullery, Ohio ............ . 
E. S. Wheat, Tennessee ..... . 
J. Wharton, Louisiana ...... . 
J. Wheeler, Illinois .......... . 
Deduct repayments: 
By E. L. Bierbower. . . . $43 62 
E. S. Chase . . . . . . . . . 206 61 
R. H. Crittenden... 555 34 
W. W. Henry...... 45 33 
C. Hopkins......... 313 53 
E.S. Kearney...... 1575 
H. E. Knox......... 210 00 
C. D. MacDougalL. 25 50 
J. N. Patterson.... . 98 05 
W. J. Phillips .. .. .. 395 42 
JUDICIARY. 
$56, 7!Jl 90 
14,498 99 
42,292 91 
J, 011 04 
1, 444 !JO 
719 29 
182 14 
. 2, 650 31 
3, 678 52 
5 00 
4, 441 04 
7 00 
10 35 
1, 000 00 
2, 121 90 
493 64 
21 83 
4, 317 71 
5 075 55 
'241 75 
1, 458 97 
11,521 20 
5, 333 79 
64 80 
683 28 
58 16 
10 85 
311 91 
147 55 
851 84 
368 80 
1, 562 01 
4 56 
519 49 
1, 030 95 
63 33 
6 00 
51,419 45 
1, !110 05 
49,509 40 
Fees and expenses of marshals of 
United Stai,es courts, 1880: 
To A. C. Botkin, Montana ...... . 
J.D. Bates, Connecticut ..... . 
J. B. Hill, North Carolina ... . 
R L. Hutchinson, New J crsey 
C. llopkins, Washingtqn Ter-
ritory ........ , ...... , ..... . 
J. F. Lewis, Virginia ...... , .. 
C. D. MacDougall, New York 
W. ,T. Phillips, Texas ........ . 
C. P. Ramsdell, Virginia ... .. 
G. Schnitzer, Wyoming ..... . 
J. Sherman, jr., New Mexico. 
G. Turn er, Alabama ........ . . 
A . "\V. Waters, Oregon .... .. . 
J. Wharton, Louisiana ...... . 
D educt repayments : 
By J.D. Bates.......... $126 17 
J. C. Uller.v...... .. . 148 31 
J. Wharton......... 109 70 
Fees of <iistrict attorneys Unikd 
States conrt.s, 1883: 
To J. B. Allen, Washington Ter-
ritory ................. . 
C . .A.lmy, jr., Massachusetts . . 
J. G. Agar, New York ......•. Jr. W . .A.ngel. New York ... . •. 
Andrews & Thornbm:gh .... . 
\V. H . .A.rnoux, N ew York . .. . 
W. ·w. Adams ............... . 
S. M. Barnes, New Mexico .. . 
W. H. Bliss, Missouri .•...... 
H. P. Brown, P ennsylvania .. . 
vV. S. Ball, North Carolina .. . 
W. Bagley, NorthUarolina .. 
,T. A. Baldwin, Illinois ...... . 
J. St. C. Boal, Tilinois ...... .. 
J. R. Burns, Texas ........ .. 
J. G. Bigger, Texas ......... . 
E. M. Bart.lett, Nebraska .. 
G. Bliss, District of Colnm bia 
A. W. Beazce, Colorado .... .. 
J. S. Bigby, Georgia ....... .. 
C. H. Burns, New ll:tmpshire 
M. C. Brown. Wyoming ...... 
J. E. Boyd, North Carolina .. 
E. E. Bald win, Mississippi... 
\V.K.Blodgett,Massachusetts 
IT. M. Bennett, Idaho ....... . 
G. B. Corkhill,Districtof Co-
lumbia .................. .. 
H. J. Campbell, D:tkota .... .. 
G. C. Chandler. Mississippi.. 
J. B. Cloug-h, Tennessee ... .. 
De vV. C. Crain, Iowa .... . .. . 
C. K. Cobb, Massachusetts .. 
S. B. Clarke, New York ..... . 
A..R. Conkling, NewYork .. . 
J.P. Clarke, New York .... .. 
.A.. Chester, NewYork ...... . 
W. IT. H. Clayton, Arkansas . 
D. Cameron, Pennsylvania .. . 
D. Chadwick, Connecticut .. . 
C. Cook, California ........ .. 
R <;Jrowley, District of Colum-
bia ....................... .. 
J. A. Connelly, Illinois ..... .. 
S. M:. Cutcheon, Michigan ... 
E. M. Cheney, Florida ...... . 
T. M. Chester, Texas ........ . 
J. R. Chalmers, Mississippi.. 
J. Cook, Massachusetts ..... . 
J. R . Dillin, Tennessee .... .. 
L. W. Day, Alabama· .... . .. .. 
C. G. B. Drummond, Missouri 
S. A.. Darnell, Georgia ....... 
Carried forward .••••••••• 
$207 76 
64 11 
437 39 
2, !!63 10 
186 30 . 
2, 324 35 
1, 63!! 61 
842 70 
434 31 
764 80 
832 28 
740 80 
4
' tr~ ~~ 
16,110 27 
384 27 
15,726 00 
2, 442 60 
1, 500 00 
750 00 
1, 498 30 
513 40 
1, 000 00 
77 78 
2,129 40 
2, 680 00 
2, 250 00 
1, 275 00 
750 00 
1, 125 00 
1, 650 00 
720 71 
1 211 (j0 
'629 22 
28,288 74 
834 60 
4, 357 35 
518 80 
591 40 
2, 972 80 
ROO 00 
400 00 
64 00 
13,160 44 
1, 831 80 
1, 269 10 
1, 125 00 
1, 623 29 
425 00 
2,125 00 
187 54 
562 54 
1, 687 50 
4, 720 00 
937 50 
1, 286 21 
293 08 
5, 942 71 
], 586 80 
638 60 
370 40 
618 83 
500 00 
300 00 
900 00 
750 00 
1, 482 80 
1, 276 40 
106,131 24 
• 
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1882-'83. 
Fees of clistriet attornoys Unitecl 
States courts, 188:l-Continued. 
Brought forward ........ . 
To N. F. Dixon, Rhode Island .. . 
G. Jl.f. DuRkin, .Alabama ... . . 
II. II. :Eddy, Colorado ....... . 
A. J. ]~vans, Texas ......... . 
F. M. lJ:astman, 1\Iontann. ... . 
E. II. l!Jgglcston, Ohio ...... .. 
,J. vV. Finney, Michigan .... .. 
W. P. Fiero, New York .... .. 
R. F. Foster, Now York .... .. 
'\V.li. II. Flick, West Virginia 
II. Gilpin, Pcrmsyh·ania •.••. 
I; W .. G!-'l'ley,, Loni~iana ..... . 
1.. Grillm, M1ssoun ........ .. 
G.A. Grace, Arlmnsas ...... . 
N. Goff, ,jl'., WesL Vil'gmi:t .. . 
R Guthridge, Tt•xas ...... . . 
P. 0. Hawes ................ . 
E. R. Hill, Now York ...... . 
H. llooper, Ohio .. .. .. .... .. 
A. B. Herrick, Now York .. .. 
0. E. P. Howard, N1•w York .. 
0. \V. IIazcllon, Wisconsin . 
,J. R. llallowoll, Kansas .... .. 
\V. W. IIy<lc, .Michigan ..... . 
C. L. IIolsleln , Indiana .....• 
C. A. IIosH, Now York ...... . 
K.ll;~skins, Vermont ...... .. 
li..J.Hayward,NorthCarolina 
::-i. G. llilborn, California ... _ .. 
C.F .• Tamos,N<'wYork .... .. 
E. L. J olmson, Coloraclo ..... . 
P. L. ,Jones, Alabama ........ . 
W. W. Ker, Pennsylvania ... . 
H. M. Kellogg, Iowa ......... . 
G. ~1. K<'asby, Now Jersey .. . 
A. Q. 'K1•asb~·. N PW ,Ter::;oy .. .. 
M. ,J. L1•amiug, Missonri .... . 
.J. n. Leake, lllinois ......... . 
\V. I~. Lunt, Maino ........ _ .. 
I,. D. Latimer, California ..... . 
1>. S. Lewis, Virginia ... . .... . 
\V. E. I.-ovett, Califomia ... . 
H. M. Lowis, \Visconsin ..... . 
I,, Lea, Mississippi. ........ .. 
G. M. Lamberton, Nebraska .. 
A. II. Leonard, LouiRiaua . . . . . 
G. V. N. Lothrop, Michigan . 
\V. R. Marshall, South Caro· 
lina ...................... .. 
C. IT. ~fcCarcr, Indiana .... .. 
W. McAllister, Calirornia . .. . 
E. S. Meyer, Obio ... . ...... .. 
S. W. Molton , South Carolina. 
R T. Menick, District of Uo-
luml1ia .................. .. 
A. McClain, 'l'cnnessee ...... . 
.r. M. Meek, Tennessee ...... . 
.r. S. Nickerson, Pennsylvania 
II.R Probasco, Ohio ........ . 
.r. C. Patterson, DC\lawn.ro. _ .. 
C. C. ParroLt, Cl corgi a ...... _. 
C. S. Palml'r, Dakotlt ........ . 
G. R. Peck, lCamms ......... . 
G. B. Pattf\rson, :Florida . . .. . 
\V. 1<'. J>aston, 'l'ennPssce . ... . 
.A. Qnaekenbusl1, Idaho ..... . 
\V. 8. Jtankin, Iowa ........ .. 
E. T. Roe, Illi.nols .... ----~--
G. D. ltcllo, Kt>ntucky, .... .. . 
C. Riclmrds, Ohio ... : ...... _. 
A.M. Rogers, Maryla.nd . ... . 
J. S. RnnnellR, Iowa ....... .. 
W. S. O'B. ltobinson, North 
Carolina ............ . ..... . 
E. Root .................... .. 
J. B. Stickney, Florida .... .. 
G. P. ::-anger, Mnssarlm!'letts . 
R G. Rchlcy, WiAconsin ... . _ 
,f. P. Rlllith, TennrRseo ...... . 
C. H. RmitlJ, Kam;as ........ .. 
Cal'l'ir1l forward ......... . 
JUDICIARY. 
~;}06, 131 24 
787 00 
2, 186 00 
!):13 70 
1, 9 ~9 00 
38!) 80 
55 00 
1, 5(10 00 
2, 800 02 
175 00 
1, 287 60 
1, 875 00 
1,$75 00 
1, o:n 21 
DOO 00 
230 40 
1, ns oo 
100 00 
1, 542 53 
], 402 15 
1, !)(i7 :15 
568 75 
2, 002 40 
4, R41 10 
1. !l28 10 
1, 5!)7 80 
58 33 
:l.fl 20 
!)(j!) 44 
!)OO 00 
6:25 00 
164 00 
000 00 
20 700 00 '7~)0 00 
GOO 00 
1, 377 00 
41 21 
3, 0!)2 50 
1, 417 50 
1, 086 30 
3, 6:!4 80 
501 40 
!)64 00 
()34 00 
2, 081 30 
2, 232 50 
100 00 
198 63 
1, 125 00 
1, 133 52 
2, 054 20 
6, 842 00 
27, 500 00 
1, 730 00 
ll87 40 
1, 875 00 
900 00 
!)05 00 
GOO 48 
1,123 00 
(j!) 00 
520 GO 
1, 40!) !)() 
110 00 
7ii0 00 
1, 125 00 
800 00 
2, 682 00 
DOO 00 
1, 701 70 
!)66 00 
362 9:J 
602 20 
2, 775 00 
86 37 
900 00 
7!'i0 00 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1883-Continued. 
Brought forward . ....... . 
To \V. A. Stone, Penns_ylvania .. 
.r. W. Stone, Michigan ...... . 
K 'I'. Sprague, Utah ....... . 
E. Smitb, Missouri ......... . 
A. Rterling, jr .. Maryland .. . 
D. B. Seat'lc, Minnesota .... .. 
Z. Snow, Utah .............. . 
\V. IT. Smith, .Alabama ...... . 
W. H. Steam A, California .. . 
1V. P. Snyder, South Ca10lina 
E. Speer, Georgia .......... .. 
1'. Teare, California ......... . 
G. N. Tillman, 'l'onnessPe ... . 
0. B. Thomas, WisconRiu ... . 
A. W. Tennv.New York ... . 
J\LI. Townsend, New York .. 
G. M. Thomas, Kentucky ... . 
0. Turner, .Alabama ........ . 
\V. B. Lin::;le,y, Virginia .... . 
A. P. Van Dnzer, California. 
.T. K. Valentine, Pennsyh·ania 
C. S. Varian, Nevada ....... .. 
X. \Vbeelcr, Trnno!'!see .... .. 
G. C. Wilson, New York ... .. 
i::l.L. Woodford, New York ... 
\V.V. S.\Voo1lwanl, NnwYork 
1V. C. Wallace, NewYork .. . 
F. J. \Ving, Ohio ........... .. 
II. IL Wilson, Now York .. .. 
lJ. K. Watson, Ohio ......... . 
C. C. Waters, Arkansas ... .. 
J. \Vingate, South Carolina .. 
H. n. Waro. Mis8issippi. ... .. 
W. R. White, Idaho· ......... . 
,J. F. WatRon, Oreg-on ....... . 
H. II. Wells, District of Co-
lumbia .................... . 
W. Wa1ner, Missouri. ..... .. 
IV. G. Whipple , Arkansas .. . 
J. S. Wise, Viqtinia ........ .. 
J. L. \VebRter. Nebraska .... . 
C. E. '\Voods. Louisiana .... .. 
A. J. Willard, South Carolina 
J. A. Zol>riskie, Arizona ...•. 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1882: 
To J. G. Agar, New ,Terse_v ..... . 
C. Almy, Massaclmsotts .... . 
F. W. Angel, New York .... . 
J. B. Allen, Washington Ter-
ritory .................... .. 
JI. 1'. Brown, Pennsylvania .. . 
S.M. Barnes, New Mexico . .. 
J. E. Boyd, North Carolina .. 
\V. S. Bell, North Carolina ... 
J. A. Baldwin. Illinois ...... .. 
J. St. ~oal, Illiotf'Ois ........ .. 
W. Bagley, North Carolina .. 
C. H. Burns, New Uampshirc 
W. C. Burrill, Michigan .... .. 
J. M. Ballou, Iowa ......... .. 
W. IT. Bliss, Massachusetts .. 
M. C. BroWJJ, \Vyoming .... . 
J. S. Bigby, Georgia ....... . 
W. A. Bullock, Kentucky .. . 
.A. R. Conkling, New York .. 
G. B. Corkbill, District of Co 
lmnbia .................... . 
J.P. Clarke, New York ... .. 
S. B. Clarke, New York ..... . 
C. K. Cobb, 11-fnssachusettR .. 
J . B. Clough, TenneRsce . ... . 
D. Cameron, Pennsylvanin. .. . 
.r. .A. Connully, Illinois .... .. 
n. Charlwick, C01mccticut .. . 
IT .. J. Campbell, Dakota .... .. 
G. B. Caldwell, 1VI'st Virginia 
$248, IGG lG 
2, :!20 08 
1, !)!4 70 
1 1''5 00 
'161 :!o 
1, :itO 00 
2, !l02 00 
7!>0 00 
:J, 341 20 
107 00 
1, 2:Jl 42 
1, 230 00 
2, o:;;, on 
7ii 00 
2, 02fi 00 
1, 475 00 
5, oo:1 40 
2, 017 00 
1, 204 05 
30 00 
1, 720 :JR 
2, 445 00 
120 00 
5, 201 80 
1, 875 00 
4, 573 44 
1, 087 fiO 
1, M2 5:~ 
120 40 
812 !iO 
900 00 
2, 357 60 
1, 500 00 
!)00 00 
3:!5 00 
3, 070 00 
3,422 4fi 
2, 902 40 
2!lO 00 
2, 087 PO 
510 00 
664 80 
820 00 
3, 885 00 
324,840 41 
375 00 
500 00 
625 00 
!i:Jl 40 
fiOO 00 
!)67 20 
3, ;,a2 20 
425 00 
37!i 00 
550 00 
250 00 
llO 40 
!)24 20 
225 00 
1, 315 00 
141 20 
1!)5 00 
2:12 17 
375 00 
1, 431 96 
375 00 
625 00 
i25 00 
300 00 
295 1!l 
1, 108 40 
862 60 
040 00 
219 'iO 
-----
248, 165 16 Carrietl forward ...... . .. . 17,731 58 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1HS3. 
1882-'83. 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1882-Continuo<l. 
Brou~bt forward .. ..... . 
To W. II. II. Clayton, A.rlmnsas . 
J. ChandloL', DistrictofCohun-
bia ...................... . 
.J. M. Cook, \Ytsconsin ...... . 
S. M. Uutchrou, Michigan .. . 
G. E. Chandler, Mississippi.. 
R. Dyer, <leceaso'l. ......... . 
G. M. Duskin, ~labam:t ..... . 
C. G. B Drurumoml, Maine .. 
N. F. Dixon, Rhode IslalHl . .. 
W. B. J?,:~yid;::-~ - ............ . 
J. R. Dunu, Ionno;;see ..... . 
L. W. Day, Ala bam<'- ....... . 
S. A. Dam!'ll, Georgia . .....•. 
F. M. Eastman, Montana ... . 
H. H. Eddy, Colorado ...... . 
.A.. J. Evans, Texas ........ . 
M. C. Elstner, Louisiana .... . 
'\V. P. Fiero, Now York ..... . 
J. W. Finney, Michi~ran .... . 
II. Gilpin, Pennsyln.nia .... . 
J. W. Gurley, Lonisbua .... . 
G. A. Grace, · Arkansas ...... . 
J. C. Greeno, Now York .... . 
N. Goff, jr., West Virginia ... 
E. B. Hill, Now York . ...... . 
A. B. Herrick, Now York .. .. 
J. R. IIallowell, Kansas ..... . 
C. L. llol'lt.ein, Indiana ..... . 
G. E. P. IIoward, New York . 
G. W. Hazelton, Wisconsin .. 
W. W. IIydo, Michigan .... . 
K. IIosldns, Vermont ....... . 
Q. 1!'. James, New York ..... . 
· E. L. Johnson, Colorado .... . 
G. M. Kcasby, New Jerso_y .. 
U. M:. Kollo~g, Iowa ....... . 
A. Q. Keasb.v, New Jersey .. 
W. W. Kor, Pennsylvania .. . 
L. L. Lewis ................. . 
lL M;. Lewis, Wisconsin .... . 
G. M. Lambertson, Nebraska 
W. E . Lovett, California .... . 
M. J. Leaming, Missouri. ... . 
J. B. Leake, Illinois ......... . 
'\V. F. Lunt, Maine .......... . 
A.. II. Leonard, Louisiana .•. 
D. S. Lewis, Virginia ....... . 
J. T. Lane, Iowa . ......... .. 
'\V. W. Murray, Tennessee ... 
C. II. McCc.-or, Indiana ...... 
W. R. Marshall, Routh Car-o-
lina ..... .. .............. .. 
E. S. Meyer, Ol1io ........... . 
'\V. Mc~llistcr, jr., California 
S. W. Melton, South Carolina 
F. \V. Miner, Texas ....... . 
J. S. Nickerson, Pennsylva-
nia .. ......... ... .......... . 
J. C. Patterson, D~ware. ·• . 
G. B. Patterson, Florida .... . 
W. F. Posten, Tennessee ... . 
J. K. Porter, New York .... . 
C. J. Palmer, Dakota ...... .. 
W. S. O'B. Robinson, Nortb 
Carolina ................. . 
G. D. Rolle, Kentucky .. ..... . 
E. T. Roe, Illinois .......... .. 
A.. M. Rogers, Maryland .... . 
C. :Richards, Ohio .......... .. 
W. T. Rankin, Iowa ......... .. 
T. S. llunnells, Iowa ........ . 
G. P. Sanger, Massachusetts . 
E. Smith, Missouri. ........ .. 
J. P. Smith, Tennessee .... .. 
D. B. Searle, Minnesota ..... . 
C. R Smith, Kansas ........ . 
.A.. Sterling, Maryland ...... . 
Z. Snow, Utah .............. . 
\V. A.. Stone, Pennsylvania .. 
Carried forward . ........ . 
JUDICIAllY. 
$17,731 58 
1,120 00 
1, 000 00 
250 00 
965 GO 
229 70 
434 10 
1, 202 30 
500 00 
563 00 
10,000 00 
2!13 41 
250 00 
200 00 
719 80 
118 16 
1, 294 GO 
605 20 
1, 000 00 
500 00 
375 00 
G25 00 
300 00 
625 00 
3, 027 80 
437 50 
1, 000 00 
], 374 60 
1, 393 00 
437 50 
485 00 
571 20 
211 00 
500 00 
438 00 
200 00 
liS 68 
1, 778 00 
1, 6G7 00 
598 10 
380 00 
953 60 
375 00 
250 00 
1, 495 00 
637 00 
2, 500 00 
1, 291 80 
18-! 63 
2, 167 30 
3i5 00 
450 00 
871 13 
98 90 
1, 742 00 
638 80 
354 42 
3!)0 00 
118 00 
361 00 
10,000 00 
230 74 
290 00 
225 00 
250 00 
300 00 
1, 111 50 
216 50 
2, 213 10 
1, 703 24 
250 00 
300 00 
1,153 60 
250 00 
535 00 
208 80 
1, 2!.18 00 
91,250 89 
:Foes of district attorneys Unitecl 
States courts, 188:1-dontinuod 
Brought forwar<l ........ . 
To ,J. \Y. Stone, Michigan ...... . 
E. T. Sprague, Utah ....... .. 
J. B. Stickney, Florida ...... . 
R B. Trrppo, Georgia .... . .. . 
A . W. Tenny, New York .... . 
G. M. 'I.' hom as, Kentucky . .. . 
0. 13. Thomas, \Visconsin .. . 
M. I. Townsend, NcwY01·k .. 
P. Lea.re, California ......... . 
G. Turner, Alabama . ....... . 
J. K. Valentino, Penns:yh'a.-
nia ....•........... ......... 
W. I. Verdier, Sonth Carolina 
A. P. VanDuzer, Califomia .. 
D. S. Walker ............... .. 
II. n .. Willson, New York .. .. 
\V. C. Wallace, New York .. .. 
G. C. \Vilson, Pennsyh'nnia .. 
C. C. Waters, A.rk:tnsas .... . 
F. J. Wine;, Ohio ............ . 
R. L. Woodford, New York .. 
II. H .. Ware, Mississippi .... . 
D. K. '\Vatson, Obio ........ .. 
W. R White, Irlabo ......... . 
J. F. Watson, Ot·egon ...... .. 
\V. V. S. Wooclward, New 
York ...................... . 
L II. \Vaters, Missouri ..... . 
X. Wheeler, Tennessee ..... . 
'\V. Warner, Missouri ..... . 
Fees of district attorneys United 
States con rtf>, 1881: 
To AndrewR & Thornburgh ..... 
G. B. Caldwell, '\V!'stVirginia 
S. A . Darnr ll. Gcorgi:L ...... .. 
D. B. llendcrson, lowa ...... . 
.A. Q. Keasby, NowJersey ... 
S. \V.Mellen, SontltCarolina. 
E. B. Pomeroy, A.rizoua ..... . 
G. R. Peck, Kansas ........ .. 
S. L. \Vootlfonl, New York .. 
J . .E'. Woods ................ .. 
FPes of district a,ttomoys Unitetl 
States courts, 1880: 
To J. B . .Allen, Washington Ter-
ritory ............... ...... . 
,J. ·w.Andrews. _jr .......... .. 
M. C. l3tuch, Michigan ..•••. 
W. II. Rliss, Missouri ...... .. 
J. S. Beach, Connecticut .... . 
S.M. Cntcheon, Michigan ... . 
'\V.ll. 11. Cla,yton, .Arkansas .. 
H. J. Campbell, Dakot::t ..... . 
N. F. Dixon, jr., Rhode Isl-
anll ...................... .. 
A. J. Evans, Texas ........ .. 
B. F. Fifielll, NewYork .. .... . 
II. P. E'arrow, Georgi::t.: .... . 
E. Guthridge, Texas ....... .. 
N. Goif, ,ir., West Virginia .. . 
C. L. IIolRtein, Indiana ..... . 
J. R. Hallowell, Kansas~ -----
.A.. IIee'd, Idaho . .......... . . 
G. M. KettRley, New Jersey .. 
.A. Q. Keasley, Now Jersey .. 
L. Lea, Mississippi ........ .. 
.A. II. Leon:tr,l, Lonisi:ma ... . 
'\V. E. Lovett, California ..... . 
V. S. Lnsk ................. .. 
,J. T. Lane .................. . 
n. J\L Montgomery, Michigan . 
C. B. Pomeroy, Arizona ..... . 
G. R. l'ock, Kansas ........ .. 
0. H:-ty, New HamJlSl:tire ... .. 
Canied fol'warcl .•........ 
$91,250 89 
25 00 
250 00 
G93 DO 
375 00 
495 00 
2, 84G 00 
875 00 
1, 350 40 
1, 220 00 
1, 250 00 
3. 095 00 
5oo o'o 
687 50 
500 00 
375 00 
375 00 
G25 00 
9!)0 00 
375 00 
1, 333 48 
300 00 
300 00 
750 00 
1. 650 00 
500 00 
20L 80 
99 40 
235 00 
113,523 37 
22!) 00 
37 00 
20 00 
75 00 
27(i 45 
~0 00 
100 00 
27G 00 
30 50 
30 00 
1, 093 95 
384 00 
11'0 00 
797 00 
465 00 
150 00 
1, 356 20 
307 84 
30 00 
398 00 
26 00 
1, 011 30 
GO 00 
94 50 
3, 2!J6 10 
5 00 
7G9 00 
100 00 
200 00 
2, 325 00 
20 00 
515 00 
84 20 
3, 525 10 
180 00 
284 00 
15 00 
333 00 
51 00 
17,052 24 
RECEIPTS AND .EXPENDI1'URES, 1883., 
1882-'83. 
Fees of district attorneys United 
States courts, 1880-Continued. 
Brought forward ........ . 
To A. Smith, Idaho ............ . 
J. B. Stickney, Florida ..... . 
G. 13. Sanger, Massachusetts . 
C. IT. Toll, Coloratlo ......... . 
P. Teare, California ..... ... . . 
A. \V. Tenny, New York .•.. 
A. P. Van D:1zer, California . . 
L. H. Waters, Missouri ..... . 
Fees of clerks United States courts, 
1883: 
To A. R. Ayres, Washington Ter-
ritory ...... .......•••.•... . 
I. R. Alden, Montana .•.•.•.. 
IT. E. Andrews, Tennessee .. . 
S. 0. Boyles, Dakota ........ . 
G. R. Bowman, Now Mexico .. 
E. T. Bishop, Colorado ...... . 
E. Bill, Ohio ..•......... ...... 
A. E. Buck, GP.orgia .....•... 
C. T. Barr.v, Virginia ........ . 
R. S. Bentley, Pennsylvania .. 
L. T. Baxter, Tennessee .... . 
C. IT. Bartlett, New Hamp-
shire ...................... . 
A.. Ballard, Kentucky ....... . 
S. Bell, Pennsylvania ....... . 
N.C. Bntlor, Indiana ........ . 
D. Beall, Texas ............. . 
B. L. Benedict, Now York ... . 
W. H. Bradley, D'\inois ...... . 
A. II. Beattie, Montana ..... . 
J. W. Brwwr, Wyoming .... . 
F. W. Clancy_.~ew Mexico .. . 
J. W. Chew: Maryland ...... . 
M. B. Converse, Illinois .....• 
G. A. Clum, Arizona .... 
E. R. Campbell, Tennessee .. . 
S. B. Crail, Kentucky ....... . 
IT .. C. Co'_Vles, North Caro-
hna ....................... . 
J. H. Clarke, Missoul'i ...... . 
S. G. Clark, Arkansas ....... . 
J. W. Dimmick, Alabama ... . 
C. Dart, Texas ..•.•.... - .... . 
A. II. Davis, Maine .•. .•.... . 
L. B. Dillickor, West Vir· 
ginia .••........•.......... . 
E. S. Dundy, NobrasJ..a ..... . 
J. Devonshire, Louisi:ma ... . 
n. I". Davis, Montana ....... . 
B. W. Etheridge, Tennessee .. 
1'.J. Edwards, Nevadtt ...... . 
.r. II. Finks, Texas .......... . 
,J. C. Fonnrll, Ky ........... . 
G. J . .Foster, Dakota ... . .... . 
E. D. Frank, Nebraska ...... . 
13. Gildersleeve, Virginia .... . 
W. J. Grifnn, North Carolina. 
F. W. Goraull, Texas ........ . 
R. L. Goodrich, Arlcansas .. . . 
II. D. GamUle, Pennsylvania. 
11. C. Geisburg, Missouri .... 
W. S. llarsha, MichifSan ..••. 
S. IIoffman, Cali forma ...... . 
W. IT. lla~kett, Now llamp-
Rhire ..................... . . 
M. llopldns, Texas ......... . 
A. R. Humes, Tennessee .... . 
W. C. lloward, Ol1io . ..••.... . 
G. R. llill, Mississippi.. ..... . 
C. B. llinsdoll, Michigan .. .. . 
• T. E. Hai!OO(l, Sonth Cttrolina. 
IT. M. fiinsdoll, Michigan ... . 
C. II. llill, Ma~sn._chnsctts ... . 
G. W. Irvin, Mm\tana ....... . 
J. K .. Joffroy, \Vyoming ..... . 
J. A .. Jones, Illinois ......... . 
Carriotl forward ......... . 
JUDICIARY. 
$17,052 24 
240 00 
150 00 
150 00 
125 00 
232 39 
500 00 
42 10 
1, 113 00 
19, 604 73 
537 38 
209 65 
898 60 
586 90 
897 50 
978 07 
1, 834 58 
10, G68 90 
407 00 
92 00 
2, 954 45 
236 00 
161 80 
2, 358 00 
1, 199 05 
2,134 55 
908 27 
246 71 
446 25 
50 75 
519 05 
1, 955 65 
2, 712 26 
72 40 
495 S8 
1, 081 70 
1, 222 58 
1, 522 55 
58 05 
:::, ~64 60 
1, 304 85 
340 35 
415 90 
1, 279 70 
315 90 
30 45 
012 GO 
359 GO 
844 07 
535 45 
213 55 
1, 27!) 8!) 
2, 472 95 
127 25 
79 20 
2, 760 16 
1, 011 80 
432 15 
911 15 
4, 177 80 
310 07 
067 93 
2, !}0!} 03 
2, 007 72 
1, 493 70 
1, 027 00 
1, 20fi 10 
836 95 
1, 349 25 
184 45 
105 8!i 
780 00 
73,672 25 
Fees of clerks United States courts, 
1883-Continued. 
• 
Brought forward ........ . 
To ,T. Knight, \Vyoming. ----· .. 
E. Kurtz, \Visconsin ........ . 
R. IT. Lamson, Oregon ....... . 
\V.13. Lnrty, Virginia .•..... . 
W. Larkins, North Carolina .. 
E. 0. Locke, Florida ..••.•.... 
H. S. Love, Iowa ........... . 
C. S. Lincoln, l'eunsyh·ania .. 
IT. L. McClung, Tennessee ... 
G. W. Morris, Virgini:1 ....•.. 
S. C. McCanlllcss, Pennsyl-
vania .................. -~-. 
A. W. McCullough, Alabama . 
E. E. Marvin, Connrcticut ... 
J. Y. Moore, West Virginia .. 
T. M. Martin, Texas ........ . 
,J. M. McKee, Mississippi ... . 
J. \V. Meldrum, Wyoming .. . 
H. E. Mason, Minnesota .... . 
E. R. Mason, Iowa .•••••... .. 
J. IT. McKenney, DistriotCo-
lumbia .................... . 
A. McGehee, Massachusetts. 
R. J. Moore, Texas .......... . 
R. G. O'Brien, Washington 
Territory . ..... • ............ . 
S.D. Oliphant, New Jersey .. 
J. R. Popham, Virginia .. __ .. . 
II. J. Peck, Wisconsin ...... . 
M. F. Pleasants. Virginia ... . 
H. Pitman, Rhode Island .... . 
J. R. Puryear, Kent uck_v .... . 
J. \V. Payne, North Carolina . 
W. P. Preble, Maine ........ . 
A. T •• llichardson, Idaho ... . . 
~- J. Ri~ks, Oh_io :·:········· ]. W. Rtves, V1rgtma .••..... 
G. C. Rivrs, Texas .......... . 
W. J. Riddick, North Caro· 
lina ... ................... . 
L. Rowe, NowYork ......... . 
W. C. Robards, Texas .... . .. . 
J_ E. Reed, North Carolina .. 
W. Robbins, New York ..... . 
W. M. Reed, Texas .... . .... . 
J. Sravey, Washington Terri-
tory ....................... . 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina ........ .... .....••..... 
L. S. B. Sawyer, Califoruia .. 
1 ... S\'hmidt, Missouri ....... . 
.K IT. Smith, Now Mexico ... . 
F. A. Shaw, Arizona ........ . 
B. B. Srnally, Vermont ...... . 
1~. M. Stewart, Wisconsin ... . 
W. A. Spencer, Minnesota . . 
E. T. Sprague, Utah ......... . 
II. Squier, Idaho ............ . 
S. R. Smith, Delaware ....... . 
\V. E. Singleton, Texas ...... . 
J. G. Stetson, Massachusetts. 
ll. S. Skaats, Alabama ...... . 
W. II. Shaw, North Carolma. 
G. E. Tinker, North Carolina. 
A. S. Thomas, Kansas . ..... . 
W. B. Thews, Idaho ........ . 
W. W. Trimble, Alabama ... . 
A. J. VanDuzer, Iowa ...... . 
1<'. J. Washabaugh, Dakota .. 
,J. W. \Vheaton, Louisiana .. . 
B.S. W.illiams, Dakota ...... . 
J. R. Wilkins, Utah ... . ..... . 
S. \Vhrrler, Arkansas ....... . 
I ... S. \Villiams, Arizona ..... . 
J. C. Wilson, Kansas ...... . 
\V. \Vilkerson, Arhmna ..... . 
,V. I'. Ward, Georgia ....... ~ 
r. Walter, Florida ...... .... . 
F. A. WooHJ(\y, Louisiana . .. . 
71 
$73,672 2f> 
295 10 
1, 109 80 
4, 333 00 
268 50 
114 30 
536 88 
1, 909 2G 
1, 574 35 
231 27 
837 GO 
1, 310 00 
3, 332 24 
486 91 
1, 2i3 77 
504 92 
44L OS 
3i5 10 
291 95 
154 80 
5,124 65 
576 25 
629 08 
303 15 
5GO 81 
G3 15 
44 35 
1, 676 45 
540 i!O 
137 50 
993 47 
354 64 
302 00 
l, 149 11 
1, 414 38 
868 03 
1, 250 55 
871 65 
1, 439 25 
928 84 
1,137 G3 
246 42 
1, 351 70 
3, 286 }5 
3, 818 60 
1, 955 138 
67G 35 
41G 20 
148 8!i 
342 so 
O!i2 95 
100 00 
177 90 
934 05 
659 97 
1, &72 72 
130 •5 
155 15 
255 79 
179 ()5 
152 00 
1, 155 55 
800 40 
li!JO 10 
714 i;) 
154- 10 
!i!i4 3:i 
G, 5:1!J G5 
(i!)2 80 
907 !).) 
](j!} 00 
1,370 27 
787 85 
505 10 
145, 139 lG 
72 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. JUDICIARY. 
Fees of clerks United States courts, 
1882: 
To A. R. Ayres, Washington 
Tenitory ................ .. 
n. E. Andrews, TrnnOSI:leO.--
S. A. Boyle, Dakota .... __ .. . 
D . Beall, Texas .............. . 
S. Bell, Pennsylvania ........ . 
U. II. Bartlett, Now ll;tmp-
shire ....................... . 
A. Ballard, Krnt ncl':V __ .. ___ . 
\V'. II. Brig;llt, NPw York .... _ 
E. Bill, Ohio .. - ----.-- ...... . 
,T. \V, Bremer, W:yomin~ Tt·r-
xitory ....... ______ .. ______ . 
n. J,. Benedict, Now York. ... 
\V. S. Belville, N<'w Jer;;cy .. 
K F . Bishop, Colorado ..... . 
C. 1'. lhrry, Virgil1in. . ...... .. 
A.. E. Buck, Georgia ........ . 
N. C. Butler, Indiotna ...... __ 
(}. H.. Bowman, NowM•~xico .. 
W. II. Br~l(lley. llliuois .... 
B. ~ . lkn1lcy, Pennsylvania .. 
J. W. Ul1cw,Marylaud ..... .. 
S. n. Cmil, Kentucky ....... . 
l\f. B. Converse, lllinois .... .. 
,J. lT. Clark, M.is~;ouri. ....... . 
F. \V. Ulaney, New Mexico .. 
G. A . Cl11m, Arizona.. __ .. _. __ 
H. C. Cowles, North Carolina. 
S . .r. Clarke, Arizona ___ . __ . 
L. B. Dilliekl'r, Wnst Virginia. 
,f. \V. Dimmiek,Alahamn. .. _. 
A. ,J. Davidson, Michigan. __ _ 
A. II. Davis, Maine ......... . 
J. M. Deuel, New York ...... . 
.r. DtwonRhire, Louishma.. _. _. 
C. Dart, Texns ....... _ ....... 
B. W. Etheridge, Tennessee . . 
'!'. J. Etlwarcls, Kovada. -----· 
'J'. B. Forcl, Kentucky ....... . 
R 1 >.Frank, N ehraska. __ ... _ 
,T. II. I•'in ks, Texas .....•...... 
It. L. Goodrich, Arlmnsas ___ . 
II. D . Gamble, Penmo;vlvania. 
II . C. Gieslmrp:, MiRsotui. .• _. 
B. GiltlerRlPHe, Virginia .... . 
\Y. S. llarsha, Michigan ... __ _ 
:-;_ Uotrman, Califomia ..... __ _ 
G. R llill, Mississippi. _ ... __ _ 
J. E. Hagood, South Carolina 
W. li. Hackett, New Ram]l· 
shire . . .... -- - -- · ·- - --· .... . 
C. 13. Rinsdell, Michigan .... . 
C. I( IIHl, Massachusetts ... . 
W. C.lloward, Ohio ......... . 
111:. liop kins, Texas -. __ ..... .. 
H . M . Hjnsdcll, Michigan ..•. 
A. R. Humes, Tennessee ..... . 
11. J. Houston, Texas ....... _. 
G. \V. Irvin, Montana_._. ___ . 
J. A. Jones, illinois .... ___ ... _ 
J.lt.Jofl'rey, Wyoming; .... .. 
K Kurtz, Wisconsin ........ . 
T. Knil!ht, Wsoming. . .. . 
\V. Lal'ldns, North Carolina .. 
E. 0. Locke, l<'lorida ....... __ . 
1:. IT. Lamson, Oregon . . .. . .. . 
.ti. K. Love, Iowa ........... .. 
C. R. Lincoln, Pennsylvania __ 
W.B.Lmty, Virgh1ia . .. ----
A. Mandell, Michigan . __ . __ .. 
S. ,T. :Moore, Texas .......... . 
$2!18 5(; 
1, 1:!4 fi5 
(\(jt; 5!i 
7:i0 75 
:t~5 ()() 
2 10 00 
2!>0 15 
403 2!i 
770 !JO 
41 ;;o 
1, 127 4~ 
746 "0 
4:!5 7o 
175 00 
518 30 
1, Hi2 78 
2:36 25 
1, 2R2 55 
20 00 
6l4 55 
1, 15~1 !)5 
842 72 
1, 288 40 
2:n o:> 
240 10 
1, OOfi 64-
32 80 
376 00 
1, 474 75 
1, :i18 00 
281 35 
(;4!) 00 
760 00 
1[) 40 
1, 3!18 3:> 
26 00 
ltJO 80 
!>60 34 
6!>9 45 
1,121 n 
710 00 
2Rfl 32 
!)~:! 40 
100 00 
1, 218 80 
603 04 
2, 120 55 
]2:1 70 
872 20 
1, 23:J 15 
!)!)3 74 
3!J4- 20 
71i6 02 
7()1 ii9 
144 GO 
85 00 
770 00 
11i9 4(; 
2!J!J 35 
104 40 
176 26 
213 46 
1, G04 60 
2, 203 75 
69R 15 
12:! 15 
2:j7 10 
4 :) 5 94 
H. C. MeCandleHs, l'ennsyh·a-
nia.. .. .... .. ............... 5!>2 o:; 
G. W. Morris, Virginia .. __ ... 402 !lO 
,J. Y. Moore, West. Virgi11ia. _ 1, ~78 ~6 
'1'. Munley, :Montana ........ _ 6~7 Hi 
IT. K·Maun, Minnesota ...... _ 4H.'i ;-~:; 
B. H.. Mason. Iowa .. .. ___ .... _ HR ~!i 
J~. K Marviu, Comwc·tkut. . . . ilO!l (;5 
A.W.JI.IcCullonglt, Alaharna .. __ !!_7 !i!i 
Carried forward ......... . 47, 'i:JG 13 
Foes of clo~·kH United States courts, 
188~Continned. 
nrougbt fonvan1 .... - . - .. 
To H. L. McClrtnl!, Tennessee .. . 
'1'. P. ?viartiu, Texas ...... -- - · 
A.1\[cGl'llCe, Mississippi .... 
J. ~f. M <'Kef', "N11RHissippi .•.. 
,J. W. :Mddr·um. ·wyoming .. .. 
L. D. Oliplwnt. New Jonley .. . 
lL G. O'lirien, Wa ~hin gtou 
'l'!·n~itory ... :..~ .. :.: ...... .. 
,J. h. I opham, v 1rguua .... .. 
II. ,J. J'l'ck, \Vi~cm1sin .....• _. 
M. I<'. P](•asant~<, Virginia .... . 
II. Pit man, Rhnllo 1 slanll .... . 
,f. W. Pa.vn<', North Carolina .. 
J. H. Pnr_voar, Kentucky .... . 
\V. P. Prnbl<', Maine ......... . 
~f. M. Pri<:t•, 1\l issonri .... . _ .. 
W. l\1. nrcfl, Texas -·····---· 
F. \V. Ith·r i-1, Virgiuia. ....... . 
.T. R Hectl, N ort b Carolina .. . 
A. J. Rich, Ohio ............ .. 
\V. C. Holl:trds, Texas ...... .. 
\V. Rohhins, NHW York .... .. 
N.J. RNl<lick, North Carolina 
G. C. l!i\·es, Texas .. __ ....... . 
E. T. Sprague, Utah ....... .. 
II. S. Hka:ttH, A l<thnma ....... . 
H. M. Seabrook, South Caro-
lina ......... -............ --
R. R ::lmith, Dolawam ...... . 
F. M. Stewart, \Viscon~in . _ .. 
B. B. Smalley, Vermont ___ . __ 
J. Seavey, \Vashiugtou Ter-
ri t.ory .. .. .. .. .. .......... . 
L. Schmidt, Missouri ......•.. 
II. Squier, Idaho ........... __ 
I,. S. R. Sawyer, Uulifornia ... . 
R If . .'mith, Nt1W MPxico ... . 
\V. A. Hpeuccr, Minnesota ..•. 
F. A. Shaw, Arizona ...... ----
,1. G. Rtctson, MasRachn ettR. 
N. \V. 'l'rimlllo, ALtbama ..... 
G. E. Tink<•r, North Carolina 
\V. B. 'rhOWR, Iclaho ....... . .. 
A. H. Thomas, Kau~as ........ • 
,J. R Wil!dw-1, lTbth ........ .. 
K \VlH•P]('r, Arlmnsas --------
P. \Valier, Florida ......... .. 
.J. C. \Vill'\on, Kansas ...... .. 
\V. \V. \Vhn.rtou, I<'lorirla. _ .. . 
1<'. ,J. \Vnshah:tngh, lJakota .. 
,J. \V. \Vheaton, I,ouh;iana . __ 
H H. \Villi:tmR, Dakota .... .. 
\V. V. \V:ml, Heor:ria. ....... . 
Fecil of clcrl<s Unitetl States courts, 
1881: 
To ,f. \V'. llrrrnor, \Vyomin{! ...•. 
C. IT. llM(,lett, Now lla.mp-
shiro ............ _ ....... .. 
TT. BnMwick, K!'ntud·y .... .. 
\V. A. Bright., Now York ... . 
.T. \V. lJimmi<-k, Alabama ... . 
D .• r. I Javi<lson. Mir.llig:u• .. __ 
,T. J)ovon!=!him, Loni1-1iaua ... . 
T. ,T. I•;•l w:q·cl~<, N{'nuta ...... . 
B. D. Frank, Nl'l>r-a>~ka ...... . 
.r. H. Finln;, ']'{'xa>~ ...... . . 
'I' .• T. l<'iHIH'r, \Vyoming . ..... . 
R n il<lr·rsi<CV(', Virgiui:• - ---
A. ,J. JToustotJ, 'l'cx:u;. ..... .. 
\V. ('. Howanl, Ohio ........ _ 
A. n. Hmul's, T<·nncHficn .... . 
l\T. Hopkin>~, Tex:ts ..... .. . .. 
TI. K. LOY<', Iowa------------
(; . \\". l\J oni>~, Virginia .... __ 
,\. l\1 C(i<'lJI'n, l\JiSRiHSippi .... . 
A. M:lllclcll. 1\lichir.;:m ...... __ 
E. H. Ma>~<m, Iowa .......... .. 
Cnrrio1l f'nrwanl ...... __ .. 
$17,730 13 
131 27 
107 so 
271 00 
15!) 00 
RO 70 
550 00 
17-1 4(; 
:i:ll 70 
85 00 
!lil2 ()5 
300 ?,,) 
6oJ 8t 
1!>5 70 
:!78 41i 
7:)!) 00 
1~4 !j(j 
HH 7:l 
I, 410 1f> 
4:18 !15 
li66 00 
1, ·l30 80 
:l!Jl 2o 
1:l5 5:• 
71i ou 
87 20 
413 80 
465 60 
li'-'5 8~ 
:!06 40 
3!13 0~ 
484 06 
14 74 
737 40 
7 20 
813 30 
!)5 00 
1, 241 fi5 
,177 21i 
190 20 
2Jl 40 
241 4fi 
:JGs 40 
804 5!i 
()43 00 
8!16 05 
1,022 75 
127 00 
2:!9 !)5 
35 00 
11 25 
68, G44 09 
5 30 
140 00 
546 25 
31!i f.(i 
!)() 30 
880 20 
~l;')J !)0 
1, •J!J3 RO 
85 90 
4!).; 20 
2G liO 
1, 47:.! o,; 
122 05 
1, G23 57 
21G 15 
10 20 
2, 72H 00 
46!> ~·o 
3-}1) ;,!) 
:m 10 
]fl7 :.!0 
12, 42!) 71 
• 
HECEIPTS AND EXPENDI'I'URES, 1883. 
1882-'83. 
Fees of clerks United States courts, 
1881-Conthmed. 
Bronght forward .......•. 
To T. Mntney, Montana. ........ . 
H. J. Peck, WisconRin ...... . 
N.J. Recl!Lick,North Camlina. 
W. Robbins, New York ..... . 
F. W. Rives, Virgh1ia ...... . 
W. A. Spencer, ·Minnesota .. . 
.r. G. Stt~tson, Massarlmsetts . 
E. M. Seabrook, South Caro 
Una ..•••.•....•...•...••... 
F. A.. Rhaw, Arizona ........ . 
B. S. Willi:mm, Dakota .... .. 
G. E. 'IVcntworth, l!'lorilla ... 
W. Wilkerson, Ari7:ona. ..... . 
J. C. Wilson, Kansas ........ . 
Fees of clerks United Stat<'s courts, 
1880: 
To A. :P.,. Ayres, Wa~hington Ter· 
ritory ..................... . 
N. C. Butler, Indiana ...... .. 
W.II.Bright,NcwYork .... . 
II. Bostwick, KPntnd:y ....• 
C. II. Bartlett, New Hamp· 
shiro ...................... . 
J. W. Chew. Maryland ..... .. 
H. C. Cowl<•s, North Ca.rolina 
A.. H. Davis, Maino ......... . 
D. J. Davidson, Michi~an .. . 
J. W. Dimmick, Alabama ... . 
C. Dart, Texas· ............. . 
.J. Devonshire, Louisiana .... . 
B. \V. Ethm·idgc, Tennessee .. 
T. J. Edwanls, Nevada .... .. 
T. J. Fisher, WyomirJg .... .. 
A. ,J. l!'anll<:, Dakota ......... . 
n. GiMerslf'eV<', Virginia ... . 
C. H. Hill, Massacluu-wtts .. . 
A. R. llnmes, Tennessee .... . 
M. llopkin·s, Texas .•......... 
S. J. Moore, 'l'exas .......... . 
G. W. Morris, Virginin. .... .. 
E. R. Mason, Iowa ...... .... . 
E. E. Marvin, Connecticut . . . 
A. McGehee, Mississippi .... . 
J. McGhee, Texas .......... .. 
D. W. Middleton, snpr<'mo 
court District of Columbia 
M. M. PL'ice, Missouri ....... . 
W. P. P1eble,Maine ......... . 
W. M. Reed. Texas ........ .. 
G. C. Rives, Texas ......... .. 
\V. Robbins, Now York .... .. 
N.J. Reddick, North Carolina 
J. E. Reo<l, North Carolina .. 
II. Squier. Idaho .......... .. 
S. R Smith, Delawm·e ...... . 
,T. G. Stetson, Mississippi. .. . . 
'W. B. Thews, Idaho .....•... 
B. S. \Villimns, Dakota. ..... .. 
\V. P. \Yard, Georgia ....... . 
Fees of commiRRioncrs United States 
courts, 1 Bfl:l : 
To I<'. !-'L .Allison, Krntncky ... .. 
T. S. Atldu~, Virgiui:1 ....... . 
C. L. Adams, Now York ... .. 
\V. AnsmHH, 'rennessce ...•... 
,J. J. All<'n, Arkansas ....... 
J. C: A.nderi'\on, North Caro-
lina. ...... ................. . 
E. A. A.nRtin, Kand:lS ...... . 
G. AudcrRnn, NC'lm1ska .... .. 
n. E. Anclmws, TcnneRRee .. . 
A. R. .A.)TeR, Wfl.shington 
Territory ................ .. 
S. Bt>ll, l'eunsyh·ania. ....... . 
Carried forw::tr<l ......... . 
JUDICIAllY. 
$12,429 71 
589 43 
85 00 
596 20 
1, 948 30 
5 44 
417 85 
647 93 
155 15 
115 00 
55 00 
84 40 
15 40 
43 85 
17,188 (i(i 
15 00 
1, 251 95 
129 75 
594 04 
15 00 
9!1 60 
198 55 
193 90 
680 00 
9 35 
35 74 
698 35 
l, 191 63 
1, fi48 60 
21 25 
52 26 
847 96 
1, 257 95 
62 30 
92 45 
804 22 
31 85 
275 15 
24 45 
282 30 
59 57 
5fi8 44 
6!)6 70 
5 00 
291 !).) 
90 60 
745 56 
315 53 
2, 518 85 
30 20 
283 05 
1,113 41 
36 09 
5 00 
47 70 
17,211 27 
25 10 
70 40 
713 30 
117 90 
5, 672 75 
75 85 
18 !)5 
95 15 
38 50 
7 JO 
533 20 
7, 368 20 
Pees of commissioners United States 
courts, 1883-Continued. 
Brought f->rward ..•...... 
To A. \V. Brazee, Colorado ...... 
R. I3arlJm·, Alabama. .....•.... 
\V. ,V, Bro·wn, Geor~ia .... .. 
G. M. Bond, Maryla•cL .... .. 
T. IT. Butler, Tennessee .... . 
L. •.r. Baxter, Tennessee ..... . 
}{. M. Barton, jr., Tennessee . 
1<'. Blood.good, Wisconsin ... . 
.J. Bri?.zolara, Arkansas .... .. 
C. P. llarrett, Routh Carolina 
W. L. Bryan, North Carolina 
J. W. l3eck, Georgia. ....... .. 
A. llaker, Indi:tmt .......... . . 
,J. II. Bone, Ahthama ........ . 
F. Banctt, \Vest Virginia .. . 
W. M. Bennett, Virginia .... . 
G. n. !.kooks, Michigan ..... . 
1{. T. Byrne, To ·as ........ .. 
C. Brown, Tennessee ....... .. 
C.II. Bartlett, New llampshire 
J. S. Bradford, lllinois ..... .. 
R. E. Boyd, Georgia. ........ .. 
L. W. Billingsly, Nevada. .. .. 
0. G. Burch, Missomi. ...... . 
~-,Ballard, Ke~tn_c~y ....... . 
C. :r. Barry, V1rgm1a ...... .. 
J. '1'. Barbee, Kentucky .... .. 
J. W. Branham, Georgia .... . 
\V. H. Bright, New York .. .. 
J. 0. Booorth, Or<'gon ....... . 
C. nriotz, North Carolina .. .. . 
J. Bentley, 1~exa.s .......... .. 
N. M. Bnrfonl, Texas ..•..... 
A. E. Buck, Georgia ....... .. 
J. E. Badp:er, hlaiue ......... . 
R. H. Buck, Colorado ...... .. 
J. G. Brittain, Georgia ...... . 
B.S. Benedict, New York ... . 
\Y. Bowling, Kentucky .... .. 
It. Vv. Bailey, Indiana ...... . 
R. G. Blair, Missouri ........ . 
C. W. Besaneon, Louisiana. .. 
J. J. Buck, Kansas ......... . 
J. H. Bonsall, Kansas ....... . 
J. Bunill, Colorado ......... . 
V. B. Br·awley, Wisconsin ... . 
C. L. Botsford, Kansas ...... . 
E. F. Best, Georgia ......... . 
vV. L. Burnap ............. .. 
E. Caypless, Now Mexico .. .. 
G. V. Case, Virginia ........ .. 
Z. L. Cotton, Arkansas ...... . 
:Uf. R. Cullen, Missouri ..... .. 
A. Corse. Missouri .......... . 
C. E. Call,Michigan ........ .. 
.J. :N. Cordo7.a, Minnesota ... . 
R. N. 0. Clough, Kansas .• ...• 
G. \V. Campbell, Tennessee .. 
B. M. Can trill, Tennessee ... . 
J. L. Conley, Georgia ....... . 
C. Cay croft, Missouri ......•. 
,J. E. Cobuy, Nebraska ...... . 
A. Collins, Georgia .......... . 
II. S. Campbell, Georgia .... . 
D. Cogdell, North Ca1·olina .. 
II. C. Conrad, Delaware ..... . 
E. I!'. Colyar, Tennessee .... .. 
R ·w. Clarke, Vermont .... .. 
H. B. Crail, Kentucky ....... . 
'£.D. Crow. Ohio ............ . 
U. C. Cowles. North Carolina. 
H. S. Carroll, Georgia ..... .. 
\'V. E. Chambers, Iowa ..... . 
L. Congldon, Dakota ..... _ .. 
S.C. Colburn, Pe1msylmnia. 
S. J. Clark, Arkansas ....... . 
1'. II. Conner, Texas ........ . 
,V. II. Cooke, Montana .... .. 
E. Carlwalader, Califorma .. .. 
·.H. G. Cook, Kansas .. .. .. .. 
Carrif'd forward ......•... 
73 
$7,368 20 
96 50 
2'~Jg 5i 
910 25 
105 (if> 
Ul9 :!!i 
4~5 (i;) 
!)]8 :lO 
J, 243 50 
1, 5:!6 25 
141 85 
755 70 
15 ilO 
1, 084 40 
8 ()\) 
41 !ll 
3:30 7!i 
35 2f• 
14 20 
ll4 7i'i 
587 85 
338 40 
431 20 
61 85 
5 00 
:lt 70 
178 20 
272 85 
129 45 
30 80 
48 05 
105 85 
]20 80 
11'7 7:) 
164 45 
!10 00 
2f>0 25 
154 75 
6:i !10 
15 35 
14 60 
14 70 
16 30 
7L 12 
17 10 
8 25 
8 85 
51. 90 
16 90 
176 05 
8 10 
232 35 
253 15 
4!l 25 
77 20 
687 Hi 
1!)3 75 
185 10 
152 ilO 
1, lil9 45 
13 60 
24 50 
fl33 80 
72 35 
44 40 
78 25 
12 00 
]6 (iii 
2!)4 9il 
16 50 
lfi 90 
268 30 
9 55 
8!) 9!i 
12 10 
32 70 
22 3!> 
41- 5fi 
13 00 
25 30 
27,264 58 
74 RECEIPTS AND EXPENDITlJR~S, 1883. 
1882-'83. JUDICIARY. 
Fees of commissioners United States 
• 
courts, 1883-Continuod. 
Brought forwar(l ••...... 
To E. C. Cole, Kansas .......... . 
F. IT. Clarke, Kansas 
C. ll. Coatney, Tennessee ... . 
J. Campbell, tlrizona ....... . 
IT. L. Crane, !!'lorida ....... . 
J. L. Davidson, NewYork .. . 
P.R. Deadey, Oregon ....•... 
P. Davis, Kansas ........... . 
G. W. Davidson, Tennessee .. 
F. C. Dell, 'l'exas .....• •.••..• 
J. M. Deuel, New York .••••. 
C. Dart, Texas .....•......... 
J. I. Davenport, New York .. 
D. DuBois, West Virginia .. . 
A. G. Day, Michigan ........ . 
J. W. Dimmick, .Alab~tma .... . 
L. H. DeMontalben, Georgia. 
J. IT. Downing, Kansas ..... . 
vV. W. Douglass, Rhode Is-
land ........•.............. 
R . .A.. Donnelly, Tennessee .. . 
S. C. Dunlop, Florida ....... . 
D. D. Davies, North Carolina. 
C. M. Dennison, New York .. 
S. C. Davidson, W asl.Jington 
Territory .................. . 
N. W. Evans, Ohio ........ . . 
J. Ennemoser, Louisiana . . •. 
E. G. Evans, Missouri. ..... . 
ll. W. Etbel'idge, Tennessee . 
~l'. L. Edelin, Kentucky ..... . 
W. C. Emmert, Tennessee .. . 
G. T. Egl.Joru, Kentucky ..... . 
M. Erwm, Georgia .......... . 
.A.. \V. Engle, Washington Ter-
ritory ..................... . 
H. D. Fitzgerald, New York. 
l:;. Foote, Now York 
\Y. Frothingham, New York. 
S. Fyl'o . .Arkansas ........... . 
J. S. Fowler, Virginia ...... .. 
E. D. Frank, Nebraska ..... .. 
J. C. Fumcll, Kentucky ..... . 
C. B. Faris, Kentucky ...... . 
M. ]'lanagen, TPxaR ......... . 
\Y. G. Forbes, Virginia .... .. 
II. fi'itcll, .A.kansas ......... . 
H. S. ]'rcind, Kentucky ..... . 
L. S. Geisinger, l'ennsylvania. 
• T. S. Gantz, Dakota ......... . 
W. ,J. Gilbert, Michigan .... .. 
W. E. Guerin, Ollio ......... .. 
A. D. Grimwood, California .. 
W. W. Gilbert, New York .. .. 
I~. II. Gage, Michigan ....... . 
l•'. Gallagher, Virginia ......•. 
E. F. Garnsey, Iowa ......... . 
.1!'. \V. Giraud, Texas ........ . 
F. \Y. Gregg, .Arizona ....... . 
B. Gildersleeve, Virginia ... . 
C. Gilpin, Pennsylvania .... .. 
J. Graves, Michigan ........ . 
n. L. Goodrich, Arkansas ... . 
C. Gibbons, Pennsylvani::t ... . 
H. D. Grant, Kansas ...... .. 
B. Gardner, .Alabamn. ....... . 
.A. B. Getty, New York ..... . 
F. W. Grant, Ponnsylvnnia .. 
G. N. Gutbl'ie, Tcnnel;see ... . 
J. \V. Green, Tennessee .... .. 
\V. K. Gould, Minnesota .... . 
I,. Greenr, New York ....... . 
.A.M. Gudger, ~ortlJ C:uolinn.. 
J. C. Greene, Now-York ..... . 
E. L. Grel,!ory, TennessC'o ... . 
\V. J. Gaudin, Tt•nnessco ... . 
\V. J. Gayer, Sonth Carolina . 
C. B. IIiusdell, Michigan ..... 
J. IT. Hn.ywn.rd, South Caro-
$27,264 58 
26 40 
1G 85 
104 75 
il3 20 
30 70 
320 !)7 
734 70 
22 15 
112 !)5 
14G 20 
448 45 
1 25 
1, 768 35 
15G 20 
8 20 
50 10 
33 60 
104 10 
63 30 
100 85 
503 95 
226 25 
113 50 
!) 45 
27 40 
7 15 
100 20 
2t 50 
46 45 
144 85 
444 10 
232 !).) 
23 40 
469 35 
10 00 
53 1 15 
59 75 
56 75 
23il 45 
10 65 
97 55 
28 05 
10 80 
12 95 
339 55 
24 70 
4fi 95 
12 ]0 
191 !)II 
190 35 
1, 989 65 
14 !)0 
2Hi 40 
82 45 
9 GO 
117 00 
580 85 
1, 451 85 
203 80 
327 55 
254 15 
39 00 
10 30 
2G5 40 
2G 35 
78 75 
44 60 
202 30 
13 95 
25 10 
!J8 10 
6 30 
10 60 
145 50 
109 !J5 
lina ......................... __ ~0 251 
Canied forwr:ul . . . . . . . . . 42, 4!34 65 
Fees of tiommissioners 11 uited States 
courts, 1883-Continued. 
Brought forward ........ . 
To ll. L. Un.llol t, M::.ssaclms<'tts 
J. G. llawthorne, South Caro-
lina ........................ . 
M. E. llntchinson, South Cn.ro-
Iina ........................ . 
\V. 0. llani8, Kentucky . 
J.D. lluslmnds, New York .. 
E. E. llaskins, Michigan ..... . 
J. S. llarbour, Vhginia ...... . 
D. IT. llaynes, Tennessee .... . 
.A.. Hall, Ohio ................ . 
0. B. llollis, Missouri. ....... . 
S.lioffman, California ....... . 
F. llompstead, .Arkansas .... . 
P . .A.. llayl!-o· Illinois ........ . 
E. B. llarnson, .Arkansas ... . 
II . .A. llarmon, Vermont .... . 
E. lligbee, Missouri. ....... . 
C. S.llall, New York ........ . 
.A.lloes, New York ........ .. 
II. Ilansom, Tennessee ...... . 
.A. Hazeltine, New York .... . 
G. W. Henderson, Tennnssce . 
E. M. llunt, Louisiana ....... . 
.A. llobbs, Iowa ............. . 
S. P.llalo. Temw.qsee ........ . 
G. IIahn, Pennsylvania ..... . 
W. llern<lon, Kentucky .... . 
J. C. :Iarpor, Ohio ........... . 
N. Tiollaml, California ..... .. 
S.lienry, North Carolina ... . 
\V. II.llunter, .A.lal.Jama ..... . 
.A. \V. llofl'man, Geoq:ria .... .. 
G. W.IIowes, Kentucky .... . 
C.]'. Ilill, Pennsylvania ..... . 
J. G. Ilarrison, Indiana ...... . 
J. 1'. llolntrt, Pcnns_>ylvania .. 
J. B. llarpm·, Indiana ....... . 
MeL. Jones, Missouri ....... . 
M.S. Johnson, \Vest Virginia 
J. E. Johnston, Tennessee ... . 
vV. II. Johnson, Texas ....... . 
IT. L. J eft'ers, .Alabn.ma ...... . 
J.D. Jordan, Iowa ........... ~ 
.J. IT. Koller, Kn.nsas ......... . 
R. Kennedy, Tennessee ..... . 
:M:. Ke:r. Iowa ............... . 
C . .A. ICorbley, Wisconsin ... . 
,J. F. Knox, Texas ........... . 
.!<'.B. Kirkpatrick, Tennessee . 
0. S. Kennedy, Texas .... . .. . 
E. Q. Yoasby, Now Jersey .. 
M. Kirkpatrick, Penm;ylva-
lli:t ..... ·----· ........... .. 
L. E. Knn.ppen, l'lliclligan ... . 
E. II. King, North Carolina .. 
E. Kurtz, Wisconsin ........ . 
vV. E. Latlly, Kansas ....... . 
J. 0. Ladd, South Carolinn. .. 
W. G. Lane, Louisiana .••.•. 
J. P. Ludlow, Wasl.Jington 
Territory ................ .. 
S. \V. Leland, Georgia ...... .. 
M . .A.. Lewis, Tennessee ..... . 
S. Levy, Geor~ia ........... .. 
E. 0. Locke, !<'lorida .•...... 
J. M. Landon, Now York .... 
R U. Lamson, Oregon ..•.... 
ll. T. Lee, Californin. ....... .. 
E. J. Leach, Iowa ........... . 
n. B. Lindsey, TcnncSROO --. 
J. J. Lawson, Maryland ..... . 
J. Lindell, Ohio ............. · . 
J. S. Levering, MisRotui ..•.. 
S. IT. Lyman, New York ..... 
L. M. Lo(\wrnl1erg, Mississip-
pi ...................... .. 
J. ,V. Lancast r, North Caro-
linn. ................... .. 
W. J3. Lurty, Virginia ...... . 
Canicd forward ......... . 
$42, 4!J4 65 
2, 856 75 
2, OG6 70 
601 95 
37 75 
567 05 
G 00 
376 20 
12 30 
207 2!) 
63 G5 
129 85 
2~0 30 
R70 00 
264 75 
16 !J5 
24 10 
27 30 
128 !JO 
470 55 
21!J 65 
31 ()5 
157 6:i 
913 30 
63 05 
80 20 
31 80 
30!) 35 
353 00 
13 ~5 
233 20 
58 95 
91 25 
8L 50 
15 35 
14 25 
38 GO 
GOl 50 
20 10 
102 20 
74 30 
711 45 
84 10 
13 65 
87 30 
176 90 
13 75 
173 75 
:~6 20 
Gl 10 
159 85 
31 70 
38 65 
51 so 
20 85 
2G 50 
820 30 
1, 089 05 
18 05 
71 24 
115 95 
31 10 
15 15 
1, 8L7 G5 
214 60 
1, 03G 50 
489 55 
84 85 
G 10 
30 20 
8 15 
45 00 
1G Hi 
7G 35 
13 !JO 
G2, G34 08 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, 1883. 
1882-'83. 
Fees of commissioners United States 
courts, 1883-Continued. 
Brought forwat cl. ••...... 
To F. D. Mead, Michigan ...... . 
J. W. Morgau, Now Jersey .. 
C. S. Moreness, Now York .. . 
S. C. McUamlloss, Pennsylva-
nia ...... ····-·--····-···---0. McClendon, Georgia ...... . 
\V. J. Mixon, South Carolina . 
J . .A.. Murray, Now Yol'lc ... . 
J. R. Musick, Missouri ..... . 
J. J\L McCormick, Texas ... . 
E. ll. McQuigg, North Caro-
lina ....................... . 
P. L. Melton, Sonth Carolina . 
.A.. ·w. McCullogh, Alabama .. 
T. P.Martin, Texas ......... . 
F. W. Munston, Indiana .... . 
.A.. D. McPherson, Montana .. 
C. C. Murdock, Ohio ....... .. 
G. W. Morris, Virginia .. ... .. . 
II. C. McWlwrter, West Vir-
ginia ......•.... . ......... .. 
J. W. Mullen, North Carolina . 
J. W. McCreery, West Vir-
ginia .......... . ........... . 
W.Mast, Nebraslm ........ .. 
E. E. Marvin, Connecticut . . . 
M. McDonagl1, Now York ... . 
J. K. McDowPll, Texas ...... . 
J. W. McNeal, Kansas ...... . 
\V. Muirhead,New,Tersoy ... . 
\V. ll. McGrew, Arizona .... . 
.A.. R. Meek, l!'Jorida ......... . 
C. Martindale, Indiana ...... . 
II. J. Milligan, Inclhma ...... . 
W. G. Matbes, Tennessee ... .. 
W. A.. McTeer, Tennessee ... . 
W. G. B. Morris, North Caro-
lina ....................... . 
C. G. McCord, Indiana ...... . . 
J. C. Moore, Indiana ......... . 
A. C. Menick, Forth Caro-
liua ...................... .. 
C. W.Mead, New York .... .. 
R. J. McDonald , Michigan . . . 
J. M. McKee, Mississippi . .. . 
J. W. McMath, Michigan .. . . 
R. W. McChPsney, Arkansas . 
J. V.Meeker, .A.rkan11as ...... 
J. A. ~aultsby, North C:1ro-
lina ....................... . 
R. S. Musser, Missouri ..... . 
.A .. J. Northrup, New York ... 
J. ll. Neil, Tennessee ...... .. 
L.Neale, Kansas ........ . ... . 
C.W. Nottinglmm, l!.Ii chigan . 
W. B. Nalls, Virginia .... .. .. . 
G. L. Norton , District of Col-
umbia .................... .. 
J . .A.. Nilson, Kansas .••....... 
S. F. Newton, 'fexas .••....... 
G. C. Neal, North Carolina .. . 
W.B. Nassau, Texas .. _ ..... . 
J . .A.. Osborn, Now York .... .. 
J. R. Osburn, Ohio ........... . 
R. G. O'Brien, Washington 
Territory ................. . 
G. L. Ogden, Tennessee •.•... 
W. S. Oakey, Virginia ..•..... 
C. T. Pagelson, Michigan .... . 
G. Patterson, Virginia ....... . 
ll. R. Pro basco, Ohio ..•..... . 
J. E. Pound, New York .... .. 
.A.. ,J. Perduo, Alabama ...... . 
F. W. Perkins, Missouri. ... .. 
V. Prince, Michigan ........ . 
T. R. Purnell, Nortl1 Carolina. 
W. Pat.prson, Now Jersey . .. . 
J. M:. J>billips, Tennessee ... . 
H. J. Pf'r.k, Wisconsin ....... . 
R. C. l'almer, Kentucky ..... . 
Carried forward .......•.• 
JUDICIARY. 
$G2, G34 OS 
139 15 
4!)2 15 
3G GO 
227 35 
454 15 
31 50 
817 35 
54 00 
122 50 
69 15 
65 45 
432 95 
17 95 
58 60 
JG 10 
79 30 
8G 75 
46 90 
23 85 
39 75 
12 00 
30 30 
288 75 
24 35 
]5 25 
1, 109 15 
(lG 90 
87 55 
39 9:i 
258 80 
12G 35 
8G 10 
42 G5 
27 10 
305 55 
393 GO 
359 20 
G3 05 
6 90 
48 45 
33 14 
2!) 30 
9 80 
8 GO 
276 10 
9 15 
127 20 
127 10 
25 20 
52 80 
54 GO 
14 90 
31 60 
79 50 
107 60 
12 00 
9 10 
254 25 
24 35 
65 45 
25 10 
1G3 75 
574 20 
1, 277 65 
475 95 
76 10 
164 25 
219 35 
21 00 
15 85 
12 55 
73,715 02 
Fees of commissioners Unit eel States 
courts, 1883-Continucd. 
Brought forward .... . ... . 
To J. M. Phipl)S, Mi~sissippi. ... . 
M. F. Pleasants, Virginia . ... . 
S. Patterson, Virgina ........ . 
II. Phillips,,;r., Pennsylvania. 
J. T. Platt, Uomtocticut ..... . 
J. R Puryear, Kentucky .... . 
G. Paschal, Texas .......... .. 
B. Powell, West Virginia . . . . 
L. D. F. Poore, Dakota ...... . 
A. H. Park or, Kentucky .... .. 
J. \V. Payne, North Carolina. 
W. J. Points. Virgini:J. ...... . 
J. Power, \Vaslnngton Tor-
ritor·y ..................... . 
S. 'l'. Poiueer, Washington Ter-
ritory ..................... . 
J. Parks, Tennessee ....•..... 
W. P. Parker, Alabama .... .. 
J. Pender, North Carolina ... . 
J . .A.. Quintero, Louisiana .•.. 
A.. J. Richmond, Pennsyl-
vania .................... . 
\V. Robbins, New York ..... . 
n. L. Rogers, Maryland ...... . 
\V. P. Richards, Colorado .... . 
IT. Richards, New Jersey ... . 
P. J~avesios, New Jersey .... . 
M. T. l1oherts, Kentucky ... . 
J. Ricketts, Texas ......... .. 
E. M. Rand, Maine ...... . ... . 
J.P. Rogen, Tennessee ...... . 
, f. P. Ra<ler, Tennessee ...... . 
J. Rogers, Iowa ............ .. 
C. T. Rogers. North Carolina . 
TI. P. Rolfe, Montana ...... .. 
G. L. Richardson, Kansas . .. . 
N.H. Rico, Alabama ........ . 
.J.C. Read .................. .. 
1:.. A. Scott, Virginia .•....... 
A. P. Selby, Missomi ..... . . . 
J. M. Stewart, Missomi .... .. 
T. S. Sparks, West Virginia .. 
J. L. Strain, South Carolina .. 
J. F. Shearman, Kansas .... . 
A. Sam bola, Louisiana . ..... . 
.J. A. Shields, New York . .. .. 
W. Seawell, Alabama ... . 
L. S. B. Sawyer, California .... 
W. C. Smith, Georgia ..•. . ... 
J. C. Strong, New York ..... . 
N.B.Sylvester, New York .. . 
H. B. Straut, Nebraska ..... . 
J. X. Smith, Nnrth Carolina .. 
A. W. Shafl'er, North Carolina 
W. B. Smith, .Georgia .... . .. . 
A. C. Scott, Missouri. ....... . 
G. A. Scroggs, New York .. .. 
L. W. Scott, New York ...... . 
G. Stoll, Kentucky ......•.•.. 
E. M. Seabrook, South Caro· 
lina ...................... .. 
C. H. E. Shuttee, Missouri. .. . 
ll. S. Skoots, District of Co-
lumbia ................... .. 
.A.. T. Sumney, North Carolina 
J . .A.. Storey, Oregon ......... . 
F. M. Stewart, Wisconsin .. .. 
H. R. Slover, Tennessee ..•... 
W. B. Smithson, 1.'ennessee .. 
J. W. Scott, Missouri ....... . 
W. E. Singleton, Texas ..... . 
J. T. Spain, Texas ........... . 
J. \V. Stumph, Tennessee ... . 
J. Seavey, Washington Terri-
tory ....................... . 
J. G. ·swan. Washington Ter-
ritory ..................... . 
L. P. Seay, Mississippi ...... . 
W. A. Spencer, Minnesota . .•. 
W. R. Spooner, New York ... 
Carried forward .........• 
75 
$73, 71!1 02 
21 90 
178 GO 
140 40 
345 50 
69 95 
5 90 
212 95 
204 40 
41 3fi 
78 35 
117 65 
122 '95 
7 GO 
179 9G 
14 75 
24G 80 
41 00 
G03 75 
8 GO 
5 40 
1, 445 80 
8 00 
14 00 
4G9 30 
374 70 
222 GO 
815 00 
f>7 so 
141 00 
39 75 
13 00 
67 00 
44 05 
138 00 
Hi 30 
40 00 
307 40 
42 3:i 
41 25 
G:l G!'i 
192 7!'i 
30G !l5 
1, 035 20 
208 60 
2, 180 45 
1, 379 GO 
540 70 
909 30 
14 03 
17 35 
120 30 
2, 049 55 
8 85 
3!)5 25 
20 00 
79 35 
14 25 
32 05 
919 70 
82 55 
8 10 
241 45 
275 35 
14 70 
217 35 
5 00 
53 10 
69 35 
12 05 
25 40 
83 60 
8:! 15 
G3 !.13 
92, 3!JO 97 
76 RECEIPTS AND EXPErfDITURES, 1883. 
1882-'83. 
]'ecs of com mission crs U ni tccl States 
courts,l883-Continuecl. 
Drought forward ..•..... 
To B. C. Sims, :Mi<;si~,;ippi. ..... 
ll. M. Short, K:.n;;as ....•.... 
.r. B. Slatkry, Loni;;ian:t _. _. 
,f. F. Tallman, Ohio ......... . 
K Thompson, Alabam.t ------
F. P. TnstPn, Or•ng'ln ....... . 
.r. M. Tenney, Kallfl~ls .... .. 
.r. L. Thoniloy, :-;out It Carolina 
C. II. Tanm·r, Nehtaslm . .... . 
G. ;r, Thompson, \Yost Vir·-
gioia ...•. ....... .. ... 
A. •r. 'l':tylor, \Vc•Ht. Virgini:t .. 
N. \V. Trimble, A laham;t .... . 
• T. \Y. Tntt le, KPntncky .... .. 
,J. C. Tipton, 'J'emw,;soo ..... . 
\V. Tate, Flori1la ............ . 
H. \V. 'l'PrlrnnC', 'f'(•xas ...... . 
\V. H. Taft, 'l'ox:ts ........... . 
lC. K. TarHer, 'r<•xa;; ....... _ •• 
n. A. Thorne, Nm·th Carolina 
<:. F. Tilghmm-., 'l'exas ......• 
.r. F. Uxam, Tt·mws~eo .. ____ . 
;r_ C. VoorhoPfl, Tenne>~scc .... 
lt. 1\I. \Vallace, South Caro-
lina .................... .. 
S. \Villi:tm'l, ·.rennes>~PO ..... . 
F. ,J. \Vm;habough, Dakota .. . 
n. White, Ohio ............. .. 
,f. \V. \Vartman, Inaiana .... . 
S. 'Vhe<'le>r, Arkansas ....... . 
,J. lL \Vooa warcl, Orog;ou .... . 
\V. \V:tt~nn, Mis>~om·i ....... . 
,J.RWilkiJm, Utah ........ .. 
C. L. \Va:·t•, Kausa>~ ........ .. 
}.f. .r. Wilf!on, Prnnsylvauia .. 
Jl. \ViJ,.,on, G,•nr•.!;i:t ......... .. 
L. II. Wrhh, Kaiums ......... . 
.J.C. Wil;;ou, Kamm;; ________ _ 
. r. C. \Vootl, Konlncky ....... . 
. r. If. 'Va lla•~e, Distl'ict of Co-
lumbht .............. __ __ 
n. Wrigl!t, North Carolina .. . 
\V. P. \V:tnl, Urorgia ........ . 
J. \V. \V' .. bstc•t._ Califomi:t ... . 
H. M. '\Vall;:or, Georgia. • .. . 
\V. \V. Wharton, Florith .... . 
L. ,J. \Volft•, Pt•nns_ylnmia .. .. 
K \Vallacr, North Cnrolim~- .. 
I•'. ,J. 'Vist>, Arkansas ....... . 
J. lt. \Vilcox, Ne>orasl,a ..... . 
J. H. Woocl, Now York .... .. 
A. \V'inslow, Texas ......... . 
\V.C'. Wt'lls, .Abbama ...... . 
\V. II. \Vhite, Kan'!a:; ..... .. 
C.l-. P. \Vnlclron, D:tkot:t ..... . 
B 7-W<II't, 1\fisKouri. __ ...... .. 
P.alnri<"s of commJflfHonors United 
Htat.C"s cmrrts, Ul82: 
'J'n U. H. All By, M is~issippi. .... . 
JI. E. Anclrc'.w~. 'l'enneHS<'O .. . 
C. L. A clams, NtlW York .... . 
. r. C. A.nclrrson, North Caro-
linn. ...................... . 
II. ATHlrews, Keutacky ..... . 
\V. A nsman, '[on u essf'O .••••. 
,J, .J. Alko, Now York ...... . 
. r. lt .. Ald<•n, Montana ....... . 
!'>~f. Alli:'lon,l\en~u?ky ... .. 
1. S. Atkm>~, Vu·gmt:t .... .. 
. r. L. An~lin, Virginht ... .. 
E. A. Austt·n, KPutneky ... . 
'l'. n.L Armstrou..r. 'l'c•nrH'H'l<'<' 
0. Anclcrsou, Nc•hm'llm . ..... 
H. Bell, Po1msy l \':til bt __ .. __ . 
\\'. 11. gl'i.!!ltt, _._'OW ,fprHI'\' .. 
E. C. B;tkPr,Soutll Carolitia .. 
J. J. lkrgrn, Nc~w ,JcrHey ... 
Carried forwanl. .••••.... 
JUDICIARY. 
$!l3, :mo !l7 
14 0) 
33 !10 
GR O;"i 
:!!l 55 
770 :lO 
)!)!) 20 
S'J fl.) 
7il:i 10 
·:::! !l5 
3?.2 05 
a 5o 
3'1 RO 
38 70 
63 fi5 
48 45 
ll !lO 
!lO 3fi 
170 50 
!)6 00 
101 00 
45 50 
6ll 00 
ii!l 40 
2G1 60 
32 20 
341 65 
6t ]0 
2, 255 40 
107 !lO 
!lR 05 
:30 00 
:38 75 
15 00 
GH !lO 
fiO 70 
104 40 
:32 90 
1, lR!l 10 
35 25 
1!l 40 
:.!11- 85 
236 30 
!i4 ii5 
26 10 
51 80 
40 65 
Hi iiO 
6ii G5 
10!) 05 
215 15 
17 20 
30 :25 
7:l 1-iO 
103, 048 72 
11 GO 
!i2 00 
203 15 
:!07 !iii 
!) 35 
2!l 4!i 
744 05 
~9 1;) 
~:l 4:> 
R 7!i 
1~0 :20 
10 00 
3R 30 
!) 5.) 
7+ l!i 
lO!l 2;) 
51 :~o 
31- !lO 
1, 766 15 
Salarirs of commission<'rs Unit.rd 
States conrts, 1882-Contiunml. 
Brought forwartl ....... . 
To -~. \V. Bn:zee, Calil'orni:L .. .. 
Jt. llm·bee, Al:\lJ,tm:t ........ . 
A. Ballard, Kentncky ....... . 
,J. BPntley, Tox:ts .......... . 
,f.::; . .Bratlforcl, Illinois ...... . 
I<'. Bloocl~ood, 'ViHcon;;in ... . 
R H. Hrit•l·, IJolor;,flo ...... .. 
R \V. 1~ailoy, lnclia•m ...... . 
,J. 1'. il<Lllhitt, Mi,.somi ..... . 
C. Brietz, Norf.lJ. Carolina. ... 
N. U. Bnrl'ord, Tnxas ...... .. 
E.Biii,Ohio ............. . 
I<' • • J. Bnmli:un, 1\finne~ota .. .. 
,J. ]lr·izzolara, Arl,anAas __ ..• 
E. L . .Bonetliet, Ni•w York ... . 
.r. 0. Bozot·th, Oregon ...... .. 
r •. T. B:tytor, TeunC>JS('O- .. .. 
A. R Buck, Georgla ......... . 
J. C. Brittain, Ucorgia ....... . 
U. P. Barrett, South Caroiin:t. 
G. H. Brook'l, Michigan------
U. II. Berry, l\1inunsota ..... . 
J. W.Beck:,Geor!,!;ia ....... . 
H. C. Bellamy, California. ... . 
\V. \V. Brown, Gt•orgi:\ .....•. 
G. }.1. Borul, M:trylantl .....•. 
'l'. li. Entler, 'l'c•nH<'ssee ...... . 
It. AL IJarton, jr., Tonumuwe. 
A. JJakor, I nd i;m:t ......... . 
L. \V. Dillingsl<'y, Ncbra~ka .. 
,J. 1<'. Burrow, Tonncsseo .... . 
J. H. Bone, Alab:tm<t ........ . 
\Y,,~3o;vling, ,IF<·ntucky ..... . 
h. I. I.l.\ rno, loxas ......... . 
C. ,V. Besancon, I.onisiamt .. . 
.J.Crniksllauks -----···-----· 
,f. 0. C lephano, District of Co-
lmnbia. ................... . 
"\V. L. CartC'r, ,ir., Tennes~l'O .. 
S. B. Crail, KcutnC' ky ..... __ . 
.T.l\L Cassacly, New JcrA<'Y--
L. M. Cook, Rhol1o Islancl .. . 
.M. n. Uulit;n, .Missouri ...... . 
,J. L. Corney, Iowa. .......... . 
R N. 0. Clough, Kansas ..... . 
I. N. Unrclov.a, Minncsot.'t ••.. 
U. K Cby, Michi,2an ---------
Z. L. Cotton, .A rlmnsas .....• 
.J. 1•'. Cobb, North Carolina __ . 
\V. II. Cnok, Mont:u10 .. __ .. __ 
E. Uayplns, Ne;\v Mexico .... . 
L. Uonglrton, Dakoht ....... . 
A. Collins, Georgia .........•. 
R \V.Clr.rke, Vermont ....•• 
II. C. Cow los, North Uaroliua. 
\V. F. Crai~, Nort.lt Carolina .. 
\V. A. Col~:~man, North Uai'O-
li na. ............... __ ...... . 
.J. J •. Carnr•y, Iowa. ........... . 
H. L. Ula ihonw, Tonn ......•. 
C. Uraycroft, l\1 is;;om·i ••••••. 
II. L. Uanoll, Georgia ....... . 
JJ. Cabaniss, North Carolina. 
D. Cogdell, North Ua.roliua .. 
H. ,J. Ularkc, Arkansas ....... . 
E. F. Colyar, Tcmwssco ..•... 
H D. Gramer, Mis;;onri. •••... 
'I'. IL UonnPr, Texas .••..•••.. 
R ( ~~1d wal:u1<'r, California ... . 
.J. \V. Campht'll, Kentucky .. . 
L. C. Collmm ............... .. 
K .r. DaviR, lclaho ..........•• 
.1. :\f. Drncl, Now York .....•. 
1'. 1\:tYis, 1Ltnsas ............ . 
W. W. Dou~lass, Rhotle lsl· 
aut) ....................... . 
P. IL Dead,\·, Orn~on ........ . 
K. A. Donul'llY, TPtlllCHSNI __ _ 
\V. D. D:tlmey, Vir!!;ima. ...... 
S C. Dunlap, Georgia---·----
Cani<'<l forward ••••.• _ ••• 
$1,766 15 
5f> 5!) 
551 85 
!) :30 
13 !)5 
46'~ 31) 
30! 70 
4:1 o;-, 
10 ]5 
18 85 
61 1f> 
41 l!'i 
4 f>6 
236 ar. 
41!l 25 
244 00 
10 RO 
:l8 80 
180 00 
205 lfi 
27U f>5 
lG!l 75 
40 G:> 
202 R5 
14 no 
10 Gil 
1:l!i 00 
14 4!i 
23 00 
ll (10 
~2 10 
1a Fio 
!) !i5 
75 00 
5 70 
13 00 
28 69 
12 00 
75 RO 
]()3 75 
39 00 
!) 05 
72 00 
5 00 
123 40 
3u5 GO 
31 10 
273 55 
30 GO 
46 G!l 
2 25 
103 30 
a5n no 
!) 55 
3 15 
61 85 
R SO 
J:l 50 
11 !)0 
32 00 
35-l- 40 
:12 70 
44 55 
24 (j(l 
42 10 
J1 00 
l!l 00 
40 R5 
8 so 
7 GO 
45 05 
72 00 
2l ~0 
()(j ]() 
:l:!:'i :!0 
:!! 10 
c; !l:i 
fi!)(j (jl) 
9, 2GI OS 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Salaries of coruJmsswncrs Unitml 
States courts, 188~-Uontinued. 
Brought forward ........ . 
To J". 'I'. David~-;on, New York ... . 
D. D. Davies, North Uurolimt. 
G. IV. Dtwidson, 'l\•mwHsoe .. 
0. Dullois, w·cl:lt Virp:iuitt .. . 
C. M. Denni~on, New York .. . 
B. \V. Etheredg<', Tennessee .. 
IV. C. Emmert, Temwssee ... . 
K G. Evans, Missouri ....... . 
J". Ennemoser, Louisimm .... . 
G. T. Egbert, Kentueky ..... . 
A. D. Evans, Texas ...•....... 
T. L. Edelin, KPntucky ..... . 
E. D. Frank, Nebraslm ...... . 
II. A. Forney, North Carolina. 
C. B. ~l!'aris, Kentuclry ....... . 
W. ]'rothingham, New York. 
S. ]'oote, Now York ......... . 
S. }l'_yfe, Arkansas ........... . 
J. S. Fowler, Virginb ........ . 
T. ll. Ford, Kentucky ....... . 
D. \V. Felshaw, Utah ........ . 
G. I. ]'osier, Dakota ......... . 
W. l''lm1a.g-en, 'l'oxas ......... . 
0. C. l~olger, Texas .......... . 
S. \V. Ferguson, Mississippi .. 
n. L. Goodricl1, Arkansas .... 
A. D. Grinnvoo!l, Califomia. .. 
J!'. IV. Grant, Pennsylvania. ... 
C. Gibbons,jr., J>ennsylvauia. 
J". Graves, J\1ichigan ......... . 
W. E. Gum·ln, Michigan ..... . 
A. B. Getty, New York ...... . 
\V. IV. Gilbert, New York ... . 
LayfayetteGreene, Nol'thCm·-
olin<L ..................... . 
J. \V. Greene, Tennesf!ee .... . 
\V. F. Gleason, North Caro-
liua ...................... .. 
C. T. Garland, Texas ........ . 
W. G. Georg-e, Imliana ....... . 
B. Gihlen;leevc, Virginia. .... . 
A. M.Gud,!J;er, Nol'thCarolina. 
J". W. Goodwin, Tennessee ... . 
S.M. Griffin, Georgia ........ . 
F. \V. Gregg, Arizona ...... .. 
B. Gardner, Alabama .•....... 
P. Glesener, Montana ...... .. 
\V. P. Gould, Minnesota ..... . 
J". F. llillyer, Georgia ....... . 
C.l<'. llill, Pennsylvania ..... . 
J". A. Hagood, Soi1th Carolina.. 
S. Hoffman, California ....... . 
C. C. Herr, Illinois ........... . 
M. E. Hutehinsou, South Car-
olina ...................... . 
P. A. Hoyne, illinois ........ . 
II. llooper, Ohio ............ .. 
H. J". llalligan, lndim1a ...... . 
0. B. Hillis, Missouri ........ . 
H. L. llallctt, Massaehusetts. 
T.1I. IIowell, Now York .... . 
A. Hazeltine, New York .... . 
J. D.llnsbands, New York .. . 
A. IIobbs, Iowa ............ .. 
8. P. Hale, Tennessee ........ . 
J". liege, Texas ............. .. 
C. G. Herdenber.!!:, Montana. .. 
J". G. llarrison, Indiana ...... . 
J". 1!'. Heyward, South Caro-
lina. ....................... . 
J". G. Hawthorne, South Caro-
lina ...................... .. 
J". S. llarbour, Viq .. rinia. . ..... . 
W. H. Hunter, Alabama ..... . 
;r, P. llobart, PmnsylYania .. . 
S. IIenry, North Carolina. ... . 
C. B. Hinsdell, Miclli!l;an ..... . 
T. T.llarnett, 'l'o},.~ ........ . 
A. Hess, New York ......... . 
G. llabn, Pennsylvania. .•..... 
Carried forward .....•.... 
;JUDICIARY. 
$!!, 251 08 
50 75 
253 70 
20 00 
7 GO 
5 00 
iH 50 
~~ (jfi 
55 50 
lG 70 
4~1 25 
'27 30 
30 65 
GG 15 
1~ 20 
72 15 
144 05 
38 6!) 
57 85 
16 80 
10 55 
7 70 
18 75 
2 00 
77 55 
7 45 
377 25 
40 00 
0 55 
3~!3 30 
267 5() 
70 85 
]!) 3() 
605 65 
55 70 
21 40 
lOG G5 
18 35 
3!) 65 
203 25 
113 05 
21 35 
G!l 85 
13 00 
5 00 
21 55 
7 90 
22 80 
204 80 
81 30 
25 00 
11 60 
182 00 
285 05 
21!) 00 
173 G5 
34 30 
027 55 
42 10 
14! 00 
1!.11 'iO 
420 15 
75 25 
5 00 
10 05 
2 40 
131 !)0 
415 60 
109 75 
172 85 
17 00 
113 25 
8 00 
148 25 
17 05 
35 65 
17, 58ti 57 
Salaries of comm1sswncrs Unitt>tl 
Sta.tes courts, 1882-Uontiuued. 
Brou~ht forw:tr(l. ....... . 
To E. E. IIosldnf', Michi~an .... . 
H. C. Uar;tingH, Kentucky ... . 
U. S.llall, NPw York . ....... . 
J". B. Harper, Indiana ....... . 
K B. Harrison, Arkansas ... . 
P. R Hanlon, North Carolina. 
\V. H. ;Johnson, Texas .....••. 
H. A. J"amm;on, Vll'ginit1 ...... 
M.S . .Johnston, \Vest Virginia 
MeL. J 011es, MiRSouri . .. .. .. 
;J. E. ;Johnston, Texas ....... . 
R. D. Johnson, Texas ....... .. 
11. K(•:v. I!>wa ............... . 
K Q. Kca.sby, New ;Jersey ... . 
;J. l!'. Knox, Texas ........... . 
0. S. Kennedy, To.· a.s ........ . 
F. B. Kirkpatrick, Tmmessec. 
R Kennelly, Tennessee .... .. 
1'. S. Konnmly, Imliana ...... . 
II. A. Kelly, low:t ........... . 
lt.W. Lassitur,NorthCarolintL 
S. II. Lyman, New York ..... . 
K 0. Leeke, J!'Ioritla ......... . 
J. M. Landon, New York .... . 
l{.ll. Lam:;on, Oregon ...... .'. 
H. B. Lindsay, Tennessee .... . 
E. J". Leech, fowa ........... .. 
H. S. Lee, Califomia ......... . 
IV. 11. Loftin, Georgia. ..•..... 
J". F. Leak, 'l'enneHsee ....... . 
J". Q. Ladtl, South Carolina. ... . 
J". Linden, Ohio ............. .. 
S. W. Leland, Georgia. .....••. 
IV. G. Lane, JJouisiamt ....... . 
M. F. Lewis, Teuuessce ...... . 
S.Levy ..................... . 
S.D. Lang ................... . 
J".M. Loewan burg-, 1\,fississippi 
J. IV. Lingenfelter, Pennsyl-
\anin. ..................... . 
\V. B. Lnrt.v, Virg-inia ........ . 
E. JI. M.c(~uegg, North Caro-
lina ...................... .. 
;J.\V. Mullen, North Ca.roliim. 
J".A. . .MaulLsby, N orLh Carolina 
J•'. \V. Munson, Indiana ...... . 
E. B. McHenry, 'l'ennessoo .. . 
J". K. J.1cDowell, Texas ..... . 
T. P. Ma.rtin, 'l'1•xa:; ......... . 
A. V. McAloay, Miel1igan ... . 
G. \V. Morris, Vir~iuia ...... . 
;J. W. Morgan, New York .. .. 
\'{. Muirhea(l, New York .... . 
J".l\L McCormick, Texns .... . 
J". A. Murray, New York .... . 
S. C. 11cCamlless, Penns_ylYa-
nia ........................ . 
IV. Morg-an, Missouri. ....... . 
D. S. McMasters, New York .. 
R E. Marvin, Connecticut ... . 
W. A. 11fcLcH, Tenn~s~>ee ... . 
,J. Mcfi'o1 tl, '.renncHsee ....... . 
\V. G. Mathes, Tennessee ... . 
.A.l). ~1cPberson, Montana. .. . 
A. C. Merrick, South Caroliutt 
0. McClendon, Georgia ...... . 
A. '1'. Moseby, Vir~iuht ...... . 
A. Q. Moore, North Uanlimt . 
\V . .J. Mix~:~on, 8outh(;arolina.. 
A. 'vV. MeUullo~b, Ahtbama .. 
A. r.-. Murray, Georgia ...... . 
J". IV. McCreeroy, \Vest VIr-
ginia ...................... . 
\V. Mast, Nebraska ......... . 
IV. H. McGrew, Arizona. ..... . 
A. R. Meek, Florida ......... . 
U. G. McCord, Indiana ..•..... 
.T. \V. McNeal, Kansas ...... . 
R S. Musser, Missomi ....... . 
S. Nash. Ohio ................ . 
Carri()(l forwa.rd ......... . 
77 
$17, 5H6 57 
20 00 
21 o;, 
:!0 00 
30 00 
77 05 
~-> HO 
()(J 20 
:!8 50 
10 ;)!) 
2:J!) 70 
155 O:i 
ll 75 
HiS 00 
1ti7 (j;) 
42 ~~; 
lH 9::; 
n; :Jo 
21 ou 
20 ()() 
10 Jf> 
!)(j 20 
18~ ;r; 
48 o;; 
37~ 10 
!8 2!) 
12:3 00 
2ti0 ]!) 
4ll!) 15 
~4 Gii 
28 00 
lGl 9.3 
16 00 
322 00 
5H 80 
74 10 
11 50 
7 t 5;, 
7 U5 
15 32 
~ 00 
47 55 
];{ 15 
28 40 
!.l4 15 
!:.'0 55 
06 :15 
74 15 
24 00 
](j lO 
72 15 
504 40 
::H so 
]til 05 
48 60 
12 l:lU 
~!J H2 
4:; 40 
~:l 30 
210 :JO 
82 20 
53 55 
2a3 15 
426 !)fi 
18 15 
:m 20 
17 15 
Go oo 
88 45 
8 85 
17 uo 
1 00 
28 00 
43 00 
12 75 
8 00 
22 30 
24, 49G 71 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1SS2-'83. 
Salaries of commiSSIOners Unitetl 
States courts, 1SS2-Continued. 
Brought forward ....... . 
To A. J. N orthrnp, New York .. . 
S. B. Not>, Tennessee ... . ... . 
G. C. Neill, North Carolina .. . 
L. N oftle, Kansas .........•.. 
J. II. Neil, Tennessee ....... . 
J. M. Nctherlaud, deceasetl .. 
J. D. O'Brien, decrasod ..... . 
R." G .. O'Brien, ·washington 
Terntory ................. . 
n. R. Odell, Minnesota ..... . 
G. L. Ogden, Tennessee .••... 
J. F. O'Bcrne, California .... . 
J. A. Osborn Now York .... . 
J. R. Osborn, Ohio ......... . 
1'. R. Purnell, North Carolina. 
H. J. Peck, 1Visconsin ....... . 
C. T. Pag;elson, Michigan ... . 
II. Phillips, ,it·., Vir!!iuia._ ... . 
J. 'i,V. Payne, North Carolma. 
S. Patterson, Virginia ....... . 
Z. Phelps, Kentucky .••.... .. 
]'. \V. Perkins, Missoud ..... 
II. R l'robasco, Ohio .•...... 
W. J. Points, Viq:~inia ...... . 
C. E. Pearsous, Utah ..•..... 
J. E. Pounu, New York ..... . 
T. J\1. Pittman, North Carolina 
A. J. Perdue, District of Co· 
lumbia ...... . ........••.. 
J. n. Puryear, Kentucky ... . 
A. II. Parker, Kentucky .... . 
J. '.l'. Patterson, North Caro-
lina ....................... . 
\V. Paterson, NowJcrscy ... . 
J . .M. Phillips, Tennessee ... . 
J. ll. Peter, Michigan ....... . 
U. U. Palmer, Kentucky .... . 
J. T. Platt, Connecticut ..... . 
1'. M. l'oland, Texas ........ . 
G. Pascual, Texas ........... . 
J. A. Quintero, Louisiana ... . 
R. L. Rogers, Maryland ..... . 
S. Rowe, Now-Jersey ....... . 
"\V. S. Rand, Kenturky ..... . 
J. Ricketts, Texas ........•.. 
J\1. E'. RouertR, Kentucky .. ~. 
J.P. Rauer, Tennessee ..... . 
K M. Rand, Maine . . . . . . . .. 
J.P. Rogers, Tennessee . .... . 
H. l'. Rolfe, Montana ...... . 
\V. ltobbins, NewYork ..... . 
N. P. Richard::!, Colorado ... . 
U. T. Rogers, North Carolina 
N. H. Rice, Alabama ........ . 
F. M. Stewart, Wisconsin .. . 
S. L. Savidge, Nebraska .•.. . 
11. S. Skaats, District of Co· 
lumbia ............... ..... . 
G. Stoll, Kentucky .......... . 
D.P. Stallard, Virginia . .... . 
S. R. Smith, Delaware .•.••. . 
L. \V. Scott, New York ..... . 
A. P. Selby, Missouri .••..... 
E. M. Strober ............... . 
G. Smith, Michigan ........ . . 
E. T. Sprague, Utah ......... . 
J. C. Strong, New York ..... . 
~-.B. Sylvester, New York .. 
C. II. E. Shuttee, Missouri. .. 
J . .M. Simerly, Tennessee ... . 
J. A. Shields, New York .... . 
J. 1<'. Shearman, Kam•as ..... . 
IT. IC. Slover, 1'ennessee .... . 
\V. B. Stanton, Tennessee .. . 
W. Symmes, South Carolina. 
R. A. Scott, Virginia ....... . 
G. A. Scroggs, New Ym·k .. . 
A. T. Sumney, North Carolina 
T. S. Spates, \Vest Virginia. 
J. M. Stafford, North Carolina 
Carried forward ..•......• 
JUDICIARY. 
$24,406 71 
56 00 
47 10 
85 20 
lG 40 
2 00 
4.3 GO 
7 GO 
13 65 
29 15 
!)1 00 
417 75 
25 S5 
55 25 
G3 05 
5G 55 
9 S5 
124 00 
4S zo 
16 10 
10 00 
64 35 
15 GO 
40 50 
s 60 
204 40 
27 so 
315 20 
47 35 
2S S5 
26 50 
s 40 
144 15 
G2 70 
10 00 
77 00 
Gl 15 
45 00 
144 65 
472 55 
141 S5 
5 00 
242 75 
155 75 
253 so 
288 05 
21G 60 
110 75 
5 00 
lS 25 
27S 35 
20 05 
117 85 
25 70 
457 70 
47 00 
2S 50 
41 95 
30 00 
175 15 
:ll 05 
31 20 
15 55 
12S 40 
274 30 
llS 50 
51 05 
425 50 
71 G5 
212 20 
3 so 
333 75 
13 35 
104 55 
41 45 
13 00 
139 05 
32,320 S6 
Salaries of commtsstoners United 
States courts, lS83-Uontinued. 
Brought forward ........ . 
To C. Q. Stanton, Texas ........ . 
A. ::iambola, Louisiana ....... . 
'1'. L. Stiles, .Arizona ........ . 
W. B. Smith, Georgia ....... . 
J. X. Smith, North CarolimL .. 
L. Sulzbacher, New Mexico .. 
L. S. Tucker, Kansas ..... _. 
;J. S. 1'homley, South Carolina 
E. W. Terhune, 1'oxas . ..... . 
J. M. Tumey, Kansas ....... . 
\Villiam Thomas, Colorado .. . 
T. P. Tuston, Oregon ........ . 
J. C. Tipton, Tennessee ..... . 
L. Tillman, jr., '.rennes8ee ... . 
W .• ~.1:hom~s, Oh~o ......... . 
A. :I: hots, Mts.~oun .......... . 
J . .A.. Thorn, North Carolina. 
S. Thompson, Alabama ..... . 
C. Il. Tarnor, Nebraska ..... . 
G. J. Thompson, West Vir· 
ginia ........ .............. . 
A. T. Taylor, West Virginia .. 
F.~~- Ticker, South Carolina .. 
\V. B. •raft, •roxas .......... . 
E. R. Tarver, Texas ......... . 
(.).F. Tilghman, Texas ....... . 
J. C. Vorhies, 1'cnnessee ..... . 
J. R Wilson, Indiana ........ . 
\V. W. Wharton, Florida . ... . 
G. P. \Valdron, Dakota ...... . 
J. H. Wallace, District Colum-
bia ....... ... .............. . 
J. T. Watson. Virginia ...... . 
L. J. \Volfe, Penns.ylvania .. . 
A. '.r. \Vood, Kentucky . ..... . 
W. Watson, Missouri ....... . 
J. Whitrhcad, New Jersey .. . 
J. C. \Vilson, Kansas ....... . 
L. E. \V;yne, Missouri ....... . 
B. White, Ohio ............. . 
J.C. Woou, Ohio ... ......... . 
\V. C. Wells. Alabama ....... . 
P. \Valte1·, Florida . ......... . 
E. \Vallace, North CtLrolina .. 
A. D. Wikin.son. North Ca.ro· 
lin a ..................... . 
S. \Yhreler, .A.rlmm;as ....... . 
R M. Walln<~e ........... . .. . . 
S. "\Villiams,Tenncssee ..... . . 
W. K. \Vhite, Iowa...... . 
M ,J. \Vilson, Pennsylvania .. 
ll. Wilson, Geoq!ia ......... . 
J. \Vashabaugb, Dakota .. .... . 
E. U. Wade, Georgia ......... . 
J. W. \Vm·tman, Indiana .... . 
II. B. \Vil~;on, North Carolina. 
J. II. Wilt, Washiu~ton Ter-
ritory . ................ .. 
S.M. Walker, Geo1·gia ...... . 
R. P. ·waring, North Caro 
lina ....................... . 
A. B . 'Wilson, Tennessse ... . 
ll. Zwart, Missouri ........... . 
Fees of commissioners United States 
courts, lSSl : 
To C. L. Adams, New York ..... . 
S. R .AtlamH, South Carolina .. 
'.r. M . .Ar1ustroug, Tennessee .. 
F. M . .Allison, KPntncky ..... . 
J J . .Allen, Nt~w York .... . .. . 
C. lL .Adams, N ortb Carolina 
J.ll.Amos, Nebrat>ka ....... . 
C. E. Brrry, Col oralio ........ . 
L. R. D. Ball, Florida ....... . 
J. \V. Barton, North Carolina. 
F. l31oodp:ood, \Visconsin .... . 
J. J Bergen, New Jersey ... . 
Carried forward ........ . 
$~~. 3~g ~g 
!H GO 
30 00 
1, 052 00 
16 55 
5 00 
15 55 
3GS 00 
:JS 30 
37 25 
q 70 
120 15 
151 35 
15 30 
110 40 33 75 
105 15 
70 15 
5 10 
14 25 
9 00 
118 00 
22 00 
36 00 
4 45 
S2 00 
01 tiO 
20G so 
115 05 
024 45 
20 50 
15 75 
5 00 
s 05 
21S 70 
11 55 
9 40 
Sl S5 
14 05 
31 35 
27 so 
70 50 
9 GO 
036 10 
lOG 00 
308 80 
4S 35 
30 95 
723 so 
10 00 
70 30 
75 05 
G3 4.0 
7 75 
287 90 
22 S5 
15 50 
137 35 
39, S2S 7G 
150 15 
52 45 
2S3 75 
105 15 
4, 117 (i9 
13 50 
12 00 
2G 50 
Gl 20 
lUG 60 
451 S5 
4G 55 
5, 487 39 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, 1883. 
1882-'83. 
Fees of <'O!IJini~siml('l'S Uuitet1 Statr::; 
coUJ t"', 1H81-Coutinuct1. 
13rou~ltt f<•rwanl .... . 
To L. 1'. Baxter, 'J'('JJnes::;eo ..... . 
G. B. Brool<fl, Michi~'>lll ..... . 
W.1I. Drigbt, New York .. . 
c.1~~u~i::J~l?:·. _ ~~~t_':i~_t_ .~: -~~~--
,J. U. Bone, Alabama ..•. .. ... 
L. \V. BilliugRle.v. Nl'lHaska . 
R W.D:1ii<"y, Imliana ....... . 
n. II. Huck, Colorado . ...... . 
W. L. Bryan, North Carolina. 
J. C. Brittain, Gcorght ...... . 
E. C. Baker, South Carolina .. 
N, M. Burford, Texas ....... . 
J. J. Brotherlin, l~ennsyl-
vania ..................... . 
F. Barrett. \Yc<>t Virginia ... . 
II. Botwick, Kf'nt.ucky ...•... 
T. H. Butler, Tennes::;eo .... .. 
W.S.Bdvillo ............... . 
I. B<'ckett, Georgia ........ _. 
II. ll. D. Byron, South Caro· 
Hua ...................... .. 
\Y. Bowling, Kcu ill(;kv .... .. 
J . . F. Cobb, NoJ l1J C.ilo ·na .. . 
A. \V. Campbell, 1-, Ot'l h Caro-
lina ....................... . 
B. M. CantH· 1. re'llll'S -C l' .. .. 
II. C. Carro ., ( ;lc ~icL ..... .. 
G. \V. Camvu<·'l, ' lu!Uessce .. 
E. N. 0. Clough, Kansas ..... . 
B. N. Corey, Dakota ........ . 
B. It. Campbell, Tcnnessrc .. 
E. Cadwalader, Califomia .. . 
W. II. Cook, Montana .. _ .... . 
M. 11. Davis, Tennessee ..... . 
1!'. C. Dell, Texas..... .. .. .. 
.J. T. Daviuson, Now York .. 
\V, M. Dunehue, Indiana ... . 
E. Devor, Ohio ............. . 
D. I>. Davies, North Carolina 
E. G. Evans, Missouri ...... . 
M. A. Erwin, Alaltama ...... . 
E. G. EYans, Missouri ..... . 
A. D. Evans, Texas ......... . 
A. \V. Engle, Washington .. . 
.J. II. Edwan1s, Texas .....•.. 
A. l!'owler, New Hampshire .. 
S. Footc>, New York ......... . 
J. R Frier, Virginia ........ . 
. J. •.r. Fleming-, Texas ........ . 
.T. S. Fowler. Virginia ...... .. 
II. ]'orltes, West Virginia .. .. 
W. Flanagcn, 'l'exas ........ . 
G. I. Foster, Dakota ... ..... . 
.J. W. Goodwin, Tennessee ... 
J. Grn.vcs, Mic!Jiga.n ........ . 
A. ll. Getty, New York ..... . 
.J. 1:). Gantz, Da.lwta ...... .. . . 
B. GihlcrsleeYe, Virginia ... . 
L. II. Gage, Michigan .. ..... . 
A.~:- 9ut}~er, North Carolina 
D. Gum, texas ............. . 
,J.D. llushands, Now York. -
G.llulln, Pcnnsylya.uia ..... . 
C. F. llill, Pennsyhaai:t. ... . 
J>. It. Ha.ruen. North Carolin<t 
H. E. IIultuanl, Wi::;consiu .. . 
D. G. llull, Nebraslm ...... .. 
A. It,llatch, New Hampshire 
S. M. Herrington, Georgia .. . 
T. M. IIowell, New York ... . 
R. L.llaymore,N orth Omolina 
A. llaseltine, New York. .... 
J. E. Hagood, SoutlJ Carolina 
II. C. lledges, Ohio ......... .. 
G. B. Harris, North Carolina. 
J. ]'. llillycr, Gr41rgi:1 .•...... 
.J. liege, Tennessee . ...... .. 
M.E.Hutchinson, South Caro 
lina ....................... . 
Carried forward ......... . 
JUDICIARY. 
$5, 4~7 :;!) 
1:1 10 
JlH GO 
G7 G5 
u5 1G 
337 ~5 
11 75 
6 00 
GO 55 
10 60 
104 30 
25 00 
21 05 
]1 28 
G7 :!0 
Ill 55 
7 45 
3 75 
Ul 25 
4.5 40 
123 45 
11 25 
37 30 
4u oo 
:l17 !)() 
20 80 
2!J i\0 
GO 55 
:J 70 
4 ~0 
40 GO 
14 f;(j 
2!Jl 75 
57 35 
!) so 
23 2;1 
01 5ii 
13 35 
73 55 
8 90 
11 Hi 
45 30 
18u GO 
30 05 
:.Hi ~3 
6 !JO 
17 15 
35 9:-i 
30 U:i 
41 00 
18 00 
27 40 
~37 85 
3G 55 
12 70 
28 00 
3!) 85 
173 70 
12G liO 
27 40 
8 55 
]:J :15 
G1 05 
lG ;,5 
31 85 
14 10 
15 r,o 
143 !JO 
13 20 
43 05 
147 ou 
30 70 
1s 45 
17 00 
1!J (l5 
114 40 
0, G57 47 
Fees of commis1:1ioncrs TTnil t•tl States 
courtr, 1881 Contiuu<"d. 
Drought forwanl. ...... .. 
To J . litttehim;on, \Vest Virginia 
C.~;, Ilall. New York ...... .. 
1>'. In·"'· Minnesota ....... .. . 
C. ,lust i<'t', N ortlt Can,Jina . . . 
~lcL. ,JOJI('H, ~Ji,SOIIl'i ... . . 
M.t5 .Tolntston, \,· <"st V irgiJJia., 
hl. K•·y, Jowa ........ .. 
0. S. Kl·mt<·<h·, 'l't·xa:-, . . .... . 
1<'. B. Kirkp:tLt id;:, Tt•nnossc<", 
E. E Lewis .... ........... .. 
J. Jt', I,P[tk, 'l'cnucssro ....... . 
J. l\1. Lancion, N1•w Yurk ... 
s. Le\'y, ncorgia 
,J. U. Lerlwrmau, Texas .... . 
\\ '. U. Larw, 1.o11i~i::tna ..... . 
\V. \V. Jl.leC:mdlcrs, :Korth 
Carolina ............ . .... .. 
.J. A. Mnnay, N<'ll' York ... . . 
.r. \V. Mor~an. New Jcrst·y .. 
'1'. ]'. Martin, 'l'••xa1-1 .. .. . · ... 
M. :li('Dottogh, N<m York ... 
.J. \V. McNeal, Ka11Has ...... 
A. \V. McCullough, .Alab:nua . 
K B. McUetricl,, Alaltama .. . 
S. A. Mor·gan, TcJtH<'S:-;<'e ... . ] r. It. Moore, 'l'cmtt·HR<·o ... . 
E. E .. Marvin, l'ennH.)'l\·ani:t .. 
D. S. McMasters, N1·w York. 
S. C. Mtlls, DistricL ol' Colum-
l>ia .................... .. 
J. \V. McCreery, North Caro-
lina .................. .. .. . 
U. 1:. Miller, l''lori<la ........ . 
A: R Meek. :Florida ....... .. 
A. U. "hlePlrorson, Montana .. 
ll. ,J. l\lullig:m, lJHliarm ...... 
E. II . .hlc(~uigg·, Nor til Caru· 
lina. . ..... ... . ...... . 
G. W. Monis, Virginia. ...... . 
.J. McMurray, Kan~:~as ...... . 
1:). J3. Nne, Tennessee ........ . 
A. J. Northrup, WasbiDgton 
T<•nitory .. .. ......... . 
C. C. Neil, North Carolina .. . 
C. Vv. Nottingham, Michigan. 
F. J. l'eck, Wisconsin ..... . 
G. Paschal, Texas ....... _ ... 
lt. l'aflchal, Texas ... _ .... _ .. 
T. R Pnmell, North Carolina, 
.J. '1'. Platt, Connecticut .... . 
A. J. Perdue, Alabama ..... . 
.J. Parks, Tennessee ....... . . 
\V.1>. ]•arker. Alabama .... . 
C. ll. Piper, New York ... .. . 
.J. A. Quint('I'O, Lonisiana .. . 
H. P. Rolfe, Montano ...... . . 
::>. Roberts, North C:Holimt .. 
.J, Itickctts, Texas ......... .. 
\V. C. Rouards. Texas ...•••. . 
.J. P. RogcrH, Tennessee .... . . 
J.P. l~auer, 'l'cnnessrc ...... . 
G. 1<'. Ratliif, West Virginia. 
G. Rugglrs, Tcxa::; .... ...... . 
N. B. ~ylvcster, New York .. 
R. Scott, Washing-ton Terri-
tory ...... .. ............... . 
E . .F. Stoelrer ... .. ........ .. 
\Y. n. Smithson, Tennrs!lee .. 
L. \V. Stott, New Jersey .. .. 
A. P. Selby, Mi!lsonri ..... .. 
G. Smith, Miehigan ........ . 
G. A. Scroggs, New York .. .. 
J:. A. Scott, Virginia ...... .. 
J. M. Stewart, Mi8souri ..... . 
1'. Smythe ................. .. 
1<'. E. ~rnith, Pcunsylv:tnia .. . 
E. '1'. Spmgue, Utah ... .... .. 
E. M. Stoeber .... . ......... . 
J. M. Staff,•rd, North Caro-
lina .... ................... . 
Carrie<l forwn.1·d ...... - .•. 
79 
:;:o, 6::'7 47 
3 f>U 
4:! !),) 
7H :!5 
74 40 
:.lOU 25 
3j HU 
67 3:1 
5 70 
64 (j() 
8 00 
42 !)() 
121 8:J 
22 00 
12ti 00 
50 10 
:!2 10 
:Jj 40 
7 55 
~OJ 
138 50 
~ 75 
lG oo 
HH :!0 
15 15 
17 50 
(j 70 
30 :!:J 
7 75 
117 07 
5G 50 
2:1 40 
71 !Jj 
!Jl 70 
H UO 
45 05 
!)0 10 
15 70 
7 (j:i 
17 (i0 
8 (j() 
:13l !.JO 
!!8 3:1 
10 00 
44. 41 
10:1 ();) 
18 05 
1!J (i5 
!) fi:i 
50 2:-i 
8 3.) 
282 10 
lu :n 
10 00 
1~ 7:0 
5 ()0 
2~ <JO 
104 3:) 
2:!8 65 
7 20 
Hi4 40 
ll so 
5 ()() 
!12 15 
47 LO 
210 45 
15 55 
15 35 
138 10 
1!J 55 
22 !)5 
57 !)5 
128 75 
13, 9!)5 29 
80 RECEIPTS AND EXPENDI'l'UREB, 1883. 
1883-'0:.l. 
Ifce~:; of corumiH~iotH'rs UnHctlStatcs 
courts, 1881-( 'ontiuued . 
.Brougl1t t'orwm·d ....... . 
To T. S. t>pall'H, \Vest Virginia .. 
H.lr'L Smith, Georgia ........ . 
8. L. SaYidgo, N(•braska .. , .. 
.r. ~- ~tt·e(l, North Carolina .. 
G. Stoll, KPntueky ......... . 
J. :I!'. Shenmau, Kaw:ms ..... . 
\V. Symmes, Sonth Carolina. 
,J. G. Rtrong- New York .•..... 
H. R. ~mith. Dl'luw:ue ...... . 
G. A. SwnsPy,Arizona ...... . 
J. \V. Schenek, Colorado .... . 
J.T. Spain, Texas .......... . 
S. ThompRon, Al:1bama ..... . 
A. Theis, l'rli~souri .......• ... 
J. C. Tiptor1, 'l'eunesRee ..... . 
A. TenLy, ('onncctieut ..... . 
N. 'l'horupsou, Kan~as ...... . 
J. C. YoOJhcel', TenneR~co .. 
A. T. \Voo!l, Kentucky ..... . 
A. D. Wilkinson, North Car-
olina---------------------- -
J. E. \Y1tit, Missouri ....•.... 
J. II. \Voouwanl,Oregon .... . 
. J. ll. Wrlliam~on, Texas ... . 
W. C. \Vdl~, Alab::una ..••... 
W. W. ·white, New York .... 
,T. W. \Vartman, Indiana ..• .. 
I. E. \Yatcrli, Colomclo ...... . 
n. C. Whitm:,r, California, ... . 
J". E. \Vyue, Missouri ...... . 
L. li. Wei.Jb, Kansas ........ . 
U. J. WiliiOll. Pennsylvanht. 
}<;_C. \Yadll, Georgia ........ . 
F. \Vah;h, Jt'1ori(1a .......... . 
,f. T. \Vatson, Virginiu ..... . 
,f. 1{. W i IHOJl, lmliana .. , .... . 
C. 1.. WaJ'(•, Kansas ......... . 
,J. T. WaiHOll, Virginia ..... . 
C. 11. Wright, South Caro-
lina ....................... . 
Fees of eommif•Hionors Uniietl~tatcs 
court::~. 18b0: 
To l\L Allen, Kansas ........... . 
]). D. Davh·:-~, North Carolina. 
\V . • J. GillH•t·t, Micl1igan .... . 
J. \V. Mix, l'em1s~·Lvauia .. . 
J. F. l'a.ttcriiOU, North C:1ro-
lin:1 ........... - ........... . 
E. M. ShreYo, Now J ursey .. . 
]!'ce:-~ of jurors Unitoll States courts, 
1883: 
To G. W. Atldnson, \Vest Vir-
giili~t . ... ------------ .. ------
C. C. Allen, Missouri ....... . 
. A. ,J. A uxicr, KrnLucky .... . 
ll. .A.lleu, Dakota .......... . 
N. J>. Banks, Massaclwscltl:; 
A. Hl.vilw, South Carl)Jiua .. . 
'I'. Holt>s, Arkansas ......... . 
E. L . .Dwrbowcr, Nebmsktt .. 
(;,D. Bi;;bee, Maino ........ . 
A. C. l3otkin, Mouiana. ...... . 
,J. I<'. Brown, jr .. Arkm1sas .. . 
J. ll. Coggushall, I~hocle Isl-
and ........................ . 
P. f-;. Corbett, Ncnula ....... . 
,J. \V. Chapman, Iowa ...... . 
F. Cos to, lUi~souri .......... . 
II. n. D<•Jmy, Minnesota ..... . 
\V. B. Deacon, New Jersey .. 
1\1. M. Drew, C,tlifornia ..... . 
1<'. 'l'. Du Bois, lclaho ........ . 
R M. Douglas, North Caro-
lina ....................... . 
JUDICIARY. 
$1:!, !)95 2!) 
2~ l() 
42 05 
1:.! 40 
1:.!1 25 
8 00 
]!) 25 
22 10 
4 20 
41 80 
21 !);) 
99 75 
35 25 
40 G5 
25 70 
1 00 
13 70 
16 50 
4 80 
30 !JO 
37 40 
49 20 
5 00 
38 75 
2!) 75 
47 !)5 
14 30 
3 ao 
28 00 
5 00 
14 00 
21 80 
145 80 
8·o;, 6o 
18 95 
()3 75 
23 85 
12 05 
18 85 
lU, 001 !)!) 
3r; 25 
38 55 
24 90 
50 55 
37 25 
28 65 
221 15 
14,075 00 
7, 720 oo 
(i, 700 00 
1~, ilOO 00 
7, 500 00 
13, GOO 00 
17,500 00 
u, 800 00 
4, 006 00 
3. !)00 00 
3, 200 00 
1, 4-!0 00 
4, 000 00 
6, 000 00 
7, 560 00 
4, 600 00 
4, 949 00 
!), 500 00 
7, 035 00 
3, 4.00 00 
Fees of jurors Uui.tell States 
courts, 181-'3-Coutinued. 
Brought fonnml. ....... . 
To .f. ll. Durkee, I•'Jol'ida ....... . 
J. B. :Erhanlt, New York ... . 
II. Fink, Wiscousiu ......... . 
1~. S. Foster, Iudiaua ....... . 
II. L. Go!iling, 'l'c•xas ........ . 
\V. If. Goodspet·d, Ohio ..... . 
R. P. Uugltes, Virg-inia ..... . 
::5.RIIarlow, New York ..... . 
W. V<l. IIenry, Vermont .... . 
C. E. IIenry, District of Co-
lumbia .................... . 
C.llopkins,Washington Ter-
ritory .. .......... ......... . 
J. M.llimls, .A.ln.bama ....... . 
J. B. Hill, N ol'ii.J Carolina ... . 
G. C. Heberling-, Iowa ....... . 
E . ... L In•land, Utah ... • ...... 
A.M. ,J onet>, Illinois ......... . 
E. S. Kearney, Orej!on ....... . 
II. E. Knox, New York ...... . 
J. N. Kerns, Pcnn~ylntnb .. 
J. C. Kinuey, Connecticut .... 
'1'. B. Keogh, North Caro-
lina ...............•...•.... 
J. Lou~street, Georgia ...... . 
n. D. Locke, Georgia •....... 
A. L. Morrison, New Mex-
ico ....... ............ ..... . 
,f. L. Morphis, MissisRipiJi .. . 
S S. Matt.hews, Mic1tigau .. . 
J. M. McClintock, Maryland. 
J. Mum oc, Michigan ....... . 
G. D. MaeDou_gall, Now York 
J. A McKee, Texas ........ . 
II. H. McMu1leiJ, Delaware .. 
C. McMichael, Distrwt of Co-
lu.mhia .................... . 
J. H. McKee, Missouri ..... . 
]<'. \V. Oakley, \ViRconsin ... . 
J\1. C. Osbom, Alabama ..... . 
J. N. Patterson, N cw Hamp-
shire ..................... . 
\V. J. Phillip A, Texas ....... . 
J. R G. l'itkins, Louisiana .. . 
G. D. Perkins, lowu ......... . 
T. II. Reeves, 'l'onuesscc ... . 
D. R Russell, Arkansas .... . 
J. S. Rutan, Pt•nnsylvania .. . 
\V. C. Hanm, ltlississippi .... . 
R Root, Iowa ........ ....... . 
\Y. A. Smith, Colorado ..... . 
G. Schuitzer, \Vyoming ..... . 
B. :I!'. Rimpson, Kansas ...... . 
Z. L. Titl!Jall, .Aihona. ....... . 
J. Torruns, Arkansas .•••.... 
~: ~: ;fili~a!~:r.~~;:e~~~~:::: 
J. C. Ullery, Ohio ........... . 
,T. C. Weaks, LoniRiana ..... . 
P. A. ~Villiams, :I!'lori<la ..... . 
J. \Vlweler, Illiuoili ..•••.... 
J. G. Watts, Virginia ....... . 
E. S. \Vheat, Teuuesseo ..... . 
l'!I. T. \Villiam~on, Tennes-
see.----- .. ...... -----------
L. Wright, Ohio ............. . 
De<lnet repa.yments : 
Tiy A. J. Auxier....... $0 20 
J. F. Brown,jr ..••. 2,000 00 
J. II. Durkee ...... l, 914 75 
C. n. ITemy . . . . . . . . 4, 750 00 
S. R. llarlow...... . 004 00 
JI.E.Knox......... 42 00 
.J. C. Ullery . . . . . . . . 307 50 
E. S. Whl•at........ 153 40 
P. A. Williams..... 248 15 
$145,845 00 
4, 500 00 
8, 150 00 
a, uw oo 
(i, !116 00 
!), 500 00 
7, :!00 00 
u, 788 00 
1, 008 00 
1,140 00 
10,478 00 
8, 24.0 00 
5, 500 00 
a, 02!l oo 
4, 350 00 
2, 510 00 
u, !)89 !)0 
4, 8!)3 00 
1, 500 00 
6, 100 00 
1, !)45 00 
2, 551 ;i5 
8, !JOO 00 
5, 500 00 
11,400 oo 
7, 840 00 
5, 202 00 
4, 015 00 
5, 700 00 
3, 520 00 
6, 070 00 
2, 677 00 
20, !)50 00. 
1, ooo od 
3 670 00 
6:000 00 
1, !iOO 00 
5, 000 00 
10, :l70 00 
3, 000 00 
4, 200 00 
2, 000 00 
]1, 105 00 
7, !lOO 00 
:1,200 00 
!), 000 00 
!)92 00 
5, 080 00 
6, !)75 00 
2, 840 00 
1, 008 00 
2, 000 00 
4, 250 00 
5, 400 00 
a lGO 00 
u: 800 00 
6, 600 00 
1, 600 00 
2, 500 00 
2, 300 00 
45?, 302 45 
10,170 00 
• 447,132 45 
Canied forward...... . . . . 145, 845 00 ===-:= 
RECEIPTS AND EXPENDITUHEB, 1~~3. 81 
1882-'83. 
:Foes of Jurors United States courts, 
HiS<!: 
To C. C. All on, Mi~somi . . . .... . 
A.J. Auxicr,Kentucky ..... . 
E. IJ. Bioruowcr, No l.Jraska. .. . 
.A. U. Botkin, Montana ...... . 
J. \V. Chapman, Iowa. . ...... . 
V. Dell, Arkansas------ ..... . 
C . .A. Guyton, Georgia. .. _ .... . 
N. N. Gol>or, Geor~ia ...... . . . 
C. E. Ilenry, District of Co-
lumbia . .. ........... . .. _. 
J.ll. Hill, North CarolilLa . ... . 
J. 1<'. Lewis, Vir~inia .. _ .. __ . . 
S. 8. Matthews, .hlichi~an .... 
A. L. Morrison, New Mexico . . 
t:i. II. Russell, TPx::ts ......... . 
C. K. 'l'cnney, Now York ... . . 
J>. P. ·wilcox, Colorado .. _ ... . 
II. Wellett, Now York------ . 
J. Wheeler, lllinois ......... . . 
Dt:duct from repayment:; : 
By AJ.Auxior ....... $2,200 45 
U. U. A llon . . . . . . . . . 1, 09D 15 
G. W. Atkinson.... 1, 15G 50 
1'.Boles -----·-···· 1,131 GO 
G. D. Bisbee. ... . ... 393 HO 
E. L. Bicrbower . . . . DO 50 
N.I>.Banks ........ 1,57180 
J. D. llatos . . . . . . . . . 553 Gv 
A.BlytLo...... .... G51 :.lO 
R II. Crittendon . . . 87 50 
J. II. Coggeshall. . . 310 GO 
F. Coste............ 1, 055 05 
J. II. Dmkec. ...... J, !JH 65 
M.M:. Drew.... . ... !i28 00 
'\V. B. Deacon ...... 2,182 70 
lL R Denny.... . . . f>lO ;;5 
H. Fink......... . .. 1,138 GO 
R 8. Foster . . . . . . . 278 20 
'\V. F. Goodspecu.. . 4!i4- Hi 
S. R llarlow . . . . . . . r.o:l 50 
J.llall............. :uo 40 
'\V. W. llcury ...... 322 80 
H. P. Ilu~hes...... . Sn 10 
C. K llcury . . . . . . . . 20 00 
(). Ilopldus .. . . ..... 1, (j]3 00 
J. B. Hill . . . . . . . . . . . 42 80 
E. F. lloppcrty. . . . . 312 flO 
A. M .• Toncs ........ 1, 5:!D 20 
J. N. Kems . . . . . . . . 1, 3:>5 20 
E.S.Kearney ...... 1,!!70 50 
II.E.Knox . ....... . 414 00 
J. Lon~strect . . . . . . 5, 7:!G 30 
J. M. McUlint.oek . . 45 70 
J.Munroo.......... 705 40 
II. II. McMullen.... 1, 3ii8 70 
S. R. Matthews . . . . . Gll l(J 
J. IJ. MOI])his . . . . . . 4:!0 40 
R.N. McLoccn .. .. . 572 47 
C. D. MaeDou~al. . . 4:!5 30 
L.Owen...... ...... 40 OU 
M.C.Osborn ...... . 1,753 G7 
F. W. Oakh-y. .. . . . . !i1 20 
J. R. G. Pitkin . . . . . 1, :J8~ <'U 
w .. T.Phillips ..... . 775 20 
J.N.Patterson.... . 477 OU 
J. S .Rutan........ . 1, 1U() 40 
'l'.JI.Reeves...... . :n4 50 
(). l'.ltamstlcll . . . . . Gti5 DB 
.r.n. Raymond . . . . . :, :diG :w 
W. A. Smith . . . . . . . !i75 00 
U.Schnitzcr........ 147 00 
,J. JI. Sloss.......... ~()G 00 
B.F.Simpson ...... 2uGJO 
~--~~~~f~~~~~s_s_~ ~ ~ ~: 1, b~~ ~g 
J.C. Ullery . ....... 543 20 
M. '1'. Williamson . . !i23 10 
P. A. Williams . . . . . S::iD 70 
E. S. Wheats...... . 228 80 
Carried forward . . 51, 134 G4 
rr. E ~. 365-6 
JUDICIARY. 
Fcc~0~fts~C~I~stin ~~~~cd S tnt 0 ;; 
$2G 45 
20 
300 00 
10 00 
Deduct rcpaymcntH: 
]}rought forward $51, 13l G4 $15, 5:!7 ·10 
lly J. C. Wct,ks ... . .... 3, !i!i-1 :35 
GB!J OU 
8 00 
4 00 
4 00 
144 oo 
10 70 
400 20 
2G3 80 
12, !)(}J 45 
37G 70 
(j 70 
138 75 
11 ;_j() 
482 15 
15,527 40 
J. G. Watts........ :.;37 70 
Excess of repa_ylllent;; ... _ 
Fees of jurors (Tniteu States courts, 
1881: 
To C. U. Allen, 1\IiHsourl .. ...... . 
J. Ash, N u\·ada .............. . 
J. W. Chapman, Iowa . .. . . . .. . 
J.Rl<'Joytl . ................. . 
A.M. J om·s, Illinois . .... .. .. . 
A.ll. Nurtun, Texas ........ . 
L. l<'. I'a_yn, New York .... . . . 
T. II. HeoYl'S, 'l'c1mes~eo ..... . 
J.~Sherma.u,jr., Now M.exleo . 
J. TorrauH, Arkam;as . . _ .... . 
W.ll. Wright, Now York ... . 
Duduct from repaym\lnts: 
By E.S. Clia~e.. . ...... $GGO G8 
It. II. Crittendon . . . 285 00 
J. 1!'. Lewis........ . IH 75 
M.C.Osborn ....... 2,047 DU 
G. \V. Patton . . . . . . 1, o:n ;,;a 
IJ. l!'. I>ayn . . . . . . . . . 24 00 
C. P. I:.amsdcll . . . . . 46~ 10 
J. B. }{aymoml . . . . . 242 :JO 
J.Slwrman,jr ...... l,GU5 !J5 
~-t.\vW~~c~~!.: ~ : j, ~~~ i~ 
Exce;;s of rcpayrncut~ .. .. 
l!'ces of ,jurors United 8tate;; courts, 
181i0: 
To J. E. Burgh>rc, N I' w York . ... 
Deduct frum rPpa_yn•cniH: 
I.:y J.B.llill . .......... $1:l 50 
M. Shaughnes~.Y . . . 2, ():.)1 10 
Excess of ropa_ynu~nt:; . ... 
Fees of witnesses Gnite1l States 
courts, 188:) : 
To G. W. Atkinson, ,Y,·st Vir-
ginia··-···----· __ · --· ·- -· 
C. C. Allen, Mi~souri ... . _ . . . 
A.J.Auxier, KeuLueky .. . . . . 
ll.Allcn, Dakota . ...... .. . 
1'. Bolos, ·wcf'L Virp-iuia . __ .. 
N. P. Banl;~. Mas,;achu~<>tls .. 
A.lllyth(', DonUt Uarolimt. . . . 
E. L. l.licruower, N ohrask•t __ _ 
U.D. msbec,Maiuo ......... . 
A. C. Botkin, Montana ...... . . 
.r. c. lllll'lJ('tt..- .. -- .. - . .. - . . . 
J. 1<'. Brown,jr., Arkamms .. . 
F. CostP, Mi~~utn· l .. . 
,J. II. Uoggeshall, Uhmlo lf'l-
and ............ . . . ........ . 
J. \V. Uliapman, Io\vtt ... . •. 
·p_ 8. Cor-l.wtt, ~ e,·:ula ....... . 
t:i. U. Clal'lw ................. . 
\V.ll. Deaton, Now Jersey . 
ll. R. Denny, l\1iunosota ..... . 
l\L M. Drew, CaliJ(,rni:t ...... . 
J. II. Durkee, Floritla ....... . 
.r. 1'. Dn BolH, Idaho. __ ...... . 
It. M. Dl)llgl:m, North <'aro-
liua ...................... . 
J. B. Erbanlt, New York .... _ 
It S. Foste1·, }ll(li.aua. . . ...... . . 
H. l!'ink, 'Visconsin ....... . . . 
J>. \V. l!'orney .............. _. 
Carri(}(l forward . .. . .... . 
55, 02() (jO 
3D,4!J() ~!l 
!ll GO 
3bD 40 
D5 GO 
20 UO 
2G 20 
108 GO 
524 00 
lU !JO 
28G 00 
2 00 
20 00 
1, 5b3 30 
0, GlO l:J 
H 00 
2, G3:.l uO 
:!, Gl!J GO 
:!0, :lGO 00 
7, ~.-,1) uo 
)J, uuo 00 
lf', :wo ou 
GG, s;;o uo 
0, 500 00 
:.l::i, OHH UO 
4, 4010 00 
:l, U17 00 
:.1 200 ()() 
' HH 4:i 
1, 700 00 
1~, fiUU OU 
;_u;o ou 
7, ouo ou 
7!'10 uo 
lOG ::!::i 
3, fJ:J!:i 00 
5, 200 00 
11, GOO UU 
4, 400 uu 
:J, lOU uU 
4, 000 00 
4, 200 00 
8, 800 00 
~.DUO 00 
(l;l 00 
250,707 70 
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1882-'83. 
Ifees of witRessos United States 
courts, 1883-Continued. 
Brought forward ..•... __ . 
To II. L. Gosling, Texas .....•... 
'\V. 1!"'. Goodspeed, Ohio ...... . 
A. Gordon ................... . 
~I-~0~~cf:n·~~~ ~~: ::::::::::::: 
8. E. Gough ................. . 
It P. IInghes, Virginia ...... . 
\V. W. IIenry, Vermont ..... . 
S. R IIarlow, Now York .... . 
C. E. Henry, District Colum· 
bia .............. .......... . 
C. Hopkins, '\Vashington Tor· 
ritory .... -------- ... -- .... . 
J. M. Hinds, Alabama ....... . 
J.B. Hill, North Carolina ... . 
G. C. Heberling, Iowa ....... . 
~/i:::~rly~ ~:: :::::::: ~ ~ _: ~:: 
l!'. IIamn1ond ................ . 
E. A. Ireland, Utah ........ .. 
A.M. Jones, Illinois .•........ 
II. E. Knox, Now Y o1·k ...... . 
,J. N. Kerns, Pcnnsylvynia .. . 
E. S. Keamey, Oregon ....... . 
J. C. Kinney, COimccticut ... . 
'1'. B. Keogh, North Carolina. 
J. Longstreet, Georgin. ...... . 
R D. Locke, Georgia .. _ . .... . 
,T, C.Lotz ................... . 
A. L. Morrison, Now :Mexico . 
S. S. Matthews, Michigan .... 
J. L. Mor.J?~is, Mississiplli. .. 
J. M. :McChntock, Maryland . 
C. D. MacDougall, Nrw York 
II. II. McMullen. Delaware .. . 
J. MunrQc, Michigan ........ . 
J. A. McKee, Texas ......... . 
C. M. McMichael, District of 
Columbia ................ .. 
J. II. MaGee, Missouri ...... . 
l!'. W. Oakley, Wisconsin .... . 
M. C. Osbom, .Alabama ...... . 
J. N. Patterson, Nrw Hamp-
shire ...................... . 
G. D. Perkins, Iowa . ,.,_ ...... . 
J. R. G. Pitkin, Louisiana ... . 
W. G. PhillipS, Texas ....... . 
T. II. Reeves, Tenne8see .... .. 
.J. S. Rutan, Pennsylvania ... . 
W. C. Raum, Mississippi .... . 
R. Root, Iowa ............... . 
D . .B.ltussell, Arkansas ..... . 
W. A. Smith, Colorado ...... . 
B. F. Simpson~ansas ...... . 
C. Schnitzer, w :voming ..... . 
W. II. Sloss, Ala"bama ....... . 
P. Strobach, Alabama .......• 
J. Torrans, Arkansas ....... . 
A. C. Tate, New York ....... . 
Z. L. Tidball, Arizona ....... . 
G. N. Tillman, '£e::;ne~~ec ... . 
J. C. Ullery, Ohio ........... .. 
J. C. \Veaks, Louisiana ...... . 
.f. \Yheeler, l llhuis ........ .. 
!!f. T. Williamson, Tennessee. 
J. G. ·watts, Virginia ....... . 
l' . .A. Willhtms, :Florida ..... . 
E. S. \Vheat, ~ennessee · .... .. 
\Var Department ............ . 
L. Wright, Ohio ............. . 
Deduct repayments: 
By A.J.Auxier... ..... $293 70 
J. T. Brown, .ir..... 3, 000 00 
J. H. Durkee. . . . . . 2, 000 00 
C. E. Henry .. . .. . .. 2, 001 60 
S. R Harlow . . . . . . . 363 90 
.A. M. J once .. .. . . .. 800 00 
E. S. Kearney . . . .. . 10 
Carried forwaru. . 8, 459 30 
JUDICIARY. 
Fees of witucssrs Unitc<l State~ 
coutts, 12H:~-Continuc<l. 
Deduct l'epa_ymcuts: $250, 707 70 
10, 500 00 Brought forwanl. $~. 43!) 30 $604, ~25 65 
3, 300 00 
1 70 
1 80 
2 50 
32 00 
4, 080 00 
700 00 
600 00 
4, 100 00 
3, 650 00 
18,000 00 
2, 440 00 
4, 000 00 
1 !)0 
1 ~0 
18 80 
!)75 00 
a, soo oo 
1, 500 00 
5, 600 00 
8,540 00 
800 00 
3, 000 00 
35,750 00 
7, 460 00 
!)2 35 
5, 000 00 
2, 250 00 
4, 400 00 
2, 309 00 
2!), 000 00 
370 00 
2, 000 00 
3, 300 00 
55,000 00 
1, 500 00 
3, 200 00 
13,000 00 
600 00 
1, 600 00 
3, 900 00 
G, 900 00 
12, 000 00 
2, 900 00 
3, 2GO 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
11, 9!)0 00 
1, 100 00 
400 00 , 
2, 500 00 
4, 800 00 
500 00 
7, 920 00 
2, 000 00 
2, 800 00 
5, 200 00 
12, 123 00 
2, 000 00 
11, !)50 00 
890 00 
5, 500 00 
27 00 
], 100 00 
604,425 65 
GOJ, 425 6~ 
" 
By IT. E. Knox .. .. . . .. ti4 
C. D. MacDonaltl... 16 ::JS 
C. M. McMichael. .. 38 G5 
P • .A. Williams..... 1\G 60 
Fees of witnP-SRes United States 
courts, 1882: 
To C. C. Allen, Missomi ........ . 
A. J. Auxier, Kentucky, .... . 
A. C. Botki.n, Montana .. .... . 
T. Boles, Arkansas ...... .... . 
C. H. J3rand ................. . 
It.. D. Bolton ................. . 
R IT. Crittendon, Kentucky .. 
J. \V. Chapman, Iowa •••.... . 
11. n. Dem:;y, Minnesota ..... . 
V. Dell, Arkansas ........ . .. 
G. Fulton·-···-·· ........... . 
W. B. ]freeland . ..... . ..•... .. 
W. F. Gool).speed, Ohio ...... . 
J. T. Green, Georgia .. ... ... . 
C. E. Henry, Distriet of Co-
lumbia .................... . 
n. L. Hutchinson, New York. 
J. B. Hinds, New York ...... . 
\V. T. Haviland ............. . 
J. B. Hill, North Carolina . . . . 
S.M. Johnson, Texas ...... .. 
\V. H. Kelsey .... - .......... . 
E. S. Keamey, Oregon ...... . 
E. M. Lathrop .. . .. .. . .. . . .. . 
F. \V. Lobstein . . -. ......... .. 
\V. W. Lawson .............. . 
.D. F. Marks ................ .. 
S. S. Matthews, Michigan ... . 
.A. L. Morrison, New Mexico . 
M. C. Osborn, Alabama ...... . 
J. R. G. Pitkin, Louisiana ... . 
'\V. R. Prouty, Texas ........ . 
J. B. Raymond, Dakota ...... . 
T. H. Ree>es, Tennessee .... . 
J. E. Ross, Georgia .......... . 
E. E. Richardson .... . . ...... . 
T. B.Rowland ............... . 
J. M. Stewart .. .. . . . .. .. . . . 
G. Schnitzet·, Wyoming ....... 
ll. F. Simpson, Kansas .•...... 
C. B. Smith. New Mexico .... . 
J. Wharton, Louisiana .... .. . 
M. T. \Villiamson, Tennessee. 
J . .A.. Wcndal. .............. .. 
C. A. Winders, Texas ....... . 
J. G. Watts, Virginia ........ . 
Deduct repayments: 
By C. C. Allen .......... $2, 08G 25 
A. J. Auxier . . .. . .. 1, 20::l 75 
G. W. Atkinson . • • . 879 20 
E. IJ. Bier bower . . . . 324 19 
G. D. Bisbee........ GS7 35 
N. P. Banks . . . . . . . . 2, 58G 04 
C. E. Bronson .. .. .. 3 GO 
rl'.Boles ............ 1, 8::l6 lG 
J. D. Bates .. . .. .. .. 172 20 
A. C. Bot "kin . . . . . . . 4GO 29 
A. Blythe .. .. .. .. . 244 58 
F. Coste............ 176 15 
J. H. Coggeshall.... 173 10 
C. R. Conner . . . . . . . 64 70 
J. II. Durkee....... 4,436 !)8 
M. M. Drew........ 204 60 
W. B. Deacon . . . . . . 230 40 
H. Fink............ 350 20 
R. S. Foster .. .. . .. . 912 00 
W. F. Goodspeed... 373 21 
Carried forward. . 17, 404 84 
8, G70 67 
28!) 50 
2!J3 70 
550 OCl 
G, 1!00 00 
7 00 
33 00 
112 10 
1, 812 13 
202 08 
84 70 
28 10 
24 00 
500 00 
1 00 
42,500 00 
130 21 
46 20 
4 80 
634 60 
136 05 
3 10 
10 
19 !)O 
11 50 
1l !jij 
1!) !)O 
227 94 
2, (i()4 50 
38!) 45 
13 70 
111 55 
3, 674 70 
537 20 
11 00 ]!) !)0 
Hl !)O 
!J3 25 
1 50 
243 15 
6!) 00 
(i:J 00 
200 00 
2 80 
15!) 55 
78 95 
G:l, 476 21 
62,476 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1~83. 83 
1882-'83. JUDICIAitY. 
:Fees of witnesses lTnited States 
courts, 1882-Continued. 
Deduct repaynwuf s: 
nrought forwanl $17,401 84 $62,476 21 
By S. It. llarlow . . . . . . . 268 48 
J. llall - .. . . .. . . . . . . 1 FO 15 
W. W. Henry...... 105 00 
R. P. Ilughcs....... 615 53 
C .Ilopk.iml.--- · ---· 1,40610 
C. E. Ilflnry . . . . . . . . 1, 346 04 
E. F. Hopperty . . . . . 125 44 
.A.M. Jones . .. . . .. . 870 02 
J.N.Kerns -------· 4!!0 30 
E. S. Kearney...... 2, 275 10 
H.E.Knox......... 042 83 
J. Longstreet . . . . . . 351 <jc5 
,J.J!'. Lewis..... . ... 1, 677 58 
J. M. McClintock . . 300 20 
II. H. McMullen.... 148 80 
J. Munroe.......... 153 6G 
J. L. Morphis . . . . . . 1, 870 45 
C. D. MacDougal . . . 1, :308 0:1 
S. S. Matthew~:~ . . . . . 518 46 
n. N. :McLaren . . . . . 222 24 
l\1. C. O~:~born ....... 3,180 04 
.I<'.W.Oakloy ....... 35225 
W. J. Phillips .. . . . . 960 75 
J. N. Paterson...... 590 10 
.J. S.Rutan ......... 1, 041 84 
\V. C. Ra.nm .. ...... 350 35 
C. P. Ramsdell . . . . . 660 60 
S. H. Russell .. .. .. • 376 70 
J. II. Sloss.......... 7:36 06 
G. Schnitzer. . . . . . . . 285 30 
H. F. Simpson . . . . . . 50 
W. A. Smith . . . . . . . 180 25 
M. Shaugbnos~:~y. .. 617 90 
J. 'l'orrans . . . . . . . . . 744 55 
J. C. UllPry . .. . .. .. 500 40 
U. T. Williamson . . 4;;3 50 
P. A. Williami-J . . . . . 153 30 
,T. \Vheelcr......... 1, 771 40 
P.I>. Wilcox .. .. .. . 658 35 
K S. \Vheat .. .. .. .. 231 75 
W. C. \Ven.ks. ...... 1, G45 70 
,T. G. Watts . . . . . . . . 1, 349 40 
Fees of witnesses United States 
courts, 1881: 
To C. C . .Allen, Missouri ....... . 
A. Ash. Ne""ada ............ .. 
D. Gassett, New York ..... .. 
J. \V. Chapman, Iowa ....... . 
V. Dell, .Arkansas .......... . 
S. P. Evans, Tennessee .... .. 
H. Garcia ............ . ..... .. 
R. L. Ilutchinson, Now Jer-
sey . ............ - ......... .. 
C. llopldns, Washington Ter-
ritory ..................... . 
J. N. 1\fcBurnett ........... .. 
W. A. McBurnett .......... .. 
11. Mundy ............... . ... . 
J. L. Morpl1is, Mississippi .. . 
A. B. Norton, Texas ........ . 
l!'. Rosel ................... .. 
J. II. Sloss, .Alabama. . .. . ... . 
C. B. Swi!'t, New Mexico .. .. 
J". C. Ullery, Ohio .......... .. 
J. F. \Vilkenson, Now York. 
J. G. Watts, Virginia ....... . 
De<1 uct from rep a~ nwnts: 
. By G. \V . .Atkinson . . . . $8 00 
A .. Blythe . .. . .. .. .. 300 00 
E. S. Chase........ 88 60 
R. II. Crittendon . .. 7!!9 75 
V. DelL............ 6 80 
0. P .. Fitzsimons . . . 72 70 
Carried forward.. 1, 275 85 
40,536 67 
12,030 54 
78 00 
425 45 
8 80 
219 10 
!!7 75 
81 25 
30 40 
40 00 
3 10 
1~ 00 
12 00 
16 40 
2 80 
1, O:JG 47 
16 40 
2:J8 71 
4 30 
81 00 
11 20 
3!!6 00 
2, 8:!.0 13 
2,810 13 
Fees of witnesses United Sta.tos 
courts, 1881-Conlinuetl. 
Delluct from rop:tyments: 
Brought forward $1,275 8:) 
By ,J. 1<'. Lew it~ . .. . .. .. 3, 855 00 
J. L. Mornhis...... 2 1>0 
M. C. Os~Jrn ...... 4, 952 65 
T,. F. Payn _....... 1, 107 15 
W. J. Phillips . . . . . 28 20 
J. B. Raymond..... :1w 12 
J. 8herruan, jr . . . . . 1, GU2 35 
J. C. Ullery....... . 14 10 
Excess of repayments ... 
Fees of witnesses United States 
courts, 1880: 
$3,810 13 
13, 154- 23 
10,344 09 
To '1'. l.nthony.. ................ 7 50 
G. \V. Atkinson, West Vir-
ginia....................... 8 00 
A. C. Botkin, Montana....... 10 74 
J. R Ferrell ................ ·. 1 50 
0. P. Fitzsimons, Geor~ia ... 4~ 70 
D. Mann..................... 7 GO 
"\V. J. Phillips, Texas........ 40 60 
J. Travorse.. .. .... .......... 7 50 
Detluct from repayments: 
By R. Ash .. . .. .. .. .. $:Jll 83 
.A. C . .Both in .. ..... 5 30 
,J. D. 1~ttil'S . .. .. .. . 341 10 
J.H.Hill .......... (il427 
lL L. Ilutdtiusou . . 220 80 
A. B. No1ton....... 4:!2 7a 
W. J.I>hilJips...... 3 20 
M. Shau~hueflsy . . . 1, 156 29 
J. Sherman, jr . . . . . 1, 083 30 
J. C. Ullery........ 153 10 
A. W. Waters .. .. . 572 o;; 
Excess of repayments .... 
Support of prisoners, United States 
courts, 1883: 
To G. W. Atkinson, West Vir-
g-inia ...................... . 
C. C. Allen, Missouri ....... . 
A. J. Anxier, Kentucky ..... . 
J . .A. Allen, MassaclmHetts .. 
II. Allen, Dakota ........... . 
Auburn Prison, Now York .. 
Arkansas Penitentiary .. ... .. 
T. Bolos, Arkansas ........ .. 
.A. Blythe, South Carolina .. 
N. P . .Banks, Mas~mchusetts . 
A. C. Botkin, Montana .... .. 
G. D. Bisbee, Maino ........ .. 
E. L. Bierbowor, Nebraska .. 
J. T. Brown,jr., Arkan~:~as .. . 
]'. Coste, Missouri ...•......• 
J. H. Coggeshall, lll10do 
Island ..................... . 
P. ~- Corbc>tt, Nlwach ....... . 
,J. W. Chapwan, lo'#t1 .. .... . 
Counecticut State Prison ... . 
Ca~ifomia State P1·ison ..... . 
Clrn•land House of Corr .. c-
t.ion ..•..................... 
ll . R. Donny, Minnesota .... . 
\V. B. Deacon, New Jet-soy .. . 
1{. Devens .................. . 
M. M. Drew, C:tlifornia ..... . 
J. ll. Durkee, .Florida ....... . 
F. 'l'. DuBois, Idaho ........ . 
R M. Douglas, North Carolina 
Detroit house of correction ... 
Enstem state penitentiary of 
Pennsylvania ............ .. 
J. M. Ewing: ................. . 
J. B. Erhanlt ..•......••...... 
Carriotl forward ......... . 
1::l6 04 
G, 7:)3 07 
5, 6G7 0:3 
3, 050 00 
1, 500 00 
!J, 000 00 
'i2 00 
3, 800 00. 
361 01 
2:!G 2:; 
16,400 00 
7, 500 00 
3, 000 lJO 
7, ROO 00 
1, 07j 00 
600 00 
1, :lOU 00 
1. 850 00 
100 00 
:!50 (,0 
~00 (10 
410 46 
:!, :H4 ;;o 
477 OG 
!J70 00 
1, 167 lJO 
1~. ouo 00 
5, 500 00 
1, 000 uo 
10 41!) •)(j 2: 270 00 
1, 600 00 
3, 302 10 
38, 000 (10 
3, 000 00 
147,084 62 
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1882-'83. 
Support of prisoners, Unitrcl States 
courts, 1880-Contiuurd. 
l3ronght forward...... . . 
To Essex coctuty peni.LeuLiary of 
New J m·Hey ............... . 
R. S. Foster, Indiana ........ . 
II. Fiuk, \ViHcousiu ........ .. 
H. I,. Gosling-, Oreg-<m ..... .. 
\\r. l!'. (ioodspeucl, Ohio ...... . 
R P. Duglu:s, Vir;..:iui.t ..... . 
C. llopkins, \Vashingt.on Tor-
. il'tory ........... ' ........ . 
\V. W.lTenry, VerlllouL ..... . 
S. R. JI:nlnw, Now York .... . 
J. M. I1itH1s, Alab:m1n. ....... . 
J. B. llill, ]'; orth Carolina .... . 
G. C.Hol.Jcrlin, Iowa, . .. .. . 
llouso ofllefomcn(,ion ofCol-
orml Cbih1ren, hlarylan<L. 
J. \V. Ilowe .. . ...... .. 
Uullsou ConuLy penitentiary, 
New York ............. · .. 
Iowa state penitentiary ..... . 
llliJJOiH :-,tatu JH'nit•·nliary .. . 
A. l\L ,foncs, lllinnit~.. . :·.. . . 
11. K Knox, Now York .... . 
J. C. Kinne,\·, Connecti<.mL ... . 
E.i-i.Ko:trllc>y,On•goa ....... . 
J. N. KemH, l'enn'lyl\·aub ... . 
lC.tnsas ::;tat o pun iknt iary ... . 
Kmgs oouuL.Y penitcutim·y, 
New York ..... ... . 
T. G. Keogh, Nortlt Carolina .. 
J. Longstreet, Ueor/.!:i:1 .. 
RD. Locke, trcor.gia ....... . 
A. L. Morrison, ~ ew i\.[es:ico . 
J. L. Morphis, MiHsissippi ... . 
t::. H. Matthews, Miebiga.u ... . 
.r. Munroe, Mielti~an ....... . 
C. U. MacDuug::Ill, Now York 
J.M. MeCliutuuk, hlttryland .. 
J. A. MeKoo, Te:s:a<:~ ...... . 
JUilwaukoe house of cunce-
tion ...... .... .. . .. .. . . 
?!Iairw state JH bon . . . . . . . .. 
l'!I:wylau(l LOiiSO of refuge .. . 
l\Iinnosota. state prison ..... . 
hlass:whnseUs stnto prison .. 
hlassaelmsetts st,Lto reform 
sel.Jool ................. .. 
M:trylanu penit.rn' iary ..... . 
.!Uiol1igan stal o prison ....... . 
J. II .. 11<.:Goe, J\lissouri ....... . 
New J<'rsc.v state prison .... . 
N obrask:t veni ton Ltary ...... . 
Now York state refonuatorv. 
!<'. \V. Oakley, IV1sconsin . _' . 
1\l. C. 0Hl>om, Abl.Jama ...... . 
Oregon penitentiary ........ . 
Ohio penitmliiar.v ........... . 
J. 1~. G. Pitk.iu, Louh;i,twt .... . 
J. N. Patterson, New llamp-
sbi.re ...................... . 
W. ,J. PllillJp::;, Texas ....... . 
G. D. l'erkiu::;. Iow.t ........ .. 
'J'.li. neeves, To11ncs~ee ..... . 
J. ~- nut:m, l'ennsylvaui:t ... . 
\V. C. naum, Mississip!Ji ... . 
n. llool., Iowa, . . . . .. . 
D. H. ltussoll, Arkansas ..... . 
l~llotle Islamlvrisou ....... . 
\V. A. S:uitb, Colorado ....... . 
U-. Selmitzer, \Vyoruiug ..... . 
U. F. SimpROll, Kansas ...... . 
St:t1 o ot' Miuue:;uttt .......... . 
S!:t1e pf Indiana.... . .. . 
Saint Louis honse or refnge .. 
~tate prison of New Hamp-
shire.............. .. ... .. 
Z. L. Tidball, A rhona, ....... . 
J. Tonans, ArkansaR ........ . 
Texas state peni.tent.iary .... . 
Tl.10 State of Missouri. ..... .. 
Carrietl forwanl .. 
JUDICIARY. 
$147, 08-! (i2 
4;) 00 
:3, 04.'i ou 
500 (10 
1, 600 00 
400 00 
JH 00 
6, GlO 00 
400 00 
250 Oll 
1 4GO 00 
'!iOO 00 
:300 Oil 
73 GO 
!l:l 1u 
lfi6 00 
170 00 
1, 074 !);) 
1, :!75 00 
1, GOO 00 
4:i0 00 
1 !lOG 00 
'SOL 01) 
()()3 50 
] 17 60 
2, 467 00 
11, !JOU 00 
1. aoo oo 
2, 150 00 
400 00 
I, 100 OiJ 
500 00 
2, ~~~ 00 1, .>,)u 00 
u5U 00 
143 86 
408 00 
(jJ6 80 
202 25 
l!J5 00 
3G 80 
7'2 ()() 
70 50 
suo 00 
1, 4:18 00 
:!GG 75 
10:.1 ;1o 
270 00 
1, 150 00 
!JG3 t-<:.l 
4!) 20 
900 00 . 
G2!i 00 
1, 350 00 
DOO 00 
J, 800 uo 
1 (i8l) (10 
'GOO 00 
GvO 00 
500 00 
117 43 
2, lSG 00 
7, 33G 00 
a, u2t oo 
115 00 
(j16 7[) 
14'1- 04 
144 86 
2, 000 00 
800 00 
887 75 
1G3 7<! 
:l~S, 608 4() 
Sul)]lOrt of prisoners, Unitell States 
courts, 18::la-Continuell. 
llrongb L forward ........ . 
To A. C. Tate, New York ...... .. 
(}. N. Tillman. Tmmessee .... . 
Tenltorial Prison Coml.lli::;-
sioner of Arizona ...... . 
.J. C. Ullery, Ohio .......... .. 
Vermout house of coneetion 
J. C. \Veltks, Louisin.n ....... . 
J. \Vheeler, Im1i:1Un. ......... . 
111. 'l'. \Villiamt>un. TPnnessw 
P. A. \VilliamR, Flori( !a ..... . 
,f. G. Wa.tts, Virginia. ....... .. 
E. S. \Vheat .. Tennost>ee ..... . 
L. \Vl'i~ht., Ohio ............. . 
\Vest Virgini<L IlelliLI'nLiary .. 
\Vestc.rn state Jll'iSoll of Poull· 
syh-ania .................. .. 
De(lnct n:paylllellts: 
lly A. C. Botkin .. .. .. .. $10G H7 
J. T. Brow·n,jr. ... .. GOO 00 
R Devens.......... 3, KGl 18 
S. R U:1rlow.. .. .. . 177 n 
J. U. Ullery ___ .. __ ._ I 5~ 
B.S. IV heat . . . . . . . . 4H 31 
1'. A. \Villiaws . . . . J!Jo oo 
Support of prisoners, Uuiteu SLatr.::; 
courts, 188:! : 
To A. ,J. Auxier, Kentucky ..... . 
Arkansas stttto penitentiary 
C. C. Allen, Mitlsouri ........ . 
D. U. AlPx~mder, lJ(•ot·gilL .... . 
lio•ud of 1'cniLorial Prisons, 
·.Arizona ................. . 
.c\... C. lJotkiu, Montana ...... . 
A. Bnsb, Oregon ............ . 
Clevolaml houso ofcotTectioll 
Califomia stat.e prison ...... . 
Con neeticut stale prison .... . 
R 11. Cl'itten<lon, Kentueky .. 
J. \V. Cllapman, Iowa ....... . 
F. :F. !Ju Bois, Idaho ........ .. 
Eastern peniteutiary, Peuu-
syl\·a,ni.lt ................... . 
J. U. BvanH, Tennessee ...... . 
liou;,;e of Hefugo, Louisville, 
Kv ·------------------·--··-
lluds•m County ]lOll it en tiary. 
Ill inoi;; state penitentiary ..•. 
Iowa state pl'nitPntiary ..... . 
F. I~. Jones, Aul.Jurn prisou, 
NewYork ............... .. 
M. M. Justus, In(1iamt ...... . 
Kan;;as state pcnitenti~Lry ... . 
Kin.gR Couuty peuitentiary ... 
'1'. 13. Kco~lt, North Carolina. 
J. W. Kiu'cl~ia, Kontneky .... . 
ll. E.li:uu:x. Now York ...... . 
A. S. LeaR, Indiana .......... . 
:Th:lary.laud penitent-iary ...... . 
M:1ine state prison .......... . 
hlilwaukcu house of COlTee-
'(,ion . . . . . ............. . 
1\linnesot.:L state ]Jl'il:lOll .••••• 
C. D. J\far!Jougall, Now Ymk 
111::mng-ers ltouso of reforma-
tion, l'llarybm1 ..... 
S. S. Hattlwws. l\'liclti.gan .. . 
J. McEweu, Now York ...... . 
A. L. hlcni,on, l\ow Mexico. 
hlarylaml house of refuge ... . 
R N. McLaren, Minnesota .. . 
l\[astlachn;;et ts ~:~ta.to prison .. . 
Miehi!!an Rtat.n prison ....... . 
C. B. Manr,y, Vir~dnia ..... . 
'X ow J on:H'y :'taterelutm school 
Canicu forward .....•.••. 
$228, 6()8 4() 
300 00 
1, 000 00 
477 7(i 
810 00 
231 84 
750 00 
2, 500 00 
()OO CO 
488 00 
2, 700 00 
500 00 
GOO 00 
727 00 
100 00 
240, 683 08 
4, ()l::l 64 
235,770 44 
7, 5~3 35 
251 00 
265 00 
4 40 
370 12 
1. 800 00 
388 00 
171 ()3 
1, 2G6 75 
180 32 
317 75 
378 09 
2, 744 00 
962 2G 
23 GO 
45 00 
!Jt 00 
1, 343 35 
262 72 
121 22 
7() 40 
:!53 00 
105 48 
1, 544 18 
8 25 
356 so 
5 80 
60 68 
15() 2G 
41 07 
10:! [10 
l:lO 00 
76 00 
312 G9 
2 075 15 
1:258 w 
152 50 
262 'J7 
610 35 
4]() 50 
9 75 
45 00 
261 558 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 85 
1882-'8:1. 
Support or priSO!Wl'H, UnitPd St:HeH 
l'l>lll'tli, 188:?-CPntimH'Il. 
Brou.:!.lil forward ........ . 
To New -T<'I'W'.Y statP pri,.on ... . 
,f. Nicl10l"on, Mi<'ili~:m .... . 
NPln·ask:t :>tat<'Jll'llitPntiary 
Ohio stato pcni1t>111iary ....... 
Onandaga County Jl(·nitl'n-
tiary, NI'W York ....... 
T. li. HPC'YPH. 'l'C'llT!Ci'fH'~ .. - -
lthncll' [Hlanrl Rt at o prilion ... . 
.r. D. Hannoud, Dakota, ... ... . 
L. R St;'gmn.n ............. . . 
0. W. Sillitll, :North Carolinn.. 
Sonthrrn IllinoiH JlCIIitcnli:tr_y 
StatP or ?l{iRSOnl'i .- -- .. - -·---. 
\V. A. :'>1mth, ('olor:ulo ...... . 
G. Sl'lmit7.rr, \V_\'Olllill,g ..... . 
Stall' of Inli1rma ............. . 
::-;aint Loni" house of refuge .. 
'l'Pxa,:; Htatop<'nitrntiar.\ .... 
Troop "F. C.," Unitrll Stn.tPR 
Cavalry . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 
Vermont. llou>1o of r·mTPe1 ion. 
\Vnst Virgini :t pPnitPntiary. 
\Vestern pPnitcntiary, l'l'nn-
Rylv:min. . ....... . .......... . 
.T. C. \V:1lker, Imli:m:t .••..... 
.T. \Vllarton, Louisinnn. ...... . 
G. Wn...o;hington, 2'.1:ichigan ... . 
,J. \VhP<-101'1 IllinoiR .......... . 
M. T. \Vl)liamRon, TennP>\HPI' . 
W. E. \Vilkl'rf'on, Kentneky .. 
J. G. Watts, Virgini:t ........ 
D01lnet re>p'l:~mrnt!l: 
By C. D. Allen .... .. . . . $GRO 02 
G. \V. A (,JdnROll.... H14 (i!l 
A . . T. A11Xi<'l' .. .. .. . 142 2f1 
G. D. BiHlwe. ... .. 225 GO 
N. P. Ba.nkH........ 4!J 3:! 
T. BolP!'l............ 1, 7:?:1 41 
A. C. Botkin....... :101 1<:1 
.T. D. BateR......... 211 G:? 
E. L. Bier bower.... H1 50 
1<'. Co-:;te ......... _.. 23:3 10 
.T. II. Cogp:eRhall . . . 32 3G 
"\V. B. Deacon .. . . . 141 7!l 
M. M. Drew........ 2G~ 00 
H.R.Denny ....... 1RG72 
R. Drvon!l __ ..... _. 4, !l3R fl5 
,J. II. Durlwe . ...... 465 00 
II. Fink............ 11 20 
R. S. Foster . . . . . . . . G4 00 
W. F. GoorlRpcell.. 412 r.o 
S. n. Harlow . .. .. .. 77 :n 
,T.IIall ............. 22Rl!> 
W. W. Ilcnry...... ,1~~ 7~ 
R. P. Ilu_gbes ..... ,,, !),, 
.J.D. Ilill .......... lGO :?!i 
C. Ilopldns......... 137 17 
A.M . .Jones........ 1H4 2G 
,T. N. Kerns........ 112 25 
E. S. Kearney...... 78 10 
H.E.Knox ........ 713(i0 
,J. Longstrc0t ------ 410 12 
.T. I<'. Lrwis ..... ... 2Hi O.'l 
.T. M. :McClintock.. 4r, 10 
.T. Munroe .... -.... 12:1 0 l 
.T. L. Moq>his...... :?3 !l!l 
S. S. Matth r ws..... 1ii3 lfi 
C. D. MncDougail.. 23 ()2 
F. W. Oa.klcy .. .. .. ·14 00 
M. C. Oshom ...... J, 125 51 
.T. R. G. P1tkin.... !Jl s;; 
W. ,J. Phillips..... !if> 
.T. N. Pattl'ISOll ---- 28 85 
.J. S. Itutan .. • .. .. . 400 00 
W. C. Jtanm ....... 140 85 
T. II. Rr0ves. ...... 3f>!l 2!1 
.T. n. Raymoml..... 2, G:13 25 
.T. H. Sloss....... .. . F-7 00 
Carriecl forward.. 18, 877 77 
JUDICIARY. 
Support ofpri!IOHI'l'R. TinitF!l St.:ltl's 
t•onr:R, 1.'\x·'-Continnf'(L 
DP1lnet n·pa._ynH•JitR: $26, ~';~ ~~~ 
nrougl!t fnrw:ml ~nH. ~77 77 $:18, :lOR G:l 
J, 21;:; on 1 
l :!R ~.i 
!IIi HO 
f>O 00 
1, 2oo :,o 
:1!J (If) 
2, 0!17 40 
:?S 20 
]() :)) 
20!1 (;() 
4t;,-; ;,o 
]!):! 00 
2, 41!J 77 
HIS Oil 
fi HO 
5(i:! 7.-, 
R~ 2:--i 
1>->7 74 
~f)[) 7.1 
7(;8 00 
:;.t 00 
1:; no 
.j. 51 
4:l4 P-1 
l-\ 80 
4 50 
:117 60 
38,308 63 
B\' <i. :-;l')lni1r,rr ...... 772 0:.! 
- D. F. t-iilllpROil----.. :l!7 7ii 
TrPaRHror· Unit P 11 
~ti!.t<•s... ..... ... 1H7 74 
.T. Tormuli ......... ~:;s oo 
,T. C. Ullnr.v .. .. .. .. fi.J. 70 
1\1. 1~. WilliamHnn.. 2G2 GO 
,J. WIH'e>lor . .. . .. CH:l 8!1 
!'. P. \Vilcox ....... 1H7 00 
1'. A. \Villi :nns. . . . ~SR (ill 
E. S. Whpat.. ...... fii1 !HJ 
.r. C. "\VeakH .. -- --- · :l:~(i :1;, 
.T. (; \Vattli :!i:l f>5 
Rnpport, of prisonl'rs, Unitcll States 
I'.Onrt>l, 18Hl: 
To A lhm1y prnitl'nt.iary . - .. .. .. . 
(}. W. Atkinson, WeRt Virginia 
Bo_v1l & Taylor ....... _ .. ... . . 
E. L. Birrhowm·. Nt~hrn!llm .. 
,T. D. Bnt0s, Conuectient ---· 
.T. R. How ............... .. 
1~. H. Ch:tfle, Ill:tlJO .......... . 
C. W. Hl'iuirsll, Sonth Caro-
lina, .................... . 
\V. :r. Ila.mmer, South Caro-
lina, ........... ------------
C. Hopkins, \VaHhington Tf'r-
ritory ---------------------· 
E. S. Kn::trnry,Omp:nn ....... 
T. J3. Keog·h , Nonh <':trolinn.. 
C. D. Macl>ong-all, New York . 
T. Nois, N0w Mexico ...... .. 
A. B. Norton, Texas ....... .. 
Ononll:tga Connty peniton-
tiary,NI'w York-----------
,T. H. Raymond, Dakota. ..... . 
,T. Shermnu, ,ir., Now M••xieo. 
R. C. :::imith, 'l'f'lllll'flfl<'C .... .. 
C. Sehuitztn', \Vyominp; .... .. 
.T. C. UllPry,Ohio .......... .. 
.T. \Vlweler. Illinois ... _ .... _. 
,T. "\Voorl, Virginia------ .. . .. 
.T. G. "\Vatts, Virginia. ..... _ .. 
Deduct repayments : 
By A. Ash ........... $1,2~9 00 
n. II. Crit.tenllou . . . 378 35 
V. Drll ....... . -.... 50 
.J.F.Lrwis......... 464 77 
A. D. Norton---... . 67ti 5;) 
1\I. C. Oshom . . . . . . 1, 000 78 
L.F.l'nyn ------··- :!9:!40 
"' .. J.Phillips ..... 4!i 
.T. n. Il:tymonll . . . . . 98 95 
.T. C. Uller·,y . .. .. • .. B GO 
Snpport of p1 iRoners U nitcd St:ttf's 
('OJll'tR, ] 880: 
To Alhany pt>nitf'ntiar.\~ ........ . 
G. Rclmi17.< r, Vlyomin!!: ------
,T. Shrrmnu, jr., No" Mexieo. 
De>lluct rl'pnyments: 
Ry A. Ash............. $7 00 
,J.D. Hates......... 74 H6 
.r. n. nm........... 210 32 
W .• J.J>hilJips ...... r;s 75 
.A. "\V. Waters...... 4 50 
23,851 !lti 
14, 45G 67 
2, 428 00 
1fi 
26 ]() 
8 00 
1:17 80 
2 00 
953 (j(j 
1G 10 
2 00 
2G 00 
15 75 
300 00 
2!i 50 
:wo 00 
1:12 00 
41 37 
(j 00 
2, 174 5G 
12 00 
Hi 00 
24 25 
643 89 
15 00 
647 80 
7, 952 !)3 
4,146 35 
3, BOG 58 
607 00 
64 GR 
2, 214 45 
2,8R6 13 
355 43 
2,530 70 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. JUDICIARY. 
Rent of conrt-rooms United States 
courts, 1883: 
To J. Archers' estate ........•... 
.Albany County, Wyoming .. . 
l\1. Amador, New Mexico .... . 
C. E. Balei1, New Hampshire. 
S. Bastablo, New York ...... . 
Bnncombc , County, North 
Carolina .................. . 
\V. II. Comstock, New York. 
S. Cochran, Missouri. ....... . 
K. (}.Cooper, Colorallo ...... . 
J. T. Cotton & Co ........... . 
M. M.A. Calhoun. Alabama .. 
City Council, :Montgomery, 
Ala .................•...... 
\V .• T. Cox, Utah ...........•.. 
A. Davis, Now Mexico------. 
Deer Lodge County, Montana 
It. G. Bvans ------ ... --- ..... . 
A. 'V- Ferguson's estate, 
Texas ................ ·-----
. J. C. French, Pennsylvania ... 
Greensville County, South 
Carolina-------------------
N.Groeshcck, Utah-....... . 
A. Gallic, Florida ........... . 
ll:u-tfonl Trust Company ... . 
\V. M. Harrison, Texas ...... . 
J.llagerman,Iowa ........•.. 
Holcombe Hall Association, 
Lynchburg, Va ........... . 
llillsborongl_t County, !<'lorida 
Isom & Pettts ............... . 
D. II. King, Tennessee ...... . 
,V.ll.Knowles, l<'Joricla ..... . 
Lycon>ing County, Pennsyl-
vania----------------------
Lf'avenwortb County, Kn,nsas 
I .. ewis and Clarke County, 
.Montana ...... ------ ...... . 
J,aramie County, Vvyomi11g .. 
A. McCue, New York ....... . 
McCracken County, Ken-
tuck~' ................... . 
M. II. M<tynarcl, Michigan .. . 
Maricopa County, Ariwna .. . 
J~. McLaughli11, .Flori(] a ..... . 
C. P. Mendenhall, North Caro-
lina ...... ------------------
,J. Moya, New Mexico .....•.. 
\\7 . S. N eilf;on, Mississippi ... 
R F. Newcomer ........•..... 
A. R Norton, Texas ..•... _ .. . 
.A. 01tez y Salayer ------- ... . 
R II. Platt, Ohio ............ . 
J. Perrault, Idaho. __ . __ -----. 
Pima County, Arizona .•••••. 
Pueblo C01mty, Colorado . _ .. 
Pierrepont J.linor. __ . ___ ..... 
J. E. Ryns, Texas------------
Rockingham County, Virginia 
J.D. Sf'na ... -----------------
J·. B. Smith, Louisiana .•••••.. 
J. E. Stone, Texas------------
N. Smith, Florida------------
Shelby County, Tennessee ... 
E. R~ Stanlry, New Jersey ..•. 
,v_ ~canlon ------------------
:~<:;. 0. Sykes ............ -------
Tole<1o Produce Exchange ... 
Turpin & Ogden ...•.....••.. 
J. E. Thomson, deceasecL ..... 
Town of Del Norte, Co:io-
$1,350 00 
200 00 
36 75 
150 00 
300 00 
50 00 
50 00 
1, 125 00 
1, 650 00 
375 00 
750 00 
1,125 00 
4:;0 00 
32 00 
150 00 
25 00 
600 00 
750 00 
125 00 
1, 500 00 
50 00 
600 00 
600 00 
225 00 
175 00 
40 00 
100 00 
393 75 
600 00 
50 00 
150 00 
150 00 
600 00 
9, Hi6 63 
375 00 
375 00 
37 50 
825 00 
50 00 
50 00 
60 00 
1, 050 00 
300 00 (i3 00 
7ii0 00 
804- 10 
554 35 
487 50 
12 50 
450 00 
63 00 
46 00 
750 00 
750 00 
750 00 
1, 350 00 
25 00 
675 00 
100 00 
900 00 
750 00 
525 00 
rn<1o ------- ................ JOO 00 
UiutaCount~T, Wyoming..... J50 00 
A. \V. Van derwood, IdalJO.... 20 00 
.T. S. Wood------------------- 25 00 l 
'ii!·.~-~~~~~~·-~~~-t~-~~~~~ 50 00 
D. H. Western, Montana..... 120 OC I 
Western St-al' Loc~ge. _........ 225 00 
Washington Cmmty. Vjrginia 375 OC 
------
Carried forward............ 37,687 08 
Rent of court-rooms Unitt>d State~ 
courts, 1883-Contiuued. 
11rougl1t forwar(l. ..•....... 
To Wmona County, Minnc!;ota .. 
Yavapai County, Arizona .... 
Rent of court-rooms United Stateil 
courts, 1882 : 
To .r. Archer, Colorado ......... . 
.Albany County. Wyominp; .. 
S. Baca, New Mexico ....... . 
C. E. Balch, New Hampshim 
S.Bastable, New York .. .... . 
w·. BrueggerlJOff, Texas ..... . 
Board of Commissioners, Cass 
Cotmty, Dakota ............ . 
Board of Commissioners, 
Yankton, Dakota----------
R Cocln·an, Missouri_------ .. 
IC. G. Cooper, Colorado .. __ .. . 
.r. T. Cotton & Co------- .... . 
J.f. M. A. Calhoun, Alabama .. 
City of llartford, Connecticut 
'\V.ll. Comstock, New York. 
W. J. Cox, Utah .....•....... 
J.Davidson, Alabama ...•.... 
Deet' Lotlrre County, Montana 
Danville, Vir·giuia. __ ........ . 
A. W. Ferguson, estawo! ... . 
J. Fraser, Nevada ........ ___ . 
J. C. Fr<'ncb, Pennsylvania .. 
N. Groesbeck------------ .•.. 
J. Hagerman, Iowa----------
Mrs. F. E. llale, Texas------
W. M. Harrison, Texas------
IIolcombe Hall Association .. 
Hartford Trust Company .... 
Hillsborough County, Florida 
Jsom &Pettis------------ .. . 
'\V. H. Knowles ............ .. 
D. II. King.------------------
Jed II. and Jesse II. Linilsey 
Lewis and Clarke County 
Montana .. _ ..•. __ •. __ .. _ ... 
Laramie County, Wyoming .. 
LaFayette County, Missis-
sippi ............... _______ . 
Lycoming County, Pennsyl-
"'"ania -------------------·--
McCracken County, Ken-
tucky .•.................••. 
W. :\lata, New J.Ie:xico ------
:h'L H. :Maynard, ~fichig.an .... 
A. McCue, New York .......• 
C. P. Mendenlmll, North Caro-
lina···---------------------
J. Montgomery,ldalJO. ------
W. S. Neilson, Mis;:issippi. .. 
J. W. Nickhaus, Kansas .... . 
1~. F. Newcomer ............. . 
Pot.tawatomie County, Iowa .. 
J.Perault, Jdaho .......•..... 
R. H. Platt, OhiO ...... ------. 
Pueblo County, Colorado . _ .. 
C. G . .Reynoll1, ~fontana ...•.. 
J.E. Ryus. Texas ........... . 
Roekingbam Count.v, Virginia 
J. E. Stone. Texas ...•...•... 
N. Smith, Florid:;- .........••. 
Shelby County, Tennessee .... 
'\V. Scanlon---·-------------· 
Turpin& Ogden ...... -------
Toledo Pro<1uce Exchange .. _. 
J. E. Thompson, low a .....•.. 
C. Thayer. New :Mexico ..... . 
Tow1t of Del Norte, Colomdo. 
u;ntn Cmmty, Wyoming ...... 
,V. R. ·Whitson, North. Caro-
lina---------------- ....... . 
Winona County, Minnesota .. 
J. L. Wood, North Carolina •. 
Carried forward .•••••.•. 
$:17, t8i OR 
50 00 
41 (j(} 
37,778 68 
430 00 
200 00 
2!i 00 
50 00 
300 00 
1:23 60 
250 00 
800 00 
375 00 
5Ei0 00 
168 JO 
250 00 
16 00 
37 50 
]!)() 00 
375 00 
150 00 
500 00 
200 00 
600 00 
375 00 
500 00 
75 00 
Gl5 00 
200 00 
87 50 
200 00 
13 00 
100 00 
257 78 
131 25 
40 00 
150 00 
300 ou 
100 00 
200 00 
125 00 
30 00 
125 00 
833 33 
33 33 
50 00 
~Q 00 
150 00 
350 00 
]50 00 
22f- 00 
250 00 
162 50 
tiO 00 
150 00 
62 00 
500 00 
2'10 00 
4::i0 (10 
150 0() 
500 l•O 
300 00 
175 00 
6G 00 
IOU 00 
200 00 
::;o oo 
r:;o on 
37 50 
14.519 39 
RECEIPTS AND ~XPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Rent of court-rooms United States 
courts, 1882-Continued. 
Brought forward .........•. 
To F. J. Walker, Florida .... . .. . 
Washington Cdunty, Virginia 
Western Star Louge, No. 24 .. 
Rent of court-rooms United States 
courts, 1881: 
To Mrs. F. E. Hale, Texas ...•. 
Jed H. and Jesse II. Lindsey 
Lycoming County, Pennsyl-
vania .... .................. . 
Town of Danville, Virginia. .. 
Uinta County, Wyoming ..•. 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1883: 
To G. W. Atkinson, West Vir-
ginia ...................... . 
C. C. Allen, Missouri. ....... . 
Appropriation account . ..... . 
W. Atkinson, Arkansas .•.... 
A. • • r. Auxier, Kentucky .... . 
II. A lien, Dakota ........... . 
•r. Boles, Arkansas ......... . 
A. Blythe, South Carolina .. . 
N. P. Banks, Massachusetts .. 
G. D. Bisbee, Maine ......... . 
A. C. Botkin, Montana ...... . 
W. II. Bliss, Missouri. ...... . 
E. L. Bicrbower, Nebraska .. 
C. Bennett .................. . 
J. T. Brown, jr., ArkanRas .. . 
0. B. Barrett, Pennsylvania .. 
T. J. Bannister ...........••.. 
E. Z. Brailey .......... ..•. ... 
J. W. Bowman ............ . 
F. Coste, Missouri ...... .... . 
J. H. Coggeshall, Rhode Isl-
and ....................... . 
W. E. Carlile, NcwYork .... . 
P. Clarke, jr., Rhode Island .. 
J. B. Clough, Tennessee ..... . 
-T. W. Clppman, Iowa ....... . 
P. S. Corbett, Nevada ....... . 
G. M. Colburn, Indiana ...... . 
A. J. Chipman ............•.. 
S.M. Cutcheon, Micbigan ... . 
W. B. Cash .................. . 
A. F. Cooledge .............. . 
J. Corscat, Wisconsin ......•. 
H. R. Denny, Minnesota .... . 
\V. B. Beacon, ::Sew Jersey .. 
R. Devens ................... . 
M. M. Drew, California ...•.. 
F. T. DuBois, Idaho ......... . 
R M. Douglass, North Caro· 
Jina ................. ...... . 
J. H. Durkee, Florida ....... . 
W. S. Decker, Colomdo ..... . 
E>ening Post New York Job-
printing Office ............. . 
J. M. Ewing ................ . 
J. B Erhardt, New York ... . 
L. H. J~ddy, Colorado ...... . 
J. E. Earle, Colorado ........ . 
R. S. Foster, Indiana ........ . 
II. Fink, ·wisconsin ......... . 
C. \V. Fish, Indiana ......... . 
. F. L. I<'islJCr, Louisiana ..... . 
J. n. I<'ish ................... . 
H. L. Gosling, TcxaR ........ . 
\V. F. Gnodspeed, Oliio ..... . 
W. J. Glenn, Pennsvlvania .. 
J. R. Gnltney, Mississippi . .. . 
n. P. Ilughes, Virginia ..... . 
C. Hopkins, WaRhington Ter-
ritory ..•............ .. ....• 
JUDICIARY. 
$14, 519 39 
275 00 
125 00 
75 00 
14-, 994 39 
135 00 
30 00 
150 00 
500 00 
50 00 
865 00 
3, 526 00 
2, 492 00 
1, 347 32 
55 10 
1, 528 00 
~ 000 00 
9, 500 00 
6, 350 00 
4, 500 00 
2, 710 00 
2, 775 00 
:!,474 79 
2, 265 00 
135 00 
2, 500 00 
16 50 
371 62 
15 00 
53 85 
3, 680 00 
2, 690 00 
50 00 
50 00 
134 00 
3, 066 00 
1, 180 00 
5 10 
188 09 
72 00 
544 88 
540 35 
10 00 
2, 340 00 
2, 628 00 
8, 000 00 
7, 845 00 
1, 291 00 
1, 250 00 
2, 568 00 
265 70 
46 50 
17,500 00 
11,619 25 
989 60 
'277 68 
2,170 00 
1, 860 00 
6 50 
77 75 
25 00 
2, 100 00 
3, !J30 00 
8 65 
2 45 
3, 78tl 00 
2, 705 00 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1883-Continucd. 
Brought forward: ......... . 
By W. W. Henry, Vermont .... . 
S. R. Harlow, New York .... . 
C. E. IIeury, District of Co· 
lumbia ..........•.......•.. 
E. B. IIa.y, District of Colnm· 
bia ........................ . 
,T. :M:. Hi nels, Alabama .•..... 
W. C. Ilicks, New York .... . 
J. B. Hill, North Carolina ... . 
G. C. Heberl!ng, Iowa ...... . 
J. W. lla~gei't,y, West Vir· 
w~\11li:::: ::::::::::::::::::: 
J. Hughes .....•.•........ .... 
S. S. Herrick .........•.•..... 
E. A. Ireland, Utah .••....... 
A.M. Jones, Dlinois ........ . 
J. N. Kerns, Pennsylvania .. . 
E. S. Kearney, Oregon ...... . 
II. E. Knox, New York ..... . 
\V. W. Ker, District of Co-
lumbia ••••••••••..•..•..••. 
J. C. Kinney, Connecticut .. . 
A. I. Keasby, Now Jersey ... . 
W. N. King, Arkansas.~---·. 
G. P. Kirkland .. ............ . 
'1'. B. Keogh, North Carolina. 
W. W. Kirby, District of Co-
lumbia .................... . 
R. D. Locke, Georgia ..•..... 
J. Longstreet, Georgia ...... . 
A. Lawson, Kentucky .•••••. 
McD. Lorance. Texas .•...... 
II. Lansford, Louisiana .•••.. 
G. M. Lamberton ........... . 
J.Lynch ..... _ . . ..........•.. 
A. L. Morrison, New Mexico. 
J. L. Morphis, Mississippi. •.. 
S. S. Matthews, Michigan .... 
J. M. McClintock, Maryland. 
C. D. MacDougall, New York. 
J. Munroe, Michigan ...•..... 
II. H. McMullen, Delaware .. . 
II. E. Mann, Minnesota ..... . 
A. McClain, Tennessee ...... . 
J. A. McKee, Texas ...•••.... 
C. R. Morgan, Pennsylvania .. 
C. McMichael, District of Co-
lumbia ..•.............•.••• 
B. A. McDonald, New York .. 
S. J. Moore, Texas ........... . 
J. H. McGee, Missouri. ...... . 
\Y. W. McCnlloy, Arkansas .. 
J. C. Niaolay, District CJf Co-
lumbia ................ : ••.. 
L.A. Newcome, New York ... 
F. W. Oakley, Wi§Consin .. _ .. 
1\'L C. Osb<<rn, Alabama ..•.••• 
W. O'Neal, District of Colum-
hia ...............•..••.•.. 
J. R. G. Pitkin, Louisiana .... 
A. Pinkerton, Pennsylvnnia .. 
J. N. Patterson, New IIamp-
R.s{J?_IPip~~:::::: :~?::: :::::: 
W. J. Phillips, Texas ••...... 
B.S. Pike .••.................. 
Z. T. Pearson ................ . 
G. D. Perkins, Iowa ......... . 
'1'. H. nee Yes, Tennessee .... . 
J. S. Rut.an, Pennsylvania .... · 
\V. C. llanm, Mississippi .... . 
U. S. O'B. Robinson ........ . 
E. W. Risley, Arizona ....... . 
E. Root, Iowa ..... _ •......... 
D. B. Russell, Arkansas ..... . 
C. Ransom, Kansas .......... . 
W. A. Smith, Colorado ...... . 
G. Schnitzflr, \Vyoming ..... . 
J. A. Shields .••.•..... ......• 
87 
$133,117 68 
1, 018 00 
2, 929 50 
12,302 92 
500 00 
1, 510 00 
278 00 
1, 483 00 
1, 9:l5 00 
82 19 
5()4 39 
:l2 50 
32 00 
1,100 09 
5, 077 00 
4, 450 00 
4, 777 00 
7, 553 71 
576 10 
699 00 
154 00 
7 15 
287 93 
910 00 
50 00 
2, 600 00 
3, !)50 00 
3 95 
5 00 
407 80 
24 50 
56 00 
2, 800 00 
2, 42.1 00 
2, 93ll 00 
3, 8:!5 00 
2, 930 00 
3, 000 00 
2, 139 00 
?3 20 
106 40 
1, 741 00 
429 92 
16,733 00 
200 00 
5 00 
950 00 
3 15 
.29, 500 00 
145 80 
1, 810 00 
2, 79-1 00 
88 00 
5, 820 00 
1, <m! 32 
1, 175 00 
1, 000 00 
4, 486 00 
19 55 
682 10 
1, 400 00 
900 00 
3, 0(J9 67 
1, 3!JO 00 
flO 00 
125 00 
1, 120 00 
1, 000 00 
5 35 
2, 662 00 
1,142 00 
103 30 
Carrieu forward ..••...•...• _ 133, 117 68 Ca-rried forward ........••• _ 290, 781 08 
})8 RECEIPTS AN:b EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Miscellaneous expenfles United 
States courts, 1883-Continued. 
Brou~ht forward ........ . 
To R. F. Simpson, Iowa ......... . 
D. D. Searle, Minnesota ...... . 
J. C. Sparks, Washington Ter-
ritory ..................... . 
J. U. Semple, Colorado ...... . 
F. J. Shearer .......... .. ..... . 
I>. Strobach, Alabama ..•..... 
1<' . D. Schnebly .......... .. .. . 
J.D. Steele, Pennsylvania ... . 
J. Torrans, Arkansas .... . .. . 
Z. L. Tid hall, Arizona ....... . 
A. C. Tate, New York ....... . 
G. N. 'l'illman, Tennessee . .•.. 
li. Trimble, Arkansas ....... . 
J. C. Ullery, Ohio ........... . . 
G. Van Winkle, Michigan . .. . 
J. C. Weaks, Louisiana ..•...• 
,J. Yvheeler, Illinois ... _ ..... . 
M. T. \Villiamson, Tennessee . 
P. A. \Villiams, Florida ...... . 
.J. G-. Watts, Virginia .... . ... . 
E. K Wheat, Tennessee .....• 
W. A. Whoeler, jr ........... . 
S. S. Woodford, New York ... . 
C. E. Woods ...... .. ......... . 
"':· P. ~oods, District of Co-
.nnl bw, ........ . ..•......... 
L. Wright, Ohio ............. . 
J. W. Webster, Colorado .... . 
C. D. Yonng ................ . . 
Deduct repayments: 
By.T.T.Brown,jr ...... $1,000 00 
R. Devens.......... 2, 527 33 
U. E. Hcnr.v . . . . . . . . 2, 570 oo 
S. R llarlow . ...... 54 35 
E.S. Wheat........ 99 G5 
I>. A. ·williams . . . . . 43 25 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 188:l: 
To C. C. Allen, Missouri ........ . 
A. J. Auxier, Kentucky .... . 
E. L. Bierbower, Nebraska .. 
T. Boles, Arkansas ......... . 
H. M. Bigelow, Miclligan ... . 
W. H. Bliss, Misflonl'i. _ . . . . . . 
,J. Y. Batterton, Montana ... . 
J. K. Blackman ...... .. ..... . 
C. T. Brown ................. . 
II. W. Bassett ............. .. 
C. B. Barrett, Pennsylvania __ 
A. C. Botkins, Montana ..... . 
R. Barksdale ............. . . .. 
F. Becker ............... . ... . 
A. Bl.vthe, Sout-h Carolina ... . 
I .... ll. Brooks ................ . 
H. C. Cabell, Virginia .... . .. . 
J. \V. Ulurpman, Iowa ....... . 
S. B. Clarke, New York ..... . 
W. Chalfant, PennAylvania . . 
S. ll. Cross, Rhode Island ... . 
U. Chacon, NewMcxico ..... . 
J. B. Clough, Tennessee ..... . 
J.P. Clarke, Arkansas . ..... . 
}~ ir~ 18~1~~~ffel:~~::~ ~: :::::::: 
J. Con~cat, \Visconsin ....... . 
H. R. Du Pont, District of Co-
lumbia ............ . ....... . 
V. Dell, Arkansas . . ......... . 
T. Dimon . ... . ............... . 
Dun skin Brothers, Idaho ... . 
II. I:.. Denny, Minneflot.a ..... . 
Evc~in,g P~~t (N. Y.) job 
prmtmgoJuce ........... .. 
Carrie(l forward .•••••.... 
JUDICIARY. 
$290, 78i 08 
1; 365 00 
341 75 
9 40 
803 35 
5!)6 G1 
500 00 
493 85 
2~7 20 
2, 5:15 00 
80G 00 
2, 350 00 
500 00 
17 00 
3, 740 00 
4 10 
2, 352 00 
4, 717 00 
3, 248 00 
1, 700 00 
3, 430 00 
400 00 
19 00 
154 18 
G50 00 
136 00 
1, 500 00 
16 GO 
191 45 
323,584 57 
6, 2!)4 58 
317,289 99 
376 05 
59 28 
3!l3 13 
1, 827 00 
12 15 
702 29 
10 00 
10 00 
100 00 
10 00 
44 90 
3 00 
807 50 
500 00 
8 31 
lG 25 
90 ou 
415 23 
42 23 
75 00 
5 00 
215 4:3 
13 00 
30 00 
140 00 
855 00 
10 00 
75 00 
96 00 
403 75 
20 00 
51 35 
258 70 
7, G75 55 
Miscellaneous expenses United 
States courts, 1882- ,continued. 
Brought forward .... . ... . 
To 0. Everts .................. .. 
J. M. Ewing ................ . 
J. E. Earle .................. . 
T. W.Fishor. ~---· ........ .. 
C. F. :Folsom ................ . 
J.P. Grtty ................... . 
J. I~. Rallo well, Kansas ..... . 
E. B. Rill, New York ........ . 
S. R. Harlow, Now York ... .. 
J. B. Hill, Nortll Carolina ... . 
W. C. Hicks, New York ..... . 
A. MeL. IIamilton ........... . 
U.E.Henry, Ohio ... . ....... . 
A. H. Kennedy, District of Co-
lumbia ...... ···--· ........ . 
W. Kempster------ ......... . 
T. B. Loring ................ .. 
McD. Lorance, Texas ....... . 
,J. Lynch, Tennessee ....... . 
J. Longstreet, Georgia . . .. . 
C. D. MacDougall , New York . 
J. B. Mcilwain, Michigan .. .. 
J. McCormick, Montana .... . 
W. McClelland, Pennsylva-
nia ........................ . 
S. S. Matthews, Michigan ... . 
J. Monroe, Michigan ........ . 
.A.. L. Morrison, New Mexico 
E. S. Meyer, Oregon ........ . 
ll. IT. McMullen, Delaware .. 
J'. P. Morton & Uo., Ken-
tucky ..................... . 
A. E. MacDonald ........... . 
S. J. Moore ................ .. 
J. C. Nicolay ............... .. 
N. N. Newman . ........... . . . 
G. W. Norris, Arkansas ..... . 
A. B. Norton, Texas ......... . 
J. Ordronaux ............... . 
C. T. Pagelson, Micl1igan ... . 
M. F. Pleasants, Virginia ... . 
A. Pinkerton, Pennsylvania. 
M. Pechin, District of Colmn-
bia ........................ . 
S. Peters, Arkansas ......... . 
L. C. Pyncbeon ............ . .. 
S. N. Pickens, Texas .....•.... 
J. R. Porter, Nehraska ...... . 
'.r. H. Reeves, Tennessee ..... . 
J. G. Sparks, Washington Tor. 
W. A. Smith, Colorado ...... . 
J. M. Semple, District of Co-
lumbia ................... .. 
G. Schnitzer, Wyoming ..... . 
.J. A. Straight .............. .. 
M. Shaughnessy, Utah ...... . 
J. Strong ................... .. 
II. P. Stearns ................ . 
J. Shennan, jr., Now Mex-
ico ........................ . 
A.M. Shew ... . ............ .. 
..A. B. Simpson, Kansas ...... . 
Toledo Gas-Light and Coke 
Company ................. . 
D. F. Lozier, Pennsylvania .. . 
The Waco Water Company .. 
S. II. Talcott .. . ........... . 
S. L. Woodford, New York .. 
.J. \.Vharton, Louisiana .... .. 
P. P. Wilcox, Colorado .... .. 
T. Wood, Georgia ........... . 
S. \Vorcester ................ . 
J. Wheeler, Tilinois ........ .. 
J. Wood, Virginia ......... .. 
Deduct repayments: 
Ry .A.. J. Auxier......... $500 00 
G. W.Atkinson .... 112 82 
E. L. Bierrbowor... 81 50 
Carric(l forward .. 694 32 
$7, G75 55 
GG5 00 
2, [>80 00 
271 00 
160 00 
80 00 
3, 715 00 
71 84 
25 07 
l 18 
32 20 
172 00 
1, 075 00 
1, 212 55 
80 25 
2, 437 50 
200 00 
10 00 
84 00 
140 00 
200 00 
35 00 
7 55 
60 00 
471 50 
'27 28 
2, 8GO 00 
96 24 
3G 
15 50 
2, 193 75 
10 00 
1, 000 00 
122 00 
3 20 
605 28 
425 00 
4 80 
90 00 
1, 345 37 
100 00 
30 00 
. 10 00 
6 40 
70 00 
100 00 
11 20 
229 22 
775 89 
326 32 
42 00 
2, 378 55 
522 50 
902 50 
110 20 
831 25 
20 00 
5 GO 
511 
3 00 
522 50 
12 02 
14 00 
721 GO 
108 20 
380 00 
i!8110 
10 00 
38, 7!)3 13 
38, 7!)3 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1888. 
1882-'83. 
Miscellaneous expenses United 
States conrts, 1882-Continued. 
Deduct repayment!!: 
Brought forward. $6!l4 32 
By G. D. Bisbee........ 186 85 
N. P. Bank!!....... 1, G48 81 
A. C. Botkin........ 88 08 
L. Boles ............ 1,019 88 
J.D.Ba.tes ......... 12!l 48 
F.Coste............ 216 12 
J. If. Coggeshall.... 45 34 
R. H. Crittenden . . . 375 70 
.M. M. Drew . • • . . . . . 280 75 
W. B. Deacon . . . . . . 236 22 
R. Devens.......... 1, 513 G7 
ll. Fink ...•.. :..... 173 !J8 
R. S. Foster..... . . . 357 37 
\V. F. Goodspeed .. 8 65 
W. W. llenry...... 24!i 15 
U. P. Hughes...... 764 !JO 
C. E. llenry........ 270 82 
C. Hopkins........ 170 8G 
A.M. Jones........ 20!;) 00 
J. N. Kerns........ 468 03 
1<~. S. Kearney...... 11 62 
]'.E. Knox........ 622 11 
J. Long: street . . . . . . 555 5!l 
J. H. ·McClintock . . 426 84 
II. IT. McMullen... 114 59 
J. L. Morphis...... 32 01 
C. D. MacDougal . . 110 30 
S. S. Matthews..... 678 03 
R E McLaren . . . . 158 01 
J.G.Nicolay....... 38 57 
M.C. Osborn....... 41 87 
F. W. Oakley . . . . . . G8 35 
J. R. G. Pitkin... . 89 G5 
W. J. Phillips...... 63 43 
J. N. Pattrrson.... 122 10 
J. L. Rutan........ 684 66 
T.l-I. Reeves...... 45 88 
J. B. Raymond..... 880 01 
W. A. Smith....... 1 04 
J. IT. Sloss......... 3 fJ5 
n. F. Simpson...... 175 10 
G. Schnitzer . . . . . . . GO 07 
M. F. Williamson.. 54 47 
P. A. \Villiams..... 42 94 
E. S. Wheat........ 93 12 
J. Wharton........ 32 47 
J. C. Weaks........ 19 25 
J. \VlJrclcr . . • . . . . . 181 G1 
J. G. Watts........ 99 83 
Mi R co 11 a11 co us expenses United 
States courts, 1881 : 
To C. C. AllPn, Missouri. ...... . 
E. L. Bier bower, Nebraska .. . 
J.D. Bates, Connecticut .... . 
,J. CorReut, Wisconsin ....... . 
.T. W. Chapman, Iowa ....... . 
W. Chalfant, Pennsylvania .. 
N. Dell, Arkansas .......... . 
J. E. Earle .................. . 
C. Hopkins, Wasl1ington .... . 
J. M. Hammonn, Iowa ...... . 
McD. Lorance, Texas ....... . 
• T. Longstreet, Georgia ...... . 
J. Lynch, Ten:JCRsee ........ . 
\V. McClelland, Pennsylva-
nia ........................ . 
S. J. Moore, Texas ....•...... 
A. E. Norton Texas ......... . 
\V. A. Stone, PennRylvania .. . 
• T. Sherman,jr, New l.Iexico .. 
M. Shang:hnessy, Utah ...... . 
G. Schnitzer, Wyoming ..... . 
\V. B. Snead, VirgiJJi:t ...... . 
J. 0. Watts, Virginia ........ . 
J. Wood, Virginia ........... . 
Canicd forward .•........ 
JUDICIARY. 
$3S, 793 13 
14, Gil 05 
24,182 08 
275 41 
70 !l5 
lOG 15 
5 00 
8GO 2U 
GO 00 
180 50 
306 00 
98 13 
3 25 
10 00 
GG 00 
21 00 
45 00 
10 00 
252 7(> 
15 00 
1, 2G!J 55 
190 00 
4 00 
57 50 
101 22 
10 00 
4, 017 52 
1\fi:;~cellan cons cxpenRes Unite1l 
StatPs conrtR, 1881-Continue<l. 
Bl'ought forward ......•.... 
De11uctfrom rcpaynwuts: 
By G. W. A.tkinson.... $0 1il 
A. Ash............. 711 H2 
J.D. Bates......... 106 15 
E. S. Chase........ 7 77 
R IT. Crittendon... 508 !)!) 
R. L. Hutchinson . . 445 OS 
E. S. Kearney...... 105 75 
J. F. Lewis........ 1, OS6 80 
A. B. Norton . .. . . . 1U2 GG 
M. C. 0Rborn ...... 1, 072 4:3 
L. F.J~a.vnc........ 80 20 
W. J. J>hillips..... 40 00 
.r. B. R:tymond..... G~l 82 
J. C. Ullery........ 177 80 
J. Whartou . •.. ... 25 99 
Excess of repayments .. . 
M is cell an eo us expenses Unitcll 
States courts: 
To J. B. llill, North Carolina .... 
\V. McClelland, Pennsylvania 
\V. J. Phillips, Texas ....... . 
M. Shaup;hncsRy, Utah ...... . 
W. A. SLone, Penn:;~ylv:mia .. 
G. Schnitzel', Wyoming ..... . 
C. S. Varian, Nevada ....... . 
J. \Vharton, Louisiana ...... . 
DN1uct repayments: 
B.v .r. D. B::tLcs..... .. . . $104 51 
C. P. Hamsdcll . .... 5!l0 15 
J. C. Ullery........ 2t 58 
J. \Vhm·ton........ 1G on 
A. W. Waters..... a2 00 
ExpenRes of United States courts, 
1878 and prior : 
To B. J. Spooner, Indiana .•..... 
Expenses of United States conrtR, 
1879 and prior: 
To J. Ayres ..................... . 
J. C. Anderson ............. . 
W. E. Anderson .•..•........ 
T. A. Allen ..•........•...... 
R. S. Abrams ......•••....... 
J. Armstronp; ............... . 
Alabama penitentiary ...... . 
A.. M. A nflerson ............. . 
II. W. Bishop ..............•. 
D. A. Bowman .............. . 
R ]'. Brysen ................ . 
S. A. ll yrd ................... . 
A.J.llurton ................ . 
S. Buchanan ................ . 
~: ir.~lt~~-: :::::::::::: :::· 
S. S. Brown ................. . 
0. M. :Dark ley ..•..•.......... 
L.A. Bristol ..•••............ 
:i:ii.l'h~~l;,;~.~-:: ::::::::::::: 
TI. P. Baker .................. . 
.J.D. Bates .•................ 
B. V.Beal ...•................ 
A. H. Beattie ................ . 
fv ~.A~~~i~;:~~::::::::::::::: 
A. D. Cowles ................ . 
.r. W. Cooper ............... . 
P. A. Cummings ............. . 
.T. A. & D. K. Col!ins ........ _ . 
D. C. Cunningham .••••...... 
C. A. Cilley ................. . 
Carried forwarcl .....•..•• 
89 
*1, 017 52 
5, 223 57 
1, 200 05 
014 25 
45 00 
12 00 
203 20 
3;) 00 
Gl 50 
75 40 
21 10 
1, OG7 4ii 
7ii5 84 
311 61 
8, 057 GO 
2G GO 
12 00 
22 90 
23 !Jii 
3:1 00 
1, 15!) 00 
231 80 
10 40 
40 20 
2:l 00 
r; 20 
72 80 
1:J 50 
4 20 
131 70 
fJ!)O 30 
2 GO 
3 (10 
31 50 
28 00 
50 00 
324 82 
11 00 
15 GO 
a 6!1 
5 f)O 
!) :!5 
7 20 
270 10 
1 !iO 
7 10 
!) 1fi 
lJ 40 
3,198 02 
90 RECEIPTS AND EXPENDITURER, 1883 . 
1882-'83. 
Expenses of Unitrd States courts, 
1870 :u1d prior-Continued. 
Brought forward ........ . 
To B.A.Cheek ................. . 
.r. W. Crosbie ............... . 
L . E. Crosbie ................ . 
.r.H. Coggeshall .•••.•........ 
E. Cadwalader .............. . 
J. R Cutting .....•........... 
• T. A. Caldwt>ll, .............. . 
Claywell. Rogan & Co .....•.. 
'I'. J. CoJJee & Co ............ . 
Charleston Gas Company ... . 
11. C. Cowles ...•••.......... 
W. A. Collett ............... . 
R. Chapman .... \ ............ . 
. r . .J. Combs ................. . 
C. N. Davenport. ........... . 
H. C. Dunlap ...............•. 
.J. J. Davis .................. . 
.J. Devonshire .............. .. 
D. D. Davies ............... .. 
C. S. Dicl,s ................. .. 
D. DnBois .................. .. 
.J. S. Do a k ................... . 
,J. R. Dnvis .................. . 
\Y. H. Deaver ............... . 
A.H. Darnel. ............... . 
F. Dicl<ey ................... . 
w·. A. Eliason ............... . 
S.P.Evans ................. . 
'1' .• r. Edwards ............... . 
R M. Edsall. ............... . 
A.M. Finlay ................ . 
E. F. Fenton ................. . 
A. Finlay ................... . 
G. P. Foster ................. . 
E. \V.Gallnp ............... .. 
W. F. Grillith ............... . 
.J. R.Gaither ................ . 
G. Gray .................... .. 
W. W. Green .............. .. 
N. Glenn .................... . 
W. W. Griffin ............... . 
T. M. HowelL ............... . 
.J. K. Hoge .................. . 
R. H. IIunter ......... _ ..... .. 
A. R. Uinnes ................ . 
G. \'V. Hazelton ............. . 
R M. Holbrook ............. . 
A . .J. Hilton ................ .. 
II. M. Hinsdell.. ............ . 
.J. M. Huffman ............. .. 
IIall Bros .................... . 
.J.D. Hamlin ................ . 
'r . .J. IIardison .............. . 
II. S. Hoskins .............. .. 
C. A. Hartman .............. . 
G. F. Hampton ..... _ ........ . 
P. C. Hall ................. .. 
C. T. Howey ............... .. 
0. llicks .................... . 
.J.B. Hill .................... . 
C. Hopkhts .................. . 
T. \V. Hunt ................. . 
C. Hogan & Co .............. . 
R. W. Hume ................ . 
R. Hawkins ................ .. 
.J. F. llenderson ......... _ ... . 
.J. E. Hagood ................ . 
~~YR~~~~~~~~:~~ ~~: ~::: ::::: 
R .Johnson .................. . 
• T.G .Joneb .................. . 
B. F . .Jones ................. . 
L . .Jarvis .................... . 
P . .Joines ..... _ .............. . 
Knicker~ocker lee Company. 
vV. A. K1ng ................ .. 
W. L. Kelly ................. . 
.J. H. Kyle .................. . 
L. Lea .......... _ ............ . 
I. H. Lanning ............... . 
Carried forwartL ........ . 
I · 
.JUDICIAllY. 
$3, 1!)8 02 
3!) 50 
146 00 
146 uo 
2 50 
66 85 
417 50 
8 00 
297 00 
46 20 
48 00 
67 00 
19 00 
7 00 
48 75 
482 20 
5 00 
42 25 
6G9 40 
244 50 
14 95 
8 80 
7 10 
7 50 
15 30 
102 00 
10 70 
5 50 
248 26 
3, 333 70 
2 20 
17 5G 
15 00 
2 20 
252 G1 
32 GO 
12 21 
109 80 
1 50 
7 50 
1 so 
5 50 
43 50 
48 95 
!)6 80 
17 00 
100 00 
104 35 
200 25 
G 30 
ii1 40 
120 40 
8 40 
22 55 
13 55 
5 30 
12G 40 
7 70 
40 00 
43 00 
1, 028 09 
6 94 
302 95 
16 60 
142 30 
2 70 
19 35 
31 65 
3 80 
3 9-l 
23 JO 
10 00 
19 GO 
14 RO 
2 20 
3G 09 
10 85 
80.95 
4!) 02 
20 00 
13 15 
13,108 89 
Expenses of United Stat~s c•,urts, 
1879 and prior-Cont.inuetl. 
lltought forwartl. ....... . 
'Fo II. W. Le!tin)!well ..... _ ..... . 
.J.L. Lake .................. .. 
~i. ~- ~~t~~~~. :: ~ ~ ~ ~ : ~::: ~ : ~
,J. Lamond ................ .. 
W.N.Mason ................ . 
G. H. Mason ................ . 
It. D. McOongal.... . ..... . 
J. E. McFarland .... , ...... .. 
\V. B. McEntire ............ . 
B. F. Moore ................. . 
li.F.MoH'et ............... .. 
Madison County, Montana .. . 
.r. McClellantl...... . ...... .. 
S. S. Marks ............ . .... .. 
.J. M. McClintock ........... . 
D. \V. Mitltlleto:a ............ . 
C. A. Moore ................ . 
M. V. Moore ................ . 
.J. W. Maf>ton ............... . 
S. S. Matthews .............. . 
.J. W. Mix ................... . 
n. N. McLaren ............. . 
\V. A. Northrup ............ . 
M. '\V. Owen ................ . 
.J. Parks .................... . 
L. ll. Pennington .......... _ . 
.J. ll. Pearson ............... . 
\.'V. C. Porter ............... . 
\V. IT. Pearce .......... ! ... .. 
G. W. Patton .............. . 
W . .J. Phillips ............... . 
G. R. Peck .................. . 
II. Pfeiifer .............. _ ... . 
N. B. Prentice ............... . 
L. Pinkins .................. . 
.J. T. Patterson ............ . 
.J. W. F. Quinn ............ .. 
A. E. Rankin ............... . 
E. B. Richardson ......... _ .. . 
S. Rogers ................... . 
L . .J. Kees ............ . _ .... .. 
E. Rector .................. .. 
G. M. Roberts ............... . 
.J. Rhinehart ................ . 
W. C. Robards .............. . 
C. A. l{eynolds ............. . 
Ripley & Tones ..•.......... 
W. RudiselL ............... .. 
L. H. Roots ................ .. 
.J. M. Robertson ............ . 
S. Reynolds ................ .. 
W. Rolen .................. .. 
E. W. Ray ................... . 
Ragan, Millis & Co ......... . 
T. Sanford .................. . 
F. E. Smith ................. . 
.J. F. Somers ................ . 
IT. Snow .................... . 
.J.l!'. Somers ................ . 
.J.P. Sawyer ............... .. 
.J. Smith .................... . 
E. Shider ................... . 
C. B. Rteers ................. . 
S. R. Smith ................. . 
1\L Sha:tghnessy ............ . 
~: ~~n~J7:s~-~ ~:::::::~~~:: ::: 
D. L. Trexler ............... . 
.1\L C.Ton1s ................ .. 
L. Thorn ..... ::' ............. .. 
B. F. Tedder ................ . 
G. Turner .............. _ .... . 
C. C. Tompkins ............ .. 
.J. l!'. Thompson ............. . 
N. G. Vance ................. . 
.J. P. Van Dorston .......... . 
G. C. Wilson ................ . 
N. E. \Valker ............... . 
II. It. Whiting .............. . 
Carried forwanl .••..•.... 
~1:1, lfiR f!l 
:.'01 [){; 
IRO !i!l 
R 40 
(j :'!) 
21 4U 
12 15 
174 G5 
54 RO 
~:JG 2X 
7 30 
1(J 50 
(i 20 
1, 8fi(J 25 
j l 10 
4 fiO 
4 00 
4, 48R 12 
1 Go 
~ :w 
R 74 
[10 ou 
71 :15 
lil (l(J 
GR 05 
5 40 
;n 40 
113 JO 
10 70 
24 7f> 
14(i 00 
1, 201 7R 
74 75 
4G 00 
1!i0 00 
67 00 
]!) 70 
2 50 
15 75 
]5 20 
9 00 
7 co 
7 45 
2G 20 
130 55 
12 13 
201 GO 
G 90 
1, 524 90 
1 50 
3, 710 68 
6 00 
2 20 
1 90 
7 50 
32 30 
152 81) 
hu 95 
13 ~9 
39 75 
10 18 
353 10 
12 GO 
1, ~85 60 
1 50 
2 80 
184 12 
18 00 
1G5 70 
19 70 
84 10 
8 60 
9 50 
254 22 
1 0:?6 00 
. 187 34 
14 30 
40 00 
27 50 
158 43 
29 00 
32,671 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Expen;;es of United RtatPs court!<, 
1879 and prior-ContintH'<l. 
Brought forward ... . .. . 
To L. I,. \Vitherspoon ......... . 
C. '1'. \Vaggonor ............ . 
C. L. Warne!'. .............. . 
D. Wn.ll:tCIL--.- ........ -.... . 
K \Vnl1lrnp .. · ............... . 
.r. s. vVt·•lY .................. . 
C. \Vynn ................... . 
,J. H. \Vil~on ................ . 
A. D. ·wilkinson ............ . 
\V. II. \Val;:Piidll ..... .. .... . 
.1. It. Woods .... .. ...... ------
.J. \\'hart on ...... --- .... --- .. 
R l\'L Walln.t·o .............. . 
'1'. R. "'ootl ........•...... - .. 
0. A. \Vooll . ................ . 
,T. G. Youn~ ................ . 
Dc<ln1·L rcpaymc11ts: 
By .T. A. A lvoHl ...... . $1, (,QO 00 
C. 1'. Dal,e. .. . . . . . . . 35 33 
A .• r. Enuts ........ 2, 000 00 
1'. W. lJ nnt . . . . . . . . 30::! !)5 
,f. L.Lnk1• .. ...... 180 !)!) 
11..1: Norton . ...... 1,162 11 
(L \V. Jlatton.... .. . 170 4:; 
\V. J. l'!JillipA...... 444 03 
l\L SI.JanghncRsy .... 1, 064 24 
J. Sherman, ,ir .. .... 2, 027 98 
C. C. TompkiuA .... 1, O:W 00 
A. W. Waters . . . . !l:!O 72 
P. P. Wilcox . ...... J, 348 56 
Snpport of convicts, JRH3: 
'l'o Central Paci1ie Hailro:tcl Com-
-pany ...................... . 
n. De\('llA ............... . . - .. 
.T.M.Ewin;! .... .. ... . ...... . 
MarylaJHl]wnitrntinry .... .. . 
Union Pacific Jlnilroad ('om-
Jlany . ..................... . 
Drclnct rrpn.ynwnts: 
By S. N. Bal;er...... ... $123 20 
R. Devens.......... 847 81 
Support of convict A, 1R82: 
To Albany penitentiarv .... .. .. . 
Maryland pemt~>ntiary ..... . 
DPclnct n•pnymeuts: 
By S. N. Baker......... $:ll3 GO 
"R. Devous.......... G3G !)2 
Support of eollYicts, 1881: 
To Al\);my pcnite1ttiar} ......... . 
Rnpport of convicts, 1880 nnd prior 
years: 
To Albany penitentinry ......... . 
Support ofinsane convicts: 
To State Asylum for insane con-
victs, Au!Jurn, N.Y ...... . 
JUDICIARY. 
$:12, G7t 01 
]!) 80 
:!7 !iO 
:1 4!i 
75 7:i 
7 !lO 
1~ GO 
!iO 74 
10 00 
27 70 
3 r.o 
3 10 
J, 7!H 05 
G 00 
175 33 
G JO 
18 70 
34, !)31 25 
11, (i83 36 
23, 247 8!) 
!i4 00 
1, ()(}() 00 
:l, 000 (l() 
147 9() 
120 00 
4, 321 !lG 
!)71 01 
3, 350 !)5 
1, !lC4 00 
120 48 
2, 08·1 48 
!)50 52 
1, 13:3 96 
2, !)!)4 00 
748 00 
3, 423 92 
Fees of supervisors of Plections prior 
to July 1, IPSO: 
To T. Corcoran ................. . 
.1 .. T. Fallon .................. . 
J.S.Gillou ... . .............. . 
\V.O'Bricn .................. . 
T. U. Otis ................... . 
FPos of supcrd~ors of clt·etion pri•ll' 
to ,July 1, 1870: 
$~·0 no 
;;11 on 
!ill()() 
:.o (Ill 
!ill 00 
ToW. J;anu'R...... ....... .... ... :?0 00 
H. ('ouvrry ....... ... . . .. . . .. 20 00 
D. lime...................... 20 oo 
U. Lii!htly. ...... .... .. .... .. . 20 oo 
J MatthPWS . . ... ...... ...... 20 00 
P. MciiPnr_'l· . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
. U. B. Miller.................. 20 00 
J. Noblo. ... . . . .. . . . . .. . .. . . . . 20 00 
.T. PeopleA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
G. W. ::)nyder. ... . . .. . . ....... :.!0 00 
J. ll. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
W. 1!'. Thornas................ 20 00 
Fen'! of snpervisoril of election A: 
To A. ,f. .A.uxur, Kentucky ..... . 
J.J . .A.llen . ..........•.•...... 
A. m.vthe, South Carolina .... 
G M.Bo::::d ....•..•........... 
N. P. Ba11ks, Massacbur:etts .. 
I. Beckett ................... . 
,f. Bcntlny, Texas ........... . 
J~. II. nuck, Colorado ........ . 
IT. C. Conrad, Delaware ..... . 
.T. S. Conway, Georgia ....... . 
C. M. Dennison .............. . 
\V. B. Deacon, NPw Jersey . . . 
M. M. DrPw, California ..... . 
J. \V. Dimmick, Alabama .. . 
,J. I. D:n·cnpm t, New York .. 
0. DaYis, 1\IissiRsippi. ....... . 
.I. B. Erhardt, New Pork ... . . 
0. R Fitzsimons, (}eorgia ... . 
C. Gilpin, Pennsylvania ..... . 
TI. D. Gamble, Pennsylvania. 
S. R Harlow, Now York .... . 
\V. 0. llarri!:', Kontucky ..... . 
ii:. ~: TI~fi~~t\Y~~fi!~t~~~tt;~·-
N. Holland, Californin. ....... . 
A.M. Jones, Illinois ......... . 
\V. IT. Johnson, New York .. . 
J. N. Kerns, Pennsylvania .. . 
RD. Locke, Georgm ........ . 
J. n. LPwis, Georgia ...... ... . 
U. U. Murdock, Ohio ....... . 
\V. Mnithead, New .Jersey .. . 
H. II. McMullen, Delaware .. . 
J. J\1. McKee, Mississippi ... . 
.J. M. McClintock, Mar_yJaml. 
C. D. MacDougall, New York. 
S. S. Matthrws, Micl1igan ... . 
J. Magner, Pennsylvania .... . 
G. T_,. Norton ................ . 
M·. C. Osborn, .Alabama . ..... . 
J. R. G. Pitkin, Louisiana ..•. 
S. Pntterson, Vire-inia ....... . . 
M . . F. Pleasants. Virginia ... . 
W . • I. Phillips, Toxas .. ...... . 
,1. S. Rutan, Pennsylvania. ... . 
G. C. Riv1·s, Texas ........... . 
A. \V. Stn flcr, North Carolina,. 
N. "\V. Trirul.Jll', Alabama .... . 
J. C. "C"llm·y, Ohio . ........... . 
.I. '1'. Valentino .............. . 
JL :l\1. Wallace, South Carolina 
M. 'J'. Williamson, Tenuesseo. 
Carried forward ......... . 
~~0 00 
810 00 
3, 002 2l 
1,100 00 
1, 57;) 77 
7, 7:lfi Otl 
2H7 70 
G:l l'f, 
38 ~!i 
46 30 
10 00 
5,1\17 89 
n, 370 oo 
13, 8Htl 00 
277 2:'i 
21, 4:1!) !l2 
41:i3 10 
3fi, 000 00 
:1o oo 
2, 3!i6 70 
78 JO 
11,980 00 
3l 50 
G95 00 
4, 26!) 4() 
3, 453 96 
7, 870 00 
1, 885 00 
34, 950 00 
40 00 
67 30 
221 10 
9, 434 30 
510 00 
234 11 
7, 20U 00 
10, 700 00 
2, 630 00 
25 00 
1, 260 65 
745 00 
2, 950 00 
:J42 2!) 
1, 166 05 
270 00 
4, 000 00 
3~4 OG 
43(j 69 
1, 062 18 
1, 200 00 
45 00 
1, 11!18 45 
100 00 
210,579 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883 . 
18R2-'83. 
l•'<•eR of suprrvisors of elections-
Continued. 
.JUDICIARY-CUSTOMS. 
Brought forward........... $210,57910 
Payment of special deputy marshals 
at Congrcssioual elections, 1R81 
and prior years-Continued. 
Brought forward ..... _ ... 
'l'o Tiacine DailY---·-------------
.J. C. Ullery, Ohio.·-----------
M. '1'. Williamson, Tenuessre. 
$ll8, 790 00 
5 00 
1, 220 on 
245 00 
· Deduct repayments: 
By M.M.Drew........ $:l0 00 
H. R. Ilal'low .... __ 231 25 
.T.N.Kems........ 130 00 
U. D. MacDougall.. 1:10 00 
.J.R.G.J>itkin ---- - GO 00 
.J. S. Rutan . . . . . . . . . 200 00 
Treasurer United 
StatcR ............ 1,885 00 
.J. C. Ullery------.. 31 00 
M. 'l'. Williamson . . 15 00 
Paymentofspccinl depntymarshnls 
at Congressional elections, 1881 
aml prior y<>ars : 
To N. P.llanks, .M:assachnsotb; .. 
A. Bl vthe, South Carolina ..•. 
1~. Coste, l\fissouri. _ ....... - .. 
V. Clements ........ ........ . 
M . .M:. Drew, California ...... . 
Vv. B. Deacon, Now .Jersey .. . 
.J.A.Dnmout,jr .•........... 
.J. B. Erhardt, N cw Y or·k ..•.. 
R. S.Foster,Iu<liana. ........ . 
S. R. Ilarlow, New York ..... . 
Jt.P. llughos, Virginia.-------
H .. P. lion, Louisiana.. ____ ... . 
A.M. ,Jones, IlliuoiA ....... __ _ 
,J_ N. Kerns, Penns.vlvania ... . 
H. E. Knox, New York ...... . 
.J. LongRirect, Georgia. . _ .... . 
C. D. MacDougal, New York_ 
,J. ::'!f. McCl.i.ntock, Mary]a])(l 
JL Il. Mc1\1ullou, Delaware .. _ 
R .J. Miller .. _._._. __ ... _ .. _ .. 
D. W. Miller----------------· 
M. C. Osbom, Alabama . ___ ... 
'\V . .J. I' hill ips, Texas ...... __ _ 
.J. R. G. Pitkin, Louisiana ... . 
N. J>lumruer, Maryland------
Carried forward ........•. 
Collecting revenue from customs, 
18H3: 
To E. A. Bragdon,colloctor,York, 
:1\[e •••••• ------ ..••••• ·-···· 
.A. A. J1nrleigb, collector, 
.Aroostook, Me ...... ·-----. 
D. ]'. Davis, collector, Bangor, 
Me ...... .............. . 
F. N.Dow, collector, l>ortla.n<l, 
Me ....................... . 
.J. D. llopkins, collector, 
]'r<'nchman·s Bay, Mo ..... . 
W. M. Ilaycock, collector 
PassamaiJnocldy, Me .... . . . 
H . .A. Kennedy, collector, Wal-
do borough, Me ............ . 
G. LPM'itt, collector, Machias, 
Me.......... -·--·------
!. Lord, colJpctor, Sa co, 1\fe ... 
L. M. :\forrill, collector, Porf-
lau<l, .life .................. . 
W. U. Marshall, collector, 
J~clfaAt., M:o ·-··--·-·---·---
N. B. Nutt, collector, P:tssa-
ll1:1(1110dt1y, Me ............ . 
G. B. Sawyer, collcetor, \Vis-
casAet, Me ...... _ .... _ .... . 
Carrie<l forward .•......• 
2, 715 25 
207,8G3 85 
2, 7135 00 
800 00 
() 545 00 
I 10 00 
12, 165 00 
li,445 00 
15 00 
7, 000 00 
1, 818 00 
5, 092 00 
350 00 
5 00 
7, 200 00 
7 ~60 00 :1:~: 000 00 
475 00 
10, 090 00 
10,215 00 
3, 350 00 
10 00 
10 00 
1, 445 00 
150 00 
2, 550 00 
5 00 
118,790 00 
Deduct repayments: 
By P. Coste............ $40 00 
W. l3. Deacon ---··· 110 00 
M. M. Drew .••... _. !l5 00 
S. R llarlow ... . .. . 246 fiO 
II.E.Knox......... 5 00 
.J. Long-street·----- 70 00 
IT. II. Mcl\'lullcn.... 70 00 
U. D. MacDougall . . 905 00 
M.U.Osbom....... 6500 
,J. R G. Pit.ldu...... 275 00 
.J.C. Ullery........ 1~7 00 
M. T. \Villiamsou 15 00 
Constrnctin~ elevator, &c., Dcpart-
ILH'nt of Jnsticc,1R83: 
To R Devens ...... ·----- ....... . 
.J. W. Ewing .....•.......... 
Dell net repayment: 
Dy R.Dovens ... ---------·-····· 
Constructing elevator, &c., Drpart-
ment of .Jnsl ice, 1883 and 1884: 
To J.M.Ewiug ................. . 
Salaries of employes court-house, 
\Vasl.JiiJgton, D. U. : 
To .J.M. Ewing .••.........•..•.. 
Relief of E . .J. Gurley: 
To E . .J. Gurley ----·• .•••.•.••••• 
1~0. 260 ()() 
2, 023 51) 
118,236 50 
10,000 00 
17,422 04 
27,422 04 
2, 422 04 
25,000 00 
10,000 00 
3, 030 00 
2, 000 00 
CUSTOMS. 
$2!)3 54 
8, 253 00 
7, 56~ 00 
40,765 00 
4, 742 00 
16, 372 00 
6, 976 00 
1,51700 
R38 23 
:w, 562 00 
!l, 9!)7 60 
G, G!J2 50 
4, 957 00 
13!!, 5~7 87 
Collecting revem1e from customs, 
1R8:l-Continued. 
l1rougllt forwanl.. __ ...•. $139, 527 87 
To \Y. IT. Sargent, collector, Cas-
tinc,Mc.................... 4,52100 
.J. \V. Sargent, collector, Ken-
ncbnuk, l\Ie................ 925 00 
.J. S. Smith, collector, Bangor, 
Mo . . . . .......... _ . . . . . . . • 5, 481 00 
.J. \V. Wakefield, collector, 
Bath, l\te . .......... _ ... __ . . 8, 665 00 
.A. P. Howard, collector, Ports-
month, N. II . _ . __ ... _..... 10, 266 00 
\V. \V(>lls, collector, Vermont, 
Vt ........... ..... .••... . 111,916 06 
,J. .A. P. Allen, collector, Now 
J~edfor·d, Mass .. _.......... 8, 974 43 
.J. Brady, jr., collector, Fall 
IUver,Mass ·--------------- 5,23017 
F. ,J. lhbson, collector, Glou-
crster, Mass................ 11, 853 !lO 
S. H. Doten, collector, Plym-
outh, Mass................. 3,904 00 
S. Dodge, collector, Marble-
bead, M::tss................. 2,193 00 
F. H. GosA, collector, Barn 
stable, Mass................ 7,423 50 
Carried forward .........• 320,880 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 93 
1882-'83. CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs, 
1883-Continued. 
Brou~;h t forward . . . . . . . . . $320, 880 93 
To \V. H. llnsc, collector, New-
buryport, Mass -----·...... . 2, 878 05 
W. P. lliller, collector, Nan-
tucket, Mass...... . . . . . . . . . 1, 316 00 
C. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, MaHs............ . 4,974 52 
C. II. Odell, collector, Salem, 
Mass .......•...• ----...... . 7, 237 00 
R. Worthington, collector, 
Boston, Mass..... . ......... 646, 304 02 
.J. H. Cozzens, collector, New-
port, R. L .... ------. .. . . .. . 3, 893 00 
,J. Collins, collector, Bristol, 
R.I........................ 1,657 00 
C. Harris, collector, Provi-
dence, R. L... .. .......... . 27,070 00 
A. J. Beers, collector, New 
llaYen, Conn-------------- 18,323 00 
J. S. llauover, collector, Fair-
tiel<l, Conn--····----------- 2,358 00 
.A. Putman, collector, Midllle-
Lown. Conn---------------- 5,027 00 
J. A. 'l'ibbetts, collector, New 
London, Conn . ............. 5,564 00 
JI. N. Trumbull, collector, 
Stonington, Conn . . • . . • . . . . 1, 760 00 
\Y. H. Daniels, collector, Os-
wegatchie, N·. Y ---- ...... . 11,521 06 
D. G. Fort, collector, Oswego, 
N.Y .... ----·· ...... ------ . 18,838 46 
B. ]flagler, collector, Niagara, 
N. Y ·········------------- 56,166 00 
C. A. Gould, collector, Buffalo, 
N. Y......... . . . . . . . . . . . . . . 06, 207 33 
li. L. Jones, collector, Oswe-
gatchie, N.Y.... ......... 13,315 00 
P. P. Kidder, collector, Dun-
kirk, N.Y................. 3,375 00 
\V. Lowens, collector, Sag 
Harbor, N.Y.............. 1, 060 00 
J. A. Luby, collector, Albany, 
N.Y....................... 10,013 00 
,J .• r. Lamoree, collector, Os-
wego, N. Y ---------------- 34, 639 31 
S. Moffitt, collector, Cham-
plain, N.Y................. 33,378 63 
W. ll. Robertson, collector, 
New York, N.Y ........... 2, 654,277 56 
\V. T. Simpson, collector, Gen-
esce, N.Y.................. 25,807 00 
\V. N. S. Sanders, collector, 
Albany, N.Y.............. 3, 980 11 
G. W. \Varren, collector, Cape 
Vincent, N.Y.............. 14, 783 20 
\V. L. Ashmore, collector, 
Burlington,N.J............ 219 00 
I. S. Allams, collector, Great 
Egg llarbor, N.J.......... 2, 859 41 
\V. A. Baldwin, collector, 
Newm·k, N.J.............. 2,1il7 00 
\V. l!'. llrown, collector, Perth 
Amboy, N.J............ . . 3, 294 00 
J',L A. Edgar, collector, Perth 
.Amboy,N.J............... 4,29900 
J. ll. Elmer, collector, Bridge-
ton, N.J................... 380 53 
C. II. llongl1tou, cullector, 
Pertl1 .Amboy, N.J...... . . 3, 979 00 
G. Vv. Mathews, eollector, Lit-
tle Egg Harbor, N. J...... . 1, 837 00 
M. R. ' narn, collector, Erie, 
Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 235 00 
J. F. IIartran l't, collector, 
Philaclelphia, Pa . .......... 393, 254 44 
J . . F. Uravo, collector, Pitts-
bltrgh, Pa ............. 23,619 43 
\V. P. Canaday, collector, Wil-
mington, Dei...... . . .. . .. .. 313 86 
J ... Thompson, collector, Dela-
ware, Del.................. 8, 095 00 
Carried forward..... . . . . . 4, 445, 836 94 
Collecting revenue from cut:~toms, 
1883-Continue<l. 
Brought forward .... .. ... $1, 4~5, 836 94 
To '1'. S. liodson, collector, East-
ern, !ill . ........... ------.. 1, 741 00 
T. IrelaJl(l, collector, .Annapo-
lis, Md.......... ... .... . . .. 2, 403 00 
II. Lawson, eollector, Eat:~tern, 
Mll .. . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . 1, 1!l9 00 
J. G. Taylor, collector, An-
uapolis, Md .... ...... ...... 111 22 
E. W. ·webster, collector, Bal-
timore, Md........... . . . . . 287, 915 34 
J. B. \Vilson, collector, na,lti-
morc, Md .................. 100 00 
J. II. Wilson, collector, 
Georgetown, D. C...... . ... 5, 206 54 
G. E. Bowdon, collector, Nor-
folk, Va.................... 13,71715 
J. D. Bowie, collector, Petert:~ -
lnn·)!, Va................... 770 00 
II. D. ll. Clay, collector, York 
towu, Ya................... 1,139 00 
B. C. Conk, collector, Rich-
mond, Ya .................. 9,133 00 
D. G. Ca,rr, collector, Petort:~-
bnrg, Va.................... 2,340 00 
J. II. Gray, collector, .Alexan-
dria, Va.................... 2,330 00 
J. W. JohnRton, collector, 
Yorktown, Va....... ....... 3, 000 40 
J . B. Mitchell, collector, 
Yorktown, Va ...... ...... . 176 00 
G. Toy, collector, Cherry-
stone, Va ------------------ 2,898 00 
B. Upton, jr., collector, Tap-
pah:tnnock, Va........ . .... 1,02100 
A. ll. Beach, collector, Wheel-
ing, 1-V. Va .... ------....... 509 00 
.A. C. Davis, coJl('Ctor, Beau-
fort, N. C .. . .. . .. . .. .. .. . .. 2, 192 81 
T. A. llenry, collector, l>ttmli-
co, N. C............. . . .. . .. 5, 508 44 
E . J. Pennypacker, collector, 
Wilmington, N.C.......... 18,270 00 
C. E. Robinson, collector, Al-
bemarle, N. C .. . . .. .. .. . . . . 2, 910 00 
C. ll. Baldwin, collector, 
Cbarleston, S. C.... .. . . .. 206 45 
S. llolmes, collector, Beaufort, 
s. c .. -- ... --- . ----- .. --- --- 5, 165 40 
IT. I!'. lleriot, collector, George-
town, S.C ...... -----------· 1, 739 17 
T. B. Johm;on, collector, 
Charleston, S.C........... 19,37100 
J . .Atkins, collector, Savan-
nah, Ga.................... 2,796 72 
T. 1!'. Bl:tck, collector, Saint 
Mary's, Ga................. 36 69 
M. DftviR, collector, .Atlanta, 
Ga.-----------------------· 199 43 
J. 'I'. CoJiius, collector, Bruns-
wick, Ua............ . ... . 576 5!) 
II. P. lfarrow,colloctor, Bruns 
wick. Ga.......... . . . . . . . . . 6, 841 00 
'1' . .I!'. Jollnt:~on, collector, na-
vannah, Ga................. W,532 00 
\V. A. Pledger, collector, .At-
lauta, Ga. ................. 1,188 00 
J. Slw1mrd, collector, Sain L 
Mary's, Ga ...... ~---------· 1,837 00 
J. UirHt, coll<~ctor, Saint 
Mark'H. Fla .......... __ .... 5, 843 21 
J. \V. Howell, collector, Fer 
nan<1ina, ll'la ..... _..... . .. . 7, 2n 50 
E. HigginR, collector, Saint 
John's,l•'la - -- ------------- 3,529 00 
E. Hopkins, collector, Saint 
John 's, J!'la ..... ...... ..... 405 28 
F. C. JiumphrB_ys, collector, 
.Pen!'a<'ola, Fla ...... ------. 3, 385 14 
.A. J. Mnr:~t, collector, Apala-
chicola, J!'Ia . . . . . . . .. .. . .. . . 928 34 
Carried forward.......... 4, 891, 350 76 
, 
9± RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs, 
1S83-Con tinned. 
Brought forward ........ $4, 801, 350 76 
To S. M. Sawyet·, collector, Apa-
lachicola, J!'la - ··------ __ 
J. M. Tarbell, collector, Pen-
sacola, Fla ------ ----------
F. N. \Vicker, collector, Key 
West, Fla .... - . . . . . . . ... 
F. E. W1tsell, collector, Saint 
Augustine, Fla ------------
J. W. Burke, collector, Mo-
bile, Ala------ -------------
G. vV. Henderson, collector, 
Pearl Rivor, ·Miss ..... --.--
A. Newberger, collector, Nat-
chez, Miss --- .... -- ... 
J. L. Pierce, collector, Nat-
chez, Miss . . . . . . . . . . . .... 
J. vV. Short, collector, Vicks-
burg, Miss.-- ....... ------. 
A. S. Badger, collector, Now 
Orleans, La ...............• 
J. R. Jolley, collector, Teche, 
La-------------------------
J. L. Haynos,collector,Brazos, 
Tex --- ------- -------------
S.M. ~ohns~n~,collector, Cor-
ptLSvhnstl, Iex ....... ... . 
A. G. Malloy, collector, Gal-
veston, Tex ... -.......... .. 
C. ~- f.routy, collector, Salu-
na, I ex.--- ---.--.--.-- ... 
N. Plato, collector, Corpus 
Christi, Tex .............. . 
A.. Tibbitts, collector, Paso 
del Norte, Tex ............ _ 
F. A. Vaughan, collector, Sa-
luda, Tex ................ .. 
T. F. Cassels, collector, Mem-
phis, Tonn. ---- ........... . 
J. L. Gaston, collector, Chat-
tanooga, Tenn ..... .. ___ .. __ 
J. M. Kercheval, collector, 
Nashville, Tenn ...•.•...... 
W. J. Smith, collector, Mem-
phis, Tenn ...... ------ ..... 
A. Wolf, collector, Nashville, 
Tenn ............... . ...... . 
J. K. Faulkner, collector, 
Louisville, Ky ............ . 
T. 0. Shackelford, collector·, 
Louisville, Ky ............ . 
J. B. Battelle, collector, Mi-
ami, Obio ............ .. 
\V. R. Ji'iuch, collector, Mi-
ami, Ohio ................. . 
G. ,V, Howe, collector, Cuya-
hoga, Ohio ................ . 
D. W. McClurg, collector, Cin-
cinnati, Ohio .............. . 
J. G. Pool, collector, San-
dusky, Ohio .............. .. 
C. ltude, collector, Sandusk_y, 
Obio _ .................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ............... . 
·w. Rartsuff, collector, Huron, 
Mich .............. --------
D. McLaughlin, collector, 
Michij.!;an, Mich .... ------ .. 
C. Y. Osbourne, coHector-, Su-
penor, Mich ............. .. 
J. P. Sanborn, collector, Hu-
ron, Mich ................. . 
J. C. Jewell, collector, Evans-
ville, Ind................ . 
J. R. Leonard, collector, In-
dianapolis, Ind ..•.......... 
C. Barnes, collector, Galena, Ill 
G. Fisher. collector, Cairo, Ill. 
J. Spalding, collector, Chi-
cago, ill -------------·-----
3, :?.'23 40 
23,810 00 
25, 603 13 
1, 868 00 
26, 903 76 
8, 365 00 
505 00 
1, 362 00 
755 08 
222, 217 23 
7, 322 00 
51,333 00 
6, 245 00 
57,468 00 
485 20 
22, 308 00 
22, 4!:13 00 
15,600 00 
1, 062 15 
645 00 
104 00 
1, 042 00 
252 00 
10,402 00 
1, 340 60 
2, 533 00 
1, 458 00 
24,355 74 
33, 903 64 
1!)3 70 
2, 209 00 
50,740 00 
7, 328 00 
5, li2 .00 
s, 366 00 
22 374 00 
1, 563 03 
5, 567 00 
779 00 
1, 496 50 
169, 116 03 
9arried forward. . . . . . . . . 51 7 41~ 280 04 
Collecting revenue from customs, 
1883-Continued. 
Brought forward ......... $5,741, 280 04 
~o D . . '\Vann, collector, Galena, 
Ill ..... .... __ ........... . 
J. W. Fuller, collector, La 
Crosse, Wis .............. .. 
A. vV. Hall, collector, Milwau-
kee, Wis .................. . 
J. Bookwater, collector, Min-
nesota, Minn _ ........ . 
E. McMurtrie, collector, Min-
nesota, Minn .............. . 
V. Smith, collector, DuLuth, 
Minn ~ .................... .. 
D. E. Lyon, collector, Dlt-
buque, Iowa ............. .. 
George Frazee, collector, Bur-
lington, Iowa .. . .. .... .. .. . 
R. C. Crowell, collector, Kan-
sas City, Mo .............. . 
G. St. Gern, collector, Saint 
Louis, Mo . ................ . 
C. M. Whitney, collector, 
Saint Louis. Mo .......... .. 
J. Hunter, collector·, t-:iaint J o-
sep h, Mo .... __ . __ ... _ .. ___ . 
W. H. Hunt, collector, Mon-
tana, Mont .............. . 
J. C. Montgomer.v, collector, 
Denver, Colo .......... . . . . 
G. W. Morris, collector, 
Alaska, Alaska . ..... .... .'. 
A. W. Bash, collector, Paget 
Sound, Wash ............ .. 
I. H~Lckemer, collector, South-
em Oregon .............. --. 
J. D. Merryma11, collector, Or-
egon, Oreg ................ . 
C. B. Watson, collector, Ore-
gon, Oreg _ ................ . 
F. N. Shurtleff, collector, 
Willamette, Oreg ......... . 
J. Campbell, collector, Omaha, 
Nebr.----- ................ . 
, W. W. Bowers, collector, San 
Diego, Cal ... ____ ... · .. ~ .... 
J. R. Brierl_y, collector, Wil-
mingt-on, Cal . . . . . . . . ... 
G. A. Johnston, collector, San 
Diego, Cal ----------------
E. L. Sullivan, collector, San 
Franci~co, Cal ............ . 
C. Van Cleve, collector, Ya-
R.~~~~lU~ f~g~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- ~ ·. : ~ ~ -- ~ ~ 
W. H. Bradley, fees----------
N. P. Banks, fees ............ . 
vV: H. Bliss, fees .... --r-- .• --
G. D. Bisbee, fees ........ ... . 
D. Chadwick, fees .......... .. 
J. H. Clark, fees ........... --
S. B. Berry, fees . .... ' ..... --. 
J. Devonshire, fees ......... . 
C. Dart, fees ______ .......... . 
G. M. Due-kin, fees .......... . 
J. B. Hill, fees ..... - ---- .. -- .. 
H. C. Jillson, fees . ... .. ------
H. H. King, fees . ---- ..... -- . 
E. 0. Locke, fees ............ . 
A. H. Leonard, fees ......... . 
J. B. Leake, fees ............ . 
,J. Las by, fees ...... -- ....... -
R. B. Lowell, fees ........... . 
J. B. Landers, fees .......... . 
W. H. Lunt, fees ........... --
J. McClintock. fees ......... . 
B.B.Murray, fees----·------
8. S. Matthews, fees ........ .. 
M. A. Moore, fees .......... .. 
P. A. Martin, fees .......... .. 
W. Milliken, fees . -- .... -- .. . 
E. S. Myer, fees ............ .. 
]57 87 
2, 323 00 
12,548 00 
14, 138 00 
15, 366 00 
5, 521 00 
389 00 
617 00 
l, 873 00 
10, 815 45 
37,290 86 
.666 00 
2, 751 00 
2, 536 00 
13, 073 00 
20, 893 65 
617 00 
9.102 00 
147 00 
35, 70g 00 
1, 605 42 
4,148 73 
5, 114 00 
7, 256 00 
403,726 25 
2, 086 00 
396 00 
11 65 
24 25 
100 00 
201 65 
11 28 
9 30 
244 94 
208 15 
15 15 
262 70 
20 40 
72 00 
244 94 
24 77 
1. 075 00 
90 00 
305 30 
120 97 
333 37 
174 67 
4 18 
146 09 
11 75 
7 13 
120 97 
3M 22 
200 00 
Carried forward.......... 6! 365! 641 J o 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 95 
1882-'83. CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs, 
1883-Continuod. 
Brought forward ......... $6, 365, 541 10 
To S.H.~orton, fees............ 228 37 
G. B. Patterson, fees . . • . . . • . 20 00 
•.r. :F.Parsons,jr., fees-----·· 53417 
.J.II.Partridg:e, fees ... -----· 32!) !JO 
II. F. Porter, fees-----·...... 1M 97 
G. "\Y. Prichard, fees . . . . . . . . . 20 00 
A . W. Poole, fees............. 276 25 
E. Root, foes . . . . . . . . . . . . • • • .. 333 34 
A . .r. Riddick, fees . .. . ... . . . . 51 23 
A . .J. Ric]{S, fees . . . .. .. .. .. .. 36 75 
"\V. S. 0. B. Robinson, fees . • . . 20 00 
A. Stirlin~, jr., fees . . . . . . . . . . 350 00 
G. P. Sanger, fees . .. . . . . . . . . . 1, 235 00 
G. E. Simpson, fees . . . . . . . . . . 32!> 90 
G. 1\f. B. Sprague, fcc& . . . . . . . 244- !)<1 
A. \V. Tenney, fees . . . . .. . . . . 50 00 
M . .J. Townsend, fees........ 740 25 
1>. Tears, fees . . . . . . . . . . .. . . . . 1, 555 50 
.J. K. Valentine, fees . . . .. . . .. 4!)2 50 
S. L. Woodford, fees.......... 6, 686 66 
\V. C. Wallace, fees .. . .. . . . .. 29 85 
E. B. Waite, fees............. 534 J 3 
I~. A. Woolfky, fees......... . 20 45 
P. A. Williams, fees . . . . . . . . . !) 80 
Adams Express Co. (trans-
portation) .......... . ...... . 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR.RCo ...... . ........ . 
BaltimoJ'e and Ohio R. R. Co. 
Central Pacific R. lL ........ . 
Chica~o an<l Northwostem 
R.R.Co . .................. . 
Chica~o, Rock Island an<l 
Pacific R. R. Co ........... . 
Chicago, Milwaukeoaml Saint 
Paul R. R. Co ............ .. 
Clydes Steam Paclwt Line .. . 
Kansas Pacific R R. Co . ... . . 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Pennsylvania Company, Star 
Union Line ............ . .. . 
Pacific Coast Steamslnp Co .. 
Oregon l{ailway Navigation 
Co ........................ . 
Star Union Line, Navigation 
Co ....................... . 
Steamer Humboldt, Naviga-
tion Co ................... .. 
Steamer Ona, Navigation Co . 
Union Pacific R. R .......... . 
G. A. Bartlett, salaries ...... . 
B. F. Flanders, salaries .... .. 
\V. Allison, miscellaneous ... . 
R Armstrong .......... .. .. .. 
American, Baltimore, Md ... . 
E . .J . .Brooks ................. . 
Bureau Engraving and Print-
ing ................ . ....... . 
1\f.D.nall ................... . 
M. W.Barrows .............. . 
H. R. Burton, miscellaneous . . 
]{. T. B.ve, miscellaneous .... 
.J. D. Bridge, miscpllaneous .. 
E. Burns, miscellaneous .... .. 
A. Badeau, miscellaneous ... . 
Cmne & Co., miscellaneous .. 
\V. D. Colt, misceJ1aneous ... 
Connecticut Advertiser, mis-
cellaneous ............... .. 
\V. Dimand & Co., miscella-
neous ..................... . 
W. L. Dayton, miscellaneous. 
Evening Bulletin, Philadel-
phia, Pa., miscellaneous .. . 
Forstall, lloss & Clayton, mis-
cellaneous .. .. . . . .. . ..... 
Fairchild Paper Co., miscella-
neous .................. .. 
Goodell, Perkins & Co., mis-
cellaneous ................ . 
288 05 
18 !)3 
12 ~2 
233 10 
8 7!) 
45 76 
273 
15 :!4 
50 00 
22 5~ 
:n 5o 
3 63 
5 54 
11 67 
1 50 
3 50 
440 4-1 
89,004 62 
600 00 
122 03 
30 00 
11 62 
7, 577 85 
842 00 
235 2!) 
122 03 
66 58 
66 58 
15 42 
130 16 
70 00 
630 !>0 
2, 016 00 
18 60 
87 00 
1 38 
15 75 
26 22 
293 34 
10!) 50 
Carried forward.... . • • . . . 0, 483, 070 72 
Collecting revenue from culdtoms, 
1883-Continued. 
Brought forward .... . .... $6, 483, 07!) 72 
To E . .J. Gerry, miscellaneous... 251 13 
II. F. Gains & .K B. Hoit. & 
E. ll. Low, miscellaneous .. 
F. P. Goldie, miscellaneous .. 
L. lleyl, miscellaneous . ..... . 
C. II. Hall, miscellaneous ... . 
T. Riggins, miscellaneous . .. . 
Herald, Baltimore, Md., mis-
cellaneous ............... .. 
P. F. llerwig, miscellaneous . 
R. llolland, miscellaneous ... . 
M. Hill, miscellaneous ....... . 
Rutn llumphrey, miscellane-
ous ........................ . 
Inter-Ocean Pnblisbing .Co., 
Chicago, miscellaneous .... 
'\Y. Krzyzanowski. miscella-
neous .................... . 
A. P. Ketcham, miscellane-
ous . ...................... .. 
Kitt.redge & llosldns, miscel-
laneous .................. .. 
0. D. Kingsley, miscellaneous 
A. Kittle, miscellaneous .... . 
II. Lamb, miscellaneous ..... . 
.J. C. Morrill & Co., miscel-
laneous ................... . 
R. MaUory, miscellaneous . . . . 
S. McDonald, miscellaueous . 
M. S. Ocobock, miscellaneous 
l'avun'ne & Davies, miscel-
laneous .............. . .... . 
Patterson Bros., miscellane-
ous ........... ········ .... . 
C. W. Palmer, miscellaneous . 
F. Porior, miscellaneous ..... 
C. H. D. Probet, miscellane-
ous.- ....... - .. ··-- ........ . 
Pennsylvania Co., miscellane-
ous ..................... . . 
L. F. Rcgna, miscellaneons .. 
E. 1\1. Schaefl'cr, miscellaneous 
Schmidt & Zeigler, miscella-
neous ..................... . 
.J. B. Stickney, deceased, mis-
cellaneous ................ . 
E. Sheer, miscellaneous ..... . 
G. R. Schultz, miscellaneous. 
G. C. Tichenor, miscellane-
ous ....................... . 
Treasury Department, mis-
cellaneous .. . .. ......... .. 
lt. M. Turpin, miscellaneous. 
H. Troemner, miscellaneous 
J. E. Uller, miscellaneous .... 
\V. H. ·wens, miscellaneous .. 
G. \Vanlman, mi;:;cellaneous .• 
R. 0. ·williams, miscellaneoud 
A.. \Vitherspoon, miscellane-
ous .. . .................... .. 
A . .n. \Vood, miscellaneous . .. 
Dod uct repayments: 
ll,y A. A. Burleigh, 
Aroostook, Me... $166 13 
F. N. Dow, Port-
land, Me......... 114 02 
L. M. Morrill, Port-
land, Mo......... 186 16 
.J. S. Smith, Bangor, 
Mo............... 42 16 
W. II. Sargent, Cast-
ine, Me........... 14 57 
W. Wells, Vermont, 
Yt ............... 826 29 
F. B. Goss, Barnsta-
ble, Mass . .. .. .. 1!>7 06 
C. H. Odell, Salem, 
Mass............. 27 4-5 
207 00 
121 16 
50 00 
131 55 
122 03 
10 20 
300 00 
12116 
121 16 
36!) 00 
13 06 
307 !)0 
33 85 
50 00 
122 03 
122 03 
122 03 
7 50 
2, 513 55 
122 03 
122 03 
!)0 00 
78 00 
333 33 
122 03 
108 00 
18 38 
23 50 
180 00 
4 50 
300 00 
132 40 
534 13 
1, 061 75 
32, 913 61 
1, 250 00 
150 00 
244 !)3 
12 77 
!)!) 50 
77 00 
6!) 53 
14 5!) 
6, 526, 238 07 
Carried forwa1·d.. 1, 573 84 6, 526,238 07 
H.ECEIPT:::i AND EXPENDI'l'URES, 1883. 
1882-'83. CUSTOMS. 
Collecting revenue from cut~toms, 
181:3-Cont.i nueu. 
Detinet repaywents: 
Brought forward. $1,573 84 $6,526,238 0'? 
By lL Wortbi.ngto11, 
Boston, Mast~..... 137 93 
J. ll. Cov.zens,Now-
l'ort., R. 1 . . . . . . . 42 33 
J. Collins, Bristol, 
R.I. fl 
A. J. Beers, New 
HaYen, Conn . .. 73 
J. A. Tibbitts, Now 
I,ondon, Conn . . 201 ~lO 
C. A. Arthnr, Now 
York, N. Y .. __ __ 27 14 
W. H. Daniels, Os-
weglttchie, N. Y.. 11 85 
H. Flagler, Niagrtra, 
N.Y............. 567 40 
D. G. ForL, Oswego, 
N. Y ..... --. . .. . 24 
C. A. Gould, l~ur-
falo, N.Y ........ 1.306 80 
H. L. Jones, Oswe-
gatchie, N.Y.--. 9 76 
J. J. Lamoree, Oswe-
go, N.Y...... .... 127 24 
S. Moffitt, Cham-
plain, N.Y....... 4 08 
W. ll. Hobertson, 
New York, N. Y 275 62 
W. N. S. Samkn;, 
A luan.v, N.Y .. __ . 39 
G. \V. Warren. Cape 
Vincent, N.Y.... 2, 901 24 
C. Ho•JglJton, PortlJ 
Amboy, N. J .. __ 171 88 
J. F. IIartranft,J>bil-
atlelpbia, .Pa...... 1, 717 31 
T. S. Hodson, East-
ern, Md .. .. .. .. . 1 4G 
E. II. \Veb:;d.er, Bal-
timore, Md ---·-· 1 OG 
G. E. Bowden, Nor-
foik, Va.......... 3 51 
JJ. C. Cook, RiclJ-
mond, Va -------- 35 
D. G. Carr, Peters-
bnrg, Va . .. .. 1 26 
J. B. Mitchell, York-
town, Va . .. .. 65 95 
J. A. IIedrich, Beau-
fort, N. C.... .. .. 91 88 
T. A. IIenry, Pam-
lko, N.C ...... _.. 619 84 
T. F. Johnson, Sa-
vannah, Ga ... -.. 58 33 
J. W. Howell, Fer-
mtnuina, Fla _. _.. 14 
G. S. Roux, Fer-
mmdina, l!~la ... _. 46 85 
F. N. \Vieli:er, Key 
\Vest, ma ........ 1,292 GO 
.J. W. Burke. Mo-
bile, Ala ... · .. __ .. 1, 652 70 
T. nanett, New Or-
leans, La......... 119 35 
A. S. Badger, New 
OrleanH, La . . . . . . 28() 55 
J. f:; . .J:faynes,Brazol:l, 
'I ex .. -- . .. . .. .. .. 633 13 
S.M. Johnson, -Cor-
JlllS Christi., Tex.. 1, 460 75 
A.. G. Mallory, Gal-
veston, Tex .... _. 273 48 
N. Plato, Corpus 
Christi, Tex...... 51 04 
A.Tibbitts, Paso <lel 
Norte, T ex....... !.!7 10 
F. A. Vaughan, Sa-
luria, Tex........ 250 90 
Carried forward.. 16, 108 87 G1 5261 238 07 
Collecting revenue from cu!:ltums, 
1883__:_Cuntinued. 
Deduct repayme11h;: 
Brought forwanL$llJ, 108 87 $6 5~6. 238 07 
By D.l\:~~11~~~~_' _ ~~~~~~~· 2, 458 88 
W.Hartl:luff, Huron, 
Mieh .. __ .... -- .. 
.r. r. Sanuom, llu-
3()6 06 
ron, Mich . . . . . . . . 2, 235 13 
J. C. Jewell, EYans-
ville, Incl .. .. . ... . 
C. Darner, Galena, 
IlL ............. .. 
J. Spalding, Chica-
go, Ill.. ...... -- --
J. \V. Fuller, La 
Crosse, Wis ... __ . 
E. :McMurtrie, Min-
nesota, Minn ..... 
V. Smith, Dulut.L, 
Minn ... .... ------
G. St. Gem, Saint 
Loui~;, Mo ........ 
C.M.Whitney, Saint 
Louis, Mo . ... . . 
W. II. Hunt, jr., 
Montana, Mont __ 
A. W. Bash, Pug;et 
72 68 
84 20 
R5 38 
121 80 
289 46 
14 30 
5 50 
5 50 
19 9:.! 
Sound, Wash. Tor. 1, 496 00 
F. N. Shurtleff, Wil-
liamette, Oreg.... 5, 107 11 
.r. D. Merryman, 
Oregon, Oreg ..... 
J. Campbell, Oma-
h~, Nebr ........ . 
E. L. SL1llivan, San 
Francisco Cal 
T. B. Shan~on, S~~ 
Francisco, Cal .. _ 
13. F. Flanders. . . . 
W. C. IIoward .. _ .. 
Treasury Depart-
ment. .......... .. 
10 00 
1 95 
15 
36 40 
205 09 
31 88 
283 50 
Collecting reYcnue from customs 
prior to July 1, 1878: 
29, 069 16 
6, 407, 168 31 
To C. ll. Ross .......... __ ........ 3 54 
Collecting revenue from custom<!, 
transfer account: 
To .T. M. IIiimphrios, Richmond. 
Va ....................... .. 
DPLlnct repayment: 
By J. M. Humphries ............ . 
Collecting rw;enue from customs 
prior to J nly 1, 1879: 
To W . .Allmedinger ...... __ ..... . 
.T. Aiken .................... . 
J. A. ArnolJ ............. .. . . 
U. H . .A_ydelotte ...... ____ __ 
S . . Atwood .. __ ............ _ .. . 
Estate of C. W . .Appleby, tle-
ceased _ .................. _ 
W. S . .Abbott .............. .. 
H. A . .Ashmore ............ .. 
J. G. Armstrong ............ _ 
B. Andrews ................ .. 
J. Au!Jott ...... ______ ...... .. 
\V. J. Alden, jr ............. . 
II. H. Adams ............... . 
W. D. Angelis, dceeascd .... . 
J. S. Burtom .......... _ .. _ .. . 
I. J. Deniteau ............... . 
W. H. BeiseL .............. .. 
Carried forward ......... . 
2. 518 63 
9 69 
2, 508 9t 
40 50 
4L; 00 
138 OIJ 
3:?7 S::l 
321) 32 
90.'5 50 
162 26 
895 80 
!Jl 20 
139 00 
411 12 
761 85 
660 54 
87 31) 
33 00 
134 50 
833 53 
5, 992 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Collecting ?evenne from customs 
prior to July 1, 1879-Continued. 
Brought forward ....... . 
To J. R. Brooks ...•••...••...... 
M. W. Barrows ............•• 
J. Q. Barnard .••.••.•••••.... 
P. U. Bird ................... . 
G. W. Brazer ................ . 
Estate of E. F. Baxter ...... .. 
S. S.Baker .................. . 
J. Babcock .................. . 
S. Butler .................... . 
F. Brady,deceased .••.••.••••• 
M. Baker .................... . 
R. Brooks ................... . 
S. B. Berry .................. . 
W. W.Bullock .............. . 
A. Batchelder ............... . 
D. Bankard .....•.........•.. 
E. A. Brown ................. . 
G. A.. Blake ................. . 
J.Blacklaw ................. . 
P.Burns .................... . 
W.L.Best .................. .. 
C. A. B!ood .................. . 
H. U. Raxter ................. . 
E. F. Brenner ....••...•••.... 
J. T. Blackburn, deceased ... . 
G. A. Butler ................. . 
~-~~~~~:::: ~ ~ ~::::: ~::::: 
R. A. Bayley ................ . 
J. A. Chamberlain ........... . 
J. E. Charles .....•....•...... 
L. H. Cotton ................. . 
H.M.Clemans .............. . 
H. C. Carleton ...•••.......... 
Y."&~~:i~9-~:: :: :·.: ::::::::::: 
H. D. Combs, deceased ...... . 
J. L. Cline, deceased ........•• 
S. Comer, deceased .••..•..... 
~ ~c~~-~:::~ ::::::::::~~ ::::: 
J. Conch is ................... . 
J.Campbell ................. . 
W. H. Clark ................. . 
T.J.Coleman ............... . 
C. Carroll .................. .. 
H. K. Cole ................... . 
G. D. Cross .................. . 
T.J.Casey .................. . 
Central Pacific R. R. Co ...••• 
I ~-~~1lk· ::::::::::::::::::: 
R.Davis .................... . 
f: RWo~~~~:::: :::: :~::: ~::: 
J. W. Davis ................. . 
W. Dewev .................. . 
Estate of" S. Dutton, jr., de-
ceased .................... . 
E . .A. Davis .................. . 
W.C.Davis ................. . 
J. Dumble ................... . 
H.De Revese .............. .. 
F.J. Donnellour ............•. 
J. G. Denbert ............... . 
S. Dixon ..................... . 
B. H. Dyckman .............. . 
J.D. Dow .................. .. 
A.J.Dudley ................ . 
T. J. Donohue ............... . 
S.Davis ..................... . 
H. H. Dean .................. . 
A. Ellsworth ........ . ....... . 
W. H. Etter ................. . 
T. G. Erlmondson ..•...••..••• 
R. M. Esselstyn ............ .. 
R. P. Estey ................. .. 
J. B.Eads ................... . 
Sarah A. Ewart ............. . 
J.D. Flint ................... . 
Carried forward .•••••.••. 
H.Ex.365-7 
CUSTOMS. 
$5,992 26 
790 54 
51 (9 
300 96 
650 00 
134 50 
488 78 
281 70 
217 75 
700 23 
556 00 
1, 795 70 
118 00 
346 00 
20 51 
7 60 
278 00 
25 86 
36 60 
35 70 
32 70 
202 50 
378 22 
202 50 
47 00 
46 00 
1, 040 66 
542 77 
836 32 
54 66 
169 00 
265 50 
141 50 
760 04 
570 50 
47 00 
129 00 
549 66 
217 75 
206 70 
87 00 
89 70 
91 20 
64 50 
85 80 
87 90 
45 00 
198 00 
2, 497 57 
87 90 
139 71 
36 10 
128 00 
6 00 
75 50 
405 00 
561 77 
199 75 
93 01 
112 00 
14 88 
87 90 
34 50 
85 80 
85 80 
830 00 
653 33 
871 38 
202 50 
87 30 
31 50 
429 66 
1, 261 95 
44} 50 
76 00 
217 75 
868 00 
125 00 
522 00 
833 55 
31,727 87 
Collecting revenue from customs 
prior to July 1, 1879-Continued. 
Brought forward ........ . 
ToW. Farnsworth ............•. 
R. H. Farnsworth, deceased .. . 
L. C. Fox .................... . 
J. A. French, deceased ..... .. 
F. Fisher .......•..•.......... 
A. Ferguson ................ . 
B. N. Gray .................. . 
H. W. Gladding .•.•.•........ 
S. Goss ...................... . 
J. C. Green . ................. . 
J. W. Given ................. . 
G. B. Gregon ................ . 
M. B. Grissett ............... . 
J. Gifford ................... . 
H. Griswold ................ .. 
J.D. Goodwin ............... . 
M. Gleason .................. . 
J. Glynn .................... . 
G.Griffin ................. .. 
D. Gibbens ................. . 
C. Grovesteen ....••...•.•..•. 
G. Gerber ................... . 
J. Garett .................... . 
E. S. Hamilton .............. . 
I ~~d~~~~~~~:~ :::::::::::::: 
G. S. IIaskin ................ . 
D.K. Huntington ........... . 
A. C. Hayward .............. . 
S. L. Hamlin ................. . 
A. S. Hallett ................ . 
G. Hopey ................. .. 
W.C. Holder ................ . 
T. J. Hill ................... .. 
J. Y.Hill. ................... . 
H. Hume .................... . 
B. C. Hurd ................. .. 
C.L.Hager ................ .. 
N. Hall, deceased ........... . 
G. Hardiman ...•...•••••..... 
l ¥~IF:~a:~d::::::::::: :::::: 
C. Hack ..................... . 
D. Hesse .................... . 
H. Hoefer ........ : .......... . 
L. Hoffman .................. . 
J. R. Hall, deceased .•••••.••. 
C. A. Hinckley .............. . 
R. Houghton ................ . 
W. P. Henderson ............ . 
L. M.llartwick ............. . 
S.Holmes . .................. . 
E. W.Holbrook ...•••...••••• 
P. Hornbrook, deceased .••••• 
W. F. Jones ................. . 
G. J acknicker ............••.. 
J. Jones ..................... . 
J. Josselyn .................. . 
C. M. Julian ................. . 
S.C. Johnson ............... . 
S. H. Johnstgn, deceased .... . 
~: fr"eff~~~-~~:::::: ::::::~: ~:: 
i: fj~i~.: _-_- _-:: :::::::::::::: 
~: i;: ~ts~~:.::::::: ~::::: 
P. Kearns ................... . 
W. W.Lambert ............. . 
F. Lynch . ................... . 
Mrs. Gertrude Lipshuts ..... . 
J. C. Latham .. _ ..•........... 
P. Lander, jr ................ . 
W. Lowen .................. . 
M. Z. Lampman ............. . 
S. G. Low ................... . 
J. A. Ladue, deceased ....... . 
~ ~Jt{~~~ ~ ~ ~ :~== ::::::::::: 
Carried forward .•.•••.••. 
97 
$31, 727 87 
919 00 
83 00 
141 00 
151 67 
83 10 
716 00 
222 50 
934 82 
247 72 
62 50 
35 00 
454 00 
447 82 
186 42 
84i 40 
90 50 
90 30 
83 40 
83 40 
36 60 
83 10 
34 20 
36 6U 
8 til 
12 00 
82 00 
904 13 
563 36 
662 00 
101 08 
329 32 
144 62 
690 46 
224 00 
549 66 
62 00 
454 00 
119 50 
216 95 
151 00 
231 00 
87 30 
33 90 
30 90 
74 10 
91 20 
59 00 
2 26 
395 25 
190 00 
972 45 
980 92 
68 00 
294 81 
116 00 
227 50 
18 00 
65 10 
88 20 
1, 074 61 
1, 017 82 
66 49 
34 00 
83 10 
111 00 
563 87 
202 50 
88 50 
67 00 
35 70 
91 00 
66 49 
4i0 11 
749 21 
904 43 
285 00 
216 95 
904 13 
74 40 
34 20 
54,209 01 
98 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Collecting revenue from cu.stoms 
prior to July 1, 1879-Continued. 
Brought forward ........ . 
To J. A. Lawrence ...•••......... 
T. C. Luptan ............... .. 
J. V.Lott .................. .. 
A. W. Leggett ............. .. 
J. Low ...................... . 
G. D. Logan ...... . .......... . 
H. R. Loomis ................ . 
Estat.e of 0. Little, deceased .. 
J.Lasley ................... .. 
~-~v~~hi_e_~:::::::::::::::::: 
G. W. Log-an ................ . 
S.R.Long-................... . 
J. R. Mathews .............. . 
N. L. Miller ................ .. 
A. Mcilheney, deceased .....• 
J. W.Moore ................. . 
.r. B. MeN cal. ............... . 
B. F. Major ................. .. 
W.McDn.de ................ .. 
W.D.Moore ............... .. 
,V, D. McKinstry ........... . 
J. R. Morris ............... .. 
~-\r ~-M\\1~~ -_:::: :::::::::::: 
T. McKnight.... .. ..••..... 
J. McMaster, deceased ....... 
B. U. Moore .••...•...•....... 
J. McBride .................. . 
A. McCort .................. . 
T. McCabe .................. . 
T. McBride ................. . 
T.McKeon .................. . 
~: ~~:J~t-~:::::::::::::::: :: 
S. Mathew, deceased ..•.•.••• 
D. H. McGillagh ............. . 
G. C. Merrill ...•••••.•••••.••. 
A. Moore, deceased ......... . 
A. Miner lee ................. . 
~: ~M:~~~: :::::::::::::::::: 
J. H. :McClir.tock •..•..••.•••. 
C. S.Nims .................. .. 
F.M.Noble ................. . 
l'. ~~ge~t-: :::::::::::: ::~::: 
~- t:~~~!-c·~~b~::::::::::::: 
P. B. Nichols ................ . 
J. Noa ....................... . 
D. D. O'Dell. .....•..•••••..•. 
G. D. Over in ................. . 
J.O':Niel .................... . 
J. O'Hare ................... . 
R. W. Prior, deceased ...... .. 
J. Z.Pratt ••••••.•••••.•••••.• 
L. M. Partridge ..•..•••••.••. 
P. H. Perkins ....•••..••..••• 
C. Plunkett ................. . 
T.Peters .................... . 
Marcus Peters, deceased ...•. 
J. J. Potter .................. . 
H. D. Post ................... . 
E. D. Perldns .......•••.• 
R. B. Potter .••..........••••• 
W. R. Perry, deceased ..•••.• 
M. F. Pleasants .••.••..••••.. 
~: :.-:ra~~~·::::: :::::::::::: 
J. L. Rice .................... . 
S.Randall. .................. . 
J.P. Rodenbusch ........... . 
B. W. Roberts ............. .. 
W. H. Richardson ........... . 
M.L. Rice ..•.•..•••••.•...... 
J. F. Rutherford .. : .••.••••••• 
C. Roberts, deceased ........ . 
C.M. Roof ................... . 
G. F. Raymond .............. . 
Carried forward ..••.•.••. 
CUSTOMS. 
$54,209 01 
87 30 
P4 30 
86 10 
119 00 
1, 090 46 
41 00 
304 49 
202 50 
563 36 
836 32 
87 90 
36 30 
771 07 
147 50 
607 50 
606 00 
141 50 
122 50 
139 50 
127 50 
28 50 
102 00 
563 36 
1, 017 82 
103 00 
215 00 
178 63 
216 95 
95 00 
91 50 
91 50 
89 10 
52 80 
87 00 
147 00 
13 00 
790 00 
202 50 
890 06 
35 40 
28 20 
40 00 
10 78 
1, 040 66 
172 75 
88 50 
80 70 
83 00 
904 44 
90 90 
33 00 
336 08 
35 40 
83 10 
285 50 
60 50 
224 00 
563 81 
14 66 
14 88 
78 30 
405 00 
939 00 
700 33 
224 00 
287 64 
2, 014 58 
8 10 
26 10 
30 00 
15 40 
126 00 
136 50 
220 24 
285 50 
823 43 
159 22 
129 50 
640 00 
163 50 
77,024 43 
Collecting revenue from customs 
prior to July 1, 1879-Continued. 
Brought forward ........ . 
To A. L. Reed .. . . . . • . •• • • . .... . 
D. Richardson ............... . 
P. Ileilly .................... . 
0. W. Robimon ............. . 
G. Robinson ................ .. 
J. T. Ramsdell ............. .. 
"\V.H.Rand ................. . 
A. A. Reed ................. .. 
C. C. Sewall ................ .. 
Z. P. Spates ................. . 
J. G. Sheffield ...•.•.•••••.... 
W. H. Stoddard ...•.......... 
J.D. Severn ................ .. 
J. E. Shafer . ................ . 
E. Smith ................... .. 
J.P. Slates ................. .. 
I. Stewarcl .................. . 
R. H. Smith ................. . 
r ~!~~?~~~~~: :::~:: ::: ~::: :: 
T. H. Sta1·r .................. . 
Cathrine Sweeney .......... .. 
G. H. Sheward ............. .. 
L.H. Smith ................ .. 
C. F. Shepard ............. .. 
R. Scwartzkoff ............. .. 
F. Scanlin ................... . 
J. Swartz,jr ............... .. 
·w. c. Smith ............... .. 
S. Sbangle .................. . 
T. K. Sharp ................. . 
M. Smith .................... . 
J. H. Strand .••...•..•..•..•.. 
B.S. Steen .................. .. 
A. Schell. ................... . 
W. F. Taylor ................ . 
S. Taylor .................... . 
J. Thurston ....••...•••..•... 
J. M. Tomlinson ........... .. 
L.Trnndy .................. .. 
T.Temple ................... . 
G. H. Tenny, deceased ...... . 
E. '.rravis .................. .. }: T~~tfea!.::::::::::::::::: 
H. Turner .................. .. 
D. H. Tobin ................. . 
Union Pacific R. R. Co ..•..... 
D. Van Osdoll ............... . 
D. R. Van Derlip ........... .. 
G. VanCott ................. . 
A.J. VanHorn ............. . 
J. E. P. Wright ............. .. 
J. Ward ..................... . 
J.P. Wright ............... .. 
J. B. Wiley, deceased ........ . 
J. L. Wallace .•••••........... 
F. E. Witsell ............... .. 
H. H. Wilson ................ . 
W. 'Vilson .................. . 
W. Wiley .................. . 
W. G. Wright.. ............. . 
J.L. White ................. .. 
W. H. Waitt .............. .. 
I. Winslow .................. . 
0. S. Wilcox ................. . 
J. R. 'Veed .................. . 
W.'.r.Webb ................. . 
J.C. Walton ............... .. 
W. Williams ............... .. 
G.D.Wyman ............... . 
J. Webb ................... .. 
. ~-~~r:~~ :: ~:: ~ ~ ~:::::::::::: 
G. Williams . .. .. ........... . 
J. Walters .................. .. 
W. H. Winans ............... . 
J.M. Wild .................. . 
R. G. Walters ............... . 
Carried forward .••..•.•.. 
$77,024 43 
84 30 
85 80 
53 10 
210 fiO 
243 00 
700 10 
327 82 
53 47 
13 10 
33 50 
993 57 
833 55 
7 00 
39 00 
127 50 
771 41 
29 5~· 
118 00 
38 10 
61 5U 
85 80 
202 50 
405 00 
100 50 
202 50 
36 60 
84 00 
30 60 
90 90 
91 50 
84 00 
81 90 
91 50 
33 90 
36 60 
224 42 
45 50 
49 50 
724 72 
1, 079 67 
652 23 
4 30 
47 67 
91 50 
33 30 
87 00 
86 10 
9 60 
144 96 
87 30 
31l 30 
3() 30 
33 60 
426 00 
87 00 
12!'i 50 
94 50 
833 55 
1, 222 30 
50 00 
135 50 
135 50 
131 00 
7 0\l 
105 27 
870 69 
199 75 
1!8 50 
434 80 
291 83 
302 50 
106 07 
91 20 
83 70 
87 60 
88 20 
89 70 
84 30 
91 50 
84 60 
93,355 OS 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
]882-'83. 
Collecting revenue from customs 
prior to July 1, 1879-llontinued. 
Brought forward ........ . 
To H. A. Whitfield .....•..•..... 
I. B. Young .....••........... 
Deduct repayment: 
By J.P. Wright .••.••••••..••.... 
Expenses revenue-cutter service, 
1881: 
... 
To A. W.Bash .................. . 
G. A. Bartlett ........••....•. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R .........•......... 
T. S. and J.D. Negut~ ........ . 
N.B.Nutt& Son ............ . 
Slater & Reed ............... . 
Union Pacific R.R. Co .....•. 
Deduct fi·om repayments: 
By G. A. Bartlett . . . . . . $513 05 
H.M.Hinsdiil...... 188 00 
F. C. Humphreys... 72 08 
Treasury Depart-
ment ............. 20,000 00 
Excess of repayments .... 
CUSTOMS. 
$93,355 08 
31 50 
567 56 
93,954 14 
125 50 
93,828 64 
11 00 
70 
15 06 
5 00 
1 88 
2, 580 00 
78 92 
2, 692 56 
20,773 13 
18,080 57 
Expenses revenue-cutter service, 
1882-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Union .Pacific R. R ......... .. 
D. Van Nostrand ............ . 
F.N. Wicker ............... .. 
Deduct from refayments: 
By Alaska Commercia 
Company. . .. . . . . . $54 25 
G. A. Bartlett...... 40, 000 00 
M. R. Barr .......... 3, 202 34 
J. W.Burke........ 334 43 
A. W. Bash ........ 1,170 87 
J. H. Cozzens....... 134 15 
W. P. Canaday..... 33 64 
J. A. Henriques . . . . 6, 001 68 
J. F. B artranft . . . . . 100 94 
A. W.Hall ......... 1,~42 38 
W. M. Haycock . . . . 92 15 
J. Hirst............ 63 74 
T. A. Henry........ 80 39 
T.F.Johnson ...... 13 87 
T. B. Johnson...... 257 79 
A. G. Malloy . . . . . . . 233 49 
L.M. MorrilL...... 3 75 
N. B. Nutt .... ..... 73 69 
C. H. Odell .. . . .. .. . 583 l 5 
E .. J. Pennypacker . 43 61 
W. H. Robertson... 6, 054 00 
E. L. Sullivan .. . . . . 409 33 
Treasury Dep art-
===== ment ............ . 875 89 239 89 
811 69 
Expenses revenue-cutter service, 
1879 and prior years : 
To Erie Gazette ..........•...••. 
Union Pacific R. R .....•.•... 
Expenses revenue-cutter service, 
1880 and prior years: 
ToT. S. & J.D. Negus .......... . 
Expenses revenue-cutter service, 
1880 and prior years, transfer: 
To J.M.Humphreys .••.•......•. 
Expenses revenue-cutter service, 
1882: 
To Atlantic Works, East Boston, 
Mass .....••.....••.......•• 
D. V. Bell ................... . 
M.R. Barr .................. . 
A. W. Bash .............•.... 
G. A. Bartlett ............•••• 
C. Corey & Son .••......••.•.• 
J. H. Cozzens ................ . 
Central Pacific R. R ......... . 
W.P.Canaday .............. . 
Dickie Bros ................. . 
J. B. Eads ................... . 
A.M.Ebbets ............... . 
J. S. Hanover ..............•.. 
J. F. Hartranft ..•.......•.••. 
J. Hirst .................... .. 
Hinckley, Spicer & Hayes ... . 
F. C. Humphreya .•........... 
W.M.Haycock ............. . 
T.F.Johnson .............. . 
J.J.Lamoree ............... . 
A. G.Malloy ........... . .... . 
L.M.Morrill ................ . 
Navy Department ...•...••... 
T.S.& J.D.Negus ......... .. 
E. J. Pennypacker .......... . 
W. H. Robertson ..•.......... 
Romaine & llo .............. . 
E. L. Sullivan ............... . 
Treasury Department .••..... 
A. F. Tift ................... . 
J.M. Tarbel. ............... .. 
Carried forward ..•.•••••• 
3 40 
2 10 
5 50 
871 
18 70 
===== 
9,135 00 
48 
2, 465 93 
143 as 
35,000 00 
23 10 
58 22 
94 23 
17 89 
173 68 
74 24 
7 50 
123 60 
57 47 
139 50 
151 30 
72 08 
57 47 
107 60 
123 60 
209 95 
436 55 
7, 732 16 
5 00 
176 06 
2, 287 07 
142 00 
1, 843 00 
1, 351 81 . 
54 94 
21 !l4 
62,286 65 
E. H. Webster ..•... 
R. Worthington ... . 
:E'. N. Wicker ...... . 2 75 
Excess of repayments .... 
Expenses, revenue-cutter service, 
1883: 
To J . .d.. P. Allen .............. .. 
Alaska Commercial Company. 
G. A. Bartlett ............... . 
D. V. Bell ................... . 
G. E. Bowdon ............... . 
A. W. Bash ................. . 
J. W. Burke ................ . 
M. R. Barr ................. .. 
G. l!,, Blake Manufacturing 
Company ................. . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
J. H. Cozzens ............... . 
Central Pacific R. R ......... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R .................. . 
S. H. Doten ................. . 
Dickie Brothers ..•..•..••.... 
F. N. Dow .................. . 
W. H. Daniels ............. .. 
D. F. Da>is ................. . 
E. H. Fitler &Co ........... . 
C. A. Gould ................. . 
J. F. Hartranft ............. . 
W. M. Haycock ............ . 
J. S. Hanover ............... . 
A. W. Hall ................. . 
A. F. Howard ......•......... 
J. Hirst---·· ............... . 
T. A. Henry ................ . 
G. W. Henderson ............ . 
J. A. Henriques ............ . 
Hinckley, Spicers & Hayes .. 
T. B. Johnston ......•....•••. 
T. F. Johnson ............... . 
H. L. Jones ................. . 
'\V. Lowen ................... . 
J. J. Lamoree .... . .......... . 
IJebigb Valley Coal Company. 
A. G . Malloy ............... .. 
L. M. Morrill .............. . 
Carried forward ......... . 
99 
$62,286 65 
303 99 
48 00 
29 80 
62,668 44 
62,713 86 
45 42 
$866 00 
1, 972 37 
130,000 00 
3, 569 62 
10,511 64 
27,309 68 
28,936 95 
22,162 56 
10 80 
34 65 
27,351 30 
260 77 
17 34 
900 00 
54 80 
17,689 64 
3, 533 71 
29 67 
96 10 
182 20 
37,159 22 
30,902 42 
126 40 
26, 194 52 
1, 875 00 
6, 894 33 
21,549 62 
21,106 27 
23,180 !!7 
9 00 
24,934 33 
4, 471 82 
3, 535 99 
960 00 
12, 4!'i3 1G 
127 60 
23,3:36 02 
13, 7i7 00 
528,084 07 
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1882-'83 . 
. Expenses revenue-cutter service, 
1883-Uontinued. 
Brought forward ........ . 
. To C. B. Marchant ............. . 
Malster & Reeney .......••... 
T. S. & J.D. Negus ...•.•••••• 
~-a¥8:e:~~~~~~:::::::::::: 
.E. J. Pennypacker .......... . 
A.Put.nam .•....•••..•...•... 
W. H. Robertson .•.•...•...• 
Romaine & Co .......•....•.•• 
E. Remington & Sons ....... . 
~-- ~~~ili~~~:::::::::::::::: 
•G. B. Silver .......••..•...... 
·Smith & Wesson .........••.. 
.J. A. Tibbits ....•••......... 
.J. M. Tarbell .....•••••..•... 
L. Thomson .............••... 
'Treasury Dep\rtment .....•.. 
'E. H. Titler ................. . 
Union Pacific R. R .......... . 
R. Worthington ............. . 
J. H. Wilson ............... .. 
E. H. Webster ...•...••..••• . 
]l'. N. Wicker .•.•...•••...... 
Deduct repayments: 
By J. W. Burke........ $4 60 
J. G. Baker .. . . . . • . 1 54 
T. J. Babson....... 5 68 
0. E. Babcock . . .. . 53 90 
A. W. Bash........ 154 38 
G. E. Bowden...... 5 93 
J. H. Cozzens...... 53 15 
W. i::l. Eaton........ 17 71 
J. A. Henriques.... 38 36 
J. Hurst . .• . .. .. .. . 10 34 
W. M. Haycock.... 160 42 
T. A. Henry....... 56 
H. L. Jones........ 56 68 
T. B. Johnson...... 9 00 
J. J. Lamoree...... 3 00 
A. G. Mallory...... 42 38 
L. M. Morrill . . . . . . 77 67 
.J. C. Marshall...... 5 22 
C. Y. Osburn........ 33 33 
E. J. Pennypacker.. 89 09 
W. H. Robertson... 49 11 
Treasury Depart-
ment ............ . 
J. M. Tarbell ...... . 
E. H. Webster ..... . 
R. Worthington .. .. 
F. N. Wicker ...... . 
1, 699 19 
21 84 
40 90 
72 30 
15 00 
Supplies of light-houses, 1879 and 
prior years: 
To Central Pacific Railroad ..... . 
New York Herald ......... .. 
Union Pacific Railroad ...... . 
Supplies of light-houses, 1881 : 
To G. W. Coffin .................. . 
R.D.Evans .............••.•• 
Union Pacific Railroad .•••••. 
Deduct payments: 
.By 0. E. Babcock....... $9 00 
P. C. Hains......... 71 52 
CUSTOMS. 
$528,084 07 
1, 777 56 
7, 000 00 
3 69 
139 10 
1, 572 53 
26,815 52 
l, 200 00 
88,489 33 
24 00 
195 00 
4,175 37 
78,017 48 
500 00 
"145 00 
550 00 
4, 001 10 
3, 848 91 
895 51 
471 82 
308 94 
48,142 00 
1, 200 00 
60,235 86 
16,575 40 
874,368 19 
2, 721 28 
871,646 91 
361 44 
38 40 
204. 45 
604 29 
31 61 
1 50 
104 09 
137 20 
80 52 
56 68 
Su~g~~iti~~!eh!:Jo~~~ ~~~fr~ad .. 
G. W.Coffin ...... . .... . .... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ..... . .. . . .. ..... . .. . 
Chicago, Rock Island,and Pa-
cific. R. R. Co .............. . 
R.D.Evans ................. . 
Pacific Coast Steamship Com-
-pany ...................... . 
Treasury Department ....... . 
Union Pacific R. R. Uo ....... . 
Deduct from repayments; 
By G. Brown . . . ....... $4, 35i$ 14 
G. W. Coffin...... . • 24"3 72 
.B. F. Day........... 210 86 
J.C. Duane......... 579 11 
G. Dewey .......... 1,177 21 
R. D. Evans . . . .. .. . 18 61 
G. W. Hayward.... 269 52 
F. J. Higginson .... 5, 506 46 
M. Miller........... 23 67 
G. C. Reiter . . . . . . .. 32 68 
F. Rodgers......... 282 49 
W. S. Schley ....... 1, 015 41 
Treasury Depart-
ment ............. 1, 272 78 
J. K. Winn......... 3 73 
J. C. Watson....... 263 10 
Excess of repayments .... 
Supplies of light-houses 1883: 
To G.Brown .................... . 
0. E. Babcock .....•.......... 
G. W.Coffin .......••••....... 
A. S. Crowninshield ......... . 
Uhicago, Rock Island and Pa-
cific R.R .................. . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
B.F.Day ...•.........•....••. 
.r. C. Duane ................. . 
G. Dewey ................... . 
G.T. Davis .................. . 
C. E. L. B. Davis ............. . 
R.D.Evans .......••.••...... 
Empire Line ................ . 
G. W. Hayward ..........•... 
M. Miller ................... . 
M. Merrill .........••........ 
H. F. Picking ............... . 
Pennsylvania Company, Star 
Union Line ............... . 
Pennsylvania Company ..... . 
G. C. Reiter ................. . 
F. Rodgers .................. . 
W.S. Schley .•••.............. 
Treasury Department .....•.. 
Union Pacific R. R. Co ..•..••. 
J.C.Watson ........•••••...••. 
J.K.Winn ...•...•••••..••.•. 
Deduct repayments: 
By ~-~~G~fl :::::::::: $2,7!1 gg 
H. F. Picking . . . . . . 402 47 
G. C. Reiter .. .. • . .. 1, 380 87 
Treasury Depart-
ment............. 5, 333 17 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1881: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R.R .................. . 
W. F. Raynolds .•••••...•..... 
Union Pacific R. R. Co .••..•.. 
Carried forward .••...•••• 
$1 24 
500 00 
5 53 
573 
4, 636 11 
4 18 
439 18 
48 55 
5, 640 52 
15,252 49 
9, 611 97 
136, 748 36 
1, 300 00 
64,650 00 
3, 555 63 
j_ 70 
7 00 
2, 057 00 
25,500 00 
5, 000 00 
22,4.50 00 
7, 000 00 
11,012 50 
60 
9, 570 00 
8, 999 90 
1, 300 00 
4, 200 00 
1 95 
178 59 
8, 000 00 
3, 818 75 
5, 700 00 
1,125 89 
8 06 
18,025 00 
3,175 00 
343,385 93 
9, 887 81 
333,498 12 
83 78 
50 
374 32 
458 60 
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1882-'83. 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1881-Continued. 
Deduct repayment: 
Brought forward ....•...... 
By 0. E. Babcock .•....•.•.•.••••• 
Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1882: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R .................•. 
Central Pacific R. R. Co .•.... 
W.Ludlow .................. . 
Pennsylvania Company Star 
Union Line ..•...••.•.•.••.. 
Treasury Department .••.•••• 
Union Pacific R. R. Co .•.••••• 
Deduct from repayments: 
By 0. E. Babcock . . . . • • $169 62 
J. c. Duane......... 6 11 
C. E. L. B. Davis.... 2, 274 24 
A. H. Payson....... 17 83 
C. F. Powell . . . . . . • . 7 82 
W. F. Raynolds..... 156 43 
Excess of repayments .••. 
CUSTOMS. 
$458 60 
6 86 
451 74 
14 91 
31 21 
8 68 
2 69 
96 18 
41 25 
194 92 
2, 632 05 
2, 437 13 
Salaries of keepers of light-houses, 
1883: 
To G. Brown .....••..•.......•.. 
G. W. Coffin ................ . 
.A.. S. Crowninshield ......... . 
~: ~: ~~i.~~::::~:::::::::::: 
R. D. Evans ................. . 
G. W. Hayward ............ . 
M. Miller ..••.............•.. 
~ .. ~~[gi~:s~~.:: ·. ·.: ·.::::::::: 
G. 0. Reiter ........•........ 
W. S. Schley .........••...•.. 
J. C. Watson ...............• 
J. K. Winn .•...••..••••..... 
Deduct repayments: 
By G. W. Hayward.... $912 59 
H. F. Picking...... 127 49 
G. C. Reiter . . . • . . . 337 06 
In~~e~~J5e~~~~~·-~~~: ~ __ • ___ •.. __ . 
Union Pacific R. R. Co ....•. 
$81,476 62 
37,025 00 
36,548 09 
42,195 00 
17,450 00 
82,993 50 
28,637 50 
30,480 35 
11,200 00 
35,671 08 
7, 500 00 
46,650 00 
90,802 50 
29,187 92 
577,817 56 
1, 377 14 
576,440 42 
13 69 
54 50 
==== Repairs and incidental expenses of 
light-houses, 1883: 
To C. E. Blunt ..............•••.. 
O.E. Babcock ........••...••. 
Central Pacific R. R. Co .•...• 
J. C. Duane .......•...•....•. 
C. E. L. B. Davis ..•...•.•••••• 
D.P. Heap .....•••••••.•••••. 
W. H. Heuer .•...•.•..•..•••. 
P.C. Haines ..•.••••..•..•.... 
W. Ludlow ........•.......... 
Oregon Railway and Naviga-
tion Company ............. . 
Oswego and Railway Naviga-
tion Company .•.......•.•.. 
A. H. Payson ..........••••.•. 
C.F.Powell .............•...• 
Pennsylvania Company Star 
Union Line ..••..••••.••••.• 
W. F. Raynolds .....••..•.... 
C. W.Raymon<i. .••..••••..... 
Treasury Department ..•..••. 
Union Pacific R. R. Co .••••••• 
Deduct repayments: 
By C. E. Blunt.... . . . . $<!, 059 93 
F. M. Darby........ 147 50 
W. Ludlow .....•... 4, 878 00 
C. W. Raymond . . . . 1, 300 00 
Salaries of keepers of light-houses, 
1882: 
To D. D. Evans .••• ......•••.•••• 
F. J. Higginson .•....•••.•••.• 
Deduct from repayments 
By G. Brown .......•••. $3,703 14 
G. W. Coffin . . • . • • • . 931 51 
B. F. Day........... 108 23 
F. J. Higginson..... 13 61 
M. Miller.......... 1 83 
G. C. Reiter . . . . . . . . 741 05 
F. Rod_g.ers. .•. . . .. . 499 64 
W. S. Schley...... . 578 93 
J. K. Winn . • • . . . . . 83 72 
J. C. Watson....... 2, 865 53 
Excess of repayments ... 
26,000 00 
69,148 00 
5 48 
47,000 00 
49,600 00 
200 00 
42,230 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2 09 
10 46 
10,149 00 
8, 600 00 
114 
19,000 00 
15,019 93 
699 46 
4 73 
Inspecting lights, 1883 , 
To tY:~ft~~ ·:-~:::: :::: ::·:::::: 
H. F. Picking ............... . 
Deduct repayments : 
By G. Dewey • • • • . . . . . . $435 28 
W. Ludlow........ 123 36 
Expenses of light-vessels, 1881: 
By G. Brown........... $11 66 
68 19 
1, 300 00 
400 00 
500 00 
1, 500 00 
3, 700 00 
558 64 
3,141 36 
Expenses of light-vessels, 1879 and 
prior years : 
To New York Herald............ 39 60 
F. W. Thomas & Sons •••••. 7 92 
294, 670 29 47 52 
284,284 86 
382 69 
13 15 
395 84 
9, 527 19 
9,131 35 
Ex-venses of light-vessels, 1882: 
To G. W. Coffin.................. 175 00 
Treasury Department........ 57 10 
Deduct from repayments: 
By G. Brown........... $113 95 
B. I!'. Day...... . . . . 669 81 
J. C. Duane .... . . . . 644 71 
M. Miller . . . . . . . . . . 122 24 
F. Rodgers......... 1, 994 10 
W. S. Schley....... 939 97 
4, 484 78 
Excess of repayments .... -4,25268 
EzyoeG~~~~~~~~:~~~~~~~. ~~~~ ~ .... 
G. W. Coffin •................ 
~:6-D~:~e: :::::::::::::::::: 
M.Miller .................... . 
F. Rodgers ..........••....... 
W. S. Schley ..........•...•.. 
Treasury Department .••...•. 
83,948 84 
4, 800 00 
10,580 00 
17,500 00 
15,914 05 
23,592 58 
72,000 00 
31 00 
228,366 47 
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1882-'83. CUSTOMS. 
Expenses of fog-signals, 1881 : 
'l'o Union Pacific R. R. Co ..•..... 
Deduct from repayment: 
By C. S. Stewart ................. . 
Excess of repayment ..... 
Expenses of fog-signals, 1882: 
To A. H. Payson ................ . 
~'. Rodgers .•.••..•........... 
Deduct from repayments: 
By 0. E. Babcock • . • . . • $333 96 
J. C. Duane . . . . . . . 8 49 
C.E.L.B.Davis .... 1,470 75 
P. C. Hains......... 47 01 
A. A. Payson....... 45 
C. F. Powell . . . . . . . 14 76 
W. F. Rayno ids . . . . 2 73 
Treasury Depart-
ment............. 1, 200 00 
Excess of repayments .... 
Expenses of fog-signals, 1883 : 
To C. E. Blunt .................. . 
0. E. Babcock ............... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R ................•.. 
.T. C. Duane .....•...••....... 
C. E. L. B. Davis . ............ . 
C. F. Powell ................ . 
A: ¥.·:&tel~~~·:::::::::::::::: 
~-PL~11~~~:::::::::::::::::: 
W. F. Raynolds ..•........... 
C. W. Raymond ............. . 
Union Pacific R. R. Co ...•... 
J. C. Watson ................ . 
Deduct repayments: 
By C. E. Blunt . . . .. . . . . $435 66 
W. Ludlow.... . . . . 36 00 
A. F. Picking...... 14 65 
J. C. Watson....... 4, 347 40 
E¥oef:.~r~~~~::~~~:. ~~~: ~ ....... . 
G. Dewey ................••.. 
R.D.Evans .............•.... 
Treasury Department ....... . 
J. K. Winn ......•............ 
Deduct from repayments: 
By B. F .Day ........... $1, 147 85 
J. C. Duane . . . . . . . . 46 71 
G. W. Hayward.... 280 85 
F. J. Higginson . . • . 5 45 
P. C. Hains . . . . • . . . 5 29 
C. F. Powell . . . . . . . . 1 00 
F. Rodgers . . . . . . . . . 1, 329 12 
W. S. Schley...... . . 3, 665 89 
G. C. Reiter . . . . . . . . 2, 772 08 
J. C. Watson . .. • . . . 1, 147 67 
$126 92 
379 55 
252 63 
1. 200 00 
90 00 
1, 290 00 
3, 078 15 
1, 788 15 
2, 700 00 
6,100 00 
44 
19,000 00 
13,000 00 
500 00 
8, 778 00 
75 00 
100 00 
100 00 
2, 200 00 
4, 200 00 
1 43 
4, 347 40 
61, 102 27 
4, 833 i1 
56,268 56 
576 04 
15 87 
51 85 
31 10 
fl 06 
680 92 
10,401 91 
Excess of repayments.... 9, 720 99 
Expenses of buoy age, 1879 and prior 
years: 
To New YorkHerald............. 43 20 
Expenses of buoyage, 1883 : 
To G . .Brown..................... 69,735 85 
C.E. Blunt................... 10,000 00 
Carried forward ..•..••••• 79,735 85 
Expenses of buoyage, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ........ . 
To 0. E. Babcock ................ . 
G.W.Coffin ...............••. 
A. S. Crowuinshield .......... . 
B.F.Day ......... . .......... . 
J.C.Duane ..............•.... 
G. T.Davis .................. . 
C. E. L. B. Davis .............• 
R.D.Evans .................. . 
G. W. Hayward ............. .. 
G. W. Haycock .............. . 
M.Miller .................... . 
M. Merrill ..•..•••.•........•. 
H.F. Picking .........••...... 
C. F. Powell ................. . 
~--~~~~it:~-----~·.::::::::::::: 
C. W. Raynolds ............. . 
W. S. Schley ................ . 
Treasury Department ..•..... 
J. C. Watson ............... . 
J. K. Winn .••••••••.••.•.•.. 
Deduct repayments: 
By C. E. Blunt ......... $9,296 96 
H. F. Picking...... 357 27 
G. C. Reiter........ 3, 209 00 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1881: 
To M. D. Ball ....••.............. 
J. K. Becker ................ . 
J. A. Ferris ................. . 
A. H. Tuttle ................ . 
W. M. Winchester ....••..... 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1879 and prior years: 
$79,635 85 
10,200 00 
10,500 00 
16,19~ 79 
19,655 00 
20,000 00 
6, 900 00 
2, 345 90 
49,93L 00 
7, 182 50 
2, 000 00 
6, 135 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
100 00 
23, 103 42 
3, 500 00 
3,182 83 
25,350 00 
129 ti7 
11,960 30 
18,703 72 
325,812 98 
12,863 23 
312,949 75 
1, 262 99 
7 30 
2 10 
30 00 
25 00 
1, 327 39 
To city of New Haven, Conn.... 156 24 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1880 and prior years, 
transfer account: 
To J. M. Humphries............. 40 79 
Deduct from repayment: 
By J. M. Humphries............. 151 61 
Excess of repayment..... 110 82 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1882 : 
To T. J. Hobbs.................. 30,000 00 
W. G. Morris................. 501 65 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs .••......•.•...•.. 
Repairs and preservation of public 
buildings, 1883: 
To T. J. Hobbs ................. . 
Treasury Department ......•. 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs .•.••••••..••..•.. 
Furniture and repairs of same for 
public buildings, 1881: 
To A. H. Andrews & Co .......•. 
J. K. Becker •••••••.•.•••.... 
Carried forward .••..•.•.. 
30,501 65 
6,172 73 
24,328 92 
136, 000 00 
2 14 
136,002 14 
2 00 
136,000 14 
68 00 
4 30 
72 30 
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Furniture and repairs of same for 
public buildings, 1881-Con-
tinued. 
Brought f<lrward. _ •.••••. 
To G. H. Danler, sen ......•..•.. 
G. C. Munzig .••••.•••••..••. 
C.L.Ransom ..•.•............ 
Treasury Department ..•..... 
Furniture and repairs of same for 
public buildings,1882: 
To Chicago, Rock Island and Pa-
cifieR. R ..............•... 
C. S. Freeborn .........•..•.. 
T. J. Hobbs ................. . 
W. G. Morris .••............. 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Treasury Department ....... . 
Union Pacific R. R. Co ..•.... 
Deduct repayments: 
By T. J. Hobbs .....••. $1,966 97 
Treasury Depart-
ment............. 1, 694 23 
Furniture and repairs of same for 
public buildings, 1883: 
To T.J.Hobbs ...........•....... 
Treasury Department ....... . 
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 1881: 
To city of Richmond, Va ....... . 
T.J. Hobbs ...•......••.•...• 
Jersey City, N.J .........••.. 
M. Wait~. O.eceased ..•..••••. 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs .•..•••••••..•••.. 
Fuel, lights, and water for public 
bupdings, 1?80 and ~rior years : 
To City of Philadelphia, Pa ...... . 
$72 30 
40 00 
500 00 
500 00 
1, 546 50 
2, 658 80 
12 55 
8 86 
53,205 42 
3 00 
14 63 
253 25 
58 
53,498 29 
3, 661 20 
49,837 09 
180, 095 00 
298 45 
180,393 45 
510 80 
56,000 00 
11 85 
52 50 
56,575 15 
2,156 17 
54,418 98 
280 50 
Fuel, lights, and water for public=== 
buildings, 1880 and prior years, 
transfer: 
By J. M. Humphries ... $2, 344 00 
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 1879 and prior years: 
To L. F. Lawrence & Co .••..•••. 
Fuel, lights, and water for public. 
buildings, 1882 : 
To Ale~an~ia Water-Works, 
G.'l~~~~leii:::: ::::. ~::: ::: 
City of Providence, R. I ..... . 
City of Nashville, Tenn .••••• 
City of Baltimore, Md ......•. 
City of Wilmington, Del. ..•. 
City of Richmond, Va ....••. 
City of Saint Louis, Mo .••••• 
City of Philade~hia, Pa ..•..• 
Dif::~~~~ ~~ .. ~~~~~ ~ ~~~-s: 
T. J. Hobbs .......••....•.•.. 
Jersey City, N. J ............• 
W. G. Morris ................ . 
Mil'!auke«: Water-Works, 
Wxsconsrn .••••..••........ 
Carried forward •••••.•••. 
110 80 
12 50 
78 67 
6 33 
50 00 
47 58 
10 50 
172 22 
350 00 
2BO 50 
20 00 
60,093 84 
59 24 
5 90 
58 49 
61,245 7 
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 1882-Continued. 
Brought forward ..•...... 
To Middletown Water-Works, 
Connecticut ..... . ......... . 
Mayor and board of aldermen, 
Jersey City, N.J . . •.... 
Ogdensburg Water-Works, 
New York .......••...... 
Treasury Department .••..... 
Deduct repayments: 
By J. G. Gopsill. ...•.. $8 63 
T. J. Hobbs .••..••... s, 848 92 
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 1883: 
To cit.y of Richmond, Va ........ . 
Cit;a':. ~~:~·:':_ ~~~~: ::i~~~~~~: 
Ci~ ~~~: ~-o~-~~~ _ ::i_c~~~~~: 
City of Philadelphia, Pa ..... . 
~~t;f. !fo~bisn~-~~~is,_~~:::::: 
Mayor and board of aldermen, 
Jersey City, N. J..... . . . .. 
Middletown Water-Works, 
Connecticut ............... . 
Treasury Department ....•... 
$61,245 77 
2 08 
9 90 
50 00 
5 83 
61,313 58 
8, 857 55 
52,456 03 
2, 609 53 
46 25 
209 00 
280 50 
350 00 
390,000 00 
49 55 
10 42 
41 77 
393,597 02 
Deduct repayment: 
By J. H. Cozzens................. 21 78 
393,575 24 
Heating apparatus for public build-
ings, 1881: 
To T. Somerville & Sons......... 14 40 
Treasury Department........ 1, 275 68 
Heating apparatus for public build-
ings, 1882: 
To Central Pacific R. R ........•. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co .............. . 
T.J.Hobbs .••............... 
W. G. Morris .•••••.........•. 
Treasury Department .•••.••. 
Union Pacific R. ROo ..••.... 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs .••....•••••....•.. 
Heating apparatus for public build-
ings, 1883: 
To T.J,Hobbs .•...•..•.......... 
Tt-easury Department ....... . 
Pay of custodians and janitors, 1883: 
To G. A. Bartlett .••....•••••.••. 
Pay of assistant custodians and jani-
tors, 1883: 
To G. A. Bartlett ..•..•......••.. 
Deduct repayment: 
By G. A. Bartlett .•...•.••.•••••• 
1, 290 08 
2 33 
71 
14, 500 00 
11 50 
668 43 
2 60 
15,185 57 
6, 759 50 
8, 426 07 
96,000 00 
2, 069 21 
98,069 21 
7, 581 52 
270,500 00 
78 67 
270,421 33 
=== 
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1882-'83. 
Commissions to superintendents of 
T;i~~~: t~8~s: ......•......••...•. 
S. B. Remington .•••••....•.•. 
G. Toy .••••..•...••••...••... 
Marine-Hospital Service: 
To Adams Express Company .... 
A. W.Bash .......•.........•. 
G. A. Bartlett ............... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co • 
W. E. Barnes ................ . 
J. C. Cousins ................ . 
Central Pacific R. R .......••. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R ..................• 
J. T. Collins ................. . 
c~~~1li~~c~~~~~-~~~-~~-~~~ 
W.P.Canada.y .............. . 
Chicago and Northwestern R. 
R. Co .....................• 
T. A. Henry ................. . 
F. C. Humphries ............ . 
W. H. Huse ...........•...... 
J. Hirst ..•...•............... 
Lake Shore and Michigan S. 
R.R ....................... . 
w~~~~o~rfs0_:::: ::::: :::~~~ 
Montreal Gas Company De-
troit. Mich........... . ... . 
J. B. Mitchell .............. . 
Northern Pacific R. R. Co .. . 
Pennsylvania <.Jompany Star 
Union Lino ............... . 
Pacific Coast Steamship Com-
pany ...................... . 
W. H. Robertson ..•.......... 
E. L. Sulli"van ............... . 
F. N. Shurtleff ......•......... 
J. H. Starin .................. . 
:r s! ~e~~~~~-- .-: _. _. _. _. _.::::::: _. 
Treasury Department ....... . 
TreasurercityofRichmond, Va 
J. A. Tibbits ..•.............. 
Union Pacific R. R .......... . 
F. N. Wicker ............. : .. . 
Workman & Co ............. . 
H. H. Williamson ............ . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count ........... . 
J. W. Burke ....... . 
W. W. Bowers .... . 
E. S. Baker ....... . 
F. M. Dow .••..... 
A. W. Hall ....... . 
I. N. Hines ..... · .. . 
J. W. Howell ..... . 
T. B. Johnaton .... . 
A. G. Mallay ...... . 
L. M. Morrill ..... . 
D. McLaughlin ... . 
C. Y. Osborn ..... . 
E. J. Pennypacker. 
S. P. Packard ..... . 
E. L. Sullivan .... . 
J. S. Smith ...... .. 
Se.retary of State . 
T. N. S. Shurtleff .. 
.T. Spalding ....... . 
Treasury Departm't 
F. M. Urquhart.: .. 
R. Worthington ... 
A. Woolf ..••...... 
F. N. Wicker .••... 
E. H. Webster .••.. 
$641 68 
333 05 
1 00 
23 34 
37 00 
11 40 
1 00 
14 50 
30 75 
844 00 
192 00 
6 00 
2 00 
504 00 
1, 356 48 
2, 446 00 
90 00 
40 00 
58 40 
82 99 
497 24 
2 40 
1, 236 50 
50 
120 93 
90 
CUSTOMS. 
$199 37 
20 25 
3 37 
222 99 
55 95 
2, 413 30 
450,000 00 
11 59 
36 00 
3 33 
160 50 
78 65 
177 00 
1 58 
84-
34 
1 67 
20 00 
36 
12 48 
34 05 
1 50 
1,200 00 
132 50 
5 00 
2 16 
19 78 
1 00 
402 29 
9,465 00 
1, 600 00 
136 40 
6 00 
2 50 
627 35 
62 
76 62 
391 90 
2, 587 60 
10 00 
8 60 
469,684 46 
8,574 06 
461,110 40 
Marine-Hospital Servioo prior to 
July 1, 1879 : 
To Central Pacific R. R.......... $1 97 
Union Pacific R. R . . . . . . . . . . 4 20 
6 17 
Marine-Hospital Service prior to 
July 1, 1880: 
To Union Pacific R. R. Co ...... . 44 77 
===--=-
Marine-Hospital Service, transfer 
account: 
To J. M. Humphries ........... . 230 81 
=== 
Life-Saving Service, 1881 : 
By G. A. Bartlett . . . • . $68'2 88 
Life-Saving Service, 18ll0 and prio~ 
years: 
To T. V. Arrowsmith ........... . 
G. H. Johnson, deceased .•••.. 
Life-Saving Service, 1879 and prior 
years: 
To S. Andrews .................• 
Life-Saving Service, 1882: 
To T.V. Arrowsmith ........... . 
Lydia L. Allan ..•.•••....... 
G. A. Bartlett •...••..•...... 
J. Blackburn ..•............. 
G. W. Carhart .•••............ 
W. Day & Co ..•.........•••• 
J.P. Donaldson & Co ..•...•. 
D. P.Dobbins: ............... . 
D.}~. Dues ................. . 
J. W. Ethridge ............. . 
W.Fish ................•..••. 
J. G. W. Havens ........... . 
H. E. H untting ............. . 
W. A. Hutchings ........•... 
W. H. Hunt ................. . 
W. T.James ..........•••••. 
J. G. Kiah .................. . 
Lanehart & Co .............. . 
J. H. Merry mann ........... . 
R. S. Mo~tgomery ..•......... 
M. M. M1dgett . .............. . 
Menmouth Beach anrl Sea-
bright WaterCompany Sup-
S.P~J: M~~g~~~:::: _- :::::::::: 
M. E. Parker .•.............. 
H. F. N01ton .........•...... · 
B.S. Rich ................... . 
J. M. Richardson ........... . 
N. Robbins ................. . 
6: §1~~~~~~~·:::::::::::::::: 
B. C. Sparrow ......•........ 
Treasury Department ....... . 
S. Smith ...... ......•...•..... 
Vosburgh & Baker .......... . 
D.J. Whitney ............... . 
J. W. White ................ . 
Deduct repayments : 
By W. H. Hunt......... $100 00 
J.G.Kiah.......... 63150 
N. Robbins......... 2 25 
C. H. Rpencer . . . . . . 02 
J. W. White........ 24 00 
Life-Saving Service, 1883 : 
S. Ayers ..................... . 
G. A. Bartlett ...•...••......• 
2 50 
173 00 
175 50 
283 87 
2 50 
10 00 
10,513 19 
1 92 
153 33 
28 43 
542 91 
182 87 
20 68 
2, 677 47 
2 72 
4,326 31 
47 81 
79 67 
266 48 
45 00 
232 78 
7, 000 00 
6 67 
114 79 
305 28 
9 17 
60 
65 
2 00 
1,429 67 
82 42 
114 28 
180 12 
907 75 
79 67 
89 21 
50 
550 39 
2,991 60 
54 70 
33,053 54 
757 77 
32,295 77 
3, 585 0() 
31,000 00 
Carried forward.......... 34,585 00 
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Life-Saving Service, 1883-Contin· 
ued. 
Brought forward .•.....•. 
To J. Blackburn ................• 
A.B.Bibb ................... . 
~: ~.' :!!~e~ .': ~:::::::::::::: 
T. J. Blackeney ............. . 
S.Bloxom ................... . 
G. W. Carhart ............... . 
C. L. Cardiff .....•...•........ 
D.E.Dues ................. .. 
D.P. Dobbins .............. .. 
J. W. Ethridge ............. .. 
W.Fish ..................... . 
J. G. W. Havens ........... .. 
W. A. Hutchings ...........•. 
J\t.~~~~!na~{ ·. :: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: 
¥.~~~~r~p&~~~~ ~~~~~~~: 
C.F.Jordan ................. . 
J.G.Kiah .................. .. 
D. Kerr .................... .. 
S. I. Kim ball ............... .. 
C. W. Lewis ................. . 
J. H. Miller .................. . 
J.B.Lee .................... . 
F. E. McAllister ............. . 
G. E. McConnell ........... .. 
V. R. Morgan .............. .. 
J. H. Merryman ............ .. 
Pacific Coast Steamship Com-
:J.'E~~~~k~; ::::::::::::::::: 
Pennsyh·ania Company Star 
Union Line .............. .. 
Pennsylvania Company ..•••• 
Pennsylvania R. R. Co .••.•••• 
N.Robbins .................. . 
J. M. Richardson ............ . 
B.S. Rich ..............•..... 
R. A. Robbins ............... . 
C. H. Spencer ............... . 
l8: ~~~~0e':. :::::::::::: ~::: 
S.Smith ..................... . 
'l'rensury Department ...... . 
N. S. Thompson . ............ . 
Titus & Conrad .......••..... 
Tug B. W. Aldrich .......... . 
Vosburgh & Baker .......... . 
Van Rensselass Morgan .... . 
J. W. White ................ .. 
War Department ........... . 
J. B. Wheal ton .............•. 
Deduct repayments : 
By D.P. Dobbins...... $231 69 
J. G. W. Havens.... 140 58 
E. H. Huntting.. ... 3 61 
J. G. Ktah.......... 626 30 
J. M. Richardson... 12 37 
United States Trcas-
urer ............. . 
J. W. White ....... . 
2 40 
52 71 
Life-Saving Service, contingent ex-
penses, 1881 : 
To ~o~!~~t£leB~~~h · ~~ci · ·s~~~ 
bri~rht Water Supply Co .. . 
H. F. Norton ............... .. 
Deduct from repayment: 
$34,585 00 
114 
19 35 
650 
3, 572 3'0 
7, 533 31 
9 60 
77 92 
86 05 
15 07 
36,923 41 
82,829 36 
2 15 
129,918 40 
13,685 38 
121,308 95 
30 00 
52 00 
3 15 
9 68 
43,244 89 
250 00 
2119 
85 60 
83 62 
2 04 
342 09 
14 99 
200 00 
4 85 
36 00 
2 16 
1 46 
3 50 
1 88 
56,475 08 
25,063 73 
38,711 44 
8, 599 80 
3, 300 97 
52,028 74 
3, 350 00 
2 75 
406 49 
6 25 
5, 675 00 
100 00 
25 
100 00 
4,170 48 
720 00 
~ 40 
673,676 57 
1, 069 66 
672,606 91 
10 00 
83 
2 00 
12 83 
By G. A. Bartlett................. 1, 375 84 
Excess of repayment.... 1, 363 01 
Life-Saving Service, contingent ex-
penses, 1879 and prior years : 
To H. B. Holmes ................ . 
Caroline P. Johnson, Hannah 
0. and Mary N. Pettingell .• 
Establishing life-Aa.ving stations, no 
limit: 
To G. A. Bartlett ............... . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
Chicago, Rock Island aml Pa-
cific R. R. Co .............. . 
J.H.Gibbs ................. .. 
J.Jenks &Co ............... . 
C. F. Jordan ................. . 
S. I. Kimball ............... .. 
Merchant and Dean ......... . 
J. H. Merryman ............. . 
G. E. McCo.llnell ............. . 
J. H. Miller ................. . 
t~~ ~;.?si;~u-6-~i~~- i.'iil-6::: 
J. M. Richardson ..•...•...•.. 
T. F. Rowland .............. .. 
R. A. Robbins .............. .. 
D. Stimson .................. . 
J. G. Thompson and D. F. 
Lewis .................... .. 
Union Pacific .............. .. 
J. W. White ................. . 
$28 04 
14 17 
42 21 
17,500 00 
10 65 
2 44 
3, 200 00 
110 
90 3Z 
29 21 
205 35 
17 42 
25 30 
166 38 
10,500 0~ 
45 
50 
4, 400 00 
1, 375 48-
2, 800 00 
3, 249 0~ 
11 20 
9 00 
43,593 80 
Deduct repayment: 
By J. W. White . • .. . .. .. .. . .. . • .. 62 01 
Rebuilding and improving life-sav-
in{r station, permanent: 
To :~~.tif:s:'.r_i~t-i~~. ?~::-~~-a: 
Deduct from repayments: 
By J. G. Havens. . . . . . . . $278 00 
H. E. Hnntting..... 39 00 
J. M. Richardson . . . 6 00 
B. C. Sparrow . . . . . . 20 97 
Excess of repayments .... 
Rebuilding revenue steamer Wm. 
Pitt Fessenden, no year: 
To Union Day Book Co., Buffalo, 
N.Y ....................... .. 
Rebuilding revenue steamer Com-
modore Perry, no year : 
43,531 79 
103 oo-
343 97 
240 97 
58,735 1~ 
To G. A. Bartlett .. .. .. .. • .. .. • .. 1, 000 0()-
N. Peters.................... 30 00 
Constructing revenue steamer, no · 
year: 
To Pusey and Jones Co ......... . 
Constructing 2 steam launches, no 
year: 
To G. A. Bartlett ...............•. 
N.Peters ................... . 
L. D.Rathbun, ex tax ....... . 
Building or purchase of such vessels 
as may be required for the rev· 
enue service prior to July 1, 
1880: 
ToW. T .Malster ............... . 
1, 030 00 
22.253 oo-
1, 000 00 
60 00 
7, 250 00 
8, 310 00 
2, 010 O()o 
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Building or purchase of such vessels 
as may be required for the rev-
enue servicP, permanent.: 
To Marine Record, Cleveland, 
Ohio ... . .............. __ 
Oswego Publishing Co .. N.Y .. 
Post and Tribune Co., Detroit. 
H. A.Ransa.y & Co .•......... 
Toledo Blade Company ...... . 
J.D. Warner ................ . 
Deduct from repayments: 
By M. R. Barr . . . . . . . . . $10 00 
C. A. Gould . . . . . . . . 2, 973 99 
J. F. Hartranft. . . . . 10 00 
W. H. Robertson... 33 10 
Slater and Reid . . . . 328 30 
E. L. Sullivan...... 360 52 
Excess of repayments ••..•. 
Compensation in lieu of moieties, 
1880 and prior years: 
By E. A. Merritt....... $60 15 
Com1~~~~ation in lieu of moieties, 
To C. A. Arthur .............•..• 
D. V.BelL ................... . 
W. H. Daniels ..•.........••. 
A. A. Burleigh .............. . 
F. J. Babson ........••...... . 
D.P. Davis ................. . 
B. Flagler .......•............ 
C. A. Gould ................. . 
J. D. Hopkins .............. . 
A. F. Howard .............. . 
J. F. Hartranft .......•...... 
G. W.Howe ................ . 
W. Hartsuff ................ . 
J. L. Haynes ..............•. 
H. L. Jones ................. . 
A. H. Jones .••••...•....•.... 
J. KanskL ................•.. 
G. Leavitt ............•...... 
S. Moffitt ........• . .......... 
C. H. Odell ................•. 
N. Plato .................... . 
W. H. Robertson ........•.... 
J. Spalding ................. . 
E. L. Sullivan .............. . 
.J.P. Sanborn ................ . 
I,·Jib~iiU~so~: :::::::: ~::: :: 
F. A. Vaughan ............. . 
R. Worthington... . ........ . 
E. H. Webster .............•. 
W.Wells ................... . 
G. W. Warren ...........••. 
J. W .. Wakefield ............ . 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal fisheries in Alaska, 
1881: 
To W. B. Taylor _ .. _ . . ........ . 
Union Pacific R. R. Co _ ...•.. 
G. Wardman ................ . 
$3 60 
4 72 
4 00 
2, 620 00 
5 83 
5 00 
2, 643 15 
3, 715 91 
1, 072 76 
60 15 
8 63 
111 45 
611 87 
1, 460 48 
61 50 
118 08 
121 39 
185 39 
215 00 
155 36 
681 37 
615 58 
100 00 
84 29 
231 19 
169 88 
500 00 
17 66 
692 92 
40 50 
268 36 
10,607 52 
556 43 
3, 678 67 
25 00 
680 61 
1,188 97 
197 38 
1, 540 41 
350 00 
139 03 
5 00 
19 91 
25,389 83 
100 00 
54 50 
100 50 
255 00 
.Salaries and traveling expenses oi 
agents nt seal fisheries in 
Alaska. 1879 and prior years : 
To G. Marston................... 192 00 
Salaries and trave!ing expenses of 
agents at seal .fisheries in 
Alaska, 1882: 
To H. A.. Glidden ............... . 
L. Kimmel .................. . 
J. H. Moulton ...•........... 
G. Wardman ............••... 
$802 20 
445 22 
2, 674 03 
1, 642 50 
5, 563 95 
Salaries and traveling expenses of == 
agents at seal fisheries in 
Alaska, 1883 : 
To Central Pacific R. R. Co .•••.• 
H. A. Gliddin .............. . 
L.Kimmel ..............•.... 
J. H. Moulton .............. . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
G. Wardman ................ . 
89 70 
198 37 
547 50 
2, 825 95 
115 00 
1, 302 85 
5, 079 37 
Standard weights and measures, 1882:-= 
To W. B. Morgan . . . . . .. . . . .. .. . . 4, 018 20 
Standard weights and measures, 1883, 
joint resolution June 30, 1882: 
To W.B.Morgan •••.••...•...... 
Protection of sea-otter hunting 
grounds and seal fisheries in 
Alaska, 1881 : 
To Treasury Department ....... . 
Custom-house and post-office, Fall 
River, Mass.: 
To G. A. Bartlett ................. . 
Deduct repayment: 
By J. Brady, jr ................. .. 
560 50 
20,000 00 
39 00 
80 
38 20 
Custom-house, · Hartford, Conn. : 
To G.A.Bartlett................. 397 20 
H. C. Robinson .... .. .. . ...... 23,000 00 
Treasury Department........ 55 
-----
Custom-house and post-office, Al-
bany, N.Y.: 
To G. A. Bartlett ............... .. 
W.H.Uraig ................. . 
23,397 75 
8, 730 52 
95,000 00 
103,730 52 
Deduct repayment: 
By Treasury Department . . . . . . . . 2, 148 69 
-----
Barge-office building, New York: 
To G.A.Bartlett .........•..••... 
W. H. Robertson .........•... 
Custom-bouse and post-office, Buf-
falo, N.Y.: 
To G. A. Bartlett ............... . 
C . .A. Gould .................. . 
Custom-house, New Orleans, La. : 
To A. S. Badger .............•.... 
G . .A. Bartlett ....... -....... . 
Treasury Department ...... .. 
101,581 83 
6 45 
24,297 86 
24,304 31 
3, 041 90 
5, 000 00 
8, 041 90 
71,000 00 
2, 759 36 
3 31 
73,762 67 
Deduct repayment: 
By A. S. Badger . ................. 7, 311 80 
66,450 87 
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Marine hospital, New Orlear6,La. : 
To G.A.Bartlett..... ....... ..•. $4 10 
A.L. Badger.................. 17,500 00 
.Custom-house and post-office, Cin• 
cinnati, Ohio : 
To G.A.Bartlett ............... . 
D. W.McClung ............. . 
Treasury Department .... . 
'Cu~tom-house, Cleveland, Ohio: 
To G. A. Bartlett ................ . 
G. W.Howe ............... .. 
Treasury Department ......•. 
Custom-house, court-house, &c., To-
ledo, Ohio: 
To G. A. Bartlett .••............. 
J. B. Battelle ................ . 
J. W.Fuller ................ .. 
Treasury Department ....... . 
Deduct repayments: 
By J. W. Fuller . . . . . . $208 60 
D.W.Gibbs ........ 1,305 '1.7 
17, 504 10 
14,438 96 
255, 000 00 
58 
269,439 54 
5, 346 !)5 
130, 053 58 
1 55 
-----
135, 402 08 
6, 364 51 
15, 000 00 
16, 000 00 
15 86 
37, 380 37 
1, 513 87 
35,866 50 
Marine hospital, Cincinnati, Ohio: 
To C. H.Kilgour................. 50, OUO 00 
D. W. McClung............... 1, 500 00 
51, 500 00 
Custom-house, court-house,and post_-----
offioe, Evansville, Ind. : 
ToG.A.Bartlett................. 1,368 05 
P. Hornbrook................ 1 12 
1, 369 17 
Custom- house, sub-treasury, &c., 
Chicago, Ill. : 
To G. A. Bartlett................. 2, 223 15 
J. Spalding................... 33,000 00 
Deduct repayments: 
By city of Chicago, TIL. $935 33 
J. Spalding......... 100 00 
l3I'idewell dock property, Chicago, 
Ill.: 
35,223 15 
1, 035 33 
34,187 82 
To city of Chicago, Til .... .. . . . . . 1, 417 00 
M~~G. ~.sfl!:'~ie~~~-~~~~: ~~~~--:_ 
T. F. Cassels ................ . 
W. W.Murray ............. .. 
W. F. Post.on ................ . 
W. J. Smith ..•........•...... 
Custom-bQuse,court-house,and post-
office, Memphis, Tenn. : 
To G. A. Bartlett .............. .. 
T. F. Cassels ............... .. 
W. J. Smith ................ .. 
.. 200 80 
11,000 00 
400 00 
100 00 
5, 000 00 
16, 700 80 
3, 891 60 
46,000 00 
60, 000 00 
109,891 60 
Deduct repayment: 
By W. J. Smith.................. 16 00 
109, 875 60 
Custom- house, court· house, and 
post-office, Nashville, 'renn.: 
To G. A. Bartlett ............... . 
A. Woolf .................•... 
Deduct repayment: 
By A. Woolf.. .................. . 
Marine hospital, Key West, Fla.: 
ToG. A. llartlett .............. .. 
Custom-house, Saint Louis, Mo.: 
To G. A. Bartlett .............. .. 
G. St. Gem ................. .. 
C. M. Whitney .............. . 
Deduct repayment: 
By G. St. Gem ................. .. 
Custom-house, post-office, &c., Kan-
~;as City, Mo.: 
To G. A. Bartlett .............. .. 
P. Doppler .................. . 
Treasury Department .•...... 
Appraiser's stores, San Francisco, 
Cal.: 
$23 43 
10, 66;~ ::!3 
10,691 66 
830 08 
9, 861 58 
4, 000 25 
15,063 42 
15, 000 00 
415,000 00 
445,063 42 
49,576 18 
395,487 24 
4, G86 82 
84,000 00 
2 30 
88, G8!J 12 
To G. A. Bartlett ....... •-... .. .. 50 60 
Union Pacific R. R. Co........ 6 85 
Deduct from repayments: 
By E. L. Sullivan . . . . . . $225 26 
T. B. Shannon...... 330 18 
Excess of repayments .... 
Marin~ hospital, San Francisco, 
Cal.: 
57 45 
555 44 
497 !)!) 
To G. A. Bartlett................ 262 13 
Deduct repayment: 
By T. B. Shannon............... 23 75 
Marine hospital at Port Townsend, 
Washington Territory: 
ToT. T.Minor ................. . 
Ram Island light-station, Maine : 
To C.E.Blunt .................. . 
C. W. Raymond .....•........ 
Deduct repayment: 
By C. E. Blunt ....•........•..•.. 
Day beacons, Maine, New Hamp-
shire, and Massachusetts: 
By C. E. Blunt ..... ·.... $121 55 
Borden's Flats light-station, Mass: 
B_y J.C.Duane ........ $273 23 
Sakonnet Point light-station, Rhode 
Island: 
To J.C.Duane .................••. 
238 38 
18, 000 00 
3, 000 00 
12,000 ou 
15, 000 00 
1, 317 13 
13,682 87 
20,000 00 
===== Conimicut light-station, Rhode 
Island: 
By J. C. Duane........ $336 41 
Elm Tree light-station, New York: 
To J. C. Duane ..............•.... 2, 500 00 
I 
I 
I 
... 
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1882-'83. CUSTOMS. 
Throg's Neck light-station, New 
York: 
To J. C. Duane .....•...•......... 
Tarrytown light-station, New Yol'k: 
To J. U. Duane .••••..•••.••.....•• 
Hell Gate electric lights, New York: 
$10,000 00 
25,000 00 
To J. C. Duane................... 10,400 00 
Lights on the Hudson River, New 
York: 
To J. C. Duane.... . .............. 6, 500 00 
Cohanseylight-station, NewJersey: 
To W. F. Raynolds . . . . . . . • . . . . . . 1, 000 00 
Great Beds light-station, New Jer· 
sey: 
By J. C. Duane ......... $1, 039 92 
Fourteen-Foot Bank light-station, 
Delaware Bay: 
To W. F. Raynolds . . . . . . . • . . . . . . 2, 500 00 
Five-Fathom Bank light-ship, Dela-
ware Bay: 
By F. Rodgers . . . . . . . . $0 43 
Lazenetto Depot, Maryland: 
To 0. E. Babcock . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
KentPointli~ht-station, Maryland: 
To 0. E. Babcock ............... . 
Sandy Point light-station, Mary-
land: 
To 0. E. Babcock ............... . 
Patuxent River range lights, Mary-
land: 
To 0. E. Babcock ................ . 
Portsmouth Depot, Virginia : 
To 0. E. Babcock ..............•.. 
BeU Rock light-station, Virginia: 
To 0. E. Babcock ............••••. 
Lights on the Savannah River, Geor-
gia: 
To 0. E, Babcock ................ . 
P. C. Hains ...••.............. 
Sanibellsla,nd light-station, Florida: 
5, 000 00 
10,000 00 
15,000 00 
1, 000 00 
500 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
To W. W. Heuer . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Fowey Rock light-station, Florida : 
•ro F. W. Thomas & Sons........ 4 00 
Mosi~~i;o Inlet light-station, ]'lor-
To 0. E. Babcock ................ . 
Re-establishment of light-houses, 
Texas: 
By W. H. Heuer ....... $3, 000 00 
South Pass lig.at-atation, Louisiana: 
By W. H. Heuer....... $281 92 
Amite River liftbt-station, Louis-
iana: 
By W. H. Heuer....... $714 52 
5, 000 00 
Maumee ranjre beacon, Ohio : 
To C. E. L.B. Davis . . . . . • . . . . . . . . 1, 000 00 
Pier· head beacon lights on the lakes, 
Michigan: 
To C. E. L. B. Davis . . . . . . . . . . . . . 18, 200 00 
Graham Shoals bell buoy, Michi· 
gan: 
By .J. C. Watson....... $384 32 
Stannard Rock light-station, Michi-
gan: 
To C. E. L. B. Davis ............ . 
Detroit River light-station, Michi-
gan: 
$15,000 00 
To C. E. L. B. Davis . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
• =--==== 
Belle Isle light-station, Michigan: 
To U. E. L. B. Davis . • • • . • . . . . . . . 6, 000 00 
Point Robinson fog-si~nal, Wash-
T~n6:0F. ~~~~i~~~ ~ ............. . 
West Point fog-signal, Washington 
Territory: 
By C. F. PowelL...... $6 05 
Lights, beacons, and buoys, Willam-
ette and Uolumbia Rivers, Ore-
~on: 
To J. C. Duane ........••••.....• 
G. T. Davis .••................ 
C. F. Powell ..•...... 
Sherwood's Point light-station, Wis-
consin: 
To C. E. L. B. Davis .........•..•. 
500 00 
272 00 
1, 228 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
11,000 00 
Re-establishment, lights, Missis· -= 
sippi River, 1882: 
By J. J. Reed ........... $4,839 57 
Lime Point fog signal, California: 
To A. H. Payson ............... . 
Northwest Seal Rock light-station, 
California: 
10,000 00 
To A. H. Payson . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
Steam tender for the fourth district: 
To F. W. Thomas and Sons....... 7 92 
Steam tender for the Atlantic coast: 
To G. Brown...... . . . . . . . . . • • . . . 59, 642 21 
G. Dewey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Deduct repayments: 
By G.Dew.ey :···,······ 
F. J. Htggmson .... 
F. Rodgers ......••• 
Survey of light-house sites: 
$142 21 
3 00 
4 45 
60,142 21 
149 66 
59,992 55 
To 0. E. Babcock . • . . . . . . • . . . . . . . 4, 000 00 
J. C. Duane . . . . • . . . . . . • • . . . • . 500 00 
Deduct repayments: 
By O.E. Babcock...... $4 01 
J. C. Duane . . . . . . . . 28 87 
P. H. Hains........ 726 52 
A. H. Payson...... . 126 97 
Duplicate fog si~nals for the coasts 
of the United States: 
By C. E. Blunt . . . . . . . • . $25 39 
Depot for the tbirtP.enth district: 
To Daily Bee, Portland, Oreg .... 
4, 500 00 
886 37 
3, 613 63 
5 62 
=-=-=-=-=====-= 
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1882-'e3. CUSTOMS. 
Conductin~ scientific researches for 
Light-House Establishment, no 
year: 
To D. Leech .........••........•. 
W.J.Rhees .....•............ 
Lightin~ and buoy age of the Missis-
sippi, Missouri and Ohio Rivers, 
1882: 
$925 00 
2, 000 00 
2, 925 00 
To R. S. McCook................. 8 92 
Treasury Department........ 3 20 
Deduct from repayments: 12 12 
By B. F. Day........... $0 22 
R. S. McCook....... 40 92 
J.J.Reed.......... 130 46 
Excess of repayments: 
Lighting and buoyage of the Mis-
sissippi, Missouri, and Ohio 
Rivers, 1881 : 
To J.J.Read .••................• 
Deduct from repayment: 
By J.J.Read .................•.. 
Excess of repayments ..•... 
Lighting and buo:yage of the Missis-
sippi, Missouri, and Ohio Rivers, 
1880 and prior years : 
By J. J. Read.......... $1 50 
Lightingancl buoyage ofthe Missis-
sippi, Missouri, and Ohio Rivers, 
1883: 
To B.F.Day .................... . 
R. S. McCook ................ . 
W. E. Merrill ................ . 
H. F. Picking ............... . 
J.J.Read .• . ................ 
Treasury Department ....... . 
Completin~ lighting and bnoyage of 
Ohio River, no year: 
ToR. S. McCook ........•••...... 
Repayment t.o importers, excess of 
deposits, act March 3, 1881: 
To \V. H. Robertson ...•••....... 
:Repayments to importers, excess of 
T:~.0~!~t~~!dt;t C~ -~·- ~~~~ ~ .... 
Brittan Bros . . ...........••.. 
Butler and Pitkin .........••• 
Cronin, Hurxthal & Sears ... . 
Connah & Norris ............ . 
~~If.co~d~~~~~: :::::::::::: 
W. I. Clark & Co ............ . 
Clement, Herdt & Co ....... . 
P. Donald . ..................• 
C. A. Du Vivier .........•••.. 
Dwight and Platt ........... . 
J. M. Gilliland ............•••. 
P. Harmony Nephews .••..•. 
J. Hegeman, jr ........•••...• 
Ranis & Pond ..........•••.. 
Husted & Carll ..........•.•. 
I ... indsay, Chittick & Uo ..••.• 
Lewis & eo ..........•...•... 
T. Mott ...................••. 
J. Morelson, jr .............. . 
J. Norman, jr .............•.. 
~~l}~p!~~h:~. ::::::::::::: 
S.C. Paxson's Son & Co ..•.. 
Carried forward •••••••..•. 
171 60 
159 48 
32 00 
1, 736 39 
1, 704 39 
643 80 
50,000 00 
500 00 
105 00 
98,000 00 
3 00 
149,251 80 
15, 000 00 
132 03 
916 55 
219 05 
90 65 
2, 832 90 
39 73 
215 60 
150 75 
53 55 
46 00 
742 38 
202 50 
1,193 61 
957 43 
597 25 
;)2 00 
20 15 
220 49 
422 78 
7110 
210 53 
296 97 
246 50 
4-17 87 
25 37 
166 45 
10,478 16 
Repayments to importers, excess of 
depo~its, act of July 5, 1882-
Continued. 
Brou"ht forward ..•••••..•. 
To A. W. Payne . ......... --· ••.. 
G. B. Reese, Son&Co ....•••. 
J. Rosenthal& Co ........... . 
W. H. Robertson .....••...... 
A. Studnell & Co ...••....... 
G. E. Sparrow .•••••.....•... 
Slipper & Co .•.•••........... 
Sister, Price & Co ...••....... 
W.N. Woodcock ............ . 
A. Wray &Co ........••..... 
Wicks, 8mith & Co ........•. 
Repayment to importers, excess of 
deposits, charges, and commis· 
sion ·cases : · 
To W. H. Robertson ..•..••...••. 
Repayments to importers, excess of 
T:~~t~1.~0bl~~~t_:_ ............ . 
J. H. Allen & Co .•......•••• 
~!~J~c~~~~i>i~-& c~ ~::::: 
S.Archer ................... . 
Allen & Ginter ......•.••..••. 
Andre Brothers .............• 
A. Abbot ...............••••• 
S. W. & P. Armstrong ......•• 
H. Arnay & Co .........•.••. 
J. M. Aubrey ..•.......•...•. 
J.A.P.Allen ..............•. 
Alburger, Stoer & Co ..•..... 
D. Appleton & Co ...........• 
H. A. Allen .........•...••••. 
M. Arnold & Co .•...•....•••• 
E. R. Andrews ......•.••..... 
Alpno & Mott ..........•..•. 
Balfour, Guthrie & Co .••.•.•. 
Burke, Walker & Co .......•. 
G. A. Bartlett ............... . 
D. V. Bell ................... . 
A. P. Ball. •••.•....•......••• 
Boston Cordage Company .... 
A.J. Beers ............•..•.•. 
H. Brewer & Brothers ..•.•••• 
A. S. Badger ......•..•..••••• 
N.Bloom ..........••..••..••. 
C. L. Bartlett & Co .......... . 
J. W.Burke ........•..••..••. 
Elizabeth D. Bergner ....... . 
Boston Tow-boat Company •. 
S. S. Blood ...........•...•••• 
A. & S. Bloomenthal ...•...•. 
Benziger Brothers .....•..••. 
W. Brockie .••.•.••••.....•• 
E. D. Bigelow & Co ..••...... 
C. E. Bailey & Co .••......... 
A. L. Badger ......•.•..••.... 
Bohn Brothers & Co ..•...... 
G. E. Bowden ...•...•........ 
]'. J. Babson .••........•.•••. 
Boston Sugar Refining Com-
pany .......•.•••..•..•••••. 
E. H. Bailey & Co .•••.•.••••• 
H. Bo~e & Son ...•••......•• 
Bamberger, Bloom & Co ....•• 
J. J. Baily & Uo ..••••.•...... 
.J. T. Bailey & Co ........... . 
Bullen e. Moore & Emery .... . 
Baldwin Brothers & Co ..... . 
N. G. Batchelder ......•...••. 
G. W. Butlt3r ..........•....•. 
J. B. Battelle .......•......... 
Brigg. Entz & Co ....•......• 
E. C. Burrows .•••............ 
J. B. Burr .....•........•..... 
F. Butterfield & Co ......... . 
Carried forward ...•....... 
109 
$10,478 16 
119 60 
687 50 
411 15 
1, 362 42 
95 73 
110 95 
150 00 
182 ao 
930 09 
234 70 
28-! 76 
15,047 36 
52,076 91 
260 10 
437 67 
11 27 
1, 388 99 
36 60 
240 40 
29 86 
322 00 
2, 318 50 
17 -10 
51 70 
1, 424 83 
223 09 
2 25 
39 60 
824 48 
12 00 
227 88 
246 30 
88 21 
25 62 
800 00 
22 10 
54 97 
1, 745 84 
250 00 
42,156 82 
40 30 
23 45 
3, 627 05 
66 50 
54 90 
165 00 
172 85 
7 40 
175 80 
217 80 
6, 548 00 
5, 000 00 
40 00 
378 70 
114 00 
8 37 
7 80 
35 91 
33'i 52 
27 9(1 
13 44 
35 84 
107 25 
128 60 
7 50 
100 00 
18,265 50 
55 30 
10 25 
213 21 
89,244 62 
/ 
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1882-'83. 
Repayments to importers, excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ......•.. 
To Burgess & Goddard ......••• 
Busk &Jevons .............• 
Bellorie & Co ............... . 
Bradlee & Co ............... . 
O.H.Berg . ...............•..• 
G. Borgfeldt & Co ..........•. 
Cook & Brothers ...........•. 
W. G. Caldwell & Co .....•.. 
Cheney & Co ............... .. 
Cleveland Malleable I ron 
Company ................. . 
G C. Carson & Co ........... . 
H. B. Claflin & Co .......... . 
Chase, Leavitte & Co .....••. 
Calerdine Brothers & Co .... . 
Chung Yuen & Co .......... . 
J. Clary, jr ................. . 
.A. Cusimano ...............•.. 
Carson, Pirie Scott & Co ... .. 
J. Cook & Son ............... . 
B. C. Cook ................... . 
F. B. Crawford &Co .••....••• 
F . .A.. Cardone ............... . 
Cooper & Conrad .......... .. 
F.L. Clayton & Co .......... . 
J. W. Case ................. . 
R. C. Crowell . . . ..........•.. 
Crow, Hargadine & Co ..... . 
W. & D. G. Crane : ... ..... .. 
California Wine Works .... .. 
Campbell & Cutler ......... .. 
J. C. Chaffin & Co ........... . 
R. D. Chandler . . . ......... .. 
Cavanaugh, Barney & Brown. 
W. Cochrane ............... .. 
L. Cook ....... __ ........... . 
Culpepper & Turner ....... .. 
F. G. Challenor & Co ....... .. 
City Button Works ....... .. 
J. Duran .................... . 
Duhme & Co ................ . 
Dreyfus, Weiller & Co ...... . 
J. T. Donnell & Co .......... . 
J. F. Dravo . ................ . 
~ ~lf.~a:~{~I~·:: ::: :.·.·_·:::::: 
Deleichs & Co .............. . 
Darlington, Runk & Co ..... . 
S.C. Davis & Co ............ .. 
Denny Brothers ............ .. 
C. W. Discharup ........... .. 
F. N. Dow . ................. .. 
Downing, Sheldon & Co .... .. 
S. Dodge . .. . .............. _ .. 
Duden & Co ................. . 
.A.. Dougan ................. .. 
Davis, Wolt & Co ........... .. 
Dunham, Buckley & Co .... .. 
C. H. Day .................. .. 
T. English ................. .. 
.A. Earnshaw ................ . 
E. Earnshaw . ... ........... .. 
Enneking Brothers .......... . 
H. Enneking, Hart, Cemeyer 
&Co . .................. . 
Ely, Walker & Co ......... .. 
J.S.Erdmann& Co ........ .. 
F . .A.. Eldridge . .............. . 
Eureka Co-operative Foundry 
.A.Rsociation . .. . .....••...•. 
A. Eg:ears . .. .. .. . ........... . 
R. Estabrook & Sons . .. . .... . 
B. Flagler . . . . . . . . . ... . ... . 
L. S. Fried berger & Co ..... . 
H. L. Fem·ing & Co ........ .. 
J. R. Fourd & Co ..... . ..... . 
Fri e berg B ;:others ....... .. _ .. 
H. Farmey .................. . 
J. V. Farwell & Co ......... .. 
Failing &Pratt ............ .. 
Carried forward ...•...... 
cus-r:oMs. 
$89,244 62 
137 20 
270 30 
499 80 
636 93 
10 87 
24 00 
571 59 
74 90 
18 60 
32 38 
1, 941 74 
248 21 
181 50 
82 60 
22 42 
3 30 
774 00 
7 80 
14 35 
1, 650 24 
185 70 
72 00 
46 46 
122 70 
3 41 
150 00 
343 64 
27 65 
110 70 
54 80 
154 50 
12 00 
208 60 
9 90 
30 80 
268 20 
92 05 
12 70 
45 90 
35 40 
18 20 
2, 563 30 
1, 500 00 
5 07 
1, 055 40 
510 00 
187 63 
502 83 
419 45 
98 25 
1, 500 00 
21 00 
243 28 
23 10 
3~ 10 
53 19 
27 99 
20 00 
253 50 
35 20 
179 40 
115 62 
182 06 
253 11 
68 00 
22 50 
12 00 
8 40 
363 02 
600 00 
92 05 
6, 455 20 
1, 095 30 
92 40 
10 30 
202 20 
1, 131 10 
118,386 61 
Repayments to importers, excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Bronght forward ........ . 
To F. W. Foster ............... .. 
C. S. Friedburger & Co ...... . 
J. K. Faulkner ............. .. 
R. S. Ferguson .............. .. 
Farley, Keeler & Phipps .... . 
Fleisch & Co .......... . .... .. 
l!'unch, Edye & Co .......... . 
T. & G. Forwood . . . . .. . .. ... 
Forstall Brot.hers & Clayton . 
.A.. B. Feedler ............... . 
S. Foster & Co ............. .. 
H. Vd. Fehr ................. . 
T. T. Foyer ................. .. 
J. 'Fraser .................... . 
J. H. Getman ............... .. 
E. W. Gregory (agent) ....... . 
C. A. Gould .... . .. . ....••.... 
J. H. Gunsi~ & Son ......... .. 
J. Gamble, _jr ................ . 
Gustavus & Co ............. .. 
Gage Brothers & Co . ..•....•. 
C. Gossage & Co ............ .. 
J. A. Griffith & Co .......... .. 
J. E . Gloggnir ............. .. 
F. A. Gerst & Co ............ . 
Gross & Strauss ............ .. 
C. L . Gilbert & Co ........... . 
Goodall, Perkins & Co ...... . 
W. Graves .................. . 
E. L. Gilbert & Co .......... .. 
C. Glanz .. .. .. .. . .. .. .. ... .. 
D. Giltiman ................ .. 
C. Green's Son & Co ........ .. 
J. W. Goddard & Son ....... .. 
J. C. Graffiin & Co .......... .. 
F. Gran~er ............ . .... .. 
B. T. Gubelman ............. . 
G. R. Gibson ................. . 
P. Griffin .................... . 
J. F. Hartranft .............. . 
Hatton, Watson & Co .•...••. 
G. W.Howe ................. . 
W. M. Haycock ............. . 
C. Herbert .................. . 
W.H.Huse ................ .. 
.A.. W.Hall ................. .. 
Haas & Weiss .............. .. 
C. H. Houghton ............ .. 
C. Harris ................... .. 
J.M.Hawes ................. . 
Hodges Brothers ........... .. 
C. F. A. Hinrichs ............ . 
Hoffstadt Brothers .•....•.•.• 
Heide &Co ................. . 
Hosmer, Crampton & Ham-
mond ...... .. ............. . 
Hinegston & Woods ........ . 
Hibbard, Spencer, Bartlett & 
Co .... : .. ..•.............. 
J. S.Hanover ............... .. 
B. H. Howell, Son & Co ..•... 
Harbison, Shine & Loden ..... 
Harrington & Goodman ...••. 
J. H. Humphrey ............ .. 
~ ~H~~r~t~~;-& S~~~:::::: 
Hamburger Brothers ........ . 
T . .A.. Henry ................ . 
J. Hamilton & Co . . . . . . . . . .. 
H. Herman, Steurbach & Co . 
J. Hambleton & Son ........ . 
C. F. Hovey & Co .......... . 
J. H. H ealey ................ . 
0. G. Hempstead& Son ..... . 
Hinckley Bro•; . & Co . ... . .. . 
L. P. Hollander & Co ...... .. 
J. Hooper & Co .·..... • ... .. 
Honer & Higbee ........... .. 
A. Haager & Waldburger ... 
H enderson Bros ............ . 
Carried forward .•••.•.•.. 
$118,386 61 
147 35-
269 25-
350 00 
111 2? 
2 57 
51 95 
196 ~0 
446 10 
513 89 
65 55 
17 45 
108 90 
10 75 
12 40 
20 00 
13 75 
3, 000 00 
29 60 
630 78 
194 70 
121 20 
162 90 
241 10> 
11 70 
30 95 
8 95-
29 31 
12 00 
51 20 
79 20 
61 30 
77 97 
134 70 
1, 580 91 
198 60 
15 0(} 
20 10 
118 6() 
602 15 
270,759 49 
38 10 
1, 000 0()' 
35 92 
57 9& 
38 OS 
900 0()' 
183 25· 
36 60 
7, 444 0(} 
50 40 
84 33 
7 85 
51 50· 
83 1() 
324 00 
9 24 
72 10 
17 88 
76 70 
23 61 
197 24 
14 10 
167 70 
243 28 
34 44 
144 95 
48 03 
17,179 10 
. 6 00 
265 69 
7 35 
5 50 
182 26 
177 00 
121 80 
17 35 
16 00 
341 40 
428,600 18 
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1800-'83. 
Repayments to importers, excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ........ . 
To L. C. Healv ... . .. . .......•.. 
Hensel, Bruckman & Lor-
bacller . .................. _ . 
J. W. Harrison ............. . 
Hills Bros ..............••... 
E. H. M. Huntington ....... . 
Haas & Bleichrocler ........•. 
Hitlan Weston & Co _ . ... . 
Hilmers, McGowan & Co .... . 
Hayward Pcry & Franklyn .. 
Ives, Bellamy&Co ......... . 
Iselin, Neeser & Co ......... . 
TilinoisLeather Co ...••...•. 
Irwin & Stone .•••••..••...... 
S. Jarmelowsky ............. . 
D. Johnston & Co ........... . 
J. Joseph & Bros .•.••....... 
H. L. Jones ......•..••....... 
W. H. Jackson •••..•..•••••. 
T. B. Johnston ..•...••...... 
T. F. Johnson .........•..... 
T. R. Johnson ......••••..... 
Johnston & Watson ..••..... 
D. June & Co ...... ------ ... . 
Janentzky & Co ............ . 
Judson& Co ......•..•....... 
Jordan, Marsh & Co ....... . . 
J. W. Johnston ...•.•..•.••.. 
Judson & Co ...•.•.•........ 
0: iYr;:: ~~ ~ ~~: ::~:::: :::::~: 
S. &M. Kahn .............. . 
A. C. Kinney ............... . 
T. R. Keater & Co .......... . 
Knost llros. & Co ........... . 
Kallmeyer, Krutharp & Co . . 
B. Kohn& Bros ............. . 
Kentfield &Co ......••••..... 
H. F. Klumpp ..•..•... . ..•.. 
O.R. Keith & Co ........... . 
P. A. Kemper .....•.......... 
Kausche & Downing ... . ... . . 
Lyon & lleal_y .............. . 
E. B. Latimer ............... . 
Lord & Taylor .............. . 
W. H. LPman ............... . 
H. Lonnies ...••............. 
C. Lowent-hal. ........•...... 
D. N. Lebess &Co ......... . 
J.Laycoek&Son .......... . 
Loud, Claridge & Co ........ . 
J. W. Lulus &Co .....•....• 
C. Lichtenberg ............. . 
E. H. Linley ................ . 
J. Lamantia, Saitta & Co ... . 
C. M. Lyman ..............•. 
T. Labratist ................ . 
Lan~feld, Leighton & Co ... . 
Lee rweedy &Co ...•...•... 
W. Lanet & Co ...........••. 
A. Lorsch .......•.•......••• 
E. S. Levi&Bros ... . ..•..... 
Leahy Bros ......•••••••••••. 
A.A. Low & Bros ......••••• 
Marshal, Field & Co .•.....•. 
H. Mott .......... . .......•.. 
A. B. McCrillis & Co ..•..... 
t.·:~~~~~re· & c~:::::: ·:::: 
D. W. McClung ......•••••.. 
G. & R. McMillan ........••. 
J. W. Masur,v & Sons . .....•. 
Mount Washington Glass Co. 
S. Moffitt ..... . ..... . ... . .••. 
Moseback & Humphrey .... . 
J. C. Montgomery .... . ..... . 
J. T. Morse ................. . 
Murphe_r, Grant & Co ...•... 
Maculler , Parker & Co ..... . 
L. M. Morrill ......... . ..... . 
Carried forward .....••••• 
CUSTOMS. 
$428,600 18 
4 40 
561 50 
6 00 
1-93 89 
3~ 00 
502 51 
17 49 
91 60 
1 01) 
12 50 
232 16 
48 20 
1, 500 00 
19 20 
12 23 
40 80 
700 00 
410 72 
1, 000 00 
500 00 
136 74 
46 10 
13 50 
12 60 
62 83 
145 00 
52 21 
103 20 
112 40 
3 70 
22 30 
9 00 
237 00 
13 05 
59 91 
42 75 
16 50 
150 20 
18 60 
14 20 
18 20 
1 00 
310 40 
410 00 
130 80 
17 00 
932 50 
51 40 
29 80 
74 40 
30 72 
16 80 
150 57 
12 80 
16 00 
481 50 
176 00 
196 95 
284 54 
27 80 
26 75 
141 25 
14 40 
4, 841 29 
30 33 
34 00 
3, 900 00 
131 28 
12,137 67 
31 40 
224 25 
55 61 
13,932 60 
3 63 
100 00 
72 25 
821 00 
3 50 
1, 000 00 
Repayment>< to importers, excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Munro, Ulasy & Co ..•....... 
.A.. K. Miller & Co . ......... . 
J. C. Merrill& Co .......•.•.. 
M eitzlc rRothschild ......... . 
Mills & Gib'b ............... . 
J.D. MacBurnie & Co ...... . 
T. J. Mustin & Co . ......... . 
Meyer, Wilson & Co ........ . 
A. R. McHenry &Co ....... . 
J. F. Maury ............... .. 
F. E. McAllister ............ . 
W. H. :McLeod ............. . 
R. G. Martin . ............... . 
E. M. McGillin & Co ..•..... 
M. Muldoon & Co .......... . 
W. T. Moore &Co ......... .. 
Morgan. Root & Co ......... . 
A.B. Mills .........•••..•.•. 
J. Macuady . ... _ . ........... . 
Mississippi & Yazoo River 
Packet Company ......... . 
J. McLoughlin .......••..... 
L. W. Morris ............... . 
A. Meriam .................. . 
M. Merey . .................. . 
Menke &Fransekel ..•••...•. 
McKeeson &Robbins . ...... . 
New Bedford Cordage Co ... . 
J. Nickerson&Co .......... . 
J. Nassau .................. . 
D . Nicholson ............. . 
Newburgess, Messner & Co. 
Noyes Bros _.. . . . . . . . ...... . 
Norcross, Mellen & Co ..... . 
H. N ewman ................ . 
Nast, Greenzwi_g & Co .•....•. 
A. D. Napier & Co .....•..•.•. 
C. H. Odell ..•••.....••..•.••• 
R. W. Oliver ..............•... 
E. 0. Oelboemann & Co . ..... . 
~-~YFeO:~~~~-e-~ ~ ~~~::-::::: 
J. Oshorn, Son & Co ......... . 
C. 0. Olsen . . ............... . 
F. Pensor.ault ............... . 
Plummer & Co . ............. . 
P. Prefontaine .............. . 
M.J.Paillard &Co .......... . 
W. Park, president Albany 
Planing Mills ............•. 
Pim, Forward & Co .......•.. 
E. J. Pennypacker .......... . 
S. W. Parker ................ . 
J. L. Pim ................... . 
Perry, Cook & Tower ....... . 
Phelps Bros. & Co .......... .. 
H. Pauly ...................•. 
::.·:s::t~;~~: ::::::::::::::: 
Pascal, Dubedat & Co ....... . 
W. F. Poole ................ .. 
W.A. Ross &Bro ..........•. 
W.H. Robertson ............ . 
F. Rickert,jr ................ . 
W.Ropes &Co .............. . 
.J. R. Ruse ................... . 
C. G. Rohlfing ............... . 
G. Ropes ..................•. 
T. Remilland . ............... . 
J. DeRevera & Co ........... . 
J. Rosenthal &Co ........... . 
Roberts, Call & Co .......... . 
Redgely & Co ............... . 
Roberts, Cushman & Co .•••.. 
~~R~~~~~-~:~:::::::::::: 
A. H. Reittinger & Co ....... . 
J.M. Robinson & Co ........ . 
Richardson & Co ............ . 
C. E. Riley & Co ............. . 
$476, 6il0 46 
143 00 
1, 612 78 
281 06 
18 40 
267 70 
666 60 
13 00 
7 50 
721 12 
171 70 
46 fJO 
111 00 
35 55 
26 80 
51 60 
65 82 
124 8:J 
ll3 65 
156 60 
26 85 
25 00 
12 00 
12 20 
125 00 
10 80 
38 20 
1, 992 50 
1, 063 65 
13 30 
39 35 
5 50 
42 50 
45 60 
66 93 
60 85 
5 50 
150 00 
38 44 
63 70 
20 60 
93 60 
82 35 
9 60 
18 11 
71 70 
13 00 
121 20 
16 62 
430 02 
1, 300 00 
89 30 
615 06 
96 74 
191 40 
262 50 
147 60 
23 60 
34 84 
6 25 
84 00 
3, 274, 243 59 
59 70 
30 01 
180 38 
25 60 
1,107 90 
62 11 
2, 807 40 
27 45 
50 20 
12 6') 
8 41) 
72 56 
28 OD 
39 70 
50 no 
33 75 
7 10 
476,630 46 Carried forward.......... 3, 767,598 59 
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1882-'83. CUSTOMS. 
Repayments to importers, excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ........... $3,767, 598 59 
To Remy & Schmidt............. 3, 533 60 
Richards & Hanison . . . . . . . . 24 15 
A. N. Robson & Son.......... 238 35 
L. Ranger & Co . . . .. . . . . . . . . . 339 00 
Ryter Bros .. .. .. . . . . . . . . . . . . 10 71 
.r. F. Schoellkoff...... . . • . . . • . 254 70 
Shaw & Sharp . . . . . . . . • • . . • • . 26 82 
Strawbridge & Clothier . . . • . . 21 75 
J. Spalding................... 47,241 42 
G. St. Gem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
F. N. Shurtleff................ 2,300 00 
Sabre Bros................... 198 40 
E. L. Sullivan .... .. . . .. ...... 78,100 00 
C. San berger................. 40. 
.r. SeiTa. .. 00... .. . . .. . . . . . . . . . 68 83 
W. Stearly & Co...... . . . . . . • . 43 50 
W. T. Simpson............... 1,200 00 
Sharpless & Watts........... 4.96 40 
D. F. Sullivan................ 241 80 
C. Smith..................... 43 20 
G. Schmolye...... ...... .•••.. 6 65 
.J. B. Swift .... 00.............. 73 05 
Sewall & Day Cordage Com-
s!a~~~ n~~;:: :::::::::::::::: 
Scbioffino & Albertazzi .•••.. 
Shepard, Norwell & Co .....•. 
0. B. Sheppard .............. . 
.r. Shill ito & Co .............. . 
~ir~s-;:r:b:::: ~:::::::::::: 
A. Stowell & Co ............. . 
Sharpless & Sons ........... . 
Sweetser, Pembroke & Co ... . 
Sibley, Lindsay & Curr ...... . 
H. T. Simon & Morse ........ . 
Saint Cyr Fourcade ......... . 
G. Sandrock ................. . 
F. ,V. Stephenson ........... . 
A. Schumacker & Co ........ . 
.J. 0. Sullivan .........••...... 
0. W. Saxton .............. . 
Swift Bros. & Co ............ . 
C. C. Sweeney & Co ...•...... 
Strauss, Son & Co .....•.•.... 
Snow & Burgess ..•.......... 
Storm & Hill ............... . 
H. Sibley & Co .............. . 
.J. E. Sullivan & Co •........•. 
L. Strauss & Sons ........... . 
Mary A. Smith .............. . 
G. W. Sheldon & Co ......... . 
J. M. Tarbel. ................• 
H. Trowbridge's Sons ......•. 
'.rhayer & Lincoln .....••...•. 
.J. Thornton & Co ........... . 
R. Taylor ................... . 
.r. Truer ..................... . 
Ta:-lor, Kilpatrick & Co .•.... 
J. Telfeuer .................. . 
.J. E. Thayer ......... . ....... . 
The Kursheedt Manufactur-
T~~gsf~:E~~)r~~d~a~~-0~~: 
pany ..................•.... 
D . Trubeo & Co ............. . 
C. L. Tiffany ................ . 
Tift, Weller & Co ........... . 
Tweed) & Co ............... . 
.J. Talconer .................. . 
The William Barr Dry Goods 
Company ......... . ....... . 
D. H. Tully & Co ........... . 
Thayer & Lincoln (agents) .. . 
C. Tobias & Co ....••••••.... 
F. B. Fornsy ................ . 
D. Torrance & Co .•....•••••. 
O.A. Thorp ............•..... 
Tarrant & Co ............... . 
C. Tronilly .................. . 
269 27 
423 30 
13 20 
862 50 
164 00 
878 09 
143 00 
202 50 
88 50 
35 99 
188 75 
53 32 
108 22 
16 65 
2, 016 00 
326 50 
201 30 
119 00 
121 80 
107 80 
38 50 
2 25 
1, 023 00 
10 80 
104 70 
37 88 
16 25 
15 30 
50 40 
200 00 
2,776 71 
933 30 
9 80 
15 60 
12 50 
263 95 
1,669 89 
12 60 
22 30 
8 60 
17 88 
34 60 
3, 104 19 
5, 306 00 
36 00 
27 49 
92 60 
5!t5 00 
63 30 
146 70 
648 00 
10 25 
25 00 
23 00 
Canied forward . . . . . . . . . • . 3, 926, 745 35 
Repayments to importers, excess of 
deposits, no limit-Continued. 
Brought forward ........... $3, 926, 745 35 
To .J. W. Taylor (agent)......... 28 50 
H. K. & F. B. Thurber & Co. 72 40 
Unexelled .Fire Works Com-
pany, Plattsburg, N. Y .... 
G. R. Vau Allan .......••..... 
Vergho, I{,uhling & Co ..... .. 
Vete .Bros ................... . 
W. Wells ................... . 
R. Worthington ............ . 
F. C. Withers ............... . 
E. H. Webster ........•...... 
Weil & Woodleaf ........... . 
H. Wolff & Co ............. . 
L. Westergaard & Co ..•..... 
.r. H. Wilson ............... . 
C. M. Whitney ............. . 
.J. Wellens ............•...... 
W einslein, Arnold Louchheim 
R. White ..........•......••. 
M. Ward&Co ..••••..•...... 
D. L. White & Co .•......••. 
W eil, Dreyfus & Co •....... 
P. Wrig:ht &Sons ........... . 
~~l:~:~~~;god.~~ ~::: ::: 
A. W entscher .............. . 
R. Williamson & Co ........ . 
Wendt, Steinhauser & Co ... . 
S. Watso .................. . 
.J. H. Wear, Boogher & Co •.. 
.J. Wcil & Bros ............. . 
W. L. Webb ................ . 
.J. Waterman &Son ......... . 
Wrightington & Jackson ... . 
.J. Wyett & Bros ........... . 
D. Wann ................... . 
Whitaker, Haynes & Co .... . 
Wilson & Bratt bury ..•..•.•.. 
.J. Wanamaker ..•........... 
Wilson Bros . . • • ........... . 
W. W. Watrous ..•.......... 
Willoughby, Hill & Co .....•• 
K. Yarnav ................. . 
Young, Smyth, Field & Co .. 
E. Yard, jr., & Co .......... . 
H. F. West, Bro. & Co ..••••• 
.r. D. Warner ....••••••.••••• 
Woodward & Wright (agents) 
E. Mar burg & Co ..•..••..... 
Deduct repayments: 
By A. W. Bard........ $0 02 
J. W. Burke....... 921 35 
D. V. Bell . . . .. . . . . . 168 77 
A. S. Badger....... 3, 967 10 
W. H. Daniels..... 50 00 
B. Flagler . . • . . . . . . 15 85 
.r. W. Fuller........ 19 77 
G. W. Howe....... 91 92 
F. C. Humphreys . . 35 
.J. F. Hartranft .... 11,833 92 
.A,. W. Hall........ 121 56 
C. Harris.......... 299 26 
T. F . .Johnson .. .• . 244 20 
H. L . .Jones........ 8 05 
A. G. Malloy....... 3, 009 96 
S. Moffitt . • . • . . . . . . 186 54 
L. Morrill...... . . • . 509 90 
C. H. Odell......... 115 39 
W. H. Robertson... 729 43 
:F. N. Shurtleff. . . . . 227 55 
G. St. Gem . . . . . . . . 580 45 
S. M. Sawyer . • . . . . 143 00 
Treasurer U n it e d 
States .......•.•.. 
W. Wells ......... . 
.J. H. Wilson ...... . 
17 88 
2 69 
100 00 
17 94 
51 50 
10 00 
104 80 
4, 148 30 
354,891 52 
40 ou 
24, 000 00 
15 00 
9 35 
40 20 
372 87 
6,286 91 
131 70 
24 96 
84 55 
z.G 9::i 
61 33 
4l:i 50 
146 50 
141 95 
65 38 
17 18 
94 44 
546 90 
36 05 
267 92 
208 70 
13 60 
19 77 
14 60 
307 90 
70 50 
1 18 
745 59 
22 43 
2, 963 25 
63 33 
4 90 
295 00 
206 75 . 
40 50 
49 20 
2 60 
364 80 
24 00 
4, 323, 947 55 
23 365 00 
4, 300, 582 55 
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1882-'83. CUSTOMS. 
DebentureR, drawbacks, l10unties, 
or allowanC( s, no limit: 
To J. A. P. Allen ............... . 
A. J.Beers ... . ............. . 
A. W. Bash . . .. ............. . 
J. F. Dravo ................. . 
F. N. Dow ..•................ 
S. H. Doten . ................ . 
W. IT. Daniels ......... . .... . 
D. F. Davis ......... . ....... . 
J. Bookwalter .......... . ... . 
B.Flagler ................... . 
C. A. Gould . ............... . 
A. W. IIall .. . ........•...... 
J. F. llartranft ..........•..•. 
C. IIarris ................... . 
J. L. Haynes ...............• 
II. L. J oneR ................. . 
.J.D. Merryman ..•........... 
S.Moffitt .............•...... 
E. McMurtrie .............. . 
D. "\V. McClung ............. . 
"\V. ll. Robertson ...........•• 
J. S. Smith .................. . 
E. L. Sullivan ............ . .. . 
F. N. Shurtleff .•............. 
J. Spalding ................. . 
W.Wells ...... . ......... . .. . 
R. Worthington ............. . 
C. M . Whitney ........... . . . . 
E. II. Webster .•••.•......... 
De<luct repaymentR: 
By C. A. Gould . . . . . . . . $500 00 
J. F. IIartranft ..... 11, 750 51 
C. Harris........... 210 07 
L. M. MorrilL . . . . . • 286 55 
\V. H. Robertson... 556 20 
W. Wells ... . . . . .. . 267 22 
DebentureR ancl other charges: 
$7,638 97 
5, 832 87 
500 00 
9, 375 50 
6, 500 00 
679 73 
1, 090 33 
28 80 
1, 369 71 
62 7() 
707 14 
500 00 
185, 000 00 
700 00 
825 08 
1, 298 01 
36,472 75 
143 53 
5, 438 89 
353 68 
1, 500, 000 00 
57 60 
72,200 00 
125 53 
4, 000 00 
6, 900 00 
420,000 00 
500 00 
3, 000 00 
2, 271, 300 88 
13, 570 55 
2, 257, 730 33 
To C. II. Baldwin...... . ......... 3 70 
J. M. llumphreys . .. . . • ... . . • 35 
•.r. A. IIenry. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
J. G. Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 90 
G. St. Gem................... 17 30 
D. Wann..................... 2 88 
Detection and prevention of frands 
upon the customs revenue, 
1882: 
To G. A. Bartlett ............... . 
W.Clark ......... .. .......•.. 
Central Pacific R.n. Co ...•.. 
\V. Frey .................... . 
l•'. H. Masou ..........•...... 
G. C. Tichenor .............. . 
lf. Zimmer .......... . ....... . 
Detection an<l prevention of frauds 
upon the customs revenue, 
1883: 
To G. A.. Bartlett ............... . 
Central Pacific R. R. Co .•.... 
R. J. Hinton ............... . 
M. 1''. Lunt ............. . ... . 
F. H. Mason ................ . 
S. M. SimpRon ............... . 
Union Pacific R. R. Co., .... . 
W. H. H. Wasson . ...... . ... . 
S. L. Woodford ............. . 
Carried forward ......... . 
H. Ex. 365-8 
25 23 
20Q 45 
277 52 
57 05 
13-!- 52 
49 66 
199 46 
2, 000 00 
2, 923 66 
70, 000 00 
182 GO 
400 00 
448 27 
1, 272 50 
1, 307 42 
54 50 
100 00 
12 00 
73,777 29 
Detection and prevention of frauds 
upon the customs revenue, 
1883-Con tinned. 
Brought forward .......... . 
Deduct repayment: 
By W. IT. H. Wasson ...••......• 
Inspecti.ng of neat cattle shipped to 
foreign ports, 1882 : 
To .r. Law ...................... . 
t:ii: ~~d~; ::::::·.·.::::·.·_·_·_ 
E. F. Thayer ................. . 
Inspection of neat cattle shipped to 
foreign ports, 1883 : 
To F . N. Do;v ..........•.••...... 
T. J. llerr . .................. . 
Heral1l Pub. Co., Balto., Md .. 
J. La,v . .. . .....•......•....•. 
W. II. Robertson .•••••.•••••. 
J. II. Sanders ............... . 
E. F. Thayer .....•.....•...•. 
R. \Vorthington ......•....... 
E. IT. Webster ..•..•.....•••. 
Refunding money erroneousl.Y re-
ceived and covered into the 
Treasury: 
To Breakwater Light ........... . 
C. D. P. Gibson ...••..... . ... 
T. H. Keofe . .•............... 
J. H. Meredith .............. . 
Nicholson & Co ............. . 
Vincent, Hathaway & Co ... . 
Refunding money erroneously re-
ceived and covered into the 
Treasury, prior to July 1, 1880: 
To II. A. Green .....•.....•...... 
Unclaimed merchandise: 
•.ro II. Baker .................... . 
R. J. Uort.is (agent) .... . .... . 
C. Derby .................... . 
I•'alkner, J3ell & Co ...... , ... . 
J. Fair . . . .................. . 
C. Guerinean ................ . 
IIerbst Bros . .......... . . . ... . 
L e pard & Smith ............. . 
Lake Superior l''ish Co ...... . 
G. E. Mitchell .......•........ 
J. B. Moors & Co ........... . 
Purdy, Norman & Bailey ... . 
.T. W. Paige ................. . 
W.Ryle ...........•....••••. 
D. H. Tally & Co ........... . 
Extra pay to offiC"ers and men who 
s erved in the Mexican war (rev-
enue marine) : 
$73,777 29 
100 00 
73,677 29 
914 37 
856 00 
720 50 
662 21 
3,153 08 
5, 71!) 00 
100 00 
5 63 
1, 7!)!) 5(} 
11, 70! 00 
1, 9!)1 64 
1,263 31 
11 500 00 
15,004 55 
49,087 6!) 
3 40 
15 00 
25 00 
50 00 
33 08 
22 
126 70 
250 00 
142 93 
74 50 
18 03 
360 63 
115 96 
78 8l 
112 57 
441 93 
118 50 
27 Ot 
392 80 
268 48 
178 57 
198 OH 
36 32 
2, 565 18 
To R. A. Harris . • . . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
C. Platt . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
J. W. Pettegrew........ ••• • . 60 00 
J. Willard (deceased) . .. . .•. . 48 00 
Compensation and expenses of tariff 
commission, act May 15, 1882: 
To J. L. Hayes ...•.•.......••••• 
216 00 
69,000 00 
----~ --
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1882-'83. CUSTOMS-INTERIOR CIVIL. 
Expenses of reguhtting immigra-
tion: 
To II. & A. Allan ............... . 
R. T. Allison . ....... . ...... . 
Board of public charities, l'a. 
Board of com'r, Portland, "lie . 
Com'rs of emigration, N.Y . . 
Coin'rs of im., Portland, Me. 
W. Dimond & Co ........... . 
L.F.Gay .....•...... . . . . . ... 
J. G. Hall & Co-------··· · ·-· 
Hatheway 8 . S. Co . ___ .... __ . 
Mar_vland State boartl of im . 
l'a. boa1·d of pub. charities, 
Phila., Pa ·· ·--- ...... ·---·· 
Stcam>'hip New Brunswick .. 
J. E. Ward & Co ......... . .. . 
Relief of David Mordicai and J . Ran-
tloloh Monl.icai, act March 31, 
1883: 
To :Mordicai & Co .....•. _ ....... . 
Refnudiug duties to Schmidt & 
Zeigler, of N. 0 .-no year: 
$4- 00 
20 2.() 
713 73 
t:!S 33 
123,604- 78 
83 33 
:!4 00 
8 50 
6 00 
39 00 
536 85 
2 106 75 
' 94 50 
16 00 
127,345 97 
822 00 
llefundin:r duties to the American 
Uompauy of Revisers of the Ne'v 
Testament, ,joint resolution, 
March 11, 188.!: 
To .Dr. P. Schaff and II. Day, chair-
man ru1d secretary ........ . 
Payment to W. & J. Sloan, for 
merchandise erroneously sold-
no year: 
To ,V. & J. Sloan .........••.... 
Removal of remains of R. H. Carter, 
l:tte inspector of cu~toms, from 
Panama to Virginia: 
By R. Taylor Scott..... $36 58 
Refnnd to William Robinson, master 
of scho(lner D readnaugb t: 
To W. Robin~on ...••............ 
Refund to James W. Bell, master of 
sloop Theodosia E. Bell: 
$1,472 50 
1, 017 33 
20 00 
To J. W. Bell...... . ............ . 20 00 
Refund to R. T. Aycock, master of 
schooner Geo. W. Thomas: 
To Schmidt & Zeigler ..... _ ... __ . 91 64 To R. T. Aycock .............. .. 45 00 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries office Secretary of the In-
terior, 1883: 
To George W. Evans .... .. . . .. .. $23, 957 19 
Richard Joseph.............. 117,266 30 
Dednct repayment: 
By Richard Joseph .............• 
Salaries office Secretary of the In-
teriOl', 1882 : 
By Richard Joseph..... $14 36 
Contingent expense~ office Secre-
tary of tho Interior, 1883: 
To G~>orge W. Evans ........... . 
Ricllard Joseph ............ .. 
Deduct repayments: 
By George ,V. Evans . . $ifi8 92 
Richard Joseph..... 1, 068 59 
141,223 49 
457 19 
140, 766 30 
2 568 59 
9: 000 00 
11,568 59 
1, 8:n 51 
9, 731 08 
Contingent expenses office Secre--== 
tar.v of tho Interior, 1882: 
To Richard J osoph .. .. . . . .. . . .. . 123 3-l 
Salaries temporary clerks D epart-
ment c.f tlle Interior, 1882: 
ByRichardJoseph..... $2 95 
Salaries temporary clerks D evart-
mont of the Interior, 1879 and 
priot· years: 
To Chronicle Publishing Com-
pany......................... 36 00 
Rent of buildings Department of 
the Interior, 1883: 
To George \V. Evans ........... . 
Richard Joseph ............ .. 
Cl!>rried forw~~>rd ..•••... , . 
6, 250 00 
23,300 00 
29.550 00 
Rent of buildings Department of 
the Interior, 1883-Continned. 
Brou~ht forward . . . . . . . . . • $3!l. fiilO 00 
Delluct r epayment: 
By Richard Joseph . . .. .... ...... 2, 050 00 
Rent of buildings Department of 
tho Interim·, 1882: 
ByRichanLJoseph..... $8!0 00 
Fuel, lig!Jts, &c .. Department of 
tho Interior, 1883: 
To George W. Evans ............ . 
Riehanl Joseph . ........... .. 
Fuel, light.s, &c., Department of 
the Interior, 1882: 
To Richard Joseph ............. . 
Derluct repayment: 
By Richard Joseph ............ .. 
Fuel, ligllts, &e., Department of 
. the Interior, 1879 and prior 
vears: 
To Chronicle rublisbing Com-
27,500 00 
500 00 
9, 500 00 
10,000 00 
1, 762 78 
424 41 
1, 338 37 
pany......................... 94 50 
Rent of additional lmildings In-
terior Department: 
To George \V. Evans ........... . 
Richard Joseph ....... _ ..... . 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph ............. . 
Packing, &c., Congressional docu-
ments, 1883: 
2,513 34 
16,105 ou 
18,618 34 
618 34 
18,000 00 
To Eichar<l J' oseph .. .. • • . • • .. .. . 5 75 
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Packing, &c., Congreseional docu-
ments, 1882: 
By Richanl.Joseph.... $8 79 
Stationery Interior Department, 
1883: 
To George \V. Evans ........... . 
Richard .Joseph ............. . 
Deduct repayments: 
By George W. Evans.. $485 92 
H. A. Gill . . . . . . . . . . 286 00 
W. W. Godding.... 182 02 
Interior Department 254 24 
l{ichard .Joseph . . . . 4, 955 93 
.John D. McChesney 909 77 
Stationery Interior Department, 
1882: 
To Richard .Joseph ...........••. 
Deduct repayments: 
By II. A. Gill..... . . . . . $157 31 
Interior Department 14 55 
Richard Joseph . . . . 2, 519 47 
John D. McChesney 255 22 
Postage Interior Department, 1883 : 
$10,539 83 
52, 128 45 
62,668 28 
7, 073 88 
55,594 40 
3, 797 11 
2, 946 55 
850 56 
To Post-Office Department...... 14, 859 86 
Postage Interior Department, 1882 : 
To l'ost-Ollice Department ...... . 
Postage to postal union countries, 
1883: 
To Geo. W. Evans .......•....... 
Richard .Joseph .••.........•.. 
Postage to Postal Union countries, 
1882: 
By Richard .Joseph.... $1,720 99 
Rent of rooms Court of Claims, 1882: 
By Richard Joseph.... $296 71 
Salaries General Land Office, 1883 : 
To Geo. \V. Evans .............. . 
C. W. Holcomb .•.............. 
Richard .Joseph •••....... ..... 
Deduct repayment: 
.By C. W. Holcomb •••............ 
Salaries General Land office. 1882: 
By Richard .Joseph ..... $1,334 74 
Contingent expenses General Land 
Office, 1883: 
To Atchison, T<>peka and Santa 
Fe R.R. Co ............... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co. 
Wm. W. Burke ............. . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
Frederick Driscoll, jr. . . . .•.. 
.:rno. G. Evans ............•... 
Geo. W. Evans ...........•... 
R. S. Graham .........••...•. 
A. 1{. Green .•....... .... ..... 
C. W. Holcomb .............. . 
Hannibal and St . .Joseph R. R. 
Co .......•......•........•.. 
Richard .Joseph ...........•.•. 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
2, 227 00 
300 00 
1, 700 00 
2, 000 00 
G9, 817 53 
288 00 
309,856 17 
379,961 70 
288 00 
379,673 70 
95 05 
72 25 
500 00 
79 50 
998 20 
1, 000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
2, 4(10 00 
G 15 
20, 500 00 
75 00 
Carded forward.......... 32, 226 15. 
Contingent expenses General Land 
Office, 1883-Continued. 
Brought forward •••...... 
To Wm. R. Marshall ............ . 
Missouri Pacific R. R. Co ..•. 
Pennsylvania Co .....••...... 
D. K. Sickles .............•... 
State .Journal Company ..... . 
H. C. St.John .•.............. 
Union Pncitic R. R. Co ..•.... 
Deduct repayments: 
By Frederick Driscoll,jr $998 20 
R. S. Graham...... 766 71 
Wm. R. Marshall... 752 OG 
D. K. Sickles....... 303 30 
Contingent expenses General Land 
Office, 1882: 
To Richard .Joseph ..........•.... 
Pennsylvania Co ........ .... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ••••••.•••.••••.•••.•....• 
Sam Thompson .••.•••.....••• 
Deduct from repayments: 
$32,226 15 
752 06 
22 35 
97 75 
GOO 00 
5 00 
3 G5 
60 50 
33,767 46 
2, 820 27 
30,947 19 
18 00 
17 50 
10 60 
587 10 
633 20 
By Richard.Joseph............... 958 30 
Excess of repayments. . . . 325 10 
Reproducing plats of surveys Gen-
eral Land Office, 1883 : 
To Geo. \V. Evans .........•..•.. 
Richard .Joseph ....•..••••... 
.Reproducing plats of surveys Gen-
eral Land Office, 1882: 
By RichardJoseph..... $2 50 
Ma.ps of the United States, 1883: 
To Richard .Joseph ..••....•.•...• 
Salaries office Commissioner of In-
dian Affairs, 1883 : 
To Geo. W. Evans .•......••••... 
Richard .Joseph ..•.•..•.•.... 
Deduct repayment: 
By Richard .Joseph .•••...•.•••••• 
Salaries office Commissioner of In-
dian Afl'airs, 1882: 
By Richard Joseph..... $7 54 
Salaries temporary- clerks office 
Commissioner ofindian Ail"airs, 
1882 and 1883 : 
To Richard .Joseph .............. . 
Deduct repayment: 
By Richard .Joseph .............. . 
Salaries temporary clerks office 
Commissioner of Indian Affairs, 
1883 and 1884: 
To George W. Evans .••••........ 
Richard Joseph .•••••.••...•.. 
4, 000 00 
10, 000 00 
14,000 00 
6, 000 00 
==== 
14,364 53 
71, 395 62 
85,760 15 
364 53 
85,395 62 
3, 000 00 
3 33 
2, 996 67 
1, GOO 00 
1,100 00 
2, 700 00 
-----~ ~ 
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Contingent expenses office Commis-
sioner of Indian Affairs, 1883: 
To George W. Evans............. $476 61 
IUcbard Joseph............... 3, 000 00 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .••........... 
Salaries office Commissioner of Rail-
roads, 1883 : 
To George W. Evans ............ . 
Richard Joseph ...•. . .•....... 
Salaries office Commissioner of Rail-
road!!, 1882 : 
B,y Rich:udJoseph..... $5 24 
Contingent expenses office Cofnmis-
sioner of Railroads, 1883: 
To George W. Evans .. : .......... . 
Rich,ud Joseph ....•.......... 
Deduct repayment: 
3, 470 61 
476 61 
3, 000 00 
2, 300 00 
12, 289 31 
14,589 31 
256 17 
1, 700 00 
1, 956 17 
By Richard Joseph........... .. .. 256 17 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Railroads, 1882: 
To Richard Joseph .............. . 
Deduct from repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
1, 700 00 
6 25 
18 22 
Excess of repayment . .... 11 97 
Traveling expenses office Commis-
sioner of Railroads, 1883: 
To George W. Evans ........... .. 
Richard Joseph ........•....•. 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
1, 214 34 
2, 000 00 
3, 214 34 
214 34 
3, 000 00 
-----
Traveling expenses office Commis-
sioner of Railroads, 1882 : 
By Richard Joseph.. .. . $660 18 
Salaries office Commissioner of Edu-
eation, 1883 : 
To George W. Evans ........... .. 
Richar~ Joseph .............. . 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph ....... ... .... . 
Salaries office Commissioner of Edu-
cation, 1882: 
By Richard.Toseph..... $2 36 
Contingent expenses offic11 Commis-
sioner of Education, 1883 : 
7, 706 61 
36, 245 75 
43,952 36 
206 61 
43,745 75 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Education, 1882: 
To Rich<trd.Joseph . ...... . ...... .. 
Del!nct from repayment: 
By Richard Joseph ............ .. 
Excess of repayment . .... 
Distributing documents Bureau of 
Education, 1883: 
To George W. Evans ........... .. 
Richard Joseph .............. . 
Deduct repayment: 
By RicbardJoseph ............. .. 
$23 83 
817 95 
794 12 
009 23 
2, 000 00 
2, 609 23 
609 23 
2, 000 00 
Distributing documents Bureau of-== 
Education, 1882: 
To George W. Evans . . . . . . . . . . . . . 150 00 
RichardJoseph............... 110 U5 
266 95 
Deduct from repayment: 
B,iRichardJoseph............... 320 59 
Excess of repayment. . . • . 53 64 
Salaries office Commissioner of Pen-
sions, 1883: 
To Geo. W. Evans................ 315,000 00 
Richard J oseplt .. .. . .. .. .. . .. I, 408, 94 8 77 
1, 723, 948 77 
Salaries office Commissioner of Pen-=== 
Rions, 1882: 
By Richard Joseph.. .. . $663 09 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Pensions, 1883: 
To Geo. W.Evans ............... . 
Richard Joseph ............•.. 
Deduct repayment: 
By Ricltard Joseph .............. . 
Contingent expenses office Commis-
sioner of Pensions, 1882: 
By Richard .Joseph..... $65 80 
Additional clerks office Commis-
sionerof Pensions, 1882: 
By R1chard Joseph. . . . . $583 89 
Investigation of pension cases offico 
Commissioner of Pensions, 1883: 
I, 511 23 
60,000 00 
61,511 23 
1, 511 23 
GO, 000 00 
ToGeo.W.Evans....... ........ 48,36919 
Richard Joseph..... . .. .. • .. .. 128, 000 00 
176,369 19 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph............... 3, 369 19 
Investigation of pension cases office 
Commissioner of Pensions, 1882: 
173,000 00 
To Richard Joseph ..... ~.. .. . .. .. 8, 621 63 
Salaries office Commissioner of Pat-
ents,1ll83: 
To George W. Evans ........... .. 2, 195 86 To Geo. \V. Evans ............... . 95,603 08 
455,857 94 Richard Joseph .... ......... .. 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
5, 500 00 Richard Joseph ............. .. 
7, 695 86 
1, 720 86 
5, 975 00 
Deduct repayment: 
By Rknard Joseph ........... . 
551,461 02 
603 08 
550,857 94 
=~= 
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Salaries office Commissioner of Pat-
ents, 1882: 
INTERIOR CIVIL. 
Copies of drawings, ofEce Commis-
sioner of Patents, 1883-Cont'd. 
117 
To RichardJoseph ..•..•••••..... 
Deduct from repayment: 
$120 GO Broughtforward........... $38,417 28 
Deauct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 435 49 By Richard Joseph.............. 3, 697 28 
Excess of repayment ..... 314 89 
Contingent e),.-penses office Com-
missioner of Patents, 1883: 
To Geo. W.Evans .....•......... 5,19912 
RichardJoseph .... ......... 20,000 00 
25,199 12 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph............... 199 12 
Contingent expenses office Com-
missioner of Patents, 1882: 
By IUchard Joseph..... $1 37 
Scientific library oillce Commis· 
sioner of Patents, 1883 : 
25,000 00 
Copies of drawings office Commis· 
. 1\ioner of Patents, 1882: 
By Richard Joseph.... $9 70 
Classified abridgment of letters pat-
ent: 
To Richard Joseph .....•.•.•.... 
Salaries office Architect of the Capi-
T~0h!~~~- Evans ....••........ 
Richard Joseph .••....•...... 
Salaries Architect of tho Capitol, 
1882: 
To Richard Joseph ............. . 
34,720 00 
438 15 
3, 400 20 
13,644 uo 
. 17, 044 20 
To Geo. W.Evans .............. .. 
RichardJoseph : ............ . 
1, !JG5 43 Deduct from repayment: 
4, 00;) 00 By Richart.l Joseph •.......... . •. 
2 00 
4 00 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph.' ............. . 
Scientific library office Commis-
sioner of Patents, 1882: 
By Richard Joseph..... $2 09 
Plates for Patent Office Official Ga-
zette, 1883 : 
To Geo. W. Evans .............. . 
Richard Joseph ............ .. 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............•. 
Plates for Patent Office Official Ga-
zette, 1882 : 
5, 9G5 43 
965 43 
5, 000 00 
=-======= 
5, 423 60 
27, 000 00 
32,423 GO 
423 GO 
32, 000 00 
To Rich:m1Joseph...... . ........ 1,178 50 
Deduct repayment: 
ByRichn.rd Joseph............... G7 50 
1, 111 00 
-========= Plates for Patent Office Official Ga-
zette, 1881 : 
To Richard Joseph............... 722 15 
Photolithographic office Commis-
sioner of Patents, 1883: . 
To Geo. W. Evans .............. . 
Richard Joseph .. ... ....... .. 
Ded net repayment: 
By Richard Joseph: ...........•. 
] 1, 218 !)8 
55, 000 00 
(iG, 218 08 
6, 218 98 
GO, 000 00 
Photolithographing office Commis-
sioner of Pntents, 1882: 
======:---==== 
By Richard Joseph.... $1 33 
Copies of drawings office Conunis-
sioner of Patents, 1883 : 
'I'o Geo. W. Evans ............. . 
Richard Joseph ............. . 
8, G!J7 28 
20,720 00 
Carried forward.......... 38, 417 2~ 
Excess of repayment ...•. 2 00 
====~ Salaries office of Director of Geolog-
ical Survey, 1883: 
To Jno. D. McChesney .......... . 
Salaries office surveyor-general of 
Arizona, 1883: 
To J. W.Robbins ..•............. 
John '\Vasson ............... . 
Salaries office surveyor-general of 
Arizona. 1882: 
By .Tohn Wasson...... $24 47 
Contingent expenses office surveyor-
gener~tl of Arizona, 1883: 
To J. W. Robbins .............. . 
Contingent ex-penses office surveyor-
general of Arizona, 1882: 
By John Wasson...... $22 75 
Contingent expenses office surveyor-
general of Arizona, 1881: 
33,728 4G 
5, 385 29 
:no (iO 
5, 595 89 
1, 500 00 
To John Wasson................. !J:> 50 
Salnries office of surveyor-general of 
California, 1883 : 
To '\V. H. Brown ......... ...... . 
Theodore Wagner ........... . 
Salaries office of snrveyor-geueralof 
California, 1882: 
By Theo. Wagnet...... $0 92 
Contingent expenses officesm·veyor-
general of California, 188:J: 
ToW. ll. Brown .......... .... . . 
Contingent expenses office surveyo:r:-
gcneral of California, 1882: 
By Thco. Wagner...... $0 80 
Salaries office surveyor-general of 
Colorado, l 883: 
To All>ett Johnson .••• .......... 
W.II.Meldruru ............. . 
34-,768 40 
231 60 
35,000 00 
4, 000 00 
G, 726 l1 
l, !Jl7 05 
8, 643 16 
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Contingent expenses office surveyor-
general of Colorado, 1883: 
' To Albert .T ohnson ............. . 
N.H. Meldrum ............. . 
:::lalaries office surveyor-general of 
Dakota, 1883: 
To Cortez Fesscntien ............ . 
Contingent expenses office surveyor-
general of Dakota, 1883 : 
INTERIOR CIVIL. 
Contingent expenses office surveyor-
general of Louisiana, 1883: 
$1, 125 00 To Jacques A. Gla .............. . 
375 00 .James Lewis ................. . 
1, 500 00 
9, 452 05 
Salaries oflille surveyor-general of 
Minnesota, 1883: 
ToM. S. Chandler ........... • .... 
.T. H. Stewart ................ . 
$750 00 
250 00 
1, 000 00 
2, 281 71 
7, 356 22 
9, 637 96 
To Cortez Fessenden . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 Deduct repayment: By .J. H. Stewart................. 23 78 
Contingent expenses office surveyor-
general of Dakota, 1881 : 
To Henry Espersen ............. . 
Salaries office surveyor-general of 
Florida, 1 R83 : · 
ToM. Martin ... : ..........•..... 
.Salaries office surveyor-general of 
Florida, 1882 : 
By M, Martin . . . . . . . . . $3 87 
Salaries office surveyor-general of 
Floriila, 1881: 
111 10 
4, 800 00 
To LeRoy D. Ball..... ... ...... 19 41 
Deduct from repayment: 
By M. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 68 
Excess of repayment . . . . 19 27 
Salaries office surveyor-general of 
Minnesota, 1882 : 
By .J. H. Stewart....... $85 64 
Contingent expenses office surveyor-
general of Minnesota, 1883: 
'l'o Martin S. Chandler .......... . 
.T. H. Stewart ................ . 
Contingent expenses office surveyor-
general of Minnesota, 1882: 
13y J. II. Stewart . . . . . . $169 14 
Salaries office surveyor-general of 
Montana, 1882: 
To J no. S. Harris ................ . 
Salaries office surveyor-general of 
Montana, 1832: 
9,-614 15 
250 00 
750 00 
1, 000 00 
8, 404 11 
Contingent expensefl office surveyor 
general of Florida, 1883 : 
ToM. Martin .. ................. . 1, 000 00 By Jno. S. Ranis.:..... $3 82 
Contingentexrenses office surveyor-
general of Florida, 1883 : 
By M. Martin . . . . . . . . . . $2 19 
Salaries office surveyor-general of 
Idaho, 1883 : 
To Wm. P. Chandler ........... . 
Deduct repayment: 
By Wm. P. Chand1er .......•...... 
Sa1aries office surveyor-general of 
Idaho, 1882: 
By Wm. P. Chandler.. $284 68 
Coutingen t expenses office surveyor-
general of Idaho. 1883 : 
To Wm. P. Chandler ............ . 
Deduct repayment: 
lly Wm. Chandler ........... .-.. . 
Contingent expenses office surveyor· 
general of Idaho, 1882: 
By Wm. P. Chandler... $3 00 
Salaries office surveyor-general of 
Louisia.na, 1883: 
To .Jaques A. Gla ............... . 
James Lewis ................ . 
Salaries office ~:~nrveyor-general of 
Louisiana, 1882 : 
By 0. H. Brewster... . . . $1 00 
Salaries office surveyor-general of 
Louisiana, 1881 : 
To 0. H. Brewster ............... . 
5,120 57 
120 57 
5, 000 00 
1,531 10 
31 10 
1, 500 00 
9, 950 00 
1, 896 75 
11, 846 75 
199 50 
Contingent expenses office surveyor-
general of Montana, 1883 : 
To.Jno. S. Harris ...............• 
Salaries office surveyor-general of 
Nebraska and Iowa, 1883: 
To Geo. S. Smith ............... . 
D. V. Stephenson ........... . 
Salaries office surveyor-general of 
Nebraska and Iowa, 1S82: 
By Goo. 8. Smith.. . . . . $116 80 
Contingent expenses oifice surveyor-
general of Nebraska anu Iowa, 
1883: 
To Geo. S. Smith ................ . 
D. V. Stephenson .•.•........ 
Salaries office surveyor-general of 
Nevada, 1883 : 
To E. S. Davis .................. . 
C. C. Powning ............... . 
2, 000 00 
4-,500 00 
1, 439 56 
5, 939 56 
1,125 00 
375 00 
1, 500 00 
5, 500 00 
1,123 83 
6, 623 83 
Deduct repayment: 
ByE.S.Davis.... ........••..... 1,375 00 
Salaries office surveyor-general of 
Ne~ila, 1882: 
By E. S. Davis . . . . . . . . . $369 40 
• Contingent expenses office surveyor-
general of Nevada, 1883 : 
To E. S. Davis ................... . 
U. C. Powning ............... . 
Carried forward .........• 
5, 248 83 
1, 500 00 
375 00 
1, 875 00 
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Contingent expenses office surveyor-
general of Nevada, 1883-Uon-
tinued. 
Brought forward .......... . 
Dednet repayment: 
By E. S. Davis ..... ........... ... . 
Con tin gent expenses office surveyor-
general of Nevada., 1882 : 
By E. 8. Davis . . . • . . . . . $6 43 
Contin11:ent expenses ofllcesurveyor-
general of Nevada, 1881 : 
ToE.S. Davis ................... . 
Salaries office surveyor-general of 
New Mexico, 188il : 
To H. M. Atkinson .............. . 
Salaries office surveyor-general of 
New Mexico, 1882: 
By H. M. Atkinson..... $4 28 
Contingent expenses office surveyor-
general of New Mexico, 1883: 
$1,875 00 
375 00 
1, 500 00 
73 
8, 500 00 
To H. M. Atkinson.............. 2, 500 00 
Contingentexp!'nses office surveyor-
genom! of New Mexico, 188::! : 
To H. M. Atkinson ............... 90 00 
Salaries office surveyor-general of 
Oregon, 188:!: 
To James C. Tolman ............ . 
Continj!:ent expenses office surveyor-
general of Oregon, 1883: 
To .James C. Tolman ............ . 
Deduct repayment : 
By .James C. Tolman ......•..... 
7, 000 00 
1, 500 00 
45 !)5 
1, 45<! 05 
Contingent expenses office surveyor-== 
general of Oregon, 1882: 
To .James C. Tolman............. 45 !J5 
Deduct from repayment: 
By .James C. Tolman .... . .. .. .. .. 67 73 
Excess of repayment....... 21 78 
-----
Salaries office surveyor-general of 
Utah, 18l;3: 
To Fred Solomon ................ . 
ContingentexpPnses office surveror-
general of Utah, 1883 : · 
To Fred Solomon .••.............. 
Salaries office surveyor-general of 
WashinJ?ton, 1883: 
ToW. McMicken .............. .. 
Salaries office surveyor-general of 
Washington, 1881 : 
By W. McMicken...... $0 79 
Contingent expenses office surveyor-
general uf Washington, 1883: 
To W. McMicken .••....•........ 
Salaries office surveyor-general of 
Wyoming, 1883: 
To E. C. David .............. . .•.. 
Contingent expenses office surveyor-
general of \Vyoming, 1883: 
To E. C. David .........•......... 
5, 595 56 
1, 500 00 
8, 000 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
Enlarging court-house 'Vashington, 
D.C.: 
To Geo. W. Evans................ $1, 000 00 
Richard Joseph . . . . . . . . . . . . . . 41, 000 00 
Penitentiary building, Territory of 
Dakota: 
To .J. H. & .J. Campbell ........... . 
Buildings and grounds Howard Uni-
versity, 1883 : 
To .J. B . .Johnson ............... .. 
lloward University, Washington, 
D. C., 1883: 
To .J. B . .Johnson ................ . 
Elevator Department of the In-
terior, 1883 : 
To Richard .Joseph ............. .. 
Annual repairs of the Capitol, 1883: 
To Geo. W.Evans ............... . 
Richard .Joseph ............. .. 
Deduct repayment: 
42,000 00 
16, 731 90 
10, 000 00 
15,000 00 
7, 500 00 
!l, 602 25 
38,400 00 
48, 002 25 
By Richard .J oscpn .. . .. .. .. .. .. . 1, 102 25 
46,900 00 
Annual repairs of the Capitol, 1882:=== 
To Richard .Joseph.............. 4, 431 24 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph ............... 433 79 
Improving the Capitol grounds, 
1883: 
3, 9!)7 4.5 
To Geo. W. Evans............... 6, 430 58 
Richatd ,Joseph.............. 60,000 00 
Deduct repayment: 
By Richard .Joseph .............. . 
66,430 58 
1, 430 58 
65,000 00 
Improving the Capitol grounds,=== 
1882: 
By Richanl.J oseph. . . . . $1, 525 4 7 
Senate stable and engine house, 1883: 
To Geo. W. Evans ............. ,. 
Richard .Joseph ............. . 
Deduct repayment: 
223 00 
400 00 
623 00 
By Richard .Joseph.............. 223 00 
Lighting the Capitol and grounds, 
1883; 
400 00 
To Geo. W. Evans............... 3, 775 !J3 
Richard Joseph .. . .. . .. .. .. .. 29, 000 00 
32,775 93 
Deduct repayment: 
By Richard .Joseph.............. 2, 775 !l3 
Lighting the Capitol and grounds, 
1882: 
By Richard .Joseph..... $436 84 
Repairs of building Department of 
the Interior, 1883: 
To Geo. W. Evans ............. .. 
Richard .Joseph ............. . 
Carried forward .•....•••• 
30,000 00 
1, 709 77 
3, 500 00 
5, 20!) 77 
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Repairs of building Department of 
the Interior, 1883-Continned. 
Brought forward ........ . 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph ............. . 
Reconstructing Interior Department 
buil<lings: 
To Geo. W. Evans ............•.. 
Richard Joseph .•............ 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .........•..... 
Extension of Government Printing 
Office: 
$5,209 77 
209 71 
5, 00.0 00 
4, 527 08 
27,665 00 
32,192 08 
4, 527 08 
27,665 00 
To Geo. W. Evans............... 238 57 
Richard Joseph . . . . . • . . . . . . . . 500 00 
738 57 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph . . . . . . . . • . . . . . 273 33 
Elevator and steam machinery, 
United States Senate, 1883: 
To Geo. W. Evans .............. . 
Richard ,Joseph ..••........•. 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
465 24 
1, 661 19 
8, 500 00 
10, 161 19 
161 19 
Buildings and grounds Columbia Jn-
stituLion for Deaf and Dumb, 
1883: 
ToE. M. Gallaudet .............. . 
Buildings and grounds Columbia In-
stitution for Deaf and Duml.J, 
1882: 
To E. M. Gallaudet ........•...... 
Current expenses Columbia Institu-
tion for Deaf and Dt1ml.J, 1883: 
To E. M. Gallaudet ............. . 
Current expenses National Soldiers 
and Sailors' Orphans Home, 1879 
and prior years: 
By Marcellus Bailey. . . . $956 99 
Support of Freedmen's Hospital and 
.Asylum, Washington, D. C., 
1883; 
To Geo. W. Evans ...........••••• 
Richard Joseph .............. . 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
Support ofFree<lmen'sHospital and 
Asslum, Washington, D. C., 
1882: 
To Richard Joseph ..... ..••...... 
Payment to Orphanage Association 
of St. John's Church, 1883: 
JI'o Orphanage Association of St. 
$3,500 00 
2, 000 OJ 
55,000 00 
9, 324 74 
44,000 00 
53,324 74 
3, 824 74 
49, 500 00 
3, 000 00 
10, 000 00 John's Church............... 6,000 00 
Elevator Providence Hospital, 1883: 
To Richard J"oseph............... 3, 500 09 
Buildings and grounds Government 
Hospital for the Insane, 1883: 
ToW. W. Godding.............. 25,000 00 
Current expenseR Government Hos-
pital for the Insane, 1883: 
ToW. W. Godding ............. . 
Deduct repayment: 
By Geo. W. Evans .............. . 
Current expenses Government Hos-
pital for the Insane, U!82: . 
ToW. W. G9dding .............. . 
Deduct repayment: 
By W. W. Godding ............. . 
Additional accommodations Govern-
ment Hospital for the InRane, 
1883: 
ToW. W. Godding ............. . 
Heating apparatus United States 
Senate, 1881 : 
By Richard Joseph..... $0 01 
Fire apparatus Government Print-
ing Office and Hospital for the 
Insane, 1883 : 
To Geo. W. Evans .......... . ... . 
Richard Joseph ....... ··.: .: .. . 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
177, 500 00 
875 75 
176,624 25 
15, 594- 38 
3 95 
15, 590 43 
65, 000 00 
2, 191 7l 
8, 000 00 
10,191 71 
1,191 71 
9, 000 00 
===-
Preservation of collections National 
Museum, 1883: · 
To.Geo. W. Evans .........•...... 
Richard Joseph .........•..... 
Preservation of collections National 
'.iuseum, Armory building, 
1882: 
To Geo. W. Evans ...........•.... 
Richard Joseph ..•............ 
Purchase of Professor Glover's col-
lection of plates and manuscripts 
on Insects of America: , 
ToT. Glover ..................•.. 
Furniture and fixtures National 
Museum, 1883: 
To Geo. W. Evans.--············· 
Richard Joseph ............... . 
Deduct repayment : 
By Richard Joseph ............•.. 
Furniture and :fixtures National 
Museum, 1882: 
To Richard Joseph ............•.. 
Buildings Columbia Hospital for 
Women, 1883: 
To John F. Mitchell ............ . 
Grounds Col urn bia Hospital for 
Women and Lying-in Asylum, 
1878 and prior years : 
By John F. MitchelL.. $29 00 
9, 000 00 
79, 000 00 
88,000 00 
500 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
7, 500 00 
6, 839 03 
55, 500 00 
62,339 03 
2, 339 03 
60,000 00 
112 50 
10, 000 00 
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Current expenses Columbia Hospital 
for Women and Lying-in Asy-
lum, 187!1 and prior ye:.rs: 
By John F. Mitehell... $12 60 
Protection and improvement of llot 
Springs, Arkansas: 
To George W. Evans-------·----
Richard Joseph.- -----.--- .. .. 
Missouri Pacific R. R. Co .... . 
Improvement Hot Springs Reser-
vation, Arkansas, 1l:l8~ : 
To George W. Evans ........... . 
Richa'!'d Joseph .......... -----
B. F. Kelley ................ .. 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .••........... 
Expenses of the T enth Census: 
To George \V. Evans .......... .. 
Richard Joseph ............ .. 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
$6:25 00 
59 
2, 997 32 
1, 816 63 
1, 369 78 
345 40 
3, 531 81 
1, 316,63 
2, 215 18 
34, 000 00 
381,201 27 
75 00 
415,276 27 
Expenses of the Tenth Census print-
inrr and engraving, 1883: 
To G:eorge W. Evans............ 173 50 
Richard Joseph . .. .. . .. .. .. .. 8, 000 00 
Expenses of tho Tenth Census print-
T~a:~dW~j{;:~~~: .1.R~~ ~ ..•••.• 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph ............. . 
Publishing the Biennial Re~ister: 
1.'o Jno. 8. Williams ........... .. 
.Deduct repayment: 
By Richard J osepb ............ .. 
Appraisement and sale of ab:m-
doned military reservation, 
1881: 
To Edward Davis .............. .. 
.Frederick Driscoll .. ........ . 
W. B. Mitchell .............. . 
Fire-proof building for tho Pm1sion 
Office: 
ToGeo. W.Evans .............. . 
Richard Joseph ............. . 
Sale of Fort Larned Military Res-
ervation, Kansas: 
To D. N. lleizer ................ . 
Maryland Institution for Instruc-
tion of the Blind : 
To the Maryland Institution for 
tho Instruction of the Blind .. 
8,173 50 
2, 530 83 
2, 530 83 
200 00 
26 65 
173 35 
320 57 
9 00 
25 50 
355 07 
70,000 00 
67, 000 00 
253 09 
3, 987 00 
Geological Survey, 1883: 
To G. F . .Becker .............. .. 
S. H. Bodfish ................ . 
J. S. Brown ................. . 
P. II. Cllristie .............. .. 
Central Pacific R. R. Co .... . 
G. K. Gilbert.. ............ .. 
Kansas Pacific R R. Co .... . 
J no. D. McChesney ........ .. 
J. W. PowelL .... ~ .......... . 
J. ll. Renshawa ............. . 
A.M. Rodgers .............. . 
Sou them Pacific R. R. Co ... . 
Gilbert Tho :upson . . . ...... . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
Deduct repayments: 
By S. H. Bodfish....... $171 94 
Gilbert Thompson .. 2 62 
G<'ological Snrvey, 1882: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
Jno. D. McChesney ......... . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
Deduct repayments: 
By A. H. Bodfish...... $94 28 
G. K. Gilbert...... 1,171 23 
Geological Survey, 1881 : 
$10, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
1, 501 90 
19,550 00 
42 35 
135,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,668 12 
12 00 
5, 000 00 
1, 792 58 
218,566 9-.) 
174 56 
218,392 39 
157 97 
539 19 
958 38 
1, 655 54 
1, 265 51 
390 03 
To Kansas Pacific It R. Co...... 75 24 
Geological Survey, 1880: 
To Union Paciftc R.n. Co........ 91 65 
Illustrations for report on Geological 
survey of 'l'orritories, 1881: 
Dy Richard J osepb . . . . $1 54 
Examination of tl1opublic surveys, 
1882: 
To Central Pacific R. R. Co ...... . 
E. H. Hesse .................. . 
\V. R Morgan ................ . 
George Sandon .............. . 
Milton Santee ............... . 
1\'m. L. Wells .............. .. 
Declnct repayments: 
lly Cortez :Fessenden . . $62 !JO 
Wm . .B. Morgan . . . . 741 45 
Examination of tho public surveys, 
1881: 
196 00 
376 46 
1, 500 00 
568 50 
172 00 
436 60 
3, 249 56 
804 35 
2, 445 21 
To A. W. Archibald.............. 444 75 
Survoyinp; private land claims in 
.Arizona, 1883 : 
To J. \V. Robbins .. . .... . . . .. .. .. 5, 250 00 
Surveyinp; private land claims in 
Arizona, 1882: 
To George J. Baskringe...... .... 275 80 
Deduct from repayment: 
By John Wasson................. 383 32 
Excess of repayment..... 107 5~ 
Surveying private land claims in 
Arizona, 1881: 
Resurvey of certain lanr1s in Craw-
ford County, Wisconsin: 
To Pizzaro ..................... . 986 18 By John Wasson....... $0 20 
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Surveying private land claims in 
Arizona, 1880 and prior years : 
By John Wasson....... $24 00 
Surveying private laud claims in 
California, 1883 : · 
ToW. H. Brown ................. . 
James E. Freeman ........... . 
R. B. Symington .........•.... 
Surveying private land claims in 
California, 1882 : 
'I'o G. F. Allardt ....•.... . ........ 
William Minto ............... . 
Frank Reade ................ . 
Milton Santee ............ . 
Deduct repayment: 
By W. H. Brown.. . .... $75 00 
Theo. Wagner...... 46 20 
·surveying private land claims in 
California, 1881: 
To Southern Pacific R.n. of Cali-
fornia .............•........ 
Deduct from repayment: 
By W. H. Brown ............... .. 
Excess of repayment ...•. 
$5,250 00 
145 00 
24 60 
5, 419 60 
428 00 
l, 660 94 
650 30 
80 50 
2, 819 74 
121 20 
2, 698 54 
26 50 
130 70 
104 20 
Surveying private land claims in 
California, 1880 and prior years: 
To Frank Reade............... . . 25 02 
Defluct from repayment: 
By W. H. Brown................. 76 10 
Excess of repayment..... 51 08 
Surveying private land claims in 
New Mexico, 1883: 
To H. M. Atkinson .............. . 
Surveying private land claims in 
New Mexico, 1882: 
To George C. Reed .............. . 
William M. Saunders ........ . 
Deduct repayment: 
1, 350 00 
636 66 
102 04 
738 70 
ByH.M.Atkinson............... 33 02 
Surveying private land claims in 
New Mexico, 1881 : 
To Shaw & Stafford ............. . 
Surveying public and private land 
claims, 1879 and prior years: 
To James M. Bates and James 
~--t~~£~~~~?::: ~::::::::::: 
Surveying northern boundary of 
Wyoming, 1880: 
To RollinJ. Reeves ............ .. 
Resurvey of Sioux Indian Reserva-
tion -west of Big Stone Lake, 
Dakota, 1883 : 
To Miles J. ·woolley ............ . 
Reimbursement to .American Photo-
lithographic Co. : 
To Richard Joseph ..•.........••. 
705 68 
3, 742 51 
29 64 
182 31 
124 67 
336 62 
1, 000 00 
3, 137 75 
2, 000 00 
===== 
Surveying tbe public lands, 1883: 
To H. E. Allen ................. . 
H. J. Austin ................ . 
J. M . .Anderson ............ .. 
'r. C. Ba-iley ................. . 
~~~w~~~~Bjp-)3~~~hi~-~Ii: -:::::: 
George K-. Bradford ......... . 
Bates & Lyon ............... . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
W. H. Clark ................. . 
W. D. Duke ................. . 
H. S. Duval. ................ . 
Cortez Fes!>cndon .•.......... 
Hiram C. Fellows ........... . 
James E. Freeman .......... . 
,John Hagan ................. . 
J. M. Harvey ............... . 
Hall & Brown ............... . 
F. D. Hobbs ................ . 
0. B. Ivenson .......... · .... .. 
Richard Joseph ............ .. 
F. T. Johnson ............... . 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
George vV. Leehner ......... . 
.A. A. Mabson .............. .. 
1\.{. Martin ................... . 
Mellen & Snover ............ . 
James L. McDovell. ........ . 
S.C. McElroy ............... . 
J.P. Maxwell ............. .. 
William Minto .............. . 
S. J. Miller ....... . ... .. ..... . 
Jacob R. Myers ............ .. 
Milton Nyo ................ .. 
Palmer & Mellen ........... .. 
John P. Parsons .............. . 
·P. I. B . Ping ................ . 
R. C. Powers ................ . 
0. E. l~ea ................... . 
Scott & Sturtevant ... : ...... . 
George R. Stuntz ........... . 
M. L. Steams ............... . 
Isaac Teller ................ .. 
J. B. Tradwell ............. .. 
UnionPacificR.R. Co ...... .. 
Unruh & Warner ........... . 
Theo. '\Vaguer ............... . 
. .peduct reJ?aY?lCnt. : 
By Wilham K. Burchmell ..• . .... 
Surveying the public lands, 1882: 
To John P. Apthorp ............ . 
A. W. Archibald ........... .. 
James T. Berry .............. . 
D. D. Brown ................ . 
J. L.Bradford .............. .. 
Mahlon Black .............. .. 
Geo. S. Collins ..•.•........... 
Saml. G. Candle ............. . 
L . .F. Cooper ................ . 
Chaney & Smith ............ . 
C. E. Davis ................. . 
Jno. P. David ............... . 
Ferdinand Dickert .......... . 
,J. M. Dick ................. .. 
Joseph Dobbins ............ .. 
A. D. Ferran ............... .. 
Gtoo. W. Fairfield ........... . 
John R. Gratiot ............ .. 
:Frank W. Gove ............ .. 
Thos. Gmham ............. .. 
J. M. Harvey .............. .. 
Geo. F. Hamilton .......... .. 
D. S. B. Henry .............. . 
Chas. A. Honey .•••.......... 
Albert Jobnso11 ............. . 
Benj. K. Kimberly .......... . 
J. R. King .................. . 
Carried forward ••••••.••• 
$2, 0()0 00 
2, 564 O::l 
5, 001 09 
5, 00() 00 
638 07 
200 00 
465 92 
3, G64 25 
119 25 
692 20 
829 55 
264 50 
500 00 
2, 962 tiO 
478 50 
2, 710 95 
188 55 
1, on 35 
592 13 
1, 533 97 
201 23 
818 43 
25 00 
155 00 
1, 318 65 
66 25 
(i, 979 30 
2, 201 80 
2, 507 81 
144 30 
289 67 
20 00 
25 00 
2, 993 22 
3, 403 01 
1, 881 38 
566 50 
9, 878 34 
2, 099 90 
976 92 
886 05 
502 25 
948 50 
139 25 
39 00 
14,408 50 
242 15 
85,034 97 
200 00 
84,834 97 
1, 128 05 
2,170 60 
2, 462 04 
188 10 
], 538 56 
2, 974 08 
6, 572 61 
I, 189 78 
107 95 
18,000 00 
25 co 
2, 440 36 
1, 979 31 
473 25 
624 63 
1, 046 41 
959 25 
268 57 
780 !J:l 
591 60 
5, 014 66 
• 6, 403 35 
1,128 63 
932 72 
237 20 
949 88 
2, 800 20 
62, 988 Bl 
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Surveying the public lands, 1882-
Continucd. 
Brought forward ...•..... 
To Jno. N. Mellen .............. . 
Jno. N. Mellen and C. M. C. 
Snover ..........•....••.... 
Mellen & Snover ............ . 
Jno. M. Marsh ............•.. 
Eugeue P. McCormick ...... . 
MiltonNye . .....•............ 
J. M. &it W.Page ......... . 
E. M. Peters ................ . 
E. D. Palmer ................ . 
D. D. RaAens .............. .. 
Goo. C. Reed ................ . 
Geo. R. Stnntz .............. . 
L. D. W. Shelton ........... .. 
Sewall 'l'ruax ............... . 
Jno. C. Taylor .............. . 
E. C. Town ................ .. 
.A. M. Thompson ............ . 
Theo. F. White ............. . 
$62,988 31 
177 09 
2, 535 54 
3, 688 03 
454 99 
1, 007 08 
2, 513 31 
11,606 98 
:l, 9!)7 20 
170 95 
55 25 
743 74 
1, 527 32 
1, 209 72 
4, 146 !)1 
383 63 
4, 686 79 
4, 774 01 
4, 505 23 
110,172 08 
Surveying the public Janus, 1881 : == 
To Ernst Buettner............... 102 92 
Geo. G. Beardsley............ 799 98 
H. S. Duval.................. 88 09 
Geo. n. Grandjt'an.... .... .. . 708 73 
S . .A. Harrison .. .. .. . . .. . .. .. 2, 339 46 
.A. F. Herrmann .. . .. .. .. .. . . 246 21 
John Kap.................... 5!)4 82 
McCall & Chitwood . .. .. .. .. . 241 03 
McBrown & Taylor .. .. . .. . .. 107 22 
W. T. Ricbards011 . . . . . . . . . . . . 104 36 
William Schmolz....... ...... !)65 00 
George Sandon...... . . . . . . . . . 171 73 
Southern Pacific R. R. Co.... 78 00 
Truax & Snow . .. . .. .. .. . .. .. 184 60 
'James L. White.............. 82 97 
Theodore F. White........... 1, 165 91 
White & Tipton.............. 4'29 24 
W. P. Yerby ...... ..... .. .... 2, 509 80 
10, !)20 07 
surf~ef.!?. ~~le~~~;-~~~~-s:_1-~8_o_= __ . = J,-105 51 
John B. Davicl...... .. .. .. . .. . 200 24 
Paul llenry & Starkweather . 83 27 
Surveying the public lands, 1880 and 
prior years : 
To .A. W . .Archibald ............. . 
Indemnity for swamp lands pur-
chased by individuals: 
To State of Florida ............. . 
State of Illinois ............ .. 
State of Missouri ........... . 
State of Wisconsin .......•... 
1, 389 02 
1, 330 51 
9, M5 44 
36,663 23 
7, 596 54 
53, 537 ]8 
107, 342 39 
Adjusting claims for indemnity for== 
swamp lands: 
To Kansas Pacific Rwy. Co • . . . . . 25 00 
Union Pacific R.n. Co....... 40 50 
Protection and improvement of Yel-
lowstone National Park, 1883: 
ToP. H. Conger ................ .. 
Deduct repayment: 
By P. H. Conger ................ .. 
65 50 
Hi, 000 00 
95 28 
14,904 72 
Protection and improvement of the-------
Yellowstone National Park, 1879 
T~P~ :ev:~M:l~i~~ ~ ............... . 3, 335 41 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1883 : 
To William Anyan ............. . 
John IT. Allen .............. .. 
J.M.Adams ................ . 
W. J. Anderson ............. . 
Henry Booth ................ . 
J. V.Bogert ................. . 
William K. Burchinell ....... . 
M.M.Bane .................. . 
M. M. Burwell ............... . 
E.Ballou .................... . 
V. \V. Bayless ............... . 
S. W.Brown ............. .. .. . 
W. IT. Bail hache .......•...... 
E.M.Brown ................ . 
C . .A. Bras tow ..•............. 
H.O.BeaUy ................. . 
George B. Brooks ........... . 
Hiram Barker, jr ............ . 
L.J.Best .................... . 
C. JJ. Babcock ............... . 
George B. Curry ............. . 
U. E. Chandler ............... . 
L.T.Crane .................. . 
E. S. Crocker ......•.......... 
C. II. Chamberlain ..•.•....... 
·william Calion .............. . 
S. Cooper .................... . 
H. Carpenter ................ . 
George H. Crumb .......... .. 
E. P. Champlin .............. . 
James G. Chandler .......... . 
H.'S. Cunningham ........... . 
James L. Dyer .............. . 
C.E.Dailey ................ .. 
James Dumars ............. . 
!~1~~~~~~~~~~~!. ~ ·. ·. ·. ~::: _.: 
M.H.Fitch .•.............•.. 
J. C. Fullerton ............... . 
George B. Folsom .......... .. 
W. II. Francis ............... . 
C. II. Gould ................ .. 
William M. Garvey ......... . 
H. II. Griffiths ............... . 
E. C. Geary .......... . ....... . 
Lewis Hanback ............. . 
E. W. Henderson ..••......... 
R.R.Hays .................. . 
Alexander Hughes .......... . 
J. W. Haverstick ............ . 
William B. Herriott ......... . 
C. B. Hickman ............... . 
W. S. Hickox ................ . 
B. E. Hutchinson ........... .. 
.r obn F. Hull ................ . 
James H . .Jones ............ .. 
E . .r. Jenkins ................ . 
Malachi Krebs ............. .. 
C. E. Kelsey ................. . 
A.M. Kimball .............•.. 
Jerome K-nox ............... . 
Tipton Lindsey ........ . .... . 
r:~~£¥:i~:e~~:::::::::::::::: 
A.E.Lemee ................ .. 
William B. Lambert .....•.... 
Robert Lowry ............... . 
H. S. Lovejoy ......•.......... 
Fred. .r. Leonard ........... .. 
W. B. Mitchell .............. . 
P. H. MeN ulty .............. . 
R. W. Montgomery .......... . 
R . .r. Monroe ................ . 
G. W. Meylert .............. .. 
W. H. C. Mitchell ......•...... 
M.Marks ................... . 
Joel F. Nason ............... . 
H. z. Osborn ................ . 
W. H. Pilkenton ........... .. 
A. C. Phillips ...••............ 
H.R.Pease ................. . 
Carried forwarb .•.••...•. 
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$6,000 00 
6, 000 00 
2, 393 44 
6, 000 00 
5, 850 14 
3, 362 07 
i, 500 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
5, 700 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
3, 450 00 
6, 000 00 
2, 034 70 
6, 000 00 
57 07 
263 74 
6, 000 00 
3, 943 63 
6, 000 00 
1, 951 57 
6, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
2, 318 21 
3, 9Hi 72 
5, 967 25 
1, 483 57 
1, !)49 94 
5, 414 88 
4, 875 86 
6, 000 00 
·t, 758 01 
4, 918 84 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 641i 64 
4, 500 00 
3, 478 39 
4, 555 3fl 
3, 500 00 
1, 425 8S 
4, 050 06 
6, 000 00 
5, 942 95 
4, 500 00 
6, 000 00 
5, 015 26 
3, 000 00 
4,144 94 
4, 4b3 74 
l, 236 31 
3, 887 36 
5, 628 30 
5, 9!)3 72 
6, 000 00 
4, 500 00 
2, 428 72 
6, 000 00 
1, 719 96 
3, 000 00 
2, 365 20 
6, 000 00 
4, 369 60 
1 638 59 
1:483 52 
6, 000 00 
2, 921 70 
6, 000 00 
4, 106 10 
855 00 
2, 651 ~6 
I, 252 80 
2, 5t3 60 
2, 740 26 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
340,674 88 
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1882-'83. 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward .......•. 
To Otis Perrin ................. . 
1'heo. M. Pugh .............. . 
Thos. H. Pressnell ........... . 
C. D. Peck .................•. 
Sanford Parker ..•..•........ 
J. G. Pilsbury .....•.......... 
J. F. Rollins .. .. .............. . 
Alex. Reed ................. .. 
H. D. Root .................. . 
Vac Randa ................. .. 
S. W. Sherfey ............... . 
H. W. Stone .......••....•.•.• 
P. J. Strobach ............... . 
P. C. Sletten ................ .. 
C. H. Sm1th .................. . 
W.H.Somers ............... . 
W. W. Spaulding ..•........•. 
R. G. Stuart .............. ... . 
E. L. Salesbury .............•. 
E. B. Sanders ............... .. 
T.J. Sherwood .............. . 
A. A. Tufts ..••.•..•...•.....• 
John Taffe .................. . 
Caleb N. Thornbury ......... . 
S. T. Thompson ............. . 
Wm. H. Tancre ............ .. 
Jno. Ulrich .................. . 
J. W. Watts .................. . 
Jno.L. Wilson ............. .. 
H. M. Wn.ters ............... . 
Z. L. Wise ................... . 
I. H. Wing .................. . 
S.C. Wright ................ . 
Geo. W. ·watson ............. . 
J. M. Wilkinson ............. . 
L.G. Willcox ............... .. 
F. G. Ward .................. . 
H. A. Wilson ............... .. 
Wanen C. Willits ........... . 
INTERIOR CIVIL. 
$340,674 88 
fl, 000 00 
4, 500 00 
864 10 
1, 999 25 
1, 961 54 
], 236 27 
6, 000 00 
4, 500 00 
3, 080 87 
1, 133 13 
5, 455 54 
6, 123.48 
4, 500 00 
6, 000 00 
4, 498 3L 
4, 632 35 
5, 135 90 
6, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
939 68 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 QO 
4, 500 OQ 
6, 000 00 
2, 067 18 
4, 500 00 
6, 000 00 
4, 200 08 
4, 976 59 
5, 229 32 
2, 078 28 
2, 079 62 
6, 000 00 
1, 440 76 
2, 071 88 
1, 368 18 
1, 244 36 
Salaries and commissions of regis-
ters and recievers, 1882-Con-
tinued. 
Brought forward . ....... . 
To Thos. H. Pressnell .••..••..... 
Alex. Reed .................. . 
~~:~~~~~!~:.: ::::::::::::::: 
John Tafl'e ................. .. 
Wm.H. Tancre ............ .. 
John Ulrich ................ .. 
Geo. W. Watson ............. . 
S.C. Wright.. .............. .. 
Zemas I,. Wise ............. . 
Isaac H. Wing ...........•.... 
G. L. Willcox ............... . 
H.M. Waters ............... . 
Deduct repayments : 
By J. M. Adams . • • . . . . . $313 57 
'l'hos. Boles . . . . . • . . 949 10 
M. M. Bane......... 20 00 
E. Ballou........... 2 00 
F.J.Burton........ 137 20 
,V. K. Burchinell... 4 00 
C. E. Chandler...... 322 13 
H. Carpenter...... . 90 18 
E. S. Crocker....... 70 05 
Jas. Dumars........ 467 23 
A.Dobrowsky...... 20 26 
J.L.D~er .......... 5 20 
M. H.l!itch ...... .. 50 
H. H. Griffith....... 475 88 
C.A.Gould ........ 15611 
Wm. B. Herriott.... 140 10 
Jerome Knox...... 752 62 
C. E. KeJsey........ 365 96 
William B. Lambert 85 48 
H. S. Lovejoy...... 980 95 
H. Z. Osborn. .. .. . . 18 98 
Otis Perrin. . . .. .. . . 3 65 
W. H. Pilkenton... 5 60 
George Ritchey. . • . 198 04 
Deduct repayments: 489,991 55 W. H. Somers...... 287 58 
C. H. Smith........ 138 26 By L. T. Crane......... $956 16 
J.H.Jones......... 213 58 
J>. H. McNulty .... . 442 05 
H. Z. Osborn....... 615 42 
H. W. Stone........ 123 48 
Geo. W. Wn.tson:... 80 36 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers, 1882: 
To Wm.Anyan ................. . 
E. M.Brown ................. . 
W. H. Bailhache ............. . 
Thos.Boles ................ .. 
0. N. Baird .................. . 
E. P. Champlin .............. . 
Geo. B. Cnrry ............... . 
E. S. Crocker·----- ......... .. 
Solomon Cooper ......•. -----· 
C. E. Dailey------------ ..... . 
A. W.Eaton ................. . 
Geo. B. Folsom .............. . 
Wm. M. Garvey .. _ ......... .. 
C. H. Gould .....••..•.••..... 
C. B. Hickman ......•...••... 
J.H.Jones ................. . . 
E. J. Jenkins ................ . 
Malachi Kr·ebs ............. .. 
A.E.Lemee ................ . 
Jno.Lind ................... . 
H. S. Lovejoy ................ . 
· Tipton Lindsey ............. . 
W. H. C. MitchelL .......... . 
Richard .J. Momoe .......... . 
G. W.Meylert .............. .. 
,Joel :Mason ................. . 
Carried forward ......... . 
2, 431 05 
487,560 50 
11 80 
2, 7:J6 29 
1, 499 98 
173 14 
111 40 
1, 012 58 
1, 476 65 
472 66 
148 61 
592 23 
394 64 
33 20 
740 03 
189 54 
1, 598 60 
422 14 
1 60 
201 68 
246 28 
593 78 
1, 500 00 
290 24 
1, 335 58 
855 11 
704 85 
242 20 
17,584 81 
R. G. Stuart .. .. .. . 19 39 
A. A. Tufts.... ... 347 73 
C. N. Thornbury... 9 75 
Zemas L. Wise..... 256 95 
H. M. Waters...... 228 12 
Salaries and commissions of regis-
ters and receivers 1881: 
ToW. J. Anderson ............ .. 
William Anyau ............ .. 
F. J. Burton ................. . 
Thomas Boles ............... . 
William M. Burwell ..•....... 
Henry Booth ................ . 
V. W. Bayless .............. .. 
S. W.Brown ................ . 
L. J. Best ................... . 
·william K. Burchinell ...... . 
M. M. Bane .............••..• 
E. M. Brown ................ . 
J. V. Bogert ............... .. 
E. Ballou .................... . 
.Hiram Barber, jr ............ . 
Henry 0. Ben. tty ............. . 
L. T. Crane ................ .. 
Willin.m Cn.llow ............. . 
Solomon Cooper ............. . 
G.H.Crumb ................ . 
H. Carpenter ...•.......•..... 
C. H. Chamberln.in ......... .. 
E. P. Champlin ............. . 
Daniel Champlin .........•.•. 
I .. abau Coffin ................ . 
Llewellyn Davis .........••.. 
Carried forward .••..••••• · 
$17, 584 81 
l, 725 00 
1, 500 00 
184 58 
196 48 
1, 500 00 
1, 500 00 
156 26 
567 65 
84 70 
829 90 
1, 307 36 
298 56 
131 96 
27,567 26 
6, 872 57 
20, 69i 69 
450 00 
881 63 
6t7 9!1 
173 14 
343 94 
750 00 
564 76 
779 03 
450 00 
916 00 
1, 382 25 
677 96 
633 75 
471 70 
343 48 
900 00 
1, 022 08 
735 38 
533 56 
173 42 
543 28 
900 00 
809 22 
996 00 
38 44 
61 66 
16,148 67 
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1882-'83. 
Salaries and commissions of regis-
ters aml receivers, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward . ....... . 
To JarucsL. Dyer .............. . 
James Dumars .•............. 
A. W. Eaton ................. . 
E. H. Fitch ...........•....... 
John M. Farlan<l. ........... . 
Y.eu~i~N~:;~~~~:::::::::::: 
W. H. Fitzpatrick ........... . 
A. Dobrowsky .............. . 
Thomas M. Gibson ..•....... 
W. M. Garvey . .............. . 
Mons Grimagcr .......•...... 
William W. Garvey ......... . 
II. H. Griffiths ............... . 
C. B. Hickman .............. . 
T. ~.llelm .•••••.........•.•. 
William B. Herriott ......... . 
Lewis llanback ............. . 
E. W. Henderson .•.•.•...... 
Alexander Hughes .......... . 
J. W. Ha>erstick ........... .. 
E. J. Jenkins ................ . 
Charles E. Kelsey ........... . 
A.M. Kimball .•...•......... 
M. Krebs ...........••.......• 
E. A. Krieder .......•......... 
William B. Lambert ....•..... 
.Alexis E. Lomee ............ . 
~ripton Lindsey ............ .. 
H. S.Love,joy .•.•.•.•........ 
George Lount ............... . 
William H. C. Mitchell ..•... 
William .B.Mitchell .••....... 
P. H. McNulty ............. .. 
R. W. Montgomery ..••....... 
R.J.Monroe .......•........ 
A. C. Mellette ............... . 
Joel F. Nason ............... . 
William H.Pilkenton ....... . 
1'. ll. Pressnell .............. . 
A.C.Phillips ............... . 
H. R. Pease ................ . 
L. D. Poore ................. .. 
Otis Perrin ................. .. 
J. F. Rollins ................. . 
J. R. Rollins ...............•. 
Alexander Heid .••••......... 
James Stott ................. . 
P. J. Strobach ............... . 
P. C. Sletten ................. . 
W. H. Somers .............. .. 
R. G. Stuart ................. . 
H. W. Stone ................ .. 
S. W. Sherfey .............. .. 
James Stout ................ . 
John Taffee ................. . 
~- T. Thomas ............... .. 
William F. Tancre .......... . 
A.A. Tufts .................. . 
B. C. Tiffany ............... .. 
John Ulrich ................ .. 
J. M. Wilkinson ............ .. 
I. ll. Wing .................. . 
H.M. Waters .............. .. 
GeorF-.2 W. Watson ........ .. 
S.C. wright ................ .. 
John W. Watts ............ .. 
Deduct payments: 
By M.M.Bane......... $450 00 
C. N.Baird ......... 99 00 
George H. Crumb... 24 99 
i:ew~~a~~a~-i~:::: 1' Xrl gJ 
H. H. Griffiths...... 607 40 
Charles E. Kelsey.. 16 91 
Tipton Lindsey . . . . 121 90 
P. H. McNulty..... 121 42 
Carried forward.. 3, 343 17 
INTERIOR CIVIL. 
$16, 148 67 
936 20 
200 16 
1, 368 25 
900 C1 
198 38 
485 0' 
407 02 
304 49 
505 90 
173 14 
261 20 
347 81 
49 72 
797 46 
11 49 
.450 00 
504 60 
459 25 
1, 057 15 
900 00 
810 52 
902 25 
916 66 
521 57 
2:.!3 95 
70 96 
422 08 
314 38 
712 00 
810 95 
313 96 
716 08 
900 00 
121 42 
10 00 
601 34 
44 74 
275 44 
906 60 
488 es 
450. 00 
843 92 
138· 58 
900 00 
450 00 
562 00 
900 00 
1 35 
900 00 
900 00 
215 04 
900 00 
900 00 
520 60 
463 59 
336 59 
900 00 
712 26 
1, 090 60 
450 00 
164 29 
981 25 
421 70 
1, 020 02 
304 04 
5 00 
900 00 
52,970 55 
52,970 55 
Salaries and. commissions of regis-
ters and receivers, 1881-Con-
.tinued. 
Deuuct repayments: 
Brought forward.. $3, 343 17 $52,970 55 
By T. IT. Pressnell..... 188 88 
M. H. Pilkenton.... 6 60 
P. J. Strobach...... 450 00 
li. M. 'Vaters .. .. .. 120 02 
Salaries aml commissions of regis-
ters anu recei vors, 1880 and. prior 
yl'aTs: 
By George Baluy .... .. 
H. Booth .......... . 
F. J. Burton ...... . 
M. M. Bane ..... .. 
C. M. Baird ...... .. 
A. Dobrowsky .... . 
E. W. Henderson .. 
W.M.. Garvey ..... . 
E.J. Jenkins ..... .. 
E. :M. Little ....... . 
W. H. C. Mitchell .. . 
W. B. Mitchell .... .. 
T. H. Pressnell .... . 
L. D. F. Poore .... .. 
J. W. Watts ...... . 
ll. M. Waters .... .. 
G. W. Watson ..... . 
J. C. Whipple . . ... . 
$1fil 41 
118 80 
617 99 
32 2f> 
12 40 
7!i 
51 79 
49 72 
30 
4 42 
77 20 
52 12 
10 77 
11 6:1 
110 00 
11 94 
]3 15 
137 10 
1, 463 74 
Salaries and commissions of re;;tis-
ters and receivers, 1879 and prior 
years: 
To J. B. Clantin ............... .. 
G. L. Henry ................ .. 
C. McDonald ................ . 
Jas. Stott ................... . 
Deposits by individuals for survey-
ing public lands: 
To C. A. Alverson ............ .. 
H. E. Allen ................ .. 
Joseph Allon ............... .. 
Wm. P. Allen .............. .. 
L. W. Aldrich .............. .. 
E. II. Van Antwerp ........ .. 
H. M. Atkinson ............ .. 
.A. W. Archibald ............ . 
W. W. Allen .............. .. 
Archibald & Archibald ..... . 
.Anderson & Gill .•.••. . ...... 
C. Alexander ............... .. 
A. M.. ATmstrong .......... .. 
f\~.' tJ.~_r.A_nb~-~tt::::::::: 
C . .Allen ..................... . 
Archibald & Tromaino ..... .. 
Josephus Alley ............. . 
N. L. Burdan .............. .. 
L. D. Boncl. ................ .. 
Samuel Bundock ........... .. 
R. C. Bowles ................ .. 
Wm. B. BaTr ............... .. 
Byars & Dickerson .......... . 
I*: 1ft:~~:::::::::::::::::: 
Ernest Buttery .......•......• 
Wm. H. Byars .............. .. 
{v.~. ~~~t~::::::::::::::::: 
Brunt & Proctor ............ . 
Alexander .Barnett .•......... 
T. C. Bailey ................. . 
Black & Brown ............ .. 
Carried forward ....•••••• 
4, 408 67 
48,561 88 
281 ]9 
lOS 65 
22 85 
69 55 
482 24 
1, 254 63 
:.!, 389 38 
23 88 
3, 929 21 
22 50 
7 765 85 
28:553 00 
10,676 86 
3, 4:.!9 89 
5, 842 72 
14,512 00 
6, 177 18 
4, 780 00 
1, 166 54 
100 00 
22 50 
3,120 34 
2, 295 04 
8, 350 28 
434 43 
20 00 
10 00 
f• ~~~ ~~ 
' 25 00 
808 00 
7, 600 87 
3, 742 68 
10,725 94 
20, 000 00 
2 124 72 
5:180 90 
4, 040 00 
625 80 
61,6159 55 
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1882-'83. 
Deposits by individuals for survey-
ing public lands-Cont.inued. 
Brou~ht forward ........ . 
To E. D. Bright ................ . 
C. H. Bates .................. . 
J. J.Byles ................. . 
Brevaster & Brovaster. ..... . 
W.H.H. Beadle ....... . ..... . 
A. Beauvais ••.•............. 
G. W. Baker ................ . 
E. L. Bridges ..•...... . ....... 
\V . • J. Borland ..••............ 
F. &D. G. Bell .............. . 
Burley & Laderer ...... . .... . 
Bradford & Reynolds . ....... . 
E. D. Briggs ................ . 
Geo. B. Bridges ......... . ... . 
}'rank Buo!l:ley .....•.......•. 
Geo. K. Bradford ........... . 
A.lfred Brost ............ . ... . 
Nathan Bibo ................ . 
C. Bridgeman ............... . 
H. L. Buell .................. . 
Robert W. Black .........•... 
U. H. Bates .•............ . ... 
Uhas. Buchanan ............. . 
'1'. B. Br,yan . ...•.......... . .. 
A .. J. Burnham ........ . .... . 
E. H. Baker ................. . 
Jno. C. Br·odt ......... . ..... . 
C. W. Brown ............ . ... . 
Geo. B. Bayley . ........ . .... . 
W. F. Benson ............... . 
Goo. G. Beardsley .... . .. . ... . 
}'ranois Benzler . ............ . 
Alex. Barnett ............... . 
E . .A.. Carter .........•....... 
.T. P. Curvin ..........•....... 
Wm. P. Chandler .•........... 
• r no. Carroll. •.............•.. 
A . Leon Cervantes ....... . .. . 
Cunningham & Warner .....• 
.r. W. Collins .•........•..... 
L. D. Chillson .•.............. 
L. F. Cooper ................. . 
·niohard Cronk .............. . 
Wm.H.Clark ............... . 
'l'hos. Carunthers .•.••....... 
C. W. Clarke ............... . 
N. Clark . ....••.............. 
Child & Hill ............ . ... . 
G. \V. Carson ................ . 
R. C. Canfield ............... . 
H.J. Chews ......... . .... . .. . 
Carup & Fairfield ........... . 
H. \V. Cooke ....... , ........ . 
Conkling & Stewart ......... . 
Goo. S. Collins ............. .. 
Chapman & Thompson ...... . 
Thos. Creighton . . . . . . . ... . 
Cent.ral Mining and Milling 
Company . ................. . 
E. G. Coffin, Wm. P. Parsons, 
L. H. Ditton, T. H. Young, 
and C. H.' Fureys ...... . . .. 
F. W. Campbell. ............ . 
Orion W. Cook .............. . 
W. D.C.hapman ............. . 
H. A. Coo .................. . 
W. S. Campbell .... . ........ . 
Colorado Coal aml Iron Co .. . 
Cur:v & .Tones ............... . 
A. E. Chase ..............••. 
R. C. Chambers ....... . ..... . 
M.S. Chandler ..•............ 
F. M.Cassell ..•.............. 
.r. F. Clements ............. .. 
E. S. Davis ................. . 
E. C. David ......... . ....... . 
W. W.DeLaoy .............. . 
Downey & Grant ............ . 
Wm. 0. Downey ............. . 
Jno. C. Dunlap ......•..•..... 
INTERIOR CIVIL. 
$166,159 55 
3, 672 78 
4, 033 43 
1, 701 45 
573 04 
8, 490 53 
710 6.0 
11,225 23 
11, 426 81 
16,433 71 
7, 727 00 
12,643 38 
1, 435 14 
3, 443 36 
120 .00 
25,072 44 
732 99 
170 00 
450 00 
10 00 
50 00 
17, 278 52 
933 85 
8, 236 62 
22 50 
6, 87G 09 
15 00 
20 00 
8, 913 86 
612 83 
1, 214 34 
4, 273 95 
30 00 
9,166 84 
5, 970 54 
R98 46 
4, 250 00 
50 00 
1, 492 35 
26,747 15 
13,184 49 
30 00 
851 00 
5, 886 45 
8, 420 95 
7, 540 91 
16,029 10 
3, 855 37 
17,23R 66 
9, 177 72 
50 00 
15 00 
33 06 
5, 732 99 
7, 680 00 
4, 832 03 
2, 607 30 
4;·045 81 
67 50 
30 00 
2, OR2 66 
6, 084 68 
2, 851 64 
0, 160 06 
22 50 
45 00 
8, 932 00 
50 00 
27 00 
200 00 
22 50 
100 00 
12,000 00 
32, 100 00 
787 51 
5, 581 51 
10,564 40 
100 00 
Deposits by individuals for survey-
ing public lands-Continued. 
Brought forward . .....••. 
To Goo. H.Dake ...•..•........•. 
S. S. Draper ................. . 
Jas. E. Dike ................. . 
Peter Engle .....••........... 
B. M.Ellerbeok .........•.... 
Cortez .!!'essen den ..•......... 
Sam'l C.Flint ............... . 
W. E. Fisher and J. M. Mor-
rison ..........•............ 
Henry- Fitzhugh ............ . 
C. R. Fish .................. . 
S. W.Foreman .............. . 
C. B. Foster ..•............... 
Fisher & Morrison ...•....... 
Jno. Otto Fries .............. . 
David W. Fleet ..••.•........ 
)<'rank Follman ............. . 
H. P. Fry ......•............. · 
.r. H. Fairfield . ............. . 
A.M. Fullerton ...... . ...... . 
W. R. Fitzgerald ............ . 
W. W.Fitoh -················ 
H. G. Gilbert . ............... . 
0. E. Garrison ............... . 
Thos. G. Greenhan .......... . 
Oscar Gilman ............... . 
C. H.Geohring . .... . ........ . 
J no. G. Gammon ............ . 
}'. W. Gova .........•........ 
L. Greenbaum .............. . 
L. B. Gorham ............... . 
Andrew Gebhart ........... . 
J. R. Glover ......•........•.. 
Jacques A. Gla ............. . 
Henry Guyer- .............. . 
Gannon, Davis & Sullivan .. . 
Wm. R. Gradon ............. . 
A. A. Gondolfo . .............• 
Pedro Garcia--- ...•......... 
Gardner & Cleghorn ..•...... 
P.M. Gallaher ............. .. 
M. N.Gr:tnt ................ . 
.Tno. H. Garoer .............. . 
.A.. L. Herman ........•......• 
E. K. Henderson ............ . 
.Tno. S. Harris ............... . 
Hanson & Tallm:tn .......... . 
Hanson & Carson ........... . 
L. S. Hill ............... . ... . 
Hall & Brown ....... . ....... . 
A. T. Herrma,n ......... . ... . 
Wru. Hunn ................. . 
C. C. Hutchinson ............ . 
IT. C. Hume ................. . 
C. Herman ................. .. 
Jno. Haughn .....•.......... 
Herman & Gradon .......... . 
D. F. Hookey ............... . 
Harold Higgins ............ .. 
S. A. Ranson ...•••........... 
W. A. Hancock ............. . 
Chas. Holooml> .............. . 
D. C. Hall ................... . 
B. T. Holmes ............... . 
D.M. HilL .................. . 
Iverson & Ward ............ . 
J. W.Irion .................. . 
Irwin & NeiL ............... . 
J. M. Irvin .................. . 
lllsley & Lloyd ............. . 
Ashbel Ingerson ........... .. 
T. C. Judkins ............... . 
Albert Johnson ..•..••....... 
Wm. Jones ................ .. 
Johnson & Hill ......... . ... . 
I. N. Johnson ..............•. 
E. L. Jones ................ . 
C. J. Johnston_ ............ . 
A. P. Johnson . .............. . 
T. J. Judkins ............... . 
il572, 204 17 
790 00 
25 00 
1, 336 03 
20 00 
10 00 
5, 900 00 
1, 726 30 
7, 800 00 
6, 358 79 
22 50 
15,609 56 
H 00 
691 36 
35 00 
4, 346 52 
9, 000 00 
4, 704 00 
13,182 71 
6, 088 62 
s, 400 00 
53 26 
135 34 
70 00 
30 00 
808 00 
4, 774 00 
9, 947 31 
3,150 00 
1, 544 62 
4,192 91 
27 00 
5, 025 48 
50 00 
60 00 
19, 179 39 
5, 093 80 
all 00 
60\l 00 
600 00 
5, 806 01 
4, 013 26 
673 45 
2,186 34 
14,330 7l 
5,115 50 
13,863 28 
14,125 58 
7, 470 oo. 
14,130 56 
5, 340 85 
• 3, 315 00 
2, 624 46 
110 00 
9, 6&0 88 
18,978 62 
10,215 50 
10,666 05 
238 00 
7, 071 48 
184 61 
20,904 42 
3, 246 04 
6 00 
11,955 91 
6, 946 ·18, 
1, !168 00 
15, 343 23 
7, 563 29 
100 00 
8 00 
10,362 45 
27,500 OQ 
84 00 
12,230 75 
7, 207 12 
6 052 42 
'100 00 
8, 400 00 
1, 440 56 
(.larried fqrwa:l.'d .•. • .•.... :'" 572,204 17 Carried forward.......... 1,. 005,,194 l8 
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1882-'83. INTERIOR CIVIL. 
Deposits by individuals for survey-
ing putllic land~>-Continued. 
Brought forward ......... $1,005,194 18 
To .Jones & McLaughlin......... 15,926 00 
.J. W. Kinj!. . . . . . . . . . . . . . . . 808 00 
B. K. Kimberly.............. 6, 600 00 
Geo. A. Kline................ 7, 600 32 
Frank Koons . . . . . . .• . . . . . . . . 4, 743 75 
Geo. D. Kline................ 41 5f! 
F . .J. Kramer . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
W. Leavens.................. 724 00 
L. M. B. Long.......... . • • • . . 690 00 
S. W. Lackland.... .... ...... 5,134 SH 
Long & Diehl . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 957 84 
.James W. LGcke. .•.••• ... ... 70 00 
S. W. League . . . . . . . . . • . . . . . 12 50 
Lampton & Briggs........... 7,160 00 
E . .A. La Piere . . . . . . . . . . . . . . . 10, 977 45 
.J. W. Meldrum........... .. 15,354 39 
Goo. Mucer................. 141 98 
.J. M. Me Pherson............ 4, 003 41 
T. F. Mat:shall............... 8, 556 23 
W. McMicken. .. . . . . . . . . . . . . 2, 180 84 
.J. R. Mordson...... . . . . . . . . . 5, 127 !J4 
E. B. Monroe and E. E. Me· 
Clellan .... . ............... . 
. McCarthy & Moore ....•..... 
Moore & Owen .............•. 
W. D. Minckler ..•........... 
.J. C. Mitchell .........•...... 
Wm. Minto .........•........ 
Geo. Miller ................ .. 
W. H. Meyrick ............. . 
· T . .A. Magee ................ . 
Mellen & Sno>er ........••••• 
Frank Morev ................ . 
Wm. Miller: ................ . 
.J no. L. McCoy .............. . 
Geo. T. McCullough ......... . 
.J. M. Marsh ................ . 
Marmon & Prodt ............ . 
W. G. Marmon .............. . 
W. H. Manderfield .......... . 
Monroe & McClellan ........ . 
.J. B. Menardi. ............. .. 
Moore & Fisher ............ .. 
McBroom, Gripp & Spring .. . 
Henry Me.vneclc, jr .......... . 
N.H. Meldrnm ............. .. 
.Jno. L. McNeil.. ........... .. 
Moore & Thompson .....•.... 
Wm. Mailand ............... . 
Geo. D. Nickel. ............ .. 
'V. H. Norway .............. . 
L. P. Ouelette ............... . 
Wm. Odenheim ............. .. 
Geo. S. Oliver .............. .. 
'Vm. 0. Owen ................ . 
L. C. Osborne ................ . 
C. S. Preble & .J. Thorn burn. 
C. F. Putnam ............... . 
.Jno. P. Parsons & llomain 
Tranez .................... . 
Pratt & Marmion ............ . 
Geo. S. Pershin ........•..... 
C. S. Preble ................. . 
Plachy & Swartz . .•......••.. 
Pearce & Coleman ........... . 
Geo. W. Perkins ............ . 
• .J. E. Porter. . .............. . 
,V, H. Proctor ............... . 
• Tno. L. Propst .............. . 
C. U. Powing .............. . 
E. B. Quackenbush .......... . 
B. M. Rone ....•••........... 
M. Rebstein .........••......• 
.J. W. Robbins .............. . 
M. F. Reilly ................. . 
R. R. Richardson ........... .. 
Geo. C. Reed ............... .. 
.Jno. F. Read ............... .. 
Geo. H. Robinson ............ . 
F. D. Rousevclt ............ .. 
15,385 15 
11,927 41 
86 40 
9, 5!Jl 71 
740 00 
2, 800 58 
7,174 39 
10,856 16 
10, 109 11 
2, 067 91 
13 1'0 
30 00 
5, 919 77 
8, 750 08 
14 35 
15,598 88 
8, 588 6;1 
30 00 
4, 800 00 
19,446 06 
14,096 00 
13,473 53 
9, 000 00 
10, 000 00 
3,000 00 
248 58 
5, 484 80 
17, 628 25 
14,895 17 
4, 857 02 
600 00 
610 00 
9,40!J 51 
22 50 
15, 935 21 
12, 551 56 
1, 300 00 
7, 731 60 
1, 676 28 
7, 200 00 
9, 204 98 
10, 220 00 
75 00 
ll, 1'l8 36 
12,296 71 
5, 828 34 
3, 000 00 
840 00 
5 00 
60 00 
12, 700 00 
8, 019 46 
60 00 
7, 083 03 
700 00 
8, 766 59 
40 65 
Carried forward. • • . • • . . • . 1, 484, 804 53 
Deposits by individuals for survey-
ing public l:tnds·-Cont.inued. 
Brought forward ......... $1, 484, 804 53 
To D. D. Rogers................. 75 00 
.J. M. Robertson.............. 1, 034 22 
Swindler & Simmons......... 8, 603 62 
H. E. Simmons............... 3, 256 00 
Geo. S Smith................ 1, 900 00 
Fred. Solomon................ 8, 000 00 
W. H. Saunders.............. 6, 980 27 
N. K. Smith.................. 1, 771 42 
.A. W. :::lteel ................. 6, 260 96 
Geo. B. Stuntz............... 8, !l47 47 
Uhas. Scott................... 479 7l 
,J. II. Stewart................. 1, 507 00 
E. B. Sopris . . .. .. .. . . . . . . . .. 8, 526 27 
A. P. Smith.................. 1, 040 00 
'.r. K. Stewart and G. M. Conk-
G!~gs~-h~~t~:~~~::::::: :~~ ::: 
Simontlt:~, Porter & Lathowe .. 
.J. 0. Smith .................. . 
.Jno. Shaw ................... . 
L. F. Stahle ................. . 
Sanders & Rhodes ........... . 
S . .A. Simpson ............... . 
.J. M. Snow .........••....... 
E . W. Sizer ................. . 
Milton Santee .............. .. 
Smylcs & Fitzpatrick ...... .. 
Scott & Sturtevant . ......... . 
San .Juan and New York Min· 
ing and Smelting Co ...... . 
F. 0. Swain ................ .. 
E. F. Stable ................. . 
Herman Swanson .•.... , ..... . 
:.·-2: ~~:~~~~-·:::::: :::::::: 
Geo. Sandow ................ . 
L. D. Smith ................ .. 
Stone & Libby ............. .. 
D. V. Htephenson ........... . 
Sawyer & llarding ......... .. 
.J. B. Shelby ................. . 
E. W. Sanderson ........... .. 
~- l T;:.~~~~:::::::::::::::: 
.J. C. Tolman ................ . 
C . .A. Trease ................ . 
Taylor & Ilolland ........... . 
.Alfred Tremaine ............ . 
Truax & Snow .............. . 
W. F. Thornton ............. . 
The Fenton Mining Company. 
Geo. B. Taylor .............. .. 
\Vm. M. Turner ............ . 
Thomas &. Manning ......... . 
Geo. B. Tolman ............ .. 
Unruh & Warner ........... . 
1<'. Von LeichL .............. . 
M. T. Woolley ............. .. 
G.M. Ward ................. . 
R. K. Whitely ............... . 
Wells & Kendall ............ . 
Leban H. Wheeler .......... . 
.J. S.Wallace ................ . 
C . .A.. Wheeler .............. .. 
A.M. Wells ................. . 
¥h~~:Y ,:r:;~:~.:: ·. ·_-_-_::::::: :: 
.J. E. 'Var(l. .............. : ... 
C. H. Wallac6 .............. . 
F. G. Warcl ................. . 
N. W. Wall. ................ . 
'Vm. White ................ .. 
"f·f_-:r::Jt:rt:: ~:: ~:::::::::: 
Wasatch Marble and Mining 
Company ................. . 
Walker & Fullerton ........ .. 
F. W. Weishaar ............ . 
Warner & ]fuss ............. . 
F. S. Wood ................ .. 
6, 491 03 
3, 347 !JO 
10, 634 00 
22 50 
7, 485 06 
12,042 27 
12,222 87 
10 00 
485 00 
22 5:1 
7, 200 00 
7, 366 2!) 
8, 660 38. 
67 50 
18,547 70 
7, 085 32 
(j 00 
16, 904 23 
3, 388 00 
8, 84!l 77 
1, 55!) 60 
8, 400 00 
800 00 
6, 240 00 
3, 8:!1 85 
3, 478 64 
10,466 06 
3, 45!) 45 
13, 000 00 
2, 058 00 
25,361 71 
1, 532 42 
5,41!) 60 
30 00 
30 00 
22 50 
1, 964 74 
15, 660 23 
505 8!) 
671 00 
1, 001 45 
4, 048 7!l 
3, 803 04 
20 00 
8, 850 00 
75 25 
60 00 
1, 545 00 
670 00 
:36 00 
6, 075 00 
150 20 
20 00 
11, 0!\9 68 
671 61 
91J 78 
3, 991 83 
574 92 
27 00 
608 44 
!l, 265 61 
16,868 5!l 
12, 7!l6 57 
Carried forward... . . . . . . . 1, 862, 746 3~ 
128 RECEIPTS AND - EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. INTERIOR CIVIL. 
Deposits by individuals for survey-
ing public lands-Cominueu. 
Brought forward ......... $1, 86~, 746 32 
To A.M. White................. 3,362 G8 
B. Ward---------~-- .. ·.... ... 22 50 
R. H. Woods................. 16, !J2:3 35 
0. D. Wheeler............... li, 697 34 
{V"l~-e ~ e~t~~ts~~l-:::-:::::: (j~~ ~~ 
L. H. Wheeler................ 23>0 29 
L. Yockeys................... 22 50 
Deduct repayments : 
By W. P. Chandler.... $500 57 
· E. S. Davis ......... 3,000 00 
J. H. Stuart........ 48 00 
~r~~;.r1118~~~: ~ ~:: 2, ~~~ ~~ 
John Wasson....... 142 17 
Theo. Wagner..... 7, G63 17 
Repayments for lands erroneously 
sold: 
To H. J. Stanford, Alabama .... . 
John W. Eastis, Alabama .. . 
Sarah Thornton, Alabama ... . 
H. C. Armstrong, Alabama .. . 
R. A. White, Alabama ..... . 
John Castleberry, Alabama .. 
J. A. Dou~J.ass, Alabama ... . 
H. R. Hawkins, Alabama ... . 
Saml. Jennings, Alabama ... . 
Uriah Kennedy, Alabama ... . 
Jesse A Bolton, A.lahama ... .. 
J. T. Carmichael, Alabama .. 
T. F. Lovett, Alabama ...... . 
, W. T. Brown, Alabama ..... . 
Joseph T. Stone, Alabama .. . 
G. W. Reid, Alabama ....... . 
Ross Whitley, Alabama ..... . 
Benj. F. Hallmark, Alabama. 
Jno. W. Bowman, Alabama .. · 
Jno. Butler, Alabama ....... . 
Chas. May, Alabama ....... . 
Muscogee Lumber Co., Ala-
bama .....•................. 
E. L. McGough, Arkansas .. . 
A. R. Parker, Arkansas ..... . 
J. M. Crawford, Arkansas .. . 
Siou Laseter, Arkansas .....• 
George McCann, Arkansas ... 
J. McKillUJ,n, Arkansas .•.... 
Joseph Brown, Arkansas .... . 
J. D. McBride, Arkansas .... . 
E. Stover, Arkansas ......... . 
E. J. Rhodes, Arkansas ..... . 
Wm. J. Morris, Arkans<ts ... . 
Elisha H. Webb, Arkansas .. . 
J. A Dixon and A. P. Turney, 
Arkansas ................. . 
M. Mcintire, Arkansas .•.•.. 
Martha A. Parker, Arkansas. 
W. H. Talley, Arkansas ..... 
J no. l{.eynolds, Arkansas ...•. 
L. A. Robertson, Arkansas .. 
S.C. Brown, Arkansas ..•..•• 
1<'. A. Poterson, Arkansas ... . 
IIenryWilson, Arkansas ... .. 
M. McMillen, Arkansas ..•... 
C. W. Davidson, Arkansas .. 
Moses Parker, Arkansas .... . 
Mar_y Grigsb_y, Arkansas .... . 
Wm. E. Whit.ehnrst,Arkansas 
D. A. Putnam, Arkansas .... . 
S. M. Tobey, Arkansas ..... .. 
S. G. Twitty, Arlmnsas .....• 
S.C. Young, Arkansas.·-----
A. P. Farris, Arkansas ...... . 
Leroy Ginn, Arkansas ....... . 
Moses Crabtree, Arkansas .. . 
Carried forward ..•....... 
I, 890, 692 2G 
13, 768 51 
1, 876, 923 75 
$6 00 
128 57 
9 96 
600 08 
14 00 
99 70 
159 36 
14 00 
6 00 
160 43 
14 00 
7 00 
50 00 
4 01 
350 88 
50 00 
6 00 
6 00 
3!) 96 
40 14 
37 50 
400 00 
100 00 
13 00 
14 00 
20 00 
90 00 
100 00 
284 00 
2 00 
17 86 
100 00 
13 00 
53 45 
100 00 
93 00 
7 00 
14 00 
55 40 
7 00 
51 36 
50 00 
:l 00 
20 00 
40 00 
120 00 
f> 00 
100 00 
6 00 
92 36 
200 00 
7 00 
80 00 
9 00 
6 00 
4, 076 02 
Repayments for lands erronMusly 
sohl-Continued. ' 
Brought forward . . ,._ ... 
To Martin \-Yozmiak., .Arkansas .. 
Jno. 'Truelove, Arkansas ..... 
Wm. J. Greenless, .Arkansas. 
Joseph Holder,,ir., Arkansas_ 
,J. M. Cuuningham, Arkansas 
Elizabeth Bannistel, Arkan-
sas ........... -· ...... -····· 
Owen Kell.v, Arkansaf! ..... . 
Isabelh~ Davis, Arkansas .... . 
Geo. W. Basenc, Arkfhllsas .. 
Deckasou llurst, Arkansas .. . 
'1'. M. \-Vebb, Arkansas ..... . 
Jno. Presley, Arkansas . ..•• 
J. E. Ilorrigan, Arkansas ... . 
J'no. Reisig, Arkansas ...... . 
S. M. llays, Arkansas ...... . 
A.M. Har,gravers, Arkansas. 
II. '1'. McCrobbe, Arizona._ .. 
J. J. Scrivner, California .... 
B. T. Egleston and L. Money, 
C.alifornia ... _ ............. . 
R. D. Perry, California .. _ .. _ 
S. A. Chapin, California ..... . 
l\L K. Harris, California .... .. 
M~s. J?ora M. Williams, Cali-
tornia ..... _ .• _ ..... _. _ .... . 
N. C. Chipman, California .. . 
J. C. H edden, California ..... . 
vV. S. Powell, Califomia .... . 
C. Bales, California ......... . 
N. P. Chipman, California .. . 
F. W. Granert, California .. .. 
Peter Williams, California .. . 
J. J. Bush, California · ...... . 
H. A. Messenger, California .. · 
Gideon Geil, California ..... . 
J. G. James, California .... .. 
Geo. W. Flemming, California 
J. B. Haggin, California ...•.• 
E. T. Kane, California .... : •. 
R. L. McClellan, California .. 
F. Joseph, California ....... . 
Wm. Whitehue, Ca!tifornia .. . 
Jno. P. Colmore, California .. 
C. W. Doyle, California ...... . 
Wm. Wishart, California ... . 
Geo. Sandon, Califoo~:nia .....• 
J. L. Sperry, California ...... 
T. B. Armstrong, California . 
I. Phillips, Colorado ......... . 
~V. F. Smith, Colorado ......•. 
W. A. Plotemy, Colorado .... . 
.Benj. Ratcliffe, Colorado ..... . 
H. P. Burnap, Colorado .....•. 
Jno. H. Todd, Colorado ...... . 
'L'. L. Shirley, Colorado ....... . 
N. A. Isom, Colorado ........ . 
J. N. Beaty, Colorado ..•...... 
J. M. Varas, Colorado ._ ...... . 
C. A. Martine, Colorado ...•.. 
Cyms Cole, Colorado ......•.. 
M. F. :Ferguson, Colorado ..... 
I. Hendrickson, Dakota ..•... 
H. A. Trang.send, Dakota .... . 
S.M. McDonalrl, Dakota ..... . 
.r. Howard, Dakota ..•..•..•.. 
E.W. Bean, Dakota ......... . 
Wm. L. Beals, Dakota ....... . 
Larz Anderson, Dakota ..... . 
Christian Plow, Dakota ..... . 
Dennis Hannifin, Dakota .... . 
Geo. W. Chick, Dakota .•..... 
Simond Colder, Dakota ...... . 
C. Olson, Dakota ............ . 
D. Costley. Dakota .......... . 
Jno. L. Roll, Dakota . ........ . 
C. A. M. Spencer, Dakota .... . 
C. Crowley, Dakota ......... . 
M. A. Fait·man, Dakota ..•..• _ 
Gottlieb Fischer, Dakota ..•.. 
Carried forward ..•.•• . ... 
$!, 076 02 
7 00 
7 00 
7 00 
50 00 
44 00 
191 43 
200 00 
14 00 
16 00 
!)7 50 
14 00 
49 !JO 
50 00 
125 00 
49 77 
56 95 
160 00 
175 00 
95 00 
159 40 
70 00 
161 !)6 
14 22 
2, 577 JO 
16 00 
1G2 85 
400 00 
5 464 3!) 
' 16 00 
400 00 
28 93 
82 00 
100 00 
126 01 
100 00 
4, 945 20 
50 00 
50 00 
12 G7 
22 00 
50 00 
400 00 
400 00 
255 15 
25 00 
83 92 
50 00 
21 40 
200 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
184 00 
172 75 
lti 00 
20 00 
14 00 
150 00 
14 00 
100 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
200 00 
13 !J7 
204 00 
14 00 
200 00 
200 00 
14 00 
14 00 
14 00 
11 79 
14 00 
9 00 
24,071 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .... . ... . 
To Jno. Q. Gould, Dakota . ...... . 
Wm. J. Maloney, Dakota . .. . 
H. P. Baker, Dakota ........ . 
C. C. Nordstrom, Dakota .... . 
August Sasse, Dakota ......• 
Herman Cary, Dakota ..... . 
J. H. Whitney, Dakota ..... . 
F. Vanocker aml R. Black-
stone, Dakota ............ . 
Jno. Quinn, Dakota . ....... . 
E. Schwellenbacb, Dakota .. . 
Dan'l Shay, Dakota . ....... . 
J. H. Abrams, Dakota ..... . 
Sam'lBentley, Dakota ..... . 
Ole llerbronson, Dakota ... . 
La ~Arent Ladler, Dakota .... . 
Jennie P. Lind, Dakota .... . 
Oliver P. Towne, Dakota ... . 
J. G. Tilford, Dakota ...... . 
Peter Steep, Dakota ....... . 
\Vm. A. Bentley, Dakota ... . 
C. E. Hanson, Dakota . •..... 
Mary E. Edwards, Dakota •• 
Chas. Meyer, Dakota ...... . 
J. W. Bunker, Dakota ...... . 
Ru.uh Caffery, Dakota ..... . 
W. P. Butler, Dakota ...... . 
J. J. Pelt, Florida . ..• . ...... 
Geo. C. Nix, ]florida ....... . 
Margaret M. McClellan, 
Florida . .•................. 
Wm. H. Gleason, Florida .. . 
James Davis, Florida ...... . 
Dock Curinoton alias Cure-
ton, Florida . ............. . 
L. G. Dennis, Florida ...... . 
Richard U.obertson, Florida . 
H. C. Avant, sr., Florida ... .' 
J.W.Menard, :Florida ...... . 
I. J. Byrd, Florida .......... . 
J. S. Townsend, Florida . ... . 
M. :5. Williams, Florida ...•.. 
Byron Judd, Iowa ......... . 
C bas. Isbell, Iowa ......... . 
J.W. Gard, Iowa .....•...... 
H. 0. Storley, Iowa ........ . 
C. Baerd, Iowa ... . ....•..... 
James Fren, Idaho ......... . 
J . .M. Adams, ll1aho ........ . 
W. Sullivan, Illinois ....... . 
'1'. B. For k.es, Illinois ...... . 
L. R. Ramsey, lUinois ...... . 
Wm. A.llcn and Wm. C.'Uan-
nah, Illinois . ............ .. 
Benj. 0. Taylor, Illinois ... . 
P. A. Bellows, Kansas ..... . 
Sarah L. Osborn, Kansas ... . 
M. Reddel, guardian of minor 
heirs of M. C. Stre~ter, 
'Kansas ............... . .. .. 
Mrs. J aue Whittaker, Kan-
sas . ...................... . 
Geo. P. Pyle, Kansas ..... . 
E. Smith, Kansas ..... . .... . 
J. C. Bruckmcyer, Kansas .. 
D. B. Stephens, Kansas .... . 
R. Anderson, Kansas ...... . 
T. B.Wright, Kansas ...... . 
F. A. Stronp, Kansas ...... . 
.A.. Bobb, Kansas ...........• 
Geo.W.Coon. Kansas ...... . 
F.W.Cotler, Kansas ....... . 
.T. G. Bullen, Kansas ....... . 
rna~yl-.fual~~~: ~~~~:: : :::: 
Sarah McDonald, Kansas .. . 
J.W.Reitter, Kansas . . ... .. 
J. M. Vesper, Kansas ...... . 
V. T. Palme1·, Kansas . .. ... . 
Geo. H. Boorom, Kansas ... . 
Carried forward ..•....... 
H.Ex.365-9 
INTERii)R CIVIL. 
$24,071 28 
14 00 
14 00 
18 51 
200 00 
6 25 
4 87 
14 00 
162 50 
13 96 
14 00 
14 00 
9 00 
20 25 
200 00 
14 00 
400 00 
14 00 
26 00 
27 86 
8 00 
200 00 
7 00 
400 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
1 00 
14 00 
50 00 
6 00 
14 00 
20 62 
7 00 
7 00 
7 00 
14 00 
37 50 
14 00 
50 00 
14 00 
1(10 00 
100 00 
25 00 
5 00 
41 31 
100 00 
100 00 
200 00 
200 00 
203 33 
14 00 
14 00 
130 98 
80 4!) 
14 00 
!) 00 
9 00 
14 00 
4 00 
4 00 
200 00 
203 00 
14 00 
14 00 
100 00 
50 00 
5 00 
200 00 
15 26 
39 20 
14 00 
2S 55 
28,454 72 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward ........ . 
To N.D. Pence, Kansas ....... . 
Anna C. McDowell, Kltnsas . 
A. J. Cain, Kansas . ........ . 
C. F. Collins, Kansas ...... . 
D. H. Fleming, Kansas .... . 
J,. 0. Wright, Kansas . ..... . 
M. J. Anderson, Kansas ... . 
E. R. Churchill, Kansas .... . 
G. \V. Coulson, Kansas .... . 
A. Pro vast, Louisiana ..... . 
Marga;rc::t Lynn and J. Love, 
LOUISiana ............ .. .. . 
llypolite Young, Louisiana . 
M.G. O'Neal, Louisiana . ... 
Henry i:Stickler, Louisiana .. 
Robert Zernott, Louisiana . .. 
P. Lacane and I. Babin, 
Louisiana ................ . 
A. N uneg, Louisiana ...... . 
Jordan Mayo, Louisiana . .. . 
St. German Elender, Louisi-
ana ...................... . 
R. Elender, Louisiana . ..... . 
ll. C. Ramsey and W.Mason, 
Louisiana ................ . 
C. Case and M. Bister, Louisi-
ana ....................... . 
F. Ma;r~in and May Yearby, 
Louisiana ............... .. 
C. Oscar and May .A.. Gron-
drigne, Louisiana . ........ . 
M. Young and A. Ohlan, Lou-
isiana ..................... . 
Ed. Ezernack, Louisiana .... . 
Jno. Murray, Louisiana ..... . 
Josephine Eves, Louisiana .. . 
M. S. Smith, Louisiana ...... . 
P. D .. ~urray and· P. Great, 
Louisiana ................. . 
Elijah Set ton, Louisiana .... . 
J. and P. J. Lafrance, Louisi-
ana ................•....... 
Jno. E. Irving, Louisiana .... 
C. C. Comstock, Louisiana. . .•. 
J. McClanahan, Louisiana .. . 
I. ll. King, Louisiana ....... . 
H. Thebodeaux, Louisiana .. . 
E. Armstrong, Louisiana ... . 
A. B. Wolf, Montana ........ . 
B.D. Stone, Montana ....... . 
D. J. Meiln, Montana ..••.•.. . 
E. Sperling, Montana ..•...... 
Wm. D. Knight, Montanll. .... 
0. P. Pelle tin, Montana .•.•... 
1<'. D. Merrill, Montana ...... . 
A. Mitzel, Montana .....•.... 
W m. Smith, Montana ....... . 
Jno. J. Southroick, .Montana. 
Gilbert Landre, Montana .... . 
J. T. ·wall en, Missonri ...... . 
N. McKenzie, Missouri .•.... . 
Geo. M. Eo if, Missouri ..•..•.. 
T . R. Whaley, Missouri. ...... 
J. E. Simpson, Missouri ....•. 
B. C. Woodrome, Missouri •.. 
J. G. Carter, Missouri. ...... . 
J. H. Campbell, Missouri .... . 
J. M. Nelson, Missouri ...... . 
Gt>o. A.. C. ·woolley, Missouri. 
Allen Vermatti, Missouri . ... 
Wm. Susendorfer, Missouri/. 
E. P. Bailey, Missouri .....•.. 
Dathan i:Snody, Missouri. ..... 
Joseph & Stephens, Missouri . 
J.C. :Ford, Missouri. ...... . . .. 
C. M. Boardman, Missouri. .. . 
Edmond Cross, .Michi~Zan .. . 
H. C. Thurber, Michigan .... . 
S. P. Hovey, Michiga.n .....•.. 
Wm. J . .Bowman, Michigan ... 
Carried forward .•••••.••• 
129 
$28,454 72 
18 00 
40 00 
13 !)3 
18 00 
4 00 
14 00 
!) 00 
14 00 
2 00 
5 86 
68 51 
17 20 
7 00 
16 4~ 
29 40 
201 75 
50 58 
6 00 
482 91 
12!) 40 
197 51 
202 46 
200 13 
118 97 
203 62 
13 98 
13 76 
14 00 
1, 576 95 
181 6() 
!)7 68 
201 76 
18 uo 
!)!) 41 
4!) 51 
1!1 Iu 
43 05 
l:J 90 
22 oo 
47 65 
15l 55 
200 00 
14 ou 
200 00 
22 00 
58 12 
80 00 
22 00 
14 00 
50 00 
50 00 
9 00 
100 00 
14 00 
50 00 
0 00 
14 20 
1.0:!4 iU 
. 100 ou 
15 80 
50 00 
7 00 
18 00 
100 00 
:w uo 
50 00 
:lO 00 
150 00 
100 00 
12 48 
35,673 42 
130 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Repayments for lands erroneously 
sold- Continued. 
Brought forward ........ . 
To Martin Gries, Michigan ...••• 
M .non Peck, Michigan . ..... . 
J. Kinifie, Michigan ...••.... 
H . H. Noble, Michigan ...... . 
G. 8. Stedman, Minnesota ... . 
J. ll. Ram:tge, Minnesota . ... . 
Jas. Michie, Minnesota ..••. 
Jno. Cosgrove, Minnesota . .. . 
ll. P. Hanson, Minnesota . ... . 
Jno. C. Dn.hl, Minnesota ...•.. 
A. Jacobson, Minnesota ..... . 
Andrew Holes, Minnesota ... . 
C. C. Ed wards, Minnesota ... . 
'Vm. L. Thompson, Minnesota 
Wm. R. McGill, Minnesota .. . 
Walburger Zeh, Minnesota .. . 
C. \V. Culbertson, Minnesota . 
1::;. W. Farnham, and J. 11. 
Lovf'joy, Minnesota ...... . . 
·wm R. Coulter, Minnesota .. 
Mary A. Lucas, Minnesota . . . 
W. F. Street, Minnesota ..••.• 
T. H. Stanton, Minnesota .... . 
H. HenderRon, Minnesota ... . 
Nathan 'Varn, Minnesota . . . . 
E. W. Erickson, Minnesota . . . 
H. A.. Dupont, Minnesota .... . 
Wm. Pert, Minnesota ...... . . 
R. 1::;. Granger, Minnesota ... . 
P. Vv. Smith, Minnesota ....• 
Onezime Noel, Minnesota ... . 
• Jno. Powers, Minnesota ..... . 
T. A. Dodge, Minnesota ..... . 
M. F. Roberts, Minnesota ... . 
L. Vv. Bowa, Minnesota ..... . 
Jas. Harris, .Minnesota ..•... . 
D . .1!'. McDonald, Minnesota . 
,J ens Jensen, Minnesota ..... . 
Dan'l Huston, Minnesota . ... . 
Wm. C. Griflin, Mississippi. .. 
Phillip Norah, Nel>raska ..... 
Frank Peham, N ebraska . .•.. 
M:tnley l{ogers, Nollraska ... . 
A. L. Chadwick, Nebraska .. . 
Davirl Blocker, N ebraska ... . 
P. J. Putnam, Nebraska .... . 
L . D. Richards, Nebraska .... . 
J. R. Hendrickson, Nellraska . 
]'.A. Kirk, Nebraska ........ . 
J. B. Romine, Nebraska ..... . 
A. E. lluber, Nebraska ...... . 
N. F. Ball, Nebraska .....•.... 
Enoch Hunter, Nebraska . .... 
E.llayes, Nebraska .....•.... 
I. L. Spencer, Nebraska ..... . 
D. ll . .Babbitt, Nebraska .•...• 
M. E. Bittner, Nebraska .••••. 
~.IT. Robinson, Nevada .....• 
S. A.. Chapin, Nevada ..•..... 
H. Muttlebury, Nevada .•.•.. 
D. E. llorton, Nevada ....... . 
\V. ],. Dyer, Nevada ......... . 
'l'. J. An-derson, New Mexico. 
J. K. Morris & Collison, Ohio . 
M.A. Wallenberger, Oregon .. 
B. F. Pilkington, Oregon ....•. 
ll. B. Teters, Oregon ..•....•.. 
Erastus \Vells, Ort'gon .•...• . 
'1'. B. White, Orej!on ......... . 
R. Simmons, Oregon ..•....... 
J. B. Nichols, Oregon ..•. . .. . . 
A. C. Patterson, Oregon ...•.• 
Gao. B. Teal, Oregon .••..•...• 
M. B. Burk, Oregon ......•.•.• 
Dan Kemple, Oregon ........ . 
Ralph Foster, Utah ......... . 
J. T. Wood, Utah .... . ....•.. . 
S. L. Baker, Utah .....•..••.• 
S. E. Rogers, Utah ......... .. 
J. R. !:;ewell, Utah ......... .. 
Carried forward .... · -·-· 
INTERIOR CIVIL. 
$35,673 42 
14 00 
7 00 
93 00 
78 19 
14 00 
14 00 
18 19 
9 00 
14 00 
37 81 
18 00 
10 10 
18 00 
100 00 
·]8 00 
141 87 
14 00 
50 00 
14 00 
14 00 
100 00 
14 00 
162 63 
14 00 
14 00 
14 00 
18 00 
13 89 
18 00 
100 00 
18 00 
14 00 
14 00 
50 00 
14 00 
14 00 
13 15 
13 98 
150 21 
9 00 
275 35 
299 86 
400 00 
9 00 
14 00 
201 17 
13 03 
5 34 
14 00 
34 37 
14 00 
34 07 
133 33 
50 00 
38 14 
133 31 
40 00 
276 00 
110 00 
50 00 
70 00 
1, 360 00 
69 38 
14 00 
22 00 
102 02 
100 00 
14 00 
380 00 
16 00 
7 50 
22 32 
16 00 
66 65 
8 00 
8 00 
ll 00 
90 00 
20 00 
41,688 30 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
.Brought forward ........ . 
To William Scrowther, Utah . . . . 
George & John Grimaer, Wis-
consin ..................... . 
Geo. Davis, Wisconsin ...... . 
B. A.. Simmons, Wisconsin . .. . 
Wm. F. Vilas, Wisconsin . .. . 
Patrick Mallen, Wisconsin .. . 
Jno. Sexton, Wis~onsin ...••• 
L. N. Peasle, Wisconsin .... . 
C. N. Nelson, Wisconsin .... . 
C. P. Haseltine, Wisconsin .. . 
Mrs. M. Hughes. Wisconsin .. 
C. Peters, Wisconsin .......•. 
~~~~::Itofz:i~~~:~-i~·:::::: 
H. Barnett, Wisconsin ...... . 
T. B . Scott, Wisconsin ..... . 
Gco. H. McColley, Wisconsin . 
Fred. Miller, 'Vis con sin ..•••• 
Louis Theile, ·wisconsin .... . 
IT. Schreffer, Wisconsin ..... . 
•.r. B. Scott, Wisconsin ...•... 
T. P. Mathews, Wisconsin . .. . 
II. S. Allen, Wisconsin ...... . 
Wm. Lameres,jr., Wisconsin. 
Frederick, Abllot, Wisconsin 
Joseph Cox, Washington Ter-
ritory .....•.•.•.•.•...•.... 
A~l!as~, West, Washington 
l'erntory .••.••....•.....•. 
Jn~. ~- Eccles, Washington 
'Ierntory ................ . 
W~. Wood, Wa.shington Ter-
ritory ...••.......•...•.•... 
A. Dinsmore, Washington 
TerriLory ...... . ..•....... 
H. Blackman, Washington 
Territory...... . .....••.. 
A. J. Nininger, Washington 
Territory ...........•...... 
Z. T. Williams, Washington 
Territory ................. . 
M. Fisher, Washington Ter-
ritory ................. . 
Arita.s Cox, Wasnington Ter-
ritory ....••.... . ... . ... . .. 
Thos. Griffin, Washington 
Territory . ..••• . ........ . 
A. Messenger, Washington 
Territory ..••......••....•• 
Alex Price, Washington Tor-
W~i~~y W ~t~t~: · W ~~hi~·gt~n 
Territory ...•....•......••• 
Cas. Clark, Washington Ter-
ritory .....•.............••. 
Berry iiucka.boy, Washington 
Territory . ..•.. . •..•.....• 
R. F. Wal~er, Washington 
Territory .............. . .. . 
N. Harmon, Washington Ter· 
ritory ........•...... . .. . ... 
W. S. ·Jameson, Washington 
Territory .•••.•.....•...... 
R, H. Hill, Washington Terri· 
J. toB'~~a.i.i~~~.· · ·-wa.~i:t·i~gi~~ 
Territory .................. . 
J.D. Evans, Washmgton Ter-
ritory .................. . .. . 
Patrick Manning, Washing· 
ton Territory .....• . ....... 
T. T. Ellis, Washington Ter· 
ritory ...... . ........... . . . 
Claus Orser, 'Vashington Ter· 
ritory ..................... . 
M. J. Henderson, Washington 
Territory ...... . ......... . 
J. E. Maxwell, Washington 
Territory •••........•.•.... 
Carried forward .•••••.... 
$41,688 30 
16 00 
28 00 
7 00 
250 00 
50 00 
160 00 
9 Ou 
50 00 
200 00 
50 00 
7 00 
50 00 
1 00 
7 00 
100 00 
200 00 
50 00 
6 00 
14 43 
7 00 
50 00 
100 00 
200 00 
14 43 
350 00 
16 60 
200 00 
100 00 
71 7ll 
200 00 
200 12 
50 00 
200 00 
35 18 
200 00 
33 69 
200 00 
200 00 
100 00 
17 57 
200 00 
50 00 
200 00 
200 00 
3t 4!1 
200 00 
225 07 
200 00 
~0 00 
20 12 
200 00 
200 00 
47,(19 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. INTERIOR CIVIL. 
Repayments for lands erroneously 
sold-Continued. 
Brought forward .. ~ . . .. 
' To C. S. Marsh, Washington Tor· 
ritory ........ .. ........ .. 
C. A. Chase, Washington Tcr· 
r:I:f~? · o·N: ~ii, · ·w ;~i;i~-i~~ 
Territory ................ . 
Chas. Bogardis, Washington 
Territory ............ ..... . 
Thos. L. Hunt, Washington 
Territory .............. -... . 
M!l',ry _J. Hull, Washington 
Ierntory ................ . 
E. Monlux, Wa-shington Ter-
ritory ..................... . 
Newton Thomas, Washington 
TArritory .......... .. ..... . 
Thurston Grim, Washin~;ton 
Territory .•................ 
Jno. T. Ringer, \Vashington 
Territory ............. . . .. 
P. Keating,Wa&hington Terri-
tory ..... . ................. . 
R. A. Farr, Washington Terri-
tory ....................... . 
M. C. Chase, Washington Ter· 
ritory ................... .. 
Thos. Owens, Washington Ter-
ritory ..................... . 
C. F. Crampton, Washington 
Territory ..............••.. 
H. Copley, Washington Terri-
tory ....................... . 
C. W .. Johnson, Washington 
Terntory ................. . 
C. D. Lyle, Washington Terri· 
tory ...................... .. 
Hans Lango, Washington Ter· 
ritory ..................... . 
Thos. Stevens, Washington 
Territory ................ .. 
J. Arrosmith, Washington 
Territory .. . .............. . 
S.M. Titus, Washington Ter· 
G!~~7. ·:N~ighb"o"r",· w~~hi~g·· 
ton Territory ............. . 
N. llatley, Washington Ter-
ritory ..................... . 
T. M. Moore, Washington Ter-
J~~or~~A~~u~: • ·-w ~~hi;;gt~~ 
Territory ................ . 
A. L. Baron, Washington Ter· 
ritory ..................... . 
W. w: Moorse, Washington 
Territory ..... . ........... . 
J. Simpsou, Washington 1.'er-
ritory .............. . .... .. 
G. Dickson, Washington Ter-
ritory ..................... . 
F. G. Whitney, Wyoming Ter-
ritory ..................... . 
C. H. Gilson, Wyoming Terri-
tory ...................... .. 
$47,419 78 
199 89 
100 00 
200 00 
200 00 
100 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
189 00 
200 00 
200 oo 
200 00 
100 41 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
201 91 
200 00 
200 00 
200 00 
202 22 
154 98 
200 00 
100 00 
200 00 
40 00 
40 00 
52,998 19 
Expenses of depositing pub 1 i c 
moneys, 1881: 
To H. Barber, jr. .. .. .. .. . . . .. . .. 13 83 
Deduct from repayment: 
By J. L. Dver ............... ..... 36 20 
Excess of repayment.... 22 37 
Expenses of depositing pub 1 i c 
moneys, 1882: 
To Adams Express Company ... . 
E. P. Champlin .............. . 
Geo. B. Currie:-·--· ......... . 
Carried forward •••..•••. 
688 53 
21 87 
300 00 
1, 010 40 
Expenses of depositing public mon-
eys, 1882-Coni.inued. 
Brought forward .... . ... . 
To E. S. Crocker ....•...•.•. . ..•. 
Wm.M. Garvey ............. . 
C.B.Hickman .............. . 
J.H.Jones ................. . 
Malachi Krebs .............. . 
A . E.Lemee ................. . 
W. H. Mitchell . ......•..•.... 
A. Reed .................... . 
Jno. Tafl'e ................. . . . 
A.A. Tufts ................. . 
Geo. W. Watson ............ .. 
S.C. Wright ............... .. 
Zemas L. ·wise ............ : .. 
Deduct repayments: 
By Jno. ll. Allen...... $13 95 
Thos. Boles... . .... 18 70 
H. Booth........... 7 50 
J. V. Bogert........ 26 18 
C.E.Chandl'!r...... 590 
A. Dobrowsky . . . . . 14 20 
C. E. Dailey........ 6 20 
A. W. Eaton....... 69 96 
Geo. B. Folsom . . . . . 4 00 
J. \V. Haverstick.. . 4 70 
W. B. Herriot .... .. 2 25 
Lewis Han back . . . . 75 
Jerome Knox...... 21 11 
Tipton Lindsey . . . . 14 00 
Wm. B. Lambert... 5 00 
A. E. Lemee........ ()50 
R. M. Monto....... ()4 25 
R. M. Montgorner.r. 10 00 
A. C. Phillips...... 33 00 
Alex. Reed..... . ... 3 34 
\V. JI. Somers . . . . 19 35 
S. W. Sherfey...... 20 15 
A. A. Tuft......... 53 75 
Juo. L. Wilson..... 7 50 
I. II. Wing......... 47 50 
Expenses of depositing public mon· 
eys, 1883: 
To Wm . .Anyau ................. . 
Jno. H . .Allen ............... . 
J. M. Adams ...... .. ....... .. 
.Adams Express Co ...... . ... . 
Henr.r Booth ............... .. 
J. H. Bo~ert ................ . 
U . .A. Brastow .............. .. 
8 . W. Bro·wn ............. . .. . 
C. F. Babcock .............. .. 
Gro. B. Curr.r ............... . 
C. E. Chandler ..•..•••........ 
L. T. Crane ................. . 
E. S. Crocker .............. .. 
Solomon Cooper ..•.......... 
JI. Carpenter ............... .. 
E. P.Champlain ............. . 
ll. S. Cunmngham ..•........ 
James L. Dyer ............. .. 
A. Dobrowsky ............. .. 
A. W. Eaton ................ . 
M. H. l!'itch ................ .. 
J. C. Fullerton ............. .. 
Geo. B. Folsom ............ .. 
W. H. Francis ............. .. 
C. H. Gould ................ .. 
Wm. M.Garvey ............ .. 
Lowis IIanback ......•....... 
E. W.Henderson ........... .. 
J. W. Haverstick .......... .. 
Wm. B. Herriott ............ .. 
W. S. Hickox .............. .. 
E. J. Jenkins ............... . 
Jas. H. Jones .............. .. 
Carried forward ........ .. 
131 
$1,010 40 
90 00 
lL 35 
420 00 
20 53 
()3 85 
18 50 
25 00 
300 00 
7 95 
25 30 
3 85 
13 50 
40 00 
2, 050 23 
479 74 
1, 570 40 
(),j 00 
10 00 
2HO 00 
239 89 
60 00 
37 63 
()3 00 
15 00 
2 50 
426 85 
J50 00 
l lO 00 
75 00 
1, 101 05 
61l 00 
248 2:> 
10 00 
84 20 
102 55 
32 45 
10 00 
237 60 
38 90 
75 75 
GOO 00 
15 00 
30 00 
104 00 
54 20 
17 4(1 
42 0(1 
19 00 
27 00 
4, 344 22 
132 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Expenses of depositing public mon-
eys, 1883-Continued. 
Brought forward .......•. 
To Malachi Krebs .............. . 
Jerome Knox ........••...... 
Tipton Lindsey ..........•..• 
Wm.B. Lambert ............ . 
.A. E. Lemee ................ . 
Ro bt. Lowrey ........•....... 
F. J. Leonard ..........•..... 
R. W. Montgomery ......... . 
R. J. Monroe .....•..... . .... 
Joel F. Mason .......... -..... . 
I~. H. McNulty .............. . 
Wm. H. Pilkenton .......... . 
..A. C. Phillips ..•............. 
Otis Perrin .................. . 
Vac Panda .................. . 
Sanford Parker .............•. 
J. G. Pilsbury ........... . .. . 
Alex. l~eed .................. . 
R. G. Stuart ..•............... 
S. W. Sherfey .............. .. 
W. H. Somers .. ............ .. 
T. J. Sherwood .............. . 
..A . ..A. Tufts ................. . 
Jno. Taffe ................... . 
C. N. Thornbury ............ . 
J. "\V. Watts .....••.......... 
Jno. L. Wilson .............. . 
I. H. Wing .................•. 
S.C. Wright ................ . 
Geo. W. Watson ..•.......... 
Zemas L. Wise ..•........... 
Deduct repayments: 
By Wm . ..Anyan ......•. 
L. T. Crane; ....... . 
J. L. Dyer ........ . 
J. H. Jon(ls ....... . 
R. Lowry ......... . 
.Alex. Reed ........ . 
$29 65 
15 85 
28 15 
23 85 
43 40 
14 41 
Contingent expenses Land Office, 
1880 and prior years: 
By L J. Best .• ...... $10 05 
P. J. Strobach . . . . . 100 73 
111 68 
Contingent expenses Land Office, 
1880: 
To Chicago, Rock Island and P::t-
cific R. R. Co ... . ......... . 
Chicago, Milwaukee, and 
Saint Paul Railway ....... . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co ..••... : ................ . 
Contingent expenses Land Office, 
1881: 
To ..Atchison, Topeka, and Santa 
FeR. R. Co ............... . 
llenry Booth ............... . . 
W. M. Burwell ............ .. 
G. !I. Crumb ................ . 
J. Dnmars .................. . 
W. H. Somers ............... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct repayments: 
13yL.J. Best........... $8 75 
Geo. H. Crumb..... 44 37 
INTElUOR CIVIL. 
$4,344 22 
386 45 
195 00 
65 00 
30 00 
205 00 
75 00 
100 00 
45 03 
96 45 
6 50 
2 75 
35 00 
499 00 
80 55 
26 00 
40 00 
18 00 
175 00 
720 55 
25 00 
30 00 
20 00 
54 75 
65 00 
33 55 
24 00 
250 00 
100 00 
64 00 
18 65 
70 00 
7, 90C 45 
155 31 
7, 745 14 
12 32 . 
37 
675 90 
1 01 
68!) 60 
4 46 
150 00 
8 46 
12 50 
i'O 00 
100 00 
34 34 
359 76 
53 12 
306 64 
Contingent expenses Land Office, 
1882: 
To .Atchison. Topeka and Santa Fe 
R. R.Co ................... . 
E. M. Brown .........•.•...•. 
W. H. Bailhache ............ . 
Baltimore and Potomac R. R. 
Co ......................... . 
HiramBarker,jr ............ . 
Baltimore ancl Ohio R. R. Co. 
E. P. Champlin ............ .. 
Chicago, Mil waukee and Saint 
Paul R. R. Co ............. . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
Chicago and Northwestern R. 
R. Co ...................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R R. Co ............. . 
Chicago, Saint Louis and New 
Orlea,nsR. R. Co ........... . 
Detroit and Cleveland Steam 
Navigation Co ............ . 
Denver and Rio GrandeR. Co. 
Wm. M. Garvey ............. . 
I. H. Gould .................. . 
Richard .Joseph ............. . 
Kansas Pacific n. R. Co .....• 
John Lin(L ..........•........ 
H. S. Lovejoy ............... .. 
Lake Michigan and Lake Su-
p erior Transfer Co ........ . 
Missouri Pacific Rwy. Co ... . 
H. Z. Osborne ............... . 
Ohio and Missouri Rwy. Co .. 
Pennsylvania Company (Star 
Union Line) ...•....•....... 
Star UnionLine .......•...... 
John Taffe .................. . 
Wm. H. Tancre ............. . 
Union Pacific R.R. Co ...... . 
Saint Louit~ Transfer Co ..... . 
Geo. W. Watson .••.••....... 
Isaac H. Wing .............. . 
Deduct repayments: 
By Thos. Boles......... $20 00 
U. E, Dailey........ 117 50 
Malachi Krebs..... 85 00 
Richard Joseph.... 81 64 
.Alex. Reed.......... 24 25 
Contingent exp enses Land Office, 
1883: 
To Wm . .Anyan ...... ------·--·--
J no. H. Alden ............... . 
J. M . ..Adams ................ . 
W. J. Anderson ............. . 
.Atchison, Topeka and Santa 
FeR.l{. Co .•.............. 
:V.'V~-1~;~\~::::::::::::::::: 
Wm.K. Burchinell .......... . 
M. M. Bane ..........•....... 
Wm. M. Burwell. ........... . 
E. Ballou .................... . 
V. M. Bayless . ... : .......... . 
S. W.Brown ................ . 
H. 0. Beatty ................ . 
H. Barber,,ir ............... .. 
W.H. Baillhacbe .•........... 
Chas. F. Babcock ........... . 
Baltimore and Potomac R. R. 
Co ......................... . 
Geo. B. Curry ............... . 
JG. C. Chandler .............. . 
L. 'I'. Crane ................. . 
E. S. Crocker ............... . 
C. H. Chamberlain ........... . 
Wm. Callow ................. . 
Carried forwarcl.'" .••...• 
$2 67 
60 00 
90 00 
25 
21 00 
3 99 
452 50 
211 
5 09 
62 
1 95 
1 79 
66 
10 76 
10 00 
129· 95 
171 00 
1 61 
225 00 
225 00 
35 
4 94 
90 00 
60 
5 07 
5 45 
225 00 
37 50 
51 18 
1 28 
75 00 
25 00 
1, 937 32 
328 39 
1, 608 !)3 
2, 0!)2 00 
979 20 
303 00 
4, 559 75 
37 24 
2, 094 19 
604 00 
3, 090 00 
1,81750 
1, 042 80 
1, 207 00 
375 00 
180 00 
1, 231 00 
5, 469 00 
G55 00 
597 00 
43 
1, 200 00 
525 00 
450 o<l 
200 00 
2, 484 50 
75 00 
31,268 61 
R~CEIPTS AND ~XPRNbl'l'URES, 18SS. 133 
1882-'83. 
Contingent expenses Laml Office, 
1883-Continued. 
Brought forward ........ . 
To G. H. Crumb .....•........... 
H. Carpenter ............... . 
E. P. Champlin ............. . 
Chicago, Rock Islanu and Pa-
cific R. R. Co...... . . . . . .. 
Chicago. Milwaukee and Saint 
Paul R. r.. Co ............. . 
Central Pacific R. R Co ..... . 
H. S.Cunningham .......... . 
.Jos. G. Chandler ............ . 
Solomon Cooper ............. . 
Uhas. A. Braston . ........... . 
.James L. Dyer ..•••.......... 
.James Dumars .............. . 
g~~~~a;~1 iii~ G~-;;;d~ ]i: ·:R: 
Co ........................ . 
N. Delbanco . ............... . 
lfrederick Driscoll .......... . 
A. W. Eaton· ................ . 
F. T. Evans ..............•... 
Geo. W. Evans ............. . 
M. ll. Fitch ................. . 
.J. C. Fullerton .............. . 
'\V.II, Francis ............. . 
.J. R. Foster & Co ..•......... 
Ed. Fenlow ............•.....• 
C. H. Gould ................. . 
'\V. M. Garvey ........... .. . ,. 
If. II. Griffith ............... . 
Y.il.~~:lif.~:::::: ::: :·.-.:::: 
E. C. Geary ................. . 
Lewis I!'!!nback .............. . 
E. \V. IIenderson ........... . 
R. R. Hayes .... . ........... . 
Alex. Hughes .............. .. 
C. B. Hickman ............. .. 
R E. Hutchinson ........... . 
\V. S. Hicknox .............. . 
.J. W. Haverstick .......... .. 
Wm. B. Harriott ........... .. 
.Jno. T. Hull ................. . 
E . .J . .Jenkins .............. .. 
Richard .Joseph ........•..... 
tT. ll . .Jones ................. . 
M. Krebs .................... . 
~-- ~- ~?~~~ii::::::::::::::: 
~-o~f~~soe;r~:::·. ·:.::::: ::::: ·_ 
Geo. Lount .................. . 
'\Vm.B.Lambert ............ . 
A. E. Lemee ................. . 
Jno. Lind .... . : .............. . 
II. S. Lovejoy ....... ...... ... . 
'.l.'.J. Leonard ................ . 
Lonisville and Nashville R. R. 
Co ....................... . 
W. B. Mitchell ............. .. 
P. H. McNulty ............. .. 
R. \V. Montgomery ......... . . 
R . .J. Monroe ............... .. 
W. H. C. Mitchell .......... .. 
Missouri Pacific R. R:Co . .. .. 
M.Marks .................. . 
Wm. R. Marshall.... . .... .. 
NewOrleansAnchorLine Co. 
II. Z. Osborne ............... . 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co ................... .. 
Wm. H. Pilkenton .......... .. 
A. C. Phillips .....•........... 
H. R. Pease ................. . 
Thos. M.Pugh ............. .. 
Vac Panda .. . ....... ....... .. 
Penn. Co. (Star .Union Line) .. 
C. D. Peck .................. .. 
Sanford Parl~er ............ .. 
.Jno. F. Rollins ..•............. 
Carried forward ......... . 
INTERIOR CIVIL. 
$31, 268 61 
172 00 
480 00 
1, 690 00 
9 56 
3 74 
5 97 
65L 29 
450 00 
4 00 
694 12 
1, OGO R5 
18L 00 
40() 50 
5 61 
7 :n 
998 20 
33:3 00 
7 20 
1, 000 00 
1, 590 00 
240 00 
786 00 
2 37 
6 50 
:160 00 
240 00 
300 00 
()0 00 
120 00 
!)75 00 
1, 057 50 
1, 265 00 
3, 574 00 
1, 350 00 
735 75 
3, 319 17 
753 45 
235 20 
900 00 
375 00 
900 00 
6, 000 00 
180 00 
350 00 
2, 008 75 
675 00 
4, 635 !)2 
180 00 
292 50 
902 00 
470 50 
225 00 
225 00 
1, 358 43 
34 01 
919 00 
29() 00 
1, 707 50 
112 00 
82 60 
10 48 
435 50 
752 06 
2 00 
380 00 
15 75 
1, 800 00 
1, 0~8 66 
3, 395 00 
2, 925 00 
293 00 
22 33 
165 00 
450 00 
4, 647 50 
95,550 45 
Contingent expenses Land Office, 
1883-Continued. 
Brought. forward ........ . 
To H.D.Root ................... . 
A. Reed ............ ......... . 
Hed River a.ntl Coast Line Co. 
R G. Stuart ................. . 
S. W. Sherfey ............... . 
H. W. Stone ................ .. 
11 • .J. Strobach ............... . 
P. C. Sletten ................. . 
\V. W. Spauiuing ............ . 
\V. H. Somers .............. .. 
Steamer Humboldt .......... . 
E. L. Salisbury .............. . 
E. B. Sanders .............. .. 
Star Union Line Co ...... . .. . 
A.A. Tnfts ................ .. 
.Jno. Taffe .................. . 
C. N. Thornbury ............ . 
S. T. Thomas ............... .. 
\Vm.ll.Taucre ............ . 
Toneka Daily Capitol Pub-
lishing Co ................. . 
Utah Central R. R Co ....... . 
Union Pacific R. R Co . ...... . 
Juo. L. Wilson ............. .. 
II. M. Waters .............. .. 
Zemas L. Wise ............. .. 
Gee. W. Watson ............ .. 
.J. M. Wilkenson ........... . .. 
L.G. Wilcox: ................ . 
.J. W. Watts ................ .. 
II. A. Wilson ............... .. 
W. C. Wellits .............. .. 
.J. ·wesley Tucker ........... . 
G. R. Williams ............. .. 
Dell net repayments: 
By Wm. An;yau........ $10 00 
W. W. Bul'ke . .... 112 82 
W. l\f. Burwell..... 98 01 
H. D. Root......... 102 00 
Jno. L. Wilson 98 00 
Depredation on public timber, 1880 
aml prior years: 
To E. '.r. arrin~ton .... ... ...... . 
A. D. Brasset ............... .. 
\V. B. Dunbar .............. .. 
.J.M. Gonion ................ . 
A. C. Lewis ................ .. 
$95, 550 45 
102 00 
900 00 
1 00 
1, 307 20 
1!42 00 
1, 200 00 
2, 237 50 
1, 500 00 
1, 8:.!9 4~ 
25 00 
1 50 
944 22 
250 00 
17 24 
] 205 li5 
1:183 00 
443 00 
1, 273 00 
150 00 
107 32 
27 
Gf! O!l 
3, ll-i7 00 
• fi43 90 
:137 50 
:ll5 00 
1~5 00 
300 00 
226 50 
GG9 36 
405 00 
GH 25 
32 50 
117, 336 07 
420 83 
116,915 24 
75 00 
137 91 
325 80 
144 1fi 
150 00 
832 8() 
Depredation on public timber, 1881: 
'l'o Richard .Joseph .. . . . . .. . .. . .. 17 25 
Sou them Pacific R. R. Co . . . . 2L 80 
Depredation on public timber, 1882: 
To Crntral Pacific R. R. Co .. ... . 
Union Pacific R. It. Co ...... . 
Louis Ber~an ............... . 
\Vm. Fletcher .............. .. 
Richard .Joseph ............ .. 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
Souther-n Pacific R. R. Co ... . 
Horace M. Woolman ........ . 
Elisha Warfield ............ .. 
D epredation on public timber, 1883: 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
R. R.Co .... ........ ....... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
Carried forward .....•.... 
39 05 
176 20 
165 10 
143 50 
54 40 
4, 058 13 
75 00 
10 00 
29 90 
413 H 
5, 12J 37 
313 53 
48 50 
362 05 
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Depredation on public timber, 1883·-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To Chicago, Milwaukee and St. 
Paril R. R. Co ..•••......••.. 
Chicago, St. Paul, Minneapolis 
and Omaha R. R. Co ....... . 
Chippewa Falls aml Northern 
R. R. Co ................... . 
Geo. W. Cooke .............. . 
H. C. De Ahna .........•.•.... 
DeRver and Rio Grande R. R. 
Co ........................ . 
Detroit, Lansing and Northern 
R.R.Co ..........•......••. 
Detroit, Grand Haven and 
Milwaukee R. R. Co ....... . 
Burlington and Missouri River 
R.R.Co ................... . 
Wm.Callon ................ .. 
Central Pacific R. R. Co .•.•.• 
Geo. W. Evans .............. . 
Webster Eaton .............. . 
Detroit, Mackinaw and Mar-
quette R. R. Co ............ . 
W. H. Goucher ............. .. 
.Jno. F. Hulsman ............ .. 
Thomas Harland ............ . 
Illinois Central R. R. Co .....• 
Richard Joseph . ........... .. 
Kan!1as Pacific R. R. Co ..... . 
Lonh;ville and Nashville R. R. 
Co ............•............ 
Wm. B. Mitchell ........... .. 
Marietta and Cincinnati R. R. 
Co .........•............•.. 
Michigan Central R. R. Co ... . 
Fmnk Markle .............. .. 
Northern Pacific R. R. Co ... . 
Nashville, Chattanooga and 
Saint Louis R. R. Co ....... 
New Mexico and Arizona R. 
R.Co .•.•................... 
New York Central and Hud-
son River R. R. Co ......... . 
E. H. Oyster ......••.•..•..... 
Pennsylvania R. R. Co .....••. 
St. Louis and San Francisco 
R.R.Co ................... . 
Steamer Mary Morgan ...... . 
Geo. W. Story ........••...... 
W. F. Travis ............... .. 
Union Pacific R. R. Co ......•. 
Virginia Midland R. R. Co ... . 
F. G. Ward ................. .. 
Wabash, Saint Louis and Pa-
cific R. R. Co ............. .. 
G. R. Williams ............. .. 
J.J. Warren ............... .. 
Settlement of claims for swamp lands 
T~~~~"fr~i~~~flci~~(J!:::~~~-: 
Deduct from repayments: 
By R. Joseph........... $61 49 
P.I.B.Ping ........ 129 35 
$362 05 
14 30 
13 40 
1 30 
471 55 
1, 587 17 
147 45 
8 30 
10 15 
21 50 
28 25 
307 70 
11,000 00 
1, 000 00 
7 00 
1, 000 00 
144 25 
226 10 
32 80 
42,000 00 
25 00 
216 09 
473 10 
14 00 
2 30 
1, 000 00 
95 00 
14 55 
37 40 
37 25 
1, 000 00 
149 00 
51 75 
4 00 
250 00 
200 00 
555 05 
100 40 
16 50 
19 90 
5 00 
5 00 
02,654 56 
46 00 
190 84 
-----
Excess of repayments ... 144 84 
Settlement of claims for swamp lands=== 
andswamp-landindemnity, 1883: 
To Geo. W. Evans .............. . 
Richard Joseph ............. . 
P.I. B. Ping ............... . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Counf'il Bluff~ R. R. Co ..... 
Louisville and Nashville R.n. 
Co ........................ .. 
Missouri Pacific R. R. Co .. .. . 
P. I. B. Ping ................. . 
Carried forward .••..•••.. 
2, 000 00 
12,000 00 
500 00 
3 75 
33 25 
4 75 
174 95 
14,716 70 
Settlement of claims for swamp 
lands and swamp-land indem-
nity, 1883-Continued. 
· Brought forwar!L . . . . . . . . '$14, 716 70 
To Pennsylvania R. R. Co.... . . . . 26 70 
Terre Haute and Indianapolis 
R. R. Co . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 60 
Virginia Midland R. R. Co.... 33 25 
Deduct repayment: 
By P.I.U. Ping ................. . 
14,777 25 
97 52 
14,679 73 
Five per cent. fund of the net pro-=== 
ceeds of sales of public lands in 
Nebraska prior to July 1, 1879: 
ToSta.teofNebraska(Ind.res.).. 1,993 87 
Five per cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Nebraska, 1880: 
To State of Nebraska (Ind. res.) .. 
Five per cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Minnesota: 
To State of Minnesota .......... .. 
Five per cent. of the net proceeds of 
sales of public lands in Arkan-
sas: 
To State of Arkansas .......... .. 
Five per cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Wisconsin: 
To State of Wisconsin ..••••.••... 
Five per cent. fund of the net pro· 
cceds of the sales of public lands 
in Nebraska : 
To State of Nebraska ...•.•....•• 
Two per cent. fund of the net pro· 
ceecls of the sales of public lands 
in Alabama: 
To State of Alabama .....•.....•. 
Two per cent. fund of the net pro-
ceeds of the sales of public lands 
in Mississippi : 
To State of Mississippi ........•• 
Three per cent. fund of the net pro-
ceeds of the sales of public lands 
in Alabama: 
To State of Alabama ............ . 
Three per cent. fund of the net pro-
ceeds of the sales of public lands 
in Mississippi: 
To State of M1ssissippi .....•..•.. 
Five per cent. fund of the net pro-
ceeds of the sales of public lands 
in Kansas: 
To State of Kansas . .........•.•.. 
Commission to report on depreda-
tions of Rocky Mountain locusts 
and cotton worm, 1880: 
To Cynes Thomas ..••••...•••.... 
Commission to report on depreda-
tions of Rocky Mountain locusts 
and cotton worm, 1880 and prior 
years: 
By Cynes Thomas...... 37 86 
4, 281 60 
37,203 57 
17,938 39 
1, 592 13 
11,416 78 
3, 082 28 
3, 396 58 
386 56 
5, 094 8e 
579 83 
32,375 99 
1, 086 00 
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Commission to report on depreda-
tions of Rocky Mountain locusts 
and cotton worm, 1870 and prior 
years: 
To C. V. Riley .................. . 
Payment to W. H. Greenleaf, re-
ceiver ofpublic moneys, Benson, 
Minn.: 
To Wm. H. Greenleaf ........... . 
Payment to Ithamar C. Whipple, 
receiver of public moneys, Chey-
enne, Wyo.: 
To Ithamar C. Whipple ........ .. 
Payment to l1eirs of Ely Moore, late 
register of lanu otlico, Le Com-p-
ton, Kans.: 
To Ely Moore ................... . 
Payment to Geo. W. Cook for im· 
proving Capitol grounds: 
To Richard Joseph .............. . 
Payment to D. B. Johnson, clerk in 
Pension Office : 
To D. B. Johnson ............... . 
Reimbursement to city of Burling· 
ton, Iowa, for !anus erroneously 
sold: · 
To J. N. Mason ................. . 
Relief of Stephen P. Yeomans, act 
March 3, 1883 : 
To Stephen P. Yeomans .......••. 
Relief of Andrew Leech, act of 
March 3, 1883 : 
To AmlrewLeech .............. .. 
$2.500 00 
644 38 
152 22 
423 61 
4, 530 57 
118 00 
225 00 
7, 500 00 
4, 050 00 
Protecting public. lands, 1883 and 
1884: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co ................ . 
ll. E. Allen ................. .. 
I?. C. Bickford .•.............. 
Baltimore anll Ohio R. R. 
Co ....................... . 
F. 'I.'. DickforJ ............... . 
Wm. \V. Bu,·ke ............. . 
Cincinnati, f:lelrua and Mobile 
R.R.Co .................. . 
Detroit, Mackinac and Mar-
quette R. R. Co .......... .. 
H. ll. Eddy ................. . 
Geo. W. Evans ............. .. 
Louisville and Nashville R. R. 
Co ......................... . 
James L. McDonald ......... . 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Michi~ran Central R. R. Co ... . 
New York Central aml Hucl-
son River R. R. Co ......... . 
Northern Pacifie R. R. Co ... . 
Pennsy lva11ia R. R. Co ....... . 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia R. R. Co .......... .. 
General expen.'les Civil Sm·vice Com-
mission, 1883: 
To Geo. W. Evans ............. .. 
Richartl Joseph ............ .. 
Deduct repayment: 
By Richard Joseph .............. . 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, 1879 and 
prior year~: 
To B. M. Bliss .................. . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
W.Higby .................. .. 
R. B. Hathorn ............... . 
~~S'a~Pt~?Kc· ii: :&·.·a~::::::: 
Missouri Pac.ific R. R. Co .... . 
C. C. McKinney ............ . 
A. C. Smith ................ .. 
T, Taylor ................... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
W. J. Wilmore .............. . 
Wm. M. Woodcock ........ .. 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate ofticers, 1880 and 
prior years: 
To Atchison, Topeka anJ Santa 
Fe R.R. Co ................ . 
n. F. Fifield ................ .. 
A. H. Leonard ............. . 
K M. Shepard ............... . 
.Tohn Tillson ................ . 
Union Pacific R. R. Co ....... . 
James C. Wheeler .......... .. 
Salaries and expenses of agents and 
sn bordinate officers, 1880: 
$17 50 
60 32 
8 50 
28 50 
50 00 
3 07 
2 33 
22 36 
48 00 
«; 50 
15G 58 
11 35 
48 15 
500 16 
7 3G 
75 00 
250 00 
80 00 
80 93 
1 00 
18 00 
521 20 
To E. M. Shepard................ 45 00 
Salaries and expenses of agents aml 
subordinate o!licers, 1881 : 
To IT. M. Abbott ............... .. 
W. 0. Austin ................ . 
Adams Express Company ... . 
l<'. BuelL ................... .. 
C. J. Bruner .......... ...... . 
L. Buckner .................. . 
J. E. Blaine ............... .. 
W. Bruco ................... . 
B. B. Botts .................. . 
E. M. Brayton .............. .. 
I. M. Bean .................. . 
S. E. Brown ................. . 
f'. ~."fa~t~ff. :::.::::::::::::: 
H. Clay Bagley ...•.......... 
F. B. Case ................... . 
it·. ~- ~~~~~~~-::::::::::::-::: 
W.Cumback ............... , 
L. Crounse .................. . 
E. H. Chase .......... . ...... . 
.A. B. CarrolL ............... . 
Chicago ancl Rock Island and 
Pacific R. R. Co .......... .. 
G. E. Copeland .............. . 
E. C. Clarke ................. . 
J. E. Connolly .............. . 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul R. R. Co ............ .. 
Central Pacific R. R. CQ ..... . 
C. C. Dame ................. .. 
G. P. Dunham ............. .. 
Carried forward ..• .' .••... 
135 
$67 00 
500 00 
500 00 
44 7;; 
800 00 
112 82 
4 30 
6 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
5 90 
90 65 
5 65 
25 10 
82 55 
19 50 
06 70 
1 40 
10,362 32 
2, 814 57 
1, 000 00 
3, 814 57 
814 57 
3, 000 00 
$~ 25 
8 50 
1, 247 26 
224 00 
518 00 
5, 388 00 
216 00 
324 00 
729 00 
327 00 
1!)2 00 
7 25 
9 85 
4 35 
20 00 
1, 077 ou 
4, 551 00 
252 00 
576 00 
196 00 
4 50 
171 00 
10 05 
1 50 
50 30 
1, 000 00 
2 58 
45 26 
196 00 
136 00 
17,498 55 
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Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, 1881-Con-
tinned. 
Brought forward ......•.. 
ToP. Doppler ................. .. 
Delaware and Hudson Canal 
$17,498 55 
3.'>1 00 
Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 
G. B. Everitt . ................ 2, 169 00 
J. W.Finnell................ 1,449 00 
A. L. Frost . .. . . . . • • .. . . .. . .. 144 00 
W. H. Fuller................. 3 00 
J. W.Green.................. 188 00 
J. A. Goddard . . . . .. . . .. . . .. . 6 80 
T.J. Hobbs.................. 20,005 78 
J.D. Harvey................. 816 00 
C. Harston................... 599 00 
F. S. Hall..................... 14 50 
D. H. Howard........ ........ 66 75 
R. B . .Hathorn...... .. .. . . .. .. 11 13 
S.M. Jackson................ 175 00 
W. H. Johnson ........ ...... 747 00 
A. J. Kauffman . . . .. . .. . .. . . . 324 00 
H. Knowles .. .. .. .. .. . . . . .. .. 1, 192 00 
J.F.Kumber................ 207 00 
A. Q. Keasby .. . • . . .. . . . . . . .. 530 00 
Kamas Pacific R. R. Co...... 45 70 
W. J. Lan<lram . . .. .. . .. .. . . . 822 00 
W. H. Lane.................. 18 05 
J. W. Long.................. 5 70 
A. H. Leonarcl .. . . . . .. . . . . . . 100 00 
A.M. Lawson................ 37 55 
J. B. Leake.................. 1,300 00 
C. M. Lassiter................ 7 25 
J. M. Melton ...••.. ......... 441 00 
D. W. Menshall.............. 368 00 
J. Merriam................... 275 00 
A. F. Miller.................. 6 30 
A. L. Morgan................ 25 00 
Missouri Pacific R. R. Co . . . . 4 56 
H. McKay .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 207 00 
M. C. Musselman . . . . . . .. .. . . 10 80 
M. McEntyre . • . • . . . • • • • . . . .. 18 60 
W. J. Pollock . .. . • .. . .. .. .. .. 108 00 
R. M. Proud.................. 540 00 
F. H. Pierpont............... 207 00 
A.M. Port................... 9 fiO 
P. N. Pennebaker............ 35 85 
~.' :iu~!eC:~!.~:::::::::::::: !g~ ~~ 
B. F. Patton .. . • . . • .. .. .. .. • . 11 5:> 
T. Stevenson................. J 2 00 
C. W. Slack.................. 160 00 
E. Scull...................... 492 00 
W. A. Stewart............... 2, 001 00 
A. M. Swope................. 2, 997 00 
W. S. Straitor...... .......... 198 00 
J. H. Sturgeon . . • • • . . .. .. .. .. 376 00 
Star Union Line.............. 4 99 
A. C. Sharpe................. 22 75 
Saint Louis, Iron Mountain 
all(l Grand Pacific R. R. Co. 11 67 
W. Sommerville............. . 160 40 
A. Smith,jr.................. 29 75 
E. M. Shepard .. .. .. .. . .. .. .. 125 00 
Southern Pacific R. R. Co.... 5 00 
W. H. Taft................... 1, 240 00 
Treasury Departn1ent........ 1, 539 58 
Union Pacific R. R. Co.'...... 74 67 
J. T. Valentine .. . .. .. .. .. . . . 126 00 
W. F. Wilson................ 5 45 
R. C. Ward ... . . . . •. . . . .. . . . . 308 00 
W. M. Woodcock ..... •....... 2,39! 00 
R. Williams, jr............... 260 00 
C. C. Walcutt...... .......... 126 00 
J. S. Wolfe.................. 21 00 
Western Union Telegrapll 
Co . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 483 88 
Wabash, Saint Louis and 
Pacific Rwy. Co............ 5 44 
J. H. Watson ...... .... . .. .•. 4 00 
W. J. Wilmore............... 81 70 
C. ·wheeler................... 36 00 
I. J. Young.................. 207 00 
-----
Carried forward.......... 66, 010 20 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, 1881-Con-
tinued. 
Brought forward···--·-----
Deduct repayments: 
By L. Buckner......... $!J 00 
J.D. Harvey. ..... 40 00 
1{. Williams, j r..... 4 00 
Salaries and e:<..rpenses of agents and 
subordinate officers, 1!l82: 
To Adams Express Company .... 
American Rapid Telegraph 
Company .................. . 
W. 0. Austin .............. .. 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R.Co .............. .. 
Baltimore and Ollio Telegraph 
Company .................. . 
Baltimore and Ohio Exprestl 
Company . ................. . 
E. F. l.Hodget ............... . 
J. E. Beale .................. . 
I. M. Bean .................. . 
L. Buckner ................ .. 
A. ll. Brooks .............. .. 
J. W. Bowen ............... .. 
J. A. Bering ................ .. 
Jas. E. Boyd ................ . 
Baltimore and Ohio R. R. Co . 
W. ll. Bliss ................ .. 
ll. Clay Ba~ley . ............. . 
J. A. CrawfonL ............ .. 
D. Chadwick ............... .. 
M. H. Creager ............. .. 
W. H. Chapman ............. . 
A.M. Crane ............... .. 
. .1!'. P. Case .............. --·---
T. N. Cooper . --·-- ...... .. --· 
G. Clemen ................... . 
E. H. Chase ................. . 
B. II. Collins ................ . 
A. P. Caldison .............. . 
J.D. Carter ................. . 
Central Pacific R R. Co ..... . 
J. S. Cozine ................. . 
Chicago and Northwestern 
Rwy. Co ................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
A~¥J.c c~~~il~~_-_-_-_-_-_-_-:::::::: 
James A. Connolly ..... .... .. 
0. J. Daniels ................ . 
Delaware and Hudson Canal 
Company ................. . 
B. H. Dobson .............. .. 
G. B. Everitt .............. .. 
C. W. Eldridge ............. . 
J. W. Tinnell .............. .. 
F. C. Ferguson .............. . 
Gottschalk & Co ..•......... -
P. H. McGowan ............. . 
S. H. Goodman .............. . 
T.J. Gruneson ............. .. 
R. M. Goodell ............... . 
P. N. Ginter ................. . 
D. H. Howard ............... . 
T. J. Hobbs ................ .. 
J. IT. Hale ........ . .......... . 
C. ll. Harrison ............. .. 
H. Harnden ..•............•.. 
W.Hi:rgins ................. . 
James R. Hayden .......... .. 
Internal Revenue Record .. .. 
George Jessup .............. . 
Key 'Vest Mail Line ........ . 
f: !ifi~;:::::::::: :: ~ ~ ::. 
Carried forward .....•.... 
66,010 20 
53 00 
65,957 ~0 
2, 828 95 
80 
13 75 
7 79 
24 6G 
2 20 
35 75 
6 00 
1, 272 00 
14, 8!J8 00 
65 56 
52 50 
5 55 
50 00 
7 22 
585 00 
17 00 
39 70 
45 00 
88 G7 
110 30 
102 :Jo 
a, 806 ou 
5, 546 00 
57 73 
2 !JJ 
13 72 
22 75 
65 40 
314 32 
21 80 
2 60 
10 85 
87 00 
1, 575 00 
125 32 
on 01 
33 25 
1, 891 00 
140 32 
4, 978 00 
2 00 
75 40 
118 36 
14 45 
101 32 
24 00 
4 42 
26 55 
116,463 00 
15'2 10 
107 67 
53 46 
96 00 
3 50 
185 85 
8 75 
255 78 
62 98 
107 00 
83 00 
569 42 
1C8, 200 77 
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1882-'83. 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, 1882-Con-
tinued. 
Brought forward ......•.... 
To Howard Knowles ........... . 
A. L. Keasl>y ............... .. 
J. E. J~arkin ................ .. 
C. F. Lewis ................ .. 
W. L. Landram ............ .. 
E. Latham ............ ....... . 
A. H. Leon::ml .............. . 
L. L. Lewis ................. . 
C. W. Lassiter .............•.. 
A. M. Lawson ............. .. 
J. B. Leake ................ .. 
Mutual Union Telegraph Co. 
l ~·fkrr;';~:::::~:::::::::: 
J. B. McCoy ............... .. 
J. M. Melton .............. .. 
J. Merriam .................. . 
E. McLeer ................ .. 
C. Murphy .................. . 
J. N. McArthur ............ .. 
~-~~~~~~e~~~~ ~~ :~:: ::: ~::: 
Missouri Pacific Rwy. Co ... . 
E. S. Meyer· ................. .' 
1<'. S. Neustadt! ............. . 
J. Packard ................. .. 
T. Powers ................... . 
It. M. Proud ................ .. 
S. Plummer ................. . 
E. S. Prime ................. . 
Pennsylvania Co. (Star Union 
Line) .................. . --·-
Pacific Coast Steamship Co _. 
P. N. Pennebaker· ........... . 
J. T. Rapier ................. . 
J. M. Raum ................ .. 
W . .A. Redick .............. .. 
E. Scull . .. . . . . . . .. . .. . ..... . 
W. A. Stewart ............. .. 
L. P. Sherman .............. .. 
W. Sommerville . ........... . 
I<'. D. Sewall ................ . 
A.M. Swope ............... .. 
D. D. ~paulding ............. . 
J. E. Simpson ............... . 
Star Union Line ............ . 
~:{;_: ~~:;~~d: ~ ~ ~:~:::: ·.: ~: :: 
Sioux City and Pacific R. R 
Co ......................... . 
E. ll. Selvidge ......... . .... .. 
St. Louis and Vicksburg An-
chor Line ................. . 
St. Louis Transfer Co ....... . 
Southern Pacific .K. lL Co_ .. . 
J. Smith .................... . 
W. t5. Thompson ........... .. 
T. C. Tracie ............. . ... . 
J. L. Trumbull ............. .. 
L. A. Thrasher ............. . 
Treasury Department ....... . 
Wm. B. Thompson ......... .. 
G. Tagliabue ............... .. 
G. E. Tinker ................ . 
Treasurer Western Union 
Tele:zraph Compan.v ...... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Underbill & Adams ......... . 
F.M. VanPelt .............. . 
Western Union Telegraph Co. 
C. Waggoner ............ _ .. .. 
J. Wagner ........ .......... . 
R. Williams,jr ............. .. 
W. M. Woodcock .......... .. 
J. C. Wheeler .............. .. 
G. W. Wilson .............. .. 
J. S. Wolfe ............... .. 
A. T. Wimberly ........... .. 
J. S. Wat.son ................ .. 
Carried forward ..... -~ ...• 
INTERNAL REVENUE. 
$158, 200 77 
100 00 
420 00 
66 95 
13 89 
1, 397 00 
136 30 
400 00 
750 00 
53 25 
7 05 
100 00 
7 50 
4 10 
267 40 
110 82 
763 00 
898 00 
129 50 
240 13 
3 40 
12 95 
1R 00 
23 41 
5 00 
30 05 
1:!6 50 
!)4 90 
1, 3130 00 
170 16 
54 25 
1 32 
1 3!) 
4 so 
25 15 
[)6 06 
8 90 
1, 404 00 
4, 092 00 
628 00 
93 10 
112 64 
5, 867 00 
86 68 
40 00 
13 OR 
10 75 
180 00 
10 18 
12 50 
• 1 86 
5 34 
15 50 
27 70 
6 75 
41 90 
73 25 
138 37 
4, 994 61 
5 flO 
3, 313 35 
11 40 
74 
380 41 
103 50 
21 75 
152 10 
17 80 
174 20 
85~ 00 
5, 348 50 
165 25 
133 43 
3 50 
46 20 
47 50 
194,734 34 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, 1882-Con-
tinued. • 
Brought forward ......... .. 
To E. C. Wade ................ .. 
J. H. Watson .............. .. 
J. F. Wildman .............. . 
R Williams ................ .. 
\-Vest Publishing Co ......... . 
\V. J. Wilmore ............. .. 
J. E. Youngberg ............ . 
Deduct repayments: 
By W. Bruce........... $6 00 
.B. B. Botts .. . .. .. .. 50 
E. M. Brayton . . . . . G9 00 
L. Buckner......... !lO 00 
W. Cum back....... 40 00 
F. P. Case.......... R4 00 
G. P. Dunham...... 40 00 
G. C. Everitt . . . . . . . 160 00 
J. W. !!'inn ell....... 41 00 
.J. 1-V. Green........ 72 00 
J. De Harvey...... . 132 00 
D. F. IIollister...... 4 00 
Thos .J.IIo!Jl>s ..... 27,9091a 
W. II. Johnson..... 99 00 
A. J. Kauffman. . . . . 36 00 
D. W. Minshall .. . . 112 00 
R. M. Proud........ 28 00 
J. '1'. Rapier .. .. .. .. 8 00 
A.M. Swope .. .. • .. 128 00 
Ed. Scull .. . .. • .. .. :!3 00 
W . .A.. Stewart . . . . . 14 00 
W. II. Taft......... 172 00 
R. C. Ward......... 192 00 
E. C. Wade......... 18 00 
M.S. Wilson. 96 00 
Sahtries an<l expenses of agents and 
su boraiuate officers, 1883: 
'!-o J. T. Rapier, 2d .Alabftma .... . 
H. M. Cooper, Arkansas ..... . 
C. IIartson, 1st California. .... . 
A.. L. Frost, 4th California ... . 
J. Seldon, 1st Connecticut ... . 
\V. H. ,Johnston, 2d Georgia .. 
L. J.'tl. Pleasan,;, 3d Georgia ... 
R. W. J3errv, Idaho ........•. -
J.D. Uarvey, lstlllinois ... .. 
L. B. Crocker, 2<1 Illinois .... .. 
.A.. Woodcock, 3d Illinois ... .. 
R Romett, 4th Illinois ...... . 
H. Knowles, 5th Illinois ..... . 
J . .Merriam, 8th Illinois ...... . 
J. T. Valentine, Stb Illinois .. . 
J. C. Willis, 13th Illinois .... .. 
C. \V. Pavey, 13th Illinois ... . 
J. C. Vea.tch. 1st Indiana .... . 
\V. Cumback, 4th Inuiana .. .. 
T. Bag!!s, 6th Indiana ....... . 
II. McKay, 6th Indit1n~ ...... . 
W. 1-V. Carter, 7th Indmna .. . 
D. M. Minshall, 7th Indiana .. 
F.M.Kirkpatrick, 11th Indiana 
.J. F. Wildman, 11th Indiana .. 
J. \V. Green, 2d Iowa ........ . 
J. E. Simpson, 3d Iowa ...... .. 
L. P. Sherman, 5th Iowa ..... . 
J. C. Carpenter, KanRas ..... . 
R. R. Crnmbaugh, 2dKentncky 
\V . .A.. Stewart, 2cl Kentucky . 
L. Buckner, 5tb Kentucky .... 
,J. W.li'innell, 6th Kentucky .. 
A.M. Swope, 7th Kentucky .. 
W. J. Landram, 8th Kentucky 
.T. E. Blaine, 9th Kentucky .. . 
C. L. Ditty, 3d Maryland .... . 
R. M. Proud, 3d Maryland ... . 
Carried forward ........... . 
137 
$19-J, 734 34 
54 00 
4 50 
12 25 
9 25 
3 tl5 
15 90 
2 00 
194,835 89 
29,583 63 
165,252 26 
1, 888 00 
7,143 00 
20,844 00 
4, 592 00 
3, 348 00 
31,306 00 
2, 781 00 
1, 252 00 
31,984 00 
1, 252 00 
424 00 
5, 422 00 
55,008 00 
8, 085 50 
378 00 
672 00 
1, 268 00 
3, 284 00 
22, 168 00 
1, 2i3 00 
5, 273 00 
2, 752 00 
2, !126 00 
108 00 
312 00 
G84 00 
452 00 
14,924 00 
2,191 00 
43, 344 00 
8,003 00 
191,407 00 
61,382 00 
82,657 00 
39,286 00 
11,213 00 
16,078 00 
2, 412 00 
689,776 50 
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1882-'83. INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of agents and · 
subordinate officers, 1883-Con-
tinued. 
Brought fofwarcL ......... . 
To W. Brnce, 4th Maryland ... . . . 
C.W. Slack. 3dMassachusetts 
C. U. Dame, 5th Massachusetts 
E. R. Tinker, lOth Massachu-
setts ...................... . 
I. H. Sturgeon, 1st Missomi .. 
A. B. Carroll, :Ju Missouri. . ... 
D. A. Stewart, -tth .Missouri. .. 
B. Langston, 5th Missouri. .. . 
P. Doppler, 5th Missouri .... . 
L. Crounse, Nebraska ....... . 
G. W. Post, Nebraska ....... . 
H. M. Putney, New Hampshire 
C. Barcalow, 3d New Jersey .. 
R. U. Ward, 1st New York .... 
Jas. Armstrong, 21st New 
York ...................... . 
J. C. P. Kincaid, 21st New 
York ..................... . 
. r. N. Knapp, 24th New York. 
F. Buell, 30th New York ..... 
E. A. White, 2d North Caro-
lina ....................... . 
I .• r. Young, 4th North Caro· 
lina ....................... . 
Geo. B. Everitt, 5th North 
<Carolina .................. . 
T. N. Cooper, 6th North Caro· 
lina ....................... . 
C. B. Montgomery, 1st Ohio .. . 
W. H. Taft, lst Ohio ......... . 
R. Williams, jr., 3d Ohio ..... . 
R. P. Kennedy, 4th Ohio .... . 
Geo. P. Dunham, G,h Ohio ... . 
Chas. C. Walcutt, 7th Ohip .. . 
J. F. Kumler, lOth Ohio ...... . 
C. Waggoner, lOth Ohio ..... . 
M. BaggR, 11th Ohio ........ .. 
J. Palmer, 15th Ohio ......... . 
W. S. Streator, 18th Ohio .... . 
W, J. Pollock, 1st Pennsyl-
vania ....... ............. . 
J. T. Valentine, 8th Pennsyl· 
vania .•..•................. 
A. J. Kauffman, 9th Pcnnsyl· 
vania ............•......... 
E. II. Chase, 12th Pennssl-
vania ..................... . 
C. J. Bruner, 14th Pennsyl· 
vania ..................... . 
E. Scull, 16th PennHyl\ania .. . 
J. C. Brown, 20th Peunsyl· 
vania ...... ........ . ..... . 
E. P. Case, 22d Pennsylvania . 
8. M: Jackson, 23d Pennsyl-
vania .................... . 
E. M. Brayton, South Caro-
lina ................... . ... . 
.Tas. M. Melton, 2cl TenneR~.1e. 
A.M. Hughes, jr, 5th Tennes-
sre ........................ . 
W. M. Wootlcock, 5th Tennes-
see ........................ . 
R. ]'. Patterson, 8th Tennes-
see ................... ..... . 
B. C. Ludlow, 3tl Texas ...... . 
\V. Understock, 4th Texas ... . 
C. H. Johnson, 2d Virginia .. . 
0. H. Russell, 3d Virginia ... . 
J. H. Rives, 5th Virginia .... . 
B. B. Botts, 6th Virginia ..... . 
]'.H. Pierpont, 2d West Vir-
ginia ...... ................ . 
I . .M. Bean, 1st WiRconsin ... . 
H. M.Kutchin, 3d Wisconsin. 
J. L. Alexander ............. . 
J.L.AdamR .•................ 
J. L. Adkins .•...•..•.•..... . 
Adams Express Co .......... . 
$689, 776 50 
13,294 00 
5, 840 00 
10,036 00 
1, 900 00 
13,308 00 
2, 648 00 
1, 719 00 
1, 624 00 
15, 032 00 
4, 392 00 
1, 404 00 
1, 460 00 
3, 476 00 
8, 094 00 
1, 148 00 
104 00 
1, 432 00 
7, 072 00 
1, 289 00 
6, 639 70 
38,611 00 
143, 530 00 
15,516 00 
29,324 00 
7, 544 00 
2, 192 00 
4, 852 00 
4, 386 00 
4, 240 00 
304 00 
3, 269 00 
2, 032 00 
6, 086 00 
4, 97G 00 
4, 501 00 
11, 190 00 
2, 817 00 
~. 934 00 
17,550 00 
3, 079 00 
40,080 00 
8, 207 00 
Jl, 704 00 
12,130 00 
49, 195 00 
9, 914 00 
1,. 640 00 
2, 468 00 
1, 833 00 
3, 348 00 
111 00 
3, 0~6 00 
22,357 00 
4, 360 00 
11,992 00 
939 00 
23 85 
24 49 
3 00 
3, 664 08 
Can-ied forwarll............ 1, 297, 700 62 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, 1883-Con-
t-inued. 
Brought forwartl ........... $1,297,700 62 
To J. F. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . 20 90 
W. 0. Austin................. 10 30 
Atchison, Topeka and Sarta 
FeR. R. Co ...... ····'···· 
A. G. Bliss .................. . 
A. H. Brooks ............... . 
Baltimore and Ohio Telegraph 
Company .•................ 
Baltimore and Ohio Express 
Company ................. . 
Baltimore and Potomac R. R. 
L.cl~~~fJoi::::::::::::::::: 
Robt. A. Bruce ............. . 
E. F. Blodgett .............. . 
G. P. Barham ............... . 
C. H. Burns ................. . 
W. H. Bliss ..•.•..• • .......•.• 
Jno. W. Betts ....... , ........ . 
Jno. E. Beall .............. .. 
W. H. Brown ............... . 
'V. B. Bairtl ................ . 
Baltimore and Ohio R. R. Co. 
M. Broadhead ............... . 
L. Buckner ................. . 
L. A. Connor ................ . 
Canton & Co ................ . 
A.M. Crane ................. . 
W. H. Chapman ............ . 
~-f·Jolli~~e~~:::: ::::::::::: 
G.Clemen .... ............... . 
W.T. Clark ................. . 
Central Pacific R. R. Co .... :. 
W. C. & F. P. Church ........ . 
R. C. Carman . ... _ ........... . 
E. Chastain ................. . 
Crane & Co ................. . 
Jno. S. Cozine . .............. . 
S. W.Cox ......•............. 
E. Cunningham ............. . 
J. A. Connolly.......... . .. . . 
Chicago, Burlington and Quin· 
cy R. R. Co ............... . 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Pant Rwy. Co ............. . 
Chicago, Rock Islantl and Pa-
J. ~fe~~::: -~~-:::::::::::::: 
D.C. Crain ...•............... 
J. DuBois ................. .. 
0. G. Daniels ............... . 
,.B. H. Dodson ............... . 
A. Davisson ................ . 
C. W. Eldridge ............. .. 
F. T. Evans ................. . 
"t_ F~E~!f.!~~~:::::: ::::::::: 
~-. ~-. ~~!Ilr::::::::::::::::: ~ 
F. C. Ferguson .............. . 
S. H. Goodman .............. . 
T .• r. Grimeson .............. . 
B.B.Gray ................... . 
F. M. Galbraith ............. . 
J. L. Garrison...... . . ...... . 
P. W. Ginter ............... .. 
G. H. Gilpin ................ . 
T.Glenn ................. . , .. . 
R. M. Goodell ............... . 
C. M. Greene ................ . 
T.J.Hobbs ................. . 
C. B. Harrison ........•....... 
J.H.Hale ................... . 
J. F. Holden ................ . 
D. H. Howard . .•............. 
J. N. Hamilton ..............• 
S. J. Hollingsworth ......... . 
A.O.Horne .............••..• 
8 43 
64 42 
623 08 
73 80 
18 20 
5 14 
(i5 30 
2 18 
15T 05 
5 50 
1 00 
470 00 
27 80 
12 00 
77 00 
35 00 
97 
50 
400 
69 03 
1, 250 00 
1, 172 52 
898 91 
1 114 55 
'101 4.1 
740 83 
186 37 
550 61 
1, 391 54 
18 30 
16 25 
15 16 
81 25 
9 55 
24 79 
200 00 
1 47 
3 55 
13 76 
1 50 
25 00 
39 10 
1, 155 85 
105 94 
15 50 
756 16 
92 
4 50 
1 40 
228 34 
9 50 
41 00 
132 G3 
1, 317 80 
5 20 
21 70 
28 05 
6 15 
8 00 
26 45 
35 00 
35 65 
830, 000 00 . 
866 92 
1, 229 19 
10 00 
218 40 
40 05 
17 00 
13 00 
Carried forward........ . . . 2, 143, 638 97 
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1882-'83. INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of agents and 
subordinate officers, Ul83-Con-
tinued. 
Brought forward. . . . . . . . . $2, 143, 638 97 
To J.B.Hinds................... 26 45 
T. Hampson.................. 11 40 
J. A. Holtzclaw.............. 97 40 
G. W. Hamilton............. ll 02 
G. W. Hazelton............... 130 00 
W.M.Hampton.............. 25 50 
W. L. Hollister . . . . . . . . . . . . . . 55 47 
Internal Revenue Record.... 833 62 
T. D. Irish................... 50 15 
Geo. Jessup...... . . • • .. . . • . . • 95 25 
M. Jackson . . . . . . . • • • • . . . . . . . 437 50 
S. S. Jennings... • . • . . • . . . . • . . 52 7 5 
C. R. Johnson................ 16 20 
E.G.Jefferv ................. 15 50 
Key West Mail Line......... 208 43 
A. A. Knight................. 1, 643 88 
H. Kellogg...... . . • . . • • . • • • • • 1, 090 50 
T.J.Kinney................. l,lSR 77 
E. Kelly . • . • . . . . •• • • . . . . . . . . . 3. 750 00 
A. Q. Keasby................. 120 00 
Kansas Paoifio Rwy. Co...... 25' 00 
W. Lay ...•.•.....•.. :....... 107 46 
J. C. Lotz . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . 66 83 
C. F. Lewis.................. 59 66 
J.E.Larkin.................. 1,174 88 
J. Lofland.................... 1, 067 25 
A.M. Lawson................ 64 40 
W. II. Lane . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8 95 
H.C.Lemmon................ 6 05 
C. U. Lassiter................ 40 25 
J. B. Leake...... . . . • . . . . . . . . . 680 00 
0. Lobus..................... 6 50 
J. W. Lyons.................. 4 20 
D. S. Lewis................... 400 00 
E. MoLeer .......•..•........ 751 55 
D. K. Miller Lock Co........ 1, 324 40 
P. H. McGowan . . . . . . . . . . . . . • 1, 047 50 
B.MoCoy.................... 1,214 51 
J. B. Marvin................. 1, 564. 26 
C. Most...................... 683 00 
A. F. Miller.................. 9 55 
C. H. Mallory & Co........... 506 10 
E. Morrison . . . . . . . • • • . . . . . . . . 4 00 
Mutual Union Telegraph Co. 7 56 
M. Mcintyre................. 23 00 
E. McLain................... 9 24 
L. Meyer..................... 20 95 
S. W. Murray................ 53 !J5 
P. 1.'. Massey • . • . . . . . . • .•• • .• 41 70 
J. C. Murdock . . . . . . . . . . •. . • . 8 10 
Missouri Pacific Rwy. Co.... 14 54 
A. McClain . . . . . • . . • • . . • . . . . . 100 00 
E. S. Meyer...... . . . . • . . • . • . . 270 00 
F. S. Neustadt............... 575 76 
E. A. Nichels. •.• .. . . . . . .. . . . 103 25 
Oregon Railway and Naviga-
tion Co ................•.... 
·Ohio and Mississippi Rwy. 
Comvany ••••••............. 
J.Paokard ......•.•.•........ 
S. Plummer .............•.•.. 
T.Powers .•..•............... 
D. Poorman .•..••.....•...... 
Pennsylv3.llia Co. (Star Union 
Line ...................... . 
P. N. Pennebaker .....•...... 
T. U. Phrenix .•.........•.... 
R. F. Patterson .............. . 
E.S.Prime ............•...... 
R. G. Patterson ............. . 
Frank Please .............. .. 
J. T. Peden .. L •••••••••...••• 
J.M.Raum ..•............... 
H. C. Ramsay ............... . 
T. J. Rickman ............... . 
g_· ~: ~~~:~fl ~::::::::::: ::::: 
T. D. Sewell. .•....•.•........ 
W. Sommerville ............. . 
1 00 
7 52 
1, 839 57 
1, 353 07 
1, 331 27 
51 00 
31 03 
59 55 
6 75 
3 00 
86 75 
121 00 
17 50 
10 00 
1, 065 69 
12 20 
34 95 
3 30 
41 40 
331 07 
939 32 
Carried forward.......... 2, 172,894 05 
Salaries and expenses of agents anrl 
subordinate officers, 1883-Con-
tinued. 
Brought forv ard ......... $2, 172, 894 05 
To D. D. Spaulding . . . . .. . . . • . . . . 1, 353 73 
~i:I;·~~\~~ii~~~::::::::: :::: 8f~ ~~ 
R. H. Sterlin~r. .. . . .. .. . .. . . . . G!J 50 
Smith&Egge................ 121 llO 
F. M. Shouse . . . . .. . . • .. . . . . . . 24 00 
E. E. Sluss . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 5 30 
J. V. Smith................... 24 50 
Southern Pacific R. R. Co . . . . 5 50 
Saint Louis Transfer Co . . . . . 3 lG 
A. C. Sharp . . . . • . . . . . . . . . . . . . !J1 30 
J. F. Speed.............. . .... 3 30 
J. Smith . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. 62 50 
G. W. Sharp.................. 25 85 
E. M. Shepard...... . . . . . . . . . . 405 04 
J. T. Townsend . . . . . . .. . . • • • . 55 85 
J. L. Trumbull . . . . . . . . • . . . . .. 760 30 
T. C. Tracie . • • • • • . . . . • . .. • . • • 863 75 
L.A. Thrasher .. . .. . . . . • . . . .. 1, 072 09 
Treasurer Western Union Tel-
egraph Co ................ .. 
Treasury Department ....... . 
~: i~:N~~:::::::::::::::::: 
t: ~ T~f~~~~::::::::::: ~:::: 
Union Pacific R. R. Co ....... . 
UtahCentralRwy .....•.•.•.. 
J. C. Wheeler ............... . 
G. W. Wilson ............... . 
J. Wagner ... . .............. . 
A. T. Wimberly ....•........ 
Western Union Telegraph Co. 
W. S. Whitten ............. .. 
E. D. Webster.... . ......... . 
Wm. M. vVoodcoek ..••••.••.. 
II. V. D. Westfall.. ..•........ 
R. Williams .•................ 
West PublishingCo .....••..• 
W. J. Wilmore ..........•.... 
J. T. Wilson ...•••............ 
Wm.Weber .•••••.•.•.•...••• 
J. L. Watson ...... .......... . 
J.E. Youngberg ............. . 
"\V. W. Yates ...........•.... 
Deduct payments: 
By J. T. Rapier, M .Ala-
bama............. $1 00 
C. W. Pavey, 13th 
lllinois........... 32 00 
T. Baggs, 6th In-
diana............ 32 00 
W. .A. Stewart, 2u 
Kentucky...... .. 58 00 
C. I. Dilty, 3d Mary-
land.............. 20 00 
L. Crounse, Ne-
braska........... 4 00 
W. H. Taft, lst.Ohio 64 00 
Salaries and expenses of supervisors 
and subordinate officers, 1877 
T~J~ :8.r1f:rr::J~f ~. . . . . . . . . ..... . 
Central Paoifio R. R. Co ..... . 
J. W. Dickson...... . ....... . 
Missouri Paoifio Rwy .••..... 
J. F. Parker .... .......•.•.... 
J. H. Rives .•................. 
A. C. Smith ................. . 
Union PacifieR. R. c.) ....... . 
W. T. B. Wilson ............. . 
127 63 
13,683 41 
2, 794 70 
2, 658 50 
806 50 
5 65 
491 02 
37 
1, 655 84 
1,124 08 
1, 231 06 
551 30 
660 52 
72 so 
1,154 38 
123 00 
3 00 
99 70 
G 35 
47 95 
175 75 
. 1 50 
5 70 
113 55 
10 70 
2, 206, 316 96 
211 00 
2, 206, 105 96 
22 40 
11 99 
131 40 
7 52 
209 76 
76 00 
302 05 
19 02 
44 77 
824 91 
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188~-'83. 
Salaries and expenses of collectors, 
1879 and prior years : 
To H. Weeks, 6th Illinois ....... . 
Salaries antl expenses of collectorg, 
1860 and lH'ior yea.rs: 
To Catherine .A. Halcott ......... . 
Salaries and expenses of collectors, 
1881: 
To A. L. Morgan, 1st .Alabama ... . 
D. Eagan, ]'lorida ........... . 
W. P. Tatem, 1st New Jersey. 
R. Williams, ,ir., 3d Ohio ..... . 
W. M. Woodcock, 5th Ten-
nessee .................... . 
Salaries and expenses of collectors, 
1882: 
To A. L. Morgan, 1st Alabama .. . f!· ¥· C~oper,_ Arkansas ..... . 
1. Card1s, Anzona .......... . 
C. Jimtson, 1st California ... . 
A. L. l~rost, 4th California ... . 
J.S. Wolfe,Colomdo ....... .. 
,J. Selden, 1st Connecticut .. .. 
D. F. Hollister, 2d Connecti-
cut ....................... . 
J. L. Penniu~ton, Dakota ... . 
J. Mcintire, Delaware ....... . 
D. Eagan, :Florida ........... . 
W. IT. Johnson, 2d Georgia .. . 
A. Clark, 2d Georgia .......•.• 
K C. \Vade, 3d Georgia .... . 
R. \V. Berry, Idaho .......... . 
J. D. Harve)~, 1st Illinois ... . 
L. ll. Crooker, 2rllllinois .... .. 
R Rowett, 4th Illinois ...... .. 
II. Knowles, 5th Illinois ..... . 
J. \V. llill. 7th Illinois .•...... 
J. Merriam, 8th Illinois ...... . 
J. C. Veatch, 1stlndiana ..... . 
\V. Com back, 4th Indiana ... . 
F. Baggs, Gth Indiana ....... . 
D. Marshall, 7th Indiana ... . 
George Moon, lOth Indiana .. 
• T. F. Wildman, 11th Indiam~ . 
.r. W. Green, 2diowa ........ . 
J. E. Simpson, 3d Iowa ..•.... 
.r. Connell, 4th Iowa ....... . 
L. P. Sherman, 5th Iowa .... .. 
• 1. C. Carpenter, Kansas .... .. 
W . .A Stewart, 2d Kentucky 
L. Buckner, 5th Kentucky ... 
W. S. Wilson, 5th Kentucky . 
J. W. Finnell, 6th Kentucky. 
A.M. Swope, 7th Kentucky .. 
\V. J. Landram, 8t.h Kentucky 
J. E. Blaine, 9th Kentucky .. . 
M. Marks, Louisiana ........ . 
1<"'. J. Rollins, Maine ....•..... 
R. M. Proud, 3d Maryland ... . 
-w. Bruce, 4th Maryland ..... . 
C. \V. Slack,3dMassachusetts 
C. C. Dame, 5th Massachu-
setts ...................... . 
E. R. Tinker, lOth Massachu-
setts ...................... . 
L. S. Trowbl'idge, 1st Michi-
gan ....................... . 
H. B. Knowlson, 3cl Michigan 
R. S. Bailey, 4th .Michigan ... . 
H. C. Ripley, 6th Michigan .. . 
A. C. Wedge, 1st Minnesota .. 
W. Biekel, 2d Minnesota ... .. 
T. P. Fuller, Montana ....... . 
I. H. Sturgeon, 1st Missouri .. 
A. ll. Carrol, 2d Missouri ..... 
A. C. Lowder, <lth Missouri. .. 
.B. H. Langston, 5tll Missouri. 
1:'. Doppler, Gth Missomi ..... 
Carried forward ......... . 
INTERNAL REVE~UE. 
$195 70 
183 39 
7 50 
50 00 
25 00 
77 91 
392 99 
553 40 
10 00 
134 50 
319 23 
2G4 20 
70 GO 
227 70 
139 5G 
257 40 
108 41 
169 25 
2G7 53 
70 23 
380 2G 
71 96 
2GO 05 
266 87 
28 18 
85 56 
101 09 
154 40 
1, 293 14 
51 80 
76 44 
40 80 
256 19 
1:12 20 
172 09 
414 75 
2'JO 15 
70 58 
1, 458 23 
50 00 
1, 993 20 
1 50 
56 JO 
1:!5 81 
89 75 
915 00 
41 45 
636 73 
121 48 
130 92 
65 90 
97 15 
284 94 
95 50 
95 53 
36 56 
191 65 
193 10 
151 40 
316 25 
1G2 50 
22R 99 
98 82 
357 40 
87 37 
8::!9 05 
15, 037 40 
Salaries aml expenses of collectors, 
1882-Continued. 
Brought forward .......•. 
To L. Crounse, Nebraska ........ 
F. C. Lord, Nevada ...•....... 
H. M. Putney, New Hamp-
shire ..................... .. 
.A. H. Young, 1st New Hamp-
shire ..................... .. 
\V. T. Tatem, 1st New Jersey 
C. Barcalow, 3d New ,Jersey .. 
R. B. Hathorn, 5th New J er-
sey ..••••................... 
G. A. Smith, New Mexico . ... 
R. C. Ward, 1st New York ... 
M. B. Blake, 2d New York ... . 
M. Weber, 3d New York .... . 
J. M. Johnson, 12th New 
York ...................... . 
R. P. Lathrop, 14th New York 
P. Stevenson, 15th New York 
J. C. P. Kincaid, 21st New 
York ...................... . 
J. B. Strong, 24th New York .. 
J. Cheverton, 24th New York 
B. DeVoe, 26th New York ... 
ll. Van Horn, 28th New York 
II. S. Pierce, 28th New York .. 
F. Buell. 30tll New York . ... 
E. A. White, 2(1 North Caro-
lina ...................... .. 
I. J. Young, 4th North Caro-
lina . .. . .. .. . . .. . ...... - - .. 
G. B. Everitt, 5th North Caro-
lina ...............•....... 
T. N. Cooper, 6th Nortll Caro-
lina ............ . .......... . 
J. J. Mott, 6th North Caro-
lina ....................... . 
W. H. Taft, 1st Ohio ......... . 
R. Williams, jr., 3d Ohio ..... . 
R. P. Kennedy, 4t.h Ohio .... . 
G.J>. Dunham, 6th Ohio .... .. 
C. C. Walcutt, 7th Ohio ..... : 
C. Waggoner, 10tll Ohio ..... . 
M.Boggs, 11th Ohio ....... . 
J. Palmer, 15th Ohio ....... .. 
W. S. Streator, 18th Ohio ... . 
J. C. Cartwright, Oregon .... . 
W. J. Pollock, 1st Pennsyl-
vania ..................... . 
J. T. Valent.ine, 8th Pennsyl-
vania ..................... .. 
T. A. Wiley, 9th Pennsylvania 
A. J. Kauffman, 9th Pennsyl-
vania ..................... . 
E. H. Chase, 12th Pennsyl-
vania ...................... . 
C. Bruner, 14th Pennsylvania 
E. Scull, 16th Pennsylvania .. 
C. M. Lynch, 19th Pennsylva-
nia ....................... . 
J. C. Brown, 20th Pennsylva-
nia ....................... .. 
F. P. Case, 22d Pennsylvania .. 
J. M. Sullivan, 23d Pennsylva-
nia . ...................... .. 
E. H. Rhodes, Rhode Island .. 
E. M. Brayton, South Carolina 
J. 'M. Melton, 2d Tennessee ... 
W. M. Woodcock, 5tll Ten-
nessee .................... . 
R. F. Patter·son, 8th Tennes-
see ........................ . 
W. H. Sinclair, 1st Texas .•.. 
B. C. Ludlow, 3d Texr~.s ....•.. 
vV. Understock, 4th Texas ... 
O.J. Hollister, Utah ........ .. 
J. C. Stearns, 2d Vermont .. .. 
J.D. Brady, 2d Virginia ... .. 
0. H. Russell, 3d Vir17inia. ... 
W. :F. ~'ernald, 4th. V~r~inia .. 
J. H. Rtves, 5th V1rgm1a ..... 
Carried forward ........ .. 
$15,037 40 
253 73 
30 00 
31 25 
141 60 
247 25 
il70 11 
242 06 
108 29 
191 ]9 
516 40 
220 39 
448 25 
72 91 
379 02 
360 45 
G8 48 
113 73 
289 75 
1~3 27 
76 22 
81 90 
G5 75 
36G 25 
375 75 
3, 040 09 
210 28 
155 06 
58 29 
85 19 
85 90 
503 11 
8~ 50 
9 54 
71 48 
279 7L 
62 20 
1, 6G2 56 
277 20 
4! 10 
63 35 
265 28 
237 62 
328 00 
148 3il 
157 91 
61 6-l 
179 26 
206 60 
125 0(, 
1, 453 8:3 
371 39 
7 75 
98 17 
141 10 
45 55 
13 75 
231 09 
340 92 
106 00 
70 85 
243 6G 
31,737 70 
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188!?-'83. 
Salaries and expenses of collectors, 
1882-Continued. 
Brought forward ........ . 
To B. B. Botts, 6th Virginia .... . 
J. R. Hayden, ·washington 
Territory ................. . 
I. H. Duval, 1st West Virginia. 
F. H. Pierpont, 2d West Vir-
ginia ...................... . 
I. M. Beau, 1st Wisconsin ... . 
H. Harnden, 2d Wisconsin ... . 
H. M. ;Kntchin, 3u West Vir-
ginia ...................... . 
C. A. Galloway, 3d West Vir-
ginia ...................... . 
H. E. Kelley, 6th West Vir-
ginia ...................... . 
H. Lottridge, 6th West Vir-
ginia ...................... . 
E. P. Snow, Wyoming .•...•.. 
Deduct repayments : 
By A. L. Morgan, 1st 
Alabama ........ . 
J. T. Rapier, 2d Ala-
bama ............ . 
A. :Wi?odcock, 3d Il-
lmois .......... .. 
J. «?· \_V'illis, 13th Il-
linOis ............ . 
L.Buckner,5thKen-
tucky ........... . 
W. J. Lanclraru, 8th 
Kentucky . .... .. . 
J. Hill, Mississippi. 
B. H. Lan~ston, 5th 
Missoun ........ . 
H. M. Putney, New 
Hampshire ...... . 
M. D. Stivers, 11th 
New York ....... 
J. Pursell, 6th Ohio 
G. P. Dunham, 6th 
Ohio ............ . 
J. C. Cartwright, 
J.<£:e~~ie"~ti~~.- ·Sth 
Pennsylvania •.. 
E. Scull, 16th Penn-
sylvania ......... . 
E. M:. Brayton, South 
Carolina ......... . 
W. M. \Voodcock, 
5th Tennessee ... 
B-.lf· PatterHon, 8th 
Iennessce ....... 
W. Undenstock, 4th 
Texas ........... . 
J. H. Rives, 5th Vir-
ginia ........... .. 
E. P. Snow, Wyom-
ing ............. .. 
$32 42 
77 46 
16 77 
214 15 
40 
86 80 
2 76 
50 00 
5 98 
126 50 
70 00 
8 33 
29 85 
48 75 
105 97 
35 87 
528 38 
3 20 
18 95 
55 61 
18 00 
Salaries and expenses of collectors, 
1883: 
To A. L. Morgan, 1st Alabama .. 
J. T. Rapier, 2d Alabama ... . 
T. Cordis, Arizona .......... . 
S. W. Fisher, Arizona. ....... . 
H. M. Cooper, Arkansas .... . 
C. Hartson, 1st California . .. . 
A. L. Frost, 4th California .. . 
J. S. Wolf, Colorado ....... .. 
J. Selden, 1st Connecticut .. . 
D. F. Ilollister, 2rl Connecti-
cut ....................... .. 
J. L. Pennin~on, Dakota ... 
J. Mcintire, .uelaware ... ... . 
Carried forward ...•....•. 
INTERNAL REVENUE. 
$31, 1:!7 70 
77 82 
175 90 
61 00 
160 61 
110 50 
160 50 
169 47 
5 78 
441 71 
(i0 57 
2 80 
33, 164 36 
1, 53(i 15 
31,628 21 
10,328 00 
11.490 00 
1, 893 19 
5,229 00 
15,454 55 
38, 140 18 
22,214 75 
15,829 37 
11,559 95 
11,942 24 
10, 132 45 
11,840 34 
Salaries and expenses of collectors, 
188JrContinued. 
Brought forward ........ . 
To D. Eagan, Florida .......... . 
\V. H. Johnson, 2d Georgia .. 
E. C. Wade, 3d Georgia ...... 
L. M. Pleasant, 3rl Georgia .. 
R. W. Berry, Idaho ........ . 
J.D. Harvey, 1st Illinois ... . 
L. B. Crooker, 2d Illinois .••• 
A. Woodcock, 3d Illinois .. .. 
R. Rowelt, 4th Illinois ...... . 
H. Knowles, 5th Illinois .... . 
J. M. Hill, 7th IJlinois ...... . 
J. Merriam, 8th Illinois ..... . 
J. C. Willis, 13th Illinois .. .. 
C. W. Pavey,- 13th Illinois . . . 
J. C. Veatch, 1st Indiana ...• 
W. Cum back, 4th Indiana ... . 
F. Baggs, 6th Indiana ....... . 
H. McKay, 6th Indiana .. ... . 
D. W. Minshall, 7th Indiana._ 
\V. M. Carter, 7th Indiana ... 
G. Moon, lOth Inrliana .....•• 
J. F. Wildman, 11th Indiana. 
•.r. M. Kirkpatrick, 11th Indi-
ana ...................... .. 
J. W. Green, 2cl Iowa ....... . 
J. E. Simf.son, 3d Iowa ..... . 
J. Connel , 4th Iowa ........ . 
L. P. Sherman, 5th Iowa .... . 
J. C. Carpenter, Kansas .... . 
\V. A. Stewart, 2d Kentucky. 
S. R. Crumbaugh, 2d Ken-
tucky .................... .. 
L. 'Buckner, 5th Kentucky .. . 
J. W. Finnell, 6th Kentucky .. 
A. Swope, 7th Kentucky ..... 
\V. J. Landram, 8th Kentucky 
,T. E. Blane, 9th Kentucky ... 
M. Marks, Louisiana ....... . 
George Dewey, Louisiana ... . 
F. J. Rollins, Maine ......... . 
J. H. Sellman, 3d Maryland .. 
R. M. Proud, 3d Maryland .. . 
C. I. Ditty; 3d Maryland .... . 
W. Bruce, 4th Maryland ... .. 
C. M. Slack, 3d Massachusetts 
C. C. Dame, 5th Massachu-
setts ..................... .. 
E. R Tinker, lOth Massachu-
setts ...................... . 
L. S. Trowbridge, 1st Michi-
gan ................................... .. 
,J. R. Stone, 1st Michigan .. .. 
ll. B. Rowlson, 3d Michigan. 
S . . L. Bailey, 4th Michigan . .. 
C. W. Watkins, 4th Michigan 
ll. C. Ripley, 6th Michigan .. 
A. C. Wedge, 1st Minnesota. 
W. Bickell, 2d Minneoota ..•. 
J. Hill, Mississippi ......... . 
I. H. Sturgeon, lf'lt Missouri_ 
A. B. Carroll, 2d Missouri ... 
D. A. Stewart, 4th Missouri . . 
B. H. Langston, 5th Missouri. 
P. Doppler, 6th Missouri .. .. 
F. P. Fuller, Montana ...... . 
L. Crounse, Nebraska ...... . 
George W. Post, Nebraska .. 
F. C. Lord, Nevada ........ .. 
H. M. Putney, New Hamp-
shire .. ................... . 
W. P. Tatem, 1stNewJerse.v. 
C. Barcalow, 3d New Jersey. 
R. B. Hathorn, 5th Now J er-
sey ....................... . 
G. d.. Smith, New Mexico .. . 
R. C. Ward, 1st New York .. 
l\{. M. Blake, 2d New York .. 
M.D. Stivers, 2d New York .. 
M. \V'eber, 3d New York .... 
M. Fried~;am, 3d New York .. 
$169,054 02 
13,873 no 
29,322 oo 
746 !)9 
16, 922 25 
6, 962 40 
31,125 55 
8, 258 03 
9, 552 65 
17, 315 82 
21,238 70 
5,222 35 
15,121 76 
3, 051 30 
14,788 95 
9, 603 40 
11,880 42 
808 00 
8, 577 31 
10,343 40 
2, 092 00 
9, 262 15 
4, 860 11 
1, 720 00 
R, 78! 12 
12, 081 61 
8,539 00 
12,810 31 
16,035 98 
3, 931 37 
14,465 27 
29,788 97 
19,318 45 
18,748 17 
11,362 35 
8, 792 95 
23,589 40 
6, 553 00 
9,124 63 
3, O!i8 00 
6, 338 55 
28,017 04 
9, 578 GO 
21,848 69 
18, 04(i 00 
12,041 92 
12,600 70 
4, 123 00 
9, 516 15 
1, 137 00 
5, (i66 15 
9, 356 20 
8, 675 90 
12,311 70 
20,496 00 
• HO, 266 95 
7, 785 00 
11,693 90 
9, 7!i2 35 
14,790 10 
10,408 00 
9, 229 30 
3, 042 00 
7,830 10 
8, 3!i0 13 
11,889 08 
12,754 79 
25,917 57 
7, 899 25 
41, 845 49 
3H, 118 59 
81(i 00 
32,154 36 
10,547 00 
169,054 02 Carried forward.......... 1, 103,559 70 
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1882-'83. INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors, 
1883-Continued. • 
Brought forward ......... $1, 103, 559 70 
ToM. D. Stivers, llthNewYork. 9, 412 58 
J. M. Johnson, 12th New 
York ...................... . 
R. P. Lathrop, 14th New 
York ..•............•....•.. 
J. "'vV. Bentley, 14th New 
York ..................... . 
T. Stevenson, 15th New York 
J. S. Smart, 15th :New York. 
J. C. P. Kincaid, ~1st New 
York ............. • ........ . 
J. A. Armstrong, 21st New 
York .......... . .......... . 
J. Chiverton, 24th New York. 
J. M. Knapp, 24th New York. 
B. DeVoe, 26th New York_ .. 
H. S. Pierce, 28th New York. 
F. Buell, 30th New York ..... 
E. A. White, 2d North Caro-
lina ...................... . 
I. J. Young, 4th North Caro-
lina ....................... . 
G. B. Everitt, 5th North Caro-
lina . ...................... . 
T. N. Cooper, Gth North Caro-
lina ....................... . 
W. H. Taft, 1st Ohio ....... .. 
C. B. Montgomery, 1st Ohio .. 
R. Williams, jr., ad Ohio ...•. 
R. P. Kennedy, 4th Ohio .... . 
G. P. Dunham, 6th Ohio .... . 
C. C. Walcritt, 7th Ohio ..... . 
C. Waggoner, lOth Ohio .... .. 
J. F. Kumler, lOth Ohio .... .. 
M. Boggs, 11th Ohio ........ . 
J. Palmer, 15th Ollio ....... .. 
W. H. Streator, 18th Ohio .. . 
J. C. Cartwright, Oregon ... . 
W. J. Pollock, 1st Pennsylva-
nia ...................... .. 
J. T. Valentine, 8Lh Pennsyl-
vania ..................... . 
A. J. Kauffman, 9th Pennsyl-
vania ..................... . 
E. H. Chase, 12th Pennsylva-
nia ........................ . 
C. J. Bmner, 14th Pennsylva-
nia ........................ . 
' E. Scull, lGth Pennsylvania .. 
C. W. Lynch, 19th Pennsyl-
vania ..................... . 
J. C. Brown, 20th Pennsyl-
vania ...................... . 
F. P. Case, 22d Pennsylvania. 
S. M. Jackson, 23<1 Pennsyl-
vania ..................... . 
E. H. Rhodes, Rhode Island .. 
E. M. Brayton, South Carolina 
J. M. Me.Iton, 2fl Tennessee .. 
\V. M. Woodcock, 5th Tennes-
see .. ... . ... .. . - -·· --·- ... . 
A.M. Hug he~, jr., 5th Tennes-
see .......................• 
R. F. Patterson, 8t.h Tennessee 
\V. H. Sinclair, 1st Texas .... . 
B. C. Ludlow, 3d Texas ...... . 
W. Umdenstock, 4th Texas .. 
0 .• T. Hollister. Utah ........ . 
J. C. Stearns, Vermont ..... .. 
J. D. Brady, 2d Virginia ... . 
0. H. Russell, 3d Virginia .. .. 
W. L. Fernald, 4th Virginia .. 
J. B. Raulston, 4th Virginia .. 
J. H. Rives, 5th Virginia ..... 
B. B. Boots, 6th Virginia ..•.. 
J. R. Hayden, Washington 
Territory ................. . 
I. H. Duval, 1st West Virginia 
F. H. Pierpont, 2d West Vir-
ginia ...................... . 
14, 6G6 ~5 
2, 280 80 
11,246 00 
6. 650 68 
2, 205 00 
1, 161 72 
8,134 00 
597 00 
11,066 78 
10,063 59 
18, 215 72 
18,926 54 
15,476 00 
28,671 53 
24,258 33 
33,433 80 
23,854 83 
9, 980 30 
1;1, 475 40 
8, 025 15 
7, 747 52 
12,571 41 
2, 762 00 
13, 577 10 
12, 069 00 
8, 301 90 
20,812 48 
7, 547 00 
40,403 75 
16,076 27 
19,474 16 
17,731 91 
10,288 41 
11,419 65 
7, 776 60 
7, 569 04 
24,036 29 
14,756 26 
9, 397 19 
23,741 84 
13,308 20 
3, 727 65 
18 515 14 
10:163 20 . 
13,677 99 
13 043 00 
13: 348 00 
6, 285 00 
6, 497 48 
23,358 21 
21,702 21 
15, 78G 92 
5, 229 00 
27.254 27 
14~ 863 68 
6, 519 05 
13,502 74 
8,.!137 41 
Ca.rried forward.......... 1, 902,131 71 
Salaries and expenses of collectors, 
1883-Continued. 
Brought forward ......... $1,002,131 71 
To I. M. Bean, 1st Wisconsin.... 15,587 28 
H. Harnden, 2d Wiscon,in . . . 8, 558 60 
H. M. Kutchin, 3d Wisconsin 12, 121 87 
L. Lottridge, 6th \Visconsin.. 8, 833 31J 
E. P. Snow, Wyoming .. .. .. • 5, 384 00 
Deduct repaymAnts: 
By J. T. Rapier, 2d Ala-
bama.......... . . $71 10 
F. Baggs, 6th Indi-
ana .. ............. 33 10 
M. Marks, Louisi· 
ana............. 32 50 
C. U. Watkins, 4th 
Michigan .. . .. . .. 60 08 
R. P. Lathrop, 14th 
New York........ 57 21 
J. Chiverton, 22d 
NewYork........ 26 96 
C. Waggonor, lOth 
Ohio............. 22 00 
Expenses of assessing and collecting 
internal revenue, 1875 and prior 
years: 
To J. F. Done .................. .. 
J. F. Parker ............... .. 
Geo. M. Russum ............ . 
A. C. Smith ................ .. 
J. L. Selfridge .............. . 
·w. Welling ................ .. 
Deduct repayment: 
By A. J. Crane ................. .. 
Refun~ing taxes illegally collected 
priOr to July 1, 1879: 
To E. J. Beyer .................. . 
M. A. Bailey & Co ......... .. 
J. Bunn .................... .. 
Canal and Claiborne Street R. 
1'1.. Co., Louisiana ........ .. 
Carpenter & Copeland ....... . 
R. Cummins & Uo .......... .. 
~: :P.e:F~l:l ::::::::::::: :::::: 
H. C. H:ttcher .............. .. 
W. H. Head & Co .......... .. 
L. S. Jones .................. . 
C. L. Loyd ................. .. 
R. ]'. McCoy ............... .. 
J. F. Motlow ............... .. 
Ohio and Missi~sippi Rwyt 
Co ........................ . 
Oyster & Butler., ..... _ ..... . 
Orient Distilling Company .. . 
S. Orr .... • .................. .. 
Red man & Redman ........•. 
8. Schwenger .............. .. 
Savings Bank of Baltimore .. . 
A. P. H. Stewart ............ . 
K. P. Thircton ............. .. 
1, 952, 616 81 
312 85 
1, 952, 303 96 
291 77 
29 74 
200 00 
23 22 
397 12 
10 15 
961 00 
325 05 
635 95 
-============== 
27 20 
660 71 
~00 02 
2!l(i 03 
16 99 
108 f4 
111 20 
443 60 
~56 70 
150 13 
550 87 
4, 54L 10 
296 38 
376 06 
4, 294 67 
10 20 
392 26 
:!70 50 
158 i:'O 
1, 777 24 
978 76 
136 03 
531 32 
16,595 00 
-===-==== Refunding taxes illegally collected 
prior to 1880 : 
To H. M. Andrews .. .. .. .. .. .. .. 5 00 
A. J. BlackwelL ........ ~---- 78 12 
D. R. Cole.................... 30 00 
Colbert & Asborne..... ... .. 94 10 
0. H. Ellis.................... 17 50 
Fudge & McClintic . . . . . . . . . . 79 95 
Carried forward ....••.••• 304 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Refunding taxes illegally collected 
prior to 1880-Continued. 
Brought forward ........ . 
To A. E'ischur .................. . 
German Savings Bank ...... . 
S.M. Hardin .. . .•...•....... 
M. Hart ...... . .............. . 
Jefferson Fire ln~:~urance Co .. 
J.N.J;HTis ...... . ......... . 
L. G . King ..•.••............• 
1i~f.0o~~~-i~::.::::::::::::: 
A.M. nos borough ........... . 
A. B. Sheaffer .........•.•••.. 
Refunding taxes illegally collected: 
To J. F. Amsden & Son ......... . 
W . G. Armor .............. . 
Adams & Ilen<lerson ........ . 
R. Abraham& Co .......... . . 
Agentof B .mkof Montreal.. 
L. Blanton . . • .. . . . .. . . . .. .. . 
J. B. Bearsly .......... . ..... . 
Boston Safe Deposit Co ..... . 
M. Brown ..............• . .... 
I. Blount ................... . 
A. Bauer ........ _ . . . ........ . 
D. F. Brooks & Co . ......... . 
Bank of Montreal. ......•.... 
R.Bigham .................. . 
E. D. Bangs & Co ........... . 
H. Block ... . ................ . 
13rooks &Moseley ........... . 
E. S. Ballin & Co ............ . 
T. J. Craig ........ . ......... . 
Canadian Bank of Commflrce . 
Jas. Cottier ................. . 
Cheek & Sweeney . . . . . . . 
Chesapeake Bank of Baltimore 
E. CaAtanera.. . . . . .......... . 
G. L. Clemmer ............. .. 
.l!'. II. Coleman . .. . .. .. .... . 
Carbon Banking Co., Boston. 
C. H. Coleman ............. .. 
P. Con trille ................. . 
Canaan Savings Bank, Conn .. 
J. F. Clemmer ............. :. 
J. Carson .................... . 
~~& cc~:~~l:: ~ ::::::::::: ~::: 
C. E'. Dougherty ............. . 
Diehl & Diehl.. ............. . 
Drexel & Co ............... .. 
Denham Bros . ....•••••....... 
Sam'! Davis ................. . 
Deposit Bank of Carlisle ... .. 
J. W. Estis ................. .. 
T. B. Edwards ..............•• 
H. W. E'arle . ..........••..... 
S. H. Follett ..........•.. . ... 
French, Mount & Co ....... .. 
P. Fischer ................... ~ 
J. A. Flanigan .............. . 
Farmers' and Merchants' 
Bank of Munlock .•........ 
J. A. Grimes ............. . .. 
G. W.Grimm .. . .......... . . .. 
Gorman American Savings 
Bank, 'Fond duLac ....... .. 
R. S. Gilliam &Co .......... .. 
C. Geener ................... . 
R. L. Gamble ............... .. 
Gaff, Fleischmann & Co ..... . 
German Savings Bank, Brook-
1~-n .... . ............••...... 
F. F. Gr~en ................. . 
i~·:&;j~~~~~~~:: :::·~-- :::::: 
~ H?ppe ~· .. executor J. Mott. 
. li. Heilig ................ . 
W. 11. Head & Co ........... . 
Carried forwaril . .•..•••.• 
INTERNAL REVENUE. 
$304 67 
50 00 
3, 024 55 
399 82 
16:1 20 
88 38 
25 00 
53 86 
96 75 
194 40 
541 90 
llO 99 
5, 053 52 
173 30 
2 29 
2 50 
385 00 
30,502 89 
98 52 
2 65 
1, 204 36 
5 00 
2 50 
20 88 
13 90 
. 15, 39() 49 
58 20 
142 04 
7 50 
2 50 
225 91 
157 05 
15,079 62 
8 75 
38 16 
1, 018 73 
45 83 
39 60 
8 33 
251 22 
2 50 
9 58 
9 37 
6 36 
f!O 25 
631 80 
2 50 
8 91 
68 56 
624 04 
2 50 
2 50 
87 04 
26 46 
37 26 
2 50 
1158 
304 27 
15 75 
7 50 
62 42 
38 97 
5 04 
62 50 
73 46 
15 O(l 
2 50 
9 90 
7 50 
12 70 
7 29 
50 00 
850 00 
50 00 
68 10 
68,153 33 
Refunding taxes illegally collec~ed­
Continued. 
Brought forward ........ . 
To H. M. HilL. ................. . 
R. M. Holderby ............ .. 
Hyat.t & Clark ............. .. 
Hernmay & Isler ............ . 
5: ~~~~~:~~-:: :: :~ ~~ ~~:::· :: 
W. H. Hester .............. .. 
Homans & Co .......... ..... . 
Iowa. County Loan and Sav-
ings Bank ...... .. ........ .. 
International •rrust Co ..... . 
G. W. ~-Johnson ........... . 
J. W. Jarvis ............... .. 
B. K. Jameson & Co ......... . 
E. Johnson ...•....•......... 
H. W. Jones ................ . 
E. & B. Jacobs .............. . 
J. B.. Kenney ............... . 
H. Kern . .................... . 
J. R. Kellesberger ........... . 
M. Kriess .................. .. 
Kidder, Peabody & Co . ...... . 
Ken~ucky Standard Distilling 
Co ....................... .. 
Lowell & Gedge ............ .. 
C. B. Lake ................. .. 
L. Lottier ................... . 
D. Locharite ............... .. 
Merchants' Bank of Canada .. 
Manufacturers' Bank of Mil-
waukee ................... . 
W. P. Mason ............... . 
A. F. Miller ............... .. 
P. McGaffigan ............ . . . 
M. J. Miller ................. . 
R. Maeger .................. . 
Meyer & Wahlfi.elcl ......... . 
Mansfield SavingsBank ..... . 
M. M. McKeon ............. . 
N. Mueller&Co ............. . 
Monarch Distilling Co . .. . ... . 
N. Y. Guarantee and Indem-
nityCo ................... .. 
E. Noll ........•.............. 
New, Hall Sont~ & Co .. . ..... . 
New York Central and Hudson 
River R. R. Co ........... .. 
New York Savings Bank .... . 
North River Savings Bank .. . 
C. Nelson ................... . 
P. Neir ..................... .. 
J. R. Opitz ................. . 
Orient Distilling Co ......... . 
J. 0. Parks ................. . 
Phelps, Stokes & Co ........ . 
J. U. Poteet ................. . 
Phillips & DuD bar .......... . 
J. Pickering & Mosely ..... .. 
Reading Savings Bank ...... . 
Harriet Raffee .....•.......... 
H. F. S. Ricker ............ .. 
Richie & Russell ........ \. ••. 
Rittet· & Bock ............... . 
IV. N. & C. L. Richardson .. .. 
J. A. Rouse & Co .......... .. 
C. SweenPy & Son ........... . 
S. P. SutterfieJcl & Co ....... . 
C. A. Sherwood ............ .. 
.B. J. Semmes & Co ......... .. 
C. B. Speh ................. .. 
Seabury & Johnson .••..•..•. 
Sargent & Diggs ............ . 
W. H. Smith ............... .. 
Sayler & Griffin ............ .. 
E. Schroeder ............... .. 
Sa~in!!S Bank of Sagin:tw ... . 
J. W. Stuith ............... .. 
Smith & J oues .............. . 
Hchmidt & Roth . ........... .. 
.A. Streitwolf ....... ........ .. 
Carried forward ...•.•..•. 
143 
$68,153 33 
12 50 
50 00 
1, 098 90 
46 13 
10 00 
15 64 
16 91 
75 00 
50 76 
22 22 
7 04 
50 00 
374 52 
2 50 
2 50 
179 49 
::!3 ~0 
2 08 
63 
12 50 
2, 474 52 
453 86 
87 44 
1 04 
506 fo8 
8 33 
7, 437 50 
57 94 
3, 590 94 
46 39 
42 
19 71 
45 90 
50 00 
169 47 
1 25 
60 13 
54 00 
3, 620 18 
11 50 
2 50 
495, 031 57 
2, 490 26 
3<!6 (il 
146 70 
86 81 
43 80 
576 00 
63 
2, 959 47 
2 50 
18 54 
495 34 
9 7!.1 
9 48 
43 27 
4 50 
4 17 
3 18 
446 u 
35 30 
61 42 
8:! 
201 60 
2 50 
2, 940 65 
72 42 
1, 870 0() 
161 05 
96 00 
934 62 
8 08 
18 90 
10 00 
16 77 
598,094 34 
144 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
>882-'83. 
nefn nding; taxes illegally collected-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To G. T. Steadman, ex. of E. A. 
Bibb ...................... . 
W. H. Thomas & Son ....... . 
Thomason & Rowe .......... . 
G. L. Turner ................ . 
C. Toohey .....•.. .. ....•..... 
Tomer, Geddings & Co ..... . 
Ullman, Lewis & Co .... : . .. . 
~: ~~~e~~b~~~-e~:::::::::::::: · 
G. Weaver .................. . 
F. A. Waddill .............. . 
Weber & Popendieck ....... . 
WobarnAgr'landMec.Ass'n. 
G. WeHmeyer ...........•.... 
White, Morris & Co ......... . 
.J. C. Whitaker . ............. . 
R. Watson, ex . .J. Strawn ... . 
Wood & Davis .......... .. .•. 
West Side Bank New York .. 
.John Widneys .............. . 
.J. T. Yarnell ........•........ 
Refundin~ taxes to Detroit house of 
correction : 
To Detroit house of correction, 
Michigan .................. . 
Refunding taxes to certain citizens 
of Tennessee: 
To A. L. Adams .....•.......•... 
W. A. Allen ..........•...... 
W. H. Alexander ........... . 
.J. M.Alexander, ad. E. Suttle. 
.J. C. Anderson, ex . .J. Ander-
son .............•........... 
T. W. Buchanan ...........•. 
D. L. Blakemore, ex . .J. A. 
Blakemore ...••.•.......... 
W. Basson ...•..........•.... 
.J. B. Batey, ex. B. Bates· .... . 
W. Brown ................... . 
"\V. Campbell ....••........... 
D. E. Cates, &o., ad. A. H. 
Evans .••................... 
.J. H. Cunningham .......... . 
.J. Cartner ................... . 
,V. Cross .................... . 
C. L. Carmon ............... . 
P. S. Dean, ad. T. Dean ..... . 
.J. B. Dixon ................. . 
.J. E. Dramgoole, ad . .J. G. De 
.Jarnatt .................... . 
M. Eulera ................... . 
W . .J. Elliott, ex. T. A. Elliott 
~-- :~!~"~~~-::::::::::::::::: 
A. l!'aulkner ................. . 
L. Gosling, ex. W. Gosling .. . 
,V. W. Gill: ................. . 
G. W. House ................ . 
.J. M. Haynes ............... . 
C. R. Haines, ad . .J. 'Vatkins. 
U. R. Raines, ad. L. Davis .. . 
,J, M. Hix ................... . 
.J.D . .Jefferson, ex. T. B . .Jef· 
ferson ..................... . 
E. L . .Jordan ................ . 
M. F . .Jordan ................ . 
F. G. Miller ................. . 
A. Kimbo, ex . .J. B. Kimbo .. . 
T. Lipscomb ................ . 
W. H. Ladd ................. . 
B. Landis . . . . . . . . . . . . . . .... . 
T. G. McTerrin, ad. P. Frazer 
T. B. Miles .................. . 
.J. C. Ogle, ad. S. Buckner ... . 
A. L. Parks ................. . 
Carried forward ......... . 
INTERNAL REVENUE. 
$598,094 34 
351 81 
17 10 
2 70 
15 00 
20 R3 
731 59 
6 25 
3 00 
41 67 
2 08 
5 21 
105 0(1 
1, 108 15 
5 00 
377 08 
2 50 
40 00 
900 31 
55 32 
12 50 
3 GO 
601,901 04 
16,503 19 
56 00 
77 60 
100 38 
39 28 
lf\ 20 
102 co 
Refunding taxes to certain citizens 
of Tennessee-Continued. 
Brought forward ........ . 
To D. M. Peebles, ad . .J. R.Peebles 
J'. B. Palmer, and ex. Thos. 
Hard ...................... . 
.J. Parish, ad. S. E. Parish .. . 
.J. W. Ruth, ex. J". S. Newton 
.J. W. and .J. Rucker, ex. A. 
Rines ..................... . 
G. Ronfield, ex. E. Rosenfeld 
A. Ross................... . 
.J. D. Richardson, ad . .J. W. 
· Richardson ............... . 
R. D. Reed .................. . 
G. D. Stevenson ............ .. 
M. Shaffner ................ .. 
.J. W. and P. U. Steele, ad. P. 
E. Steele .................. . 
M. ::ihearin ................. .. 
G. W. Smith ...... . ......... . 
S. H. Singleton ............. .. 
H. 0. Sm1th, ad. E. M. Smith. 
.J. F. Thompson ............ .. 
L. Tillman .................. . 
L. Tillman, ad. R. H. Siras ... 
T. Whiteside ................ . 
L. S. Winsett, ex. E. D. Win· 
sett ... .................... . 
E. Wallis, ex . .J. Wallis ..... . 
H. Wiggins .............. . .. . 
.J. E. Winston. ex. S. Winston 
S. B. Watkins . .............. . 
M.S. Wade ............. . .... . 
T. J. Wade, ad . .J . .J . .Jarrett .. 
vV. H. Wallace ............. .. 
Refunding moneys erroneously re-
ceived and covered into the 
'l'reasul'y prior to .July 1, 1880: 
$8,267 58 
76 00 
42 42 
31 20 
119 60 
37 60 
15 8! 
97 17 
187 53 
57 00 
14 00 
40 00. 
112 00 
38 00 
45 15 
102 00 
102 96 
11 20 
40 00 
36 80 
80 00 
35 60 
16 60 
42 00 
133 50 
48 09 
198 00 
13 65 
33 90 
10, 075 39 
To .John A. Hunter.............. 55 87 
48 00 
87 00 
225 06 
121 80 
8 96 
84 20 
19 20 
26 00 
12 00 
26 00 
47 60 
13 36 
106 20 
9 20 
87 00 
25 59 
48 80 
2, 700 00 
794 00 
169 60 
23 34 
132 00 
144 00 
149 82 
14 80 
16 64 
1, 145 00 
102 00 
74 22 
18 00 
99 92 
866 35 
33 20 
168 00 
61 50 
35 00 
43 76 
8, 267 58 
Refunding moneys erroneou!!ly re-
ceived and covered into the 
Treasury: 
To Derby & Day Distilling Com-
pany: ..................... . 
H.Faerg .................... . 
0. A. Hartung ...•............ 
C. W. Zimmermann .•.••..... 
A..ltemtiou of dies, plates, and 
stamps: 
To T. J". Hobbs .................. . 
Treasury Department ....... . 
Stamps, paper, and. dies, 1882: 
To .J. J". Crooke ................ .. 
T. ,T. Hobbs ................. . 
National Capital Telephone 
Co ........................ . 
Treasury Department ..•..... 
Deduct repayments: 
By .J . .J. Crooke .. . . .. .. $181 40 
Graphic Company . 280 30 
Stamps, paper, and dies, 1883 : 
To Bureau of Engraving and 
Printing ................. .. 
Fairchild Paper Company ... . 
T. J'. Hobbs ................ .. 
Carried forward .••.••.... 
8 19 
6 89 
. 6 89 
44 33 
66 30 
1, 000 00 
9, 193 92 
10, 193 92 
445 21 
21 18 
48 00 
~5, 871 98 
26,386 37 
461 70 
25,924 67 
30,045 98 
45, 650 96 
14,500 00 
90,196 !14 
RECEIPTS AND I<.:XPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Stamps, paper, and dies, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ........ . 
To National Capital Telephone 
Company .......•.•••...... 
Trcasnr:r Department ....... . 
J. J. Crooke .....•••.......... 
D educt repaymentg: 
By J. J. Crooke . . . . . . . . $209 21 
Graphic Company . 323 3.3 
Punishment for violation of internal-
revenues ln;ws, 18i9 n.nd prior 
years: 
To II. IIofl'man ...•.•......•.....• 
A. J. Francig ................ . 
H. R.Keith ................. . 
J. M . :l'lfelton .....• ........... 
IT. Martin ................... . 
W . A. Str wart .............. . 
J. D. San born ............ . .. . 
S. A. Whitlleld . ............. . 
Punishment for violation of internal-
revenue laws, 1880 and prior 
years: 
To J. A. Briggs .............•.•.. 
~-~-~:~;~~f: ::: ~:::::::::: 
J. L. Trumbull .•.......••.... 
E. L. Tinker .••...•••••...... 
INTERNAL REVENUE. 
$90, 196 94 
48 00 
389,472 54 
4, 085 37 
483,802 85 
532 56 
483 270 29 
7 50 
50 00 
1!>0 00 
24 oc 
59 30 
15 00 
47 O:l 
39 80 
392 63 
1, 500 00 
80 24 
3~ 00 
125 00 
17 34 
1, 754 58 
Punishment forviol::ttion of internal-
revenue Jaws, 1882-Contirmed. 
.Brought forward . ....... . 
To A . ll. Brooks . ............... . 
E. M. Bra.yton ..•..... . ....... 
S.Bowers ..•..... . ... . ....... 
J.Cline ..... . ............... . 
A. M. Crane ..•...•..... . ..... 
\V. H. Chapman ..•..... . ..... 
A. Clark ..••.•............... 
~: 8~~r{f:~~;~:: :~~::: :::::::: 
G. B. Everitt ..•.......• . ....• 
F. M. :Fritz .••................ 
T. J. Grimeson ..•............ 
J. D. Harvey ..•....•.•....... 
U. H. IIartison .......... . ... . 
0. J. Hollister ............... . 
W. H. Johnson ...... . ....... . 
ii. kJi~~~e~::::::::::::::::: 
\V. J. Landram ............. . 
J. M. Melton ......•.......... 
J. B. Mct.:oy ............. . .. . 
J. J. Mott .....•............. 
,T. Packard .................. . 
W. J. Pollock ............... . 
W. F. Pool ...... . ........... . 
.J. M. Raum ...•••............ 
,T. Rooney ....••....... . .. . ... 
J. G. P. Sumner ami W. M. 
B :wheler .................. . 
J. B. Shields ...... . ......... . 
W. M. Sommerville .......... . 
D. D. Spaulding .........•.... 
J.D. Sanborn ............... . 
L. A. Thrasher ......•.•...... 
T. C. Tracie .......•...•...... 
L. D. Waddell ............... . 
Punishment forviolationofinternal-=== 
W. M. Woodcock ..••••.....•• 
A. F. Wettlaufer .•........... 
revenue laws, 1880 : 
ToM. Andreas .........•........ 
i.il~~~g-~~:::::::::::::::::: 
D. H. David .............. , .. . 
T. Groezinger .........•..•••. 
M. Gallagher .....••.......... 
~:if~~~;:_::::::::: : ::::: : ::: 
J. Mailhouse ......•....•..... 
M.Marks ..•................. 
J.J. Mott ...................• 
J.P. Reuter ......•.......•..• 
J. E. Ross ......•............. 
E. RusselL .•...•............. 
S. H. Seward ................• 
E. A. Thomas .....••..• ...•.. 
L. D. Waddell .............•.. 
Punishment for vio1ation of internal-
revenue laws, 1881 : 
To P. Barrows ...........•..•.... 
~i~Tr!2~HH: :-~ 
J. M. Melton ................ . 
\V. F. Pilkington ............ . 
S. II. Seward ..•.............. 
.r. D. Sanborn .... . ....... . .. . 
J. L. Trumbull .............. . 
Punisbmentforviolation of internal-
revenue laws, 1882 : 
To W. Anderton ................ . 
P.Barrows .................. . 
Carried forward ......... . 
H. Ex. 3G5--10 
50 00 
390 24 
10 00 
50 00 
250 00 
61 50 
168 00 
80 00 
25 00 
127 37 
8 00 
250 00 
50 00 
14 62 
50 00 
81 25 
236 54 
1, 902 52 
92 48 
20 00 
277 29 
104 30 
3 75 
6 21 
40 00 
25 00 
2 02 
718 24 
12i 00 
1, 414 29 
9 00 
247 51 
256 51 
P. Warren .............•...• 
J. A. Wendle ................ . 
I.J. Young ...•..•..••........ 
Deduct repayment: 
By J. H. Ruies ...............•... 
Punishment for violation ofinternal-
revenne laws, 1883: 
ToW. Anderton .....•........... 
Adams Express Company .... 
A. H. Brooks ..••••.......... 
J.D. Brady .....•............ 
P. Barrows . ..........••...... 
L. Buckner .........•........ 
E. M. Brayton ............... . 
J.Banner ................... . 
W. M. Bachelor .....•........ 
J. E. Blaine .•..•• . ....•.•.... 
W.JI.Chapman ...•.•........ 
A.M. Crane ................• 
S. R. Cnmbangh ..•........... 
II. M. Cooper ....•............ 
C. P. Eldridge .....•.......... 
G. W. Everitt ............... . 
T. J. Grimeson ...•.•......... 
T.J.Hobhs ..•......•........ 
C. B. Harrison ..•.••.......... 
A. M. IIughes, .ir ......... . .. . 
J. E. Helkerington .......... . 
\V. H. Johnson ......•........ 
IT. Kellogg . . • . .••..•........ 
'f .• J. Kim1ey ...•............. 
.r. M. McKeefe .•............. 
W. L. Leggett ..•............. 
\V .• T. Land ram ............. . 
1~.McLecr .....•......... . ... 
A. L. Morgan ..........•...... 
Carried forward ....•..... 
145 
$256 51 
1, 038 06 
247 00 
GO 00 
18 62 
122 00 
205 90 
moo 
ll l)~ 
3!> 4:1 
14 43 
20 00 
!)0 00 
78 00 
38 9(i 
15 00 
40 00 
121 ()() 
1:!5 72 
G5 00 
477 00 
65 00 
5 50 
12 00 
207 44-
2;)1 00 
50 00 
233 so 
1, 366 47 
3'Jf) 20 I 
7 f)fl 
869 14 
1 50 
1, 572 17 
97 30 
687 15 
685 77 
71 00 
50 00 
8 27 
14 62 
52 00 
9, 740 96 
250 50 
9,4!!0 46 
50 00 
2 40 
7, 800 81 
9[19 50 
1 372 41 
'lt5 co 
2, 0:!6 ~5 
50 00 
31 03 
141 00 
!)39 47 
790 6:! 
585 6! 
183 00 
2!;2 00 
:H8 00 
1, 948 10 
534 98 
47:1 9ll 
r:;o on 
21-4 8!) 
2, 67+ 00 
SO:l 87 
3, 580 3U 
50 00 
!)80 00 
1, o:12 5-l 
28-! 12 
112 00 
28,134 85 
14G 
1882-'83. INTERNAL REVENUE. 
Punishment for· violation of internal-
revenue laws, 1883-Continued. 
Brought forward._ .. _._-. 
To J.M.Melton ................ . 
C. M. Mybrea ............... . 
M.Marks .. ................. . 
F. S. Neustadtl. _ ......... __ .. 
'l'hos. Powers .. _ ............ . 
R. F. Patt-erson ............. -
S. Plummer ................. . 
L. M. Pleasant ............. .. 
\V .• J.Pollock ............... . 
• T. Packard . ..... _ ......... ---
J. M. Hanm ................. . 
.T. H. Rives ........ ·····-----
S. Roth ............ - .. : . .. - ... 
.J. T. Rapier ........ ------ ... . 
W. St!mmerville ............ . 
D. D. Spaulding·-----·-- .... . 
F. D. SewaU ................. . 
li:. Scull ... __ •. __ ............ . 
. r.c Stearns------·--·-------
'J'. Stevenson ............. - .. . 
J. G. P. Stunner and Wm. B. 
Bacheler .................. . 
D. A. Stewart ............... . 
]_,, A. Thraaher ............. -
T. C. Tracie ...... ......... .. 
J. T. Valen1,ine .............. . 
G. W. Wilson .... ------------
E. D. Webster ............. .. 
L. D. Waddell ............... . 
J. Wagner .................. . 
I.J. Young .................. . 
G. W. Yocum .............. .. 
$28,134 8:> 
63 20 
10 00 
110 00 
127 50 
380 13 
177 50 
621 67 
479 00 
122 00 
108 00 
~. 100 15 
1, 700 00 
7 50 
164 00 
2, 912 !)1 
917 34 
1G 87 
8 0() 
7 00 
9 00 
235 72 
88 90 
1, 58i:l 37 
4,172 47 
77 07 
1G4 80 
255 00 
418 Hi 
5i8 52 
357 00 
31 00 
47, 158 62 
De(luct repayment: 
By A.M.Hup;hcs ................ 8 00 
Payment to C. L. Lloyd, balance due 
on judgment: 
To C. L.Lloyd ................•.• 
Paymflnt to C. W. Button, act March 
3, 1883: 
47,150 62 
4, 692 50 
To C. W. Button .. . .. .. .. .. . .. .. 80 93 
Allowance or drawback, prior to 
July 1, 1879: 
To J. C. Ayer&Co ............ .. 
Barclay & Co ............... . 
.r. F. Henry, Curran & Co ... . 
Hall & Ruckel ............. .. 
Dr. D. Jayne & Son ......... . 
W. F.Kid!ler &Co .......... . 
Kidder & I,a.Jrd ............. . 
McCoy & Co ............... .. 
G. S. Hcott ................... . 
Strasb11rger, Pfnffer & Co ... . 
C. B. Woodworth & Son ..... . 
Allowance or drawback, prior to 
July 1, 1880: 
To Dr. D. Jayne & Son ........ .. 
Allowance or drawback, 1883: 
To H. A. Adams ................ . 
Anhe_us':r Busch Brewing As-
somatiOn........... .. .... . 
Arkcll & Co ................ .. 
,J. S. Bttkcr ........... _ ...... . 
.Barclay & Co ........... .... . 
J. H. Boden & Co ........... .. 
S. Bachman ................ .. 
J. H. Butts ................. .. 
"vV. A. Bachelor ............. .. 
L. Bra,n<lies & Co .......... .. 
V. Basauta. ------ .......... .. 
Carried forward ... ~ ..... 
254 02 
10 37 
246 96 
27 22 
118 80 
32 60 
12 3L 
32 40 
18 14 
25 92 
142 24 
920 98 
171 07 
42 88 
2, 4G9 59 
21 60 
940 03 
1, 359 81 
686 88 
56L 40 
1, 7il3 :14 
99 42 
333 93 
46 66 
8, 2!)5 54 
Allowance or drawback, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ....... .. 
To l{,alph Brandreth .. _ ........ . 
Franklin Brandreth ........ .. 
Hee Charn .................. . 
Crane & Brigham ........... . 
W.H. Crossman& Bros .... .. 
H. Calvi.. .................. .. 
L. f:unuingbam ............. . 
C. Cl'istadoro ......... ..... .. 
C. Conra<l & Co ............. . 
J. Cristadoro .............. .. 
C. Collnrn .................. .. 
Coombs, Crosby & Eddy .... . 
A. Crawford & Co ...... ... _ .. 
P. H. Drake & Co ........... . 
D. dfl Castro ............... .. 
W. ll. Dougherty ........... . 
J. Duncau's Sons .......... .. 
A. B. De Grath ............ .. 
A. Dougherty, j r ........... .. 
Louis Deutsch ............. .. 
J. I<'. Demham .............. . 
M. Esberg ................. .. 
Excelsior Brewing Co ....... . 
Eggers & Heinlein .......... . 
E. Ebrnmann ... . ....... . . .. 
Forebiana, Kremer ..... . .... . 
G. G. Green ......... ~ ...... .. 
A. Gunther & Co .......... .. 
Goodwin & Co .......... .. .. . 
,r. G untle ............. _ .... .. 
S. Goetz & Co ............. .. 
Herbst Bros ................. . 
G. W. Holman, jr ........... . 
T. Hermann ................ . 
F. Hollender ................ . 
Hayes & Poppell ..... _ ...... . 
H. B. Hooper .............. .. 
J. T. Haviland ............. .. 
R. Heidenheim ............. . 
Hostetter& Smith .......... . 
J. B. Horner .............. .. 
Hernshein & Bro ........... . 
E. C. Hazard &Co .......... . 
Rage, Bloom & Co ......... .. 
Hagerty Bros. Co .......... . 
Theo. Herrman ............. . 
Herrman, Sternbacker & Co. 
Dr. D. Jayne & Co .......... . 
C. W. Jones ................ .. 
Kidder & l,aird ............. . 
Kane & Behrens ........... .. 
1 ~-G. Kennedy ............. .. 
KnoepJ'el& Co ...... c ...... .. 
W. J. Lemp ............... .. 
C. Ludmann & Co . . ... ...... . 
A. S. Lazarus & Co ........ .. 
Lanman & Kemp .......... .. 
Sall.Y Leibenhauer .......... . 
Libent-hal & Co ............ .. 
Jacob Levi. ................ .. 
\V. Laraiza ................. .. 
Lebm & :Fink .......... .... .. 
C. 1\IcCulloch, Beecher & Co. 
McCoy & Sanders .......... . 
Mossbacher & Co .......... .. 
E. Maurara ................. . 
G. W. & R. Miller ......... .. 
Merchants Gargling Oil Com-
pany ...................... . 
.Tose Me Mendez & Co ....... . 
Simon Mayers .............. . 
Georg<~ Morse .............. .. 
Moses Meyerfeld . ...... ..... . 
• McKesson & Hobbins ...... .. 
J. H. Moses & Co .......... .. 
W. A . .Masber::r ............. . 
R. II. McDonald & Co . . . . .. 
New York Consolidatetl Card 
Company ................. . 
H. Plan ten & Son .......... .. 
Carrie1l forward ...•. ... •. 
$8,295 54 
G72 6:J 
273 03 
48 00 
38 88 
5~J4 38 
177 36 
37 80 
21 89 
365 60 
27 36 
16 G4 
2!8 38 
ti7 20 
103 68 
15 5G 
2~ 68 
10 80 
155 95 
97 20 
1J5 5:! 
-25 92 
4, 25l:l !!9 
:35 85 
129 tiO 
27G 49 
29 60 
1,199 12 
3:J8 57 
2, 8t2 87 
3J 84 
3()1 70 
fi!l7a 
B9 44 
467 55 
4:?5 05 
14fl 70 
259 20 
6~2 liU 
J:?9 60 
069 60 
1H 68 
1:10 00 
108 90 
1:!9 GO 
31 ll 
14() 34 
12 90 
4, 054 10 
98 10 
207 47 
(j(jf) 04 
20 57 
~1 60 
165 3<! 
259 20 
320 51 
0,921 10 . 
78 t'8 
1, 316 70 
24~ 72 
36 90 
18 47 
179 9·1 
535 GS 
272 18 
60 00 
41 6:J 
12 91i 
2G4 69 
144 90 
9 40 
3<! 00 
52 4K 
23 33 
215 21'i 
6G 96 
155 53 
54 73 
43, 881 24 
R~CEIPTS AND EXPEND1TURES, 1883. 
1882-'83. INTERNAL REVENUE. 
Allowance or drawback, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ........ . 
To L. Pockwitz .......•......... 
L. Pascal. ..•.••••••.......... 
S. Palmer ....••••..•......••. 
\V. H. Price ................. . 
Radway & Co . .............. . 
Reclin{l:ton & Co ............. . 
T. A. Richardt & Co ........ . 
S. Sampler & Co ............ . 
F. M. ~chaefer Brewing Com-
pany ...................... . 
. r. E. Schwartz & Co ..... . .. . 
H. Schroder ................ . . 
Charles Seitz ............... . 
M. Stouse & Co ............. . 
G. S.Scott .................. . 
g~~~ss~~h~ ::::::::::: ~: :::: 
H. Tappan .................. . 
L. Tuck ..........•......••••• 
Forchiani & Kremer ........ . 
J. L. Thompson, Sons & Co .. 
H. K. & l!'. B. Thurber & Co. 
E. H. 'I-ruax ....•............. 
Vochtin{l:, Sbafe & Co .•...... 
S. VanDuzer ............... . 
A. Vogeler & Co ...•....•.•.. 
C. F. Von Santen ..••.......• 
Valentine Bros .............. . 
J.D. Warner ..•......••..... 
E. Werthiemer .............. . 
A. Wolters ........•.......... 
\Veeks & Potter ...........•. 
W. H. Warner & Co ........ . 
C. Walker ..•..••..•......... 
M. Walter&Co .....•........ 
L. W. Warner & Co ....••...• 
Young, Ladd & Coffin .....•.. 
Redemption of stamps, prior to July 
1, 1879: 
To Lion Brewery ............... . 
D. Lutz & Son .............. . 
H. D. Landis ................ . 
U. Peanwns ................. . 
L. P. Warrall ............... . 
Redemption of stamps, prior to July 
l, 1880: 
$13, 881 24 
70 20 
12 96 
13 68 
(i!J!J 68 
653 76 
9-!2 77 
15 55 
170 22 
1, 138 30 
<!59 21 
108 90 
7771 
67 39 
75 60 
43 75 
27 36 
130 90 
70 00 
37 00 
45 36 
67 75 
20 52 
297 85 
196 88 
492 48 
13 (i8 
9 58 
410 40 
787 20 
183 60 
168 48 
371 02 
155 52 
5 02 
46 66 
230 68 
52,004 80 
16 67 
16 67 
30 00 
3, 551 92 
5, 843 50 
9, 458 76 
To H. A. Andrews . • • • • . . . . . . . • . 10 00 
G. \V.Boucher............... 20 00 
H. W. Campbell & Co........ 16 66 
J. Healey.................... 30 00 
B. T. Morris................. 5 00 
Reuemption of stamps, 1883 : 
To S. Adolph & Co . ............. . 
Allen, Lane & Scott .........• 
Y. D. Allen .......•.•••....... 
Mrs. L.Allen ................ . 
Anderson Bros .............. . 
L. D. Armitage .............. . 
E. Arnold .•••••.••.••.....•.. 
T. W. Ahldog ..••.........••. 
Ole Aslensen ................ . 
American Bank Note Com-
pany .............•....... . . 
E.C.Abell .....•. . ..........• 
Arnold Print Works .•••••.... 
Andelsdorf Bros ............ . 
J. Armstrong ..•............ . 
J. Ambs & Co ............... . 
Allen County Bank, Ohio ... . 
~: tv.nJ..Wlr::::::::::::: ::::.: 
Carried forward .•••••.... 
81 66 
50 00 
17 12 
5 00 
30 00 
5 00 
25 00 
50 00 
25 00 
50 00 
19 00 
2 08 
20 60 
75 00 
11 40 
100 00 
214 68 
92 
5 62 
706 42 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ..•...... 
To C. W.Allen ................. . 
Ashby & Vincent ........... . 
J. Ander·son . ................ . 
J. Buuziga, C. Cardinaga .... . 
\V. L. Borland ............... . 
W. U.Begg ................ . 
0. n. Benrud .... -- ...... - ... . 
J. lleuder ............•....... 
R.Bowne ... . ............... . 
J. M. Burnett's Sons . ..... . .. . 
P.A. Breuneis .. .. . ...... .. .. . 
~1. A. Bramer .............. . 
Beadles, Wood &Co ......... . 
l~rabm & Newhaus . ......... . 
Mrs. M. E. Bateson . ......... . 
Bannistee & Co ...... . ... . .. . 
C. S. Bartlett & Co ....... . .. . 
W. F. Brechtel ........ .... .. . 
L. H. Bossieux, &c., trustee 
Bank Commerce ...... . ... . 
W.P. Bullock ............... . 
Wm.Bengcl & Co ........... . 
A. Br-oden .•...•.............. 
Brcoheison & Brien ..•....••. 
J. Boyer . .................... . 
\V. B. Burford ..•..•.•........ 
Band & Pahls ..............•. 
G. \V. Brown ................ . 
Baldridge Bros ..........•...• 
Brown, Thompson & Co ..... . 
TI. Bischofl" & Co ............ . 
J3ullard Printing House ..... . 
.J. Bmwnfield . .......•........ 
Bryczanski & Hakabcrt ..... . 
Britton & Rey .•.............. 
Banm & Wiley .....•......... 
Bonnie Bros ............•..... 
J.B. & G. W.Bo<lle . ......... . 
Brick en back & Schurr ...... . 
A.Behr ...•••.....•.•........ 
Bank of Missouri ........... . 
Bait & Co ......•............. 
F. C.Berryman ...•••......... 
llelterton & Co ............. . 
Brooks & Wallbridge Bros .. 
J. Bennett .•...•.••....••... . . 
L.G. Brown ...••............. 
H.13lum .•••.....•............ 
R. Bamber&. Co ...•.......... 
Brown, Pettibone & Kelley . .. 
.J. & G. Butler ...•••.......... 
Browne &Co ..•.............. 
Herman Block ..••••..•...... 
~.oc:~~~!~r~::::::::::::: ~ 
E. B. Bruce ..•.•......•....... 
W.A.Bryan ....... . .. . ..... . 
Blackwell's Durham Tobacco 
Company .••................ 
M. B. Brown ................. . 
Becket & Cor lies ..•.......... 
Bollinger & Kraus .......... . 
S. Bourroan Distilling Com-
pany ...................... . 
Bechrer & C<' .•••••.......... 
S. Barth & Co .••.••..•....... 
P.Brix .•....•••...........•.. 
Chas.Brodie ........... . .... . 
Burlington and Missouri River 
R. R. Co ............•....... 
C. H. Baker ..•............... 
H.J.Behrens ............... . 
Bunker &Luebbering •...... 
R. Bnscbick .........•........ 
Bondv, Lederer & Co .••...... 
\V. A. Bentley ........•....... 
J. Bander ...... . .. . ...... . .. . 
Burger & W estrnetzer ....... . 
A. J. Bender ................. . 
Baur & Levy ............... . 
Canied forward ....•....• 
147 
$706 42 
96 26 
109 01 
2 08 
30 00 
14 90 
30 00 
25 00 
50 00 
32 47 
65 2fi 
50 00 
5 00 
10 15 
4 39 
5 00 
o o:l 
2:.l 50 
89 41 
21 17 
5 00 
50 00 
18 aa 
50 00 
19 4~ 
428 30 
100 00 
25 00 
18 75 
100 00 
1() U7 
14 82 
10 07 
30 00 
48 81 
50 00 
100 00 
100 00 
3 00 
4 80 
53 20 
5 06 
30 00 
100 00 
21 96 
3 06 
5 00 
50 00 
18 11 
113 89 
100 00 
45 68 
15 00 
100 00 
8 79 
100 00 
15 00 
15, 274 74 
21 20 
19 00 
50 00 
100 00 
33 33 
100 00 
10 OJ 
211 
(j(j 39 
5 07 
4 80 
7 50 
14 03 
3l!l 50 
!JO 00 
50 00 
33 3:l 
GO 
27 40 
19,589 60 
148 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinned. 
Brought forward ..•...•.• 
To Ches~J.peake Bank .......... .. 
W. A. Caston .•.........•..•... 
~.'8e~Iss~g~~~::: ~ ::::: ~ ::::::: 
Crystal Springs Brewing Com. 
pany ..................... .. 
W. H. Culpepper & Co ...... . 
A.. Casalet .................. .. 
E.Creagne ................. .. 
W. M. Christers ............. . 
W. B. Carpenter & Co .......• 
J. E. Clark, of Hall & Clark .. 
M.M.Cline ................. . 
J. Coyle .............•........ 
~e~ ~~~~Jr-~:::::: ~:: .':::::: 
Culver, Page, Hayne & Co ... . 
C. H. Clayton .............. .. 
J. A. Clendenin ...... . ...... . 
ff:~·cco~r::~~-: ::::::::::::::: 
Cincinnati, Portsmouth, &c., 
Packet Co ...... . ......... .. 
M. Coonbausor & Co .•....... 
F. J. Crilly ................. .. 
W. Clipper . .•................ 
Collier & Cleaveland .......•. 
Callahan & Gartland ........ . 
J.J.Canlon ................ .. 
Chelsea Savings Bank ..•..... 
Chicago National Bank ...... 
Carthage Brewing Company. 
Aloi~ Christophe ............ . 
Calvin Cheney ............. .. 
C. E. Cady .........•......... 
Churchill & Co ............. .. 
Craig & Smith ............. .. 
A. S. Carrington ........... . 
Geo. Cribbs ................. . 
G. H. Conn . ................ . 
S Coles ..................... . 
G. C. Chapin ............... .. 
J. Cotter & Co ............. .. 
Cit.izens' Gas Light Co ..•.... 
J. M. Corbin ............... .. 
Calumet Tobacco Co ..•...... 
E. S. Carney ............... .. 
L. Constansean .. ........... . 
W. H. Cheney .............. . 
·Clark, Kendal & Co ........ .. 
J. Cropper ................. .. 
Chapin & Gore ............. .. 
H. F. Col tom & Co ......... .. 
R. Delahanty ............... . 
Douglas & Stewart ........ .. 
J. W. Dalton .............. .. 
E. Durand ........... . ...... . 
Distel & Erichson ..••••...... 
H. E. Davison ............. .. 
¥e~~Dnf. -~- ~~-r-~~::::::::: 
W. T. Day ................. .. 
H. Dohrmann ............... . 
Dross tee & Kleiner ......... . 
Davis, Clark & Co ........... . 
G. P. Deibel & Co .......... .. 
J.Durand ................... . 
W. De Vean ................ . 
Dehm & Mack .............. . 
David Downs & Co .......... . 
E. M. Douglass ............ .. 
Detroit Safe Co ............. . 
Drummond Tobacco Co .... .. 
Dennison & Brown ......... . 
J. W- Desonge .......... ... o . 
C. M.. Dunlap and D. McTag-
gart ............... ....... .. 
John Dachtler ............. .. 
Chs. Deda ................. .. 
Carried forward ......... : 
INTERNAL REVENUE. 
$19, 589 60 
12 37 
30 00 
25 00 
10 00 
]6 67 
6 47 
5 00 
16 67 
16 67 
10 60 
84 59 
5 00 
41 40 
13 75 
81 07 
' 5 00 
654 38 
30 17 
5 00 
3 75 
5 00 
7 12 
100 00 
100 00 
92 
27 04 
5 62 
6 84 
14 48 
3 84 
10 29 
50 <'0 
12 00 
15 00 
2 55 
5 00 
8 il3 
2 50 
14 90 
6 95 
17 21 
58 33 
11 40 
105 76 
40 80 
25 00 
7 58 
1 42 
2 92 
27 40 
30 00 
8 75 
30 00 
42 6-l 
5 00 
16 67 
50 00 
5 00 
100 00 
10 37 
91 
5 00 
4 17 
100 00 
59 43 
18 60 
51 
18 96 
20 86 
15 14 
18 51 
348 48 
95 31:) 
25 00 
3 93 
20 00 
50 00 
22,462 67 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ....... .. 
To Erford & A.lmstead _ ......... . 
Estate of A. Schrader ...... . . 
R. S. Emmet ............... .. 
Eyman & Resser ............ . 
F. & C.Eger ............... .. 
l{. & T. A. Ennis ........... . 
J. Emmons ................. . 
Englebrecht, Fox & Co .... . 
Ellis & McDmmld .......... .. 
Anthony Eshner ....... .... .. 
D. Feshenfeld .............. .. 
J. Fogarty ................. .. 
H. Freck & Son ............ .. 
Fahey & McVey .......... .. 
First National Bank, New 
York .................... .. 
J. M. Ferteg .............. .. 
:Fishel & Levy ............. .. 
Frey Bros ................... . 
I. Feller ............ . ....... . 
Jno. Fell ............ . ....... . 
Field, Lindly & Co ......... .. 
J. Frienwald .............. .. 
Flour City, N. Y., National 
Bank ...................... . 
.J. M. Frances, Sons & Co ... . 
II. E. Fanshawe ........... .. 
M. Finn ..................... . 
Ang. l<'oller ................. . 
I<'irst National Bank, D ecorah, 
Ill ......................... . 
First National Bank, .Kendal· 
ville, Iml ................ .. 
Furgus Falls National Bank. 
I<'armers and Mechanics' Na-
tionalBank, Hartford, Conn. 
First National Bank, Carding-
ton, Ohio ................. .. 
J. Fendrick ... .............. . 
:Francis & Holtmau ........ .. 
lgnaz Fust & Co ........... .. 
Geo. Gehrig ................ .. 
L. Gallet. .................. .. 
A. Glasser ................. .. 
A. Grafmueller ............. . 
L. M. Grimball ............. . 
F. Garda, .Bros. & Co ...... .. 
E. Guillaume .............. .. 
J. Godman ........... ....... . 
W. W. Gladson ............. . 
A.. Gorry .................... . 
C. Geever ................... . 
J. F. Gore .................. .. 
Genthiel Bros ........ ...... .. 
Gilstroph & Thurmand . ..... . 
l ?.iG~oC::r·~~~:::~~~---. ·. ~~-- ~ ~ 
Gilman, Walker & Co ... .... . 
J. Jermeshausen ........... .. 
A.. C. Gilbert...... .. . . .. . .. 
H. Gallegos ................. . 
Gross & clplawu ........... .. 
E. B. Gardner ....... ....... .. 
Guggenheimer & W eil. ..... . 
.A. Graham ....... .......... .. 
Goldstein & Co .............. . 
Gies & Co .................. .. 
Gummey, Spring, Ingraham 
& Co ...................... . 
Graham & Co .............. .. 
II. J. Hewitt ............... .. 
G. H. Hinnan .............. .. 
v'V. HeibErger .............. .. 
E. S. Hoyt &Co ............ .. 
W. G. Heilig ............... .. 
J. Hefty .................... . 
J. W. Hugus &Co .......... . 
Hinkle, Carr & Co ........... . 
B . W. Hoyt ................. . 
H. Hoff bauer ............... . 
Carried forward ........ .. 
$22,462 67 
5 00 
4 62 
5 43 
62 72 
50 00 
]5 79 
100 00 
16 50 
5 'iO 
5 70 
9 00 
30 00 
50 00 
2 31 
37 01 
50 00 
100 00 
60 00 
90 
15 00 
1 i 61 
9 52 
13 30 
7 75 
19 00 
10 00 
50 00 
471 
3 82 
28 67 
95 00 
28 44 
54 15 
9 87 
50 00 
50 00 
27 50 
16 19 
50 00 
1 67 
118 80 
16 67 
5 00 
7 36 
1'6 67 
30 00 
20 00 
50 00 
22 50 
30 00 
9 54 
100 00 
50 00 
3 75 
15 00 
30 00 , 
7 86 
17 61 
5 00 
9 82 
188 03 
13 19 
7 20 
19 04 
5 47 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
lifo~~ 
25 29 
50 00 
24,989 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1883--'83. 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued. 
llroughL forward ........ . 
To Haney&' Ronstn~e ......... .. 
0. H. Hight ................ .. 
Hopkins & Millard .......... . 
R. C. lluske_y ............... . 
A. R. IIamilton ............. . 
J. Ilemlerson &Co .......... . 
J. L. Ilngcnsick ...... ------ .. 
C. R. IIarris &Co ........... . 
H.lltlbach .................. . 
M. Herzberg ............... .. 
Ilibbin & Co.------------ ... . 
L. lla11er ....... ------ ....... . 
J. C. IIcffncr ................ . 
IV. 0. Harrelson ............ . 
II. M. HulL. ................ . 
G. S. llarris &Sons ......... . 
11. A. Hagar, agent ......... . 
J. H. Ilalberslumpf. ........ . 
Honey & Metzger .........•.. 
R. H. Higgins & Co ......... . 
W. B. & J. C. IIager ..... _ ... . 
J. B. llarrawer & Co---- .... . 
lloonung & Atkins ......... . 
A.Henn & Co ..............•. 
S. Haas ...................... . 
Ilamilton & Co ....•.•........ 
J.liarney ...... ----·· ....... . 
Hall ~rothors & Co ......... . 
R. M. Hood ... ............... . 
¥ ~t~1r~~~~~::::: ::: ~:: ~ ~ ~ 
.r. llinwh ................. .' .. . 
J. A. Hail & Co .............. . 
J.P. Hollenbeck & Co .. .... . 
H. llilker ................... . 
X. llasnedor. ---- ........... . 
J. C. llollingswovth ......... . 
F. IIommiger ..... .. ......... . 
Income Mining ancl Milling 
Compan:v ................. . 
Jones & Ellis ........•. ------
·M. Jackson---- ............. . 
s .. Tump .....•................ 
J. M. W.J ones Stationery and 
PrinLing Company ........ . 
M. C. Johnson ............ ----
,Jordon Stationery Company .. 
S. Jacoby & Co.------ ..•..... 
H. Kern ..................... . 
Knox & Sturtz .............. . 
W. H. Kim ball. recorder .....• 
Knowles, Clays &Co ........ . 
Kortlander &Grady ......... . 
M. Kriess --------------------
J. B. Kroclell ------------ .. --. 
S. N. Kelley------------------
K.raettle & Red em ski. ....... . 
Jno.E. Kylls ....... ------·---
].Kauffman------ ....•....••. 
Ketchum & Co ..•............ 
W. F. Kellogg ............... . 
B. H.Kcrupker -----·-··· .... . 
King, McRay & Co----------
W.Killman ······------------
I.L.Killder ------ -----· ..... . 
D. M. Koehler·-----------· .. . 
L. Kamutzcbeck ....... ____ .. 
Kern & Snell. ............... . 
J. Klemlein ................. . 
J. Keil. ------ .... ------------
Kiggins, Tooker & Co ...... . . 
0. Krebs ................... _. 
:E'. M. Kasrlow ............... . 
B. Kallenbach ............... . 
J. Lefort ....... ------ ..... --· 
J. Lloyd ..................... . 
LerYee & Oswald ............ . 
Lawrenre, Potter & Co------
Little Miami n. R Co ....... . 
Canicd forward ......... . 
INTERNAL REVENUE. 
$24,989 35 
5 00 
8 30 
38 04 
16 67 
5 00 
25 00 
50 00 
5 00 
25 44 
4l 67 
103 05 
17 50 
25 00 
2 50 
2 08 
28 50 
8 55 
75 00 
:JO 00 
100 00 
42 30 
12 00 
20 83 
4 39 
20 00 
25 00 
75 00 
8 17 
16 68 
100 00 
10 01 
329 63 
11 79 
10 00 
25 52 
4 20 
50 00 
2 40 
50 00 
4 43 
5 00 
5 00 
22 92 
132 81 
123 75 
49 30 
79 05 
5 00 
6 94 
141 83 
9 02 
]00 00 
50 00 
50 00 
19 80 
30 00 
10 00 
5 00 
2 24 
2 91 
50 00 
o3 33 
10 00 
19 72 
100 00 
1 67 
50 92 
50 00 
50 00 
4 58 
6 33 
7 50 
3 33 
30 00 
16 61 
5 00 
25 73 
4 62 
27, lll3 91 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued. 
Brought forwanL ....... . 
To J. C. Lentz ....... ------------
J. Lal,o ...... ............... . . 
Long &Fincher ............. . 
'\\'.H. Leak & Co ........... . 
Loos, Kaufiinan & Co.--- ... . 
J. Lathrope,jr .........•...... 
P. Lorillard ................. . 
A.Lambardo & Co .......... . 
S.Levyn .................... : 
Leftridge & Stepp ........... . 
Lore & Alder .............. .. 
Lolimnn & Bolton .•.......... 
J. Leffier ............ -. - -.... . 
A. H. Lehman ••..•........... 
F. Loypolut ------ ......... ---
s. C. Lewis . ................. . 
Leibes Brothers & Co ....... . 
Langen, Kamp & Brothers .. . 
P. Mettlin~ ....... .......... . . 
H. C. Miller.------------ .....• 
Mutual Relief Society, Roch-
ester, N.Y.------ .....•.... 
A. Mcintyre ................ . 
IY. Membopper ............. . 
Moore & Wan·en ........... .. 
C. W.Mason -----------------
P. Mikeska.------------ ...... 
1>. McNamara-------·--------
:Uuennin~ & Zentner ....... . 
M. Mendel &Bro ....... ------
F. Maldclbanm. ------ ....... . 
H. Meinhard ................ . 
A. Millot ............ ------- .. 
S. E. :Millot ................. . 
\V. Mowbray.------------.... • 
McLear & KendalL .•........ 
B. F. Morris------ ...........• 
Milwaukee Brewing Ass'n .. . 
J. Miller .................... . 
J. R. Mizell .................. . 
C. McKune ........... ....... . 
F. H. Maher ................. . 
P. McGaffi~an ............... . 
Merchants Bank, Canada ..•. 
Mills & Co ......... ---- ..... . 
L. Marsh .......... .......... . 
McLaughlin Bros. Co ....... . 
T.Mullin -------······-------
J. T. McBride----------------
M. Morrison ................ .. 
A. G. Miller ................. . 
A. Meyer.------------ ....... . 
8: ~~Jt!!Iu~ ~~ric: w-: wi1: 
COX •••••••••••••••••••••••• 
E. Mercher ............ ...... . 
J. W.Masur.v ------- --------
J. Miller & Co ............... . 
Moyer & Wahfieltl . ......... . 
McBrair & Sons ............. . 
J. A. McDonald ............. . 
E. L. Mooney .....• ------- ... . 
A.Melhorn .......••••• -------
H. Meyers & Bros ........... . 
Peter McQuade ............. . 
W .• J. Morgan & Co ..... .... .. 
W. F. Murphy's Sons ....... .. 
J. B. Mathews ..•... ------ .. .. 
C. C. Macy ................... . 
Missouri Cotton-Seed Oil Co .. 
A. Manheimer ............... . 
V. E. Meyer .........•........ 
F. Morey ..............•..•... 
J. Meyer's Sons & Co ........ . 
E. McGinness ............... . 
M. Mallon ..... .............. . 
R. Monne & Bro ............ .. 
A.M. Murphy .••••........... 
Moore & Smith .............. . 
Martin Moran ............... . 
Carried forward .•••••.... 
149 
$27,813 91 
5 00 
5 00 
5 00 
4 80 
100 00 
5 00 
776 44 
50 00 
2 50 
17 50 
12 18 
2, 620 4!> 
100 00 
100 00 
2 96 
77 90 
34 50 
50 00 
30 00 
5 00 
5 5l 
5 00 
5 00 
38 04 
5 00 
30 00 
25 00 
29 17 
41 67 
100 00 
30 00 
16 67 
16 67 
10 05 
9 02 
10 00 
6 24 
8 33 
5 00 
2 50 
33 59 
83 
69 :.15 
128 93 
3 33 
88 39 
5 00 
292 
1 25 
5 40 
17 50 
100 00 
48 06 
100 00 
3 1!3 
100 00 
100 00 
38 00 
14 90 
16 60 
25 00 
100 70 
100 00 
76 08 
75 47 
2 85 
a 91 
12 50 
(i 00 
10 80 
4 20 
100.00 
54 80 
13 20 
44 45 
91 67 
'27 40 
27 40 
33,871 22 
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1882-'83. 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued. 
Brougllt forward ....... . 
To .r. McCloskey ................ . 
N ewar,c Fire Insurance Co .. . 
E. H. Nichols ................ . 
E. Nell ...... ------.--.-------
B. F. Norton ................. . 
G. W.Newman .........•..... 
George E. Ness .............. . 
Nathan Bros .......... ·-----. 
National Bank, Brighton .... _ 
Norrington ManufacturingCo. 
1{,. Widman ...•. ----··-------· 
Thorndike Nourse .......... . 
Nelson Distilling Co .....•.... 
F. Man roth.-----.--··.-- .. ---
I<: . .T. N irk ...... ____ ... _ ..... . 
Neil &PraLtLumber Co .... . 
Oswego German Brewing Co. 
.Anne Owen------·-----------
H. L. Olcott ..•........ ..•.. ---
Orth & Best .....•............ 
M. O'Brien & Co---·········· 
Cbs. Otto. ____ ............... . 
A1.at. Plum .... ---- ....... _ ...• 
.T. Portz ....... .. ............ . 
Prince Albert Silver Mining 
Co ......................... . 
T. Packard ......... ---------. 
D. M. Pingree ..... --·-····--· 
R. D. Patterson .............. . 
A. Pigeon ................... . 
P. Pigeon.--··------------·-·· 
H. Fenderson .....•.... ·-----· 
L. M. Price, receiver Pac. N. 
B., Boston .......... ·----- .. 
N. P. Pllillips ....... --· ...... , 
Phillips & Warwick ..•...... 
II. M. Porter ............. __ .. 
E. M. Pardue ................ . 
E. Pisks .............. --------
C. J. Pfeffer ............... __ . 
L. Phillips and.T. Frank ..... . 
S. L. Parker.--·------.---- .. . 
'1'. Pe~rce & Co .......•....... 
J. H. Peason & Co ........... . 
G. H. Porter .............. _ .. _ 
Purdy & Nichols .....•.•.••.• 
G. Parish.A.guen &Co ..• . .... 
Painter & Bakeless ........ __ . 
F. 0. Pigeon------------······ 
le;;;~):,~:"k!~ ~ ~ ~:: _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·. 
V. Prominski ............... _ 
\V. W. Parden·----········-·-
C. W.Reinman & Co ........ . 
Robitzer & Bertalott ........ . 
Hichardson & Son ........... . 
Rflpnblic Printing Co .. __ .. _. 
~s~'~M~~·ti~::::::::::::::: 
II. Rosenberg, trustee Galves-
ton Bk and 'l'rust Co ...... . 
R. Reiniger & Co ...... ------· 
S. G. Rice ....................• 
Ritter & Beck ............... . 
Reber & Rank ............... . 
Rising Sun Co-op . .Ass'n .... . 
Raunthal, Kaufman & Co ... . 
G. W. Roberts ....•.........•. 
D.J.Risley & Co ...........•. 
W. M. & C. L. Richardson ... . 
H. I~ose ..... -- - .•.•••... -... . 
Richards & Keene .......... . 
A. Runnam .......•........... 
A. Hichter ................... . 
H. Rottermel ................ . 
V. M. Ramee,jr ............. . 
Richmond, Backus & Co . _ .. _ 
Rog·ers & fiherwood ......... . 
C. F. RoAstencker ...... __ .... . 
Nellie Rohos ......•.......... 
Carried forward ..•..••••• 
INTERNAL REVENUE. 
$33, 871 22 
100 00 
7 68 
46 51 
20 00 
6 25 
22 50 
8 47 
100 00 
47 21 
23 56 
50 00 
32 72 
100 00 
]i) 00 
20 00 
2 40 
50 00 
5 00 
13 24 
100 00 
100 00 
50 00 
37 56 
100 00 
19 00 
19 04 
20 00 
6 33 
16 67 
16 67 
7 50 
458 15 
30 00 
18 85 
1 90 
113 40 
100 00 
6 90 
17 50 
75 00 
100 00 
12 44 
9 52 
167 79 
10 60 
4 17 
Hl 67 
13 56 
27 40 
27 40 
25 00 
50 00 
100 00 
5 00 
7 50 
17 60 
6 00 
63 38 
41 67 
4 27 
28 33 
3 75 
5 00 
100 00 
2 !)2 
31 50 
5 00 
50 00 
21 74 
15 00 
12 10 
9 90 
20 !)6 
124 r.l 
5 70 
50 00 
20 00 
37,067 11 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ........ . 
'J;o H. C. Read .........••......... 
D. Roher & C6 ..••....•...... 
Stauffer & Galley .....•...... 
Sircta & Arens ..•............ 
J. Stelzer ...........•.....••.. 
E. M. Schemerhorn .....•...•. 
J.H. Smurr --·····----··-···· 
Strausky & Smiling .....•.... 
C . .A. Sherwood .............. . 
J. Schmucker .......•..••.... 
\V. Sloane ...........••..•.... 
.A.A. Strauss ............... . 
C. C. Shepard &Co ..........• 
C. W. Sherwood ...........•.. 
B. H. Scott, ag't .. ............ . 
Sawyer & Smathers ......... . 
H. Schmitz ........•....•...•. 
F. H. Stone .••.•........•••.•. 
J. Seigel. .............•..• _ ... 
C. Seitz ...........•..•......• 
Schopp & Meeker .••......... 
L. Strauss ...•.•...•....•..... 
1'. 8tock, trustee H. Koehler 
Brewing Ass'n ............ . 
C. B. Speh .••..••........... . . 
J. A. Schwonn ----··········· 
St. Louis News Co ..... ...... . 
Second National Bank, Day-
ton, Ohio .•.••......•....... 
C. ,T. Streed ..........•....•.. 
Stanton & Balmert ...•.•..... 
Stanton & Stone ............ . 
Statesbury, McLanahan & Co . 
A. Steir ..............•....... 
J. Schwingle ........•••...... 
G. Seidle .................... . 
Scheer, Thompson & Co ..... . 
M.A. Seymour ............. . 
G. W. Shroyer ...•........... 
M. Schmulen ................ . 
G. Schonewald .............. . 
E. Smelker ......•••.•••••.... 
J. Schloss ................... . 
R. Sbary ............•..•...•. 
Sims, Foster & Ivy ....•...... 
H. C. Sta,fford, jr .•.•••..••.•• 
Cuth. Schaufler ..•.•........• 
Sud hams & Edenkotter ..... . 
E. T. Smith .•.••............. 
Sprusterback & Miller ......• 
Sehan &Lehman ............• 
H. Stelhner & Co ...•.......• 
Second National Bank, J effer-
son, Ohio ........•....... _ .. 
J. J. Speake & Co .....•...... 
A. Streiterolf. ....•.....•..•. 
Schmidt & Labes ........... . 
A. Schreiber ......••....•...• 
L. Schwarz ..••....•.•........ 
'1'. P. Sullivan & Co .•........ 
W. A. Schultz ...••........... 
W. D. Sharp ............•.... 
J. G. Streigel ...........•...• 
W. Schneider ...........•.... 
R. E. Schulz ............. ... . 
J. !{ Stonebraker & Co ...•.• 
S. Streit & Co .......••...... _ 
Strauss & Marks .••••........ 
Jeanette Sterne .......••..... 
S.Simm .....•...•..••••..•••• 
H. Sommer ..•.....•••..•..... 
R. P. Studley & Co ......... . 
Singer Manufacturing Com· 
pany .................•...•. 
Solomon Brothers ...•.•.•.... 
J. Silverman ................ . 
'r. B. Stone .•..•.............. 
A. H. Smythe .....•.......... 
S. Stiger . _ ...... _ ........... . 
Short & Foreman ........... . 
Carried forward .•.......• 
$37, 06i 11 
2 40 
100 00 
5 00 
100 co 
50 00 
5 00 
22 92 
50 00 
1 67 
50 00 
2 32 
10 00 
5 00 
7 60 
9 60 
5 00 
65 00 
16 38 
50 00 
54 93 
22 35 
4 80 
14 45 
5 00 
25 00 
1!) 00 
17 25 
6 00 
66 67 
5 00 
13 87 
7 97 
5 00 
9 17 
50 00 
7 50 
5 00 
30 00 
30 00 
20 00 
100 00 
50 00 
18 60 
3 30 
50 00 
8 15 
294 63 
10 00 
50 00 
100 00 
19 00 
100 00 
29 16 
100 00 
22 77 
50 00 
1 67 
100 00 
75 00 
17 11 
16 !)9 
16 02 
100 00 
100 00 
30 00 
75 00 
100 00 
121 35 
19 70 
22 80 
100 00 
100 00 
3 75 
811 
1 82 
14 84 
40,073 73 
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1882-'83. INTERNAL REVENUE-PUBLIC DEBT. 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinued, 
Brought forward ......•. 
To E. J. Suehnel ............... . 
F. H. Spetzmau ............. . 
J. B. Stehle ................. . 
J. H. Shoflling:, jr ........... . 
Goo. Sandert>on .............. . 
F. M. Sugerlaud ........... .. 
D.M. Smith ................ .. 
M.Tausig .................. .. 
W. B. Tyler & Son .......... . 
W. E. Turner .............. .. 
Thompson & Engle . ........ . 
Treser & Ballinger ......... .. 
G. L. Turnl:'r ............... .. 
C. Toohey .................. .. 
Traer Brothers .•............. 
T. F. Tracy ................. . 
A. M. Thompson ......... . . .. 
J.P. Thompson & Co ....... . 
Thibbets, Shaw & Uo ...... .. 
J . R. Thomas .............. .. 
,V. A. Tyler ............... .. 
'l'imes Printing llouse, Phila-
delphia ....•.........•..... 
J. Trunber ................. .. 
,V, Tigner .................. . 
J. A. Thompson ........... .. 
:Edward Tolly .............. .. 
J. Torras . ................... . 
United States News Co ......• 
Union Trust Uo ............. . 
R. S. Vanhoozer ............. . 
E. S. Valentino ............. .. 
K. Va,n Rensselaet· ......... .. 
A. C. Varner ................ . 
G. S. Van Pelt .............. . 
F. A. Waddill.. ............. . 
Mrs. L. Whelpley ........... . 
A .. B . Witt . ................. . 
A. Weiga,nd & Co ........... . 
L. Westacott ..............•. 
Wood, Pollard &Uo ......... . 
T. D. West ................ . 
S. R. Weston . .............. . 
T. Wood .................... . 
G. Widermuth .......... . ... . 
G. White . .................. .. 
Watson & Moore ............ . 
Webb Brothers ............. . 
Wed<llo &Co ............... . 
Mrs. G. WeHmeyer ......... . 
A. Wilkinson ............... . 
E. S. Wheeclon .............. . 
L. R. Wheeler & Co ......... . 
R. Wood ............ . ....... . 
Wood, Klockmer & Co ...... . 
40,073 73 
16 35 
17 51) 
50 00 
4 20 
60 
29 70 
2 40 
100 00 
3 60 
30 00 
2:.! 92 
23 12 
30 00 
41 67 
26 45 
12 50 
41 67 
14 53 
i:ll 63 
47 08 
100 00 
2 05 
3u oo 
14 40 
77 52 
20 00 
'J7 40 
32 87 
5 on 
83 33 
]() 67 
10 80 
7 50 
82 
10 42 
20 83 
7 92 
50 00 
50 00 
100 00 
25 00 
5 00 
25 00 
50 00 
42 00 
30 00 
5 00 
27 50 
10 00 
6 !)3 
4 17 
3 75 
22 80 
16 28 
-..----
Carried forward....... . . . 41, 560 70 
Redemption of stamps, 1883-Con-
tinuetl. 
To we?e~o~~I{~~;i~~~:::::: ~:: 
Thomas Watson & Co ....... . 
West & Brothers ............ . 
C. Windisch & Co ........... . 
'Vaguer & Schlegel ........ .. 
~ ~jj~;~b~J~~~-e_r_s_::::: ~::: 
J. Whitlock ................. . 
F. Weslteimer ............... . 
E. Wells Sackett & Rankin .. . 
S . .A.. Winnant ............. .. 
S. W. Wood . ................ . 
U. Welty & Brother ......... . 
'J'heresa Wager ............. . 
ll. S. Weigand . ............. . 
Wilson & Vaughn ........... . 
W. H. Woglom ............. . 
Wellman & Duro Telegraph 
Company ................. . 
Isaac Wise ................. .. 
.r. Whaley .................. . 
S. 'Vaudington .............. . 
J. 'Vidney ................. .. 
B. :I!'. Young ................. . 
York UouutyBank ......... .. 
U. E. Yaust ................. . 
]>.Zeller ....... . ............ . 
U. Zienter ...... . ............ . 
D. D. Zell. ................. . . 
:Marga roth Zierfuss ......... . 
Reliflf of ·william D. Martin, act 
March 3, 1883: 
$41,500 70 
5 83 
20 00 
12 50 
17 81 
50 00 
fO 00 
50 00 
30 60 
100 00 
5ti 18 
5 00 
!)l ti7 
100 00 
50 00 
5 83 
15 00 
5 !)8 
18 72 
27 40 
20 00 
47 40 
25 00 
100 00 
Hi 07 
133 87 
5 00 
9 17 
5 00 
20 00 
42,654 73 
To William D. Martin........... 47 25 
Reliefo.f John T. Honnaman: 
To John T. llonnaman ........ .. 
Relief of \Villinm .A.. Gavett, act 
.Tuly 27, 1882: 
To William A. Gavott .......... . 
Relief of G. M. Thompson and 
others, act August 5, 1882: 
To J. M. Atherton & Co . ...... .. 
II. H. Bode mann ............ . 
C. Dodsworth ............... . 
,V, S.Humo ................ .. 
Harrison & Small ........... . 
llenry Lar~e. j r .......... . .. . 
C. Miller & Brother .... . .... . 
G. W. Thompson & Uo ..... .. 
4, 590 56 
2, 650 00 
460 42 
5, 139 16 
[>64 43 
780 89 
535 07 
444 70 
22R 10 
409 61 
8, 652 38 
PITBLIC DEBT. 
Redrmption ~old certificates, act 
March 3, 18()3: 
To J. Gilfillan ......... - ........ $1,409,180 00 
A. U. Wyman .. .. . .. . . . . . .. . . 124, 400 00 
1, 533, 580 00 
Redemption gold certificates, act 
July 12, 1882: 
To J. Gilfillan....... . .. . . . .. . . . . 4, 648, 220 00 
A.. U. Wyman................ 3,186, 680 00 
7, 834, 900 00 
.Redemption silver certi.tlea,tes: 
'l o J. Gilfillan................... 8, 251, 370 00 
A. U. Wyma,n.... ............ 4, 268,500 00 
12, 510, 879 00 
Redemption certificates of deposit, 
act .Tune 8, 1872: 
To J. Gilfillan ................... $17, 085, 000 PO 
A.. U. Wyman................ 2, !>15, 000 00 
Redemption refunding certificates, 
act February ::!6, 18i9: 
To J. Gilfillan ................. .. 
A. U. Wyman .............. .. 
Redemption Treasury notes of 1846 : 
20, 000, 000 00 
80,600 00 
28,550 00 
109,150 00 
To S . .A.. Gardner...... . . . . .. .. . .. 100 00 
Redemption seven-thirties of 1861: 
To .A. U. Wyman................ 50 00 
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1882-'83. PUBLIC DEBT. 
Redemption ten-forties of 1864: Redemption old demand notes : 
Tv J. Gilfillan ................ . . . $610 00 To J. Gilfillan ..... : ............. $113,000 00 
A. U-.Wyman ............... . 100 00 A. U. Wyman................ :!0, 550 00 
710 00 
Redemption legal-tender notes: 
To J-. Gilfillan ................... 85, 891,885 00 
A. U. Wyman ................ 23,872,829 00 
100, 764, 714 00 
Redemption fractional currency: 
To J.Gilfillan ................... , 36,668 96 
.A. U. Wyman................ 9,883 00 
46,556 96 
Re(lemption one-year notes of 1863: 
To J. Gilfillan................... 1,070 00 , 
.A. U. Wyman................ 330 00 
1, 400 00 
Redemption two-year notes of 1863: 
To J. Gilfillan........... . ....... 650 00 
A. U.Wyman................ 1,150 00 
Redemption of compound-interest 
notes: 
To J. Gilfillan .................. . 
A. U. Wyman ...••........... 
Redemption of seven-thirties of 1864 
and 1865: 
To .J. Gilfillan .. .....•...• ... .... 
.A. ·rr. Wyman ............... . 
1, 800 00 
5,190 o·o 
2,150 00 
7, 340 00 
800 00 
1, 000 00 
1, 800 00 
Redemption of bounty-land scrip: 
To W.C.Hodges................ 100 00 
Redemption of loan of February, 
1861 (1881's): 
To J. Gilfillan................... 10,000 00 
.A. U. Wyman................ 8, 000 00 
18,000 00 
Redemption five-twenties of June, 
1864: 
To J.Gilfillan .................. . 
Redemption five-twenties of 1865: 
133, 550 00 
7, 030 00 
To J.Gilfillan ................... 2,000 00 
A. U. Wyman .... .• . . .. ...... 7, 600 00 
9, 600 00 
Redemption eon sols of 1865: 
To J. Gilfillan . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 32, 400 00 
A. U. Wyman................ 8,400 00 
40,800 00 
Redemption con sols of 1867: 
To J. Gilfillan................... 189,750 00 
A.U.Wyman................ 45,950 00 
Redemption con sols of 1868: 
To J. Gilfillan ...........•....... 
A. U. Wyman ..•.......•..... 
Redemption funded loan of 1881 : 
235,700 00 
33, 650 00 
121, 000 00 
154,650 00 
To J. Gilfillan, con. at 3!-······ .·.345, 976,100 00 
J. Gilfillan . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 696, 200 00 
A. U. Wyman, con. 3! ........ 20,543,900 00 
.A.U.Wyman................ 64,250 00 
367, 180,450 00 
Redemption funded loan of 1907: 
To J. Gilfillan . • • . . . . • • • • . . . . . . . . 1, 418, 850 00 
Redemption loan of 1882, 3 per cents, 
act July 12, 1882: 
To J.Gilfillan ......••.•......••. 47,650 00 
Interest refunding certificates, act 
February 26, 1879: 
To J. Gilfillan . . . . .. . • . . . . . . . . . . . 11, 501 45 
.A. U. Wyman................ 4, 651 02 
16, 152 47 
Redemption Oregon war debt: 
To J. Gilfillan ........... ..•..... 
.A. U. Wyman ............... . 
5, 150 00 Interest Navy pension fund: 
300 00 To Secretary Navy, trustee..... 420, 000 00 
5, 450 01) 
Redemption loan of July and Au--= 
gust_ 1361 (1881's): 
To J. Gilfillan, con. at 3~. .. .. . .. 7, 748.600 00 
J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 499, 100 00 
.A. U. Wyman, con. at3~.. ... 224,000 00 
A. U. Wyman................ 51,250 00 
21, 522, 950 00 
Redemption five-twenties: 
To J. Gilfillan ................. :. 9,050 00 
.A. U. ·wyman................ 1,350 oo 
10,400 00 
Redemption loan of 1863 (1881's) : === 
To J. Gilfillan, con. at 3~ ........ 47 079 450 00 
J. Gilfillan................... ' 80::!50 oo 
A. U. ·wyman, con. at 3~..... 179,150 00 
.A. U. Wyman................ 128,800 00 
47, 476, 650 00 
Interest Treasury notes of 1846: 
To S . .A. Gardner . . . . . • . . . • . . . . . . 5 40 
Interest seven-thirties of 1861: 
To .A. U. Wyman................ 12 98 
Interest one-year notefl of 1863: 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 53 50 
.A. U. Wyman................ 16 50 
70 00 
Interest two-year notes of 1863: 
To J. Gilfiilan ................... 65 72 
A. U. Wyman................ 104 11 
169 83 
Interest compound-interest notes: 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 006 86 
.A. U. Wyman................ 417 10 
1, 423 96 
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PUBLIC DEBT. 
Interest seven-thirties of 1864- and 
1865: 
To J. Gilfillan .................. . 
A.U.Wyman ...............• 
Interest bounty-land scrip: 
$4-10 5!) 
199 38 
609 97 
To W. C. Hodges . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Interest loan of February, 1861 
(1881's): 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 00 
A. U. Wyman................ 240 00 
570 00 
Interest Oregon war debt: 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 00 
A. U. Wyman................ 33 00 
Interest loan of July anu August, 
1861 (1881's): 
To J. Gilfillan, con. at 3! ....... . 
J. Gilfillan ........•.......... 
A. U. Wyman con. at3~ .....• 
A. U. Wyman .............• 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan ............. . 
Interest fi Ye-twent.ies of 1862: 
To J. Gilfillan ..... . ............ . 
A. U. Wyman .............. . 
Deduct repayments: 
By J. Gilfillan......... $148 50 
A. U. Wyman..... 39 00 
Interest loan of 1863 (1881's): 
To J. Gilfillan, con. at 3! .•...... 
J. Gilfillan ................•.. 
11.. U. Wyman, con. at 3! ..... 
A. U. Wyman ...•.•......... 
Interest ten-forties of 1864: 
To J. Gilfillan .......•.....•..... 
A. U. Wyman .............. . 
Deduct repayments: 
By J. Gilfillan.... . . . . $57 50 
A. U. Wyman . . . . . 10 00 
IntereRt five-twenties of June, 
1864: 
330 00 
104, 156 99 
229,091 34 
3,121 98 
3, 514 50 
339,884 81 
15 00 
339,869 81 
3, 324 44 
128 28 
3, 452 72 
187 50 
3, 265 22 
333,967 ll6 
731, 862 83 
5, 514 84 
4, 759·76 
1, 076, 105 29 
6, 533 09 
1, 05i 80 
7, 587 89 
67 50 
7, 520 39 
To J. Gilfillan................... 3, 084 72 
A. U. Wyman............... 142 bO 
3, 227 22 
Dednct repayment: 
By J. Gilfillan................... 4 50 
3, 222 72 
Interest five-twenties of 1865: 
To J. Gilfillan...... . . . . . . . . . . • . . $!4~ 1 0 
A. U. Wyman . . . . . . . . . . . . . . . 411 11 
Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan ............ . 
Interest con>~ols of 1865: 
To .J. Gilfillan .................. . 
A. U. Wyman .............. . 
Delluct repayment: 
By .J. Gilfilla.n .................. . 
Interest consols of 1867: 
853 21 
27 00 
826 21 
2, 493 93 
1, 620 51 
4, 1L4 44 
126 00 
3, 988 44 
To ,J. Gilfillan . ...... ............ 10, 037 91 
A. U. Wyman............... 2,152 45 
Deduct repayments: 
By .J. Gilfill:tn .... .. . . $1ti8 00 
A.. U. Wyman..... 112 50 
Interest consols of 1868: 
To .J. Gilfillan ................. . 
.A.. U. Wyman ...•........... 
Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan ...•............... 
Interest Central Pacific stock: 
12,190 36 
280 50 
11,909 86 
2, 166 00 
3, 712 17 
5, 878 26 
18 00 
5, 860 26 
To J. Gilfillan................... 1, 552, 057 20 
.A.. U. Wywan. .. . . . . ... . . . . . . 930 00 
Interest Kansas Pacific stock (U. 
P.E. D.): 
To J. Gilfillan ... .......... .... . . 
A. U. Wyman .....•......... 
Interest Union Pacific stock: 
] ' 552, 987 20 
378, 000 00 
12u oo 
378,210 00 
To .J. Gilfillan................... 1, 632, 807 27 
A.. U. Wyman................ 0:.10 00 
Interest Central Branch Union 
Pacific stock (A. and P. P.): 
1, 633, 827 27 
To .J. Gilfillan. . . . . . . . . . . • • • . . . . . 06, 900 00 
Interest 'V <'stern Pacific stock: 
•.ro .J. Gilfillan...... . . . . . . . . . . • . . 118, 233 60 
Interest Sioux C.ity and Pac.ific 
stock: 
To .J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 6!l9 20 
A.. U. ·wyman......... 30 oo 
97, 729 20 
Interest fumle!lloan of1881: 
To .J. Gilfillan, con. at a~ . . .. .. . 5, 910, 141 83 
.J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 577 07 
A. U. Wyma.n, con. at 3~---· 446,173 53 
A.. U. Wyman............... 4, 414 73 
Carrie(l forward...... . . . . 6, 423, 307 16 
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1882-'83. PUBLIC DEBT-INTERIOR-INDIANS. 
Interest funded loan of 1881-Con-
tinued. 
Brought forward ......•..•. $6, 423, 307 16 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan .•..•• .••••• . .•. ... 68,358 40 
6, 354, 948 76 
Interest funded loan of 18!:11: 
To .J. Gilfillan . . . • • • . . . . . . . . . . . • 8, 420, 814 92 
A. U. Wyman............... 2, 841,657 12 
D educt r epayment: 
By J. Gilfillan .•••. ............... 
Interest funded loan of 1907: 
11, 262, 4 7~ 04 
10 56 
11, 2fi2, 461 48 
To J. Gilfillan .............•..•.. 22,202,691 30 
A. U. Wyman ............... 7,220,362 50 
Carried forward .......... 29, 423, 053 SO 
Interest funded loan of 1907-Con-
tinued. 
Brought forward . .....•.. $29, 4~3, 053 80 
D educt repayments: 
ByJ.Gilfillan ......... $2,492 48 
A. U. Wyman...... 121 77 
Interest loan of 1882, 3 per cents 
(act July 12, 1882): 
2, 614 25 
29, 420, 439 55 
To J. Gilfillan ................... 4, 094,169 47 
A. U. Wyman ..••.•......... 2,%8,310 66 
6, 352, 480 13 
Deduct repayments: 
By J. Gilfillan .....••. $1 00 
A. U. Wyman..... 75 
) 75 
6, 352,478 38 
INTERIOR-INDIANS. 
Pay of Indian agents, 1883: 
To H. J. Annstrong ............. . 
E. P. Allen .................• 
lJ. P. Andrews .•..••....... . . 
C. G. B elknap ............... . 
~-. ~~a~~ie~~:~:::~::::: :::::: 
A.L.Cook ....•............. 
J _ J. Critclllow .............. . 
J. W. Cransie .... . .......... . 
J. V. Carter ................. . 
~: w~s8ifr·k~:::::: ::::::::::: 
D. B. Dyer ...•.•............. 
\V. R. Durfee ............... . 
G. L. Davenport ....•........ 
G. Eastman ....•...••.•...... 
E. Eells ..................... . 
¥: lf: Ei!~i~g·~:::::~:~~: :::: 
S. B. Gibson ................ . 
J. Harris .................... . 
P. B. llunt ................ .. 
J. Irwin .................... . 
A. H. Jackson ............. .. 
J. Kaufman ....•.........••.. 
I. Lightner ................ .. 
W. L. Lincoln ............. .. 
C. P. Luse .................. . 
S. S. Lawson . ... . ........... . 
\V. ll. H. Llewellen ......... . 
H.C.Linn ................. .. 
J. M. McMasters ..........••. 
V. T. McGillicuddy . ........ . 
J. McLaughlin ............. .. 
J. S. Mayhugh ............. .. 
J. ~r. Minniss .............. .. 
J. D. Miles .................. . 
L. J. Miles .................. . 
C. E. Monteith .............. . 
R. IT. Mih·oy ............... .. 
L. M. Nickerson ............ . 
N. S . Porter ................ . 
"\V. H. Parkhurst . .......... .. 
"\V. Patten ................... . 
P. l{onan . .................. .. 
"\V. M. Redpath ............ .. 
D. M. Riordan ............... . 
P. B. Sinnott ........ . ......•. 
J.A. Simms ................ .. 
H. B. Sheldon ............... . 
J. Smith . ........ . ........... . 
~: 1~1f!:~~::::: :::: :~: :::::: 
Carried forward .••••..••. 
$2,000 00 
997 80 
565 12 
1, 000 00 
375 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
879 17 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
450 00 
900 00 
750 00 
526 10 
1, 100 00 
2, 000 00 
1, 125 00 
1, 220 97 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 600 00 
1, 300 00 
1, 125 00 
), 000 00 
1, 800 00 
2, 200 00 
1, 700 00 
1,800 00 
], 500 00 
2, 200 00 1, Goo ·oo 
1, 600 00 
1, 500 00 
1, 375 00 
1, 500 00 
1, 061 47 
1, 400 00 
1, 500 00 
1, 600 00 
1, 205 56 
1, 000 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
no oo 
900 00 
67,156 19 
Pay of Indian agents, 1883-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
To W. A. Swan ................. . 
P. Sanchez .................. . 
E. J. Somerville ............ .. 
J. Q. Tufts .................. . 
B. M. Thomas ............... . 
R. G. Wheeler ............... . 
0. \Vood ..................... • 
J. G. Wright ............... .. 
J. H. Wilbur ................ . 
• G. W. Wilkinson ........... .. 
L.E. Woodin ................ . 
P. P. Wilcox ............... .. 
F. M. Wadsworth ........... . 
J.Young ................... . 
Deduct repayments: 
By J. W. Clark........ $129 17 
A. H. Jackson...... 140 00 
L. M. Nickerson.... 275 00 
D. M. Riordan...... 205 56 
Pay of Indian agents, 1882: 
To J. W. Carter ................ .. 
J. H. Fleming ............... . 
J. Lightner .•.....•.•........ 
J. F. Minniss ................ . 
J.D. Miles .................. . 
J. McLaughlin .............. . 
E. A. Swan .................. . 
J. Smith ..................... . 
G. W. Wilkinson ........... .. 
Deduct repayments: 
By W. H. Berry........ $28 82 
G. W. Lee.......... 72 53 
H. B. Shelden...... 375 00 
C. Willoughby..... 275 00 
Pa:v of Indian agents, 1881: 
To Interior Department ......••. 
A. B. Ludlum ............... . 
D. Sherman ................ .. 
J. E. Spencer ............... . 
$67, 156 19 
1,161 68 
390 12 
201 10 
1, 800 00 
1, 500 00 
450 00 
1, 177 98 
1, 954 90 
500 00 
J, 600 00 
1, 279 81 
1,663 00 
150 00 
1, 800 00 
82,784 78 
749 73 
82,035 05 
135 16 
3~5 00 
300 00 
28 82 
1,100 00 
208 70 
300 00 
250 00 
400 00 
3, 047 68 
751 35 
2, 296 33 
733 52 
306 60 
196 70 
207 36 
1,14418 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
Pay of Indian a!!ents, 1R80 and priot· 
years (transfer account): 
To \V. Bird .••..•••••.••.•••...•. 
Interior Department ..••..... 
A. G. Irvine ..•............... 
J.Irwin ..................... . 
A. J. Patton ................. . 
Deduct repayments: 
By Interior Depart-
ment............. $27 17 
J. E. Tappau . .. .. • • 1 38 
Pay of Indian agents, 1880 and prior 
years: 
To W. V. Rinehart ............•.• 
W. M. Stanley ............... . 
Deduct repayments: 
By P. Beckwith........ $4 99 
I. Lightner..... .. .. 33 10 
Pay of Indian agents, 1879 and prior 
years: 
To C.Beede ..................... . 
J. F. Cravens ................ . 
J. H. Fairchild .............. . 
E. A. Howard ............... . 
J. H. Miller .................. . 
J. H. Roork ................ .. 
\V. D. Wheeler ............. .. 
Pay of interpreters, 1883: 
To II. J. Armstrong ....•......... 
E. P. Allen ................. .. 
D.P. Andrews .............. . 
i. tr.:6~~k-::::::::::::::::::: 
J. J. Critchlow ............. .. 
J. W. Cramsie .............. .. 
J. V. CM·ter ................. . 
J. W.Clark ................ .. 
D. B. Dyer .................. . 
W. R. Durfee ................ . 
G. Eastman ................ .. 
E. Eells ..................... . 
R.II.Fay .................. .. 
~: I~~-l:~i-~~::::::: ~ ~::::::: 
P.B.IIunt ................. .. 
J.Irwin .................... .. 
A. H. Jackson .............. .. 
A. R. Jourdan .............. .. 
J. Kaufman ................. . 
I. Lightner ................ .. 
W. L. Lincoln .............. .. 
\V. II. II. Llewellyn ......... . 
II C. Linn .................. . 
E. Lar::nuie ................. .. 
J. M. McMaster ............ .. 
V. '1'. McGillicuddy .........•. 
J. McLaughlin .............. . 
.r. S. Mayhugh ............. .. 
:T. T. Minniss ................ . 
.r. D. Miles ................. .. 
C. E. Monteith ............. .. 
L. M. Nickerson ............. . 
N. S. Porter ........... . .... .. 
W. Patton ................... . 
W. II. Parkhurst ............ . 
P. :S.onan ................... .. 
W.M. Ridpath ............. .. 
D. M. Riordan .............. .. 
Carried forward .••.•...•• 
INTERIOR-INDIANS. 
$27 17 
1, ~53 70 
376 36 
133 19 
144 18 
1, 934 60 
28 55 
1, 906 05 
318 64 
41 21 
359 85 
38 09 
321 76 
475 63 
36~ 50 
177 87 
30 49 
220 07 
75 72 
312 30 
1,654 58 
375 00 
GOO 00 
150 00 
75 00 
279 1;6 
300 00 
300 00 
274 70 
250 84 
300 00 
800 00 
75 00 
1, 000 00 
300 00 
50 00 
75 00 
600 00 
75 00 
203 49 
42 00 
364 34 
450 00 
300 00 
500 00 
300 00 
150 00 
900 00 
750 30 
400 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
750 00 
450 00 
400 oc 
375 00 
300 00 
360 00 
496 19 
14,571 72 
Pay of interpreters, 1883-Cont'u. 
Brought fonvartL ....... . 
ToP. B. Sinnott ............... .. 
J. A. Simm~ ................ .. 
E. Stephens ................ .. 
E.A.Swan .................. . 
\V.A. Swan ................. . 
P. Sanchez ................. .. 
E. J. Sommerville .......... . 
fi. %. T-w~:~i~~: ~:::: ~::: ~: ~:: 
0. \Vood .................... . 
J. H. Wilbur .............. .. 
G. W. Willdnson .......... .. 
L. E. Woodin .............. .. 
i:.-. t.W~~~~~~ih"::::::::::: 
J. Young ................... . 
Dednct repayments: 
By•J. W. Clark....... $25 R4 
A. H. Jackson..... 30 00 
• V. T. McGillicuddy 4 92 
L. M. Niclwrson... 150 00 
E. M. Riordan..... 61 68 
Pay of interpreters, 1882 : 
To A.. J. Blackford ............. . 
P. H. Beaulieu ............. .. 
J. C. Carter ................. . 
B. Dervin ................... . 
J. H. Fleming....... .. .... .. 
A. George and S. Johnson .. . 
I. Lightner ................ .. 
C. E. Monteith ............. .. 
J. F. Minniss .............. .. 
Peter ....................... . 
J. R. Robinson ............. .. 
E. A. Swan ................ .. 
J. Smith ................... .. 
G. M. Wilkinson ........... .. 
M. Wells ................... . 
Deduct repayments: 
By E. H. Bowman..... $3 75 
W. H. Berry....... 5 74 
A.. L. Cook .. .. .. .. 3 32 
G. Eastman........ 32 97 
J. H. ll'leming .. . .. 37 50 
J. Harries......... 29 17 
J. Kauffman....... 30 00 
G. W. Lee....... . 150 00 
W. L. Lincoln...... 61 82 
\V. H. Parkhurst . . 150 00 
A. R. Smith........ 25 00 
J. C. Tiffany. .. .. .. 375 00 
C. Willoughby..... 1~5 00 
J. Young .. .. . .. . .. 75 00 
Pay of interpreters, 1881 : 
To W. H. H. Llewellyn .......... 
Deduct repayments: 
By P. B. Hunt......... $0 30 
I. Lightner . .. .. . .. 80 
Pay of interpreters, 1880 and prior 
years: 
By P. Beckworth...... $01 85 
J. ,J. Critchlow .... 122 85 
214 70 
155 
I 
$14, 571 72 
300 00 
4!)0 00 
150 00 
225 00 
300 00 
20 60 
100 00 
100 00 
75 00 
300 00 
125 ()() 
32f> 00 
700 00 
249 40 
75 ()() 
225 00 
18, ~91 72 
272 44 
18, 019 28 
75 00 
59 50 
53 75 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
5 75 
125 00 
75 00 
75 00 
75 00 
150 00 
75 00 
1, 144 00 
1, 104 27 
39 73 
37 33 
1 10 
36 23 
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1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Pay of interpreters, 1880 and prior 
years 'transfer account.): 
To A. R. Chaffee ............... . 
J. ::;ruith ............ , ....... . 
Deduct fxom repayments: 
By J. J. Critchlow..... $419 27 
C. A. Johnson ...•. , 102 63 
J. E. Tappen....... 36 
Excess of repayments .... 
Pay of interpreters, 1879 and prior 
vears: 
$6 80 
125 00 
131 80 
522 26 
390 46 
To E. R. Harris·----···-···---·· 34 20 
Pay of Indian inspectors, 1883: 
To S. S. Benedict ............... . 
G. M. Ch:.~pman ............. . 
R. S. Gordon ................ . 
J. M. Ilaworth .............. . 
C. H. Howard ............... . 
\Y. J. l'ollo!lk ....•... ....... 
H. Ward .............. . 
Deduct repayment: 
By J. M. Haworth .............. . 
Pay of Indian school inspector, 1883: 
To J". M. Haw01-th .............. . 
Pay of Indian police, 1883: 
To H. J. ArmstL"ong ............ . 
H. 0. Armour ............... . 
D.P. Anderson . ............ . 
J. Biggs .......•............. 
A. Barclay .................. . 
A. L. Cook .................. . 
J. J. Critchlow ............. . 
J. W. Cramsie .....•.. ....... 
C. Crissey .... ............... . 
J. W. Clark .....•...•...•.•.. 
D. B. Dyer ................•.. 
R. A. Dorma-n ............... . 
fi. H. Duncan ..•••..••..••••• 
H. W. Duncan .............. . 
E. Eells .........•............ 
R. H. Fay ................... . 
J. T. Glover ................. . 
J. Harris .................... . 
P. B. Hunt ..............•.... 
W. H. Hurlbut .............. . 
G. Y. Hecker&Co .......... . 
I~. D. Inge .................. . 
W. A. Jones ................ . 
G. H. Johnson---·····-------· 
A. H. Jackson . .. ........... . 
.T. Kaufman ................. . 
I. Lightner ................. . 
W. L. Lincoln .....••........ 
C. P. Luse ............•...... 
W. H. H. Llewellyn ......... . 
J. H. McKinnell ............ . 
J. M. McMasters ............ . 
V. T. McGillicuddy ......... . 
• T. McLaughlin ........ .... .. . 
F. E. McAllister ............ . 
J. S. Mayhugh ............... . 
,T. D. Miles . ................. . 
r~. J. Miles ...........•....... 
Merry, Faull & Co .......... . 
M. Mor_ganthau ............. . 
C. E. Monteith .............. . 
f: N: M~~~l;~~ ~:: ~:: :::::: ~: 
l g_aNr;:~~:·~~~:: ::::::::: ~~: 
J. A. Oakley ................ . 
Carried forward ....••.... 
2, 771 70 
1, 500 00 
3, 000 00 
750 00 
3, 0_00 00 
2, 280 00 
601 65 
13,873 41 
611 41 
13,262 00 
2, 861 41 
555 60 
1, 646 25 
1~5 02 
159 00 
325 00 
708 23 
489 00 
972 00 
972 OD 
530 00 
'2, 017 09 
35 42 
66 83 
79 20 
1, 669 00 
342 00 
380 48 
336 00 
2, 172 00 
767 69 
7 50 
10 50 
59 73 
465 00 
318 00 
742 00 
709 02 
972 00 
3, 505 20 
2,118 00 
191 14 
1, 2!:!1 75 
3, 047 32 
1, 872 00 
19 45 
456 00 
1, 824 00 
1, 357 00 
126 09 
6 00 
456 00 
564 00 
3, 120 00 
10, 670 76 
262 44 
21 45 
48,630 70 
Pay of Indian police, 1883-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
ToN. S. Porter .............••••• 
'\V. H. Parkhurst ......•....•. 
w. Patten ........•..••...... 
W. H. Ridpath .............. . 
A. B. Raymond ............. . 
E. Remington & Sons ....... . 
J. Sxnith .................•.... 
E. Stephens ................•• 
E. A. Swan ................. . 
\\t. A. Swan .................• 
E. J. Somerville ............. . 
i. ~- ~~1~-;d~:: :::~::::: ~: :: 
R. G. Wheeler .............. . 
J. G. Wright ................ . 
0. Woods---------········-·· 
J. H. Wi:lbur ........•••..•... 
G. W. Wilkinson ..........•• 
L. E. Woodin ............... . 
W. J. Wiley ................ . 
F. M. Wadsworth .•...•...... 
J. Young ................... . 
De<luct repayments : 
By J. W. Clark........ $53 00 
D. B. Dyer......... 66 
V. T. McGillicuddy. 19 16 
L. M. Nickerson.... 648 00 
Pay of Indian police, 1882: 
To Arrow ...... ------------------
Afraid of Hawk ............. . 
Blue Mouth .•••••............ 
Black Song .... , .....•. ------. 
G. Banks .................... . 
Brave Bull .•...•. ------ .....• 
Butcher ..................... . 
Black Eagle ........•......... 
BrotherofAll. ............. . 
Darkmau ------ •.••••........ 
vVavy .....•...... ·----- ..... . 
Salmon Eater-----------····· 
Sheep Eater ................ .. 
Kiwatch •••...•••••.•••••.••. 
Mike ..••.•......•...••....... 
Pah-ah-atzo ------ ·----- ....•• 
Oih-ne-guant ·----- ..... ------
Tugum-dah·dah ·----- ....... . 
Slim Belly ...........•........ 
Good Knife .•.•.. ·-----------
Austin Jack------.------ .... 
Sam .••••• ---···----------·- .. 
David ....................... . 
La Chester.------.----- .... --
Billy Kalappa ..•............. 
W ebahard .......•.•.•........ 
:Parker ...••.••••••. --.--.-- . . 
Side Hill ------ ..•..•.. - .. -- .. 
Fast Walker ................ . 
Slopping .................... . 
Thrown A way .............. . 
White Elk------······-···--· 
Jeff White Cloud ............ . 
t:;bum-na-ton-na ....•••....... 
\Va-ru-che-na ............... . 
Ehrick-to ..•. ·----- . - .. ------
Mo-ro-ne-ga -------·-----··-·· 
Mitchel Dervin ............. . 
Mon-con-yra ..••••..•........ 
'l'he-ash-ah-ka .••..... ··-·-- .. 
N e-ko-cha-muga-singa ......•. 
Trembling------ .•••••• ---- .. 
Talking Crow .............. .. 
Harrington & Smith .•.•.•.... 
F.. A. Swan··-··------------· 
C. E. Mont-eith .............. . 
I. Lightner ...•..• ----~- ..••.• 
Carried forwar.d .•••...... 
$48,630 76 
1, 721 00 
1, 333 97 
1, 272 00 
1, 482 00 
37 65 
2, 895 08 
636 00 
720 89 
432 00 
1, 249 66 
114 00 
3, 905 50 
454 86 
102 00 
1, 838 83 
819 90 
168 00 
972 00 
2, 785 14 
29 78 
189 00 
1, 712 00 
73,502 02 
720 82 
72,781 20 
15 00 
3 00 
15 00 
15 00 
15 00 
12 00 
15 00 
15 00 
24 00 
24 00 
24 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
]5 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
12 00 
15 00 
15 00 
3 00 
3 00 
24 00 
24 {)O 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
12 00 
15 00 
21 28 
18!) 00 
129 00 
144 00 
1,128 28 
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1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Pay of Indian police, 1882-Cont'd. 
Brought forwa1·d ..••.... . 
To G. W. Wilkinson ........... . 
GotaGun .•••................ 
S. Worden ................. .. 
RedE:ve .................... .. 
GoodEater .................. . 
Blackbird .................. .. 
Crow Eater ................ .. 
Big Ear .................... .. 
Butterfly .................... . 
Axe Man .................... . 
Austin George .............. . 
Blackman ................... . 
~!-~z~e~~:~::::::::::::::: ::::: 
Fincher .................... .. 
His Brother ................ .. 
HardHead .................. . 
J.Smith ..................... . 
Deduct repayments: 
By ·w. D. E. Andms... $5 00 
H. J. Armstrong... 105 00 
J. J. Critchlow.... 10 00 
D. B. Dye[·........ . 98 52 
T. J. Jordan........ 31 36 
H. R. Keller........ 30 00 
J. Kaufman .. .. .. .. 3 50 
G. P. Luse......... 124 57 
W. H. Llewellyn... 15 00 
I. Lightner .. .'..... 44 
J. McLaughlin..... 13 00 
J. D. Miles .. . . .. . . 7 50 
V. T. McGillicuddy. 1 50 
R. li. Milroy....... 2 55 
L. J. Miles......... 20 00 
J. O'Keane......... 45 00 
W. H. Parkhurst... 2 17 
E. Stei>hens..... ... 38 02 
A. R. Smith........ 50 00 
R. G. Wheeler...... 40 00 
J. Q. Tufts......... 3 00 
J. ll. Wilbur....... 76 25 
C. Willong!Jby..... 90 00 
J. Young........... 07 50 
Pay of Indian police, 1880 and prior 
years (transfer account) : 
To J. I. Pat.ton ................. . 
Pay of superintendents in Dakota, 
1878 and prior years: 
$1,128 28 
311 01 
15 00 
152 15 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
159 00 
1, 975 44 
900 88 
1, 065 5G 
290 00 
To J. N. H:nnmond .. .. .. .. . .. .. . 44 44 
'Buildings at agencies, and repairs, 
1883: 
To E. P. Allen .......•........... 
B. G. Gosher ........••....... 
J. V. Coster ................. . 
g._ ~~·~;:~ ·.:::::::: :::::::: : : 
\V. R. Durfee ............... . 
E.Eells ..................... . 
~: ~~!;fs~~~~:::::: ~:: ::::: :~ 
A. H. Jackson ............. .. 
U. P. Luce .....•............. 
S. S. Lawson ............... .. 
Elizabeth A. Lee .......... .. 
\V. II. H. Llewellyn ..... _ ... . 
J. McLaughlin .....•......... 
~: ~-~1!~~~:::::.-::::: :::: 
ltf. J. Milroy ................ . 
J. M. McMaster ............. . 
C. E. Monteith .............. . 
W.Patton ................. .. 
N. S. Porter ................. . 
258 15 
25 00 
1, 652 60 
6GO 73 
402 00 
1, 254 00 
1, 040 32 
490 00 
2, G74 50 
500 00 
576 90 
303 !:!5 
42 20 
4, 8GO 96 
500 00 
141 00 
259 50 
150 00 
~00 00 
30 G7 
150 00 
::!56 !)5 
Carried forward.......... 17,227 33 
Buildings at agencies, and. repairs, 
1883-Continued.. 
To W. J.r~~~~t~~!f~~~ ~:::::::: 
W. M. Ridpath ............. .. 
D. M. Rionlan .............. .. 
J.A.Simms ...... ........... . 
E. Stephens ................. . 
P. Sanchez ................ .. 
J.Q. Tufts .................. . 
B. :M. Thomas .............. . 
G. W. Wilkinson ........... .. 
1 •. E. Wooden .............. .. 
J. G. Wrigllt ................ .. 
Deduct repayments: 
By J. V. Carter.... .... $900 00 
E. Eells . . . . . • • . . . . . 1, 000 00 
Buildings at agenc-ies, a1Hl repairs, 
1882: 
To RBrown .................. .. 
J.Huuer ................ . ... . 
G. W. Wilkinson ............ . 
J.B.Rmith ............... . .. . 
Ruby Bill .................. .. 
T.Johnson ............ . ..... . 
Wichita ..................... . 
Fat Sam .................... . 
Sam Johnson . .. . .. .. . .. .. .. 
Andy ....................... . 
Cl'azy ....................... . 
.J. Groundhog ............ . .. . 
Frank . .. .... ................ . 
Chinaman ................... . 
Aleck .... ................... . 
.J.Little ..................... . 
J. Sage ...................... . 
Jack ....................... .. 
E.A.Lee ........ . .......... . 
llarrington & Smith ........ . 
Deduct repayments: 
By W. D. E. Andrus . . . $11 55 
J. W. Cramsio. .. . .. 3 40 
W. R. Durfee . . . . . . 02 70 
G. W. Lee.......... &7 50 
I. Li!!htnor . . . . . . . . 30 ~8 
J. O'Keaue. ... .. .. . 21 65 
E. Stephens........ (i:i 
R. G. Wheeler...... 4 52 
0. Wood........... 5G 85 
G. W. Wilkinson... 12 00 
Bnildin,!!'R at agencies, Ull(l repairs: 
$17,227 33 
1, 001) 00 
330 00 
l, 500 00 
420 00 
166 50 
117 03 
650 00 
450 00 
n34 40 
7!i0 00 
1, 400 00 
24, 645 26 
], 900 00 
22, 745 2G 
476 00 
524 00 
2:i0 0() 
:_'!) 00 
:!0 01 
7 (i7 
6 67 
3H 67 
14 67 
16 G7 
1G 67 
1 67 
3 !J~ 
13 G7 
8 00 
12 33 
8 00 
15 (i7 
62 fiO 
12 00 
1, 552 10 
330 70 
1, 221 40 
'l'o I~uby Bill.................... 5 33 
T. ,John,;on...... ...... ....... 5 3B 
Wichita..................... 5 33 
F:LtSam ..................... 5 33 
SamJohnson ................ - fi:!3 
All(ly........................ fi 33 
Crazy........ ... ............ 5 33 
Buildings at agc:'ncies, and repairs, 
18HO and prior ~·ca1·s: 
37 31 
To U. Gra.,si . . .. .. .. .. . . . . .. . .. 56 00 
D(·!lnc-t from l'<'paynlrnts: 
By J. Ligl1tnH.. ....... $0 50 
J. McLaughlin..... G8 00 
68 50 
Excess of repayments . . . 12 50 
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1882-'83. 
lluihlings at agencies, and repairs, 
1880 aml prior years (transfer 
aecount): 
By Intetior Depart-
ment . ..... . ...... $30 00 
L. Stone---- - ------ 46 94 
76 94 
Cont.inl!cncies Indian Department, 
lt~8:l: 
To Atcldson, Topeka & Santa Fe 
H.RCo ... -----------·--·· 
H. J. Armstrong------ ...... . 
E. P. Allen ...... --------~ - --· 
lJ. P. Andrus ................ . 
J. C. Burnett . ............ . 
Baltimore & Ohio R. R. Co .. . 
\N. Bunis .......•............ 
]Joyd & Gage ............... . 
A. Bro~ius ............... . .. . 
J. E. BealL .................. . 
C. Beeee ................ . ... . 
B. G. Cosier ................. . 
E. Chandler ................. . 
J. V. Carter ......... . ... .. .. . 
Colorado Steam Navigation 
Coruvrtny .............•.... 
F. W. Clancy ............... . 
Carlisle Training Sehool . ... . 
P. Cook .................. . .. . 
J. D. Cassell . . . . . . . . . . . . . . . 
Cbicago, MilwnukeeandSaint 
PaulRR.Co ............. . 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
C.CI'issy .................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
eific R. R. Co .......... . .. .. 
.r. w. Clark ................. . 
D. B. Dyer ............ . ..... . 
G. L. Davenport ............ . 
\V.R.Durfee . .............. . 
J. S. Dobbins . ............... . 
G. Ertstman ................ .. 
A. E. Ealy ................. .. 
I•'. \V. Eastman .............. . 
.r. H. Fleming ............... . 
A.. Farqub:u· ...... . ........ .. 
E. 0. Graves ............... .. 
P. B. Hunt .................. . 
A. F. Hedges .............. .. 
C. W. Harvey .............. .. 
J:. 1:. Haywood .............. . 
Hilliard, Pathosen & Co ..... . 
J. G. Hester ............... .. 
R.F. Hunter . ..... .. ...... .. 
Hampton Normal and Agri· 
cultnrallnstitute ........ .. 
Mrs. MarieKobl:J ........... . 
I. Ligbtncr ...... . .... _. ..... . 
C. P.Luse .................. . 
E. A. Lee ................... . 
H. C. Linn ..... . ............ . 
G. R. Lockwootl & Son ...... . 
\V. H. H. Llewellyn ........ . 
D. B. Miller ................ .. 
J.D. Miles ............... .. 
L . J. Miles ................ .. 
J3. Miles .... ............... .. 
J. McKesson ...... . ....... .. 
Mnrvin Safe Co . ............ . 
J. :d. . .Me Masters ..... . .... .. 
G. R. Milburn . ... ... . . ..... . 
Main Bros ...... .. .. .. . . ... .. 
E. Moni~on ..... . ......... . 
1). E. Monteith .... .. ....... . 
!-L J. Mack ................. . 
J. F. Minniss .. ............ .. 
North ern Pacific RR. Co .. .. 
JJ. Owl ............... . ..... . 
N. Peters .................. .. 
A. Rorul. .................. .. 
W .. V. Rim•hal't. ........... .. 
Carried. forward ......... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$107 70 
1, 200 00 
559 40 
360 00 
10 55 
140 30 
157 61 
105 25 
46 06 
2 00 
463 70 
880 00 
410 00 
260 00 
12 50 
4 20 
230 00 
7 00 
Jl 50 
28 70 
143 20 
150 00 
12 60 
1, 000 00 
325 00 
150 00 
2, 691 00 
7 25 
57 00 
1 50 
3 00 
350 00 
32 75 
10 55 
300 00 
168 32 
5 25 
4 55 
6 00 
250 00 
700 00 
2 70 
78 50 
250 00 
3, 025 00 
202 20 
565 25 
6 75 
97 59 
750 00 
176 66 
325 00 
44 16 
89 05 
300 00 
250 00 
1, 928 28 
E2 00 
30 00 
102 00 
40 00 
450 00 
111 75 
66 fi5 
150 00 
1 1~ 
93 12 
20,552 12 
Contingencies Indian Department, 
1883-Continued, 
Brought forward ........ . 
ToM. Rosenfield ............... . 
D. M. Riordan .............. . 
J. E. Rhoads ............... .. 
A. R. Smith ................ . 
~: ~~~~v~~s_:::::~::::::::::: 
S. R. Sutherland ............ . 
N. J. Smith ................ .. 
1-'. Sanchez ................ .. 
H. E. Sheldon ............. .. 
E. B. Townsend ............ . 
J. Q. Tufts ................ .. 
B. M. Thomas ............... . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
J.A. Wright ............... . 
G. W. Wilkinson .......... .. 
I,. E. Woodin .............. .. 
S. H. Yeatman .............. . 
Deduct repayments: 
By P. B. Hunt ........ . 
D. B. Miller . ..... . 
D. M. Riordan ... .. 
A. R. Smith ..... .. . 
$40 00 
461 93 
151 92 
107 04 
Contingencies Indian Department, 
1882: 
To Atlantic and Pacific R. R. Co. 
Baltimore and Ohio R. R. Co. 
J. C. Bumet.t .............. . 
H. Bo_vle .................... . 
J. V. Carter ................ .. 
Central Pacific R. R. Co . ... . 
G. East,rnan ................. . 
E. 0. Graves ............... .. 
Green River and White Rock 
Sta~e Company ........... . 
.A. T. Hedges .............. .. 
R. F. Hunter ... . ........... . 
Harrington & Smith.... . . . . 
Interior Department ........ . 
W.'W. Johnson ............. . 
N. W.Johnson ............. . 
W. A. Jackson ............ .. 
M. B. Kent ................. . 
I. Lightne r ................. . 
Elizabeth A. Lee . ........... . 
W. H. H. Llewellyn ......... . 
M. F Miller ................ . 
W. McKee ................ .. 
J. McLaughlin ............ .. 
J. Pattee ................... . 
Pennsyh-aniaR. R. Co ..... . 
W. J. Polloc·k ............. .. 
MRry Richardson ........... . 
C. D. Richa,rdson ............ . 
W. W. Rinehart ........... .. 
S. Senor ...•.•..•............. 
J, Smith.- ................... . 
Mrs. R. Saux & Co .......... . 
E. Ta)' lor ................... . 
Union Pacific R. R. Co ..... . 
G. \Vashoe ......... .. ..... .. 
Deduct repayments: 
Bv W D. E. Andrus .. 
- E. H. Bowman .... . 
A. Brosius ....... .. 
W. H. Berry ...... . 
J. Biggs ......... .. 
C. Crissy ......... . 
J. I. Critcl1low .... . 
J. \V. Cramsie .. c .. 
Carried forward .• 
$61 01 
25 00 
93 50 
105 00 
50 00 
89 80 
6 00 
11 40 
441 71 
$20,552 12 
75 00 
1, 493 00 
349 50 
2, 250 00 
150 00 
60 uo 
Hl 00 
68 05 
245 oo · 
175 00 
3, 200 00 
3, 284 7l 
6 00 
246 15 
3,150 00 
150 00 
904 00 
13 30 
36,390 83 
760 89 
35,629 94 
28 50 
62 80 
12 10 
25 00 
2fi 25 
456 00 
36 00 
12 35 
25 00 
1 Oll 75 
'167 99 
18 00 
4G 71 
10 00 
17 50 
37 50 
40 40 
41 40 
140 77 
648 00 
225 00 
30 00 
2 50 
1, 536 00 
22 86 
55 00 
6 50 
419 30 
1, 099 50 
192 00 
185 00 
9 00 
82 30 
771 20 
15 00 
7. 514 18 
7. 514 18 
RECEIPTS AND ~XP:ENDI'rUR:ES, 1883. 
1882-'83. INTE RIOR-INDI.ANS. 
Contingencies Indian Department, 
1882-Continned. 
Brought forwaru $441 71 $7, 514 18 
Deduct repayments: 
By G. L. Davenport... 35 35 
D. B. Dyer......... 62 27 
G.Eastman........ 104 25 
R. H. Fay ------. .. 100 00 
P.B. Hunt......... 157 65 
Inte1·ior D e p at· t -
mont------------ 532 !l1 
T. J. Jordan . ... .. . 95 77 
U. P. Lnse......... 353 54 
G. "\V. Lee......... 230 72 
R. Lowry.......... 44 36 
H. C. Linn......... 44 75 
S.S. Lawson....... 21 00 
J. D. Miles . . . • . . . . 65 10 
R. H. Milroy....... 8 25 
J. M. McMasters . . 23 85 
L. J. Miles·----·-- 14115 
"\V. F. Parkhurst... 50 00 
N. S. Porter........ 32 25 
E.Stepbens........ 140 00 
A. R. Smith------- 147 44. 
J. Smith........... 82 90 
.f. Q. Tufts . . • . . . • . 1 05 
E. B. Townsend.... 358 53 
J. C. Tiffany. . ..... 41 58 
R. G. Wheeler.----- 26 85 
G. W. Wilkinson . . . 44 55 
L.E. Woodin....... 268 99 
.f. II. Wilbur........ 187 45 
C. D. 'Varner....... 46 71 
Contingencies Indian De:partment, 
1881: 
To A. F. Beveridge.---------- .. . 
Uentral Pacific R. R. Co ..... . 
J. M.llaworth ........ ------. 
Interior Department .....•... 
W. R. Little ..... --·.---------
A. B. Ludlum----------------
J. McLaughlin---- .•......... 
D. Shetman ------------------
J. E. Spencer .....•..•. ·-----. 
S. W. ::!cott . . ... ------. ------· 
Union Pacific R. R. Co ......• 
D. Wheeler·----------·------
Deduct repayments : 
By B. G. Cosier . . . . . . . . $23 49 
D. B. Dyer...... . . . . 6 30 
G. Eastman........ 120 50 
P.B.Hunt.......... 15 20 
Interior Depart-
ment ..........•.. 
L. Love ........•... 
J. McLaughlin .... . 
J.E. Spencer ..... . . 
128 85 
31 00 
46 30 
52 34 
Contingencies Indian Department, 
1881 (transfer account) : 
By Interior D e p a r t-
ruent............. $36 70 
Contingencies Indian Department, 
18HO and pnor years : 
To J. Cm·tis ................... . . . 
D . Gurnre ................... . 
F. S. HalL ................... . 
D. Sherman .... _ ... _ ........ . 
Union Pacific R. R. Co . .•. ___ _ 
A. Willard .................. . 
Carried forward ..... _--- ... 
3, 890 93 
3, 623 25 
40 00 
652 55 
21 25 
116 64 
67 53 
77 09 
85 30 
374 95 
52 il4 
45 02 
40! 51 
64 00 
2, 001 18 
423 98 
1, 577 20 
127 GO 
84 00 
455 54 
40 35 
48 65 
183 54 
939 68 
Contingencies Indian Department, 
1880 and prior years-Continued. 
Brought forward .........•. 
Deduct repayments: 
By Interior D e p art-
ment............. $28 75 
J. McMcNeiL ..•••• 52 45 
Contingencies Interior Department, 
1880: 
To CC'niral l'acific R. R. Co ..... . 
W.J.P.DeLesdenies --------
Union Pacific R. R. Co . --- ... 
Wisconsin Central R. R. Co .. 
Contingencies Indian Department, 
1880 and prior years (transfer 
account): 
To Interior Department ........ . 
C. A. J obnson .....•.......... 
G. ,y_ I.ee .....•.............. 
J . .A. Sims .....• --------------
J. E. Tappan---------------- -
"\Var Department ..•......... 
Deduct repayments: 
By Interior De p art-
ment............ $1 75 
M.B.Kent ..•..... 3 90 
J.I.Patten........ 9 03 
Contingencies Interior Department, 
1879 and prior years : 
To Central Pacific R. R. Co_ .... . 
E. A. Howard ............... . 
J. M. Haworth ............ : . . 
G. M. Lockwood ............. . 
A. N. Marion--4···-·····----. 
'1'. J. Mesick ..•..... ------ .... 
\V. Oliver .............•...... 
Union PacifieR. R. Uo ....... . 
Contingencies Indian Department., 
1879 and prior years (transfer 
account): 
By E. Seward .......... $1,633 01 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplieR, 1883: 
To Alta California ........... _ .. 
P. Ayers ......•.............. 
Arkansas City Traveler _ .... 
Atchison, Topeka and Santa 
I<'eR.R.Co ................ . 
American Rapid Telegra"()h Co. 
Arizona Democrat .......... . 
AlbuquerqnoEvening lleview 
R. L. Albertson .... --·------
Baltimore and Ohio R. R. Uo .. 
Baltimore and Ohio To 1 c-
graphUo .............. . .. . 
Baltimore and Potomac R. H.. 
Uo. -----------------···----
Blackfoot R~ister .......... . 
.J. Barnum . ...... ------------
BismarckTribnne -----------
l!'.Bohlo ..................... . 
U incinnati Gazette ...... _ .. . 
(~h?JClln!'"\,~Un ............ - .. . 
Uh!Cago Itmos .. ___ ____ .... . 
B. L. Uooper ................ . 
'1'. L. Clark ......... ------ .. . 
Carried forward_------ .... 
159 
$939 68 
81 20 
858 48 
858 05 
695 05 
744 19 
256 25 
2, 553 54 
1, 204 25 
10~ 63 
18 97 
75 H6 
154 50 
150 50 
1, 706 71 
14 G8 
1, 6!)2 03 
1, 884 ~5 
6G 50 
98 38 
20 37 
12 32 
145 37 
46 00 
112 89 
2, 385 08 
2?. 75 
80 00 
38 70 
53 60 
75 
12 50 
38 00 
no oo 
77 G5 
13 35 
2 28 
18 00 
200 00 
]!):! 0(1 
no oo 
lRL J:l 
133 !JO 
2'j7 GO 
1, :IV2 8"! 
40 00 
2, 984 03 
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1882-'83. 
Telegraphing aml purchase of In-
dian supplies, 188il-Continued. 
Brou~ilt forward ......... . 
To Cornell Bros. & Co........ . .. 
R. B. Currier ................ . 
T.ll. Capron ............... .. 
.A. Cornell ................... . 
Cileyenne Daily Leader ..... . 
Carlisle Herald, Pennsylvania 
Cheyenne and Black Hills Tel-
egraph Co ................ .. 
Chicago Inter-Ocean ....... .. 
. Centml Pacific R. R. Co .... . 
J. A. Dreyfous ........ ...... . 
C. H. Dickson ............ .. .. 
Detroit Post and Tribune ... . 
J. De Wilde ......... ..... . . .. 
Denver Daily Times ........ . 
G.B. Davis . ................ . 
Daily Evening SentineL .... . 
Daily Commonwealth ....... . 
Daily Arizona Citizen ....... . 
Daily NonpareiL ........... .. 
Dail.Y St. Paul Pioneer Press . 
Daily Press and Dakotian .... 
Daily Republican, Colorado 
Springs, Colo ............. . 
Fargo Daily Argus...... • .. . 
A. Foreman ................ . 
Golden Em, WhiteOak, N. M. 
Globe-Democrat ..... _ ....... . 
Genoa Lea(ler, Nebraska .... . 
J.K, Hoffman ............... . 
Idaho Enterprise ............• 
-D. D. Ivcs .................. .. 
M. K .KiJlam ................ . 
Kansas City Journal ..... ... . 
M. B. Kellogg ............... . 
G. M.Lockwood ............ .. 
E. G. Love ..... ......•........ 
Lewiston Tiller ............ .. 
Leavenworth Daily Times ... . 
Albin MRn .................. . 
J. K. McCammon ... ......... . 
Marvin Safe Company ...... . 
Milwankee Republican and 
Sentinel. .................. . 
D. A.Magee ........... : ..... . 
.J.McCulfough .............. . 
A . C. Macom'b ..... ....... ... . 
Mutual Union Telegraph Com-
pany ...................... . 
NewYorkCommercialAdvcr-
tiser ....................... . 
New York Tribune ......... .. 
U.S. North ........ ......... .. 
0 gdcn Herald ............. .. 
Og;den Daily Pilot ........... . 
J. M. Osborn .............. .. 
Omaha Daily Republican ... .. 
OmJ>ba Bee . ................. . 
Penns,ylvania R. R. Co .... .. 
Philadelphia l'uhlic Ledger .. 
l:'hiladc,lpili::t North .American 
~ Portland Oregonian ......... . 
H. A.l'itts' Son::; .Manufactur-
io,e;Company .............. . 
W. T. Pratt .......... ...... .. 
Pueblo Daily Chieftain ...... . 
Rio Grande Rcpublicarr .... .. 
W. H. Hockwell ............. . 
Saint Joseph Daily Herald .. 
Saint,Lon'is Globe-Democrat.. 
Son tit Kansas Tl'ib1mc ...... . 
G. W. II. Stouch.......... . .. 
E. Seward . ..... .. .. . . . ...... 
::)an :Francisco Alta-Califor-
nia ...................... .. 
Salt Lake Herald .......... . 
San Francisco Evening Bul-
letin-. . ............•........ 
N. Stafford . ----- .......... .. 
S:>.ltLake Tribune .. ........ .. 
Carrietl forward .......... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$2,984 03 
90 00 
220 00 
133 50 
G50 00 
25G 00 
8 10 
13 02 
18! 42 
102 86 
230 00 
1, 040 25 
47 12 
80 00 
141 88 
42 00 
23 40 
24 00 
92 65 
54 50 
108 47 
49 OS 
4 50 
72 00 
60 00 
32 40 
74 24 
18 00 
100 50 
24 00 
50 25 
400 00 
298 62 
234 40 
29 70 
300 00 
4 50 
60 00 
5, 500 00 
136 00 
275 00 
123 24 
703 90 
15 00 
17 50 
37 95 
340 00 
472 50 
20 00 
6 00 
10 00 
510 55 
75 92 
38 00 
26 00 
360 00 
273 60 
22 50 
2 04 
30 00 
11 25 
45 00 
280 00 
48 00 
478 56 
22 50 
250 00 
551 00 
32 00 
6 00 
57 50 
12 13 
4G4 67 
19,592 70 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1883-Continued. 
Brought forwar(l ......... . 
To Sioux Cit,v Journal. ........ .. 
C. B. Stone .. ................ . 
Saint Paul Daily Ploneer 
Press ..................... . 
Santa Fe Daily Now Moxiean 
'f. G. Troxel. ............... .. 
W. T. Thelin ......... ...... .. 
Uniah City Press, California. 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
\Vebster City Eagle ......... . 
J.\Vootl, .r. A ............... .. 
\Vichita City Eagle . ........ . 
Western Union Telegraph 
Company ................. .. 
B. Wellman ................. . 
J. R. Willis ................ .. 
Deduct repayments: 
By C. F. Dickson. .. . . .. $82 99 
InteriorDepartment 763 49 
J. Wood............ 178 06 
Telegraphing and purchase of In-
dian supplies, 1883 and 1884: 
To .Albuquerque Weekly Review 
.Arkansas City Traveler .... .. 
Allegheny Evening Mail. ... . 
Blackfoot Register ........ .. . 
Boston Daily Advertiser ... . 
Bismarck Tribune ...........• 
Baltimore A.merican ........ . 
BostonJournaL .... .... .... .. 
Carlisle Herald .............. . 
Chicago Times ............. .. 
Carlisle Daily Evening Senti-
nel ........................ . 
Cleveland Herald .......... .. 
Cheyenne Daily Sun ........•. 
Cleveland Leader ..•...•...•. 
Chicago Evening JournaL .. . 
Commercial Gazette .......... . 
E . . L. Cooper ................. . 
Dailv Argus, Fargo, Dak ... . 
Detroit Post and Tribune ... . 
Daily New Mexican .........• 
Daily Alta-California ....... . 
Denver Times ............... . 
Daily Sun and Item, Philadel-
phia ....................... . 
Evening Bulletin ............ . 
Greely Tribune ............ .. 
W. H. Haywood ............ .. 
Helena Daily Herald ........ . 
Inter-Ocean ................. . 
,Journal of Commerce ........ . 
Kansas City Journal .. ..... . . 
Lincoln County Leader ...... . 
Leavenworth 'l'iwes ......... . 
G. M. Lockwood ............ .. 
Morning H•)rald, Baltimore .. . 
Messag!lr Franco-American .. 
New York Times . ........... . 
New York Evening Post .... . 
Now York Tribune ......... . 
New York Staats-Zeitung ... . 
North American ........... .. 
Omaha Republican .......... . 
H. A. Perkins .............. .. 
Public Ledger .............. .. 
Philadelphia Press ......... . 
P1ttshurgh Commercial Ga-
zette ................ ...... . 
ShippinganJ Commereial List 
anrl Price Current ......... . 
Sioux City Journal. ........ .. 
Sentinel. .................... . 
Canied forward .......•..• 
$l9, 532 70 
~3G Gl 
519 5(i 
82 60 
56 25 
200 00 
58 00 
23 00 
54 00 
22 68 
G, 400 00 
140 42 
2, 254 37 
90 00 
310 00 
30, 040 19 
1, 024 54 
29,015 65 
48 00 
37 50 
70 00 
42 00 
158 40 
149 00 
144 37 
189 83 
27 51 
435 20 
72 27 
208 33 
103 40 
249 38 
240 00 
309 38 
110 00 
171 00 
58 05 
62 40 
iS 75 
68 36 
532 00 
309 00 
16 45 
200 19 
35 00 
373 19 
380 so 
:wo 25 
IG 40 
180 00 
58 50 
78 00 
1>98 40 
621 25 
400 20 
672 00 
159 72 
399 00 
70 20 
21 00 
511 00 
504 00 
528 00 
l87 00 
l16 00 
115 50 
10,377 OS 
RECEIPTS AND EXPENDITUHES, 1883. 
188~-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Telegraphing aml JHHehaso of In-
dtan supplies, 1883 and 1884-
Continucd. 
Brought forwarcl .•...... 
To RaintJo,eplJ'sll"rald ....... . 
Times, Philadelphia ......... . 
.T. \Vooll. .... - ---.-- .... ------
Wichita Eagle .............. . 
Telegraphing and purchase of Iu-
<lian supplies, 1882: 
To Baltimore and Ohio Telegraph 
Company ..••.. -------------
T. L.Clark . .. ... ------ ..... . 
Central Pncific R. R Co ..... . 
Council Bluifs :N ooparoiL ... . 
Denver Trihune ............. . 
Daily Pioneer-Press, Saint 
I 1 aul . ------ ...... --------- · 
,T. K.lioffman ------ .•••...... 
Herald ::U:irror, Carli>Jlo ..... . 
1\L JC. Kellam ................ . 
ICans:•s Cit.y ,J ourual. ....... . 
G.M. Lockwood . ............ . 
Mutual Union Telegraph Com-
pany----------------------· _ 
Ali>Oll M:an . ................. . 
N PwYork Commercial Adver-
tiRcr. ...................... . 
Pro~s :mel Dakotian .....••••• 
Halt Lalio Tribuno .....•..... 
Rioux City JournaL ......... . 
U11ion Pacific lt R Co ...... . 
\V<'~tern Union Telegraph 
Company .•...••........... 
Dc'<luct repayment~: 
By .T. Kauffman... ... $1i SO 
· F. D. Karr . ... . . . . . . (i(l8 73 
n. K. SaoderSOJ). 0. 0 :!00 00 
J. Wood............ :.!14 4u 
$10,377 08 
68 40 
3()7 50 
3, 000 00 
77 05 
13, sno 03 
1 37 
f() 00 
7ta 00 
:;s oo 
201 00 
4 .'iO 
11 10 
4 90 
!)() 00 
46 75 
5 55 
2 16 
500 00 
108 00 
48 15 
1!J7 12 
72 3!) 
108 50 
187 48 
2,41!) !)7 
1, 08!) !)3 
--1,330 04 
Teh•graphing aml purcl1aso of In-
diau snpplieR, Hl81: 
To AYant. Com·ier . . .. . . ....... . 
Central Paciiic R R Co ..... . 
D. B. Dyer ..... . ....... . ..... . 
Daily New Mexican ......... . 
lmlianJonrual. ............ . 
Kansas City Joumal ........ . 
.F. D. Karr ................... . 
A. B.lJH<llnm ...... . ......... . 
U. II. Milroy ..... . .. : ........ . 
Orclnanco DepartllleDL ...... . 
G. K. HamlerHon . ... . ........ . 
UDiou Pacifie RRCo . .... . 
\Ve&tern Union Tdtg raph 
Company ............ . .... . . 
:U.S. Williams ............... . 
Dt>clud repltyments: 
:U_y r. I.ig-htnor......... $0 75 
E. B. Townsend . . . . 6 !l8 
Telegraplliug nml purcha~o of In-
dbn supplies, lb80 and llrior 
J"l'lll'H: To New Ronthwcst mul Grant 
3 ]!) 
6U 00 
(j 30 
3 57 
18 75 
3!) 00 
.()3 60 
Ill 
3 ()() 
12:) H 
:JS 00 
ll.ij 41 
40~ 5Ii 
:JOj 10 
1, ~:JQ 7"!. 
7 73 
1, 228 !)!) 
Co. ll erahL..... . . . . . . . . . . . 7:2 00 
Deduct repaymt>nt: 
Byi. J_,igbtucr...... . ............ 150 
70 50 
II. Ex. 365--11 
Telegraphing and pnrehase of Iu-
dhm suppliPs, ltlSO ancl prior 
years (transfer account) : 
To Interior Dop<trtment ....... . 
!11. B.l\:PnL .•.......•......... 
A.. I!. Killer ................. . 
A.B. Luplmu .••.•....•....... 
V. 'r. McGilllclllhly ......... . 
,J. I. P~Ltton .....•............. 
'l'degraplling and purchase of In-
dian ;;upplies, l87!l ancl prior 
years: 
To l>c·1roitJ>o;;t Trilmuo .. . .... . 
,T. '1'. Haskell ...... . ...... . .. . 
(}. M. Lockwootl. ............ . 
,J . .1\:L Lon ................... . 
::-iai11tLouiH G lobc-Dcmocmt . . 
U. Tredwa\' ................. . 
enioul'ae'ific H. n. Co .. . .. . 
\V~stem _Dnion Tllle~mph 
Company ................. . 
Tokgrapbiu~ and Jmrcbaso of In-
dian snpplio!i, lb7!) antl I.Hior 
years (transfer account) : 
To E. Sewtu·tl ................... . 
~rransportation of Indian supplies, 
181!;:: 
To H. ,J. Armstrong ......... . .. . 
II. C. Akin .........•......... 
H. G. Coslcr ................. . 
K D. Comings ............... . 
J. \V.Cr.IIIH!iC ............ .. . . 
,J. V. Carter ........... . ..... . 
C. Crh-;se.v ............ . ...... . 
J.J-.Critehlow ........... . .. . 
CeiJtrall'acific U.lt. Co ..... . 
\V.lt Durfee ................ . 
KEells ..................... . 
E. Fenton ................. . . 
J. ll.Fiemiug ...... . ...... . 
D. M. Feny & Co ....... . ... . 
P.B.Ilunt ............ .... . 
RC.Jlaywooll .... . 
J. IIarri8 ............ . . . . . .. . 
J. Irvin ............ .. ....... . 
Interior Departml'nt .. . . ..... . 
\V . • J. Koontz .............. . .. 
I. Lig-htner. ......... . ....... . 
C. P. Luso ................... . 
F.C.Linn ................... . 
~;. ~- LlLWSOll 0 ... 0-----0 ·--- 0 0 
,f. D. Miles ...... . ...... . . . . 
L ,J.Milc•s ....•.............. 
.r. s. Ma.; hugh ........... . . . 
K. C. Mon·l•on>~o .......... . .. . 
C.E.M:onte:th .............. . 
"Mi~sonri l'a('ilic It. R Co ... . 
~~- ~-N~~:1i, ~~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~ ~ · ~ ~: 
L. li'L Nick e r>;on ............. . 
II. A. Pitts Sous Mannfac:tnr·-
iug; Compauy . . . . . . . . . . . . .. 
T. C. Power ................. . 
C.'I'opper ..•.•. . ............. 
N. S.l'orter .................• 
G.1'copks ..•.•..•..•........ 
Jt.JI.l'ratt .................. . 
1!. A. Hohhins ..•..•.......... 
N. Itaymoncl ...•••........... 
,T. Smith .......•. • ...... . ... 
L. RrJeigclhm·~ ...... . .. .. .. .. 
E. .A. ~wan· ............... . .. . 
J. A.SilllillH .....•...... .. .. . . 
C. B. Stono .................. . 
1'. Sancltcz .................. . 
Carried forw::trd ..•....... 
161 
$42 G4 
3 !)0 
~55 
17 :Hi 
20 15 
1!) (i3 
115 23 
~15 44 
11 OG 
10 98 
();) 
4fi !)() 
';'() !lO 
271 08 
3!i!) 40 
t:O(i UO 
2, 307 71 
:',()(I() ()() 
~~. 840 25 
150 00 
J:l, 70:1 ;};) 
:J. (1(1() ()() 
7:io on 
), ()(I() ou 
~. 8.1¥ r,7 
3. [>f)() ()() 
!il)(l ()() 
R, 04!1 :!~ 
100 00 
112 :!U 
~4. ~~~~ ~~ 3·1, t:•~ R., 
4ii0 00 
4, Ob:i 4Ci 
7(;:! 4!1 
5, f>GH f>7 
]()[) ()() 
a.m;:, 10 
!l:.l r,o 
H, ni;': ~g. 
1, ~no oo 
:!, 40:1 ;l(j 
1!\ (j~,:, 27 
1, ()(Ill 00 
I If> 
750 (10 
J:l r.o 
:!SJ fiJ 
~50 
'>·) 3"''> HJ ~2: .j 17 78 
1, 100 00 
(jl)j ~~ 
500 (I() 
:!b!l :l!l 
87!1 !)() 
()00 ()() 
3, 0~~ R7 
701 5!) 
IG.J. 71 
27, :?!)() !18 
75 00 
210,8!lll (jO 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Transportation of Indian supplies, 
1883-Co:ntinued. 
Brought forward ........ . 
To B. M. Thomas .....•.........• 
R. G. Wheeler ............... . 
0. \Vood ..............•..... . 
J. H. Wilbur ................ . 
G. \V. Wilkinson ............ . 
N. W. Wells ................. . 
L. E. Woodin ................ . 
C. C. Warner & Co .....• ..... 
J. Wood ................•....• 
.A.. E. Whyland .............. . 
Deduct reparyments: 
:Gy J. Irwin............ $21:i 75 
J. E. Ingersoll . . . . . 12 65 
G. R. Lockwood &. 
Son ......•..•.... 
L. M. Nickerson ... . 
J. H. Wilbur ...... . 
3 57 
110 00 
13 50 
Transportation of Indian supplies, 
1882: 
To B. Bill ...................... . 
A. Barcla.y .................. . 
J. J. Crittendon ............. . 
C. Crissey ................... . 
Central Paoific R. R. Co ...•.. 
J. Duone .... ... ........ ..... . 
E. Fenlon .................. .. 
D. M. Ferry & Co ........... . 
I~. B. Hnnt . ........ ........ .. 
}~ l11E~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~: 
Interior Department ........ . 
\V. J. Kountz ............... . 
F. D. Karr ................. .. 
C. P. Luse ................. .. 
I •. Love ..................... . 
J.D. Miles .................. . 
~-~1:~~~-~.}~ ~~~~~~ ~::~ ~: :::::: 
S. Merrick ............ ..... .. 
R. F. Milroy ................ . 
Numa Raymond & Co ....... . 
Noch-pe Wawa ............. . 
On-on-don-na ................ . 
T. C. Power ................. . 
N. S. Porter ................ .. 
W. Speigelburg ............ .. 
C. B. Stone ................. . 
A. E. Whyland ............. .. 
N. W. Wells ................. . 
C. C. Warner & Co ........ .. 
J. \V~d ................... .. 
Deduct repayments: 
By E.ll.Bowman ..... . 
, A. Bosius ........ .. 
' A. Barclay ........ . 
B. G. Cosier ...... .. 
J. W. Cramie ..... . 
\V. R. Durfee ..... . 
E. Eells .......... .. 
J. G. Eastman .... .. 
J. IT. Fleming .... .. 
R. H. Fay ........ .. 
C. Hatton ......... . 
Interior Department 
G. W. I.ee ......... . 
I. Lightner ........ . 
C. P.·Luce ....... .. 
,J. D. Miles ........ . 
L. ,J. Miles ....... .. 
$44 02 
48 02 
256 32 
110 !Jl 
124 06 
69 11 
54 95 
10 82 
79 88 
514 17 
132 2!) 
1 80 
160 06 
77 56 
185 67 
2 20 
235 71 
Cftrriecl for :vard 2, 107 1:i1 
INTERI0It-I~DI.ANS. 
$219,899 60 
75 00 
100 00 
400 00 
13 50 
300 00 
22,653 74 
1, 950 00 
53 21 
300 00 
17,099 91 
262,844 96 
165 47 
262, 67{) 49 
134 04 
2ill 96 
65 20 
200 00 
2, 570 45 
5 67 
454 88 
103 20 
145 20 
10 22 
1, 695 34 
!J(j(j 00 
6 80 
8, 602 74 
605 13 
1i:l!l o;J 
66 60 
3, 280 07 
2, 362 22 
54 !J4 
1!J5 60 
12 25 
4!'i0 
4 80 
5 67 
10,48051 
26 88 
531 61 
2, 675 2!J 
10,544 07 
1, 477 25 
108 67 
58 12 
47,825 81 
• 
47,825 81 
Transportation of Indian supplies, 
1882-Continued. 
Deduct repayrnentfl: 
Brought forward.$2, 107 51 
By L. M. Nickerson... 146 811 
J. O'Keane ......... 63 
W. H. Parkhurst.. 172 87 
E. Stephens........ 7 10 
G. H. Spencer...... 140 50 
J. Smith............ 118 95 
E. A. Swan......... 31 03 
B. M. Thomas . . . . . . 56 16 
0. Wood... ...... . 51 87 
G. W. Wilkinson... 71 00 
L. E. Woodin...... 3 80 
C. Willoughby . . . . . 58 
Transportation of Indian supplies, 
1881 (transfer account): 
By J. McLaughlin..... $3!J 00 
Transportation of Indian supplies, 
1881: 
To Central Pacific R.n. Co ..... . 
E. Fenton .................. .. 
r: ~~ ~~tB_y_e_r_ : ~::: ~ .- :: ~ ~ ~ .· ~: ~ 
1nterior Department ........ . 
J. C. McVay ............... .. 
T. C. Power ................ .. 
W. A. Par:::hall .............. . 
L. Spkgelberg .............. . 
W. '1'. Stevens ............. .. 
J. E. Spencer............. . . 
Utah and Northern R. R Co . . 
Deduct repayments: 
By A. Barclay......... $16G 46 
B. G. Cosler........ 1!l 00 
P. B. Hunt........ . 12 04 
Iutel'ior Department 4!l!l 78 
'l'. J. Jordon....... 06 
J. E. Spencer....... 1G 00 
~Transportation of Indian supplies, 
18HO: 
To J. C. Barr ................. .. 
L. :E'. Brook ................. .. 
Benton Line ................ .. 
W.N. Benham .............. . 
S. B. Coulson ................ . 
J. J. Cozart ................ .. 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
B. F. Hartley .............. .. 
F. J. Kusel. ................ -. 
G. H. Kimberland .......... .. 
,T. McGary .................. . 
J.C.McVfly ................. . 
T. C. Power ................. . 
z. Staab ..................... . 
Union Pacific It. R. Co ..... .. 
I~. Wilson.... . .. . . ......... . 
N. W. Wells ................ .. 
Transportation of Indian supplies, 
1880 and -prior years: 
To L. F. Booth ................. . 
-T. llealey .................. .. 
G. D. Ricard ............... .. 
J. C. McVay ............... .. 
W. Sutley ................... . 
Union Pacific R R. Co ..... .. 
Carried forward .••....... 
$17, 8:.!5 81 
2, 908 82 
2, 157 51 
2, 307 48 
337 4G 
1!J4 36 
103 03 
5, 507 91 
!J, 048 48 
3!J 00 
5,189 01 
575 20 
16 00 
1 22 
25, 5G6 G6 
713 3-t 
24, 853 32 
448 72 
3, 235 Gb 
20 O:l 
:l!J7 66 
Ti5 01 
15:! 13 
4, ~·]!J ~0 
l!J2 !J(i 
334. !J9 
57!) 73 
9, 004 71 
1 440 !!5 
' 36 04 
45 28 
52 
11,306 81 
5, 602 52 
37 083 !J! 
G!J 32 
!J1 56 
333 !l7 
J:l8 13 
333 48 
71 30 
1, 047 76 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1883. 163 
1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Transportation of Indian supplies, 
18SO and prior years-Contiuuetl. 
Broug-htforwanl........... $1,047 76 
Ded net repayments: 
By P.B.Iluut......... $129 
J". McLaug-hlin..... 30 00 
W. V. Rinehart.... 16 00 
Transportation of Indian supplies, 
18SO and prior (transfer account): 
To '\V. D. E. Andrus ............ . 
A. R. Clu\fiee ............ ___ .. 
Interior Department ........ . 
A. R. Keller ..•. ------ .•••.... 
G. \\".Lee ................... . 
J". McLaughlin .............. . 
J". I. Patten ................. . 
J". Young .................... . 
Deduct repayments: 
By Interim·Departmont $106 03 
J". I. Patton........ 27 00 
w·. v. ninohart.... 1S 
L.Stone............ 602 30 
Transportation of Indian supplies, 
1870 and ]Jrior years: 
To J". C. Barr ................... . 
I. G. Baker ................ .. 
Central Pacific R. R.Co ..... . 
,T. McGarry ..... -------------
Milwaukee, Lake Shore and 
·western R. It. Co ........ .. 
Northern Pacific R. R. Co ... . 
C. K. Peele. ...... ------ .... .. 
L. Spiegelberg ............. . 
Union Pacific R. R. Co . . _ .. _. 
Traveling- expenses of Indian in-
specioro~, 1883 : 
To Atlantic and Pacific R. R. Co. 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co----------------
s. S. Benedict... _ ... _ ..... .. 
G. M. Chapman ............ .. 
Central Pacific R. R. Co ... __ _ 
Denver and Rio Grande R. R. 
Co ......... ··-------·-----· 
R. S. Gardner ............... . 
J". M. IIaworth ...... ------ .. .. 
C. H. lloward .............. .. 
N orthmn Pacific R. R. Co ... . 
W. J". Pollock .............. .. 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
II. Ward .................... .. 
Def1uct repayments: 
I~.Y J". 1'11:. IIawortb..... $195 G2 
W. J". Pollock...... 341 30 
Traveling- expenses of Indian in-
RpectorR, 1S82 : 
To A.tchison. Topeka antl Santa Fo 
R. R. Co ................... . 
Atlantic and Pacific R R. Co 
Central Pacific R. R Co ..... . 
Union PacifieR. R. Co ...... . 
Utah anu Northern R. R. Co. 
Carried forward . ........ . 
56 20 
901 47 
34 10 
9 so 
270 26 
652 35 
125 18 
39 00 
5 23 
57 00 
1,102 92 
825 60 
367 32 
3, 616 93 
171 5G 
2, ISS 76 
S44 51 
14 27 
47 18 
11 72 
3, 372 6S 
1, 743 39 
12, 011 00 
2 70 
118 05 
750 00 
350 00 
46 00 
23 00 
1, 200 00 
250 00 
1, OOil 00 
3!l so 
1, O:iO 00 
:!50 20 
350 00 
5, 420 75 
4, 802 S3 
31 o;; 
3'1 40 
204 55 
442 55 
25 00 
73S 45. 
Traveling expenses of Inrlian in-
spectors, l8C!2-Contirmed. 
Brought fcn·ward .......... . 
Deduct from repayment<~: 
By G. M. Chapman.... $!.14 :w 
RS. Ga.rduor....... 10ll87 
J". M. Haworth..... 293 05 
J". McNeil.......... 40 83 
W. J". Pollock...... lGG 55 
$738 45 
702 50 
Excess of l'Opaymen ts. --- 54 o;; 
Traveling expenses of India11 iu-=== 
spectors, 1881 : 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
J". McNeil. .................. . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
158 99 
234 80 
107 45 
501 24 
Deduct repayment: 
By J". M. Ilaworth............. ... 12 05 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1S80, antl prior years : 
To Chicago, Milwaukee and St. 
488 29 
Paul R IL Co .. .. .. .. . .. . . .. . 2 45 
Deduct from repayments: 
By E. C. Kemble....... $:;;;GO 
J". McNeil......... 141 52 
Excess of repayments .... 
Traveling expenses of Indian in-
spectot·s, 1879 aml prior years: 
To Centml Pacific R. R Co ...... 
Travelmg expenses of Indian school 
inspectors, 1883 : 
To Chicago and Northwestern R. 
R. Co ................ -------
J". M. IIaworth ............ . 
Union Pacific R. R. Co 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, aml Comanches: 
To G. Macklin .................. . 
IV. '.1:. Buckley .............. . 
A. B. Cohn .................. . 
S.H. Crane .................. . 
Carlisle Indian School .. _ .... . 
A. A.. Cowles ............... . 
C. II Castle ................. .. 
C.JL Conover .............. .. 
IL P. Diuble ................ . 
C. II. Deon ................. .. 
\V. W. Davenport .......... .. 
A. Flagler ................... . 
P. B. Hunt .................. . 
S. 'l'. Ilansell ............... .. 
]'. B. Hobart ............... . 
W.ll. Hurluut ............ .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural School. ........... . 
V. G. Hundley .............. . 
\V. R.llamby .............. .. 
Interior Department ........ . 
J". E Ing-ersoll ......•......... 
II. King .................... .. 
.A. King ................... .. 
G. It. Lockwood & Sons .... .. 
C. C. Lima, ,ir .............. .. 
J". J". Law1·ence .............. . 
G. T. I~ane ................. .. 
J". T. Mr.Coy ................ .. 
J". R. Michael. .............. . 
R.lrfnrra.v ................... . 
J" . .McKesson ................ . 
Carried forward ......... . 
177 12 
174 67 
722 50 
8 08 
1, 425 00 
39 30 
1, 472 38 
6S 10 
549 11 
11 25 
1, 124 81 
762 40 
4- GO 
078 8l 
121 32 
1i 50 
4!.10 ()() 
lOtl 5G 
2;)~ ()3 
1 9!7 (jt) 
' 5 9ri 
0 O!J 
400 50 
1, 853 75 
144 81J 
072 00 
2t 11 
6K !JO 
47 74 
a, 222 77 
(j(j(j f>l 
88 :!8 
13 00 
38 00 
3 (il 
lti!\7 
18 90 
575 70 
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Fnlfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Cornanches-Contin-
uecl. 
Brought forward ........ . 
ToW. C. Ollurn ............. ... . 
J. A. Oakley ................ . 
G. l'eters ..... .. -- ........... . 
J. i::l . .Page . ........ - .:.---.---
R. A. Rollllius .............. .. 
J. F.l~icharrls ---------------
A. StrashuL'p:er ............. .. 
J. i::lt. Jollu ................. .. 
ll. W. Shepard ............ .. 
I ... Seasoup:ooll ............... . 
J. M. Shaw ................ . 
::;;tl1tleb>lker Bros. Maufg. Co. 
J~.J>. Shumway ............. . 
W. H. Smith .............. .. 
ll. K. aud F. I3. Thurber & Co. 
A. Thoma!'> .................. . 
KA. Webster . .............. . 
A. E. Whyland ............. .. 
H. C. Wdls ................. . 
H. '1'. WakPmau ............. . 
J. H. Wo(HlLuuse ... .. ..... .. 
\V. B. Wills ................ .. 
11. vVallach .................. . 
$14,004 !H 
2 2'>8 513 
t 800 00 
1, 027 02 
15 44 
5!)3 36 
81 09 
23 80 
1, 032 75 
260 00 
2, 0!)6 25 
11 42 
96 33 
16 50 
77 56 
15 00 
3 516 45 
' 43 82 
14 36 
350 00 
34 40 
45 09 
870 00 
3, 973 00 
----
31, !)17 71 
Deduct repayment: 
By P. B. Hunt.................... 83 92 
Fulfilling treaties wiLh Arapahoes 
aml Che.veunes of Upper Arkan-
sas River: 
By S. 9-· Colby ......... ~~~ 
Fulfilling treaties with Cherokees 
for lands west of Arkansas 
River: 
To CherokeeNation ............. . 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoel:l: 
To Buffalo Scale Co ............ .. 
S. ll. Crane ................ .. 
E. J. Chaffee ............... .. 
C. H. CasL!e ................ . 
C. H. Conover ...... . ...... .. 
Carlisle Indian School ....... . 
C. H. Deen .................. .. 
A. Flagler ....... ............ . 
E. T. Howard .............. .. 
W. H. Hurlbut ............ .. 
llamptonNormalandAgricul-
turallnstitute ............ .. 
V. G. Hundley ............. .. 
G. V. IIecker &Co ......... .. 
W. R. Hanley ............... . 
A. King ..................... . 
C. C. Lima, jr .............. .. 
,T. J. Lawrence .............. . 
J.D. Miles ................. .. 
J. McKesson ................ . 
J. A. Oakley ................ . 
W. C. Ollurn ............... .. 
G. Peters. __ .-----·. __ .. ____ .. 
J. S. Page ............. ------
M. Rosenfield .......... ------
R. A. Robbins .............. .. 
J. F. Richards ............. .. 
Mrs. San1h Shaw ............ . 
1\Irs. Celia C. Short----------
Studebaker Bros. Manfg, Co .. 
L Seasougood .... __ ..... ---·-
.1!'. P. Shumway ............ .. 
A. Thomas .. __ .... _ ...... __ .. 
H. C. Wells ................ .. 
W. B. Wills ................. . 
IT. T. Wakeman ........... .. 
C~rried for-warq. __ ..•. __ . 
31, 833 79 
300,000 00 
7 23 
524 49 
405 00 
80 40 
145 34 
112 56 
48 00 
50 27 
59 00 
534 00 
248 75 
225 80 
400 00 
321 60 
1, 066 61 
176 77 
65 00 
75 00 
527 17 
712 00 
286 75 
51 95 
19 15 
15 00 
144 57 
59 60 
1, 000 00 
1, 000 00 
273 49 
968 75 
3 30 
2, 758 00 
350 00 
600 00 
110 75 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
aud Arapahoes-Continued. 
Brought forward ....... . 
Toll. T. Woodhouse ...... ----·-
E. A. Webster---------------
n. Wallach .................. . 
Deduct repayments: 
By Interior Department $7,900 56 
J.D. Miles......... 47 53 
Fulfilling treaties with Chickasaws: 
1'o Chickasaw Nation __ _ ........ . 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Bois Forte Btmd: 
To H. 0. Armour .......... . .... . 
T. A . .Ai:lhburner ............ . 
W. T. Buckley ............. .. 
A. B<trclay .....•........... _. 
H. B. Claflin----------- ...... 
J. G. Carruth .......... -----· 
C. H. Castle ---·------- ------
C. H. Conover ..•. _ ......... . 
S. H. Crane ................ .. 
R. A. Donnan .............. .. 
vV. R. Durfee----------------
H. G. DiiJblc .............. .. 
J. Dobson ..•..... ----···-----
A. Flagler ................ .. 
Hood, BonbrigJtt & Co .. __ .. . 
V. G. IIundley .............. . 
L. D. luge------------- ..... . 
E. S. J:dfray ............... .. 
H. Kin~-----·· · ·-··-----· ... . 
J. McKesson ............... .. 
~- :.~lti~b~~i ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ 
J. A. Oakley ............... .. 
G. Peters-------------- .... .. 
R A. Robbins ............. : .. 
L. Seasongood .............. .. 
J. L. Varick ................. . 
H. C. Wells ................. . 
H. Wallach ................. . 
H.1'. Wakeman ............. . 
Deduct repayment: 
By W. R. Durfee----------------
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Lake Superior: 
ToW. R. Durfee ............... . 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the Mississippi : 
To C. P. Luse ................ .. 
Deduct repayment: 
By C. P. Luse ................. .. 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Pillager and Lake Winnebago-
shish bands: 
1'o H. 0. Armour .............. .. 
W. T. Buckley ............. .. 
A. Barclay ..... _ ..... _ ...... . 
H. B. Claflin ........... -----
E. J". Chaffee ............... .. 
J. G. Carmth ............... . 
C. H. Conover .. .... . ...... .. 
C. H. Castle ................. . 
S. H. Crane-------· ........ .. 
,T. DobAon .................. .. 
H. P. Dibble ............... .. 
Carrieq forwarq .•••••.... 
$13, 426 3() 
33 oz 
141 14 
2, 5:!6 00 
16, 136 46 
7, 954 OG 
8,182 37 
3, 000 00 
1, 4.15 00 
447 00 
117 88 
783 15 
56 00 
141 60 
128 95 
124- 66 
278 2:J 
103 50 
5, 76!) 70 
3 50 
840 00 
34 37 
174 75 
7 00 
187 50 
120 96 
7 48 
8 82 
25 20 
10 07 
32 04 
56 10 
4.04 00 
108 40 
1 63 
35 00 
720 50 
13 57 
12, 245 56 
145 00 
12, 100 56 
136 00 
21,560 00 
128 00 
21, 432 00 
205 00 
507 74 
325 00 
48 12 
66 25 
1!)8 28 
20 li3 
22 25 
254 36 
3, 031 91 
14 00 
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Fulfilling trc-atics with Chipprwas, 
P!llagrr and Lake Whmebago-
sllish lJarHlR-ConUnued. 
lJrought forward ......... . 
To C.ll. Dcrn .................. . 
R A. Donnan ............... . 
A. ]'lagl<'r ................... . 
D. M. Forry & Co ........... . 
Hood, Bon bright & Co ....... . 
JJ. D. Inge .................. . 
Ingram, Olinr & Co ... . .... . 
G. II. Johnston ............. . 
II. KiD!!-····················· 
A. King ..................... . 
P. II. Kelly Mercantile Co .. . 
C. P. Luso .................. . 
J. McKesson ............... . 
n. 1\'[nrray ······-··-- ··-·--· (}.Peters .................... . 
RA. Hobbins ............... . 
<;.. V. Smith ................. . 
L. SeaRongood .............. .. 
J. L. Varick ................ . 
A. E. Whylaml ............. . 
H. C. Wells ................. . 
II. T. Wakrman ......... ... . 
ll. \Yallacb ...... ···-···---·· 
J. H. \Voodhom'!e---··------· 
\V ilson & Bradhnry .••....... 
Drdnct repayment: 
By C. P. Luse ................... . 
}'ulfilling treatirs of Rrd Lake and 
Pemhinat ribe of Chippewas: 
To C. P. Luso ••••••. -- .......... . 
Fulfilling trraties with ChippewnR 
of Saginaw, Swan Creel>, an<l Black River: 
By G. W. Lee.......... $298 20 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Sal!inaw, Swan Crrek, and 
Black lUvcr-tr:msf'er aceonnt : 
By G. W. Leo.......... $~ GO 
},ulfillhJg treaties witl1 COil fedcratetl 
tribes and hands in l\lldtllo 
Oregon: 
To J.:Smith ..................... . 
Deduct repayment: 
By J. Smith .................... . 
Fulfilling tteatics with Cl.Joctaws: 
To Choct-aw Nation .........•.... 
Fulfilling treaties with Choctaws 
and Cl.Jickasaws: 
To Amer. BaTJtistHomc Mission. 
W.H. Miles ................. . 
II. M. Turner .............. .. 
Fulfilling treaties with Creeks: 
To Creek Nation ............... . 
Fulfilling treaties with Crows : 
To D. M. Ferry & Co ............ . 
T. C. I>o·wcr ................. . 
Fulfilling treaties with Delawares: 
To J. Q. Tufts, Indian agent ..... . 
INTERIOR-INDIANS. 
-- - -- --'--------------
$4, 693 51 
16 00 
2-~ 00 
23 82 
:J2 72 
52 G2 
187 50 
78 8!) 
()25 00 
15 17 
3!i9 00 
103 25 
14, 276 !)6 
14fi 32 
29 40 
1 38 
5!il !iO 
7 50 
180 00 
1 !)9 
20 98 
70 00 
46 10 
366 38 
11 83 
187 20 
22, 108 05 
1, 302 21 
20,805 84 
843 03 
442 84 
199 94 
242 90 
22, G08 06 
1,125 00 
279 25 
239 06 
1, G43 31 
69,968 40 
()2 G6 
8, 319 42 
8, 382 08 
]3, 163 36 
Fulfilling- treaties with Iowas: 
To G. M. Acklin ................ . 
S. Coon & Sons . . . . ....... .. 
IL B. Claflin ................. . 
C. H. Conover .............. . 
S. H. Crane .................. . 
E. Dorian ................... . 
C. H. Deere . ................. . 
\V. \V. Davenport ........... . 
J . .l:<'oRtcr .................... . 
A.Flagler ................... . 
Hood, Bon bright&. Co ....... . 
J. E. Ingersoll. .............. . 
G. A. J olm .................. . 
~- ~cr::~~~~ ~::::: ~::::: :::::: 
G. R Lockwood & Son ...... . 
fr. ~-- H~l~~ ~~::::::::::::: :::: 
J. H. McKinncll ............. . 
,J. M. Mont~.J;omery ......... .. 
.T • .McKesson ................ . 
f r lac;:.~:::::::~::::: : :::: 
R H.l{obbins .............. .. 
A. B. Haymond .............. . 
J. F.lUchatds ............... . 
J. St. John .................. . 
L. Scasongood ............... . 
\V. JI. Smith .............. .. 
Studebaker, Bros. & Co ... .. . . 
A. E. Whyland .............. . 
RB. Woolwortl.J ............ . 
JI. T. \Vakc.man .. ........... . 
.T. H. Woodhouse ............ . 
W.B.Wills ................. . 
Fulfilling treaties with Kansas: 
To G. M. Acklin ................ . 
Baltimore and Ollio R R. 
Co ........................ . 
\V. '1'. Buckley .............. . 
R J. Chaffee . _ .............. . 
II. B. Claflin ................. . 
Composite Iron \Vork Co ... . 
R H. Crane .................. . 
Carlisle Indian School._ •..... 
C. H. Castle ..............•.. 
C. H. Couover ............... . 
\V. '\V. DaYenport .••.•......• 
J. Foster .................... . 
.E. Fenlon··---- .•••••........ 
V. G.IIundley .••..••••....... 
\V. R. Hamby .............. .. 
E. S. Jaffray ................ . 
A. ICing ..................... . 
'I'. II. Langford _ ............ . 
C. C: Lima, jr ................ . 
Lalance &Grosjean Manufact-
uring Company ........... . 
L. Mandel. .•....•••....•..... 
E. W. Martin ............... .. 
L. J. Miles ....... _ .......... . 
J. McKeRson ................ . 
R. A. Hobbins .............. . 
,J. F. lUchanls ... _ .......... . 
A. Strashnrp;er .............. . 
L. Seasongood ............... . 
J. M. Shaw .................. . 
Stndt'haker Bros. Manufactur-
ing Company ...... --~·-··· 
F. P. Shumway ............. .. 
W.II.Rmith ................. . 
H. C. Slawns ................ . 
W. E. Teft't .................. . 
II. K. & F. B. Thurber & 
Co ........................ . 
J. L. Yarick ·-··-···---· ..... . 
W. B. Wills ................. . 
A. E. Whyland .••.•.......... 
JI. \Vallack ·---···-·---·-·--· 
Carried forward ..•..•.•••• 
$1 30 
3 4H 
1 29 
23 25 
83 92 
20 25 
30 0(} 
1 96 
6 75 
13 71 
9 55 
1 10 
51 2:) 
17 !i!) 
147 4~ 
40 76 
5 :!G 
2, 084. 00 
17 !18 
3 45 
Gl G9 
72 00 
3 65 
31 4!) 
8 50 
2 96 
24 00 
10 80 
6 81 
13 20 
M 88 
2 70 
12 90 
9 95 
22 80 
2, 892 20 
27 50 
86 JO 
30 01 
20 54 
31 27 
]!)0 00 
487 94 
39 2:~ 
27 00 
17 46 
21 38 
45 00 
1, 333 03 
75 
257 00 
49 11 
504 65 
18 18 
17 68 
2 25 
33 74 
4 00 
8,145 29 
12 30 
1~8 48 
18 96 
4 10 
36 00 
8 98 
19 00 
3 30 
71 56 
6!)2 50 
27 08 
3 00 
1 53 
72 00 
52 50 
203 25 
12,743 65 
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Fulfilling treaties wiLh Kansas-
Continued. 
Brought forwarcl..... ...... $12,743 65 
D educt revayment: 
By L . .J.Milcs. .. . ................ 31 37 
lT~!~lt~~~~~~~~~ ~~~-~i-~~~~-~~~ ~ 
J. & ll.Allen . ............... . 
G . .IYI..Acklin . . .............. . 
ii\i\~i~fif~~~- ~:::::::: :::::: 
.r. G. Canuth ................ . 
E. J. Chaffee ....••........... 
C. IT. Conover .............. .. 
S. H. Crane ................. .. 
\V. \V. Davenport ........... . 
J. Foster .................... . 
A. Flagler ................... . 
Hood, Bo.abright & Co ...... . 
G-. H. llowell ............... .. 
Y. G. Hendley ............. . . . 
G. V. llecker & Co ......... . 
R C. Haywood .............. . 
J. E. In{!ersoll. ............. .. 
G. A . .John ................. .. 
~-: !frr~~ :::::: ~~: ~ ~:: ~:::: 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
C. C. Lima,jr .............. .. 
Lalance & Grosjean Manu-
facturing Company ....... . 
H. C. J_,inn ...... . ........... . 
J. :F. McKinnell.. ....... . .. .. 
L. Mandel. .................. . 
S.M. Milliken . .... . ........ . 
J. F. McCoy ............... .. 
J. M. Montgomery . ......... . 
F. E. McAllister ........... .. 
~~: tp~;:].~~::: ~::::::::::::: 
R A. Robbing .............. . 
M. Rosenfield ............... . 
J. F. UichardR ............. .. 
t: ~:rS~i~~~~~: :::::::::::: ~: 
J. St . .John ................. .. 
J. M. Shaw ................ .. 
H. W. Shepard ............. . 
W. II. Smith ................ . 
Studobaker Brothers Manu-
facturing Company .... . .. . 
F. P. Shumway ............ .. 
wr. E. Tefft ................ .. 
H. K. & F. B. Thurber & Co . 
J. L. Yarick ............... .. 
A. E. Whylanll ............ .. 
E. A. Webster. ............. . 
H. C. Wells ................ .. 
E. B. Woolworth ............ . 
H.'l'. Wakeman ............ .. 
,T. H. ·woodhouse ........... . 
w. n. Wills ................ .. 
Deduct repayment: 
By H. C. Linn ................. .. 
Fulfilling treaties with Makahs: 
To Harrington & Smith ......... 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees: 
To D.P. Andrus .............. .. 
A. Strasburger ............. . 
Deduct repayment : 
By Interior Department ........ . 
12,712 28 
164 06 
3 25 
14 50 
7 50 
14 59 
10 62 
2 65 
11 50 
46 82 
17 97 
13 50 
7 76 
42 28 
25 85 
1 40 
11 25 
380 19 
3 09 
20 50 
26 80 
46 
97 94 
29 77 
3 44 
1 50 
3, 571 30 
37 18 
12 00 
14 30 
11 
9 20 
15 56 
21 3G 
1 G9 
25 79 
2 00 
5 15 
1 15 
6 25 
20 00 
1 92 
1 56 
16 19 
8 04 
1 32 
7 59 
30 
115 
209 82 
7 05 
7 00 
4 65 
37 70 
7 40 
15 00 
5, 028 92 
164 99 
4, 863 93 
2 00 
77! 02 
3 Ill 
777 63 
750 00 
27 G3 
Fulfilling treaties with Miamis of 
Eel River: 
To .r. Aveline ................. .. 
L. Aveline .................. . 
Cat-e-se-pin ................. . 
Cat-e-se-pin, father of .F. La 
Fallier ................... .. 
Omar La Fallier ............. . 
Isabel La Fallier ............ . 
Mary Ann Dixon ........... . 
Loui,:a ~odfrey, wife of P eter 
Sllaw-pm-e-man .......... . .. . 
1\Ie-shat·ko-to-quah, .. . ..... . 
:::lllaw-ket-taw-e-quah ....... . 
Nah-wah-ching-wah .... .. .. . 
l::la-co-tum-quah ............. . 
Sally Welch .............. . .. . 
Poncongran ................. . 
Fulfilling treaties with Miamies of 
Indiana: 
To C. Cowgill .................. . 
F. Goodboo ................. . 
Deduct from repayment: · 
By C. Cowgill.. ................ .. 
Excess of repayment ..... 
Fulfilling treaties with Miamies of 
Kansas: 
To Baltimore and Ohio R. R. Co . 
D. B. Dyer, Indian agent ... . 
Mrs. M. C. Hill ............. . 
Miami delegation ........... . 
,J. R. Maupin .............. .. 
J. McKesson ................ . 
Deduct repayment: 
By D. B. Dyer .................. . 
Fulfilling treaties with Nez Perces: 
To P. Am;packer ......... ~ .... .. 
L. L. Baker ................. . 
S. IT. Crane ................. . 
J. Dnfl:v . .................... . 
D. M. l!'errv & Co .......... .. 
.r. E. Gordan ............... .. 
G. T. Hawley .............. .. 
C. E. Monteith, Indian agent . 
J. :B'. Merrill ................ .. 
C. Main ..................... . 
J. McKesson ................ . 
A. C. Nichols ............... . 
Studebaker Bros. Manufact-
lll'ing Company ..•......... 
Wardwell &Sears .......... .. 
~: ~: ;~t!!.::::.-:~~::::::::: 
C.M. Yates ................ .. 
Deduct repayments: 
By C. E. Monteith.. $4EO 00 
C. D. V\Tarner... 1, 422 04 
Fulfilling treaties with Navajoes: 
To S.H.Crane ................. . 
Interior Department ........ . 
G. T. Lane ................. . . . 
H. C. Wells .................. . 
ll. T. Wakeman ............ .. 
$50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
1, 100 00 
13, 915 59 
97 25 
14,012 84 
14, 61] 37 
5!)8 53 
33 01) 
1, 661 72 
121 45 
1, 000 00 
Hi3 88 
46 45 
3, 026 50 
252 G5 
2, 773 85 
4 50 
257 25 
11 60 
62 ~5 
53 15 
205 87 
552 70 
9, 3].9 28 
2 80 
376 41 
18() 51 
17 50 
28 35 
256 20 
215 25 
42 00 
143 97 
11,738 59 
1, 872 04 
9, 866 55 
Hi4 50 
G8 72 
mono 
350 00 
2 85 
1,146 07 
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Fulfilling treaties with Omahas: 
To G. M. Acklin .. -.---. --- ..... 
.J. &B. Allen------······ ..•.. 
Buffalo Scale Company ...... . 
A. Barclay ........••...•...... 
W. T. Barclay. ..••••.•.•••..•. 
S. Coon & Sons ..•..••...•.••. 
A. B. Cohn ..•......•.••..•.. _ 
H. B. Claflin ..••.•.•..••.••••• 
S.H.Crane •••.••....•.....•. 
J.G.Caruth .•..•• -·-·····-· -
Carlisle Indian School ..•.. __ . 
C. II. Castle .••..• ·--- __ ·--- __ 
C. H. Conover ••••••. ..: ....... . 
A. A. Cowles------------ ... .. 
A. C. Davis .•••••.•.••• ----·- _ 
J.Dobson .................. .. 
H. P. Dibble ........•.. _ ..... . 
C. H. Deere ...........•..•.•• _ 
.W. W.Davenport ······-;~"··· 
J. Foster ..•...•..••.••.••.... 
A. Flagler ..... ···········----
D. M. Ferry & Co ..••••...... 
F. B. Hobart ................. . 
Hood, Bonbrig:tt & Co ...••• . 
W.H.llurlbut ······---------
Hampton Normal and Agri-
. cultural Institute . _ ....... . 
V.G.Hundley ............... . 
G. V. llecker &Co ..... --·· - -
.J. E. Ingersoll ...... ·----- .. . 
Interior Department .••.. _ .. . 
E. S. Ja:ffray .. _ ........... _. __ 
H. King.-_ .. __ ._. ___ ...• _ . . .. 
A. King ................. ----
T. H. Langford ..... _ ... _. _ ... 
G. R. Lockwood & Son ..•.. __ . 
J.J.Lawrence ------·------· · 
La.L'tnco & Grosjean Manu-
facturing Company. __ .. _ ... 
.J. II. McKinnell. _ ... __ .. __ .. 
L. Mandell ....... _. _ ... _ .. . . . 
J. M. Montgomery .......... . . 
,J. F. McCoy--···· --- -····-- . 
R. Murray ................... . 
.J. McKesson ................ . 
W. A. Miller .... . ........ . .. . 
.J. A. Oakley ........... _ . . . __ . 
G. P eters .•.... · -·--- . -----· __ 
J.. ]'.Peavey ................. . 
J. S. Page ........ _ .......... . 
R. A. Robbins ....... --- ..... . 
A. Strasburger ............ __ . 
G. V. Smith .....•...•........ 
H. W. Shepard·--·······----· 
~tudeb:.tker Bros. Manufact-
uring Company ..........•. 
L. Seasongood ... __ . _____ .. __ . 
.J. M. Sh::nv ........ --.-- --·- .. 
.J. St . .John ..•......... __ ..••. 
F. P. Shumway ....... _ .....•. 
W.H.Smith ............... .. 
W. E. Tefft .................. . 
II. K. &~ F. B. Thurber & Co .. 
.J. L. Varick ................. . 
A. E. Wbyland ......... ------
G. W. Wilkinson ... . ....... .. 
.E. A. Webster ......... ---- __ . 
H. C'. Wells ..•.. --·---·------
H. T. Wakeman ............. . 
J.ll. Woodhouse .......... .. 
W. B. Wills-------·----------
II. Wallach ........ .. ...... .. 
DNluct repayment: 
By G. W. Wilkinson ........... .. 
Fnlfill\ng treaties with Osages: 
To Interior Depa1 tment ... . .... . 
L. J. Mil es, Indian agent. .. .. 
INTERIOR-INDIANS. 
$23 82 
15 15 
12 6!) 
72 00 
60 48 
21 90 
5 75 
54 21 
615 80 
56 64 
20 47 
22 25 
78 83 
4 60 
108 75 
87 60 
3 50 
133 00 
31 67 
22 50 
44 09 
58 36 
1 26 
275 90 
5 34 
1 25 
17 60 . 
12 50 
7 92 
8 44 
135 52 
11 74 
77 45 
8 64 
83 63 
13 ()() 
9 00 
30 15 
21 74 
11 50 
64 
3 15 
217 29 
l9 60 
21 36 
7 07 
185 00 
12 58 
295 47 
6 20 
22 50 
3 12 
27 15 
74 63 
6 37 
172 20 
7 92 
58 50 
37 87 
6 00 
1 50 
252 71 
11,487 32 
45 51 
14 00 
19 67 
156 40 .. 
72 40 
207 00 
15,727 77 
4 20 
15,7:23 57 
5, 608 56 
16,218 76 
21, 917 32 
Fulfilling treaties with Otoes and 
Missonrias: 
To G. M. Acklin .•.•.•...... _ .. _. 
H. 0. Armour. __ .......... __ . 
'I'. A. Ash burner ..•. ----·- .. . 
C . . G. Barnes .....•...... __ .... · 
W. T.Buckley --------·------
Bishop & Gaskell .......... .. 
A. B. Cohn .... _ •.•••..•...... 
H. B. Claflin ...... ----···-·---
S. H. Crane .... : ............ . 
C. H. Castle.--------- .....•.. 
C. H. Conover ............... . 
Carlisle Training School ... .. 
J. G. Carr·uth ................ . 
J. Dobson ................... . 
W. W. Davenport ........... . 
F. E. Ellis ................... . 
J. Foster .•••.•. · ...... _ .....•. 
~:·f~!lt~ :: ~: :~:: ~ :::::::::: 
Hood, Bonbright & Co----·-· 
S. F. Hansell.----------------
W. H.Hurlbut .............. . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute .•.....•.• 
V. G. Hundley._ ...... _ •....•. 
G. V.Hecker&Co .•••••.....• 
E. S. Ja:ffray ..•..•..•• _ .•...•. 
A. King···---------·-········ 
G. R. Lockwood & Son .... __ _ 
C. C. Lima, jr ..••...•......... 
J. J. Lawrence ........ __ .•... 
J. H. McKinnelL ............ . 
L. Mandel ................... . 
J. McKesson ...........•..... 
Markley, Alling & Co ....... . 
.J.A. Oakley ................ . 
G. Peters .................•..• 
~-[~!:~~~-:: ::::::::::::::: 
R. A. Robbins ............... . 
J. F. Richards .........•...... 
W. Shadlow ........ . ........ . 
A. Strasburger .•....... ---·--
J. Sli. John ............. "· .. .. . 
L. Seasongood ............... . 
Studebaker Bros. Manufact-
$12 07 
497 25 
126 65 
90 00 
115 13 
85 26 
31 00 
19 09 
511 04 
307 27 
9 24 
1 57 
46 02 
846 50 
8 51 
8 90 
18 75 
15 26 
150 00 
94 80 
135 99 
40 
15 &7 
63 
19 15 
3 00 
24 3(1 
35 90 
83 46 
17 68 
6 50 
336 68 
13 87 
236 47 
242 85 
2 67 
16 02 
225 00 
4 24 
65 78 
17 44 
14 84 
2 20 
174 20 
92 63 
uring Comp:my .. • . . . • . .. .. 12 65 
F.P.Shumway............... 2 64 
W. H. Smith ....... ~......... 14 56 
H. C. Slavens................. 628 79 
W. T. Tefft............ . ...... 23 05 
II. K. & F. B. Thurber & Co . . 3 00 
A. Thomas.................. 62 06 
A. E. Why land .. . . . • .. . .. .. .. 407 60 
E. A. Webster................ 9 90 
E. B. Woolworth .. .... . .. . . .. . 4 50 
,J. S. Woodward .. . . .. . . . • . . .. 225 00 
H. C. Wells.................. 7 00 
L.E. Woodin................. 3.622 41 
.T. H. Woodhouse............. 29 44 
W.B. Wills.................. 92 50 
H. Wallach . . -----............. 365 90 
~-----
Deduct repayment : 
By L . E. Woodin ............... .. 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
To T. A. Ash burner ............ .. 
W. T. Buckley .............. . 
J. G. Caruth ................. . 
S. II. Crane .................. . 
C. II. Deere .................. _ 
J. Dobson .................. .. 
H. P. Dibble ................ .. 
A. Flagler ................... . 
E. W. Herendeen ........... .. 
G. H. Howell ................ _ 
Carried forward ......... . 
10,302 87 
95 
10,301 92 
596 00 
287 59 
438 96 
195 63 
161 25 
1, 476 88 
21 00 
55 80 
85 00 
94 00 
3, 412 11 
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Fulfilling treaties with Pawnees-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To V.G.Hundley .............••. 
A. King .•.. ... ...... --- .. - . . . 
C. C. Limn., jr ...... ......... . 
S.M. Milliken .....•...... .. •. 
R. Murray .................. . 
J. McKesson ................• 
W. C. Oburn ................ . 
G. Peters ..................... . 
M. Rosenfield ............... . 
1<'. F. Richaids .••............ 
INTERIOR-INDIANS. 
$3,412 11 
84 00 
1, 1!)2 50 
. 210 47 
572 00 
84 00 
436 50 
604 50 
33 6G j:J 00 
1'1 74 
Fulfilling treaties with Pottawato-
mics-Continued. 
Brought forward ....•.... To .J. F. McCoy ................. . 
J. S. Page ................... . 
R. A. Rohui.ns ............... . 
G. V. Smitlt. ................. . 
Stt1tlelmker Brothers Manu-
factnring Company ........ . 
J. A. Varick .... ..... ........ . 
E. A. W ebster. ....•••••...... 
De!1uct repayment: 
$20,072 84 
$011 
1 G9 
1 42 
(i 25 
8 04 
1 15 
7 0;) 
20,998 5:-i 
L. Seasongood .............. .. 
Studebakers Bros. Manufact· 
1, G93 75 
By II. C. Linn.................... l 60 
uring Company . .. .. . . ... . 
A. Thomas ...... ............ . 
E. A. Webster ........... . ... . 
H. C. Wells ...... ··'··· ..... . 
.T.II. Woodhouse ........... .. 
W.B. Wills .................. . 
JJ. E. Wooclin ................ . 
ll. WaUach ................. . 
Deduct repayments: 
By E. ll. Bowman . . . .. $2-10 23 
J. M. Troth........ 46 20 
Fulfilling treaties with Poncas : To .r. & B. Allen .... ,. . . . . . .... . 
W. T, Buckley .............. . 
C. IT. Castle ................. . 
U. \V. Cuningham . ......... . 
S. H. Crane ................ .. 
:E. J.Chaffee ................. . 
C. li. Conover ...... . ....... . 
Carlisle Training School .... . 
J. Dobson . .................. . 
C. H. Deere .................. . 
Elkan & Nanmburg ... ...... . 
A.Flagler ............ . ..... . 
C, B. Hotchkiss ..•••••........ 
E. W. Herendeen ... . ........ . 
W, H. Hurlbut .......... .. .. . 
V. G. Hundley ............... . 
G. V.Hecker & Co .......... . 
A. King ......... •............ 
C. C. Lima, jr ..... .. ........ . 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
J.J. Lawrence .............. . 
T. H. Langford .............. . 
.J. :McKesson ...........•.... . 
J. A. Oakley ......... • ........ 
G. Peters .................... . 
.J. F. PefLvey .................. . 
.J. S. Page ................... . 
M. Rosenfield ...... ·-········ 
R .A.. Robbins ............... . 
.J. F. Richards .....•.......... 
.J.St.Jobn .................. . 
Stud abaker Dros. Manufact-
. r,~s~~~o~~~o~1~~~-:::::: ::::.: 
.T. M. Shaw .................. . 
E. A.. Webster .............. .. 
rr.c. \Veils ................. . 
H. T. Wakeman ............ .. 
.J. H. Workhouse ........... .. 
W.B.Wills ................. . 
L.E. Woorlin ................ . 
H. Wallach .................. . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies: 
To C. F. Conover ................ . 
S. H. Crane .................. . 
rr. King ..................... . 
ll. C. Li11n, Indian agent ..... . 
Carried forward . ....•.... 
28 20 
827 40' 
122 00 
210 00 
3 35 
474 00 
15,000 00 
1, 378 50 
26,456 GS 
292 43 
26,164 25 
30 85 
213 70 
597 20 
13 25 
872 78 
13 20 
14 60 
80 00 
2GG 24 
:J97 50 
335 16 
15 10 
42 93 
187 00 
(i(i 75 
28 00 
75 00 
364 25 
17 GS 
5 Gl 
32 !iO 
26 27 
380 03 
81 88 
307 92 
257 00 
9 75 
704 00 
120 04 
7 54 
143 00 
95 75 
291 78 
15 79 
16 50 
7 00 
123 00 
24 88 
2il9 90 
20 00 
426 88 
6, 968'21 
7 63 
42 74 
23 
20,922 24 
20,972 84 
Fulfilling treaties with Pottawato-
miPs of Huron: 
To E. P. A.llen, Indian agent ... .. 
Fulillling treaties with Quapaws : 
To S. H. Crane .................. . 
D. R D .ver, Indian agent ...•.. 
H. W. Duncan .••.........•... 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of tile Mississippi: 
To Baltimore and Ohio R R. Co .. 
.J. V . Cnrter, Indian agent .... 
C. II. Conover .........•.•.... 
S. IT. Crane .................. . 
G. L. Davenport, Indian agent 
.A..l•'laglen .............. . 
E.B.l<'cn ...... ..... .... '····· 
l<'uller, Warren&Co ......... . 
J. M.Haworth ............... . 
V. G. Hundley ..... .......... .. 
G. R Lockwood. & Son ....... . 
.J. McKesson .. . . . . .. . ...... . 
MisRouri Pacific R. R. Co .... . 
.A.. A. Newman ......... _ .... . 
"\V. C. Oburn ................. • 
G. Peter& .................... . 
.J. S. Page ................ . .. . 
M. Rosenfield ............ . .. . 
R A. Robbins ............... . 
.J. F. Richards .....• .. ........ 
E . .A.. Webster ............... . 
II. T. Wakeman ............. . 
J. H. Woodhouse ............ . 
H. ·wanach .................. . 
Deduct repayments: 
Dy J. V. t;artcr . . . . . . . . $62!) SG 
G. L. Davenport.... 1, 528 55 
E. B. Townsend . . . . 703 31 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of Missouri: 
To G. M.Acklin ................. . 
S.Crow & Sons ............ .. 
II. n. Catlin ................ .. 
S. ll. Crane .................. . 
Carl&ile Indian School ...... . 
C. II. Conover .....•••..•..... 
C. II. Castle .•.•...•••••.... . . 
C. H. Deere ....•••.••......... 
J . .B'oster ••••••..••..•••...... 
A. Flagler ...........•....•... 
Hood, Bonbright& Co .....•.. 
G. H.liowell ................ . 
G. V. Hecker & Co .......... . 
Carried forwaxd ........ .. 
20,996 85 
400 00 
5 43 
!JCO 00 
524 91 
1, 490 34 
100 45 
50 2G:l 56. 
14 73 
1G5 05 
20, 7~~ ~~ 
440 2G 
G2 00 
70 90 
i3 06 
11 72 
254 48 
63 12 
469 00 
299 20 
18 50 
1 (i!J 
G GO 
5 70 
24 86 
!)5 80 
11 70 
5 03 
20!) 50 
73,425 95 
2, 861 72 
70,564 23 
3 53 
2 90 
3 33 
533 16 
93 80 
15 11 
137 25 
141 00 
3 75 
4 44 
3 08 
23 50 
7 50 
9i2 35 
:i?.ECEIPTS AND EXPl~NDI'l'URES, 1883. 
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Fulfilling treaties with Sacs and 
:Foxes of Missouri-Continued. 
Bronght forward ........ . 
To G.A.Jahn .................. . 
A.lting: ..................... . 
G. R. Lockwood & Son ....... . 
JI. C. Linn, In<lian agent ..... . 
J. II. McKinnell. ............ . 
J.McKesson ............... . 
Misonl'i Pacific R.n. Co .... .. 
J. A. Oakley ................ .. 
J.F.Peavey ................. . 
G. Peters .............. .. ... .. 
J. S. Page ................... . 
n.. A. Robbins .............. .. 
J.St.John .................. . 
.r.M.Shaw .................. . 
Stndebaker Brothers' Manu-
f.wtnring: Co ..............• 
A. E. Whylaml. ............ .. 
E. B. Woolworth ............ .. 
• r. H. 'Voodhouse ........... .. 
W. B.Wills ................. .. 
Dmluct repayment: 
By A. Brosius .................. .. 
Fulfilling treaties with Seminoles: 
T!> Seminole Nation ........... .. 
]'ulfilling treaties with Senecas: 
To D. B. Dyer, Indian agent . ... . 
J. Herron ................... . 
Flllfilling: treaties with Senecas of 
N<>wYork: 
To B. G. Cosler, Indian agent ... . 
A. Ha If town ............... .. 
I. II am burger & Sou. ........ . 
'\V. Kennedy ............... .. 
D. Shertnan ................ .. 
Noah Twoguns ............ .. 
Deduct repayment: 
By B. G. Cosier ................. . 
Fulfilling treati<>s with Shawnees: 
To Cherokee Nation ........... .. 
Fulfilling trcati<'s with Eastern 
Shawnees: 
To D. B. Dyer, Indian ag<>nt . ... . 
Deduct l'<'payment: 
l~y D. B. Dy<>r ............ . .... .. 
F~~l}¥:'b~r~t1~e:0~i-t~~ -~~~~~~~~~ ~ 
G. M . .Acklin .............. .. 
R August ................. .. 
H. Brown ................... . 
H. Boyle ................... .. 
,T. W . .Bnckland ............ .. 
W. T. l3ucklcy ............. .. 
.r. G. Carruth .J .... ......... . 
S. Corn & Sons ............. .. 
H. B. Claflin ............... .. 
C. F. Castle ............ . .... . 
E. J. Chaffee ............ . .. .. 
R. II. Crane ................ .. 
C. H. Conover ............... . 
.r. ,J. Critcl1low ............. .. 
.f. Dearing ................. .. 
.T.Dobson ............ . ...... . 
Carried forwar<L ........ . 
INTERIOR-INDIANS. 
$972 35 
1 54 
52 20 
18 14 
6, 364 45 
5 02 
52 39 
10-l 72 
3 56 
92 50 
36 25 
3 25 
23 57 
8 00 
1 75 
172 31 
14 69 
3 10 
9 95 
13 20 
7, 952 94-
9 25 
7, 943 69 
29, 128 ]9 
3, 690 00 
]3 52 
3, 703 52 
11,902 50 
77 05 
53 39 
32 00 
26 
47 50 
12, 112 70 
178 10 
11,934 60 
5, 000 00 
708 35 
48 22 
660 13 
390 62 
52 25 
72 00 
72 00 
2~5 00 
224 23 
30 14 
111 60 
(i(i 50 
46 42 
79 05 
77 00 
3:l8 17 
62 07 
122 85 
4-50 00 
9GO 37 
3, 410 27 
Fulfilling treaties with Shoshones-
Continned. 
Brought forward ........ . 
To II. r. DilJlJle ............... .. 
\V. \V. Davenpot·t ........... . 
Detm &Co .......••.......... 
A. ]'lager ................... . 
J. ]'oster ...... . ............. . 
D. M. Ferry & Co .......... .. 
J. Ilnl>er ... : ..... , .. . ...... .. 
'1'. \V. Huntington ......... .. 
S. F. Jlansell .............. .. 
,V. H. IIurlbert ............ .. 
IIampton Normal antl Agri-
cultural Institute ...... . .. . 
V. G. Hundley ............. .. 
Hood, Bonllright & Co .... .. 
]'. B Hobart ................ . 
G. V. lleckcr & Co ...... . .. .. 
J. E. Ingersoll. ............. .. 
Interior Department .•....... 
E. S. Jafl'ray ................ . 
G. A. Jahn ................ .. 
TI. ICing ..................... . 
A. ICing .................... .. 
J.JCain ..................... . 
C.(). Lima,jr .............. .. 
Labncc & Grosjean Manufac-
turing Co .......... · ...... .. 
G. R. I~ockwood & Son .... .. 
J. S. Mayhugh, Indian agent. 
L. Mandel .................. . 
I<'. K McAllif;ter ......•...... 
J. H. McKnmell ........... .. 
E. W. Martin .............. .. 
.r. M. Mo'ntgomery .......... . 
,J. McKesson ................ . 
E. Naumberg .............. .. 
.T. A. Oakley ............... .. 
G. Peters ................. : .. 
M. Hosenfield .............. .. 
·R. A. Uobbins .............. . 
S. K. Senor .................. . 
G. V. Smith .• _, ............ .. 
A. StraslJurger .............. . 
J. M. Shaw ................. . 
J.St.John .................. . 
W. H. Smith ............... .. 
Studebaker Brothers Manu-
~J~~~£~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: ~ ~ ~ ~ 
II. K. & F. B. Thurbet· & Co. 
A. 'l'bomas...... . . . . . . . . ... . 
.T. L. Val'ick ............... .. 
E. A. Webster ............. .. 
A. B. Wbylaml. ............ . 
H. T. 'Va,keman ............ .. 
.J. H. Woodhouse . .......... .. 
W. B. Wills ................ .. 
'1'. S. Willson ............... .. 
ll Wallach ................. .. 
Dednct r<'payments: 
By J. S. Mayhugh...... $147 49 
A. R Smith .. .. .. .. 67 50 
Fullfiling treaties with Shoshones 
(transfer account) : 
By J.lrwiu ............ $826 P8 
Fulfilling tr<':1ties with Sioux Yank-
ton tribe: 
To E. August .................. .. 
T. A. Ash burner ........... .. 
G. M. Acklin ............... .. 
w·. 'r. Buckley .............. . 
S. Corn & Sons .............. . 
Carried forwatd .•.•...... 
169 
$3, 410 27 
3 50 
21 91 
54 60 
28 96 
37 50 
;j!) 03 
Gi 00 
400 00 
3 85 
44 50 
11 25 
16 80 
403 11 
9 05 
75 00 
8 4R 
1:Js 95 
80 88 
51 ::!5 
(j!} 
44 90 
182 95 
17 GH 
24 50 
2 60 
2, 905 54 
36 00 
77 80 
148 HI 
8 00 
:l4 50 
58 07 
177 60 
67 61-
151 57 
2 75 
23G 9! 
75 00 
3 50 
12 92 
50 
3:i7 10 
41 (i;j 
13 60 
180 00 
4 95 
6 00 
J(ij 48 
3 78 
12 57 
33:) l!l 
7 42 
43 83 
180 00 
180 00 
723 75 
11,427 97 
214 99 
11,212 98 
2:14 00 
22:1 !iO 
11 ()() 
36:l (if! 
29 ou 
861 18 
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l!'ulfilling treaties with Sioux Yank-
ton tr::le-Continned. 
Brought forward ......•. 
To .A. B. Cohn .................. . 
. T. G. Carruth ................ . 
H. B. Claflin ................ .. 
S. H. Crane .................. . 
C. H. Conover ...•.•.......... 
,f. Dobson ................... . 
H.P. Dibble ................. . 
W. W.Davenport ........... . 
J. Foster ................... .. 
A.. Flagler . .................. . 
llood, Bonbright & Co ..... .. 
W. H. Hurlbert .............. . 
V. G. Hundley .....•.......... 
G. V. Hecker & Co ......... .. 
L.D.Inga .................. .. 
H. King ..................... . 
A. King .................... .. 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
J. J .Lawrence .............. . 
S.M. Milliken .............. .. 
. J. McKesson ............... .. 
J. A.. Oaldey ................. . 
G. Peters .................... . 
R A.. Robbins .............. .. 
W. M. Redpath, Indian Agent. 
M. Rosenfield ............... . 
A. Strasburger ............... • 
G.V.Smitb ................. . 
L. Soasongood . . ........... .. 
Studebaker & Bros. Mfg. Co .. 
\V. E. Tnfft ................. .. 
J. L. Varick ................ .. 
E. A. Webster .....•.......... 
H. C. Wells .................. . 
A. E. Why land ............. .. 
H. Wa-llach ................. .. 
J. H. W obdho11se ........... .. 
H. T. Wakeman ............ .. 
Deduct repayment: 
By J.J.Gasman .......... .. 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil'sLake: 
To T.A.Ashburner ............ .. 
G. M. Acklin ................ . 
J. & B. Allen ................ . 
E. M. Andrews .............•. 
H. 0. Armour ............... . 
E.August ................. .. 
Buffalo Scales Co ........... . 
A. Barclay .................. . 
W. T. Buckley ............. .. 
J. B. A. Brouillet ........•.... 
S. Corn & Sons ............. .. 
A.B. Cohn .................. . 
E. J. Chaffee ................ .. 
J. G. Carruth ............... .. 
J. W. Cramsie ............... . 
H. B. Clafton ................ . 
Composite Iron Works, N.Y. 
S.H.Crane ................. .. 
N.G.Clark ................. .. 
Carlisle Indian SchooL ...... . 
C. H. Castle ..•..•••••.•...... 
C. Crissy .................... . 
C. H. Conover ............... . 
J.Dobson ................... . 
R. H. Dorman ............... . 
C. H. Deere ................ .. 
H. B. Dibble ................. . 
W. W. Davenport .......... .. 
.T.Foster .................... . 
A. Flagler .................. .. 
Fuller, Warren & Co ....... .. 
<f· V. Hecker & Co .......... . 
Carried forward ..••...... 
INTERIO R-INDIA.NS. 
$86118 
5 50 
70 80 
26 24 
721 31 
38 36 
1, 856 00 
14 00 
28 63 
37 50 
9 92 
161 30 
222 50 
5 60 
375 00 
375 00 
2 67 
2, 726 50 
6 32 
13 00 
536 25 
387 72 
89 00 
72 04 
130 75 
7,198 64 
8 70 
16 50 
16 50 
1, 715 00 
7 32 
403 63 
2 19 
55 50 
105 00 
8 54 
667 75 
59 60 
5 30 
19, 043 26 
200 00 
18,843 26 
447 00 
76 69 
61 15 
236 87 
5, 430 00 
36 00 
15 59 
3, 200 00 
1, 245 90 
2, 805 75 
156 00 
40 00 
489 35 
1, 416 00 
6,109 55 
764 90 
304 00 
1, 488 06 
345 83 
175 95 
2, 639 20 
14,413 14 
231 52 
3 530 16 
, 440 00 
3, 711 15 
17 50 
140 11 
75 00 
223 92 
62 00 
250 00 
50,578 29 
Fulfilling treaties with Si~~etm1, 
Wahpeton and Santee Sioux of 
Lake Traverse uu!l lJevil's 
Lake-Continucu. 
Brought forward ....... . 
To Hood, Bon bright & Co ..... .. 
S. F. Hansell ................ .. 
W. H. Hurlbut .............. . 
G. H. Howell ............... . 
V. G. Hundley ............... . 
J. E. IngersolL. . .. .. . . .. . .. . 
L. D.Inga ................... . 
G.A.Jabn ................. .. 
E. S. Jaffray ............... .. 
H.King ..................... . 
A. King ..................... . 
C. C. Lima,jr ....... . ....... .. 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
J. J. Lawrence .............. . 
J.ll. McKrunell ............ .. 
\V. R. Merriam ............. .. 
S.M. Milliken .............. .. 
L. ManL!ell ................. .. 
J. McKesson ............... _ . 
R.Murray .................. . 
E. Naumberg ............... .. 
J. A.. Oakley_ ................ . 
G. Peters .................. . . 
J. F. Peavey ................ .. 
J. S. Page .................. . 
H. A. Pitts's Sons Manufac-
turing Co ................. . 
R. A. Robbins .............. .. 
M. Rosenfield .............. .. 
A. B. Raymond .............. . 
.r. F. Richards _ ............ .. 
W.T.Shedd ................ .. 
S. B. Simon ................. .. 
J. St. John .................. . 
A. Straus berger ........... .. 
G. V.Smith ................. . 
L. Seasougood .............. .. 
H. W. Shepard ............. .. 
J. M. Shaw ................ .. 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Co ..... . ....... .. 
F. P. Shumway .............. . 
W. H. Smith ................ . 
W. E. Tefft ................. . 
J. L. Varick ................. . 
A. E. Whyland ............. .. 
A. Weyl ................... .. 
H. C. ·wells ................ .. 
E. B. Woolwort ............ .. 
E. A. Webster ............ .. 
H. Wallach ................ .. 
H. T. Wakeman ............. . 
J. H. Woodhouse ........... .. 
W. B. Wills ................. . 
P. B. Weare ................ .. 
Deduct repayments: 
By P. Beckwith.... • .. $12 95 
J. W. Cramsie...... 581 90 
Interior Depart-
ment............. 4, 026 11 
J. McLaughlin .. =.. 1 50 
Fulfilling treaties with Six Nations 
ofNewYork: 
To D.P. Andrus ............... .. 
W. T.Buckley . ............ .. 
L. Bishop .................. .. 
H. Crow ..................... . 
li. Dennis .................. .. 
H. Halftown . ............... . 
I. Hamburger & Sons ...... .. 
A. Jabn,jr ................. .. 
E .. Johnson ................ . 
Carrie a forward .......••. 
$50, 578 2!1 
8•19 36 
3 10 
222 50 
564 00 
4 20 
80 
600 00 
147 O!J 
3fo!J 17 
42 64 
3, 513 50 
101 Gl 
296 97 
104 00 
603 00 
1, 3;)3 GU 
429 00 
4~4 34 
6l6 17 
H 10 
2+7 80 
313 28 
? 406 33 
-, 485 00 
121 92 
. 4 50 
804 15 
2 00 
9-1 13 
11 50 
28 35 
4[1 00 
1, 905 40 
14 33 
37 uo 
2, 663 50 
19 20 
31 02 
1lli 22 
8 ()1 
165 !J4 
41 Oti 
2 34 
1, 589 75 
78 00 
84 00 
104 50 
5, 054 15 
767 50 
148 48 
203 08 
445 20 
4, 001 03 
82, !)16 00 
4, 622 41:) 
78,293 54 
1, 000 00 
3, 471 33 
42 10 
27 15 
3& 25 
52 50 
337 05 
187 10 
58 55 
5,215 03 
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1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
----------------------------------.--------------------------------
Fulfilling treaties with Six: Natinns 
of Now York-Coutiuncd. 
J3rought Jorw::tHl. ..... . . . 
To M.Lay ...................... . 
Main Brothers .............. . 
U. ~fach•s . ............. ...... . 
.T. MeKC'sson ............... . 
R RtPpheus ................. . 
1>. Sllongo ................... . 
Deduct repayment: 
lly E. Stepllens ................ . 
$.), 21;) 03 
19 70 
:!-I- 00 
2a~ 50 
lO.J. !lO 
1, 000 00 
48 !)5 
G, G45 17 
3!) 00 
6, G06 17 
Fulfilling trratirs with Sklallams: 
To E. i~ellH, Indian agent........ 145 U6 
Fulfilling trratics with Utahs, 
TalH'quncho band: 
To J. W. L. Stevens .......... . .. . 
Fulllllinp; treatirs with Winneba-
gors: 
To U.1\f. Acldin ................ . 
.J.O:..U.Allen .............•.... 
A.B,u·dav ....•..•.......•.. 
W. T.lln(·kley ........•...... 
S.Corn & Sons .............. . 
H. B. Clafton ................ . 
S. II. Crane ........... ....... . 
J. G. Carruth ................ . 
Composite Iron W m·ks Co .. . 
C. II. Castle ................. . 
U. ll. Conover ............... . 
A.A. Cowles ................ . 
A. C. Davis ................. . 
H. P. Diuble ................. . 
.T. Dnbson ..•................. 
W. W. Da.venport .......... . 
,T. Fostrr ....... ..... ........ . 
A. I<'la.!!.lrr .................. .. 
D. M. ·Ferry & Co ........... . 
::3. ]!'. lian8Cll .............. .. 
llood, llonbrigl1t &Co ...... . 
V. G. IIundll'y ............... . 
G. ll.llowdl ................ . 
W. F.llalleck ............... . 
J. E. Ingersoll ............... . 
Interior Denartmcnt ........ . 
E. S. Jaffra~i---- ............. . 
H. King .............. ....... . 
T.JI. Langford ............. . 
G. R I.ockwood & Son . . . .. .. . 
J .• r. Lawrence .............. . 
Lalance and Grosjrau Manu-
facturing Company ... .... . 
A. G. Lamson .............. .. 
L. Manuel.. ................. . 
. r. M. Montgomery .......... . 
E. W.Martiu ............... .. 
.T.1\fcKesson ............... .. 
R.Mnrray .............. .. .. . 
'\V. A. Millet· ............... .. 
J. A. Oakley ................. . 
J. F. Peayey .......•.......... 
J.S.Page ................... . 
G. Peters .................... . 
R.A. Robbins ............... . 
A. Strasburger ............. .. 
"J. St.John............ .. .. 
Studeb::tker Broth<:'rs Manu-
facturing Company ....... . 
L. Seasongood ............... . 
J.M. Shaw ........ _ ......... . 
F. P. Shumway ............. .. 
W. II. Smith ................. . 
"\V.E. Tefft .................. . 
J.L. Varick ................. . 
A. E. Wl1yland .............. . 
G. W. Wilkinson, Indian agt. 
E. A. Webster ............... . 
Carried forward ......... . 
1(} 58 
17 05 
15 15 
fl4 on 
616 46 
14 50 
:!2 65 
198 61 
56 6-J. 
66 20 
22 00 
'!.7 73 
4 60 
174 00 
21 00 
1, 908 9! 
9 27 
18 7.) 
:!0 :!4 
57 2-1-
4 2-1-
803 07 
2 80 
56 40 
1, 000 00 
3 30 
573 
434 27 
}(j 70 
8 77 
177 2il 
1:.! 00 
2 25 
18 25 
16 87 
11 50 
2 00 
203 78 
5 25 
!) 80 
28 48 
144 00 
37:3 
GO !l2 
l!l4 55 
4 32 
66 00 
19 44 
1, 625 00 
2 18 
1 98 
71 31 
G7 74 
6 70 
()3 47 
13,961 20 
3!) 51 
22,580 77 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes-Continut'd. 
Brone:llt forward ...... .. . 
To II. C. Well~ ................. .. 
.J.ll. "'oodiJO.JRO ............ . 
II T. \Vakemau ......... . 
w. n. Wills .............. .. 
II. \\TaJlach ............ . .... .. 
Dellnf't repayment.: 
By G. W. WilldnHou ..... 
$~2. :..so 71 
210 00 
18 29 
:n 40 
!i() 40 
2!):.! JO 
:!:1, 18; !J(j 
23, 0:!0 73 
====== 
Fulfilling treaties with Wyan-
do11es: 
To :1\tary MeKee ................ !JG 2G 
Catherine McKee........... . 96 26 
1!)2 52 
Deduct from repayment: 
By D.B.Dyer.................... 481:12 
-----. 
Excess of repayment. . '". 288 80 
Fulfilling treaties with Cherokees-
proceeds of land~: 
To Cherokee Nation .......... .. 
Fulfilling treaties with Ka::;sas-
procceds of landR: 
To E. Chapman ................. . 
E. Davis .................... . 
A.A. Smith ................. . 
J. Spencer and J. K. Mead ... . 
E. C. Warren ....... . 
Fulfilling trraticR with Miamies, of 
KanHnS-TH'oceeds of lands: 
To II. M. Richardville .......... . 
llannah Hiehardville ....... . 
C<lthel'ine Ril'llnnh'i1lo .. .... . 
Charles \V. Richartlville .... . 
Dr'cluct repaym<:'nt: 
lly D. B. Dyer ............ . 
l!'ulflllin:Z treaties with Menomo- , 
uel'~-procecds of lands: 
To Interior Department ........ . 
Fulfilling treatif's with Sacs and 
l•'oxeti of 1 lle Missouri-proceeds 
of lnuds: 
To J. M. llaworth,Indianagent .. 
II. C. Linn .................. .. 
Deduct repayment: 
By A. Brosius . ............ . .... . 
Procl'Nls of Sioux Reservation in 
Minnesota and Dakota: 
To L. \V. J3nford ......•••••.•..•. 
A. Barclay .................. . 
Cumbedand Valley R. R. Co. 
U. Cri!'<sey, Indian agent .... . 
H. II. Urauo ...... ............ . 
II. B. Claflin .................• 
Cooper Manufacturing Com-
pnny ...... . .............•. 
CarliRle Training School ..•.. 
.r. \Y. Cram silo, Indian agent .. 
C.ll.D<:'ere ................. . 
\V. W. Davenport ........... . 
Carried forward ......... . 
37, 176 23 
12, 164 !):1 
21!) 75 
1, 008 60 
6, 738 65 
1. 5Hl 7'2 
21,733 65 
161 03 
l(j3 03 
1U3 03 
1G3 03 
G52 12 
326 06 
326 ou 
750 00 
51 90 
1, 472 50 
1, 524 40 
921 00 
603 40 
56 25 
825 00 
:15 00 
14, 512 1!) 
2, 666 41 
7 15 
4,100 00 
240 00 
4, 038 36 
707 00 
8 64 
27,286 00 
1.72 H.ECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Procepds of Sioux Reservation in 
Minnesota and Dakota-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
To A.. D, ·Foster ................. . 
A.. Flagler .................•.. 
]fuller & Campbell. ......... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
C. K. Howard .••............. 
V. G. Hundley .............. . 
S. F. Hansell ................ . 
Interior Department . ....... . 
I. Lightner, Inrlian agent ... . 
MHwa.ukee and Saint Paul R. 
R.Co ..................... . 
L. H. Maxfield .•••••.......... 
F. E. Minier ................. . 
W. A.. Miller ............... . 
G. Peters ................... . 
.J. F.Pe:.wey ................. . 
M. Rosenfield ............... . 
.r . .F. Richards ......... ...... . 
R A.. Robbins ............... . 
G. W. Snow & George Mead .. 
A.. Strasburger .............. . 
Van Nest .Br0thers .... ...... . 
H. T. ·wakeman ............. . 
A. B. Wilcox ................ . 
.J. H. Woodhouse ............ . 
Deduct repayments: 
.By C. Crissey.......... $152 28 
J. W. Cramsie...... 288 65 
Proceeds of New York Indian lands 
in Kansas: 
To D. B. Dyer ................... . 
Civilization funcl: 
To S.C. Armstrong .....•........ 
.Atchison, Topeka and Santa 
:FoR.R. Uo ................ . 
Tialtimore ::tnd Ohio R. R. Co . 
G. W. Cunningham ..•...•.... 
Central Pacific R. R. Co ..... 
.r. W. Cramsie, Indian agent. 
D. B. D.ver, Indian agent ..... 
E. W. Denison .........•..... 
Miss A.. C. ]'letcher ......... . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ......... . 
Mrs. M. E. Hill .......... .. . . 
Inland and Seaboard Coasting 
n?:&~%3~l::::::::::::::::: ~ 
.J. Loosley .... .. ........... . 
Dr. II. A.. Martin & Son .... . 
C. E. Monteith, Indian arrent. 
\V.II. Nelson ........... "'. ... . 
Potomac Steamboat Company 
R. H. Pratt ................. . 
.J. M. Perrard.. . ........... . 
E. A. Swan, Indian agent .. .. 
E. B. Townsend, Imlian agent. 
H. M. Turner .... . ....••••.. . 
Union Pacific R R. Co ..... . 
Deduct from ~·epayments: 
By Car1isle Indian 
School . . . . . . . $4, 650 30 
D.B.D_\er ..... H 31 
]>. B. Hunt . . . . . 1 13 
Interior Depart-
ment ... ..... . 
T . .J. ,T onlan ... . 
G. W.Lee ..... . 
.J. Smith .. _ .... . 
hl. C. Wilkinson 
14,945 36 
45 62 
274 45 
50 
7 81 
$26,286 00 
866 40 
1911 
363 75 
122 07 
15, 578 10 
5 94 
16 72 
4, 026 11 
4, 000 00 
25 90 
1, 090 00 
375 00 
HJ 60 
52 so 
1,156 25 
989 00 
2 5() 
78 30 
3, 185 00 
48 
40 92 
325 00 
14,495 79 
6 81 
74, 127 55 
440 93 
73,686 62 
1,184 43 
108 65 
253 50 
538 00 
100 00 
120 40 
500 co 
50 00 
97 00 
610 40 
875 00 
90 75 
54 00 
50 00 
2, 6R!:; 75 
50 00 
500 00 
171 30 
12 00 
5, 040 25 
138 50 
:J50 00 
45 15 
946 31 
9ll 75 
14. 301 71 
----- 19, 966 48 
Excess ofrep~tyments . 5, 664 77 
Ch·ilization fund (transfer account) : 
By G. W. Lee . . .. . . $139 02 
Interior Depm;t-
ment 30 09 
169 11 
Interest due Cl.Jerokees on lands 
sold to Osages: 
To Cherokee Nation ............ . 
Interest on ChcroJ;:ee Asylum fund: 
$36,206 88 
To Clleroke.e Nation............. 3, 20!_~ 
Interest on Cherokee nationalfund: 
To Cherokee Nation ............ . 
Interrst on Cherokee rational fund, 
1881:1: 
To Cherokee Nation . . .......... . 
Interest on Cherokee school funu: 
To Cherokee Nation ............ . 
Interest on Cherokee school fund, 
1883: 
To Cherokee Nation . .........•.. 
Interest on Cherokee orphan fund: 
To Cherokee Nation ..... ....... . 
Interest on Chickasaw national 
·fund: 
To Chickasaw Nation .•...•...... 
Interest on Chickasaw national 
fund, 1883: 
To ChickasawNation ........... . 
Interest on Chippewa and Christian 
Indian fund: 
To H. C. Linn, Indian agent. .. ... 
Deduct repayment: 
By H. C. Linn ................... . 
Interest on Choctaw general fund: 
To Choctaw Nation ............. . 
Interest on Choctaw general fund, 
1883: 
To Choctaw Nation ..•••..••.•... 
G. T. Olmsted ..••......•..••. 
Interest on Chocta.w school fund: 
To Choctaw Nation ............. . 
Creek orphan fund: 
To .J. Q. Tufts, Indian agent .•••. 
IntereRt on Creek orphmJ fund : 
To .J. Q. Tufts, Indian agent ..... 
Deduct 1·epayment: 
By .J. Q. Tufts .................. . 
Interest on Creek orphan fund, 
1883: 
30,760 42 
26,060 00 
26, 001 55 
2, 410 00 
12,775 Hi 
50,288 09 
19,820 00 
2, 1~8 02 
8l 
2,127 21 
259 82 
25,220 17 
1, 779 83 
27,000 00 
3, 491 13 
6, 193 66 
1, 329 28 
599 46 
729 82 
To .J. Q. Tufts, Indian ag;em . . . . . 4, 048 00 
Interest on Delaware general fund: 
To .J. Q. Tufts, Indian agent . . . . . 39, !)48 44 
Deduct repayme.nt: 
By .J.Q.Tul'ts................... 3,296 70 
Interest on Delaware general fund, 
1883: 
To .J. Q. Tufts, Indian agent,~ .. . . 
36,651 74 
8, 930 00 
=== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-83. 
Interm;t on Iowa fund: 
To A. llrosiu~ . . . . . . ........... . 
,J. V. Carter, Indian ugen t ... . 
J>. C. Haywood .............. . 
.E'. C. Linn, Indian agent ..... . 
Deduct repayments: 
By A. Brosius..... $592 44 
J. V. Carter.... 38 78 
IntoreRt on Iowa fund, 1883: 
To ll. C. Linn, Indian agent ..... . 
IntereRt on Kansas school fuml: 
To G. \V. Cunningham ..••....... 
E. P. Howard ................ . 
L.J. Miloa ...••••............ 
Kuslwskias, J>eorias, Weas, an tl 
J>iankeshaw fund: 
To D. B. Dyer, Indian agent ..... . 
Interest on Kaskaskias, Poorias, 
\Veas, and Piankeshaw fund: 
To D. B. Dyer, Indian agent .•.••• 
J. McKasson .•. . ............. 
Interest on Kaskaskias, Poorias, 
Weas, and Piankesbaw fund, 
1883: 
To D. B. Dyer, Indian agent ..... . 
Interest on KaRkaskias, Poorias, 
Weas, and Piankeshaw school 
fund: 
To D. B. Dyer, Indian agent ..... . 
University of Notre Damo . . . 
Deduct repayment: 
INTERIOR-INDIANS. 
$250 00 
2, 2t37 28 
14 70 
1, 350 81 
4, 902 79 
631 22 
4, 271 57 
3, 520 00 
42 80 
29 50 
1, 230 00 
1, 302 30 
Hi, 000 00 
915 95 
99 71 
1, 015 66 
4, SOl 00 
1GO 00 
875 00 
1, 025 00 
Int crest on Menomonee fuml: 
To D.P. Andrus, Indian U!.;ont .. . 
Hood, Don bright &. Co ...... . 
B. Stopheml . ................ . 
\V. E. Te1It ..••••............. 
Deduct repayment: 
By E. Stephens .•................ 
Interest on Menomone11 fund , 1882: 
To D.l>. Anurus, In ulan agent .. . 
Interc!<t on Menomonee funtl, 1883 : 
To D.P. Andrus, Indian agent . .. 
Interest on L'Anse and Vieux de 
Sert Chippewa. fund: 
To E . P. Allen, lnuian agent ..... 
E. Bennett & Sons ....•.•.... 
D. M. :Ferry & Co ........... . 
\V. II. Scheiffelin & Co ...... . 
Detluct from repayment : 
By G. W.Leo ........... ." ....... . 
Excess of ro1Jayruent .... 
Interest on Osage fund: 
To G. M. Acklin . ............ . .. . 
II. 0. Armour ............... . 
W. T. Buckley .............. . 
E . • T. Chaffee ................. . 
ll. B. Claflin ................. . 
S. U. Crane . .... . ............ . 
C. II. Castle ................•• 
U.II. Conover ............... . 
J. Dobson .... . ... . .......... . 
C. II. Deere .•................ 
\V. W. Davenpor·t ........... . 
U.Ew1ng ................ . .. . 
J. N. Flower and E. M~ Hew-
ins ........................ . 
J. Fosler ......•.............• 
By D. B. Dyer.................... 27 20 
A. Flagler ................... . 
llood, Bonbright & Co ......• 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
Weal'!, and Piankeshaw school 
fund, 1881: 
To D. B. Dyer, Indian agent ..... . 
Rev. T. E. Walsh ............ . 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
Weas, ami Piankeshaw school 
fund, 1882: 
To D. B. Dyer ................... . 
University of Notre Dame . . . 
Interest on Kaskaskias, Peorias, 
Weas, an(l Piankeshaw school 
fund, 1883: 
To D. R Dyer, Indian agent ..... . 
Interest on Kickapoo general fund: 
To Carlisle Indian School . ...... . 
J. Dobson, Indian agent. .... . 
H. C. Linn, Indian agent ..... . 
E. Naumberg ......... . ...... _ 
Deduot repltyment: 
lly II. C. Linn . . ................ . 
997 80 
33 63 
437 GO 
471 1~1 
711 09 
354 16 
1, 065 25 
495 00 
76 
19 69 
6, 214 24 
42 48 
G, 277 17 
37 50 
6, 239 67 
\V. II. Iludlmt .............. . 
S. F. Hansell ................ . 
V. G. Ilunclley .............. . 
W.R.Hamby .........•...... 
J. E. Ingersoll ...••.......... 
G. A. John .................. . 
It. B. King .................. . 
U.King ..•.................•. 
t: ff.il~i~a::i~-~::~~::::::~~: : 
G. R. Rockwuotl & Son . ....• 
Lahtnce & GrOf\jC:tn Manu· 
f:tctnring Company ....... . 
L. Mandell. ................. . 
L .• r. Miles, Indian ag-ent . .. . 
.T. ·F. MeCoy . ....... . ...... . 
K W. Martin .............. . 
J. McKesson ................ . 
B. Miles .........•............ 
\Y. C. Oburn .............. . . . 
J. A. Oakley ....•............ 
G. Peters .................. .. 
J. 1<'. Peavey ................ . 
J. S. P.•p;e ................... . 
1\L Rosen fir !d ............... . 
R A. Robbins ........... . 
.r. F. Richards ............... . 
W. T. f;becld ................ . 
G. V. Smith .•................ 
J.M. Sha,v ................. . 
::3Ludebakers Bros. M::mufaet-
J.lfn~3o~'::~~~~=-::::: ~:::::: 
F. r. Shumway ...........•... 
Carried forward ......... . 
173 
$5,553 ()3 
95 70 
3, 000 00 
34 2S 
8, 683 61 
566 48 
8, 117 13 
- - ---
950 00 
950 00 
239 50 
138 90 
131 78 
60 57 
570 75 
584 79 
14 Oi 
32 35 
718 75 
1, 51~ 00 
26 50 
63 81 
942 46 
18 00 
15 55 
7, 95:l 50 
372 50 
8 98 
5, 257 21 
39,300 00 
187 50 
54 97 
243 88 
44 50 
4 50 
8 40 
697 00 
4 50 
51 25 
17, 353 00 
6D 
1, 452 2:. 
65 3:) 
371 67 
!) 00 
1!) ·~S 
90,535 :lt 
1 92 
12 00 
41S 3:l 
169 62 
3, 436 40 
53 40 
1, 62:1 14-
370 00 
14 62 
150 00 
4:J5 64 
40 ](j 
33 70 
6 50 
7 00 
2, 2!)1 95 
372 00 
g 90 
176,770 13 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18S3. 
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Interest on Osage fund-Continued. 
Brought forward . ....... . 
To W. H. Smith ................ . 
W. E. Tefft; ............ . .... . 
H. K.andF. B. Tl.mrber&Co 
A. E. Wl.Jyland ............. . 
IT. S. Wakeman . ............ . 
J. H. \Vnodhouse ..........•. 
W.B.Wills ..•..... . ....... 
Deduct repayment: 
By L. J. Miles .............. . 
Interest on Osage school fund: 
To J". Kuhlman ................. . 
L.- J. Miles .................. . 
B. Miles ..................... . 
Saint Francis Institution ... . 
E. B. Townsend ............. . 
W. S. Thelin ................ . 
Deduct repayment : 
$176, 770 13 
71 75 
(j9 72 
6 00 
271 18 
'27 40 
62 71 
19;.! 80 
177,472 69 
689 95 
176,782 74 
281 9!) 
1, 066 00 
542 75 
171 74 
80 00 
1, 733 75 
3, 876 23 
ByL.J".Miles................. . . 1400 
Interest on Otoe and Missouria 
fund: · 
To G. M. Acklin .............. .. 
F. Barteldes & Co ......... .. 
~~~ffi;~~~~:::::::: ~: :::::: 
E. Ladue ..•.................. 
A. A. Newman ............. . 
A. E. Whyland .............. . 
F. A.Woodin ......•.......... 
E. M. Woodin .............. .. 
L. E. Woodin, Indian agent .. 
A. C. Wiley ................. . 
Interest on Ponca fund: 
To I. Liglltner, Indian agent ... . 
L. E. Woodin ............... . 
D educt repayment: 
3, 862 23 
3 75 
24 76 
20 10 
40 20 
40 20 
115 GO 
83 92 
125 00 
75 00 
7, 678 28 
80 19 
8, 286 90 
828 00 
2, 672 00 
3, 500 00 
By T. J". Jordan.................. 7 23 
Interest on Pottawatowies general 
fund: 
To Carlisle Indian Trainin g 
liWlb.ool. .................... . 
R. C. Haywood .... . ....... . 
H. C. Linn, Indian agent ... . 
G. Peters . ... . ...... . ....... .. 
Studebakers Bros. Manufact-
uring Company ........... . 
3, 492 77 
80 00 
17 50 
6, 425 00 
284 07 
979 00 
7, 785 57 
Interest on Pottawatomies educa-
tion fund-Continued. 
Brought. forwartl.... . . . . 
To C. H. Deere ................. . 
\V. W. Davenport .......... .. 
J. Fo,;ter ........... . ........ . 
A. Flagler ................... . 
lloorl, Bonhrigl.tt & Co ....... . 
G. H.llowell.. .......... . .. .. 
V. G. Hun<lley ............. .. 
G. V.Hecker & Co ......... .. 
R. C. Haywood ............ .. 
J. E. Ingersoll ............. .. 
E. S. J"atfrey .............. .. 
G. A. John ................ .. 
H. King .................... . 
A.. King ............ ........ .. 
G. R. Lockwoo<l & Son ...... . 
Lalance & Grosjean Manufact-
uring- Comp:wy ........... . If· C. ~inn,_Imli:tn agent.--.· · 
C. C. Lima,Jr .... ........... . 
J. H. MeKinnell ............ .. 
L. Mandel. ................ _ .. 
J. M. Montgomery ...... . ... . 
S. M. Milliken ............... . 
F. E. McAllister . ........... . 
E. Naumberg .............. . 
J. A. Oakley ....... ........ .. 
G. Peters .................... . 
J. ]'.Peavey ............... .. 
'It. ~-p:itg~bi~~- :::~:~::::::::: 
M. Rosenfield .. .. . . .. . . .... . 
A. Strasburger ............ .. 
J. St. John ................. .. 
J. M. Shaw ................. . 
H. M. Shepard .. ........... .. 
F. P. Shumway ............. . 
W. H. Smith ................ .. 
W. E. T efft . ........... .. .. . 
H. K. & F. B. Thurber· & Co. 
~ .. if -:~J:~~h::: ::::: ~:~:: 
H. C. Wells ................. . 
H. T. Wakeman ........... .. 
J. H. Woodhouse ........... . 
W. B. Wills ................. . 
Deduct repayments: 
By H. C. Linn . .. . .. ... $187 57 
M. Rosenfield . . . . . • 2 00 
Interest on Pott.awatomies mills' 
fund: 
To A. Fla~ler...... . .. .. . .. .. .. . 
H. C. Linn, Indian agent . ... . 
M. Rosenfield .............••. 
J. F.Richar<ls .............. .. 
Interest on Sacs and Foxes of the 
Missouri fund : 
$~63 17 
ll4 00 
17 88 
13 50 
2 82 
46 85 
2G 85 
1 40 
11 25 
363 99 
3 OH 
26 5ti 
20 50 
23 
97 94 
26 22 
1 50 
3, 974 80 
3 47 
37 18 
12 00 
9 20 
14 30 
15 5G 
42 48 
21 36 
6 75 
9~ 50 
1 30 
34 93 
2 00 
1 15 
20 00 
1 92 
1 56 
1 32 
lG 63 
7 57 
36-
209 88 
4 65 
7 00 
11 60 
7 40 
15 00 
5, 530 5G 
189 57 
5, 340 99 
2 87 
663 60 
2 00 
5 13 
673 tiO 
Interest on Pottawatomies educa-
tion fund: 
ToR. C. Haywoo(l............... 2 62 
To H. 0. Armour .... ........... . 
G. ~f. Acklin ...... . ........ . 
J. & B. Allen ........ . ...... . 
·w. T. Buckley .............. . 
E. J. Chaffee ............... .. 
J. G. Carruth ............... . 
H. B. Claflin . . ............ .. 
Carlisle Indian T raining 
School. .................... . 
C. II. Conover ........ . ...... . 
S. H. Crane .................. . 
J. Dobson . ........... . ..... . . 
Qarried forward .......... 
164 06 
14 48 
3 25 
7 40 
2 65 
10 62 
14 GO 
19 G2 
111 
571 
19 68 
263 17 
Interest on Seneca fuml: 
To D. B. Dyer, Indian agent ..... 
Interest on Seneca fund, Tonowanda 
Band: 
To B. G. Carter, Indian agent ... 
D. Sherman ...... . ... . ... : .. . 
Deduct repayment: 
By B. G. Carter ....... . 
2, 048 !18 
4, 899 37 
2 06 
4, 901 43 
21 47 
4, 819 9G 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Interest on Seneca and Shawnee 
fuml: 
To D. B. Dyer ......••..•.••..••. 
Deduct repayment: 
By D. B. Dyer ........••••••..... 
Eastern Shawnee f11nd: 
To D. B. Dyer, Indian agent ..••. 
Deduct from r:epayment: 
By D. B. Dyer ..........•.••.. .•. 
INTERIOR-INDIANS. 
$773 56 
18 43 
755 13 
54 04 
135 11 
Incidental expenses, Indian ~:~ervice 
· in Arizona, 1883 : 
To G. M . .Acklin ..........•...... 
Christian Ax ................ . 
E. August ................... . 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR.R.Co .......•........ 
J. Biggs, Indian agent ..•.... 
W. T. Buckley .............. . 
S. Corn & Sons .......••...... 
E. J. Chaffee .......•.......... 
H. B. Claflin ...•....•......... 
J. G. Carneth .......•.•....... 
Excess of repayment. . ... 81 07 H. H. Crane ..•...•............ A.A. Cowles ................ . 
Interest on Eastern Shawnee fund: 
To D. B. Dyer, Indian agent .... 
DeduGt repayment: 
By D. B. Dyer ....•.............. 
Interest on Stockbridge consoli-
dated fund: 
To D.P. Andrus .....•........... 
A. Miller .. .........•... ...... 
E. Stephens ••................ 
Deduct repayment: 
By E. Stephens ....• .•.....•...... 
Interest on Ute 5 per cent. fund: 
To J. Johnson .................. . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct repayments: 
By W.H.Berry........ $8 65 
Interior Department 112 05 
W. Patten.......... 18u 73 
Interest on Ute 4 per cent. fund: 
To J. J. Cutcheon,Indian agent .. 
G. Dresser .................. . 
Mrs. E. L. Eaton ..•........... 
Mrs. A. S. Eskridge ......... . 
Mrs. Mal-(gie Gordon . . ..... . 
Mrs.A.D.Meeker .......... . 
Miss Josephine Meeker ..... . 
J. F. Miniss, Indian agent ... . 
W. Patten ................... . 
Mrs. S. Pr·ice ................ . 
Mrs. S. M. Post ........... ... . 
G. L. Shepard ............ . .. . 
T. F. Thompson ............ .. 
Deduct repayments: 
By J. J. Cretchlow . . . . . $3HI 39 
W. Patten.......... 499 81 
Pa~ment to North Carolina Chero-
kees: 
To A. T. and T. F. Davidson ..... . 
S. B. Gibson, Indian agent ... . 
B. C. Hobbs and J.D. Garner 
,T. L. Hem·y ...... ............ . 
E. C. Hobbs ................. . 
E. Kolb , ..... . ........... - .. . 
II. Lam bert ................. . 
Hoade, Busbee & Busbee .... . 
~.J.Smith ..•............... . 
506 58 
26 10 
480 48 
2, 001 54 
364 76 
1, 885 !)6 
4, 252 26 
117 15 
4,135 11 
2, !)09 21 
195 97 
3, 105 18 
307 43 
2, 797 75 
15,806 93 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
500 00 
375 00 
21, 214 52 
14,516 54 
500 00 
500 00 
200 00 
200 00 
54, !)12 !)9 
81!l 20 
54, 093 7!) 
500 00 
], 4!l0 00 
296 09 
151) 00 
], 942 78 
386 75 
37 45 
500 00 
143 85 
5, 446 92 
C. H. Castle ................. . 
C. H. Conover ..............•. 
.J. W. Clark, Indian agent ... . 
Carlisle Training School .... . 
J. Dannheim .......•......... 
H. P.Dibble ..•............... 
C. H. Deere ..............••... 
W. W.Davenport ........... . 
J. Foster .................... . 
A. Flagler ................... . 
J. H. Fleming, Indian agent .. 
A. :Frank . .....•... .... ...... . 
Goldman & Co .............. . 
F. B. Hobart ................ . 
E. W.Herendeen ..... ........ . 
W. H.Ilurlbut ............. .. 
V. G. Hundley ..... .......... . 
W. R. IIamby ............... . 
G. V. Decker & Co .......... . 
Hood, Bon bright & Co ...... . 
J. E. Ingersoll. .............. . 
A. H. Jackson, Indian agent. 
E. S. Jaffrey .... ............. . 
II. King; ..................... . 
A.King ..................... . 
6: 6\~i:a73~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~: ::: ::~: 
G. T. Lane ................... . 
J. H. McKinnell ............. . 
L. Mandel ......•............. 
J. M. Montgomery .......... . 
E. W. Martin ...........•.... 
J. McKesson ................ . 
R. Murray .................. . 
Ma-thoo-lia .. . ............. ··-· 
Marvin Safe Co ............. . 
Oc-ta-ver-a .................. . 
J . .A. Oakley ................ . 
J. S. Page ................... . 
G. Peters ................... . 
W. C. Page ................. . 
1::0. A. Robbins .............. . . 
.A. Straus burger ............. . 
J. St. John .................. . 
II. F. Siso ................... . 
W. H. Smith ........ ..•..... . 
F. P. Shumway ............. . 
Seymour & Johnson ........•. 
W. E. Te:lft .......... .... ... . 
II.K. and F. B. Thurber& Co. 
A. K Why laud ............. . 
R. G. Wheeler, InJian agent. 
E. A. Webster .••.•.......... 
J. H. w·oodhouse .... ....... . 
JI. U. Wells . ............... .. 
P. P. Wilcox ...... .......... . 
H. T. Wakeman ............ . 
W. B. Wills ................. . 
H. Wallach .... ............. . 
L. Zeekendorf ...... ......... . 
Deduct repayments : 
By J. Biggs ........ , . $266 13 
J. W. Clark........ 763 65 
A. H. Jackson . . . . . 623 80 
175 
$31 00 
5 70 
17 28 
40 85 
1,128 25 
45 36 
29 00 
60 60 
38 35 
42 48 
589 62 
4 60 
18 72 
16 05 
4,163 00 
112 56 
325 16 
17 50 
113 40 
40 32 
37 50 
6 88 
335 00 
6 00 
1, 578 52 
12 40 
42 50 
44 50 
53 20 
2!12 00 
n oo 
92 50 
26 80 
3, 375 93 
!)9 13 
6 o.~ 
36!l 5G 
37 07 
2116 
15 20 
147 73 
14 61 
34 50 
24 00 
549 50 
22 05 
6 00 
150 00 
10 00 
21 36 
24 75 
89 67 
2 50 
137 15 
12 91 
183 00 
22 30 
58 44 
3 96 
19 80 
27 60 
3 00 
5, 435 17 
1, 575 00 
3 00 
9 !)5 
70 00 
300 00 
76 05 
173 80 
139 50 
2, 790 51 
25,461 94 
1, 653 58 
23, 808 36 
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Incidental expt>nscs Inrlian sciTieo 
in .Arizona, 1882: 
To L. S. D1lle..... . . - -- · ..... . 
J. II. Fleminf!, Incli:1n agent .. 
IntPrior Department ...... . . . 
J·. II. Snlli.van ......... . . . .. . . 
R. G. Wheeler, Indian agent . 
E. A. Webster .... . ........ . . 
Deduct from repayments: 
By J. Bi.ggs - --·· ...••. $60 1:3 
J. IL. ~Fleming ...... 1, 209 19 
Interior Depart-
ment . ..... . ...... 2,148 05 
R G. Wheeler...... !:5 92 
Excess of repayments . ... 
Iucit1ental €':xpeuflcs Inuian service 
in Arizona, 1881: 
$.j0 00 
1, 406 50 
2~3 36 
%1 50 
:lO -00 
2 25 
2, 053 61 
3, 503 29 
1, 449 68 
To E. S Merritt .... . . . . . . . . . . . . . 25 38 
ll. B NewhalL. .. - - - · · . ... . . 76 20 
J. Sullivan........ . .......... 15 913 
T. Tobin............... . ..... 33 00 
Deduct from repayments: 
By J. l3jggs.----------- $655 19 
Interior D cpa r t-
nwut ............ . 
A. B. I.udlum ..... . 
E. B. Townsend . .. . 
66 
111 
3 27 
Excess of l'epayrnents .... 
lncil1ental expenses Indian service 
iu Arizona, 1880 and prior years: 
To S. \V. Carpenter. ............ . 
C. Etchell ...... __ .... -----· __ 
Mary Franeisco ...... -----· .. 
R M. Leatherwood ......... . 
I,ord & \Villiams ............ . 
MaryofJcsus. ---- - ---- - -- · 
Mm·y Maximus .............. . 
K St. Joseph.------------ ... . 
\V. Strong ..•... ·------------· 
I. H. Toole .................. . 
J. Williams------------------
Deduct repayments: 
n .Y J. Bi.ggs . .. - - - . - - - - - $188 43 
Interior D e p art-
ment·----------· .. 85 55 
Incidental expeJJSPfl Indian service 
in .A;·izona, 1880 and prior years 
(transfer accoimt): · 
By Interior Dopa r t-
ment . . ------.. $:334- 34 
A. B. Ludlum...... 17 36 
,351 70 
Incidental cxpenRes Indian service 
in Arizona., 18/0~mdpriorycars: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
UnionPa.cificR.R.Co -- ----· 
S. Warnt>r ------------- ------
W. W. Willittms ........ . ... . 
Incidental expensP.s Indian service 
in Califomia, 188:!: 
To 'l'. A. Ashburncr ............ . 
P. Auspacker ............... . 
Carried forward ......... . 
153 56 
660 2:! 
506 67 
2.)0 00 
225 00 
246 67 
25 48 
53G 79 
2·15 00 
150 00 
150 00 
. 150 00 
30 00 
350 00 
2, 358 94 
273 98 
2, 084 !)6 
G54 73 
43::1 40 
30 00 
150 00 
1, 267 13 
~23 50 
45 5!) 
-----
26\} O!l 
- ---------
Incidental expenses Iudia.n sen-il'o 
in California, 1!,8:3-Colltiuued. 
Brought forw<tnl ...... . . 
To E. August ...... ------ ....... . 
C. G. EelknaJl, Imli.m ageut 
W. T. Bucldey .............. . 
J,_ L. Baker ........... . ... . . . 
S. Corn &Sous .............. . 
E. J. Chaffee .•............... 
ll. B. Claflin------------ ..... 
J. G. Canuth ------ : ---·--· __ 
H. N. Cook---------··----· __ 
S.ll. Crane------·--· ------ _ 
Central Pacific R. R Co .... . . 
J. Dobson----------·-- .. --- .. 
J. Dufi~Y- .•. ---- .. ------ ·--- .. 
W. Davis----·-----------·--· 
G. E. Dickson ........... . ... . 
J. Foster .................... . 
J. T. Glover---------------- -
J . E. Gordon·----------- .... . 
F. B. llobart .... . ........... . 
Hood, Bon bright & Co .... . . . . 
• W. H. Hurlbut------ ---·----
G. T. Hawle.v------------·-· · 
Interior Departrnen t ..•...... 
E. S. J"afi"ray ..•.. --- ... ___ ... 
W. A. Jones------------- · - · · 
G. C. Johnsor. .......... ------
1-I. W. King .........•........ 
A. King ..................... . 
'I'. H. Langford---------- .. . 
S. S. Lawson, Indian agent .. . 
G. R Lockwood & Son ...... . 
C. C. Luna,jr ---------------· 
~: ~e~~~-::::: ~~:: ::~: :~:::: 
,J. McKesson---- .•....... __ . _ 
Merry, Faull & Co ........ . . _ 
J. F. Merrill ................ . 
C.Main .................... . 
W. W. :Montague·-----------
E. Naumberg ---·-------- - --· 
A. C. Nichols------------·---
C. Porter,Indianagcnt ...... . 
R A. Robbins-------··--·-·· 
H. B. Sheldon, Indian agent._ 
A. Strasburger .............. . 
.T. St.John--------------·--·-
:F. P. Shumway------------ .. 
Studebaker Bros. Manufac-
turing Corn~any ........... . 
ii. ~~~~~?::~-~:::::: ~:: ~:: ~ ~·:: 
Vv. E. Tc:fit ---------- ...... --
F . H. Taylor-----------------
W. ,J. Wiley-----------------
W.B.Wills ................. . 
H. \ValJach ....... -------·----
G. E. White ...•.......... . . .. 
C. :!'.1. Yates ................. . 
. Deduct repayment: 
By II. B. Shelden----------------
$~GO O() 
151 2U 
::J, :!65 00 
285 4:.l 
650 46 
7 ~~5 
327 40 
60 22 
28 32 
12!) 17 
1 05 
151 70 
2, 202 00 
28 G5 
78 Dl 
20() 8'8 
37 50 
0()0 87 
4D2 G2 
7 15 
:.l05 !JO 
144 62 
88118 
741 07 
139 GO 
114 77 
107 06 
21 30 
G86 30 
21 n 
2, 281 8!:1 
538 64 
2fl 50 
120 75 
121 64 
4!.11 58 
92 53 
142 98 
211 43 
180 27 
1::J3 50 
206 27 
6 007 61 
, 25 67 
2, 004 60 
5 !)4 
1, 003 80 
G GO 
1U3 40 
540 00 
58 00 
2 56 
140 32 
(j;)t) 4-J 
340 00 
1, 32H 20 
2 460 ::J7 
'15·1 43 
31,986 JO 
34 75 
--.,-----
31, ()51 55 
Inchlental expenses Indian ~en:ice 
in California, 1882: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
H. B . Sheldon, Indian agent .. 
G. \Vinslow ------------------
Deduct repayments: 
By Inte1·ior De p a 1· t-
rnent ------------ $44 Sl 
II. H. Sheldon...... 1, 042 88 
G. Winslow.... . ... 10 50 
128 00 
4 50 
1, 406 75 
1, 53!) 25 
1, 0()8 18 
441 07 
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Incidental expenses Indian sclTico 
in Califomia, 1881 : 
To M. C. IIawley & Co .......... . 
Deduct repaynwnt: 
By Interior Department. ........ . 
Incidental expense>< Indian service 
in Californin, 1880: 
$3::!4 G7 
103 03 
221 64 
To Union PacifieR R. Co........ 78 25 
Incidental expense~> Indian service 
in California, 1880 anu prior 
years: 
To A. llriganl .........•.•....... 
Croomo & Brigham ......... . 
Fleischman, Siek<·l & Co .... . 
Fordham & Jennings . .•..... 
J. A. l!'airchiltl .............. . 
Tlecl1t Bros. & Co ..•......... 
Hop Ieee & Co . ............ . . 
J. C. Johnson & Co .......... . 
I,iw.lcrburg;er & Bun·ke ..... . 
1\lnrph_y, G1·ant & Co ....... . 
C.~- Meyer & Bros .......... . 
Missouri and I>aciiic "\Voolen 
Mills ..............••....... 
J.Saf ...................... . 
L. Strauss &Co .............. . 
Incitlcntal exp<'nses Indian service 
in. Califo1 nia, 1880 and prior 
years (transfer account): 
By Interior Department. $20 85 
lncitlental expenses Imlian service 
in California, 187!) and prior 
:years: To Central Pacific R. R Co ... .. . 
Incidental expenses Indian service 
in Colomdo, 18!l3: 
To G. Hunhuau ................. . 
J. 13. McCleary .............. . 
\V. J>atte11, Inuia11 agcnL .... . 
E.I-temington & l::ions ....... . 
\V.II.Voss .................. . 
II. A. Wilson ........ ........ . 
1, 7!)8 48 
102 !)!) 
1, :l74 28 
760 !)8 
1, 012 00 
445 08 
2:n 36 
34 10 
35 53 
345 :n 
60 1!) 
7, 266 25 
6, 603 6~ 
485 5!) 
20,561 82 
R:.l7 31 
307 50 
s oo· 
391 (t:i 
27 00 
~!07 50 
4 80 
l, 240 65 
r =-=-== --=== 
Incidental expenses Indian service 
in CQlorado, 1882: 
To G.llardnum...... ...... ...... 4.i2 f.•l 
G. C. Smith.................. :J!JG .:tO 
\V.li. Voss................... 432 50 
De~luct repayml.'nt: 
By W. Patten .................. . 
Incidental cx'nen,cs Indian scn-iee 
in Color:ufo, 1881: 
To TT nion Pacific lL R. Co ....... . 
1, 300 UO 
14!) 05 
1,150 !):i 
315 00 
lJJCidenta1 expensE's Indian service 
in Colorado, 1~80: 
To Union l!acific n. ll. Co........ 21 5!) 
Incidental oxpcnses Indian service 
in Colorado, 1880 :-tml prior years: 
To Union Pacific R. R Co........ I 00 
Incidental <'XllCnses Inrlian service I 
in Colom<lo, l g8o antl prior yeat ::1 
(tranRfer account): 
'I'o II. '1'. Bou'tl, Iutlian agent..... 1~1 65 
------
II. Ex. 365--12 
Incidental expenses Imlian service 
in Dakota, 1883: 
To S.C. Armstrong ............. . 
Baltimore antlUhio R. R. Co .. 
~- 'Y·. Cramsie, Indian agent .. 
C. Cnssey ....... ~ ........... . 
H. H. Crane .................. . 
1{. •.r. IIunter ................ . 
J. Kaufman, Indian agent ... . 
W. H. H. Llewellyn ...••••..•. 
E. Laramie ................. . 
V. •.r. McGillicutldy, Indian 
agent ..................... . 
J. McLaug!Jiin, Iutlian agent. 
,J. 1\I. 1\IcCarty ... _ ........... . 
\V.JI.l.'arkhur ·t, Indian agent 
\V. M. Ridpath, Indian agent. 
R Ul'mington & Sons ........ . 
\V. A. ~wan, Jndian agent ... . 
J. G. \Vrigllt, Indian agent .. 
Dctluct rPpa_vmcnt: 
l3y V. T . .MuGillicuddy ......... . 
Incidental PXpPnses Indian service 
in Dakota, 1 8lLl: 
ToR .If.llunLer ................. . 
.r. l'atteu . . . . ............ . 
'J'pne Uautc anti Intlianapolis 
H.R Co ...........•........ 
Deduct repayments: 
lly \Y. D. E. Andrus... $10 !)!} 
J. Cook............. lu:.l 70 
J. Kaufman . . . . . . . . 50 18 
L. Lo\·e...... ....... 2!i 00 
.r. ~t:cLauuhlin 14!) 00 
V. '1'. MrGtllicutldy. 117 6H 
\V. II.I>a.rld111rsL... J!) 75 
G. ll. Spencer . . . . . . 55 25 
$271 !)3 
371 50 
3!)j (JU 
S75 00 
l:J liO 
S:iO OU 
90 00 
1, 140 00 
4:.l 05 
1, 530 00 
560 00 
Hi 50 
4b0 ou 
1, 7!)5 00 
54 00 
270 00 
1,412 47 
10,186 !)5 
340 64 
!), 846 31 
1, 450 00 
143 35 
23 25 
1, 616 60 
653 53 
963 05 
Incitlc·ntal expenHt'S Inuia bet·dce 
''in u:~lwt~, 1~~~: I ) 
Io Unwul aCiltc I.. I •. Co........ 16 85 
lncitkntal expl'lli-!CS Imlbn service 
ln llal>ota., 18HO aud llrior years: 
]~_v,J.JI.If:tiiiiiiOD!l..... $lt 05 
E. l'almcr . . . . 133 !)S 
147 03 
Im:idl'ntal <'XJH'IIR<'S Iutlian service 
i11 Dalwta, J8HO and prior years 
(tr·an:-;fer aeeonnt): 
Bv W. D. R AlHln•w:-; .. $31 10 
· TlltcrimDepartmcut :!6 71 
,J. K Tappan ....... 442 :!3 
503 07 
Iucill<•ntal CXJl\msrs Imliau serdee 
iu Dakota, 1879 a111l prior :} cars: 
To J. ~I. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 05 
Inci!lentnl expenses Indian service 
in Idaho, 1883: 
To A. L. Conk, IrHlinn fl~cnt ... _. 
C<•n1ra1 Paeifio R R. Co ..... . 
.]. Han-is, lu rl iau agPll t.. .•..•• 
C. E. Monteith, Jmli:m ngeut. 
U uion Pacific R. R Co . .....• 
100 00 
46 00 
100 00 
418 00 
60 50 
724 50 
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188~-'8:.!. INTEIUOR----IN DIANS. 
--------------------,---------------------
I11citl~ntal t>xpenses I11llian scrYice 
iu Idaho. 1882: 
To N.H. Holbrook............... $16 50 
Union Pacific R R. Co....... 1()5 55 
Deduct from I'<Jilaymcnts: 
By A. L. Cook......... $l2l 50 
J. Harris........... 118 00 
U. D. \Varner...... 63 50 
Excess of repayments .... 
Incidental expenses Indian service 
in Idaho, 1880 antl prior years 
(transfer account): 
By Intel ior Department $28 14 
• == 
Incidental expense>~ Inihan service 
in Iuaho, 1879 und prior years: 
To Central Pacific R R. Co ..... . 
Union I'acific U. R Co ...... . 
Incidental expenses Indian Aervice 
in Montana, 1883: 
To H .. J. Armstrong-, Indian agt'nt 
Baltimore aud Ohio U. R. Co .. 
U. F. Hunter ............ . .. .. 
T. llenderson .............. .. 
\V. L. Lincoln, Indian a~cnt . 
J. K. McCammon .......... .. 
N. S. Porter ................. . 
T. C. Power ................ .. 
P. Howan ................. .. 
A. n. !::imith ............ . 
Eighteenth New York In-
fantry, Company C ....... . 
J. Young, Imltan agent .... .. 
Detluct repayments: 
lly InteriorDepartment $39 30 
\V. L. Lincoln...... 101 ~0 
A. R. Smith.... 13 40 
Inciclental expenAes Indian service 
in Montana, 1882: 
To D. M .. Ferry & Co ........... . 
Interior Department .... .... . 
Union Pacific R n. Co ..... . 
Deduct from I'e,.payments: 
By ll. J . .A1·mstrong . . $148 75 
A. R. Keller . . . . . . 50 15 
N. S. Porter........ 50 00 
P. Rowan . . . . .. .. .. 404 25 
J. Young ...... . .. . 152 15 
Excess of repayments .... 
Incidental expenses Imliau ~ervicc 
in MoiJtana, 1880 and prior year~:>: 
182 05 
305 00 
122 95 
46 00 
178 44 
224 44 
1, 230 00 
30 00 
600 00 
24 00 
4:?9 50 
145 25 
325 00 
397 00 
400 00 
100 00 
7 50 
300 00 
4, 008 25 
153 00 
3, 854 35 
108 52 
39 30 
378 50 
52G 32 
805 30 
J 278 !J8 
To D. Shanahan . ... .. .. . .. .. . .. 14 50 
Deduct from repayments: 
By D. E. Clapp .. .. . . . . $100 00 
C. Williams........ 69 45 
Incidental expenses Imlian service 
in Montana, 1880 antl priot• 
years (txansfer account): 
To Interior Department......... $27 17 
Deduct from 1·epayments: 
By Interi01·Department $27 17 
A. R. Keller . . ..••• 140 43 
J. Young.......... 11 25 
178 83 
Excess of repayments .... 151 G8 
Inciuental expenses Imlian service 
in Montana, 1883 : 
To II. 0. Armour ............ . ... . 
G.M.Acklin ................ . 
W.T.Buckley .............. .. 
S. Cone & Sons .............. . 
A.B. Cohn .................. . 
E. J. Chaffee ........•........ 
II. ]3. Claflin ................. . 
S. H. Crane .................. . 
C. H. Castle ................. . 
C. H. Conover ............. .. 
Central Pacific R. R. Co .....• 
C. H. Deere ................. . 
,T. Dobson .................. .. 
W. \V. Davenport .......... .. 
J. Foster ................... .. 
A. Flagler ................... . 
D. M. I<'eny & Co .......... .. 
lT. B. Hobart ................ . 
Hood, Bon bright & Co ..... .. 
V. G. Hundley ............. .. 
G. V. Uecker & Co ...... . .. .. 
,f. E. Ingersoll ............. .. 
IL King ..................... . 
T. II. Langfonl ............ .. 
G. R Lockwood & Son .... .. 
J. J. Lawrence . ............. . 
C.C.Luna,jr ............... . 
J. II. McKinnell ............ _ 
,T.M. :\:fc"Masters, Indianageut 
,J. ~- Mayhngb, Indian agent .. 
J. M. Montgomery ......... .. 
J. !<'.McCoy ........ ': ....... . 
E. Vv. Martin ............... . 
J . McKesson ............... . 
J. A. Oakley ................ . 
G. Peters ................... . 
J. S. Pa~o ................. . 
R A. Robbins ............. .. 
A. B. U:~ymond ............ .. 
J. St. John ................. .. 
J. M. Shaw ................ .. 
!Studebaker Bros. Mfg. Co .. . 
l!'. P. Shumway ............ .. 
J. L. Varick ............... .. 
A. E. Whylaud ........... .. 
A. \Veyl .................. . .. 
E. A. 'Webster .............. . 
li. 'l'. 'Vakeman ............ . 
J. n. WootlllOllSe .......... .. 
N. W. Wells ................ . 
W. R. Wills ................ .. 
II. C. Wells ................ .. 
H. Wallack ................ .. 
Deduct repayment: 
lly Interior Depanment ........ . 
525 00 
11 00 
15 05 
7 25 
2 GO 
30 55 
17 95 
277 47 
42 84 
49 81 
10 00 
40 00 
320 00 
2 53 
9 37 
32 t'8 
106 20 
1 90 
50 lt 
21 08 
12 50 
3 60 
6 43 
8 82 
62 44 
13 00 
G. 90 
100 50 
5, 415 00 
3, 038 4J 
11 50 
2 4.2 
4 00 
10!! 31 
46 28 
17 16 
26 98 . 
125 84 
251 03 
85 00 
83 
5 36-
3 9G 
8 00 
218 34 
39 00 
25 7:.l 
5 10 
6 65 
1, 680 00 
72 50 
21 00 
415 00 
13,422 20 
500 00 
12,922 20 
Incidental expenses Indian serYice=== 
iu Nevada, 1882: 
ToJ. llubcr ..................... 96 00 
Incidental expenses Indian service== 
in Ncva!la, 1881: 
To Central Pacific R. R. Co...... GO 00 
Deuuct repayment: J>.Whaley ......... 3:.150 
202 95 By J. E. Spencer................. 50 00 
:Excess of repayments .... 188 45 10 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1~33. 
1883-'83. INTEiaOit-INDIANS. 
Incirlental expensrs Indian E>crvice 
in NeYalla, 181i0: 
'.ro Central Pacific It. R Co ..... . $46 50 
======-== ;:::::=:::=:::: 
Incidental cxp{'nses Indian service 
inN evada, 1880 and prior years: 
To K M. Gregory .............. . 
M. Raphael ................. . 
~~~~i: -~~~'?~~:::: :::::::::: .·: 
Incidental cxp{'nses Int1ian Rcrvice 
in NeY::tda. 1879 and prior years: 
To Central Pacific R.l~. Co ...... 
W. M. GatTey, Indian agent . 
Union Pacific n. R Co ...... . 
Incidental exprn~es Indian service 
in N-ew Mexico, 181:>3: 
To G. l~astm:m, Indian ag;ent .. . 
IV. II. II. Llewellyn, Indian 
ap:Pnt ..................... . 
ll. M Thomas, Indian agenL .. 
Deduct repaymeu t: 
By G. Eastman ................. . 
Incidental expeuS('B Intlian serYico 
in New Mexico, 1<~82: 
To Atlantic anr1l'aciiic R. R. Co. 
A t~·Jii~on: 1.:oreka and :Santa 
I<eh. h. Co .............. . 
.J. IT. Blasrr ................ . 
A.E.Earl.v ...... . .......... . 
Kuma, Rayruond & Co ...... . 
Deduct from repaymentR: 
lly G. Eastman . .. . .... $12 00 
W. II. Llewellyn . . . 4 l 1 
B. M. Thomas.... . . 307 03 
214 30 
2, osr. 15 
87 75 
90 00 
2, 477 20 
3, 031 7!) 
83 40 
386 34 
3, 52l 53 
100 00 
f>:!!l 00 
4:-iO 00 
1, 073 00 
100 00 
075 00 
13 GO 
12 00 
ISO 01) 
Jo r:o 
9o oo 
~81 10 
323 11 
Excess of repayments.... 3!) 0! 
---- ·---
Incidental expenses Indian sen·ice 
in New Mexico, 1880 and prior 
T~-ec~1~ine ..................... . 
G. Chnse ................... . 
C. II. Coleman ............... . 
C. Carter .................... . 
CnlYer & llHsey ............ . 
\V. A. Crocker ............ . . 
S. Chavez ................... . 
P.Guigo .................... . 
11[. Guigo . .... . ........ . ... . . 
V. llerbert . ................. . 
.J . .J. IIerrara ...... . ...... . . 
R. II. Long will .............. . 
l!'. Montana, ................. . 
~: ~.~ti::~~::: :~:~ :: :~::: ~ 
.J. E. Murphy ................ . 
TomNav:Jjo ................ . 
Probst & Kirchner .......... . 
C. Robbins .................. . 
C. Rosella ..... . ............. . 
J. IV. Southwick ............ . 
Serifin & Chacon ............ . 
.J. Staab & Co ............... . 
A. Staab ................... . 
Z. Stnab & A. Gusdorf ...... . 
Don Venenite ............... . 
W. \Vbite ................... . 
7 20 
70 ~G 
:H; 00 
1~0 00 
!)~ 00 
200 (iG 
105 00 
H5 fi5 
:w 00 
1~0 00 
lO:.l 33 
3-!7 3:3 
7 50 
10 50 
210 00 
lG 00 
10 0') 
16 60 
4.7 00 
lOG 00 
4G 67 
12 00 
G2 39 
12:! 25 
510 00 
5 00 
179 30 
2, 5G5 53 
Incidental expenses Indian servicCI 
in New Mexico, 1880 awl prior 
ycn,n; (tr:msfe r account): 
To A. G. Irwin ....... . 
Inci!lcntal expcnst~s Indian service 
in Oregon, 188:J : 
To '1'. A. Asltbnrner . ........... . 
l'. Am<packer ............... . 
W. T. lluckloy .............. . 
L. L. l~ake1· . . ............... . 
R. Corn & Sons .............. . 
E. .J. Ch<lil'Pe ............... . 
JI. B. · :]atl iu ................ . 
J. G. Canntl.1. ... . .......... . . 
H. N.('ook ...... . ........... . 
S. II. Cr,me . ..... . ........... . 
,J. Unify . .................. . . . 
\\T. Davis ...... ............. . 
G. E. Dickson ............... . 
R. IL Fay ............. --~---. 
J. I•'ostcr ................... . . 
,T. T. Glover ................ .. 
.J. E. Gordon ................ . 
F . B. Uoba: t . . .. . ......... . 
l I ootl, Bun hrigltt & Co ...... . 
t;. '1'. Jlawley ................ . 
.J. U. Johnson ...... .......... . 
IV. A. Jones ................. . 
E. H. ,J:dJray ................. . 
A.King .... . . . ......... . 
G. R Lockwood & Son ...... . 
C. C. Lima, jr . ........... . ... . 
O.S. Le\·y ................ . .. . 
L. Mantl<'l .. . ............... . 
R. 1'11. Millib~n .............. . 
.T. l\Ic Ke,;sou . ............... . 
l\Inry, :Fall & Co ............ . 
.J. F. ;Uerritl ................. . 
C.l\hin ···········.·· · ······· 
IV. \V. Montague ........ . ... . 
J,. M. 1'\icken;on, Indian 
ag< nt ..................... . 
M. Hosm•fit>ltl .............. . 
R A. ltobuius ................ . 
P. H. Sinnott, Indian ag{'nt .. 
.E. A. 8w:lll, lndiau agent .... . 
.J. Rmith. Indian agent ....... . 
P. R Smith, Indian agent .... . 
E. .J. ::::lomerYilJe, Indian 
::t"ent ..................... . 
A. St:l><hnrgor ............... . 
.T. :)t .• John ........ . ......... . 
l!'. P. Strnmway ............. . 
Stndl'b:tker B·ro~. Mannfact-
urin~ Company .... . ...... . 
I<'. H. Tder .................. . 
R ll. \Voolworth ............ . 
E. A. IVdmter .............. . 
\\'. J. Wil{'y ...... ........... . 
1\T. B. Wills ........ ......... . 
JT. IVallach ................. . 
F.llf. \V:ulsworth . .......... . 
C.1\l. Yates ................. . 
Deduct ropayntents: 
By n. II. Fay.......... $88 00 
Interior Depal·l-
ment . ....... .. . . 703 07 
L. J\1. Nickerson.... 14.6 45 
Incidental <'XpenRes Imlian serYice 
in Oros::m1, 1882: 
To C. II. Dodd & Co ............ .. 
L. M. Nickerson, Indian 
ngent '. . ........... ···-·· 
IV. V. Rinehart ............. . 
E. .<1.. ~wan, Indian 'rtgent .... . 
179 
$42 GO 
74 50 
9 8~ 
15 G3 
474 8~ 
14 50 
30 50 
763 29 
70 G6 
89 50 
6 00 
40 (10 
lGG 25 
52 B7 
100 00 
18 75 
744 50 
353 4G 
95 
2:32 57 
554 08 
5Hi 
267 55 
lG4 (if; 
184 75 
2:!3 53 
20 f>O 
1(;3 80 
f>l (it 
71 50 
277 20 
1, 258 09 
51 64 
547 55 
256 95 
300 00 
3 00 
13 57 
3, 536 00 
5, 794 11 
450 00 
800 00 
350 (10 
1 20 
179 50 
3 30 
910 05 
37 60 
22 50 
24 72 
648 58 
75 00 
93 00 
2 130 50 
'3G7 90 
23, 123 82 
937 52 
22, 186 30 
138 19 
9 25 
19 00 
1, 256 04 
Carried forward.......... 1, 422 48 
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1882-'83. 
Incillent::tl expenses Imlian Rer\ico 
in Oregon, Ul82-Continucu. 
llrou,!!,h L f;lrwanl ......•.. 
DetlucL I'epayment::;: 
lly It. II. Fay ...••...•. $G7 7.) 
L. M. Nickerson.... 1G7 00 
P. B. Sinnott . . . . . . . 10 50 
.T.Smitb............. 20 53 
E. A. Swan......... 01 24 
Incidental expenses Indinn ::;ervice 
in Orc~on~ 1880 and prior· ;years 
(transfer aceonnt): 
To \V. V. Rinehart, Indian agent. 
Deduct from repayment: 
By .J. Smith ..................... . 
Excess of"l'epayment ..... 
Inci<lcllt:tl exnenRes Indian service 
in On•gon;l8bU and prior years: 
To Adan1s .............•......... 
AlcckN .................... . 
Anurew .•................... 
.TohnAdams .. : ............. . 
Alley ....................... . 
Captain Auger .........•..... 
Htl. Aup;er ................... . 
Enoch Arden ................ . 
~mos ....................... . 
lJal<ly ....................... . 
Billie .................... - .. . 
Sixo::; Billie ................. . 
.Bon sill ...................... . 
Bnmpson Billie .............. . 
L. P. Ben .................... . 
llaldwin ........... ..... ..... . 
Euchre Billie ............... . 
,J.llrown .................... . 
.T.N.Clark ................. .. 
G. \V. Collins ................ . 
.T. ]'.Cleaver ............••••. 
Depot Ch:1I'lcy .............. . 
Catfish .................... .. . 
Chiteoeuat .................. . 
Cllitcoc Ben ................. . 
\Villie Cllitcoe .............. . 
Penton Char·ley ..•........... 
Old Ch:uloy ................. . 
~O.';~ill ~a~ ................ . 
Cahfornm Ioney ............ . 
Shcllhead Charlie ........... . 
llenr.v Clay ................. . 
Chitcoe Torn .•...........•.. 
Chitcoe.L\.lcck ........•....... 
Chitcoe Dick ................ . 
J. C Llapman ................. . 
J. Case ...................... . 
Chasta, Chasta Smith ........ . 
Dick .....•................... 
Dutchman .................. . 
French & Co ................ . 
Henry l!'ull<'r ............... . 
Captain L. Jfarm. -~ ......... . 
.r. :Field ..•....•..... : . ...... . 
Harry lloward .... --~---· ... . 
Jim llanscy ................ . 
lienry ...................... . 
Hen Harding ................ . 
\V. UanRey .................. . 
Rhomuaker Ji•u ............. . 
Rulll•n Jim .................. . 
\V. J. Johnson ............... . 
Rixes Joe .................... . 
I,arueJoe .................. . 
,J al<o ........................ . 
H. Jorcl:m ................... . 
1\J:nnatLJ.J ol111 ............... . 
Abraham Lincoln ........... . 
Long ........................ . 
Carried forward ...•...... 
lNTE!aOlt-INDI.A.NS. 
$1,422 48 
36G 01 
1, 056 44 
!) 00 
1,014:.17 
1, 005 37 
Incidrntal rxpe.nscs Indian sen·ico 
in Oregon. 18HO and pl'ior vcars-
Continnetl. " 
Brought forwanl ........ . 
To Bo u Metcalf. ................ . 
Sixes Mac ................... . 
J. McKay ................... . 
.Teil' McKn.y ................. . 
J. Mack ..................... . 
Alike ....................... .. 
ChillaMartin .•......•....•.. 
A.. N oltnatway .............. . 
1<'.1\f. Rice ................... . 
A.. N. Robie ................. . 
C. Smith .................... . 
1<'. Selsick ................... . 
Sutton ...................... . 
\V. ~troup; ................... . 
J. Tootmay ................. . 
.Tohu \Ve-an-wa ............. . 
Jim Watts ................. .. 
Old Wallace ................ . 
\\Tistlow .................... . 
\Vallaco ..................... . 
$4', 028 81 
58 50 
70 50 
03 75 
63 75 
50 00 
77 25 
12 00 
27 50 
500 00 
124- 75 
43 50 
30 00 
40 25 
:.11 50 
42 00 
120 00 
1~ 00 
l::l 00 
]!) 00 
23 75 
5, 4!.15 81 
60 00 
4H 00 
25 00 
31 50 
~2 50 
2:.1 75 
18 00 
~0 00 
46 50 
43 50 
33 00 
19 00 
22 50 
21 25 
51 25 
18 00 
10 00 
10 00 
Deduct repayment: 
ByN.A.Cornoyer.............. 1584 
836 4G 
250 00 
1!)1 25 
17 25 
15 00 
18 00 
48 00 
12 00 
23 75 
:.10 00 
25 uo 
45 00 
45 00 
45 00 
23 75 
33 75 
23 75 
101 50 
SG 75 
H 50 
~2 50 
14 00 
2:.!1 25 
45 00 
25 00 
501 ]0 
(jl 2;') 
30 00 
12 co 
22 50 
25 00 
:n 50 
78 75 
250 00 
21 25 
17 00 
4;) 00 
5::l 50 
G6 25 
12 00 
37 50 
4, 0~8 81 
Incidental o::;:Jlenses Indian service 
in Oregon, 1879and prior years: 
To Central Pacific R. R Co ..... . 
G. P. Litchfielll ............. . 
G. A.. Whitney .............. . 
Incidental expenses Indian service 
in Utah, 1883; 
To H. 0. Armour .............. .. 
S. A. Ashhurner ............ . 
E . .August .................. . 
G. M. Acklin ............... . 
J. G.Carruth .............. .. 
S. Corn & Sons ............. .. 
.r.J.Critehlow ............. .. 
E. J. Chaffee ............... .. 
H . .B. Clallin ............... .. 
C. IT. Castle ................. . 
Carlisle Indian school. ...... . 
S. F. Crane ................. . 
C. F. Conover ............... . 
J. Dobson ................... . 
ll. P. Dibble ................ . 
\V. W. Davenport ......... .. 
C. F. Deero ................. . 
A.. Flagler .................. . 
S. \V. Felter ............... . 
S. F. Hansell .............. .. 
Hood, Bonbrigllt & Co ...... . 
llampton Nor mal and A~l'i-
cultural Institute ......... . 
W. H.llmltmt ............. .. 
V. G. Hundley ............. .. 
J. E. Ingersoll ............. .. 
G. A. John .................. . 
E. S. ,Jaf-l'ray ............... .. 
A. Kiug .................. c ... 
ll. King ..................... . 
C. C. Luna, jr .............. .. 
G. R J,ockwood & Son ...... . 
J. II. McKinnell ........... .. 
.r. F. Minniss ................ . 
L. Mandel ................... . 
,T. :F. Jl.lcCoy ....•. ............ 
J. MeKesson ................ . 
K IV. Martin .............. .. 
R. Murray ................. .. 
.r. A. Oakley ................ . 
G. Peters .................. .. 
J. F. Peavey ................ . 
Carried forwartl. ........ . 
5, 470 97 
851 00 
!.l!J5 83 
GOO 00 
1, 746 83 
131 25 
71 52 
54 00 
3 75 
141 GO 
18 75 
3, 8!)2 04 
2!J 8C 
SO G7 
02 17 
4.5 52 
283 71 
24 03 
1, 018 00 
3 50 
5 05 
54 00 
17 24 
1, 361 !l4 
2 !)() 
53 11 
17 50 
33 37 
22 74 
8 DO 
7 6!l 
50 00 
2GO 2.3 
28 8:3 
6 90 
2 GO 
201 00 
586 75 
25 82 
1 28 
124- !).) 
32 00 
21 00 
28 48 
34 !)!) 
44 00 
8, 033 5g 
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1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Incidental expenses Indian service 
in Utai.J, Hl83-Coutinued. 
.Brought forward ........ . 
To ~:. 1~~ri~~i;~~:-~~~~~: :: ~ ~~~ ~ ~ 
A. B. UaymomL ............ . 
J. SaintJolm ...... . ......... . 
A. Straslmrgcr ............. .. 
L. Season good .............. . 
G. N. Smith ................ .. 
U. W. Shepard ............. .. 
l!'. P. Shumway ............ .. 
Stude!Jaker Bros. Manufa.ct-
urin::r Company ...•........ 
A. Thomas .................. . 
J. L. Varick ............... .. 
A. E. Whylaml ., .......... .. 
II. C. \Vells ................ .. 
E. A. \Vebster .............. . 
H. Wallach ................. . 
W . .E. Wills .. . ............ .. 
II. T. \Vakeman ............ . 
J. II. Woodhouse ............ . 
Incidental expPnses Indian service 
in Utah, 1882: 
To J. J. Critchlow, Indian agent. 
Incidental expenses Indian service 
in Utah, 1881: 
$8, 933 59 
3 25 
1, 947 18 
99 91 
8 35 
120 00 
10 00 
149 !13 
3 2:1 
51 2il 
3 !)6 
25 58 
275 80 
88 
419 GO 
56 00 
14 31 
110 25 
80 00 
43 80 
25 13 
12,381 97 
491 77 
To G. Goltlberg.................. 8!l 20 
Incidl'ntal expenses Indian service 
in Utah, 1fl80 and prior years: 
To Abram IIatch & Co ......... . 
J. M. Barker ................ . 
P. Dodds ................... . 
fJ.lJ.0~~~~~iy' ~ ~:::::::::: ~ ~:: ~ 
~_-{j_'.ri~~~~~:~:: ~::::::::: ~ ~: 
.P. Van Ron ten ..... . ....... . 
Incidental expenses Indian sen·ice 
in Utah, 1880 and prior ye::trs 
(transf111· account): 
2, f>74 00 
150 00 
1!i9 !i6 
2:-iO 00 
250 00 
150 00 
225 00 
300 00 
4, 058 56 
To J. J. Critchlow, Indian agent . H9 27 
Incidental expm1ses Indian service 
in Utah, 1879 ancl prior years: 
To Union Pacific R. R. Co ....... . 
Incidental expenses Imlian service 
in Washington, 1883: 
To P. Anspacker .............. .. 
L. L. TI::tkcr ................ .. 
S. II. Crane . ................. . 
::3. Coulter & Son ........... .. 
l\L Connor .................. . 
W. D:1.vis ......... · .......... . 
E. Erlls, Indian agrnt ....... . 
A. Flagler .................. .. 
D. M.l!'crry & Co .......... .. 
.r. T. Glover ................. . 
J. E. Gor!lon ................ . 
\V. H. Hurlbut .............. . 
G. T. lTawloy ................ . 
R. F. llunter ................ . 
'\V. A. Jones ................. . 
J. C. JolJnson ................ . 
G. R. Loelnvoml & Son ...... . 
.r. :McKesson ................ . 
Morry, Fanll & Co ......... .. 
J. F. MerrilL ............... . 
n. :!\fain .................... .. 
R. TI. Milroy, IIJ(li:m agent .. . 
R A. Tiobbinfl .............. .. 
J. A. Simnm, Indian a~ent ... 
Carried forwawl ......... . 
779 22 
132 98 
277 14 
85 
2P!l 3H 
Hi7 !lf> 
18 71 
9, 421 00 
3 58 
9;i 66 
717 40 
44 65 
27 59 
341 66 
150 00 
264 03 
8 26 
5 21 
4il8 37 
38 10 
!l3 (I!) 
30'1- 62 
2i'i0 00 
1 20 
4, 146 50 
17, 237 93 
Incidental expenRes Indian service 
in Washington, 1883-Cont'd . 
Brought forwa,rd ........ . 
To J . St John .................. .. 
F. P. Shumwa.v ............ .. 
0. '\Vood, Indianagent ...... .. 
.r. II. Wilson ................ . 
W.J.Wiley ................ .. 
Incidental expenses Indian service 
in Washington, 1882: 
To M. C. IIawley .............. .. 
R. F. Hunter ................ . 
Schwa,ba,cker Bro.'s & Co ... . 
Stilson & Post ............. .. 
Deduct repayments: 
By E. Eelis .. .. .. .. .. .. $64 30 
R. II. Milroy....... · 19 S'J 
J. A. Simms........ 143 96 
0. Wood............ 30 85 
C. Willoughby . . . . . 80 57 
Incidental expenses In<lian service 
in \Vashin~tou, 1881: 
By R. ll. Milroy....... $2 00 
Incltll'ntal expensPs Intlian service 
in Washington, 1880 and prior 
years: 
To Fenwick & Mo~ghan ...... .. 
L. n. Fenwick ............... . 
U. GrasRi. ..... . ............. . 
G. W. llarvcy ............... . 
Incit!eutal expenses In<li:m service 
in Washingt-on, 1880 n.nd prior 
yen.rs, (trm1sfer acrnnnt) : 
By J. A. Simms_....... $87 19 
Incidental expensrs Indian service 
in \Vaslliugton, 1879 and prior 
years: 
'l'o Crntral Pacific n. R. Co ..... . 
Union Pacific R. It. Co .• . 
Incirlenta,l expenses Indian service 
in Wyoming, 1883: 
To R. I•'. llunter ............... .. 
J. Irwin, Indian agent ...... . 
Union I>acific R lt. Co ...... . 
Inci!lrntnl cxprnses Inllian srrvice 
in Wyoming, 1882 :. 
To Union Pacific It. T~ Go ....... 
DNlnet rrpaymeuts: 
Dy C. TI::ttton ... ....... $62 05 
J. Irwin............ 41 08 
Incidental expl'nscs Indian son·ice 
in Wyoming, 1880 a11•l prior 
$17, 23'r 93 
2~7 40 
4 2[) 
300 00 
175 44 
26 78 
17,981 84 
617 25 
600 00 
43 50 
255 91 
1, 516 66 
339 50 
1,177 16 
597 14 
25:3 50 
87 2!i 
500 00 
1, 437 8!) 
50fi 00 
54 00 
5GO 00 
100 (10 
. 10(1 f,tl 
8 B5 
208 3!) 
367 18 
103 13 
264 05 
years: . 
To J. I. Patton, Inrlw.n ag-ent . . . . 10 72 
Deduct,fmm rnJlnym<•nts: 
D,\· :~: ir~~~tt;;n: ·_ ·. ~ ~ ~ ~: ~ $~f ~~ 
109 77 
Es:cess of I'<'pa;~ments .. .. on 05 
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Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1883: 
ToT. A. Ashburner ............ . 
J. and B. Allen .......•...•.. 
E. J. Chaffee ......•.......... 
H. B. Claflin ................. . 
S. Corn & Son ...•.....•...... 
J. Dobson .••••..•......•...•. 
J. Foster ...............•..•.. 
P. B. Hunt, Indian agent .•.. 
Hood, Bonbright & Co ..•.•.• 
t:· ~~~~:~~~: ::::: ~::: ::::::: 
S. M. Milliken .••......... _ .. 
~-~~s~~ea:~_:::: :::::::::::: 
S. B. Simons .•............•.. 
M. S. Taylor .••.............. 
$745 00 
36 80 
559 50 
361 56 
179 00 
4, 95~ 00 
150 00 
7, 580 50 
1, 640 26 
824 39 
468 23 
214 8? 
2, 860 00 
801 00 
059 39 
490 00 
58 00 
-----
~-~580 50 
Support of Apaches, Kiowas, and 
Comanches, 1881 : 
By P. B. Hunt......... $3 1!) 
Support of ApaclJCs, Kiowas, and 
Comanche~. 188~: 
By P. ll. lluut . . . . . . . . . $0 97 
Support of Apaches, of Arizona and 
New Mexico: 
To T. D. Burns ...........•...... 
J. P. Clough ........•........ 
R. D. Hunter ................ . 
Interior Departm!mt ........ . 
L. W. Maxfield .............. . 
A. A. Newman .............. . 
E. N arcelli ................•.. 
\V. C. Olmrn ........•...•.... 
.A. E. '\\'hylaml. ............. . 
L. Zcckcudorf ............•••. 
Deduct repayments: 
By W. H. J_,Jewellyn . . . $130 53 
B. M. Thomas...... 31 
J. C. Tiffany . . . . . . . 2, 100 22 
Snpport oi Apaches of A.rizona and 
New Mexico, 1881: 
By W. IT. Llewell,yn . . . $37 33 
J;.l\L Thomas...... 2 85 
40 18 
Snpport of A.pacbrs of Arizona and 
New Mexico, 1880: 
To A. llurger ..•................. 
F. C. Tiislwp .....•••••..•.... 
P. B. Bramen ......••••...... 
.f. E. Baile.v ...............•.. 
J.P. Chase .......•........... 
M. Casan .................... . 
,T. P. Chase ................. . 
. L. Chaves ................... . 
G. B. Duncan ............... . 
P. Dowlin . .................. . 
F. l!'nnger •••......••........ 
Litt.lo Joe ................... . 
Missouri and Pacific Woolen 
Mills ...................... . 
E. S. Montoya .............. . 
J. E. Mnrphy .•............. 
P. Montoya .........•.•...... 
E. ·w. 0Rborn . .............. . 
W. A. Parshall . ............. . 
C. Roberts ................. .. 
C. M. r.ogers ................ . 
Carried forward ......... . 
1, 76!) 30 
1, 002 00 
28,852 77 
2,148 05 
2, 848 76 
1, 553 47 
3, 000 00 
182 47 
6, 190 02 
513 6!) 
48, 120 53 
2, 291 00 
45, 829 47 
33 25 
75 00 
231 75 
144 50 
563 30 
100 00 
513 81 
972 60 
60 00 
96 00 
1, 608 54 
90 00 
4,166 66 
5, 005 55 
9 50 
224 00 
350 00 
10, 148 46 
45 00 
150 00 
24,587 !)2 
Support of .Apaches of ..tl.rizona and 
New !11e:s..ico, l880-C011tinue<l. 
Brought forward ........ . 
To ,T. JI. Inloy ................. . 
llf. Yi_gil. ... ..... ............ . 
Deduct repayments: 
By N. L IT:u-t.......... $176 14 
J. E. Roberts.... . .. 53 17 
Support of Apaches of .Arizona aml 
New Mexico, 1880, and prior 
years (transfer account) : 
By A, K. CbnfTce .. .. .. $16 60 
IutoriorDcpartmcnt 5!)7 83 
614 43 
Support of Apaches of Arillona and 
New Mexico, 1879 and prior 
years: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
N.Raymond ............... .. 
Union Pacific R. R. Co ..... . 
Support of .Arapahoes, Cheyennes, 
A.paebes, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1E83: 
To F. 0. Armour ................ . 
G.M. Acklin ................ . 
L. Candee .. ................. . 
R. A. Dorman ..... _ •......... 
E. \V. Deni~>on ............... . 
E. Fenlon .................. .. 
D. M. Ferry & Co .......... .. 
R. c. Haywood .............. . 
G. Y. Hecker & Co .......... . 
P. B. Hunt, Indian agent . ... . 
R. F. Hunter ................ . 
G.A.John .................. . 
.r. H. :M.cKiiJnell ............ .. 
J·. D. Miles, In1lian agent .... . 
F. E. McAllister ............. . 
W.C.Oburn ............... .. 
G. Peters ................... .. 
H. C. Slavens .............. .. 
G. F. Timms & Co .......... . 
A.. E. Why land .............. . 
Deduct repayments: 
By P. B. Ilnnt .. _..... . $784 28 
J. D. Miles .. .. . . . . !)57 27 
Support of .Arapahoes, Cheye11nes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas, 1882: 
To R. C. Haywood ..•............ 
Interior Department . ....... . 
A . .A. Newmau .............. . 
W. C. Obnrn ............ .. 
Deduct repayments: 
By P. B. Hunt .. . . . . . .. $672 32 
J. D. Miles . . . .. . . .. 525 44 
Support of A.rapaboos, Cheyennes, 
.Apaches, Kiowas, CommJChes, 
a11!l Wichitas, 1881: 
To Interior Department .•........ 
$24,587 92 
7,105 60 
1, 560 00 
33,313 58 
22!) 31 
33,084 27 
138 00 
1, 280 89 
83 81 
1, 502 70 
21, 138 13 
22 60 
792 42 
so 50 
38 50 
97,530 54 
59 45 
586 [13 
2, 650 00 
2, 010 00 
800 00 
257 17 
8, 558 !)3 
3 548 2!) 
1:167 00 
161,382 29 
112 56 
20,470 00 
82 05 
17,304 62 
348,581 !)8 
1, 741 55 
346,840 43 
405 91 
7, 621 73 
5, 315 91 
17,876 75 
31,220 30 
1,197 76 
30,022 54 
284 83 
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Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, 
and vVichitas, 1881 (transfer ac-
count): 
To War Department . . . . . . . . . . . . . $59, ~32 01 
Rupport of Arickarees, Gros V..en-
trcs, and Man dans, 1883: 
To T.A.Ashburner ............. . 
~-t~f~~~~~ :::::::::::::::: 
.r. and B. Allen .............. . 
W. T. Buckley ........ _ ..... . 
S. Corn & Sons .............. . 
f·~-3~r~~th::::::::::: :::::: 
E . .r. Cllaffeo ................ . 
H. B. Claflin ...........••..... 
S. H. Crane .................. . 
Carlisle Indian school ....... . 
C. H. Castle ................. . 
C. II. Conover .............••. 
R. A. Dorman ............... . 
.r. Dobson ................... . 
A. C. Davis ................. . 
H. P. Dibble ................. . 
A. Flageer . . . . . •............ 
G. IT. Fairchild ....... . ..... . 
&: ~-J%b: -~-~~-::~::::::::: 
G. V. Hecker & Co .......... . 
llood, Bon bright & Co ...... . 
W. IT. Hurlbut .............. . 
V. G. Hundley........ . ..... . 
N. Hubbard ................. . 
L. D. Iuga ................... . 
~-~-I.J[~~s_o_I~::::::: ::::::::: 
E. S . .Taffray .............. . 
.r. Kaufman, Indian agr,nt ... . 
IT. King ..................... . 
A. King ..................... . 
C. C. Luna, jr ................ . 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
L. B. Lawrence ............. . 
.r. H. McKinncll ............. . 
S. M. Milliken ............... . 
W. R. Merriam ........•...... 
I-. Mandel .................. . 
.T. F. McCoy ................. . 
.r. McKesson ................ . 
C. Malnouri .................• 
~: ~~o~~i;f ::::::::::: ~ ~ ::: 
'1\ C. Power ................. . 
G. Peters ....•.....•.......... 
~: §:J:;;e~- ::::::::~:::::::: 
M. Rosenfield ............... . 
R A. Robbins .....•.......... 
.r. St. John .................. . 
L. Season good .............. . 
A. Strasburger .............. . 
G. V.Smith ..•.•............. 
H. W. Shepard .............. . 
Studebaker Bros. Manufact-
uring Company. . ....... .. 
r r ~~~~r-~:::: ~:::: .-:::::: 
A. E. Why land .............. . 
A. Weyl .................... . 
E. A. Webster .............. .. 
H. C. 'Veils .................. . 
H. Wallach ................. .. 
H. T. Wakeman ............ . 
.r. H. Woodward ............. . 
W.B. Wills ................ .. 
Deduct repayment: 
149 00 
216 00 
62 50 
n 60 
75 60 
29 00 
5 50 
212 40 
151 50 
383 6! 
304 20 
35 00 
296 25 
19 07 
66 eo 
1, 750 00 
5, 085 00 
42 00 
89 37 
345 00 
2~ 37 
170 00 
175 00 
343 39 
44 50 
71 05 
25 00 
375 00 
13 20 
61 50 
413 80 
8, 738 55 
36 76 
983 80 
26 51 
65 98 
306 00 
699 68 
286 00 
2, 696 96 
160 49 
1 28 
300 01 
75 00 
408 60 
35 60 
8, 752 41 
404 16 
92 50 
3 25 
147 00 
183 38 
353 50 
677 50 
18 00 
27 00 
120 00 
251 48 
3 96 
3 90 
1, 377 15 
85 80 
3 48 
84 00 
710 30 
33 88 
10 2" 
32 00 
39,300 88 
By J. Kaufman................... 770 08 
""'313, 530 80 
Support of Arickarees, Gros Ven-
trcs, and Mandans, 1882 : 
To F. ,J. Burt ................... .. 
G. G. Gibbs .•.•••............ 
T.C.Power ................ .. 
Robinson & Carey .......... . 
Deduct repayment: 
By J. Kaufman ................. .. 
Support of ATickarees, Gros Ven-
tres, and Mandans, 1881: 
To I. G. Baker .................. .. 
Support of .Arickaeres, Gros Von: 
tres, andMandans,1880 and prior 
• years (transfer account): 
To J. E. Tappan, Indian agent .... 
$34 00 
330 00 
1, 436 88 
35 15 
1, 836 03 
1, 299 93 
536 10 
2, 090 66 
============= 
289 47 
========= Support of .Assinaboines in Mon-
1;ana, 1883: 
To J. and B. Allen .....•.......•.. 
G.M.Acklin ................ . 
S. Corn & Sons .............. . 
E. J. Chaffee ............... .. 
S.H.Crane .................. . 
C. H. Conover .............. .. 
J.Dobson .................. .. 
R. A. Dorman .............. .. 
W. W. Davenport .......... .. 
A. Flagler .................. . 
G. V. Hecker & Co ......... . 
Hood, Bon bright & Co ....... . 
J. E. Ingersoll ............... . 
G. A. Jahn ................ .. 
~:I~~~----_-_··-~:·_-_·_·_::·.·_·_·_:::: 
W. L. Lincoln. Indian agent .. 
J-J~fa~fe~~~ : ~ ~: . : ~::: ::::: 
J. IT. McKinnell ............. . 
\V. R. :Merriam ............. .. 
.r. n. Michael ................ . 
.r. MeKesson ................ . 
T.C.Power ................ .. 
~-~~~~:~~: ~: ~ ~ ~:: ::: ~ :::: ~: 
1~. A. Robbins ............... . 
,J. St. John .................. . 
L. Season good .............. . 
G.V.Smith ................. . 
ll. K. & F. B. Thurber & Co .. 
J. L. Varick ................. . 
A. E. Why land .............. _ 
E. A. Webster ............... . 
H. T. Wakeman ............ .. 
J. H. Woodhouse . .......... .. 
Deduct repaymel$-: 
By W. L. Lincoln ............... .. 
Support of Assiuauoincs in Mon-
tana, 1882 : -· . 
To T. C. Power ................. . 
Deduct repayment: 
By W·. L. Lincoln .............. .. 
153 15 
18 75 
66 50 
6'l 1~ 
9-1-G 80 
46 56 
1, 306 50 
23 00 
34 55 
18 40 
93 75 
413 95 
55 00 
51 25 
29750 
2 53 
2, 640 00 
89 92 
B 50 
3~6 62 
474 33 
16 2:) 
12 24 
6, 579 59 
72 00 
107 05 
135 51 
145 00 
270 00 
3 00 
7 50 
1 41 
374 33 
31 3<$ 
23 47 
27 02 
15,147 49 
228 85 
14, 918 64-
===========--==== 
2, 45i 79 
76 67 
2, 375 12 
-=======-==== =-=== 
Suppurtof Assinahoincs m Monta.na 
1880 and prior:'> cars: ' 
By C. W. Williams ........ $30 00 
Support of Blnl'kfeet, Bloods, and 
Piegans, 1883: 
ToT. A. Ashhurnt:Jr...... ........ 149 00 
J. & n.Allen ..... ........... 30 85 
Carrictl for-war1l ......... . 179 8[} 
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Support of Blackfeet., Bloods, and 
Piegans, 1883-Continued. 
Brought f01 ward ........ . 
To E. August ................... . 
<J. M. Acklin ................ . 
if."l· J1~fiY~~:~ ~ ~-- :~~ ~: ~: :~:: 
E. J. Cha:ll'ee ................ . 
.-:.II. Crane ................. . 
Carlisle Indian School ...... . 
C. II. Castle .................. . 
C. U. Conover ............... . 
.T. Do bRon. . . . .............. . 
JL A.. Dorm:m ............... . 
W. vV. Davenport ........... . 
C. II. Deere ...... ........... . 
A. Flagler. .................. . 
n. M. Ferry & Co ........... . 
J. :Foster .................... . 
G. V. llcckcr &Co .......... . 
Tioorl, Bon bright & Co . ..... . 
Hampton Normal anu Agri-
cultur:tl fichool. ........... . 
\V.II.Hurlbnt ...•.......... . 
i: ~--If~~~~~~~::::::~:~~~::: : 
G. A. Jalm ................. . 
R H. Jail'ray . ............... . 
A. lCing ..................... . 
C. C. Lima, jr ·"·· ........... . 
G. R Lockwood & Sou ..... . 
J. II. McKirmell ............. . 
\V. R Merriam ............. . 
I~. Ma,ndcl. .................. . 
S. M.Millikeu ........... . ..•. 
J·. 'I.'. Mnrphy .............. .. 
J. McRes11on .•............... 
~-1;e?~~~~~-~ ::::::::::::::: :~ 
'1'. C.l'ower ................. . 
J. S. Page ................... . 
R A.Robbins ............. .. . 
1\L }{osenfir hl ............... . 
A..·n. lla.)mrmcl. ............ . 
J. St John .................. . 
S. J3. Simons ................ . 
I,. Scasongoocl. ...•........... 
A. Stragburger .............. . 
G. V. Smith ................. . 
F. P. Shnruway .......... . 
Stn(~ebal~er Bros. Manufact-
urmg Company ........... . 
A. Thomas .................. . 
A. E. Whyland .............. . 
A.Weyl ...... .............. . 
II. C. Wells ................. . 
U. Wallach ................•. 
K A. ·webster .............. . 
H. T. Wakeman ............ . 
W. B. Will11 ................. . 
;r. U. Woodhouse ............ . 
J. Young, Indian agent ... . 
' Deduct repayment: 
By J. Young ......•...........•... 
Support of Blacl;:feet, Bloods, and 
Piegans, 1882 : 
To •r. C. Power ...•.............. 
M. W. Slteafe ...•............ 
L. Wilson ..........•......•.. 
Dedu<:t repayment~ 
$17() 85 
7'2 00 
22 GO 
302 40 
2!J2 01 
17i) 50 
868 51 
20 00 
1, 044 50 
52 27 
1, 581 10 
23 00 
2 83 
25 50 
22 <]4 
5 06 
13 12 
1~5 00 
116 ~6 
36 00 
44 50 
7 00 
375 00 
t26 69 
114 85 
5\J 00 
35 35 
18 36 
502 50 
1, 078 40 
120 18 
286 00 
4, ~~~ ~~ 
135 28 
73 27 
11,690 42 
3 38 
115 45 
6 GO 
62 75 
20 00 
49 00 
74 63 
3:3 40 
2 70 
13 :w 
2!) ~0 
68 95 
1,08219 
195 00 
1;0 00 
186 00 
460 00 
25 00 
.17 r.o 
64 22 
8, 360 23 
35,264 19 
589 20 
34,674 99 
5 749 85 
2:365 23 
g, 4 47 
9, 019 55 
ByJ. Young............. .. ...... 2,816 29 
6, 203 26 
Support of Blackfeet, llloo<ls, antl 
Piegans (account transfer) 1880 
and pt·ior years: 
By lnte'rior "Department $866 O!l 
J. Young........... 45 75 
911 84 
Support of Rlackfret, Bloods, and 
Piegans, 1879 nnrlprioryears: 
To Union Pacific H. n. Co ....... . 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior, 18e3 : 
Toll. 0. Armour-·····----······ 
G.1tf. Acklin ................ . 
T. A. ARhlmrner ............ . 
R 11. Allen __ ... --- ....... . 
E. P. Allen. Indian agent ... . 
Buflillo Scales Company._ ... . 
A. Darcln,_v ............ --····· 
'\V. '1'. Buckley ..•........... 
II. B. Claflin ............... . 
.J.G. Carruth·····--········· 
Carlisle Indian School .. _ .... 
C.l1. Cagth~-----------·-·-··· 
C. H. Conover ...... --···-----
S. 11. Crane ... _ .......... _ . _. 
\V. R. Durfee, Inrlian agent_ . 
n. A.Dorm:tn ...•.•.......... 
J. DobRon ---· ....... ___ ..... . 
II. P. Dibble .... ---- ... --· ... . 
'\V. \V. Davenvort ........... . 
A . .Flagler ........ _ ........ _. 
Hood, Bon bright & Co ...... . 
E. '\V. IIerendeen ............ . 
V.G.ilundley .............. . 
IIampton Normal and Agri-
cultural Institute . _ .. _ .... . 
G. V. Hecker & Co .......... . 
L. D. Iuga ................... . 
.T. E. Ingersoll ..... __ ....... . 
E. S. ,Jnifmy .......... ____ ... . 
II. I\:ing.--- •..... -. _ ........ . 
J. J. Lawrence.- .... - ....... . 
G. R. Lockwood & Son ....... . 
.T. McKesson _ ...... _ .. _ ..... . 
R :M:mray __ .............. _ .. 
E. \V. Martin .. _ ......... . ... . 
L. Mandrl ................... . 
J. A. Oakley ................. . 
G-. Peterg ... _ ........ _ ....... · 
,J. S. Page ................... . 
RA.Ronbins ······---·--·--· 
\V. '.r. Shedd .. --···----- ..... . 
A. Stragl.Jurger .. ...... ...... . 
G.V.Smilh . ................ . 
J<'. P. Shumway .............. . 
J.L. Varick ---·-············-
II. C. Wells .................. . 
ll. '1'. '\Vakf\mnn ............. . 
,T. II. \Vomlhouse ............ . 
II. \\T n.llach .. _ ..... _ .... _. __ . 
A. E. Whyland .............. . 
Support of C~·ippewag of Lake Su-
perior, 1882: 
To J. G. Turnrr .......... - ..... . 
Decluct from repaynwnts: 
r.y W. n. Dmfce ... ... $:!31 35 
G. '\V. Lee . . . . . . . . . . 250 00 
Excess of repayments._ .. 
$25 20 
2, 25~ ~~ 
379 95 
4 50 
700 00 
12 69 
2, 669 35 
95 44 
78 57 
87 79 
1 62 
676 01 
433 12 
754 22 
6, 560 03 
135 30 
], 024 00 
17 50 
4 25 
54 36 
131 27 
R 50 
37 95 
94 
7 50 
178 50 
2 94 
81 25 
46 38 
19 50 
20 41 
93 86 
37 80 
2 00 
2 43 
46 28 
7 50 
4 55 
464.50 
16 48 
60 
41 00 
33 
] 35 
161 00 
30 !)0 
8 25 
570 00 
29 37 
17, 999 70 
175 00 
481 35 
306 35 
===========::::::= 
Support of Chippewas of Lal;;e Su 
]Wl'ior, 1880 awl prior years: 
To J.Aw•trian ................. . 
-T. Buff.tlo ................... . 
E. J. Banks ..... ------ ..•..... 
83 fiO 
65 ()0 
37 50 
Carried forward.......... 180 00 
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1882-'83. 
Support of Chippewas t>f Lake Ru-
perior, 1880 and prior years-
Continued. 
Broug!Jt forward ....... . 
'l'o F. Bclonge ...•............... 
A. W.Bailey ................ . 
,J. Brasher ..•..•.............. 
A.Day ...................... . 
.~·~r t~~-~~i~il~~~~:::::::::::::: 
G. llofele ........... _ ....... . 
B. P. Holmes ..•••••........... 
P.Ivary .................... . 
Knapp; fitout & Co ......... . 
i1\~~~~~b_t_~~~~-- :: ~ ::::::::::: 
N. J,a Bonte ................. . 
B. I,a Rock .................. . 
"\V. Oliv<'r ................... . 
n.D.Pike .....•.............. 
M. Swift .................... . 
P. Soulier .....•.............. 
J.l!'. Schonblom ............. . 
~~-l~~~:~J:~: :~~:: ::~~ ~~: ~~: ~ ~ 
Support of Chippewas of Lake Su-
perior, 1879 and prior years : 
To A. Day ..................... . 
Support of Cl1 ippewas of Missis-
sippi, 1883 : 
To 1!. 0. Armour ...............• 
U. M. Acklin ................ . 
'1'. A. Ash burner ............ . 
"\V. T.lhwkley ............... . 
t·&~~~vs~;;: :::::::::::::: 
J~ .• r. Cha:IJ'ee ................ . 
.J. G. Uannth .....•........... 
lL B. Ulallin ................. . 
C. IT. Conover ............... . 
S. ll. Crane .................. . 
'-V. W. Davenport ........... . 
R.A.Domar ................ . 
J.Foster ......•.............. 
A. Flagler .............•...... 
IIoou, Boubright &Co ....... . 
V. G. ITumlley ................ . 
G. V. llecker& Uo ..•......... 
G.A.Jahn ..............•.... 
G. II. Jolmson ....•........... 
A. ICing .•••.•••............•. 
lL lUng ..•.•....•••.......... 
C. 1'. Luse, Indian ag<'nt .... . C!"·l!'· L_ocln~ood & Son ...... . 
C. C. Luna, Jr _ .............. . 
J. IT. McKinnelL. ........... . 
I,. :\ian deL ....•.•••.......... 
J. A. O:tkley ................. . 
A. B. Raymond .... _ ......... . 
H .. A.ltobbins .........•...... 
J. St. John .................. _ 
A. Strasburger .. _ ... _ ....... . 
• J. i\LShaw .................. . 
fv 1lJ~~r~~~~~.-::: ::::::::::: 
ILK. & I<'. B. TllurlH•r & Co .. 
.A.. E. "\Vbyhtnfl ...........•... 
E. B. Wovlworth _ .....•...... 
J.II. ·woo<lhouse ......... _ .. . 
H. "\Vallach .... _ ............ . 
W.B. Wills ................. . 
Snppo;t . of. tl1_e C:h'>i]1pewas of tl1c 
Ml~RlRRlppl, 1H8~ : 
By C. P. LuRe . . . . . . . . . . $61:> 7!l 
INTEUIOTI-INDIANS. 
$1H6 00 
123 75 
22 5ii 
25 00 
65 00 
2G2 50 
236 !!3 
12 00 
1H2 00 
41 00 
2, 272 25 
80 00 
141 08 
45 00 
60 00 
100 00 
101 13 
126 00 
180 00 
6i! 00 
!JO 00 
GG 54 
21() 50 
4, 703 23 
517 25 
14!) 75 
23 35 
17 1'8 
G2 61 
3 75 
6 !l6 
20 70 
11 33 
17 44 
1 75 
lL 12 
2 42 
13 !lO 
n oo 
10 ()!) 
59 00 
1 40 
r; 00 
Ui 3R 
520 00 
V2 85 
5fl 
2, 280 00 
66 74 
6 90 
15 07 
4 87 
2l:l 48 
1::l 5l 
315 48 
7G 80 
2 70 
5 17 
1 ~32 
1:'> 44 
1 50 
G5 31 
12 25 
() ti2 
11 03 
49 10 
3, 997 08 
Support of Chippewas of the Mis-
,;issippi, 188::l (transfer accou~t): 
ToL. Stoue ..................... . 
Support of CbippewaR of Red Lake 
amll'embina tribes of Chippc-
waR, 1883: 
To II. C. Armour ................ . 
G. M. Acklin ................ . 
T. A. ARhburner ............ . 
J. & B. Allen ................ . 
·,y_ '£. Bucl<ley .•............. 
t.·J~~~l~s~~;::: ~~: ~:: ~::: ~: 
If. B. ClaJiin ................. . 
E .. r. Chafiee ................ . 
J G.Carrutb ................ . 
C. II. CaRtle ................ . 
A.. A. Cowles ............... . 
C. II. Conover ............... . 
H. JL Crane ...... _ .......... . 
Carlisle Tmining School ... . . . 
It. A. Dorman ...... __ ....... . 
J. Dobson ................... . 
H. P. Dibble ................ . 
c. II. Del\l'e ................. . 
\V. W. Davenport ........... . 
A. J~Jagler ........•.... __ ... . 
D. M .. l!'erry & Co ........... . 
J. Foster .. : ................. . 
Hood, Bon bright & Co ....•.. 
G. IL Howell ............ _ .. . 
G. V. !locker ..•.......•..... 
L. D. Iuga .•..•.............. 
J. E. Ingersoll ........... _ .. . 
E. S. Jn1l"ray ................ . 
G. II. Johwwn .............. . 
G. A. Jahn .................. . 
.A..King ..................... . 
H. King .................... . 
U.P. LuRe, Indian agent ..... . 
G. R. Lockwoo<l ............ . 
J. J. Lawrence .............. . 
Lalance & Gros.ieau Manufact-
uring Company ........... . 
C. C. Lima.,jr ...... _ .•........ 
A. G. Lawson ............•... 
J. II. McKinnelL .... _ ...... . 
L. MandeL .•................. 
.J. F. McCoy ................ . 
.J. McKesson ............... . 
R. Murray .................. . 
J. A. Oakley .•••••.......... 
G. PPters ........••••........ 
J. S. J>age .........•.....•.... 
R. A.ltobllins ...•••..•..•.... 
M. ltoRenticld .....•..•....... 
A. B. Ra:ymoll(l. •••.•.••...... 
J.St.John ...........•.•.•..•. 
A. Rtrasbnrgor .............. . 
U. V.Smi.th ...•...........•.•. 
L. Seasougood ...•••...••..... 
St.ullelmkerR .Bros. ~ianufact-
nriu;:rUompa.n.) ..•.......... 
.J. M. Shaw .......•.•.. _ ..... _ 
F. P. Shnmway .............. . 
\V. ll. Smith ................. . 
\V. E. Tefft ........•......... 
II. IC & F. D. Thurber & Co .. 
J. L. Va1·ick ....••••••........ 
H. C. Wells .......•........... 
E. B. Woodworth ............ . 
W.B.W1lls .................• 
A. E. Whyland .............. . 
JI. T. \Vakcman ............ . 
,J. H. Woo<lbonse ............ . 
IL \Vallach ................. . 
Dt>rlnct repayment: 
$1, 20:1 4:i 
1, 816 50 
35 41 
149 00 
1S 40 
476 41 
3fi (j2 
(j !)(j 
!!7 !iR 
()(i 55 
2:l:J !!2 
G2 :n 
4 (j() 
n:J 16 
G:IO 76 
:38 7() 
20R 17 
2, 057 35 
17 50 
]()() 00 
2!) 3!) 
75 :w 
31 78 
!) 00 
24R l!J 
28 20 
5 00 
262 50 
2 5l 
!) 74 
2, 240 00 
10 2G 
481 70 
40 1!) 
6, 293 03 
97 92 
6 GO 
2 2ii 
G 90 
9 12 
15 07 
1:: 82 
3 70 
107 87 
36 75 
!!2 5(i 
1 38 
10 28 
369 36 
15 00 
35 51 
121 20 
3 40 
G 50 
272 63 
12 00 
!) 41 
9!) 
13 63 
4Hi 
(j 00 
3 20 
126 00 
:n oo 
93 40 
41J:J 93 
45 4fi 
23 8::l 
2!)3 10 
18,253 70 
By C. P. LuRe ............ -·-····- 253 70 
1R, 000 00 
======::. 
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1882-'83. 
Support of Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribes of Chippe-
was, 1882: 
To C. H.Beauben ........•...... 
]'. M. CampbelL ....... . ••.... 
G. A. Fairbanks ............. . 
A. Fairbanks ................ . 
R. Fairbanks, jr ............ .. 
A. Goodrich ................ .. 
C. P. Luse, Indian agent ..... . 
J. McDonal. ................. . 
A. Morrison ................ .. 
Peterson, Sargent & Co ...... . 
W.Smith .................. .. 
J. Warren ................... . 
L. Wilson ................... . 
Deduct repayment: 
By C.P.Luse ................... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$125 00 
115 00 
90 00 
80 00 
605 00 
125 00 
24 73 
125 00 
230 00 
287 50 
90 00 
90 00 
1. 300 00 
3. 287 23 
1, 096 55 
2, 190 68 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, i883-Con-
tinued. 
Brought forward . ... . ... . 
To A. G. Lawson .............. .. 
J. F. McCoy ................ .. 
J. McKesson ................ . 
R. Murray ................... . 
G. Peters ................... . 
.J. S. Page .................. .. 
R. A. Robbins .............. .. 
M. Rosenfield ............... . 
G. V. Smith ................. . 
J. M. Shaw ................ .. 
IT. W. Shepard ............ .. 
J. L. Varick ............... .. 
A. E. Why land ............. . 
II. C. Wells ................ ,.. 
H. S. Wakeman ............ .. 
J. H. Woodeouse ........... .. 
Deduct repayment: 
$8,984 17 
18 2.J 
1 28 
173 13 
56 70 
199 08 
22 82 
123 05 
15 00 
16 00 
7 00 
7 80 
8 13 
!l3 34 
126 00 
!)5 80 
01 93 
10, 009 48 
Support of Chippewas of Rml Lake 
and Pembina tribes of Chippe-
was, 1881: 
ByC.P.Luse..................... 42 G4 
To R.Fairbanks................. 40 00 
Support of Chippewas of Reel Lal•e 
and Pem bimt tribes of Chippe-
wa~, 1880 and prior years (trans-
fer account) : 
By L. Stone............ $97 53 
Interior D e p a r t · 
ment............. 94 55 
192 08 
Support of Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribes of Chippe-
was, 187!1 and prior: 
To L. Carl..................... .. 10 37 
A. Jourdain ............... : .. 1 56 
Ke-we-ta-be-nais .. .. .. . .. . .. . 29 12 
Maud Ash .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 1 50 
C. Mack...................... 10 62 
Support of Chippewas of Turtle 
Monntain, 18ll:.l and 1884 : 
To luterior Department ........ . 
Support of Chippewas on White 
JB.trth Reservation, 1883: 
'l'n H. Armour ................. . 
.Du(fnlo Scale Company ...... . 
A . .Barclay ................ .. 
A . .D. Cohn ................. .. 
1 L B. Clnfiin .... . ......•...... 
H. IT. Crane .................. . 
A. A. Cowles ................ . 
W. N. Conant .............. .. 
C. II. Conover ............... . 
Carlisle Training School ... .. 
C. H. Cartle ................. . 
J:. l\. Dorman ............... . 
II. P. Dibble ................ .. 
('.H. Deere .................. . 
"\V. \V. Davenport ........ ; .. . 
A. Flagler .................. .. 
D. M. :Ferry & Co .......... .. 
G. H. Howell ............. . . . . . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute ......... . 
V. G. Hundley .............. .. 
L. n. Inga . .................. . 
G. H. J olmston .............. . 
H.King ................... .. 
C. P. Luse, Indian agent ..... . 
J .. r.Lawrence ............... . 
Laln~tee ~ Gro~eau Man~fact-
unng Company ........... . 
53 17 
404 10 
717 50 
12 6!J 
246 00 
5 75 
OG 
1, 244 57 
2 30 
28 50 
89 61 
~9 51 
102 88 
88 00 
42 00 
267 00 
2 04 
106 19 
65 96 
4 70 
27 00 
11 88 
112 50 
400 00 
70 31 
5 221 97 
, 13 00 
2 25 
Carried forward.......... 8, 984 17 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1882 : 
To J. Bonga ... . ................ .. 
G. A. Fairbanks, Bros. & Co . . 
Interior DelJartment ... . ... . 
£: ~fl~~s~~ ~-~~~~~ -~-~~~-t-:::: 
Deduct from r epayment: 
By C. P. H.use .................. .. 
Excess of repaymenl.. .... 
Support of Chippewas of Pillager 
and Lake Winnebag;oshish 
Bands, 1883 : 
To II. 0. Armour ............... . 
G. M. Macklin .............. .. 
.T. and B. Allen .............. . 
W. ·.r. Buckley ............. .. 
t,· J~~~c~~~-~~:: _-_-_- _- _- ~ .'.':: .· :: 
E. J. Chaftee ................ . 
J. G. Carruth .............. .. 
H. B. Glaflin ............... .. 
S. II. Crane ................ .. 
C.ll. Conover .............. .. 
Carlisle Training School .... . 
R. A. Dorman ,. ........... .. 
II. P. Dibble ............... .. 
\V. W. Davenport .......... . 
.A.. Flagler .................. .. 
J. :Foster .................... . 
V. G. Hundley ............... . 
J. E. Ingersoll .............. . 
G. A. John .................. . 
II. King ............ . ....... .. 
G. R. Lockwood & Son ..••.•. 
C. P. Luse, Indian agent .... . 
J. H. McKumell ............ .. 
L. Mm1del. .................. . 
R. Murray ................. .. 
J. A. Oaldey ................. . 
R .A. Roboins .............. .. 
.A.. B. Raymond ............. . 
J. St.John ................. .. 
A. Strasburger .............. . 
,J. M. Shaw ................ .. 
W.ll. Smith ................ . 
H. K. and F. n. Thurber &Co. 
A. E. Wyland .............. .. 
II. C. Wells .......... . ..... .. 
W. B. Wills . ............... .. 
9, 966 91 
11 25 
41 25 
75 60 
45 00 
1, 500 00 
1, 673 10 
1, 884 98 
211 88 
16G 25 
14 30 
3 25 
50 74 
393 50 
5 80 
18 05 
5 66 
19 83 
28 85 
2 29 
46 
18 40 
88 
12 22 
3 97 
7 50 
1 40 
2 05 
2 56 
116 
55 30 
1, 3(j2 54 
9 04 
.32 37 
1 G8 
21 36 
37 79 
6 27 
34 40 
2 00 
4 3;'; 
13 94 
1 20 
120 34 
7 00 
32 40 
2, 500 00 
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1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Support of Chippewas of Pilla~rr 
and Lake Winn~bago8bi~:~ll 
Bands, 1882 : 
By c. P. LUSt> .••••• . ••••• $701 38 
Support of Chippewas of l~illager 
and Lake Winne bagoshish 
Bands, 1879 and pri01·years: 
To Ah-ne-me Ke Nob .......... .. 
A.h-gin-tah-we·ke·sltig .•..... 
B. Baptiste .................. . 
P. Baptiste .................. . 
J. Bonga .................... . 
A. Bellanger ................ . 
P. Bonga .................... . 
J. Bellanger ................ .. 
J. Brown . . ................. . 
K N~N~~~:~ ~~::::::~:-::::::: 
B. Belleeonrt .•••....•........ 
G. Beaulieu ....•..........••. 
T.Beanlieu ................ .. 
A.L. Cummings ........... .. 
G. Dunnell .................. . 
R.Fox ...................... . 
C. Foster .................... . 
It. Fairbanks . ......... . ..... . 
G. Holstein ................. . 
~~~~~;;~; ~ :~ ::::::: ~: ::::::: 
G. Johnson . ................ .. 
F. Jourdan .................. . 
1'. Jourdun .................. . 
Kay-she-aush .............. .. 
Kay-gway-ge-gah-bowence . . . 
Ka-she-a-sy-in .............•.. 
Kay-dug-ay gwoon-ay-osh ... 
Kay-she-cash ......•..•....... 
Kab-dah-wab-be-day ....... .. 
Ke-sbe-mah-quah .......... .. 
Keve-tah benis ............. .. 
II. Martin ................... . 
May-tig-owe ............... .. 
F. Misches ................. .. 
~~r;~~;;;~~~:::::::::::::::: 
0-mnck-lmck-ence . ......... . 
Pe-Hhe-ke-Morison .......... . 
E. Reese .................... . 
A. Roy ..................... --
L. Roberts ................. .. 
L. St. mair ......•............ 
Sbaw-busk ................. .. 
I•'. Tibault ....... .. .' ........ .. 
Tay-ba-wah-dung ........... . 
E. 'l'anner ................... . 
A. Vannass ................ .. 
Wah-be shish .............. .. 
W. T. Warren .............. .. 
S. Weaver .... . .............. . 
\Vay-zon-e me guooun .....•.. 
·winnebago ................. . 
$0 75 
2 25 
1111 
3 13 
7 00 
7 50 
45 00 
1 50 
2 00 
24 00 
8 12 
3 00 
37 50 
8 75 
7 00 
8 75 
3 37 
2 75 
81 00 
37 
1 50 
1J 25 
9 62 
7 50 
1 50 
1 21 
1 87 
3 7.) 
3 7:; 
6 00 
3 75 
7 87 
4 75 
12 26 
7 00 
6 00 
2 75 
26 87 
4 50 
8 00 
16 56 
9 50 
4 25 
4 50 
2 00 
22 00 
4 50 
1 5'} 
8 25 
3 00 
21 00 
6 00 
6 00 
7 50 
515 11 
Support of Cheyennes and Ara.pa-=== 
hoes, 1883: 
To T.A. Asbburner ............ . 
::i. ~~a~~~i~:::: :::::::::::::: 
J. Dobson .................. .. 
Hood, Bon bright & Co ...... . 
E. S. J affray ................. . 
A.. King ................... .. . . 
J.D. Miles, Indian agent . ... . 
S.M. Milliken ............... . 
¥· §1~~~b~~~-:::::::::::::::: 
S. B. Simons ................. . 
149 00 
270 00 
178 52 
7, 421 00 
9.)5 14 
863 95 
1, 077 39 
6, 598 10 
572 00 
1, OG8 00 
1, 200 00 
245 00 
20,598 10 
Support of Cheyennes and Arapa-=== 
hoes, 1882: 
By J . D. Miles......... $25 10 
Support of confetlerated tribes and 
bands in Middle Oregon, 1883: 
To E.Angust ................... . 
\V. T. Buckley ............. .. 
L. L 13aker .................. . 
H . B. Claflin ................. . 
J . G. Carruth ............... .. 
S. ll. Crane .................. . 
W.Davis ................... . 
G. E. Dickson .............. .. 
J. Foster .................... . 
J. T. Glover ................ .. 
,T. E. Goodin ................. . 
G. T. IIawley .............. .. 
W.A..,Tones ................ .. 
.r. C. Johnson . .............. .. 
G. R Lockwood &Son ....... . 
L. MandeL .................. . 
J. McKesson ............... . 
C. Main ..................... . 
W. W. Montague ............ . 
A. C. Nichols ............... . 
R. A. Robbins ............... . 
J. Smith ..................... . 
F.P. Shumway .............. . 
Studebaker Bros. & Co ...... . 
E. A. Webstet· ............. .. 
W.J. WilC'y ................. . 
H. \Vallach ................ .. 
C. M. Yates ................ .. 
Detluct repayment: 
By J. Smith .................... .. 
$19 H 
2·1 OS 
44R 48 
16 91 
42 48 
4 40 
16 99 
36 :18 
20 2.) 
307 57 
150 89 
129 17 
77 35 
21 90 
88 6C 
17 91 
13:1 8.1 
lf)!) f-10 
3 40 
48 !l3 
1 86 
5, 411 78 
1 98 
383 40 
17 0:1 
219 18 
112 H 
21 42 
7, !J76 67 
70 34 
7, 906 33 
Support of confederated tribes and=== 
ball(lil in Middle Ot·egou, 1882: 
To J. Smith, Indian agent....... G3! 76 
Deduct repayment: 
By J. Smith...... ............... 87 64 
Support of confederaterl tribes and 
bands in Jlr1iddle0rcgon, 1880and 
'(lrior years (tram'lfer account): 
To J. Smith, Indian a~ent ....... . 
447 12 
1, 78!) 37 
======== 
Support of Crows, 1883: 
To E. August ................... . 
H. J. Armstrong, Indian agent 
J. & B. A.llen ............... .. 
G. M. Acklin ................ . 
W. T. Buckley .............. . 
J. G. Carruth ................ . 
II. B. Claflin ...........•..•... 
A. B. Corn .................. . 
E. J. Cbatlce ............... .. 
S. II. Crane ............... .. 
Carlisle Indian school ..•..... 
A. A. Cowles ............... .. 
C. II. Castle ................ . 
C. H. Conover .............. .. 
J. Dobson ................... . 
W. W. Davenport ........... . 
J. Foster .................... . 
A.. Flagler ................... . 
G. N. Reeker &Co .......... . 
IIood, Bon bright & Co ...... . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Jnstitut.e ........ .. 
W. H. IInrlhut ............. .. 
i: it ~~~l~~~:: ~: ~ ~:: ~::: ~:::: ~ 
G. A .• Tohn ................. . 
:!L ~i~~~~~!.::~::~:~~~::::::: 
H. King ..................... . 
L. Kahn .................... .. 
C. C.Lima,jr .............. .. 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
Carried forward ...... ... . 
360 00 
7, O!J9 54 
1!13 lfl 
113 Oll 
756 00 
'283 20 
379 79 
23 ()() 
3!J9 00 
1, 066 31 
33 80 
9 20 
78 05 
188 62 
6, 017 00 
18 81 
37 50 
31 93 
500 00 
3!)4 56 
45 00 
8!J 00 
45 15 
750 00 
256 25 
327 14 
1, 060 50 
34 73 
102 00 
)06 06 
104 73 
20, 863 0~ 
188 :R:E;CEIPTS AND EXPEND!TURES, 1883. 
1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Support of Crows, 1883-C~ntiuued. 
Brongbt forward ....... . 
To J.H.McKinnetl.. ........... . 
W. R. M eni:1n1. ...•.......... 
L.Mandel. ................. . 
S. M.Millilren ..............•. 
J. McKesson ...... ------ ... . 
E. \V. Martin .. : ........... . 
E. Naumberg ................ . 
J . .A.Oaldcy .........•....... 
J. S. Page ...... -- ---- ....... . 
T. C. Power ................. . 
R..A.Robbins ---------······ 
A. B. Raymond ............. . 
J. F. Richards .•.•........... 
I ... Season good ....... : ....... . 
J. St. John .................. . 
G. N. Smith ................. . 
F. P. Shmnw::ty ............ . 
.A.. f'trashurg-er .............. . 
Studebaker .Bros. M'f'g Co .. . 
J. M. Sha,w ................. . 
A. ThomaA .................. . 
.A.E. Wbyla,ud .............. . 
H. C. Wills-----------------· 
H. Wallach ................. . 
H. S. Wakeman ............. . 
,J. II. Woodhouse .......•.... 
W. 13. Wells ...•....•......... 
Deduct repayments: 
By W. ,J. Armstro11~·--. $1,433 37 
J. E. Spencer------ 2 16 
Support of Crow>;, 1882 : 
$:l0, 8G3 02 
1, i'l3 G:l 
2, 708 g;; 
1, 075 10 
71 50 
245 62 
]~() 00 
70 80 
8!) 00 
58 40 
43, 49-!) :w 
37:l 65 
20!) 12 
2() 00 
G!JS 75 
353 20 
]!) 50 
16 50 
61 00 
87 50 
10 so 
551 60 
3, '1.89 G9 
210 00 
1, 766 50 
28 00 
20 41 
1!)5 00 
1, 435 53 
77,000 00 
To T. C. Power • . . . . . . . . . . . . . .. 4, 933 81 
E. A. Webster............... 40 20 
4, !)74 01 
Dell net from repa-vments: 
By 11. J. Armstr01-'g _ .. $"8, 6C.7 77 
• A. R.Kellcr ........ 2,!:i66 30 
5, 224 07 
Excess of rcp::tyments.... 250 06 
~---­
- -
Support of Crows. 1881: 
By A. P. Keller........ $121 24 
Support~ of Crows, 1880 and prior 
years: 
ToN. Storey .................... . 
Support of Cro"~Vs, 1880 and prior 
\·errrfl (tranflfer account): 
By A. R Koller........ $514 47 
Support ot Crows, 1879 an<l prior 
YClftl'R: 
To II. Countryman .... .....•..... 
Ccntrall~aeific R. R. Co ..... . 
Support of D'Wamish aml other al-
lied trihefl in Washington Terri-
tory, 1883: 
To L. I ... Baker. ................. . 
H.ll. Claflin ................. . 
J.P. Conwfor<l ·--~-- ..... __ .. 
J. DohAon ................... . 
J. Duffy ..................... . 
\V. lJa;ds ................... . 
G-. E. Dickson ............... . 
E. Eells ........... . ------_ .. . 
J. T. Glo\Tcr ................ . 
J. E. Gor·don ...... . ......... . 
n. 'J'.llawl11y. -- ............ . 
1~. T. Iluntor ............ __ .. ·. 
Carried forward .....•.... 
2, 43!:i G4 
400 00 
75 
400 75 
11!) 20 
33 10 
3 00 
3:10 40 
1!3 25 
28 20 
17 4!) 
4, GlO 00 
540 00 
43 67 
17G 50 
150 03 
6, 085 81 
Support of d'Wamish and other al-
liNl trihcs in Washington Terri-
tory, 1883-Cont.inued. 
Brought forward. ........ . 
To E. S.Jatl'my ................. . 
\V. A. Jones ............... . 
Merry, Fn.ull & Co .......... .. 
,J. .McKesson ..... ....... , .... . 
J. St. John ...... ............ . 
W. ,J. Wih'y ................ . 
F. W. Wnr>~tboJf ............ . 
\V. B. Wells ------- ......... . 
C. M. Yn.tes ................ . 
Snpport of D'\V:1mish and other a1-
Jied tribes in \Yashingtun Terri-
tory, 1882: 
To ,T. Brcunan ................... . 
Hall & PanlRon . . .. . ....... . 
J. Scbram.c ...............••. 
L. Wilson ................... . 
F. W. Wursthoif. ........... . 
Deduct repayment: 
B.v J. O'Keanc .................. . 
Support of D'W::nnisb and other al-
lied tribr:s in \Vashin;rton Terri-
tory, 188!: -
By J. O'Keane......... $2 !)5 
Support oJ D'Wamislt and other al-
lied. tribes in \V~tslriugton Teni-
tor.v, 1880 and prior yen.rs: 
To C. Coffin ..................... . 
Support of Flatheads :mel other con-
federated tribes. 1883: 
To T. A . .Ashbumcr. ........... . 
G. M. Acklin .............. .. 
H. H. Claflin .............. . .. 
E. J. Chaffee ............... .. 
A. B. Cohu .......... , ....... . 
C. H. Castle ...... ........... . 
Carlisle Indian School ....... . 
S. II. Crane ................. . 
C. II. Conover .• ~ ............ . 
.J. Dobson .................. . 
TI.A. Dorman ............... . 
II. P. Dibble ............... .. 
A. Flagler .................. . 
D. M . . Ferr.v & Co ........... . 
G. V. IIeckor & Co .......... . 
F. B. Hobart ....... ......... . 
lloorl, Bon brig-ht & Co. __ .... . 
vV.ll. Hurlbut .............. . 
Y. G. Hundley .............. . 
~: ~-- ~~~~:~:::::::~::::::::: 
f·. ~fn~ff~~~:::::::::::::::::: 
II. King ..................... . 
H. W. King ................. . 
6: lf· :t:~f.1J;~- :::::::::::::: 
.r. J. Ln.wrence .......•......• 
G. U.Lockwood .... ......... . 
A. G. Lamson ................ . 
.J.II.McKinnelL ............• 
W. R. Merriam ............ .. 
J,. Mnndel. .................. . 
,J. McKesson ............... .. 
R. Murray : •................. 
,J. .A. Oalrle.v ............. _ .. . 
G. Pt>ter;; ..... _ ........ __ ... . 
J. S. Page ..• : .......... _ ... .. 
Carried forwawl . ........ . 
$G, 085 81 
32 74 
n 2;-; 
85 41 
229 80 
130 00 
1n GS 
10 GO 
so 00 
26 75 
6, 927 8! 
7 00 
14 00 
67 00 
2, 000 00 
38 65 
2, 12fi 65 
13:! 53 
1, 993 12 
36 00 
149 00 
18 75 
187 46 
27 65 
5 75 
120 04 
80 00 
647 39 
45 74 
592 50 
46 00 
7 00 
39 35 
84 44 
50 00 
1 90 
89 71 
26 70 
28 00 
225 00 
25 63 
50 !)3 
58 00 
31 33 
35 50 
18 02 
8 43 
13 00 
561 
54 75 
70 :!5 
270 07 
43 48 
Hi8 86 
6 30 
46 28 
216 23 
6 50 
3, 601 (i5 
• 
RECEIPTS AND EXPENDI'I'UR~~, 1883. 
188:!-'83. 
Support of Flatheads and other con-
federated tribe.'!, UlS:J-Cont'd. 
Brought furw:ull . ....... . 
ToT. C. Power ................. . 
P.llowan, Indian agent .. ... . 
R A. Robbiuf! ..•............ 
J. 1!'. RicharJ.B ... ............ . 
.T. St.John .....•.••........... 
L. SeasongoolL ..... ..... .... . 
S. B. Simons .•......... - ..... . 
A. Strasburger .............. . 
G. V. Smith .•.••............. 
ll. w·. Shepanl. --- -·---- -----
1!'. P. Shnmwny .............. . 
Stur1ebaker Bros. Mfg. Co ... . 
W.H.Smith ..•..• ..... ....•. 
J. L. Variek ................ . 
A. E. Wbyland ..•............ 
II. C. ·wells ............•..... 
E. A. Webster ............... . 
II. Wallach .. .......... ...... . 
W. 11.Wills ................. . 
ll. T. Wakeman ............. . 
J.ll. \VooulJouse .•.... ---·-·. 
Support of Flatheads anu othercon-
fellet·ate(l tribes, 1882: 
By 1~.Ronan............ $1 51 
Support of Flathealls aml other con-
federa.teu tribes, 1880 anu prior 
yea.rs: 
By I>. Whaley.......... $1!l6 38 
Suppol't of I<'lathcads a11d other con-
federa.tcu tribes, 187!l aml prior 
years: 
To C. S. Jon!'S, Indian a~ent ..... 
Union l'acHlc R. R Co .••.... 
Support of Gros Vcntres in Mon-
tana.. 1883: 
To G.J\l.Acklin ................ . 
w. 'r.Buckley .............. . 
II. n. ClaJiin ................. . 
n.J. Cha1rce ............... .. 
Ca.rlislo Indian school ....... . 
~.II. Crane .••...•..•.......•. 
C. H. Ca,tle ...•.•............ 
C. II. Conover ....•...•.•... . 
J. Dobson ................... . 
C. II. Dem·e ............ ---···. 
"\V. W. Da.venport ........... . 
:i>.M. Ferry & Co ........... . 
G. V. lleeker & Co ..... ..... . 
llampton Normal and Agri-
cultural Institute ...•...... 
\V. II. Hurlbut ..•••......... . 
G. IT. Howell.. .............. . 
V. G. Hundley ............... . 
T ... D.Inga. ................... . 
E. S. Jafl'ray ................ .. 
A. King" ... ........ .......... . 
\V. L. Lincoln, Indian agent .. 
C. C. Lima,jr ................ . 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
J. H. MeKinnell ............. . 
\V. R. :Merriam ..•............ 
L. Mandel .•••••.••........... 
J. McKesson .••......•••••... 
R.Murra.y .••..••........••.. 
E.Naumherg .••..•••••.•..... 
J. A. Oakley .••............... 
T. C. Power .••.....•......•.. 
G. Peters ..••••..•.......•.... 
RA. Robbins .......•.......• 
A. Strasburger ...•••...•..... 
J. M. Shaw .................. . 
INTEUIOR-INDIANS. 
$:J, 601 65 
1, am; 21 
5, 037 12 
274- 13 
11 50 
52 50 
54 00 
u 50 
1L 00 
16 25 
6i 00 
;$ !l6 
10 47 
13 88 
3 !lO 
307 76 
70 00 
108 75 
81 25 
42 00 
50 45 
!l6 26 
11,353 54 
710 32 
13 50 
732 8:.l 
10 If> 
378 00 
336 31 
6:1 13 
140 00 
Hi8 38 
124 25 
6 74-
1, 30U 50 
13 00 
214 
15 41 
!)3 73 
10 40 
111 25 
28 20 
42 00 
375 00 
337 62 
297 50 
4, 2!ll 00 
42 !)5 
2 81 
326 63 
474 34 
358 14 
235 84 
6 30 
88 50 
46 28 
7,133 58 
4 50 
!26 87 
15 00 
17 10 
Support of Gros Ventros iu :Mon-
tana, 1883-Coutinncd. 
Bruu~ht forwnrtl ........ . 
To StuuobakM I~ros. Mfg-. Co .. . 
W.ll.Smitll .............. .. 
\V. IT. Sche~1l'clin & Co ...... . 
A. 'Veyl .................... . 
A. E. \Vh yhLIHl. ............. . 
II. C. Wells .................. . 
H. Wallach ................. . 
W.B. Wells ................. . 
Deduct repayments: 
By W. L. Lincoln···········--· 
Support of Gros Veutn's in Mon-
tana, 1882: 
ToT. C. l'ower . ................. . 
Deduet from repayment: 
By \V. L. Lincoln .............•.• 
Excess ofrcpa_yrueut ..... 
:rt7, O:!'l G? 
!) (j•) 
ti7 [)t\ 
)(j 27 
273 Otl 
li7l 71 
71) 00 
457 75 
130 00 
18,675 40 
228 83 
18,446 57 
133 00 
337 Sl 
285 &4-
--==== Support of Gros Ventres in Mon-
tana, 1880 and prior years: 
By C. Williams---················ 54 i.l3 
Supportofimlians of Central Super-=== 
intendcncy, 1883: 
Toll. 0. Armour ......•.......... 
A.B. Cohn .................. . 
J. V. Carter, I11dian Agent .. . 
H. B. CJajjin ..•............... 
S. H. Cnme .................. . 
Carlisle Indian School ...... . 
Cooper Manufacturing Com-
W~a;J! c~~;;l;t:: ::::::: :~:::~: 
C. Il. Conover ............... . 
C. H. Castle .............•.... 
D. B. Dyer, Inuian agent ..... 
C. H. Deere .............•.••• 
\V. \V. Da.venport . •. ....••••. 
II. W. Duncan .............•.. 
A. Flagler ................... . 
_Fuller & Warren Company .. 
V. G. llundley .............. . 
G. V.Hecker & Co .......•... 
R. C. Baywood .............. . 
ll. King .................•.•.. 
J.J.Lawrence .............. . 
J. H. M cKinnelL. .......... .. 
1<'. E. McAllister ......••...... 
J. R. Michael. ........••...... 
J. McKesson ........•........ 
J. G. McGannon ............. . 
J.C.Naylor ................. . 
A.A. Newman .............. . 
0. Peters .................... . 
J. S. Page ............. _ ..... . 
1\LHoseuficld ............... . 
R A. Robbins ............... . 
.T. F. Richards ............... . 
G. V. Smith .......... ....... . 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ..•..... 
,J.1\[. Shaw . .....•.......... .. 
J. L. Vnrick ................. . 
A. E. '\Vhyl:u~tl. ............. . 
E. A. Webster ............. . 
H. C. Wells .••.... ..... ...... 
H. T. Wakeman ............ .. 
J.H. Woodhouse ........... .. 
Deuuct repayments: 
lly.T. V. Carter......... $01 92 
:O.B..Dyer--~----· 1D U:3 
28 8R 
3 !JO 
6, 630 :15 
10 
424 42 
::!117 
575 00 
14 25 
34 ;I!) 
72 15 
7, 528 (i2 
66 00 
. 14 5l; 
14 85 
22 GO 
124 00 
13 40 
2 [j(l 
256 00 
21 
26 00 
!) 01 
272 
6 7U 
556 60 
310 44 
~73 88 
587 !.JH 
22 12 
2a 411 
2 00 
!44 12 
80 !)3 
23 05 
30 77 
11 6H 
1 81 
18 811 
3 30 
4 67 
14 33 
14 05 
18,016 00 
111 55 
17, !)04 43 
-----· 
180 ~.El.PTS AND EXPENDITURES, 1883. 
Snnport of IlHli:>n'l of Cent-ral Sup-
• t:H intcndi ·IlC.Y, 18H~: 
To J. V. Cal'ter, lndiun at:rent. .... 
Dednct repayments: 
ByJ.V.Cartcr......... $:?6 10 
D . .B. Dyer......... 75 53 
Support of Indians ofCentral.Super-
. intendency, 1881: 
By D. B. Dyer.......... $1 !J3 
Interior Department 72 
2 65 
Support of Indians of Cenral Su-
perintendency, 1880 and pnor 
years (transfer account) : 
Byluterior Department $93 74 
Support of Indians at Fort Hall Res-
ervation, 1883: 
To A. L. Cook, Iowa.~~---·-······ 
H. B. Claflin ..•. · ·····-··· ... . 
C. H. Crane ................. . 
C. H. Castle ............. .•..• 
(Jar lise Indian School ......•. 
C. H. Conover ............... . 
H. P. Dibble ....... ~-- ...... .. 
C. ll. Deer& ................. . 
W. W. Davenport ........... . 
D. M.Ferry & Co .......... .. 
G. V.Hecker & Co .......... . 
G. H. Rowen ................ . 
V. G. Hundley .............. . 
L. D. Inga ................... . 
.J. E. In~ersoll. ·-··· .. ....... . 
G. A. John ................•.. 
I<'. J. Kissel ................ -- . 
A. King ...... . .............. . 
H. King ..................... -
L.Kabn .... ...... ... ........ . 
A. L. Lamson ............... . 
J. H. McKinnelL ............ . 
J. McKessen ................ . 
• T. A. Oakley .......•...•...•• 
C. Popper ................... . 
G. Peters .................... . 
J ·. S. Pag-e .... ..... ....••...•. 
R .A. Robbins ... ............ . 
.A.B. Raymond .............. . 
A. Strasburger .... ......... .. 
H. ·w. Shepard .............. . 
.J. W. L.Slavens ..... ....... . 
W. H. Smith ............... .. 
St.ndebaker Bros. Manufactur-
ing Company .............. . 
F. P. Shumway ............. .. 
A. E. Whyland .............. . 
H. C. Wells ............... - .. 
E. A. Webster .............. . 
H. T. Wakeman.~~ ....... .. 
J. H. \Voodhouse·-····· .••.•. 
Deduct repayment: 
By A.L.Cook.~-----········- .... 
Support of Indians at Fort Peck 
A~reney, 1883 : 
To E . .August .............. ··-·· 
T . .A. Ashbnrncr ............ . 
H. 0. Arm~mr .............. .. 
c+. M. Acklin .............. .. 
J. & B. Allen .............. .. 
R. H. Allen •.•. - ............ . 
C. Aubrey ....•..•••....•.•.. 
CarriP...d forward .• ----~-
INTER lOR-INDIANS. 
$625 00 
103 72 
522 28 
606 25 
156 63 
399 70 
76 22 
46 
66 06 
10 50 
82 00 
1 91 
7 28 
250 00 
4 70 
28 00 
150 00 
17 40 
25 63 
3, 221 55 
402 55 
4 20 
29 00 
36 50 
604 10 
78 03 
110 36 
7l 29 
80 R2 
70 
81 28 
20 95 
10 60 
80 00 
10,976 47 
17 13 
17 64 
9 90 
1, 095 06 
105 00 
271 68 
21 00 
3!J 59 
1!J, 277 14 
272 34 
19,004 80 
288 00 
298 00 
1, 115 00 
80 72 
18,1 00 
9 00 
11 50 
1,986 22 
Support of Indians at Fort Peck 
Agency, 1883-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Buffalo Scales Company •..••• 
W. T. Buckley ......... ·-···· 
I. G. Baker·-···· ........... . 
J. G. Caruth ................ .. 
S. Corn &Sons .............. . 
A. B. Cohn .................. . 
E. J. Chaffee ................ . 
H. B. Clafl.in---··----··· ··--
S. H. Crane .......••..•...... 
Carlisle Indian SchooL ...... . 
C. ll. Castle ..•.•..••••....... 
C. H. Conover ••••.••••••..... 
R. A. Dorman ....... . ...... .. 
J. Dobson ................. - .. 
W. W.Davenport ........... . 
IJ. H. Deere ................. . 
J. Foster ..••....••.•.•.....•. 
A. Flagler ................... . 
D.M.]'erry & Co._ •....•.... 
G. V. Hecker & Co .......... . 
F. B. Hobart ............... .. 
Hood, Bonbright & Co ..... .. 
S. F. Hansell ................ . 
Hampton Normal and .Agri-
cultural ).nstitute .••••••.••. 
W.H. Hurlbut. ............ .. 
V. G. Hundley ............. .. 
L. D.Inga ................. . .. 
J. E. Ingersoll ............... . 
G. A. John .................. . 
E. S. Jalfr::ty .•..•...•......... 
A. King ..................... . 
H. Kin~<······---············· 
H. W. King ................. . 
C. C. Lima,jr· ........ ...... . . 
J. J. Lawrence ............. .. 
Leighton, Jordan & Render· 
son ................. ....... . 
G. n. Lockwood & Son ...... . 
G. T. Lane ................ . 
J. H. McKinnell ......... .. .. 
W. R. Merriam .............. . 
L. Manrlel. ................. .. 
S. M. Millilt en ............... . 
J. ]'.McCoy ................. . 
J. McK('SSun ................ . 
J. R. Michael. .............. . 
R. Murra.y .................. . 
E. Naumllerg ................ . 
J. A. Oakley ................. . 
N. S. Porter ................. . 
G. Peters ................... .. 
T. C. Power ................. . 
J. F. Peavey ................ . 
R. A. Robbins ...... ......... . 
M. Rosenfield ............... . 
J. ]'.Richards .............. .. 
.J. St.John .................. . 
S.B.Simons .........•....... 
:F. P. Shumway ............ .. 
Stude1Jaker Bros. Manufactur· 
ing Company ... . . ......... . 
L. Seasongood ............. .. 
M. W.Sheafe ............... . 
A. Strausburger .•............ 
G. V. Smith ................. . 
H. W. Shepard ............. . 
vV. H. Smith ............... . 
M.S. Taylor ................ . 
F. H. T~ler ................ .. 
H. K. & I<'. B. Thurber & Co. 
J. J" Varick ................ . 
A. E. Whyland ............. . 
A. '\Veyl. .................... . 
H. C. Wells ................. . 
E A . ·webster ............. .. 
H. Wallach ................. . 
V{. B. Willt1 ................. . 
.T. B. Wooubouse ........... . 
H. 'I'. Wakeman ............. . 
Carried forward .• ·-~· •••. 
$1,986 22 
2 90 
1, 140 25 
13,830 52 
28:.J 20 
81 00 
45 75 
200 50 
48~ 86 
1, 262 75 
101 28 
81);.1 2-l 
158 13 
115 00 
2, 628 00 
68 3:.1 
301J 00 
37 50 
155 11 
56 82 
5o oo 
14 00 
2, 240 25 
80 
25 30 
133 50 
151 88 
75(: 00 
14 20 
205 51 
752 13 
815 70 
0 17 
31 20 
]6 85 
13 ou 
52 00 
2 81 
38 0() 
1,206 70 
2, 695 48 
360 38 
42 90 
1 28 
186 91 
· 3n ~o 4B 3o 
581 8!J 
178 00 
8, 506 00 
3·14 95 
13,546 58 
92 50 
GOG 98 
() 60 
5 co 
199 20 
49 00 
•o 96 
204 6() 
1:;23 13 
6, 200 00 
41 00 
9 75 
JGO 00 
5.(. 06 
!J2 80 
12 38 
15 00 
2 83 
2, 234 24 
105 00 
175 00 
563 15 
2, 0~~ ~~ 
56 38 
43 80 
71,351 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 191 
1882-'83. 
SupporL pj' Jrulian~ :Lt l!'urL Peek 
Agmw.v, l lJ8:J--Contluuc!l. 
J:ronp;Ltt forw:IJ'(L ....... . 
Deduct rep::tyruentl::l: 
By Interior Dop::utmenL. :jill 50 
N. S. Porter . . . . . . . . . . 1:!3 00 
Support or 1lllliaus at Fort Peck 
Agenc_y, 188~: 
To U.ll.li'airchild .............• 
Interior Department ........ . 
Leighton, Jordan & Hender-
son ................•....... _ 
W. C. Obum ................ . 
N. S. Porter, Indian agent .. 
L. ·wilson ............ . .. . . --. 
Deduct repay wont: 
By N. S. Portor ............ . .... . 
Support of Iudians at Fort Peck 
Agene.v, 1880 an<l prior ye:tl'>l: 
To C. A. Broadwat.,r ........... . 
Support of Indians at I~ort p,,ck 
Agency, 1880 and prior years 
(tt aul::lfer account): 
By W. Bird.............. $0 !)4 
Support of Indians at Klamath 
Agency, 1883: 
To P. Auspacker ..........•..... 
L. L. Baker ................. . 
J. Dolmon ............... . .. -. 
G. E.Dickson .....•....... . . 
J. '1'. Glover .... _ ... . ..... . .. . 
Hood, Bonbright & Co ...... . 
U. 'I'. Hawley ....... . ...... . 
\V. A. Jonel::l ........ . ... ---- -
J. C. Johnson ............... . 
0. ::;_Levy .................. _ 
J. '1'. Morrill ................ . 
,J. McKesson . ............... . 
C. Main ................ . .... . 
L. 1L Nickerson, Iowa .. .... . 
8tutlouakcr Brothers' .MaLu-
fncturin~ Company ... . . . . . 
l•'.ll. Tyler ................. . 
w. n. ·wclls ................. . 
Deduct repayment: 
By L. 11. Nickerson ...••........ 
Support, of In!lians in Idaho, 1882: 
To ct. Gol<lberg ............... . . . 
W.N.Sb.illing .............. . 
Deduct repayment : 
By A. L. Cook .............. . ... . 
Support of Indians on the Malheur 
Reservation, 1881: . 
To A. T. lledges ..•••...•..•.••. 
0 . K. McDonald .•............ 
W. V.llinell!i'rt ......•••.•... 
Deduct repayment: 
By W. V. Rinehal"t ..•.......... . 
INTEltlOR-IND fANS. 
$71, 3:Jt 50 
l3t !;0 
71,217 00 
2G 00 
11 50 
7l 75 
673 50 
228 00 
8, 3:!6 4.4 
!J, :337 25 
1, 031 GJ 
8, 30:J 62 
5 00 
8:!3 80 
116 80 
5 50 
1!J2 75 
201 00 
7fj!) 25 
()1 64 
30 !16 
15!) 00 
G 40 
248 38 
40 00 
4, ::?GO 00 
155 00 
17 00 
81 50 
7, 165 !)8 
1, 731 00 
5, 434 !)8 
55 44 
860 95 
!JlG ;;!) 
153 16 
7G3 23 
250 00 
200 00 
1, 063 00 
1, 513 00 
287 !)O 
1, 225 10 
Supporl of IndhLDS on t.ho ~allwut· 
l~et;Cl'\"atiou, ll:)8l) ami priot 
years: 
Tu C. Moore ........ . .... ---··· . 
ltiuehart, 01·erbolt & Co . ... . , 
lk!lut't from repayment: 4 
By W. V.l.tuelmtt .............. . 
Excesl::l of Ul lJ;L_ymeut. .... 
Support. uf Indians on tl!o Malheur 
llesmTatiou, 18t-'O and prior 
yc:u:l::l (tnwsfcr accouul): 
$17 43 
17 (iO 
35 03 
6:!8 ti8 
603 65 
By W. R ltruehart ...... 8 82 
Support of Indianl::l of Lemhi 
.d 1--(e JH' . .Y' 1 ::;t;;J : 
'fo 11.0 Anuour ............... . 
G.llf. Acldiu . ............. . 
.J. & D. Allou .............. . 
R li. Allou ................ . 
E . Au~u:-~t .................. . 
J. Earr:wk .................. . 
~: ~~~~~t~~~-::::.::::: --:: 
A. B. ('ohu ............. . ... . 
E. J. CbaJl'ce ..... . 
11. B. Claflin . ..... . 
C. 11. Castlo . . . . . . . .. . ...... . 
Carlb>lo lmliau 8cLoul ...... . 
A.A. Cowles . .............. . 
\V. N. Conant .............. . 
!5. JL CnllHl ..... • . . ..... . ... . . 
C. ll. CouOI'Cr ............... . 
It. A. Donnan .............. . 
J. Dob :-~on ............ . .... . ! 
\V. \V. D.tvcuport . ........ . . 
A. [<Jagler .. . ......... . .. . ... . 
U. V.llo··krt &Co . ....... . .. . 
J.llarris, Imlian agent ..... . 
S. I<'. II:tusell ................ . 
1<' • .B.llobart . ......... . .... . 
A. A. Houghton ........... . 
E. \V.llorendceu .... . ... . 
llrtmptou Normal and .<lgri-
cultural Lustituto ......... . 
Iluoll, Bon bright & Co ...... . 
V.G.Hunlllry .............. . 
W. JI. Uurlbut ...... . ....... . 
}:~\~,~~~;~ti::: ::~: :: ~: ~ :::: 
G. A. ,Jal!n ................. . 
E. S. Jallray ...... . ..... _ . .. . 
II. King .. . ................ . 
C. C. Luna , j•·---··· ....... . 
L ·1lauce & Gro"._j\'nn Mauu-
fncturin:r Company ....... . 
J. J. Lawrence ....... _ ...... . 
J. II. McKinnon ............ . 
L. Mawlcl . ....... . .......... . 
S . .M. Milliken ............... . 
J. 1<'. McCoy ................ . 
J. McKesson .......... . .... . . 
E. Namuborg ................ . 
J. A. Oakley ................ . 
G. P<·ters ........... . ...... . 
J.l<'.l'eavey ... . ..•........... 
,J. !o:l. Page ............ . . -.... . 
R A. Robbins .............. . 
E. Remington & Sons ....... . 
S. B. Simons .•••.............. 
J. St .. Johu ................. . 
A. Strasburger .............. . 
L. Seasougood ............... . 
H. \\"'.Shepard .............. _ 
\V. II. Smith ................ . 
::;tudobakor Brothers' Manu-
facturiu~ Com]Jany . •• • ... 
.J. U. Sbaw .................. . 
1'. P. ::;hum way------ ... --·.--
A. 'l'l!omas .................. . 
Carried forward .........• 
2ti::l 50 
(j H4 
12 45 
!) uO 
7J 00 
8, 5!i::l Ol 
151 ~u 
7 :!5 
5 75 
77 00 
l!)U U 
!H Ul 
liB 3H 
U !JU 
14 ~.) 
356 ~() 
7ll ~1 
:!!) 8S 
1, ~14 !ill 
~;; ~(i 
4:! (J7 
1:!ii IJU 
5, 'i!J!) !10 
l f>U 
1 !J() 
1 4il 
3± (Jl) 
~4 411 
57 ()fi 
14 011 
:.!~ ~5 
Ol !iii 
14m 
51 ~5 
JR:! <0 
:JO :J5 
4ti 5 I 
I:!U (i.", 
H..l :lU 
71 !iO 
1 ~H 
141:! !l2 
66 7:J 
:J2 0-1 
f,l :JG 
H UO 
13 58 
J!)6 !H 
1:l f>U 
49 00 
RO OU 
19 71 
20!) (j~ 
48 00 
13 2.) 
1!) 64 
6 21 
3 30 
68 95 
19,237 98 
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1882-'83. 
Si1pport of Indians of Lemhi 
Agency, 1883-Contiuueu. 
J~rought forward ........ . 
To IT. K. & F. B. 'l'huriJer & Co .. . 
J. L. Vnrick ............ ------
E. A. Webster_ . . ............ . 
A. E. Whylaucl ............. . 
H. C. Wells ................. . 
H. "Wallach ............... . 
W.B.Wills ................. . 
H. '1'. Wakeman ............. . 
J. H. 1Noodl.wuso .........•.. 
Deduct repasmcnt: 
By J.Harris ...... . ............. . 
Support of Tndians of San Carlol:l 
. Reservation, 1883: 
To C. A.x ....................... . 
~-- tf.~~~Ji;; ~~ ~~::~::: :::::: 
T. A . .Ashlmrner ... .... .... . 
Buffalo Sc:1les Company ..... . 
I<'. D . .Uurns ................. . 
"\V. T. Buckley ........... ... . 
A. B. Cohn ....... .. ....... __ . 
H. B. Claflin .. ........ __ ..... . 
J. G. Carruth ............... . 
C. II. Conover ............... . 
Carlisle Indian School. ...... . 
E. J. Chaffee ................ . 
S. H. Crane ....... . .. _ ...... . 
W. N. Conant ............... . 
C. TI. Castlo ..•............... 
H. B. Dcnn1an ............... . 
J. Dobson . .... ............. .. 
\\T. W. Davenport ........... . 
C. H. Deere ........... .. .... . 
. J. Foster .................... . 
A. Flagler .. .......... : . .. .. 
D. M . . Ferry & Co ... ..... __ . 
Goldman &Co .............. . 
S. F. Ila11scll .. _ .... ... ..... .. 
liootl, Don bright & Co ..... .. 
,y_ H. llurllmt .......... . ... . 
llarupton Normal and Agri-
eultnral Institute ......... . 
V. G. Hundley ............. .. 
G. V.lleekcr & Co ...... _ ... . 
It. C. Ilaywoocl ........ ..... : 
H. C. Hooker ........... .... . . 
L. D. lnga ...... . .. . .. _ ..... .. 
.r. E. lnp;crsolL .... :· . •. ... .... 
E. S. Jalfr:1y .. ....... ....... . . 
11. King .................. . .. 
H. W.K:ing ................. . 
A. King ................. . ... . 
C. C. Luna, .ir ............... . 
Lnlance and Grosjean Manu-
facturing Company ....... . 
G. R. I,ockwood & Son ...... . 
,T. ,J. Lawrence .............. . 
J. II. McKiunell. ............ . 
L. MandeL ................. .. 
,J. M. Montgomery .... ... ... . 
S.M. Milliken ............... . 
J. J!'. McCoy ........•......... 
J. McKesson .. ........... ... . 
}~· ~-uo:Ji~;:::::: ~::::: :::::: 
G. Peters ...... .. ........... . 
J. S.l'a~e ................... . 
R A. Robbins .............. , 
J. :F. Richards ............... . 
N. llannond ............... _. 
s. 13. Siwons .. . -.- ..... - - ... . 
~: ~~rs~~~l~g~~·- :::: :~:: :::::: 
H. W. Shepard ............ . 
.r. M. Sbaw ................. . 
Carried forward ......... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$1D, 237 n8 
1 50 
3 1!l 
18 81 
351 18 
4!l 00 
346 25 
15 00 
46 05 
11 63 
20,080 59 
151 3!) 
l!l, 929 20 
950 00 
252 00 
20 {)0 
223 50 
:Z6 02 
1, 882 00 
1 002 9!) 
'1150 
260 70 
84 !)6 
231 56 
3 42 
252 50 
828 21 
28 50 
76 65 
9:!, R85 83 
4, 6!)2 00 
1 28 
3!l 00 
187 50 
1:n 51 
HJ2 75 
5G, 7GO 73 
13 46 
563 61 
222 50 
551 25 
140 00 
1, 250 00 
648 43 
15, 500 00 
037 50 
95 00 
124 14 
7!) 39 
106 50 
1,·603 40 
44 17 
11 00 
2 81 
32 50 
4, 01!J 60 
!) 74 
6!) 00 
71 50 
2 G6 
307 84 
!)4 50 
445 00 
218 38 
17 18 
600 ()5 
177 8!l 
2, 213 64 
1!J6 00 
33 64 
24 75 
320 00 
2 70 
1!J2, 8G5 44 
Support of Indians of San Carlos 
Reservation, 1883- -Continued. 
Brougbt forwanl.. ....... . 
To Z. Staab ..... .. ............. . 
L. Seasong;ood .............. . 
J. \V.L.Slavens ........ ' .... . 
"\V. P. Shields ............... . 
J. St. John ............... __ _ 
Studebaker Brothers' Manu-
facturing Company .. ..... . 
F. P. Shumway ....... ....... . 
\V. II. Smith . ............... . 
·w. E. Tefft ................. . 
A. Thomas ................. . 
H. K. & F. H. 'l'hmber & Co .. 
J. I,. Varick ................ . 
~ .. !: ;:~?,~~~~~::::::: :::::::: 
H. C. Wells ................. . 
P. P. ·wilcox, Indian agent .. 
H. '1'. Wakeman ............. . 
.T. H. W oodhousfl ..... ...... .. 
W. l3. Wills .. ..... .......... . 
H. Wallach ................. . 
L. Zeckcnuorf ............. _. _ 
Deuuct repayment: 
By P. P. Wilcox ............... .. 
Support of Inclifm School, Cal'lisle, 
Pa.: 
To G. M.Aklin ................. . 
J. & B. Allen ............... . 
W. T. Buckley .............. . 
Bnfl'alo Scales Company . . _. 
Baltimore and Ohio Httilroad 
Company ................. . 
E. J. Chaffee ................ . 
C. H. Conover .......... .... . 
A. B. Colwn ................ . 
n. 13. Claflin .... -- .......... . 
S. H. Crane ........ . ........ . 
J. Dobson ................... . 
\V. "\V. Davenport ........... . 
J. Foster .................... . 
A.]'lag-lcr ................... . 
S. l•'.llansell . .............. . 
:1!~.13. HoiJart ................ . 
Hood, Bonlnight & Co ...... . 
W.H. Hurlbut .......... .... . 
V.G. Hnnd.ley .......... . ... . 
P B. Hunt, Indian agent ... . 
J. E. IngersolL .............. . 
Interior Department ........ . 
E. S. Jafl:'ray ................. . 
G. A.Jahn .................. . 
T. H. Langford . _ ............ _ 
G. R. Lock wood & Son ...... . 
L. Mandel. ..........•........ 
J. McKetlson ................ . 
Monison & llartzel. ....... _. 
Northern Pacific llailroad 
Company .. ................ . 
J. A. Oakl('y ................. . 
P. H. Pratt .................. . 
G. Peters .................... . 
.T. S. Page .. ................. . 
R. A.. RobiJins ............... . 
.T. M. Shaw .. ................ . 
]!'. J>. Shumway ..•••.......... 
\V. H. Smith ..... ............ . 
A. Stratlburger .............. . 
G. V. Smith .•...••........... 
A. Thomas ................ . 
J. L. Varick ................. . 
A. E. Wh 1land ..... ........ . . 
ll. '1'. "\Vakeman ............. . 
J.H. \<Voodhousfl ............ . 
H. C. Wells .................. . 
Carried forward ..••....•. 
$192, 8fi5 44 
4 882 !JC 
'108 00 
], 416 80 
il 713 51 
1', 240 00 
28 08 
16 50 
13 75 
41 78 
27 58 
3 00 
10 01 
10, 235 58 
41 16 
350 00 
20, 8ti7 G7 
31 30 
41 83 
1, 400 00 
3,141 50 
2, 206 68 
242, 683 07 
223 22 
242, 45!) 85 
12 75 
32 40 
335 f!8 
2 !)0 
192 00 
110 00 
118 53 
5 50 
564 28 
1, 180 16 
256 00 
40 67 
150 00 
39 42 
96G 05 
84 
1, 466 78 
44 50 
14 20 
12 75 
9 00 
207 41 
546 45 
204 85 
no 74 
797 61 
277 GL 
226 38 
6 015 78 
, 372 40 
156 64 
48,360 94 
1, 980 f!9 
673 
2, 153 01 
6~ 48 
13 20 
256 88 
11 84 
3 90 
1, 295 00 
2 07 
348 !)3 
47 30 
327 17 
7 00 
6!l, 32!) 02 
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1882-'83. INTERIOR-INDIA.NS. 
Support of Indian School, Carlisle, 
Pa.-Contmued. 
.Brought forwar<l......... •• $69, 329 02 
De<luct repayments: 
Dy Carlisle Training 
School . . . . . . . . . . . $809 22 
R.A.Robbins...... 19 SO 
Support of .Jicarilla and Mescalero 
Apaches, including removal of 
Mescaleros, 1883 : 
To ll.O.Armour ............... . 
'1'. A. Ash burner . ........... . 
G. M. Acklin ................ . 
T.D.Burns ................. . 
\V. '1'. Buckley .............. . 
Dufl'alo Scales Company ..... . 
.J. G. Carruth ................ . 
S. Corn & Sons .............. . 
ll. B. Claflin .....••.........•. 
S. H. Crane .................. . 
E . .J. Chaffee ................. . 
C. II. Castle ................ .. 
C. H. Conover ............... . 
A.B. Cohn .................. . 
C. H. Deere .................. . 
J. Dobson .................. .. 
ll.P.Dibblu . ................ . 
\V. W. Davenport .......... .. 
A. Flagler .................. .. 
.J. Foster ................... .. 
Hood, Bonbrigbt& Co ...... .. 
IV. IT. lludbut ............. .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural School ............ . 
V. G. Hundley .........•...... 
S. F. llansell ................ . 
E. \V. Hercntlecn ...........•. 
G. V. lle~ker & Co .......... . 
vV.R.llamb.v ............... . 
.J. E. Inr!ersoll ............... . 
K S. Jatfmy ................. . 
~: ~l~ ~ : : : : : ~ ~ ~ ~ : :: ~ : : : :: ~ ::: 
C. C. Lnna,jr ............. . .. . 
W.ll. ll.Llewellyn ......... . 
G. R.Lockwood & Sou . . .... . 
Lalance & Gro~can Manu-
facturing Company ....... . 
.J . .J. Lawrence ............. .. 
G. T.Lane ................. .. 
.J. H. McKinnclL ............ . 
L. MandeL ................. .. 
.J. F. McCoy ................. . 
.J. M. Montgomery .......... . 
S.M. Milliken ............... . 
E. W. Martin ................ . 
.J. McKesson ................ . 
R.Murray ................... . 
E. Naumber ................ .. 
~--t~?e~~~~::::: _-:::::::: ::::: 
~-~~;~~~d~ ::::: ~ ~:: ~: :::::: 
R A. Robbins ............... . 
J . .F. Richards .............. .. 
~-- ~i~~11lke~-~-: ~:: ~ ·_::::::::: 
S. B. Simons ................ .. 
A. Strasburger ............. .. 
.J. M. Shaw ................. .. 
.J. St. John .................. . 
Studebaker Dros. Manufact-
uring Company ........... . 
F. P. S.aumway ............. .. 
Z. Staab ..................... . 
.J. W. L. Slavens ........... .. 
W. P. Shields .............. .. 
A. Thomas . ................. . 
IT. K. & F. B. Thurber & Co .. 
.J.L. Varick ................ .. 
Carried forward ...•...•.. 
H. Ex. 365-13 
829 02 
68,500 00 
125 00 
223 50 
16 20 
352 17 
536 76 
60 08 
354 00 
61 37 
267 39 
707 GO 
2:29 10 
120 25 
192 19 
11 25 
107 00 
3,132 69 
3 50 
27 58 
85 67 
56 25 
1,198 21 
55 62 
18 75 
46 09 
9 99 
17 00 
375 00 
42 00 
95 50 
435 87 
1 84 
302 75 
106 06 
S, 565 GO 
5 41 
68 75 
19 50 
22 80 
953 54 
180 03 
64 
23 00 
214 50 
8 0() 
:>2 40 
33 60 
762 74 
131 7'2 
100 37 
30 20 
2
' ~r~ i! 
34 75 
350 64 
12 39 
245 00 
77 10 
3 50 
353 00 
16 80 
12 21 
1, 595 89 
1, 909 84 
1, 607 98 
689 50 
102 50 
4 45 
34,068 33 
Support of Jicarilla and Mescalero 
Apaches, including removal of 
Mescaleros, 1883-Continued . 
Brou~.ht for»ard ........ . 
To .A.E. Whv1'ind ............. .. 
H. G. Wells ................. . 
.J. IT. Woodhouse ........... .. 
E. A. Webster ............. .. 
W. B. Wills ............ ------
II. T. Wakeman ............ .. 
H. Wallach ................. . 
Deduct repayment: 
By W. H. H. Llewellyn ......... . . 
Support of Kansas Indians, 1883: 
To G.M.Acklen ................ . 
Buffalo Scale Company ...... . 
A.B. Cohen ................ . 
E.I<'enlon ................... . 
A. I!'lagler .................. .. 
Hood, .Bon bright & Co ...... . 
S. F. Hansf'll ............... .. 
\V. IT. Hurlbut ............. .. 
.J. E. Ingersoll ............... . 
G. A . .John ................. .. 
G.R.Lockwood & Son ...... . 
0. C. Lima,jr ................ . 
.J. H. McKinnell ............. . 
L . .J. Miles .................. . 
I<'. E. McAllister ............. . 
.J. McKesson ............... .. 
.J.A.Oakley ............... .. 
G. Peters .................. .. 
.J. F. Pe:1rcy ................ .. 
.J. S. Pago .................. .. 
R. A. Robbins .............. .. 
M . Rosenfield ............... . 
W. T. Shedd ................. . 
.J. St . .John ................. .. 
A. E. Whyland ............ .. 
E. B. Woolworth ............ . 
ll. T. Wakeman ............. . 
J. H. Woodhouse ........... .. 
$34,068 33 
1, 377 99 
70 00 
100 58 
22 41 
32(1 00 
36 75 
2,162 34 
35,158 40 
399 36 
34,759 04 
3 65 
16 12 
25 50 
632 95 
l:J 65 
102 51 
1 05 
22 25 
2 flO 
25 63 
15'1 07 
21 :.!4 
lOL 91 
2, sao 08 
48 62 
167 Q(j 
:J5 GO 
116 ll6 
92 50 
10 35 
24 00 
15 00 
11 (i5 
148 80 
2~4 !)5 
4 50 
8 87 
33 38 
5, 074 95 
Deduct repayment: 
ByL . .J.Miles.................... 74 95 
Support of Kansas Indians, 1882 : 
By L . .J. Miles ............ $57 82 
Support of Kansas Indians, 1880 and 
prior years : 
ByL.J.Miles ............ $321 97 
Support of Kickapoos, 1883: 
To J. V. Carter ................ .. 
E. Fenlon .................. .. 
L. D. Iuga ................... . 
.J. H. McKinnell. ............• 
.J. McKesson ................ . 
A. A. Newman .............. -
Deduct repayment: 
5, 000 00 
2 544 50 
1:055 13 
187 50 
332 GG 
30 44 
1, 228 31 
5, 378 54 
By.J. V.Cartcr .................. 40 49 
Support of Kickapoos, 1882: 
To .J. V. Carter ................. . 
A. A. Newman .............. . 
L. Wilson ................... . 
Dednct repayment: 
By.J. V.Carter ................ .. 
5, 338 05 
l, 970 00 
65 00 
1, 000 00 
3, 035_ 00 
11 65 
3, 023 35 
=== 
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1882- '83. 
Sup})Ort of Kickapoos, 1880 and prior 
years (transfer account): 
By Interior Department $1 66 
Support of Klamath :mel Modocs, 
J883: 
ToP. Auspacker ..•.....•. ------
J,. L. Hak..(ll' ...... ...•.....••. 
H. B. Claflin ..•............... 
H. N.Cook ...... . .•.•••...•.• 
S. H. Crane .........•..•..... 
J. Duffy ....................•. 
W. Davis .................... . 
G. E. Dickson .•.............. 
J. E. Gordon ................. . 
g: ~-}!fl.';~?~~::~~~:::::::::: 
J. C. Johnson .• •.............. 
A.King ..... .•.•..•.... ..... 
T. H. Langford .............. . 
G.K. Lockwood & Son------· 
J. F. Merrill ....... .......... . 
C. Main ........... .......... . 
\V. W. Montague ............ . 
L. M. Nickerson ............ .. 
E. Nanmberg ............... . 
A. C. Nichols ............... . 
M. Hosenfield ... ............ . 
Studebaker liros. Manufact-
uring Company .......... . 
E. A. Webster ............... . 
. W.J. Wiley ................. . 
C. M. Yates ..••.•...•........ 
Deduct repayment: 
ByL. M. Nickerson .............. . 
Support of Makahs, 1883: 
ToT. A. Ashbumer ............ . 
P. Auspacker .............. . 
W. T.lluckley .............. . 
L. L. Baker .•..............•. 
E. J. Chaffee ................. . 
H. B. Claflin ............. --- .. 
J ·. G. Carruth ................ . 
.r. Dobson ................... . 
\V. Davis ................... . 
G. E. Dickson ............... . 
,T. Fo~ter .................... . 
.T. '1'. Glover ................. . 
J. E. Gordon ............... .. 
F . B. Hobart----- .......... . 
IIood, Bonbright & Co-------
G. 'l'.Hawley ............... .. 
R F. Hunter ............... .. 
R S. Jaffr·ay ................. . 
\V. A. Jones ................. . 
G. R. Lockwood & Son.------
C. C. Luna, jr ................ . 
0. S. Levy ................... . 
L. Mandd . ................. .. 
Merry, Faull &Co .... . ..... . 
M. Norganthein .. ------ ..... . 
,f. F. Merrill ................. . 
C. Main ............ ......... . 
W. W.Montague ......••..... 
J. McKesson ............... . 
R.A. Robbins ............... . 
A. Strasbnrger .............. . 
J. St. John ................... . 
F'. P. Shuman ........... .... . 
\V. II. Schieffelin & Co ...... . 
F. H. Tyler ................. .. 
0. Wood, Indian agent ... ... . 
E. A. W'ebster ............... . 
W .• r. Wiley ................. . 
W. B. Will ................. . 
.n. Wallach ................. . 
C. M. Yates ................. . 
Carried forward, ••••..••• 
INTERIOR--INDIANS. 
$4 66 
124 02 
40 66 
14 00 
21 86 
64 75 
86 27 
12 10 
342 66 
25 41 
78 50 
16 52 
81 85 
45 44 
125 79 
92 46 
6 00 
22 43 
3, 793 35 
53 40 
90 27 
2 70 
81 27 
39 96 
672 93 
1!l4 89 
6,143 15 
66 15 
6, 077 00 
35 76 
22 62 
7 56 
52 53 
32 45 
:!9 59 
14 16 
182 50 
21 
55 80 
18 00 
276 24 
51 !)!) 
2 00 
47 02 
6:l 23 
100 00 
41 38 
112 97 
137 94 
12 ]8 
21 00 
8 93 
119 75 
51 00 
8 02 
8 80 
16 98 
122 00 
4 97 
1 21 
121 20 
!)9 
45 00 
21 08 
2, 890 00 
1 34 
144 67 
68 40 
145 20 
48 55 
Support of Makahs, 1883-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
Deduct repayment: 
By 0. Wood ..................... . 
Support of Makahs, 1882: 
To Bowatta ..................... . 
:Mrs. Buckeye ............... . 
Chescherka ................. . 
Jeff Davis ................... . 
Jack ........................ . 
J. Jones ................... : .. 
Julia E. Kinney ............. . 
Mar].CiLadder ............... . 
Martha ....... ..... ......... . 
Mary Ann .•........ ......... 
J. N. Power ................. . 
Quash Keel. .•............•.• 
Fanny Rylatt ..............•. 
Shobiel. ........••............ 
E. P.Stone &Co ............ . 
Sch wabacher Bros. & Co ... . 
Stetson & Post ............. .. 
Tom ...... .................. . 
L Wilson .................. .. 
Washington ................ . 
Waddell & Miles ............ . 
Deduct repayment: 
By C. Willoughby ............... . 
$5,154 84 
43 22 
5,111 62 
37 50 
37 50 
75 00 
90 00 
75 00 
15 00 
29 70 
30 00 
30 00 
75 00 
225 00 
GO 00 
38 45 
90 00 
40 00 
393 92 
274 09 
75 00 
1, 000 00 
30 00 
15 00 
2, 736 16 
718 06 
2, 018 10 
Support of Menomonees, 1883 : 
'l'o G. M. Acklen.......... . .. .. .. 36 20 
D.P. Andrews .. . .. .. .. . .. .. . 1, 004 5:l 
H. O.Armour ................ 410 00 
W. T. Buckley............... 30 75 
S. Corn & Sons............... 18 25 
A. B. Colm .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 5 50 
E.J.Chaffee ................. 23 10 
J.G.Canuth................. 42 48 
H.B.Claflin.................. 20 94 
S. II. Crane................... 386 96 
Carlisle Indian School...... . 3 44 
C.II.Conover................ 50 4!J 
H. P. Dibble.................. 7 00 
.r. Dobson ....... :............ 54 00 
vV. W.Davenport ............ 17 51 
J. :Foster .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . 9 38 
A. Flagler.................... l!J !J7 
F. B. Hobart---------------·- 95 
V. G. Handley................. 1 40 
E.S.Jaffray .................. , 42 48 
~: ft~ck'~~o-ti·&-so;;::::: · ~ 3g ~~ 
Lalance & Grosjean Manu fact-
uri11g Company............ 2 2!1 
C.C.Luna,jr................. 2116 
.A. G. Lamson .. . .. . . ... ... . .. 18 25. 
J. IT. Me KinnelL............. 30 15 
J. McKesson . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 06 
L. M:tndel.................... 16 87 
R.Murray ....... ........... 315 
R. A. Hobbins................ 38 15 
A. B. Haymond............... 20 95 
~: ~e~!~f~ :~~~~~:: :::::: :·::: 3, 5i~ ;~ 
J.M. Shaw................... 3 04 
Studebaker Bros. Manufact-
uring Company .. . .. . .. .. .. 6 ~5 
J.St.Jobn ................... 75 00 
F.P.Sbumway............... 1 G5 
W. H. Smith............ ..•. 30 56 
H. K. & :F. B. Thurber & Co.. 3 00 
J.L.Varick.................. 8 32 
A.E.Woobnd .............. 10474 
E. B. Woolworth............. 15 50 
II.T.Wnkeman ............. _ 4153 
H. C. Wells ...... ........... , 7 00 
-----
Carried forward .••• ·····~ 6, 925 3() 
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1882--'83. 
Support of Menomonees, 1883-Con-
tinued. 
Brought forward ....... . 
To J. H. Woodhouse ............ . 
W.B. Wills ................ .. 
Support of Menomonees, 1882 : 
By E. Stephens .... .. .• $420 03 
Support of mixed Shoshones, Ban-
nacks, and Sheepeaters, 1882: 
To G. Geld berg ................. . 
E. A. Webster ............... . 
L. Wilson ................... . 
Deduct repayment: 
By J. Harris .................... . 
Support of mixed Shoshones, Ban-
nacks, and Sheepeaters, 1879 and 
prior yoars: 
To Union Pacific R. R. Company. 
Support of Modocs in Indian Terri-
tory, 1883: 
To E. August ................... . 
G. M. Acklen ..•..•••••••••••. 
W. T. Buckley ............. .. 
E. J. Chaffee ................ . 
A. B. Cohn ...•. .' ........... .. 
J. G. Garruth .•••••••.•...•.. 
H. B. Claflin ................. . 
~.oW.crr~;:~~~~:~~~ ~~:::: 
C. H. Conover ............... . 
C. R. Castle ................. . 
D. B. Dyer ................. .. 
IT. P. Dibble ................. . 
C. H. Deere .................. . 
H. W. Duncan .............. . 
J. Fo!'ter .................... . 
.A • .Fl::tgler ................... . 
F. B. Hobart ............... .. 
Hood, Bonbright & Co ..... .. 
\V. H. Hurlbut .•••..•.....•.. 
V. G. Hundley .............. . 
.r. E. Ingersoll.. •..•..•....... 
H. King ..................... . 
A. King' ..................... . 
H.W.King ................ .. 
T. H. Langford .............. . 
C. C. Luna, jr .............. .. 
J. H. McKinnell. ........•••.• 
L.Mandel. .................. . 
J. R. Michael. ............... . 
R.Murray .................. . 
J. McKe~son ............... .. 
J. G. McGannon ........... .. 
~-~~~e~~~~:':::::::::::::::::: 
M. Rosenfield .............. .. 
R. A. Robbins .............. .. 
J. F. Richards .............. .. 
J. St. John .................. . 
G. V.Smith .......•...•...••. 
L. Seasongood ............... . 
Studebaker Bros. Manufact-
uring' Company ......... .. 
W.E.Tefft .................. . 
J. L. Varick ........•......•.. 
A. E. Whyland .............. . 
H. C. Wells ................. . 
H.T. Wakeman ............. . 
.T. H. Woodhouse ............ . 
W.B. Wills ................. . 
H. Wallach ................ .. 
INTERIOR-INDIANS. 
$6,925 30 
19 70 
55 00 
7, 000 00 
=== 
78 00 
9 99 
1, 500 00 
1, 587 99 
220 16 
1, 367 83 
341 55 
10 80 
2 75 
65 89 
18 39 
5 50 
56 fl4 
10 14 
1, 500 00 
203 36 
10 93 
92 31 
1, 317 50 
7 00 
48 00 
309 37 
4 50 
33 08 
1 90 
37 47 
16 02 
4 20 
1 74 
87 
44 34 
21 30 
13 31 
1 68 
146 83 
4 87 
16 70 
3 15 
70 76 
9 24 
28 48 
23 81 
16 00 
11 98 
9 04 
127 20 
10 00 
29 85 
10 56 
18 91 
2 20 
306 31 
21 00 
17 80 
76 
54 00 
202 96 
4, 981 40 
Support of Modocs in Indian Terri· 
tory, 1882: 
To .r: C. Naylor ................ .. 
Support of Mojave Indians, 1881 
(transfer account) : 
To \Var Department ........... .. 
Support of Molels, 1883 : 
To P. Auspackcr .............. .. 
W. T. Buckley .............. . 
L.L.Baker .................. . 
H. B. Claflin ................ .. 
J. G. Carruth ................ . 
E. J. Chaffee ....•....•......•. 
G. E. Dicks9n .............. .. 
J. T. Glover ................ .. 
J. E. Gorden ................ . 
G. T. Hawley ................ . 
Hood, Bonbl'ight & Co ....... . 
W. A .• Tones ................ .. 
E. S. Jaffray ................ .. 
G. R. Lockwood & Son .•.•..• 
C. C. Lima, jr ............... . 
\V. W. Montague ........... .. 
C.:!\fain ..................... . 
L. Mandel. .................. . 
P. B. Sinnott ..•.............. 
A. Strasburger .............. . 
F. P. Shumway .......••...... 
}'. H. Tyler ................. .. 
E. B. Woolworth ........... .. 
H. Wallach ................ .. 
C.M. Yates ................. . 
Support of Molels, 1882 : · 
To A. L. Litchfield ..•...•••••.... 
Support of Moquis Pueblos, 1883: 
To J. H. Fleming .....•.......... 
A. Flagler .................. .. 
J. McKesson .........•.•..... 
McKesson & Robbins ....... . 
G. Peters . ................... . 
D. M. Riordon .............. .. 
C. A. Taylor ...............•.. 
Deduct repayment: 
$340 32 
-----
2, 081 60 
30 65 
36 89 
15 84 
21 83 
21 24 
5 30 
27 31 
307 30 
2 40 
2 70 
61 08 
78 40 
26 43 
108 26 
6 92 
12 34 
7 50 
36 44 
2,1oa ao 
1 10 
1 32 
25 50 
18 00 
31 20 
10 75 
3, 000 00 
190 00 
725 00 
4:1 
200 07 
83 
1 !iO 
800 00 
300 00 
2, 027 83 
By J. H. Fleming .. • .. • .. . .. .. . .. 74 67 
Support ofNavajoes, 1883: 
To H. Arthur & Co ............. . 
Balgoucla .................. .. 
C. H. Conover ............. .. 
::>.H. Crane ................ .. 
C. H. Castle ................. . 
C. H. Deere ................ .. 
W. W. Davenport .•.......... 
G. Eastman ................ .. 
D. M. Ferry & Co ........... . 
V. G. Hundley ............. .. 
J. E . Ingersoll .............. . 
I~~ian Training School, Car-
usle ..............•......... 
J. Montgomery ............ .. 
J. McKesson ................ . 
D. M. Riordan ............ .. 
}'. P. Sonamustine .......... . 
W. H. Smith ............... .. 
Deduct repayments: 
By G. Eastman .. . .. .. . $2 00 
ktii~Ri~:a~~~~l~~ 4~~ ~~ 
1, 953 16 
78 45 
120 13 
45 82 
150 !)8 
103 94 
4 50 
34 22 
347 61 
68 72 
70 00 
2 70 
98 76 
16 10 
1:n 03 
4, 026 19 
70 35 
86 &6 
5, 456 06 
474 54 
4, 981 .52 
=== 
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1882-'83. INTERIOR-INDIANS. 
Support ofNavajoes, 1882: 
To Interior Department ........ . 
Deduct from repayment: 
By G. Eastman .•••...•••••...... 
Excess of repayment ..... 
Support of Navajoes, 1880 and prior 
years: 
ToR. Martinez .....•..•......... 
W.G. Marmon .•••••......... 
D. Provencher ..•............ 
L. Speigelberg ..•... ___ ..... . 
Support of Navajoes, 1880 and 11rior 
years (transfer account) : 
By A. G. Irvine....... $418 96 
Support of Navajoes, 1879 and prior 
TJu~idn Pacific R. R. Co ...... -
Support of Nez Perces, 1883 : 
To C. E. Monteith .••..•.....•.• 
Support of Nez Pe1·ces, 1882: 
By C. D. Warner...... $49 74 
Support of Nez Perces of Joseph's 
Band, 1883: 
To H. 0. Armour . .............. . 
T. A. Ashbumer ............ . 
J. & B. Allen ............... . 
E. August------------·---- - -
Buffalo Scales Company ..... . 
W. T. Buckley .............. . 
S. Corn & Sons .......... . .. . 
E. J.Cha:ffee ...............•. 
J. G. Carruth ............... . 
H. B. Clalliu ................ . 
S. H. Crane ................. . 
C. H. Conover ............... . 
J. Dobson ........... . ....... . 
J. Foster .................... . 
A. Flagler ........ . ......... . 
Hood, .Bon bright & Co ...... . 
W. H. Hurlbut ..... ... ..... . 
Hampton Normal and .Agri-
cultural Institute ......... . 
G. H. Howell ....... . ....... . 
V. G. Hundley--------------
R. C. Ha:vwood ............. . 
E. S. Jaffray ...........•..... 
H. King ... ................ - .. 
A. King .. . . ................ . 
C. C. Lima, jr ....... . .... . . . 
Lalance & Grosj ean Manufac-
turing Company ......•.... 
J. H. McKinnelL ........... . 
L. Mandel .................. . 
S.M. Milliken .............. . 
:E:. W. Martin········--·-·--· 
.r. McKesson ------------ .... 
E. Naumberg ---·····-------· 
A. A. Newman ..•........... 
W. C. Oburn . ............... . 
G. Peters_ .... ___ .... ..... __ . 
J. ]'.Peavey·-----··--------
J. S. Page . -- ----··-----------
M. Rosenfield. __ .. --·._ ... _ .. 
R. A. Robbins · ·--·---· ------
J. F. Richards----·---·------
W. T. Shedtl ................ . 
H. C. Slavens ............... . 
S. B. Simons ..... ---.--.----- -
A. StraRburgcr .•.. _ .... _ ..... 
.J.St.John ---------- -------· -L. Season good .... _ . . _ .. _ .. __ . 
Studebaker Bros. Manfactar-
ing Company ...... - - .... --. 
F. P. Shumway .......•.•.... 
$95 00 
308 21 
213 21 
$936 31 
532 01 
1, 650 31 
5, 285 93 
8, 404 56 
598 58 
3, 500 00 
787 50 
223 50 
24 35 
36 00 
32 49 
112 24 
18 07 
!)5 45 
141 60 
21 03 
871 12 
26 70 
150 00 
11 25 
38 68 
228 75 
22 25 
60 02 
70 50 
28 ~0 
25 60 
75 24 
87 
2!)8 18 
21 16 
54 00 
432 15 
5!) 90 
214 50 
2 00 
370 15 
88 50 
165 00 
4, 505 53 
34 00 
46 25 
3 25 
50 00 
127 14 
14 50 
111 36 
1, 386 24 
24 50 
8 00 
50 00 
324 35 
28 35 
3 96 
Carried forward. . • . . . . • . • 11, 524 98 
Support of Nez Perces of Joseph's 
.Band, 1~83-Continued. 
Brought forward ........ . 
To J.L. Val'ick .. . .............. . 
A. E. Whyland .••..•......... 
L. E. WOO(lin ....... ,. ........ . 
J . H. Woodhouse ........••... 
W.B.Wills ...•.............. 
H. Wallach ..•..... _. __ .. _ .... 
Deduct r epayment: 
By L. E. Woodin-···------··---·. 
$11,524 98 
46 
713 32 
6 886 42 
' 90 66 
155 50 
475 74 
19,847 08 
14 66 
19,832 42 
Support of Nez Pcrces of Joseph's== 
.Band, 1882: 
By 1'.J".Jordan. ....... $214 79 
Support of Northern Cheyennes and 
Arapahoes, 188:J : 
To H. 0. Armour ................ . 
T. A. Ashburner ---·-------· . 
l tllf.~ti~~::::::::::::::::: 
"f G~c~~~;f~Y- ~: ::::::::::::: 
E. J. Chafl"ee. ___ .... ------ .. __ 
H. B. Claflin . . - .. - .... _ .. _ . __ . 
U. H. Castle .... . ... ·----- ... . 
Carlisle Indian School._ .... _. 
S. H. Crane .................. . 
J. Dobson·-----·----- ---····· 
Eric Citv Iron Works ·._ ..... . 
J. Foster ........ _ .. _ ...•.•.•. 
S. F. Han A ell . _ .. . __ .. __ . . _ ... 
Hood, Bon bright & Co .. _ .. _ .. 
llampton Normal and Agri-
cultural School. __ .. __ . _ .. .. . 
W . H. Hurlbut--·-·· ........ • 
J. Irwin . ...... ·--- ........... . 
G. A.Jalm ·····-----·-··---· -
E. S. Jafl'ray ....... __ ........ . 
A.King ..................... . 
H. King ..................... . 
]'. J. Kiesel----·· · ··---·-----
C. C. Lima, jr. _ ... __ .. _ ...... . 
J. H. Me KinnelL ............ . 
L. Mandel. - - .. --.-- .. - ... ---. 
S. M. Milliken .. __ .. _ ....•. __ . 
.r. McKesson .......... ---- .. . 
E. N aum berg ........ . . . .. _ •.. 
R. A. Robbins·----------- ... . 
.r. W. L. Slavens ............. . 
J. St. John ....... --··-···· ___ _ 
L. Seasongood .. _ ............ . 
F. W. Shepard._ ........... _ .. 
.A. Thomas .................. . 
H. Wallach ....... _ ....... __ .. 
A. E. Whyland ··------·---·--
W.ll. Wills·-----·····--·---· 
Deduct r epayment: 
By J. Irwin. _ ......... - ... _ ... _ .. 
Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1882: 
To E. Amorette . ----·---·----·--· 
H. T. Clarke ...... --- - ------·-
J. Irwin ..................... . 
W. C. Obnrn . ··· -----·· --· ... . 
Union Pacific R. ll. Co . . _ . . . . . 
D educt. r epayments: 
By C.Hatton.. .. ....... $72 12 
J.Irwin · -····-· ·--- 38U 62 
1, 706 25 
149 00 
72 00 
110 40 
151 20 
283 16 
1ul 50 
65 61 
45 36 
64 00 
24 00 
1, 638 00 
1, 181 00 
56 25 
1 JO 
502 3ti 
17 70 
89 00 
4 5"39 1'1 
'i53 75 
327 56 
324 50 
2 53 
1, 932 00 
35 35 
80-l 00 
238 71 
143 00 
140 94-
133 50 
268 n 
18,923 48. 
330 00 
360 00 
13 00 
275 80 
773 25 
1, 25R 80 
165 00 
37,443 93 
336 70 
37,107 23 
1, 8~!) 78 
77 82 
101 98 
7,182 51 
233 75 
!), 435 84 
458 74 
8, 977 10 
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Support of Northern Cheyennes 
and Arapahoes, 1880 and prior 
years (transfer account) : 
By .J.I.Patten......... $~!)0 00 
Support of Northern Cheyennes 
and .A.rap:thocs, 1879 and prior 
years: 
To C.Abbott .....•.•...•........ 
.A. C. Blume ................. . 
,J. Banda .................... . 
Marie Dennin .....•..•....... 
Mary .Janosek ............... . 
P . .Janosek .................. . 
.Julia, Mary Eliz., and .Julia 
~~nlo-~hc~::::::::::::::::: 
Barbara Spingler ............ . 
Dina Stenner ...........•..... 
F. Sperank ...•....•.......... 
:n. C. Tracy .................. . 
l!~. Vocasek .................. . 
Support of Pawnees : 
~l'o H. 0. Armour ......... . 
R. H. Allen .•••••.....•...... 
G. M . .A.cklin .•••••.•......•.. 
;. n~~~e~a~e& c~::: ::::::::: 
S. Corn & Sons .......•....•.. 
E . .J.Chaffee ........•........ 
.J. G. Carmth ..•........••... 
II. B. Claflin ................. . 
C . .A. Conover ............... . 
S. H. Crane ..........••...... 
R . .A.. Dorman .......•••.•..•. 
W. \V. Davenport .......•••.• 
J. Foster .................... . 
.A. Flagler ...•••.............. 
E. Fenlon .............•...... 
llood, Bon bright & Co ...•... 
S. F. Hansell .....•.••..•...•. 
\V.H. Hurlbut .............. . 
Hampton Normal and .Agri-
cultural Institute .•....•..• 
V. G. Hundley .•....••...••••• 
R. C. Haywood ..•...•..••.••. 
.J. E. IngersolL ....•..•...... 
G. A . .John .•........•..•..•• 
ll.King ............•..••..... 
IT. W.King .••...•...•..•...• 
.A..King .........••.••.•.•••.. 
T. H. Langford .........•..•.. 
G. R. Lockwood & Son .•..... 
~~f~~~m.:, i{;:~;j~-;.~ M~~~r~c: 
turing Company .....•..... 
.J . .A. McKinnell ..•.•.......•. 
l!~. E. McAllister ........•••.. 
E. Naumberg .....•••....•..• 
.J . .A.. Oakley .•....•.......... 
G. Peters ..................•. 
R. .A.. Robbins ...•......••.... 
.J. 1<'. Richards ..••.....•...... 
.J. St • .John .................. . 
II. \V. Shepard .............. . 
L. Season good ..••••.......... 
F. P. Shumway .............. . 
W. H. Smith ................ . 
H. C. Slavens .....•.•....•.... 
W. E. Tefft .................. . 
A. E. Whyland ..••••......... 
L.E. Woodin ..........•..••.. 
II.T. Wakeman .....••....... 
.J. H. Woodhouse ..•......•... 
W. B. Wills ..•.•...•......... 
II. Wallach ...............•.. 
Deduct repayment: 
ByL.E. Woodin .....•..........• 
INTERIOR-INDI.A.NS. 
$815 00 
103 00 
133 00 
601 00 
731 00 
236 80 
1, 500 00 
85 00 
1, 059 00 
925 00 
316 30 
1, 300 00 
740 00 
8, 545 10 
656 25 
4 50 
66 90 
55 79 
24 76 
19 10 
49 30 
42 48 
38 16 
10 50 
16 75 
48 07 
12 52 
15 00 
7 16 
784 99 
217 68 
75 
8 90 
40 50· 
7 00 
19 20 
6 94 
51 25 
2 80 
54 40 
143 80 
46 57 
236 53 
17 68 
11 00 
120 60 
97 25 
26 70 
46 28 
15 51 
86 10 
1 07 
152 00 
8 26 
72 00 
6 60 
108 25 
692 50 
41 32 
340 95 
11,255 76 
8 70 
15 
38 00 
355 63 
16, 190 86 
6 77 
16,184 09 
Support of Pawnees, 1882: 
By E. II. Bowman . . • . . $4U 76 
Support of Pawnees, 1879 and prior 
years: 
To W. Burgess .................. . 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Support of Poncas, 1883 : 
'.ro H. 0. Armour ............... . 
T. A . .A.shburner ..•........... 
F. Barteldes & Co ...•......... 
S. Corn & Sons .............•. 
E . .J. Chaffee ....•••...•. ,_,. .... 
.J. G. Carruth .••............. 
C. II. Conover .......•......•. 
.J.Dobson .•.................. 
.J. Foster .••.......•.......... 
E. Fenlon ..•.......•.•••...... 
Hood. BonlJright & Co .•.•... 
T . .J . .Jordan ..•......•.•...•.. 
.A. King ..................... . 
.A.4W. Lavendar ............. . 
I. Lightner .......•........•.. 
J. H. McKinnell ..•..••..••... 
S.M. Milliken ..•...•...•..... 
G. Mead ............•......... 
\V. R.Merriam ..•...•...••... 
E. W. Martin ................ . 
A . .A. Newman ........••....•. 
E. N aum berg ......•.......... 
.J. ]'.Peavey ..•.........•..... 
R A. n.obbins ...............• 
~-C. ~i3:_v~ns ................ . 
I•ann10 Skmner ............ .. 
W.E. Tefft .....•............. 
.A. E. Wbyland .......... .-... . 
L.E. Woodin ............... .. 
Deduct repayment: 
By L.E. Woodin ....•••••........ 
$3 00 
678 43 
681 43 
1, 312 50 
149 00 
24 76 
7 25 
75 75 
157 88 
4 46 
222 00 
28 13 
10,148 72 
402 71 
170 14 
2!)0 89 
3!)9 !)2 
2, 810 60 
503 00 
286 00 
750 00 
3, 6<>4 75 
4 00 
165 00 
20 32 
138 75 
108 27 
1,662 00 
84 20 
8 95 
891 65 
5,123 82 
29,635 42 
171 29 
29,464 13 
==== 
Support of Poncas, 1882: 
ToR. F. llunter ................. . 
A . .A.. Newman .•.•.•...•..... 
W.E. Oburn ................. . 
Deduct repayment: 
By T . .J . .Jordan ................. . 
Support of Poncas, 1881 : 
By T . .J . .Jordan ........ $1,068 58 
Support of Poncas, 1879 and prior 
years: 
232 01 
432 97 
3, 638 06 
4, 303 04 
132 01 
4,171 03 
By T . .J . .Jordan.................. 4 50 
Support of Pueblos of New Mexico, 
1883: 
To H. B. Claflin ................•• 
S.H. Crane .•••..............• 
\V. W. Da>enport .......... .. 
D. M. Ferry & Co ----· ..... . 
G. R. Lockwood & Son ....... . 
F. Lena ...................... . 
.J. McKesson ............... .. 
R...A.. Robbins ............... . 
L. Spiegelberg .............. .. 
P. Sanchez .........•••....... 
B. M.1'homas ............... . 
17 
75 00 
74 
1G6 47 
10 43 
11 80 
64 98 
7 29 
133 03 
2,143 68 
4, 830 00 
7, 443 59 
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1882-'83. 
Support of Quapaws, 1883: 
'l:o D. B. Dyei' ...... ........... .. . 
S.F. Ilnnsell ............... . 
M. nosenfielll ............... . 
Support of Q.ui-nai-elts and Quil-lch-
utes, 1883: 
To T . .A . .Ash bnrner ............. . 
)'. Auspacker .............. .. 
B. Au_!!ust .................. .. 
W. T. Buckley ... . .......... . 
1,. L. Baker .................. . 
S. Com & Son ............... .. 
E . • T. CI.Jaffee ................. . 
H.B.Chtilin ............ . .... . 
J. G. Carrnth ......... .... . .. 
S.H.Crane ...... ........... .. 
J. Dobson ................... . 
,T. Dufl'_y ..................... . 
G. E. Dickson .............. .. 
J. T. Glover ................ .. 
J. E. Gordon ................ .. 
llood, Bon bright & Co ........ . 
G. F. Hawley ... ..... .. ..... .. 
R. E'. Hunter ............... .. 
\V. A. Jones .......... . 1- ..... . 
J,. C. Johnson ............... .. 
1'. IT. Lan g:ford .. .. ...... ... .'. 
G. R Lockwood & Son ..... . 
0. S.Lev:v .................. .. 
J,. Mandel. ................. .. 
J. McKesson .... ............ . 
Merry, Faull & Co ....... ... . 
M. Morganthau . ............ .. 
J. I•'. Merrill. ............... .. 
W. W.l Montngue ............ . 
.A. C. Nichols ............... .. 
R. .A. Robbins .............. .. 
A. Strasburger .............. . 
J. St. Jol.Jn ................... . 
A. Thomas .................. . 
F. H. 'l'aylel' ................. . 
0. '\Vood ......... ............ . 
E. A. W ebster .............. .. 
W .• r. Wiley ................ .. 
Jl. \Vallacb .................. . 
\V. B. Wills ................. . 
C.M. Yates ................. .. 
Support of Qni-nai-elts and Quil-leh-
nt cs, 188:l: 
By 0. Wuotl............ $~03 03 
Support of Sacs and Foxes of Mis· 
SOlll'i, 1883 : 
To ll. C. Linn ................... . 
Support of Seneca~<, Shawnees, Qua-
paw s, 'Peorius, Ottawas, Wyan-
dot.tes, am! otlwrs 1875 and prior 
-years: 
n.~' J. Stanley $125 00 
Support of ~chools not otherwise 
provided for, 1883 : 
To H. 0. Arm out· ................ . 
G. M. Acklin ................ . 
'I'. A. Ash burner . .......... .. 
J . & B . Allen .......••........ 
R.II.Allen .......... ..... .. 
P. A uspacker ............... . 
E. 'P . .Allen .................. . 
E. Au~rust ......... ......... .. 
D. 'P. Andrews .............. . 
H. J. Armstrong ............ . 
J. Briggs ... ................ .. 
Buffalo Scale Company ......• 
W. T. Buckley .............. . 
L.L.Baker . ................. . 
Q.~n·!ed foqvard- .....•••. 
INTERIOR-INDIANS. 
$166 68 
2 05 
:!- 70 
171 43 
14- 90 
1 22 
9 00 
-14 92 
21 24 
7 50 
10 10 
41 81 
' 17 70 
56 
122 88 
3 00 
15 42 
2~1 75 
25 23 
10 70 
9 61 
100 00 
77 14 
4 08 
8 73 
84 01 
21,00 
6 00 
73 34 
217 97 
21 00 
9 32 
11 90 
5 72 
3 18 
55 
38 40 
6 90 
5 56 
2, 820 67 
22 
131 42 
166 73 
20 80 
5 38 
4, 426 65 
200 00 
1, 122 51 
239 45 
344 19 
80 10 
9 00 
28 70 
3, 425 00 
4 32 
1, 250 00 
75 00 
015 00 
6 33 
515 50 
196 18 
7, 91~ 1!7 
Support of schools not otherwise 
providPd for, U!83-Continued. 
Brougl.Jt forward ........ . 
To F. Barteldes & Co ........... . 
G. G. Belknap ............... . 
J. G. Carruth ............... . 
S. Corn & Sons .............. . 
H. B. Claflin ...•............. 
A. B. Cohn .................. . 
E. J. Chaffee .............•...• 
J. V. Carter ................ .. 
Composite Iron Works Co ... . 
C. H. Castle ................. . 
S. H. Crane ................. .. 
C. H . Conover ......•......... 
Carlisle Indian SchooL ...... . 
A.A. Cowles ................ . 
W. N. Conant ...•............. 
J. J. Critchlow .•.... - ....... . 
A.L.Cook ................... . 
J. W. Clark ................. . 
J. Dobson ................... . 
R. A. Dorman .............. . 
D. B. Dyer .................. . 
G. L. Davenport ........... .. 
A. C. Davis ................. . 
H. P.Dibble ............... .. 
W. W. Davenport ......... .. 
J. Duffy· ................... .. 
C. H. Deere ................ .. 
W. Davis .................. .. 
G. E. Dickson ............. .. 
H. W. Duncan ............. .. 
W. R. Durfee ............... . 
H. W. Denman ............. .. 
G. ,Eastman ................. . 
E. Eells ..................... . 
A. E. Earley ................ . 
J. Foster .. .................. . 
A. Flagler .................. . 
R. H. Fay ................... . 
D. M. Ferry & Co ........... . 
Field, Thayer &Co ........•. 
G. T. Glover ................ . 
J. E. Gordon .............. .. 
Goldman & Co .............. . 
E. P. Howard ............... . 
G. V. Hecker & Co ......... . 
J. Harries, .............. . ... . 
P . .B. Hunt ................ .. 
F. B. Hobart ................ . 
Hood, Bon bright & Co ...... . 
S. F. Hansell ......... - ...... . 
V. G. Hundley ............... . 
Hampton Normal and Agn-
cultural Institute· ....•..... 
G. H. Howell. ...••••••••...•. 
G. 1'.Hawley .............. .. 
M. F. Hatph & Co .......... . 
T. Henderson ............... -
J. E. Ingersoll ............. .. 
G. A. John .................. . 
:K S. Jaffray ................ . 
W. A. Jones ................ . 
A. II. Jackson ............. .. 
J.Kaufman ................. . 
A. King ..................... . 
H. King ..................... . 
T. H. Langford .............. . 
S. S. Lawson ................ . 
C. C. Lima, jr ............... . 
G. R. Lockwood&Son ...... . 
J. J. Lawrence .............. . 
Leighton, Jordan & .Hender-
son ....................... . 
Lalance & Grosjean Manu-
facturing Company ..•..... 
G. T. Lane ................. .. 
C. P. Luse .................. . 
W. H. II. IJ~well.vn ......... ~ 
S. S. Lawson ................ . 
W. L. Lincoln .............. . 
J. H. McKinnell ........... .. 
(Jllrffed f9~wa~d ......... . 
$7,912 37 
137 40 
180 00 
465 23 
86 10 
701 75 
32 60 
249 86 
3, 928 47 
147 60 
129 42 
487 12 
50 77 
5 95 
11 50 
28 50 
1, 293 71 
100 00 
2, 515 67 
1, 561 50 
86 64 
6,447 72 
75 00 
468 00 
2 04 
122 22 
13 10 
63 30 
1 05 
442 89 
230 91 
1, 190 00 
274 05 
767 50 
7, OiO 00 
49 75 
208 50 
53 30 
105 77 
24 82 
100 00 
847 95 
15:! 85 
156 80 
88 50 
141 25 
540 00 
10,160 86 
21 49 
1, 465 64 
1 25 
18 20 
3 7fi 
307 85 
437 38 
48 92 
25 95 
66 64 
151 70 
994 27 
324 08 
2, 358 38 
25 00 
2, 772 40 
11 14 
127 08 
2, 718 00 
778 48 
3, 336 91 
3 25 
10 50 
13 75 
1 90 
3, 450 00 
540 00 
900 00 
300 00 
356 78 
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1882-'83. 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1883-Continued. 
Brought forward._ •. _._ .. 
*To J. M. McMasters------ ..... . 
S. M. Milliken . -- ........... . 
- L. Mandel ........•.......•. 
J.D. Miles ............•...... 
J. M. Montgomery .......... . 
~: ~-- ~~<i1Ii~t~~: :::::::::::: 
Merry Faull & Co ...•........ 
M. Morgantbhau ..•.......... 
E. W. Martin ......• . ........ 
C. E. Monteith .............. . 
R. Murray .••............... . 
J.F. Merrill ................ .. 
C. Main ..................... . 
W. W. Montague .......... .. 
M. C. Murdock ............. . 
J. G. McGannon . .......... .. 
T. J. McKenny ............ .. 
Mitchell & Johns .......... .. 
L. M, Nickerson ............ . 
E. S. Newman ............. .. 
E. Naumberg .............. .. 
J. A. Oakley ................ . 
M. 0. Conne= ............... . 
N. S. Porter ................ .. 
C. Porter .................... . 
G. Peters .................. .. 
J. S. Page.--- ............... . 
C. Pe-Ell. ................... . 
R. A. Robbins .............. . 
W. M.l':.idpath ............. .. 
A. B. Raymond ............ .. 
J. F. Richards .............. . 
W. T.Shedd -----·-----------
H. B. Sheldon .............. .. 
J ·. St. J 'ohn ................. .. 
S. B. Simons ................ . 
J. Smith ..................... . 
E. Stevens .................. . 
A. Strasburger .............. . 
E. A. Swan ................ .. 
H. W. Shepard ............. .. 
G. V. Smith ........ : ....... .. 
J. M. Sha·w ................. . 
M. W. Sbeafe .......... ------
F. P. Shumway ............ .. 
Z. Staab ..................... . 
H. F. Sise ................... . 
L. Season good ...... - ....... . 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ....... . 
L. Strauss & Co ............ .. 
W. H. Smith ... · ............. . 
St. John, Kirkham & Co .... . 
M. E. Strieby ............... . 
E. J. Somerv.i)le ............ .. 
W. E. Tefft ................ .. 
M.S. Taylor ............... .. 
H. K. & F. V. Thurber & Co. 
F. H. Tyler ................. . 
A. E. Whyland ............ .. 
K. G. Wheeler ............. .. 
t£: ~Weii; :::::::::::::::::: 
0. Wood ........ . .......... .. 
E. B. Woolworth ....... -. ... . 
H. Wallach ................ .. 
W. B. Wills ................. . 
W. J. Wiley ................ . 
J. H. Woodhouse .......... .. 
H. T. Wakeman ............ . 
S. Williams ................. . 
J. Walker ................... . 
Washington Territory Peni-
tentiary Company ..•..•...• 
N. W. W ells ................ . 
G . . W. Wilkinson .......... .. 
L. E. Woodin ............... . 
C. M. Yates ................ .. 
+..- Zeckendorf ......••.•.....• 
Qarr~ed forwarc.l ........ ". 
INTERIOR-INDIANS. 
$72, 080 98 
3, 226 52 
228 80 
701 49 
13,35U6 
39~0 
1 14 
88 (i8 
836 81 
117 00 
18 00 
4, 223 75 
10 51 
61 43 
45 58 
90 13 
791 28 
33 00 
8 00 
32 40 
7, 177 59 
2, 349 00 
666 06 
288 36 
18 00 
296 00 
720 00 
25 12 
7 85 
18 75 
1, 276 22 
6, 984 33 
33 40 
55 
275 20 
2, 265 00 
891 75 
44 10 
3, 216 70 
1, 250 00 
5?, 14 
1, 729 12 
12 80 
1 30 
107 72 
760 50 
22 4-i 
1, 325 46 
2 23 
321 85 
1 25 
170 00 
318 07 
51 00 
437 50 
1, 208 00 
225 27 
44 08 
118 94 
79 15 
2, 276 74 
755 00 
11 70 
28 00 
4, 590 00 
673 OG 
1, 588 12 
744 70 
1, 457 45 
124 68 
35 95 
7 00 
18 00 
g 00 
420 00 
1, 3-03 60 
1, 712 60 
141 48 
858 00 
-----
l47,63l 78 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1883-Continned. 
Bronght forward........... $147,631 78 
Deduct repayments: 
ByJ. Biggs............ 1 30 
J. W. Clark .... :... 253 17 
R H. Fay.......... 77 
A. H. Jackson..... 513 80 
L. M. Nickerson . . . 1, 616 67 
J. Smith............ 86 12 
2, 471 83 
145,159 95 
=======-==== 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1882: 
To J. B. A. Brouillet ..•.......... 
}<'annie BaH ................ .. 
A. G. Ball .................. .. 
A. Barclay .................. . 
J. V. Carter ................. . 
N. G. Clark ................. .. 
Mary E. Curry .............. . 
E. S. Curry ................. .. 
Interior Department ........ . 
L. H. Elliott ................ . 
G. H. Fairchild .............. . 
1::.. H. Fay . ................. .. 
D. M. F erry &Co ....... . .... . 
R. C. Haywood .............. . 
Harrington & Smith ......•. . 
H. Kt-ndall .................. . 
H. J. Kendall. ............... . 
J. C. Lowrie ................ .. 
C. E. Monteith . .•. ............ 
M. McNeill .................. . 
ll. L . .1\.forehou:oe ..•.......... 
J. C. Naylor ................ .. 
N. Portman ................. . 
J. M. Phillips ................ . 
R. A. I::.obbins .............. .. Vv. T. Ross .. . ............... . 
IJ. A.. Robinson ............. .. 
It. M. Rylott ................. . 
E. A. Swan .................. . 
J. Smith .................... .. 
A. Storfi' . ................... . 
H. l<'. Snider ................. . 
M. Sylvester ................ , 
'l'oklas & Lin german ........ . 
G. Winslow ................ .. 
S. V{orden ................... . 
G. W. Wilkinson, Indian 
agent ..................... . 
A. Whitcomb .............. .. 
S.E. Willoughby ............ . 
I. Wright .. ................ .. 
Zion's Co-o;erative Mercan-
tile Company ............ _ .. 
Deduct repayments: 
By W. D. E. Andrus.... $134 32 
~J!ffi-Tt~h~~~-~:::: 5~ ~~ 
A. L. Cook......... 13 28 
W. R. Durfee....... 147 62 
D.B.Dyer.......... 1113 
G. Eastman .. • .. . .. 498 05 
E. Eells............ 20 64 
:R. H. l<'ay . .. .. . .. .. 1, 000 00 
J. Harries.......... 65 00 
T.J.Jordan........ 558 57 
G. W. Lee.......... 950 00 
S. S. Lawson........ 112 35 
J.D. Miles........ 176 59 
RH.Milroy ....... 750 13 
L. M. Nickerson.... 522 78 
H. B. Sheldon...... 50 50 
E. Stephens .. . .. .. . 36 81 
J.Smith............ 247 48 
E.A.Swan ......... 9391 
E. B. Townsend.... 5 40 
5, 984 51 
100 00 
3 81 
28 80 
960 33 
300 61 
66 67 
39 20 
14 55 
300 00 
ill 60 
1, 284 00 
39 60 
126 48 
132 00 
373 16 
1, 663 28 
1, lOG 50 
], 312 25 
101) 00 
833 34 
680 :t2 
32 25 
725 00 
975 00 
11 9(i 
100 00 
125 00 
625 llO 
1,515 00 
15 00 
100 00 
100 00 
306 25 
180 00 
237 00 
2, 818 46 
100 01) 
120 00 
100 00 
35 50 
23,762 33 
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1882-'83. 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1882-Continued. 
Deduct repayments: 
Bl'OII/!bt forward. $3, 4:i7 1!) 
By.J.C.Tifl'any ·-----· 15000 
C.Willonghby...... 032 40 
G. W. 'Wilkinson _. . 297 50 
Support 1•f schools nototherwise pro-
vided for, 1882, transfer account: 
ByG. W.Lco........... $107 
~= 
Support of schools not otherwise pro-
vided for, 1881: 
To Interior Department ...... ___ . 
Deduct repn.ymcnts: 
By P.B. lluut .... ------ $1 40 
E. ll. Townsend. __ .. 4 00 
Support of schools not otbPrwisepro-
vi tlC\lfor, 1881, transfer account: 
By G. W. Lee ... ------. $1 46 
Support of schools not otherwise pro-
vided for, 1880 antl prior years 
(transfer account) : 
To.J.A. Sims------------ ......... 
Deduct from repayment: 
Hy Interior Dcpartmeut. __ . _ .. __ . 
Excess of repayment ..... 
Support ofscl10ols not otherwise pro-
vitlerl for, 187!J: 
To A. N. Mn.rion . __ .... __ .. _ ..... . 
Support of Shoshones and Bannocks, 
1883: 
ToT. A. Asbburuer ............ . 
J. & B. Allen ...... ------ .... _ 
E. August ....... ------------_ 
\V. L. Buckley. ____ .. _ . . .. _ .. _ 
.J. G. Carruth ...... ------_ ... . 
A. L.Cook -------------------E. .J. Chafl'eo. ------- _________ . 
Jl. B. ClaJlin ...... ------------
,J. Dobson--------------------
J. Fo;;.ter ....... --·-----· .... _ 
A. Flagler ...... --------------
Hood. Bonbright & Co-------
1<'. B. Hobart ................. . 
\V.H.llul'lbut ............. .. 
J.Irwin ............ ------·--· t ~i~; ;; : :~: :: ~: :~ ~~: ~ ~: 
S. M.Milliken _. _. _ .. __ . _____ . 
~: ~~Lw~~~r!f~ ~ ~ ~ ~ :::::::::::: 
S. B. Simons ............ _____ _ 
.r. St . .J ol1n .. _ .. __ .. ______ ... _ 
~\. ~J~~~~.,o~~~:: ~::::::::: :::: 
A. E . Wbyland ........ __ ..... 
ll. "Wallach------------------
W. B. Wills ................. . 
Support of Shoshones and Ban-
nocks, 1882: 
To .J. Irwin _ .. _. _ .... _ ..... ___ . __ 
Deduct rl'paymcnts: 
By C. Hatton ..... _.... $49 46 
J. Irwin. .. • . .. .. . . . 01 
INTERIOR-INDIANS. 
$23, 7G~ 33 
6, 537 15 
17,225 18 
3, 701 91 
54!) 
3. 696 42 
11 33 
143 80 
132 47 
125 00 
223 50 
110 40 
216 00 
264 G2 
3;'14 uo 
5, !H9 56 
374 00 
G5 Gl 
3, 256 9il 
75 00 
5 49 
!)10 22 
6 20 
200 25 
3 8J9 67 
'458 13 
3~4 50 
49 4G 
324 5!) 
151 58 
133 50 
151' 38 
2i 50 
740 00 
689 25 
82 74 
54 
1, 7G3 25 
260 00 
21, 011 87 
1!JO 66 
4!) 47 
141 19 
Support of Shoshoni's and Dan-
nooks, 1880 and p1ior )'Cars: 
To E. Blanchard ........... , ... .. 
.J. I. Patten ....... ----- .... --
Support of Shoshones aml Ban-
nocks, 1880 and prior years 
(transfer account): 
To .J. Irwin . .................... . 
Interior Department - .. -- .. .. 
.J. !.Patten------------------
Deduct repayment: 
By .J. I. Pat.ten ...... ------------
Support of Shoshones 'and Ban-
nocks, 1879 and prior years: 
To Union Pacific R R. Co ....... . 
Support of Shoshones in Wyoming, 
188&: 
To H. 0. Armour ................ . 
Carlisle Indian School._ ..... . 
W. N. Conant ........ - _ ..... . 
C. IT. Conover------------.---
S. H. Crane ... -------.--------
D. M. Ferry &Co ............ . 
S. l!'. Hansell.-.--- .. - ........ . 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institution .. _ .. __ . 
,J. E. Ingersoll.---.----- ... ---
J.Irwin .......... ------------
G. A. John ...... -------·----· 
~: .f.~~f(>~~i:: ::::::::::: :~~~ :~ 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
.J. II.McKinnoll ............. . 
.J. :McKesson---- .... ------ ... 
G. Peters ..... ---------· .... .. 
R. A. Robbins .............. .. 
.J. \V. L. Slavens-·-- ... - .. -- .. -
II. W. Shepard----------· .. .. 
A. Thomas------ ............ . 
A. E. Whyland ---------------
Support of Shoshones in Wyoming, 
1882: 
To E. Amoretti ................. . 
.J. Irwin ........... -- ........ . 
Deduct rep~ments: 
JJy C. Hatton . .. .. . . .. . $48 21 
J.lrwin............ 6 31 
Support of Sionx of different tribea, 
including Santee Sioux of N e-
braska, 1883 : 
To IT. 0. Armour- ... -- .. -- . - .. _ .. 
~: ~~~c~ii;;: ~-- ~ ~~::::: ::::~: 
T. A. A.shburner ............ . 
J. & B. Allen ............... .. 
R. II. Allen .... -.... - . -... - .. -
T. E. Anderson .......... -----
Adriance, Platt & Co ....... . 
Bnffalo Scale Company ..... .. 
W. S.Buckley ............... . 
.J. B. A. Brouillet .. --.--------
M. J . Bell.-- .... -----·-.------
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
A. B. Cohn .... ---···---------
8. Corn & Sons ... -- ... - ..... -
Carri13<l forward .••••• -.. , 
$GO 30 ]!) 13 
79 43 
771 91 
396 21 
58 55 
1, 22G G7 
170 73 
1, 055 !)4 
8, 204 01 
1 575 00 
' GO 00 
28 50 
4 41 
266 14 
210 84 
1 10 
16 60 
4 90 
!)20 00 
153 75 
2 53 
1, 65G 00 
2 GO 
603 00 
144 00 
72 6~ 
23 70 
!), 455 70 
13 00 
275 80 
1, 054 25 
111,544 44 
!)19 87 
77 11 
996 98 
54 52 
!)42 46 
7, GSl 25 
1, 740 24 
454 07 
!), 403 39 
1, 794 00 
18 00 
50 50 
36 !)1 
47 03 
7, 256 20 
1,125 00 
400 00 
109 10 
125 !)O 
1, !J46 05 
ill!, 187 (}! 
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1882-'83. 
Support of Sioux of different tribes, 
Including Santee Sioux of Ne-
braska, 1883-Continued. 
Broug-ht forvard ...•..... 
'l'o E. J". Cha1f'ee .••......•••...... 
J". G. Carruth............ .. .. 
H. B. Claflin ..•............... 
Comnosite Iron Works ..... .. 
Carlfslo Indian School ....... . 
C. H. Castle. - ··--·· ..•.....•. 
C. IT. Conover .....•........ -. 
A. A. Cowles ............... .. 
W. N. Conant ......... - .... .. 
N .• r. Cramer ........ . ....... . 
S. H. Crane .................. . 
J". Dobson .................. .. 
R. A. Dorman .............. .. 
A. C. Davis ........ ---··--·--· 
II. F. Douglas .........••..... 
H.P. Dibble .... ·----······-·· 
W. H. Davenport._ ... _ ..... -. 
C. H. Deere ................ --· 
E. W.Denison ............... . 
C. H. Dickson ...... ·----··-·· 
Elk an & Naumberg ......... . 
S. F. Estes ................... . 
J". Foster ............... . ... .. 
A.l!'lagler ................ . . .. 
W. Filber .................. .. 
J". W. French ................ . 
G. W.Felt ·--·····-··--······ 
D. M. For~y & Co .. - ... ---- .. 
D. Hunter .................. .. 
E. P. lloward ............... .. 
G. V. Heckor & Co ......... .. 
F. B. Hobart .............. .. 
Hood, Bon bright & Co . .. -.--
S.F.Hansell ............... .. 
A. A. Houghton. .... ·-·-···--· 
I~. F. Hunter ................ . 
E. \V. Herendeen .......... - .. 
\V. H. Hurlbut .. _ .......... .. 
Hampton Normal and Agri-
cultural Institute . __ ...... . 
J". H. Howell ................ .. 
V. G. llundley .......... · ··---· 
L. J". Herbison .. _ ......... . --. 
L. D. Inga .. . ................ . 
J". E. Ingersoll ... _ ........... . 
Interior Department .. _ ... _ .. 
J". A. John ................. __ . 
E. S. J" affray ........... __ ... .. 
G. H.J"ewett ............... .. 
H. King ..................... . 
A. King .................... .. 
H. W.King .................. . 
W. J". Kountz .. _ ..... __ .... _ .. 
I. Lightner ...... . ........... . 
T.H. Langford ............. .. 
C. C. Lima, jr ......... . ...... . 
G. R. Lockwood & Son . ...•.. 
J". J". Lawrence:: ....... . . - ... . 
Lalance and Grosjean Manu-
facturing Company ....... . 
A. G. Lamson •............... 
J. H. Ladaux ............... .. 
T.Langdon ................. . 
J". H. McKinnell . _ .........•.. 
Markley, Allin,g & Co . ...... . 
V. T. McGillicuddy ......... . 
W. R. Merriam ............. .. 
L.Mandcl. .................. . 
S. M. Milliken ............... . 
J". McLaughlin .............. . 
J". M. Montgomery .......... . 
J". F. McCoy ................ .. 
J". McKesson ................ . 
J". R Michael. .............. .. 
E. W.Martin ............... .. 
R. Murray .................. . 
\V. A. Miller ................ . 
G. C. Meehan ................ . 
E. S. Newman ............... . 
INTERIOR--INDIANS. 
$32,187 64 
4,580 30 
3, 326 80 
3, 545 81 
263 so 
2, 263 25 
5,457 79 
1, 848 67 
9 20 
85 50 
2, 680 00 
17,707 68 
53,048 90 
161 23 
28,593 58 
1,474 13 
287 00 
421 48 
3,192 50 
269 53 
60 00 
3, 276 96 
1, 853 00 
480 00 
1, 661 43 
52 40 
427 00 
400 00 
778 90 
153,8H 70 
29 50 
8, 500 00 
19 05 
15,479 40 
26 79 
5 80 
450 00 
51 00 
2,172 93 
276 20 
728 50 
909 48 
141 42 
11,64! 50 
313 75 
11 55 
297 25 
2, 228 78 
14,500 00 
614 23 
13, 25(\ 40 
615 00 
8, 225 73 
18,765 00 
30 83 
1,302 59 
1, 300 72 
481 00 
270 00 
9 13 
50 50 
66 85 
31,721 71 
1, 349 75 
75,119 55 
366, 128 28 
3, 038 46 
6,485 05 
17,940 80 
46 00 
10 56 
2,51() 89 
301 40 
48 00 
268 80 
568 34 
303 63 
292,277 96 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1883-Continued. 
Brought forward ......... $1, 227, 131 33 
To E. Naumberg................ . 2,861 77 
J". A.. Oakley................. 5,920 28 
W. C. Obnrn.................. 860 25 
'1'. C. Power .. .. .. . .. .. .. • .. .. 101, 994 05 
G. Peters..................... 4, 758 S7 
J". l!'. Peavey...... .. .. .. .. .. .. 1, 924 75 
W. H . Parkhurst............. 25, 244 12 
J". S. Page . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7111 40 
R. A.. Robbins................ 7, 555 6~ 
M. Rosenfield . .. .. . .. .. .. . .. . 8, 849 05 
Randa Bros.................. 21 60 
A. B. Raymond............... 3, 504 16 
J". F. Richards................ 41 00 
J". E. R eed...... . . . . . . . . . . . . . . 101 00 
L. M. Uumsey M.anufactming 
Company .................. . 
W. T.8hedd .....•............ 
S. B. Simons ...•...•..••...... 
J". St. J"ohn .................. . 
F. P. Shnmway ............. .. 
M. W. Sheafe ................ . 
ll. P. Sise ................... . 
.A.. 8trasburger ............. .. 
L. Season ,good ............. .. 
G. V. Smith ...... ~ .......... . 
'\Y. A.. 8wan ................. . 
IT. W. Shepard ............. .. 
J". ~f. Hbaw . ............ _ .... . 
~tutlobaker Drothers' Manu-
facturin,g Comp.tny .•...... 
W.H.Smith ................ . 
.A.. Saks &Co .............. . 
·w. H. Scbieffeliu & Co ...... . 
A.. Thomas .................. . 
M.S. Taylor ............... .. 
W.E. Tefft . ........ . ........ . 
H . K. & F . .B. Thurber & Co .. 
E. B. Townsend ............ .. 
J". L. Tyffe ................... . 
Union Wire Mattress Co .... . 
J". L. V a. rick ...• -- ........... . 
A. E. Whyland .............. . 
Wilnox Lumber Co .......... . 
A. Weyl. .................... . 
Mrs. A.. Wright ............. . 
IT. C. Wells .................. . 
E . A. Webster ............... . 
J". G. Wright ...........•..... 
.F. \\allach .................. . 
W.B. Wills ................ .. 
J. IT. Woodhouse ............ . 
H. T. Wakeman ............. . 
Wynn &Buckwalter ..•...... 
.N. W. Wells ................ .. 
Deduct repayments: 
By J". Cook............ $245 00 
I. Lightner .. ...... . 4-36 69 
J". McLaughlin . . . . . 434 96 
Y. '1'. McGillicuddy. 10, 105 57 
W. IT. Parkhurst... 636 80 
W. A. Swan........ 318 09 
J". G. Wright....... 1, 356 70 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee ~ioux of N e-
braska, 1882: 
To E. P. H. Ashley ............. . 
M.J", Bell ................... . 
A. Barcla.v .................. . 
J". H. Barker ................. . 
Bear Guts ................... . 
J" . .Blake...... . .. . .. .. .. • . .. . 
Bold ........................ . 
near Ghost .................. . 
C.arr~eq forwa,rq ... , ..•.•• 
94 25 
2, 37U 98 
820 75 
11,193 10 
157 41 
27,085 00 
100 35 
313 66 
14,866 70 
14-8 00 
16,401 <16 
1,120 2! 
78 19 
2, 317 49 
3,3.i0 38 
59 00 
97 78 
12,479 95 
J, 3(i3 00 
1, 214 45 
27 00 
66 21 
7, 016 64 
635 00 
289 00 
57,996 ~0 
150 00 
11, 934 00 
1,132 5(1 
~. G60 00 
3, Ob3 77 
43, 045 59 
26,112 24 
4-,712 90 
1, 221 32 
481 39 
214 77 
43,200 00 
1, G91, 124 22 
13,533 81 
1, 677, 590 41 
60 00 
483 66 
238 40 
150 00 
5 27 
28 33 
GO 00 
29 14 
f 
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1882-'83. 
Support of Sioux of different tribes, 
includin!! Sa.ntee Sioux of Ne-
bra.ska., 1882-Continued. 
Brou~rbt forward ........ . 
To Mrs. Pretty Boy ............. . 
C. A. Bnitman ............... . 
J.Boshe1· .................... . 
Eliza.beth Beno ............. . 
A. C.l3erga.n ............... .. 
Left llanu Bull ........•..... 
Prott,v lland ................ . 
John Bonfier ........•........ 
Bear .l!'ace ................... . 
~~X t~- s·h~~t: ~ ~ ~ :~:: ~:::::. ~ ~ 
Cumberland Va.lley R. R. Co .. 
\V.ll. Ca.lvo ...•.............. 
Covercu Face .............. .. 
M. C. Davis ................. . 
J\1. Don uelly ................. . 
J. 'IV. Denmans ............. . 
S. Dctlie .....•............•.. 
S.Denmans ................. . 
Y.aJ~1~~~;{ :~:~ ~: :::::::::::::: 
W. E. Eaton ..•.......... ..... 
"\V. I!'uller ..................•. 
l!'ace ........................ . 
First HaiL. .........•........ 
W. L. Gullett ....•............ 
J.M.Green .•••.............• 
Gray Ear .....•.............. 
Goocl IIorn .................. . 
R F.lluntcr ............... .. 
llalf a Day .................•. 
Hears tho Wind ............ . 
Ir-on ~oop ................... . 
In tenor Department ........ . 
N.A.King .................. . 
U. Knudson .•..••............ 
I. Lightner .................. . 
Like an Elk .....•...........• 
Sarah La. Croix .............. . 
Lit>tle Elk ...........•........ 
Lars llollcr ...........•..•... 
LHtle GooJ Whito Man ..... . 
"\V. R. Merriam ............. . 
Milwa.ukce & St. Pa.ul R. R. 
Co ........................ . 
J\J ellicino Ccda.r ............. . 
Many .A.nows No. 1 ......... . 
S. Ma.zakeets .....•.....•..... 
Mollie .......................• 
E. S.N ewman ............... . 
Old Man .................•... 
T. C. Power ................. . 
l!'. ramain ............... -- .. . 
Pretty Boy .................. . 
Pot-ka .................. ..... . 
A. Z. Riggs .................. . 
W. Rust ..•...•..........•... 
Red Bull .................... . 
W. H. t:)cheifelin ............. . 
L. P. Sherman ......•••..••... 
V. C. Sherman ............... . 
Sarah N. Spencer .......•••.. 
Shot-in-the-head ........... .. 
E. Sivertson ...........•...... 
Side llill .....•............... 
A. Saul. ..................... . 
Sasue .......•............••. 
A. F. Smith ................. . 
Sautee .................•....• 
•.r. Thompson ................ . 
Twin ......•...... ............ 
T. A. Thompson ............. . 
Three Lodge ...••............ 
L. Wilson ................... . 
P.B. Weare .........•........ 
C. Wize ..................... . 
C. D. Woolworth ........... .. 
W.W.Wclls ................ . 
Yellow Neck ................ . 
Canic<l rorwar4 ..... ;., .. 
INTERIOR-INDIANS. 
$1, 054 80 
15 75 
1:ls 33 
J(l8 33 
64 50 
36 26 
58 67 
45 00 
40 20 
13 86 
28 34 
28 34 
582 50 
138 41 
44 00 
428 00 
200 00 
58 00 
250 00 
71 20 
45 00 
500 00 
500 00 
225 00 
17 80 
22 41 
170 58 
223 42 
26 00 
6 59 
GOO 00 
45 00 
58 G7 
58 50 
4, 961 50 
180 00 
150 00 
3, 744 48 
28 33 
17 50 
15 00 
187 50 
45 00 
6, 930 66 
532 35 
IS 37 
59 33 
45 00 
31 00 
4G, 001 21 
17 00 
G, 722 23 
52 00 
40 20 
30 00 
422 25 
100 30 
12 50 
31 80 
225 00 
250 00 
80 00 
45 00 
175 00 
12 00 
60 00 
29 69 
.GO 00 
43 00 
180 00 
60 00 
157 50 
30 00 
91,156 99 
526 87 
6 67 
G17 81 
180 00 
45 00 
171,220 50 
Support of Sioux of different tribes, 
mcluding Santee Sioux of Nc-
bra.ska, 1882-Continued. 
Brought forward........... $171, 220 50 
Deduct l'epayments: 
By M. J. Bell........... $480 40 
J. Cook............. 4, 704 03 
L. Love . . . . . • . • • • . • 2, 255 53 
I. Lightner .. . . . . .. 5± 85 
J. McLau_ghlin . . . . . 163 0:> 
V. T. McGillicuddy. 844 15 
W. H. Parkhurst... 7G2 06 
G. ll. Spencer . . . . . . 720 70 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
britska, 1881 : 
To Leighton & Jordan .........• 
Deduct repa.yments: 
By I. Lightner......... $3 00 
V.T. McGillicuddy. 200 00 
Support of Sioux of different tribes, 
mcluding Santee Sioux of Ne-
braska, 1881. tra.nsfer account: 
I3y V. T. McGillicuudy. $145 22 
Support of Sioux of different tribes, 
rnclmling Santee Sioux of N e· 
braska, 1880 and prior yea1·s: 
To W. Garnett .................. . 
C. A. Johnson ............... . 
Powers & Mabry ........... _. 
'l'. Randall ..........•......•. 
S. S. Stanton .•••••............ 
Deduct repayment: 
10,075 7G 
161, 14-! 74 
748 00 
2()3 00 
544 10 
128 46 
65 41 
89 01 
1, 650 00 
600 00 
2, 532 88 
By W.II. Whitman.............. 44 81 
Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Ne-
braska, 1880 and prior years, 
transfer account: 
To J.Cook ...................... . 
V. T. McGillicuddy .......•... 
Deduct from repayment: 
By Interior Department ........ . 
Excess of repayment ...•. 
Support of Sioux. of different tribes, 
including Santee Sioux of N e-
braska, 1870 and prior years: 
To E. A. llowartl ................ . 
]'. S. Hambleton ............. . 
.r. M. Lee ................••... 
Union Pacific R R. Co ...... . 
Support of Sioux of different tribes, 
mcluding Santee Sioux of Ne-
braska, 1870 and prior years, 
(transfer account) : 
By E. Soward.......... $674 70 
Support of Sioux, Yanldon tribe, 
1883: 
To N. S. Cramer ................ . 
R. A. Dorman ........•••..... 
A. C. Davis .............••.••. 
G. A.Jahn .................. . 
Qa.rried forward ......... . 
2, 488 07 
70 50 
116 07 
186 57 
637 58 
451 01 
105 34 
()6 00 
4 00 
8, 244 88 
8, 420 22 
2, 010 00 
6G 00 
2, 175 00 
41 00 
4, 20:.1 OQ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. 
Support of Sioux, Yankton tribe, 
1883-Continued. 
Brought forward ........ . 
To ,T. F. Me Kinnell ............. . 
J. McKesson ................ . 
E. S. Newman ............... . 
R A. Robbins ............... . 
i¥,· ~:~~~if~~~~::~~:~~~:::~--~ 
W. H. Smith ................ . 
A. E. Why land . ............. . 
Deduct repayment: 
By W.M.Ridpa1h .............. . 
Support of Sioux, Yankton triue, 1882: 
To A. Barclay .. . .... . .. . .... .. . 
Deduct from repayment: 
By W. D. E. Andms ............ . 
E x cess of r epayment . .... 
Support of S'Klallams: 
To T . .A. Ashburuer .••........... 
P . Auspacker ............... . 
W. T. Buckley ............... . 
L.L.Baker .....• ............. 
S. Corn & Sons .............. . 
E. J. Chaffee ............... . . 
H. B. Claflin ................. . 
J. G. Carruth ................ . 
INTERIOR-INDIANS. 
$4,292 00 
1, 760 26 
40 70 
36, 901 (J5 
18 00 
2, 083 00 
1, 625 00 
99 13 
3, 106 00 
50, 015 14 
354 59 
40, G60 55 
54 00 
204 87 
150 87 
17 88 
46 85 
4 25 
180 01 
3 48 
22 61 
29 sa 
28 32 
Support of Tabequache, Muache, 
Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands 
of Utes, 1880 aml prior years, 
transfer account: 
By II. IT. Bond.......... $121 65 
Support of' Tabequache, Muache, 
Capote, Weeminu('.he, Yampa, 
Grand River, ami Uintah bands 
of' Utes, 1879 and prior years: 
To E. Bell ....................... . 
S.E. Price ... . .............. . 
Union Pacific R.n. Co ...... . 
Support of Tonkawas of Fort Grif-
fin, Tex., 1883: 
To E. Chandler ................. . 
Support of Tonkawas of Fort Grif-
fin, Tex., 1881 : 
By .1<'. M. Lynde . . . . . .. . $0 77 
Support ofUtahs, Tabeqnaehe band, 
J883: 
To J. F. Minniss .......... . ..... . 
Supportof'Utahs, Tabequ::whe band, 
1882: 
By W. H. B erry . . . . . . . . $13 81 
SnpportofUtahs, Tabequache band, 
1879 and·prior years: 
203 
$300 00 
81 36 
3, 066 95 
3, 448 31 
3, 000 00 
6G6 13 
J. Dobson . ....•••............ 
J. Dufl:y ....................•.. 
128 00 
32 25 
5 99 
41 92 
3, 454 34 
9 00 
123 68 
207 15 
19 
83 75 
10 (j8 
162 01 
To W. D. Wheeler............. .. . 71 66 
W. Davis ................... . 
G. E. Dickson . .............. . 
E.Eells ....•...•............. 
J. 'Foster ............. __ ..... . 
J. T. Glover ............. . ... . 
J. E. Gordon .... . ...... . .... . 
F. B. Hobart ................ . 
Hood, Bonbright & Co . ... . .. . 
W. H. Hurlbut ...... . ....... . 
G. T. Hawley ........ . ....... . 
R. F. Hunter ...... . ......... . 
E. S .• raffray ................. . 
W. A. Jones ................. . 
J. C. Jonson ................ .. { ff.~~~.- j~:::::::::::::::: ~ 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
L. Mandel. ...... . ........... . 
Merry Faull & Co ......•..... 
M. Morganthan ............. . 
J. McKesson .... . ........... . 
J. F. Men-ill ................. . 
C. Main ..................... . 
W. W. Montagne ............ . 
A. C. Nichols ................ . 
R. A. Robbins .............. . 
A. Strasburger .............. . 
J. St. John ................. . . 
F P. Shumwav .............. . 
Studebaker Bi;os. Manufactur-
F.ilf. ~~~¥~-~~ ~ ~:: ~: ~ ~: ~: ~::: 
E. B. Wool worth ............ . 
W.J. Wiley ................. . 
W. R Wills ................ .. 
H. Wallach .................. . 
C. M. Yates ................. . 
Snpport of S 'Klallams, 1882: 
150 00 
37 06 
H9 4G 
2 58 
2G 94 
7 J2 
271 !J9 
10 82 
58 15 
15 00 
140 50 
12 54 
1 80 
3:1 32 
4 43 
4 24 
1 10 
40 00 
66 
70 50 
4 42 
7 75 
205 38 
34 00 
43 62 
51 60 
6, 000 00 
To Interior Department.......... 1 80 
Support of Tabequache, Muache, 
Capote, Weeminuehe, Yampa, 
Grant! River, and Uintah bands 
of Utes, 1880 and prior years: 
BrY' H. F. Bond.......... $10 00 
-=----~ 
Support of confederated band of 
Utes, 1883: 
To C. Ax ....................... . 
T. A. Ashburner ............ . 
H . .A . .Armour ............... . 
~v-_AT_gi3~~ki~:V~ ::: ~::: :: :~::: 
Buffalo Scale Company ...... . 
J. G. Cannth ................ . 
S. Com & Sons .............. . 
J. J. Critchlow .....•......... 
.A. B. Cohn ................. . . 
E .• r. Chaffee ........... . .... .. 
H. B. Claflin ................. . 
S.H.Craue .................. . 
C. H .Castle ................. . 
Composite Iron Works ...... . 
Carlisle Indian School ..... . . 
W. N. Conant .............. .. 
J. H. Conover ........... . .. .. 
11.. A. Dorman ............... . 
J. Dobson .............. .. ... . 
H. P. Dibble ................ . 
W. W. Davenport . ......... . 
C. H. Deere .................. . 
.A. Flagler ................... . 
J. I<'oster .................... . 
J. W. French ................ . 
D. M. Ferry & Co ............ . 
S. M. Felter ................. . 
G. V. Hecker & Co . . ..... .. 
Hood, Bon bright & Co ....... . 
S. I<'. Hansell . ............... . 
A. A. Boughton ............. . 
E. vV. Ferendeen ............ . 
Hampton Normal and Agl'i· 
cultural Institute ......... . 
W. H. Hurlbut .............. . 
V.G.Hundley ............... . 
G. H. Howell ................ . 
R. C. Haywood .............. . 
L.D. Inga ................... . 
J. E. Inp:ersoll ............... . 
E. S. Jaifray ................. . 
A. King ..................... . 
l:I. King ..................... . 
garried forwp.rq ...•...•.. 
114 00 
894 co 
800 00 
72 cro 
631 42 
2 90 
566 44 
40 50 
2, 535 32 
21 30 
404 00 
438 59 
801 86 
54fi 28 
06 60 
61 15 
28 50 
300 25 
(j(j 00 
5, 483 51 
7 00 
19 17 
!)5 00 
53 28 
103 13 
427 00 
17 95 
303 53 
600 00 
747 68 
40 
2 00 
170 00 
82 uo 
2G7 00 
104 77 
28 20 
U66 16 
712 50 
67 60 
245 55 
2,418 7il 
28 00 
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1882-'83. 
~pport, of confederated band of 
Utes, 1883-Continued. 
Brought forward .... . 
To 'f. g_- £i:f,f;orr.~~--·.::::: ::::::: 
G. R. Lockwood & Son ...... . 
Lalance & Gro~,jeanManufact-
uring Company ........... . 
J. J. Lawrence .•.•........... 
A.G.Lamson ............... . 
J. H. McKinnell ............. . 
J.l!'. Minniss ................ . 
L. Mandel ................•... 
S.M. Milliken ..•............. 
J.F. McCoy ....•..•.......... 
J. McKesson ..........•...... 
J. R. Michael. ......••.••..•. -
E. W. Martin ............•.... 
R.Murray ....•............•. 
J. A. Oakley ................ . 
G. Peters .................... . 
J. F. Peavey ..............•.. 
W. Patten ................ - . -. 
C. Popper .....•.....•...•...• 
fi.1~~~~ bi~-s-::: ~::: ~:::: :::: 
A. R. Raymond ..•••.......... 
J. F. l!ichards ...••........••. 
J. St.John ..................•. 
J. \V.L. Slavens ...•........•. 
S. B. Simons .....•.•••........ 
L. Seasongood ...•••....••.•.. 
A. Strasburger .............. . 
Z. Staab .....•......•......... 
G. V. Smith •••....••......... 
.T.M. Shaw .........•......•.. 
H. W. Sheppard ........••.... 
F. P. Shumway ...•........... 
SLudebaker Bros. Manufact-
uring Company ......•..... 
W. H. Smith ................ . 
A. Thomas ..•.....•.......... 
J. L. Varick ........••........ 
.A.E. Whyland .••............ 
H. C. WeXls ................. . 
E. A. ·webster .....•......... 
II. Wallack ................. . 
W.B.Wills ................. . 
H. T. Wakeman ...........••. 
. J. H. \Voodhou!:le ........... . 
Deduct repayments: 
By J. T. Minniss ...... $367 12 
W. Patten.......... 288 90 
Support of confederated bands of 
Utes, 1882. 
'l'o J. F. Mi:rmiss .....•.......... 
Deduct from repayments: 
By W. H. Berry....... $654 90 
J. F. Minniss .•.... 41 43 
\V. Patten......... 172 47 
Excess of repayments .... 
Support of \Valla Walla, Cayuse, 
ttnd Umatilla tribes, 1883: 
ToP. A•Ispackcr ............... . 
W. T . . Buckley .............. . 
L. L. Baker ................. . 
J. Dobson .•.••............... 
W. Davis ................... . 
G. E. Dickson ............... . 
lt. H. Fay ........•.......... 
J. E. Gordon ................ . 
ft: J· ~~;~~~:::::::::::: :::: 
G. R. Loekwoocl & Son ....•.. 
A. S. Levy .•............•.•.. 
INTE RIOR-INDI.ANS. 
$21,393 09 
877 
144 37 
73 35 
55 00 
8 13 
18 25 
2, 013 82 
4, 767 18 
9 74 
107 25 
64 
435 58 
16 25 
40 00 
33 60 
199 36 
531 86 
112 00 
4, 200 00 
1, 360 27 
6 17 
445 33 
62 77 
121 11 
1, 240 00 
17,045 02 
49 00 
903 62 
51 80 
6, 989 OG 
16 50 
7 42 
265 00 
31 35 
35 42 
13 25 
1, 585-85 
1 60 
3, 616 50 
224 00 
471 74 
2,162 50 
815 00 
118 75 
42 24 
71,849 50 
666 02 
71,193 48 
87 54. 
868 80 
781 26 
62 00 
120 73 
369 28 
640 00 
11 64 
~8 43 
4, 785 00 
208 18 
692 07 
9 49 
2 60 
21 00 
Support of Walla Walla, Cayuse, 
and Umatilla tribes, 1883-Con-
tinued. 
Brou~rht forward ........ . 
To J. McKesson ................ . 
J. F. Merrill ................ . 
C. Main ..................... . 
W. W. Montague ........... . 
A. C. Nichols ............... . 
R. .A. Robbins ..•............. 
F. P. Shumway ..•.•......... 
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ....... . 
E. J. Somerville ............. . 
E. H. Webster .............. . 
W. J. Wiley .•...•........... 
C. M. Yates ..•••......•...... 
Deduct repayment: 
By R. H. Fay ................... . 
$6,950 42 
352 00 
227 45 
225 46 
63 33 
6 30 
5 22 
66 
866 38 
1,150 00 
10 27 
159 10 
33 10 
10,049 69 
78 03 
9, 971 66 
====== Support of Walla Walla, Cayuse, 
and Umatilla tribes, 1882: 
To J. Brady .................... . 
R. H. Fay .....••............ 
Deduct repayment : 
By R. H. Fay .................. . 
Support of Walla Walla, Cayuse, 
300 00 
202 50 
502 50 
266 06 
----.-----
236 44 
==--=== 
and Umatilla tribes, 1880 and 
prior years. 
By N. A.Comoyer..... $133 42 
Support of Wichitas and other af-
filiated tribes, 1883 : 
To G. M. Acklin ...............• 
T.A. Ashburner ............• 
J. &B. Allen ............... . 
W. T. Buckley ..•..........•. 
.A. B. Cohn .......•.•.•....... 
E. J. Chaffee ................ . 
H. B. Claflin .......•••..•.... 
S. H. Crane ................. . 
Carlisle Indian School .••.... 
C. H. Castle ................. . 
~: it~gso!o_~~~:::::::::::::::: 
C. H. Deere ....••••••..••.... 
W. W.Davenport •.•..•.....• 
J. Foster ...........••••...... 
t: l_l~~O:t ::::::::: ~ :~::::: :: 
F. B.llobart ................ . 
Hood, Bonbrig-ht & Co ...... . 
S. F. Hansell ................ . 
W. H. Hurlbut ............. . 
Hampton Normal and .A.gri· 
cultural Institute ......... . 
V. G. Hundley .............. . 
W. R. Hawley .••.........•..• 
J. E . Ingersoll .............. . 
~--- ~i~;ff~-~-~::: :::::::::::::: 
H. King .....•............... 
G. R. Lockwood & Son ..•...• 
C. C. Lima, jr ............... . 
Lalance & GroAjean Manu-
facturing Company ....... . 
,J. J. Lawrence .............. . 
L. Mandel .................. . 
S.M. Milliken .............. . 
J. F. McCoy ................ . 
J. R. Michael ............... . 
R. Murr::ty ...•............... 
J. McKesson ................ . 
E. Naumburg .•••••.......... 
Carried forward- ..•...... 
61 75 
298 00 
18 40 
213 04 
5 75 
133 50 
174 25 
724 02 
193 77 
47!) 00 
143 65 
1, 024 00 
157 00 
63 56 
75 00 
152 14 
2, 327 50 
3 90 
557 04 
2 99 
178 00 
737 25 
93 44 
243 00 
39 50 
172 13 
1, 798 82 
16 28 
20 91 
35 35 
4 50 
6 50 
129 36 
429 00 
4 47 
6 66 
9 45 
495 95 
207 00 
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Support of Wichitas and other af. 
:filiated tribes, 1883-Continued. 
Brought forward ........ . 
0 ~.i"e?!!l~!.::::::::::::::::: 
J. S. Page ... ------------··--· 
R. A. Robbins--------------· 
J. F. Richards .. ------------· 
W. S. Shedd·----·----·- ..... 
S. B. Simons------·----- .. ---
A. Strasburger .............. . 
G. V. Smith ...... ------·-----
II. W. Shepard .....•......... 
L. Seasongood ............... . 
J. M. Shaw ---------·-·-----
Studebaker Brothers Manu-
facturing Company ....... . 
J. St. Jobn . ............•..... 
I<'. P. Shumway ............. . 
W. H. Smith---·-------·-·--· 
A. Thomas ........ --- ... -.- .. 
E. A. Weuster ----··--·-----
A. E. Whyland .... -----·-·-· 
H. T. Wakeruan ...... --------
J. H. Woodhouse ...... ·----· 
W.B.Wills ................. . 
II. Wallack·---·------·-·----
H. C. Wells ...............•.. 
Support of Wichitas and other af-
fiiiated bands, 1882: 
$11,495 83 
313 28 
347 30 
9 88 
319 47 
127 46 
222 78 
98 00 
19 00 
1:.l 00 
130 00 
540 00 
18 42 
85 09 
200 00 
9 90 
73 81 
275 80 
77 53 
4 17 
92 06 
35 93 
370 00 
942 25 
175 00 
15,994 96 
To '\V. C. Oburn. -----· -----·. ... 237 43 
Deduct repayment: 
By P. B. Hunt................... 6 79 
Support of Wicbitas and other af-
filiated hands, 1881: 
By P. B. llunL....... $4 G6 
Support of Yakamas and other In-
dians, 1883: 
To~·. A. Ashburner ....... ------
P. Auspacker .......•........ 
'\V. T. Buckley .............. . 
L. L. Baker ............ ·----· 
H. 'B. Claflin .............. --· · 
H. N. Cook .................. . 
J. Dobson.--------···-·------
'\V. Davis·-----·--··----··--. 
G. E. Dickson·-----·---·-·---
J. T. Glover·-----·-----·----· 
J. E. Gordon·--·------·------
F. R llobart .. .......... ·-----
Hoou, Bon bright & Co ....... . 
~: ~: N~:l:l::::::::::::::::: 
{\7-_s;{. j-~~ls:::::::::::: :::::: 
J. C. Johnson .... ·-----.------
II. W.King ·-···-------··----
T. IT. Langford -----· ___ ----· 
G.R Lockwood & Son ....... . 
£: ~~:clJI :::::: ~::::: ::::: : : : 
J. McKesson ........•...... -. 
M. Morganthau ·-·--- ....... . 
J. F. Menill ......... ... ..... . 
W. W. Montague ....... ------
g- ri~~i~l:~~- :~:::::: ::::::::: 
A. C. Nichols.·-------·--·---· 
R A. Robbins------·--------· 
A. !-;tmsburr-er ----·- ------- .. 
r §t. ~~h:~~~::::: :::::::::: 
!,. Strauss & Co ..... _. _ ... __ . 
Stndebaker Brothers Mauu-
facturing Corupanj~. 
A. Thomas---·-·-·----------· 
230 64 
372 50 
11-t 97 
188 62 
465 02 
142 77 
5 70 
1, 140 00 
177 6~ 
209 07 
l, 033 R7 
471 42 
2 00 
389 88 
724 92 
150 00 
180 98 
:44 92 
lll 85 
142 00 
67 63 
349 05 
204 75 
78 82 
243 34 
75 00 
242 81 
48 66 
10, 2!J1 00 
28 90 
464 38 
21 58 
7 35 
6 GO 
325 20 
170 43 
1, 752 50 
27 58 
-~-----
Carried forward. • • • • • • • • • 20, 673 70 
• 
Support of Yakamas and other In-
dians, 1883-Continued. 
Brought forwartl. _ ......• 
ToT. H. T:;ller .•.••. ·-·----------
.r. II.Will.mr ...... ----- -------
E. B. Woolworth-------·-----
W.J. Wiley------------·-----
W. B. Wills .. - .••. -----.- .... 
II. Wallach ....... -----·------
C. M. Yatts --------·--------· 
Deduct repayments: 
By R. ll. Milroy .. ·----- $15 27 
J. H. Wilbur·------ 71 03 
Support of Yakamas and other In-
(lians, 188:!: 
To W. T. Buckley ...... ------ ___ _ 
.r. Doh son ....... _ ..... _ ... __ . 
W. \V. Dodge ---------------
M. C. llawlcy & Co .......... . 
L. M'aru.lcl. ........... --------
C. Main .. _ ..... __ .. _ ... __ ... 
R,A nobbins ---·------------
H. Wallach's Sons ...... ---- .. 
$20,673 70 
ll!J 00 
3, 051 57 
77 50 
[>37 59 
16:J 50 
u-a oo 
282 12 
25, 547 98 
86 30 
25,461 68 
308 70 
1, 476 00 
5::!:1 67 
1, 907 40 
2-10 00 
(j()il 80 
215 89 
6li.Jo 1:.! 
5, 939 5!J 
Deduct repayment: 
ByJ.H. Wilbur.................. 3,400 05 
Support of Ya kamas, 1881: 
.By J. II. Wilbur. - -.- . • . $40 GO 
Support of Indian School at Forest 
Grove, Oreg., 1883: 
To J. G. Boos. __ .. __ .. __ ... _ ... __ . 
W. Bowlby ....... ·-----------
'\V. S. lloxber. ---- ......... __ . 
S. Hughes. ___ ------.--------. 
1 ii~~;u"~~~::~~:::::: :::::: 
S. Lipman & Co--------------
G. n.. Lockwood & Son .. __ . __ _ 
.r. McKesson·----------------
II. J. Min thorn . ____ ...... .. . 
A. lloberts. __ - --.------ ·----· 
J. L. Smith & Sons ... _ .... __ . 
J. A. Stow bridge. __ .... _ ... _. 
Seoville Manufacturing Com-
pany, New York .......... . 
Thom'pson, De Hart & Co ... . 
l\L C. 'Wilkinson .... ... ------· 
\Varhams & Elliott.------ ___ . 
Support of Indian children at Hamp-
ton School, Virginia, 1883: 
To llampton Normal and .A'gricnl t-
ural Institute.--- ......... -- .. . 
Support. oflnclian children at schools 
in States, 1883: 
To J. C. Lowrie .•.... ·----·-----·-
B.:Miles, .......•............. 
A. L. Rig-gs ..... ------.-- .... . 
Trinity College._ ............ . 
P. C. Vogt ·------------·----·-
2, 539 54 
45 58 
9 85 
1, O!l8 99 
54 11 
96 23 
27 30 
58:{ 70 
2 60 
102 54 
13, 500 00 
18 00 
210 4G 
5:; 3!J 
33 65 
128 90 
2, 659 10 
25 10 
18, 711 44 
14, 537 'iG 
472 66 
261 43 
2, 330 26 
645 52 
417 50 
4, 127 37 
====-==r:=:===: 
Snpportofindia.n children in schools 
in private families, 1883: 
ToE. W.Andruws -------------·- 100 2t 
T. A. Ash bumer .. . .. . . . . . .. 71 5:J 
J . & .ll. .Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 75 
Carrried forwn.d...... ..•. 188 5), 
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1882-'83. 
Support oflndian children in schools 
in private families, :l883-Con- . 
tinued. 
Erorigbt forward ........ . 
To D.P. Anclro'~>s . ............. . 
J. B. A. Brouillet ............ . 
H. Bernheim & August ..... . 
W. T.Buckley .............. . 
Balgonda ..........•........•. 
H. B. Claflin .... ... .......... . 
J. \V. Crossl..;y ...............• 
J. G. Carruth ................ . 
A. A. Cowles·-----·--········ 
S. H. Crane .........•.•••... __ 
C. H. Conover ............... . 
G. E. Dickson.--·---··- ..... . 
J. Dobson. ___ ............... . 
W. W.Daveuport ... ........ . 
R.H.Fay .................. . 
A. Fl::tgler ...... ----·· ....... . 
Fuller & Warren Company __ 
J. Foster .................... . 
:f ~ .. J;~~~~n-~-~~~ ~~~~ ~: ~::::: 
Hood, Bonbright & Co .. __ . _. 
C. B. Hotchkiss . ............. . 
J. C. Hornblower .....•....... 
Haskell & Wood ..........••. 
J. E. Ingersoll .•••••..... __ ... 
E. 1:;. J affra v ...•. --. -...... ---
W. A. Jones .•......•........• 
A. H. Jackson ......•...•..... 
H. Kendall .................. . 
A.King .....................• 
J. Kauffman ................. . 
W. H. H. Llewellyn .•.•.. .... 
S. S. Lawson . ................ . 
Lalance. & Grosjf'an Manu-
facturmg Company ........ . 
C. C. Lima, jr .............. ..• 
J·. C. Lowrie .... . .. . ........•. 
G. R. Lockwood& Son ....... . 
C. E. Monteith ...........•.... 
L. Mandel ..... .............. . 
S.M. Milliken ............... . 
'Markley Alleng & Co ....... . 
L. M. Nickerson ....... _ ..... . 
E. Nanmberg ............... .. 
J. M. Phillips ..... .... : ...... . 
E. Ridley &::. Sons ............ . 
R. A. Robbins ......... ...... . 
D. M. Riordan ............... . 
f·s~: -~ff~~::::: :::::::::: :::: 
A. Strasburger .............. . 
F. P. Shumway .............. . 
J. M. Shaw ................. .. 
L. Seasongood ............... . 
P. B. Sismott ................ . 
P.Sanchez .................. . 
B. M. Thomas ............... . 
F. H. •ryler .............. . .. . 
H. K. & F. B. Thurber & Co._ 
Union Pacific R >tilroad Co ... . 
H. T. Wakeman ...... ~ ...... . 
L. E. Woodin ................ . 
W. B. Wills .................. . 
J. H. Woodhouse ............ . 
W.J. Wiley ................. . 
Deduct repayments: 
By R. II. Fay........... $6!l6 59 
A. H. Jackson...... 4, 475 00 
S. S. Lawson .. ...... 225 00 
L. M. N ickcrson . . . . 7!)8 17 
Adclitional beef Indian service, 1883: 
To I. G. Baker ................... . 
S. W. Felter ................ . 
Carried forward ......... . 
INTERIOR-INDIANS. 
$188 51 
3. 000 00 
14,398 60 
60 90 
29 42 
62 15 
270 82 
17 50 
42 48 
4 60 
219 81 
4 32 
5 25 
384 00 
36 15 
2, 239 56 
19 21 
62 00 
31 50 
375 00 
213 58 
10 14 
28 75 
200 00 
500 00 
24 90 
85 37 
44 26 
8, 950 co 
7, ~~~ :~ 
414 00 
1, 200 00 
225 00 
1 88 
24 ()8 
2, 460 83 
5 4i 
500 00 ' 
94 36 
143 00 
104 10 
2, 245 94 
8t 96 
450 00 
50 10 
131 44 
3, 863 00 
20 50 
64 40 
2 90 
2 64 
39 72 
79 60 
916 58 
500 44, 
450 00 
17 00 
82 85 
7 40 
42 00 
1, 786 21 
57 60 
23 52 
202 12 
55, 693 72 
6,194 76 
49,498 !)6 
3, 000 00 
1, 113_ 71 
4,113 71 
Additional beef, Indian service, 
1883-Contiunecl. 
Brought formnd ........ . 
To E. Fenlon ................ . . .. 
.T. M. McMaster ___ ......... .. 
J. T. Murphy .... . .......... .. 
J. C. NaJlor ................. . 
W. C. Oburn ................ .. 
C. Porter .................... . 
\V. H. Shields----·----· .... .. 
W. P. Shields .......... ·----· 
J. YV. Slavens ............... . 
J. Young ................... .. 
Deduct repayment: 
By B. M. Thomas .............. .. 
Appraisal and survey of Otoe ancl 
Missonriaslands (reimbursable): 
ToG. H. Ragsdale ............... . 
Expenses of Indian delegations vis-
iting Washington: 
ByM.Stnbbs .......... $3350 
Expenses of Indian Commissioners, 
1883: 
To E. Whittlesey .... ........... . . 
Expenses of Indian Commissioners, 
1882: 
To J. K. Boies .. ................. . 
C. vV. Davis ................. . 
C. W.Fisk .................. . 
G. S. Fraser ............. .... . 
Great Falls Ice Company ... . 
\V. T. Johnson ............... ' 
\V. H. Lyon--······-·-··---·· 
National Repul>lican Co . _ .. . 
National Safe Deposit Co ... . 
A. K. Smiley ................ . 
W.Stickncy ................ . 
'Vestern Union Telegraph Co 
E. Whittlesey ............... . 
Expenses of Indian Commissioners, 
1879 and prior years: 
To Central Pacific Railroacl Co ... 
Expenses of special agents for 
Miamis of Indiana :• 
To S. Butler .................... .. 
C. CowgUI ................... . 
Expenses of tho Ute Commission: 
'l'o J. R. French ................. . 
0. Mears ...... · .............. . 
G. W. Manypeuny ......... _ .. 
A. C. Myers ................ .. 
ll. Page ..................... . 
C. Popper ...... _ ............ . 
R. Sylvester ................. . 
J. Studer ...... ___ ........... . 
Union Pacific Railroad Co ... . 
Western Union Telegraph Co. 
Deduct repayments: 
By J. R. French........ $74 15 
Interior Dep't...... 45 76 . 
R. Sylvester........ 240 15 
$4,113 7l 
26,342 09 
160 00 
4, 050 00 
1, 190 07 
80 582 0! 
'323 89 
2, 719 44 
~. 249 15 
8, 793 42 
3, 000 00 
139,523 81 
54 
139, 523 27 
3, 900 00 
4, 600 00 
155 30 
75 00 
32 80 
438 34 
31 66 
18l 50 
64 40 
6 00 
416 00 
5 88 
565 22 
6 25 
1, 549 18 
3, 530 53 
690 00 
54 45 
1, 659 43 
1, 7l3 88 
868 13 
980 62 
2!)1 00 
30 00 
596 17 
264 30 
10,000 00 
18 00 
1, 605 60 
59 50 
14, 713 32 
360 06 
14,353 26 
-----
____ __, 
• 
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Gratuit~ to certain Ute Indians: 
~ro J. J. Critchlow ...... ------ ... . 
J. F. Minniss ....•. -----------
W. Patten ................... . 
Holding a general council of Indians 
in .llldian Territory, 1875 and 
1876: 
~1. 178 40 
1, 699 00 
1, 122 60 
4, 000 00 
ToE.J.Brown................... 40 00 
S.Foreman................... 36 00 
B. A. Sixkiller......... ... .... 38 00 
Investil!ation of Cherokee disputes.: 
To C. C. Clements ...........•.... 
Indian school building near Arkan-
sas City: 
To Haskell & Wood ............. . 
Maintenance, &c., of Cath:uine and 
Sophia Germain: 
To Sophia Germain------ .... ----
114 00 
2, 500 00 
250 00 
125 00 
==== 
Maintenance, &c., of Helen and 
Heloi.3e Lincoln: 
To Mrs. Sarah Green ........... .. 
Maintenance, &c., of Adelaide and 
Julia German: 
To .Adelaide and Julia German .. 
Julia German------------ .... 
Negotiations with Sioux for modifi-
cation of treaties: 
ToN. Edmunds ................. . 
Western Union Telegraph Co. 
Payment to Flatheads removed to 
Jocks Reservation (reimbursa-
ble), 1883: 
ToP. Ronan ...... --------- ..... .. 
Payment to Creeks for lands occu-
pied by Seminoles: 
To Creek Nation ....... ---------
Payment of indemnity to Poncas : 
By I. Lightner ..... ---- $29 70 
Payment to legal representatives of 
George C. Johnson: 
To G. C. Johnson ............... . 
Payment for lands in Indian reser-
vation in \Vashington: 
To D. Corcoran------------·-----
Payment to R. H. Taylor for her(l-
ing cattll:': 
125 00 
187 fiO 
62 50 
250 00 
9, 000 00 
28 44 
9, 028 44 
5, 000 00 
175, 000 00 
10, 510 00 
320 00 
ToR. H. Taylor----------------· 331 97 
Payment to Ute Indians for individ-
ual improvements: 
ToR. Sylvester ......... ----------
Deduct repayment : 
By Interior D('partruent ....... .. 
a, 250 oo 
150 00 
3, 100 00 
~== Purchase of Janel in Pawnee Res-
ervation, :Yebraska., for school 
for Indians of Sioux Reserva-
tion, in Dakota: 
':to A. J. Draper ................ . 2, 200 00 
Presents and pensions to Indians, 
1875 and prior years (transfer ac-
count): 
By L. Stone----------· $226 02 
Removal andsupportof confederated 
bands of Utes: 
To IT. E. Allen------------------
M. T.Busby ................. . 
J. Baker .... ------------ .. ---
\V. Collins-------------------
ji.·c~a~~~~~~::::::::::::::::: 
J. Cullon ...... ---- .. ------ ... 
S. H. Crane ............ ------
C. & G. Cooper & Co ....... .. 
M. Dose ........... ------ .... . 
G. W. Fitzsimmons----------
G. Fitz~mmons ............. . 
8. W. Felter----------··----· 
A. Gusdorf ....... -- ......... . 
P. Herern. ........ ---- ....... . 
A. llanna .................. .. 
G. Illes .. ------ .............. . 
W.lkes .......... ------------
J. Irons .................... . 
Interior Department .. -..... . 
~.K{;~di~::::::::::: ~::::::: 
J. Morgan ................... . 
T. Maloney ................ .. 
C. Morrison ................ .. 
C. Miller.--------------------
D. G. Major ................ .. 
J. F. Minni~:~s ............... . 
0. Mears .................... . 
G. Newton .................. . 
Paret & Whittington ....... . 
n.. Pelze ...... ------------ ... . 
C. Popper .................. .. 
'\V. Patten-------------------
J. Rife ...................... . 
G. W. Sims ................ .. 
M. Sneet ..................... · 
J. W. JJ. Slavens ............ . 
R. Sylvester--- ............. . 
IT. Thomas .................. . 
Tylcr&Medary ........... .. 
E. Taylor ................... . 
Deduct repayments : 
By W. H. Berry ....... $1,121 81 
J. J. Critchlow.... 60 33 
Removal of Pawnees (reimbursa-
ble): 
$5,273 15 
797 50 
42 00 
25 00 
57 50 
230 00 
75 00 
1, 355 91 
6, 043 25 
257 50 
12 50 
57 50 
200 97 
12,960 00 
60 00 
72 50 
52 50 
272 50 
162 50 
195 76 
57 50 
3, 500 00 
1o2 50 
45 00 
532 50 
295 00 
28, !i89 34 
H, 025 00 
1, 251 9~ 
25 00 
144 42 
112 50 
15,258 93 
1, 200 00 
45 00 
122 50 
29:) 00 
4, 535 !)7 
22,000 00 
77 50 
50,4.75 65 
49 00 
16(), 923 77 
1,182 14 
159,741 63 
To S. S. Ely. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . 26 15 
A. A. Newman............... 09:! 55 
Relief of destitute Indians in Ne-
vada: 
1, 018 70 
To Interior Department . . . . . . . . . 500 00 
Removal and support of Otoes and 
Missourias : 
To G. R. Lockwood & Son ..... .. 
Scbeftbauer Bros.---- ...... --
H. C. Slavens .............. .. 
J. Wilson ........ ------ ..... . 
L. E. Woodin ............... . 
25 00 
247 75 
1, 004 11 
75 00 
867 95 
~. 71{) 81 
Deduct repayment: 
By L. E. Woodin................ 8 44 
2, 711 37 
=== 
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Reimbursement to Creek orphan 
fund: 
To .r. H. B. Latrobe .... .. ...... .. 
.r·Q~;~f~~~~ .·::::: .·: :::::::: 
Reservoirs at 'headquarters of Mis-
sissippi River. awards to Chip-
pewa, Pillager, and Lake 
Winnebagoshi<~h bands: 
To C. P. Luse .................. .. 
Deduct repa-yment: 
By C. P. Luso .................. . 
School building Nortl1ern Chey-
ennes and .Arapahoes Reserva-
tion, 1883: 
To .r. D. Miles ................. .. 
School building and support of 
schools for Indians of Sioux R es-
ervation, Dakota, 1883 : 
ToW. R. Bodle ................. . 
.r. G. Haskell .............. .. 
$6,778 24 
27 112 35 so~< 021 58 
338,912 17 
15,966 90 
15,466 90 
500 00 
5, 000 00 
205 00 
24 50 
Carried forward.......... 319 50 
School building and support of 
schools for Indians of t:;ioux Res-
ervation, Dakota, 1883-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
To Haskell & Wood ............ . 
Taking a census of North Carolina 
Cherokees: 
To J. G. Hester ................ .. 
Wagon-road from Northern Pacific 
R R. to agency for Chippewas 
of t.he Mississippi, 1875 and 
prior (transfer account) : 
By L. Stone............ $80 57 
Vaccination of Indians, 1883: 
$310 50 
200 00 
519 50 
800 00 
To H. A. Martin & Sons. . . . . . . . . 705 75 
Vaccination of Indians, 1882: 
To G. W. Lee.................... 10 00 
National Vaccine Establish-
ment................... . ... 45 00 
55 00 
Relief of Eugene B. Allen : 
To E. B. Allen................... 25,753 94 
Relief of Joseph Hertford: 
To J. Hertford .................. . 413 93 
INTERIOR-PENSIONS . 
Army pensions, 1883 : 
To N. A. Adams, pension agent . $4, 687, 000 00 
C Y. Alfred .. .. .. . .. . .. . .. .. 9 12 
.Army pensions, 1883-Continned. 
.Brought forward..... . • • • $8, 454, 272 83 
To W . M. Burrill .. .. . .. . .. .. .. .. 1il7 00 
G. W. Adams .. .. .. .. .. .. . .. . 28 00 I. Burton..................... 17 87 
V. Adams .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 27 47 W. Brooks . .. • .. . • . .. .. .. . .. . 3 20 
D. H. Armstrong .. . .. .. . .. .. . 24 27 
'f.·f.~;~~r_._·::.·::::::::::::::: 1~ ~: 
F. B. Abbott.................. 8 53 
A. N. Byers . . . . • . . . • . . . . . . . . . 22 93 
M. S. Beal................ .. . 24 00 
S. Beck .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 190 40 
L. Blair .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 33 
A. Atkinson ........... . .... 334 93 C. Bates...................... 16 27 
G. N. Arnold..... . ........... 21 33 .A. Black .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . 53 
I.I'.AIIen................... 1840 V. B. Brooks .... .. . . .. .. .. . .. 11 47 
L.A. Ames................... 23 73 H. Benton .... .. .. .. . .. ... .. . 19 47 
J. Austin............. . ....... 8 13 E. J. Bonnett................. 63 47 
R. Arrington...... .. .. .. .. . .. 23 73 
J. Axtill .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 17 07 
J. R. Brown.................. 111 20 
W. H. Beil .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 20 53 
.r. Abbott.................... 7 10 
E. Albee..................... 17 60 
M.A. Boyer.................. 17 07 
.r. F. Brice.................... 4 27 
W. G. H. A day .. .. • .. .. . .. . . . 20 53 R.Bush....... ................ 1947 
J. Anderson.................. 678 05 .r. D. Brunow................. 15 00 
A. B. Armington .. .. . .. • . . .. . 27 62 
'\V. E. Andrews.... . ... . .. .. .. 12 27 
G. Brightman................ 18 13 
:L. W. Babcock .. .. . .. . .. .. .. . 2:1 53 
F. 0. Allen .. .. .. .. .. .. • .. . .. . 20 27 L.A. Brown.................. 11 47 
N. B. Ada.ms .. • .. .. .. .. .. . .. • 34 13 .r. N. Bird . .. .. .. . .. • .. .. .. . .. 15 47 
W. P. Allen .. .. .. . .. . .. .. .. .. 17 60 
D. A. Alteck .. . .. .. .. .. .. .. .. 21 87 
C. Bishop .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 20 00 
J. Butler..................... 96 75 
G . .Abston.................... 17 55 .r. A. Bissf'll . .. • .. .. . .. .. .. . .. 22 13 
J. A. Alger................... 16 80 R. T . H. Benson...... .. .. .. .. 15 20 
1<'. J. Alfrey . . .. .. .. .. .. . .. .. . 249 50 
J. lJ. Albright................ 18 67 
S. B. Andrus .. . .. .. . .. .. .. .. . 22 13 
J. C. Bishop.................. 23 20 
G. W. Borden .......... --~--- ' 16 80 
H. L. Bancroft . .. .... .. ... ... 17 07 
0. Armistead................. 22 13 J. C. Baker................... 12 00 
L. Ashford .. .. . .. . .. .. .. . . . .. 19 73 S. Blake . ..................... 47 40 
H. A. Albright .... . .. .. . .. .. . 10 40 
G. C. Amies. .... .. .... .. .. . .. 171 47 ~: M:YI?a~r-~tt. ::: ~::::: ~::::::: i~ ~~ 
A. L. Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 F. Beall .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 22 93 
J. E. Amold .. .. . .. .. .. .. . .. . 14- 67 C. Butts......... . ............ 19 20 
S. H. Albee ................... 13 33 S. B. Butcher . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 67 
R. W. Allen ... ............... 22 93 B. Baird .. .... . ........ c...... 7 73 
D . T . Boynton, pension agent. 3, 765, 000 00 
.T. H. Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7i:1 
· E. R. Black . ... .. .. .. .. .. . .. . 24 80 
n. H. Brizendine .. .. .. . .. .. .. 25 00 
J.D. Benway................. 47 00 
A. F. Beny .. . .. . .. . .. .. .. . .. lii4 13 
A. H. Black.................. 38 05 
G-. Ba.bcock .. .. .. .. .. .. .. . .. 8 53 
C. T . Br_yant .......... ....... 12 27 
J. Brian...................... 20 93 
Carried forward...... . . • . 8, 454, 272 83 Carried forward...... . . • . il, 455, li03 18 
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Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ......... $8, 455, 503 18 
To M. A. Bur-age................ 3 2{) 
S. Bateman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
J. Butler..................... 15 47 
D. B. Barnard . . . . . •• . .. . . . . . 12 72 
C. M. Brockway............. 19 73 
P. T. Barnum................ 82 67 
M. Byrne . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 
W. G. Brown................ 16 27 
H. M. Brundage . . . . . . . . . . . . . 15 33 
T. M. Bamburger............ 22 93 
S. Bowman................... 15 20 
M. L. Billington............. 23 73 
M. Bolda..................... 8 13 
J. Baker..................... 17 87 
S. G. Bigelow................ 9 87 
S.Bell........................ 159 90 
J. H. Brown................. 3 20 
J. W. Bond.................. 16 27 
H. P. Brown................. 21 60 
J. Beck...................... 717 00 
P. N. Burrow................ 17 07 
D. H. Burroughs............. 120 00 
J. M. Butler................. 24 27 
A. J. Brown................. 13 60 
C. Bearce.................... 20 37 
S. S. Belding................. 16 80 
1. Brown..................... 32 00 
H. Braddock................. 18 40 
A. Batterson................. 26 00 
M. Boswell................... 17 60 
C. W. Bridges................ 23 73 
M. W. Benuett ...•.• ..•..... 8 27 
G. P. Boston................. 20 55 
T. Boyer..................... 33 60 
H. W. Burky ...........•.... 20 80 
J. Brest...................... 21 87 
J. Bumgarner................ 21 87 
L. Boyce ...... ............... 11 73 
C. M. Bickford............... 19 47 
W. W. Beck................. 13 60 
0. C. Babcock................ 14 93 
J. Buford.................... 313 87 
J. J. Baker . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7 47 
H. M. Bradley . . . . . . . . . .• . . . . . 19 25 
F. Bondsie............. ... . •. 14 93 
P.Brayton................... 10 67 
J.D. Bailey.................. 19 47 
F. Bell............ . .......... 20 27 
J. C. Babb ...... .............. 23 73 
M. L. Bradshaw.............. 6 67 
J. W. Blakeley............... 14 93 
S. A. Ballou . . . . . . . . . . . • . . . . . . 20 00 
H. B. Blanchard.............. 19 73 
C. Blair . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . 11 20 
M. E. Buckman . . . . . . . . . . . . . . 14 40 
G. W. Bosworth.............. 15 47 
T. Bruce . .................... 13 87 
E. A. Brown.................. 9 87 
C. Brown..................... 18 13 
N. Ba~ey -~·-······ .•....•... 9 87 
N. M. ~abb1dga .... •. . .. .•• •. 21 07 
A. L. Bush................... 19 47 
G. W.Bailey .•.....••........ 18 40 
S.M. Baber.................. 18 40 
F. Briggs.................... 24 00 
B. F. Bailey . . . . . . . . . . . . . • . . . . 12 27 
R. Bradshaw...... . . . . . . . . . • . 18 93 
E. Barnes...... . . . . . . . . . . . . . . 16 20 
G. Blank ..................... 19 47 
H. C. Boyd . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 18 13 
E. T. Brady . . . . . . . •. . • . . . . . . . 1 00 
J.N.Bayles .................. 5 87 
J. Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 24 27 
\V. A. Barnes................. 19 73 
J . S. Bean . . . . ...... ....... ... 9 87 
S. Brockway . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 
W.H.Bailey................. 22 67 
-v. J. Brig!!;s . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 07 
C. "Bradley................... 10 13 
A. ·"'ri~rgs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 73 
F. Be;. vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 00 
Carrid forward.......... 8, 458, 389 48 
H. Ex. 365-14 
Army pensions, 1883-Continued. 
Bronght forward ......... $8, 458, 389 48 
To J. W. Boyd.................. 23 47 
C. Bosworth . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 50 
W. Bartleson................. 23 47 
J. Braat...... ... ... . .. . . . . . . . 20 00 
C. E. Brown . .. . . . . . . . . . .. . . . • 14 00 
E . Belknap................... 15 47 
T.A.Brown.................. 12 27 
M. Boddy................ .... 80 
J.F.Best.................... 933 
M.J.Buckbee................ 21 33 
W. Barnard.................. 42 40 
H. K. Bliss . . . . • . . . • . . . . . . . • . . 423 00 
J. R. Baggott................. 22 13 
C. R. Coster, pension agent.. 3, 690, 000 00 
S. Conner, pension agent . . . . • 2, 832, 000 00 
H. Cox, pension agent........ 441,500 00 
H. R. Cain . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 10 20 
W. J. Crooker................ 2 40 
R. A. Campbell............... 15 47 
W. Caffray . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 18 93 
L. Cole....................... 18 13 
C. Coon...................... 7 47 
B. Clark...................... 16 00 
M. Coyle . .................... 38 11 
L.A. Cushman............... 17 33 
~:8.0cE:~di~r=::::::::::::::: 1~g ~~ 
B. Crouch.................... 11 47 
J. A. Cunningham............ 24 00 
J. W. Cory................... 18 93 
W. Caskey................... 2 93 
D. C. Caswell................. 16 80 
M. Carter.......... . . . . • • . • . . 24 00 • 
0. A. Carr.................... 13 33 
Z. Carey . . .• . . . . . . . . .. • • • . • •. 17 87 
C. Cutter..................... 22 40 
J. L. Crain . . . . . . . . . . • . • • • . • . . 21 33 
R.N. Costigan................ 50 67 
J. Collins.................... 17 87 
H. Calhoun................... 9 60 
N. Clark . • . . •. • .•. . . . . . . . . . . . 390 50 
T. Clark...................... 16 53 
T. S. Chambers............... 22 40 
W. Campbell .••••• ...... .... 17 07 
W. C. Corbett................ 1 87 
R . Cline...................... 16 80 
M. B. Cree.................... 17 07 
R. J. Clark................... 16 00 
T.M.Crumb....... . ......... 2213 
L. M. Colby.................. 16 00 
M. Cole...................... 7 43 
S. P. Crafts . •• .. . . . . . . . .. . . . . 265 60 
G. A. Clark................... 17 07 
J. M. Clifton................. 16 27 
E. Cooper.................... 6 67 
C. H. Carpenter . .. . . . . • • . . . . . 20 27 
C. Coast...................... 16 27 
G. G. Cordwell.. .• • . . . . . . . . . . 15 73 
J. Cavanaugh................ 8 80 
M. Curren.................... 12 27 
H. H. Cook . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 12 80 
W. Connelly................. 19 47 
H.C.Cone.................... 12 00 
J. Carberry . .• . . . . • . . . . • • . . . . 4 00 
R.N.Calliban................ 1653 
G. Cowperthwaite............ 12 53 
H. M. Caldwell............... 17 R7 
J.Cox ..........••.•••.•••••• 19 47 
M. K. Cremer................. 1, 785 30 
H. J. Crawford ...... -........ 14 13 
M. S. Church . . . . . . . .. . . . . . . . . 21 33 
C.L.Clark............. ...... 19 47 
J. A. Crown.................. 16 00 
H. B. Colgrove................ 20 53 
H. Carey..................... 17 60 
A.. E. Coburn--····.......... 23 73 
L. F. Caywood................ 269 00 
W. H. Cole................... 18 13 
C. D. Cla.pp...... . . . . . . . . • . . . . 8 27 
A. G. Chase . . . . . . . . . . . . . • • . . . 21 33 
R. Crisp..................... 60 53 
Carried forward.......... 15, 426, •oo 26 
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Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward .••..... ·.$15, 426,400 26 
ToM. Cosgrove................. 17 07 
A. E. Clough . . • .. .. . . . . . .. . .. 43 20 
A. J. Conilyer . . . . . . . . . . . . . . . . 98 34 
M.A. Crounch ............... 201 00 
Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ......•. . $15, 433,990 08 
To J. W. Davis .............. :... 1 33 
E. J. Daniels................. 21 33 
E. W. Dunn.................. 1,127 86 
W. Davis . .. .. . .... .. .. . .. . .. 8 80 
J. N. Carroll.................. 16 00 E. Davis .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 87 
W.J.Church...... ........... 22 67 J. Donaldson................. 22 13 
E. J. Clark................... 20 53 M. Davis..................... 364, 56 
J. A. Coolidge................ 3 20 
C. T. Clayton................. 1 07 
E. A. Cox.................... 305 50 
J. Decker.................... 18 00 
A. Dennin .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 14 67 
Dolson Bros.................. 21 07 
R. Crabtree................... 8 27 J. Dawson.................... 23 95 
G. B. Carll.............. .... 17 33 T. S. Davihson...... .... .. . .. 18 13 
M. J. Chambers.............. 131 66 
J. B. Coyle................... 1, 752 00 
R.Colton ..... _............... 25 87 
F. Campbell.................. 24 27 
H. P. Collins................. 19 73 
H. Campoell...... ........... 27 20 
R. Clark............ .... .. . . . . 22 13 
M. L. pyer .. .. .. .. .. . .. .. . .. 20 53 
P. Dodge..................... 14 67 
R. E. Dungan .. .. .. .. . .. .. . . . 44. 40 
L. C. Davi'O.... . ... .. .. .. .. . .. 1, 040 00 
M. Drips . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . 4 00 
E. Dailey..................... 20 53 
T. Dumker............ ..... .. 28 50 
L. Chapman.................. 89 07 
N. Gerwin.................... 15 73 
A. Dorsey.... . ............... 27 73 
R. R. Davis.................. 6 40 
D. J. Carny................... 18 93 
W. E. Connell................ 22 67 
W. Dingman................. 11 20 
G. A. Delano................. 60 58 
H. Cart....................... 20 00 
M. Cpllen .................... 26 93 
T. Carson.................... 14 13 
D. Day....................... 23 47 
S. A. Davis............ ...... 163 20 
D. Everton................... 11 20 
~: ~-- ~~~¥:::.::::::::.:::::: ~~ ~~ J. W. Elliott................. 54 00 E. Eubank................... 17 87 
R .. Coburn...... • .. • • • .. . .. . .. 36 00 J. Eshman .. .. . • .. .. . .. .. .. . • 9 33 
S.M. Cobb................... 156 00 
G. W. Carpenter............. 16 27 
C. Coovert . .. . . • .. . .. • .. . . . .. 17 87 
D. M. Denny.................. 16 80 
L. Downs..................... 24 00 
E. En!l:lehardt................ 543 00 
A. E Ellis .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 695 40 
W. E. Ewing................. 7 47 
E. Elsaser.......... .......... 9 07 
H. Elsworth .. .. .. .. .. .. .. .. . 501 43 
T. E. Duncan................. 17 60 D. Earle ... .. . ... .. .. . ..... .. 10 40 
J. M. Dunbar................ 48 53 T. B.Easton.................. 12 00 
H. E. Dudley................. 14 67 J. Ellison .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . 21 33 
J. Davenport................. 4 00 
J.Davis...................... 1,354 40 
S. E. Drew................... 18 67 
M. Ellenburger .... . .. .. .. .. 41 40 
R. Erritt, pension agent . . . . . 1, 550, 000 00 
G. W. Evans................. 14 40 
M. Dennis.................... 21 07 G. A. Elliott................. 9 87 
C. C. Dickey .. .. .. .. .. .... .. . 23 47 
C. H. Donnan .. .. ... .. . .. .. . . 18 00 
T. English................... 35 
L. J. Elsen................... 12 27 
J. W.Diggs .................. 17 60 
G. 0. Derby.................. 6 67 
S. A. Duncan .... .. . .. .. .. .. . 275 47 
F. Degenring ................ 29 60 
E. Daeboogler.......... •..... 9 48 
J. Dunh~................... 18 40 
F. W. Dimlap................ 27 00 
J. Dils, jr ...... ...... ........ 19 20 
M. Dunckel. ........... :..... 16 80 
T. J. Edwards............... 2-0 53 
C. Edgecomb................. 18 40 
S. J. Edgar................... 9 87 
J. W. Eagan................. 15 47 
A. Ely........................ 48 00 
J. W. Ellis................... 5 60 
T. M. Elliott................. 23 73 
E. Ferguson, pension agent... 3, '792, 000 00 
E. French.................... 17 33 
T. C. Davis................... 2() 53 W.J.Foster ................. 133 
T. G. Dennis................. 8 00 W. Filer..................... 20 00 
L. Devore.................... 383 50 J. Fairchild.................. 279 20 
M. Dalton.................... 17 60 L. Fink...................... 36 40 
C. Dike ........ _............. 21 33 
C. Duttweiler .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 475 47 
F. E. Donaldson.............. 18 00 
G. E. Dewey .... . .. .. .. .. .. •. 22 93 
J. W. Davis.................. 2 13 
W. Dean .. .. .. .. .. . .. .... .. . . 16 00 
D. E. Dodge.................. 5 33 
M. Dickerson................ 24 00 
H. Fry....................... 10 20 
E . Frankenfield .. .. .. . .. .. .. . 18 93 
G. C.Fellows................. 1,43813 
M. J. Fulmer................. 57 60 
A . Fay....................... 15 00 
M. J.l<'abyan................. 21 60 
D. K. Frohock................ 15 73 
M. Forse . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. · 10 13 
J. B. Darniell .. . .. .. . . . .. .. . . 20 80 
L. Davi~...... ...... .......... 23 73 
J. S. Farrington.............. 13 60 
S. J. Frazier.................. 158 00 
E. Derby..................... 10 93 
J. T. Dempsey............ . .. 16 00 
F. N. Davis.................. 24 33 
E . K. Felts................... 11 73 
J. Fuller................. . ... 22 13 
D. Fillmore .. . .. .. .. .. . .. .. .. 17 87 
H. C. Demoss................. 14 67 M. A. Faulstick . . .. .. .. .. .. .. 22 67 
D. Diehl...................... 18 40 H . J. Funk .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 87 
A. J. Due.................... 23 20 J. Freeman . .................. 95 40 
P. W. Downs .. . ..... .. ..... . 20 80 E . J. Fredlock................ 2 40 
H. C. Denison.............. .. 6 67 P. Ford...................... 15 47 
S. H. Debee.................. 18 40 J : H.Faris ................... 23 20 
F. E. Dishman............... 45 00 
J. A. Dixon.................. 21 60 
A. K. P. Fogg .. .. .. .. . .. .. .. . 15 20 
M. C. Ferris.................. 17 07 
G. Dunham................... 22 40 T. Forrester.................. 19 00 
K. M . Down.................. 15 73 A. Farman................... 24 27 
F. W. Douglass.............. 11 47 
C. B. Dresser................. 21 33 
W. Force..................... 23 20 
M. Falvey.................... 22 (JO 
Carried forward.......... 15, 433, 990 08 Carried forw&rd .......... !.l7, 783,674 04 
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Broujlht forward ......... $20, 783, 674 04 
To F.M.Fealey ..............•.. 2187 
E. A. Fowler................. 21 87 
~-j.~JV~~-: :::::::::::::::::: ~~ ~~ 
A.D. Fifield.................. 13 33 
R. B. Foster.................. 1, 689 44 
C. R. Fish.................... 8 00 
W.France ................... 23 47 
L. E. Farmer .. .. .. .. .. .. .. • . . 872 84 
M. Foran..................... 13 87 
C. Fitch...................... 10 67 
E. Flanagan.................. 18 93 
A. Frink..................... 20 80 
M. E. Frounfelker...... ...... 22 67 
G. M. Foster.......... .. .. .. .. 8 80 
G. D. Frost................... 46 93 
S.Foster..................... 7 47 
D. S. Frost................... 1, 565 87 
W. C. Freeland............... 24 00 
J. W. Furniss .. .. .. .. .. .. .. .. 12 53 
J. E. Fitzgerald .. .. .. .. . .. • .. 24 27 
~{l~!F;iei::::::::::::::::::: 2~ ~~ 
H. Felton.................... 19 47 
T. Gaines, pension agent..... 4, 690,000 00 
D. W. Gooch, pension agent.. 5, 285,000 00 
S. B. Glazener................ 13 87 
E. Gibson .... .. .. .. .. .. .. .. .. 17 60 
J. B. Galer................... 18 67 
0. Gaston.................... 9 60 
J. A. Grove................... 18 67 
H. C. Grimes .. .. .. .. .. . . .. .. . 16 80 
R. Gamble.................... 12 05 
R.E. Geer.................... 1 60 
Z.A.Green................... 3 20 
A. Geiger.................... 4140 
·w. GaM.agher .. .. .. . .. .. .. • .. 17 87 
E.Griffin..................... 13 33 
H. M. Gregg .... ... .......... 2 67 
G. Gardner................... 2 13 
J.Gmtner ................... 21 60 
M.P. Gates.................. 16 00 
J.Graves .................... :!2 67 
8. W. Germond.............. 2 40 
J. W. Graham................ 3 55 
R.M.Gardner................ 7 92 
E. Green .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 13 
M. Grant..................... 22 -!0 
S. H. Goodwin................ 12 53 
M.A.Gilbert................. 2 27 
W.S.Gaylord................ 23 73 
W. Gove..................... 19 47 
J. H. Gardner .. .. • .. .. .. .. .. • 23 73 
D. Groff...................... 15 20 
B. F. Granger .. .. .. .. .. .. .. .. 18 40 
G. F. Gregoria................ 22 67 
J. M. Gurney................. 17 87 
J. Garrison .. _............. .. 1 42 
E.J.Gerry................... 14 67 
J. Gaffney...... .. .. .. .. .. .. .. 35 50 
D. M. Goss ...... ............. 6 13 
0. Goldsmith............. .. .. 869 00 
A. Godfrey................... 5 87 
F. Gaiennie .. .. . .. .. . .. .. .. .. 68 00 
M. E. Gerlach .. .. .. .. . .. .. .. . 11 20 
J. German................... 15 73 
M .• T.Gardner................ 20 80 
J. Geise .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 184 27 
A. Guldin .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. 9 33 
C.H.Gilbert................. 23 47 
E . .A. Galhgher .............. 4 00 
R. D. Gardner .. .. .. .. .. • .. . .. 29 67 
G. R. Gross................... 12 53 
H. H. Greer............. .... 36 67 
G. Griffin.................... 22 13 
C. B. Greenwood............. 10 74 
E. G. Gardner .. • .. .. .. . .. .. .. 20 27 
L. S. Griswold................ 12 53 
W. Goff...................... 22 67 
E. Goodrich.................. 2 40 
S.D.Graves.................. 18 67 
Carried forward ......... 30,765,119 07 
Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ......... $30, 765, 119 07 
ToM. Green.................... 18 67 
G. Gray...................... 25 33 
J. W. Greer.................. 7 20 
G.D.Goldthwait............. 66 00 
J. Gogan..................... 121 80 
T. W. Greenly................ 26 13 
J. H. Greenfield .. .. . .. . .. . .. . 12 80 
J. E. Gwinn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150 73 
J. & S. J. Griswold......... .. 24 27 
M. Graham .. .. .. .. .. .. .. . .. . 37 00 
W. A. Herron, pension agent. 2, 190, 000 00 
C. Heisey .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 93 
L.H. Hull.................... 15 73 
J. S. Holloway................ 7 20 
A. Herrick .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 23 73 
H. C. Harden .. .. .. .. .. .. .. . 20 27 
G. W. Hildreth............... 20 00 
H. S. Hubbard............... 19 73 
M.Hedrick .................. 10 40 
D. Hoolihan.................. 220 00 
J. C. Hoffman .. .. .. .. .. . .. .. . l 3 60 
A. P. Hammond.............. 21 07 
A. W. Horton . .. .. .. .. .. .. .. . 12 00 
C. W. Hayzelwood .. .. .. .. .. . 19 73 
J. W. Hall . . .. . . . .. .. . . . .. • .. 22 67 
L.Hilliker ................... 2213 
V. B. Humphreys............. 20 53 
J.D. Hargrave............... 10 50 
J.A.Heddinger.............. 60 20 
S. Hayden................... 92 80 
W.H. Hiser.................. 21 60 
~-~~lff~~3::::::::::::::::::: i~ ;~ 
M.A. Harry.................. 92 50 
A.M. Hecktborne............ 13 07 
C. G. Hookey................. 14 6i 
J. Hazard.................... 20 80 
A. Halloren ...... ............ 20 00 
L. Holway................... 662 00 
T. Harrington................ 19 73 
S. J. Hazlett.................. 17 87 
D. C. Hollis .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 80 
C. Hilliard................... 14 67 
M. B. Houchins............... 12 53 
A. Helms.................... 107 
J.D. Hartley................. 4 53 
E. L. Hale .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 18 40 
M. Hanson................... 376 78 
L. :M. Hamming.............. 150 71 
H. A. Hoadley................ 7 47 
~·!if~c'h~·:::::::::::::::::: 1~~ ~~ 
J. Henry..................... 20 80 
G. W. Handy................. 24 80 
A. E. Hammond ............. 21 87 
H. Heller..................... 69 00 
W. Hunkley .. .. .. .. .. . .. . . .. 13 07 
L. G. Hyar .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 21 87 
E. F. How land .. .. .. .. .. .. .. . 13 20 
J. H. Hazard................. 22 67 
J.Hofl',jr.................... 12 00 
H.M.Hale................... 9100 
H. Haldeman................ 70 40 
M. Holman .................. 458 00 
M. L. Hartridge .. .. .. .. • . .. .. 77 70 
W. B. Hitchcock .. .. .. .. .. .. . 14 40 
C. D. Hoyt................... 1 07 
E. L. Hall.................... 13 07 
A. Howe .... .-.............. 18 93 
B.F.Heist................... 20 00 
C. M.Hodges................. 15 30 
0. Hunt...................... 19 47 
.r. Hayes .... .. .......... ..... 17 60 
G. Hughbanks............... 22 4(l 
R. A. Hatch.................. 14 67 
V.Holmes................... 20 53 
G. S. House................... 20 53 
J.Hunt ...................... 23 47 
M. J. Howell .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 40 
L.S.Hunter.................. 14 67 
J. K. Hamilton .. .. .. .. .. .. .. . 1, 378 80 
Carried forward...... . . • . 32, 960, 481 65 
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Brought forward ..•...... $32, 960, 481 65 
To R. S. Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . • 12 00 
N. Hutchins.................. 9 33 
A. R. Hayden . . . . . . . . . . . . • . . . 16 80 
J. A. Howard................. 18 40 
C. Hallemann . . . . . . . .. . . . . . . 373 00 
J. Harrigan . ................ . 24 53 
M. S. Hanscom . . . . . . . . . . . . • . . 43 20 
E . C. Hull................... . 17 33 
D. Hynes..................... 16 27 
J. H elms..................... 11 20 
C. Haff.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 
S. Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8 70 
H. S. Haltabidle . . . . . . . . . . . . . . 21 60 
J . C. Hopkins . . • . . . . . . . . . . . . . 21 87 
J. Haali . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 15 47 
L. Hall....................... 263 25 
J. A. Ham.................... 19 47 
E. Hammond. .•. • • . . . . . . . . . . . 19 47 
G. Hanes..................... 14 67 
A. Hawk..................... 19 35 
M. Harrell . . . . . . . • . . . . . . • . • . . 19 73 
F. W. Hamley................ 22 93 
J. A. Holiday..... . . . . • • • . . . . . 18 67 
J. Harris . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 24 27 
S. A. Harrison...... . . • . . • . • • . 16 80 
J. Hiner . . . . . . .•• . .. . • . . . .•. . 14 13 
G. D. Howland . . . . . . . . • . . . • . . 17 33 
R. Head. ..................... 13 33 
W. G. Harkness.............. 11 47 
L. Hample . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 24 00 
J. H. Hicks . •• • • . . . . . . • . • . • . • 23 73 
S. Hamilton . . . . . . . • • . . . . •. . • • 12 27 
J . T. Hobart.................. 12 80 
F. Hans...... . . . . . . . . . . . . . . • . 13 07 
J. Irvine..................... 20 53 
S. A. Ingraham...... . . • . . . • . . 17 33 
Ann C. Ingham . .. . . . . • . . . • • . 239 47 
H. Immel . • . . . . . • . • • • . • • . . • • . 1 07 
A.M. Jenkins................ 12 27 
R. B. Jimerson . . . . . . . . • . . . . . . 19 25 
A. M. Johnson. . • • • . • . • • . . . • . 8 27 
D. C. Jones.. . ................ 13 87 
J. V. B. Johnson.............. 17 07 
I. Jarrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 07 
S. E . Jameson................ 19 47 
F.P.Jaquith................. 1307 
I. Jennings................... 18 93 
E. J. Johnson................ 12 00 
J. 0 . Johnson................. 13 87 
J. ,Johnson . .. . . . .• . . . . .••. •. • 5 07 
W. S. Jackson................ 20 53 
W. Jones..................... 13 33 
L. B. James . . . • . . . . . . . . . •• • . . 15 73 
S. M. Jackson................ 125 00 
W. Janes . .................... 11 73 
IJ. M. Jones . . . . . . . . . . . . . • • • • • 13 60 
G. A. Jackson................ 12 80 
~.t.~it~::~~:::::::::::::::: ~~ ~~ 
J. E. Johnson................ 12 80 
C. R .Jones...... ..•.... ...... 20 53 
J. G. Jacobs.................. 46 15 
S. I. Jones . . . . . . . • . . . . . . . • •.. . 1, 628 00 
S. Jones...... . . . . . . . . . . . • . . . . 627 85 
J". A. Jones .•.... .... .. .... .. 22 67 
W. J. Johnston .............. · 26 40 
M. Jones . .................... 7 47 
]'. Knefler, pension agent.... 5, 825, 000 00 
R. M . Kelly.,. pension agent . . 1, 794, 000 00 
J. Killum . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . 4 40 
M. A. Kelly...... . . . • • . . . . . . . 20 53 
J. S. Kennelly................ 16 27 
L. King...... . . . . . . . . . . . . . . . . 19 73 
G. Kugler.................... 23 00 
P. Kavanaugh..... ......... 7 73 
J. S. Kennelly................ 10 13 
J. Kelly...................... 21 33 
T. T. Keiffer................. 49 00 
A. Ki*tle . ...... ...... ..... ... 53 
C. Kepner.................... 15 20 
M. J. Kidd.. .. . . . . .. . . . . ..• . . 11 20 
Carried forward. . . . . . . . . . 40, 583, 990 20 
Army pensions, 1883-Continueu. 
Brought forward ......... $40, 583, 990 20 
To G. S. Keyes...... . . . . . . . .. . . . 16 53 
M. S. Keller . ..... . . . . . . . . . . . . 78 71 
W. Kratzer.................. 443 33 
H. Knickerbocker............ 17 60 
M. A. S. Kidder...... . . . . . . . . 68 00 
J. S. Kennelly................ 15 7i.l 
W. Keck. ...............•.... 19 20 
E. Kirk...................... 4 53 
A. C. Kenna . ................ 11 60 
J. Kneffer........... . ........ 13 &7 
J. F. Kuehn.................. 8 27 
J. H. Kent................... 20 80 
J. Kolb . . .. .. . ...... ...... ... . 23 20 
H. M. Kaufman . . . . . . . . . . . . • . 53 10 
D. K een...................... 14 93 
J. Kohlepp. ... ... ... . .. .•.... 6 13 
J. A. Kill patrick............. 16 27 
S. J. Kidd . ................... 63 20 
C. Keisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 27 
T. Kirby . . . . . . . ..•........... 19 73 
W. Kruse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
H. C'. Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . 11 20 
C. E. KuM.. .. . . . .... .. . .. ... .. 14 40 
J."M. Krim................... 26 13 
J. H. Krutzer . . . . . • . • • . . . . . . . 3 20 
W. H. Kelly.................. 22 00 
R. Kinnicutt . . . . . . . . • . . . . . . . . 16 27 
L. E. Kemp.................. 17 60 
J. Kennedy . . . . . .. .. . .. ...... 23 47 
A. P. Kehew................. 11 73 
F. G. Kitron . . .. . . . . . •. . . . . . . 23 00 
E. D. Keeslar ...... ...... .... 6 67 
H. B. Keely.................. 17 07 
L.A. King................... 3 20 
J. H. Keith . . . . . • . . . . . . . . . . . . 107 25 
S. N. Kelly................... 21 07 
S. K. Long . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 19 73 
E. LeBlanc................... 8 80 
M. Lynch.................... 15 47 
A. E. Longyear . . . . . . . . . . . . . . 21 60 
J. A. Leinart................ 7 73 
C. Lockwood................. 23 73 
C. Lindsay. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 11 73 
E. Law....................... 13 33 
J. L. Laughlin . . . . . . . . . . . . • . . 22 40 
E. Logan..................... 175 00 
M. Lanigan...... . ........... 2 67 
J. A. Lowe . ....... . . . . ... . . . 19 73 
G. W. Lacey . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 73 
J. Landers . .....•. ... . . .. .... 11 47 
M. H. Luick.................. 356 27 
E. B. LeRoy...... . . . . . . . . • . . . 8 25 
L. L . Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
A. Lewis . .................... 8 00 
M. L. Lord . .................. 16 53 
A. Libby..................... 19 47 
M. Lease..................... 9 87 
M. Longstreth................ 14 40 
E. Lee . ...................... 40 00 
M. E. Laughlin . . . • • . . • . . . . . . 13 48 
R. Lot . ....................... 13 85 
E. M. Littlefield . . • . . . . . . . . . . 4 53 
F. Lo~·d . ..................... 22 00 
G. B. Lenfest . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6•1 
W. H. Leach................. 268 00 
G. W. Lawrence............. 36 00 
W. B. Lester.. . . . . . . . . . . . . . • . 15 50 
E. W. Lamfert............... 19 50 
M. Lease. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 78 93 
S. Landers . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 22 32 
C. R. Lamson................ 17 87 
D. Lawlor... . ................ 20 27 
S. Leavitt . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 81 60 
S. Lucken bash............... 5 33 
N. Lassource . ..... ... . .. . . ... 23 73 
P. Lewis ........... ~......... 20 80 
C. F. Longfellow............. 18 13 
L. A. Lovelace . . . . . . . . . . . . . . . 1 87 
J. N . Laughner . . . . . . . . . . . . . . 21 33 
D. W. Langley............... 13 60 
T. Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 53 
Carried forward .......... 40, 586, 866 14 
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Brought forward ......... $40, 586, 866 14 
ToP. Lamburn.................. 22 50 
C. Lemoine................... 32 10 
N . .A. Lillie........ ......... 5 87 
T. J. Lee..................... 17 87 
J. Lowry..................... 22 13 
G. A. Love................... 990 25 
H. Lawton................... 22 67 
D. E. Libby.................. 23 47 
W • .A. Leitch................. 20 00 
H. G. Lucas.................. 16 50 
E. J. McDonnell............. 19 47 
F. E. McDonald.............. 6 67 
A. • .A. MeN cilL..... . . . . . . . . . . 16 80 
S. W. McMahan.............. 20 00 
J. McKenny................. 113 00 
J. McFinley.................. 53 00 
M. J. McCambridge.......... 21 33 
M. McDermott............... 10 40 
0. F. McDowell . .. . . . . . . . . . . . 4 27 
E. McGee ............. :...... 10 67 
.A. McQuarrie................ 20 00 
J. B. McCormick............. 22 40 
C. B. McLau~hlin...... . . . . . . 43 63 
F. McDonnell................ 20 27 
S. McDanel.................. 20 27 
J. L. McCarty...... . . . . . . . . . . 20 oo 
G. W. McPherson............ 23 20 
A. McDonnel................. 24 27 
W. Mcintyre................. 19 73 
C. McCarty.................. 17 07 
B. L. McMorril'l . . . . . . . . . . . . . . :lOO 66 
C. R.McGuitzan.............. 3 47 
J. McLuse................... 2107 
.A.. J. McCurdy.............. 14 40 
J. McNa!lny ....... .......... 3 47 
H. McLam................... 18 13 
C.J. McEwen................ 18 93 
D.McFarland................ 15 47. 
J. McCorison .....•......... . 22 67• 
J. M. McBryde............... 21 30 
.A.. McKlefresh ...... ......... 15 47 
S.McDonough ............... 2 00 
J. McGregor................. 23 73 
S. Mcintyre.................. 23 47 
J. McNilt . ................... 25 87 
M. E. McCullough . . . . . . . . . .. 9 87 
J. J. McKeough............. 25 33 
F. H. McArthur............. 14 40 
J. McElroy................... 21 25 
S. McClenahan............... 21 33 
A. Mills...................... 18 67 
D. B. Morehouse............. 14 13 
T.H.Maloon................. 22 93 
W. H. Maxwell.............. 20 00 
H.C.Menkin................. 15 47 
.A.. Murphy................... 16 00 
P.Margarem................. 18 00 
M. Mahoney................. 811 85 
A. C. Mason................. 24 80 
E. Miller..................... 23 47 
R. W.Montgomery........... 21 33 
M. L. Michael . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
M. J. Mororey ...... .... ...... 18 67 
F. G. Murer .................. 21 07 
T.C.Mills.................... 3173 
0. E. Moore.................. 12 53 
M. Magill.................... 21 60 
J. Morrill .... .............. .. 22 67 
W. Martin................... 12 80 
H. L. Mitchell................ 24 00 
P.Mahon .................... 15 20 
J. Mellen.................... 19 73 
W. Mitchell.................. 18 13 
M. Maguire.................. 7 33 
C. E. Martindale............. 17 00 
A. Martin.................... 17 07 
M. T. Montgomery.......... 10 93 
N.M.Morse.................. 17 60 
J. Montgomery.............. 24 00 
J.A. Morton................. 160 
J. S.Murphy ................. 22 40 
Carried forward .......... 40, 5!JO, 411 75 , 
.Army pensions, 1883-Continued . 
Brought forward ......... $40, 590,411 75 
To J. Morgan.................... 35 60 
J. Matlock................... 13 33 
H. C. Moore.................. 24 00 
H.C.Moody.................. 22 40 
J. Milsaps . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 15 20 
W. W. Mirick................ 694 00 
W. L. Morrow............... 16 53 
E. N.Moore .................. 22 93 
J. S. Mool'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 07 
N.C. Malone................. 2 13 
M. Maloney.................. 31 73 
J. Musgrove................. 23 20 
T. Murray . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 9 33 
T. Marcellus................. 7 73 
K. Murphy................... 10 40 
J. Mentzel................... 12 53 
M. Munday.................. 9 07 
P. Maroney.................. 23 73 
W. G. Mulholland..... . . . . . . . 7 73 
E. Mahan.................... 40 00 
M. J. Magee................. 17 33 
J. M. Murray................ 6120 
W.G.Munsee................ 47 40 
H. Murray................... 23 20 
A. W. Mudge................ 20 53 
G. Moore..................... 14 93 
E. Moore..................... 13 33 
I. ~~~~~-:M~i~ii :::::::::::: 2~~ ~~ 
M. J. Murphy............... 35 40 
M. Nelson . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 20 53 
W.D.Newman............... 5 07 
I ~i~~~rs~::::::: :: ~ ~:: ~::: :: 1~ ~~ 
M. Newton . .................. 8 00 
E. Noble..................... 15 47 
J. Nichol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
H.P. Norton................. 24 00 
J. W.Nellis .................. 14 93 
C. F. Netsch................. 17 07 
D.Nash...................... 7 73 
H. J. Nichols................ 24 80 
M. Newhouse................ 20 53 
M. Neal...................... 63 75 
O.Nason ..................... 16 80 
L.M.Nichols ................ 14 40 
M.A.Northrup .............. 23 20 
G. W.Nutt................... 13 33 
'1.'. J. Neeld.................. 16 50 
N.Niles........ . ...........• 9173 
E.Neice...... ...... ...... .... 19 47 
J. S. Niles................... 17 87 
H. Nelson.................... 22 40 
J.S.Newcomb ............... 24 53 
f.·ff,~~\il·::: ::::::::::::::::: }~ ~~ 
S.E. Olcott . .................. 20 53 
J . T. 13. O'Connor............ 15 47 
H.Owen ..................... 10 93 
M. O'Connor................. 21 33 
C.Otto....................... 16 53 
D. A. Oakley................. 22 40 
J.Orndoft'.................... 19 73 
W. Oldfield.................. 20 53 
C. Osborn.................... 24 80 
L.Oben ...................... 376 78 
'l'.J.O'Donnell............... 106 67 
T.O'Donnell................. 4 80 
J.C.Oliver .............. :.... 17 07 
G. P. Osborne................ 48 80 
A. O'Donnell................. 14 93 
E. S. O'Brien................. 204 56 
A. Owen..................... 13 60 
A. Owens.................... 12 27 
W.P.Ozment................ 15 73 
W. O'Brien.................. 24 00 
E. L. Owen................... 524 50 
P. Ostrander................. 48 53 
S. Post, pension agent....... 3, 242, 000 00 
T. T, Poole, pension agent.... 4, 690, 000 00 
G. W. Pearsons............... 15 20 
Carried forward. . . . . . . . . . 48, 526, 109 38 
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Brought forward .••....•. $48, 526, 109 38 
ToW. Phelps.................... 80 
W. Patrick................... 16 53 
H. W.Pierce................. 8 53 
J. S. Patterson............... 24 80 
N. Pitts ............ :......... 16 80 
J. R. Pottom . ...... ...... .... 20 80 
A.J. Pigg.................... 21 33 
T. T. Payne.................. 7 47 
S. W.Pierce.................. 23 20 
B. M. Page................... 80 
D. N. Piper.................. 21 00 
R. Pierce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 87 
R.Porter............. ........ 1 00 
P.Phillips ................... 14 67 
O.Parish . .................... 187 
M.Packard .................. 7 20 
G. W. Peer . .................. 12 80 
J. G. Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 50 
W. Poff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 12 80 
C.c. -Plimpton................ 19 47 
H. M. Pollard................ 5 33 
C. Powers.................... 34 40 
. A.J.Parker ..........•...... 18 93 
J. C. Prindle . ...... .... .. . •.. 21 07 
S. Patten..................... 22 13 
M. Pomeroy.................. 16 27 
G. W. Phillips................ 11 73 
H. C. Phelps . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 73 
M. Phalen.................... 26 00 
J.Piert ....................•. 11 73 
A. J. Parish.................. 16 80 
B.F.Pond ......•............ 17 07 
E. H. Palmer................. 17 33 
.T. W.Perkins................ 25 07 
J. W. Plummer . .............. 24 80 
C. B. Pendeder ........•..... 24 53 
J.Peer....................... 24 00 
J.A. Post.................... 16 53 
T.B.Prior ................... 6 75 
D. A. Pettingell....... .... ... 14 13 
E. P arker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 27 
J. Peeler . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 472 8.! 
G. M. Pennar. ...... .....•.... 60 
S. Perry...................... 14 67 
N.Pierce..................... 272 50 
M. Palmer.................... 18 00 
J. Preble . .................... 15 47 
A. Perham . .................. 18 93 
E. Parker.................... 21 33 
J. L. Parmenter.............. 8i 00 
W.C.Peak................... 19 47 
C. Place...................... 9 33 
E. M. Pierce...... . • • • . . . . • . . . 112 65 
D.P.Phalen ................• 789 00 
B. F. Peabody................ 13 60 
L. M. Porter.................. 19 73 
H. E. Pierce.................. 20 27 
J.L.Perry................... 24 00 
M. E. Penney. . . . . • . . . . . . . . . . . 20 53 
E. F. P. Pitts................. 8 27 
G. H. Peer.................... 16 27 
E. W. Palmer................ 18 93 
T.J.Platt.................... 24 27 
S.A. Pearce.................. 41 33 
A. R. Patrick..... . . . . • . . . . . . . 22 40 
L.C.Poole.................... 8 27 
J. W.Phelan................. 3 20 
J. A. Quinn .................. 18 67 
L.A. Quoint ..... ...... ...... 15 47 
J. Rich, pension agent........ 4, 342, 000 00 
¥.J~Iii~h~;·d~~:: :::::::::::: 2~ ~~ 
M.L.Robinson............... 4 00 
J. R. Robertson . . . . . . . . . . . . . . 1 07 
J.Rasor...................... 17 60 
L. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 53 
F. E. Robev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
A. RiUgway.................. 4 00 
A.. H. Robinson. ....•..... .. . 13 87 
J. W. Randal................. 18 05 
S.A. Rosel................... 18 67 
Carried forward...... . . . . 52, 871, 041 28 
Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ......... $52, 871, 041 28 
To G. M. Ramsy ........... ...... 2'.1 uo 
H. Robison................... 2\J 00 
E. Ryan...................... 32 53 
E. Roulstone . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 80 
J. A. Ray..................... 23 73 
L. F. Richardson............. 23 47 
P. A. Rouse ...... ...... ...... 19 47 
J. C. Rogers.................. 17 33 
E. Rose ...... ...... ...... .... 41 60 
C. L. Rees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 13 
J. F. Richards....... . ........ 19 20 
H. A. Randolph . . . . . . . . . . . . . . 310 00 
A. Rosenbaum............... 17 60 
S. Rogers. . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . 378 50 
L. C. Russell................. 7 80 
H.Robinson.................. 20 80 
S. R ay........................ 9 60 
J. Ross....................... 13 07 
P. A. Rogers . ...... ..••.. .... 23 20 
W.S.Roberts ........•....... 7 20 
H. W.Redman ............... 22 93 
S.Riggs...................... 19 73 
N. Rosen barker.............. 13 00 
R. J. E. Rosencranze . . . . . . . . . 21 87 
F.J.Rush.................... 15 47 
G. B. Richards . . . . . . . . . . . . . . 18 00 
0. Rockwell ..... ...... ...... 10 67 
D.Rice....................... 53 33 
J. W.Rooney................. 24 00 
J.Roman..................... 48 80 
H. N. Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 87 
J.P. Robinson................ 14 13 
S. RoyaL..................... 116 40 
G. W. Rennells. .............. 25 33 
R. E. Renner................. 67 33 
E.Riddle ........ -............ 26 93 
S. A. Roberts................. 21 60 
A.K.Roseman............... 4;> 60 
F. A. Ricky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 
S. Rowe...................... 61 50 
A. C. Rogers................. 24 00 
E. E. Root.................... 6 40 
M. Rogers.................... 20 27 
W. Robinson................. 18 67 
C. Randall................... 14 13 
A. A. G. R!lssell. .. . . . . . . . . . . . 22 13 
L. H. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 7 
F. H. C. Reynolds . . . . . . . . . . . . 22 75 
B. H. Reynolds............... 298 64 
T. N. Rivers.................. 22 93 
G.Rhodes,jr................. 18 40 
J. G. Rappold................ 52 80 
J. Rix . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . 15 73 
J.J.Robberds................ 10 93 
L. Reel, sr........ ...... .... .. 21 07 
S.Rees....................... 9 87 
C. Robinson.................. !l 07 
W. Rhoads................... 2 40 
J. K. Rickey .. •...... ......... 64 00 
J. Robbins................... 20 27 
V.Richards.................. 2400 
W. S. Randall................ 135 00 
G. B. Robinson............... 24 27 
A. C. Sweet, pension agent... 6, 685, 000 00 · 
H. G. Sickel, pension agent... 4, 187, 000 00 
V.Swift...................... 12 00 
J. A. Severance............... 21 07 
M. Schweitzer................ 8 00 
A. Sample.................... 6 13 
W. Sparks.................... 20 53 
G.E.Smith................... 20 00 
S. J. Swain................... 20 53 
P. H. Slagle! . . . . . . .. . . . . . . . . . 11 73 
J. Scarborough............... 228 00 
M. Snooks.................... 23 47 
P.Smith ...................•• 77 33 
A. W. Shaffer .••.•..•.. ...... 876 87 
G. H. Soule................... 22 93 
W.Shead .........•.•....•... 9 07 
J. T. Stoneback.............. 24 00 
D. Strouse................... 13 07 
CarrieC. fJrward ......... 63, 747, 032 13 
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Army pensions, 1883-Continned. 
· Brought forward ......... $63, 747,032 13 
To D. Smith..................... 202 55 
A. Sharp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 
S. E. Shepheard.............. 49 87 
J. Stevick.................... 6 93 
C. Sutphin ............. --_... 12 00 
S. Sprague ....... .... .. . ... .. 17 07 
J. Sullivan................... 11 40 
.A..K. Sanborn............... 6 93 
F. L. Seely ... _ ........... ,... 2, 283 90 
W. H. fimith................. 12 00 
E.J. Smith................... 12 80 
A. W.Sias ................... 8 53 
J.Steelman .................. 22 40 
J.Straub..................... 187 00 
C. Sherman.................. 15 20 
H. Servis..................... 240 00 
L. II. Stevens .......... _...... 5 87 
D. Small..................... 9 07 
.A. Schoeder............ ...... 22 93 
L.A. Sargeant ...... _. ... . . . . 816 50 
J.M.Smelser................. 14 00 
J.Spillman................... 266 00 
T. Shehan.................... 23 20 
T. J. Sullivan................ 19 20 
N.Sprague................... 19 47 
J. A. Simmons............... 52 80 
S. S. Stauffer ........ _ ....... _ 18 40 
L. Stevens................... 7 20 
A. Smith..................... 93 07 
W. Sutton.................... 22 13 
N. Smith..................... 84 00 
T. Spencer................... 16 00 
J. M. Stone.................. 145 00 
C. Shields.................... 7 07 
G. C. Smalls................. 75 00 
G. Sapp...................... 22 13 
G. Sharp..................... 16 27 
M. Spencer.................. 21 07 
S. J. Smith................... 20 80 
S. Stauser.................... 213 
W.M. Simcox............... 21 33 
P. H. S. Kannon............. 20 80 
D. Smith..................... 17 87 
W. W. Spencer............... 9 07 
T. Sheehan.................. 23 73 
J. W. Sheldon................ 23 73 
D. M. Sharp . . . . . . • . . • . . . . . . . . 17 07 
S. A. Springer............... 12 80 
R. R. Scott................... 23 ~0 
D. S. Strong.................. 16 00 
J. H. M. Smith............... 26 13 
J. C. Stevens................. 24 27 
W. Q. Snodgrass...... . ...... 17 07 
J.D. Smith.................. 17 87 
E. Smith..................... 22 13 
L. Schmidt................... 81 87 
F. M. Schenck............... 9 60 
C. Stickles........ .. .. .. . .. .. 13 87 
J. M. Snelt ... ............... 21 07 
R. Sapp...................... 11 47 
R. T. Sipe.................... 22 93 
A. Stroud.................... 7 20 
J. Stokell .................... 9 60 
S. L. Stubbs................. 23 47 
D. Sullivan.................. 2 13 
J. Slossen.................... 17 60 
A.M. Seeley................. 21 07 
L. M. Samler................. 45 33 
J. Stotham................... 22 67 
J. Speelman.................. 1, 756 27 
V. Standseuer .. .. . .. . . . .. . .. 22 13 
S. A. Sayres................. 19 20 
C. V. Salisbury .. .. .. .. .. .. .. 24 00 
S. Stiles...................... 1 87 
L. C. Saut.............. ..... 39 67 
S. Sarldington................ 16 00 
F. V. Searle.................. 37 47 
B. F. Shermnn ............... 24 27 
H. Smith..................... 23 47 
W. Scott..................... 23 73 
L. Summers.................. 21 60 
Carried forward .......... 63, 754, 538 85 
.A.nn,_v pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ........ $63, 754, 538 85 
To G. Saylor.................... J1 73 
C. Snow...................... 20 27 
M. Scroggs................... 53 00 
M. J. Snider................. 16 80 
J. C. Shannon................ 42 93 
N. B. Sargent................ 5 87 
C. S. Snyder................. 1413 
D. Sullivan.................. 24 00 
G. T. Scott................... 23 73 
E. Smith..................... 63 90 
C. Thibodeaux............... 2 93 
J. J. Terrill.................. 3 73 
J. I. Terry................... 4 53 
M. J. Thomas................ 9 07 
A. Titcomb.................. 21 60 
J. Trunk..................... 23 47 
W. Y. Taylor................ 22 93 
P. A. Taylor................. 434 60 
W. G. Tompkins............. 17 07 
G. W. Turner................ 9 87 
F. Taylor.................... 6 13 
L. M. Tevis.................. 12 73 
M. E. Tilling .. .. .. .. .. .. .. . .. ll 73 
C. Turner.................... 17 87 
H. Thompson .. . .. .. .. .. .. . .. 246 00 
M. Tanner .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 21 60 
J. W. Tice.................... 13 07 
A. J. Taylor.................. 24 00 
A.Tompkins................. 1750 
N.Terry..................... 16 53 
H. P. '.rhomas .. .. .. .. .. .. .. .. 19 20 
C . .A. ThralL................. 15 20 
J. S. Thomas .. .. .. .. .. .. .. .. • 21 33 
J. Tomeny ................... 245 00 
Z. T. Truce................... 21 00 
W.R.Tubbs ................. 34 40 
D. H. Toothacher..... . .. .. .. . 24 27 
W. Turner .. . . • . .. .. .. .. .. . .. 12 00 
H. Trim...................... 13 33 
W. Todd..................... 890 13 
.A..J.Truby.................. 545 50 
C. Taylor.................... 7 47 
L. S. Thompson.............. 23 73 
L. Tatman.................... 4 00 
V.Tilyou..................... 21 07 
B. Tiffany.................... 18 67 
P. Taylor.................... 627 CO 
~-- ~~~\~~~t~~~: :::::::: :~::::~ 12 ~g 
R. Torres .................... 19 73 
H. C. Taylor.................. 78 00 
J. Thomas.................... 5 60 
J. M. Tarbox................. 19 20 
J. Thompson................. 14 13 
T. F. Tweedy................. 24 00 
M. F. Tt-mple................. 18 67 
J.T.Vance................... 22 40 
L. Violett..................... 14 60 
W. Verill..................... 18 40 
A.J.VanEpps............... 1,095 00 
J. Vandeventer .............. 15 47 
W.B.VanPelt............... 14 20 
Ann Voss.................... 18 67 
E. A. Vickery................ 39 47 
Mary Venable............... 17 87 
W . .A.. Van Storch............ 16 27 
J. Van Dyke................. IS 87 
R. VanHouten............... 2 40 
E. Vorney...... . .. .. . .. .. .. . . 22 13 
J.C.Van Nostrand........... 8 27 
E .• T.Vanderhoff.............. 17 33 
J.L. Van Ingen............... 17 87 
R. Vreeland.................. 20 00 
J. VansickeL................. 26 40 
A. T. Wikoff, pension agent.. 6, 550,000 00 
F., L. Whitford, pension agent 2, 742, 000 00 
J. C. Wetmore................ 3 20 
A.D. Williams............... 24 00 
F. Welsh..................... 18 93 
M. Wilson................... 19 73 
T.J. Wright................. 17 60 
Carried forward .......... 73, 051, 961 91 
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1882-'83. INTERIOR-PENSIONS. 
Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ......... $73, 051, 961 91 
To T.P. White.................. 23 47 
J. Wise....................... 17 07 
W.D. Watson................ 56 00 
S. Williams.................. 5 60 
S. Walton.................... 11 47 
J. B. Walter.................. 17 87 
Weatherly & Riley........... 3 73 
G. Wells---------------·----· 2 67 
H.L. Wait................... 24 27 
D.M. Wooster................ 20 53 
H. H. Wing................... 10 40 
R. E. Wright................. 20 00 
S. A. Woolslayer ............. 9 60 
G. F. Webb................... 11 20 
W.H. Wright................ 24 27 
N. E. Welch.................. 12 27 
G. Walker ... .. .. .. . .. .. . .. . . 19 73 
E. C. West ... .. . . .. .. .... ... . 23 47 
J.H. White------------------ 9 40 
E. B. Weiant ...... .... .. .. . . . 9 07 
A. V. Warberton... . ......... 21 87 
S.A. Will.................... 10 67 
R. A. Woods .. .. .. . .. .. . . .. . . 22 67 
J. A. White.................. 11 73 
T.F. Wells................... 21 87 
.r. W. Wood.................. 30 50 
W. H. Willis................. 751 25 
S.D. Watson.................. 60 80 
R. Wyatt..................... 8 53 
A. R. White.................. 20 00 
J. Williams . .. . . . . .. . .. . .. . .. 11 73 
W. S. Worth ................. 5 33 
T. G. Walters................ 18 93 
T. W agenhaeuser .. .. . .. . . .. . 16 80 
L. Weiss . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . 800 85 
R. A. Wheeler................ 1 07 
J. Winterbottam & Sons...... 22 40 
J. M. Williams .. . .. .. .. . .. . . . 10 40 
M. Wilson.................... 18 67 
J. Wyrick.................... 19 20 
C. B. Warren................. 16 80 
L. White..................... 17 07 
.A. L. Whitehouse .. .. . .. .. . . . 15 73 
J. Wallace . . .. .. ... . .. .. .. .. . 11 47 
B. E. Williams................ 18 83 
D. W. Worcester............. 141 00 
J. Wright.................... 16 53 
P. Ward . .................... 23 20 
G. H. Walton................. 18 00 
A. Wright.................... 16 80 
J. C. Whitney................ 25 33 
V. Wood....... .. .. .... .... . 9 07 
W. H. Webster............... 14 93 
T.L.Wade.................. . 13 07 
J. Winter . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 19 73 
W. G. Wheeler . .. .. . .. .. .. . .. 21 07 
W. H. Wright................ 9 60 
W. Warren.................. 9 07 
C. R. Waterman.............. 12 00 
.r. F. Wheaton................ 23 73 
M. Wellhausen............... 24 00 
J. W. White, Mrs . .. .. .. .. .. .. 23 20 
Frank Ward, Mrs............ 15 40 
O.P. Woodard............... 18 67 
.A. J. Waldren................ 10 40 
W. H. Wilson................. 9 60 
P. Walters................... 9 87 
G. Washington . .............. 11 73 
S . .A. Weirrick................ 19 20 
W. H. Woodes --------------- 23 47 
J. White..................... 16 80 
N. Wellington . .. .. . . .. . .. .. . . 9 07 
B. Watts..................... 17 87 
S. Whipple................... 18 13 
E. Wagner................... 12 80 
G. Wright.................... 16 27 
E.J. Weaver................. 140 67 
H. Woodworth............... 46 50 
S. Witzel..................... 1413 
S. H. Wells . . . . .. .. .. .. . . . .. . 20 27 
W. L. Wheeler............... 12 27 
Carried forward...... . . . . 73, 055, 122 72 
Army pensions, 1883-Continued. 
Brought forward ......... $73, 055, 122 72 
To D. Wait...................... 22 13 
G.L. Whitney.............. . 16 80 
W. W. Wyrie................. 24 27 
J.C.Weller.................. 160 
.A. S. Watson................. 16 00 
S. W. Wallace................ 6 93 
G. Wineland................. 24 27 
M. Wolfe..................... 12 27 
W. T. Wentworth............ 25 60 
M. Walton................... 12 00 
J.P. Winn................... 17 60 
E. W. Webb................. 13 40 
T. F. Young................. 4 00 
M.A. Yoder................. 863 00 
J. M. Young-................ 6 13 
G. W. Young .......... ------ 14 93 
J.P. Young...... ............ 21 07 
F. P. Yatton................. 410 87 
R. York...................... 2187 
J. Zander . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . 20 00 
W. Zykan.................... 100 80 
Deduct repayments: 
By T. C . .Acton........ $24 00 
D. L. Boynton . . . . . 485 14 
T. Gaines.......... 132 00 
W . .A. Herron...... 24 00 
F. Knefl.er ......... 12 00 
T.L. Poole......... 49 69 
S. Post............. 3 00 
H. G. Sickel....... 13 07 
.A. T. Wikoff....... 38 53 
Army pensions, 1882 : 
To N . .A. Adams, pension agent. 
R. Campion, pension agent .. 
.A. C. Sweet, pension agent .. 
Deduct from repayments: 
By T. C. Acton...... $910 40 
N . .A . .Adams . . . . !510, 321 80 
D. T. Boynton . . . 558, 288 61 
R. Campion . . . . . . 42 00 
H. Cox........... 26,420 80 
C. R. Coster . . . . . 626, 998 60 
S. B. Crail . . .. . .. 103 13 
S. Connor........ 334,790 25 
E. Ferguson . . . . . 697, 155 91 
T. Gaines........ 606, 555 32 
D. W. Gooch ..... 401,756 88 
W. A. Herron.... 352,330 37 
F. Knefl.eri....... 190, 358 24 
R. M. Kelly...... 96,113 39 
S. Post ........... 567,317 63 
T. L. Poole ...... 217,163 00 
J. Rich .... .. .. .. 286, 847 54 
.A. C. Sweet...... 205,526 37 
H. G. SickeL .... 758,973 73 
E. L. Whitford... 401,945 17 
A. T. Wikoff..... 791, 568 06 
73, 056, 778 26 
781 43 
73, 055, 99G 83 
886 40 
24 00 
24 00 
934 40 
---- 7, 631, 487 2() 
Excess of repayments. .. . 7, 630, 552 80 
Army pensions, 1881 : 
To P. Evans ................... .. 
r s~~~l::~::::: ::::::::::: 
Deduct from repayments: 
By T. C • .Acton........ $24 00 
D.L.Boynton..... 9753 
C. R. Coster........ 24 00 
Commissioner of 
Pensions........ . 144 00 
Carried forward .. 289 53 
24 00 
24 00 
1, 798 01 
1, 846 07 
1, 846 07 
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1882-'83. 
.Army pensions, 1881-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $289 53 
By S. B. Crail......... 168 00 
E. Ferguson....... 46 
T. Gaines.......... 223 48 
F. Knefler .. . • . . . • . . 1, 915 69 
R. M. Kelly........ 23 74 
S. Post............. 321 90 
W. H. Payne....... 24, 00 
T. L. Poole......... 24 00 
;r, Rich............. 312 60 
A. C. Sweet........ 118·64 
H. G. Sickel........ 341 96 
A. T. Wikoff....... 54 00 
;r, S. Witcher...... 1, 838 47 
E. L. Whitford..... 28 73 
Excess of repayments .... 
INTERIOR-PENSIONS. 
$1,846 07 
5, 685 20 
3, 839 13 
Army pensions, 1879 and prior 
years-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Saint LQuis, Kansas City and 
Northern R. R. Co ........ . 
W. H. H. Terrill. ........... . 
Tennessee, Richmond, Fred-
ericksburg, and Potomac R. 
R. Co ..................... . 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1883: 
To N. A. Adams, pension agent. 
D. T. Boynton, pension agent 
C. R. Coster, pension agent .. 
S. Connor, pension agent .... 
H. Cox, pension agent ..•..... 
R. Errett, pension agent ..... . 
===== E. Ferguson, pension agent .. . 
.Army :pensions, 1880 and prior years: 
To Connecticut River R. R. Co .. 
W. H. Payne .............. .. 
Deduct. from repayments : 
By N.A. Adams....... $13 87 
D. T. Boynton..... 275 17 
H. C. Bennett . . . . . • 11, 454 80 
R. Campion........ 84 91 
C. R. Coster........ 1, 138 13 
M. B. Converse . . . . 798 80 
S. B. Crail.......... 414 40 
Commissioner of 
Pensions .......•. 
~: ~.r~l~~~ee~:::: 
D. W. Gooch ...... . 
T. Gaines ......... . 
B. F. Gue ......... . 
W. A. Herron ..... . 
F. Knefler ........ . 
R. M. Kelly ....... . 
T. L. Poole ....... . 
S. Post ............ . 
W. H. Payne ..... . 
;r. ]'. Rusling ..... . 
W. Robbins ....... . 
A. C. Sweet ....... . 
H. G. Sickel. ...... . 
;r, S. Witcher .. .•.. 
E. L. Whitford ... . 
A. T. Wikoff ...... . 
D. B. Wilson ...... . 
765 58 
217 74 
36 53 
113 40 
145 33 
102 80 
132 21 
33 91 
116 00 
810 77 
202 00 
1, 062 80 
165 86 
1, 520 27 
320 33 
155 70 
1, 103 80 
72 27 
67 13 
54 80 
Excess of repayments .... 
Army pensions, 1880 and prior years 
(transfer account) : 
To T. ;r. Noyes, pension agent ... 
Deduct repayments: 
By T. ;r, Noyes........ $585 51 
;r, T. Rusling .•.... 6 19 
Army/.ensions, 1879 and prior years: 
To . A. Courtney .............. . 
Cairo and Vincennes R. R. C. 
F. Davis .................... . 
H. Iddings .............. · .... . 
Indianapolis, Bloomington and 
Western R. R. Co .... . ... . 
Marietta and Cincinnati R. R. 
Co ............ ... ...... ... . 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Pennsylvania R. R. Co ...... . 
Richmond and Danville R. R. 
Co ....................... . 
Stanton Stage Line, Mich ... . 
Carried forward .. : ...... . 
3 60 
1, 062 20 
1, 065 80 
21,379 31 
20,313 51 
846 08 
591 70 
254 38 
11 40 
2 05 
50 00 
269 07 
11 80 
2110 
31 29 
29 18 
10 08 
2 00 
437 97 
T. Gaines, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent .. 
W. A. Herron, pension agent . 
F. KnE>.fier, pension agent ..•.. 
R. M.. Kelly, -pension agent ... 
S. Post, J>ension aj!ent ......•. 
T. L. Poole, pension agent ... . 
;r. Rich, pension agent ....... . 
A. C. Sweet, pension agent .. . 
H. G. Sickel, pension agent .. . 
A. T. Wikoff, pension agent .. 
E. L. Whitford, pension a~rent 
Deduct repayments: 
By S. Connor ................... . 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1882: 
By N. A. Adams....... $761 53 
D. L. Boynton . . . . . . 3, 713 40 
H. Cox . . . . . .. . .. . . . 1, 231 43 
C. R. Coster . . . . . . . . 1, 757 72 
S. Connor .. . . . . . . . . 379 83 
E. Ferj!uson........ 3~5 70 
D. W.Gooch ....... 710 56 
W. A. Herron...... 27 59 
R. M. Kelly......... 838 55 
f:.Post ............. 1,54110 
;r. Rich . . . . . . . . . . . . . 1, 554 13 
H. G. Sickel . . . . . . . . 726 06 
A. C. Sweet ......... 1,239 65 
A. T. Wikoff........ 296 64 
E. L. Whitford . . . . . 14 36 
15,138 25 
Pay and allowances, Army pen-
sions, 1881 : 
ByS.Post.............. $015 
Fees of examining surgeons, Army 
pensions: 
To N . .A . .Adams, pension agent .. 
D. T. Boynton, pension agent. 
C. R. Coste•·, pension agent ... 
S. Connor, pension agent ...•. 
H. Cox, pension agent .....••. 
E. Ferj!uson, pension agent .. . 
T. Gaines, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent .. 
\V. A. Herron, pension agent . 
F. Knefler, pE>nsion agent .... . 
R. M. Kelly, pension agent ... . 
S. Post, pension agent ....... . 
T. L. Poole, pension agent ... . 
;r, Rich, pension agent ....... . 
A. C. Sweet, pC'nsion agent .. . 
H. G. Sickel. pension agent .. . 
.A. T. \Vikoff, pension agent .. 
E. L. Whitford, pension agent 
Carried forward ......... . 
217 
$437 97 
11 35 
43 48 
8 10 
500 90 
13,000 00 
13,000 00 
16,000 00 
12,000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
11,000 00 
21,000 00 
18,000 00 
13,000 00 
16,000 00 
8, 000 00 
12,000 00 
19, 000 00 
12,000 00 
18,000 00 
14,000 00 
21,000 00 
14,000 00 
260,000 00 
2 72 
239, 9!)7 28 
23,000 00 
11,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
700 00 
8, 000 00 
12,000 00 
15.000 00 
7; 000 00 
37, 000 00 
7, 000 00 
11,000 00 
16,000 00 
14~00 
25, ilUl 00 
13, 000 00 
35,000 00 
11,000 00 
270,001 00 
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Fees of examining surgeons, Army 
pensions-Continued. 
Brought forward........... $270, 001 00 
Deduct repayments: 
By D. T. Boynton............... 1 00 
Fees of examining surgeons, Army 
pensions, 1883 and 1884: 
To N. A. Adams, pension agent .• 
D. T. Boynton, pension agent. 
C. R. Coster, pension agent .•• 
E. Ferguson, pension agent .. 
D. W. Gooch, pension agent .. 
W. A. Herron, pensiOn agent . 
R. M. Kelly, pension agent ... 
S. Post, pension agent ..•...•• 
T. L. Poole, pension agent .•.. 
J. Rich, pension agent ....... . 
A. C. Sweet. pension agent .. . 
H. G. Sickel, pension agent .. . 
A. T. 'Wikoff, pension agent .. 
Fees of examining surgeons, Army 
pensions, 1882: 
By N. A. Adams ..•••.• 
D. T. Boynton ....•• 
C. F. Coster ....... . 
S.Connor ........ .. 
H. Cox ............ . 
E. Ferguson ....... . 
T. Gaines ........ .. 
D.W.Gooch .... ..• 
F. Kne:fl.er ......... . 
R.M.Kelly ....... . 
S.Post ............. . 
T.L.Poole ....... .. 
J.Rich ............ .. 
H. G. Sickel .......• 
A. C. Sweet ........ .. 
A. T. Wikoff ...... . 
E. L. Whitford .... . 
$0 60 
507 10 
572 20 
3, 681 50 
217 00 
1,104 00 
1, 157 17 
3, 593 00 
123 00 
573 05 
1, 639 00 
121. 96 
1, 628 00 
2, 1.17 75 
20 
2 60 
1, 405 00 
18,443 13 
Contingent expenses of agents, 
Army pensions, 1883 : 
To N. A. Adams, pension agent .. 
D. T. Boynton, pension agent. 
C. R. Coster, pension agent .. . 
S. Connor, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .. 
W. Gooch, pension agent ...•. 
T. Gaines, penAion agent ..... 
F. Kne:fl.er, pension agent ...•. 
R. M. Kelly, pension agent .. . 
T. L. Poole, pension agent ... . 
S. Post, pension agent ..•...•. 
J. Rich, pension agent ..•..... 
H. G. Sickel, pension agent .. . 
A. C. Sweet, pension agent .. . 
A. T. Wikoff, pension agent .• 
Contingent expenses of agents, 
Arm~ pensions, 1883 and 1884: 
To~: :&~!tk~~~:::::::::::::::::: 
Arrears of Army pensions : 
To W:Acker ................... . 
W. J. Bell .................. .. 
T.Bruce ............... ..... . 
H.R.Cain ................... . 
W.E.Ewing ................ . 
R. Errett, pension agent ..... . 
E. French ................... . 
270,000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
7, 800 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
7, 699 00 
2, 50il 00 
2, 000 00 
49,999 00 
625 55 
488 34 
370 54 
70 34 
505 22 
1, 078 48 
1, 200 50 
1, 384 86 
213 99 
830 75 
222 00 
97 90 
743 30 
1, 256 85 
895 67 
9, 984 29 
15 71 
94 84 
110 55 
721 37 
14 00 
12 13 
372 39 
1, 075 20 
10,000 00 
2 67 
Carried forward.......... 12,197 76 
Arrears of Army pensions-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
To C. Fuler .................... . 
H. Fry ....... ............... . 
B. F. Gue ................. .. 
D. W. Gooch, pension agent. 
E. A. Gallagher ............. . 
:.-·J:Li~:l~l~id::::::::: ::::: 
M. Leonard .... . ............ . 
E. W. Meisenhelder ..•......• 
J. Mantle ................... . 
G. W. Nutt ............... .. . 
T. O'Donnell ................ . 
W. Rhoads .................. . 
A. C. Sweet, pension agent ... 
H. G. Sickel, pension agent .. . 
G. A. Stutch ................ . 
C. Shields ......•............. 
A. Strover .................. . 
W. Verill .................. . 
S. Walters ................. . 
A. T. Wikoff, pension agent ... 
Geo. and Annie Wolf ........ . 
Deduct from repl!,yments : 
By N. A. Adams....... $43 47 
D. T. Boynton • . .. . 8, 296 95 
C. R. Coster........ 20 27 
E. Ferguson........ 34 60 
B. F. Gue.......... 508 27 
R. M. Kelly . .. . .. . 7 73 
S. Post............. 1, 814 83 
A. C. Sweet ........ 23, 1.13 78 
E. L. Whitford ..... 75,000 00 
Excess of repayments ... 
Fees for vouchers, arrears of Army 
pensions: 
To H. Cox, pension agent ....... . 
P. Erritt, pension agent .•.•.. 
T. Gaines, pension agent ..... 
D. W. Gooch, pension agent . 
T. L. Poole, pension agent .. . 
A. C. Sweet, pension agent .. . 
Deduct from repaymentA : 
By D. T. Boynton..... $125 80 
S. Post............. 9 30 
A. C. Sweet .. . .. . . . 93 70 
Excess of repayments ... 
Arrears of Navy pensions: 
To D. W. Gooch, pen~ion agent. 
D11duct from repayment& : 
By D. T. Boynton..... $312 99 
C. R. Coster . . . . . . . 1, 089 37 
S. Post ............ 854 50 
A. C. Sweet........ 8, 805 91 
A. T. Wikoff....... 5, 000 00 
E. L. Whitford . . . . 1, 909 82 
Excess of repayments ..•. 
$12, 197 76 
388 66 
351 95 
508 27 
25,000 00 
484 86 
90 50 
740 27 
130 55 
53 75 
1, 216 37 
84 74 
258 48 
625 87 
9, 985 00 
20,000 00 
162 13 
43 93 
346 25 
14 60 
563 53 
10,000 00 
46 00 
83,293 47 
108,839 90 
25,546 43 
10 00 
5 00 
20 00 
100 00 
10 00 
15 00 
160 00 
228 80 
68 80 
10,000 00 
17,972 59 
7, 972 59 
===== 
Fees for vouchers, arrears of Navy 
pensions: 
To D. W. Gooch, pension agent .. 
Deduct from repayments: 
By D. T. Boynton...... $6 70 
C. R. Coster . ••• • •• 2 40 
25 00 
S. Post............. 2 60 
A. C. Sweet........ 3 70 
A. T. Wikoff....... 5 00 
E. L. Whitford.... 6 00 
26 40 
Excess of t;epayments . . . 1 40 
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1882-'83. 
Navy pensions, 1883: 
To N. A. Adams, pension agent. 
D. T. Boynton, pension agent. 
E. H. Brigham ...........•... 
H. Barry .................•.•. 
S. Connor, pension agent ..... 
C. R. Coster, pension agent.-
H. Cox, pension agent ...... . 
E. P. Cooke ..••.........•...• 
W. Carroll ...•...•.••• -..... . 
A. A. Carrion ......... _ ...••. 
H. Coftev ··········-····- .•.. 
M.A. Clackson ............. . 
C. Cushing ................. .. 
E. J. Cole ................... . 
S. J. Devereux .....•••••..••. 
H. Dower .......•••••...•...• 
L. T. Dunnock .............. . 
L.DaviSI .................... . 
L. Dunham ..•.•..••..•.•.... 
J. Eddy ....•...•............• 
E. Ferguson, pension agent .. 
E. Feiken ................... . 
T. Gaines, 'pension agent ... .. 
D. W. Gooch, pension agent. 
H. Garrison_ ................ . 
W. A. Herron, pension agent. 
J. W. Hudson ............... . 
M. Ha:ves ................... . 
R. M. Kelly, pension agent .. 
J. E. Lynch .....•..•.•..•.•.. 
A. L. Lanchasten ...•........ 
~-~~r~lc"a:b~::: :::::::::::: 
R. Marshall ................. . 
J. McKennon ..•.•...••••..• 
E. McDermot ....•...•..••... 
J. O'Brien .................. . 
S. Post, pension agent .....•• 
P. Pat.terson ................ . 
A. C. Sweet, pension agent .. 
H. G. Sickel ................ . 
E. R. Seaver_ ............... . 
G. W. Shadoan ............ .. 
A. Stewart _ .........•.•.••... 
M. Thompson ............... . 
K. Valentine ........••..••••. 
G. W. Van Gunton .......... . 
A. T. Wikoft; pension agent. 
E. L. Whitford, pension agent 
Deduct repayments: 
By N. A. Adams ...... $19, 345 17 
D. T. Boynton_.... 8, 450 44 
S. Connor. . . • .. . . • . 10, 000 00 
~-FA~~:~~~~:::::: n, 231 ~g 
R. M. Kelly.. .. . .. . 3, 364 67 
Navy Department .. 570, 187 00 
S. Post............. 5, 424 84 
A. T. Wikoff. . • • • • • 6, 658 87 
E. L. Whitford ..... 16, 299 56 
Navy pensions, 1882: 
By N. A. Adams ....••• $9,112 84 
D. T. Boynton ...... 15,639 64 
C. R. Coster ........ 30, 242 38 
H. Cox ............. 4, 977 82 
S. Connor . . . . .. .. .. 8, 185 81 
E. Ferguson........ 5, 519 17 
D. W. Gooch ....... 23,563 50 
T. Gaines .......... 17,173 09 
W. A. Herron ...... 13,374 85 
R. M. Kelly ......... 17,783 93 
S. Post ............. 13, 639 00 
A. C. Sweet ........ 13,989 30 
H. G. SickeL....... 16, 806 16 
Carried forward .. 190, 007 49 
INTERIOR-PENSIONS. 
$24 955 00 
19,850 00 
265 50 
84 00 
44,800 00 
149,600 00 
24,950 00 
29 50 
259 47 
16 27 
51 00 
28 00 
48 00 
18 67 
15 33 
21 87 
33 75 
24 80 
31 67 
16 80 
14,950 00 
6 80 
174,600 00 
234,600 00 
16 27 
14,925 00 
80 00 
107 00 
Navy pensions, 1882-Continned. 
Brought forward.$190, 007 49 
By A. T. Wikoff . . . . . . . 9, 590 50 
E. L. Whitford ..... 24, 458 30 
224,056 29 
Navy pensions, 1881: 
By T. Gaines ......... . $12 00 
Navy pensions, 1880 and prior years: 
To E. Poulson, pension agent .... 
Deduct from repayments: 
By E.B.Brown ........ $544 40 
D. W. Gooch .. . • • . . 39 50 
F. E. Howe ......... 1,190 33 
J. Linsay _ ... .•••.. 80 93 
H. R. Reed......... 228 75 
A. C. Sweet........ 1 50 
Excess of repayment ...•. 
Navy pensions, 1880 and prior years 
(transfer account) : 
To J. F. Rusling, pension agent .. 
Deduct from repayment: 
By T. J.Noyes ................. . 
Excess of repayment ..... 
$89 04 
2, 085 41 
1, 996 37 
6 19 
256 55 
250 36 4, 975 00 
14 40 
60 00 
43 73 
17 87 
18 75 
25 00 
==== 
2 00 
1173 
9, 950 00 
23 47 
74, 900 00 
119,600 00 
17 ~7 
21 33 
18 13 
21 60 
15 73 
17 60 
19,900 00 
24,925 00 
958,963 11 
650,962 28 
308,000 83 
Pay and allowances, Navy pensions, 
1883: 
To N. A. Adams, pension agent .. 
D. T. Boynton, pension agent. 
S. Connor, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .. . 
!I. Cox, pension agent .... _ .. . 
E. Ferguson, pen!·<ion agent .. . 
T. Gaines, pension agent ...•. 
D. W. Gooch, pension agent .. 
W. A. Herron, pension agent . 
R. M. Kelly, pension agent ... 
S. Post, pension agent ... _ .•.. 
A. C. Sweet, pension agent .... 
H. G. Sickel -................• 
A. T. Wikoff ................ . 
E. L. Whitford ............. .. 
Deduct repayments: 
By N. A. Adams _ . . . . . • $19 09 
D. T. Boynton...... 7 40 
E. :Ferguson........ 4 90 
R. M. Kelly . .. .. . .. 11 73 
S. Post............. 4 66 
A. T. Wikoff _ .. . . .. 5 48 
E. L. Whitford .. . .. 9 01 
Pay and allowances, Navy pensions, 
1882: 
To H. G. Sickel, pension n.gent .. 
Deduct from repayments: 
By N. A. Adams -...... $20 25 
D. T. Boynton . . . . . . 26 07 
C. R. Coster........ 325 04 
S. Connor .. .. .. .. .. 16 35 
H. Cox............. 2 84 
E. Ferguson........ 1 00 
D. W. Gooch....... 90 03 
T. Gaines.......... 174 90 
W. A. Herron...... 15 55 
S. Post _..... .. . . . .. 17 33 
A. C. Sweet........ 36 53 
H. G. Sickel........ 15 40 
E. L. Whitford . • • . 32 31 
.A.. T. Wikoff....... 45 68 
Excess of repayments ..•. 
• 
40 00 
50 00 
100 00 
750 00 
125 00 
25 00 
600 00 
900 00 
25 00 
20 00 
25 00 
225 00 
575 00 
50 00 
40 00 
3, 550 00 
62 26 
3, 487 74 
100 00 
819 28 
719 28 
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1882-'83. INTERIOR-PENSIONS-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay and allowances, Navy pensions, 
1881: 
By R. M. Kelly........ $0 15 
Pay and allowances, Navy pensions, 
1880 and prior years : 
By D. W. Gooch....... $35 00 
Fees of examining surgeons, Navy 
pensions, 1883: 
To N.A . .Adams ............... .. 
D. T.Boynton .............. .. 
S. Connor .................. .. 
C. R. Coster ................. . 
H. Cox ...................... . 
E. Ferguson ............... .. 
T. Gaines ................... . 
D. W. Gooch ............... .. 
W. A. Herron .............. .. 
:.· :fo'sf~~~~::::::: ::~:: :::::: 
A. C. Sweet ................ .. 
H. G. SickeL~ .............. .. 
A. T. Wikoff ............... .. 
E. L. Whitford .............. . 
Deduct repayments : 
By N. A. Adams .. .. .. . $37 00 
D. T. Boynton...... 20 00 
E. Fer~uson........ 12 00 
R. M. Kelly .. . .. .. . 17 00 
S. Post............. 24 00 
Carried forward .. 110 0@ 
$95 00 
100 00 
150 00 
400 00 
35 00 
55 00 
550 00 
1, 300 00 
50 00 
35 00 
100 00 
475 00 
600 00 
175 00 
100 00 
Fees of examining surgeons, Navy 
pensions, 1883-Continued. 
Deduct repayments : 
Brought forward. $ll0 00 
By A. T. Wikoff....... 30 00 
E. L. Whitford . . . . 40 00 
Fees of examining surgeons, Navy 
pensions, 1882: 
By N. A. Adams ..... .. 
D. T. Boynton .... .. 
C. R. Coster ...... .. 
S. Connor ........ .. 
E. Ferguson ......• 
T. Gaines ........ .. 
D. W. Gooch ..... .. 
W. A. Herron ..... ·. 
S. Post ........... .. 
A. C. Sweet ...... .. 
H. G. Sickel ...... .. 
A. T. Wikoff ..... .. 
E. L. Whitford .... . 
$19 00 
7 00 
138 00 
50 
11 00 
116 00 
375 00 
3 00 
72 00 
4 00 
187 00 
4 00 
2 00 
4, 220 00 938 50 
Navy pension fund (transfer ac-
count): 
By T. J. Noyes........ $4 02 
Relief of Edward F. Brownell: 
4, 220 00 To E. F. BrownelL ............ .. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army, 1879 and prior 
years: 
ToG.R. Smith .................. . 
Pav of the Army, 1880 and prior 
·years (transfer account) : 
ToW. W. Barrett .............. .. 
C. M. Freeman .............. . 
Geo. R. Griffith ............. .. 
G. P. Ihrie ................... . 
vV.Kelly .................... . 
6: ~-a~:~e:_ .'::::::::::::::::: 
~: ~k~:s~li:::::::::: :::.:::: 
J. F. Tenney ......... .. ..... . 
Treasurer of United States .. 
War Department ........... .. 
C. A. Webb .................. . 
Deduct repayments: 
By I. 0. Dewey. .. . .. . .. $3 89 
H. Warbert ........ 7 01 
$434 80 
169 51 
251 60 
11 96 
320 86 
79 62 
5 35 
409 58 
69 28 
63 26 . 
157 86 
21, 986 10 
76 95 
124 00 
23,725 93 
C. H. Webber...... 18 45 29 35 
23,696 58 
Pay of the Army, 1880 and prior 
years: 
To A. J. Alexander .. .. . • .. .. . .. . 554 89 
E. G.Axy .................... 8 00 
T. H. Bradley .. .. . .. . .. .. . .. . 124 93 
F. Baker..................... 13 33 
V. H. Bridgman • • .. . .. .. .. .. • 5 28 
T. Byrne..................... 28 69 
F. D. Baldwin .. • • . • • .. . .. .. .. 200 58 
J. E. Burbank................ 2, 000 00 
A. B. Carey................... 310,000 00 
S. C. Carroll . • • • • . . • . • • • . . . • . . 12 00 
T. H. Capron . .. .. .. .. .. . .. • .. 152 42 
-----
Carried forward.......... 313, 100 12 
Pay of the Army, 1880 and prior 
years-Continued. 
Brought forward ..•...... 
To L. C. Easton ................. . 
T. H. French ................ . 
G.R.Gri:ffith ............... .. 
J. H. Gageby ................ . 
W. F. Halleck ............... . 
H. J. M. Holtzman .•••••.•.... 
G. P.lhrie ................... . 
A. B. Kauffman ............. . 
W. Kelly .................... . 
E. H. Liscum ................ . 
J. McClelland ............... . 
6: ~a~:~e:_:::::::::::::::::: 
R. Nugent .................. .. 
C. F. Roe .................... . 
B. F. Rittenhouse ............ . 
W . .A. Rucker ............... . 
J. D. Stevenson ............. . 
G. R. Smith ........•......... 
W. H. Smith ................. . 
D. G. Swain ................. . 
G. C. Smith ...•.•...........•. 
C. M. Schofield ............. .. 
T. H. Stanton ................ . 
~: ~~~~~- i~~~k::::::: ::::::: 
S.C. Vedder ................. . 
T. W. Walker .............. .. 
C. A. Wehb .................. . 
Deduct repayments: 
By W. Arthur .. .. . .. .. $68 11 
F. C . .Armstrong.... 5 66 
G. W. Baird........ 29 60 
A. E.Bates......... 181 91 
F.Bridgman ....... 9 33 
Carried forward. 294 61 
$4,220 00 
180 00 
4, 040 00 
=== 
90 00 
$313, 100 12 
35 17 
137 14 
156 31 
204 34 
585 89 
28 40 
189 09 
59 43 
69 58 
184 32 
5 44 
2, 512 20 
256 71 
356 61 
1, 679 17 
234 96 
331 93 
90 65 
80,000 00 
25,000 00 
323 70 
75 00 
544 32 
329 68 
206 72 
167 22 
17 75 
1, 951 68 
340 04 
429,173 57 
429, 173 57 
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1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army, 1880 and prior 
years-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $294 61 $429,173 57 
By W.H.Bann ........ 2 37 
D.N.Bash ......•.. 2 33 
J. A. Brodhead..... 75 81 
J. E. Blaine . • . . . . . . 23 81 
J. Bowen.... . ...... 6 00 
G. W. Candee...... 72 20 
W.H.Comegys •... 73 
F.M. Coxe ......... 19 49 
F. S. Dodge.... . . . . . 87 
I. 0. Dewey • • • • • • • • 6 27 
W.F.Davis........ 12 65 
W.H.Eckels....... 29 8G 
G. L. Febiger....... 992 28 
G. E. Glenn......... 60 33 
W. R. Gibson....... 2, 842 96 
D. A. Griffith....... 81 27 
L. Hill... . . . . . . . . . . . 19 39 
W. H. Johnston . . . . 276 49 
J. B. Keefer . . • . . . . . 3 33 
D. R. Larned . . . . . . . 25 16 
W. M. Maynadier . . 27 91 
C. McClure......... 17 30 
J. C. Muhlenber~ . . 6 ,20 
J. B. M. Potter . . . . . 668 49 
J. R. Roche........ 121 63 
W. A. Rucker...... 54 53 
G. F. Robinson..... 10 44 
R. Smith . • . . • • • • • • . 52 97 
A. Sharp . . . . . • . • • . . 7 64 
C. J. Sprague....... 101 60 
T. C. H. Smith...... 2 39 
W. Smith • • •• • •• • • • 7 52 
G. R. Smith • • • • • • • • 8, 901 49 
T. H. Stanton . • • • . . 13 71 
W. F. Tucker....... 12 68 
.A. S. Towar . • • . . . . . 31 04 
H. G. Thomas----·· 16 07 
C. M. Terrell . . • . . . . 148 77 
J.P. Willard....... 100 91 
C. W. Wingard..... 48 
J. S. Witcher....... 145 66 
C. I. Wilson........ 205 17 
J. R. Wasson....... 100 51 
C. H. Whipple...... 39 47 
Pay of the Army, 1881: 
To A.J.Alexander ·------·····-· 
G. W. Bradley .•.•••.•••••.••. 
T.Bayne ...•.•.••••••••.•••.. 
T. Byrne .....•.•••••••...••.. 
F. D. Baldwin ••••••••••••.•.. 
A. B. Carey .•••••••••••••.•.• 
i: l ~~~;~t:::::::::::::::: 
J. V. Furey ....••••••••••.••. 
E. B. Gibbs ....•.•••••••...... 
J. H. Ga~eby ..••.•••••••..••. 
D. A. Griffith .....••••••..•..• 
H. W. Janes ...•.•.....••...•. 
E. H . Liscum ..•.•.•..•...... 
J.H. Lord . ....•..••.••.•••.•• 
T. E. Maley ....•.....••.•••.• 
C. Mauck ..•...•..•.•...••••• 
R.Nugent ..........•..••..••• 
B. F. Rittenhouse ...••...•••• 
W. A. Rucker . ....••..••..••. 
Geo~e R. Smith ............. . 
W. H. Smith . .••.••.•••.•••.. 
D. G. 8wain .••..••.••••.••••• 
D. Sims ••.........••••.•••••• 
T. H. Stanton .....••.•••••••. 
War Department .•••••••••••• 
T.W. Walker .....•.••.•••••• 
C . .A. Webb ..•.••••••.••...•. 
H. W. Wessels ..........••... 
Carried forward .••.•••.•• 
15,732 76 
413,440 81 
93 IJO 
53 68 
227 66 
55 96 
55 80 
70,000 00 
46 44 
46 44 
f5 00 
1 50 
51 77 
46 44 
58 08 
51 30 
10 00 
300 00 
269 83 
75 33 
120 97 
77 52 
10,000 00 
5, 000 00 
49 73 
7 83 
77 52 
149 05 
270 00 
81 36 
61 92 
87,354 13 
Pay of the Army, 1881-Continued. 
Brought forward........... $87,354 13 
Deduct repayments: 
By W. Arthur......... $0 43 
D. N. Bash......... 9 67 
E. H. Brooke....... 2 80 
J. E. Blaine . . . . . . . . 5 64 
A. E. Bates......... 37 58 
J. A. Brodhead . .... 1, 067 33 
G. W. Baird........ 20 00 
G. W. Candee . •• . • • 8 27 
W. H. Comegys.... 3 43 
J.P. Canby........ 880 74 
F. M. Coxe . . . . . . . • . 20 00 
W. E. Creary....... 25 
I. 0. Dewey........ 22 71 
F. S. Dodge......... 10 40 
W.H.Eckels....... 30 63 
G. L. Febiger.. •. . • • 1, 000 00 
G. E. Glenn........ 37 00 
W. R. Gibson...... 24 00 
W. H . Johnston.... 33 34 
D. R. Larned . . . . . . . 2 00 
W.M. Maynadier •. 9 00 
J. C Muhlenberg.__ 5 17 
C. McClure......... 3 27 
J. B. M. Potter . . • . . 5, 000 00 
G. F. Robinson..... 93 
J.R.Roche ......•. 14 59 
W.A. Rucker .....• 6,000 00 
H. B. Reese........ 1 73 
C. C. Sniffin . . . . . . . . 4 83 
A. Sharp .•.•••.... 5 63 
T.H.Stanton....... 70 
T. C. H. Smith...... 1 54 
H. G. Thomas...... 16 00 
C. W. Wingard .••. 54 49 
J. S. Witcher....... 255 42 
C. I. Wilson........ 4 97 
J. W. Wham • . • . • • • 3 62 
J.P. Willard . . • • • • • « 47 
Pay of the Army, 1882: 
To A. J. Alexander .•••••••.•..•. 
J.D. Barnes .....•....•..•.••. 
A. S. Bartolet ..••••.••..••••• 
F. D. Baldwin ..••••.•••••.••• 
J. L. Chamberlain ..•••••••••• 
G. W. Candee ••••••.••.•••••• 
A. B. Carey .•••••••••.••.•••• 
£: g-h:n~l:~~: :::::::::::::::: 
T. Cassaday .•••••.•.••••••••• 
F. H. E. Ebstein .••..•.....••. 
T. H. French .•.••••.•.•.••••• 
D. A. Griffith .••••••••••••.••. 
J. H. Gage by •.••••••••••••••• 
F. Juergens .•••.•.••••••••••• 
L. E.Janes ......•...••••••••• 
H. W.Janes ................. . 
E. H. Liscum .••... . ••••••...• 
l ~~~:~~:.:::::::::::::::::: 
J. B.M. Potter .•••••.....•.•. 
B. F. Rittenhouse .••.•.•.•••• 
W. A. Rucker .•.... --------·· 
D. Sims . ........•.••.••••.••• 
T. H. Stanton ............•••• 
Treasurer United States .•.•. 
G. F. Towle .••.••.••••••••••• 
United Rtates Treasury .••••• 
T. W. Walker ....•..•••.•.••• 
C.A.Webb ..•.•••.•••••••••.• 
H. W .Wessels ......•......... 
War Department .. _ ..••..•... 
Deduct from repayments: 
By W. Arthur ......... $2,756 69 
J. E. Blaine........ 1, 654 05 
14,642 58 
72,711 55 
7 73 
54 17 
33 33 
43 58 
4 50 
15,000 00 
30,002 00 
34 83 
40 00 
120 00 
3 30 
34 44 
34 83 
5 86 
18 89 
71 94 
25 57 
9 94 
225 00 
140 67 
20,000 00 
41 53 
58 14 
12 00 
58 14 
1 93 
89 00 
12 66 
202 50 
23 60 
46 44 
44,514 20 
110,970 72 
----Carried forward.. 4, 410 74 119,970 72 
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1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Arm~'. 1882-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $4,410 74 $110,970 72 
By E. II. Brooke . ...... 1, 817 O!l 
J. A. Brodhead..... 3, 821 96 
D. N. Bal:!h . . . ....•. 2, 880 48 
F. Bridgman . . . . . . . 115 41 
G. W. Baird . ....... 3, 953 61 
A.. E . .Bates......... 3, 447 23 
G. W. Candee .•••.• 2,483 49 
F. M. Coxe...... ... 1,130 60 
W. H. Comegys.... 2, 049 25 
W. E. Creary....... 2, 278 38 
A. B. Carey........ 387 55 
J. P. Canby......... 2~"!C 11 
R. J. Casey........ 29 55 
I. 0. Dewey . . . . . . . . 2, 913 62 
F. ::;, Dodge . . . .. . . . 2, 689 44 
W. H. Eckels...... 829 34 
G. L. Febiger ...... 20, 013 56 
W. R. Gibson...... 1, 216 97 
G. E. Glenn........ 9, 817 91 
P. P. G. Hall....... 306 93 
W. H. Johnston . • • . 38, 343 63 
J. B. Keefer........ I, 488 99 
D. R. Larned . . . . . . . 888 02 
W. M. Ma:vnaydier. 2, 817 95 
C. McClure......... 3, 086 65 
J. C. Muhlenberg... 1, 403 43 
J. B. M. Potter..... 2, 056 48 
J.R.Roche .....•... 1,74178 
W. A. Rucker...... 63, 122 84 
H. B. Reese......... 3417 34 
G.F.Robinson •.•.. 1,174 72 
R. Smith ..•........ 19, 715 08 
C. J. Sprague. . • . . • . 1, 580 05 
T.C.H.Smith ...... 4,974 &3 
T. H. Stanton....... 2, 891 79 
W. Smith.......... 978 84 
C.C.Sniffin .....••.. 1,829 00 
A. Sharp ..•.•••.... 2,111 76 
W. H. Smith ..•..•• . 20,008 60 
W. F. Tucker . . . . . . 827 69 
A. S. Towar. ..•• .. . 1, 007 39 
H. G. Thomas . . . . . . 2, 431 05 
A. Thiel............ 4 30 
C. M. Terrell . . . . . . . 20, 198 51 
C. I. Wilson........ 1, 740 45 
C. W. Wingard ..... 1, 029 72 
J. S. Witcher....... 2, 620 12 
C. H. Wllipple . . . . • 1, 537 42 
J. R. Wasson....... 5, 392 66 
J. P. Willard....... 1, 324 53 
J. W. Wham....... 1, 242 89 
War Department . .. 486 00 
---- 277, 219 23 
Excess of repayments .... 
Pay of the Army, 1883 : 
To A. E. Bates ................. . 
G. W. Bradley .............•. 
C. Bird ................•...... 
J.P. Canby ................. . 
G. W. Candee ..•••.........•. 
A. B. Carey ................. . 
W. E. Creary ............... . 
J. G. Chandler ............. .. 
F. S. Dodge ................. . 
G. L. Febiger .............. .. 
W. R. Gibson ............... . 
G. E. Glenn .................• 
W. L. Geary ..•.•..••••••.••. 
P. P. G. Hall ................ . 
W.II. Johnston ............. . 
L. E. Janes .......•.....•..... 
D. McClure ................. . 
J. B. M. Potter .............. . 
W. A. Rucker ............... . 
R. Smith ................... .. 
T. H. Stanton ............... . 
G. A. Smith ................. . 
W. Smith ................... . 
166,248 51 
905, 000 00 
17 50 
2 25 
70,000 00 
294,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
3, 000 00 
130,000 00 
685,000 00 
1, 795, 000 00 
408,000 00 
12 00 
260,000 00 
620,000 00 
11667 
1, 941, 000 00 
450,000 00 
1, 400, 000 00 
660,000 00 
1, 065, 000 00 
5, 000 00 
260,000 00 
Carried forward .......... 11,011,148 42 
Pay of the Army, 18fl3-Continued. 
Brought, forward ........ $11,011,148 42 
To W. II. Smith................. 195,000 00 
D. Sims...................... 83 
C. M. Terrell................. 880 000 00 
War D epartment............. 38,620 75 
Deduct repayments: 
By W. Arthur ......... $3,763 49 
D. N. Bash .... . .... 4, 960 08 
.T. A. Brodhead..... 1, 147 39 
J. E. Bl::.ine........ 3, 112 49 
A. E. Bates .. .. • • .. 2, 090 61 
G. W. Baird........ 4, 787 67 
G. W. Candee...... 975 62 
A. B. Carey .. . .. . .. 375 00 
F. M. Coxo ......... 1, 994 50 
W. E. Creary . . . . . . 3, 790 97 
W. H. Comegys.... 2, 97t 23 
J.P. Canby........ 627 41 
H. Clayton......... 2, 638 17 
E. Donavan .. .. .. .. 17 
F. S. Dodge.. .. .. .. . 5, 259 91! 
I. 0. Dewey .. . .. . .. 3, 614 04 
W. H. Eckels...... 2, 286 ~ 
G. L. Febiger .. .. .. 95 1\0 
D. Flyn ............ 1 00 
G. E. Glenn........ 1, 863 05 
W. R. Gibson...... 1, 641 52 
P. P. G. Hall........ 494 46 
W. H. Johnston.... 1, 410 67 
J. B. Keefer........ 1, 791 15 
D. R. Larned....... 2, 354 99 
C. McClure......... 3, 249 02 
M. M. Maynadier.. . 9, 628 35 
J. C. Muhlenberg.. 2, 705 05 
D. McClure ...... .. 168 07 
D. C. Poole......... 1, 859 21 
J. B. M. Potter.. . . . 1, 2~·1 6.3 
J. R. Roche........ 1, 562 30 
G. F. Robinson..... 1, 870 29 
\V. A. Rucker...... 1,125 93 
H. B. Reese .. .. . .. . 1, 344 28 
'1'. H. Stanton...... 5, 165 77 
G. R . Smith........ 918 88 
R. Smith........... 781 73 
W. Smith .......... 3,115 00 
W. S. Smith........ 36 
T. C. H. Smith..... 3,173 8J 
C. C. Snitlin .. .. .. .. 2, 103 24 
A. Sharp........... 3, 400 01 
C. J. Sprague .. . .. . 2, 341 59 
W. H. Smith....... 8'!8 1!l 
C. M. TerrelL...... 353 44 
A. S. Towar..... ... 1, 815 76 
W. F. Tucker...... 4, 319 58 
H. G. Thomas...... 2, 959 88 
J. W. W';.a.m ....... 2, 623 49 
C. H. W u._!)ple..... 3, 240 56 
C. \V. Wingard.... 151 75 
.J. S. Witcher...... 4, 204 10 
J.P. Willard.~..... 1, 701 09 
C. I. Wilson........ 3, 374 00 
J. R. Wasson....... 1, 479 09 
Payment of expenses under recon-
struction acts, 1871 and prior 
years (transfer account) : 
To G.P.Buell ................. .. 
U.S. Treasurer ............ .. 
Mileage of the Army, 1881: 
12, 124, 770 00 
126, 912 96 
11, 997, 857 04 
1, 000 00 
1, 854 07 
2, &54 07 
To L. S. Ames................... 20 50 
W. H.Smith ...... .......... 15 04 
Carried forward ..•......• 35M 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Mileage of the Army, 1881-Cont'd. 
Brought forward .......... . 
Deduct from repayments: 
By A. E. Bates......... $315 30 
G. W. Candee...... 100 16 
W. R. Gibson....... 2 48 
T. H. Stanton....... 189 60 
W. Smith.......... 1 44 
W. F. Tucker...... 5, 000 00 
Excess ofrepayments .••. 
Mileage of the Army, 1882: 
By W. Arthur ..•.•.••• 
A. E. Bates ....•.•.. 
F. Bridgman ..••••• 
E. H. Brooke .••••.. 
J. E. Blaine ......•. 
J.P. Canby .••..••. 
I. 0. Dewey ..••... 
~.sir~:E~~:1~: :::::: 
W. R.Gibson .. .' ••.. 
G. E. Glenn .....•... 
W. H. Johnston •••. 
W. M. Maynadier ... 
C. McClure ....•••.• 
J. B. M. Potter .••••. 
G. F. Robinson .••.• 
J. R. Roche ....•••.. 
A. Sharp .......•..• 
T. C. H. Smith .••••• 
R. Smith ••••••.••.. 
W.Smith •••••.••.• 
A. S. Towar .•..•••• 
H.G.Thomas ••.••• 
C. M. Terrell ••••.•. 
C. I. Wilson ....•••. 
C. W. Wingard .••.. 
J. S. Witcher .•••••. 
J.P. Willard ..•.... 
$0 72 
46 65 
73 20 
8 16 
14 96 
8 24 
19 44 
14 48 
24 64 
79 :w 
3 92 
2 88 
12 96 
32 24 
144 
8 16 
2 00 
7 44 
12 00 
127 44 
12 40 
10 16 
96 
26 64 
42 80 
1 28 
6 24 
75 84 
676 49 
GeT:rj~ r.~~~eheofdt~~-~~U:.~·-~~~~: 
J. W.Bayne .•••••••••••.•••.• 
W. F. Tucker •••.•••.•••••••.• 
Deduct from repayments: 
By G. W.Baird •.•.•••• $78 45 
W.E. Creary....... 244 68 
A. B. Carey......... 3 70 
F. M.Coxe ..•...•.• 62 
J.P.Canby......... 2 75 
G. L. Febiger. ...... 652 24 
W. R. Gibson....... 655 30 
J. B. M. Potter..... 533 55 
W. R. Rucker...... 1, 959 28 
T.H.Stanton....... 722 57 
C. M. Terrell . . . . . . • 769 07 
W. F. Tucker . • . . . . 6, 000 00 
J.S. Witcher....... 101 52 
Excess of repayments .•.. 
$35 54 
5, 608 98 
5, 573 44 
1,131 00 
65 33 
2, 000 00 
3,196 33 
11,723 79 
8, 527 46 
==== 
General expenses of the Army, 1882 : 
To J.D. Barnes .............••.•• 
G. L. Febiger ..••.•......•••.• 
W. F. Tucker ..••............ 
Deduct from repayments: 
By W.Arthur......... $314 
J.E.Blaine......... 78 00 
A.E.Bates......... 34 22 
E. H. Brooke....... 50 
D. N.Bush .••.•••.. 24 00 
G. W.Baird .•...... 72 
W. H. Comegys . • . . 10 25 
Carried forward •• 150 83 
10 40 
4, 000 00 
1, 000 00 
5, 010 40 
5, 010 40 
General expenses of the Army, 1882-
Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward... $150 83 
By J.P. Canby......... 1 01 
W.E.Creary....... 78 29 
F. M. Coxo . . • . . . . . . 178 00 
G. W. Candee...... 50 76 
I. 0. Dewey . . . . . . . . 2 85 
W. R.<Hbson....... 270 73 
G.E.Glenn......... 64 95 
P. P. G. Hall....... 16 50 
W.H.Johu&ton .... 145 
D. R. Larned . . . . . . . 7 72 
W. M. Maynadier... 10 29 
C. McClure......... 3 73 
D. McClure . . . . . . . . 1, 482 00 
J. C. Muhlenberg. .. 50 
J. B. M. Potter..... 2 52 
W . .A.. Hucker...... 2, 548 00 
~: ~-- ~rrs~~:h:::::: 8~ ~~ 
T.H.Stanton....... 3 26 
C. C. Sniffin ..•.•••. 4 46 
W. Smith.......... 6 50 
C. M. Terrell....... 100 00 
H. G. Thomas...... 55 
W. F. Tucker...... 7 00 
J. W. Wham....... 9 05 
C. I. Wilson........ 1, 212 79 
J. S. Witcher....... 23 25 
C. H. Whipple...... 104 98 
J.R. Wasson....... 28 00 
War Department... 216 00 
Excess of repayments .••. 
Bounty to volunteers and re~lars, 
1871 and prior years (transfer 
account): 
By J. Coplin........... $25 00 
Pay of volunteers, 1871 and prior 
years: 
To .A. B. Carey .•••••.••......... 
Jno.A. Fogg ...••••••........ 
Geo. R. Smith .••........•••.. 
Pay of Florida volunteers, 1871 and 
prior years: 
To .A.. B. Carey .....•••••.••...... 
Pay of mounted riflemen, under Col. 
J. C. Fremont, 1871 and prior 
years: 
To A. B. Carey .................•• 
G. R. Smith •............•••.. 
Traveling expenses of First Mich-
igan Cavalry prior to July I, 
1879: 
To Geo. R. Smith ............... . 
Traveling expenses of California 
and Nevada volunteers, prior 
to July 1, 1879: 
To Geo. R. Smith ••••.•..•.••••.• 
Draft and substitute fund, 1871 and 
Tgr-tv~ t~~lls ~ ................... . 
Franklin Bank, Cincinnati, 
Ohio .............••••...••. 
I. W. Gaedeman .•.....•••••. 
W. Leath···········-········ 
M.D. W. Swarts.-- .••. 
223 
$5,010 40 
6, 674 94 
1, 664 54 
182 16 
20 00 
274 33 
476 49 
680 20 
105 00 
101 66 
206 66 
359 34 
155 12 
93 
93 
5 58 
75 00 
1 86 
84 30 
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Draft and substitute fund, 1871 and 
prior years (transfer account) : 
To U. S. Treasurer . . . . . • • . . . . . • . $2 83 
Collecting, tlrilling, and organizing 
volunteer~>, 1871 and priory ears: 
To Jas. Dwiso. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12 
Deduct from repayment: 
By W. G. Fitch.................. 7 60 
Excess of repayment . . . . 4 48 
Collecting, dl'illin~, and organizing 
volunteers, 1871 and prior years 
(transfer account) : 
To U.S. Treasurer ............. . 
Deduct repayments: 
By F. Myers.......... $69 28 
J. H. Walker...... 20 88 
644 09 
90 16 
553 93 
Pay of Military Academy, 1880 and 
prior years (transfer account): 
To I. 0. Dewey.................. 3 89 
Pay of Military Academy, 1880 and 
prior years : 
By War Department.. $0 46 
Pay of Military Academy, 1882: 
To A. E. Bates ..•..••.••••••.••. 
Deduct from repayments : 
By J. M. Behon •.••... $83 30 
D. McClure .•••.••• 2,297 04 
Excess of repayments .... 
Pay of Military Academy, 1883: 
ToW. H. Johnston ............ .. 
D. McClure ................. . 
J. B. M. Potter ............ .. 
Collection and payment of bounty, 
prize money, &c., to colored sol-
diers and sailors, 1881 and 1882: 
By Maj. A. B. Carey... $76 87 
Collection and payment of bounty, 
prize money, &e., to colored 
soldiers and sailors, 1883 : 
To Maj. A. B. Carey •••...•.••... 
7 50 
2,380 34 
2,372 84 
30, ooo ·oo 
128,000 00 
40,000 00 
198,000 00 
2,900 00 
==== 
Support of Bureau of Refugees, 
Freedmen, and Abandoned 
La.nds, 1871 and prior years 
(transfer account): 
By G. E. Judd......... $9 00 
Pay of two and three years' volun-
teers, colored claims, 1879 and 
1880: 
By Maj. A. B. Carey • . $597 39 
Bounty to volunteers, their widows 
and legal heirs, 1871 and prior 
years: 
To Maj. A. B. Carey ............ . 
Maj. Geo. R. Smith .••••...•. 
W. Vanderpool ............ .. 
Deduct repayments: 
By appropriation account $170 34 
.A. B. Carey .......... 6, 605 37 
Jno. L. Hawkins..... 50 00 
P. W. Welt.......... 5126 
164,533 34 
79,794 04 
100 50 
244,427 88 
6,876 97 
237,550 91 
Bounty to volunteers, their widows 
and legal heirs, 1871 and prior 
years (transfer account) : 
To \V. B. llochester ............ . 
Bounty to Fifteenth and Sixteenth 
Missouri Cavalry Volunteers: 
To Maj. A. B. Carey ........... .. 
$3,393 32 
7, 000 00 
===== Transportation of officerR and their 
ba~gage. 1871 and prior years: 
To C. 0. Wood ................. . 103 10 
Deduct from repayments: 
By Jno. Carland....... $4 55 
Jno.Hamilton...... 27 50 
P. C. Hains .. .. . .. . 2 85 
T. Johnson .... .. .. 30 48 
L. Merriam .. .. .. .. 2 35 
D. E. Sickles....... 46 44 
J. R. Waddy....... 9 11 
123 28 
Excess ofrepay~ents.... 20 18 
Transportation of officers and their== 
baggageJ. 1871 and prior years 
(transf61" account) : 
To C. B. McLellan.......... .... 80 80 
War Department............ 20 88 
101 68 
Deduct from repayments: 
By G. B. Gr.vden .. . . .. $121 63 
C. Mauck .. . .. . .. .. 1 54 
123 17 
Excess ofrepayments .... 21 49 
==== 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years : 
ToW. A. Air ................... . 
T. H. Bradley ............... . 
t ~~yc:~ey ~::::::::::::::::: 
S. S. Carroll ................. . 
T. H. Capron ............... . 
G. M. Husted ............... . 
R. Miller .................... . 
W. H. Nelson .............. .. 
H. Rile.v .................... . 
G. R. Smith ................. . 
W.H. Smith ............... .. 
W. H. H. Tyler ............. . 
H. W. Torbet-t .............. . 
W. Vanderpool. ............ .. 
L. M. Walton ............... . 
F. Zimmerman .............. . 
Deduct repayments: 
By appropriation ac-
count ............ $1, 061 80 
J . .Ashburn . .... ... 145 00 
E. R. Ayers........ 3 50 
A. R. Anderson~... 127 60 
C. Arrowsmith..... 200 00 
G. Boyelt .. .. .. .. .. 14 00 
H. Been...... . . .. .. 68 25 
S. Bunk............ 47 87 
W. Bates........... 13 60 
W. S. lJelcher...... 40 00 
E. W. Bullock . . . . . 8 00 
G. W. Bellowa..... 6 21 
W. F. Bacon....... 17 06 
J. D. Brogan....... 94 27 
C. Bunze........... 26 37 
J. R. Belcher....... 37 60 
M. L. Barber....... 15 00 
A. W. Burns....... 26 00 
D. A. Bugher . .. .. . 6 75 
T. Brown.......... 28 00 
S. Boltz...... .. . .. . 4 00 
C. Blanford . .. . . .. . 223 35 
99 11 
67 69 
435 00 
77, 143 01 
48 81 
33 00 
197 88 
171 43 
31 24 
48 12 
35,162 12 
5, 000 00 
300 00 
2 12 
21 55 
133 22 
40 00 
118,934 30 
Carried forward.. 2, 214 23 118, 934 30 
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1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years-Con-
tinued. 
Deduct repayments : 
Brought forward. $2,214 23 $118,934 30 
By J. Barker . . . . . . . . . . 24 40 
J. B. Brownlow . . . . 138 91 
D. Boltz . . . . . . . .. . . 12 00 
G. C. Chamners.... 24 00 
J. Culp . . . . . . . . . . . . 15 64 
R. Cary . . . . . • . . . . . 33 20 
S. B. Conger . . . . . . . 200 00 
A. Colburn......... 45 75 
J. 0. Chandler..... 7 75 
D. Connelly . . . . . . . . 13 25 
J. A. M. Cates..... 12 75 
D. Cravens......... 12 75 
A. H. Cook . . . . . . . . 60 53 
A. B. Carey. . . . . . . . 4, 791 07 
J.P. Canby........ 25 91 
J. T. Cheney . ...... 199 39 
H. P. Cravens...... 106 00. 
J. Coplen . .. .. • .. . . 89 51 
J. Carlowitz .. .. .. . 30 00 
C. C. Clark . .. . . .. . liS 54 
J. W. Carney...... 32 12 
J. B. Demarest..... 14 80 
D. M. Dixon....... 16 40 
F. Dodge........... 77 00 
W.Dana ........... 13160 
P. Dewey.......... 1 67 
R. L. England...... 36 40 
R. L. Fowler....... 1 60 
J. Felger........... 5 00 
E. L. Gale .. . .. .. .. 23 50 
M. Gould.......... 109 83 
J. Harkin son...... . 12 40 
E. Heady .. .. . . . . . . 16 00 
~ :a-w~¥r~ffin:8 ~ ~: ~ ~ ~~ ~g 
H. Hindman .. .. .. . 1 97 
H. Hildebrand..... 24 40 
W. T. Hart........ 58 44 
L. Heaston. . ....... 8 00 
T. J. Hendricks.... 10 00 
G. F. Holmes...... 19 75 
J. Heim..... ... .. .. 1 00 
B. Howard...... .. . 12 00 
S. W. Haynes...... 13 25 
E. A. Howe........ 87 61 
J. M . Hetzler •••• •• 214 94 
E. Hennessy. .. .. . . 187 03 
J. L. Hawkins... . . 1 60 
H. G. Hickock..... 14 39 
E. A. 'Rowe........ 252 61 
J. H. Irwin........ 41 60 
W. J. Ihrig........ 36 17 
H. Ingram .. .. .. .. . 46 09 
J. Jackson......... 67 03 
H. W. Janes....... 32 65 
H. C. Kern......... 13 13 
M. H. Kelly.... .. .. 40 SO 
W. H. Kaufman... 19 75 
E. C. Koerner...... 46 26 
T. Liggett . .. .. . . . 8 00 
J. Lay............. 56 43 
M. Lawhorn....... 2 40 
H. C. Lidderkie.... 60 75 
F. L. Lathe........ 6 00 
D. H. Loomis...... 22 29 
W. S. McKee...... 1 60. 
G. W. Morgan .. .. . 11 20 
E. Miller........... 65 00 
J. Munnboun .••• •• 7 50 
J. McDonald....... 55 50 
S. :a:. Montin. ...... 2 80 
J. 0. Mason........ 1, 925 42 
G. M. McConnell .. 60 00 
D. Miller .. .. • .. . .. 51 79 
A. Moore .... . . . . • . 17 80 
J. R. North........ 12 00 
J. Osborne .. .. .. .. . 3 90 
E. Olcott...... • .. .. 15 00 
Carried forward .. 12,352 43 - 118,934 30 
H. Ex. 365-15 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years-Con-
tinued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$12, 352 43 
By J. M. Pearce...... .. 6 40 
P. G. Potter........ 75 60 
A. H. Pfeiffer . . . • . • 4 64 
W. H. Phelps ...... 16 24 
0. J. Pool .. .. . .. . .. 19 16 
W. M. Rogers .. . .. . 5 00 
J. Redmond . • . . . . . . 195 11 
J. P. Reel .. . .. . .. .. 253 74 
0. H. Rm;sell . . . . . . . 237 25 
D. C Smith .. .. .. .. 166 29 
J. R. Smith......... 17 84 
H. Stein............ 10 20 
F. Schoetlin ........ 6 00 
H. H. Stanfield . . . . . 90 40 
I. Shaffer...... .. .. . 66 73 
A. Storms .. .. .. .. .. 35 20 
L. L. San born . .. . .. 13 50 
H. M. Smith........ 17 30 
A. Sharp........... 17 37 
L. Tatum........... 4 00 
C. S. Upjohn........ 6 00 
R. Willis........... 93 60 
J. Walbridge....... 3 20 
H. C. Wright....... 32 00 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years 
(transfer account) : 
To W.A.Air . ................ . 
W. W. Barrett .............. . 
F. Bn~h .................... .. 
S. S. Carroll ................. . 
~: ir:E:!e~~~~: ~::::: ::: ~:: ~ 
G. E. Judd .................. . 
W. H. Nelson ................ . 
C. S. Russell ....•............. 
H. W. Torhet ............... .. 
J. F. Tenney ................ . 
U. S. Treasurer. ............ .. 
t·E: ~!'R~~-~~:~~::: :~~~:~ :: 
Deduct repayments : 
By G. P. Ihrie.......... $320 86 
H. W. Janes........ 288 88 
W. Kelly........... 79 62 
W. B. Rochester.... 844 27 
$118,934 30 
13,745 20 
105,189 10 
100 29 
13 89 
3 00 
16 50 
25 00 
121 63 
324 83 
9 00 
63 33 
9 37 
7 01 
30 03 
28,574 58 
L..il4 
22 '60 
29,322 40 
1, 533 63 
27,788 77 
Subsistence of the Army, 1879 and 
prior years : 
To C. J. Austin .. .. . .. .• • . .. .. .. . 7 50 
B. D. Anthony . .. .. . .. .. .. .. • 7 50 
L. H. Arnold .. • • • .. .. . .. .. . .. 14 00 
J. M. Adams . . . . . . . . . . . . . . • . . 48 00 
J. M. Bliven...... .. .. .. .. .. .. 11 50 
S. H. Bates .. .. .. . • . .. . .. .. . .. 7 25 
J. J. Bottenhorn.... .......... 5 00 
W. W.Baird ................. 7 50 
A. C. Best .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. 7 50 
J, Ballard.................... 2 75 
J. L. Baker.............. .. • .. 7 50 
G. W. Baty................... 5 00 
J. M. Billingsley............ .. 72 00 
T.B. Brown.................. 20 50 
C. Beeler..................... 11 25 
E. G. Bigelow . . . . . . . • • . . . . . . . 15 00 
F. Belford.................... 7 50 
M. L. Barber.......... .. • • • . . 15 00 
D. Creder...... .. • • . • . .. . .. .. 37 00 
Carried forward ......... . 309 25 
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1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Subsistence of the Army, 1879 and 
prior years-Continued. 
Brought forward ..••..••. 
To G. T.Clark ......••..••....••• 
E. K. Chapman .••....••••...• 
J. E. Chappell ..•.....•.•..... 
C. H. Ulough .•.........••.•.. 
R. H. Cottrill ..•.•.•.....•••.. 
A. Colburn .................. . 
S. Davis ...•...•••.••••••.•••. 
J. D.Dair ................... . 
D. Deardomff .••...........•. 
G. E. Darling .••••......•..•.. 
F. Dooley ........•......••••• 
Detroit Post and Tribune .••• 
L. 0. Erwn1. ..•..••....••.•.• 
A. B. Ellis ......•..•....•••••• 
G. W.Egleston ..•.....•..••.. 
J. Fischer ..••••..•...•.•••••• 
§:: lu\l!rt~ -_-_-_-_-_: ·.:·.: ·_ :·.·. :·.·_ 
L. D. Griffiths ............... . 
C. Griffith ................... . 
T. Gu:vsic ................... . 
W. W. Gregory ............. .. 
G. W. Guthery ............. .. 
L. J. Gray ................... . 
W. W. Gray .......... ~-------
E. Halverty ................. . 
J. H. Harlin ................. . 
C. M. Hall ................... . 
A. K. Hatch ................ .. 
J. B. Hoop ................... . 
H. C. Hatton ................ . 
W. Hunt .................... . 
C. Holmes.. . .............. . 
R. E. Hubbard .............. . 
J.Hill. ...................... . 
J.S. Hileman ............... .. 
D. S. Higgins ................ . 
S. C.Huber .................. . 
N.Helm ..................... . 
G. F. Holmes ................ . 
N.Johnson .................. . 
E. Johnson ................. .. 
R. Jones ................... .. 
L. M. Jarvis ................ .. 
J.A.Knott . ................. . 
P. Lambrecht .............. .. 
J. D. Leather bee ............ . 
H. D. Lindsey .............. .. 
Little & Melvin ............. . 
G. Marquis .................. . 
S. McKeen .................. . 
Jas. Miles .................. .. 
W. H. Mohn ................. . 
R. D. Metcalf ................ . 
J.D. Moore ................ .. 
M.Madden ................. . 
J. Marlena .................. . 
J. T.McKnight .............. . 
J. Maley .................... . 
D. McNulty ................. . 
W. H. Myers ................ . 
J. Mumbrue ................. . 
T. Nave .................... .. 
W. Nash . ................... . 
J. Oswald .................. .. 
J. Osborne .................. . 
E. Olcott .................... . 
C. B. Rouse .................. . 
D. Robinson ................. . 
J. Robinson ................. . 
J. W. Rollins ................ . 
C.A.Raver ................. . 
T.J. Sargent ................ . 
L. G. B. Seat ................ . 
M. Stephens ................. . 
B. Swearingen •••......•••••.. 
B. Schwartz ................. . 
I. L. Stevens ................ . 
W. J. Shannon .............. . 
I. R. Stelle ................. .. 
Carried forward ......... . 
$30!) 25 
21 75 
7 50 
7 50 
33 00 
5 75 
45 75 
7 50 
3 75 
750 
7 50 
15 00 
3 20 
7 50 
1 75 
10 00 
7 50 
62 00 
7 50 
8 00 
1 50 
26 25 
4 25 
10 50 
5 00 
8 00 
19 50 
18 00 
7 50 
11 50 
7 50 
3 75 
5 00 
32 00 
7 50 
24 25 
73 00 
10 50 
7 50 
7 50 
19 75 
7 50 
7 50 
17 50 
5 00 
14 25 
100 00 
35 00 
7 50 
95 95 
7 50 
36 75 
22 00 
10 25 
5 00 
7 00 
14 75 
13 75 
7 50 
35 75 
13 75 
7 50 
7 50 
17 50 
15 96 
7 50 
9 25 
15 00 
12 50 
30 00 
9 25 
7 50 
7 50 
40 25 
48 66 
80 00 
7 50 
19 50 
7 50 
7 50 
19 50 
1, 731 02 
Subsistence of the Army, 1879 and 
prior years-Continued. 
"Brought forward ........ . 
To L. L. Sanborn ............... . 
H. W. Trausur .............. . 
I. F. Tobias ................ .. 
C. A. Taylor ................. . 
E. D. '£albot ............... . 
A. A. Tarwin ............... .. 
J. M. Thompson ............. . 
lf·1.ii~~~:::::::::::::::: 
L. F. Weiman .............. .. 
R.E. Welch ................. . 
L.J. West .................. .. 
C. Wilcox ................... . 
W. T. Williams ............. .. 
E. T. Zedaker ............... . 
Subsistence of the Army, 1880 and 
prior years : 
To J. Alderson ................. . 
N.F. Acuff .................. . 
R. R. Ackley .••••...•........ 
A. F. Allen .................. . 
N. Beatty .................. .. 
S.D. Bates .................. . 
C. J. lJondurant ............. . 
~-~-~~Jd~~::::::::::::::: 
J. Burk ................... ~ .. 
A. J. Bailey ................ .. 
W. R. Bassett ............... . 
J. G. Balance ................ . 
A. Boner .................... . 
J. F. Burns ................. . 
J. J. Bottenhorne ............ . 
G. Best ...................... . 
E. H. Boggs ..... _ ........... .. 
R.Brown ................... . 
W. W. Curnut .............. . 
W. Co:yley .................. . 
W. H. Church ............... . 
W. H. Chattle ............... . 
C. Groninger ................ . 
G. M. Clinger ............... . 
E. Clark ..................... . 
R.E. Crotty ................. . 
J. S. Campbell ............... . 
W. F.llixon ................ .. 
J. R. Durboran .............. . 
H.Dye ..................... .. 
T. J. Ellot.t .................. . 
W.H,Mvitt ................. . 
M.N~mery ................ . 
J.Ecker .................... .. 
I.B. Field ........... , ...... .. 
~l~~~~t~~: ::::::::::::::::: 
R. A. Fuller ................. . 
W. S. Foster ................ . 
M. S. Fawcett ............... . 
~: ~g;reg~~::::: :::::::::::: 
T.Grisham .................. . 
~:i!~~-e:~:::::::::::::::: 
J. H. Howland .............. .. 
E. Hinds ................... .. 
W. H. Hancock ....••........ 
i: ~~!!~fo~::::::::::::::::: 
J.Hudson ............... . ... . 
O.P.Hanks ................. . 
J.M.Jones ................ .. 
C. W. Johnson .......... , .... . 
N. W. M.Kitchens ......... .. 
N.Karr ..................... . 
Carried forward .......... • 
$1,731 02' 
13 5() 
7 50 
39 55-
ll 50 
43 70 
7 50 
56 25-
5 00 
39 60 
12 50 
7 50 
2 50 
7 75 
750 
6 75-
7 50 
2, 007 12 
13 75-
5 00 
5 00 
22 00 
11 75 
50() 
7 25 
2 75 
7 50 
2 50 
9 00 
8 75 
7 50 
5 00 
48 00 
30 25 
10 00 
7 50 
5 00 
7 50 
5 00 
8 25 
5 00 
7 50 
7 50 
14 84 
7 50 
7 50 
37 75 
7 50 
7 50 
55 00 
3 50 
15 00 
12 00 
7 50 
16 50 
20 00 
7 50 
26 25 
6 75 
15 00 
19 00 
3 75 
7 50 
19 50 
9" 25 
5 00 
6 50 
25 25 
8 75 
7 50 
50 
13 86 
7 50 
10 00 
7 50 
7 50 
7 50 
688 2(} 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Subsistence of the Army, 1880 and 
prior years-Continued. 
Brought furward •.•...•.• 
To ~- ~- t!~re~·:::::::::::. :::::: 
J. Lasure .....•..•..•.•••..... 
D. B. Lith ....•......•......•. 
~-~~~~r~!.::: ~::::: ~: ~:: ~::: 
J.P. L. McCubbin ...•••.••••• 
J. McAllister ........•.•...•.. 
N.Maze ....................•. 
J. B. Morris .........••..•.••. 
H. Mitchell ...•••.••.•..••••• 
M.Merritt .......••..•..••••• 
S. J. McEldoway ..•....•..••. 
P. Norse ..........••......... 
M.J. Noe .........•.•..•..••. 
C. Pinkerton ........•.....•.. 
J. R. Powell ....•..••.•......• 
V. M. Pendleton ............•. 
C. Potts ....................•. 
l ~- ~~~~1~: :::::::::::::::: 
G. R. Robertson .••...•.•.•••• 
C. Riddle ..•..•..•...•.......• 
G. Remick ......•...•.•...•.• 
~!1~\i~e~:: :::::::::::::::: 
r. :r ~st~~~li.:::::::::::::::: 
W.Stout .................... . 
F. M. Smith ................. . 
I. W. Saxton ................ . 
S. A. Statton ................ . 
C. Smit>h ...•.•...........•••• 
M.Thomas .................. . 
A. Tunks .................. .. 
±:~~:r:~~~=::::::::::::: 
f: Ji~~~~~::: ::::::::::::::: 
J. S. Wainwright ........... .. 
F. C. Wolf ................... . 
J. C. Walker ................. . 
W. A. Winslow ............ .. 
A. A. Wooster ............. .. 
Deduct from repayments: 
By F. C. Armstrong ... $48 32 
$688 20 
8 00 
7 50 
12 50 
7 50 
7 50 
7" 50 
7 50 
7 50 
6 25 
5 00 
5 00 
7 50 
14 50 
3 75 
5 00 
7 00 
7 50 
15 00 
15 00 
12 50 
18 50 
5 00 
7 50 
7 50 
7 50 
12 75 
5 00 
10 75 
10 25 
15 00 
12 50 
7 50 
20 25 
7 50 
7 50 
25 50 
7 50 
5 00 
5 00 
7 50 
7 50 
8 25 
7 50 
12 50 
7 00 
1,105 95 
Subsistence of the Army, 1880 and 
~~~tiK~:d~ (transfer account)-
Brought forward. $173 62 
By C. A. Webb........ 124 00 
War Department... 150 50 
448 12 
Subsistence of the Army, 1881 
(tran!'lfer account): 
By War Department ... $60, 779 52 
Subsistence of the Army, 1881: 
To R. S. Uulbertson ............. . 
De<fuct from repayments: 
By H. C. Akin. ....... $11 82 
Atlant-ic and Pacific 
R.R.Co ........ . 
A!;lljs~~ta fe0l~~~ 
Co .............. . 
Chicago, Milwaukee 
and Saint Paul R. 
R.Uo ............ . 
Chicago, Rock Isl-
and anll Pacific R. 
R.Co _ ....... . 
Chicag(\ and North-
western R. R. Co . 
George A. Dodd .... 
Denver and Rio 
GrandeR. R. Co .. 
E. Fenlon ...... _ ... 
Galveston, Harris-
burg and San An-
P.tH~~!~l ~~:::: 
D. Lnghrue ..•..... 
H. Merrell. ...... . 
Missouri and Pacific 
Rwy.Co ........ . 
Northern Pacific 
Rwy.Co ........ . 
J. R. Pierce ....... . 
Saint Louis, Iron 
Mountain and 
Southern Rwy. Co 
S.A.Wolf ......... . 
J.W.Wham ......• 
War Department .. 
55 
88 45 
l-i5 98 
14 00 
3 so 
50 
40 93 
8 74 
3 00 
4 04 
4 50 
!! 44 
18 95 
117 90 
41 22 
16 25 
11 57 
22 31 
49 33 
Excess of repayments .... 
227 
$5184 
606 28 
554 44 A;;~li~o~tafe0l~~~ ==== 
Co .............. . 
J. S. Brisbin ...... .. 
T. C. J. Bailey .... .. 
M. Cogswell . ...... . 
G. A. Custer ..•..••. 
J. Groves ...••..... 
E. C. GaskilL .... .. 
C. S. Henchman ... . 
H. W.Janes ....... . 
H. C. La Point .... .. 
Missouri, Kansas 
and Texas R. R. 
Co ............... . 
H. L. Parker ...... . 
H. E. Stansbury ... . 
S. R. Stafford ...... . 
Texas Pacific R. R. 
Co ............... . 
War Department .. 
117 
29 25 
15 76 
5 96 
46 51 
2 64 
119 
3 00 
41 99 
9 48 
1 03 
66 64 
42 46 
749 90 
46 62 
67 58 
1,179 50 
Excess of repayments.... 73 55 
Subsistence of the Army, 1880 and 
prior years (transfer account\ : 
By S. C. Carroll ....... _ $16 50 
8. McKee . . . . . . . . . . 155 78 
.A. G. Verplanck.... 1 34 
Carried forward .. 173 62 
Subsistence of the Army, 1882: 
To 0. B. Boyd .................. .. 
R. S. Culberson .............. . 
L.A. Craig ................. . 
J. J. Hiller ................. . 
A. Jones ......•.............. 
t: ~~~~%~~~;~h:::::::::: :::: 
War Department ........... . 
Deduct from repaymE'nts: 
By C. Bird............ $2 25 
D. W. Benham . . . . . 1 90 
L. E. Campbell..... 116 02 
M. E. Carter . . .. .. • 11 67 
E. L. Fletcher . . . . . • 3 20 
E. B. Grimes .... , . • 93 99 
H. L. Geary. .. . . .. . 12 00 
C. Hay............. 53 00 
W. C. Hodges...... 39 28 
J. F. Huston . . . . . . . 14 
B. F. Hancock...... 1 00 
A. F. Hewitt....... 718 62 
A. S. Kimball....... 19 50 
H. C. La Point . . . . . 332 38 
W. Loveddge...... 110 
Missouri Pacifio R. 
R.Co ............ 19 08 
Carried forward.. 1, 425 13 
13 50 
41 28 
7 00 
43 00 
42 25 
101 25 
18 00 
447 63 
713 91 
713 91 
228 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Subsistence of the Army,1882-Con-
tinued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $1, 425 13 
By C. C. Morrison . . . . . 25 
Northern Pacific R. 
R . Co ........... . 
S. Pratt .....•.••... 
I. S. Randall. ...... . 
Subsistence Depart-
508 12 
208 36 
1 65 
ment . .... . .. .. ... 170 12 
•c. H. Tompkins . • . . 478 15 
D. D. Wheeler . ..... 108 66 
War Department .. 23,004 15 
Excess of repayments .... 
Subsistence of the Army, 1883: 
To E. B. Atwood ...........•...•. 
I. Arnold . . . . . . . . . • • .•..••.. 
George Bell ....•............. 
W.H.Bell ..................• 
;r. W. Barriger . .••..•......•. 
W. W. Burns--···· .....•.... 
A. Beckwith ................ . 
C. A. Booth ................. . 
S. T. Cushing ............... . 
H. F.Cbrk . ................ . 
W. A. Elderkin ............. . 
C.P.Eap:an ..•.•. . ..... . ..... 
;r. P. Farl ey ................. . 
;r. P. Hawkins ... . ....... . .. . 
M. R. Morgan . .............. . 
A. S.M. Morgan ............. . 
0. E. Michaelis. ·- ···· ....... . 
W.H.Nash ................. . 
C. B. Penrose ................ . 
W. H. Rexford .............. . 
T. C. Sullivan ............... . 
M. :P. Small ................. . 
;r. F. Weston . .....•.••......• 
T. Wilson .............•••.... 
F. F. Whitehead .. . ......... . 
C. A. Woodruff ............. . 
W. Willard ................. . 
Deduct repayments: 
By W. Badger . . . . . . . . . $15 08 
T. C. ;r. Bailey...... 2 97 
J'. ;r. Clague .. . .... 12, 000 00 
L. E. Campbell . . __ . 66 43 
R. H. Day . . . . . . . . . . 12 95 
E. B. Grimes. . . . . . . 22 33 
H. C. Hodges ...•.. 22 30 
F. H. Hathaway.... 98 92 
T. ;r. Nickerson.... 3 15 
S. Pratt . ..... . . . . . • 1, 166 82 
M.P. Small . . . ...•. 25,000 00 
W. F. Stewart..... 35 00 
C. H. Tompkins.... 10 50 
C.S. T errell........ 76 
D. D. Wheeler . ..... 10, 001 40 
C. A. Woodruff . .... 28, 000 00 
;r. W. Wham . . . . . . . 62 51 
War Department .. 55, 637 64 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1879 and 
prior years : 
To ;r. Avent ....••..........••••• 
H. Addington ..............•. 
;r, Bowers ...•.•..•••..•••..•• 
M. Byron .........•••...••... 
·A. E. Bradbury ..........•.•• 
W. 0. Buck .................•. 
John Clowrey .••........•.•.• 
S. Collier . ..........•..•••.... 
A. Cook ......•••.••••..•••••• 
Carried forward .•••.••••• 
$713 91 
25,902 59 
25,188 68 
16, 2GO 00 
1, 330 00 
171,000 00 
22,600 00 
580,000 00 
53, 000 00 
90,000 00 
3, 500 00 
30,000 00 
58,000 00 
14,000 00 
5, 000 00 
550 00 
495,000 oo 
62,000 oo 
4,140 00 
3, 700 oo 
141,000 00 
77,000 00 
1, 600 00 
220,000 00 
2, 000 00 
148, 000 00 
30, 000 00 
42,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
2, 279, 670 00 
132,158 76 
2, 147, 511 24 
144 60 
28 50 
30 00 
7 50 
59 00 
15 00 
76 71 
83 60 
22 80 
417 71 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1879 and 
prior years-Continued. 
Brought forward . .....•.. 
To W. L. Covington ............ . 
M.A. Charlton . . ............ . 
;r. F. Caslow ................ . 
H . Deal. .........••.....•.... 
H. C. Ellis ...........•.....•.. 
E. Evans ..•.•..•.....•....••. 
i. ~~ll~~-:::::: :::::::::::::: 
R. Frasure ...•••...•......•.• 
J'. K . Garner ..•......••....••• 
J'. Goodwin .... . ......••.••.•• 
M.A. Hughes .....•.•......•. 
W. G. Humphries .••.....•••• 
J'no. Hill .........•..•....•••• 
L. M . Haskell ........•....••. 
J'. Kinchorn . ............••.•• 
;r. L ennox ................... . 
;r. Lewis .. .... . .............. . 
Little & M elvin ....••........ 
K.McCoy . .................•. 
H. W . Mathews ............. . 
F. ;r. McFarland . ............ . 
;r. W. Me Whorter ........•..• 
J . Morilon .. . ............. . 
;r. W. Mitchell . ............. . 
R. L. Martin . ................ . 
J. Oppenheimer .....•... . .... 
J.Pin'!er .................... . 
;r. T. Page ................... . 
D. D. Perkins ............... . 
Post and Tribune, Detroit ... . 
O.M.Rood ......•.•. . ........ 
J as. Rains .... : . ............. . 
;r. H. Robertson .••........... 
R. H. M. Smith .............. . 
L. B. St. James .............. . 
Lat Smith .....•.............. 
~: !~~~~~ ~ :_:_:_:_·._::::::: ·:::: :: 
G. A. Shults . ....... . ........ . 
J. H. Stephens . ............••• 
W.D.Tolle . ............. . ... . 
~- '6~:rr::Et~i~s:::::::::::::::: 
E. Wells ....................• 
;r. W. Whiteside ............. . 
E. Weir . .................... . 
A. Walker .... . .....••..••••• 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, l 880 and prior 
years: 
To R. Alexander .........•.•.... 
D. Allerdier ................. . 
W. Burford . . ....•.•..•••..••. 
M.L. Ballew .........•....••• 
H. Bland ...............••••• 
A. Brooks ................•••• 
~"f.(Jt::fe~.::::::::::::::::: 
A. Carter .................••. 
J'. and H. Fitzgerald .••.•.... 
W. S. Greer .....•.•.•..•..•.. 
~ .. :&i: ~~fi~~: ::::::::::::::::: 
~: ~~l;~~~~~::: ::::::::::.::: 
J'no.lludson .•.....•••••.•••.. 
A. ;r ones ....••...•.....• . ..•. 
;r. C. Lane .................•.. 
L.Murren ..................•. 
T.Niland ........•..•••.•.••• 
T.A.R.Nelson .......••••..•. 
E. Pickerell .......•.....•.••• 
P. Smith ......•....•.... . .••. 
P. Sullivan ..•.......•••...••• 
Carried forward .••••..••. 
$417 71 
6 00 
302 00 
2 70 
16 00 
22 50 
14 00 
35 32 
62 50 
16 00 
6 00 
37 50 
24 00 
6 00 
45 28 
20 00 
24 00 
8 00 
12 00 
45 45 
20 00 
94 50 
108 00 
224 00 
15 00 
36 00 
7 20 
131 54 
95 83 
62 50 
59 79 
7 80 
17 00 
102 40 
9 00 
22 00 
22 15 
1 92 
7 20 
8 00 
240 00 
32 00 
379 50 
!) 50 
126 00 
25 00 
7 87 
20 00 
2 00 
225 00 
3, 241 66 
40 00 
80 35 
13 50 
9 00 
44 00 
10 00 
15 00 
90 47 
24 00 
50 00 
131 ]0 
26 25 
54 58 
50 00 
15 00 
7 00 
76 50 
11 :.15 
35 00 
250 00 
400 00 
82 50 
lOi 00 
96 00 
1, 715 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
188:?-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1880 and prior 
years-Continued. 
Brought forward .••...•.. 
To ii.~';l~~~:'-~~:::::~::::::::: 
C. C. Wells .................. . 
E. Wassmick ..••.•..••....... 
Deduct from repayments: 
By G. E. Alden ..••..... $5, 000 00 
E. D. Baker . . . . . • • . 3 16 
T. J. Eckerson . . . . . 77 
E. L. Fletcher . . . • . • 25 58 
M. J. Grealish . . . . . . 1 50 
J. T. Kirkman..... 323 13 
W. H. Miller........ 1 23 
Missouri, Kansas & 
Texas R. R. Co ... 
J. McCormick .••••• 
0. E. Michaelis .... . 
J. A. O'Hara ...... . 
T. J. Patton .••...•. 
S.Pratt ....•..••••• 
J. L. Pierce .....•.. 
A. D. Schenck ..•••. 
J.G.Smith ....... . 
G. C. Smith ....... . 
W.Stanton ........ . 
J.R. Waddy ..•.... 
H.C.Ward ..•...••. 
1 50 
2, 000 00 
273 78 
23 89 
1 9!l 
3 !lO 
34 26 
4 50 
45 44 
1 00 
6 77 
7 28 
30 
$1,715 50 
880 
228 78 
160 00 
90 00 
2, 203 08 
7, 759 43 
Excess of repayments . . . . 5, 55~ 35 
====== 
Regular suppplies of the Quarter-
master's Department, 1880 and 
prior years (transfer account) : 
To W. C. Hemphill .............. . 
S.McKee ...•..•...........•. 
C. H. Webber ...•.......•.... 
Deduct from repayments: 
By W. N. Air . . . . . . . . . • $100 29 
G. P. Buell . . . . . . . . . 1, 000 00 
W. W. Barrett . . . . . 183 40 
G. W. Husted . . . . . . 324 83 
W. H. Nelson....... 2 00 
J. F. Tenney . . . . . . . 133 40 
Excess ofrepayments .... 
26 00 
155 78 
18 45 
200 23 
1, 743 92 
1, 543 69 
==== Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1881 (transfer 
account): 
By W. T. Howell....... $0 81 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1881 : 
To ~-. ~~;aa~ _. _. _. _- _. _. _. _. _. _.:::::::::: 
R.A.Baca .................. . 
F. J. Campbell .••....•...•.... 
J. Clark ..................... . 
B. E. Davis ......•.........•.. 
S. H. Drach man ........•...•. 
W.Follett ........•.......... 
R.Goodwin ........•••....... 
J.C.Guy ......•.............• 
J.D.Houck ................• 
J. L. Hubbell ......•.......... 
P. Higgins ................. . 
M. R. Jaramillo .•.........•.•. 
G. W. Jacobs ............... . 
G.Lail .................... . 
C. J. Mulkey ............... . 
J.Mollen .......•••.......... 
Mrs. E. C. Martin ........... . 
Carried forward ......... . 
3 04 
558 15 
570 38 
2 80 
45 48 
107 88 
151 80 
3 64 
5 48 
346 57 
9 00 
1, 439 02 
11 26 
3 32 
27 01 
30 90 
25 00 
45 00 
4 39 
3, 390 12 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1881-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
To C. Pitcher ................... . 
J.P. Bmith .................. . 
A. Tibbetts ................. . 
F. Transperger .............. . 
War Department .....•...... 
Deduct repayments: 
By J. S. Bishop......... $30 53 
J. H. Cole .. . . . . . . . . 1 00 
C. A. Earnest. . • . . . . 12 00 
C. Humphreys...... 319 61 
P. Harwood . . • . . . . . 46 25 
T. B. Hurst . . . .. . . . 3! 
S. R. Jones......... 13 50 
H. Johnson.. . . .. . . . 57 00 
E. Lynch........... 2 00 
W.Myers .......... 05 
A. J. McGonnigle . • 30 
T. T. Patterson..... 05 
C. A. Reynolds . . . . 3 00 
Secretary of t h e 
Treasury ........ . 
T.M. Wenie ....... . 
W.W. Wotherspoon 
R.H. Wilson ...•... 
W. S. Worth ....•.. 
J.D. Wilkins ...... . 
1, 000 00 
20 12 
1 00 
129 81 
57 66 
100 98 
Regular supplies, Quartermaster's 
T~1.A:t:~~~;~~~ ............. . 
Atchison, Topeka and Santa. 
FeR. R. Co ...............• 
S.Barth ...........•.•........ 
Beckwith, Quinn & Co ...... . 
W. H. Brown ••••....••...••. 
N. B. Bowers ................ . 
i: ~u6~~~::::::: ::::: :::::: 
J. G. Campbell .•...•........ 
H. L. Douglass ..... . ....••... 
Dun, Lee & Co ......•........ 
J. Davis ...•••........••...... 
S.Estes . ...............••..•. 
J.A.Ekin ...........•.••••••• 
T. J. Farrell ....••..••.••..•. 
W. Ifly . ..........•.••••••.••. 
i: i:~~{~:::~:::~::::::::::: 
¥,·£.-.:~~~~Ii:: ::::::::::::::: 
S. M. Huntley .............. . 
.r. A. Haggerty .........•...•. 
F. W. Hoffman .....•••••..•. 
G. H. Hayne .. .............••. 
R. Hassfeld .........••••....•. 
H. L. Harris ................ . 
J. Jacomdla .......•.•...••.•. 
C. D. Lease ................. . 
C. G. Livin.e;ston ............ . 
J. L. Millspaugh ...•.•..•.••• 
Montgomery & Benson .••••.• 
A. McFa.e;ue ..........•....•. 
A. McComber .....••••....••• 
J. Mulheim ................. . 
Perrault & Galles ........•••• 
Percy Bros ....•••••..•..•..•• 
Paul & Hanley .............. . 
C. H.Peck .............•...•. 
W. RusselL .........••..•...• 
H. Russell ............. . •.•.. 
C. Reynolds ........•.......•. 
C. Rich. . ................. . 
F.W.Rich ................. . 
G. E. Ramsey ............•.•.. 
Carried forward .••••...•. 
229 
$3,390 12 
37 61 
3 00 
2,146 59 
7 93 
3, 691 20 
9, 276 45 
1, 795 20 
7,481 25 
109 57 
44 37 
1,461 90 
54 64 
20 25 
31 08 
4 96 
12 50 
49 44 
1,178 55 
69 69 
14 56 
2 80 
•• 100 00 
8 40 
22 00 
2 10 
4!) 70 
5 82 
81 45 
553 50 
496 35 
30 60 
10 33 
70 67 
44 10 
9 24 
2 00 
1, 720 40 
392 19 
812 44 
9 94-
46 67 
10 00 
4 20 
18 40 
5 00 
21 05 
2 80 
283 05 
1 44 
10 00 
29 40 
4 26 
2 00 
11,913 81 
230 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1882-Continued. 
Brought forward ........ . 
To L. Read .................... .. 
l'. Salcedo .................. .. 
S. R. Shrake ................. . 
Subsistence Department .... . 
H. G. Touissaint ............. . 
T. Turner ................... . 
T. C. Tillotson .............. .. 
L. P. Waterman ............ . 
T. C. Wilder ................ .. 
War Department ............ . 
Deduct from repayments: 
By E. P. Andrews..... $103 21 
C . .A.. Alligood...... 1, 6:'>7 70 
R. F. Ames........ 3 42 
C. Bird ............ 59 90 
W. H. Bald win .. .. 288 43 
D. H. Brush........ 206 05 
.A.. P. Blunt........ 24 00 
.A.. C. Blunt......... 18 45 
T.H.Bliss ......... 26 68 
J. H. Belcher. . . . . . . 106 65 
A. Barrett.......... 11 50 
o .. J.Brown ........ 6 55 
G. B. Backus....... 131 36 
G. Barrett.. .. . .. . .. 248 15 
W. F. Blauvelt..... 103 27 
W. C. Bartlett . . . . . 30 00 
R. N. Batchelder. . . 1, 284 60 
F. Baker. .. .. .. .. .. 4, 378 27 
J.Brennan ......... 31 36 
~: t: ~~re~:::::::: 5~ 8~ 
C. D. Cowles........ 161 07 
G. H. Cook . . . . . . . . . 55 80 
L. E. Campbell..... 291 46 
D. Corman......... 120 33 
S. R. Colladay ...... 95 70 
D. H. Clark........ 61 35 
J. 0. Connell ...... 33 00 
E. H. Catlin .. .. . .. 34 94 
J. L. Cham berlin . . 243 38 
J. M Califf........ 7 16 
J. Carland .. . .. .. .. 22 40 
S. E. Clark......... 254 58 
H. Cathey.......... 45 46 
B. C. Card......... 39 
C. Sr.. J. Chubb . . .. 176 89 
E. Davis........... 58 11 
W. W. Daugherty. 94 29 
J. J. Dana.......... 195 89 
E. S. Dudley....... 5 92 
J. C. Dent......... 40 55 
R. H. Day.......... 19 54 
H. Delong.......... 10 76 
G. B. Dandy....... 5 67 
J. Drum............ 36 12 
W. S. Davis........ 33 
E. ·.A_. Ellis......... 22 58 
T. J. Eckerson..... 15 01 
J. V. Furey........ 11 25 
F. Fuger. .......... 188 13 
G. F. Foote........ 33 75 
C. \V. Foster ...... 12, 387 92 
L. C. Forsyth...... 9 75 
J. P. Farley . . .. .. . 56 91 
T. F. Forbes....... 164 18 
J. B. Goe .......... 46 96 
W. Garlach .. • .. . .. 131 27 
E. P. Grimes....... 116 45 
J. Gillis...... .. .. .. 337 35 
E. Griffin .. .. . .. .. . 165 77 
W. L. Geary....... 2 50 
M. J. Grealish..... 9 00 
E. J.Gt·umley...... 21 00 
J. H. Gustin....... 9 00 
R. N. Getty........ 6 20 
E. E. Hardin....... 213 46 
L. R. Hare...... • .. 43 43 
Carriecl forward .. 24,850 14 
$11,913 81 
8 10 
2 50 
1 15 
170 12 
47 30 
10 96 
9 44 
9 70 
22 32 
4, 058 31 
16,253 71 
16,253 71 
Regular supplies, Quartermaster's 
Department, 1882-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward .$24, 850 14 
By C. B. Hall.......... 27 95 
C. F. Humphreys.. 294 28 
R. W. Hoyt........ 48 33 
F. H. Hathaway... 180 34 
U. W. Hobbs....... 38 52 
G. S. Hoyt......... 100 32 
~: ~- l'1~~r:ile~ -_ ·. ·_ ·. ~1 ~~ 
H. C. Hodges...... 29 25 
W. B. Homer...... 76 91 
G. A. Hull....... .. 393 41 
C. H. Hoyt......... 1, 627 93 
P. Hassen.......... 136 08 
C. Hay .. .. ....... 22 62 
W. P. Hall........ . 370 75 
E. B. Hubbard..... 22 00 
W. Hoffman........ 26 32 
W. H. Hamner..... 25 75 
J. McE. Hyde...... 8 75 
J. F. Huston...... .. 4 03 
E. Ingersoll . . . . . . . . 26 25 
F. B. Jones......... 161 43 
S. R. Jones......... 117 32 
C. P. Johnson..... 26 68 
M. J. Jenkins...... 58 49 
W. A. Kobbe ...... 98 14 
J. I. Kane.......... 46 65 
E. C. Knower...... 17 60 
H. M. Kendall...... 41 60 
T. T. Knox:........ 9 00 
J. Keeffe........... 2 65 
A. S. Kimball...... 5 25 
E. Lloyd.. .. . .. .. .. 21 17 
J. F. R. Landis..... 30 31 
:r.· B· t~~r.-.-.-.-.-.-.-.- at~~ 
H. F. Le~~ett...... 17 55 
M. I. Luamgton . . . 187 21 
W. H. Miller....... 62 71 
T. S. Mumford..... 148 88 
J. F. Morrison..... 91 85 
0. B. Mitcham...... 71 26 
C. W. Mason....... 36 22 
A.. S. M. Morgan.. . 45 22 
S. M. Mills..... .. .. 234 68 
G. H. Morgan...... 12 13 
C. P. Miller........ 25 03 
W. Mitchell........ 206 75 
0. E. Michaelis. . . . 217 85 
F. H. Mills......... 19 69 
M. M. Maxon .. .. .. 127 60 
W. Mott........... 129 2e 
J. H. Mills .. .. .. .. 7 20 
J. M. Marshall.... 62 79 
.A.. J. McGonnigle.. 10 
J. D. Nickerson.... 55 83 
A. M. Patrick...... 27 88 
R. H. Patterson.... 75 94 
D. U. Pearson...... 218 31 
J. W. Powell . . . . . . 61 73 
J. H. H. Peshine... 5 39 
J. V. S. Paddock . . 179 18 
J. Pitman...... .. .. 19 75 
R. D. Potts........ ll 00 
F. E. Phelps ..... . . 59 85 
.A.. M Palmer...... 85 31 
W. L. Pitcher . . . . . 56 32 
A. M. Patch....... 130 27 
C. G. Penny .. . .. .. 29 96 
G. H. Palmer ....... 20,755 47 
T. T. Patterson.... 10 50 
F. J. Patton........ 50 98 
C. D. Parkhurst.... 30 E'2 
W. V. Richards . . . . 60 6i) 
W. W. Robinson... 116 44 
.A.. Reynolds....... 339 14 
Jas. Regan......... 86 34 
H. A. Reed......... 66 86 
J. F. Rodgers...... 1 33 
Carried forward. . 53, 270 53 
$16,253 71 
16,253 71 
RECEIPTS AND - EXPENDITURES, 1883. 231 
_U i=F:2-'P:1. MILITARY ESTABLISHMENT. 
:r.r•.':~yl:l'· ~nnnliPf'. QnartermaRtf'r's 
I >q>.! ,., mcnt .. 1 R8~--Con1 imwd. 
Ded1wt from repayr.1ent!l: 
ll :oll' htforwanl..$:'-3,::!70 53 $16,253 71 
-p,y TT. /\. Rerd . . . . . . . . 25 01 
· .\. ~- How:m .... . 15 04-
W. II. Rt•xforrl. . . . . !iO 4!) 
.\. 1 ~- Robiuf;on.... 11 80 
,f. M. Jlo~s..... .... 154 95 
1:. U. S'1=1w 55 34 
.Tnn. t-:>cott.......... '125 62 
.r. F. ~impRon...... 206 12 
L. IT. Strother . . . . . 201 15 
.Jno. :--;impson ...... 91 45 
0. ,J. Swret . . . . . . . 1~3 72 
.r. A. Swift......... 289 14 
R. R. Ste\·ens...... . 90 3[! 
G. C. i::lmith........ 71 15 
.A. Slaker .. .. . .. . .. 74 03 
S. Smith .. .. ... .. 69 98 
.J. W. Scully.... . . . 16 25 
D. F. Stiles .. . .. .. . 180 61 
F. D. Sharp........ 203 54 
E . .r. Strong .. .. .. . . 344 94 
F. L. Shoemaker... 123 45 
C. G. Sawtelle . . . . . . 3, 586 28 
J. M. Stotsenberg . • 3 75 
C. M. Truitt........ 89 72 
F. Tl10rp........... 179 70 
W. W. Tyler .. .. •• . 92 91 
C. H. Tompkins... 517 10 
E. D. '.rhomas...... 165 63 
-c. A. L. Totten. . . . . 152 85 
R. M. Taylor .. . . .. 36 
J. Ulio....... .. .. • • 66 34 
.r. T. Van Orsdale.. 39 69 
S. C. Vedder........ 94 32 
.T. H. Wills .. . .. . .. 16 20 
D. D. Wheeler...... 6, 714 78 
R. H. Wilson . . . • . • 150 45 
S. L. Woodward... 36 48 
.r. L. Wilson....... 144 29 
G. N. Whistler..... 30 46 
F. H. Wills......... 6 88 
W. W.Wotherspoon 148 19 
M. C. Wessells.... 2 70 
S.A. Wolf. ........ 185 09 
T. M. Wenie ....... 10 50 
M. F. Waltz .... . .. 32 11 
G. H. Weeks ....... 11, 066 88 
R.Wulfing ......... 49 33 
War Department... 1 91 
D . .r. Young........ 60 05 
79,439 59 
Excess of repayments .... 63,185 88 
==== 
Begular supplies of the Quarter· 
master's Department, 1883 : 
To E. B. Atwood ............... . 
R. N. Batchelder ............ . 
E. D. Baker ...••..•••••..•••• 
.r. H. Belcher .............. .. 
.r. D. Bingham ............. .. 
C. Bird ..................... . 
H. G. Brown ................ . 
C. A. Booth .................. . 
.r. B. Collins ................. . 
.r . .r. Dana ................... . 
G.B. Dandy ................. . 
.T.A.Ekin .................. .. 
G.F.Foote .................. . 
.r. P. Farley ................. . 
C. W. Foster ................ . 
.r. V. Furey ................. . 
M . .r. Grealish ............... . 
.r. Gilliss ................... .. 
E. Griffin .................... . 
V. W.Goit .................. . 
S. B. Holabird ............... . 
C. H. Hoyt .................. . 
H. C. Hodges ..•.............. 
W. B. Hughes ............... . 
8, 386 30 
106,178 57 
143,623 31 
55 00 
639 677 28 
242,062 87 
2 70 
1, 422 50 
17,050 79 
41, 17l 10 
33,558 42 
59,195 53 
389 00 
860 00 
454 76 
117,501 44 
1, 564 47 
468 00 
241 00 
1, 969 72 
11,000 42 
29,959 82 
37,855 24 
157 73 
Carried forward .. • • . • • .. 1, 494, 805 97 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1883-Contin-
ued. 
Brought forward ........ $1, 494, 805 97 
TM. V. Haines................. 90 
G. H. Hayne.................. 44 67 
F. Holwegler................. 46 93 
A. S. Kimball .. .. . .. .. .. .. .. . 60,480 19 
M. I. Ludington.............. 252, 399 40 
.r. G. C. Lee.... . . . . . . . . . . . . . . . 385, 366 85 
W. Myers.................... 412,524 21 
0. B. Mitcham................ 2, 762 50 
C.C.Morrison .......... :..... 2,417 75 
A . .r. McGonnigle . . . . . . . . . . . . 377, 183 35 
A. S. M. Morgan............. . 980 40 
A.E.Miltimore .............. 3,475 52 
0. E. Michaelis............... 97 50 
R. S. Mason .. .. • . .. . .. . .. .. .. 15 03 
.r. M.Moore ...... ............ 115,136 74 
E. D. Neill.. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 45 39 
H. B. Osgood .. . .. . .. .. .. .. .. . 18 19 
.r. Pitman .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. 2, 164 72 
F.H.Phipps ................. 14 37 
W. H. Rexford .. . • . .. .. .. . .. . 1, 973 00 
R. Saxton.... • • .. .. .. . .. .. . . .. 182, 994 97 
F. St. Clair................... 771 98 
C. G. Sawtelle................ 150, 112 46 
C. H. Tompkins.............. 93,132 78 
W. S. Woodside.............. 1, 350 00 
G. H. Weeks................. 1,403 72 
W. H. Wilkes .. .. .. .. . • . .. . .. 28 00 
War Department............ 3,132 61 
D . .r. Young......... . .. .. . .. . 2, 007 59 
Deduct repayments: 
By T. R. Adams........ $9 26 
E. P. Andms....... 343 01 
F. P. A very .. .. .. .. 756 68 
C. A. Alligood...... 823 60 
E. B. Atwood....... 55 28 
L. S. Ames . .. .. . .. . 149 08 
R. N. Batchelder . . . 5, 871 02 
C. Bird...... .. .. . .. 1, 739 13 
F. H. Bliss .. .. .. . .. 11 99 
F. Baker .. .. .. .. • .. 204 41 
D. H. Bmsh .. .. .. .. 1, 026 20 
A. P. Blunt......... 412 50 
.r. H. Belcher. . . . . . . 295 90 
B. H. Byone .. . .. . .. 12 46 
E.D.Baker ........ 27,291 93 
G. Barrett.......... 1, 012 85 
W. F. Blouvelt..... 93 05 
A. Barrett......... 17 90 
T. H. Barry........ 209 .o7 
.r. G. Ballance...... 351 16 
.r. Brennan......... 206 88 
.r . .r. Brereton . • • . . • 382 35 
D. R. Burnham..... 72 75 
A. H. Budlong...... 344 05 
R. P. Brown........ 588 35 
D. H. Clark .. . .. . .. 337 50 
G. H. Clark......... 57 64 
C. D. Cowles . • • • • .. 339 89 
G. H. Cook .. . .. . .. . 809 23 
.r. L. Chamberlain . . 130 73 
H. Oatley .. • • • • . • • . 28 21 
.T. M. Califf........ 22 58 
C. St . .T. Chubb .. .. 2 98 
S. R. Golladay .. . .. 126 15 
G. P. Cotton .. .. • • • 24 84 
.r. Carland .. .. .. . .. 330 13 
L. E. Campbell.... 1, 289 28 
S. E. Clark. .. .. .. .. 718 57 
G. A. Cornish...... 310 40 
W. 0. Corey ....... 413 74 
E. Chynowith...... 78 00 
W . .r. Campbell.... 229 23 
L. H. Carpenter . . . 189 31 
W. H. Carter...... 133 62 
G. B. Dandy .. . .. . • 300 14 
E. S. Dudley....... 12 43 
R. H. Day......... 117 90 
3, 546, 887 69 
-----Carried forward. . 48, 283 36 3, 546, 887 60 
232 RECEIPTS .,-AND ·EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1883-Coutin-
ued. 
Deduct repayments : 
Brought forward.$48, 283 36 $3,546,887 69 
By J. C. Dent......... 21 45 
J. J. Dana......... 18 00 
G. B. Davis........ 363 69 
W. W. Dougherty. 64 93 
J. Drum . . . . . . . . . . . 291 18 
T. C. Davenport... 195 13 
W. S. Davis........ 28 65 
G. A. Dodd . . . . . . . . 52 46 
E. Davis . . . . . . .. . . . 122 63 
C. G. Denny . . . . . .. 205 36 
H. C. Davis........ 13 83 
G. H. Davis........ 11 44 
T. J. Eckerson..... 723 23 
F. A. Edwards..... 281 93 
E. A. Ellis......... 13 48 
J. A. Ekin...... .. . 89 16 
C. A. Earnest...... 110 55 
R. 1'. Earl. . . . . . . . . . 81 97 
C. P. Elliott . ... . .. 19 38 
J.P. Farley........ 110 33 
F. Fuger .... .. . .. . 67 23 
,T. F. l!'orbes. .•.• .• 1, 514 58 
J. V. Furey........ 270 18 
C. W. Foster....... 415 33 
G. F. Foote......... 69 75 
L. C. Forsyth...... 427 40 
E. B. Grimes....... 1, 304 44 
J. B. Goe . . . . . . • . . 67 33 
Jas. Gillies......... 2, 265 47 
E. G!'iffi.n.... ...... l, 317 14 
J. H. Gustin .. .. .. . 3 60 
R. N. Getty........ 28 50 
E. F. Glenn........ 31 57 
~~a.:: g::li:K :::::: ~i~ n 
E. A. Godwin .. . . . . 164 61 
J. 0. Green . . . .. . .. 256 52 
L. D. Greene....... 49 13 
M. F. Goodwin..... 371 99 
J. G. Galbraith .... 71 42 
W. L. Geary .. . .. . . 54 12 
W. Gerlach . . .. .. .. 44 22 
J. McE. Hyde...... 53 48 
~ .LH~ff!~~s::::::. 8ii It 
W. B. Huf!hes...... 302 64 
E. E. Hardin....... 546 85 
W. B. Homer . . .. .. 685 11 
H. C. Hodges...... 367 22 
F. H. Hathaway... 255 06 
R. W. Hoyt........ 528 53 
L. R. Hare......... 88l 38 
J. F. Huston. .. .. .. 347 04 
C. I. Humphrey.... 1, 429 66 
C. H. Hoyt......... 5, 245 96 
M. F. Harmon..... 166 70 
0. S. Heistand...... 11 60 
E. B. Hubbarcl..... 97 00 
W. Howe ..... .... 285 83 
W. P. Hall......... 303 62 
G. S. Hoyt ........ 751 38 
C. W. Hobbs....... 374 58 
J. A. Hutton .... .. 17 75 
P. Hasson ......... 208 29 
C. Hay ............ 120 17 
W. H. Hanner . . . . . 67 85 
C. B. Hinton....... 266 02 
J. T. Honeycutt.... 164 12 
W. 0. Husband.... 53 85 
G. A. HulL....... 109 13 
F. J. Hermans..... 69 90 
T. B. Hunt . . .. .. .. 58 87 
C. H. I11galls....... 2 96 
F. B. Jones .. . . .. .. 214 10 
J. W. Jacobs ...... 413 57 
S. R. Jones......... 27 57 
C. P. Johnson...... 97 20 
A. B. Johnson . . . . . 186 36 
-----
Carried forward .. 75, 949 52 3, 546, 887 69 
Regular supplies of the Quartermas-
ter's Department, 1883-Contin-
ued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$75. 949 52 $3, 546,887 69• 
By T.Johnson ........ 11 25 
D. H. Kelton ...... 324 28 
A. S. Kim ball . . . . . . 444 37 
H. M. Kendall...... 135 79 
E. C. Knower....... 93 41 
J. I. Kane .. .. . .. . .. 141 92 
T. T. Knox .. .. .. .. 9 76 
W. A. Kobbe....... 99 72 
M. H. Kendrick . . . . 110 63 
F. H. M. Kendrick.. 7 85 
E. B. Kirk.......... 25 14 
W. V. Kennon..... 18 56 
J. G. C. Lee......... 136 10 
H. F. Le~rgett...... 629 35 
J. H. Lord . . .. .. .. . 214 34 
J. L. Lord.......... 4 65 
J. F. R. Landis._ .. _ 35 16 
T. W. Lord .. . . . .. . 2, 309 53 
0. B. Mitcham . __ .. 278 57 
F. H. Mills......... 616 87 
C. C. Morrison...... 265 84 
T. S. Mumford...... 1, 453 42 
S. M. Mills . . . . . .. 643 92 
C. P. Miller........ 534 44 
W. H. Miller . .. . . . . 75 84 
W. Mitchell . ....... 481 55 
J. F. MorrisC>n .... _ 1 50 
W. Mott . . . . . .. . . .. 295 90 
F. M. Mansfield . . . . 382 37 
AS. M. Morgan.... 168 75 
0. E. Michaelis..... 137 26 
J. A. Manley....... 26 94 
A. L. Myer...... . . . 63 77 
A. E. Miltimore.... 412 57 
M. M. Maxon. ..... 687 49 
J. ·w. Marshall..... 183 90 
T. S. McCaleb...... 35 05 
A. J. McGonnigle.. 291 17 
C. A. H. McCauley. 200 39 
D. E. McCarthy.... 136 46 
J. D. Nickerson.... 39 65 
J. Newton.......... 18 18 
J. J. O'Brien....... 197 27 
H. B. Osgood..... . . 179 55 
G. H. Palmer....... 208 43 
W. L. Pitcher...... 280 57 
F. J. Patten........ 102 27 
R. D. Potts......... 199 51 
R. H. Patterson.... 40 75 
C. G. Penny........ 777 33 
D. C. Pearson...... . 1, 18~ 42 
F. E. Phelps . .. . . . . 384 75 
J. PitJLan .. . . . .. . . . 257 04 
A. M. Patch.. . .. . .. 798 54 
J. H. H. Pershine . . 233 10 
J. W. Powell....... 152 16 
H. P. Perrine....... 48 75 
G. T. T. Patterson. 832 07 
N. P. Phister....... 10 00 
Jas. Rea~-tan . . . . . .. 1,150 02 
A. Reynolds........ 248 35 
W. H. Rexford..... 188 88 
J. F. Reynolds . . . . . 5 16 
H. A. Reed .. . . . . . . 87 21 
W. V. Richards.... 586 81 
A. G. Robinson..... 301 60 
B. Reynolds .. _ . _ . . . 128 63 
J. M. Ross . . .. .. . .. 727 96 
D. Robinson ...... _. 11 55 
C. A. Reynolds..... 41 91 
H. J. Reilly - ... _ .·.. 1, 268 24 
B. H. Tiandolph . . . . 31 20 
C. F. Roe........... 64 45 
W. Rowe........... 7 J 25 
H. L. Ripley . .. .. .. 408 14 
J. Stafford .. ___ ..... l 0 25 
F.D. Sharp .. .. . . . . 50 15 
W. S. Schuyler..... 18 71 
Carried forward .. 99,420 11 3, 546,887 9G: 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies of the Quartermas-
-ter's Department, 1883-Contin-
ued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$99, 420 11 $3, 546, 887 69 
By F. L. Shoemaker... 22 89 
Jno. Simpson....... 199 54 
S. Smith............ 702 21 
L. H. Strother...... 96 82 
J. W. Summerhayes. 210 43 
D. F. Stiles..... .. .. 780 89 
J. F. Simpson .. . .. 610 18 
R. R. Stevens...... 200 43 
E. J. Strang........ 165 60 
J. A. Swift......... 384 33 
H. G. SickeL....... 1 35 
G. C. Smith......... 62 45 
Jno. Scott.......... 409 49 
J. W. Scully....... 1, 732 93 
W. F. Stewart...... 241 25 
G. L. Scott .. .. . .. .. 29 60 
C. P. Smith......... 50 03 
J. A. ::Haden........ 282 61 
C. Smith............ 71 15 
W. H. Sage......... 4 05 
J.O.Sheiby ........ 17143 
R. Saxton .......... 14, 185 74 
C. G. Starr......... 19317 
C. A. L. Totten..... 71 45 
W. W. Tyler....... 219 44 
E. D. Thomas...... 574 31 
C. H. Tompkins.... 1, 826 54 
C. M. Truitt........ 120 39 
F. Thorp........... 824 93 
R. E. Thompson.... 149 46 
J. T. Thompson.... 109 25 
W. A. Thurston.... 65 45 
F. Thdes........... 320 87 
C. P. Terrett . ...... 39 25 
A. H. M. Taylor.... 3l'i 66 
J. Ulio ...... ...•••. 69 45 
C. A. Varnum...... 361 85 
S.D. Vedder....... 578 26 
J. H. Wills......... 11 40 
G. N. Whistler ... . 642 88 
S. L. Woodward.... 213 22 
J. L. Wilson........ 484 09 
D. D. Wheeler.... . . 539 03 
C. W. Wmiams... . 333 75 
G. H. Weeks....... 1, 061 75 
J. V. White........ 385 07 
R. H. Wilson...... . 270 57 
W. W. Wotlwrspoon 579 61 
J. T. Webster...... 224 08 
J. Me. A. Webster. 379 57 
R. A. Williams..... 142 65 
J. H. Williss...... 6 30 
J.C. Waterman.... 4181 
W. Wittich......... 365 94 
S. A. Wolf......... 139 08 
D. J. Young........ 451 40 
C. G. Young........ 29 68 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1879 and prior 
years: 
To C. Atkins ................... .. 
A. E. Baker ................. . 
J. Buchanan ............... .. 
F. Bennett .................. . 
J. Ball ....................... . 
M. Baxter ................... . 
M. Brestline ................ .. 
E. Bailey ................... .. 
M.Uurtin .................... . 
8. Crooms ................... . 
A. Crawford ................. . 
~.cG-~G~~~-::::: :::::::::::: 
J. Gallimore ................ .. 
Carried forward .....••••• 
1~1. 897 12 
3. 414, 990 57 
330 59 
16 80 
53 25 
11 67 
64 67 
28 00 
42 65 
2 40 
113 00 
28 06 
2 00 
22 50 
243 20 
76 00 
1, 034 79 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1879 and prior 
years-Continued. 
Brought forward ........ . 
To G. S. Gallupe ................ . 
F. 0. Graham .............. .. 
~ .. ::;~~l~~: :::::::::::::: :::: 
J. :McE. Hyde .............. .. 
M. K. Jordan ............... . 
A. KeJiey ................... . 
P. Liverpool. .............. .. 
D. Lee ...................... . 
P. Mul<Jare .................. . 
L. Martin ................ .. 
N. A. Manly .............. .. 
M. Midgley ......... - ....... . 
T. W. Morrison ............ .. 
A. F. Merrill ............... . 
J. Meehan .................. .. 
B. Overton ................. .. 
G. F. Olmstead .............. . 
E. Poindexter ............. .. 
Post and Tribune ........... . 
A. G. Robb ................. . 
W. E. Randall. ............. .. 
0. R. Robbins .............. .. 
W. Robinson ................ . 
I. :F. Stewart ................ . 
M. W. Skinner ............. .. 
J. Sweeney ............... .. 
W. H. Sprinkle ............. . 
E. A. Stevens ............... . 
C. Smith .................... .. 
P. P. Twist ................. . 
C. H. Taylor ................ . 
E. F. Thompson ............ .. 
G. Upton .................... . 
G. W. Vanmeter ........... .. 
J. Vaughan ................. . 
J. Weymanour .............. . 
M. Woods .................. . 
P. C. Ward ................ .. 
T. M. Wenie ............... .. 
G. Young .................. .. 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1880 and prior 
years (transfer account) : 
To H. W.Janes ................ .. 
R. M. Morris .....••••........ 
War Department .......... .. 
Deduct from repayments : 
By C. M. Freeman..... $251 60 
vV. II. N tlson...... 60 83 
J.F.Tenny......... 54 49 
War Department... 76 95 
Excess of repayments ... 0 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 18t!O and prior 
years: 
To D. Adamson ................ .. 
I. Armstrong ................ . 
T.Allen ..................... . 
E. A. Bridge ............... .. 
M. Baxter ................... . 
Broadwater, Hubbard & Co .. 
G. H. Dricller ..... 0 ••••••••••• 
J.S.Craig; ................. 0 
C.I. Cragin ................. . 
E. W. Carpenter ............ .. 
~.ul.yc~~:,Ii!: _-_-_-_- .·: _-_- _- ::0·.·: _-_-_-
A. Davis ..•.................. 
S. Edd,v . .................... . 
G. W.Elley ................. . 
Carried forward .•••••..•. 
233 
$1,034 79 
5 19 
150 00 
2 33 
9 50 
1 00 
11 67 
95 66 
70 00 
20 00 
50 00 
28 19 
11 67 
55 60 
21 00 
160 0() 
5 25 
2 60 
1 7f) 
2 50 
3 20 
10 00 
30 00 
100 00 
500 00 
35 60 
5 00 
25 00 
28 40 
282 40 
10 00 
2 64 
11 67 
10 50 
21 76 
49 20 
24 80 
61 60 
1 33 
30 00 
9 53 
48 00 
3, 040 33 
4S 
41 25 
14 40 
56 10 
443 87 
387 77 
50 0(} 
62 GO 
38 39 
50 00 
24 50 
33 O() 
50 00 
75 00 
11 00 
100 40 
28 43 
14 50 
4 80 
250 00 
15 00 
807 02 
234 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1880 and prior 
years-Continued. 
· Brought forward ........ . 
To D. Green .................... . 
B. Rain .................. ... . 
W. Hambrose .........•...... 
r.·l~~~lJ'g ·_-_ ·_-_ ·. ~:: ~: ·. ·. ·.: ~: ·. ·.: 
B. Johnson .................. . 
J. A. Lackey .........•.....•. 
C. Lugg_ ..•......•........•••• 
H. McClain ...............••• 
G. A. Mann ................. . 
W. Miller ................... . 
W. Noyes .....•....••.•...... 
C. Nelson .................... . 
C. H. Oswell ..•..............• 
J. R. Ramsey ............... . 
P. Reddick .................. . 
S. Ramsdell ................. . 
C. H. Robinson .............. . 
C. A. Rodd .................. . 
I. Sutton .................... . 
G. Smith .................... . 
C. Sutherland .....•....•...•. 
W. Thompson ..•......•...••. 
J. Wilkes .................. .. 
H. Young ................... . 
Deduct repayments : 
By E. Bentley....... . • . $32 21 
D. J. Crai"gie........ 1 80 
J. Carland .. .. .. • .. 20 23 
J.C.Chance........ 7 20 
E. D. Dimmick . . • . . 1 75 
E. C. Hentie.. .. .. .. 3 60 
F. H. Hath way .. .. . 74 66 
C. F. Humphrey . • . . 3 00 
J. F. Kirkman . • .. • • 30 t!7 
G. W. Kingsbury. .. 39 95 
H. M. Kendall . . . . . • 35 
J. S.King .......... 42 60 
H.-W.Lawton .••••• 2 50 
H. F. Leggett...... 1 37 
P.Lugenbeel....... 6 30 
State of Missouri.. 187 00 
A. P. Morrow...... 2 34 
D. V. Purrington... 79 61 
G. H. Palmer...... 2 00 
B. H. Randolph..... 20 
W. Stanton .. • .. • .. 14 10 
L. H. Strother . . . . • . 5:i 
G. C. Smith........ 372 99 
S. Smith............ 2 50 
f.L. ~ifs~~~-~~~: ~ 187 ~~ 
C. H. Warrens..... 3 30 
A. L. Wae:ner...... 2 80 
J. R. Waddy...... 87 74 
H. C. Ward........ 5 75 
:Incidental expenses Quartermaster's 
Department, 1881: 
To~--- ::~~ki~;:::::::::::~:::::: 
R.N. Batchelder ............ . 
W. Brown ................. .. 
H. Borbeck ................. .. 
E. Buckner ................. . 
E. H. Browne .............. .. 
W.J.Colwell .............. .. 
J. R. Compton .............. . 
J. A. Chapman .•............. 
Jno. Clark .................. . 
W. C. & F. P. Church ...... . 
J. Diego ................... .. 
I. B. Dutton ............... .. 
W. M. Ekin ................. . 
Carried forward ......... . 
$807 02 
12 81 
6 99 
36 00 
13 77 
1 89 
40 00 
20 00 
50 00 
28 00 
39 75 
13 45 
65 80 
41 00 
16 10 
160 00 
22 50 
9 50 
30 00 
40 50 
10 00 
14 18 
132 50 
29 16 
35 30 
23 50 
1, 699 72 
1, 217 10 
482 62 
80 00 
267 00 
371 06 
69 00 
242 00 
19 25 
28 00 
50 00 
12 00 
95 00 
2 50 
73 31 
36 00 
267 00 
267 00 
1, 879 12 
Incidental expenses, Quarter-mas-
ter's Department, 1881-Cont'd. 
Brought forward ........ . 
ToW. S. Fanshawe ............ . 
H. E. Fitz .................. .. 
F. Fraund ................... . 
A. Gutierry ................ .. 
T. H. Hedrick .............. .. 
H. E. Hall ................. .. 
F. H. IIill ................... . 
H. C. Hale . ............... .. 
0. D. Kinsman ............. .. 
Kansas Pacific Rwy. Co ... . 
A. Lynch .................. .. 
J. A. Mane.v ................ . 
J. J. Manuel ............... .. 
P. Melindy .................. . 
W. H. Miller ................ . 
L. C. Moore ................ .. 
J. Mor~ran .................. .. 
L. Osth-eim ................. .. 
H. K. Parker .............. .. 
J. Putnam ................. .. 
M.L. Sterling ............... . 
J. H. Stubbs ............... .. 
T. J. Saunders .............. .. 
F. A. Sawyer ............... .. 
T. M. Thatcher ...•••.•....••. 
C. W. Taylor ............... .. 
Union Pacific Rwy. Co ...... . 
Western Union Telegraph Co. 
P. P. Whitehill ............ .. 
W. A. Woodburn ........... . 
Deduct repayments: 
By J. S. Bishop........ $4 90 
W. H. Baldwin..... 1 80 
.T. Brennan .. . • .. .. . 20 
B. C. Card.......... 773 15 
T. B. Hunt......... 2 77 
0. S. Heist......... 90 
:.· ~~:~~i~::::::: 1 ~g 
G. H. Paddock..... 1 40 
S. A. Wolf.......... 1 00 
G. Winslow........ 35 
War Department . .. 320 85 
Incidental expenses Quartermaster's 
Department, 1882: 
To A.R.Ayers ................. . 
J.D. Bmgham ............. .. 
L. Best ..................... .. 
H. H. Bellas ................ .. 
E. Buckner .................. . 
S. Coulson .................. . 
Cojaz ...................... .. 
W. F. Cottrell ............. .. 
A. Cann .................... .. 
B. C. Card .................. . 
L. T.Dunning ............... . 
,T, Driscoll ................. .. 
J. F. Davis ................. .. 
A. H. :Fisk ................... . 
J. P. de Fafoya .............. . 
H. J. Franklin .............. . 
E. Fitzgerald ............... . 
:.·!u~~~~ ::::::::::::::::::: 
H. C. Hodges .............. .. 
W. T. Hartz ............... .. 
G. Heffner .................. . 
C. Hoshwell ................. . 
M.H.H01n ................. .. 
Hallett & Baker ............. . 
A. H. Halladay ........••..... 
J. W. Jacobs ................ . 
Jim (Indian) ................ . 
J. Jacobson ................ .. 
Carried forward .......... 
$1,879 12 
50 00 
267 00 
39 90 
80 00 
192 00 
267 00 
192 00 
11 36 
192 00 
11 92 
242 00 
63 50 
32 54 
267 00 
18 20 
10 50 
50 00 
20 82 
76 64 
267 00 
30 00 
267 00 
267 00 
242 00 
192 00 
192 00 
760 16 
23 35 
90 00 
267 00 
6, 561 01 
1,108 81 
5,452 20 
2 00 
3, 000 00 
30 00 
4 38 
7 00 
60 00 
60 00 
4 15 
3 00 
773 15 
50 00 
10 50 
10 50 
30 00 
15 00 
30 00 
12 20 
40 00 
6 00 
2, 000 00 
3 50 
54 00 
37 10 
50 00 
50 00 
17 50 
149 99 
60 00 
144 50 
6, 714 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses Quartermaster's 
Department, 1882-Uontinued. 
Brought forward ........ . 
To C. B. Knox _ ................ . 
Kansas Pacific Rwy. Co . ... . 
A. McKinzie . .......••••...•. 
R. W. Milburn .............. . 
G. R. Montgomery .......... . 
L.C. Moore ............. . .. .. 
T.Oetega .................. .. 
H. G. Pearson .............. .. 
T. C. Power ................. . 
H. Romeyn .....•............. 
M. L. Sterlin~ . .............. . 
Spooner & Rmkston ........ . 
S. Smith ...•••.•.............. 
D. J. Tucker .....•........... 
E. Taylor ...... ............•.. 
Union Pacific Rwy. Co ...... . 
W. Vandiver ....••........••• 
C. Wilkie ..........••...•.... 
B. M. Whitney ............. .. 
Deduct from repayments: 
By W. Allen . • . . . • . . . . . $44 20 
J. D. Bingham...... 997 58 
.A.. C. Blunt . . . . . . . .. 2 13 
R. N. Batchelder .. . 3, 202 20 
C. Bird . . . . . . . . . . • . 26 40 
D. H. Brush........ 21 
J. F. Bell . . .. .. .. .. 4 20 
W. C. Bartlett . ... . . 5 40 
W. H. H. Crowell... 30 79 
G. H. Cook .. . . .. . • . 20 SO 
L. E. Campbell . . . . . 31 
J. Carland.......... 1 00 
J. J. Dana.......... 697 47 
G. F. Foote......... 193 78 
F. Fuger. . .. . . • . • . • 5 40 
J. V. Furey........ 857 68 
E. B. Grimes....... 18 61 
J. Gilliss........... 10 82 
J. B. Goe........... 37 97 
M. F. Goodwin..... 15 50 
R. W. Hoyt......... 31 
D. Houston . . . . .. . 6 90 
C. Hay............. 59 00 
P. Hasson...... . . . . 13 85 
G. S. Hoyt .......... 1 75 
F. H. Hathway.... 2 62 
L. R. Hare.......... 50 
S. R. Jones _ .. .. . .. 48 00 
H. M. Kendall...... 90 51 
D. H. Kelton....... 35 
W. Mitchell........ 15 
A. S. M. Morgan.... _30 00 
J. M. Marshall... . 279 93 
W. R. Maize........ 1 75 
Northern Pacific 
Rwy.Co ......... . 
W. L. Pitcher .....• 
R.D. Potts ........ . 
.A..S.Rowan ..•..••. 
L. H. Strother ....•• 
F. D. Sharpe ...... . 
E. J. Strang ...••••. 
C. G. Sawtelle .•.... 
C. H. Tompkins .••. 
D. D. Wheeler ..... . 
G. H. Weeks ...•.••. 
G. Winslow ....... . 
J.L. Wilson ....... . 
War Department. . . 
47 25 
3 00 
29 45 
15 65 
6 00 
05 
63 70 
72 72 
2,198 14 
86 27 
1, 518 53 
160 
1 00 
597 59 
Excess of repayments .•.. 
Inmdental expenses Quartermaster's 
Department, 1883: 
To E.B . .A.twood ............... .. 
R.N. Batchelder ............ . 
Carried forward .••..•••.. 
$6,714 47 
1 75 
21 52 
60 00 
15 00 
40 00 
10 50 
40 00 
4 00 
60 00 
3 30 
30 00 
456 43 
40 00 
90 00 
150 00 
308 23 
8 94 
4 80 
1 25 
8, 060 19 
11,349 02 
3, 288 83 
2, 587 80 
69,797 95 
72,385 75 
Incidental expenses Quartermaster's 
Department, 188~-Continued. 
Brought forward ........ . 
To E. D. Baker ................. . 
J. H. Belcher ..•...... . ....... 
J.D. Bingham ............... . 
H. G. Brown ................. . 
C. Birtl ...................... . 
U. A. Booth ........ . ........ . 
G. W. Cattell ................ . 
J. J. Dana .................. . 
G. B. Dandy ................ .. 
J. A. Ekin . ........•.•..... _ .. 
G. F. Foote ................. .. 
J.P. Farley .................. . 
J. V. Fure.v .................. . 
M • • T. Grealish ........... . .. . 
E. Griffin .................... . 
:5. B. Holabird . .............. . 
C. H. Hoyt .................. . 
H. C. Hodges ....... . ........ . 
T. B. Hunt .................. . 
P. D. Haines _ ............... .. 
J. M. Judson ............... .. 
A. S. Kimball ................ . 
M. I. Ludington ......... . ... . 
J.G.C. Lee .................. . 
W. M.vers ................... . 
0. B. Mitcham .............. .. 
C. C. Morrison .............. .. 
A. J. McGonnigle ............ . 
A. S.M. Montgomery ....... . 
0. E. Michaelis ...•••......... 
J.M. Moore ................. . 
A. E. Miltimore .............. . 
W.H.Nntz ................. .. 
Jno. Pitman ................ .. 
J. F. Rodgers ................ . 
C. A. Reynolds .•••••.••..•... 
R. Saxton ................... . 
C. G. Sawtelle ............... . 
C. H. Tompkins ... : .......... . 
G. H. Weeks ............... .. 
B. M. Whitney .............. . 
War Department ...••.....•. 
D.J. Young ................. . 
Deduct repayments : 
By E. D. Baker ...... -. $1, 772 30 
R. H. Day.......... 3 36 
G. B. Davis......... 10 85 
C. P. Elliott........ 44 
T. F. Forbes........ 15 
L. R. liare.... .. . • • • 6 30 
F. H. Hath way . . . . . 2 50 
T. Johnson . . . . . . . . 3, 666 66 
A .• J. McGonnigle... 3 50 
War Department... 66 95 
-Barracks and quarters, 1879 and 
prior years : 
To J. Clowery .....•.••..•.......• 
J. F. Caslow ................. . 
J. Fajans .....•...•.•......... 
Mrs. H. Grant ............... . 
W. Laverick & Co ........... . 
Little & Melvin ........... .. 
Marion Twiggs Myers ...•••. 
John T. Mackey ............ . 
T.J.Muir ................... . 
J. Pringle ................... . 
D. D. Perkins ...•....•.•.••••• 
Theo. Smith ................ .. 
J. W. Twiggs .............. .. 
A. H. Wilder ................ . 
E. Wells ..................... . 
235 
$72,385 75 
26,999 75 
3, 624 50 
109,899 2! 
3 15 
48,469 'iO 
725 25 
30 00 
22,504 01 
20,680 64 
32,653 02 
2, 530 35 
40 ()0 
32,372 82 
357 77 
700 00 
21,483 95 
9, 000 00 
30,214 75 
500 00 
1 05 
208 33 
21,635 60 
41,670 65 
56,373 84 
43,453 49 
230 00 
303 75 
40,887 65 
30 00 
780 55 
8,123 62 
4, 417 59 
83 33 
l::J7 75 
166 67 
346 66 
49,385 78 
62,196 13 
51,719 69 
14,043 98 
25 00 
2, 710 23 
38 00 
834,143 99 
5, 533 01 
828,610 98 
123 73 
14 40 
53 50 
90 00 
28 32 
60 60 
2, 026 67 
41 40 
27 50 
64 00 
86 40 
154 80 
1, 241 80 
2, 895 67 
35 20 
6, 943 99 
236 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Barracks and quarters, 1880 and 
prior years (transfer account) : 
By G. R. Griffith . . . • • • . $1 35 
Barracks and quarters, 1880 and 
prior years: 
To .A.. R. Arnold .•••............. 
C. Ashley ................... . 
~: ~~~;.b:n~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~-.: ~:: ::: 
J". L. duFief ........••...•••. 
J". & H. Fitzg;erald ..•......•. 
T. H. Humphreys .......... . 
J". M. Kelley ............... .. 
l §~r:~t:::::::::::::::::: 
J". F. Tenney ............... . 
Deduct repayments: 
By E. D. Baker........ $0 73 
H. G. Cavanaugh.. 42 
.r. Carland......... 20 
L.Niles............ 150 
W. F. Rice........ 2 50 
G. C. Smith........ 6 56 
W. Stanton........ 11 80 
C. A. Varnum...... 07 
H. C. Ward........ 06 
Barracks and quarters, 1881 : 
ToT. H. Humphreys .......... .. 
Indian service, United States. 
I. McNutt .................. . 
J". D. McChesney ............ . 
~- It:~l-~~~: ~::: ~::::::: ::::: 
F. Robinson ................ . 
G. M. Wheeler ............. . 
Deduct repayments: 
By Atlantic and Pacific 
Rwy.Co ......... $560 
Atchison, Topeka 
andS .FeR. R. Co. 
J". S. Bishop ....... . 
D. Corman ........ . 
W.L.Geary ...... . 
T. B. Hunt ...... .. 
W. B. Hughes ..... . 
.A.. J". McGonnigle .. 
S . .A.. Wolf ........ . 
T. M. Wenie ...... . 
1 10 
2 40 
3 33 
1 00 
32 
20 
70 
88 
14 73 
Barracks and quarters, 1882: 
To E. B. Atwood ................ . 
C. S.Beneclict .............. .. 
J. W. Carr ................. .. 
H. C. Danes ................. . 
J"as. Gilliss ................ .. 
H. C. Hodges ............... . 
~o~~if:1fr~~-::::: ~::::::::: 
J". D. McChesney .......... .. 
:.-~~rt:~::: ~ :~~ ~::: :::::: 
War Department ........... . 
Deduct repayments: 
By W. Allen........... $4- 93 
W. R. Baldwin.... 1 30 
R.N. Batchelder.. 234 75 
D. J". Craigie....... 4-9 
R. H. Day . .. .. . . .. 1 60 
$25 00 
114 74 
40 00 
46 67 
25 00 
102 98 
81 20 
338 50 
30 00 
1,161 11 
11 00 
18 00 
1, 994 20 
23 84 
1, 970 36 
147 00 
138 78 
615 60 
232 00 
40 00 
33 25 
46 66 
84 00 
1,337 29 
30 26 
1, 307 03 
267 00 
20 00 
10 00 
30 00 
300 00 
725 00 
88 33 
70 00 
480 00 
58 33 
96 00 
60 00 
306 00 
2, 510 66 
Brrracks and quarters,1882-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $243 07 
By H. D. Lang....... . 3 50 
J". J". Dana......... 19 65 
C. W. Foster .. . . .. 1 63 
E. B. Grimes . . .. . . 3 24 
P. Hasson.......... 46 75 
C. H. Hoyt .. .. . .. . 1 27 
C. Hay............ 2 34 
F. B. J"ones ........ 9 36 
D. H. Kelton . . . . • • 10:J 26 
J". G. C. Lee .. . • .. .. 30 00 
T. W. Lord ........ · 4 00 
C . .A. McCauley . . . 3 68 
W. Mitchell........ 13 00 
Missouri Pacific R. 
R. Co .......... .. 
Northern Pacific R. 
R. Co .......... .. 
D. C. Pearson ..... . 
J". W. Scully ..... .. 
J"no. Scott ........ . 
C. G. Sawtelle .... . 
C. H. Tompkins ..•. 
J". T. Van Orsclale. 
D. D. Wheeler ..•.. 
G. H. Weeks ...... 
War Department .. 
Barracks and quarters, 1883 : 
14 60 
33 
2 81 
10 65 
10 
2 61 
466 97 
2 73 
6 88 
625 33 
9 52 
To E. B . .Atwood ............... . 
R. N. Batchelder ........... .. 
E. D. Baker ............... .. 
J". H. Belcher .............. .. 
J". D. Bingham ............. .. 
0. Bird .... ................. . 
H. G. Brown .............. .. 
C . .A. Booth ................ .. 
J". J". Dana .................. . 
G. B. Dandy ................ . 
;r, .A.. Ekin .................. . 
G. F. Foote ................ .. 
;r, V. Furey ................. . 
E. Griffin ................... . 
S. B. Holabird ............. .. 
C. H.Hoyt .............. .- .. . 
H. C. Hodges .............. .. 
P. D. Haines .............. .. 
G. H. Haynes ............... . 
F. Holwegler ............... . 
.A. S. Kimball .............. .. 
M. I. Ludington ............ . 
J". G. C. Lee ................ .. 
W.Myers .................. .. 
.A.. J". McGonnigle .......... . 
.A.. E. Miltimore ............. . 
0. E. Michaelis ............. . 
J". H. Moore ................. . 
D . .A.. Reynolds ..••.•..•...... 
R.Saxton ................... . 
C. G. Sawtelle ............... . 
D. B. Searle ................. . 
0. H. Tompkins .....•....•... 
G. H. Weeks ................ . 
W. H. Wilkes ............... . 
Deduct repayments: 
By E. D. Baker. . . . . . . . $8, 333 59 
W. Hoffman........ 2 10 
R. W. Hoyt......... 1 80 
L. R. Hare.......... 4 92 
F. H. Hathaway.... 50 
J". W. ;Jacobs .. . . .. . 1 58 
H. M. Kendall...... 11 74 
C. P. Miller.. .. .. . . . 3 45 
R.D.Potts ......... 1 52 
D. C. Pearson....... 2 56 
~.510 66 
1, 627 28 
883 38 
8,182 67 
119, 601 40 
8, 080 25 
4, 156 91 
126,020 00 
10,209 19 
6 30 
327 00 
31,519 60 
4, 068 25 
12,623 76 
365 00 
19,344 48 
754 00 
5, 867 02 
2, 739 53 
28,994 88 
2 10 
35 73 
58 67 
17,293 59 
33,618 66 
42,850 35 
62,226 10 
9, 951 32 
3, 158 05 
191 20 
1, 530 66 
4-0 00 
160,557 18 
68,141 95 
100 00 
36,958 06 
11,848 06 
35 00 
831,456 92 
8, 363 76 
823,093 16 
Carried forwa~d .. 243 07 2, 510 66 === 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fifty per cent. of arrears of transpor-
tation due certain la,nd-grant 
railroads, 1880 and prior: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co .......... . .... . 
Chicago. Burlington and Quin-
cy R. R. Co . ...... . ........ . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R: Co . . . . . .. .. . .. .. 
Chicago, Milwaukee and St. 
Paul R. R. Co . .. .. .. .... 
Chicago and St. Paul R. R. 
Co·------------------------
Chicago, St. Paul, M. and 0. 
R. R.Co .................. .. 
Dlinois Central R. R. Co ..... . 
Louisville and Nashville R. R. 
Co ....................... .. 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Northern Pacific R. R. Co ... . 
Vicksburg and M. R. R. Co .. 
Western Railroad of Minne· 
sota ....................... . 
Fifty per cent. of arrears of Army 
transportation due certain land-
grant railroads, 1881 : 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co . .. .. .. .. .. .. . 
Chicago and Northwestern R. 
R.Co ......... . .......... . 
Chicago, Milwaukee and St. 
Paul R. R. Co .............. . 
Chicago and Rock Island R. R. 
Co ........................ . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ............. . 
lllinois Central R. R. C ...... . 
Missouri Pacific R. R. Co .... . 
Northern Pacific R. R. Co ... . 
Fifty per cent. of arrears of .Army 
transportation due certain land-
grant railroads, 1882: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co ................ . 
Chicago, St. Paul, Minneapolis 
and Omaha R. R. Co ........ 
Chicago and N orthwestem R. 
R. Co ...................... . 
Chicago, RockiAlandandPaci-
fic R. R. Co ................ . 
c~~~fit ~g~a~-~~~- ~~-~. ~-t: 
Chicago, Rock Island R. R. 
Co ...... . .. . . .. .........•.• 
lllinois Central R. R. Co ...... 
Louisville and Texas R. R. 
Co ..... . ...... . ........... . 
Missouri Pacific R. R. Co ... .. 
Northern Pacific R. R. Co ... . 
St. Louis and San Francisco R. 
R.Co ...................... . 
Fifty per cent. of arrears of Army 
transportation due certain land-
grant railroads, 1883: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co ................ . 
Chicago and Northwestern R. 
R. Co .................. ---·· 
Illinois Central R. R. Co ...•.. 
St. Louis and San Francisco R. 
R.Co ..................... .. 
$22,877 53 
57 19 
62 18 
427 65 
753 61 
411 74 
15 99 
52 91 
5, 207 64 
1, 941 20 
323 60 
2, 525 59 
34,656 83 
91,369 70 
2, 733 26 
944 85 
857 17 
5, 428 20 
2, 299 68 
1, 716 68 
11,324 85 
116,674 39 
67,595 29 
1, 409 68 
3,189 73 
6, 909 27 
1, 930 42 
2, 461 32 
3, 452 10 
2 89 
327 85 
8, 986 62 
59 51 
96,324 68 
46,894 14 
1, 821 77 
1 37 
6 20 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1879 and prior years : 
To A.O.Adams . .. . ............ . 
J. F. Adkins ................ .. 
E. B. Allen .................. . 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe R.R. Co . ............... . 
J. E. Armstrong ............. . 
Baltimore and Ohio R. R. Co .. 
Belle Belden ................. . 
Mrs. D. Burtwell ........... . 
Jno. T. Berry ............... .. 
J. B. Bowen and A. J. Weath-
erby .......... -.. ----- ..... . 
I . G. Baker & Co ........... .. 
~f ?i!~~~~~:::: ~ ~:::::: ~::: ~:: 
G. A. Benjam~n ............. . 
Mr~. Abbie Borden ......... . 
S. Bock ...................... . 
H. C. Bulkley ............•••• 
R. Barton .................. .. 
~:~:~-~~ :::::::::::::::::: 
Mrs. M. E. Campbell and H. B. 
CornwelL ................. . 
Mrs.N.A.Cook ............ .. 
Chesapeake and Ohio R. R. Co 
H. C. Cor bus ................ . 
M. Conklin ... . .............. . 
Cincinnati P. and Big Sandy 
and P. Packet Co .....••.••• 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ............. .. 
Chicago, St. Lonis and N. 0. R. 
R.Co ...................... . 
~~g~r?gl~~-·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- :::::: 
J. L. Chilton ............... .. 
J. L. Critten ................. . 
A. Cornelius ........••.••..•• 
A. L. Colmary .............. .. 
Cowley & Ford ............. .. 
Jas. Calhoun ................• 
Chicago and Alton R. R. Co .. 
W.M. Converse ............ .. 
R. F. Doper ................ .. 
J. W. Dougherty ........... .. 
Delaware City, Salem and 
Philadelphia Steamboat 
Navigation Co ....•........ 
Denver and Rio Grande R. R. 
Co ........................ . 
H. Davis .................... . 
Davis & Davidson .......... . 
M. C. Dillon ...............•.• 
Evansville and Terra Haute 
R.R.Co ................... . 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia R. R. Co .......... . 
F. A. Foster ................ .. 
S. C. Fessenden ............ .. 
A. A. Fessenden ............ . 
A. D. Foster ................ . 
W. D. Ferguson ........... .. 
E. Foster .................... . 
S. Flanagan ................ .. 
F. Fr-a.nkenfield ............ .. 
W.M.Farr ................. .. 
L. M. Greenhalgh ........... . 
E. A. Gallaher .............. .. 
Georgia R. R. Co ............ . 
N. S. Gillson ................. . 
B. Guire .................... .. 
Goodall, Perkins & Co ...•••• 
J. M. Green ........ ... ..... .. 
P.J. Geer ................... . 
J. Huskeson ................ .. 
J.O.Holte ................. .. 
E. C. Hainline ............... . 
N: N:?::la :::::: ::::: ~:::::::: 
C. L. Hughes ................ . 
237 
$19 50 
15 00 
1.09 75 
4,155 09 
71 25 
35,874 OQ 
29 8::1 
11 50 
346 87 
58 50 
10, 8l7 84 
45 75 
10 00 
90 00 
39 19 
12 00 
190 00 
2, 700 00 
67 06 
925 00 
462 50 
212 50 
11 85 
42 71 
71 25 
3 00 
3, 645 40 
8 22 
68 82 
107 43 
48 00 
11 25 
40 00 
280 00 
29 25 
14 00 
3 00 
1, 300 00 
487 37 
13M 
4,446 36 
85 80 
30 ()() 
689 14 
48 oo · 
50 
55 34 
115 63 
1, 503 12 
231 25 
691 67 
125 00 
2 00 
3, 520 00 
29 16 
5,120 00 
115 63 
64 97 
48 15 
35 82 
64 00 
200 00 
80 00 
1,151 24 
10 00 
25 00 
366 00 
25 00 
12 00 
7, 275 00 
48,723 48 
Carried forward.......... 88, 613 96 
238 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883 
882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1879 and prior years-
Continued. 
.Brought forward ........ . 
To ii~·s!~~nd: Te~a-8 ii.' R. ·a~:: 
Illinois Central R. R. Co ..... . 
Indiana, Bloomington, and 
WesternR.R.Co ........ . 
International and Great West-
ern R. R. Co ...........•••.. 
R. H. and J. T. Johnson .....• 
L. M. Jarvis ................. . 
G. Longfellow .............. .. 
E. Lawson .................. . 
• T. N. Luckey ............... .. 
Louisville and Nashville R. R. 
Co ........................ . 
J. McGilL .••..•...•.•••.•.... 
A. Myers ................... .. 
C. Murray ................... . 
E. L. McCaullay .••........•.. 
~-~~jt~;_::::::::::::::::::: 
Morgan's Louisiana and Texas 
R. R. and S. S. Co ......... .. 
Memphis and Charleston R. R. 
Co ....................... .. 
W.Moore ................... . 
Merchants' andMiners'Trans-
A~M~~~~~ -~~-::::::::::::::: 
Missouri Pacific R. R. Co ..•.. 
M. Martin .................. .. 
Maine Central R. R. Co ...... . 
Missouri, Kansas and Texas 
R.R. Co .................. .. 
New Orleans, St. Louis and 
Chicago R. R. Co .......... . 
Northern Central R. R. Co .. . 
New York Central R. R. Co .. 
Philadelphia, Wilmingtonand 
Baltimore R. R. Co ....... . 
S. M. Pennell .............. .. 
S. W. Pope & Co ............ . 
J. H. Potter ................ . 
C.H. Pierce ................ .. 
~~M.81l:b':j~ ~-- ~-. ?.~::::::: 
W. T. Rial. ................ .. 
G. Richardson ............. .. 
~: ~~~~~:::::::::::::::::::: 
G. Ricks .................... . 
B. B. Rankin ................ . 
B. Reybold ................. .. 
A. G. Robb ................ .. 
M. Sumner .................. . 
G. L. Snow .................. . 
J. W. SiDdall .............. .. 
Saint Louis and San Francisco 
Rwy. Co ................... . 
Star Union Line ............ . 
W. H. Smith ................ . 
J. A. Slack ................. .. 
D. Smith .................... . 
M.D. Settles ............... . 
J. M. Stephens ............. .. 
Story & 'Vilson ............. . 
W. H. Titcomb ............ .. 
S. H. Talbot ................. . 
J. T. Taylor ................ .. 
M. T. Thorne ............... . 
E. M. Turner .............. .. 
A. Taylor ................... . 
Virginia and Truckee R. R. 
Co ........................ . 
H. W. Wight .............. .. 
S. Whitmore, jr ............ .. 
H. D. Watson .............. .. 
H. M. Warner .............. . 
R. White ................... . 
H. Whitaker ............... .. 
Carried forward ........ .. 
$88,613 96 
5 00 
248 34 
53 50 
76 95 
25 05 
25 00 
43 00 
462 50 
20 00 
125 00 
1 45 
117 50 
39 52 
30 00 
95 90 
82 50 
691 67 
1, 665 21 
7 43 
33 90 
12,377 08 
442 00 
23 23 
1, 350 00 
6 75 
5, 053 80 
42 00 
2 43 
2, 424 40 
10,129 50 
925 00 
462 50 
200 85 
25 00 
51 
13 50 
100 00 
154 36 
100 00 
9 00 
402 50 
41 95 
1, 350 00 
14 28 
231 25 
115 63 
24 98 
370 15 
4, 736 41 
84 00 
84 00 
425 00 
40 00 
125 00 
15 00 
115 63 
346 87 
9 00 
71 25 
18 32 
45 00 
13 00 
462 50 
578 12 
39 00 
90 00 
137 00 
300 00 
136,591 13 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1879 and prior years-
Continued. 
Brought forward ....•.... 
To C. 'Vest .................... .. 
Wabash, Saint Louis and Pa-
cific R. R. Co ............ .. 
M. N. Wood ................ .. 
M. White .................. .. 
A. H. Wilder .............. .. 
J. W. Wilkins ............. .. 
E. Woods .................. .. 
N. Wallace ............... .. 
Western and Atlantic R. R. 
Co ........................ . 
Western Development Co .. .. 
C. Willis ................... .. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1880 and prior years: 
To Annapolis and Elk River R. 
R.Co ..................... . 
D. M. Adams .............. .. 
E. B. Allen ................ .. 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co ............. . 
Broadwater, Hubbell & Co ... 
E. Bir-d ..................... . 
R. Barton ................... . 
J. G. Ballance ............. .. 
W. Butler & Co ............ .. 
C. Barstow ................. .. 
~-.~:~:~If:~_:::::::::::::::: 
A.. Beard ................... .. 
J. A. Bacon ................ .. 
W .. J. Carroll ................ . 
S. Cook ...................... . 
S. Carter .................... . 
S. Clothier ................. . 
W. F. Costello .............. .. 
H. Canlar ................. .. 
Chicago, Burlington and 
Quincy R. R. Co .......... .. 
Chwago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ............. .. 
c.G~~~d~aR. ii~<§g .. ~~~. -~~~ 
Connecticut River R. R. Co •. 
J. L. Charles ................ . 
W. P. Dickerson ............ . 
Denver and Rio Grande R. R. 
Co ....................... .. 
J. Finn ...................... . 
V.Falk ......•............... 
A. Foreman ................ .. 
E. J. Farnum ................ . 
P. L. ~ibling ................ . 
Georg1a R. R. Co ........... .. 
J. Houston .................. . 
W. Hunt .................... . 
M. A. Howard ............... . 
J. Hendley ...•............... 
W. T. Howell ..........•..••. 
B. Hammett . ............... .. 
M. Kouns ................... . 
J.L. Kindall ............... .. 
;.·. i:;{~i~~::::::::: ~ ~:::::: 
I :~rrs~~:::::: ::::::::::::: 
B. E. Miller ................ .. 
D. S. McMahon ............ .. 
F. McBean .................. . 
R. N. Montieth . . ...... .. 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
Philadelphia, Washington and 
Baltimore R. R. Co ......•. 
A. L. Richardson ........... . 
J.P. Ross ............ . ...... . 
Carried forward .•...•••.• 
$136,591 13 
84 50 
614 
1, 9~5 OOo 
21 25 
5, 580 00 
9 00 
57 74 
79 50 
14 95 
600 00 
15 50 
144,984 71 
24,255 68 
583 67 
63 18 
666 45 
11 92" 
45 00 
5, 850 00 
39 25 
2, 600 00 
467 50 
467 50 
21 0() 
19 20 
1, 019 54 
187 5() 
5 69-
60 00 
91 00 
21 00 
25 50 
210 13-
33 03 
4 00 
86 65 
151 75 
400 0(} 
289 52 
13,335 0() 
36 01} 
33 86 
82 0(} 
31 98 
1,135 35 
71 3-3 
20 00 
55 83 
18 00 
21 91 
187 54 
21 00 
93 74 
18 04 
21 00 
546 00 
30 00. 
171 6& 
74 90 
93 33. 
280 30 
4, 150 00 
28 82 
22,171 42 
5, 887 92 
70 00 
86,362 61 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1880 and prior years-
Continued. 
Brought forward .•..•.... 
To ll. G. Rodgers ............. .. 
E. E. Saunders ............ .. 
P. B. Schrimsher ........... . 
if. sse:;~~~~~:::~:~:::::~::::: 
F. Snodden .................. . 
J. ghreve ................... . 
ii. ~-t~:~~~-::::::::::::::::: 
J. T. Sanford .............. .. 
M. P. Rhannahan .......... .. 
C. Ta~gart ................. .. 
~: 1~!re~:::::::: .::::::::::: 
;: ~: ~??11~~8:::::::::::::: 
Deduct repayments: 
By G. B. Backus ..... .. 
E. Burtley ....... .. 
E. D. Baker ...... .. 
D. Clark ......... .. 
B. H. Chever ...... . 
C. St. J. Chubb .. .. 
J. Carland ........ . 
P. B. CooL ...... .. 
R.H. Day ........ .. 
E. S. Dudley ...... . 
G.B. Dandy ...... . 
L. C. Easton .••...•. 
J. A. Ekin ........ . 
H. C. Hoyt ........ . 
J. Hamilton ...... .. 
B. S. Humphrey ... . 
H. W. Janes ...... . 
W. W. Lawton ... .. 
J. G. C. Lee ....... . 
Louisville and Nash. 
ville R. R. Co ... . 
W. A. Mann ..... .. 
J. Newton ....... .. 
D. H. Purrington .. 
J. W. Powell ..... . 
T. C. Phillips ..... . 
H. E. Robinson ... . 
B. H. Randolph .. .. 
G. C. Smith ....... . 
W. Stanton ....... . 
C. H. 'l'o·npkins ... . 
D. Taylor ........ .. 
C. L. Umstaetter .. 
C. A. Varnum .. .. .. 
H. F. Williams .. .. 
J. Waddv ......... . 
W. F. Waltz ..... .. 
H. C. Ward ....... . 
J. L. Wilson ...... . 
$536 77 
13 94 
66 
2 50 
8 30 
16 25 
46 00 
15 80 
1 86 
1 38 
729 00 
36 84 
526 89 
1 00 
311 
3 00 
9 01 
31 00 
15 56 
1 00 
11 67 
121 64 
35 
1 52 
7 65 
7 83 
4 21 
9 47 
17 18 
14 64 
80 55 
6 12 
8 95 
308 00 
243 55 
83 
1 41 
2 00 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1880 and prior years 
(transfer account) : 
ToW. T. Howell ............... . 
A. G. Robinson ............ .. 
Deduct from repayments : 
By H. W. Janes....... $0 45 
W. H. Nelson...... 50 
A. G. Robinson.... 3, 562 95 
War Department. . 297 64 
$86,362 61 
40 00 
36,000 00 
47 38 
30 00 
6 00 
36 00 
28 00 
1, 600 00 
17 32 
22,000 00 
30 00 
1, 020 00 
37 50 
10 00 
54 25 
480 80 
147,799 86 
2, 847 44 
144,952 42 
17 18 
3, 562 95 
3, 580 13 
3, 861 54 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1880: 
To Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co .............. .. 
!: i:r~;~~~~~ :~~~·:: ~: ~ :·:·:·:::: 
Colorado Steam Navigation 
Co ....... . ................• 
Denver and Rio Grande R. R. 
Co ....................... . 
E. J. Farnum ............... . 
E. Fenlon .................. .. 
J. C. Fleming .............. .. 
W. T. Howell .............. .. 
Hot Springs Rwy. Co .......• 
CJ: J. i~~fe~~~~-:::::::::::: 
Louisville, N. A. and Chicago 
R. R. Co .................. . 
Missouri Pacific R. R. Co ... . 
B. B. Mot>s .................. . 
J. S. Parker ............... .. 
Richmond, F. and P. R. R. 
Co ........................ . 
J. E. Riner ................ .. 
Scioto Valley R. R. Co ..••••• 
Texas and Pacific R R. Co .•. 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
War Department ........... . 
Transportation of the Army and its 
Tgu:P.~~sA~~-: ................. . 
H. C. Akin ................. .. 
Atlantic and Pacific R. R. Co. 
Wm. Adams ................ . 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co .............. .. 
L.S.Ames .................. . 
J. Albright ................. . 
t.G ~~:~; ·&: c~ ·.:::::::::::: 
Baltimore and Ohio R. R. Co .• 
M.Burns ................... .. 
J. W.Bitlhop ................ . 
Burlington, Cedar Rapids and 
N. R. R. Co .............. .. 
John E. Barlow ............. . 
M. Bradley ...............•..• 
Boston, Halifax and Prince 
Edward's IslandS. S. Co ... 
Burlington and Missouri R. R. 
Co. in Nebraska .......... .. 
W. C. Burton ............... .. 
Boston and Providence R. R. 
Co ........................ . 
C. A. Broadwater .......... .. 
W.Breman .................. . 
E. Ball ..................... .. 
H. T. Bays ................. .. 
H. Bruner .................. .. 
C. Baca .................... .. 
Cincinnati, Indianapolis, Saint 
Louis and Chicago R. R. Co. 
Chicago, Burlington and 
Quincy R. R. Co ........... . 
Wm. Crane ................ .. 
c~~t!ifc ~~ik~-~~~~~~~~~. ~~ 
c~~~r~~~c~~~~~ ~~~-~~~~~ 
Canada Southern R. R. Co ... 
Chicago, Saint Paul, Minneapo· 
lis and Oregon R. R. Co ..... 
Chicago and Western Mich. 
igan R. R. Co .............. . 
Central Iowa R. R. Co ....••.. 
R. B. Corcoran .............. .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co .............. . 
239 
$19,738 9! 
77 00 
2 00 
8 00 
758 00 
26 60 
58 00 
201 74 
13 00 
27 
5 38 
103 56 
10 00 
4 80 
3, 514 80 
64 63 
78 
19 03 
38 00 
60 
168 25 
255 15 
30 
25,068 83 
636 74 
374 43 
10,065 68 
74 00 
202,979 63 
20 50 
32 00 
30 00 
18 56 
399 03 
50 00 
134 00 
11 00 
730 46 
84 00 
160 97 
71 
6 50 
17 95 
4,118 16 
92 00 
28 00 
8 00 
32 67 
5 00 
9 78 
11 62 
86 50 
14 58 
7, 744 31 
14 75 
21119 
2 49 
43 00 
26 00 
5, 497 64 
Excess of repayments.... 281 41 
-===::.== Carried forward.......... 233,771 85 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1881-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Chicago and Alton R. R. Co .. 
Chicago and Northwestern R. 
R. Co ...................... . 
Central Railroad of Georgia .. 
Company K, Fifth United 
~tates. Infantry, command-
mg officer ................. . 
Callaghan & Adams ...•...... 
T. Carroll ................... . 
J. Clark ................... . 
Detroit, Grand Haven and 
Milwaukee R. R. Co ....... . 
Denver and Rio Grande R. R. 
Co ............ ...........•. 
Evansville and Terre Haute 
R.R.Co ................... . 
East Tennessee, Virginia and 
E.G;~~~~~--~:-~~::::::::::. 
.r. Ferrous .................. . 
.r. C. Fleming ............... . 
G. H. andS.A.Rwy.Co ..... . 
.r. Gales . . .. .. ...... __ ..... .. 
Galveston Wharf Co ....... .. 
Galveston, Houston and San 
Antonio Rwy. Co ......... . 
.r. D. IIouck ................. . 
.r. Hockrattle ............... . 
Ha;5'eS & Blackburn .........• 
W. H. Hornblower .......... . 
Hot Springs R. R. Co ....... . 
International and Grea.t North-
western R. R. Co .........•• 
Inland and Seaboard Coasting 
Co ............. .......... .. 
Illinois Central R. R. Co ..... . 
Indianapolis and Saint Louis 
R. R. Co ........... -- ...... . 
F. E . .Johnson .............. .. 
R. S. Jewett ................ . 
Kansas CentralR. R. Co ..... . 
Kansas City, Fort Smith and 
Galveston R. R. Co ......... 
Kansas City, Saint .Jgs{l and 
C. B. R. R. Co .............. . 
U. Lott .......... __ ......... . 
Louisville, N. A. and Chicago 
R.R. Co ......... .......... . 
Leighton & .Jordan .......... . 
C. R. Leverett ............... . 
ii.~~n~l~-~ ~ ~: :~:~ ::::::::-: 
Lake City and Chicago Toll 
Road ..................... . 
Morgall's Louisiana and Texas 
R.R.and S.S.Co .......... . 
W.Meagher ................. . 
Marsh & Wakeman .......•.. 
Missouri Pacific R. R. Co ..... 
M~~8~i~. -~~~- -~~~-~1~~~~~ -~· 
W. W. Montague & Co ......• 
Meeson & Marriage ......... . 
H. MerrilL .................. . 
Macon and Brunswick R.R.Co 
B. W. Maginn ............... . 
Mississippi and Tennessee R. 
R. Co ..................... . 
Midland and North Carolina 
R. R. Co .................. .. 
.Manhattan, Alma and Burling-
ton R. R. Co .............. .. 
0. Mears ............. . ...... . 
.r. Monaghan .............. __ • 
New York Central and· Hud-
son River R. R. Co ...... .. 
Northern Pacific R. R. Co ... . 
Norfolk and WesternR. R.Co. 
Nashville, Memphis and S. 
Turnpike Co ............. .. 
Carried forward .•••...... 
$233,771 85 
6 73 
9, 404 05 
87 13 
19 96 
123 28 
28 00 
40 00 
33 55 
61,289 53 
1 00 
44 05 
10,293 35 
35 00 
9 00 
685 87 
240 00 
40 18 
3 00 
2 00 
25 75 
5 50 
196 00 
394 14 
480 81 
20 34 
385 51 
4 90 
99 00 
19 60 
68 83 
1, 324 31 
21 02 
133 07 
1 40 
110 
180 00 
480 00 
252 98 
229 75 
3, 747 25 
7 87 
7 50 
22,694 60 
12 00 
170 80 
54 00 
5, 829 67 
17 00 
65 50 
3 55 
8 60 
7 77 
47 20 
2, 541 81 
174 27 
9, 489 73 
11 65 
12 00 
365,384 31 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1881-Continued. 
Brought forward ....... .. 
To Norton & Stewart .•••••...•.• 
T.H.Neill ................. .. 
National Mail Transportation 
Co ........................ . 
Oregon Rwy. and Navigation 
Co ............ . ........... . 
E. O'Connell ................ . 
T. Olguin .................... . 
Ocean Steamship Co ........ . 
.r. O'Brien ................. .. 
Ohio and Mississippi Rwy. Co. 
W. H. Pitt ................. . 
Pacific Coast S. S. Co ........ . 
Alex. Pena ............ . ..... . 
M. O.ReiUy ................. . 
C. H. Ruckwell .......•...... 
Raleigh and Gaston R. R. Co. 
.J. Rulley .................... . 
P.G. Reynolds .............. . 
Richmond, Fredericksburg 
and Potomac R. R. Co .••••• 
F. M. Rains ................ .. 
Rock Island and Peoria R. R • 
Co ........................ . 
.r ames Riley ............... .. 
Saint Louis, Iron Mountain 
and Southern R. R. Co ...... 
D. Sughrue ...............• ..• 
Star Union Line ........... .. 
Steamer Bonito .. .. .. .. . .. .. 
Saint Louis Transfer Co .... .. 
Steamer W. W. Corcoran .... . 
.r. L. Sanderson & Co ......•.. 
Scioto Valley R. R. Co ..•..... 
P. 1-t. Tully ................ .. 
.r. Traphagen ...•.........••• 
Texas and Pacific R. R. Co ... 
Toledo, Cincinnati and Saint 
Louis R. R. Co ............ .. 
~~(5-:i~~ft~d~~~~-~---~~ -~~:::: 
W. Wagner ............... . 
C. A. Whitney ............. .. 
War Department ........... . 
A. Young .................. .. 
Deduct repayments : 
By .r. S. Bishop .. . .. . .. $8 00 
G. B. Backus....... 1 07 
R. N. Bachelder • • • • 62 45 
W. H. Baldwin • . • . . 40 
.r. H. Belcher...... . 86 36 
A..S.Bailey ........ 3 17 
G. W. Bradley...... 71 18 
E. D. Baker . • • . .. .. 10 60 
S. R. Colladay .. • • • • 2 00 
L. E. Campbell..... 55 38 
.r. Carland.......... 9 00 
L.W.Cooke........ 4 00 
W. Davis .. .. . • .. .. 32 50 
G. B. Davis......... 3 51 
G. B. Dandy........ 1 18 
.r . .r. Dana .... ·---·· 25 
L. C. Easton........ 79 02 
.J. A.Ekin.... ...... 8 20 
.J. V. Furey......... 15 00 
F. S. Foltz .. . .. .. .. . 21 70 
E.B.Gibbs......... 150 
W. L. GPary... ... .. 10 59 
E. B. Grimes........ 63 94 
R. W. Hoyt......... 2 49 
W. T. Howell....... 27 
C. H. Ingalls........ 5 00 
H. W. Lawton...... 4 00 
.r. H. Lord.......... 10 00 
D. D. Mitchell...... 14 00 
F. W. Mansfield . . . . 2 00 
C. D. Parkhurst.... 1 17 
0 . .r. Sweet. .. . .. . .. 207 30 
Carried forward .. 797 23 
$365,384 31 
1 75 
10,428 63 
230 40 
2, 924 ::i4 
94 00 
26 00 
75 58 
10 00 
41 98 
150 00 
411 41 
8 30 
121 00 
21 50 
14 50 
94 00 
48 78 
50 72 
20 11 
3 60 
80 00 
4,530 48 
6 50 
4 48 
3 5'1) 
96 61 
2 20 
7 20 
6 66 
1, 633 86 
16 75 
6,556 21 
1 00 
38 45 
7, 536 59 
40 00 
2 79 
125 81 
356 15 
401,206 35 
401,206 li5 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1881-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forwartl. $797 23 
By J. A. Swift . . . . . . . . . 8 00 
C. B. Vogtler. . . . . . . . 71 
B. L . Weaver....... 2 44. 
D. D. Wheeler...... 50 00 
War Department... 347 97 
Transportation of the Army aml its 
supplies, 1881 (transfer account): 
By W. '1'. HowelL... . . $0 39 
War Department... 534 09 
534 48 
Transportation of the .Army and its 
supplies, 1882 (transfer accont): 
By W. T. Howell....... $15 98 
Transportation of the Army and its 
supplies, lh82: 
To H. C. Akip. ................... . 
E. G . .Adams ................ .. 
Arizona Mail Stage Company. 
J. Alcxa11der ....... . . . ... . . 
Atchison, Topeka and Santa 
FeR. R. Co .......... . 
Adams Express Company ... . 
Arcata Transportation ...... . 
D. Abel . ..................... . 
E. H. Allen ................ . 
C. Bain & Co...... . . . . . ..... . 
J.D.Bingham .............. . 
J. J. Beeson . ................. . 
Byar~ & Hursh .............. . 
T.Bair ..................... . 
D. Baylis .. .. . .. .......... . 
Baker & llamrlton ..... . 
Balt-imore antl Ohio ·R. R. Co .. 
Bogert & Morgan ............ . 
T. Blair ..................... . 
V. R. Beechum ............. .. 
A. K. Coulson .............. .. 
S. B. Coulson ................ . 
J. Carland ...•••......... .' ... . 
--Collins ............... .. 
A.Canu ................... . 
Colorado Steam Navigation 
Company .................. . 
G. H. Clark .................. . 
F.H.Cook .... · ......... . 
Chicago, Saint Paul, Minneap-
olis and Omaha R. R. Co ..... . 
P. Coughlan ................ .. 
Citizens' Steam boat Company. 
H. Countryman .......... .. .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co .............. . 
M. E. Carter ................. . 
W. Conners .................. . 
R. Crouch, agent ............ . 
M. E. Carter ................. . 
Carroll & Powell ............ . 
R.N. Cowan . .............. . 
Chicago and Milwaukee R. R. 
Co. . ................... .. 
G.B. Dandy ................. . 
C. DeYoung ................ . 
Dodge City Bridge Company .. 
Delaware and Hudson Canal 
Company .................. . 
Durango & Parrott .......... . 
Erie and North Shore Dispatch 
George C. Evans ............ . 
D. W.Earls .................. . 
D. Evans ...........••........ 
L. C. Easton ..•............... 
F. T. Evans .................. . 
Carried forward ......... . 
H. Ex. 365-16 
$401,206 35 
1, 206 35 
400,000 00 
9, 666 93 
28 00 
16 20 
17 06 
2, 672 93 
7 35 
9 00 
30 00 
27 00 
18 00 
32,487 12 
12 50 
27 50 
51 
55 00 
11 45 
71 52 
134 l'l 
34 00 
3 25 
so 00 
80 00 
10 34 
15 00 
03 
763 83 
Rl 10 
13 75 
425 94 
31 50 
61 57 
7 75 
28 37 
2 91 
12 00 
6 50 
720 75 
520 ()0 
2 50 
11 38 
108, 000 00 
30 00 
2 15 
6 02 
8 00 
46 96 
80 00 
755 60 
1 00 
78 83 
1,:285 61 
158,500 14 
Transportation of the Army antl its 
supplies, 1882-Continued. 
Br·ought forward ........ . 
To D.J.Ferree ................ .. 
G. M. Fra11er ................ . 
J. F. Fogg .. . .. .. . .. .... - .. .. 
Fort ·wayne, Cincinnati and 
Louis.-ille R. R. Co ........ . 
W.Fly ...................... . 
E. Fenlon ................... .. 
N.Fi>'her .............. . 
Goldnran & Co .............. . 
G. Guthrie.... . ...... .. 
Galveston, Harrisburg and San 
AntonioR.R.Co ... . ... 
Gulf. Colorado and Santa Fe 
R.R.Co ................... . 
0. J. Greer .. . ............... . 
Goodrich Transport<ttion Co .. 
Gilmer, Salisbury & Co ...... . 
C. H. Henrv ................. . 
R. A. Hutchins ......... .... .. 
C. B. Hopkins .............. . 
J. F. Halloran ................ . 
J. Hockradlo . . . . . .. . . ..... .. 
i~l!~~~~g~~~~bo-~I~d CaT;ai c~: 
International :mel G. Nor. 8 . 
Co .... ...... . ......... . 
JohnRon & Herriff .... . ...... . 
L. T. J el"sup ................ .. 
W. ,Jervis .. .. .. .. .. .. 
Jeffersonville:', Madison and 
Inrli!mapolis R. R. Co ..... .. 
L. S. Kellogg .............. .. 
M. Kelly ... . ............... .. 
Kraunse & Turner .... . .... . 
S. B. Kiger ................ .. 
C. R. Leverett ............. .. 
M. I. Lu,lington ............ . 
A. Leland & Sons .......... .. 
C. P. L eitch ............... .. 
U. Lutter . . . . . . . . . . . . . ... . 
Louisiana aud Texa~ R. R. Co. 
Lake City and C. Toll Road 
Co.. . ...... .. . 
Louisville and Nashville R. R. 
Uo ....................... . 
T.Lewis .................... . 
C. H. Laberce ............... . 
D. D. Mitchell .............. .. 
J.C. McVay ................. . 
Mis:;.onri Pacific R. R. Co .. .. 
F. 1\IcCrelli:sh ............... . 
T. Mouihan ................ .. 
P. Martinez ................. . 
M.Mn_,er ... . .......•.....•.. 
J . .Mt.:Clintock & Bro ....... . 
D. MPLellan .............. .. 
J. L.Millspaugh ............ . 
E. W. Maginn . .. .. ........ .. 
C. H. Mallory & Co ......... .. 
.r. hleClatchey .............. . 
J. Mackey ............. . ..... . 
lf ortbem Pacific R. R. Co ... . 
New York and Charleston 
::3t.ramship Compan,\~ ...... . 
NewYorkCentralandHndsou 
RiverR R. Co ............. . 
T. ll. Neill ................ .. 
T. C. Neill.. ............... .. 
New York. Lake Erie and 
W e!'tern R. R. Co . . . . ... 
Olds Road Bridge and Ferry 
Company ................. . 
OrPgon Railway and Naviga-
tion Company ............ .. 
L. 0. Olin•J· ............. .. 
Old Colony R. R. Co ......... . 
Ocea 11 ::;;team ship Company .. 
A. hl. Ogle ................. .. 
C.L.Phillips ............. .. 
II. L. Pittock ............... . 
Carried forward ..•.•..•. 
241 
$158,500 u 
51 00 
10 00 
5 10 
6 10 
3 25 
4 07 
1, 834 92 
45 00 
25 
395 15 
229 66 
1 67 
3 00 
3 00 
16 85 
20 00 
13 50 
27 50 
3 00 
38 50 
25 00 
22 50 
17 50 
175 00 
200 00 
9 67 
16 25 
16 00 
30 25 
24 00 
256 00 
27, 84Fi 12 
13 75 
6 12 
2:> 
15 36 
11 50 
24 84 
11 00 
2 50 
26 24 
80 00 
11,588 38 
17 50 
208 00 
15 00 
397 02 
367 00 
6 50 
103 17 
266 20 
90 06 
11 00 
10 00 
8, 631 90 
f3 fO 
15 49 
137 31 
213 05 
6 56 
5 57 
560 8,j 
7 00 
30 60 
208 97 
57 34 
3 50 
16 10 
213,111 08 
242 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1882-Continned. 
Brought forward.···--.--· 
To P. and Fort Verde StageLme 
Percy Bros ................. .. 
Pittsburg-h, Cincinnati, and 
Saint Louis R. R. Co ....... . 
Palouze Ferry Company .....• 
Pacific Coast Steamship Co .. 
H. F. Phillips ............... . 
Payette Ri>er Ferry Co .... .. 
T. C. Pollock ............... .. 
Paul & Hanley ............. .. 
T. C. Power ............... . 
Philadelphia and Reading R. 
R.Co ..................... . 
Parkhurst & Wilkinson ..... . 
Potomac Steamboat Company 
Pennsylvania R. R. Co ...... . 
Rehn & Stevens ............ .. 
R.A. Ritchie ............... .. 
E. Reinhart ................. . 
J. Remily ................... . 
f :[.:~~~~!::::::::~:::::::: 
F. H. Smith ................ .. 
E. J. Strang ................ .. 
J. Stewart .................. . 
H. H. Spalding .............. . 
D. C. Stevens, agent ........ .. 
I. E. Solomon .............. .. 
Searles & Stone ............ .. 
P. Sutter ................... .. 
F. Steineger ................. . 
C. P. Sheridan .............. .. 
M. W. Stewart .............. . 
J. Scanlaml ......... . ....... . 
South Carolina R. R. Co ..... . 
Sanuer~on Bros ............. . 
J. Todd .................... .. 
J. Tempany ............... .. 
Utah, Idaho and Oregon Stage 
Company .................. . 
J. Valverde ............ -----
Vaile, Miner & Co .......... .. 
Western Development Co ... . 
Wells, Fargo & Co ......... .. 
Welton & Grounds ........ .. 
Hugh White & Co .......... .. 
H. C. Waite ................ .. 
W. H. Wood . ............... . 
E. B. Whitman .............. . 
J. Wilson ................. .. 
L.A.. Walton .............. .. 
R. Wulfing ................ .. 
Wabash. Saint Louis and Pa-
cific R. R.'-Jo ............ .. 
A. Weppler ................. . 
H. C. Wood ............ . 
Woodcock & Webb ........ .. 
War Department, ........... . 
Deduct repayments: 
By W. Allen........... $125 00 
E. B. Atwood .... .. 6, 464 57 
J. S. Bishop........ 48 
R. N. Batchelder... 3, 856 14 
W. H. Baldwin..... 20 55 
C. Bird ............. 13, 775 39 
J, D. Bingham...... 158 99 
L. E. CampbelL.... 138 00 
W. H. H. CrowelL. 145 00 
G. H. Cook......... 34 46 
D. H. Clark .. . .. .. . 15 40 
C. D. Cowles . . .. . .. 90 
T. Cruse ........ _.. 200 00 
B. C. Card.......... 2 00 
S. R. Colladay . . . • . . 2 00 
R. H. Day.......... 8 75 
T. J. Eckerson..... 931 78 
J. A. Ekin.......... 550 78 
$213,111 08 
10 00 
17 12 
21 50 
116 25 
1, 791 96 
93 00 
4 50 
111 
3 75 
156 81 
1 70 
17 60 
26 
18 57 
15 00 
1 50 
253 18 
142 50 
10 00 
4, 966 52 
251 86 
2, 191 58 
179 30 
5 00 
533 20 
302 85 
14 44 
15 00 
4 32 
41 40 
664 15 
3 00 
11 40 
2 50 
80 00 
36 00 
394 00 
780 00 
10 00 
400 00 
54 17 
5 00 
26 00 
36 60 
87 05 
13 75 
29 60 
90 65 
114 54 
1 84 
12 00 
3 60 
15 25 
692 86 
227, 856 82 
--------
Transportation of the Army and its 
supplies, Ui82-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward $2ti, 433 86 
By F. Fuger .. .. .. . .. . . 302 06 
c. w·. l<'oster.. .... .. 46 
J. V Furey .. .. .. . 69 88 
M. J. Grcalish . . . . . . 4 54 
J. Gilliss ... .. • . .. . 59ti 20 
E. B. Grimes..... . . . 1!5 76 
L. B. Greene ........ · 2 20 
M .. F. Goodwin .... 1 38 
H. C. Hodges ....... 4, 619 51 
E. B. Hubuard ..... 32 00 
P. Hasson.......... 8 00 
C. H. Hoyt......... 32 41 
G. A. Hull......... 339 55 
C. F. Humphreys.. 41 
H. 0. S. Heisted . . . . 4 00 
F. H. Hathaway.... 1 47 
H. D. Huntington . . 3 00 
R. Ingalls .. . .. .. .. 97 
S. R. .Jones . .. . .. .. . 5 14-
J. Keefe............ 2 33 
D. H. Kelton .. .. .. . 1 00 
A .. S. Kim halL..... . 2. 70 
J. G. C. Lee......... 749 37 
0. B. Mitcham...... 143 34 
W. MitchelL....... 594 71 
A. S . .M. Morgan . . . 149 75 
J. M. Marshall . . . . . 1 00 
S. M. Mills .. . .. . .. . 5 90 
A. J. McGonnigle . . 10 (JO 
W. A. Mann........ 2 12 
A.M. Palmer....... 7 10 
R. D. Potts .. . .. .. .. 3 79 
A. S. Rowan........ 10 25 
J. R. Richards . . . . . 195 31 
J. A. Swift......... 971 13 
G. C. Smith......... 3 18 
F. D. Sharp .. .. .. .. 22 32 
S. Smith............ 105 09 
E. J. Strang........ 1, 036 28 
C. G. Sawtelle...... 4, 520 97 
W. W. Tyler . . . . . . . 162 07 
C. H. Tompkins . . . . 9, 008 32 
S.A. Wolf.......... l3 50 
C. W. WiJliams..... 3 50 
M.F. Waltz ........ 4,476 24 
D. D. Wheeler...... 738 88 
G. H. Weeks ....... 13 74 
J. W. Wilkinson... 2 78 
War Department . . 2, 526 38 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1883: 
To E. B. Atwood ............... .. 
Atchison, Topeka and Santa 
Fe R.R.Co ............... . 
R. N. Batchelder ............ . 
E. D. Baker ............... .. 
J. B. Belcher ............... .. 
A.P.Biunt ................. . 
~-- ~-i~j~-~~~~~::::::::: _·:::: _· 
C.A.Booth .................. . 
J. CaswelL .................. . 
Jas. Crawford .............. .. 
J.J. Dana ...•................ 
G. B. Dandy ................ .. 
\V.J.Daly .................. . 
D11rango ancl P. City Toll 
Road Co ................... . 
J. A. Ekin ................... . 
G. F. Foote .................. . 
J. P. Farley ................. . 
J. V. Furey .................. . 
M. J. Grealish .............. .. 
E. Griffin .................... . 
$2:!7, 856 82 
58,034 85 
169, 821 97 
25,761 51) 
264 03 
43,374 82 
123, 224 41 
4, 943 56 
15,447 71 
1, 155, 641 97 
218, 138 80 
5,137 50 . 
40 00 
28 50 
53, 053 59 
127, 601 09 
64 00 
487 30 
87,728 5o 
3, 197 61 
15 00 
124,035 32 
204 57 
38 0() T.F.Forbes........ 3 67 I 
Carried forward .. 26,433 86 227,856 82 Carried forward . _ . . . • . . 1, 988, 427 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURI:.S, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transportation of the Army and its 
supplies, 1883-Continued. 
Brought forward ......••. $1, 988, 427 78 
To E. C. Gilbreth . . . . . . . . . . . . . . . . 16 00 
S. B. Holabird................ 69,241 36 
C. H. Hoyt . .... ...... ....... 1,172 35 
H. C. Hodges................. 184,169 50 
W . .B. Hughes................ 162 00 
F. H. Hoadley................ 2 00 
W. E. lloffner . .. .. . .. .. .. . .. . 26 00 
A. S. KimiJall . .. .. . . . . . . . . . 88, 875 98 
Lake City and Caballo Toll • 
Road Co .. . . .. . . .. . . .. . .. . . 83 85 
J. G C. Lee..... . .. .. .. . .. .. .. 154, 566 96 
M. I. Ludington.............. 221, 302 44 
Lake Superior Transit Co.... 7 80 
Lake Fork and U. Toll Road 
Co ........................ . 
L.Lomia .................... . 
W. Myers ... ............. . 
A. G. McGonnigle ........... . 
O.B.Mitcham ............... . 
A. S.M. Morgan ............. . 
0. E. Michaelis .............. . 
A. E. Miltimore ............ .. 
R.S Mason ................. . 
Mi~f'omi Pacific R. R. Co .... . 
C. H. Mallory ..............•.. 
T. Mosher .................. . 
T.H. Neill .................. . 
S. Neill ........... . .......... . 
A.M. Ogle ................. .. 
J. Pitman ................... . 
J. Rogerson ................. . 
J. Reiter .................... . 
C. A. Reynolds .............. . 
R. Saxton .................. .. 
C. G . Sawtelle ............... . 
M. Shanahan ............... .. 
H. H. Spalding .............. . 
C. H. Tomnkins ............. . 
H. G. T.1uissant ............. . 
G.H. Wilson ..............•.. 
G. H. Weeks ................ . 
Western Development Co .. .. 
WarDepartment ..........•.. 
D .. J. Young ................ .. 
Deduct repayments: 
By E. U. Andrus ...... . 
L.S.Amcs ........ . 
R. N. Batehelder .. . 
E.D.Baker ...... .. 
D. H. Clark ...... .. 
C. D. Cowles ...... . 
G.B.Davis . . ..... .. 
J. Eveleth ... . ..... . 
T. J. Eckerson ... . 
E. B. Grimes .....•.. 
C. F. Humphrey ... . 
F. H. Hathaway ... . 
Rl ~iJ~~~ ·: :~:::·. 
J. B. Jackson ...... . 
J. W. Jacobs ...... . 
J.H. Lord . ........ . 
T. S. McCaleb ..... . 
T . S. Mumford ..... . 
A. J. McGonnigle .. 
D. C. Pearson ....•• 
J. H. Pesbi.ne ..... . 
W. V. Richards .. .. 
S. Smith . _ ..... . 
W.B.Slack ....... . 
C.M. Truitt ....... . 
W. W. Tyler ..... .. 
W. A. Thurston ... . 
S. C. Vedder ....... . 
War Department .. 
I 
$2 6'i 
1 00 
846 35 
6,142 84 
1 50 
45 00 
1 10 
264 57 
24 
59 
75 00 
3 45 
129 25 
7 69 
83 
8 42 
150 00 
5 05 
6 31 
67 56 
9 82 
4 60 
1 00 
21 35' 
202 87 
4 50 
8 00 
24 80 
50 00 
538 8:> 
513 40 
2 43 
372,022 17 
261,254 96 
1, 755 00 
~95 35 
212 25 
5,137 53 
12 00 
11 20 
34 94 
27 07 
73 89 
49 75 
18 57 
15 00 
46 00 
15 50 
20 00 
226,735 65 
115,018 74 
2 50 
10 00 
428,824 78 
84 50 
56 00 
21,140 54 
900 00 
103 20 
700 ()0 
4, 143, 146 94 
8, 625 21 
4, 134, 521 73 
Transportation of the Army and 
its supplies, Pacific Railroads, 
1880: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
Sioux City :mel Pacific R.R.Co. 
Union Pacific R. R. Co 
Transportation of the Army and 
its supplies, Pacific Railroads, 
1881: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
Kansas Pacific R. R. Co ..•... 
Sioux City and PacificR.R.Co. 
Union Pacific R. R. Co ....... 
Transportation of the Army and 
it~ supplies, Pacific Railroads, 
1882: 
To Central Pacific R. R. Co .•••.. 
Kansas Pacific R. R. Co ..... . 
Sioux City and Pacific R.R. Co. 
Union Pacific R. R. Co ...... . 
Transportation of the Army and 
its supplies, Pacific Railroads, 
1883: 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
Kansas City R. R. Co ........ . 
Sioux City and Pacific R.R.Co. 
Union Pacific R. R. Co ...••.. 
Horses for cavalry and artillerv, 
1879 and prior years : 
To Mrs. E. M. Anderson ....... .. 
Henry H. Anderson ......... . 
Sam'l H. Adams ............ .. 
E. Acton ................ . .. .. 
Z. W.Allen ................ .. 
J.D. Carson ................ .. 
~~~a; 8~ffi~;;: :::::::::::::: 
Thos. A. Carr ............... . 
Jas. M. Cary ............... .. 
Hez. Cresch ................ .. 
E. A . Dunham .............. .. 
H. Douglass ......•........... 
Jno. Ellner .................. . 
W . T . Fox ................... . 
A. Fife . .................... .. 
G. W . Hammoncl ............ . 
J no. Holtz . .... . ............. . 
J. E. Harris ................. . 
~:I;~~~~-::::::::::::::::::: 
C. Klopper ....... ···-····----
J. J. Lanham ...............•• 
W.P. Moore ................ . 
Mrs. P. A. McCarty ........ .. 
J. T. Mayes ...... ------ ..... . 
H. Porter ...... --------------
Wm. Pickens .............. .. 
B. F. Rial ................... . 
Jas. Ross .................... . 
M. Skean .................... . 
N. Steed .................... . 
J. B. Smith ................. .. 
fi. ~-- t~~~i~b.::::::::::::::: 
J. K. Tenant ..•.......•...•.. 
Z. C. Williams .............. .. 
S.J.F. Way ................ .. 
C. F. Young ................ .. 
243' 
$109,393 86 
12,321 19 
16 05 
296,351 04 
418,082 14 
227,4,52 31Y 
22,357 44 
4, 475 55 
164,193 67 
418,478 96 
586,829 41 
44,142 85 
3, 250 48 
69,743 12 
703,965 86 
121,711 11 
315 85 
2 65 
594 73 
122,624 34 
125 00 
35 0() 
160 00 
50 00 
150 00 
80 00 
135 00 
150 00 
140 00· 
100 00 
100 00 
140 00 
110 00 
80 00 
120 00 
155 00 
100 00 
125 00 
90 00 
85 00 
129 00 
80 00 
125 oo-
150 00 
125 00 
50 00 
30 00 
110 00 
115 00 
100 00 
180 00 
90 00 
90 00 
140 00 
125 00 
150 00 
40 oo 
115 00 
125 00 
4, 299 00 
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18R2-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
.Horses for cavalry and artillery, 
1880 and prior years: 
ToR. Abell ............... .. .... . 
F. Grimshaw·----- .•.•...... 
E. Erickson ........... ·----· 
J.Finn -- ----·-----·-----·- -· 
·D.M. Greer ............ ------
M. Koenigstein ------.-- .... . 
·R. Miner .................... . 
·J. H. Phreaner . ... ------- ... . 
~-Reiss ..................... . 
Deduct repayments: 
By W. H. Carter-----· . $0 50 
M. Brown . _ .... __ . . 70 00 
War Department.. 118 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1881: 
By G. B. Backus.·----- $140 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1882: 
By L. E. Campbell ... -. 
G.B. Dandy ....... . 
J. C. Dent ......... . 
J.A.Ekin ---------
M. F. Goodwin-·-- · 
E. B. Grimes ... - .. 
F. H. Hathaway ... . 
W.P. Hall ....... . 
J. G. C. Lee ....... . 
C. D. Parkhurst . .. . 
A. M.Palmer ·-----
J. V. S. Paddock ... . 
A. Re:~nolds ..... --. 
Jno. Scott .. . ·-----
O.J.Swett .. ... .. 
E. D. Thomas ..... . 
C. H. Tompkins .. . 
W. W. Wotherspoon 
G. H. Weeks-·-----
War Department _. 
$221 50 
165 00 
258 80 
5 00 
351 00 
97 41 
249 68 
135 00 
3 93 
120 00 
93 34 
93 00 
133 00 
143 33 
114 68 
1 70 
1, 040 00 
55 00 
12 50 
94 92 
3, 390 79 
Horses for cavalry and artillery, 
1883: 
To J.D. Bingham ........••....... 
C. Bird .......•. .......•...•... 
J. Couline .................... . 
.r. J. Dana .••.••.............. 
J. A. Ekin ..••...•........... 
J. V. Furey .................. . 
~- f·JB~~~ii ~:: ~:: ~:::: ~::::: 
J. G. C. Lee .....•..•......... 
C. G. Sawtelle ..•.•............ 
R. Saxton .......••... __ . . .... 
G. H. Weeks ..... . .•.......... 
Deduct repayments: 
By E. P. Andres....... $155 00 
C. Bird............. 135 00 
E. D. Baker ..... _ .. 16,875 00 
S . .R. Golladay...... 113 00 
C. D. Cowles....... 83 50 
W. J. Campbell.... 100 00 
L. E. CampbelL.... 172 50 
G. B. Davis .. • .. . .. 232 40 
T. F. Forbes....... 280 00 
J. V. Furey .. . . . • .. 150 00 
E. S. Godfrey . . . . . . 1 00 
C. H. Hoyt......... 121 50 
E. B. Hubbard..... 150 00 
C. B. Hinton . . . • . . . 100 00 
C. P. Johnson . ..... 140 00 
W. M. Kendall..... 103 00 
Carried forward .. 18,911 90 
$100 00 
100 00 
70 00 
10,360 00 
250 00 
125 00 
320 00 
140 00 
75 00 
11, 540 00 
188 50 
11,351 50 
37,532 00 
41, 600 00 
115 00 
905 00 
1, 225 00 
23,750 00 
4, 200 00 
16, R75 00 
34, 177 00 
6, 425 00 
5R, 411 50 
3, 750 00 
228,965 50 
228,965 50 
Horses for cavalr:v- and artillery, 
1883-Continued. 
Dednct repa:lments: 
Brongl1t forwunl $18, 911 90 $228, 963 50 
By T. S. McCaleb . . . . . 230 00 
W. H. Millf'r...... . 95 00 
T. S. Mumford..... lfO 00 
F. H. Mills . . . 140 00 
M. M. Maxon . . . . . . 122 50 
F. E. Phelps....... l15 00 
B. Re~·nolds . ....... 231 00 
W. S. Schuyler..... 120 1!0 
J. F. Simpson...... 117 40 
J. A.. Swift......... 100 00 
J. A. Sedden ·----·· 300 00 
W. W. Tyler....... 125 00 
R. E. Thomas...... 115 00 
C. A. Warrens..... 88 00 
R. A. Williams.... 92 50 
21,053 30 
20i, 912 20 
----Clothing, camp and garrison equi-
pa~e. 1879 and prior years : 
To J. Q. Adams.................. 99 
J. Chance.................... 87 28 
H. H. Etter................. 87 00 
E. S. Farrow...... . . . ....... 1 40 
G. H. Roach... . ............ . 1 01 
T. F. Riley....... . .......... 14 44 
1!l2 12 
Clothing, camp and garrison equi· 
page, 1880 (transfer account) : 
To W. A. Mann.................. 1 00 
Deduct from repayments: 
By F. Bush.. .. ....... . $3 00 
G. R. Griffith...... 10 01 
W. C. Hemphill.... 16 80 
T. E. Maley........ 6 10 
W. A.. Mann....... 1 00 
H. W. Wessells.... 97 22 
134 73 
Excess of repayments .... 133 73 
Clothing, camp and garrison equi-
Tga~~·1~i!Joili{~. ~~~~~ -~~ar~ ~ .. _ .. 67 
Deduct from repayments: 
By W. Arthur....... . $8 41 
L.A. Abbott....... 2 34 
G. W. Budd . ....... 66 49 
J.A. Brodhead..... 21 
F. T. Bennett·----- 4 80 
J. E. Elaine........ 1 25 
C. A. Booth.... . ... 25 22 
C. D. Beyer.-··---· 30 
J. Bigelow ........ 3 92 
A. E. Bates........ 88 
H. G. Ca>enaugh.. 66 00 
E . Crawford........ :i.2 00 
W. E. Creary ...... ~b 
J. F. Cummings.... 8 25 
J. F. Chance . ·----· 80 28 
L. H. Carpenter._.. 3 60 
0. J. Con>erse...... 7 75 
F. M. Coxe . .. . ..... ::o 00 
W. H. H. Crowell.. 14 19 
I. 0. Dewey........ 13 10 
G. A. Drew........ 1 26 
J. A.. Ekin..... .. .. 7 86 
T. J. Eckerson..... 405 00 
E . G. Fechet ...... . 132 16 
F. H. French....... 16 
J. L. Fowler....... 3 99 
J. B. Guthrie....... 2 19 
J. F. Griffith . ...... 1 59 
W. B. Hughes...... 49 80 
J. S. Jewett....... . 3 75 
T. T.Knox......... 2 50 
Carried forward .• 949 50 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'8q, MILITARY ESTABLISH~ENT. 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 18,<0 and prior years-
Continued. 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1882-Continued. 
245 
Deduct from repayments: 
Brought forward. $949 50 $0 67 
Deduct from repayment>~: 
Brought forward. $4, 219 08 $34, 748 96' 
~yR. T. Lincoln...... 3 14 
H. H. Landon..... 9 06 
T. C. Lebo 1 71 
F. M. Malone...... 10 15 
Missouri Pacific R. 
R, Co............. 4 64 
J. A. O'Hara....... 26 55 
J . • ). O'Brien....... 9 66 
J.H. Pierce........ 6 29 
E. L. Randall...... 1 95 
C. J. Sprague...... 6 00 
L. L. Shattuck . . . . . 9 75 
W. St:>nton......... 4 45 
J. W. Sculiy ....... 19 81 
H. G. Thomas...... 20 48 
T.E.True......... 150 
R. E. Thompson . . . 1 00 
R. Vance.......... 21 
C. D. Viele........ 3 00 
R. E. Whitman . . . . 12 63 
C. I. Wilson..... . . . 23 79 
J. R. WMdy....... 22 40 
G. S. Wilson....... 2 82 
War Department... 536 38 
J, S. Witcher....... 30 04 
C. H. Whipple...... 14 16 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1881 (transfer account) : 
By W. H. Hemphill.... $9 20 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1881: 
By W.Arthur .... .... . 
J. E. Blaine ........ . 
H. G. Cavenaugh .. . 
I. S. A. Dyer ....... . 
G. A. Dodd ........ . 
E. Fenlon ......... . 
J. F. Griffiths ..... . 
P. Harwood ....... . 
W. B. llughes ..... . 
E. Hubert ........ .. 
C. McClure ........ . 
J. C. Muhlenberg .. 
D. D. MitchelL ..... 
C. R. Noyes..... . 
J. F. Reynolds .... . 
J. R. Roche ...... .. 
J. W. Scully ..... .. 
W. Smith ......... . 
W. W. Tyler ..... .. 
W. F. Tucker ..... . 
T.M. Wenie ...... . 
H. W. Wessells .. .. 
$15 51 
22 40 
301 87 
5 15 
84 
36 50 
5 42 
10 21 
7 22 
50 
29 92 
!!9 53 
7 61 
1 74 
31 12 
8 79 
70 09 
19 05 
35 
60 85 
8 14 
61 92 
734 73 
Clothing, camp, and garrison equi-
page, 1882: 
ToJ. J. Dana .................. . . 
A. J. Dallas ................ .. 
S. B. Holabird ............. .. 
C. H. Tompkins ............ .. 
War Department ........... . 
Deduct from repayments: 
By W. Arthur ......... $3,966 13 
E. B. Atwood...... 10 42 
R. F. Ames ......... 8 04 
W. H. Baldwin..... 234 49 
Carried forward.. 4, 219 08 
1, 731 07 
1, 730 40 
129 30 
5 00 
34,098 94 
489 17 
26 55 
34,748 96 
34,748 96 
By J. H. Belcher...... 14 24 
D. H. Brush........ 36 16 
W. D. Beach....... 6 46 
D. N. llnsh......... 3, 683 45 
F. Hridgm:m ..... . 104 42 
J. A Brndbead..... 6, 3i9 27 . 
J. E. Blaine .. .. .. 5, 400 15 
E. H. Brooke....... 1, 902 30 
G. W. Baird........ 9, 2-67 05 
A. E. Bates......... 4, 077 11 
G. B. B[tckus . .. . . . 115 09 
G. Barrett . . . . . 4 01 
A. P. Blauvelt..... 19 26 
W. C. Bartlett..... 63 44 
R. N. Batchelder... 4 96 
F. Baker............ H 26 
T. H. Bliss . ........ 38 44 
0. J.Brown........ 31 99· 
J.B•ennan . . ..... 900 
A. P. Blunt........ 10 45 
B. A. Byrne .. .. .. .. 10 42 
C. Bircl... .. ...... _ 228 04 
A. P. Blockson..... 26 
C. H. Barth .. .. .. .. 1 30 
C. D Cowles....... 96 99 
L. E. Campbell..... 16 59 
D. Corman .. .. .. .. . 72 88 
S. R. Golladay...... 30 11 
D. H. Clark........ 91 52 
E. H. Catlin........ 5 37 
G. W. Candee...... 1, 451 80· 
F. M. Coxe .. . .. .. . 1, 615 14 
W. E. Creary. ..... 4, 507 95 
W. H. Comegys.... 2, 662 31 
J. M. Califf......... 12 55 
C. St. J. Chubb.... 6 96 
G. H. Cook......... 75 39 
S. E. Clark......... 72 07 
H. Oatley . .. .. .. .. . 43 37 
G. F. Cooke........ 2 M 
J.P. Canby .. .. .. .. 268 64 
G. 13. Dandy........ 109 09 . 
R. H. Day.......... 58 93 
S.A.Dyer......... 3511 
E. Davis .. .. . .. .. .. 4 91 
W. W. Dougherty.. 72 35-
H. De Lany .. .. .. .. 67 37 
I. 0. Dewey........ 5, 718 64 
F. S. Dodge........ 9, 563 69 
J. C. Dent . ......... 71 03 
J. Drum............ :!5 24-
E. D Dimmick . . . . 4 93 
W. S. Davis........ 1 oo-
E. A. Ellis.......... 42 45 
W. H. Eckels .. .. .. 1, 315 38 
C. A. Earnest...... 31 49 
F. F. Eastman...... l 70> 
J. A. Ekin....... .. . 398 30 
'1'. F. Forbes....... 70 55 
J. V. Furey........ 16 02 
F. Fuger . .. .. .. .. .. 21 97 
G. F. Foote........ 39 72 
G. L. Fibiger....... 18 89< 
J. B. Goe...... ..... 59 67 
W. Gerlach........ 93 11 
J. Gilliss ........... 12 48 
W. L. Geary....... 15 94 
G. E. Glenn........ 1, 107 64 
E. I. Grumley...... 12 30 
W. R. Gibson...... 836 25 
R. N. Getty........ 15 33 
E. B. Grimes....... 66 25 
E. Griffin.......... 73 
M. F. Goodwin..... 38 
F. H. Hathaway... 38 23 
R. W. Hoyt........ 56 28 
G. S. Hoyt .. .. .. . .. 216 12 
C. L. Hoi:lges .. .. .. 33 04 
J. H. Harstetter. . . . 7 22 
Carried forward.. 67, 112 52 34,748 96 
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1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Clothing-, camp and garrison equi-
page, 18R2-Continued. 
Deduct 1rom repa~ments: 
Brought forward.$67, 112 52 
ByH.C.Hodges ....••. 11930 
G.A.Hull ......... 6416 
P.P.G.Hall........ 4167 
C. W. Hobbs . . . . . . 3 29 
C. Hay . . . . . . . . . . . . 21 31 
W. P. Hall......... 276 01 
E. B. Hubbard...... 44 69 
W. H. Hamner . . . . . 4 93 
,T. McE. Hyde . • • • • • 45 37 
W. Hoffman.... . . . . 5 11 
J. F. Huston....... 10 03 
W.B.Hughes ...... 2,109 99 
P. Hasson. . . . . . . . . . 61 77 
R. ln!!alls . . . . . . . . . 35 
F. B. Jones ........ 63 68 
W. H. Johnston .... 1, 330 80 
C. P. Johnson..... 2 48 
S. R. Jones . . . . . . . . . 11 53 
W. A. Kobbe.. .. • . . 8 78 
J. B. Keefer. . . . . . . . 1, 828 86 
T. I. Knox......... 93 02 
J. I. Kane .......... 40 ,11 
H. M. Kendall...... 128 96 
E. Lloyd........... 56 98 
J. H. Lord. . . . . . . . . . 135 92 
J. F. R. Landis..... 30 18 
D. R. Larned . ...... 1, 469 45 
H. F. Leggett...... 26 49 
W. H. Miller . . . . . • 37 64 
T. S. Mumford...... 84 03 
J. F. Morrison...... 22 93 
C. P. Miller......... 7 73 
W. M. Maynadier . . 6, 168 59 
G. H. Mor:.ran...... 23 23 
W. Mit..Jhell.. . . . . . 61 73 
F. H. Mills . . . . . . . . . 45 29 
M. M. Maxon...... 60 33 
J. C. Muhlenberg.. 2, 493 39 
W. Mot.t. . ..... 99 27 
J. M. Marshall...... 49 
J. S. Mat·steller. . . • . 28 
C. McClure . . . . . . . . 4, 225 31 
J.D. Nickerson.... 4 01 
E.E.Nonlstrom.... 154 
R. H. Patterson. . . . 2 76 
J. '\V. Powell....... 14 17 
J. H. H. Peshine.... 12 73 
J. B. M. Potter . . . . . 3, 439 73 
D. C. Pearson....... 156 73 
W. L.Pitcher ...... 16 22 
R. D. Potts . . . . . . 2 71 
J. V. S. Paddock.... 14 63 
A.M. Patch........ 66 83 
F.E.Phelps........ 29 42 
.A.. M. Palmer....... 45 49 
G. T. T. Patterson.. 30 89 
F. J. Patten . . . . . . . 67 92 
D. C. Poole . . . . . . . . . 138 93 
C. D. Parkhurst . . . . 25 72 
W. W. Robinson... 134 43 
A. Reynolds........ 117 77 
J. Reagan.......... 3 34 
W. V. Richards..... · 28 01 
H. A. Reed . . . . . . . . . 56 
J. F. Rodgers....... 91 35 
J.R.Roche......... 688 35 
D.Robinson........ 11 40 
W.A. Rucker...... 715 01 
G. F. Robinson . . . . . 3, 344 52 
• J. M. Ross.......... 20 21 
H B. Reeee......... 288 21 
C. F. Roe . . . . . . . . . . 60 
L. H. Strother...... 68 39 
R. R. Stevens....... 33 56 
G. C. Smith......... 48 94 
J. M. Stotsenburg . . 39 20 
J. W. Scully........ 101 02 
J. F. Simpson...... 40 33 
F. D. Sharp........ 27 17 
Carried forward. . 98, 350 78 34,748 96 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1882-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.$98, 350 78 $34,748 96 
By W. Smith ...... 1,473 66 
T. C. H. Smith ...... 8, 259 25 
J.H. Stanton ....•.. 3,355 97 
R. Smith........... 346 78 
C. U. Sniffin ........ 5,362 97 
U.J. Sprague....... 926 78 
F. L. Shoemaker... . 68 OS 
J. Scott............ 49 88 
A. Sharp. . . . . . .. . . . 3, 598 03 
R.G. Shaw......... 2 30 
O.J. Sweet. .•..... 46 02 
G. R. Smith........ 168 75 
W. W. Tyler. ...... 10 08 
C. H. Tompkins .••. 22 46 
C. M. Terrell . ...... 52 63 
W. F. Tucker . . . . . • 2, 273 12 
A. S. Towar . . . . . . . 2, 767 37 
H. G. Thomas ...... 3,143 87 
C. A. L. Totten..... 1 50 
F. Thorp........... 65 
C. M. 'l'ruit. . . .... 65 72 
J. M. Thompson.... 4 02 
J. F. Van Orfldale. .. 71 58 
S.C.Vedcier.... . ... 'il48 
r. i~ w~~J~~r9d.~~~ 1~~ ~~ 
J. H. Wills......... 33 89 
J.P. Willard ....... 2,986 53 
,f. S. Witcher....... 2, 125 67 
C. H. Whipple...... 2, 046 16 
C. W. Wingard..... 1, 284 23 • 
J. R. Wasson....... 1,147 82 
J. W. Wham ....... 2, 520 01 
C. I. Wilson ........ 2, 091 01 
A. L. Wagner...... 1 92 
P.G. Wood......... 105 29 
M. C. Wessells . . . . . 30 38 
S.A.Wolf.......... 106 32 
T.M.Wenie........ 34 00 
G. N. Whistler . . . . . 5 28 
R. H. Wi.lson. ...... 13 36 
M.F. Waltz........ 37 03 
H. W. Wesf!ells .... 9 00 
J. L. Wilson........ 50 
W. Witlich ... ...•. 16 76 
J. W. Wilkinson... 60 
W. Willard........ 07 
War Department . . 2 64 
Excess of repayments .... 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1883: 
To E. D. Baker .•.••......•.•.••. 
A. P. Blunt ..••••..••......... 
J.D. Bingham .••••..•..•..... 
J. H. Belcher .•••••.••........ 
C. Bird ..•....•.•••.••........ 
R.N. Batchelder ....•........ 
Jno.L.Clem ............•.... 
J. J. Dana .••.....••.•.•...... 
r: 1: ~ki~1~:::::::::::::::::: 
i: ~- ~~~:r::::: ~:::::::::::: 
S. B. Holabird .•...•.......... 
H. C. Hodges ..•.........•.•.• 
.A..S.Kimball .......••...... 
M. I. Ludington ............. . 
J. G. C. Lee ...•.........••... 
:;: r~~~ti~: :::::::::::::::: 
J.M. Moore ........••••••.... 
C. G. Sawtelle .....•••••...... 
R. Saxton .......••..••...•••. 
C. H. Tompkins ..•........••. 
G. H. Weeks .••..•.••..•••••. 
145,250 59 
110,501 63 
50 00 
161,687 11 
681 66 
56 00 
280 00 
63 25 
145 00 
189 00 
70 00 
73,532 37 
10 00 
280 00 
1, 004, 970 87 
125 00 
5, 050 00 
280 00 
38 80 
500 00 
238 50 
461 00 
334 60 
929 00 
2, 878 95 
181,532 87 
Carried forward............ 1, 434,383 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 247 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1~83-Cont.inued. 
Brought forward . .......... $1, 434, 383 98 
Deduct repayments: 
By E. B. Atwood....... $49 36 
C. A. Alligood...... 19 72 
F. P. A >ery .. .. .. .. 255 86 
E. P.Andrus...... 176 31 
W. Arthur . . . . . . . . . 1, 576 9i3 
L. S. Ames......... 368 34 
W. F. Blauvelt . . . . . 16 11 
A. S. Bailey .. . . .. . . . 9 45 
F. Baker . . . . . . . .. .. 3 76 
B. A. Byrne . . .. . . .. 15 59 
J. H. Belcher........ 17 35 
G. Barrett........... 53 59 
T. H. Barry . . . . . . . 15.5 43 
J. G. Ballance...... 138 28 
E. D. Baker .. .. .. .. 303 43 
D. R. Burnham . . . . 19 16 
G. W. Baird ........ 1,133 P..7 
W. Badger .. . . .. .. 32 39 
J. Brennan......... 150 75 
R.N. Batchelder . . . 21 63 
R. P. Brown........ 21 86 
.A. E. Bates......... 166 57 
J. F. Bell . .. .. .. . .. . 11 
J. E. Blaine .. . .. .. . 1, 369 63 
D. N. Bash .. .. .. .. 1, 187 29 
A Barrett......... 14 28 
J. ;;, Brereton .. .. . . 18 30 
A. H. Budlong...... 28 04 
C. A. Booth........ 2 17 
A. P. Blunt......... 19 60 
D. H. Brush .. .. .. .. 164 13 
~:~.~~~~kb_e_l~::::: 2~ g~ 
C. D. Cowles....... 149 36 
G. F. Cooke........ 5 96 
G. H. Cooke........ 121 29 
J. M. Califf......... 1e 95 
C. St. J. Chubb..... 22 96 
J. Carland .. .. .. . .. 167 00 
L. W. Cooke .. .. .. . 105 22 
H. Catley .. . .. .. .. . 98 07 
S. E. Clark .. . .. . .. 324 12 
S. R. Colladay . . . . . . 32 03 
J. F. Cummings . . . . 28 68 
E. Chynoweth...... 116 73 
J. L. Chamberlain.. 27 59 
J. F. Canby .. .. .. .. 443 9l 
F.M.Coxe ......... 8 34 
W. H. Chatfield .. .. 84 60 
G. A. Cornish .. .. .. 27 27 
W. 0. Cory......... 17 60 
W.E.Creary....... 837 53 
L. H. Carpenter . . . . 10 06 
H. Clayton . . . . . . . . 3, 309 77 
W. J. Campbell . . . . 113 58 
W. H. Comegys . . . . 1, 093 75 
W. H. Carter....... 36 20 
G. W. Candee . . . . . . 107 44 
W. W. Dougherty.. 148 65 
R. H. Day ......... . 20 96 
E. Davis........... 88 91 
J.C.Dent.......... 61 08 
G. B. Davis . .. . .. .. 252 54 
J. Drum...... .. .. .. 154 07 
F. S. Dodge .. .. .. .. 1, 029 43 
T. C. Davenport.... 56 81 
I. 0. Dewey . .. .. . .. 2, 016 29 
G. A. Dodd. .. . .. .. . 56 54 
C. A. Earnest . . . . . . 268 93 
E. A. Ellis.......... 42 59 
J. A. Ekin.......... 135 05 
T. J. Eckerson . . . . . 28 15 
F. A. Edwards . . . . . 129 77 
C. P. Elliott........ 53 57 
R. T. Ealle . .. .. . .. . 102 87 
T. F. Forbes....... . 371 (t2 
L. C. Fort~yth. . .. .. . 4 41 
~: ~~~~~t~: ~ ~: ~:::: ~ ~~ 
Carried forward .. 20,215 32 1, 434,383 98 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1883-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$20, 215 32 $1,434,383 98 
By J. V. Furey .. .. . .. . 14 78 
C. L. Fletcher...... 60 56 
M. F. Goodwin..... 127 83 
J. Gill iRs .. .. .. .. .. 113 78 
W. H. Gill.......... 202 87 
J. B. Goe .. .. . .. . .. . 47 59 • 
R. ~-Getty .. .. .. .. 82 81 
E. .F. Glenn . .. .. .. lOti 75 
G. E. Glenn .. . .. .. . 294 26 
T. GarY•· Y.......... 135 26 
W. R. Gibson....... 1, 592 71 
E. t <riffin .. . . .. .. .. . 36 72 
E. A. Godwin....... 10() 41 
L. D. Greene . . . . . . . 83 2! 
W. L. Geary........ 5 08 
J. 0. Grt>t>U . . . . . 24 75 
J. McE. H~ de .... .. 33 14 
G. A. Hull.......... 386 53 
C. L. Hodges . .. .. .. 140 74 
C. H. Hoyt .. .. . .. .. 6 57 
R. W. Ht•~·t......... 169 48 
G. S. Hoyt...... . .. 515 12 
H. C. Hodge>~ . . . . . . 194 85 
F. H. Hathaway . ... 81 74 
E. E. Hanlin . .. . .. . 185 SO 
M. F. Harmon...... 20 97 
L. R. Han• . . . . . . . . 298 20 
W. H. Hamner . . . . 24 86 
H. 0. S. Heistat~d... 42 57 
E. B. Hubbard .. . . . 209 76 
W.Howe.......... 13 70 
W. P. Ilall .. .. . .. .. 57 67 
P. Hasson . .. ...... 211 76 
J. F. Huston........ 298 52 
J. A. Hutton....... 22 54 
C. Hay . . .. .. . .. .. . 104 85 
W. Hoffman . . . . . . . 26 65 
C. B. Hinton .. .. .. . 298 08 
C. W. Hobbs .. .. . . 8 07 
T. B. Hunt. . ....... 19 97 
C. H. Ingalls . .. .. . 5 09 
F.B.Jones......... 93 43 
C.P.Johuson ...... 2710 
J. W. Jacobs .... .. . 380 90 
S. R. Jones......... 7 40 
W. H. Johnston .. .. 92 61 
J. B. Jackson. .. . .. . 23 00 
A. B. Johnson...... 2 37 
D. H. Kelton . . . . . . . 20 29 
A. S. Kimball . . . . . . 5, 014 55 
H. M. KendalL..... 359 14 
T. T. Knox......... 29 15 
F. B. M. Kendrick.. 5 63 
J. T. Kane.......... 71 56 
E. C. Knowrr....... 1 58 
W.A.Kobbe....... 70 
E. B. Kirke . . . . . . . . . 3 07 
W. V. Kunon....... 67 
J. B. Keefer . . . . . . . . 1 40 
R. T. Lincoln....... 122 38 
H. F. Leggett...... . 240 10 
J. H. LonL......... 116 R5 
T. W. Lord 142 56 
J. F. R. Landis . . . . . 34 j8 
D. R. Larned . . . . . . . 720 25 
T. S. McCaleb . . . . . 76 40 
D. E. McCarthy . . . . 8 67 
C. McClnre . . . . . . . . 656 90 
D. McClure........ 1, 615 51 
J. A.. McAllister . . . 11 91 
T.S.Mumford...... 315 74 
W. M itcllell........ 372 22 
W.H. Miller 79 97 
J. S. Mason .. . . .. . . 71 42 
W. Mott ..... . ..... 9 02 
J. A. Manley .. .. .. . 21 96 
F. W. Mansfield . . . . 252 06 
F. H. Mills .. • .. . .. . 281 42 
A.L.Meyer ........ 15 66 
Carried forward .. 37, 924 08 1, 434,383 98 
248 RECEIPTS A~D EXl:'ENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1883-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$37, 924 08 $1,434,383 98 
By C. C. Morrison...... 162 02 
W. M. MaJnadier . . 6, 488 21 
A. E. Miltimire . . . . 45 45 
M. M. Maxon....... 273 52 
A. S. M . .Morgan.... 4 10 
J. C. Muhlenberg... 4 21 
G. P. Miller .. . .. . .. 5 41 
J. M. Marshall...... 27 98 
D. D. Mitchell . . . . . . 44 50 
J.D. Nickerson . . . . 51 82 
E. E. Nordstrom. . . . 42 
J. J'. O'Brien . ....... 157 82 
H. B. Osgood .. .. .. . 4 01 
G. T. T. Patterson.. 347 36 
F. J. Patten .. . .. . .. 57 43 
~- D. Potts .. .. .. . .. 106 23 
R. H. Patterson . . . . 15 89 
C. D. Parkhurst . . . . 28 50 
L. C. Pearson...... . 602 21 
C. G. Penny .. . .. .. . 194 79 
F. E. Phelps........ 204 33 
J. B. M. Potter...... 60 95 
W. L. Pitcher .. .. .. 87 58 
A. M. Patel!.... .. . . 262 85 
J. H. H. Peshine . . . 128 01 
H. P. Perine........ 39 76 
D. C. Poole .. . .. .. .. 666 43 
N. P. Phister .. . .. . . l8 34 
J. W. Powell....... 29 57 
H. A. Reed......... 21 
A. Reynolds........ 42 53 
W. V. Richards..... 213 39 
J. Regan........... 117 20 
B. Reynolds . . . . . . . . 219 89 
D. Robinson........ 36 1$7 
J.M.Ross.......... 107 27 
H. B. Reese .. .. .. .. 8 72 
W. A. Rucker . . . . . . 92 
B. H. Randolph.... . 8 54 
H. C. Ripley........ 109 27 
J. R. Roche .. .. .. .. 131 04 
J. Stafford.......... 8 05 
S. Smith..... .. . .. . 106 43 
G. C. Smith .. .. .. . 4 65 
T. C. H. Smith...... 906 04 
R.Smith ........... 198R8 
W. Smith .. .. .. . .. . 283 07 
C. Smith.... .. .. • .. . 39 58 
W. H. Smith........ 418 54 
G. R. Smith .. .. .. .. 173 60 
J. A. Swift .. . . .. . .. 20 02 
L.A. Strother .. .. .. 26 48 
F. D. Sharp....... . 19 08 
R. R. Ste'\"ens....... 85 40 
H. G. SickeL... . . . . 89 24 
J.W. Summerhayes. 65 65 
J'. Scott.............. 121 25 
J. W. Scully........ 137 77 
C. G. Starr......... 81 79 
J . .F. Simpson...... 232 33 
C. C. Sniffin . .. .. .. 360 83 
C. ,J. Sprague....... 848 75 
G. L. :::icott..... .. .. 79 79 
T. H. Stanton .... .. 2, 399 44 
A. Sharp.... .. .. . .. 2, 431 53 
W.H. Sage......... 6 25 
I. 0. Shelby........ 28 &5 
C. A. L. Totten.... 5 06 
C. M. Truitt .. .. . .. 238 90 
W. W. Tyler....... 119 28 
F. Thorpe.......... 15 22 
R. E. Thompson.... 139 78 
A. S. To war.. .. . .. . 1, 334 37 
C. M. Terrell . .... .. 82 32 
H. G. Thomas...... 88 77 
C. P. Terrett....... 117 34 
W. F. Tucker . . . . . . 1, 786 24 
A.H.M.Tavlor .... 11614 
F. Thies ... ~------·· 56 69 
Carried forward 62, 313 83 1, 434, 383 98 
Clothing, camp and garrison equi-
page, J 883-Continued. 
Dednct 1·epaym"nts: 
Brought forward.$62, 313 83 $1,434,3ll3 98 
By J'. Ulio . .. . .. . .. . 42 35 
S.C.Vedder ........ 16820 
J. H. Wills......... 42 2!l 
J'. V. White .... 5!l 87 
S. L. Woodward.... 178 74 
M.F. Waltz.. . ..... 5 01 
P. G. Wood........ 103 01 
G. N. Whistler . . . . . 67 64 
D. D. Wheeler...... 93 07 
J'. L. Wih10n........ 4 05 
C. W. Williams.... 45 86 
W. W. Wotherspoon 107 38 
R. H. Wil:son .. .. .. . 43 26 
C. I. Wilson .. .. .. . 78 80 
J. S. Witcher...... 403 31 
R. A. Williams .. .. . 64 45 
J'. C. Waterman.... 31 65 
C. H. Whipple . .. . . 3, 106 82 
W. Witlich......... 173 84 
H. C. Wood........ 20 60 
S.A. Wolf.......... 72 00 
J. MeA. Webster.. 32 39 
J. R. Wasson .... .. 27 05 
C. H. Warren...... 16 94 
J. W. Wham....... 932 74 
J.P. Willard...... 926 39 
D. J. Young........ 1U1 43 
69,261 96 
1, 365, 122 02 
National cemeteries, 1879 and prior, = 
years: 
To A. S. KimbalL.............. 170 45 
National cemeteries, 1880 and prior 
vears: 
By E. L. Fletcher ..... . 
C. F. Humphrey .. . 
A. S. Kim b~tll ..... . 
H. C. Ward ...... .. 
$0 20 
29 96 
170 45 
1 00 
201 61 
National cemeteries, 1880 and prior 
years (transfer account) : 
To A. D. Schenck............... 15 00 
Deduct repayment: 
By A. D. Schenck......... .. .. .. 15 00 
National cemeteries, 1881: 
By L. E. Campbell.... $8 00 
A. J'. McGonnigle.. 1 00 
J. Mills............ 3 00 
12 00 
National cemeteries,l882: 
To R.N. Batchelder ............ .. 
G.B. Dand.v ................. . 
C. W. Foster ............... .. 
W. B. Hughes ............. .. 
War Department ............ . 
Derluct repayments : 
By J.B.Bingham ...... $5 00 
J'. J. Dana... .. .. . .. 684 99 
J. A. Eldn. . . . . . . . . 277 79 
C. W. Foster....... 4Gl 30 
J. V. Furey........ 2 72 
,T. Gilliss 5 32 
E. B. Grimes....... 219 86 
H. C. Hodges...... 211 50 
C. W. Hobbs....... 34 62 
W. B. Hughes...... 57 87 
J. G. C. Lee......... 6 06 
E. J'. Strang........ 2, 652 95 
J'no. Scott.......... 219 88 
C. Smith........... 1 00 
Carried forward.. 4,840 86 
9,106 66 
138 33 
25 00 
126 47 
2, 002 57 
11,399 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 249 
1882-'8.1. MILITARY ESTABLISHMENT. 
National cemeteries, 1882-Contin-
ued. 
Deduct repayments: 
Road from Chattanooga, Tenn., to 
the national cemetery: 
To Col. R. Batchelder............. $5, 000 0(} 
Brought forward. $4, E40 86 
By C. G. S<~·;nelle...... 24 00 
$11, 399 03 Decl!lct repayment: 
By R.N. Batchelder . . . . . . . . . . . . . . 5() 
D. D. Wheeler...... 33 79 
National cemeteries, 1883: 
To E. B. Atwood .............. .. 
R. N. Batchelder ........... .. 
.J.D. Bingham ............... . 
.J . .J. Dana ................... . 
G. B.Dancly ................. . 
J.A. Ekin ............... . 
C. W. Foster ................. . 
.J. V. Furey ................. . 
.J. Gilli::~s... . ............... . 
Wm. B. Hughes ............ .. 
S. B. HolaLircl .............. . 
II. C. Hodges ............... . 
.J. G. C. Lee ................. . 
M. I. Ludington ............ . 
H. B. Osgood: ............... . 
C. A. Reynolds .............. . 
C. G. Sawtelle ............... . 
E . .J. Strang ................ . 
C.H.Tompkins ...........•. 
Pay of superintentlents of national 
cemeteries, 1882 : 
4, S!l-l 6-, 
6, 500 38 
61 33 
45, 091 85 
5, 193 i3 
25, fl31 10 
~. 200 80 
678 53 
6, 267 87 
70 00 
2, t05 83 
987 55 
1, 650 i4 
125 00 
685 81 
215 00 
456 37 
3, 23!) 09 
1, 504 00 
302 00 
3 00 
96,978 30 
To G.B.Dandy.................. 20 00 
A . .J. P4ltter......... .... . . . .. 30 00 
50 00 
Deduct from repayments: 
By .J. J'. Dana .... .. .... 348 16 
.J. A. Ekin .. . . .. . . . 97 50 
.J. G. C. Lee......... 224 00 
E . .J. Strang......... 141 67 
811 :13 
Excess of repayments.... 761 33 
Pay of superintendents of national 
cemeteries, 1883: 
To R. N. Batchelder ..•...•...•... 
.J. D. Bingham .....••...•..•.. 
.J . .J. Dana ......•..........••. 
G.B. Dandy ............•....• 
.J. A. Ekin ..........•..... : . .. 
C. W. Foster .............•.... 
.J. V.Furey .................. . 
.J. GiXis::~ ..................... . 
W. B. Hughes ............... . 
.J. G. C. Lee .................. . 
M. I. Ludington ............. . 
H. B. Osgood ................ . 
C.A.Reynolds .............. . 
C. G. 1-awtelle ................ . 
E . .J. Strang ................. . 
Headstones for graves in pri>ate 
cemeteries: 
To R. N. Batchelder ............. . 
D. L. Kent .................. .. 
4-,245 00 
6, 623 67 
22,171 00 
505 00 
1, 729 03 
6, 600 00 
500 00 
8, 762 98 
2, 280 00 
1, 572 00 
625 00 
420 00 
2, 350 33 
720 00 
67l 50 
59,775 51 
10,000 00 
8, 707 35 
18, 707 35 
Road from Fort Scott, Kans., to the== 
national cemeter:v: 
To Col. R.N. Batchelder . . . . . • . . 3, 000 00 
Stewart & Peck.............. 556 93 
Deduct repayment: 
By R .. N. Batchelder ............... . 
3, 556 ~3 
556 93 
3, 000 00 
Road from Mound City, Ill., to the 
national cemetery: 
To Col. R. N Batchelder .•.....•.. 
Road from New Albany, Incl., to the 
national remrtery: 
To Col. J'. A. Ekin ............... . 
Medical and hospital department, 
137::J and prior years : 
To E. Bonner & Co .............. . 
G. W. Britton ............. .. 
L. J'. Dixon ........ . ......... . 
N.l3. Hughes ..... . .......... . 
~: Kr0Jl~~ws. ~ ~::: ~:: ~ ~:::::::: 
.J. M. Miller .................. . 
.J. Oswald .... . ........... . 
Treasurer United States .... . . 
Medical and hospital department, 
1880 and prior years : 
To .J. II. Arm8trong ............ .. 
.J. 0. Ashley ...... ~ .......... . 
M. R. Bruce ................ .. 
T. H. Coburn ................ . 
M.Clark ................ .. 
.J. W.Coffin ................ .. 
J. C. Kirby .................. . 
0. P. McDonald .............. . 
G. A. Thurston ............. .. 
R. Tyler ......•............... 
Deduct from repayment .. 
By E. Swift ..................•••.. 
4, 999 5(} 
10, 000 00 
12,000 0(} 
12 78-
182 07 
2i5 0(} 
487 5() 
lH 50 
168 76 
!} 00 
1:! 50. 
3 85 
1, 205 96-
27 0() 
88 20 
100 00 
53 2~ 
20 00 
14 75 
13 00 
1 00· 
13 00 
147 00 
477 20· 
987 50 
Excess of repayment...... 510 3D-
Medical and hospital department, 
1880 and prior years (transfer ac-
count): 
To United States Treasurer ...... 
Medical and hospital department, 
1881: 
To C. C. P. Clark ................. . 
S.M. Mansfield ............. .. 
0. P. McDonald .............. . 
.J. A. Milne .................. . 
H. M. Robert ................ . 
G. A. Thurston .............. . 
Drduct repayment: 
By War Department ............ . 
Medical and hospital department, 
1882: 
To C. C. Arms ............•.•..... 
F. Atkinson ................ .. 
C. B. Bolton .................. . 
S. N. Brayton ................ . 
L. P. Babb ................... . 
G. E. Blackburn ............ .. 
.J . .J.A.Burke ............... . 
W . .J. H. Bellamy ........... . 
N. G. Burnham .............. . 
M. Baptiste ................. . . 
L. E. Porchinn .............. .. 
E. Balzer .................... .. 
A. E. Beret ..............••... 
131 18: 
39 00 
26 90· 
17 70 
62 00> 
18 55 
HI 2(} 
183 35-
6 03 
177 3~ 
=== 
62 0(} 
53 00 
68 50 
5 00 
37 12 
15 00 
16 60 
5 65 
16 00 
111 43 
25 00 
109 50 
9 75 
Carried forward...... . . • . 534 55 
250 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Medical and hosuital department, 
1882-Continued. 
Bmu~ht forward ..•....•. 
To G. E. Bricket ................ . 
G. E. Blackburn ............. . 
H .. J. Coffroth ............... . 
N. B. Carson ..........• . ...... 
H. R. Carter . .. . ............. . 
R. Cheatham .......•......... 
.J. Collier ................••... 
F. M. CrllndaL . .. . ........... . 
C. K. Cole . ..........•......•. 
.J. W.Cuyler .•............•.. 
C. C. P. Clark .••.............. 
L. Da·dg;a .....•....•..•..••.• 
C. L. Davis ..............•.•.• 
W. Davis . ................. . 
H. J. Donahoe ............••. 
W. P. Duvall.. •..........•.. 
0. W. Francis ............... . 
C. M. Fenn ...•............•. 
C, W. Foster ......•.••....... 
H. Gibbs . ................••. 
E. M. Goodwin ............••. 
G. Gross .......••••..••...•.. 
F. H. GetchelL. .....•....••. 
C. Graves ..•••............•.. 
A. Hewson . .••••..••..•.•••.• 
R. C. Hayes ...••.••.•••.••••• 
M. M. Hopkins .•.••...•..••. 
D. Hall . ........•••.••.•.•.•.. 
E. M. Heyl. ................ .. 
P. C. Hains ................. . 
H. J. Hunter .••......••••..•. 
F. A. Hinman ............... . 
A. E. Hall ........... . ...... . 
C. E. Jones .......••••...•••• 
J. J. Leiser ................. . 
F. H. Langley .............. . 
S.M. Mansfield .•••••......•. 
P. F. Madden ............... . 
0. P. McDonald .•.•••.•••••• 
J. L. Manney ............... . 
J. McLt>ish ................. .. 
A. G. Miner ................. . 
R. L. McClure ............. .. 
F. L. 1\.latthews ............ .. 
W. H. Marean .............. . 
Mitchell & Maury ........... . 
J. M.Miller .... . ....•••••.••. 
T. M. McDougall .•••••.••••. 
W. H. McMinn ............. . 
J. A. Milne ................. . 
H. G. Miller ................ . 
H. N. Mackey .......... . ... . 
J. H. McClelland .••••••.••••• 
W. H . McLaughlin .••..••••• 
J. Newton .................. . 
J. Otto .. . ................. .. 
H. F. Peck .................. . 
~: ~: i.~\~~~::~:=~~:::::::::: 
H. R. Porter .•••........••••• 
E. R. Palmer ................ . 
D. L. Phares ............... .. 
H. M. Pharchen ............. . 
B. Reed . .................... . 
G. Rossam ................. . 
G. H. Rickey ............... . 
H. M. Robert ............... . 
J. Reed . .................... . 
~: l.~ff;h~~:::: : :::·:::::: 
J. L. Stewart . .............. . 
C. M. Smith ................. . 
E . Smith . .......•........••. 
X. C. Scott .................. . 
G. N. Seio.litz .............. .. 
W. N. Smart ............... .. 
P. G. Skillon ................ . 
A. B. Sloan ................. .. 
G. H. Stone ................. . 
-c. W. Stranahan ........... .. 
Carried forward ..••.•.••. 
$534 55 
261 95 
21 00 
26 30 
47 85 
10 00 
26 15 
57 00 
19 45 
186 00 
28 00 
6 00 
4 00 
30 00 
23 50 
16 00 
8 93 
134 00 
44 00 
42 45 
48 00 
9 00 
84 75 
90 0(1 
85 70 
60 00 
6 25 
40 50 
14 50 
26 70 
67 00 
15 60 
18 00 
29 50 
10 00 
32 00 
16 00 
4 00 
77 00 
2 00 
45 70 
34 00 
1 50 
25 00 
11 25 
400 
57 20 
62 00 
6 00 
4 50 
4 50 
4 00 
20 00 
750 
17 15 
1 60 
8 15 
35 40 
4 00 
16 00 
67 55 
13 85 
4 00 
23 90 
16 00 
4 00 
24 00 
29 45 
36 10 
8 00 
1 00 
16 00 
4 70 
1, 500 00 
so 00 
6 00 
7 00 
R 00 
55 80 
12 00 
21 30 
4. 571 73 
Medical and Lospital department, 
1882-Continued. 
Brought forward .•••.•... 
To W. I . Sanborn ............. .. 
M. Simons ................ . 
E. B. Schieman ............ .. 
E. P . Tibbols .............. .. 
C. M. Thomas ............... . 
A. K. ThieL. .............. .. 
C. D. Tufford .............. .. 
G. Thom ............ .. ..... .. 
J . H. Thompson ............ . 
W. H. Turkoff .......... .. . .. 
lJ. C. Utquhart ............ .. 
J. L. Vi\· en ............... .. 
E. Ward .................... . 
H. C. Wood ................ .. 
W . M. Waterbury ......... .. 
H. W. Wessells ............ .. 
J. M. Wilson .............. .. 
Deduct repayments: 
By R. J . Gibson ...... $18 00 
J. 0. ~kinner . . . . 124 45 
'Var Department.... 325 07 
Medical and hospital department, 
1883: 
To A. W. Atcheson ............ .. 
C. C. Arms ................. .. 
F. Atkinson ................ .. 
G. T. Beal. .............. . ... . 
A . Barrett .................. . 
L.E. Borcbiun ............. .. 
W. C. Bannerd ............. .. 
W. L. Breyfogle .•••.•....... . 
G. E. Bla0kburn ........... .. 
J. A. Benson ............... .. 
C. M. Belden ............... .. 
J. H.Beane ................ .. 
L. M. Bingham ........... . .. 
T.A. Bingham ............. .. 
W. J. H. Bellany .......... .. 
W. W. Bailey . .............. . 
J. M. BelL. ... ~ ............ . 
L. Balch ..................... . 
H. J. Coffroth ............... . 
G. L. Converse .............. . 
J. W. Chambers ............. . 
C. Corbett ................. . 
A. Campbell ............... .. 
~- ~: g~il~;~::::::~: ::::::::: 
N. B. Carson ................ . 
J.D. Carnahan ............. . 
W. G. Cook ................. . 
J. S.Cauldwell .............. . 
J. Chase .................... . 
W. M. Cummings . .......... . 
C. C. P.Clark ............... . 
J. W. Cuyler ................ . 
A.A. Cuyler ............... . . 
Drake Bros ................ .. 
R. M. Davis ................. . 
L. L.Davis .................. . 
A. J. Dickinson ........•..•.. 
C. 0. Donovan .............. .. 
H. D. Donahoe .•. . ....... .. ... 
T. Dubig ................... .. 
T. Echells ................... . 
C. W. Francis .............. .. 
J. H. Ferris ..... .. ......... .. 
J. Fife ................ . 
A. L. Fulton ......... .. ..... . 
B. F. French . ............... .. 
E . T. Farrand .............. .. 
J. H. Girdner ............... . 
E. P. Gaines ................. . 
E . M.Goodwin .............. . 
Carried forward ........ .. 
$4,571 73 
4 00 
16 50 
70 
10 00 
3 00 
40 50 
10 00 
16 00 
42 uo 
42 00 
62 10 
50 35 
25 50 
57 00 
21 30 
20 40 
5 00 
4, 998 08 
467 52 
4, 530 56 
16 10 
20 00 
15 00 
45,000 00 
5 00 
15 00 
8 00 
20 00 
135 00 
40 00 
4 85 
13 00 
42 25 
11 05 
53 65 
10 50 
7 50 
46 85 
9 70 
350 00 
5 00 
8 50 
23 80 
17 50 
26 00 
91 85 
52 00 
32 00 
3~ 00 
16 50 
7 10 
194 00 
5 55 
13 25 
20 80 
6 75 
20 00 
25 15 
98 15 
10 00 
15 50 
33 00 
5 00 
10 10 
101 50 
14 00 
5 00 
13 00 
8 00 
,';3 :JU 
lU 00 
46, 817 75 
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1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Medical and hospital department, 
1883- Continued. 
Brought forward . . : . . . 
To G. G10ss .. ... ....... . ....... . 
t: ~: ~~~;;~: ~:::::::::: :::::: 
W. B. Hughes ..........••... 
E. W.Howe ................. . 
A. Hobzapfel ............... . 
J. F. Hamilton .............. . 
~.tt~1:r~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~ 
E.M.Heyl .................. . 
C. S. Ingersoll ............... . 
C. E. Jones .................. . 
J. Johnson .................. . 
U.Jogon ........... . ........ . 
Jennie Jones .........••...... 
~: ?ir~~g-:::. ::~::::::::::::: 
C. J. Kenworthy ............. . 
J.L.Lewit~ ................. .. 
M. Longstreth ............•.. 
T. A. McParlin .............. . 
]'. L. Mathews .............. . 
W. H. Mareau .............. .. 
S. Marks . . .................. . 
~: ~ .. ::ag~~::::::::::::::::: 
J.A.Milne .................. . 
~-:M~i~!--.~-- ~-- --~~ ~:: ·.::~~:·. 
H. G. Miller ................. . 
D. M. Mcintosh ............. . 
J.Mears . . ................. . 
C. J. Mitchell ................. . 
J. M. Morgan ............•••.• 
R. W. MitchelL ............. . 
Milburn & Williamson ...... . 
~: t~~~~-~:::: :::::::::::::: 
A.Nalon ..............•.••... 
J. Otto ...................... . 
H.B.Orr ..................•.. 
H. R. Porter . ..............••. 
M. PretJ·zycki ..........•..... 
J. W. V. R. Plummer. ....... . 
E. S. Pigford ................ . 
J.P.P:uk ................... . 
D. L. Phares ......... . ....... . 
G.Rosseau .................. . 
G. H. Tiickcy ............... .. 
R. L. Rasson ....•............ 
H. N. Heynolds . .......•...... 
G. H. Dl:>llo .................. . 
N.D. Pllillips . . . ........... . 
E. M. Rosenkrans ............ . 
T.A.Hex .................... . 
C.M.Smitll ................. . 
E. Swift .. . ................. . 
A.B. Sloan ..............•.... 
ir.i. ~~I~~~i~tr : : :::::::::::::: 
P. G. tikillerm ........•....... 
E. Sp::tuf;enberg ............ .. 
C.S.Sllaw ..................•. 
G. 8t>ymour ....... . ..•••..... 
M. S1mons . . . .. . ........... . 
J. 0 . lSk.inner ................ . 
G. N. Sci<llitz ................ . 
H.N. Small . .. .. ......•....... 
G. H. Stone . .. . ... . .... . ..... . 
C. !'landlin .................. . 
~-~.r~:lt~~:::::.:.::::::::: 
A. Tate ......... . ............ . 
G.Thom .................... . 
E. Ulrich . . . . ... . .......... . 
J. A. Vincent . ....... . .•...... 
Ann Walker ............... . 
W. H. Williams ............. . 
Carried forward ......... . 
$46, 817 75 
16 5(} 
29 45 
9 00 
15 20 
2 50 
47 20 
30 00 
20 55 
55 0() 
6 00 
47 25 
64 50 
47 50 
14 00 
50 00 
94 75 
17 00 
88 00 
20 00 
40 60 
18 00 
21 00 
12, 000 00 
26 00 
14 00 
27 00 
8 00 
47 00 
12 00 
75 00 
72 00 
10 00 
3 00 
45 00 
25 05 
10 00 
22 80 
4 25 
48 15 
7 50 
75 00 
41 55 
fi9 95 
92 00 
31 75 
23 25 
110 00 
25 00 
2 00 
4 00 
12 00 
25 00 
38 00 
20 85 
15 00 
25 50 
2') 20 
25 70 
130,000 00 
24 50 
17 05 
20 00 
141 05 
10 75 
30 00 
16 50 
22 30 
5, 000 06 
46 00 
7 00 
10 (\0 
53 00 
25 00 
20 00 
100 00 
9 00 
38 00 
3 00 
5 00 
7 00 
196,280 40 
Medical and hospital department, 
J 883-Continued. 
Brought forward ........ . 
To R. W. Wllitefoot ............ . 
B. B. Wilson . ................ . 
E. H. Watts ............... . .. 
J. P. Widney ................ . 
E. F. Walker .......... . ..... . 
{).~:~~ndell:::: :::::::::::: 
Deduct repayments: 
By War Department ............ . 
Medical M:useum and Library, 1883: 
To E. Swift .... . ................ . 
J. 0. Skinner ................ . 
Trusses for diQabled soldiers: 
$196, 280 40 
120 00 
98 00 
5! 50 
172 55 
13 5<! 
6 10 
3 00 
196, 748 05 
2, 741 23 
194,006 82 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, ooc 00 
To A. F. Gillette . . .. .. . . . .. . . . .. 9 00 
J. S. Hilliss . . .. .. .. .. ........ 3 00 
J. G. House.................. 3 Oo 
S. W. Huff . . .. . . . . . .. .. . .. . .. 6 00 
Artificial limbs 1880 and prior 
years: 
By E. Swift. .. . ........ $9, 900 94 
Artilicial limbs, 1880 (transfer ac· 
count): 
To War Department ............ . 
Artificiallimbs,1881: 
To J. A. Brown ................. . 
J . A. Foster ................ . 
W. Lastofka ................ .. 
Missouri Pacific Ry Co ..••... 
B. F. Palmer ... . ............ . 
War Department ............ . 
Artificial lim b3, 1882 : 
To J. A. Brown ....... . .... .. 
Central Pacific R. R. Co . ... . 
E.Swift .............. . .. 
Sioux City and Pacific R. R. 
Co............ . ...... . 
Union PacifieR. R. Co ....... . 
War Department ......... . 
Artificial limbs, 1883: 
To Central Pacific R. R. Co ...... . 
E. Swift .................... . 
J. 0. Skinner .... . .. . ........ . 
U"nion Pacific R. R. Co ...... .. 
J. Wickline ........ . ..... . 
Appliances for disabled soldiers, 
18!11: 
By E. Swift . . . . . . . . .. . $369 00 
Appliances for disabled soldiers, 
188~: 
To E. Swift ..................... . 
Construction and repair of hos-
pitals. 1880 and pnor years: 
By H. Marcotte . . . . . . . $0 04 
H. B. Os_good.... . . . 5 32 
J. A. Payne...... .. 26 82 
32 82 
21 00 
297 64 
40 00 
425 00 
50 00 
14 70 
75 00 
252 46 
857 16 
26 00 
281 00 
3, 000 oc 
72 
3 05 
57 69 
3, 368 46 
106 00 
75, 000 ()0 
25,000 00 
346 !)0 
75 00 
100, 527 9) 
500 00 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHME:ST. 
Construction and repair of hos-
pitals, 1881: 
By G. B. Backus....... $5 75 
Construction ancl repair of hos-
pitals, l!i82: 
To C. G. Sn.wtelle . .... . 
Deduct from repayments: 
By .J. D. Bingham.... . $259 75 
D. H. Brush........ 9 18 
J . .J. Dana.......... 899 63 
C. W. Foster . . . . . . . 525 09 
$162 05 
Ordna~ce ~er~ice, 1882 : 
To :.-;. Cnspm .. .. ............ .. 
Deduct from repayments: 
By S. E. Blunt.... .... $10 25 
S. Crispin........ . 12 
J. P. Farley .. .. .. 3 49 
M . .J. Grealish...... 4 31 
M. W. Lyon........ 19 25 
C. S. Smith........ 81 
.J. M. Whittemore.. 61 49 
$27 49 
99 7Z 
E. B. Grimes . . . . . . . 116 65 Excess of repayments.... 72 23 
C. H. Hoyt . ........ 2 74 
.J. '\V. Jacobs... . . . 04 
D. H. K elton....... 13 
.J. G. C. L ee. . . . . . . . . 12 
H. F. Lfggett ...... 9 56 
.T. M. Marshall...... 25 
R. D. Potts ......... 66 
C. G. SwifL . . . . . . . . . 41 08 
Frank '£horp. ...... 2 47 
M. F. 'Waltz........ 12 73 
D. D. Wheeler...... 50 08 
G. H. Weeks . ...... 60 04 
Excess of repayments .... 
Construction and repair of hos-
pitals, 1883: 
To E. B. Atwood ............... .. 
R. N. Batchelder ........... .. 
A.P.Blunt .............. .. 
J.D. Bingham ............. .. 
.J. H. Belcher .............. .. 
C. Bird ...................... . 
.J . .J. Dana .................. .. 
G. F. Foote .......... __ ..... .. 
E. Griffin .................... . 
C. H. }loyt .................. . 
A. S. Kimball ............ . . 
M. I. Ludington ............ . 
.J. G. C. Lee . ................ .. 
.J. M. Moore ................. . 
W.Myel's .................. . 
R. Saxton ................... . 
C. G. S:1wtelle .............. .. 
Deduct repayments: 
By E. D. Baker ........ $5, 000 00 
C. G. Sawtelle·----- 6 50 
Testing machine, 1881 : 
By J. G . .Butler ........ $2, 628 78 
Testing machine, 1882: 
By .J. G. Butler . ....... $606 76 
Testing machine, 1883: 
To .J. G. Butler ................ .. 
.J. Pitman ................... . 
1, 990 20 
1, 828 15 
$265 00 
24 00 
468 00 
10, 973 14 
1, 071 93 
15 50 
5, 896 91 
1, 797 31 
330 75 
338 94 
5, 000 00 
6, 736 07 
594 43 
65 90 
16, 789 14 
18,258 82 
11,348 44 
79,974 28 
5, 006 50 
74,967 78 
8, 900 00 
1, 100 00 
10, 000 00 
-==s=== 
Torpedoes for harbor defenses, 1883: 
To Col. H. L. Abl)ot. ...... .•.... 100,000 00 
Ordnance service, 1880 and prior 
years (transfer account) : 
To C. H. Whittlesey..... . ....... 18 34 
Deduct from repayment: 
By L. M. Walton .... _ .. .. . . .. . .. . 22 60 
Excess of repayment .. .. 4 2u 
Ordnance service, 1881: 
By F. C. Armstrong . . . $0 54 
.J. M. Whittemore.. 25 
79 
Ordnance service, 1883 : 
ToW . .Adams .................. .. 
0. S. K. Augusta .......... .. 
.J. C. Ayers .................. . 
C. Bryant .................. .. 
S. E. Blunt .................. . 
.J. G. Butlet' ...... : ......... .. 
I. L. Benet .................. . 
S. Crispin .. .. .. .. . .. ...... .. 
.J.P. Fal'le:v ............... .. 
D. W. Flagler .............. .. 
M . .J. Grealish ............... . 
F. Heath .................... . 
.J. A. Kress ................ .. 
M. W. Lyon ................. . 
V. McNally ................ .. 
.J. McAllister . . . . . . . . . . . . ... . 
.J. R. McGinniss ............ .. 
A. S.M. Morgan . ............ . 
F. H. Phipps ............... .. 
F. H. Parker ............... .. 
.J. Pitman . _ ................. . 
A. H. Russell ............... . 
W. H. Rexford ............. .. 
.J. Rockwell ......... : ...... .. 
W. S. Starring .............. . 
D . .J. Young ................ . 
Deduct repayment: 
By W. S. Starring ............... . 
Ordnance, ordnance stores and sup-
plies, 1879 and prior years : 
To A. Farrel ........•........... 
Ordnance, ordnance stores and sup-
plies, 1880 and prior years (tralJS· 
fer account) : 
By C. H. Whittlesey .... · 34 34 
Ordnance, ordnance stores and sup-
plies, 1880 and prior years: 
By .J. R. Waddy . . . . . . . $1 05 
War Department... 30 
1 35 
Ordnance, ordnance stores and sup-
plies, 1882: 
J3y S. E. Blunt ...... _.. $54 14 
C. Bryant.......... 302 22 
.J. A. Kress ........ 200 35 
W. C. Manning . . . . 5 20 
W. S. Starring . . . . 61 35 
.r. M. Whittemore.. 11 45 
J. C. Whittlesey.... 16 
634 87 
Ordnance. ordnance stores and sup-
plies, 1~83: 
To '\V. Adams .................. . 
C. Br:-ant ....... _ ........... . 
S.E.Blnnt .................. . 
.J. G Butler ................ .. 
M. Baker ................... .. 
Carried forward ......... . 
4, 370 00 
875 00 
17 28 
1, 400 00 
1, 205 00 
7, 081 55 
17 78 
6 729 86 
4:233 00 
2, 500 00 
2, 625 00 
1, 271 00 
8, 000 00 
10 7'10 00 
5:143 64 
11,400 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
7, 51}8 49 
767 00 
5,177 21 
1, 200 00 
3, 500 00 
1, 993 00 
11,432 69 
8, 704 50 
114, 002 00 
2, 502 00 
112,400 00 
452 00 
1,122 87 
941 25 
2, 7W 00 
3, 9£0 00 
27 00 
8, 810 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Ordnance, ordnance stores and sup-
plies, 1883-Continued. 
Brought forward .......•. 
To S. Criilpin ................... . 
~-~~;~~~1~~-:::::::::::::::: 
M. J. Grealish ............... . 
F.Heath .................... . 
J.A. Kress .......•....•••.... 
M. W.Lyon ........•......... 
V.McNally .....•••.......... 
J. McAllister ................ . 
J. R. McGinniss .......••..... 
I.MacNutt ..•...•........••.. 
A. S.M. Morgan .••.•...•..... 
W. C. Manning ..••........... 
F. H. Phipps .............••.. 
J.Pitman ......••...•.•...•.. 
J.Rockwell,jr ......... ..... . 
W. H. Rexford ..........•... _ 
W. S. Starring .........••••... 
D. :M. Taylor .........•....... 
D.J. Young ................. . 
Ordnance material, proceeds of sale: 
To ~:~.13~~f!r·:::::::::::::::::: 
J. ::;. Fullerton ............••.. 
M.W.Lyon .............•.•.. 
V.McNally ................. . 
W. S. Starring .•.............. 
$8,810 12 
182 65 
150 00 
26,520 18 
500 00 
766 42 
7, 300 00 
133,171 58 
2, 050 00 
23,227 29 
1,100 00 
30 00 
500 00 
63 20 
99,424 40 
140 00 
3, 927 90 
500 00 
11,164 50 
238 90 
75,232 86 
395,000 00 
12,-656 00 
219 30 
7, !100 00 
5, 613 70 
55,513 00 
998 00 
82,500 00 
Manufacture or purchase of maga-== 
zine guns: 
To J. U. Ayers . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Manufacture of arms at national 
armories, 1883 : 
To ~?#.YL;~~:::::::::::::::::: 
Deduct repayment: 
By War Department ........••... 
350, 960 00 
40 00 
351,000 00 
1, 000 00 
350 000 00 
Arming and equipping the militia==== 
(transfer account): 
By Central Pacific Railroad Com-
- pany . . . . . . . . . . . . . $483 13 
WarDepartment... 14 40 
497 53 
Arming and equipping the militia: 
To J. C. Ayers .................. . 
J. A. Brodhead . • . • • . ....••.. 
Central Pacific Railroad Co .. 
I. 0. Dewey ............•..... 
~-r.·J!:~~h:::::::::::::::: 
J. A. Kress .............•..•.. 
M. ,V. Lyon ................. . 
V.McNally ................. . 
J. V.Meigs ......... .....• •.. 
J. Mc..Allif!ter . . . . . . ...•..•.. 
F.H. Phipps ................ . 
J.Pitman .........•...•.•.... 
W. S. Starring ............... . 
Union Pacific R. R. Co ......• 
P. Walsh ...............•..... 
D.J. Young ......•...•.....•. 
R.W. Young .......••• .•...•. 
Deduct repayments : 
By W. Arthur......... $90 39 
Appropriation ac-
((JUnt •••••• ••••.• 52 14 
C t::ried forward .• 142 53 
44,000 00 
2 83 
8 93 
13 10 
8, 990 89 
100 00 
1, 000 00 
17,961 64 
2, 700 00 
5, 988 50 
20,303 13 
7, 15!} 00 
665 60 
4, 367 00 
87 22 
15 00 
28,558 21 
3 00 
141 924 05 
141,924 05 
Arming and equipping the militia-
Contmued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $142 53 
By Atchison and To-
peka R. R. Co ... . 
J. C .Ayers ........ . 
W.Adams ......... . 
J. A. Brodhead .... . 
E. H. Brooke ...... . 
A. E. Bates ..•...... 
S. E. Blunt ........ . 
E. Bailey ....... ... . 
G. W. B'aird ....... . 
D. N. Bash ........ . 
J. E. Blaine ....... . 
H. K. Benson ..... . 
C. Bryant ......... . 
T. Britton ......... . 
T. Bvrne 
J. L."Barbour ..... . 
G. W. Candee ..... . 
F. M. Coxe ....... .. 
C. Uomly ......... . 
Chicago, Rock Ii!l· 
and and Pacific 
R.R. Co ......... . 
W. H. Comegys ... . 
W. E. Creary ..... . 
J. F. Cummings ... . 
J.P. Canby ....... . 
D. Camman .....•.. 
H. C. Cook ....... .. 
~-~~ac~~:l~:: :::::: 
]'. S. Dodge ....... . 
I. 0. Dewey ....... . 
R. H. Day .•........ 
A.. N. Damrell .... . 
W. H. Eckels .... .. 
J. Egan ........... . 
J. S. Fletcher ..... . 
D. W. Flagler ..... . 
T. H. French .... .. 
L. Finlt>y .......... . 
W. R. Gibson .... .. 
W. E. Geary ...... . 
G. E. Glenn ....... . 
E. B. Grimes ..... .. 
M. J. Grealish ... .. 
E. S. Godfrey ..... . 
G. H. G. Gale ..... . 
F. Heath 
E. M. Haye;; ..... .. 
P. P. G. Hall ....... . 
0. L.Heiu ........ .. 
J. F. Huston ...... . 
H. J. M. Holtzman. 
H. H. Humphries .. 
E. Ingersoll ....... . 
W. H. Johnston ... . 
T. W. Jones ...... .. 
M. Jackson 
C. A. Johm;ou ..... . 
J. B. Keefer ....... . 
J. A. Kress ....... . 
J. B. Kerr ....•..••. 
S. C. Kellogg ...... . 
H. M. Kendall .... . 
H. P. Kingsbury ... 
T. T.Kuox ....... .. 
M.W.Lyon ...... .. 
D. R. Larned ..... .. 
W. 1\L Maynadier .. 
C. McClure ........ . 
W. C. Manning ... . 
J. McAllister ...•.• 
J. C. Muhleuburg .. 
V. McNally ....... . 
I. MacNntt ....... . 
W. R. Miller ...... . 
J. W. Martin ...••• 
D. McClure ....... . 
60 00 
274 78 
3 00 
111 43 
9 49 
<J.77 ~ 
13 00 
2 40 
334 33 
237 08 
194 99 
92 20 
74 26 
2 34 
7 08 
311 
20 84 
25 98 
16 00 
22 00 
192 79 
399 93 
15 50 
47 65 
16 41 
18 37 
136 52 
1 68 
385 26 
114 49 
7 15 
11 94 
58 17 
165 36 
18 40 
29 57 
13 00 
5 30 
51 64 
l01 44 
3 90 
148 53 
222 42 
2 40 
7 85 
106 97 
18 02 
46 
12 75 
13 00 
28 40 
7 69 
55 18 
211 46 
2 10 
3 50 
8 05 
61 91 
1, 100 76 
13 50 
2 80 
1 81 
13 75 
1 09 
43 42 
79 37 
375 97 
490 37 
136 62 
98 56 
128 59 
7, 255 93 
9 60 
20 22 
27 00 
13 63 
Carried forward . . 14,442 27 
253 
$141,924 05 
141,924 05 
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Arming and equi:ping the militia-
Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$14, 442 27 
By W. A. Mann..... . 44 
Missouri University 107 50 
National Line...... 119 54 
New York Central 
R R. Co ......... . 
New York, Erie and 
Western R. R. Co. 
J. B. Nixou ....... . 
J. B.M. Potter .... . 
F. H. Phipps· ...... . 
Pennsylvania Mili-
tary Academy .... 
Pennsylvania State 
College ......... . 
F. J. Patten ..... .. 
D. C. Poole ........ . 
J. H. H. Peshine .. . 
E. B. Pratt ........ . 
J. R. Roche ....... . 
G. :F'. Robinson ... . 
J. Rockwell ....... . 
E. B. Robertson ... . 
W. H. :Rexford .... . 
H. B. :Ree~e ....... . 
I. S. Randol. ..... .. 
C. F. Roe ........ .. 
B. H. Randolph .••. 
W. A. Rucker ..... 
C. J. Sprague .••... 
R. Smith .......... . 
T. C. H. Smith .... . 
T. H. Stanton ..... . 
C. C. Sniffin ....... . 
W. Smith ......... . 
I. 0. Shelby ... . 
W. R Shoemaker .. 
G. R. Smith ....... . 
A. Sharp .......... . 
W. H. Smith ...... . 
A. S. Towar ..•.... 
H. G. Thomas ..... . 
C. M. Terrell .... .. 
D. M. Taylor ..... . 
W. F. Tucker .... .. 
Z. W. Torry ...... . 
W. A. Thompson .. . 
J. L. Viven ...... .. 
C. H. Whipple .... . 
J. S. Witcher ..... . 
J. R Wasson .... .. 
J. W. Wham ...... . 
J.P. Willard .... .. 
J. M. Whittemore . 
C. I. Wilson ...... . 
C. Willis .......... . 
C. W. Wingard . . . 
Wyoming, governor 
of ............... . 
D. D. Wheeler .... . 
H. Wagner ........ . 
War Department .. 
611 
4 16 
15 00 
17 16 
364 25 
4 50 
65 56 
15 00 
80 51 
13 75 
68 
23 90 
224 81 
33 81 
3 40 
13 00 
2 31 
24 11 
13 50 
20 15 
10 29 
110 49 
30 24 
324 73 
117 61 
100 90 
78 85 
1 68 
16 44 
3 68 
313 32 
66 29 
79 99 
124 04 
74 69 
239 73 
265 86 
16 60 
19 00 
3 48 
226 99 
705 90 
16 88 
111 02 
95 24 
3 98 
3 29 
15 50 
654 
300 00 
9 98 
13 00 
14,695 86 
Powder and projectiles, proceed<J of 
sale: 
To '\V. W. Lyon ............... .. 
V. McNally ................ .. 
J. McAllister ............... . 
W. S. Starring .•••••. ·-·····-
Powder depot: 
To J. P. Farley ................. . 
F. H. Parker ••••••••••••.•... 
$141,924 05 
33, 826 51 
108, 097 54 
24,030 00 
55 57 
8, 704 00 
7, 850 43 
40,640 00 
10, 000 00 
65,000 00 
75,000 00 
-=== 
Repairs of arsenals, 1!l82: 
By C. Bryant.......... $6 86 
Repairs of arsenals, 1883: 
To Capt. W.Adams ............. . 
Capt. J. G. Butler .......... .. 
Capt.J. P. Farley ............ . 
Capt. :u. J. Grealish ......... . 
Capt.J. A. Kress .......... .. 
Lieut.M. W. Lyon .......... . 
Col. J . Me .-lllister ........... . 
A. S.M. Morgan ........... .. 
J. R. McGinniss ............ .. 
J . M. Mills .................. . 
J. Pitman ............ . . . 
F. H. Phipps .............. .. 
W. H. Rexford . .. . .......... . 
W. S. Starring ............. .. 
D. J. Young ................ .. 
San Antonio arsenal, Texas: 
To Capt. J. A. Kress .......... .. 
Springfield arsenal, 1883: 
To Lieut-. J. C. Ayers ........... . 
·war Department .......... .. 
Rock Island ar:'!enal, Illinois: 
To Col. D. W. Flagler. ......... .. 
Capt. F. H. Phipps ........ .. 
Benicia arsenal, California : 
To Col. J. C. McAllister ........ . 
Rock Island bridge, Illiuois, 1883: 
To Col. D. W. Flagler ......... .. 
Capt. F. H. Phipps . ......... . 
Sea-coast batteries for instruction 
of militia: 
To J. G. Butler ................. . 
J. Pitman ................... . 
Examination of heavy ordnance and 
projectiles. 1882 : 
By F. E. Hobbs........ $535 22 
Armament of fortifications, 1881: 
ToW. S. Starring . .............. . 
Deduct repayment : 
By C. S. Smith ...... . .......... .. 
Armament of fortifirations. 1882: 
ToCapt. W. S. Starring . ...... .. 
Deduct repayments: 
By J. G. Butler ........ $115 23 
S. Crispin ..... ... 93 
C. S. Smith .. .. . . .. 2 16 
J. M. Whittemore . 16 00 
Armament of fortifications, 1883: 
ToM. W. Lyon ............... .. 
V. McNally ................ .. 
J. McAllister ....... . . . .... .. 
W. S. Starring ....... .. 
$1, 500 00 
4, 025 00 
2, 500 00 
2, 000 0() 
1, 760 00 
4, 750 00 
6, 000 09 
2, 200 00 
750 00 
150 00 
475 00 
150 00 
2, 000 00 
6, 500 00 
5, 240 00 
40,000 0() 
21, 455 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
16, 000 co 
97,252 00 
288,748 00 
386,000 00 
24, 025 00 
2, 375 00 
6, 875 00 
9, 250 00 
473 00 
4, 527 00 
5, 000 00 
4, 350 30 
81 
4, 349 49 
24,267 66 
134 32 
24, 133 34 
1, 734 ll 
2, 976 00 
1, 537 50 
50,262 38 
56,509 99 
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Current a n d ordinary expenses 
United States .Military Acad-
emy, 1e81: 
By C. H. Hoyt ........ $3,209 43 
Current a n d ordinary expenses 
United States Military Acad-
emy, 1883: 
To Capt. C. II. Hoyt............. $62,135 00 
Miscellaneous items and incidental 
expenses United States Military 
Academy, 1882: 
By C. H. Hoyt ...•..... $180 61 
Miscellaneous items and incidental 
expenses United States Mibtary 
Academy, 1883 : 
To Capt. C. H. Hoyt ...•••..•.... 
Buildintzs and grounds United State!! 
Military Academy, 1882: 
By C. H. Hoyt... ..... $2 04 
Buildintzs and gronnds United States 
Military Acaclemy, 1883: 
15,320 00 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1883-Continued. 
Broug;ht forward ........ . 
To G. Weitzel . .. . .. . ....... . 
War Department ........... . 
Improving harbor at Portland, Me. : 
'l'o Col. C.E.Blunt ........•...... 
Col. G. Thorn ...•....••••..•.. 
Improving harbor at Richlliond, 
Me.: 
To Cd.C E.Blunt ..•............ 
Col. G. Thorn .......•••....... 
$158,975 68 
5, 788 40 
5 00 
164,769 08 
20,000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
4, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
Improving harbor at Rockland, Me. : 
To Col. C. E. Blunt............... 23, 000 00 
Col. G. Thorn................. 17,000 00 
40,000 00 
To Capt. C. H. Hoyt .........••... 60, 269 54 === 
Builtline:s and tzrounds United States 
Military Academy, 1!183 and 
1884: 
To Capt. C. II. Hoyt .••.......••. 
Engineer depot at Willets Point, N. 
Y., 1683: 
To Col. H. L. Abbot ............. . 
Magazine for storing tzunpowder, 
1871 and prior years (transfer ac-
count): 
10,000 00 
10, 000 00 
To C. H. Whittlesey.............. 16 00 
Fort Pulaski, Savannah River, Geor-
gia: 
By Q. A. Gillmore...... $34 43 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1882: 
To A. Stickney................... 185 67 
Deduct from repayments: 
By J. Eveleth.. . . . . . . $620 19 
J . C. Post . . . . . . . . . . 3 41 
Excess of repayments .... 
Preservation and repair of fortifica-
tions, 1883: 
To H. L.Abbot . .........••...•.. 
J. W. Barlow .............••.. 
C. E.Blunt. ............•..... 
W. P. Craighill ........•...... 
.A.N. Damrell. ...........•... 
G.H.Elliot ................. . 
J. Eveleth ......•........••... 
G. L. Gillespie .............•.. 
Q . .A. Gillmore ............... . 
·w.H. lleuer ..........••..... 
P. C. Hains ......•............ 
W. Ludlow .......••.......... 
W.McFarland ............••. 
G. H. MendelL •••.•......•... 
J.Mercur ..•.•.........•..... 
J. Newton ....•...••••......•. 
C. F. Powell ........... . ..... . 
J. C. Post . .........•..•...... 
C. W. Raymond •...•••••.... 
H. M. Robert ..••...•...•..... 
C. S. Stewart ................ . 
.A. Stickney .•..•..•••...••.•• 
C. Seaforth ...••..•....•...... 
T. Turtle .••.................. 
G.K. Warren ......•..•...... 
Carried forward .••....... 
623 60 
437 93 
11,700 00 
8, 230 00 
4, 680 84 
1, 754 89 
10,769 00 
1, 275 00 
10,900 00 
24,616 63 
22, 659 00 
2, 777 50 
150 00 
500 00 
1, 600 00 
2, 700 00 
16,714 80 
3, 5UO 00 
2, 382 60 
10, 000 00 
5, 261 13 
10,000 00 
2, 544 29 
2, 100 00 
196 00 
1, 824 00 
140 00 
158,975 68 
Improvintz harbor at Portsmouth, 
N.H.: 
To Col. C. E. Blunt............. . . 20,000 00 
Col. G. Thorn................. 14,01)0 00 
Improving ha1·bor at Burlington, 
Vt.: 
34,000 00 
To Maj. W.McFarland .•••.. .... 4,000 00 
Col. H. M. Robert . . . . . 5, 000 00 
Improving harbor at Swanton, Vt.: 
To Col. H. M. Robert ............ . 
ImprovingharboratHyannis,Mass.: 
By G. K. Warren...... $278 63 
Improving harbor at Boston, Mass.: 
To Maj. C. W. Raymond ....... . 
Col. G. Thorn ............... . 
lmprovintz harbor at Nantucket, 
Mass.: 
To Maj. J. W. Barlow ........... . 
Deduct repayment: 
By G. K. Warren ............... .. 
Improving harbor at Newburyport, 
Mass.: 
To ~~.'8.'~o~~~~~~::~:::::: 
$9,000 00 
4, 500 00 
20,000 00 
35. 0(10 00 
55,000 00 
45, (100 00 
172 10 
44,827 90 
30,011 25 
25,000 00 
55,011 25 
Deduct repayment: 
By C. W. Raymond .. .. .. . . . . . . . . 11 25 
Improving harbor at Lynn, Mass. : 
To Maj. C. M. Raymond ........ .. 
Col. G. Thorn ................ . 
Improving harbor at Provincetown, 
Mass.: 
To ~~{ 8: ~-o~-~~~~~-::::::::: 
Carried forward ••••••.••. 
55,000 00 
1, 800 00 
18 88 
I, 818 88 
2,198 25 
7, 500 00 
9. 698 25 
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Improving harbor at Provincetown, 
Mass.-Continued. 
· Broup:htforward .... . .... . 
Deduct repayment: 
By F. Harwood ................ .. 
Improvinp: harbor at Plymouth, 
Mass.: 
To Col. G. H. Elliot ...... -...... . 
Maj. F. Harwood ............ . 
Maj . C. W. Raymond .... _ ... _ 
Col. G.Thom .............. .. 
War Department .....•..•... 
Deduct repayment: 
:By C. W. Raymond ..••........•. 
Im/~C"~fft. ¥~g~a~ -~~i-t~-~~~~-~~~~:: 
Deduct repayment: 
By F. Harwood .......•.•••...... 
Improving harbor at Wareham, 
Mass.: 
To G. H. Elliot ................. . 
F. Harwood ................. . 
War Department ........... . 
$9, 6!l8 25 
4, 721 18 
4, 977 07 
594 19 
5, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
961 10 
13,055 29 
12 00 
13,043 29 
13, 547 18 
5, 219 46 
8, 327 73 
17 50 
2, 397 45 
603 18 
3, 018 13 
Deduct repayment: 
By G. K. Warren................. 397 45 
-----
Improving hahor of Refuge, Wood's 
Roll, MaRs. : 
To Col. G. H. Elliot ............ . 
Deduct repayment: 
By G.K. Warren ...... .......... . 
Improving harbor at Little Narra-
gansett Bay, R. I.: 
To Maj. J. W. Barlow .......... . 
Col. G, H. Elliot ........... . 
Deduct repayment~ . 
:By G. K. Warren ............... . 
Improving harbor at Newport, R. I.: 
To Maj. J. W. Barlow .......... . 
Col. G.H. Elliot ............ . 
Deduct repayment-s; 
By G. K. WatTen..... $4, 755 23 
War Department.. 3, 542 67 
2,620 68 
12,567 07 
567 07 
12,000 00 
8 10 
6, 269 78 
6, 277 88 
277 88 
6, 000 00 
7, 992 40 
6, 000 00 
13,992 40 
8, 297 90 
Improving harbor at Clinton, Conn.: 
To Maj. W. McFarland.......... $3,000 00 
Improving harbor at Milford, Conn.: 
To .Maj. 'N. McFarland.......... 5,000 00 
Improving harbor at New Haven, 
Conn.: 
To Maj. W. McFarland .......... 
Improving breakwater at New 
Haven, Conn.: 
To Maj. J. W. Barlow . .. .. .. 
Maj. W. McFarland ........ . 
Improving harbor at Norwalk, 
Conn.: 
To Maj. J. W. Barlow .......... . 
Improving harbor at New London, 
Conn.: 
To Maj .. J. W. Barlow .......... . 
Improving harbor at Stonington , 
Conn.: 
To~~{ ~-.ii: l~I~~"::::::::::: 
Improving harbor at Southport, 
Conn.: 
15,000 00 
10, ouo 00 
15, 090 00 
25,000 00 
1\ 000 00 
9, 009 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
To Maj. J. W. Barlow........... 3,000 00 
Improving harbor at Buffalo, N. Y. : 
To Maj. W. McFarland _ ..... _.. 33, 000 00 
Improving harbor at Canarsie Bay, 
N.Y. : 
To Maj. G. L. Gillespie .......... 8, 000 00 
Improving channel in· Gowanus 
Bay, N.Y.: 
To Col. J. Newton............... 10,000 00 
Improving harbor at Charlotte, N. 
Y.: 
To Maj. W. McFarland.......... 3,000 00 
Improving Echo Harbor at New Ro-
chelle, N.Y.: 
ToJ. Newton.................... 8,000 00 
Improving harbor at Flushing Bay, 
N.Y.; 
ToMaj. G.L.Gillespie ........ _. _ 5,00000 
Improving harbor at Greenport, N. 
Y.: 
To Maj. W. McFarland ........ .. 
Improving harbor at Great Sodus 
Bay, New York: 
To Maj. W. McFarland ......... . 
5, 000 00 
-----
. 
5, 000 00 
·Improving harbor at Little Sodus 
Bay, New York: 
To Maj. W. McFarland ......... . 5, 000 00 
5, 694 50 Improving harbor at Mamaroneck, 
.N.Y.: 
Improving Block Island Harbor, 
R.I.: 
To Col. G. H. Elliot ............ . 
Deduct repayments: 
By G. K. Warren ..•...•.•..•.... 
Improving harbor at Bridgeport, 
Conn.: 
To Maj. J. W. Barlow ·4--..... . 
19,065 14 
65 14 
19,000 00 
ToMl\i- J. W. Barlow .......... . 
Maj. W. M0Farland ..... _ ... . 
[mproving harbor at Ogdensburg, 
N.Y.: 
To Maj. W. McFarland ........ .. 
Improving harbor at Oswego, N.Y.: 
10, 000 00 . To Maj. W. McFarland._ ....... 
62 10 
937 90 
1, 000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
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Improving harbor at Port Jefferson, 
N.Y.: 
To Maj. W. McFarland.......... $8,000 00 
Improving harbor at Pultneyville, 
N.Y.: 
To Maj. W. McFarland.......... 1, 000 00 
Improvinj!: harbor at Rondout, N.Y.: 
To Col. J. Newton............... 2, 000 00 
Improving harbor at l::iheepshead 
Bay, New York: 
To Maj. G. L. Gillespie .....•.... 
Improving Sackett's Harbor, New 
York: 
To Maj. W. McFarland ..•....... 
Improving harbor at Wilson, N. Y.: 
1, 000 00 
1, 030 50 
'l'o Maj. W. McFarland.......... 2, 000 00 
Improvinj!: harbor at Erie, Pa. : 
To Capt. M. B. Adams........... 5, 000 00 
Maj. J. M. Wilson............ 16,000 00 
Improving ice harbor at Marcus 
Hook, Pennsylvania: 
21, 000 00 
To Col. G. Weitzel........... . . . . 7, 000 00 
Improving narbor at Keyport, N. 
J.: 
To M~j. G. L. Gillespie.......... 333 55 
Improving harbor at :Raritan Bay, 
NewJers!'ly: 
To M~j. G. L. Gillespie .. ,....... 10, 000 00 
Improving harbor at Delaware 
Breakwater, Delaware: 
To Col. G. Weitzel ............ .. 
Constructing pier in Delaware Bay 
near Lewes, Del. : 
To Col. G. Weitzel ............. .. 
Improving ice harbor at Reedy 
Island, Del:lware: 
To Col. G. Weitzel. ............. . 
Improving harbor at Wilmington, 
Del.: 
To Col. G. WeitzeL .•.••..••..•.. 
ImprovingbarboratBaltimore, Md.: 
35, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
50, 000 00 
To Col. W. P. Craighill ..•.•.. .. . 265,000 00 
Capt. T. Turtle . . . • . . . . . . . . . . 65, 000 00 
Improving harbor,of Breton Bay 
at Leonardtown, M<l. : 
To Col. S. T. Abert ............. . 
Improving entrance of Saint ,J e-
rome's Creek, Maryland: 
To Col. S. T. Abert ............. . 
Improving harbor at Washington 
and Georgetown, D. C. : 
330, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
To Col. S. T. Abert.............. 15,000 00 
Potomac Dredging Company. 773 27 
15,773 27 
Improving harbor at Norfolk, Va.: 
To Capt. J. Mercur .... .. . .... .. 80,000 00 
Improving harbor at Beaufort, N.=== 
c.: 
To Capt. J. Mercur ..•.. ........ 35 000 00 
H. Ex. 365-17 
Improving harbor at Charleston, S. 
c.: 
To Col. Q. A . Gillmore .. . . .. .. .. $107, 956 97 
Capt. J. C. Post .. . . . . . . . . . . . 90, 000 00 
Improving harbor at Brunswick, 
Ga.: 
197,956 97 
To Col. Q. A. Gillmore........... 5, 000 00 
Capt. J. C. Post.............. 20, 000 00 
25, 000 00 
=:=::r:=...= 
Improvin,g harbor at Savannah, Ga.: 
To Col. Q. A. Gillmore . . . . . . . . . . 60, 478 12 
Capt. J. C. Post.............. 60, 000 00 
Improving harbor at Apalachicola 
Bay, Florida: 
To Capt. A. N. Damrell .••..•.. 
Improvingharbor at Pensacola, Fla.: 
To Capt. A. N. Damrell ....•.... 
Improving harbor at Tampa. Bay, 
Florida: 
120, 478 12 
25,000 00 
30,000 00 
To Capt. A. N. Damrell.......... 20, 000 00 
Improving harbor at Mobile, Ala.: 
To Capt. A. N. Damrell . .. . . . . . . 150, 000 00 
Improving harbor and Mississippi 
Ri.ver near Vicksburg, Miss.: 
To Capt. A. M. Miller ... . ........ 5, 000 00 
Capt. W. L. Marshall........ 15, 000 00 
20,000 00 
Improving harbor at New Orlea.ns,=== 
La.: 
To Capt. C. B. Sears............. 18.000 00 
Improving harbor at Brazos San-
tiago, 1\;x.: 
To Maj. S.M. Mansfield ........ .. 
Improving harbor at Galveston, 
Tex.: 
To Maj. S.M. Mansfield .......••. 
Improving harbor at Ashtabula, 
Ohio: 
To Capt. M. B. Adams ...•....•.. 
Improving harbor at Cleveland, 
Ohio: 
'ro Capt. L. C. Overman ........ . 
Maj. J. M. Wilson ........... . 
55,000 00 
359,000 00 
5, ooo oo· 
105,000 00 
67,000 00 
172, 000 00 
===~ 
Improving harbor at Black River, 
Ohio: 
To Capt. L. C. Overman ..••..•.. 
Improving harbor at Fairport, 
Ohio: 
4, 000 00 
To Capt. L. C. Overman . . . . . . . . . 12, 000 00 
Improving harbor at Huron, Ohio: 
To Capt. L. C. Overman .. . . . . .. . 500 OC 
Maj. J. M. Wilson ....... .... 2, 000 00 
2, 500 00 
=== Improving ice harbor at mouth of 
Muskingum River, Ohio: 
To Maj. W. E. Merrill .••••••.... 35,000 00 
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Improving harbor at Port Clinton, 
Ohio: 
To Capt. L. Cooper Overman .... 
Maj. J.M. Wilson .•.......... 
Improving harbor at Vermillion, 
Ohio: 
$4,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
To Maj. J. M. Wilson............ 1, 000 00 
Impl'Oving harbor at Sandusky City, 
Ohio: 
To Capt. L. Cooper Overman . . . . 5, 500 00 
Maj. J. M. Wilson............ 5, 000 00 
10, 500 00 
Improving harbor at Toledo, Ohio: 
To Capt. L. Cooper Overman . . . . 2il, 000 00 
Maj. J. M. Wilson . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 
46, 000 00 
Improving harbor at :Vrankfort, 
Mich.: 
To Maj. D.P. Heap ............ . 
Capt. D. W. Lockwood .•.... 
Improving harbor at Grand Haven, 
Mich.: 
To Maj. D.P. Heap ............ . 
Capt. D. W. Lockwood ..... . 
War Department ........... . 
Improving harbor of refuge, La:be 
Huron, Michigan: 
To Maj. F. U. Farquhar ....... .. 
Maj. G. Weitzel.. ........... . 
Improving harbor at Ludington, 
Mich.: 
$4,150 00 
8, 850 00 
13,000 00 
39,400 00 
20,600 00 
1, 845 20 
61, 845 20 
50,000 00 
15,000 00 
65,000 00 
Improving harboratMichiganCity, 
Iud: 
To Maj. D.P. Heap............. 5,620 00 
Capt. D. W. Lockwood...... 3, 380 00 
To Maj.J. A. Smith ............. . 62,000 00 
Improving harbor at Calumet, Til.: 
To Maj. W. H. H. Benyaurd..... 25, OuO 00 Improving harbor at Manistee, Mich.: 
9, 000 00 
Improving harbor at Chicago, Ill.: 
To Capt. D. W. Lockwood...... 13,000 00 
To Maj. W. H. H. Benyaurd ...... 175,000 00 Improving harbor at Marquette, 
Mich.: 
Improving harbor at Quincy, Til.: 
To Maj. A. Mackenzie........... 15,000 00 To Maj. H. M. Robert........... 7, 000 00 
Improving harbor at Waukegan, 
ill.: 
To Col. D. C. Houston . . . . . . . • • . . . 20, 000 00 
Improving ice harbor at Saint Louis, 
Mo.: 
To 0. H. Ernst................... 10,000 00 
Deduct repayment: 
By War Department............ 10,000 00 
Improving harbor at Au Sable,== 
Mich.: 
ToMaj.E.Harwood.............. 3,000 00 
Improving harbor at Black Lake, 
Mich.: 
To Maj.D.P.Heap.............. 1,600 00 
Capt. D. W. Lockwood...... 8, 500 00 
Improving ice-harbor of refuge at 
Belle River, Michigan: 
To Maj. F. U. Farquhar ...... .. 
Maj. F. Harwood ........... . 
Improving harbor and mouth of 
Cedar River, Michigan: 
To Col. H. M. Robert ........... . 
Improving harbor at Charlevoix, 
Mich.: 
10,000 00 
500 00 
4, 500 00 
5, 000 00 
1, 000 llO 
Improving harbor at Monroe, Mich.: 
To Maj. J. M. Wilson ......... .. 
Improving harbor at Muskegon, 
Mich.: 
To Maj. D.P. Heap .......•••.•• 
Capt. D. W. Lockwood ..... . 
Improving harbor at Ontonagon, 
Mich.: 
To Maj. H. M. Robert .......... . 
Improving harbor at Pentwater, 
Mich.: 
To Maj. D.P. Heap ............ . 
Capt. D. W. Lockwood •••... 
Improving harbor of refuge, Portage 
Lake, Michigan: 
To Maj. D. P.Heap ............. . 
Capt. D. W. Lockwood ..... . 
Improving harbor of r·efuge, Grand 
Marais, Mich. : 
To Maj. H. M. Robert .......... . 
Improving harbor at Saint Joseph, 
Mich.: 
To Maj. D.P. Heap ............ . 
Capt. D. W. Lockwood ..... . 
2,100 00 To Maj. D.P. Heap ............ .. 
6, 900 00 Capt. D. W. Lockwood ..... .. 
Improving harbor at Cheboygan, 
Mich.: 
To Maj. F. U. Farquhar ....... .. 
Maj. F. Harwood ........... . 
9, 000 00 
Improving harbor at Saugatuck, 
.Mich.: 
9,500 00 To Maj. F. Harwood ........... .. 
500 00 Capt. D. W. Lockwood ..•.... 
10,000 00 
1, 000 00 
4, 750 00 
15,250 00 
20,000 00 
5, 000 00 
3, 600 00 
3, 400 00 
7, 000 00 
10,870 94 
4,129 06 
15,000 00 
6, 000 00 
6, 041 48 
958 52 
7, 000 00 
786 81 
1, 263 19 
2, 000 00 
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Improving harbor at South Haven, 
Mich.: 
To Maj. D.P. Heap.............. $3,600 00 
Capt. D. W. Lockwood . . . . . . . 3, 400 00 
-----
7,000 00 
Improving harbor at Thunder Bay, 
Michigan: 
To Maj. F. U. Farqnhar . . . . . . . . . 5, 500 00 
Maj. F. Harwood . . . . . . . . . . . . . 500 00 
-----
6,000 00 
Improving harbor at White River, 
Michigan: 
To M3j. D.P. Heap . ............. 5,170 00 
Capt. D. W. Lockwood....... 2, 830 00 
Improving harbor at Green Bay, 
Wis.: 
8, 000 00 
To Maj. H. M. Robert............ 7, 000 00 
Improving harbor at Kenosha, Wis.: 
To Maj. D. C. Houston . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Improving harbor at Kewaunee, 
Wis.: 
To Maj. H. M. Robert ...•....•... 
Improving harbor at Manitowoc, 
Wis.: 
5, 000 00 
To Maj. H. M. Robert............ 9, 000 00 
Improving harbor at Menomonee, 
Wis.: 
To Maj. H. M. Robert............ 2, 000 00 
Improving harbor at Oconto, Wls.: 
To Maj. H. M. Robert............ 8, 000 00 
Improving harbor at Pensaukee, 
Wis.: 
To Maj. H. M. Robert............ 1, 000 00 
Improvinp;_harbor at Port Washing-
ton, W1s.: 
To Maj. H. M. Robert............ 16,000 00 
Improving harbor of refuge, Mil· 
waukee Bay, Wisconsin: 
To Col. D. C. Houston ........•... 
Improving harbor at Sheboygan, 
Wis.: 
60,000 00 
1, 000 00 
To Maj. H. M. Rol•ert . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Dredging Superior Bay, Wisconsin: 
To Capt. C. J. Allen .......••.•••. 20,000 00 
~=
Improving harbor at Two Rivers, 
Wis.: 
To Maj. H. M. Robert............ 7, 000 00 
Improving harbor of refuge at en-
trance of Sturgeon Bay Canal, 
Wisconsin: 
To Maj. H. M. Robert .......•••.. 10,000 00 
====--= Im~rovi~~rharboratAhnapee, Wis.: 
'Io MaJ. H. M. Robert............ 12,000 00 
Improvmg i<Je harbor at Dubuque, 
Iowa: 
To Maj. A. Mackenzie . .• . . . . . . . 20, 000 00 
Improving harbor at Duluth, Minn.: 
To Capt. C. J. Allen •... .. .•.. .• 30, 00(1 00 
Improving harbor at Grand Marais, 
Minn.: 
To Capt. C. J. Allen . . . . • . . . . . . • . $2, 000 00 
Improving harbor at Oakland, Cal. : 
'l'o Col. G. H. Mendell............ 80, 000 00 
Improving Humboldt Harbor ano.l 
Bay, California: 
To Col. G. H. MendelL •.......... 25,000 00 
Improving entrance to Coos Bay 
and Harbor, Oregon: 
To Capt. C. F. Powell . . • • . . . . • . . • 30, 000 00 
Improving harbor at Yaquina Bay, 
Oregon: 
To Capt. C. F. Powell............ 44, 000 0~ 
Improving harbor at Wilmington, 
Cal.: 
To Col. G. H. Mendell............ 70, 000 00 
Improving Cathance River, Maine: 
To Col. G. Thoro................. 5, 000 00 
Improving Lubec Channel, Maine: 
To Col.. C. E. Blunt ............. . 
Col.G.Thom ................ . 
Improving Mooseabec Bar at Jones-
port, Maine : 
To Col. G. Thoro ................ . 
Improving Royal River, Maine: 
To Col. G. Thoro ....•...••..•.•.• 
Col. C. E. Blunt ...•..•.•••.... 
Improving Cocheco River, New 
T:rc~f.~iE~ Blunt ..•........... 
Col. G. Thoro ........•........ 
IIJiproving Lamprey River, New 
T;rc~f.~~Thom ..............•.• 
Col. C. E. Blunt .......•....••. 
Improving Malden River, Massa-
chusetts: 
To Col. G. Thoro ..•....•..•.•.•• 
Maj. C. W. Raymond ..••..... 
8, 000 08 
f'i5, 000 00 
73,000 00 
5, 000 00 
50 60 
5, 000 00 
5, 050 60 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
Improving Merrimac River, Massa-== 
chusetts: 
To Col. G. Thoro................. 7, 000 00 
Improving Taunton River, Massa-== 
chm•etts: 
To Maj. J. W. Barlow .•••........ 
Col. G. H. Elliot .......••..•.. 
War Department .•.•••....•. 
Deduct repayme~t: 
By Q. A. Gillmore ..........••••.• 
25,000 00 
25,000 00 
3, 537 67 
53,537 67 
3, 537 67 
50,000 00 
Improving Pawtucket River, Rhode== 
Island: 
By G.K. Warren...... $529 58 
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Improving Providence River and 
Narragansett Bay, Rhode Isl-
and: 
To Maj . .J. W. Barlow............ $5,564 53 
Col. G. H. Elliot............... 15,724 96 
Deduct repayment: 
By G. H. Elliot ....•.... $3, 289 49 
G. K. Warren....... 26 25 
Improving Connecticut River, Con-
necticut: 
To Maj. J. W. Barlow ..........•. 
Col. G. H. Elliot .......••..... 
Maj. W. McFarland ......... . 
Deduct repayment: 
By G. K. Warren .•...••.••..••... 
Improving Housatonic River, Con-
nrcticut! 
To Maj. W. MeFarland ....•.•.•• 
Improving Thames River, Connect-
icut: 
21,289 49 
3, 315 74 
17, 9i3 75 
5, 439 85 
5, 000 00 
14,447 76 
24,887 61 
14,447 76 
10,439 85 
2, 000 00 
Improving Manasquan Rive-r, New 
Jersey: 
To Maj. G. L. Gillespie .......... . 
Improving Mattawan C-reek, N6w 
Jt>rsey: 
To Maj. G. L. Gillespie .....•..•.. 
Improving Passaic River from Penn· 
sylvania Raihoad bridge to 
mouth, New .Terse.v: 
To .irl!J:j. G. L. Gillespie .......... . 
Improving Rahway River, New 
.T3rsey: 
To Maj. G. L. Gillespie ..•....... 
Improving Rar·itan River, New 
.Jersey: 
To Col. .J. Newton ...• .•.... ..... 
Improving Rancocas River, New 
.Jersey: 
To Col. G. Weitzel. ............. . 
Improving Raccoon River, New 
Tfc~t(i. Weitzel.. •.•........•. 
Improving Shrewsbury River, New 
Jersey: 
$7,000 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
30, 000 00 
10,000 (10 
750 00 
To Mnj. J. W. Barlow ...•........ 
Maj. \V. McFarland ....•..... 
20, 000 00 
15,000 00 To .hl:!j. G. L. Gillespie.......... 26, 000 00 
Removing obstructions in East 
!liver and Hell Gate, New 
York: 
To Col. J. Newton ...........•.. 
Improving Grass River at Massena, 
N.Y.: 
To Col. H. M. Robert ..•...•..••. 
Improving Huuson River, New 
York: 
To Col.J.Newton ...•.......•..• 
Improving Newtown Creek, New 
York: 
To Maj. G. L. Gillespie ...•.•..•.. 
Improving Sumpawanus Inlet, New 
York: 
To Maj. G. L. Gillespie ......••... 
Improving Ticonderoga River, New 
York: 
To Maj. W.McFarland .•......•. 
Improving Buttermilk Channel, 
New York: 
35,000 00 
220, 000 00 
Improving Salem River, New .Jer-
sey: 
To Col. G. Weitzel ............. . 
I::nproving South River, New .Jer· 
sey: 
To Col. .J. Newton .....•......... 
1, 500 00 
55, 000 00 
Improving \Voodbridge Creek, New 
.Jersey: 
500 00 ToG.L. Gille&pie .•••••.....•.... 5, 000 00 
ImprovingWooclbury Creek, New 
Jersey: 
10,000 00 To Col. G. Weitzel. ...•....•...•. 500 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
Improving Allegheny River, Penn-
sylvania: 
To Maj. W.E.Merrill............ 15,000 00 
Improving Chester Creek, Penn-
sylvania: 
To Col. G. Weitzel.............. 3,000 00 
Improving Delaware River near 
Brides burg, Pa.: 
To Col. G. Weitzel............... 117,000 00 
Improving Delaware River between 
Trenton, N . .J., and Brides burg, 
Pa.: 
To Col.J.Newton............... 60,000 00 To Col. G. Weitzel ............. . 10, uuo 00 
Improving Cheesequakes Creek, 
New York: 
To Maj. G. L. Gillespie........... 25, 000 00 
Improving channel between Staten 
Island, New York, and New 
.Jersey: 
To Maj. G. L. Gillespie .......... . 
Improving Cohansey Creek, New 
.Jersey: 
To Col."G. Weitzel. ••••......•... 
40,000 00 
5, ()00 00 
Improving Delaware River at 
Schooner Ledge, Pennsylvania 
and Delaware: 
To Col. G. Weitzel ..•.•......... 
Improving Delaware River near 
Cherry Islaml Flats, Pennsylva-
nia and Delaware: 
To Col. W. Ludlow ..••••.••..... 
Col. G. Weitzel. .......•..... 
Improving Elizabeth River, New 
.Jersey: 
To Major Gillespie .•.•.......... 
Improving Frankford Creek, Penn-
sylvania: 
3, 000 00 To.Col. G. Weitzel.. ..........•.. 
40,000 00 
2:'l, 000 00 
35,000 00 
58,000 00 
7, 000 00 
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Improving North Branch of Susque-
hanna River, Pennsylvania: 
To Col. G. WeitzeL •...•.•........ 
Improving Schuylkill River, Penn-
sylvania: 
To'Col. G. WeitzeL ............ .. 
Improving Broad Creek, Delaware: 
To Capt. T. Turtle ............ .. 
$10, 000 00 
34,000 00 
5, 000 00 
===== 
Improvin?: New River, Virginia and 
West Virginia: 
To Col. W. P. Craighill ........ .. 
Capt. T. Turtle ............... . 
Improving Pamunkey River, Vir-
ginia: 
To Col. S. T . .Abert ............ .. 
$1. 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
500 00 
:improving Duck Creek, Delaware: 
To Col. G. WeitzeL ............ .. 
Improving Rappahannock River, 
Virginia: 
2,000 00 To Col. S. T . .Abert ............ .. 17, 000 00 
Improving Indian River, Dela-
ware: 
To Col. G. WeitzeL ............ .. 
Improving Mispillion Creak, Dela-
ware: 
To Col. G. Weitzel ............. . 
Improving Choptank River, Mary-
land: 
To Col. W. P. Craighill.. ....... . 
Capt. T. Turtle ............. . 
Surveys to connect Delaware and 
Chesapeake Bays: 
To Capt. T. Turtle ............. .. 
Col. W. P. Craighill ........ . 
Improving Chester River, Marr-
land: 
To Col. W. P. Craig hilL. ........ 
Improving Elk River, Maryland: 
3, 000 00 
3, 000 00 
., 500 00 
500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
6, 666 84 
To Col. W. P. Craighill .. .. . .. • .. 2, 000 00 
Capt. T. Turtle . . . .. .. . .. .. .. 500 00 
Improving SuRquehanna River near 
Havre de Grace, Md. : 
2, 500 00 
Iml:cv~11§~~uA~~r~.i~-e-r~ ~~-~~i~: 
Improving Totuskey River, Vir-
ginia: 
To Col. S. T . .Abert ............ .. 
Improving Urbana Creek, Virginia: 
To Col. S. T . .Abert ............ .. 
Improving York River, Virginia: 
To Col. S. T. Abert ............ .. 
Improving GuyandotteRiver, West 
Virginia: 
To Maj . .r. W. Cuyler ........... . 
Improving Little Kanawha River, 
West Virginia: 
To Maj . .r. W. Cuyler .......... .. 
Improving Great Kanawha River, 
West "Virginia: 
To Col. W. P. Craighill ........ .. 
Capt. E. H. Ruffner ......... . 
Improving Monongahela River. 
3, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
25,000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
87, 9i2 34 
62,027 66 
150, 000 00 
West Virginia: 
To Maj. W. E. Merrill............ 22, 000 00 
Improving Monongahela River, 
West Virginia and Pennsyl-
To Col. W. P. Craighill ........ .. 22, 000 00 vania: 
Capt. T. Turtle ............ .. 3, 000 00 To Maj. W. E. MerrilL .......... . 15,000 00 
Improving water passage between 
Deal's Island near the main-
land, Mar.vland: 
To Capt . .r. Turtle ............. .. 
Improving Potomac River, District 
of Columbia: 
To Maj. P. C. Hains ........... .. 
Improving Appomattox River, Vir-
ginia: 
25, 000 00 
500 00 
8!i, 000 00 
To Col. W. P. Craighill.......... 10,000 00 
Capt. T. Turtle.............. 10, 000 00 
20, 000 00 
Improving Chicknhominy River, 
Virginia: 
To Col. S. T . .Abert.............. 6, 500 00 
Improving Dan River, Virginia and 
N 01·th Carolina : 
To Col. S. T . .Abert .. .. . .. . .. .. .. 7, 500 00 
Improving .Tames River, Virginia: 
To Capt. T. Turtle............... 5, 000 00 
Improving Cape Fear River from 
Ocean to Wilmington, N.C.: 
To Col. W. P. Craighill........... 115, 000 00 
Capt. T. Turtle............... 20,000 oo 
Improvin~ Cape Fear River from 
Wilmmgton to Fayetteville, 
N.C.: 
To Capt . .r. Mercur .............. . 
Improving Currituck Sound and 
North River Bar, North Caro-
lina: 
To Capt . .r. Mercur ............ .. 
Improving Contentnea Creek, North 
Carolina: 
To Capt . .r. Mercur .............. . 
Improving French Broad River, 
North Carolina; 
135, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
To Col. S. T . .Abert............... 3, 000 00 
Improving Lillington River, North 
Carolina: 
To Capt . .r. Mercur............... 6, 000 00 
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Improving Neuse River, North Car-
olina: 
To Capt. J. Mercur ............. . 
Improving Pamlico and Tar Rivers, 
North Carolina: 
To Capt. J. Mercur ............ .. 
Improvh1g Roanoke River, North 
Carolina: · 
To Col. S. T. Abert ............. .. 
Improving Trent River, North Caro-
lina: 
To Capt. J. Mercur .............. . 
Improving Yadkin River, North 
Carolina: 
To Capt. J. M:ercur .............. . 
Improving Town Creek, North Caro-
lina: 
$30, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
===== 
6, 000 00 
To Capt. J. Mercur.. ....... ...... 1, 000 00 
Improving Waccamaw River, North 
Carolina and South Carolina: 
To Capt. J. Mercur ............. . 
Improving Edisto River, South 
Carolina: 
To Col. Q. A. Gillmore ........... . 
Improving Great Pedee River, South 
Carolina: 
To Capt. J. Mercur ............. .. 
4-, 400 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
===== 
Improvil!-~ Wateree River, South 
Caro.ma: 
To Capt. J. Mercur .............. . 
Improving Wappoo Cut, South Caro-
lina: 
To Col. Q. A. Gillmore ........... . 
Capt. J. C. l'ost ............. .. 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
Improving Altamaha Ri ver,Gcorgia: 
To Capt. J. C. Post . ........ . . . . . . 1, 000 00 
I~1provin_g ~to;va~ River, Georgia: 
lo .M<tJ. ''v. h Kmg .......... .. 
Improving Choctawbatchie Riv6r, 
Flolidn. anrl Alabama: 
To Ca}Jt. A. N. Damrell ......... . 
Improving Escambia and Conecut 
UivPrs, 1lorilb aurl Alabama: 
To Capt. A. N. Damrell ......... . 
Improving Manatee River, Florida: 
Tu Capt. A. N. Damrell ......... . 
Imp1'I~~fcE't: Saint John's River, 
To Col. Q. A. Gillmore .......... . 
Col. J. C. Post ..•............. 
Improving Suwanee River, Florida: 
$62 20 
18,000 00 
6, 000 00 
12, 000 00 
75, 000 00 
10, 000 00 
85,000 00 
To Capt. A. N. Damrell .. . .. . .. .. 5, 000 00 
Improving Vol usia Bar, Florida: 
To Capt. J. C. Post .............. . 
Improving Alabama Ri>er, Ala· 
bama: 
To Capt. A. N. Damrell ......... . 
Improving Cahaba Ri>er, Alabama: 
To C'apt. A. N. Damrell ........ .. 
Improving Warrior and Tombigbee 
Rivers, Alabama and Missis-
sippi: 
To Capt. A. N. Damrell ... . ..... . 
Improving Big Sunflower River, 
Mississippi: . 
To C<lpt. A.M. Miller .......... .. 
Improving Noxubee River, Missis· 
sippi: 
To Capt. A. N. Damrell . . . . . . .... 
5, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
=-=====::JiW 
Improving Pascagoula River, Mis-
sissippi: 
To Capt. A. N. Damrell . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Improving Pearl Ri>er below Jack-
son, Miss.: 
Improving Chattahoochee River, 
Georgia: 
To :MaJ. A. N. Damrell .......... . 20, 000 00 To Capt. A. Stickney ........... . 57, 000 00 
Improvinp: Coosa River, Georgia 
and Alabama: 
To Maj. W. R. King ............ .. 
Improving Cumberland Sound, 
Georgia anrl Florida: 
To Col. Q. A. Gillmore .......... . 
Capt. J. C. Post .. .. .. .. . .. .. 
Improving Flint River, Georgia: 
To .Maj. A. N. Darnrell .......... . 
Improving Ocrnulgee River, Geor· 
gia: 
To Maj. W. R. King ............ .. 
Improving Oconee Tiiver, Georgia: 
To Maj. W. R. King ............ .. 
48, 700 00 
20, 000 00 
:lU, 000 00 
50,000 00 
20, 000 00 
4-, 000 00 
1, 500 00 
Impronug Romerly Marsh, Georgia ( 
To Capt. J. C. Po:>t...... .. .. .. .. . 61 63 
Improving Savannah 'River. Georgia: 
To Col. Q. A. Gillmore .......... . 
Capt. J. C. Post ............ .. 
2(), 000 00 
20, 000 00 
40, ouo 00 
=====::::c::: 
Improvinp: roadstead into back bay 
of Biloxi, .Misfl. : . 
To Capt. A. N.Damrell.......... 11 45 
Improving Tallahatcbie Ri>er, Mis-
sis~ippi: 
To Capt. A.M. Miller ........... . 
ImproYiug Tchula Lako, Missis-
sippi: 
To Capt. A.M. Miller .......... .. 
I;nproving Yazoo River, Missis· 
sippi: 
To Capt. A. M. Miller . . . . . . . . ... 
Improvinp: Yallabusha River, Mis-
sissippi: 
3, 000 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
=~==-s:. 
To Capt. A. M. Miller...... . . . . . . 3, 500 00 
Improving 13a:von Black, Louisiana: 
To Capt. A. 8twkney .......... .. 
Improving Bayou 13reuf, Louisiana: 
To Capt. A. M. Miller .......... . 
Improving 13ayou Bartholomew, 
Lollisiana and Arkansas: 
To Ca]Jt. A.M . .Milltr .......... .. 
1, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
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Improving Red River, Louisiana: 
To Capt . .A.. M. "Miller............ $35, 000 00 
Improving Bayou Terre Bonne, Lou-
isiana: 
To Capt. A. Stickney............ 13, 000 00 
Impro,ing Tchefuncte River, Lou-
isiana: 
To Capt. A. Stickney ........... . 
Improving Tickfaw River, Louisi-
ana: 
To Capt. A. Stickney ........... . 
Improving Bayou Courtableau, Lou-
isiana: 
500 00 
2, 000 00 
Improving White and St. Francis 
Rivers, Arkansas: 
To Capt. T. H. Handbury ....... . 
Improving Arkansas River, Arkan-
sas: 
$10, 000 00 
To Capt. T. H. Handbury......... 20, 000 00 
Improving Arkansas River, Arkan-
sas and Kansas: 
To Capt. T. H. Hand bury......... 6 000 00 
Improving Black River, Arkansas 
and Missouri : 
To Capt. T. H. Hand bury ....... . 
Improving Fourche La Fevre River, 
Arkansas: 
6, 000 00 
'Io Capt. A. Stickney .....•...... 3, 000 00 To Capt. T. H. Hand bury .... ..•. 4, 000 00 
Improving Bayou Tee he, Louisiana: 
To Capt. A. Stickney .......•.... 
Improving Vermillion River. Louis-
iana: 
To Capt. A. Stickney .......•.•.• 
Improving Amite River, Louisiana : 
To Capt. A. Stickney ........... . 
Connecting Bayou Teche with 
Grand Lake, Charenton, Louisi-
ana: 
To Capt. A. Stickney ...........•. 
Improving Cypress Bayou, Texas 
and Louisiana : 
To Capt. A.M. Miller ........... . 
Improving mouth of Red River, 
Louisiana: 
To Capt .. A.. M. Miller .......... . 
Capt.A. Stickney ........... . 
<J. ll. Sears .................. . 
Improving Aransas Pass and Bay, 
Texas: 
To .Maj. 8. M. Mansfielu ......... . 
Improving Buffalo Ba~ou, Texas: 
To Maj. S . .M. Man::.tiold ........ . 
Impro\ing the mouth of the B1 azos, 
Texas: 
To Mllj. S. M. Mansfi.elu ........ . 
Improving Pass Cavallo, Texas: 
To Maj. S. M . .Mansfield ... . ..•.. 
2, 000 00 
4, 700 00 
7, 700 00 
800 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
15,000 00 
4, 500 00 
2!), 500 00 
85, 000 00 
25. 000 00 
33, oco 00 
24, 500 00 
=== Improving ship-channel in Galves-
ton Bay, TexaR: 
To Maj. :::l. M. Mansfield ........ . 32, 000 00 
Improving Sabine River, Texas: 
To Capt. \V. H. lleuer .......... . 11, fiOO 00 
Improving Sabine Pass, Texas: 
To Capt. \V. II. lleuer . . . . . . . . . . 150, 000 00 
==== Improving Saline River, Arkansas: 
'l'o Capt. '1'. H. Hanubury . . . . . . . 2, 000 00 
Improving White River above Buf-
falo Sboals, A1·kansas: 
To Capt. T. H. Handbury ....... . 
Improving ·white River between 
Jacksonportan<l Buffalo Shoals, 
Arkansas: 
To Capt. T. H. Handbury ....... . 
1, 000 00 
4, 000 00 
Improving Ouachita River, Arkan-
sas and Louisiana: 
To Capt. A.M . .Miller .......... .. 
Improving Big Hatchie River, Ten-
nessee: 
13,000 00 
To Capt. A. M. Miller .. .. • • . .. .. . 3, 000 00 
Improving Clinch River, Tennes-
see: 
To Maj. W.R.King...... ...... 1,500 00 
Improving Cnm berland River above 
Nashville, Tenn.: 
To Maj. W.R King............. 36,000 00 
Improvin_g Cumberland River below 
Nasbville, Tenn.: 
To Maj. W. R King ............ . 
Improving Duck River, Tennessee : 
To Maj. W. R. King ........... .. 
Improving French Broad River, 
Tennessee: 
To Col. S. T. Abert ............ . 
.Maj. W. lL King ........... . 
Improving Hiawasse River, Ten-
nes~ee: 
To .Maj.\\. n. King ............ . 
Improving Little Tennessee River, 
TenneoJRee: 
To Maj. W. R.King ............. . 
Impt·o•in.!l: South Fork Deer River, 
Tennessee: 
To Capt. A.M. Miller ........... . 
13, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
==== ImproYing Tennessee River above 
C!Jattanoog-a, Tenn.: 
To ..ll:'j. W. R. King ............ . 
Impro,- ing TennessPe River below 
Chattanooga, Tenn.: 
7, 000 00 
To 1\l .. J. W. R. King............. 225,000 00 
Operating ancl care of Louisville 
anu .Portland Canal, Kentucky: 
To Maj. F. U. Farquhar ......... . 
Maj. W. E. Merrill .......... . 
Col. G. Weitzel ............ .. 
Improving Big Sanuy River, Ken-
tucky: 
To Maj. J. W. Cuyler ........... . 
Col. W.E. Merrill .......... .. 
16, 000 00 
47, 000 00 
14,000 00 
77,000 00 
10,000 00 
941 08 
10,941 08 
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Improving Kentucky River, Ken-
tucky: 
To Maj. J. W.Cuyler............ $105,000 00 
Col. ·w. E . .MenilL.......... 7, 329 62 
Improving South Fork of Cumber-
landi{iver, Kentucky: 
To .Maj. W. R King ....•• r ...... 
Im/d'tvof~~1?. ~;:;ilr ..•..••.... 
Improving Sandusky River, Ohio : 
To Capt. L. Cooper Overman ... . 
Maj. J.M. Wilson ........... . 
112,329 62 
2, 001 02 
390,000 00 
600 00 
3, 000 00 
3, 600 00 
Improving White River, Indiana: 
To .Maj. J. A. Smith............. 15, 000 00 
Improving Wabash River, Indiana 
andllhnois : 
To Col. H . .M. Robert ........... . 
.Maj. J. A. Smith ............ . 
10,000 00 
40, 000 00 
50,000 00 
Improving Illinois River, Illinois: 
To Maj. W. H. H. Benyaurd...... 170, 000 00 
Surveys for Hennepin Canal, Illi-
nois: 
To Maj. W. H. H. Benyaurd . . • • • • 21, 000 00 
Improving Osage River, Uissouri 
and Kan,u1s : 
To 0. H. Ernst................... 10,000 00 
Improving Mississippi River: 
To .Maj. 0. H. Emst ............. . 
Capt. J. G. D. Knight ...•...•. 
Ca1-1t. W.L . .MarshalL ....... . 
Capt. A. M . .Miller ...•••...... 
Capt. A . .Mackenzie ......... . 
Capt. C. B. Sears . .......... .. 
.Maj. A. Stickney ............ . 
Improving Up p e r Mississippi 
River: 
To .Maj. A. Mackenzie .......... .. 
Mississippi Riwr Commission: 
To Lieut. S. S. Leach ............ . 
Reservoirs at headwaters of Missis-
sippi River: 
To Capt. C . .J. Allen ............. . 
Gauging the waters of the Lower 
Misl!issippi River and its tribu-
taries: 
To Capt. A.M. Miller .....•....... 
Constructing jetties and other 
works at South Pass, .Missis-
sippi Rh·er: 
ToJ . .B.Eadl! ................... .. 
Improving .Mississippi River above 
the :Falls of Saint .Anthony, 
Minnesota: 
To Capt. C. J. Allen ............ .. 
410,000 00 
444,000 00 
1, 009, 090 00 
157, 950 00 
105,000 00 
8!:.19, 500 00 
544, 4ti0 00 
3, 570, 000 00 
21, 000 00 
165,000 00 
147,800 55 
5, 000 00 
150,000 00 
6, 000 00 
Presen·a,tion of Falls of Saint An-==== 
thuny and navigation of Mis::;is-
sippi River: 
To Capt .. C. J . .Allen .. .. . .. .. .. .. . 1, 000 00 
Improving .Missi~sippi River .from 
Saint Paul to Des Moii!es Rap-
ids, .Minnesota, Iowa, Missouri, 
Illinois, anc.l Wisconsin: 
To J. Eveleth .................. .. 
.Maj. A. Mackenzie .......... . 
Improving Des Moines Rapids, 
Mississippi River, Iowa and 
Illinois: 
To Maj. A. Mackenzie ........... . 
$6, 000 00 
lb.), 000 0(} 
l!Jl, 000 00 
47, 500 0(} 
====-=-=-=-=-=-= 
Dry-dock at Des Moines Rapids 
Canal, Mis,issippi River, Iowa 
and Illinois: 
To .Maj. A. Mackenzie ........... . 
Improving Mississippi, Missouri, 
and Arkansas Rivers: 
12,000 00 
To Capt.T. H.Handbury ........ · 17,000 00 
Maj. C. R. Suter . .. . . . . .. .. .. . 119, 000 00. 
Improving .Mississippi River be-
tween Ohio and Illinois Rivera: 
To 0. H. Erneat ................ .. 
Improving :Mississippi River oppo-
site Saint Louis, Mo.: 
To Maj. 0. H. Ernst ........... .. 
War Department ........... . 
Improving Mississippi River from 
Des Moines Rapids to mouth of 
Illinois River, Illinois and Mis-
souri: 
To A. Mackenzie ............... .. 
Improving Mississippi River at 
Quincy, Ill. : 
To Maj. A . .llaclrenzie .......... .. 
llemo~ing bar in Missis~>ippi River 
opposite Dubuque, Iowa: 
To A. Mackenzie .............. .. 
Improving Rock bland Rapids, Mis-
sissippi River, lowaandlllinois: 
To Maj. A. Mackenzie ......... .. 
Improving Miss1ssippi River at Nat-
chez and Vidalia, Mississippi and 
Louisiana: 
To Capt. A . .M. Miller .......... . 
Examinations and surveys at South 
l'ass, MissisRippl River: 
To ;r. Eveleth ..............•..... 
Capt. W. II. Heuer ........ .. 
136, 000 00 
75, 000 00 
:JO, 000 00 
10, 000 ou 
40,000 0(). 
G5, 000 00 
5, 000 O()o 
3, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
100 00 
7, G43 5!.1 
7, 743 59< 
Operating and care of Des Moines 
Rapids Canal, Iowa and Illinois: 
To Maj. A. Mackenzie ........... = 75, 000 00 
Improving Missouri· River from 
mouth to Sioux City, Iowa: 
To Maj. C. H. Suter.............. G10, 000 00· 
Improving Missouri River from 
Sioux City, Iowa, to Fort Ben-
ton, Montana: 
To Capt. E. Maguire .......... .. 
Capt. ;r, B. Quinn .......... .. 
31, 300 00 
16, OOU Ol! 
47,300 00 
Survev of Missouri River from its 
mouth to .Fort Benton, .Montana: 
To Maj. C. R. Suter ............. = 28, 000 00 
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Improving Missouri River at Coun-
cil Bluffs, Iowa and Nebraska: 
To Maj. C. R. Suter ......• . •••.. $1,000 00 
Improving Cuivre River, Missouri: 
To Major Mackenzie . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
-=== 
Improving Gasconade River, Mis-
souri: 
To Maj. C. R. Suter .••..•••.•••. 
Improving Clinton River, Michi· 
gan 
To Maj. F. U. Farquhar ........ . 
F. Harwood .•.....••••.••••.. 
Improving Detroit River, Michi-
gan~ 
To Maj. F. U. Farquhar ..•...•.. 
Improvi~g Grantl River, Michigan: 
To Ma.J. F. Harwood ......... . 
Capt. D. W. Lockwood ..... . 
Operating and care of Saint Clair 
Flats Canal, Michigan: 
To Maj. F. Harwood ............ . 
9, 500 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
60,000 00 
2, 483 24 
G, 516 76 
9, 000 00 
5, 000 00 
Improving Hay Lake Channel, Sault 
Sainte Mario River, Michigan: 
To Maj. F. U. Farquhar . . . . . . . 3~, 000 00 
Improving Saint Mary's River and 
Saint Mary's Falls Ca-nal, Michi· 
gan: 
To Col. G. Weitzel . .. . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Maj . . F. U. F arquhar .. . . . . .. 35, 000 00 
Improving Saginaw .River, Michi-
gan: 
To Maj . F. U. Farquhar ....... . 
Maj. F. llarwvod ........... . 
Improving .Chippewa River, Wis-
consin: 
60,000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
22,000 00 
To Maj. C. J. Allen.............. 35,000 00 
Improving Chippewa River at Yel-
low BaDks, Wisconsin: 
To Maj. C. J. Allen.............. 13, 000 00 
Improving !<'ox and Wisconsin Riv-
ers, \Visconsin: 
To Col. D. U. Houston........... 130, 000 00 
Constructing dam at Goose Rapids, 
Red River of the North, Minne-
sota and Dakota: 
To Capt. C.J.Allen ............ .. 
Operating and care of Saint Mary's 
River and Saint Mary's Falls 
Canal, Michigan: 
To Maj. G. Weitzel. ............ . 
Maj. F. U. Farquhar ........ .. 
Improving Red River of the North, 
Minnesota and Dakota: 
GOO 00 
8, 000 00 
3!, 200 00 
42,200 00 
To Capt. C. J. Allen .. ... . .. .. .. . 26, 000 00 
Improving Saint Anthony's Falls, 
Minnesota: 
To Capt. C. J. Allen... . ......... 25, 000 00 
Improving Saint Croix River below 
T aylor's l <'alls, Minnesota and 
Wisconsin: 
To Capt. C. J. Allen............. $22, 000 00 
Improving Yellowstone River, Mon-
tana and Dakota: 
To Capt. E. Maguire ............ . 
Capt. J. B. Quinn ........... . 
Improving Lower Coldwater River, 
l<laho: 
To Capt. c. F. Powell.. ••.•.•••.. 
Improving Sacramento and Feather 
Rivers, California: 
To Col. G. H. Mendell .......... . 
Improving San Joaquin River, Cali-
fornia: 
To Col. G. H. MendelL ......... .. 
Improving Sacramento River, Cali-
fornia: 
To Col. G. H. MendelL ......••... 
Improving Petalumas Creek. Cali· 
fornia: · 
14,400 00 
3, 000 00 
17,400 00 
2, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
5, (100 00 
To Col. G. R. Mendell ........... 20,000 00 
Constructing canal around the 
Gasu.ade.s of Columbia River, 
Oregon: 
To Capt. C. F. Powell . . . • . . . . . . 215, 000 00 
Examination of mouth of Columbia 
River, Oregon: 
To Capt. C.]'. Powell............ 7, 500 00 
Improving Upper Columbia River, 
Oregon: 
To Capt. C. :F. Powell............ 2, 000 (10 
Improving Coquille River, Oregon:=== 
To Capt. C. F. Powell............ 10,000 00 
Improving Upper Willamette River, 
Oreo-on· 
To C;pt. ·c. F Powell.. ......... . 5, 000 00 
Improving Lower Willamette and==== 
Columbia Rivers, Oregon: 
To Capt. C . . F. Powell............ 95,000 00 
Improving Cowlitz River, Washing-=== 
toll T erritory: 
To Capt. C. F. Powell............ 1, 000 00 
Improving Chehalis River, Wash-== 
ington Territor.v : 
To Capt. C. F. Powell............ 2, 000 00 
Improving' Skagit, Stielaquamish, 
Nooksack, Snohomh;b and Sno-
qualmie Rivers, Washington 
Territory: 
To Capt. U. F. Powell............ 13,500 00 
=======-Testing flume invented by M. J. 
Adams: 
To J. Eveleth.................... 4, 000 00 
Examinations, surveys, and contin-
gencies ofrivers and harbors: 
To C. J. Allen.................... 100 00 
S. 'f. A bert................... 1, 000 00 
J. W. B:ll·low . ..... .. . .. . .. • . . 700 00 
C. E. Blunt................... 1, 500 00 
W. H. H. Benyaurd. •• . ••• . . . . 2, 000 00 
J. W.Cuyler ....•. ........... 60 00 
A. M. Damrell...... • . . . • . .. • . 700 00 
-----Carried forward.......... 6, 060 00 
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Examinations, surveys, and contin-
gencies of rivers and harbors-
Continued. 
Brought forward ..•...... 
To J. Eveleth ........•........... 
D. C. Houston .•••.....••..... 
D.P.H(:1p .................. . 
T. H. H~ndbury ..•••.....•... 
D. W. Lockwood .••.......... 
A.M.Miiler ............•••... 
A. Maokenzie ..............•. 
G. H. Mendt-11 ....••.....•.••. 
W. McFarl:md .••............ 
W. E. Merrill ............... . 
J. Mercur ..•.•....•...••...•. 
J. Newton ...•....•......•••.• 
C. F. Powell .•................ 
J.C. Post ..................•. 
C. W. Raymond ....•••.•..••. 
J.A. Smith .....•••.•...•..... 
A. Stickney .....•...•••.•.... 
T. Turtle ........•..••...•.•.• 
G. Weitzel ••••••••••...•••••• 
BuHdings for military quarters at 
Fort Leavenworth, Kan~as: 
$6,060 00 
42,700 00 
100 00 
60 00 
519 19 
400 00 
3, 300 00 
100 00 
180 00 
750 00 
28 23 
620 00 
3, 280 00 
120 00 
92 28 
1, 400 00 
100 00 
253 23 
490 llO 
750 50 
61,303 43 
To Col. J.D. Bingham............ 106, 956 77 
=== 
Buildings for military quarters at 
Fort .Apache, Arizona: 
To Col. R. Sa-xton .••..••...•••••• 
Purchase of the Arlin~ton estate: 
To Col. R.N. Batchelder .•.....•. 
13,928 44 
125, 000 00 
Survey of Northern and Northwest-
ern lakes, 1880: 
To J. Eveleth...... . • . . . . . . . . . • . . 50 00 
Deduct repayment: 
By C. B. Comstock... . ........... 50 00 
Survey of Northern and Northwest-
ern lakes, 1881 : 
By C. B. Comstock . . . • . $37 20 
Survey of Northern and Northwest-
ern lakes, 1882: 
To J. Eveleth ................... . 
Deduct repayment: 
By C. B. Comstock .......••...•.. 
Survey of Northern and Northwest-
em lake, 1883: 
To Col. C. B. Comstock .......... . 
J. Eveleth .. .. ..... .....••.••. 
Maj. F. U. Farquhar ......... . 
Deduct repayment: 
446 20 
446 29 
5, 986 30 
3, 693 00 
400 00 
10,079 30 
By C. B. Comstock............... 3, 375 32 
Surveys of Northern and N ortbwest-
ern lakes and Mississippi River, 
1880 ami prior years: 
By C. B. Comstock . . . . . $727 05 
==--==== 
Examinations and sur-
veysof'Nortbern lakes: 
By F. U. Farquhar..... $684 18 
Removing sunken vessels or crafts 
obstructing or endangeringnavi-
gation: 
To J. W. Brnlow ................ . 
\V. I'. Crai~-:bill .. .... . .... . .. . 
1'. U. F:wqubar . . . . . ... ... . . 
G. L. Gillespie .......... .. ... . 
Q. A. Gillmore ........... . .. . 
'\V. Ludlow ................. .. . 
Carried forward ......... . 
6, 703 98 
852 30 
500 00 
1, 065 27 
1, 500 uo 
5 25 
800 00 
4, 722 82 
Removing sunken vessels or crllfts 
obstructing or endangering nav-
igation-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Q. H. Mendell ............... . 
J.Newton ..•. . .•......••..... 
J. C.Post ....•................ 
A. Stickney .•..........•..... 
G. Weitzel. •................. 
Deduct repayments: 
By Q. A. Gillmore..... ~85 00 
·war Department.. 1, 845 20 
Surve:v of Gettysburg battle-field: 
To J. Eveleth .•••.•.•.•......•.. 
$4,722 82 
2, 000 00 
1, 20115 
101 33 
4, 03112 
15,000 00 
27,056 42 
1, 930 20 
25,126 22 
7, 500 00 
Geographical survey of the territory== 
of the United States west of the 
100th meridian: 
To M. M. Macomb ••• • • • . . . . . • . . 2, 000 00 
G. M. Wheeler............... 3, 500 00 
Surveys and reconnaissances in mili-
tary divisions and departments, 
1881: 
By J. Eveleth.......... $12 00 
Contingencies of fortifications : 
To F. Brown .•.......•...•...... 
J. Bryant ...........•.•.•.... 
J. Dickerson ................ . 
C. Hillman .................. . 
F. Locksie .................. . 
J. Webb .................... . 
Contingencies of the .Army, 1E79 and 
prior years: 
To J. H. Sherman .............. . 
Treasurer United States .... . 
R. E. Whitman ............. . 
Contingencies of the .irmy, 1880 and 
prior years : 
To L. McDonough .............. . 
Deduct from repayment: 
By E. M. Lawton ............... . 
Excess of repayment .... 
5,500 00 
2 40 
32 00 
73 50 
35 00 
4 80 
8 91 
156 61 
2, 234 15 
4.2 52 
249 50 
2, 5::!6 17 
82 74 
[i29 37 
44(i 63 
Contingencies of t!Je Army, 1880 and 
prior years (tranr<fer account): 
To United States Treasurer...... 3 51 
Contingencies of the Army, 1881 : 
By E. M. Lawton....... $2 00 
Contingencies of the Army, 1882: 
To E. M. Lawton . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 300 00 
G. M. Wheeler.............. 498 97 
2, 798 9i 
Contingencies of the Army, 1883: 
To E. M. Lawton............... 20,000 00 
G . .hl. Wheeler............... 1, 800 00 
21,800 00 
Deduct repayment : 
By War Department............. 3 83 
21,796 17 
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Publication of Official Records of the 
War of the Rebellion, 1882: 
To E. M. Lawton................ $20,490 00 
Deduct repayment: 
By E. M. Lawton................ 3 32 
Publication of Official Records of the 
War of the Rebellion, 1883: 
To E. M. Lawton .............. .. 
Expenses of recruiting, 1879 and 
prior years : 
20,486 68 
13,000 00 
To Mary Collins .. .. .. . .. .. . .. . .. 10 43 
Chicago, Saint Louis and 
New Orlean8 R.R. Co...... 86 00 
C. Freundenberg .. .. .. .. .. .. . 7 62 
J. B. Irvine................... 11 19 
H. Jewett.................... 56 49 
F.E.Lacy ......... :......... 13 32 
J.McArthur ................. 7 70 
ExpensE:s of recruiting, 1880 and 
prior years : 
To A. T. Smith -..... -......... .. 
Deduct from repayment-s: 
By ]'. C . .Armstrong. . . . $250 00 
T. Byrne . .. .. .. .. .. 48 88 
J. M. Lancaster . . . . 127 00 
G. Mott, jr .. .. .. . .. 2 66 
T.C.H.Smith ...... 2130 
192 75 
6 15 
449 84 
Excess of repayments. . . . 443 69 
Expenses of recruiting, 188u · and 
prior years: (transfer account). 
To '!'.E. Maley .................. . 
United States Treasurer .... . 
Deduct repayments: 
By R. M. Morris _...... $10 00 
C. Mauck 21 9+ 
C. B. McL.,Jlan . _... 80 80 
C. S. RusselL . . . . . . . 72 63 
C. A. Woodruff..... 31 25 
Expenses of recruitin~, 1881 : 
To Baltimore and Ohio 1~. R. Co .. 
Deduct repayment: 
By T.H.Neill ................... . 
Expenses of recruiting, l 882 : 
To J. M. Cruft .................. . 
W. B. Corneau .............. . 
H. C. Cook .................. . 
H. C. Wood .................. . 
War Department .......... .. 
Deduct from repayments : 
l3y W. Arthur .. .. .. . .. $1 80 
0. B. Boyd.......... 13 50 
H. C. Cook .. .. .. . .. 8 80 
F. M. Crandall.... . . 19 45 
L.A. Craig......... 7 00 
W. Davis........... 23 50 
C. L. Davis . . . .. .. .. 30 00 
75 
727 94 
728 6D 
216 62 
512 07 
641 03 
21 00 
620 03 
3 23 
153 40 
1 40 
~33 50 
17 00 
408 53 
Expenses of recruiting, 1882-Con-
tinued. 
Deduct from repayments: 
·Brought forward. $502 14 
By W. I. Sanuorn .. .. .. 4 "oo 
W. H. Shafter------ 5 20 
J. L. Viven.... ..... 50 35 
C. I. Wilson .. .. .. .. 3 10 
H.M. Wessels...... 20 40 
W. M. Waterbury . . 21 30 
War Department .. 27 33 
W.H. Wood........ 87 05 
H. C. Wood......... 3 60 
Excess of repayments ..•. 
Expenses of recruiting, 1883 : 
To A. G. Brackett.--- ........... . 
T. H. NeilL .................. . 
W. R. Shafter ----·------- .. .. 
H. C. Wood ....... ------ .... --
·war Department ........... . 
Deduct repayments: 
By appropriat i on a c-
count .......... .. 
H. C. Cook ....... . 
E. M. Heyl ....... .. 
T. H. Neill ....... .. 
$13 35 
1 40 
77 00 
73 89 
Expenses of Commanding-General's 
Office, Ul83: 
To Col. O.M. Poe .............. .. 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Depal'tment, 1il82: 
.By 0. D. Greeno....... $3 45 
W. L. Haskell...... 21 9!J 
J.P. Martin....... 39 56 
W. G. MitchelL.... 18 27 
83 27 
Contingencies of the Adjutant-Gen-
eral's Department, 11:!83: 
To ~amuel Breck .............. .. 
H. U. Corbin ............... .. 
0. D. Greene ................ . 
H. L. Haskell ............... . 
J. C. Kelt.on ................ .. 
J.P. Martin ...... ----1--- .. .. 
E. R. Platt ................. .. 
J. H. Taylor ............... .. 
T. M. Vincent ............. .. 
R. William>~ ................. . 
W. D. Whipple ............ .. 
H. C. Wood ................ .. 
Si,gnal Service, 1880 and prior years : 
By R. Craig. . .. .. . . .. .. $46 64 
War Department.. 41 01 
87 65 
Signal Service, 1E83: 
To Lieut. R. Craig .............. . 
Capt. S. M. Mills .......... .. 
267 
$408 53 
724 47 
315 94 
48,000 00 
14,000 00 
33,000 00 
5, 000 00 
31 00 
100,031 00 
165 64 
99,865 36 
2, 500 
250 00 
150 00 
250 00 
150 00 
350 00 
2•o oo 
250 00 
200 00 
250 00 
300 00 
350 00 
50 00 
2, 800 00 
10, 500 00 
2 50 
10, 502 50 
W. T. Hartz........ 3 50 
E.M.Heyl ........ 14 20 
Deduct repayment: 
By War Department............. 2 50 · 
W. H. McMinn..... 6 63 
T. M. McDougall... 6 25 
W. H. McLaughlin. 17 15 
T.H.Neill......... 350 36 
Carrit>d forward.. 502 14 408 53 
Observation and report of storms, 
187!J and prior years: 
To Montreal Telegraph Co ...... 
10, 500 00 
247 16 
2G8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Observation and report of storms, 
1880 and prior years: 
By R. Craig. . . . . . . . . . . . $$0 40 
War.lJepartment... 23 70 
24 10 
Observation and report of storms, 
18~1: 
By War Department... $10 49 
Observation and report of storms, 
1882: 
To S.M. M.ills ....•...•.....••••• 
Deduct repayments : 
By R. Craig............ $2 87 
War Department... 16 13 
Observation and report of storms, 
1883: 
To LieJit. R. Craig .....••...•...• 
Capt. S.M. Mills ••••••.••..• 
·war Department ..•...•...•. 
Deduct repayment: 
$25 00 
19 00 
6 00 
145,000 00 
136, 182 38 
2,655 69 
28i.l,838 07 
By War Dep.artment....... ...... 2 45 
Observation and exploration in the 
Arctic seas: 
To Lieut.R. Craig .............. . 
Capt. S. M. Mills ....•.....•. 
Expenses of military convicts, 1882: 
283,835 62 
33,000 00 
20, 000 00 
53,000 00 
To Kansas State penitentiary.... 1, 504 75 
J. A. Reed................... 91 00 
Expenses of nlilitary convicts, 
11>8'1: 
To H. Hopkins ........•.....•.••. 
W. C. Jones ...••.••••.• , ..... 
J. A. Reed·-··········----··. 
J. A. Stratton ......••..•..... 
1, 595 75 
5,142 60 
486 !!5 
273 00 
46 27 
5, 948 82 
Allowance for reduction of wages 
under the eight-hour law, prior 
to Jul_y 1, 1879: 
To C Rohn...................... 30 56 
Artillery School at Fortress Mon-
roe, 1882: 
By S.Pratt............ $160 
Artillery School at Fortress Mon-
roe, 1883: 
To Lieut. S. Pratt ............... . 
Construction, maintenance, and re-
pairs of military telegraph lines, 
:!.880 and prior; 
By R. Craig.... . . . . . . . . .$2 00 
Construction, maintenance, and re-
pairs of military telegraph lines, 
1881 and prior: 
To Capt.S.M.Mills ..•........... 
Construction, maintenance, and re-
pairs of military telegraph lines, 
1881: 
By WarDepartmcnt .. $9 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
Construction, maintenance, and re-
pairs of military telegraph lines, 
1882: 
To Capt. S.M. Mills.............. $1 40 
Deduct repayment : 
By War Department............. .40 
======= Construction, maintenance, and re-
pairsofmilitary telegraph lines, 
1883: 
To Lieut. R. Crai~; ....••. _.. . .. . 
Capt. S. M. Mills ............ . 
Deduct repayment : 
By R. Craig ........ _ ............ . 
Support of National Home for Dis-
abled Volunteers Soldiers, 1883: 
20, ooo o(J 
21,000 00 
41, 000 00 
1, 000 00 
40,000 00 
To General W.B.Franklin ...... 1,122,088 03 
Support of Soldiers' Home (perma-
nent fund): 
To B. F. Rittenhouse .......... .. 
Support of Soldiers' Home (indefi-
nite): 
15, 129 66 
To M. Cogswel~ .... -- ...... ...... 6, 523 53 
Capt. B.~'- Rittenhouse...... 63'~28 99 
Treasurer United States..... u5: 6:!3 54 
J.D. Stevenson . _............ 11, 823 1!6 
--------
147, 804 42 
Deduct repa,yment: 
By Soldiers' Home ..••.. -------· 5 60 
Support of Military Prison at Fort 
Leavenworth, Kansas, 1879 and. 
prior: 
To A.P.Blunt ................. . 
Support of Military Pr-ison at Fort 
Leavenworth, Kansas, 1882: 
To A. P. Blunt .................. . 
Deduct repayment: 
By A. P. Blunt----------------·-
Support of Military Prison at Fort 
Leavenworth. Kansas, 1883: 
To Capt. A. P. Blunt ......... -- .. 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war: 
To Maj. A. B. Carey ............ . 
Deduct repayment: 
By G. W.Caudee ------ .•........ 
Payment to commissioners to ap-
praise damages to lands in Wis-
consin: 
To J. C. Bendick ...... ------·---. 
E . .M. Wadsworth-···-·-----· 
C.A.Peck ................. . 
Military posts for protection of the 
Rio Grande frontier: 
To Maj.J. G. C. Lee ............. . 
Military post near Musselshell 
River, Montana: 
To Col. W.Myers ............... . 
Deduct repayment: 
By W. C. Bartlett ................ . 
147,798 82 
1, 000 00 
5, 000 00 
1, 997 45 
81,538 25 
500 00 
21 00 
479 00 
820 00 
820 00 
820 00 
2. 4GO 00 
06, 84~ 20 
25, 000 00 
46 
24,999 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Military post at Fort McKinney, 
Wyoming; 
To dol. M. I. Ludington .....•.•.• 
Deduct repayment: 
B J. J. O'Brien ....••••••.....•.. 
Military post near the Niobrara 
River, Northern Nebraska or 
Dakota: 
By G. T. T. Patterson . • $0 30 
Military post at El Paso, Tex. : 
By W. W. Tyler........ $0 30 
Constructing approaches to Fort 
Bliss, Texas : 
To Col. J.D. Bingham .•••...••.•• 
Sea-wall at Governor's Island, New 
York llarbor: 
To .Maj. G. L. Gillespie ........... . 
Military road froLJ. Yankton to Fort 
Randall, Dakota: 
To Capt. U. Bird ................. . 
$25,000 00 
18 66 
24,981 34 
5, 000 00 
21 000 (10 
5, 000 00 
==== 
Services and supplies of Montana 
volunteers in the Nez Perce In-
dian war: 
To W. M. Atwood ............... . 
~ ~~~~Y!~~a:::::::::::::::: 
J. Allebaugh .........••...... 
T. Andrews .•••.•............ 
A. Anderson .....••.......... 
J.Arthur .......••.•......... 
- . .Antwoine ................ . 
W. T . .Allison .•....•. . ....... 
R. .Anc.le1·son ................ . 
J . .Arneaux .................•. 
D.C.Hilk ..................•. 
.A. Duck .........•...•••...... 
V.Burch .................•... 
J.Baker .•..•........•....... 
A.Brown .....•.......••..••. 
W.Brenn .......•••.......••. 
A. W. Baranard .•••.•........ 
J. K. Bradley .•......••....... 
T.Baker .................... . 
T. T. Baker ...•...••..•..••••. 
J. Barley .................... . 
S.Bufoid .............•••.••. 
J. Breck land ..•......•....... 
H. Brown ..........•.•....... 
H. Baker .................... . 
C. K. Buckman ..•........•... 
P. Bull ...................... . 
H.Buckhouse ............•..• 
\V. E. Bancroft .............. . 
I. Beattie ..•••..•••••.••...... 
C. Barbour ... . ....•.......... 
W.Boylo ...........•........ . 
G. A. Baker ................. . 
A.S.Blake .••••...•.•........ 
W.Brown ................... . 
W. E. Bass .••.•.....•....... 
D.C .BalL .•...............•.. 
.A. Brooks .••..•........ ~ ..... 
J.D. Baggs ...........•....... 
George Baggs ...... . ........ . 
W.E.Baggs ................. . 
S. I. Barber ................•. 
L.Buker ..................•.. 
E . T . Bnker ......•........•... 
D. Buker .........••...•...... 
A. Boker .•...........•.•.••.. 
T.Baer .•..........•••••..•.. 
N. B. Bingling .............. . 
J.H.Bear ..............• ...•. 
J. O.Brien ..•............•... 
D. Berry .........•........... 
Carried forward ......... . 
50 00 
30 00 
11 00 
11 00 
17 00 
32 00 
8 00 
30 00 
8 00 
10 00 
3 00 
7 00 
9 00 
37 00 
39 00 
2 00 
6 00 
7 00 
7 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
10 00 
8 00 
13 00 
5 00 
5 00 
5 00 
2 00 
5 00 
17 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
8 00 
8 00 
18 00 
3 00 
9 00 
886 00 
Services and supplies of Montana 
volunteers in the Nez Perce In-
dian war-Continued. 
Brought f(lrward ......••. 
To C. Brolenberg ..•.....•....... 
0. B.O. Bannen .............. . 
A. Brown ........•........... 
T.Beebe ...•...••••........••. 
0. Barnet ..............•..••. 
J. E. Calloway .••..•••••...... 
N.Chailin .........•......... 
P. Catlin .....•..........••..• 
W.A.Clark ...•.•.......••... 
W.H.Camps .....•..•...•.••• 
A. Chafiln ..••.•.•.•••.....••. 
~v ?~~~ffin· ·.:::::: •. ::::::::::: 
J. B. Catlin .•••••....••..•••.• 
A. Convey ......••••••.••..••. 
J. E. Callaway ..•.••.••••••••. 
C. Chadwick ...•.•.•••••..••. 
L. Cobell ...........••..••••• 
G. A.. Croff .....•.•......••..• 
I . N. Clark ..•.••••........... 
M. Coleman .............•.••• 
A. Cave ..•......••..•••••..•• 
P. Cluck ....•..•••••..•••••.• 
R. H. Childs .......••.•..••••• 
M. Cummings .•.........•.••• 
J. Chatfield .......••.••.••••• 
.A. Clark ...........••••••.••• 
0. Clark ...............•••••• 
J. 0. Clark .•••.....•...•..••. 
M.P. Cboffin .•••.•......•..• 
J. H. Chilsen ..•..•.......••. 
J. ~- S. Cboffin ............. . 
G. Calderwood .......•.•..••. 
J. Castner .........•••..•••••• 
I~. Carson .•••••......•••..... 
M. Charles .....•.........•.•• 
B. Constancin ...•.•.....•.••. 
C. Com plan ville ...•......... 
J. Dolos ...•••.....•..•.....•• 
N. Davis ..•.....•..•...•••..• 
F. Daddon .......•..•..•...•. 
J. J. Donnelly .•.••.••..•..••. 
C. S. Davis .....••...••••...•. 
C. E. Deanvade .••.••••••.••. 
.r. Dare .........•.....•••..•• 
C. Davis .•••••.••••.•.••.•.•. 
S.C. Dunham .....•••••.••••• 
M. Duncan ........•...••..... 
N. Daggett .......••...••..••. 
.A.. Dow .............••••..••• 
J. G. Dooley .•.......•••••••. 
J. Dryer .....•••••..••.••..•. 
J. Duffy ....•.•...........••. 
C. Danvale .••......••......•. 
J. Delano .........••...•..... 
E .• T. Devereaux .•.•.•.••.... 
J. Disbfln .........••...•...•. 
N. Dickinson .••.......•....•. 
G. Doll .................•••••. 
W. N. Dixon ... -..•......••••. 
E. Dashiel .................. . 
J. Dischamps ...........•.... 
W. H. Edwards ..•.......•... 
J. M. Eastland ......•...••..• 
M.S. Elliott ......••......... 
W. S. Evans ..••••..•.•....•• 
J. H. Evans .....•.......••••. 
P. H. Estes .................. . 
~-- fE~s~~: ::::::::::::::::::::: 
i~ lF~?.l:J::::::::::::::::: 
U. B. !finn .....•••....••.•••. 
P. W. Fann ........•..•..•... 
P. Fox ........•............•. 
H. F1sbback ..............•.. 
'\V. Foster ......•••....•.•.... 
G. Farmer ..............•.••. 
"'· W .. Fulkerson .........••• 
Cacried forward ....•••••• 
269 
$886 00 
6 00 
10 00 
10 00 
6 00 
6 00 
125 00 
7 00 
30 00 
7 00 
7 00 
39 00 
9 00 
7 00 
41 00 
ilO 00 
11 00 
11 00 
10 00 
9 (10 
10 00 
5 00 
5 00 
5 oo 
5 00 
5 00 
28 00 
28 00 
39 00 
28 00 
32 00 
32 ou 
32 00 
8 00 
3 00 
30 00 
30 00 
9 00 
6 00 
7 00 
9 00 
11 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
21 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
28 00 
8 00 
3 00 
3 00 
3 00 
30 00 
19 00 
19 00 
9 00 
10 00 
10 00 
192 00 
30 00 
4 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
~8 00 
9 00 
211 00 
7 00 
30 00 
6 00 
11 00 
9 00 
10 00 
5 00 
2, 459 00 
270 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Services and supplies of Montana 
volunteers in the> Nez Perce In-
dian war-Continued. 
Brought forward ...•..... 
To M. Fowler ...............•... 
M.D. Fulkerson .......•...•. 
T. Fruen ...................•. 
W. M. Franks .....••••..••.. 
C. H . Flanigan ...•.•......•.. 
T. W. Flowers ..•••.......•.. 
G. Firmie ..•....•............ 
A. Fisher ...........•..•..••. 
E. Fransway ........•.....•.. 
E. Foresheets ......••...•.... 
J. Grill ....••.........•..•.••. 
.A.. Grimes .••••.....•••..••..• 
T. Ganey .........•.......... 
J. Ganty ........•.•...••..... 
0. V. G. Gregg ...•.......... 
G. Gerber .•.................. 
L. Guoin .....•.....••........ 
C. Greenfield ..........•.•.... 
C. Goff . ........•............. 
W. Goff .......•••.•.......... 
W. D. Goff ..............•••.. 
S. Gray . . ......•....•..•..... 
H. Gilbert .....•......•••..••. 
W. N. Gilbert ............•..• 
S. HalL ......••.............. 
T. Halo ...........•.......... 
S. Hanswt~rth .••..•.......... 
J. Hull . ......•.•.•........... 
G. Hubbard ...••.....••.••••. 
F. IIeltl .....•..•......•...••. 
C. B. Hart ..........•...••••• 
G. B. Hartman .............. . 
.A.. Harris ......•............. 
R. Hanewirth .••..••..••..••. 
E. Hickey •••.•••.•••••.•..••. 
S. Hall ....•..•••••••••••••••. 
J.F. Hart ..•..•.••.••....••.• 
J. Harkness .....••..••.••..•• 
C. C. Houser .•.••••..•..•.... 
R. 0. Hickman ..•..••••••.•.. 
G. Hammond •.••..••..•...•.. 
T. 0. Hanlon ..•••••.•.•.•.... 
T. Hale ....................•. 
J. W. Hanna. .•••.....•....••. 
Wolfs Head .........•...•••.. 
.A.. B. Hammond ..••.•.•••••• 
J. House .•••••••••••••••.•••• 
A. R. Higgins ..•••...••••.••. 
P.Hanton ..••..•••••..••..... 
E. Hamel ..•••..••.••••••..•. 
W. S. Hall .••••.•••......•••. 
John Hayes ..•..•.••..••.•.•. 
W. HalL .....••••.••.•.•••••• 
B. N. Harris ..........••.••.. 
H. Harsell ......••..••..••..• 
R. Holden .....••••.....•••••• 
J. Herman .••...•..••..••••.• 
H. Horton ...•.•..•••..••..... 
S. J. Herron ..•..•..••••..••. 
A. S. Higgins .....•..•....••• 
.A.. Heath .•••..••.••••••.•.••• 
F. C.Ives ................... . 
G. W. Irvine ................ . 
R. Irvine ......•......••...•. 
R. S. Jones .••..•...•..•...••. 
0. B. Jones ......•••.•.•..... 
J. Jones ...••••••••.••••••..•. 
S . .A.. Jantis ...•.•.••••.•••... 
D. B. Jenkins .•••..•••••.•••. 
L. M. Johnson .••.•.•.••..... 
Pierre Jim .••.•......•....... 
S.Jacke .......•••............ 
Ottawa Jim ................. . 
Del. Jim .......•.•.......•... 
G. Joe ...................... . 
W. B. Judd ............•...•. 
R. Johnson ................. . 
L. Kimmar ...••••.•••........ 
J. G. Keith ...•....•..•...... 
Carried forward ......... . 
$2,459 00 
28 00 
2~ 00 
28 00 
32 00 
32 00 
32 00 
8 00 
8 00 
30 00 
30 00 
30 00 
6 00 
11 00 
10 00 
5 00 
5 00 
17 00 
28 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
8 00 
15 00 
125 00 
275 00 
7 00 
9 00 
12 00 
37 00 
39 00 
30 00 
30 00 
7 00 
7 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
10 00 
10 00 
12 00 
10 00 
10 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
17 00 
6 00 
28 00 
28 00 
28 00 
32 00 
32 00 
8 00 
29 00 
19 00 
9 00 
33 00 
6 00 
19 00 
7 00 
30 00 
7 00 
10 00 
8 00 
21 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
19 00 
6 00 
7 00 
7 00 
4. 254 0() 
Services and supplies of Montana. 
volunteers in the Nez Perce In-
dian war-Continued. 
Brought forward ..•...... 
ToW. Kane .................... . 
F. Kelleghen . ............... . 
F. Kohls . .................. . 
J. M. Kyle .................. . 
~--~~v:K_~~~~~:::::::::::::::: 
·w. Kelley .................. . 
F. M. Keiu .................. . 
M. Kerchner . ............... . 
F. Kiser ............••......• 
H. Knowles ..•..........••••• 
R. S. Kelly .•.............•... 
M. M. Lockwood .. .......... . 
W. T. LinselL .............. . 
l ~J~~~:~:::::::::::::::: 
0. Leifer .................... . 
M. Lockwood ............•... 
F. Lee ...................... . 
J. Laby .............•.•••.... 
f~ ?Ifs~1t ~ ~:: ~:-~:-~:: :::::::: 
G. Lancaster ................ . 
.A..Lcfl.eul' ......•••.......... 
J. R. Latimer .••.••.......... 
W. J. Lyons ................. . 
0. Lu~boum ................ . 
V. Limbur·g ................. . 
J . .A.. Landram .. ..•...•....•. 
N. B Liter .........•...•..... 
L. Lavy .......••.••.......... 
H. Lancaster ...............•• 
J. W . Lancaster ............ . 
W. Lancaster ....•........... 
L. Laibbin ..•..•..••....•••.• 
.A.. Lock .•.•••.••••..••..•••.• 
H. Lamb ...••.•...••......••. 
C. D. Ladd ........•••.......• 
J.Lamose .......•.•.•........ 
C. Lamose ....•....•.....••••• 
E. Legshe ...•...•...••..•.•.• 
R. Lovatta ............••..... 
P. Lansing ........•••.•.••••• 
W. Morris ......•..•..••...•. 
J .• MitcbelL. ..•.•.•••...••.•• 
§: N~Jx:::: ::::::::::::::::: 
J.D. Moore . ................ . 
P. McDermott .............. . 
~: jL·t~~1?~~::::::::::::::: 
.A.. Mitchell ..•..•.•........•. 
W. S. Moon .•.•...••........• 
J. Moore ....................• 
\V. Morris .... . ............. . 
J. S. McCormick ..••......•.• 
~-~~~!~!.::: :::::: ~ :::::::: 
J. Morrison ................•. 
U. McWhirk ..............•.• 
J. H. Miller ............•..... 
T. W. Miles ...•••....•.....•• 
W. McWhirk ...•..........•. 
W. J. McHamara ........... . 
C. B. Mahoney .............. . 
W. J. McUonnick ........... . 
J. P. Martin ................ . 
~: ~~_N~n~~IO::::::::::::::::: 
J. G. McLean ............... . 
T. McKay .................. . 
D. Morse . ................... . 
J. W. MerrelL .............. . 
G. W. Morse ............... .. 
I. M~;e0!~~---: ::::::::::::::: 
.A.. Matt . .................... . 
Cal'I'ied forward ......... . 
$4,254 00 
6 00 
11 00 
11 00 
11 00 
10 00 
22 00 
ii 00 
5 00 
28 0(} 
30 00 
9 00 
9 00 
125 00 
7 00 
7 00 
00 00 
126 00 
2'.J2 00 
30 00 
30 00 
6 00 
10 00 
5 00 
~ 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
28 00 
28 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
8 00 
8 00 
8 00 
3 00 
30 00 
30 00 
10 00 
10 00 
6 00 
175 00 
136 00 
125 00 
9 00 
5 00 
7 00 
7 00 
7 00 
8 00 
30 00 
5 00 
ll 00 
11 00 
10 00 
10 00 
10 0(\ 
10 00 
5 00 
50;} 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
3 00 
28 00 
32 00 
32 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
!'!0 00 
30 00 
6.184 00 
RECEIPTS AND EPPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Services and supplies of Montana 
volunteers in the Nez Perce In-
dian war-Continued. 
Brought forward.... . . • . 
To B. Matt .......... . .. . ....... . 
C. M att ................ . .... . 
R. H. Mason ................ . 
J. S. McAndrews .. ........ .. 
D. Mossberg . .............. .. 
G. Miller .. ................. .. 
D. L. McFarlan .. .......... .. 
.A. N elson ................... . 
W. Noble ................... . 
S.Neall .................... .. 
M. Nicholson . ............. . 
R.Nelson .................. . 
·w. B. Ni0holson ............ . 
A.J.Noyes ................ . 
.A. Nimpipe ................ . 
T. L. Napton .... . .......... . 
J.Osborne ................. . 
- Otzack ................ . 
W.H.Patrick ..•.....••.•.. 
W. Preston ................ . 
J. Prowse ................. .. 
J. Putnarn ................. . 
J. S. Pool .................. . 
G.W.Peck ................ . 
W.Preston ................ . 
R. A. Pelkey .......•.......• 
G. A. Pelkey ......•........• 
A. Plummer ............... . 
J.Phelps .................. . 
J . K.Parde ................ .. 
J.Price ... . ....... . ........ . 
--Prudurn ............... . 
L.Pierre .................. .. 
J. Quirk .................. .. 
Ra;~•mond Bros ............. . 
W.Ryan ................... . 
W.Rowe ................... . 
J.:.ttankin .................. . 
l. ~y~~ed:::::: ::::::::::::: 
J. Sheean .................. . 
J. C. Smith ................. . 
W. D. Sumner ............. .. 
W. W. Stephens .......... .. 
G. H. Stooner ............. .. 
¥: ~hr:r:i~1.::::::::::::::::: 
S.Sherrill. ................. . 
M. F. Sherrill .............. . 
Ed. Stevens . ............... . 
P. F. Sherr ................ . 
.A. Shellabarger ............ . 
H. Sermon ................ .. 
J. Sculley .................. . 
D. S. Sumner .............. .. 
w. w. Stevens ............ .. 
E.L.Smith ................. . 
W.B. Smith .......•••...••.. 
J. Samples ................ .. 
0. W. Squires .............. . 
W. J. Stephens .•••••........ 
J.D. Shean ................ . 
W.N.Smith .............. .. 
J. Sanders ................. . 
B.J. Sanders .............. .. 
W. Sanders ................ . 
C. B. Sanders ............... . 
.B. F. Strange ............. .. 
W. Strange ................ . 
C. M. Sedgwick ............ . 
J. Shehan .................. . 
T. Stewart ................ .. 
S.D. Ste•~art .............. .. 
L. Strickland ...•...•.•..••. 
G. Thexton ............... .. 
E. Truman ................ .. 
J . .A. Talbott ............. .. 
N. L. Turner ............... . 
.A. Talbot .................. . 
Carried forward .•••••..•• 
$6, lSi 00 
30 00 
30 00 
19 00 
10 00 
10 00 
6 00 
6 00 
30 00 
11 00 
10 00 
10 00 
32 00 
32 00 
7 00 
30 00 
9 00 
5 00 
30 00 
136 00 
75 00 
7 00 
30 00 
30 00 
11 00 
10 00 
5 uo 
5 00 
5 00 
32 00 
8 00 
8 00 
30 00 
30 00 
30 00 
300 00 
29 00 
13 00 
5 00 
8 00 
9 00 
100 00 
261 00 
150 00 
100 00 
7 00 
7 00 
39 00 
32 00 
39 00 
6 00 
7 00 
11 00 
11 00 
2 00 
11 00 
11 00 
10 00 
10 01) 
10 00 
5 00 
17 00 
5 00 
28 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 (l0 
32 00 
32 00 
33 00 
19 00 
19 00 
6 00 
136 00 
6 00 
7 00 
7 00 
11 00 
8, 664 00 
Services and supplies of Mantana 
volunteers in the Nez Perce In-
dian war-Continued. 
Brought forward ......... .. 
To J. Tal but ................. .. 
E. Tingle ........•.......... 
J. W. Ta.ttan .............. . 
J. Thompson .............. . 
W. Tunnage .•••.••..••••.•• 
F. Tudor .................. . 
~-cT~~~~~:::::::::::::::: 
J. Thomas ................. . 
J . Ullery .................. .. 
J . Vinson .................. . 
H. Warmington . ........... . 
W. Wynne ................ . 
J. Wallace ................. . 
W. Woodward ............ .. 
M ." '\Varren ................. .. 
B . H. Wilson ............... . 
H. Wilkinson .............. .. 
B. Williamson .............. . 
B. V. Walters .............. .. 
F. Walter . .................. . 
\V. Wynne .................. . 
E. Woolsey ................. . 
N. Wesbe ... . ...•..•. . ....... 
D. Woodman ................ . 
G. A. Wolf . . .............•... 
G.H. Wbite ............... .. 
D. Waters .................. . 
C. Walker ................... . 
G. Wade .................... . 
M. Wright .................. . 
V. R. Woodmancy ........... . 
A.. Q. Wilkinson ............ . 
P. \Vholey .................. . 
L. Wilkinson .............. .. 
j: :. ~;~:::::::::::::::::::: 
J. Westfall ................. . 
J. H. Wildman ............ .. 
L. Whitford ................. . 
~: ~.¥'o~1:'. ·::: :::::::::::::: 
~: ~~~~~6::::::::::::: ::::::: 
Bounty under act of July 28, 1866: 
By appropriation a c· 
count .......... .. 
A. B. Carey ...... .. 
J. A. Kimmel ..... . 
W. H. H. Phillips .. 
War Denartment .. 
c. Wehrle ........ .. 
$725 00 
a, 8i6 70 
9 25 
4 75 
100 00 
100 00 
4, 785 70 
Bounty under act of Jnly 28, 1866, 
1880 and prior : 
To i:.l ~:hi;:::::::::::::::::: 
W. H. Smith ................ . 
C. Wehrle .................. .. 
Bounty under act of July 28, 1866, 
(transfer account) : 
By W. B. Rochester ... $1, 549 05 
Pay, transportation, services, and 
supplies of Oregon and Wash· 
ington volunteers, 1855-'56, 1871 
T:W t~iAlne:fts .= •••••••••••••••• 
W. T. Agee ................ .. 
Carried forward ..••.••••. 
271 
$8,664 00 
10 00 
10 00 
10 00 
17 00 
28 00 
ao oo 
28 00 
8 00 
10 00 
8 00 
28 00 
100 00 
125 00 
9 00 
7 00 
7 00 
9 00 
36 00 
ao oo 
7 00 
6 00 
11 00 
10 00 
10 00 
17 00 
5 00 
5 oo 
5 00 
5 00 
39 00 
28 00 
28 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
32 00 
8 00 
6 00 
10 00 
105 00 
6 00 
5 00 
15 00 
9, 697 00 
61,115 69 
13,784 31 
5, 000 00 
100 00 
80,000 00 
76 48 
175 88 
252 86 
272 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay, transportation, services. and 
supplies of Oregon and ·wash-
ington volunteersJ..1855-'56, 1871 
and prior years-vontinued. 
Brought forward ........ . 
To T. L. Burbank .............. . 
W. J. Bowman .........•..•.. 
J.D. Biles .•••••............. 
H. Barnes .........•.........• 
J. T. Bowles ................ . 
B. L. Beatty .••.........•.... 
P. Cook ....•..•••••..••...... 
~~o·~~aJ'f~r0~:::::::::: :::::: 
P. Cogley ................... . 
T. J. Chambers ......••••..•. 
J. Dickens .................. . 
J.P. Eddins ............... .. 
G. H. Flanders ............. .. 
L. }'. Grover ................ . 
A. B. Hallock ............... . 
S. Howard .................. . 
L. J. Holgate ............... . 
L. Knott .................... . 
S. Klady .................... . 
F. F. Loehr ................ .. 
E. McDaniels .............. .. 
J. Moser ..........•.......••. 
J. E. Messenger ............ . 
A. Morse ................... . 
W. Miller ................... . 
~: ~~~:;f~~:::: ::.·:: :::::::: 
F. Ro5enstock ............. .. 
,J. H. ~eller .................. . 
C. C. Smith .................. . 
M. Smith .................... . 
L. Stone ..................... . 
~v.~.0T~s;'~~:::::: :::::::::: 
J. Tullis .................... . 
L. Ward ..................... . 
An act authorizing compensation to 
members of Company B, Four-
teenth Infantry, for private 
property destroyed by fire on 
Nashville and Chattanooga 
Railroad: 
To M. Burns .................... . 
P. Birmingham .............. . 
E. Bauman .......... ........ . 
Company B, Fourteenth In-
E.f~~g~~~i~~:: ::::::::::::::: 
J. Fitzpatrick .............. .. 
C. Fillmore .................. . 
R. Gibson .................. .. 
T. GeragHty ................ . 
~~:Jt~~~:~.:::::::::::::::::: 
J. C. Herbert ............... .. 
J. Henderson ..............••. 
Uol. G. Ilges ................ .. 
A. Krueger ................. . 
J.D. Mott ................... . 
0. Mucklish . ...............•. 
T. McDowelL ............... . 
J. Mulholland .............. . 
E. J. McGee ................ .. 
J. Moore .................... . 
Lieut. P. Schultz ........... .. 
H. D. Sullivan ............... . 
J. Slizanowski ............. .. 
B. Whitehouse .............. . 
G. Walden .................. . 
War Department ........... . 
I. R. Wildman .............. . 
$252 36 
140 00 
HH 
125 46 
126 87 
82 33 
195 33 
65 53 
49 76 
41 59 
8 68 
25 90 
202 81 
139 50 
181 80 
53 87 
344 82 
32 50 
75 71 
39 36 
576 27 
181 36 
550 00 
85 00 
29 89 
9 40 
97 85 
122 00 
160 00 
56 00 
409 39 
79 68 
69 67 
180 00 
360M 
170 00 
171 84 
47 50 
5, 551 81 
75 92 
59 76 
56 29 
170 25 
83 50 
61 92 
90 84 
68 01 
53 37 
87 99 
64 79 
80 96 
63 69 
2, 096 50 
73 09 
113 61 
79 36 
99 58 
62 68 
81 52 
87 02 
1, 521 50 
117 97 
71 98 
64 33 
86 44 
977 08 
70 67 
6, 620 62 
Reimbursin!!: Nebraska for expenses 
in suppressing Indian hostili-
ties in 18G4: 
To A.. Nance .................... . 
Reimbursing Missouri for militia 
expenses during the rebellion: 
$4,193 78 
To T. T. Crittenden.............. 234, 407 10 
State of Missouri .... ; .....••• ___ 1_8_7_o_o 
234,594 10 
Deduct repayment: 
By E. Sullivan................... 14 00 
Reimbursing Oregon for expenses 
in suppressing Modoc Indian 
hostilities: 
To Z. S. Moody ................. . 
Reimbursing State and citizens of 
California for expenses in snv.-
pressing ~1 odoc Indian hostt'..i-
ties: 
ToP. Combs .................... . 
P. A.. Dorris ................ .. 
J. A. Fairchild .............. . 
J. 0. Harri:>on .............. .. 
J. G. Ilalleck ............... .. 
A. Lonegell ............... .. 
,V. Murray .................. . 
State of California ..........•. 
N. F. Skeen ................ .. 
'1'. Southworth ....•.......... 
w·. Turner ................. .. 
G. C. Thomas ............... . 
B. F. Vanbrimmer ........... . 
D. Vanbrimmer ............. . 
A. F. Woodruff ............ .. 
J.Zumwalt ................ .. 
Refunding to States expenses in-
curred in raising volunteers: 
']~o Governor L. P. Blackburn, 
Kentucky ......... . ...... . 
Governor H. B. Bigelow, Con-
necticut . .. . .. .. ........ . 
Governor B. F. Butler, Mas-
sachusetts ............ - .. .. 
Governor A. B. Cornell, New 
York ..................... .. 
Governor C. Foster, Ohio ... . 
H. M. Hoyt, Pennsylvania ... . 
R. E. Pattison, Pennsylvania.. 
F. Robie, Maine ........... .. 
J.P. St. John, Kansas ..•• J •• 
Removal of the remains of the late 
Brig. Gen. George Sykes: 
By E. M. Lawton . . . . . . $569 26 
-= 
Rations for relief of persons ren-
dered destitute by overflow of 
Mississi]Jpi River: 
By A. Beckwith ........ $691 20 
234, 580 10 
70,268 08 
54 73 
471 83 
2, 476 67 
54 73 
14 03 
14 03 
37 13 
49fl 72 
54 73 
37 13 
37 13 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
23 10 
3, 827 08 
65,710 75 
15,257 29 
11,754 12 
83, 344 35 
138,618 94 
9,, 56t 15 
33,766 58 
2,197 32 
8, 952 57 
454,163 07 
Twenty percent. additional compen· 
satioo, prior to July 1,1879: 
To J. Collins..................... 53 33 
W.H.Quinn................. 7440 
W. Wright................... 98 00 
225 73 
~= 
Twenty percent. additional corupen-
T~a~~£JJji~J~nt~-~ ~l~ ~~ -~~~~ : .. __ . 
E. R. Beckley ............... . 
50 00 
75 73 
Carried forward.......... 125 73 
I 
J 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Twenty percent. additional compen-
sation, prior to .T uly 1, 1880-Con-
tinucd. 
Brought forward ..•...... 
ToW. B:1Vey ............ : ...... . 
M. Gaugnagle ............... . 
"\V. Green .. ...••............. 
.T. W.Hooff -·.r ·············· 
C. ,Johnson .................. . 
W. S. Olive ................. . 
L. B. Parkl:'r ............... . 
F. M. Schreimer ............ . 
E. K Schreimer ............. . 
Claims for quartermaster stores and 
commi~sary supplies: 
ToW. W.Backman ............. . 
W. Buckles ................. . 
L. Clements ...............••• 
Mar.v C. Carker ......•....... 
W. R Camp\wll ........•..... 
E. B. Cuuumgham ........... . 
S. B Dorsey ................. . 
~-Doughty .................. . 
F. Gil:!t . .......•......... . ... 
J-. M. Grice ................. . 
,V.F. Hudson ............... . 
R W. llolland .............. . 
D. Henry ................... .. 
.T. B. Hendrix .............. .. 
~-- ~~~~f~:~. ~ ~ ~ ~::::: : : : : : : ~ 
A . .r. McQumston ........... . 
L. S. Norris ......... ........ . 
.f. H. Piles .................. . 
G. Pride .................... . 
.T. G. R:tnclolph ............. .. 
.r. S. Rowlaml .............. . 
T . .T. Roach ................. . 
M. Stanle5' .................. . 
J>. E. Sn.tterfield ........... .. 
\V. Tucker ................. .. 
D. G. Vance ................. . 
.r. P. ·warwick .............. . 
H. Zabu ................... .. 
Rogue River lllllian war, prior to 
July 1, 1880: 
To .r.' Pritclwtt ................. . 
R. M. Robertson ............ . 
Horses an<l other -property lost in 
tho military service, 1879 an!l 
prior: 
To ,V. W. Amlerson ........... .. 
.r. Agee . ... . ................ . 
N.D. Atchley ............... . 
.r. If. Austin ................ . 
L. W. Axton .............. .. 
W. A. Allen ................ .. 
W. S. Allen ................. . 
C. Atkinson ................. . 
W. Atchison ................ . 
J. Ashburn .................. . 
.r. R. Ben.v .................. . 
.T. E. Babhitt ........... . .... . 
..-\.Bennett .................. . 
.r. 0. 13cal. ................. .. 
,J. F. Boston ................. . 
W . .r. Benton ................ . 
L. M. Bright ................. . 
E. Baird ..................... . 
L.B.Brown ...........•...... 
F. Barnes ................... . 
A. Blocki.. .................. . 
.T. Betts .....•...•............ 
H. Banks ...•................. 
Carried forward ......... . 
H. Ex. 365-18 
$125 73 
84 00 
30 03 
5J 86 
328 00 
35 46 
18 00 
204 00 
JOO 80 
120 00 
1, 099 88 
115 00 
2, 781 70 
1, 334 15 
1, 420 00 
9 94 
117 00 
140 00 
30 00 
100 00 
280 00 
795 00 
474 44 
120 00 
1, 671 50 
46 00 
1, 138 72 
112 50 
100 00 
180 00 
140 00 
185 50 
133 90 
1, 440 00 
100 00 
19 53 
92.') 00 
416 00 
201 00 
55 50 
14,582 38 
406 57 
206 57 
613 14 
63 00 
117 50 
1:!5 00 
147 46 
130 00 
1il0 00 
280 00 
157 50 
12;") 00 
145 00 
125 00 
310 00 
150 00 
110 00 
22 68 
59 00 
100 00 
125 00 
177 06 
174 43 
150 00 
82 00 
148 88 
3, 166 51 
Horses and other property lost in 
tho military service, 1879 and 
prior-Continued. 
Brought forward ........ . 
To F. Bastien ................... . 
G. M. Black heart ............ . 
A. D. Brown ................. . 
P. Bockelman ............... . 
F.T.Bruner ................ . 
M. Breeden ................. . 
.T. M. Bishop ................ .. 
.T. A. Borthick .........•••.••. 
D. A. Barbour ............... . 
G. W.Barnard .............. . 
R. A. Balcom .•...•.•••••..... 
.r. A. Brown ................. . 
S. Buckles ...•.•.•••.......••. 
A. Buckner ................. . 
.T. Brown .................... . 
.T. Burnard .................. . 
B. L .Brush .................. . 
,v . .r. Brock ................. . 
.r. M.Bentqn ................ . 
.r . .r. Baker ................. :. 
E. M. Bullock ..•..••......... 
C. S. Bickmore ............. .. 
J'lf. Bradshaw ................ . 
\V. B. Britton ............... . 
.T. S. Bryan .....•............. 
H. Barber .................. .. 
.T. E. Bryan .................. . 
G. 13orgett .................. . 
H. Been .................... .. 
S. Burk ..................... . 
W. Bales .................... . 
E. W. Bullock ............... . 
G. W.Bellows ............... . 
E . .r. Barnes ................. . 
\V. F. Bacon ................. . 
.r. D. Brogan ................ . 
C. Bungee ................... . 
.r. R. Belshe ................ .. 
A. Brower .................. .. 
C. G. Bowdish ............... . 
W. S. Belcher .....•....••.... 
A. R. Chitwood .............. . 
A. L. Currick .............. .. 
E. Courtright ............... . 
C. Candy .... · ............... .. 
::5. Cartwright ..•••••..••.••••• 
C. P. Campbell .............. . 
W.Cockram ....••.•...•.••••• 
.T. H. Cross .................. . 
.r . .r. Chitwood ............... . 
Ji: ~~~~~eg~-: ~:::::::::::::: 
.r. H. Cooper ................. . 
W. vV. Carpenter ......•.....• 
A. F. Coleman ....••.......... 
vV. W. Carpenter ......•...... 
.T. Choat ..................... . 
H. Crawford ................. . 
.T. M. Clarkson ............. .. 
·w. P. Coleman .............. . 
A. Conrad ................. .. 
.T. Camp ...•••••••••.•.••..... 
.B. A. Chase ................. . 
W. A. Couch ................ . 
A. Cummins .•. .-............. . 
G. \V. Cole ................. .. 
P. Cruikshank .............. . 
,J. U. Carmichael .•.•.•........ 
C. V. Crossman ............ .. 
\V. B. Connelly ............. . 
.T. R. Copeland .............. . 
C. Cranke ................... . 
.r . .r. Case ................... . 
C. Cartwright ............... . 
R. B. Clark ................. . 
.T. S. Chastain ............... . 
'\V. D. Cox .......•...•....... 
A. Crow ................... .. 
.r. lt. Carnes ............... .. 
Carried forward ......•••. 
273 
$3,166 51 
155 18 
100 00 
168 18 
100 00 
75 00 
216 18 
117 00 
80 00 
150 00 
200 00 
167 50 
125 00 
125 00 
325 00 
120 00 
153 00 
119 50 
125 00 
75 00 
200 00 
80 50 
200 00 
120 00 
105 00 
HO 00 
125 03 
105 03 
137 78 
80 00 
155 00 
90 00 
100 00 
190 03 
150 00 
75 00 
110 00 
120 00 
100 00 
825 00 
150 00 
40 00 
92 03 
200 00 
108 00 
200 00 
60 00 
125 00 
102 00 
125 00 
120 00 
200 00 
365 00 
80 00 
120 00 
164 43 
185 00 
127 06 
40 00 
90 00 
200 00 
112 60 
12L 83 
200 00 
100 00 
50 00 
139 00 
75 00 
185 43 
200 (10 
145 00 
168 18 
1~5 00 
81 25 
80 00 
80 00 
150 00 
100 00 
152 28 
120 00 
14,290 51 
274 RECEIPTS AND E~PENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses and other property lost in 
the military service, 1879 aml 
prior-Continued. 
Brought forward ..••..... 
To C. Crites .....•...... ---· .... . 
H. B. Coberly ............... . 
N. G. Carver ......•....•..••. 
\V. H. CornelL ........•...... 
W. E. Craig ....••............ 
S. J. Crawford .•...•......... 
P. Cramer ........•........... 
~-cR~~!f~c~i::: :::::::::::: 
.T. A. Carr ..................•• 
P. Conlan ................... . 
M. Cheeseman .............. . 
\V. H. Christopher .......... . 
J. W. Carney ............... . 
G .. C. Chamness ........... - •. 
• T.Culp ...•....•.•....•....... 
n. Cary ....•..••............. 
R. Conger .............•...... 
~: ~~~ut~-~~::::::::::::::::: 
,J. A. Donaldson ............ . 
S. F.Dollo1L ............... . 
U. P. Duncan ............... . 
G. W. J. Day ............... . 
A. G. Deputy ............... . 
M. Downey ................. . 
T. W. Doolan .............. .. 
D. Donnelly ................. . 
A. A. Duncan ............... . 
W. A. Dickerman .......... .. 
f.-f.i~~~Ir~~t:: ::::::::::::: 
D. M. Dixon ................ . 
J. B. Davis .................. . 
N. Daniels .................. . 
M. W. Downing ............. . 
l!~. W. Elbry ................ . 
D. C. Edmonson ............ . 
E. J. Ellis ................... . 
J. M. Elvins ............... .. 
. T. G. Edgar ................. . 
E. N. Elliott ............... .. 
IT. B. Emmerson .......•••... 
J. T. Edwards .............. . 
J. Etheridge ................ . 
J. \V. Eystra ................ . 
S. Epperheimer ............ .. 
R. L. England ............... . 
B. B. Freeman ............. .. 
A .. J. Fuller ................ .. 
R . Foltz ..................... . 
F. Fasse .................... . 
J. A. Franklin ............... ' 
J. E. Fisher ................. . 
J. M. Ferguson ............ .. 
It. Fulton .................. .. 
J. Fritts .................... . 
,Tas. Fisher .................. . 
T. S. Finch .................. . 
L. Jl'aulkner ................ .. 
B. ]'orcl .................... .. 
.r. C.Ferguson .............. . 
F. Fangman ................ .. 
R. L. Fowler ............... .. 
G. W. Graves ............... . 
M. Garner .................. . 
A. Graha1n ................. .. 
P. B. Gibson ............... .. 
~ .. ~-:JI~in- ::::::::::::::::: 
G. Goodwin ................. . 
T. Gray .................... .. 
l!'. A. Goodrich .............. . 
T. P. Grom .................. . 
A. "\V. Green ............... .. 
JT1 M. Goligbty ............. . J. l!'. Gaylord .............. .. 
~: w~r(?~~~~~ ::::::::::::::: 
Carried forward ........•. 
$14, 290 51 
82 78 
80 00 
125 00 
169 00 
150 00 
90 00 
75 00 
75 00 
200 00 
98 50 
165 03 
125 00 
100 00 
100 00 
95 00 
95 00 
126 18 
200 00 
71 43 
70 1)1) 
100 00 
185 00 
50 00 
95 03 
231 83 
670 00 
75 00 
100 00 
170 00 
220 00 
65 00 
150 00 
110 00 
137 64 
161 00 
82 00 
200 00 
85 00 
200 00 
145 50 
100 00 
125 00 
80 00 
123 00 
125 00 
100 00 
105 00 
125 00 
375 03 
200 00 
131 43 
90 00 
125 00 
70 00 
120 00 
121 83 
275 00 
65 00 
200 00 
120 00 
100 00 
149 8l 
110 00 
!JO 00 
130 18 
135 00 
86 25 
130 00 
99 43 
162 78 
40 00 
152 68 
132 75 
120 00 
125 00 
151 33 
95 00 
150 00 
115 00 
24,867 93 
Horses and other property lost in 
the military service, 1879 and 
prior-Continued. 
Brought forward .......... . 
To \V. H. Grove ................ . 
,T. B. Green ................. . 
H. J. Gibson ................ . 
G. W. Gillett ............... . 
A. Hannon .................. . 
J. H. Hammontree .......... . 
A. Haak ................... .. 
,J. C. Harris ................. . 
A. B. IIammer ..••••......... 
E. Hailey .................. .. 
.r. I. IIatfield ................ . 
M. E. Hunefelt ............. . 
vV. A. Hall. ................ .. 
C. Raines .................. .. 
William H. Hughart ....... .. 
II. HaskelL ................. . 
D . • T. Hall .................. .. 
William Henkins .•••••...... 
S. Holland .................. . 
T. J. Hunt .................. . 
A. Hicks .................... . 
II. H. Hiner ............... .. 
A. E . Hughes ............... . 
\V. P. Hisey ............... .. 
J. Huser .................... . 
I. L. Hunt .................. . 
J. Hines .................... . 
J. W. Hill .................. . 
M. Hopper .................. . 
A. E. Hooker ............... . 
C. Hopper·-·-·· ............ . 
J. M. Hnfstedtler ........... . 
A. W. Hunt ................ .. 
P. Hibbard ................. . 
E. E. Heyl .................. . 
H. C. Hooker .............. .. 
J. Hamilton ................. . 
M. Hubbarcl ............... .. 
:!·. iin~b~li::::::: ~ ~:: ~::: ~ ~: ~ 
J. Harkinson ·"----·--··-----
E. Heady ................... . 
J. Hunziker ................. . 
W. W. Higgins ............ .. 
G. Hindman ................ . 
J. Hildebrand ............... . 
William F. Hart ........... .. 
L. Heaston .................. . 
T. J. Hendricks ............ .. 
A. Hulsey .................. . 
C. A. Harbert ............... . 
J. H. Irwin .........•........ 
Captain John ............... . 
J. F. L. Jacoby ............ .. 
J. Johnston ................ .. 
W. ,T. Jon,;s ................. . 
W. M.Joncs ................ . 
D.P. Jenkins .............. .. 
G. Judkins .................. . 
J. Jewett .................. .. 
B.S. Jones .................. . 
J. Jackson .................. . 
E. R. Kyle .................. . 
F. Kre11gle .................. -
WilliamKelly .............. . 
T. J. Keely ................. . 
J . .A. Kay ................... . 
R. Krepo ................... .. 
G. W. Kimler ............... . 
K. Klein .................... . 
J. B. Kunkel. ............... . 
·w. T. Kesterson ............ . 
D. D. Kennedy ............. . 
J. Karrahoo ................. . 
J. W. King ................. . 
H. C. Kern .................. . 
M. H. Kelly ................. . 
J. Kinney ............. ------. 
John C. Kennedy ........... -. 
Carried forwaru ......... . 
$24,867 93 
65 00 
llO 00 
100 00 
343 75 
100 00 
85 00 
374 56 
252 86 
200 00 
125 00 
75 00 
25 03 
65 00 
'70 00 
100 00 
130 00 
200 00 
100 78 
120 00 
80 00 
184 00 
207 50 
140 00 
312 50 
240 00 
132 40 
95 00 
143 10 
75 00 
200 00 
90 00 
148 18 
130 00 
200 00 
200 00 
147 06 
160 00 
135 00 
125 00 
175 00 
200 00 
95 00 
110 18 
125 00 
90 00 
152 29 
71 (j!) 
70 00 
135 00 
200 00 
130 00 
85 00 
60 00 
65 00 
100 00 
85 00 
110 00 
1% 00 
101 50 
475 00 
27 06 
67 Oil 
85 43 
120 00 
110 00 
200 00 
50 00 
122 4-0 
448 78 
310 00 
112 06 
131 03 
175 00 
325 00 
229 68 
no oo 
55 00 
115 00 
601 81 
36,810 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISllMENT. 
Horses and other property lost in 
the military service, 1879 and 
prior-Continued. 
Brought forward ........ . 
To M.Knight .................. .. 
La-ca-tel-pilJ> ............... . 
C. ll. Lamphere ............. . 
J. S. Leonard ................ . 
R. G. Daughlin ............. .. 
S. Love . ..................... . 
M. Ley <lou ................. .. 
1<'. Lindsay ...•............•.. 
M. V. Loomis ............... .. 
JH. Lowry .................. .. 
]'.C. Lowry ................ .. 
"\V.Lum .................... .. 
T. Liggett ................. .. 
Lu-cha-wu-shau-it-1!>. ........ . 
M. Low horn ................ .. 
Robert Lee .................. . 
J. Lay ...................... . 
J. W . Marsh ................ . 
J. T. Murphy .............. .. 
J. S. Metzger ......•••.•...... 
JI. Moss .................... .. 
J. IY. Murphy ............... . 
J. A. Moore ................. . 
A. E . .:\fat thews ............ .. 
P. "\V. Moss .................. . 
F. W. Mitchell .............. . 
C. G. Mayers ............... .. 
J. L. Milburn ................ . 
J. Mahoney ...............•.. 
f ·.IT. Murray ................ . 
P.M. Maples . ............... . 
G. M. Michael .............. .. 
J. W. Macklan . ............. . 
T. Martin .................. .. 
If. Mathis .................. .. 
n.Montgomery ............. . 
]'.Mauck .................. .. 
T. Marion .................. .. 
~: ~~fu~~~: ::::::::::::::::::: 
D. MequHlct ................ . 
D.V.Marney ............... . 
]'. M. ~alone ................ . 
G. W. Morgan ............... . 
J. T. Morrill. ............... .. 
J. M. Moore ................. . 
E. Miller .................... . 
'A. H. McCracken ............ . 
J. McCord .................. . 
K McDonald . .••..•....••...• 
T. McDonald ............... .. 
William McEndree ......... . 
D. McGuire ..•........•...... 
A. McElroy ................. . 
J. P.McCluney .............. . 
R McCollum ................ . 
H. McEvers ................. . 
WilliamS. McKee ......... .. 
·w. H. Norris ............... .. 
J. E. Norton ................. . 
J. Nelson .................. .. 
W.G.Nash ................ .. 
~-Nelson ................... . 
T.Nichols ................. .. 
D. M. Northern ............. . 
,T. N. North ................. . 
E. H. Orrange ............... . 
J. O'Connell ................. . 
•.r. Ohl. ...................... . 
P. P. Oldershaw ............. . 
J.P. Owen ................. .. 
U. W. Oldham ............... . 
;/. M. Pollison ............... . 
A. D. Pierce . ............... .. 
E. D. Pennington . ........... . 
J.A.Payne ....... · .......... . 
William H. Price ........... .. 
T. Price ..................... . 
A. ll. Pfei !fer ............... . 
$3G, 810 55 
300 00 
125 00 
200 00 
309 3{i 
90 00 
75 00 
200 00 
110 00 
100 00 
80 00 
75 00 
90 00 
240 00 
60 00 
75 00 
100 00 
5{i 43 
125 00 
115 00 
190 00 
85 00 
70 00 
132 78 
185 43 
1G7 25 
125 00 
150 00 
70 40 
322 78 
GO 00 
65 00 
1G5 00 
180 00 
140 50 
139 20 
170 00 
81 00 
90 00 
101 31 
272 70 
453 20 
95 00 
200 00 
170 50 
687 50 
88 00 
65 00 
105 00 
200 00 
175 00 
85 00 
95 00 
85 00 
150 00 
112 00 
45 00 
129 35 
137 78 
100 00 
100 00 
140 00 
65 00 
122 00 
54 10 
137 25 
50 00 
230 00 
174 85 
65 00 
535 00 
60 00 
200 00 
135 00 
144 58 
100 00 
135 00 
197 00 
100 00 
2!J2 78 
Horses and other property lost in 
the military service, 1879 and 
prior-Continued. 
Brought forward .... . .•.. 
To E. W. P enny ............... .. 
J. Palmer ................... . 
G. B. Patterson ............. .. 
J. E . Polen ................. .. 
G. W. P earson .............. . 
D. A . Philpott. . ............ .. 
\V. C. P eter son ............. . 
W. J. Pittigrew ............ .. 
J. M. Pierce ............... .. 
P. G. Potter ................. . 
P. V. Quick ................ .. 
J. W.Root ....... . ......... .. 
D. W. R exroad ............. .. 
L. H. Rowland ............. .. 
P. T. Ross ................... . 
n. F. Rinker ................ . 
J. A. Roberts ............... . 
J. Rusk ..................... . 
T. Roach .................... . 
C. T. Reber ................. . 
J. M Ratekin .............. .. 
C. B. L. Rowland ........... . 
W. M. Richarrlson ........... .. 
J. H. Reynolds ........ : .... .. 
J. Russell. .................. . 
J.D. Rust ................... . 
J. F. Ruddell ................ . 
E. Rutledge ................. . 
J. G. Robinson . ............. . 
W. "\V. Robinson ............ . 
L. Ragan ................... .. 
B. S. Rawlings .............. . 
J. M. Rhodes ................ . 
G. Roberson ................. . 
J. N. Russell ................ . 
C. W. R eynolds ............ .. 
Jno. Regan ................. .. 
M. Richards ................. . 
M. Sw-ingle ................. .. 
~: ~~1sb.~~id~~:::::::::::::::: 
J. H. Shipman .............. .. 
T. J. Shipler ................ .. 
T. Stockstill ................. . 
r: ~~~~~~~::::::::::::::::::: 
W. S. Smith ..... .. ........... . 
W. H. Stiles ................. . 
J. H. Smith ................. .. 
J. Sandlin ................... . 
E. E. Simpson ............... . 
F. C. Shaw .................. . 
J. M. Smith ................ .. 
W. S. ::;tewart .............. .. 
S. P. Stephens ............... . 
T. J. Sypes .................. . 
J. Sommerville .............. . 
E. Sullivan .................. . 
William Storie ............. .. 
P.R. H. Sawyer ............. . 
Y.· f· s~FtK:::: :::::::::::::: 
W. C. Shannon ............. .. 
J. J. Spilman ............... .. 
C. E. Spaulding ............ .. 
B. Smith ..................... . 
G. W. Shookman ........... .. 
G.B. Shubert ............... . 
\V. T. Snider ................. . 
J. Switzer ................... . 
J. B. Sheek .................. . 
H. H. Stanfield ............... . 
.J. F. Sherwood ............. .. 
A. Storms . ................. .. 
J. G. Sulham ................ . 
J. Shaw .................... .. 
:r ~3sp~~c~~ ~=:: :::::::::::: 
L. F. Summers .............. . 
275 
$48,515 58 
145 00 
125 00 
118 10 
127 00 
150 00 
50 00 
200.00 
425 00 
110 00 
147 78 
205 00 
125 00 
100 00 
90 00 
100 00 
100 00 
125 00 
100 00 
240 00 
135 00 
55 00 
140 75 
105 00 
170 03 
150 00 
175 00 
100 00 
135 00 
128 00 
200 00 
75 00 
160 00 
121 78 
106 43 
122 93 
124 75 
161 9{i 
116 25 
67 00 
180 00 
150 00 
70 00 
100 00 
150 03 
111 43 
207 00 
200 00 
80 00 
132 25 
139 50 
150 00 
156 83 
140 83 
190 03 
165 00 
100 00 
172 OG 
116 03 
150 00 
200 00 
80 00 
119 18 
150 00 
100 00 
150 00 
218 18 
60 00 
70 00 
159 93 
150 00 
80 00 
250 00 
1G3 25 
3~2 40 
322 3ti 
101 75 
140 00 
180 24 
125 00 
-----
Carried forward .•••.•..•. 48,515 58 Carried forward ••••• .' .... 59,851,62 
276 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
188~-'83. MILITARY EST.A.BLISIIMENT. 
Horses and other property lost in 
the military service, 1879 and 
prior-Continued. 
Brought forward ........ . 
To C. Storms .................. .. 
.James R. Smith ............ .. 
H. Stein ............ . ....... .. 
f ~~~ff:~~~~:::::::::::::::::: 
L. L. Shattuck .............. . 
P. N. S~offord ............... . 
6~ J..f·Tu~~~~~·:::::::::::::::: 
N. E. Thornton ............. . 
G. S. Taylor ................ . 
Georg-e H. Titcomb ......... . 
.James Terry .... . ........... . 
A. Thomas .................. . 
M. Throckmorton .....•...... 
A. Thornton ..•...•••........ 
C. R. Thornton ............ .. 
.J. B. Tatum ................ . 
.J. \V. Thomas .............. . 
F. Tucknees ................ . 
P. W. Tucker ............... . 
E. Turner ................... . 
H. C. Tabbot . ............... . 
L. Tatum .•••••.............. 
.John L. Voss ............... .. 
.J. H. \Varcl ................. . 
T . .J. Wright ....... . ........ . 
W. H. Ward ................ . 
William Waggenseller ...... . 
.J. Willford .................. . 
C. Worch .. ................. . 
N. W. Welliver ............. . 
0. P. White ..•.....•...•.... 
G. R. Walker ............... . 
. J. A. Walker ................ . 
"\V. II. Wall. ................ . 
William T. Wright ......... . 
.James Washburn ........... . 
R. M Wilkinson .•.•...•.•... 
r. M:':*il~e:_ :::::::::: ~::: :: 
A. Wood .................... . 
William M. Weaver ........ . 
I. Wilson . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . , 
J. H. Wallace ............... . 
M. L. Webster .............. . 
M. F. \Vooster ............. .. 
.John Wallace ..•.....•.••.... 
~- ~- -;.~~~~~~::::::::::: :::: 
.J. C. Wright ............... .. 
A. H. Wells ................. . 
H. Washburn ............... . 
C. W. Warren ............... . 
R. Willis .................... . 
.J. Wall bridge ............... . 
H. F. Williams .............. . 
.J. T. Yoke ........... . ...... . 
~: ~-~o~!i:::·.::::::::::::: 
A. Zimmerman ••••....•..•.. 
Horses and other propertv lost in 
the military service "prior to 
.July 1, 1880: 
ToW. H. Andrews ............. . 
W. L. Allin ................ .. 
.J. Ammerman .....••.......•. 
.J. M. Anderson ............. . 
D. Adams ................... . 
A. A. Allison .....•.......... 
P. Ashworth ................ . 
C. Arrowsmith ....... . ..... . 
Jacob Beem ................. . 
W. E. Boulton ............. .. 
R. A. Bell ................... . 
R. T. Brown ....•...•..•••.•. 
Carried forward ........•. 
$59, 851 62 
94 81 
75 00 
80 00 
155 00 
110 O!t 
200 00 
3, 643 75 
138 75 
115 00 
106 60 
275 00 
100 0() 
314 25 
95 00 
85 00 
172 78 
130 00 
125 00 
110 00 
114 00 
118 50 
l!JO 00 
no oo 
150 ou 
95 oa 
100 0() 
no oo 
185 00 
545 00 
75 00 
176 81 
125 00 
126 00 
140 00 
130 00 
118 50 
1ll 83 
120 00 
130 00 
52 00 
252 06 
190 00 
147 78 
200 00 
156 43 
159 89 
200 00 
95 00 
125 00 
175 00 
200 00 
115 00 
128 75 
140 00 
150 00 
100 00 
308 00 
107 18 
200 00 
60 00 
196 43 
72,406 72 
90 00 
60 00 
50 00 
150 00 
60 00 
1il0 00 
111 00 
!!00 00 
143 25 
94 96 
32 00 
84 00 
1, 205 21 
Horses and other property lost in 
the military Rervice f.rior to 
.July 1, 1880-C~ntinue(. 
Brought forward ........ . 
ToN. W. Ballard ............... . 
J. Bass . . .................... . 
.J. S. Barker ................. . 
R. K. Bo.vd ................. . 
.James Brown ............... . 
'I'. Brown .........•••........ 
\V. M. Boles ................ . 
.J. S. Baker . ................. . 
E. F. BrookR ................ . 
.J.P. Barrett ................ . 
F. S. Boren ................. . 
.J . .J. Back . . ................ . 
]{,. C. Bentley ............... . 
\V. F. Bodenhamer .......... . 
M. Baker ................... . 
]{,.Baker .................... . 
S. Brewer . .................. . 
.J. C. Bridges . ............... . 
B. C. Brett . ................. . 
'.I'. M. Bobbitt.. ............. . 
.J. M. Brown ................ . 
S . .J. Bingham .............. . 
\V. BuBh .................... . 
Boon Ballard ................ _ 
John Barker ................ . 
M. Brown .................. . 
.J. L. Cole ................... . 
A. J. Chapman ............. . 
J. Caldwell ...........•...... 
M. M. Chandler ............. . 
L . .J. Curtis ................ . 
W. S. Charles .............. . 
F. Cbavanox ............... .. 
R I. Castell. ................ . 
.J. Coulter .................. .. 
::0. A . Cudworth ............. . 
P. G. Conardin ............. .. 
A. "\V. Clark ................ . 
l!'. Clark .................... . 
A. B. Capron ............... . 
.J. F. Chapman .............. . 
,J. B. Cooper ............... . 
·w. Calhoun ................. . 
T. K. Cushman ............. . 
J. G. Clark ... . ............. . 
John Cox ................... . 
B. H. Cheever .............. .. 
W. H. Carter ............... . 
H. Coyle .................... . 
\V. P. Coonce ............... . 
E .. J. Coblentz ............... . 
J. Campbell ................ .. 
\V. L. Crain ................ . 
H. P. Cravens ...... ----~- ... . 
J. Caplan ................... . 
A. F. Duncan ............... . 
G. T. Dee .................. .. 
G. F. Dickerson ............. . 
J. C . Dooley ...... . ......... . 
E. Dunegan ................ .. 
'.I' . J. Dodd ................. .. 
G . .A.. Dodd ................ .. 
W. A. Dnnham ............. . 
W. P. Davis ................. . 
I. N. D enniR ................ . 
R. L. Drumright ........... .. 
J. H. Davis . ........ : ...... .. 
S.P. Debaun ......... . ..... .. 
P. Drury .................... . 
W. Dana .................... . 
H. C. Elliott ................ . 
.J. M. Eason ................ .. 
T. H. Edsall .........•.•••... 
V. S. Eskew .........••••.••.• 
E. Frisby ................... . 
.J. Furlong .................. . 
S. S. Forgt>y ................. . 
S. H. Fisher ................. . 
D.P. Floyd ................. . 
Carried forward ......... . 
$1,205 21 
125 00 
112 40 
9il 60 
145 00 
102 00 
1!i0 00 
16~ GO 
65 00 
150 00 
100 00 
142 00 
200 00 
365 00 
200 00 
286 83 
150 00 
112 10 
118 uo 
13cl 00 
85 (l(l 
8.~ 00 
175 uo 
llfl 00 
HO 00 
184 68 
70 00 
133 18 
!JO 00 
123 00 
100 00 
65 00 
]!)8 71 
100 00 
75 00 
69 80 
120 00 
!J5 00 
144 75 
100 00 
200 00 
141 43 
lOU UU 
222 03 
100 00 
120 00 
27 06 
no oo 
1S!l 00 
125 38 
120 68 
100 00 
100 00 
140 00 
130 00 
101 50 
150 00 
115 00 
119 10 
100 00 
12:! 80 
97 50 
500 00 
240 00 
100 00 
129 :l8 
9::1 75 
76 00 
]!it 25 
HiS 85 
226 00 
100 00 
9! 80 
135 00 
118 64 
200 0(1 
100 00 
120 28 
145 2!) 
73 00 
11,757 54 
RECEIPTS -AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. l\IILITARY ESTABLISHMENT. 
Horses and other property lost in 
the military service JH'ior to 
Jnly 1, 1880-9ontinuecl. 
Brought forwal'd ...... . ... . 
To ~:~::t~~-~~~~·~~~ ~:::::::: ~ ~::: 
\V. \V. Garri:;on. ------------
G. \V. Gorman . ............. . 
J. N. GroveR -----------------
C. E. Goldston .............. . 
• T. .1<'. Golden-----------------
S Greear ................... . 
H. Gifford. __ ........... ------
\Y. GreeJ.Jfield ............... . 
~- l.-fl.~gre~~::: ~::: ~ ~::: ~:::: 
J. G. Head .................. . 
F. \V.Haven ............... .. 
H. llatley .............. ------
E Himlv .................. .. 
T. B. llitchcock ............ .. 
A.llulscy ................... . 
l~.Ilaw·k .................... . 
.A. N. Hayes ...... -·-····-----
G. Howe ................... .. 
I<'. W. Hale ................ .. 
J. llPrmiue ............... - .. 
,T. \V. Hammer ............ .. 
0. A. llonier ............... .. 
S. Hopkins .................. . 
E. K. llopkins ............ .. 
J.P. llinor ...... .......... .. 
J. M. Hillhouse ............ .. 
J. L. llawkins ............. .. 
~-- if~n~~ds~!..::: :::::: ~::::: 
E. Isaacs .................... . 
~~- fFgJ~~n~~~;: :::::::::::::: 
:5. Jamieson ................ .. 
II. A. James ....... ·----- ... . 
S. II. Julian ................ .. 
A. Jones ................... .. 
R.N. Jones ................ .. 
\'{.C. Kewin ............... .. 
J.P. Relle.v ................ .. 
G. \V. Kerchner ............ . 
I". King .................... .. 
J.S. Law .................. .. 
R. E. J_,ancaster ............ .. 
ll. II. Luyster ............. .. 
E. H. Lanna man ........... .. 
S. Love .................... .. 
.J. A. Lcssage .............. .. 
W. J_,inder ................. .. 
D. \V. Lambert ............. . 
}[. W. Lyon ................ .. 
N. Loomis ................. .. 
J.Lanb .................... .. 
I. S. Liabo .................. . 
D. II. Loomis .............. .. 
,J. A. McNabb .............. . 
R W. MarwelL ............ .. 
J. Marshall ................. . 
W. McBaggerly ...... ------·· 
W. B. Mitchell ............. . 
R. McDaniel ............... .. 
.T. T.McCrachin ........... .. 
L. W. Moss ................ .. 
I. R. Mul1erio. ............... . 
J. B. McKinley ............ .. 
G. \Y. Murphy ............. .. 
\V. A. Murray .............. .. 
II. M.Minus ............... .. 
E. R. Manning ............. .. 
A. Moore ................... . 
J. W. McQuiston ........... . 
J. C. Minter ............... .. 
A. J . .McClnre ............. .. 
V. F. Meyer ................ .. 
W. ]'.Miller ................ . 
T. E. Morgan ............... . 
Carried forY~ urd ......... . 
$11, 7.)7 !i4-
153 00 
85 00 
HiO 00 
53 00 
127 50 
150 00 
140 00 
1::'8 4-0 
150 00 
200 00 
1G7 93 
261 20 
102 03 
135 00 
119 ~ 
125 40 
130 00 
150 00 
:JOO 00 
9;) 00 
154 06 
81 80 
25 00 
120 00 
11~ 00 
128 00 
250 00 
145 00 
140 00 
165 00 
153 48 
1e1 oa 
32 40 
175 00 
125 00 
88 18 
88 00 
131 00 
100 00 
150 Ot. I 
127 06 
115 00 
129 u8 
175 00 
80 00 
122 33 
127 06 
158 60 
121 00 
97 00 
250 00 
70 00 
100 00 
150 00 
125 00 
llO 00 
350 00 
150 00 
89 00 
!)5 00 
131 20 
255 00 
80 00 
207 60 
142 00 
100 00 
69 50 
160 00 
119 00 
22 78 
100 00 
81 80 
298 10 
118 60 
67 00 
132 63 
80 00 
144 00 
126 10 
22, 270 79 
Horses and other property lost in 
tbe ruilitarv service prior to 
July 1, 188o.:...continued. 
Brought forward ........ . 
To D. Miller .................... . 
G. W. McCormick ......... .. 
J. Nicol. .................... . 
A... Newburger ............. .. 
Vv. L. Nicholson ........... .. 
\V. C. NarTon ............... . 
T. \V. O'Brien ............. .. 
W. H. Osborn .............. .. 
J. A. 0\·erholtzer ........... . 
\V. Pearson ................. . 
J. B. Past .................. .. 
~·~JePtefie'r~::: ::::::::::::: 
M. R. Pierce ................ . 
~- ~-- ~~~tt· :::::::::::::::::: 
]'. \V. Partridge ............ .. 
T. J. R. Perry .............. . 
E. Pickering-----------------
A... J. Perry ................. . 
F. W. Peter:5on ............. . 
J. W.l~ate ................. .. 
\V. II. Phelps .............. .. 
Jas. Randolph ............. .. 
II, C. l~eid ................. .. 
'1'. BoWJnan ----·---·--·------
E. Rankin .................. . 
G. Roberson ................ . 
I. S. Robertson ............. . 
G. L. Rrnfro ................ . 
J. '\V. Ragsdale ............ .. 
0. E. Rickets .............. .. 
1<~. D . Rowland .... .. 
1<'. Rickus ...... --------------
M. Rapp .................... . 
A.. . .Row .................... .. 
A. J. Sawyers .............. .. 
C. J. Scott .................. . 
I,. SnmmerR ................. . 
.B. I<'. Schamp .............. .. 
W. Sandon .................. . 
C. M. Simpson ............. .. 
\V. D. Sinard ............... .. 
C. Shifflett ................. .. 
.R. Sigkts .................. .. 
E. L. Smith .................. . 
W. C. Shurlock ............ .. 
C. Stmigbt ................. .. 
I<'. M. 'l'aylor ................. . 
Y: I: i~S~n-~::::~~:::::::: :: 
A. E. Thomas .............. .. 
J. II. Taylor ............... .. 
J. F. Twitchell ............ .. 
I. 'l'itsworth ............... .. 
J. H. Thompson ............ .. 
J. M. Turner ............... . 
A. U. Tyler ................ .. 
J. R Tucker ............... .. 
~v-.\J:~~~~iiii.~ii-: :::::::::: 
\V. Vermillion ............. .. 
\V. R. Vaup:hn .............. .. 
A. C. Vanfossen ............ . 
J. Vaughan ................ .. 
C. }4:. Webster ............. .. 
C. P. Williams .............. . 
Z. T. Weeden .............. .. 
A. J. Webb ................. . 
W. Wilhelm ................ .. 
M. Wilkerson .............. .. 
G. 13. Walker ...... ----------
Y. Z. Walters .............. .. 
Jno. Wilcox ................. . 
Jno. Wilson ................. . 
R.G. Washbum ............. ·. 
lT. 'Wimsatt ................ .. 
K "\Vehi.Jer ............. ____ __ 
J. Yager .................... . 
Carried forward .•••••.••. 
277 
$32,270 79 
120 00 
60 00 
92 00 
154 60 
115 00 
52 00 
145 00 
165 00 
132 00 
140 00 
200 00 
122 78 
]50 00 
175 03 
154 00 
38 00 
150 00 
]50 00 
110 00 
200 00 
110 00 
150 00 
125 00 
85 00 
135 00 
125 00 
42 80 
114 75 
146 63 
85 00 
118 75 
60 00 
110 00 
Ha oo 
100 00 
66 60 
55 00 
125 00 
257 98 
152 00 
127 78 
80 00 
]50 00 
277 03 
34 80 
200 00 
179 63 
95 00 
6() 00 
11171 
120 00 
j22 00 
125 00 
:wo 00 
100 00 
130 00 
23 43 
135 97 
100 00 
6 OJ 
63 :.!0 
105 00 
50 00 
94 00 
115 00 
200 00 
200 00 
167 06 
100 00 
200 00 
15C 00 
114 18 
102 50 
225 00 
375 00 
130 00 
151 83 
61 00 
150 00 
32,337 83 
278 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
llorscs and other property lost in 
the military service prior to 
July 1, 1880-Continuc<l. 
Brought forward ........ . 
To E. Young1uan ................ . 
R.J. Young ................. . 
A. Zane .....•.•.............. 
•~om mutation of mtions to prisoners 
of W[•r in rebel States prior to 
July 1, 1879: 
ToP. Amore .••.•..........•.•.. 
II. C. Allen .................. . 
J.Atling ...................•. 
II. C . .Allaman ......•........• 
Benj. Allen ••••••............ 
E. M . .Arbogast ....••.....•.. 
'.r .G . .Arbel ....•..•..•• . .•... 
P. H . .Andrews ...•.•......... 
I. II . .A.ckly .........••....... 
~'-.AverilL ..•...•.•.•........ 
J. G. Anderson .•.•....•...... 
'1'. Arnett ........•..•.••...•. 
J. C . .Anderson .......•....... 
\V. H. Adams ...... ----······ 
J. \V . .A.llen ........•.•...•... 
J',f. Ament ........•........... 
:!t·. ~: !K!if! ~::::: :::::: ~::::: 
I. W.Baird ....••..•..•....•• 
J. S. W. Barder ..•.....•.•.... 
A. J. Bicktonl ........•••..... 
D. H. Browucll .....•......... 
.A. Blacklock .........•....... 
D. Bondin .........•••........ 
C. Bayes .......•..•.......... 
G.M.Buttcry ............•..• 
N. Burke ..•......•••..•• . .... 
J . .A. 13olles ..••...•........... 
J. S. Britton .....•••••.•....•. 
C. Bresselow ......••.••...... 
I. C. J. Butler .....••..••..... 
J. W. Bardwell .............. . 
Jolm Botsford ..•............. 
J. W. Broomall ..••........•.. 
~~n1r~u~l!~~:::::::: ::::::::: 
John Brennan .•.•.•.......... 
J. H. Bolton ................. . 
C. C. Beaton .•.•••............ 
C. Burbridge ................ . 
J. W.Benway ......•......... 
J.A.Bahlwin .........•.•.... 
A. D. Burton ...•..•.......••. 
~: ~~~~~leid·:: :::::::::::::: 
W. Blakely ...•............•.. 
\V. Brown ................... . 
\Y. W. Barnet-t .............. . 
L. G. Barnard .••............. 
S. ::i. Bano ..................•. 
,J. A. Bonlller ..•...•.......... 
C. B. Bennett .....•..•.•.•..... 
L. S. Burroughs ...••.•...... 
J. E.Bmteh ......•............ 
C.D.Bl'idgham .•............ 
J. Bowler-................... . 
C. C. Bayer ........•.......... 
J.Burritt ....••.............. 
IT. Bowling . .......•.......•• 
'1'. Boyd ..•.......•........... 
1!'. M. Bmughton ..••......... 
J. M. Brown ..•..•............ 
C. IT. Brown .••...•...•....... 
J. G. Butler ................. . 
•.r.Baxter ................... . 
J. W. Baker .••............... 
C. H. Brooke ..••............. 
J. M. Bailey ••••••.••......... 
T. Burnett . .••.•••••......... 
E. Blackmon ..•.•..••••...... 
Carried forward ......•..• 
$32,337 83 
9.) 00 
95 80 
126 25 
32,654 88 
9 50 
5 25 
4 50 
12 25 
32 00 
19 00 
57 00 
87 00 
53 00 
7 50 
12 00 
47 75 
52 50 
40 75 
50 00 
51 75 
3 50 
28 75 
14 75 
49 25 
19 O() 
25 50 
10 00 
28 00 
47 25 
13 75 
10 75 
18 25 
58 75 
9 50 
1 25 
28 50 
31 00 
9 25 
34 50 
71 25 
3 25 
16 00 
60 25 
550 
19 00 
38 75 
41 00 
28 00 
5 25 
14 75 
12 00 
3 75 
42 25 
38 25 
58 50 
44 00 
75 
5 25 
1 25 
21 25 
71 75 
79 25 
26 25 
G5 00 
13 25 
4 50 
13 25 
7 25 
9 00 
17 75 
25 25 
25 00 
23 00 
13 25 
1, 907 25 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States prior to 
July l, 1879-Continued. 
Br·ought forward ........ . 
To James Brown .••..•...••..... 
M. Batterton .••••••...•...... 
H. Bodley ...........•.••..... 
.A..l3enning ......••........... 
J. Boughton ......•........... 
E. N. Boots .................. . 
J. W. Beck .. ................ . 
ll. Bocksbecker .....•••••... 
J.H.Bonbam ...•.•.......... 
C. Brown ........•.......•.... 
.A. Ward Burns .....•••••..•. 
T.Brown ...•.......•........ 
J. B. Becklow ............... . 
D. A. Eagbee ......•.......... 
I. D. Conley ................. . 
S.Clark ........•..•.......... 
J. S. Colburn ................ . 
W. Collier ....••••........•... 
M.J.Collins ..........••..... 
L.Cox ...................... . 
J. H. Carter .••......•.....•.. 
J. 0. CurL ................... . 
S. Caldona ................... . 
B. N. Cook ..••............... 
E. Cull . .............•........ 
G. -n·. Chase .....•......•..... 
Johu Cullen ....•............. 
M. M. Canning .............. . 
C.H.Carpenter ............. . 
G. Clevenger ....•••.......... 
~: 8t~U~ely:::::::::::::::::: 
F. Cote .... .......•. ---· ..... . 
C. A. Chapman .............. . 
A. Carpenter .... : .......•.... 
R. Carpenter .............•••• 
J. C. Conklin .......•......... 
E. Cassiday ...............••. 
.r. c?:r~~:~~~-::::::::::::::: 
J. C. Clonkey ••••••.•......••. 
A. Crissman . .••...••.•......• 
J. Churchill ...........•.•.... 
S. R. Clark .........•......... 
N. L. Courter .....•.•••••..... 
D. F. Clary ........•••••...... 
IT. Clay ...•.•.......•........ 
G. Culver ..•...••••••.•....•. 
J.L.Clark .....•............. 
D. Christeson ..•..•.•........ 
D. Cooke ........•.•••........ 
Z.H. Conn ........••......... 
B. Crite ..•............•..... 
J. Crowell ..............•..... 
D.J.Cox ................ ....• 
B. A. Closson ................ . 
S. Caviner .....••••••......... 
.T. Cox ....................... . 
G. W.Chilos .............. . 
\V.Clnw ...•....•...•........ 
G. F. Chiles ....••.•••.••...•. 
J. C. Carroll ......••••..••.••. 
W. J. Carroll .......•••••• ----
C. Crossler ..•.•............. ·. 
J. Cooley .................... . 
.J. W. Crutchfield ........... . 
Jolm Cady ..•......••........ 
,J. C. Cooper ...........•....•. 
J . .A. Chester ......••••.•.•..• 
W. A. Crouse ................ . 
F. Campe ................... . 
J. Costigan ...•. .............. 
\V. H. Corey ................ . 
VI. Caldwell ..•............... 
B. F. Coffin ....••............. 
ll. Cline .••..•••••............ 
J. Chapman .......•.......... 
.A. H. Cook .•................. 
E. D. Carter . . . . . . . . . . . . . . ... 
Carried forward .•..•..... 
$1,907 25 
G9 50 
2G 25 
:H 75 
11 75 
34 00 
3G 50 
8 75 
19 75 
26 75 
15 75 
24 00 
40 00 
35 50 
6 75 
9 75 
2 75 
28 00 
109 50 
8 75 
50 
6G 75 
9 50 
{j{j 00 
(j 75 
5G 25 
2:l 25 
11 50 
38 25 
6 00 
7 75 
9 25 
55 75 
9 00 
10 00 
7 25 
32 2:i 
14 75 
4G 50 
28 50 
48 75 
18 50 
51 75 
9 50 
51 25 
36 75 
38 75 
63 50 
15 75 
8 75 
7 50 
7 00 
]0 00 
55 75 
19 00 
24 25 
6 75 
5 50 
8 75 
14 75 
41 50 
15 75 
4G 25 
2R 75 
19 00 
38 75 
48 50 
{j{j 00 
6 50 
14 50 
29 25 
74 50 
18 75 
22 75 
133 25 
45 50 
31 25 
14 50 
127 00 
17 75 
4,308 25 
RECEIPTS AND JijXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commutation of rations to pri~:~oners 
of war in rebel SLate~:~ prior to 
July 1, 1879-Cont.inued. 
Br·ought forward .... ; ... . 
To A. A. Cojaco ................ . 
J. 0. Chandler ............... . 
D. Connelly ................ .. 
,T. A.M. Cn.tes ............... . 
}).Craves .................. .. 
'l'. M. Downer .............. .. 
J. A. Dexter ................ .. 
L. C. Duncan ............... .. 
J. Davis ..................... . 
G. D. Dunlap ................ . 
G. Danger ................... . 
T.Dunlap ................... . 
J.Dnnn .................... .. 
I~. Dykins ................... . 
\V. IJorman ................ .. 
H.1\I. Dy~:~art ............... .. 
J.Devino .................. .. 
J.Daily .................... .. 
E.E.Dyer ................. .. 
A.Doitz ................... .. 
J. J. Dunkin ............... .. 
J.Davis ..................... . 
I.F.Dick .................. .. 
.1. L. Davis ................. .. 
II. Dole ..................... . 
E.Dnncan .................. . 
A. Dcffiin .................. .. 
E Dot::Jon ................. .. 
A. Dickson ................. .. 
I•'.Douge .................... . 
J.M.Elliott ................. . 
J. W. English .............•.. 
Allam Erskin .............. .. 
l<'. Eznatten ................ .. 
ll.Eddy ..................... . 
]'.Elkins .................... . 
,T. A. Enoch ................. . 
N.J.Eaton .................. . 
Jefl'Eubanks ................ . 
JI. B. Eighmy .............. .. 
J. Fishback ................. . 
J.Fox ....................... . 
H. E. Farris ................. . 
D.C. Fox .................... . 
II. Fitzgerald .............. .. 
T. Fisher .................. .. 
J. Fink ..................... . 
• JI. B. Forbes ............... .. 
W. Frank ................... . 
I. N. Frazer ................. . 
II. A. Fisher ................ . 
E. Futtorer ................ .. 
A. Flyte .................... . 
J. Fannin ................... . 
J. Figels .................... . 
I. Fouts ..................... . 
• T. M. Funk ................ .. 
N. Furney ................. -. 
M. Flannery ................ . 
U. B. Freelove .............. . 
D. Fuller .................... . 
J. Fought .................. .. 
'I'. ]'ortune .................. -
C. l!\t1hnan .................. . 
II. Flint ..................... . 
James Finley .............. .. 
G. T. Fuller ................ .. 
J,. G. Frybarger ............. . 
J. S. ]'erguson ............. .. 
J. I<'arr·is .................... . 
A. L. Frazier .............. .. 
W. I:.. Fisk ................. . 
• T. Fleming ................. .. 
N. T. Fuller ................ . 
J. Grafiis ................... .. 
II. Grim meL ............... .. 
. E. Graff ..................... . 
S. A. Gavitt ................ .. 
R Gunther ................. .. 
Carried forward ......... . 
$4, 308' 25 
17 25 
7 75 
13 25 
12 75 
12 75 
8 75 
39 25 
13 00 
6 50 
7 00 
38 25 
17 25 
59 00 
26 75 
7 75 
28 25 
13 00 
66 00 
7 25 
52 2fi 
13 25 
26 50 
6 50 
2i 25 
:l7 75 
44 75 
32 25 
48 50 
8 75 
77 00 
10 25 
7 50 
7 50 
17 25 
49 75 
28 00 
14 50 
32 75 
68 00 
14 75 
9 75 
9 50 
36 25 
22 25 
42 00 
27 25 
60 75 
17 25 
24 50 
6 50 
4 00 
9 25 
8 75 
74 50 
20 75 
6 00 
30 75 
56 25 
32 75 
52 25 
51 25 
16 00 
8 75 
4! 50 
4 50 
35 25 
21 50 
48 75 
17 50 
66 50 
13 75 
6 75 
7 00 
14 50 
27 75 
42 75 
56 25 
36 50 
s 25 
6, 411 25 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel State~:~ prior to 
J"uly 1, 1879-Continued. 
Broughtforward ..•...... 
To L. Good ..................... . 
W. Griffith .................. . 
V. Goverman ............... . 
P. Getterly ................ .. 
C. G. Guthrie ............... . 
R ~~o~hi~~-~ ~: ~::::::::: ~::: 
J. Grover .................. .. 
J. G. Guilford ... ---··-- .... .. 
D. Garoutte ................ .. 
T. F. Green ................. . 
J. A. Graham ............... . 
R M. Guffy ................ .. 
ll. J. Gard ................. .. 
W. Garner .................. . 
E. L. Gale ................. .. 
P. llounnen ................ .. 
T. ]'.Hill .................. .. 
C. Henrick .................. . 
J: ~~Woe!~~::::::::::::::::: 
J. V. Hampton ............. .. 
A. E. Howard ............... . 
~: ff.il§t~:t;: ::·::::: ~:::: :: ~::: 
\V. A. Harper ............... . 
M. V. B. IIall. ............ ~ .. 
JI'. P . .Hayes ............... .. 
II. W. llazard .............. . 
R.N. Hiscock .............. . 
J. llale ...................... . 
J. Hurt ..................... . 
~'. ll. Hull .................. . 
S. F. Haskell ................ . 
A. Hutchinson .............. . 
~ .. :~~~~~ ::::::::::::::::::: 
Hugh .Hall ..•...••••......... 
1'. Hewitt ................... . 
W. T.lluff .................. . 
A. Harmon ................. . 
A. Healey ................... . 
M. J. Howard .............. .. 
A. F. Hackett .............. .. 
E. Hysell .................... . 
J. Hooker .................. .. 
L. L. Haas .................. . 
J. H. Harriman ............ .. 
A. Horner ................... . 
J. T. Hudnall .............. .. 
B. Hawley .................. .. 
'1'. Hadsell ................... . 
J. H. Hansel packer ......•...• 
H. A. llarding ..•..•.....•.... 
T.Heath .................... . 
E. Hammack ................ . 
E.Hoxie ................... . 
J. W. HuJnut............. .. 
J.lleadle .................... . 
T.Hampton ................. . 
'£.C. llart .................. . 
G. B. Henderson ............ .. 
C. Hetsler .................. .. 
C. P.Rowe .................. . 
~:=l!rr.~~r~t =:::::::::::::::: 
John Harp ................. .. 
R. H. Hood .................. . 
R.M.Hiili'S ............... .. 
J. W. Hampton ............. .. 
B. F. IIuff ................... . 
,V, Jladdock ..•....•...•...•. 
''"'· M. Hickox .............. .. 
L.E.Hall ................... . 
J. Hardway ................. . 
W. L. Honsinger ........... .. 
'V. Holland ................ .. 
.T. L HUe ................... .. 
0. V. Hirley ................. . 
Carried forward .•........ 
279 
$6,411 25 
10 00 
7·1 00 
4t 75 
14 75 
18 25 
14 50 
:!8 50 
5 25 
5G 25 
8 50 
6 50 
49 75 
86 50 
86 75 
42 00 
23 50 
14 00 
19 75 
18 75 
6 50 
53 00 
63 00 
13 75 
66 50 
9 50 
91 00 
75 
62 00 
6 25 
9 50 
3 75 
75 
12 75 
73 75 
19 75 
25 00 
55 00 
13 25 
8 75 
6 50 
17 25 
68 00 
30 75 
lG 25 
8 75 
11 75 
"7fi 
41 75 
3 25 
6 75 
49 25 
43 25 
9 00 
7 75 
83 25 
26 50 
27 00 
71 75 
63 75 
39 25 
19 50 
23 50 
26 75 
81 75 
:w 25 
10 00 
4! 50 
30 25 
a4 25 
28 50 
37 50 
6 25 
103 00 
44 75 
29 00 
71 00 
49 50 
47 00 
45 25 
9, 034 00 
280 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. :YIDITARY ESTABLISHMENT. 
CommutatiOn of rations to prisoners 
of war in rebel St<lters prior to 
July 1. 1879-Continued. 
Brought forward ....... . 
To M. Ho](~erman ............... . 
J.M.HilL .................. .. 
J.IIenn .................... .. 
L. Hill ...................... . 
ll.Howard .................. . 
R \V.llaynes ............... .. 
R. Ireland .. _, .............. .. 
~/n~lsh·a·~- :::::::::::::::::: 
* ~J~th~·ig: :::::::::::: :::~~~ 
J. Jones .................... .. 
\V. Jones .................... . 
E. Johnson ................. .. 
H. Jennings ................. . 
H .• Jackson ................. .. 
D. W.Jones ................ .. 
J. Jacobs ................... .. 
\V James ................. .. 
J .• Tulon .................... .. 
J.E.Jones ................. .. 
J. J nergons ................. . 
M .• TOU(•S ................... .. 
ff.-l;ffrf1.·tfv· :::: ::::::::.: ~:::: 
D. B. Kenner ............... .. 
J.KeyeR .................... . 
I,. C. Keller ................ .. 
E. Kramer ................... . 
E.E Keely .................. . 
1-'.Kinney .................. .. 
J .• T.Kurtz .................. . 
G. T. Knowlton .............. . 
G. \V. Kepner .............. .. 
C. Kennedy ................. . 
N.J. Kingsbury ............ .. 
O.L.Koser ................. .. 
1<'. Kratzer .................. .. 
II. Kundert ................ .. 
J.E.Kolly .................. . 
'l'. M. ICubn ................. . 
O.Kirkbam ................. . 
\V. H. Kauffman ............. . 
J.A.Kimmel. .............. .. 
J. ll. Lafl'ort.v ................ . 
G. Lippincott ............... . 
L. 0. Lancaster .............. . 
\\T. P. Levers ................ . 
L. T. Loomis ................. . 
J.P. Lyon ................... . 
E. Lewis .......... _ ..... _ ... _ 
J. Lapple ................... . 
H.Lock ................... .. 
E. D. Lacount ............... _ 
D. Leddy ................... .. 
T. G. Lanaboe ............. .. 
A. H. Leach ............... __ _ 
D.A. Lyon ................. .. 
H. 'l'. Lewis ................ .. 
l>. T ..iiH•han ................. .. 
.r. Len!tm·t .................. . 
'1'. T.onegan ............... _ .. 
N. G. Le<lgerwootl. ..... . .... . 
J. II. I.ewis ................ .. 
11. C. Liddekie ...... _ ...... .. 
l!'. L. Lathe .................. . 
A. Miller . .................. .. 
\V. Moore .................. .. 
J. Morehea!l ........ __ ...... __ 
J. II. Merl'itt .............. .. 
J. L. Marsh ................ .. 
J. MnsAer .................. .. 
\V. H. Mast ................. . 
K ~-:~:::~~: :::::: ~:~::::::: 
O.E.Moore ............... .. 
2. A. MuRgroYe ............ .. 
G . .M. Millington ........... .. 
Carried forward ........•. 
$0, Oil4 00 
76 25 
9 47 
1 00 
12 03 
12 00 
13 25 
31 00 
8 75 
4:l 75 
31 75 
62 25 
2 50 
19 00 
6 25 
61 50 
77 00 
6 75 
7 00 
26 50 
8 75 
23 T> 
14 50 
34 25 
52 25 
49 25 
29 25 
19 25 
53 50 
42 75 
3 00 
3 00 
28 00 
7 00 
23 00 
61 00 
2 25 
30 00 
9 75 
]5 75 
19 25 
22 50 
13 75 
19 75 
9 25 
4!1 25 
3 00 
29 50 
8 75 
5 25 
28 00 
78 75 
6 50 
9 00 
24 50 
73 50 
48 75 
5 25 
7 50 
61 25 
2 00 
3 00 
14 00 
19 75 
4 00 
60 75 
6 00 
15 25 
4 50 
24 25 
51 25 
56 50 
1'6 75 
30 00 
50 50 
JO 00 
17 !iO 
9 00 
3R 50 
~ 50 
11,081 50 
Comm•1tation ot' rations to prif;oners 
of war m rebel States prio1· to 
July 1. 1819-Continuetl. 
Brough~; forward ........ . 
To J. A. Malone ............... .. 
J. Myers ...... - .... - ... -. - .. . 
John Moon ............... - .. . 
~: ~~;~~.i; ~::::::::::: ::::::: 
F. :Morarity ................ .. 
D. MoAeloy ................. .. 
A. Minning ................ .. 
A. Middough .....••.......... 
J. Martin .................. .. 
S. W. Murphy ............... . 
D.Mock ................... .. 
\V. Mo::;ier ................. .. 
.r. '\V. Myers ................ . 
J. W. Murry ............... .. 
C. Murphy .................. . 
C. E. Moore ................ .. 
R Martin ................... . 
A. :Michel .................. .. 
A. Mason .................. . 
E. 0. Martin ................ . 
S.D. Murrell ............... .. 
S. H. Monteer ............... . 
A. J. McCulley ............. .. 
T. McKinney .............. .. 
R. McDunlap .............. .. 
M:. McGanu ................. . 
D. R. McCullough .......... .. 
H. McLaughlin .... _ ........• 
.r. Mc:M:urchy ............... . 
C. ·w.McMan ............... . 
A.. McNamara ............... . 
E. McCarron ................ . 
P. McNamara .............. .. 
W. S. McGinley ............. . 
.J. N. McCo_,~ ................. . 
C. McDaniel ......•......... 
W. H.McDonald ............ . 
D. McCarty ................ .. 
J. McLaughlin ............. .. 
B. McGraw ................. . 
J.M. Mcintosh .............. . 
J. McCreary ............... .. 
J. McGuire ................ .. 
J. McE!mer ................. . 
.J. McDonala ................ . 
'I;V. Newland ................ . 
W. B. Nelson ............... .. 
E. Nash ..................... . 
W. II. Nutter ........... ------
'\V. Nuber ................... . 
E. S. Nickerson ............. . 
T. W.Nash ................ .. 
G. Oney .................... .. 
J. Ogden .................... . 
E. O'Brien .................. . 
.J. E. Paul ................... . 
R. F. Page.- ................ .. 
F. W. Pike ................. . 
N. Payton ................... . 
D. S. Prolan ................ .. 
\V. Pusey .................. .. 
A. H. Perkins ............. .. 
A. I>ointer .................. . 
F. M. Prim ................ .. 
~L Jii. Phipps .............. .. 
John Prince ................. . 
W. L. Phelps .............. .. 
J. Petit .................... .. 
G. P. Palmer ............... .. 
M.A. Parker .............. .. 
J:.. F. Pen•ileton ............. . 
F. R. Parry ................ .. 
G. Phillips ................. .. 
H. Parrish ................. .. 
~~-l~~r~~-~~ .' _-_·_·_·_· _-_-_-_-_-_-:::::: 
D. Prater .................. .. 
J. It. Park ................. .. 
Carried forward ......•••• 
$11, 081 50 
6l 50 
2::l 75 
6 75 
5;) 50 
42 50 
44 50 
67 00 
22 75 
GG Oil 
!i5 75 
1 75 
30 00 
26 25 
17 50 
41 50 
]5 75 
l!J 25 
74 50 
11 75 
45 75 
7 25 
GG 50 
35 50 
32 25 
52 2:i 
l::J 25 
s 00 
42 GO 
12 75 
t:o 5o 
19 75 
15 00 
35 50 
9 50 
13 25 
3 00 
50 25 
11 50 
110 25 
]0 75 
14 00 
28 75 
30 25 
22 75 
29 00 
55 50 
5 25 
]5 75 
na 25 
8 75 
55 00 
38 00 
17 50 
33 75 
][) 25 
69 25 
25 50 
11 50 
3 00 
28 50 
75 
20 50 
63 75 
61 00 
({3 25 
20 50 
3 75 
Rl 75 
69 75 
20 75 
9 00 
HI 7!) 
15 75 
3 75 
9 75 
:!7 75 
11 00 
10 00 
1 00 
13,467 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States prior tp 
July 1,1879-Continued. 
Brought forward. 
ToR. H. Payne ......••.•....... 
W. H. IT. Phillips ........... . 
M. Quinlan ................. . 
G. Reiber ................... . 
I.Itoosa ..•......•.... . .. . .... 
.r. H. Richardson ........... . 
F. Ranshaw ................ .. 
J. Roberts ................. .. 
\V. Reedy .................. .. 
:F. Rollinson ................ . 
G. Reevo . ................ . .. . 
.II. Radford .................. . 
H. B. Rooks ................. . 
S. Tioberts ................. .. 
N. W.Rees ................. . 
D. McQ. Tiussell ............ . 
Jame>~ l1usk ................ .. 
F. R. Richmond ............ .. 
F. T. Reeve ................. . 
'VV. G. Randolph ............ . 
J. Randall .................. .. 
n. Roberson ................. . 
\V. Ream ................... . 
J. ]J'. Russell ............... .. 
J. A. Randall .............. .. 
J. H. Roper ................ .. 
E. Ream ................... .. 
J. Rippes .................. .. 
N.l{uue .................... .. 
A. Roller .................. .. 
J. Rowell ................... . 
L. Robbins ................. .. 
G. E. Robinson ............. .. 
J.P. Rcnn ................. .. 
\V. H. Sherwoou ........... .. 
.A. Srocle ................... .. 
W. H. Surplice ............. .. 
J. Suther ......•.......•..... 
J. Scherer . ................. .. 
P. Skivington .............. .. 
J.lVL Strong ............... .. 
S. R. Salisbury ............. .. 
L. Straight .................. . 
A. G. Spellman ............. . 
\V. \V. Sellards ............. . 
H. Schneider ................ . 
C. G. Smith ................. . 
T . G. Stair ................. .. 
C. 13. Spicer ................. . 
J. II. Shoals ................. . 
C. Stout .................... .. 
G. Snouderly ...•............. 
C. J. B. Smith .............. . 
t:i. Selby .................... .. 
:-;. Sturdivant ............... . 
,J obn Stoddard ............. .. 
. r. II. Stover ................. . 
E. Sacks . .................. .. 
A. J. Shelton ............... . 
D. Sheely ................... . 
Jolm Stice .................. . 
J. Scanlon ................. .. 
S. D. Sleath ................. . 
E. Sudduth ................. . 
R. Stephens ................ .. 
II. Stokes ................... . 
C. Saffer ................... .. 
P. Smith .................... . 
0. IT. Swift ................ .. 
.A. Sheriler ................. .. 
A. Stineback .............. .. 
J.Starkey ................. .. 
R Sweeney ................. . 
.r. Sherfer .................. .. 
I. D. Stewart .............. .. 
A. Shuster ................. .. 
R. A. Sftyors ................ . 
E. II. Smith ............... .. 
.r. II. Schaffer .............. . 
Carried forward .....•.... 
$13, 467 00 
60 50 
4 75 
11 25 
44 75 
56 25 
14 25 
34 00 
58 00 
24 75 
55 50 
13 75 
175 75 
65 25 
16 25 
110 00 
6 75 
3 75 
9 50 
48 25 
19 25 
12 50 
58 00 
33 50 
4 25 
18 25 
17 25 
6 25 
131$ 75 
15 75 
43 00 
9 50 
6 50 
6 75 
8 75 
47 75 
19 75 
34 25 
58 50 
21 00 
56 00 
38 50 
46 75 
34 75 
29 5') 
62 25 
8 25 
30 00 
49 75 
6 75 
15 25 
6 75 
7 25 
56 25 
61 75 
3 25 
HI 75 
6 75 
13 25 
3 50 
86 25 
12 75 
57 25 
21 75 
28 25 
18 00 
4 75 
14 75 
62 75 
19 25 
32 75 
49 25 
56 00 
49 75 
44 75 
10 25 
7 00 
8 75 
14 25 
9 25 
16,018 75 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States prior to 
,Tuly 1, 1879-Continued. 
Brought forward . . ...... . 
To M. F. Shatton .............. .. 
J. B. Snider ................ . 
B. Strader .................. . 
G. F. Shriver .............. . 
M. Sloss ...............••.... 
H. Steele .................. .. 
J. W. Smith ............... .. 
W. W. Shaw ................ . 
R. Saylor .................. .. 
G. W. Speelman ........... .. 
H. Sweeten ................ .. 
P. Stegner ................. .. 
J. Sncdon ................... . 
J. Sulllvan . ................ .. 
T. M. Scott ................. .. 
\V. Smith ...... .. .......... .. 
John Scott .................. . 
H. C. Smith ............... .. 
J. F. Smith ................. . 
0. M. Spellman ............ .. 
Simon Shoe ................ .. 
M. A.Swaiu ................ . 
B. Smith ............ . ....... . 
C. and M. Sherman ......... • 
J>. Surrvlin ............... • .. .. 
IT. M. Smith ............... .. 
G. II. Thompson ........... .. 
\V. Taylor ................. .. 
Ed. Taylor . ................ .. 
A. Thornhill . · .............. .. 
R. Thompson . ............... . 
\V. Townley ............... .. 
J. Thompson ... .. ........... . 
J. F. Topliff ................ . 
.r. Taylor .................. .. 
~: i~ag;~~~::::-::::::::::::: 
Alden Thoma>~ .............. . 
James Thomas ............. .. 
J. 'Jierry .................... . 
M. Tait .................... .. 
S.C. 'l'ownsend ............ .. 
·w. S. Turton ............... . 
W. Thatcher .............. .. 
James Thompson ........... . 
\V. W. To,vnley ........... .. 
D. Tucker ................. .. 
J.D. Trimble ............... . 
A. 'M. Treadway ............ . 
J. M. Thompson ............. . 
L. H. Varnum ............. .. 
G. W. Vincent ............. .. 
D. B. Vosbinder ........... .. 
R. Vance ................... . 
W. A. Vandiver ............ . 
S. Ware . .................... . 
L. Woodcock .............. .. 
I. Williams ................. . 
A. B. Williams .............. . 
A. V. Water berg ........... . 
L. K. White ................ . 
N. '1'. \Varren .............. .. 
R. Wessells ............. ..... . 
C. H. Warren .............. .. 
D. \Voir .................... . 
\V. J. Walker ............. .. 
II. H. Weaver ............. .. 
H. L. White ................ . 
J. White ................... .. 
H. J. Wilcox ............... .. 
vV. Wood .................. .. 
P. Wanl . ................... . 
J. Williams ................. . 
L. Wirth ................... .. 
A . :E'. \Vhit.ing ............. .. 
Thomas White . ............. . 
A. War1hams ............... .. 
\V. E. \Vcbber ............. .. 
C. M. Wittstruck ........... . 
Carried forward .•.••..••• 
281 
$16,018 75 
4 75 
70 00 
4 75 
80 75 
55 50 
3 25 
12 25 
3 00 
11 25 
14 50 
13 25 
3 25 
26 25 
19 25 
20 75 
8 75 
9 00 
11 75 
15 75 
56 00 
15 75 
6 75 
56 00 
36 50 
2 00 
56 00 
14 25 
24 25 
10 00 
63 50 
85 25 
7 50 
62 :15 
3 50 
37 50 
35 00 
63 00 
6 75 
6!) 25 
63 50 
59 25 
47 50 
46 75 
32 25 
30 25 
13 25 
49 75 
49 75 
47 25 
24 75 
8 75 
4 00 
33 51) 
13 75 
1 50 
64 50 
50 25 
36 00 
22 00 
86 25 
36 75 
25 75 
30 00 
4 50 
39 00 
43 50 
10 00 
10 00 
49 00 
17 75 
24 50 
9 00 
2 75 
28 00 
4 50 
11 25 
2 25 
6 50 
64 25 
18,321 75 
282 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISTIMENT. 
Commutation of rations to prisoners 
of wnr in rebel States prior to 
July 1, 1879-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Peter "\VHliams .............. . 
C. Warner .................. . 
L. H. Willsey ............... . 
II. vVeidensall .••.•.••.••..••. 
D. L. Warner ..••.. --~--- ..•. 
H. Washington ............ .. 
C. B. Watson ..•..••.•••••••. 
'l'. J. Watson .•••.•......•.•• 
J. vVilliamson ............... . 
·w. Whiston ................ . 
W T. Williams ............ .. 
J. S. Warden ............... . 
H. Weddington ............. . 
J. L. C. Woodward ......... . 
W. H. White ...........•.•.• 
S. 'Vhite .................... . 
I. Wohlgamuth ............ .. 
C. H. Woolsey ............. .. 
J. J. Wyant ............... .. 
L. Westfall ................ .. 
L. Witts ................... .. 
H. C. Wright .•....•.••.••••• 
A. Ward ................... .. 
B. Young ................... . 
M. Yea.ger .................. . 
G. W. Yarlet ................ . 
Dcd11 ct repayment: 
Dy A. B. Carey ................ .. 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States, 1880 and 
pl'ioryears: 
To A. Ayers .•••••••••..•..•••••• 
C. H. Alderson ...•...•....••• 
D. C. Avery ................ .. 
W. Apple .................. .. 
S. Anderson ................ .. 
A. F. Allen ................. . 
John Abrams ............... . 
M. Averill .•.•••.•••••.••.•.. 
W. M. Adams .............. . 
H. Akemon •••••........•••.• 
B. Apple .................... . 
J. H. Armstrong .•••••.•••... 
B. Billion .•••.••...•..••••... 
W.Brown ................... . 
A. Barnard .................. . 
M. Bloyd .................... . 
1: ~: :i~~~~i~::::::::::::::::: 
A. Blansfield ................ . 
R. Bell. ..................... . 
James Bunnell ............. .. 
F. H. Biggs ................. . 
Bull Bishop ................. . 
G. W. Ballow ............... . 
A. Brown ...•...•••....•.•••. 
E. D. Blackmon .•.•.•.•....•. 
W. H.Baker ...•.........••.. 
C. H. Bronson •••••..••...... 
A. Burris .................. .. 
G. Beaner .................. .. 
J. S. Brackett ............... . 
W. H. H. Bassett .•........•• 
W. H. Boren ................ . 
H. Blair ..................... . 
H. Bre,ver .................. . 
H. D. Bender ............... . 
J. Brazer .................... . 
G. H. Bonton ................ . 
C. Benning ................. . 
E. Bowers .................. . 
J. T. Burke ................. . 
A. C. Bridges ............... . 
D. Brasson ................... . 
Carried forward ..••...••• 
$18,321 75 
30 50 
23 00 
5 75 
9 00 
16 75 
55 00 
36 50 
2.5 25 
6 00 
9 50 
63 75 
13 25 
3 25 
15 75 
43 25 
56 25 
15 75 
73 25 
26 50 
54 00 
84 50 
59 75 
26 00 
8 75 
58 25 
34 25 
19,175 50 
396 25 
18,779 25 
35 50 
7 25 
6 75 
15 75 
51 00 
20 00 
18 75 
14 00 
36 50 
26 50 
15 75 
6 75 
21 00 
49 75 
16 75 
61 00 
6 50 
64 75 
9 75 
70 75 
9 25 
40 00 
54 00 
7 25 
32 50 
16 25 
43 00 
9 co 
86 50 
33 25 
24 50 
41 25 
57 50 
14 75 
109 25 
3 25 
22 75 
17 75 
13 25 
13 75 
86 50 
13 25 
45 75 
1, 349 25 
Commutation of rations to prisoners 
of war in i·ebel States, 1880 and 
prior years-Continued. 
Brought forward ........ . 
To 0. S. Bentley .... ~ .......... .. 
J. Battin .................... . 
J. R.Brown ................ .. 
D. S. J3rown ................. . 
W. B. Bunker ............... . 
D. Bol1am ................... . 
B. P.Burrows .............. .. 
J. A. Beck .................. . 
J. Bowman .................. . 
L. C. Barnes ................ . 
Jones Bacon ................ . 
P. D. Baxter ............... .. 
J. S. Bradley ............... · .. 
W. R. Bratten ............. .. 
W. Beard .................. .. 
l i~i~tl~~~~~-:: ~~ ~ ~ ~ ~ :~:~ ~: 
P. Burke .................... . 
J. Bower .................... . 
H. N. Bray ................. .. 
J.F. Bonno ................ .. 
D. N.Bush .........•••.....•. 
S. Bacon .................... . 
G. W. Bowman ............ .. 
P. N. Benson ................ . 
A. E. Barger ................ . 
D. H. Barber ............... .. 
J. Bell ...................... . 
F. H. Bushby ............... . 
.A. J. Bowen ............... .. 
W. Buyle .................. .. 
W. E. Barter ................ . 
B. F. Bourne ............... .. 
F. Bradfield ................ .. 
P. Broughton ............... . 
J. Barry .................... . 
J. Baker .................... . 
H. Buchanan ............... .. 
J. Butler .................... . 
M.G. Bone .................. . 
E. J. Beverly .............. .. 
L. R. Baker ................ .. 
J.D. Brown ................. . 
.A.BuelL ................... . 
G. H. Brown ................ . 
D. Cloud .................... . Vv. F. Carroll .............. .. 
A.. Cramer .................. . 
D. Carithers ............... .. 
A. Cooley .................. .. 
Z. Chappell ................ .. 
~.cs~s~~~r:::::: ::::::~:::: :~: 
G. F. ChurchilL .•.•.••....... 
N. W. Cal thor .............. . 
A. V. Corbin ............... .. 
C. W. W. Cole ............. .. 
S. Campman ................ . 
L E. Cammack ............. . 
J. B. Corban ................ . 
P. Cramer ................... . 
S. N. Cass .................. .. 
,T. R. Carroll ............... .. 
V. A. Clark ................. . 
D. Cunningham ............. . 
T. ,T. Chapin ................ . 
J. P. Chawning ............ .. 
C. Cunningham ............. . 
A. W. Clark ............... .. 
E.Clark ..................... . 
F. F. Callender ............. . 
G. W. Cunningham ..... , .. .. 
D. C. Corley ................ . 
B. Costello .....•..•.......... 
0. T. Crosby ................ . 
C. Carpenter ................ . 
J. H. Crowell ................ . 
J. L. Church ................ . 
E. D. Clemans .............. . 
Carried forward ....•..... 
$1,349 25 
17 50 
47 00 
5 75 
30 75 
17 75 
55 00 
6 00 
14 00 
4 75 
11 25 
33 75 
87 00 
8 75 
8 75 
15 75 
2!l 50 
8 50 
10 00 
36 50 
G9 75 
35 50 
28 00 
18 75 
41 75 
9 50 
84 00 
6 75 
18 25 
12 50 
15 75 
2 75 
3 25 
28 00 
13 00 
13 25 
9 50 
3 25 
6 50 
15 25 
56 75 
10 75 
7 00 
52 00 
3 00 
10 00 
13 75 
12 00 
3 75 
75 
72 00 
51 00 
41 75 
38 75 
8 25 
28 25 
15 75 
13 .QO 
80 50 
45 00 
12 75 
41 75 
21 00 
85 50 
3 50 
8 75 
10 25 
!19 25 
6t 75 
3 25 
49 75 
19 50 
48 GO 
4 25 
3 25 
37 00 
30 25 
12 75 
26 50 
9 25 
3, 385 50 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commutation of mtions to prisoners 
of war in rebel States, 1880 and 
prior years-Continued. 
Brought forward ..••... :. 
To ]3. F. Clark .....•.•.•••....... 
F. Cushman .....••........... 
J. L. Conner ...............•. 
N. Crowell .......•...•....... 
L. W. Chamberlain .......... . 
E. Collier .....•.••••••.......• 
G. Crumrine ...•••.•...•...... 
. r. A. Campbell .............. . 
\V.Clark .........••.......... 
W.Clinger ..•...•............ 
D. R.Choate ....•.••......... 
L. M. Dunham ............... . 
\V. Deal. ........•............ 
A. II. Decker ...•............. 
D. N. Doolin ................. . 
J. Davis ..•................... 
J . .Dnnn .......•.............. 
T. IV. Devaney .............. . 
S. Davidson ..........•....... 
\V. ll. Dean .......•.......... 
James Downey ...•..•........ 
G. N. Dennis ................ . 
G. W.Dailey ...•.•........... 
Z. I!'. Davis .................. . 
W. II. Draper ..•............. 
W.Davis .................... . 
O.Draper ................... . 
A. J.Durbin ..............•... 
J. II. Dedrick ............... . 
Z.Z.Dowcl .......•........... 
G. W. Dobson .••............. 
William Dillon .............. . 
T. P. Elliott .....•............ 
\V. II. Emslie ................ . 
T.J.Ewing ................. . 
• 1. Enderle ..•................. 
W. M. Eberly ..............•. 
A. E. Ellsworth ...........•.• 
J. II. Evans ................. . 
R. P. Elliott ................. . 
Zira Elliott ..............•.... 
W. Freeland ................ . 
]!'. ]'y[. ]'irrnan ................ . 
G. E. Fitch ...•.......•....... 
L. J. Jl~ricl. .•...............•. 
G. M. Fotherkill.. ........... . 
W. L. L. Jl,ranldin ........... . 
B. Flinderwood ......•........ 
A. Finch ..••..............•.. 
J.Faha ...................... . 
J. T. Farmer .•......•........ 
J. IC. Fisher .....••........... 
R. B. Foster •.•..........•.... 
\Y.Fuller .....•.............. 
S. H. Fos tor ............•....• 
S. Frazier ................... . 
L. R.Foor ..•...• . ......•..... 
M.Foster ........••.......... 
Leander French .•••...•...... 
S. Freeland .••................ 
J .. Fogarty ................... . 
B. French ..•................. 
W.F.Fitch .....••..••..••••• 
It Fitton .................... . 
B. Jl,agann ................... . 
G. S. Fisher ..•............... 
J. W. Fuller ................. . 
J.M.Fogg ............••..... 
D. Frate her .......•.....••... 
G.ll.Fuller .....•........•... 
Jacob Grass ................. . 
R.Gilmore .................. . 
U. ]'. Geitner ......•.......... 
James Gray ................. . 
J. W.Gr:ty .................. . 
W. M. Greenhill ............. . 
D.Gentice ....••............. 
C. H. Grant ................. . 
J. Gladden .................. . 
Carried forward .••..••••• 
$3,385 50 
21 00 
41 25 
7 25 
8 75 
6 00 
39 00 
15 75 
3 75 
13 75 
50 00 
83 00 
8 75 
41 50 
24 50 
113 00 
11 50 
27 75 
6 75 
32 50 
38 25 
42 25 
15 75 
3 75 
23 75 
46 50 
15 75 
46 50 
23 50 
53 00 
::!8 00 
11 75 
63 50 
33 75 
40 00 
37 75 
49 75 
34 25 
57 00 
9 75 
15 75 
9 00 
11 50 
26 50 
24 75 
1~ 00 
]5 50 
50 50 
7 25 
9 00 
17 25 
84 00 
12 00 
29 00 
49 75 
15 75 
8 50 
13 00 
21 00 
2 25 
16 25 
3 00 
3 25 
23 75 
24 50 
1 75 
3 00 
6 75 
18 25 
5 25 
13 00 
65 50 
26 75 
5 75 
33 50 
15 75 
5 25 
15 25 
49 75 
19 00 
5, 405 25 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States, 1880 ami 
prior years-Continued. 
Brought forward ........ . 
To J. Goetz ..................... . 
F. Gavin .................•... 
F.M.Gard ..........•.......• 
C. Gilchrist ................. . 
C. G. Golden ................. . 
M. M. Goodspeed ............ . 
N.Goulden .••....•.......... 
J. P. Gabriel ......•.•••...... 
James Goss .....••..........• 
I:.. K. Honiker ..••••...•.•.... 
J. Haines .•.•••....•...•..... 
M. liilt ............•......... 
M. C. llan·is ...•........•..•. 
J. Halford ••••............... 
J.llall ..•......•..••.•....... 
M. J. Hopkins .•••••..•...... 
E. Hawkins ................. . 
W-I. IIumphrey ............• 
F. llorst .................... . 
G. llampton .•.........•..... 
J. Hoffman ...•............... 
E. Hildebrand .....•......... 
V. Holcomb .••...•........... 
~- ?fen~~cfe~~~~-: :::::::::::: 
\V. ll.Host .•.•..•••......... 
E. lloover .••......•.....•.... 
A. G. Ilatfield .......•....... 
John Hen eagar ..•...•....... 
J. \V.Howk .•••...••........• 
JohnHall .......•............ 
J. Harvey ..••........•....•.. 
C. llofman ...•............... 
J. T. llorrell .•••.•......•.••• 
C. E. Haynes ..•...•....••••• 
\V. S. Hasack ....•...•..•.... 
E. W. llorn ................. . 
J. Harris ..••.•............... 
G. L.llall. ........•••......•. 
J. Hanrahan ..•......•...•..• 
S. Hanney ..............••••• 
C. llackman .....•.......•.... 
G. E. llansmond ............ . 
C. E. Huff ..•..•.•.....•....•. 
0. P.Hanks .••..•..••.•.•••.. 
J.llenson ...................• 
A. Isbell .•••....•............ 
J. W.Johnson ..•............ 
H. B. Johnson ............•.• 
T. ll. Jones .............••... 
H. A. Johnston .....••....•.. 
J.P. Jones .••............... 
A.M. Jones .•.......••••..... 
J. A. Kimbrough .........••. 
J. F. Kinney ..•.........•••.• 
J.Kt·ause ...•••..••••....•••• 
G. H. Kinsey ..•...•••••.•••.• 
B. Kratsh .••............... 
~~~~ J€i<>J>le~·:::: ::::::::::::: 
C. T. Keech ..•..••........... 
J. Kenedy .••..••..•.••...•.. 
S.M. Kern .................. . 
W. R. Kirby ........•••...... 
M. L. Knickem ............. . 
W.Knight .........•.......•. 
J.Kelso .......•••••.......... 
G. W. Lembey .............. . 
T. Leggett· ......•............ 
S.Lanaham .••....•.•••...... 
~ajf~~l~;~ :::::: :::::::::::: 
G. A Lembke ............... . 
J. L. Leake ...•.•.•...•...... 
A. C. Leonard ............... . 
J. Lindsey .................. . 
D. E. Leach ................. . 
J. F. Lynch .....•............ 
L. Latham ..•...•............ 
Carried forward ......... . 
283 
$5, 405 25 
48 ~5 
18 75 
30 25 
55 75 
7 50 
8 00 
18 50 
3 00 
35 00 
91 75 
40 25 
12 25 
18 75 
25 25 
66 75 
10 00 
30 25 
18 75 
22 75 
8 75 
7 25 
61 75 
3 25 
73 50 
6 75 
6 75 
56 00 
s;; oo 
7 25 
4 50 
37 25 
38 75 
48 75 
2 50 
25 25 
15 75 
3 00 
29 00 
17 50 
13 25 
64 00 
9 00 
42 00 
7 50 
6 75 
5 25 
102 25 
13 75 
4 50 
18 25 
44 25 
19 00 
E6 25 
15 75 
3 25 
127 75 
48 75 
87 75 
16 00 
3 00 
21 75 
45 00 
28 75 
9 50 
3 00 
56 75 
11 50 
12 ';5 
46 25 
36 50 
5 00 
4 75 
15 75 
7 25 
5 50 
29 50 
89 75 
7 75 
50 
7, 619 25 
284 RECEIPTS AND- EXPENDITURES, 1883. 
1882--'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commutation of mtions to prisoners 
of war in rebel States, !SilO and 
prior years-Continued. 
Brought forward ........ . 
To M. Lies ....••...•........... 
C. S. Learned ............... . 
J. T. LaBagh ............ · .. .. 
J. Lintern .................. . 
A. Leech .................. .. 
J. B. Lafiel. ................. . 
James Lord ................ .. 
J. S. March ................. . 
J. \V. Morgan .............. .. 
C. H. Munson .............. .. 
R. D. McBt:ide .............. . 
\V. L. Martin ............... . 
J. R. Mercer ............... .. 
E. McMillan ................ . 
G. McDaniel ................ . 
S. Miller .................... . 
G. Megill ................... . 
\V. A. Myers .............. .. 
A. D. Main ................. . 
S.Morse .................... . 
I. Masher .................. .. 
L. Mayor ................... . 
G. W. McClelland .......... . 
M. McKinstry ............. .. 
\V. \V. Miner .............. .. 
C. McEntere ................ . 
K. Mendenhall ............. .. 
E. Massey .................. . 
J. W. Martin ............... . 
M. McGowan ............... . 
C. Mattox .................. . 
D. Mcintire .....•............ 
A.. F. Mallory ............... . 
J.1\Janler .................. .. 
J.D. Moore ................ .. 
S. Moran .................... . 
II. A. Mueller .............. . 
G. A. Moon ................. . 
T. G. Maycock .............. . 
S. 0. Miller ................ .. 
J. R. McCollam ............. . 
C. McCarty ................ .. 
J. McLimans ................ . 
F. A. McCrillis ............ .. 
J. Mullaly .................. . 
Juo. Mas·hood ............... . 
N.L.Moore ................ .. 
P. S. Moody ................ . 
J. McKelvey .... , ........... . 
A. Myers ................... . 
. r no. Marigold ............... . 
D. Monroe .................. . 
W. ll. Moore ............... . 
T. C. Munsell ............... . 
R. N. McClure ............. .. 
G. \V. Merryman .......... .. 
W. Mahony ................. . 
J . .A. Maynard .............. . 
.A. Needs ................... . 
C. Noskow .................. . 
C. C. Nicholas .............. . 
P. Nihill .................... . 
C. Newell ................... . 
J. S. Nichols ................ . 
H. G. Nickerson ........... .. 
D. J. Orner ................. .. 
W. Ochscbim ............... . 
.A. P. O'Brien ............... . 
D. C. Peak .................. . 
.r. Penn ..................... . 
G. D. Paddock ............. .. 
Ziba Pinket·ton ............. . 
G. L. Pease ................ .. 
N. S. ParkGr ............... .. 
T. C. Potts .................. . 
R. Pollock .................. . 
A. R. Palmer ............... . 
"'IV. R. Palmer ............... . 
Evan Perry ................. . 
Carried forward. -· .. ---. 
$7, 6t9 25 
28 00 
9 25 
22 50 
31 00 
16 25 
103 75 
77 75 
3 75 
1 00 
12 50 
8 75 
47 00 
52 25 
3 25 
4 50 
6 00 
34 50 
3 50 
1 75 
19 75 
23 75 
86 75 
6 00 
39 00 
49 25 
18 75 
29 00 
3 25 
30 75 
5 00 
15 75 
24 25 
47 25 
6 25 
38 00 
6 00 
6 75 
Hl 50 
6 75 
3 25 
54 50 
43 50 
8 25 
19 50 
21 00 
59 75 
15 50 
17 00 
101 00 
9 00 
26 50 
5 00 
12 00 
47 00 
32 75 
10 00 
58 00 
52 25 
9 25 
12 50 
3 00 
19 25 
62 00 
6 50 
5 75 
9 75 
18 75 
19 00 
50 75 
6 75 
10 00 
3 50 
17 75 
13 00 
6 00 
3 50 
29 25 
27 50 
120 00 
9, 617 75 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States, 1880 and 
prior year-s-Continued. 
Brought forward ........ . 
To 0. J.Pool ................... . 
S. R. Pannell .............. .. 
G. N. Peabody ............... ' 
J. Quinn .................... . 
F. C. Russell ............... . 
J. G. Rowland .............. . 
J. M. I~usk ................. . 
J. \V. Reed ................. . 
R. Ro l>erts .................. . 
J. Reimert .................. . 
W. Rusling ................. . 
M. Regan ................... . 
J. B. Rice ................... . 
H. P. Robinson ............ .. 
J. Rahler .................. .. 
D. F. Roush ................ .. 
C. P. Ryan .................. . 
~.t:.?i;ifff;~~::::: ~--~--: :::::: 
J. E. Rust .................. .. 
~ -~i!s~It :::::::::::::::::: :: 
A.M. Roberts ............. .. 
U. Rice ...................... . 
J. Shaver .................. .. 
S. S. Snell .................. .. 
S. Shuman ................... . 
G. Schulters ................ . 
D. Stahler ................... . 
J. N. Stetler ................ .. 
R. Slater .................... . 
.A. Sullard .................. .. 
.A. J. Stanton ............... . 
J. W.Smitb ................ .. 
J.P .. Sbuftleton ............ .. 
~- ~-og~~·}yl:::::::::::::::: :: 
N.Sloan .................... .. 
L. S_ylvester ................ . 
W. H. Stubbs .............. . 
~: {V ~~~~t~::: ::::::::::::::: 
F. St. John .................. . 
·w. R. Strain ............... .. 
J. C. Sexton ................ .. 
J. M. Scott ................. .. 
F. M. Swesey .............. .. 
J. C. Snodgrass ............ .. 
W. N. Stngard ............. .. 
J. G. Sulham ................ . 
S. Sands ..................... . 
.A. E. Stark ......••.......... 
K. S. Simpson .............. .. 
S. Smothers ................ .. 
r, s~i~~~~~::::::: :::::::::::: 
ll..Sprague ................. .. 
J. S. Strickler ............... . 
J. M. Suine ................ .. 
T. Sbaw .................... .. 
W.H.&ims ................. .. 
J. S. Scott ................... . 
W. F. Stra.ight ............. .. 
S. S. Seely ................. .. 
E. S. Spaulding ............ .. 
J. S. Stoll ................... . 
L. E. Slote .................. . 
J. R. Stickles ............... . 
8: ii: ~~OJ~~:::::::::::::::::: 
J. Throckmorton ........... .. 
J. W. Turpin .............. .. 
E. Titus ..................... . 
Joel Taft .................... . 
V. Thompson ............... . 
\V. Taylor ................... . 
.A. 'l'yson ................... .. 
A. \V. Thomas ............. .. 
C. Taboo .................... . 
Carried forwar·d . ....• -· .. 
$9,617 75 
41 75 
8 50 
13 25 
9 75 
13 50 
40 25 
3 00 
60 25 
16 00 
9 25 
98 75 
139 75 
3 25 
21 25 
6 75 
77 75 
59 75 
15 75 
6 75 
!!O 75 
14 00 
3 50 
19 75 
46 00 
12 25 
43 75 
0 !iO 
6 75 
80 00 
82 25 
:n 25 . 
7 50 
77 00 
35 50 
36 25 
7 25 
30 00 
11 75 
49 25 
8 75 
58 75 
99 25 
118 25 
10 25 
13 25 
2 75 
8 00 
8 50 
45 50 
76 00 
26 50 
6 50 
20 75 
85 25 
9 00 
3 75 
4 00 
7 5!1 
7 25 
22 75 
17 25 
3 25 
30 00 
43 00 
17 75 
48 25 
33 50 
21 00 
22 75 
15 00 
6 75 
33 75 
!l 75 
5 25 
13 75 
42 50 
6 00 
78 50 
13 25 
11~ 991 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISIIMENT. 
Commutation of rations to prisoners 
of war in rebel States, 1880 and 
prior years -Continued. 
Brought forward .••...... 
To J. C. Taylor ................ .. 
R. Towers ................... . 
W. P. Tatman ............... . 
A. Taylor ................... . 
t ¥it~:~~~~~~:~~~::::::::::: 
P. H. Vanduyne ............. . 
G. W. Vance ............... .. 
F. Van Lien ................ .. 
W. Voe,gle ................. .. 
L.A. Virgin ............... .. 
C. Vangelden ............... . 
A. C. Van Horn ............ .. 
·w. Vaneil. ................. .. 
·w. S. Vader ................. . 
J. Wheeler .................. . 
J. Whitney ................ .. 
M. Woltz .................. .. 
II. S. Watle ................ .. 
M. W. White .............. .. 
M. B. Wright ............... . 
E. G. Williams ............. .. 
D. \Vaters .................. . 
\V. Winters ................ .. 
P. J. WQrden ................ . 
J.F. Wilson ............... .. 
G . .A. Watrous ............. .. 
W. White ................... . 
J.M. Walsh ................ .. 
M. Wasbis ................. .. 
F. Williams ................. . 
:F. Warken ...... ............ . 
z. Westbrook .............. .. 
Loren \Vright ..... ........ .. 
G. W. Williams ............ .. 
T. A.. ·watson .............. .. 
J. \Vhitaker ............. .... . 
P. \Valcott .................. . 
J.P. Webb ................. .. 
S. \Varner ................... . 
I. D. Wixom ............... .. 
C. Willard ................. .. 
RF. Welsh ............... .. 
H. H. ·wareham ............ .. 
Jno. Wilcox ................ .. 
J. Whitehead .............. .. 
A. C. Waite ................. . 
H. A. Walters ............... . 
T. Wickham ............... .. 
W.A. Wdstfall ............. .. 
Jno. Waters ................ .. 
J. Wollam .................. .. 
\V. W aterhouRe ............. . 
J. F. Whttlessey ........... .. 
•.r. \Voller ................... . 
C. Winter ................... . 
I. Yoke .................... .. 
G. Zeiher ...................... . 
W.Zinck ................... . 
\V.Zirkle .................. .. 
Claims for quartermaster's storE's 
and commissary supplies, 1883: 
To J. S. Arnol<l ................. . 
G. T . .Allman ............... .. 
J. T. Abernathy . ........... .. 
T . .Akin ..................... . 
.M. E. Andrews .............. . 
Jno. Anderson ........ _ ..... . 
T. J. Allison ................ .. 
N. A(lams ................... . 
H. Alcorn ............ _ ...... . 
C. Acuff ...... ...... ... __ .. __ . 
~: ~~1J~1~~-o"~::::::::::::: 
J. M . .Allen .................. . 
Carded forward ......... . 
$11,991 00 
13 25 
13 00 
32 00 
19 00 
22 50 
19 25 
26 50 
6 50 
77 50 
3 25 
14 00 
23 50 
12 25 
13 25 
117 00 
56 25 
!) 00 
17 75 
59 50 
57 75 
lO!J 50 
11 25 
38 75 
3 25 
!) 25 
!) 50 
65 25 
4 50 
8 75 
1!) 00 
4 50 
29 75 
42 75 
25 25 
1 50 
4 00 
13 25 
22 50 
7 50 
39 00 
18 75 
54 50 
79 00 
44 75 
6 50 
12 25 
26 50 
21 00 
3 00 
19 00 
4 25 
13 25 
89 25 
59 75 
20 75 
31 50 
75 75 
4 25 
8 25 
46 75 
64 25 
13, 776 25 ' 
355 00 
163 00 
3, 750 00 
130 00 
450 00 
25 00 
625 00 
6o O!l 
100 00 
20 00 
~1 00 
12 72 
600 00 
6, 321 72 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
l:lrought forward ........ . 
To W. Adkins ................. .. 
B. F. Ames .................. . 
C. A. Atwood .............. .. 
J. S. Arnold ................. . 
M.Al.Jell ................... .. 
S.J.Adams ................ .. 
]~.Alsop .................... . 
T.Adams .................. .. 
H. Armstrong .............. .. 
A. Austin ................... . 
A..Arnold .................. .. 
J . .Atkinson ........... . ..... . 
W.J.Ashton ............... . 
L. Alexander ...............•. 
II. Allen . .................. .. 
S. Adams ................... .. 
W. B . .Acateo ................ . 
J.:::;.Argo ................... . 
A. E. Aydelotte ....... _ ... __ . 
W . .A..Adams .............. .. 
N. Anderson ................ . 
\V. A.yers .......... , ........ . 
G. L. Branscom. __ ........... . 
E. Battle ............... .. ... . 
W. BrixPy .................. . 
\V. N. Bra11fi.el(l ............. . 
\V. N. 13ricldleld .... __ .... .. 
D. B. Bradfiel(l .............. . 
N. Bradley ....... __ ......... . 
\V. U. Banks ................ . 
W. Baird ............. ....... . 
I'. Bible .................... __ 
C. Billiocl. .................. .. 
J.D . .Blair ................... . 
W. J. Boyd ............. __ .. .. 
M. Bates .................... . 
R. W. Burns ................ .. 
T. L. Branson ............... . 
J.L.Bryant .......... . ..... . 
J. W. Bennett ............... . 
.A. J. Burnett ................ . 
,J. M. Brown ................. . 
Geo. Bowman ............... . 
G. \V. Burch ................. . 
D. C. Bieber ................ .. 
I. Bashor .................... . 
W. A. Brown ................ . 
.J. \V. Baugh ................ .. 
P. L. Bryant ................ .. 
M.Brown ................... . 
Jas. Rates ................... . 
A.. G. Ball ......... ... ..... ___ . 
W. S. Butler ................ .. 
M. N.C. Boml .............. .. 
J. P.Baker ................. .. 
.Jno. Burchfield ............... . 
J. Heel PI' ... ................. . 
Peter Beeler ............... .. 
E. BowPrs ...... . .......... .. . 
W. A.. Brown ............... .. 
\V. Blackwootl .............. . 
J. B. Bowman .............. .. 
R. C. Butt .................. .. 
.K Brack ................... .. 
,J. K. Rnchanan ............. .. 
J. BurC'bfield ............... .. 
A.J.Bible -------------------
B. L. Burgess ................ . 
D. Bowman .................. . 
R. II. 13utler ................. . 
A. B. Blake .................. . 
David Bnr.v ..... --- .... --
T.G. Barton ............... .. 
T.BPll ..................... . 
T .• J. Boyd ................... . 
J. Bartlett ........ -- ....... .. 
.J. E. Barker ................ .. 
R. Butler .. ........ ____ .... ." .. 
J. W.Bryant ................ . 
Carried forwaxd ......... . 
285 
$6,321 72 
100 00 
75 00 
140 00 
65 00 
305 00 
100 00 
40 00 
37 80 
84 00 
16 00 
457 50 
125 00 
135 00 
75 00 
50 00 
44 00 
265 00 
75 00 
~48 00 
135 00 
6 00 
40 00 
892 50 
100 00 
135 00 
125 00 
135 00 
175 00 
200 00 
600 00 
90 00 
fi8 00 
80 00 
433 00 
34 25 
835 00 
89 40 
]!)2 00 
145 00 
150 00 
1,126 3a 
125 00 
250 00 
100 00 
265 00 
140 00 
12 60 
288 00 
51 50 
12~ 00 
11 00 
450 00 
6,147 00 
128 00 
125 00 
20!) 50 
24 00 
61 00 
28 00 
230 00 
150 00 
40 00 
100 00 
50 ()0 
190 00 
150 50 
185 oo 
150 00 
85 00 
74 30 
40 00 
270 00 
22 50 
159 00 
176 00 
80 00 
125 00 
50 40 
200 00 
25,613 80 
286 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermastE-r's stores 
mul commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ......•.. 
To .r. Bradley ........•........... 
J.L Busath .....•.............. 
J. C. Brown ............ ------
A. G. Blakeman ............. . 
1{. Bryson ...................• 
• T.l3. Brown-----------· .•••.• 
Jas. Bradcnburg ............. . 
J. M. Beall ...••• --------·---· 
• T.M.Brown ................. . 
II. M. Bridgwater .........•.. 
E. A. Bandy ................. . 
J.llramlotto .••......... ------
J.Bailey ---··-·······--·· ••. 
M. Beech .........•..•........ 
J.llcat .........•..... ---- ... . 
W. C. Baskett ............... . 
F. A. Bell ............... ------
S. Brittain .•.....••.......•... 
T.Boyter ......•..•.•........ 
C. Bentz .....•...•.....•.•.... 
J. Brady ................. --- .. 
A. Brood well .....•.... -- ..... 
. r. Barker .....•••...••....••. 
C. W. Burns ................. . 
. r. Barlow ..........•......... 
P. Bunn ..................... . 
J. Burness .....•.... ·----- ... . 
n. J. Backus ...... ------ ... .. 
\V. Barger ...... ---------·----
D. A. Bacon .. _ ..•............ 
8. Beams .................... . 
Jno. Berry ................••. 
. r. Bramff .................... . 
\V. Berry .....•........•...•.. 
. r. 8. Burge ...•......... ------
J. B. Berkey .•••••.......•••.• 
J. Blume .................... . 
J. Blenkenbako ..•........... 
J. A. Bowman .............. . 
J. Buchert .......••......•... 
G. F. Bowers------·-----·--· 
E. W. Bishop ............... . 
"\V. H. Beanblossom ......... . 
~~~~~:~~~~::::: :::::::::::: 
8. Blankenbako .•...... -----· 
G. Brown---------------··--· 
Bare & Rauch .....• ------ ... . 
\V. Baker ...... ------- ...... . 
John Bono·----- ............ . 
E. Bishop ...............•.••• 
G. Brower ................ ___ . 
J. W. Bowers ............... . 
\V. 0. Bragg ................ . 
\V. M. Brower ............. .. 
.r. Brunage ....•....... ------. 
H.. C. Bearden ............... . 
It. Bevis .....•.. __ .... _ .. _ .. _ 
8. H. Burnett ............... . 
A.M. Cryan------------·--·-
~: ~~i~f1d:~g~~~-.:: ::::::::: 
R. Buchanan ....... _ ...•.• _ .. 
R. H. Balentine ............. . 
J. W. Brown ................ . 
A. Burton .......•.....•...... 
A.A. Brooks---------·------
A. Bonnett .................. . 
.Tol.m Bittenor .•••.•.......... 
J. A.. Crowder ............. .. 
S. W. Chock ................ . 
IT. B. Cope ................. .. 
C. C. Chapman .............. . 
E. Cunningham ...••. ---·----
.;. Calor ..................... . 
II. Chenoweth ............. .. 
D. J. Coole ................. . 
James Capehart ............. . 
A. Carpenter ................ . 
Carried forward .....••... · 
$25,613 80 
50 00 
36 00 
861 87 
145 00 
230 00 
255 00 
20 00 
1, 318 00 
125 00 
130 00 
125 00 
150 00 
196 20 
195 00 
7 40 
150 00 
135 00 
100 09 
37 50 
75 00 
100 00 
120 00 
122 73 
33 60 
100 00 
110 00 
36 50 
50 00 
94 25 
123 00 
1 42 
75 00 
125 00 
125 09 
80 00 
75 00 
250 00 
135 00 
120 00 
12 05 
J6 25 
1, 500 00 
90 00 
125 00 
120 00 
120 00 
100 00 
360 00 
60 00 
139 25 
135 00 
168 50 
175 00 
140 00 
83 00 
150 00 
100 00 
125 00 
66 ti6 
150 00 
75 00 
315 00 
674 00 
30 00 
759 50 
400 00 
110 00 
125 00 
140 00 
llO 00 
104 75 
140 00 
240 00 
10 00 
50 00 
48 !lO 
130 00 
75 00 
43 50 
39,348 23 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ......••. 
To John Chaddic .............. . 
W. J. Chelf ................. . 
.J. Crawford ................. . 
B. D. Chambers ............. . 
N. Cottrell ................. .. 
James Cook ........••••....•• 
J. M. Cowley------·---------
T. T. Carter .•••.......•...... 
W. Couch ..•••............... 
J. Cutshall .................. . 
L. Crow ..•................... 
J. R. Clark .................. . 
B. ,J. Cobb ..... --·---·-----·. 
E. W. Cornwell ............. . 
J. M. Cameron .............. . 
T. Carothers······---------·-
J. C. Comer ................. . 
W. A. Cameron ............. . 
W. B. Cummings ........... . 
A. Cotton, sr ................ . 
W. Collins ........•.......... 
Mac Collins ...... ·----- ..... . 
John Carter ................. . 
W. B. Clark ................. . 
8. ll. Conner ................ . 
G. W. Castelow ............. . 
A. Chaffin .........••......... 
M. Clark .....•..•............ 
F. Colman ........•. ------ ... . 
J. M. Cowan ............... .. 
D. Cannaday ................ . 
W. W. Castleman ........... . 
C. C. Curle---·------ ........ . 
T. M. Campbell. ............ . 
M. Culiver .••........•....... 
.J. M. Cowden ............... . 
W. H. Campbell·--·-------·-
D. Clark .................... . 
0. D. Clark ................. . 
Baley Cowan.---- .•.......... 
W. Craver .................. . 
P. H. Campbell ............. . 
W. J. Clark ................. . 
W. J. Carter ............... .. 
J. J. Cowsert------·-----·---
A. Gulliver .•..••............. 
W. H. Carter----------······ 
P. H. Clark ................. . 
J. L. Charlt~s .••..•........... 
8. Colbaugh ................ .. 
IT. H. C. Caruthers-----· ..•. 
J. M. Covington ........... .. 
N. Collins ................... . 
James Clark ...•••........... 
T. Clark ................... .. 
J. M. Cruze ................. . 
8. Conrad.------·------ ..... . 
R. Cook ..................... . 
E. Cheek ................•.•• 
J. C. Cbrissi"nberry ........•• 
H. 8. Cliborne .............. . 
H. Cramer .................. . 
J. R. Cassell ................ . 
W . .A.. Crawford ............. . 
J. H. Chandler .............. . 
P. Conklin .................. . 
W. 8. Carr .................. . 
A. 8. Combs ...... ------ .... . 
R. Coleman ................. . 
J. N. Cravens ............... . 
H. P. Carlock-----·· ........ . 
8. Craig .......•.. ------------
A. Corn .........•............ 
IT. H. Conway ............. .. 
R. Cotner .................... , 
\V. H. Chasteen ............ . 
J. N. Cover ................ .. 
A. Clines---·--·-·-----------
8. Carter .••..•••••... . ....... 
Carried forward ..••...... 
$39,348 23 
130 00 
120 00 
465 60 
700 00 
145 80 
29 00 
530 00 
125 00 
110 00 
110 00 
()6 00 
75 00 
125 00 
125 00 
125 00 
75 00 
1, 082 50 
20 00 
80 00 
275 00 
40 00 
100 00 
205 00 
62 50 
16 50 
50 00 
200 00 
42 50 
13) 00 
100 00 
50 00 
.100 00 
48 00 
4 00 
6 00 
210 00 
100 00 
25u oo 
140 00 
300 00 
125 00 
37 70 
140 00 
1, 305 00 
140 00 
12 50 
172 00 
165 00 
2, 282 50 
75 00 
100 00 
30 00 
100 00 
270 00 
79 00 
340 00 
124 00 
33 75 
46 80 
11 06 
125 00 
250 00 
96 72 
9 00 
235 00 
200 00 
245 00 
J15 00 
100 00 
J25 00 
100 00 
100 00 
92 00 
150 00 
125 00 
125 00 
75 00 
115 00 
135 00 
54,128 66 
RECEIPTS AND EXPEND1TURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To ,T. Chase .....•.........•..... 
L.Cox ..................•.... 
G. W. Carson ............... . 
L. Y. Crawford .....••....•.. 
J. M. Crum .•................ 
i. ii."c~~~~~::::::::::::::::: 
L. C. Cookerly .•••........... 
W. M. Crisp ................ . 
M. S. Cummings ............ . 
J. Cravens ..•..•••.•......... 
A. Conn~lly .••.•............. 
W. A. Clark ................ . 
J. Crezelaus ....••............ 
Bettie Coleman .••••......... 
S. A. Carroll ............... .. 
S. Cooke ...•.•............... 
E. A. Coin ..........••....... 
T.Callaway ................ .. 
R. N. Christia.n ............. . 
"\V. Crossey ........•.......... 
T. 0. Carter ......•........... 
lt. Cook ..................... . 
D. Crow .................... . 
J. Carter ..•.•.•.............. 
A. Ca.tes ...............••••.. 
.J. Cunningham··-·· ........ . 
I,. Cardin ................... . 
V{. A. Carter .............. .. 
A. W. Crawford ............ . 
R. T.Crews ................. . 
T. R. W. Crane ............. . 
R. C. Chn,rter .............. .. 
E. P. Canbell.. .............. . 
,J. H. B. Criswell ............ . 
n. Clemens .•.............••. 
S. Cofl'man .................. . 
IT. Cook ...........•.......... 
E. L. Cochran .............. . 
¥: ~: Wp~l~rk::::::::::::::: 
M. 0. Dall .................. . 
G. Danner .................. . 
G. Duflield .................. . 
M. Damsell ................. . 
Mary Davis ................ .. 
J. F. Dickinson .............. . 
W.D.Dnnbar ............... . 
J. H. Durbin ................ . 
S.Dn,vls .................... .. 
H. IT. Du~an ................ . 
B.C.Davltl .................. . 
J.Damron .................. . 
T. Dcvasber ................. . 
J. Davis .................... .. 
~ .. 8.i~~~i~i.::::::::::::::::: 
F. Deakins .................. . 
A. N. Duckworth ........... . 
James Dawson .............. . 
Jno.Dn,vis ................. .. 
"\V. K. Douglass ............. . 
·w.Dehass ................. .. 
F. Davis .................... . 
. r. H. Dnnivin ............... . 
W. B. Dyer ................. . 
L. B. Dodson ................ . 
J. Darnell. ................. .. 
S.Daniel. ................... . 
E. Dame .................... . 
G. Drew .................... . 
l1.F.Davis .................. . 
i: ~~~~~~~::::::::::::: ::::: 
S. Davis ..................... . 
E. Dillahunty ............... . 
W. R. Dorsey ............... . 
g: ~a~;~~~~::::::. ::::::::::: 
Carried forward .•.•...... 
$f.i4, 128 GQ 
60 00 
135 00 
75 00 
75 00 
]00 00 
100 00 
GO 00 
30 00 
125 00 
135 00 
125 00 
125 00 
80 00 
2GO 00 
250 00 
22 00 
13G 00 
36 00 
!lO 00 
8!) 00 
272 00 
100 00 
135 00 
100 00 
12 00 
475 00 
71!) 25 
715 00 
75 00 
125 00 
1:10 00 
125 00 
78 00 
600 00 
120 00 
5 00 
527 50 
280 00 
200 00 
485 00 
135 00 
1, 560 75 
260 00 
26 !)8 
3!) 00 
31 80 
121 50 
275 00 
100 00 
27 00 
100 00 
1, 545 00 
21 00 
125 00 
135 00 
115 00 
39 15 
52 50 
120 00 
85 00 
80 00 
60 00 
75 00 
125 00 
27 00 
125 00 
30 00 
100 00 
67 50 
5!) 25 
100 00 
30 25 
281 60 
80 00 
75 00 
285 30 
75!) 00 
2G5 00 
50 00 
6!), 084 3!) 
Claims for quartermaster's siores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ....... .. 
To M. Dennison ................ . 
M.A.Dun .................. . 
W. J. Douglass ............. .. 
JoLnDogan ................. . 
Jno. Duke .................. . 
A. S. Dewberry ............ .. 
B. Dance ................... .. 
C. De Swan ................ .. 
T. C. Davis ................ .. 
L. Danreuther .............. . 
Z. Deputy .................. .. 
J.P. Davis .................. . 
S. Douglass ........•..•...•.• 
J. II. & J no. Dunivin .•....... 
C. H. Denny ................. . 
B. Dugger ................... . 
S. Donelson ................. . 
P. DiehL .................... . 
G. W.Davis ................. . 
E. Dixon .................... . 
R.M.Davis ................ .. 
J. W. Doherty .............. . 
S.R.Dicus .................. . 
J. M. Edington ............ __ . 
P. Engle, jr ................ .. 
~: ~~~sg::::::: :::::::::::::: 
A. Eason .................... . 
A. Eagleton ................. . 
J. T. Easley ................ .. 
B. Endsley •••...•..••.. _ •.... 
J. Everett ................... . 
H.M.Eakin ................ . 
J. H. Evans ................ .. 
J. ·w.Eakin ..•...•.••.......• 
W. B. Eskridge ............. . 
A.B.Ewton ................. . 
I. J. Evans .................. _ 
R C. Ellyson ................ . 
~-i~~~~~=-: ::::::::::::::: :~ 
M. Ettlinger ................ . 
J: ~~-e~~~~~:::::::::: ~::: ~::: 
T. T.Earnest ............... .. 
E. Edwards ................. . 
A.J.Egell .................. . 
S. Eldridge .................. . 
J. Elwood ................... . 
J.Ernily .................... . 
J. Ellis ...................... . 
J.H.Emily ................. . 
John Evins ................. . 
r.r. ?i. ~:~;~·::::::::::::::: :: 
'\V. K.Fugate ............... . 
N. Freeland ................ .. 
S. W. Fitzpatrick .......... . 
J. Ferriler .................. . 
D. C. Floyd ................. . 
A. C. Felts ................. .. 
J.Fnss ..................... . 
~-j:~~~~i~-:::::::::::::::::: 
J. A. J. Foute ............... . 
J. Fuller .................... . 
.II. P. Fowlkes .............. .. 
ll. \V. Foster ................ . 
P. Fortney .................. . 
T.Furbay ................. .. 
D.Frazier .................. . 
MarionFox ................ . 
A. :Farmer ................. .. 
M. E. Farrents .. _ ........... . 
J. T. FletclJall ... _ ......... .. 
Jolm Fitzl)atrick ........... . 
D. V{. Fuller _ ............... . 
D. Z. Francisco ............ _ .. 
J. Fleshman ............... .. 
Carried forwn,rd .••..•.... 
287 
$69,084 3!) 
280 00 
125 00 
950 00 
136 00 
491 66 
34 25 
465 00 
135 oo 
100 00 
185 00 
100 00 
125 00 
267 00 
61 60 
90 00 
400 00 
1,877 50 
100 00 
240 00 
62 00 
668 00 
650 00 
123 00 
110 00 
23!) 24 
670 65 
100 00 
144 00 
453 00 
23 00 
125 00 
5!) 00 
20 00 
170 00 
40 00 
556 00 
112 00 
40 00 
135 00 
100 00 
120 00 
100 00 
75 00 
50 00 
68 00 
75 00 
65 50 
47 50 
55 00 
125 00 
125 00 
75 00 
150 00 
376 50 
31 50 
13 00 
145 00 
1, 6!)7 00 
80 00 
85 00 
135 00 
52 50 
1,136 25 
85 50 
14 64 
33 60 
3!)2 50 
102 50 
40.00 
22 00 
'/!) 20 
135 00 
120 00 
5r.a oo 
67 :;o 
287 00 
80 00 
80 00 
100 00 
8G, 8!)1 48 
288 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward......... $86, 891 48 
To E. Flack..................... 120 00 
R. Fox....................... 135 00 
P. Fermise....... ...... ...... 100 00 
J. K. ]i'anlkconer...... . . . . . . . 237 58 
S. H. Ferguson............... 361 87 
M. Fortner................... 120 00 
P.Ferguson.................. 340 00 
J.H.Gregory ................ 1,447 50 
G. W. Graham............... 404 72 
W. S. Greer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 34 
J.ll. Y. Greenfield........... 182 85 
H. B. Groom................. 125 00 
W.S.Gl'iffilts................ 100 00 
J.Gunn...................... 87 50 
R. B. Gregory................ 300 00 
W. W. Gordon............... 1, 049 80 
D. Gitlin..................... 65 oo 
J. C. Glover . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 00 
J. L. C. George............... 67 00 
J. R. Gourd................... 80 00 
J. Graves.................... 150 00 
W. H. Gill................... 100 00 
A.W.Gass................... 150 00 
J. H. Gregory...... . . . . . . . . . . 7 56 
R.C.Gilkey ...............•. 73 00 
B. Grindstaff................. 104 00 
J. Grief...................... 75 00 
I. Groves.................... 200 00 
JamesGolden."............... 10 66 
J. S.Griffiths .•...•.......•.. 50910 
M. Gibbs.................... 349 40 
J.Greer...................... 25R 75 
T. Y. Gallion................. 16 00 
E. S. B. Gosey ...... ... . . . . . . . 125 00 
G. W. Godwin................ 260 00 
E. B. Greene & Co............ 60 00 
J. B. Ginn.................... 26 00 
Daniel Griffith............... 20 00 
J. M. Gold~ton ....... ...... .. 100 00 
G. T. Gillespie............... 2, 4!J4 61 
H. Grosh..................... 17 43 
A. W.Grey .................. 21 00 
G. W.Gillen ..••............. 250 oo 
R. A. Goodwin............... 75 00 
N. Gregory.................. 150 00 
M. Green wood . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
C. Gill....................... 187 60 
A. Gentry................... 140 00 
J. M. GaRs................... 250 00 
H. T. Green................. 30 00 
C. Gates..................... 43 50 
V. Garner................... 90 00 
J. }'.Garland................ 55 00 
L. W.Gntherie .............. 106 50 
A. Griffith................... 146 25 
W. H. Gibbs................. 102 oo 
B. F. Gordon................ 150 00 
~ :H~~~i~-e-; ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~ ~ 1, ~~g ~g 
S. Green . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 200 00 
g:}~-c?o~~~~;~~:::::::::::::·:: 1.;~~ t~ 
J. Gysic ..................... 90 00 
J. Gardner................... 100 00 
G. Gardner.................. 90 00 
~: t~?.a~~·::~::~:::::::::::: ~:g ~g 
0. T. Hookins...... .......... 125 00 
P. 0. Gwinn................. 125 00 
W. B. Gwinn................ 184 50 
J. Grimes.................... 140 00 
H. C. Greeson...... .......... 125 00 
B. W. Gray.................. 104 00 
F.M. Guthrie................ 1,160 00 
J.Giffin . .. ...... ............ 32 00 
L. H. Grimes................ 675 00 
W. 0. Gonlon...... ...... .... 1~5 00 
R. Harris.................... 63 00 
A. Hensley . . . . . . . .. . . . . . . . . . 100 00 
-----Carried forward.......... 106, 567 22 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ..... ... . 
To D. Harbison ..... ............ . 
H. B. Hampton ............. . 
R. B. Hampton ............. . 
J. A. Hagner ................ . 
G. Hoskins ................. . 
~-- ii~~~['~;~:::: :::::::::: :~: 
~: ¥.-J;~~g;.d· :::::::::::::: ~: 
J. E. Harney ............... . 
T. llopkins ................. . 
D. B. Hamer ................ . 
E. A. Hoge ................. . 
G. W. Hale . ................. . 
G. Ha.rvey .................. . 
M. Higgins ................. . 
J. E. H:wney ........ . ....... . 
B. F. Ilndson ............... . 
H. Harris ................... . 
T. Hunt ..................... . 
E. C. Harnline ....... . ....... . 
M. Heath ................... . 
U. Harvey .................. . 
S.L.Hull ................... . 
T. J. Helm .................. . 
J. H. Hannah ....... ........ . 
E. J. Hall ................... . 
W.Henrv ................... . 
W. H. Hoel ................. . 
T. Harris ............•...... 
W. Huston ................. . 
G. Hoover .... ...... ........ . 
J. Harlan .................. . 
P. M. Hoodenpyle ........ ... . 
C. H. Hood .................. . 
J. H. Hammer .............. . 
B. J. HargarP ................ . 
J. H. Hines .. ............... . 
.T. C. Hinson ................ . 
D. Heiskell ................ . 
.Tohn Harmon .....•.......... 
S. Halbert .................. . 
W. T. Hip her ............... . 
J. H. Hollingshead ......... . 
J. A. Holmes ............... . 
W. Holbert ................. . 
R. Holmes ............ ...... . 
W. Hubbs .................. . 
Ann llarris ................. . 
D. F. Howard ............... . 
J.Hill ...................... . 
J. W.Hall ................. .. 
B. Hammer .................. . 
~: ~-aH~!Iflt~;_-:::::::::::::: 
H. H. Hancock ............. . 
S.M. Hunt ................. . 
E. Hall . .................... . 
J. N. Hardwell ............ .. 
vV. Harrison ................ . 
J. C. Helms ................. . 
A.. S. Henley ................ . 
G. W. Huntsman ............ . 
J. Hunt ..................... . 
A. C. Huffer ................ . 
A. J. Hammond ............. . 
N. Howard .................. . 
John Holiduy ....... . ....... . 
J. M. llull .................. . 
M. Huif::~tetler ............. .. 
J. Hoover ................... . 
D. F. Ham ............ .... .. . 
F. Hart ..................... . 
~-~~gli~!r"o"~k:::::::::::: ~::: 
N. Harmon .................. . 
P. A. Hodges ............... . 
D. P.Hurst ................. . 
J. A.. Harbison .............. . 
Carried forward .•........ 
$106,567 2'3 
150 00 
1:.!0 00 
475 00 
971 70 
125 00 
150 00 
92 00 
49 00 
130 00 
aos go 
14L 00 
110 00 
450 00 
78 12 
100 00 
f>40 00 
39 00 
21 60 
95 56 
65 00 
340 00 
100 00 
110 00 
85 00 
35 00 
100 uo 
ti97 :L5 
1!J 00 
22 00 
80 uo 
50 00 
30 01) 
612 40 
200 00 
43 ou 
300 00 
127 50 
140 00 
1:.!5 00 
250 00 
225 00 
62 50 
32 00 
100 00 
}2;) 00 
150 Otl 
120 00 
25 00 
250 00 
210 00 
3 ·oo 
110 00 
18 7b 
110 00 
H5 00 
523 00 
1:!5 00 
100 00 
381 00 
73 47 
4:J 00 
85 0(1 
Hi5 00 
272 00 
ao oo 
1:?!J 00 
435 00 
50 00 
75 00 
100 50 
100 00 
180 00 
18 00 
60 00 
60 00 
120 00 
2, 700 00 
20 00 
135 00 
121,821 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1S82-'83. MILITARY ESTABLISJIMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supples, 1883-
Continncd. 
Brou~llt forward ........ . 
To B. N. lluston ............... . 
J. C. llay ................... . 
M. lluhbard ............... . 
C. L. llildebrancl. ........... . 
D. T. llunter .........•....... 
E. llutton ................... . 
\V. B. llanly ................ . 
N. A. llarris ...............•. 
John Hall ..............••.... 
I. Haun ..................... . 
A. L. Ilaun ................. . 
,T. C. llinchey ........•....... 
D. A. llousor ............... . 
B. D. Harris ................ . 
G. S. H:utman ............. . 
L. Howard ....•.............. 
A. J. Houso ...............•.. 
111. llaun .................... . 
James llurt ................. . 
H. ll. llix ................... . 
S. Iloskins .........•......... 
N. Hauu .....•................ 
U. W.Holden ................ . 
A. Hitch .......•...•......... 
ii.~~'tr::~i~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~: ::~ ~ ~ 
E.ll. llunt ....••.............. 
G. w·. Ilenry ................ . 
\V. L. Harmon ............... . 
T.J. llousor ................. . 
W. Hensley ................. . 
J.P. Hoole ....•.............. 
S. II en ry .................... . 
S. P Ilenderson ............. . 
J. \V.lloward .............. . 
M.A. llamicl. ............••.. 
\V. Haynes .................. . 
1\f. Hawortll ................. . 
J. Haines .................... . 
~: g: mo?~~:._-_-_·::~. ::: ~::: ::: 
D. M.lilll .....•..••.......... 
D. Helto:Q. ................... . 
R. A. llalo ...•.•.......••..... 
P.Hon<lrickson .•............ 
ll. M. Racket ..........•..... 
J. Haggard .............•..... 
C.M.ilarmion .........•..... 
M. I •. Hartsell ........••...... 
J. G. Houston ............... . 
J. S. Iludson ...•••............ 
W.Hill .............•........ 
P. W. Ilonsley ............... . 
R. E. llall .....•......•....•.. 
J.P. Ilollis ......•..........•. 
I. Hawn .............•••••.... 
F. B. lluston ................ . 
~: }f.Ji\~~ba"-;.d.: ::::::::::::::: 
J. A. Hammers ..•...•........ 
E.E.Hughes ...•••..••...... 
G. W. Ilolmes .•..•........... 
J. W. Hall. ..........••••...•• 
I. W.Horton ............•.••. 
James llarp .....•........•.•• 
G. Ilorner .............•...... 
R.llo:ffstadt ................. . 
P. llanger ................... . 
J.Horne ..........••••••..... 
W. Hogan ........••.•...•••.. 
J. F. Hays ...........•.•.....• 
G. W.llarroll ...............• 
J. A. Hughling .....•......... 
W.F.Hovis .....••...•••..... 
M.Hoy .......••.•......•.... 
N. Halton .......•.....•...... 
·w. H. Haynes ............... . 
B. Inman ..............•...... 
W. Inman ..•..........••..••. 
$1211 821 47 
125 00 
115 00 
135 00 
]50 00 
60 00 
457 50 
:lOO 00 
100 00 
50 00 
42 50 
214 75 
100 00 
52 40 
29~ 75 
65 00 
125 00 
250 00 
120 00 
100 00 
100 00 
166 1)0 
125 00 
400 00 
117 00 
60 00 
'd7 50 
616 00 
922 50 
20!) 28 
125 00 
150 00 
49 50 
26 25 
4:36 50 
150 00 
70 00 
17 92 
140 00 
82 00 
40 00 
140 00 
224 00 
111 co 
200 00 
23 47 
125 00 
75 00 
235 00 
50 00 
110 00 
100 00 
100 00 
37 50 
598 00 
130 00 
43 25 
80 00 
120 00 
75 00 
45 00 
247 60 
205 00 
584 04 
125 00 
8 50 
130 00 
90 00 
125 00 
125 00 
70 00 
135 00 
610 00 
125 00 
250 00 
12:i 00 
1, 560 00 
125 00 
100 00 
6 00 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To T.Irwin .................... . 
,J. Inman .................... . 
J. 0. Isfey .................••. 
A. Inman ................... . 
W. S. Inman ................. . 
L. \V. Jones ................. . 
A. Jones ....................• 
"\V.Johnson ................. . 
J. T. Jordan ..•............... 
J. S. Johnson ................ . 
J. C. Jones .................. . 
J. Jones ..........•.. -- - - - .. - . 
C. W.James ...••.....•...... 
W. Jenkins ..•••..•.•.....•.. 
J.Joplln .................... . 
P. S. Johnson ..•.............. 
Jl,f. Jones .................... . 
E . .Johnston .........••....... 
\V. ll. Jackson .............. . 
S. Jones ..•.........••••...... 
"\V . • Jan1os ......••............ 
B. Johnson ..............••... 
n. Jennings ............... ---
\V.li. Jolmson .............. . 
S.C .• Jones .....•.•........... 
G. \V.Jones ................. . 
.A.. J ollnson ................. . 
P. Joice ........•............. 
\V.B .• Jobnson .............. . 
Jolm ,Johnson ............... . 
N. Johnson .................. . 
J. B. J olmson ............... . 
B. ,Jnnifor ................... . 
.A.. P. Johnson ............... . 
\Y .• Jcnkins .....•.....••••... 
W.Joncs ..................•• 
J.Jarrett ................... . 
E. Jenkins .........•......... 
S . .dl.. Justis ...............•.. 
T. C. Jones .................. . 
N.J. ,To:yco .............•.•... 
M.A. Johnson ..•............ 
N.Jackson ..............•... 
E. ,fohnson ..............•.... 
R. B. Jones .................. . 
n .. Jobnson ................. . 
8: :.·i~ll~r-::::: ~::::: ~~~: --~ 
L. Kethler .............•••••• 
James Kendall ..•••.......... 
t.I~rr:~~ :~:: ::~ :::::::::::: 
A.D.Kidwell •............... 
W. Kelly ....•.••••.•.•.••.... 
B. Kahn & Co ..••••..•..•.... 
.A.. E. L. Keese .............. . 
H.ll.Klingenberg .........•. 
J. J.Kane .•..••.............. 
J.Klcith .•.•••....•.......... 
~-~i~i~~~:::::::::::::::::: 
C. C. Kerr ••••••........•..... 
Jesse Kerr .................. . 
J. Kerr .....••................ 
D.A.Kimbro ............... . 
M. Kittrell ...........•....... 
S . .A.. Kinzel. ................ . 
W.l{irk .................... . 
L. Kagley ........•........... 
~: ~il~~~~e::~~:::: :::::::::: ~ 
~~W. ~-njf~li~~::::::::::::::: 
J . .A.. Kost .............•..... 
G.W. King ................. . 
P. C. Kinkead ............. .. 
W. F. Kizer .•••.•.•..•...... 
289 
$136,085 IS 
51 17 
60 00 
127 37 
175 00 
160 00 
]~0 00 
100 00 
40 00 
275 00 
125 00 
JOO 00 
]5 00 
180 00 
717a 
40!) 00 
135 00 
5 44 
120 00 
70 00 
1:!0 00 
2:il 80 
140 00 
12 !iO 
12:> 00 
120 00 
37 50 
100 00 
:300 00 
250 00 
145 00 
71i~ 00 
170 00 
70 64 
450 00 
17 Oi 
12:> 00 
627 50 
no on 
1ao oo 
175 00 
153 00 
30:i 00 
250 00 
20 00 
240 00 
1, 113 00 
140 00 
100 00 
70 00 
347 50 
40 00 
42 00 
20 00 
2!19 flO 
100 00 
300 00 
48 00 
110 00 
4G5 00 
100 00 
90 00 
69 00 
125 00 
142 78 
56 50 
127 50 
100 00 
75 00 
5!10 00 
125 00 
13 60 
304 flO 
20 00 
33 33 
120 00 
100 00 
75 00 
125 00 
120 00 
Carried forward... • • • . • • . 136, 085 18 Carriec1 forward •••.•••••• -::-149, 319 28 
H. Ex. 365-19 
RECEiPTS AND EXPEND!TUREB, i88S. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward .......•. 
To W. T. Keeling .............. . 
R. C. Kinsingham .....•.•.... 
L. Kindle ......•..••..•..... 
J. Kendrick ..•...••••••..•••• 
n. Lebow ....•..•••..•.•...•. 
J. Lewrew ..........•..•..•.• 
H. Lady ... . .....••......••.. 
E. Lake ....•................. 
A. Lones ..•.....••....•...•.• 
C. Lewis .......••..••.•...•.. 
S. K. Livingston .........•... 
H. J. Lockett ..•.....•...••.. 
J. Lewis .......•............. 
A. Lawson ...•.•..........•.. 
A. F. Lillard .••..•..•.•...... 
H. Long .•.••.....•........... 
F. Lett ....................... . 
fl. to~~~~~:::::::::::: ::::: 
M. Looney ...............••.. 
J.D. S. Littlepage .......... . 
J. W.Lamon ........•..•..... 
f: t~~;~;a_~ ~~: ~::::: ~ :~:::::: 
D.W. Latimore .............. . 
J. H. Looney .•.•.•.......••. 
B. B. Long ..................• 
J. M. Lane .................. . 
~V. Latham ...........•...... 
~ .. iltf~y~~~·:::::: ~: ::::::: 
W. C. Lacks ..••............. 
R.Lee .............•.••••••. 
G. Link ......•.......•.•..••• 
A. H. Lamb ........••.•.....• 
J. H. Lewis .................• 
Lacock & Cope .............• 
J. Laughlin ..............•... 
M. Leaf. ..•.................• 
N. L. Lucas ............... .. 
N. Lawson .....•............ . 
J. S. Laughlin .............. . 
C. Lindsey .................. . 
.J. Lyon ..................... . 
W. Leming .................. . 
A. Law ..................... . 
D. Lewis .................... . 
J. A. Lander ................ . 
}~. S. Lefevers ............... . 
J. Laird ..................... . 
J. Lacroix .................... . 
John Liles .................. . 
R. Leavitt ................... . 
.A. Laswell .................. . 
G. W. Low .............. .. .. . 
.A. Lloyd .................... . 
J. L eonard .................. . 
M. Linch . ................ . .. . 
J . .A. Lloyd ................. . 
.A. Lutes ..................... . 
I,. Lee ...................... . 
~V. B. Mathews ............. . 
J. M. M eacham .............. . 
G. F. Miller ................. . 
H. Milstead ................. . 
G. Mart.in ... ~ ............... . 
W. T. Manson .............. . 
S.Morton .................... . 
E. Merritt ................... . 
.F. Miller .................... . 
W. Myers ................... . 
J. Maddox .................. . 
A. J.Merritt ................ . 
G. Miller .................... . 
H. G. Meece ................. . 
,V. Means ................... . 
~: ~~~~i~: ::: ::::::::::::::: = 
H. Magill ................... , 
$149, 319 28 
170 00 
200 00 
120 00 
970 00 
125 •00 
125 00 
436 00 
6 75 
237 00 
60 00 
15 00 
131 90 
250 00 
81 50 
16 00 
212 75 
27 00 
7 50 
91 00 
36 00 
145 00 
52 50 
100 00 . 
125 00 
150 00 
18 00 
33 93 
144 00 
95 00 
404 87 
80 00 
150 00 
136 50 
35 83 
17 50 
37 00 
72 00 
105 00 
135 00 
505 00 
54 80 
134 73 
100 00 
199 20 
130 00 
80 00 
30 00 
17 50 
125 00 
75 00 
67 00 
100 00 
375 00 
125 00 
135 00 
100 llO 
140 00 
195 00 
100 00 
105 00 
100 00 
2H 25 
90 oo 
15 00 
71 50 
245 00 
125 00 
125 00 
120 00 
60 00 
102 90 
467 00 
75 00 
32 74 
125 00 
160 00 
8 00 
355 00 
375 00 
Carried forw~J,rd ............ ~ 160, 461 43 
Claims for quartermaster'~ stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To W . .A. Maloney ......•........ 
H. L. W. Mynatt .•..•........ 
R.N. Mann ... . ............ .. 
R.Merritt ................... . 
R.Malone ..••••.............. 
W. Mays .................... . 
G. D. Munson .....•.....•.•.. 
J. Mitchell. ................ .. 
A. Miller .................... . 
R.Moore ................... .. 
T.Maxwell ................. . 
H. Madewell ..•••............ 
R. F. Milliken .............. .. 
M.Matuey .................. . 
J.Mason ................... .. 
W.M.Martin ............... . 
D. W. Ment.low .•.....•...... 
P.J.Matone ............... .. 
D. W.Maxey ..•...•..•.•.... 
D. B. Moore ............... .. 
J. H. Mangum ...••.......... 
J. E. Meguian .............. . 
G. M. Morgan .............. .. 
.Alcinda Miller .•••.•..•...... 
J. H. Montgomery .......... . 
P. Moore ................... . 
l:ipencer Maxey ............. . 
.A. Miller ................... . 
T. H. Montgomery ........... · 
J. Madden .................. . 
J. M. Miller ............... .. 
M. H. Mays ................. . 
C. A. Merryman ........... .. 
J. Myers . ................... . 
E. B. Martin ................ . 
G. T. Middleton ........... .. 
J. A. Maddox ............... . 
B. 1!'. Maxwell ............. .. 
J. H. Mount ................ . 
T. Mitchell ................. . 
J. Morris ................... . 
W. Matson ................... . 
L. D. Malott ................ . 
J. H. Murmy .•.............. 
G. W. Mathews ............. . 
D. H. Moore ................ . 
T. Murrill ..................•. 
J. Maiden .................•.• 
T. Moxley .................. . 
Tiuldah Masou .............. . 
vV. M . Mathews ... ......... . 
J. Meguiar .................. . 
.James Moore ............... . 
n. c. Mit.chell ............. .. 
Loretto Lit. and Benev. Inst. 
· of Marion County, Ken-
tuck.v ..................... . 
J. Mathe ws . ................ . 
L. Milller .................. .. 
J. F. Morrow ............... . 
D.Moore .................... . 
G. C. Moore . ............... . 
W. L. Malcolm .............. . 
D. May ... ................. .. 
Blake M. Moore ............ . 
W. 'V. Milliken ........... .. 
J. W. Myers ................ . 
J.W. Miller ................ . 
II. A. Montgomery ... . ..... . 
E. M. Mount ................ . 
J. Markwell ............... .. 
J. L. Mars h ............... .. 
J.D. Meyer ................ . 
B. 0 . Miller ................. . 
W. J. Miles ................ .. 
E . . J. Morgan .............. .. 
Nancy May ................. . 
8. H. McCollum ............. . 
H. M. McGinniss ............. . 
Carried forward .••.•..... 
$160,461 43 
280 00 
43 75 
105 00 
74 20 
56 00 
ll2 00 
75 00 
28 00 
9 50 
24 00 
490 00 
80 00 
250 00 
60 00 
156 25 
150 00 
182 00 
112 50 
100 00 
110 00 
1~5 00 
280 00 
40 00 
02 25 
225 00 
130 00 
43 00 
157 00 
12 50 
60 25 
50 00 
1, 750 00 
135 00 
45 33 
200 00 
300 00 
316 25 
260 00 
75 00 
70 00 
220 00 
135 00 
75 00 
il65 co 
100 00 
10 00 
110 00 
450 00 
15 00 
18 00 
220 00 
100 00 
ilO 00 
70 00 
533 62 
45 00 
412 00 
145 00 
!126 25 
46 80 
100 00 
125 00 
90 75 
125 00 
75 00 
120 00 
241 l!l 
100 00 
110 00 
125 00 
125 00 
125 00 
100 00 
120 00 
1, 018 50 
50 00 
430 00 
174, 503 32 
RECE!PTS AND ~XPENDITtJRES, 1883. 291 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To J. B. McGlothlin ............ . 
J. G.McClelland ..•...•....... 
S. G. McElroy .•...•.......... 
Jacob McDonald ............ . 
A. McCaleb ...•.........•.... 
S. McCarney ..............•.. 
A. McSpadden .....••••...... 
Ben McReynolds ............ . 
J. McClelland ............... . 
J. McKinney .....•........... 
J. C. S. McDannel. .......... . 
J. S. McClanahan .....••..... 
J. P. McKnight .....••..•...• 
T. McKee .....••............. 
~: ~~~~ITra:ht"_._._._-_-_-_-_-_-_-_·:::: 
W. McTeer .................. . 
J.J. McClendon .•....•....... 
F. D. McClanahan ..•......•.. 
A. B. McElwain ............ . 
M. McFarlin ................ . 
J. A. McCormick ........... . 
J. B. McClanahan ........... . 
J. McNown .......••....•..... 
J. McNutt ..............••.... 
B. F. McCallister ........... .. 
jf.-N;lJ-oa:fW.~:::::::::::::::: 
J. M. McFerrin .....••....... 
C.McLean ..•....••....••..... 
I McMillan .••............••. 
J. McKnight .••..•.•......... 
J. S. McClain ...........•..... 
R. Mcintire ..•............... 
J. McGlothlin ..•.....•.•..... 
J. Mcl'lfullin .•••.....•...••••• 
D. McRee .....•............... 
J.P. Nard .....•.. , .......... . 
J. T. Newcomer .••....•...... 
G. W. Newman .....•.••..... 
D. S. Noe ..•..•••......••..... 
Thomas Neal. .•.............. 
B. J. Neal. .........•......••. 
H. Newman ....••.......•.•.. 
S. Nethery .••..•..•.....•..... 
P.P. C. Nelson ............... . 
H. C. Nance ................. . 
L. H. Nunneley .••..•.•....... 
S. B. Northrup .......•...•... 
J. Nebbett ................... . 
C. W. Nance .•.•••........... 
J. N; Newman ............... . 
F. Nelson ................... . 
J. Nelson ..•••............... 
J. J.Neeley .................. . 
G. W. Newbern .............. . 
R. M. Nicholson ..•......•.... 
J. V. Noyes .................. . 
S. Nichols ................... . 
0. P. Nelson ................. . 
F.J. Newborn ............... . 
S. Owings ................... . 
J. H. Ofl'utt ................. . 
F. G. Offntt ................. . 
P. J. O'Fallon .•.............. 
W. Oliver .•.•••.............. 
F. H. Owens .....•............ 
W. Overly ..•.••.....•........ 
Joseph Odell ................ . 
t ~-- 8!~n-s":::::::::::::::::: 
J. Osburn ........•........... 
W. 0. Overberg ............. . 
H.S. Old ........•••...•...... 
S. Ott ...................... . 
P. D. Posey ................. . 
.T. Parker ................... . 
S. Patrick ................... . 
B. Pack .............•........ 
$174,503 32 
33 73 
2()6 25 
1, 527 00 
60 00 
96 00 
411 80 
800 00 
75 00 
8 00 
60 00 
169 00 
125 00 
128 00 
120 00 
100 00 
332 80 
125 00 
20 00 
125 00 
150 00 
125 00 
75 00 
100 00 
135 00 
100 00 
475 00 
362 24 
536 00 
207 50 
8() 00 
100 00 
135 00 
135 00 
120 00 
140 00 
150 00 
140 00 
2, 200 00 
150 00 
110 00 
50 00 
75 00 
125 00 
71 50 
125 00 
165 00 
90 00 
607 98 
350 00 
2!JO 00 
366 00 
6 00 
95 00 
150 00 
105 00 
242 00 
75 00 
35 00 
125 00 
3 00 
125 00 
45 00 
140 00 
125 00 
40 00 
140 00 
280 00 
80 00 
100 00 
118 00 
302 33 
173 75 
125 00 
39 85 
97 00 
2, 792 77 
65 00 
208 70 
115 00 
Carried forward.......... 193,081 ll2 
Claims for quartermaster's stores 
a1Jd commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ...•..... 
To J. Park ....... : .............. . 
E. Pittmon ................. . 
J. L. Pennington ........... . 
H. Patmore ................. . 
~~J~sr~~ri~~k: :::::::::::::: 
J. Purser ................... . 
H. P. Pierce ............... .. 
M. Potter ................... . 
W. H. Pearson .............. . 
J.P. Perry ................ .. 
L. Parkins .................. . 
f". 't~r:f;~;~li: :::::::::::::::: 
P. P.Peck .................. . 
Eli Provine .....•............ 
J. C. Byland ..••••..••.••. · .•. 
R. C. Parker ................ . 
W. L. Pearson .............. . 
I. P. Parker ................ . 
J. M. Patchell ........••..... 
C. H. Pelty ................. . 
R. Pit-tmon ................. . 
J. S. Pearson ............... . 
H. Power ................... . 
P. Phebus .................. . 
R. Polk .................... .. 
C. Parrish .................. . 
Jane Pasqtlett .............. . 
B. G. Phelan ................ . 
M. L. Peck ................ . 
~: g :!~k~:::::::::.-::::::: 
H. Palmer .................. . 
S. Parker ................... . 
M. H. Page ................ .. 
N. Patterson ................ . 
J. H. Pockholt .............. . 
F.M. Petty ................. . 
P. Peal ..................... . 
L. L. Pur ley ................ . 
F. Patton ................... . 
E. Payne ................... . 
T. J. Parker ................ . 
\V. A. Peters ............... . 
John Palmer ................ . 
Thomas Purcell. ...••..•..... 
N. Pratt .................... . 
G. R. Prather .............. .. 
E. R. Peeler ........... : ....• 
B. R. Person ............... .. 
C. H. Perry ................. . 
J. C. Potts .................. . 
W. Priestley ................ . 
A. C. Pennington .•••••...... 
N. Phillips .................. . 
F. Pillman .................. . 
E. J. Porter ................. . 
I. Pitman ................... . 
R. Quallo ................... . 
~-- t~y~~~~~ ::::::::::::::::: 
A. N. Robinson ............ .. 
J. Roach .................... . 
M. Ransmier ................ . 
Reber & 'Ulrick ............. . 
G. Russell .................. . 
G. W. Ral. .................. . 
J. Ruggles .................. . 
F. M. Roberts .............. . 
S. Rhea ..................... . 
H. Rhodes ...•..•..•......... 
S. F. Roberts ............... . 
T. Riordon ........•...•...... 
N.C. Reed .................. . 
J. L. Reavis ................ . 
J. B. Roberts ............... . 
T. Rice·· - ----······----····· 
T. Randolph ................ . 
$193, 081 52 
102 89 
no oo 
60 00 
190 00 
95 00 
145 00 
100 00 
1, 088 00 
30 00 
131 75 
125 00 
52 00 
145 00 
210 00 
125 00 
125 00 
100 00 
2()0 00 
275 00 
100 00 
80 00 
140 00 
10~ 37 
120 00 
48 00 
115 0() 
2LO 00 
400 00 
190 38 
125 00 
128 00 
135 00 
498 60 
100 00 
85 00 
170 00 
110 40 
287 50 
150 00 
12 00 
100 00 
250 00 
20 00 
200 00 
75 00 
130 00 
45 00 
100 00 
120 00 
130 00 
1, 549 50 
280 00 
435 00 
9 00 
100 00 
100 00 
135 00 
60 00 
235 00 
145 00 
64 00 
359 79 
135 00 
100 00 
25 00 
19 50 
150 00 
50 00 
52 50 
62 33 
28 20 
7 25 
382 00 
70 00 
57 05 
150 00 
150 00 
24 00 
762 00 
------Carded forwll<fd.... •• • • • • 206, ~Bl :i3 
292 RECEIPTS ANb EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward .......•. 
ToN. Rice ..................... . 
r :l~~:~1: :::::::::: ::·: ::::: 
G. Randolph .••....•...•..... 
W.K.Rice ................ .. 
S. Riley .................... .. 
.M. Roberson ............... .. 
R. Reed .................... .. 
C. l~hodes .................. .. 
.r. Richison ................. . 
P.R. Rader ................. . 
A. Rayner ................. .. 
S. Robinson ................ .. 
S. F. Russell ............... -· 
J.Roney .................... . 
I. Russell .................. .. 
~: lo~~7~~~:::::: :::::::::::: 
F. Ran ...................... . 
E. S. Ragsdale ............. .. 
J. Reavis ................... . 
~: t~~::~e_::::::::::::::::: 
L. Reeves .•••••.•...•.••..... 
J. G. Ross ................. .. 
"\V. Rodgers ••••••......••.... 
T.Russell ................... . 
n. w. Robb ............... .. 
J.P. Rutherford ........... .. 
J. Reneau ................... . 
T. W. Reeves ............... . 
R. Rector .................. .. 
A. Roach ................... . 
D. Roberts ................. .. 
W. J. Rawlston ............ .. 
S. Robbins ................. .. 
A. Rucker .................. . 
D. C. Rudolph .............. . 
J. M. Richardson ........... . 
J. Robertson ................ . 
S. Rogers .................. .. 
S. Reed: ................... .. 
I. Reed .................... .. 
S. Rouch .................... . 
G. I. Rhoadt~ ............... .. 
W. B. Rodman ............. .. 
E. Round ................... . 
R. Richey ................... . 
W. H. Rodman ............ .. 
D. A. Robinson ............ .. 
R· ~ i~t~~:::::::::::::::: 
R. H. Rose .................. . 
J. J. Rutherford ............ . 
H. Richard ................. .. 
J. Richey ................... . 
W. Rippedan .............. .. 
W. W. Reeves ............. .. 
0. Rivers .................. .. 
. r. M. Ramey ............... .. 
J. H. Snodgrass ............. . 
B. H. Suiter ................ .. 
L. Seiver .................... . 
B. S. Smithers ............. .. 
J. Shreve .................. .. 
J. W. Stalnaker ............ .. 
C. E. Shobe ................ .. 
.Tames Starr ................ .. 
T. Sturgeon ................ .. 
W. Stewart ................. . 
Smith & Grubb ............ .. 
R. V. Shirley .............. .. 
G. W. Skepworth .......... .. 
J. Shepherd ................ .. 
,V. M. Snyder .............. .. 
W. A. Sanders ............. .. 
J. E. Summers ............. .. 
A. J. Schreiber ............. . 
Carried forward .••...••.. 
$206,731 53 
45 00 
96 50 
. 100 00 
1,195 00 
221 25 
120 00 
40 00 
22 00 
146 00 
50 00 
71 70 
50 00 
200 00 
100 00 
26 89 
307 00 
100 00 
200 00 
135 00 
215 00 
140 00 
65 00 
125 00 
85 00 
130 00 
90 00 
150 00 
125 00 
30 00 
72 02 
86 62 
12 00 
9 00 
116 (j5 
172 50 
110 00 
240 00 
180 00 
G87 50 
780 00 
3G9 28 
300 00 
20 00 
240 00 
245 00 
250 00 
J30 00 
125 00 
120 00 
100 00 
65 00 
70 00 
300 00 
973 00 
70 00 
150 00 
135 00 
125 00 
GOO 00 
64 00 
145 00 
100 00 
56 25 
90 00 
887 32 
144 00 
105 00 
264 00 
80 00 
120 00 
45 00 
225 00 
1, 700 00 
370 80 
70 00 
100 00 
150 00 
312 50 
125 00 
223,120 31 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To R. Steffey ............... 00 .. . 
C. Sturm .................... . 
S. W. Smithson ............ .. 
.J. Sims .................... .. 
R. W. Smith ............... .. 
I. N. Stanley ................ . 
¥: ~o1~~os~::::::::::::::::::: 
M.B. Swan ................ .. 
W. A. Stover .............. .. 
T.Smith .................... . 
J.Steppoo .................. .. 
T. Stephens ...... 00 ......... . 
M. J. Saulsbury ............ .. 
W. Stooksbury ............ .. 
E. Shockley ................. . 
R. Smith .................... . 
C. Salmon .................. .. 
R. Stansbury ................ . 
Thom!ts Smith .......•....... 
J. P.Smith ................ .. 
W. Steel .................... . 
E. D. Solomon ............. .. 
C. S. Simmons ............. .. 
J. S. SUmp ................. .. 
J. B. Simmons .............. . 
J. Skillern .................. . 
P. Simmons ................ .. 
M:.Stout ................... .. 
J. S. Smith .................. . 
,V. Scruggs ................ .. 
A. Smith .................... . 
J. Stockard ................ .. 
E. S. Singleton ............ .. 
W. Sutherland .............. . 
R W. Scarborough ......... . 
S. Sears .................... .. 
T. J. Smith ................. . 
~: ~~rg;;~~::::: :::::::::::::: 
J. Stine ..................... . 
A. M. bkellern ............. .. 
C. Settle .................... . 
R.N. Street ................ .. 
J. Stallings ................ .. 
W. Smith ................... . 
;: S'cb.~~fcflr :::::::::::::::: 
N. Stephens ................ . 
P. H. Skaggs ............... . 
J. Springborn ............... . 
::::. Stegar .................... . 
T. T.Shaw ................. . 
M. B. Shafer ............... .. 
T. Shelton .................. . 
J. Sheets .................... . Vv. Saverley ................ . 
E. Sparkman ................ . 
A. Safll.e .................... . 
A.M. Shife ................. . 
J. Swearenghin ............ .. 
A. Slover ................... . 
~-S~lg~~~::::::::::::::: :::: 
D. Seibert ................. .. 
R. M. Stone ................. . 
J. H. Sullivan .............. .. 
E. Suttle .................... . 
'\V. Stewart ................. . 
11.. Stakely .................. . 
J. M. Shannon .............. . 
:M. A. Strahan .............. . 
M. A. Stewart ............. .. 
G. A. Shortridge ........... .. 
l ~~r8£~~·i·li::::::::::::::::: 
D. Short .................... . 
L. C. Sharon ............... .. 
P. D. Swisher .............. .. 
Carried forward •.•..•••••. 
$223,120 31 
4 80 
39 33 
300 00 
27 00 
87 50 
125 00 
50 00 
126 00 
150 00 
184 75 
26 25 
75 00 
45 00 
125 00 
64 50 
30 00 
3()0 00 
336 00 
33 00 
125 00 
159 53 
100 00 
150 00 
37 00 
100 00 
240 00 
100 00 
1,503 20 
GO 00 
100 00 
500 00 
957 20 
458 00 
700 00 
631 05 
115 50 
475 00 
140 00 
80 00 
48 09 
43 20 
100 00 
112 00 
250 00 
300 00 
270 00 
30 00 
225 00 
14G 50 
62 00 
245 00 
40 00 
200 00 
800 40 
94, 00 
133 50 
350 75 
80 00 
220 00 
12!J 51 
25 00 
372 00 
120 00 
225 00 
188 95 
325 00 
18fi 00 
~68 45 
~0 00 
120 00 
83 33 
204 50 
H 50 
140 00 
600 00 
612 50 
85 00 
130 00 
84 00 
240,112 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. MILITARY ESTA.BLISHM.ENT. 
Claims for quartermaster's stores 
and comm1ssary supplies, 1883-
Continued . 
.llrought forward ..•...... 
ToM. Scruggs ..•............... 
N.J. Smith ................. . 
A. Stacey ................... . 
John Sullivan ............... . 
~: ifte~:~~~~: ::::::::::: ~:::: 
L. Smith .................... . 
J. R. Somerville ............. . 
C. Sullivan ................. .. 
W. Swift .................... . 
G. Schwarz ................. . 
R. Scott .................... .. 
D. Shepherd ................. . 
A. E. L. Smith .............. . 
John Simler .........•........ 
J. :F. Shepherd .............. . 
C. Smart .................... . 
B. Shearer .................. .. 
ThomasSteadman .......... . 
\\'. M. Smith ............... .. 
.A. Steinmetz ................ . 
"\V. C. Sellers ................ . 
E. F. Smith ................. . 
K Saltmarsh ................ . 
J. S. Smith .................. . 
N. Jane Smith ............. .. 
M. Sprinkles ................ . 
J. ll. Thompson ........... .. 
M. Thompson ............... . 
R. B. 'l'hnrston ............ .. 
J. L. Thompson ............ .. 
A. Teats .................... . 
J. G. Trippett .............. .. 
P. Thorn .................... . 
P. Teflts .................... .. 
J. Thompson ................ . 
D. Taylor .................. .. 
"\V. Thurman ................ . 
T. P. Thompson ............ . 
H. Trunnell ................ .. 
B. A. Tnrner ................ . 
H. C. Thomas .............. .. 
J. T. Tipton ................. . 
E. C. Thompson ............ .. 
R. Trimble .................. . 
M. W. Tipton .............. .. 
M. Thoma.sson .............. . 
J. It. Turner ................ . 
J. ll. Talley ................. . 
P. "\V. Tucker ............... . 
L. Thomas ................. .. 
"\V 'l'urle.v ................... . 
G.W. Twidwell ............ .. 
R. Thompson .............. .. 
C. Taylor ................... .. 
R. A. Toon ................. .. 
r-~~Et:~~~:::: ::::::::::::: 
J. 'l'urner ................... . 
S. Tollifor .................. .. 
J. E. Tolloss ................ . 
R. Talley . .................. .. 
S. J. Tedford ................ . 
James Thompson ............ . 
M. T!·tek . ................... . 
W. Turner .................. . 
R. R. Tarver ................ . 
"\V. C. Turner ............... . 
J. B. Tatum ................ .. 
L. 1'urncr ................... . 
C. M. Thompson ........... .. 
~- \~~-0~~~~~:::::::::::::::: 
A. Todd .................... .. 
W. H. Topley ............... . 
~:. Jri~~i!:::::::::::::::::: 
$240,112 10 
737 00 
100 00 
45 00 
362 50 
160 00 
125 00 
135 00 
120 00 
135 00 
90 00 
12 81 
261 26 
125 00 
100 00 
125 00 
60 00 
110 00 
125 00 
125 00 
125 00 
55 50 
150 00 
775 00 
125 00 
335 00 
45 00 
125 00 
90 00 
9 00 
508 00 
3, 245 00 
52 06 
310 00 
41 50 
75 00 
294 60 
22 00 
225 00 
135 00 
550 00 
150 00 3oO oo 
96 95 
21 00 
12 25 
85 00 
75 00 
105 00 
362 50 
2 50 
250 00 
375 05 
150 00 
370 89 
375 00 
394 00 
6 00 
725 00 
61 00 
150 00 
40 00 
1,162 77 
33 00 
no oo 
387 60 
135 00 
10 00 
73 00 
54 00 
250 00 
86 00 
310 00 
250 00 
JOO 00 
116 00 
425 00 
50 00 
125 00 
Z68 7ft 
ClliTied forwanl.. • . ... . . . · 258,571 59 
Claims for quartermaster's stores 
and commissary supplies, 1883-
Continuod. 
Brought forward ..•...... 
To J. H. Thompson ............. . 
n. c. Tindall ................ . 
L J. Thompson ............. . 
J. Tate ...................... . 
D. Turner .................. . 
W. M. Tilfor'l. .............. . 
James Tate ................. . 
J. Trowbriugo ............... . 
L. J. Taylor ................. . 
J. P. Thompson ............. . 
J. J. Tedford ................ . 
J. Tanner ................... . 
C. N. Thompson ............ . 
J. Torbett .................. .. 
M. J. 1.'homas ............... . 
~·- Umpleby ................. . 
P. Vernon .................. .. 
J. II. Vandiver ............. . 
C. Vaughn .................. . 
C. C. Van<let'pool ............ . 
M. Vaudergrifl' .............. . 
S. Vau!!ht .................. .. 
"\V. W. Vincent. ............ .. 
I. Varnell ................... . 
J. M. Vanmater ............. . 
S. N. Vaughn ............... .. 
"\V. Vier .................... .. 
S. Vaughn ................... . 
J.M. Vallilee ............... .. 
George Wade ............... . 
J. H. Willhite ............... . 
V. Walker .................. . 
J. S. Whiting ................ . 
I. W. Whitworth ........... .. 
"\V. Walker .................. . 
W. H. Wright ............... . 
J.l!'. \Valker ................ . 
T. M. Watkins .............. . 
S.D. \Villiams ............. . 
A. Watts .................. .. 
W. Wollard ................ .. 
R. B. \Veems ................ . 
J.H. Wibon ............... .. 
L.Warren .................. . 
T.G. Wolf .................. . 
D. C. Wilmoth ............... . 
J. II. Watts ................ .. 
1{. Watson .................. . 
I. V. Wilmouth ............. .. 
J. A.. Watson ................ , 
~: ?f~: i~wi~~::::::: ::::::: 
E. Williams ................. . 
W. II. "\Vebb ............... .. 
Eli Wolfe ................... . 
]{. Warham ................ .. 
A. II. White ................. . 
J. M. Wagstaff ............. .. 
William Williams .......... . 
E. A. Wright ............... . 
H. \Vebb .................... . 
J. Williams ................ .. 
T.H. Wood ................ .. 
T. \Vooden .................. . 
J. Wilson .................. .. 
C. C. Wright ............... .. 
James WlJiting ............. . 
J. H. Willard ................ . 
J. T. Wilson ............... .. 
G. Wilson ................... . 
J. M. "\Vilkerson ............ .. 
Mary Wright .............. .. 
C. "\Vagoner ................ .. 
J. Watts .................... . 
"\V. Whitecraft .............. . 
J. Woodward ............... . 
H. Wyrick .................. . 
E. R. Williams .............. . 
John Wri.J:!kle ............. .. 
Carried forward .•••..•.•• 
293 
$258,571 59 
140 00 
125 00 
100 00 
110 00 
110 00 
135 00 
125 00 
56 25 
500 00 
500 00 
257 50 
21 00 
100 00 
250 00 
560 00 
200 00 
99 75 
411) 00 
160 00 
140 00 
45 00 
18 00 
125 00 
100 00 
47 50 
90 00 
95 00 
75 00 
90 00 
92 40 
110 00 
256 00 
75 00 
221 55 
740 25 
995 00 
75 00 
240 00 
100 00 
100 00 
150 00 
200 00 
686 00 
25 00 
so 00 
300 00 
125 00 
561 25 
193 25 
625 00 
207 00 
1,190 00 
170 00 
1, 500 00 
40 00 
70 00 
197 50 
125 00 
225 00 
180 00 
200 00 
85 00 
20 00 
100 00 
100 00 
72 50 
1, 473 62 
135 00 
95 75 
42 60 
125 00 
242 20 
10 80 
33 75 
85 00 
100 00 
40 25 
236 00 
645 00 
277,063 2& 
294: RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882- '83. MILITARY ESTABLISHMENT-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Claims for quartermasters'A Atores 
and commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To J. Wlllou~huy ........•. _ . ... . 
G. \V. W elsh······ · --··· · -·· .-
J. W. \Vithrow ······---·-··· 
L. P. Williams .............. . 
N. Wilson ...•................ 
M. Whitney ................. . 
T. II. Wilcox: ................ . 
I,. \Vachter ................. . 
I . S. Williams ............... . 
Eli Washington .....•....... . 
Eliza W ei.> ....••...•.•....... 
,J. \Vooten ...•••.•.•••.••..... 
II. Williams .......•.......... 
E. \Villonghuy .........•..... 
J. G. M. Woods .......•....... 
J. II. \V"illiams ..•..•.••.... .. 
B. White .•••........•... . ... . 
J. T. Wb1te ... . ............. . 
\V.J. Whitthorne .••......... 
E. II. \Vare ............ . .... . 
A. \Viseman .•....•... ...•.• . 
W. C. Wilson ................ . 
S.J~. Woods ................. . 
J.D. White .......•.•........ 
H. Watson ............. . .... . 
J. Williams ................ . . 
E. Winstead ........... . ...• . 
S. Walker ..•..•........ . ..... 
u. B. Wfd]e ................ . . 
.TameR \Voo<lA ..•............. 
F. E. \VIlitener .............. . 
J. B. Wheeler ...........•.... 
n. F. Whitworth ............ . 
N. Williams ................. . 
.J .Wiss ............... . ... . . . 
F. G. Watkins ...... . ........ . 
R Williams ................. . 
T. \VC'.bt .•••.•••••••••••...••• 
J. H. \Voocl. ................. . 
II. Wyme ..••••.............. 
J. E. \Vilson ................. . 
J.W. Wicknare ............ .. 
G. \V. Walker ...... . ........ . 
F. E. ViT ood ward .•••••....... 
J. Wri~ht ...........•••••.... 
':;. WebPr .................... . 
John Wynne . .•..•• . .......• 
James w·att ............ . ... . 
l\1. M. White ....... . ........ . 
N. E. Weaver ............... . 
E. B. \Vilson .............. .. 
J.C. \Vartl .................. . 
J. \Vatter s ................. .. 
T. W. \Vinn ................ . 
A. Warren ................. .. 
A. P. Whitesides ............ . 
'1'. \Valker ................... . 
G. Willi amson .............. .. 
\V. P. Yarborough . . . . ....... . 
Carried forward ..••••.••. 
$277, 063 26 
3! 00 
180 00 
93 75 
::llO 00 
76 25 
438 96 
100 00 
150 00 
100 uo 
15 85 
25 00 
977 50 
7 60 
81- 00 
1:!5 00 
42 50 
75 00 
35 00 
407 50 
450 00 
23 00 
543 00 
32 00 
75 00 
250 00 
125 00 
110 00 
125 00 
1,152 00 
14 40 
9 00 
80 00 
1, 977 50 
78 00 
135 00 
]35 00 
125 00 
14 30 
2, 438 25 
120 00 
860 00 
731 50 
JOO 00 
500 00 
100 00 
70 75 
240 00 
100 00 
377 00 
56 00 
150 00 
150 00 
100 00 
2,165 00 
92 00 
110 00 
62 00 
250 00 
125 00 
294,682 87 
Claims for quartermaster's stores 
aml commissary supplies, 1883-
Continued. 
Brought forward ........ . 
To J.P. Yelton ................ .. 
ll. Young ................... . 
\V. P. Young ............... .. 
J. K. Youn:z; ................ . 
.J. W. Youn~ ................ . 
W. Yarborough ............ .. 
,T. Zachary .................. . 
J. Zickafoose ................ . 
Relief of M. J. Kelly and others, 
Company B, Twentieth United 
States Infantry: 
To G. R. Anstey ................ . 
B. 0. Beirne .......... . ...... . 
\¥.E. Badham ...•.•.......... 
P.Collius .................. .. 
J. F. Huston ................ . 
IJ.Hynds ................... . 
M.J.Kelly ..•..•............. 
T.A.Kerr ................. .. 
'!'.Ross ..................... . 
M. Steele .................... . 
0. Wilseck .................. . 
Deduct repayment : 
By C. A. Lnke .................. . 
Reimbnrsing .Tames Burke, s•Iper-
inten<lent National Cemetery at, 
Salisbur.v, N. C. : 
To J.Burke ..................... . 
Reliefs: 
To Charles A. Luke ........... .. 
John '\V. Humphrey ........ . 
William Wallace Screws .... . 
·william S. Hansell & Sons ... 
Joseph C. Irwin . ............ . 
\Villiam H. Donohoe ........ . 
:Mrs. Louisa F. Stone .....•... 
Charlcsll. Tompkins, United 
Sta.tes Army .............. . 
Heirs of Peter Gallag-her : 
E. C. Gallagher. $3, 064 40 
E. J. Gallagher. 1, 532 20 
E. G. Corbett... 766 11 
J. & E. C. Galla-
gher, truAtees. 766 11 
Heirs and legal representa· 
tives of Hyacinthe Robert 
Agnel: 
H. R. Agnel.. ........... . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy prior to .July 1, 
1879: 
To A. Alfred, deceased ........ .. 
John Barker, deceased ...... . 
JJ. A. Bayden .............. .. 
II. CartPr, deceased ......... . 
John Callahan ............... . 
J. F. Dil!gR ................. .. 
D. C. Gibson ............... . 
.T. D. Griswold ............. .. 
\V. L oam en . .. .. .. . .. .. .. . .. 
A. Middleton ............... . 
T. S. Plunket .............. .. 
$84 52 
62 27 
118 36 
2 30 
382 02 
38 89 
66 02 
34 17 
10 19 
361 04 
35 07 
Canie<l forw::u:d........ •• 1, 194 85 
Pay of the Navy prior to Jnly 1, 
1879-Continue<l. 
Brought forward ........ . 
To H. Reid ..... . ............... . 
,T. W. Sunclerlain, deceased .. 
G. F. Sawyer ............... . 
R. Washington ............ .. 
:Ben Wescott ............... .. 
Deduct repayment: 
:By R. Washington ............. . 
$294,682 87 
300 uo 
10 00 
240 00 
50 00 
115 00 
800 00 
67 50 
215 00 
296,480 37 
3 86 
7 96 
23 88 
• 2 10 
182 00 
27 86 
215 00 
41 87 
60 ~1 
7 96 
50 87 
623 57 
60 
622 97 
180 40 
1, 200 00 
1, 260 00 
365 25 
901 57 
8, 378 46 
250 00 
170 00 
976 00 
6,128 82 
650 00 
20,280 10 
$1,194 85 
87 18 
172 95 
132 60 
39,333 49 
184 15 
41,105 22 
118 36 
40,986 86 
-----
RECEIPTS AND EXPENDITURES; 1883. 295 
1882-'83. N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy, 1878 and prior 
years: 
To adjustment of appropriation .. 
Deduct from repayment; 
By R. Washington .•...•......... 
Excess of repayment ..... 
Pay ofthe NavypriortoJulyl,lSSO: 
To M. C. Breese ........... --~ ... 
C. L. Cassin ................. . 
L. Delenze .................. . 
E. Foster ................... . 
James Malden .............. . 
F. Rutland .................. . 
T. H. Smith ............... . .. 
Ola Swenson ................ . 
R. Washington ............. . 
W. F. Winch .............. .. 
Pay of the Navy : 
To F. H . .A.rrus ................ .. 
R. W. Allen ................. . 
J. T . .A.ddick ................ . 
J. S. Aylmer ............... .. 
.Auj ustinent of appropriation. 
Z. T.Brown ................ .. 
G. W. Beaman ............. .. 
N. B. Beck, deceased ....... . 
M. H. Beecher .............. . 
J. C. Beaument, deceasecl. .. . 
.A. D. Bache ................. . 
N. L . Bates ................ .. 
F. Bordelais, deceaseu ..... .. 
E. W. Barnicoat ........... .. 
L. G. Boggs ................. . 
E. Bellows .................. . 
l!'. T. Bowles ................ . 
J. G. Brosnahan ............ .. 
J. H. Bartlett ............... . 
.A.. W. Bacon ................ . 
H. G. Colby ................ .. 
.A. Cantley ................. .. 
T. T. Caswell ............... . 
E. Cooley, deceased ......... . 
Calamiss .................... . 
M. Craig, deceased .......... . 
.A.. J. Clark ................. . 
J. Creighton ................ _. 
C . .A.. Corbin ................ . 
S. R. Calhoun ............... . 
J. R. Carmody .............. . 
M. R. Calvert .............. .. 
E. Curtis, deceased ......... . 
H. E. Drury ................. . 
J. Doyle ..................... . 
C.ll.Davis ................. .. 
'r. P. Delaney, dec&ased .•...• 
ll.Eagle ................... .. 
L . .A.. l!' railey ................ . 
ll. M. Finley, deceased ...... . 
G. W. Frankland ........... .. 
T. H. Fortune, deceased ... .. 
J. J. Glasson ............... .. 
B. F. Gibbs, deceased ....... . 
G. C. Glover ............... .. 
R. Gatewoocl ................ . 
L. D. llurlburt ............. .. 
J.G.Hobbs ...............•.. 
M.lleady ................... . 
W . .A. Harris .............. .. 
J. M. Hobby, deceased ...... . 
F. H. llinman ............... . 
H. J. Hunt ................. .. 
I. llenckel .................. . 
J. W. Jordan . ............... . 
"\V. D. Jenkins, deceased ... .. 
Niels Iverson, deceased ..... . 
L. C. Kerr .................. . 
. 3: f.i~~~~: :::::::::::::::::: 
W.W. Lyon ................ . 
$451 51 
821 17 
369 66 
96 76 
277 10 
147 24 
3 23 
63 00 
90 42 
70 85 
68 86 
18, 500 00 
60 60 
1!), 378 96 
67,000 00 
187,000 00 
663 08 
61 45 
3, G04, 928 73 
21,500 00 
175,500 00 
131 66 
179 6;{ 
24 65 
84,500 00 
8 93 
38 49 
155 06 
58 40 
2, 261 50 
835 07 
103 96 
229 'iO 
16 55 
112, 000 00 
35 67 
175,000 00 
15 20 
129 99 
113 86 
35,000 00 
13 07 
500 00 
30 24 
231 65 
41 62 
113 31 
482 07 
147 84 
19 03 
41 71 
266 95 
00,000 00 
26 61 
151 23 
52 49 
86 23 
332 89 
61 62 
681 05 
648 04 
14,500 00 
113 68 
75 17 
76 74 
198 20 
118 08 
153 49 
17. 000 00 
51 69 
523 79 
37 00 
6H4, 000 00 
7,:.157 60 
79 70 
parried forward.......... 51 285,706 47 
Pay of the Navy-Continued. 
Brought forward ......... $5,285,706 47 
To C. W. I,ittlefield .. . .. . . .. . . .. 142 45 
P. Leahey, deceased.......... 25 67 
0. H. Lackey, deceased....... 46 51 
C. D. Mansfield.............. . 37,000 00 
J.D. Murry.................. 25, 000 00 
T. F. McDonald .. . .. . . . . .. . .. 151 64 
· J. Massarene...... . .. .. . .. .. . 100 11 
.A.. Mengics, deceased......... 242 82 
E. Middleton................. 12 56 
C . .A. McDaniel.............. 2 55 
l!'. Morris .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . 75 54 
J . .A. Mudd................... 226 05 
J. Macmahon .. .. . • . .. . . .. . .. 75, 000 00 
.A.. K. Michler....... . . . . . . .. . 113 48 
J. McLeod, deceased......... 14 62 
P. Miller, deceased........... 11 72 
.F. E. Monson................ 680 61 
,J. B. Noel.................... 146 02 
.John Nilson.................. 64 13 
W. F. Nindermann ... .. .. .. . 314 56 
J,. P. Noros... ........ .... .. . 119 17 
\V. H. Olansen, deceased . . . . 77 72 
M. 0. Neill, deceased......... 144 84 
C. Olson...................... 296 33 
.A.. J. Pritchard .. .. ... . .. . .. . 147, 000 00 
•r. S. Plunket............ .... 96 
H. G. Perviance, deceased... 104 03 
\V . .A.. Parker................ 114 01 
F. J. Painter................. 6L 57 
C. F. Putnam, deceased...... 296 9!l 
J. C. Palmer............... .. 246 41 
L. Page .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . 193 08 
John Rodgers, deceased...... 68 46 
'.rbomas Russell, deceased.... 657 06 
John Rutland, deceased...... 86 05 
.A. W. Russell ...... ..... .... 92,000 00 
G. A. Read................... 14, 000 00 
S. Rand...... . .. . . . . .. . . . . . .. 5:1, 000 00 
R Rand...... . .. .. . . . . . . .. . .. 2, 000 00 
vV. Rodgers.................. 13 84 
C.Scl:lenck...... ............ . 40,000 00 
George Sparhawk...... .... .. 4(i 21 
D . .A.. Smith .. . . . . . .. .. . . .. .. 45 00 
J. R. Stanton .. .. . .... ......... 17 80 
E. J. Shepard . . . . . .. . .. .. . . .. 62 14 
J. H. Strong................ . 345 02 
F. Stanly .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . 61 6-l 
J. F. Schenck................ 258 77 
ll. H. Stivens........... .. . . . 116 82 
J. H. Stevenson.............. 145,000 00 
C. Seymour, deceased........ 61 4Z 
ll. T. Skelding ............ ... 26,500 00 
G. E. Thornton.............. 110,000 00 
J. F. Tarbell............... . . 241,000 00 
T. S. Tompson............... 380,000 00 
E. Terry..................... 207 74 
R. Thomas, deceased . . • • . . . . 26 56 
T . Turner...... . . . . . . . . . . . . . . 205 73 
0. C. Tiffany................. 62 49 
J. E. Tolfer ......... ......... 290 43 
United States Treasurer..... 350 50 
S. W. Very.................. 361 58 
R. Washington.............. 140,000 00 
ll. T. Wright................ 678 07 
G. F. Wilkins................ 63 94 
Ah Wah, deceased . . . . .. . .. .. 55 99 
D. P. Wright................ 850 58 
W. W. Wood................ 560 15 
T. Wit hell, deceased . ... . .. .. 149 39 
R. H. Wyman, deceased...... 27 40 
G. R. Watkins............... 1 00 
C. \Vilson, deceased.......... 87 08 
Chan Kan Wing . . . . . .. . . . . .. 19 30 
E. N. Whitehouse........... 39 45 
C. P. Wallach................ 10, 000 00 
IT. Wilson.................... 123 03 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriation....... $610 40 
F. H. Arms........ 1, 050 34 
6, 833,415 02 
Carried forward.. 21 569 74 6, 833,415 02 
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Pay of the Navy-Continued. 
Deduct repttyments: 
Brought forward. $2, 5G9 74 $G, 833, 415 02 
By W. \V. Barry...... 51 78 
G. W. Beaman..... 5 86 
R T. M.Ball....... 776 33 
L.G Billings....... 10 88 
C. II. D:wi:;. .. .. .. . . 2, 020 76 
A. J. Clark........ 97 81 
J. Furey........... 29 78 
W. \V. Galt . .. .. .. . 105 21 
1<'. II. Hinman...... 30 
J. G. llobbs........ 1, 298 81 
U. J. Lewis .. .. . . . 440 94 
C. D. Mansfield.... 198 3G 
U. A. McDaniel.... 158 00 
J. Macmahon....... 234 00 
A. Peterson ........ · 10 84 
li.l!'. Stancliff..... 15 15 
C. ~chenck......... 24 11 
<3. N. Simpson..... 225 00 
G. A. Smith........ 3 00 
P. B. Taylor....... 20 43 
T. S. Thompson ... 10, 897 77 
Pay miscellaneous, prior to .July 1, 
1H79: 
ToR. \Vashington .............. . 
r>ay miscellaneous, 1880 and pl'ior 
years: 
To 11. C. Nields, deceased ....... . 
R. Washington ............. .. 
Deduct from repayments: 
By A. tT. Clark ......... $1, 7GG 35 
G. E. Thornton..... 4, 250 41 
R \Vashington..... 3, G28 71 
Excess of repayments ..•. 
Pay miscellaneous, 1881: 
To adjustment of appropriation. 
A .• J. Clark ................. .. 
C. Calaniss .................. . 
A. tT. Pritchard ............. .. 
A. \V. Russell .............. .. 
C. Schenck ................. .. 
Deduct repayments: 
By adjustmentofappro-
priation.......... $797 80 
tT . .A. Smith......... 17 GO 
G. R. Watkins...... 16 
Pay miscellaneous, 1882 : 
To adjustment of appropriation. 
.A. tT. Clark ................. . 
ff: :C~~~s~TK•. ~~~-e-~~~~:::::: 
~"-· tT. Pritchard ............ .. 
C. SchE>nck ................. . 
R. \Vashington ............. . 
Deduct repayments: 
I:y adjustment of ap-
propriation ...... $20, 814 91 
Z. T. Brown....... 250 44 
.A. tT. Clark .. • .. . .. 6:>8 43 
J •• .A. Frailey • • . . . . 49 
tT. G. Hobbs....... 2 40 
C. tT. Lewis........ 157 37 
L . .A. Lyon . .. .. .. . 1, 224 98 
Carried forwarll.. 23, 100 02 
19,194 86 
G,814,220 16 
11,525 68 
544 52 
1, 702 17 
2, 246 G9 
9, 645 47 
7, 398 78 
5, 92!.1 10 
221 21 
lti6 40 
221 00 
350 00 
2, 298 l;:i 
9,184 86 
815 56 
8, 369 30 
65,484 91 
440 39 
17 28 
30 GO 
1, 000 00 
5, 073 00 
2, 500 00 
74,546 18 
-----
74, MG 18 
Pay miscellaneous, 1882-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward.$23, 109 02 
By C. D. Mansfielcl .. .. 96 47 
R S. M cUor1nick . . 60 
C. Schenck . .. .. .. . 902 62 
T. S. Thompson.... GO 
G. R. Watkins..... 61 7G 
Pay miscellaneous, 1883: 
To l!'. H. Arms ................ .. 
R. W. Allen ............... .. 
.Atl.iustment of appropriation 
Z. T. Brown ................ . 
G. W. Beaman .............. . 
A. D. Bache ................. . 
tT. II. Bartlett ............... . 
.A .• T.Clark ............... .. 
T.T. Caswell .............. .. 
H. G. Colby ................. . 
~-. t ~:~1:Jn ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:::::: : ~ 
tT. G.IIoi.Jbs ................. . 
C. tT. Invin ................. . 
G . .A. Lyon .................. . 
U. tT. Lewis ................. . 
C. D. Mansfield ............. . 
tT. D. Murry ............... .. 
tT. Macmahon ............... . 
A. tT. Pritchard ............ .. 
A. W. Russell ............. .. 
S. Rand .................... .. 
C. Schenck ................ .. 
tT. H. Stevenson ............ . 
H. Skilding ....... ......... .. 
J. F. TarbelL .............. . 
G. E. Thornton ............. . 
T. S. Thompson ............ . 
R. Washington ............. . 
II.Wilson .................. .. 
De-duct repayments: 
By adjustment of ap· 
propriation . . . . . • $504 50 
tT. G. Hobbs....... 48 51 
T. S. Thompson.... 15 85 
Contingent Navy, 1880 and prior 
years: 
By adjustment of ap-
propriation . • . . . . $13 00 
Contingent Navy, 1882: 
To adjustment of appropriation. 
T. T. Caswell ............... . 
.A. tT. Clark ................. . 
A. W. Russell.. ............ . 
C. Schenck ................ .. 
G. E. Thornton ............ .. 
R. Washington ............ .. 
Deduct repayments : 
By adjustment of ap-
propriation .. . .. . $113 54 
Z. T. Brown... ... 145 99 
II. L. Beaman...... 430 90 
.A..tT. Clark........ 30 18 
T. T. Caswell...... 3G 3G 
.J. D. Murry . . . . . . . 25 
II. tT. Pritchard .. .. 136 26 
H. T. Skelding .. . .. 89 03 
.r. F. TarbelL..... 13 77 
R, Washington. . . . . 599 92 
$74, 54G 18 
24, 171 07 
50, 375 11 
1, 500 00 
3, 007 4:! 
98,697 79 
4, 370 00 
3, 000 00 
3, GOO 00 
6 50 
9, 500 00 
40,000 00 
6, 500 00 
5, 619 00 
63 16 
500 00 
380 00 
11,030 00 
225 00 
1, 600 00 
1, 001 71 
4,100 00 
11,300 00 
11, 000 00 
2, 500 00 
15,000 00 
1, 473 00 
1, 000 00 
5, 775 00 
12,000 00 
2, 253 00 
43,000 00 
77 G6 
300,079 24 
568 86 
299,510 38 
11,709 22 
103 28 
l:!l 89 
182 74 
97 76 
100 00 
5, 500 00 
17,774 89 
1, 595 20 
1G, 179 69 
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Contin~ent Navy, 1883: 
To R. W. AlleiL-------------- ... 
Adjustment of appropriation 
Z. T. Brown ................ . 
A.D. Bache ................. . 
A. ,J. Clarke ............. --- .. 
T.T. Caswell .............. .. 
L.A. Frailey ............... . 
C. J". Lewis .................. . 
G. A. Lyon ................. . 
C. D. Mansfield ............. . 
J. Macmahon ................ . 
A. J. Pritchard .............• 
A. W. Russell ............... . 
S. Rand .. •................... 
C. Schenck .................. . 
Seli~::man Bros ..•.......•.... 
G. E. Thornton ............. . 
'rreailnry Department ...... . . 
R. Washington ............. . 
Deduct repayment: 
By J". C. Soley .................. .. 
Accrued mileage Navy and Marino 
Corps: 
To adjustment of appropriation . 
D. W. llurronghs ........... . 
T. T. CaswelL. ............ .. 
A. J". Clark ................. . 
'1'. G. Grove ................. . 
II. H. llooker ............... . 
E. S. Matthews, deceased ... . 
'1'. R. Plunket .............. .. 
A. W. Russell .............. . 
C. Schenck .................. . 
C. H. Thomson, deceased .. .. 
G. E. Thornton ............. . 
E. Terry .....•............•.. 
R. Washington ............. . 
Pay of the Marine Corps, 1878 and 
prior years : 
By R. Wa:>hington..... $GG 72 
$2 5o 
15, 921 94 
123 0\l 
50 00 
3, 11~ 44 
14,577 00 
780 00 
15 00 
1, 300 00 
105 00 
588 00 
2, 500 00 
7, 550 00 
82 00 
5, 000 00 
1, 561 81 
8, 153 00 
978 94 
25,027 00 
87,433 G3 
20 47 
87,413 16 
!l53 57 
16!) 81 
7, 000 00 
166 40 
243 02 
1!l6 48 
207 24 
~34 84 
3, 500 00 
3, ()34 90 
241 1G 
5, 000 00 
237 80 
28,000 00 
49,785 22 
Pay of tho Marine Corps prior to 
July 1, 187!l: 
To J". Maloney...... . . . . . . . . . . . . . 2:J5 5!l 
R. Washington .. .. .. .. .. .. . . 1, 688 79 
1, 924 38 
Deduct repayment: 
By R. Washington .............. . 846 98 
1, 077 4-0 
Pay of the Marine Corps prior to 
J"uly1, 1880: 
ToR. Washington............... 151 92 
Pay of the Marine Corps: 
To adjustment of appropriation. 
,J olm Beng, deceased ........ . 
T. T. Caswell .............. .. 
A .• r. Clark ................. . 
P. R. Fend all. .............. . 
G. C. Goodloe ............... . 
\Villiam Hamilton ......... .. 
1'homas Kelley, deceased ... . 
\V. B. McKean. deceased ... . 
A. J". Pritchard ............ .. 
A. W. l~ussell ............. .. 
C. Schenck .. .............. .. 
W. H. Schultz ............. .. 
J. I. Schermerhorn ........ .. 
S. Smith .................... . 
Carried forwa+<l .•.....•. 
~59, n~ ~~ 
3, 000 00 
3, 000 00 
348 76 
430,000 00 
51 74 
59 so 
1, 678 05 
300 00 
3, 700 00 
3, 000 00 
161 70 
537 33 
99 75 
605,090 92 
Pay of the Marine Corps-Cont'd. 
Brought forwarcl. .•...... 
To G. E. Thornton ............. . 
R \Vashlngton ............. . 
Deduct repayment: 
By John Hutchinson .•.......... 
$605,090 92 
4, 000 00 
29,000 00 
638,090 92 
1119 
638,079 73 
Provisions Marine Corps, 1880, and== 
prior years : 
By G. \Y. Beaman..... $2 11) 
Provisions Marine Corps, 1881: 
To adjustment of appropriatipn .. 1, 504 55 
Provisions Marine Corps, 1882: == 
To adjustment of appropriation. 675 49 
W. B. Slack.................. 631 60 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriation. 
Provisions Marine Corps, 1883: 
To adjustment of appropriation. 
W. B. Slack ................ . 
Clothing Marine Corps, 188l: 
.By adjustment of ap-
propriation . . . • . . $1, 722 67 
Clothing Marine Corps, 1~ 
To H. l3. Lowry ................ . 
\V. B. Slaek ................ . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriation . . . . . • $1, 802 44 
W. B. Slack . .••••• 300 13 
1, 307 18 
480 66 
817 52 
=== 
2, 87li 11 
63,000 00 
65,875 11 
1, 000 00 
18,721 50 
10,721 50 
2,192 57 
17, 528 93 
Clothin~ Marine Corps, 1883: ------
To H. B. Lowry ................ . 
W. B. Slack ............... .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriation . . . . . . $593 77 
H. ll. Lowry. . . . . . • 400 00 
Fuel Marine Corps, 1880 and prior 
years: 
To Brickhouse & Barclay .••..••. 
Fnel Marine Corps, 1881: 
By adjustmentofappro-
priation .•...•..•. 
Fuel Marine Corps, 1882: 
$540 88 
To W. R. Slack ................. . 
Deduct from repayment: 
By W. B. Slack ................. . 
Excess of repayment ..•. , 
11,000 00 
60,773 00 
so, 773 00 
993 77 
79,779 23 
24 50 
44 73 
1, 254 22 
1, 200 40 
=-~= FuAlMarine Corps, 1883: 
ToW. B. Slack ................. . 
Deduct repayment: 
By W. ll. Slack ................ .. 
Military stores, Marine Corps, 1881: 
By_adjustment of appropria-
tion .•••••....••.•••••.••. $8 15 
10,400 00 
2, 042 10 
17,357 81 
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Military stores Marine Corps, 1882: 
By adjustmentofappro-
priation.. .. .... .. $50 64 
· W. B. Slack........ 884 39 
935 03 
Military stores Marine Corps, 1883 : 
To Vv. B. Slack .•................ 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriation .. 
Transportation and recruiting Ma· 
rine Corps, 1881: 
To adjustment of appropriation .. 
T. C. Costello .••............. 
$11,286 00 
25 86 
11,260 14 
96 00 
212 45 
311 00 
248 45 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriation .. 212 45 
36 00 
Transportation and recruiting Ma-
rine Corps, 1882: 
To adjustment of appropriation.. 232 48 
W. B. Slack.................. 3,000 00 
Deduct repayments: 
To adjustmentofappro-
priation . . . . . • . . . . $34 65 
W. B. Slack........ 766 87 
Transportation and recruiting Ma· 
rine Corps, 1883 : 
To adjustment of appropriation .. 
W. B. Slack .................• 
G. E. Thornton ..••.•.••..•.. 
Marine barracks at Washington, 
Norfolk, and Annapolis, 1881: 
3, 232 48 
801 53 
2, 430 96 
1, 541 27 
8, 449 61 
9 12 
10,000 00 
To adjustment of appropriation.. 1, 149 60 
Ma.rine barracks, Washington, 1882: 
By W. B. Slack........ $9 29 
Repairs of barracks Marine Corps, 
1881: 
By adjustment of ap-
propriation . • • • • . $509 19 
Repairs of barracks Marine Corps, 
1883: 
ToW. B. Slack, major .•••••..... 
H. T. Skelding, paymaster ... 
11,300 00 
1, 700 00 
13,000 00 
Forage for horses Marine Corps,1881: 
ToW. B. Slack.................. 661 99 
Deduct repayment: 
ByW. B. Slack................... 01 
661 98 
============= Forage for horses Marine Corps, 
1882: 
ToW. B. Slack.................. 4, 346 04 
Deduct repayment: 
~y W, :a. Slack............ . ..... 1,844 28 
2, 501 76 
Forage for horses Marine Corps,l883·: 
• ToW. B. Slack, major........... $4,000 00 
Contingent Marine Corps, 1879, 
prior to July 1 : 
To F. Diesk................ ..... 31 00 
R. Washington.............. 31 00 
62 00 
Deduct repayment: 
By R. Washington.............. 31 00 
Contingent Marine Corps, 1880 and 
prior years : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Union Pacific Railroacl Com-
pany ..•...•...•............ 
Contingent Marine Corps, 1881: 
To adjustment of appropriation . 
F. W. Belz .................. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ..•.......•........... . 
G. Perkins .................. . 
W. G.Purdy .•......•...... . • 
,T. Stockton ................. . 
Union Pacific Railroad Com-
p<tny ............•.......•.. 
Deduct repayment : 
31 00 
201 59 
274 27 
475 86 
107 32 
10 41 
132 75 
4 23 
18 10 
15 52 
125 49 
413 82 
By adjustment of appropriation. 125 42 
Contingent Marine Corps, 1882: 
To adj nstment of appropriation .. 
Central Pacific Railroa_d Com-
M~M! .Ki.~ir-~~~:~:::~:::::::: 
W. G. Purdy ............... . 
W. B. Slack .....•........... 
J. Stockton ................. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany .•. .................... 
Deduct repayments: 
By adjustment; of ap-
propriation . . • • . • $139 52 
W. B. Slack........ 81 37 
288 40 
105 82 
112 94 
3 52 
43 99 
2, 500 00 
7 33 
180 15 
2, 953 75 
220 89 
____ 2_.~ 
Contingent Marine Corps, 1883 : 
To adjustment of appropriation .. 
W.B. Slack .•••••............ 
J. Stockton .....••........... 
W. G. Purdy .............••.. 
Deduct repayments: 
By adjustmentofappro- · 
priat.ion . . . . . . . . . . $76 50 
W. B. Slack........ 53 76 
Pay of professors and others, Naval 
Academy, 1882: 
By J.D. Murray....... $103 55 
114 73 
24,943 50 
27 00 
25 53 
25,110 76 
130 26 
24,980 50 
Pay of professors and others, Naval 
Academy, 1883: 
To R. W. Allen, paymaster...... 39,100 00 
J. D. Murray, pay director... 13, 100 00 
52,200 00 
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Pay of watchmen and others, Naval 
Academy, 1883: 
Materials, Naval Academy, 1883. 
'l'o R. W. Allen .. _ ...... _........ $925 00 
To R. \V. Allen, paymaster.- .. -._ 
J.D. Murray, pay director ... 
$18, 307 50 J.D. Murray .. .. .. .. . .. .. .. . 75 00 
6, 200 00 ----
Pay of mechanics aml others, Naval 
Acadrmy, 1883: 
ToR. \V. Allfm, paymaRter . . ... . 
J.D. Murray, pay director .. . 
Pay of steam employes, Naval 
Academy, 1882: 
By J. G. Hobbs........ $431 40 
Pay of stram employes, Naval 
Academy, 1883: 
To R. W. Allen, paymaster . . ... . 
J. D. Murray, pay director .. . 
Repairs of Naval Academy. 1883: 
To R. W. Allen, paymaster ...... . 
J. D. Munay, pay director .. . 
Heating and lighting Na;val Acad-
emy, 18~3: 
To J.D. Murray ................ . 
Library Naval Academ;>, 1883: 
To .ll. W. Allen ............ ------
J.D. Murray---------------· 
Stationery Naval Academy, 1882: 
By J.D. Murray....... $U 02 
Stationery Naval Academy, 1883: 
To R. W. All-.. __ ............ _ .. 
J.D. Murray---------- ..... . 
Board of Visitars, Naval Academy, 
1~83: 
ToR. W. Allen ................ .. 
Chrmh;tr.>, Naval Academy, 1882: 
By R. W. Allen........ $13 44 
Cl1emistry, Na;ntl Academy, 1883: 
To R. \\T, Allen ......... __ ...... . 
~r. D. Murray .............. .. 
Miscellaneous, Naval Academy, 
1882: 
By J. G. Ilobbs........ $2 27 
Miscellaneous, Naval Academy, 
1883: 
To R. W. Allen ................. . 
J~altimore antl Ohio R. R. Co. 
J. D.Murray ............... .. 
Deduct repayment: 
By R. W. Allen ............... .. 
Stores. Naval Academy, 1883: 
24,507 50 
12, 535 95 
4, 300 00 
16,835 95 
6, 502 50 
2, 075 00 
8, 577 50 
17, 400 00 
3, 600 00 
21, 000 00 
17, 000 00 
1, 350 Oil 
650 00 
2, 000 00 
85() 00 
1,150 00 
2, 000 00 
2, 600 00 
2, 300 00 
200 00 
2 500 00 
31,098 83 
1 42 
6, 500 00 
37,600 25 
25 
37,600 00 
To R. W.Allen.................. 750 00 
J. D, Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
800 00 
Armory, Naval Academy: 
By J.D. Murray........ $0 07 
Navigation and navigation supplies, 
1881: 
To R. Washil)gton ............ .. 
Deduct from repayment: 
By adjustment of appropriations. 
Excess of repayment . .•. - .. 
Navigation and navigation supplies, 
Ul82: 
To ad.iustmentofappropriations. 
T. T. Caswell. .............. .. 
A. J. Clark ................. .. 
A. J. Pritchard . ............•. 
A. W. Russell .... ------ ------
C. Schenck .................. . 
Seligman Bros ............. .. 
G. E. Thornton .............. . 
R. Washington ........... . 
Deduct repayments: 
By l!".H.Arms ......... $147 34 
Adjustment of ap-
propriations ..... . 
Z.'l'.Hrown ....... . 
A.J.Clark ........ . 
'I'. T. Caswell ..... .. 
J .... A. Frailey ...... . 
Geo. A. Lyon . ..... . 
C. D. Mansficl:l .... . 
.A. J. Pritcl.t:ml .... . 
A.. W. Russell ..... . 
C. Schenck . ....... . 
'1.'. S. Thompson ... . 
G. E. Thornton .... . 
J. 1<'. Tarbell ....... . 
R. \Vashington ... .. 
700 89 
4 17 
2 44 
188 38 
22 
399 06 
91 00 
1 30 
1 70 
5 02 
4 74 
2 43 
82 1a 
ll9 1!.1 
1, 000 00 
6 25 
29 55 
23 30 
4, 542 36 
5, 634 00 
20 flO 
263 00 
10 00 
155 00 
364. 92 
2,198 00 
51 00 
13,238 28 
1, 720 01 
11, 518 27 
--= 
Navi~ation and navigation supplies, 
1883: 
To l!". H. Arms ................ .. 
Adjustment of appropriations 
Z. '1'. Brown .......... -- .. -- .. 
A.D. Bache ................. . 
n. G. Colby ................ .. 
T. T. Caswell ............... .. 
A. J. Clark .......... --· ..... . 
L. A. Frailey ................ . 
G. A. Lyon .................. . 
C. D. Mansfield .............. . 
J. Macmahon ............... .. 
A. J. Pritchard ............. .. 
A. W. Russell ............. .. 
C. Schenck ................. .. 
J. H. Stevenson .......... -- .. 
II. T. Skelding ............. .. 
I~: ~~~~fr~~~-~~ :~:::: :::::: 
J. F. Tarbell ............... .. 
G. E. Thornton ............ .. 
Treasury DeJ>artment ...... .. 
R. Washington ....... __ ... .. 
Deduct repayments: 
By l!". H. Arms........ $69 91 
Z. T. Brown........ 8 06 
A. J. Clark........ 3 06 
W. McCarty....... 33 20 
A. W. Russell..... 2 65 
Carried forward .. ll6 88 
439 00 
19,477 59 
207 00 
917 00 
], 320 00 
32,106 00 
299 00 
1, 460 00 
4, 700 00 
404 00 
1, 057 00 
~8 00 
519 00 
359 00 
1, 445 00 
210 00 
4, 764 00 
150 00 
1, 516 01 
1, 842 00 
5, 136 48 
2, 224 00 
80,670 98 
80,670 116 
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1882-'83. N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Navigation and navigation supplies, 
1883-Continued. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $116 88 
By C. Schenck......... 95 
H. R. Smith........ 31 50 
G. E. Thornton . . . . 2 50 
T. S. Thompson.... 91 50 
Civil establishment, Navigation, 
1882: 
$80,670 98 
243 33 
80,427 65 
To .A.. D. Backe.................. 2 67 
Deduct from repayments: 
By ~: ~: ~:~:Xeid:::: *g :* 
Excess of repaj'ments .••. 
Civil establishment, Navigation, 
1883: 
To F. H. Arms ••.•.....•...•...• 
Z. T. Brown .•••..••.......... 
H. G. Colby ................. . 
F. Emmerick, deceased ..... . 
L.A. Frailey ................ . 
James Fulton .••...•..•...... 
G. A. Lyon ................ .. 
C. D. Mansfield ............. . 
Johp. Macmahon .••...•••.... 
J. H. Stevenson ............. . 
I~: i~bofl~~~::::::::::::~: 
Deduct repayments : 
By Z. T. Brown........ $0 60 
T. S. Thompson.... 35 
Contingent, Navigation, 1882: 
To adjustment of appropriations. 
T. T. Caswell .............. .. 
C. Schenck .................. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priations •••••••• 
Z. T. Brown .••...•. 
A. J. Clark .••...•. 
J. F. Tarbell .....•• 
R Washington ..•.. 
$307 02 
80 
1 20 
17 
93 44 
271 
04 
295 33 
173 00 
939 24 
25 00 
1,107 00 
64 ~0 
977 84 
274 24 
lOO 00 
334 00 
945 00 
473 83 
5, 708 48 
95 
5, 707 53 
1, 758 77 
1 00 
229 00 
158 77 
2,147 54 
402 63 
1, 744 91 
==x====== 
Contingent, Navigation, 1881, defi-
ciency act, March 3, 1883: 
To J. A. Hibson ..•••••••.•••••.. 
Joseph Stockton •••••..•••••. 
N.H. Wueff .....••••....•••. 
Contingent, Navigation, 1883: 
To adjustment of appropriations. 
T. T. Caswell .......•••.•...• 
A. J. Clark .........•.••...... 
John Macmahon ..••......... 
A. W. Russell ••••••.•.•••.••. 
C. Schenck .•••••.•••••••••••. 
G. E. Thornton .••.......••••• 
R. Washington .•••••..•..... 
Carried forwarq ..•.•••••• 
28 80 
88 92 
13 00 
130 72 
956 38 
1, 043 00 
116 00 
3 00 
35 00 
201 oo· 
127 00 
1, 013 00 
Contingent, Navigation, 1883-Con-
tinued. · 
$3,494 38 Brought forward .......... . 
Deduct repayments: 
By .A.. J. Clark......... $2 28 
A. W. Russell...... 2 17 
C. Schenck........ 2 02 
G. E. 'l'bornton. ... . 6 91 
T. S. Thompson.... 35 
War Department... 22 
13 95 
__ 3,j~-4~ 
Hydrographic work, 1881: 
To R. Washington .............. . 
Hydrographic work, 1882: 
To adjustment of appropriations. 
T. T. Caswell ............... .. 
R. Washington .•.•••......... 
Deduct repayments: 
By adjustment of appro-
priations ........ . 
T. T. Caswell ..... . 
J. C. DeKraft."···· 
M. C. Higginson .. . 
A. J. Pritchard .... . 
.A. W. Russell ..•... 
W. A. Wilson .•.•.• 
R. Washington .•... 
$413 51 
1 21 
225 00 
640 46 
1 80 
66 
4 00 
511 75 
Hydrographic works, 1883: 
To T.T.Caswell. ..•............. 
R. Washington .•............. 
Dedu~t repayments : 
By Billings, Harbourne 
& Co ............ . 
T. T. Caswell ..... . 
W. C. Higginson ... 
F. W. Lincoln & Co 
W. A. Wilson ..•••• 
$539 21 
25 
10 41 
144 44 
4 55 
Copper plates, Hydrographic Office, 
1883: 
ToT. T. Caswell ................ . 
R. Washington .............. . 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell. ............... . 
Charts of Amazon and Madeira Riv-
ers, Hydrographic Office: 
To A. J. Pritchard ....•.•....... 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
1, 204 00 
1, 278 65 
143 00 
4, 844 00 
6, 265 65 
1, 798 39 
4 00 
3, 855 00 
3, 859 00 
698 86 
3, 160 14 
1, 186 00 
58 00 
1, 244 00 
06 
1, 243 9! 
1, 825 00 
670 00 
2,495 00 
By R. Washington............... 3 37 
Charts. of Pacific coast of Mexico, 
Hydrographic Office : 
To adjustment of appropriations, 
C. Schenck .................. . 
R. Washington ..•............ 
2, 491 63. 
-------
565 60 
49 00 
1, 850 00 
2, 464 60 
Deduct repayment : 
By C.Schenck .................. _. ___ ~ 
2,464 20 
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1882-'83. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Naval Observatory, 1880 and prior 
years: 
To Union Pacific Co ............ . $29 60 
Naval Ohservatory, 1882: 
ToR. ·washington .............. : 862 00 
Deduct repayments: 
By T. T . CaswelL...... $1 56 
G. A. Lyon........ 100 00 
R. Washington. . . . . 156 94 
258 50 
603 50 
Naval Observatory, 1883: 
To G. A.. Lyon................... 450 00 
R. Washin~ton . .............. 2,158 00 
2, 608 00 
Deduct repayment: 
By R. Washington............. . 4~8 56 
Survey of the west coast of Mexico, 
llydrograpbic Office: 
To adjustment of appropriations, 
Naval Laboratory, Washington, D. 
u., 1883: 
To •.r. 'l'. CaswelL .............••. 
A.. \V. Russell ............... . 
R. Washington .............. . 
Deduct repayment: 
By T. T. CaswelL .......•........ 
Naval I~al1oratory, Washington, D. 
c., 1882: 
By R. Washington.... $122 73 
Navy-Yard Commission: 
To It. Washington .••.......••••• 
Deduct repayment: 
By R. Washington .....•..•..•. . . 
Observation of the Transit of Ve-
nus: 
To adjustment of appropriations. 
Baltimore & Ollio R. R. Co .... 
T. 'l'. CaswelL .......••...•... 
A. W. Russell ............... . 
U. Schenck .....•............ . 
• T.R.Seil ...........•..••.•... 
G. E. Thornton .............. . 
R Washington .............. . 
E. Wilder ...........•........ 
Deduct repayments : 
By I~. Boss............. $147 98 
1'. T. CaswelL...... 3 75 
J. R. Eastman...... 324 05 
A. Hall............. 915 32 
E. Smith ..... . .... 104 6L 
G. E. Thornton . .... 50 
Illustrations Tr:msit of Venus, l 8ifl: 
lly R. Washington..... $107 4:! 
Nantical Almanac, 1881: 
2,109 44 
171 60 
185 00 
14 00 
638 00 
837 00 
75 
836 25 
2, 500 00 
1, 230 00 
1, 270 00 
7, 026 83 
30 45 
7, 011 00 
446 00 
5, 700 00 
23 53 
1,124 00 
48, 078 00 
87 01 
69,526 82 
l, 587 11 
67,939 71 
To adjustment of appropriations: 1 78 
Nautical Almanac, 1882: 
To adjuf!tment of appropriations, 
R. Washington .............. . 
Deduct repayment: 
By R. Washington: ........... .. 
Nautical Almanac, 1883: 
ToR. Washington .............. . 
Deduct repayment: 
By R. Washington .............. . 
$14 98 
3, 223 00 
3, 237 98 
101 56 
3,136 42 
2, 473 71 
220 29 
2, 253 42 
==--::..:..:...~ 
Velocity of light,NauticalAlmanac: 
ToR. Washington ............. .. 
Deduct repayment: 
By R. Washington .•......... . ••. 
432 00 
1 70 
430 30 
Ordnance and ordnance stores, 18ol :=---= 
To adjustment of appropriation!-!. 2, 542 47 
Deduct repayment: 
ByNavyDepartment............ 12.314 
2, 417 33 
Ordnance and orllnance stores, 1882: - = 
To auju&tmP-ntof appropriations. 6, 9!'i0 07 
Z. '1'. Brown.................. 68 00 
'1'. ~'. Ca.'!welL............... 180 00 
A. J. Clark.................. 675 00 
J.D. Murray................. 114 00 
A. W. Rust=~ell . . . . . . .. . .. . . .. 3, 737 00 
~~l~~n~~~~W~-~~~~:::::::~::: 1,01~ ~~ 
G. E. Thornton.............. 2, 317 00 
It. Washington............... 2, 540 00 
Deduct repayments : 
By T. II. Arms........ $78 13 
Adjustment of ap-
Pl'O])l'iations ..••.• 
Z. T.Brown ....... . 
H. G. Colby ...... .. A· f_,· U~ark_ ....... . 
L :r. Cas~elL .... . 
~: t: if~~~:leid.::: ~ 
J.D. Murray ..... . 
Navy DPpartruent .. 
A. \V. RusselL .... . 
C. Sclwnck ....... .. 
'1'. S. Thompson .. .. 
G. E. Thornton ... . 
J. F. TarbelL .... .. 
ll. Washington ... . 
67 86 
6 o:.1 
568 05 
4 ::!7 
4 OG 
19 54 
111 35 
28 52 
7, 732 16 
1 90 
50 
16 58 
3 46 
1 :32 
10 73 
On1nance and ordnance stores, 1883: 
To If. II. Anns ................. . 
ll. W. Allen ................. . 
Adjustment of appropriations. 
Z. '1'. Brown .........•........ 
A.D. Bache ................. . 
~ .. ¥': c?.~~~!ii:::::::::::::::: 
A . • T. CLrk ...•.............. 
L.A. Frailey.! ............. . 
James Fulton ............... . 
Geo. A. Lyon .............. .. 
.T. D. Murray ............... . 
U. D. Manstit>ld ............ .. 
J. Macmahon .............. .. 
A. W. Rus~:~ell .............. . 
C. Schenk .....•...•.......... 
Carried forward .•••••.••. 
17, GOl 46 
8, 654 56 
8, 946 90 
2, 99.') 00 
4, 786 00 
1 475 79 
'56:3 00 
1, 749 00 
7, 413 00 
3, !188 00 
1, 3,!6 00 
5, 8i4 00 
625 00 
63, 800 00 
9-!0 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
2, 148 00 
1, 044 00 
102,746 79 
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1882-'83. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Ordnance and ordnance stores, 
1883-Continued. 
Brought forwar1l. ....... . 
To J. H. Stevenson ............. . 
H. T. Skelding .............. . 
J. F. Tarbell.. .............. . 
T. S. Thompson ............. . 
· G. E. Thornton ............. .. 
R. Washington .............. . 
C. P. Wallach .............. .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms . . . • • . . . $161 79 
A. J. Clark .. .. .. .. 7 42 
T. T. 0aswe11...... 4 20 
T. J. Hobbs........ 153 54 
G. A. Lyon........ 81 00 
W. B. Morgan . . . . . 326 36 
J. Macmahon...... 81 00 
Nav.vDepartment.. 139 10 
A. W. Russell...... 1 71 
C. Schenck......... 72 
G. E. Thornton .. .. 3 61 
T. S. Thompson.... 25 
$102,746 79 
3, 788 00 
737 00 
6, 574 00 
11, 767 00 
1, 34{) 00 
13,520 00 
13 00 
140,485 79 
960 70 
139,525 09 
Contingent ordnance, 1881 : 
To adjustment of appropriations. 83 27 
Union Pacific R. R. Co....... 4 58 
Con tin crent ordnance, 1882 : 
To adjustment of appropriations. 
T. T. Caswell .............. .. 
A. J. Clark ................ .. 
\\~.G. Purdy ................ . 
G. E. Thornton ...... . ...... .. 
Union Pacific .R. R. Co ...... . 
R. ·washington .............. . 
Deduct repayments : 
By Z. T. Brown........ $0 20 
A.J. Clark......... 64 
T. T. Caswell...... 95 
g: ~~!nu;~a!.::~~:: ~g 
G. E. Thornton .. .. 2 16 
J. F. Tarbell...... . 30 
1~. Washington . . . . 5 73 
Contingent ordnance, 1883 : 
'l'o adjustment of appropriations. 
R. W . .Allen ................ .. 
Z. T. Brown ................. . 
F. W. Belz .................. . 
A. J. Clark ................. .. 
'1'. T. Caswell .............. .. 
J. Macmahau .............. .. 
·w. G. Purdy ................ . 
A. W. Russell .............. .. 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton ............ .. 
J. F. Tarbell ............... .. 
R. Washington ............. .. 
C. P. Wallach ............... . 
Declnct repayments: 
By A. J. Clar·k......... $4 38 
'1'. T. Caswell...... 1 02 
A. ,V. Russell...... 59 
C. Schenck......... 2 60 
G. Thornton....... 2 24 
87 85 
455 73 
33 00 
3 00 
14 40 
23 00 
74 20 
97 00 
700 33 
10 73 
689 60 
363 66 
106 00 
2 00 
4 72 
171 00 
410 00 
7 00 
3 22 
60 00 
173 00 
391 00 
21 00 
415 00 
18 00 
2,145 60 
10 83 
2, 134 77 
Civil establishment, Bureau of Ord-
nance, 1883: 
ToR. Washington .............. . 
Deduct repayments : 
By L . .A. l<'railey . . . . . . . $0 37 
G. A. Lyon......... 76 
C. D. Mansfield.... 84 
T. S. Thompson.... 75 
J. T. TarbelL..... 01 
Civil establishment, Bureau of Ord-
nance, 1883: 
To F. H. Arms ................ .. 
H . G. Colby ................ .. 
L. A. Frailey ................ . 
James Fulton .............. .. 
G. A. Lyon ................ .. 
C. D. Mansfield .............. . 
J. Macmahon .............. .. 
J. E. Stevenson ............ .. 
J. F. Tarbell. ............... . 
T. S. Thompson ............ .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms......... $33 22 
L. A. Frailey...... . 76 
T. S. Thomp1>on .. , . 44 
Naval Training Station, Coaster's 
Island Harbor, R.I., 1883: 
To John Furey .................. . 
R. ·washington .. . ........ .. 
Deduct repayment : 
By R. Washington .............. . 
Repairs, Bureau of Ordnance, 1883: 
To F. H. Arms .................. . 
R. W. All!'ln ............... .. 
A.D. Bache . ........ , ....... . 
T. T. Caswell .............. .. 
A. J.Clark .................. . 
H. G. Colby ................ .. 
L. A. Frailey .............. .. 
G. A. Lyon ............... .. 
C. D. Mansfield ............. . 
.r. D. Murra.v .......... -- .. -- · 
John Macmahon ............ . 
A. W.l{LLssell .............. .. 
C. Schenck . ................ . 
H. T. Skelcling .............. . 
G. E. Thornton ............ .. 
J. F. Tarbell. ............... . 
R. ·washington ............. .. 
C. P. Wallace .............. .. 
Dednct repayments : 
By F. IT. Arms......... $18 18 
:~· E· Bache........ 431 ~3 
I. .L Caswell...... . 1 .., ,') 
A. J. Clark .. . . .. .. . 2 73 
A. W. Russell..... 2 32 
G. E. Thornton.... 2 87 
C. Schenck 1 78 
Torpedo Corps, 1881 : 
To adjustment of approprirtion .. 
$85 35 
2 73 
82 62 
313 00 
678 00 
353 00 
86 00 
1, 831 92 
214 60 
159 00 
509 00 
1,136 88 
1, 266 00 
6, 547 40 
34 42 
6, 512 98 
4, 689 62 
111 00 
4, 800 62 
15 
4, 800 47 
60 00 
!U4 00 
700 00 
663 00 
751 00 
1, 309 00 
4ll 00 
350 00 
2, 000 00 
24 00 
2H2 00 
1, 172 00 
1, 8.)1 00 
186 00 
276 liO 
325 00 
1, 123 00 
21 00 
12, 318 00 
461 36 
11,856 64 
34 67 
=== 
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Torpedo Corps, 1882 : 
To adjustment of appropriation .. 
T. T. Caswell ............... . 
J.G. Hobbs ................ .. 
To S. Rand ..................... . 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell...... $0 75 
J. G. Hobbs........ 77 38 
G. E. Thornton .. . . 88 
J. F. TarbelL...... 21 
R. Washington.... 1 05 
Torpedo Corps, 1883: 
To adjustment of appropriations. 
T. T. Caswell ..••............ 
A. J. Clark .........•........ 
~: t: ~~t~el:::::::: ~ ~:::.::: 
~- f;n~:~-~ :::: _-_-:::::: .".":::: 
A. ,V. Russell .............. . 
R. Washington ............. . 
Deduct repayments : 
By T. T. Caswell...... $0 65 
J. H. Hobbs........ 1 30 
A. W. Russell...... . 72 
R. Washington.... 55 
New propeller forU. S. S. Alarm: 
By T. S. Thompson.... $24 48 
Ordnance material, proceeds of 
sales: 
'l'o G. E. Thornton .•.•••.....•.. 
Sale of small arms: 
To T. T. Caswell ....•.........••. 
G. E. Thornton ...... . ......•. 
R. Washington .............. . 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell ............... . 
Testin~ Clark's deflective turrets: 
To G.A.Lyon ..............•.••. 
Stee~8~~~ed breech-loading guns, 
To T. T. Caswell ................ . 
G.A.Lyon .................. . 
A. 'V. Russell ............... . 
It. V;'ashington ............. . 
G. E. Thornton ............. . 
Deduct repayments: 
By A. W. Russell .. . . . . $0 60 
G. E. Thornto11 . . . . . 50 
Steel cruisers: 
To ~r. T. Caswell ............... .. 
G. A. Lyon .................. . 
A. W. Russell .............. _. 
R. Washington ............ .. 
Equipment of vessels, 1881: 
'l'o adjustment of appropriations .. 
$833 74 
634 00 
1, 809 00 
156 00 
3, 432 74 
80 27 
3, 352 47 
249 96 
2, 468 00 
165 00 
92 00 
5, 583 00 
4, 450 00 
18,632 00 
13 00 
226 00 
31,878 96 
3 22 
31,875 74 
1, 654 50 
7, 579 00 
1, 887 00 
2, 464 00 
11,930 00 
3 89 
11,926 11 
150 00 
27 00 
13,350 00 
606 00 
2, 072 00 
7 00 
16, 062 00 
110 
16,060 90 
6, 700 00 
886 00 
364 00 
56 00 
8, 006 00 
591 86 
=== 
Equipment of vessels, 1882: 
To adj nstment of appropriations. 
Z. T.Brown ............••...• 
'l'. T. Caswell .•...•••....•.... 
A. J. Clark .•...••............ 
D. A. McKinley .......••..... 
A. W. Russell ..••....•....... 
C. Schneck ..............•...• 
G. E. Thornton ............. .. 
R. Washington .•.••.••....•. 
Deduct repayments : 
By F. H. Arms........ $0 53 
Adjustment of ap-
propriations ..... . 
Z. T . .Brown ..•..... 
A. J. Clark ....... . 
H. G. Colby ..•..... 
T. T. Caswe:n ..•... 
L. A. Frailey ...... . 
H. A. Gill .....••••• 
C. I. Lewis ........ . 
G. A. Lyon ........ . 
C. D. Mansfield ... . 
J.D. Murray ..... . 
A. W. Russell .... . 
C. Schenck ........ . 
T. S. Thompson .. .. 
G. E. Thornton .... . 
J. F. Tarbell ..••••• 
R. Washington ...•. 
164 29 
49 55 
2 02 
2 49 
4 95 
131 47 
1, 196 79 
50 
24 35 
10 95 
35 
5! 
79 
804 81 
58 33 
1 02 
50 40 
Equipment of vessels, 1883: 
To F. H. Arms .................. . 
Adjustment of appropriations 
R. W. Allen ................. . 
Z. T.Brown ................. . 
A. D. Bache ..•..•..••••.....• 
H. G. Colby .................. . 
A.J.Clark .................. . 
T. T. CaswelL ........•....... 
i: i: ~;:!~~::::::::::::::::: 
James Fulton ••••••.•••••.•• 
M. Hunkin .................. . 
G.A.Lyon .................. . 
C. D. Mansfielcl. ••...........• 
J. Macmahon ............... . 
lJ. A. McKinley ..•.••..•..... 
A. W. Russell .............. .. 
S. Rand ..................... .. 
C. Schenck ................. .. 
J. H. Stevenson ............. . 
H. T. Skelding .....•......•... 
J. F. Tarbell. ................ . 
T. S. Thompson ............ .. 
G. E. Thornton .............. . 
James Viosea ..•..•.......... 
R. Washington ............. .. 
C.P. Wallach ................ . 
Deduct repayments : 
By F. H. Arms......... 288 33 
Adjustment of ap-
priations. ••• .. . . . 167 15 
A. J. Clark......... 10 65 
T. T. CaswelL...... 17 61 
H. A. Gill . . . . . .. . . . 991 81 
T. J. Hobbs........ 52 09 
A. W. Russell...... 4 94 
C. Schenck......... 5 01 
G. E. Thornton..... 5 35 
T. S. Thompson..... 2, 712 89 
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$1,142 56 
33 00 
900 00 
64 00 
1fi0 00 
1, 919 00 
973 00 
400 00 
667 00 
6, 248 56 
2, 504 11 
3, 744 45 
9, 923 00 
193, 13l 41 
76 00 
4,193 00 
4, 225 00 
23,300 00 
5, 761 00 
102,492 00 
21,000 00 
235 25 
1, 700 00 
306 00 
51,320 00 
2, 400 00 
15,796 00 
249 50 
35,990 00 
52 00 
19, 159 00 
17, 000 00 
1, 250 00 
41, 166 00 
:l5, 750 00 
34,440 00 
75 00 
133, 530 00 
468 00 
744,988 16 
4, 255 83 
740,732 33 
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Contingent, Equipment and Re-
cruiting, prior to .July 1, 1879: 
To R. Washington .............. . $314 40 
Contingent, Equipment and Re-=== 
cruiting, 1880 and prior years: 
To Union Pacific n .. R. Co . ...... 130 08 
Contingent, Equipment and Re-=== 
cruiting, 18t:ll: 312 75 
To adjustment of appropriations. 7 60 
T. T. CaswelL................ 2 95 
A. W. Russell ................ -----
323 30 
========= 
Contingent, Equipment and Re-
cruiting, 1882: 
To adjustment of appropriations. 
Z. T. Brown ................ .. 
A . .J.Clark .................. . 
T. T. Caswell. ............... . 
C. D. Mansfield .............. . 
A. W. Russell; ..............•. 
.J. F. Tarbell ............... .. 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
z.Prf~}3~~!~~~ ~::::: ~ $82 ~g 
A . .J. Clark.......... 1 97 
T. T. Caswell....... 395 60 
C. D. Mansfield..... 215 36 
A . .J. Pritchard..... 55 25 
A. W. Russell....... 80 
C. Schenck .......... 2, 683 65 
J-:.·.J'a~b~lf~~-~:~~:: 107 ~! 
G.E. Thornton...... 186 16 
R. Washington...... 443 10 
10,040 60 
1 26 
1 00 
876 92 
214 76 
354 00 
29 00 
4, 526 00 
16,043 54 
4,173 20 
11,870 34 
Contingent, Equipment and Re-== 
cruiting, 1883 : 
To adjustment of appropriations. 
Z. T. Brown ................ .. 
By 
A . .J. Clark .................. . 
'1'. T. Caswell ................ . 
G. A. Lyon .................. . 
C. D. Mansfield .............. . 
.J. Macmahon ................ . 
A. W. Russell .............. .. 
C. Schenck .................. . 
.J. F. Tarbell. .............. .. 
G. E. Thornton ............. .. 
R. Washington .............. . 
C.P. Wallach ............... .. 
Deduct repayments: 
adjustment of' ap-
propriations...... $297 82 
A . .J. Clark......... 2 89 
T. T. Caswell....... 2 97 
A. W. Russell . • . . . • 1 53 
C. Schenck......... 70 
Recruiting, Bureau of Equipment 
and Recruiting, 1883: 
To adjustment of appropriations. 
A. D. Bache ................. . 
Geo. A. Lyon ................ . 
C. D. Mansfield .......... . .. .. 
A. W. Russell .............. .. 
G. E. Thornton ............. .. 
2, 765 91 
35 00 
690 00 
3, 764 00 
60 00 
127 00 
278 00 
65 00 
135 00 
48 00 
300 00 
4, 354 00 
13 00 
12,634 91 
305 91 
12,329 00 
893 74 
737 00 
382 00 
259 00 
325 00 
100 00 
2, 696 74 
Deduct repayment: 
By A. W. Russell ........... ~---- 98 
2, 695 76 
==-== 
Transportation of enlisted men, Bu-
reau of Equipment and Recruit· 
ing, 1883: 
To R. W. Allen ................ .. 
Adjustment of appropriations. 
T. '.r. Caswell .............. .. 
.A . .J. Clark ................ .. 
G. A. Lyon .................. . 
.J. Macmahon ........... ..... . 
A. W. Russell .............. .. 
C. Schenck ......... . ........ . 
G. E. Thornton ............ .. 
.J. F. Tarbell ... ............. . 
R. Washington .............. . 
C. P. Wallach .............. .. 
Deduct repayments : 
By adjustment of appro-
priations .. . .. . .. . $3 00 
A . .J. Clark....... . 8 45 
T. T. Caswell...... 2 70 
A. W. Russell .. , . . 2 85 
$10 00 
7, 653 72 
8, 437 00 
670 00 
107 00 
108 00 
1, 389 00 
7, 546 00 
769 00 
8 00 
284 00 
78 00 
27, 059 72 
17 00 
27,042 72 
Civil establishment, Equipment 
and Recruiting, 1880 : 
To .J. H. Smith................... 54 79 
Civil establishment, Equipment 
and Recruiting, 1882: 
By L. A. :E'railey....... $0 04 
Civil establishment, Equipment 
and Recruiting, 1883 : 
To F. H. Arms--------·--------· 
Z. T. Brown ............... .. 
.A. D. Bache ............. ----
H. G. Colby ................ .. 
L.A. Frailey ............... . 
.James Fulton ............... . 
G. A. Lyon .................. . 
C. D. Mansfield ............ .. 
.J. Macmahon ............. ---
.J. H. Stevenson ............ .. 
H. T. Skelding ............. .. 
.J. F. Tarbell ............... .. 
T. S. Thompson ............ ,. 
Deduct repayments: 
By F. H . .Arms ... _..... $32 69 
T. S. Thompson . • . . 82 
Maintennance of yards and docks, 
1880 and prior years: 
To adjustment of appropriations. 
Central Pacific R. R. Co ..... . 
Peacock & FethP.rstone ..... . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
1, 250 00 
258 00 
6!18 00 
1, 039 00 
1, 070 00 
111 00 
1, 562 00 
325 00 
808 00 
173 00 
47 00 
1 358 00 
1, 326 00 
10,025 00 
33 51 
9, 991 49 
2 00 
6 56 
12 60 
7 50 
28 66 
Maintenance of yards and docl;;s, 
1879, and prior years: 
To .J. Dougherty................. 33 00 
R. Washington............... 33 00 
66 00 
Deduct repayment: 
By R. WaRhington .. • .. .. .. .. . .. . 33 00 
Maintenance of yards and docks, 
1881: 
ToW. G. Pu-:-dy ............... .. 
Union PacifieR. R.Co ..•.... 
33 00 
1 80 
14 23 
16 03 
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Maintenance of yards and docks, 1882: 
To F. H. Arms .•••••.••..••..••.. 
Z. T. Brown .•••••.•..•.•.... 
T. T. Caswell .•..••••••.•••••. 
A.J. Clark .••..•••••.....••.. 
C. I. Lewis ...••..•...•.••••.. 
W.G.Purdy .•••.•.•.•..•••.• 
A. W. Russell. ••..••.••••••.. 
C. Schenck ...•...•••.•.•••••. 
G. E. Thornton ••••.••..•••.• 
J. F. Tarbell .•....••.•.•••••• 
Union Pacific R. R. Co ••••••• 
R. Washington ..••.•••.•••••• 
Deduct repayments : 
By Z. T. Brown • • . • • • • • $47 76 
A. J. Clark......... 4 68 
H. G. Colby . . • . • . • . 79 71 
T. T. Caswell....... 7 32 
L. A. Frailey • • . . • • 47 
C. I. Lewis . . . . . . • . . 2 67 
C. D. Mansfield.... 106 12 
A. W. Russell • • • . . 2 54 
C. Schenck . . . . . • . . 79 03 
T. S. Thompson.... 17 94 
G. E. Thornton.... 1 82 
J. F. Tarbell....... 4 43 
R. Washington..... 11 02 
:Maintenanceofyardsand docks,1883: 
To F. H. Arms ..•••••.••.•••••••• 
Z.T.Brown .••.••••••.••.•••• 
A.D. Bache ................. . 
H. G. Colby .••••••..•••••.••. 
T. T. Caswell. ••..•••••••••••. 
A.J.Clark .•••••..•..•....•.. 
L.A. Frailey .••.•••..••••.•.• 
J. W. Jordan . ............... . 
James Fulton ............... . 
G.A.Lyon .................. . 
C I. Lewis ......•.....•••.•.. 
C. D. Mansfield .•••••••••••••. 
J. Macmahon .•••••........•• 
A. W. Russell .•••••.••••..••. 
S. Rand ....••••••••.••••••••• 
C. Schenck .........••••.••••• 
J. H. Stevenson •••.......••.• 
H. T. Skelding .••......••..... 
J. F. Tarbell .•.•••...•..•••••. 
T. S. Thompson ...•.•.••••... 
G. E. Thornton .••...•.•..•..• 
R. Washington .••••..••••.... 
C.P. Wallach .••........•.•.. 
Deduct repayments : 
By F. H. Arms......... $0 30 
A. J. Clark.... . . • . . 15 10 
T. T. CaswelL . • • • • . 6 45 
J. W. Jordan....... 3 99 
A. W. Russell . . . . • . 4 24 
C. Schenck. . . . . . • . . 6 29 
G. E. Thornton . . . . • 3 96 
T. S. Thompson . . • . 2 86 
R. Washington..... 1 51 
Maintenance of yards and docks, 
1883 and 1884 : 
To Z. T. Brown ................. . 
A.D.Bache ................. . 
H. G. Colby .•.•.•.••••••••••• 
T. T. Caswell ......•.•••.••..• 
A.J.Clark ..•.••••••••.••••.. 
L.A. Frailey ................ . 
J. W.Jordan ................ . 
G.A.Lyon .................. . 
Carried forward .•••••.•.. 
H. Ex. 365-20 
$125 00 
372 00 
2, 935 00 
461 00 
71 00 
86 20 
982 00 
2, 337 00 
1, 829 00 
183 00 
1!;16 11 
2, 501 00 
12,008 31 
365 51 
11,642 80 
9, 600 00 
16,298 00 
12,428 00 
21,232 00 
11,490 00 
4, 072 00 
27,640 00 
1,424 50 
3, 000 00 
21,240 00 
1,144 00 
8, 850 00 
19,629 00 
2,124 00 
2, 250 00 
11,511 00 
6, 446 00 
4, 000 00 
21,36.3 00 
30,200 00 
9, 734 00 
5, 780 00 
189 00 
251,649 50 
44 70 
251,604 80 
2,163 00 
3, 950 00 
6, 032 00 
4, 963 00 
616 00 
6, 920 00 
314 00 
5, 580 00 
30,538 00 
Maintenance of yards and docks, 
1883 and 1884..:..Continued. 
Brought forward ••..••••• 
To J. Macmahon .•••....•.•••••• 
A. W.Russell .••..••..••••••• 
S.Rand ..................... . 
C. Schenck .................. . 
J. H. Stevenson ............. . 
.T. F. Tarbell ....•..•••••...••. 
T. S. Thompson ............. . 
G. E. Thornton ..•.••••••.••. 
R. Washington .•••••.•••••... 
C.P. Wallach .............. .. 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell....... $1 31 
A. J. Clark......... 1 73 
A. W. Russell . . • • . • 67 
C. Schenck .. • .. .. • . 69 
T. S. Thompson . • • . 5B 05 
Contingent Yards and Docks, 1881: 
By F. H. Arms.... ...... $10 00 
CT~inf~~~ J:Sr!!ti~~ ?.~~~~: -~~~ ~ 
J. Porter Loomis ............ .. 
A. W. Russell .............. .. 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By T. T. CaswelL...... $2 28 
C. D. :M:ansfield. .... 45 35 
A. W. Russell...... 65 
R. Washington..... 28 
$30,538 00 
5, 594 00 
815 00 
679 83 
3, 720 00 
3, 835 00 
8, 650 00 
6, 467 00 
2, 444 00 
320 00 
999 00 
64,061 83 
62 45 
63,999 38 
2, 674 00 
116 00 
301 00 
1, 348 77 
4, 439 77 
48 56 
4,391 21 
Contingent Yards and Docks, 1883 :== 
To adjustment of appropriations. 6:1 70 
A. J. Clark................... 2, 665 00 
T. T. Caswell................. 378 00 
H. G. Col.by •••••••••••••••••• 1, 927 00 
L . .A. Frailey • • • • • • . • • • • • .. • .. 4, 330 80 
J. Porter Loomis............. 500 00 
A. W. Russell • • • .. • • • • • • • • • • • 867 00 
C. Schenck................... 623 00 
J. F. Tarbell.................. 100 75 
C. P. Wallach . • • • • • • •• • • • . • • • 663 00 
Deduct repayments: 
By .A.J.Clark......... $0 80 
.A. W. Russell . • • • • • 33 
Civil establishment, Yards and 
Docks, 1882: 
By L.A. Frailey....... $5 68 
Civil establishment, Yards, and 
Docks, 1883 : 
To F. H . .Arms .................. . 
Z. T. Brown ................ .. 
A. D. Bache ................. . 
H.G.Colby .••••••••••••••••• 
L. A. Frailey ............... .. 
J.Fulton . ................... . 
G.A.Lyon .•••.••••••••.••••• 
C.I.Lewis ................. .. 
C. D. Mansfield .•••..•...••••• 
J. Macmahon .•••••..•••.•..•. 
J. H. Stevenson ...•.•..•..•.. 
J. F. Tarbell ............... .. 
T. S. Thompson .......... " .. 
Carried forward .•••••.••. 
12,118 25 
113 
12,117 12 
895 12 
1, 614 00 
1, 047 12 
2, 025 50 
2, 087 00 
353 00 
2, 533 50 
215 18 
1, 368 00 
2,148 50 
926 74 
2, 915 46 
2, e41 oo 
20,770 12 
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Civil establishment, Yards and 
Docks, 1883-Continued. 
Brought forward .••...•••.• 
De<tuct repayments: 
By S. Rand . . . . . . . . . • • . $0 45 
T. S. Thompson • • • . 1 63 
N~'J;I.af~c~!~0efl~~·. ~:-~:·. :~~~-=-
J. H. Stevenson ••••••.••.•••. 
T. S. Thompson .•••••......•. 
R. Washington ...•.•.•••..••. 
Deduct repayments : 
By T. T. Caswell....... $4 07 
T. S. Thompson..... 235 60 
N~'J~~~·L'i;:~i~~~~~: ~: ~ .. : ~~~~-: 
R. Washmgton .•••.•.••...•.. 
Navy-yard, Mare Island, California, 
1882: 
To J:~g~~~~f"t~;;:::::::::::::::: 
C. Schenck .•••••......••••••• 
Deduct repayments : 
By H. G. Colby . • • . . • • . $2, 084 03 
C. Schenck......... 110 
Navy-yard, Mare Island, California, 
1883: 
To~~~~~~~!~~:::::::::::::::: 
C. Schenck .•••••••••••.•••••. 
Deduct repayment: 
By C. Schenck .••...•••.••••..••. 
Navy-lard, Pensacola, Fla., 1881: 
To Z. T. Brown .•••...••.•..••••• 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropl'iations. 
Navy-yard, Pen11acola, Fla., 1882: 
To adjustment of a.ppropriation.i. 
Z. T. Brown .••..•••••..••..•• 
T. T. Caswell .••..•..•.•..••. 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell ...•.•..•..••••• 
Naval wharf, Key West, Fla: 
To T. T. Caswell ............... . 
J". W. Jordan ..•••• ; ..•...•.•• 
Deduct repayment: 
By T. T. Caswell ............... . 
$20,770 12 
2 08 
20,768 04 
87,313 00 
2, 079 00 
2, 250 00 
7, 824 00 
99,466 00 
239 67 
99,226 33 
12,600 00 
7, 260 00 
19,860 00 
98 20 
40 81 
3, 339 00 
3, 478 01 
2, 085 13 
1, 392 88 
105,744 00 
15,000 00 
96,554 00 
217,298 00 
6 97 
217,291 03 
682 00 
256 36 
425 64 
256 36 
10,092 00 
8, 242 30 
18,590 66 
1 5:> 
18,589 11 
21,989 00 
3, 000 00 
24,989 00 
2 17 
24,986 83 
Navy-yard, Portsmouth, N.H., 1882: 
By J. F. Tarbell....... $0 07 
Navy-yard, Norfolk, Va., 1881: 
To A. J. Clark .................. . 
L.A. Fmiley .......•........ 
Deduct repayme&t: 
By .A.. J. Clark ......... .......... . 
Navy-yard, Norfolk, Va., 1883: 
To A. J. Clark .....•....•..••••• 
L.A. Frailey .•..•...•.•..... 
Deduct repayments: 
By A. J. Clark . ........ $1 69 
L.A. Frailey...... 274 00 
Naval.A.sylum, Philadelphia, 1882: 
To A. W. Russell ...•••......•••• 
Deduct repayments : 
By G. W. Beaman • . . . . $11 95 
A. W. Russell...... 6 27 
Naval Asylum, Philadelphia, 1883: 
To G. W. Beaman .............. . 
A. W. Russell ............... . 
Deduct from repayments: 
By Navy Department .. $59, 813 00 
A. W. Russell..... 5 62 
Excess of repayments .... 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1881: By T. S. Thompson . • • . $0 06 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1882: 
To Z.T.Brown . .•...•••....•.••. 
T. T. Caswell ................ . 
A. J. Clark ••.•.•••••••..•.... 
C. I. Lewis .......••.....••..• 
.A. W.Russell ............... . 
C. Schenck ...•....•.••.•.•... 
G. E. Thornton .••..•.••...... 
J. F. Tarbell .•..••........••. 
R. Washington .....•••••..... 
Deduct repayments : 
By F. H. Arms...... . .. $2 00 
Z. T. Brown....... . 19 31 
A.J".Clark......... 249 
H. G. Colby . • • • . . . . 558 75 
T. T. Caswell...... 5 31 
L . .A.. Frailey. . • . . • . 9 20 
C. I. Lewis . . . . . . . . . 70 OS 
G. A. Lyon . . .. ..... 02 
C. D. Mansfield..... 53 
A. W.P,.ussell...... 2 06 
C. Schenck . ........ 92 03 
T. S. Thompson.... 714 76 
G. E. Thornton..... 66 
J. F. Tarbell . . • . . . . 94 
R. Washington. .... 6 11 
$1,632 00 
844 ('0 
178 34 
1, 022 34 
62 
1, 021 72 
904 00 
4, 370 00 
5, 274 00 
275 69 
4, 998 31 
11,308 00 
18 22 
11,289 78 
12,560 00 
33,976 00 
46,536 00 
59,818 62 
13,282 62 
1, 225 00 
4, 881 00 
2, 960 00 
350 00 
1,154 00 
7, 521 00 
707 00 
950 00 
534 00 
20,282 00 
1, 484 20 
18,797 80 
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Repairs and preservation at navy-
yards, 1883 : 
To F. H. Arms .................. . 
Z. '1'. Brown ..•......•....•••. 
A.D. Bache .••....•...•...••. 
ll.G.Colby .••..••••.•..•.••• 
T. T. Caswell .•••••.••••..•.. 
A.J.Clark .....•.•... .••...•. 
L. A. ~,railey ................ . 
J. Fulton ... -................ . 
J. W.Jordan ................ . 
G. A. Lyon ................. .. 
C. I. Lewis ................. .. 
C. D. Mansfield .............. . 
J. Macmahon ............... . 
J. W. Russell .............. .. 
S. Rand ..................... . 
C. Schenck .................. . 
J. H. st~'venson ............ .. 
H. T. Skelding ............. .. 
J. F. Tarbell ..••............. 
T. S. Thompson ............ .. 
G. E. Thornton ............. .. 
R. Washington .............. . 
C. P. Wallach .............. .. 
Dednct repayments: 
By F. H. Arms......... $18 44 
A.J.Clark......... 2 36 
'I. 'I. Caswell....... 4 13 
J. W. Jordan....... 61 
A. W. Russell...... 1 22 
C. Schenck......... 93 
G. E. Thornton..... 3 62 
T. S. Thompson .. .. 649 78 
Enlistment bounties to seamen, 
prior to July 1, 1877 : 
By R. Washington _ .. .. $33 35 
Enlistment bounties to seamen 
prior to July 1, 1878: 
To R. Washington_ ............ .. 
Deduct from repayment: 
By R. Washington .............. . 
Excess of repayment .••.. 
Enlistment bounties to seamen, 
prior to July 1, 1879: 
To T. Always, deceased .•••••..•. 
C. Allen ..................... . 
S. Bratchee .................. . 
H. Dugan .................. .. 
J . D. Griswold ............. .. 
R. J enifer ................... . 
H. Murray ................. .. 
'I. H. Reeves, deceased ...... . 
W. R. Stevenson ............ . 
R. Washington .............. . 
J aroee Watson ............. .. 
J. ll. Wright ............... .. 
Enlistment bounties to seamen, 
prior to July 1,1880: 
To F. Mitchell. ................. . 
T. Moultrie ................ .. 
C. W. Moore_ . .. .. . .. . . . . .. .. 
Allen Spawn ................ . 
n. Washington .............. . 
Medical department, 1880 and prior 
years: 
To C. M. Pierce . ............... .. 
Deduct repayments : 
By R. Washington ............. .. 
$7,500 00 
8, 939 00 
6, 000 00 
22,300 00 
2, 422 00 
775 00 
21,776 00 
2, 500 00 
1, 5::!3 00 
10, 157 00 
300 00 
3, 000 00 
12,082 00 
745 00 
281 00 
508 00 
5, 380 00 
1, 259 00 
21,245 00 
13, roo oo 
1, 268 00 
1, 682 00 
136 00 
145,328 00 
681 09 
144,646 91 
33 34 
133 34 
100 00 
48 35 
33 34 
300 00 
33 34 
66 ()7 
300 00 
87 25 
100 00 
300 00 
2, 050 00 
100 00 
100 00 
3, 518 95 
273 73 
33 34 
73 13 
!!3 37 
209 16 
682 73 
832 88 
229 53 
603 35 
Medical department, 1881: 
By R. Washington..... $262 41 
Medical department, 1882 : 
To adj.t1stment of appropriations . 
Z. T . Brown ................ .. 
T. •.r. CaswelL .............. .. 
A. J. Clark .................. . 
J.G.Hobbs ................. . 
C. I. Lewis ................. .. 
J.D. Murray ................ . 
A. W. RusselL .............. . 
C. Schenck ................. .. 
G. E. Thornton ............. .. 
R. Washington .............. -
Deduct repayments : 
By adjustment of ap-
z.IT~E~~a;~~~:::::: $4~ ~~ 
A. J. Clark .. . .. .. .. 1 36 
T. T. Caswell....... 16 18 
I. G. Hobbs......... 1 95 
C. I. Lewis .. .. . .. .. 51 
A. W. Russell...... 1 51 
C. Schenck......... 1 43 
G. E. Thornton..... 3 70 
Medical department, 1883: 
ToR. W.Allen ................ .. 
Adjustment of appropriadons 
Z.T.Brown ................ .. 
T. T. Caswell ............... .. 
A.J. Clark .................. . 
J. Macmahon .............. .. 
F. E. Manson ................ . 
A. W. Russell .............. .. 
C. Schenck ................. .. 
S. Rand ... . ................ .. 
G. E. Thomton .............. . 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell....... $10 12 
A. J. Clark . .. .. . .. . 1 07 
A. W. Russell...... 4 31 
C. Schenck . .. .. . .. . 2 29 
G. E. Thornton_.... 2 74 
.Museum of hygiene, Bureau of 
Medicine and Surgery, 1883: 
ToT. T. CaswelL .............. .. 
A. W. Russell ............... . 
P. Washmgton . ............. . 
Deduct repayments : 
By T. T. Caswell....... $1 03 
A. W. Russell...... 1 00 
Navali10spital fund, 1882: 
To Z T. Brown ................ .. 
C. Sebenck .................. . 
G. E. Thornton .............. . 
J. F. Tarboll. ................ . 
R.Washington .............. . 
Deduct repayments: 
By Z. T. Brown........ $1 98 
A.J.Clark . ........ 85 
T. T. Caswell....... 15 
Carried forward. 2 98 
307 
$1,490 29 
2 00 
2, 952 00 
10 00 
8 03 
22 47 
19 65 
1C6 00 
11 00 
fJ6 00 
3[;5 00 
5, 092 44 
525 37 
4, 567 07 
72 00 
9, 544 21 
H 00 
9, 477 00 
20 00 
19 00 
24 00 
689 00 
630 00 
23 80 
232 00 
11, 300 00 
32,045 01 
20 53 
32,024 48 
260 00 
36 00 
4, 978 (10 
5, 274 00 
2 03 
5, 271 97 
23 00 
37 00 
418 00 
237 00 
714 44 
1, 429 44 
1, 429 44 
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Naval hospital fund, 1882-Cont'd. 
Deduct repayments: 
Brought forward. $2 98 
• By J.D. Murray....... 74 
G. E. Thornton . . . . . 3 I:'! 
J. F. Tarbell........ 40 
Naval hospital fund, 1883: 
To adjustment of appropriations. 
Z.T.Brown ................. . 
1'. '1'. Casweli ............... .. 
A.J.Clark .................. . 
John Macmahon .•••....•••.. 
A. W. Russell .••••..•....•••• 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton .............. . 
R. Washington .............. . 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell....... $3 37 
A. J. Clark......... 52 
A. W. Russell . . . . . . 2 41 
G. E. Thornton..... 2 63 
Naval hospital fund. No year. 
To adjustment of appropriations. 
Z.T.Brown ................ .. 
T. T. Caswell ............... .. 
A. J. Clark ................. . 
J. Macmahon ............... . 
A. W. Russell ............. .. 
C. Schenck ................. .. 
Treasury Department ......•. 
G. E. Thornton ............ .. 
R. Washin~ton ............. . 
C. P. Wallach .............. .. 
J. Worthington ............ .. 
Deduct from repayments : 
By adjustment of ap-
propriations . . . . $66, 782 18 
G. W. Beaman.... 8, 218 96 
A. J. Clark....... 34 22 
T. T. Caswell..... 1 16 
A. W. Russell...... 1 84 
C. Schenck......... 249 35 
G. E. Thornton..... 76 
Excess of repayments .... 
Bepaira of Bureau of Medicine and 
Surgery, 1882: 
Toadjustmentof appropriations .. 
T. T. Caswell ................ . 
A. J. Pritchard ............. .. 
A. W. Russell .............. .. 
C. Schenck ................. .. 
G. E. Thomton ............. .. 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By z. T. Brown......... $0 24 
A. J. Clark......... 1 57 
T. T. Caswell....... 3 01 
A. W. Russell .. .. .. 55 
C. Schenck......... 1 99 
G. E. Thornton..... 3 26 
J. F. Tarbell........ 5 77 
$1,429 44 
7 !:!5 
1,422 19 
1, 234 31 
537 00 
6,662 00 
3, 893 00 
998 00 
5, 090 00 
4, 831 00 
4,326 00 
2, 430 00 
30,001 31 
8 93 
29,992 38 
4, 016 60 
588 00 
8, 647 00 
6,171 00 
494 00 
7, 973 00 
6,158 00 
48 00 
6,149 00 
14,918 00 
2, 556 00 
44 92 
57,763 52 
75,288 47 
17,524 95 
373 9·~ 
858 00 
5, 500 00 
103 00 
609 00 
506 00 
39 00 
7, 983 92 
16 39 
7, 9';2 53 
Repair of Bureau of Medicine and 
Surg-ery, 1883: 
To F. II. Arms ................. .. 
Adjustment of appropriations. 
Z. 'l' . Brown ................ .. 
T. T. Caswell ............... .. 
f.: f: ~~~~i~·::·: ::::::::: :~:: 
A. ,V. Russell .....•..•....•.. 
C. Schenck .................. . 
G. E . Thornton ............. .. 
T. S. Thompson ............. . 
:U. W a:;bington .............. . 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms .. . .. .. .. $0 70 
T. 1'. Caswell....... 2 47 
A. W. Russell . . . . . . 2 24 
C. Schenck......... 2 69 
G. E. Thornton..... 2 U 
Contingent Meuicine and Surgery, 
1880 and prior years : 
To Central Pacific R. R. Co .•.•... 
Evening Bu He tin ......•...... 
Union Pacific R. R. Co ..•..... 
Contingent Bureau of Medicine and 
Surgery, 1881: 
To adjustment of appropriations .. 
T. T. Caswell ................ . 
W.G.Purdy ................ . 
Union Pacific R. R. Co .•...... 
R. Washington .............. . 
Duuuct repayments: 
By T. T. Caswell... $0 50 
R. Washington..... 50 
Contingent, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1882: . . 
To adjustmentofappropnabons. 
Z.T.Brown ................ .. 
T. T. Caswell. .............. .. 
A.J.Clark .................. . 
Central Pacific U.. R. Co ..... . 
J.D. Murray ................ . 
W.G.Purdy ............... .. 
A. W. Rus8ell ..•..........•.. 
Rock Island anu Pacific R. R. 
Co ...........••............ 
G. E. Thornton ....•.......... 
J. F. Tarbell ............... .. 
Union Pacific R. R. Co ......•. 
R. 'Vashington .............. . 
Deduct repayments: 
By adjustmcntof appro-
priations ........ . 
Z.T.Brown ...... .. 
A.J.Clark ........ . 
T. T. Caswell ...... . 
A. W. Russell ..... . 
C. Schenck ....... .. 
G. E. Thornton .... . 
J. F. Tarbell ....... . 
$74 70 
2 12 
l 30 
328 64 
3 13 
29 
2 33 
63 
$27 00 
146 36 
30 00 
2, 168 00 
20 00 
126 00 
59 02 
480 co 
828 flO 
1, 498 00 
12 40 
4, 566 uO 
9, 9GO ';8 
10 51 
9,95() 27 
60 79 
18 00 
68 40 
147 19 
3 f:15 
3 00 
28 61 
153 55 
1 50 
190 31 
1 00 
189 31 
21:~ 63 
48 00 
373 00 
16 00 
16 45 
64 19 
56 31 
430 00 
22 76 
83 00 
104 00 
207 21 
1, 085 00 
2, 719 55 
413 14 
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Contingent, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1883: 
To R. W. Allen............ . . .... 
Adjustmentofappropriations. 
Z.T.Brown ................. . 
T. T. Caswell ..•..•........... 
.A..J.Clark ......•........•... 
J. Macmahon ................ . 
W.G.Purdy ..............••.. 
.f:,... W. Russell .......•...••..• 
C. Schenck ................. .. 
J. Stockton .................. . 
G. E. Thornton .............. . 
R. Washington .............. . 
C. P. Wallach ............... . 
Deduct repayments: 
By A. J. Clark.......... $1 91 
A. W. Russell . • . • • • 4 81 
C. Schenck......... 1 40 
G. E. Thornton..... !l 05 
Civil establishment, Bureau of Med-
icine and Surgery, 1882: 
To F. H. Arms ................. .. 
Adjustment of appropriations 
Deduct from repayments: 
By F. H. Arms......... $13 40 
Z. T. Brown........ 12 10 
H. G. Colby........ 09 
g_. t.· il~~fi~id~ ~:: ~ 160 :: 
J: ~: ~~~behs.~~~::: 5! ~~ 
Excess of repayments .••. 
$9 00 
424 98 
80 00 
4, 672 00 
139 00 
12 00 
8 88 
1, 489 00 
319 00 
8 67 
241 00 
4,179 00 
2 00 
11,584 53 
10 17 
11,574 36 
42 66 
180 96 
223 62 
249 73 
26 11 
==== Civil establishment, Bureau of Med-
icine and Surgery, 1883: 
To F. H. Arms................... 749 00 
R. W . .Allen . . . . . . . . . . • . . . • . . . 360 00 
t'¥~nt~~~t ~-~ ~~?.~~:~~~~~~~~ ~~~ b~ 
G. W. Beaman................ 2, 340 29 
H. G. Colby . • .. . . .. .. • .. . . .. . 2, 540 00 
L.A. Frailey . • • .. . • • .. • • .. • .. 2, 645 00 
James Fulton................ 100 00 
G. A. Lyon............... . . • . 2, 089 34 
C. D. Mansfield................ 69 50 
J.D. Murray................. 211 00 
J. Macmahon................ 358 00 
J. H. Stevenson .. • .. .. .. .. . . • 1, 464 00 
J. F. Tarbell .. .. .. .. .. • .. .. .. 1, 763 00 
T. S. Thompson .. .. .. .. .. . .. . 5, 467 00 
-----
Deduct repayments: 
21, 362 92 
By F. H. Arms......... $4 34 
T. S. Thompson .. . . 119 48 
Provisions, Navy, prior to July 1, 
1879: 
To L.A. Boyden ................ . 
T. S. Plunkett ............... . 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayment: 
By R. Washington ............. .. 
Provisions, Navy, 1880: 
'l'o R. Washington ............. .. 
123 82 
21,239 10 
64 80 
19 2() 
1, 083 47 
1,167 47 
84 00 
1, 083 47 
112 50 
Provisions, Navy, prior to 1880: 
To Secretary of the Treasury. . . . $3 00 
Deduct from repayments: 
By G. W. Beaman...... $25 50 
F. B. Taylor........ 4 50 
R. Washington..... 228 flO 
258 30 
Excesd of repayments ... 255 30 
Provision!;!, Navy, 1881: 
To A. J. Clark............... . . . . 31 50 
Deduct repayment: 
By R. Washington............... 1 20 
Provisions, Navy, 1882: 
To adjustment of appropriations. 
Z. T. Brown ..•...•........... 
L.A. Boyden ................ . 
T. '1'. Caswell ................ . 
.A..J. Clark .................. . 
L. A. Frailey ................ . 
G. W. Franklin, deceased .... . 
.A. J. Pritchard ..• . ,. ........ . 
A. IV. Russell. .............. . 
C. Schenck .. ................• 
H. T. Skelding .••...••....... 
J. F. Tarbell.. .............. .. 
G. E. Thornton ............. . 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms .. .. .. .. $77 25 
Adjustmrnt of ap-
propriations ..••.. 
Z.T.Brown .•...... 
l!'. H. Clark ....... .. 
A.J. Clark ...... .. 
H.G.Col!Jy ...... .. 
T. T. CaswelL ..... . 
L. A. Frailey ..•.... 
G.A. Lyon . ...... .. 
C. D. Man&field .... . 
J . D. Murray ...... . 
A. J. Pritchard ... .. 
A. W. Russell ..••.• 
C. Schenck ...... .. 
H. T. Skelding .... . 
F. H. Stickney ... .. 
Secretary of the 
Navy .......... .. 
T. S. Thompson ... . 
G. E. Thornton .... . 
J.F. Tarbell. ...... . 
G. R. Watkins ..... . 
R. Washington .... . 
Provisions, Navy: 
90 04 
351 52 
28 88 
4 32 
66 42 
1, 026 77 
8 25 
259 13 
173 9() 
704 50 
76 
1 2-! 
4 33 
454 
202 21 
175 81 
267 03 
10 64 
6 29 
257 99 
7 01 
To T. H. Arms ................. .. 
R. \V . .Allen ................ .. 
Ad.iustment of appropriations 
Z.T. Brown ................. . 
A.D.Bache ................. . 
L. A. Boyden .............. .. 
,J. A. Bartlett .............. .. 
¥: ¥.· 8~~~~li:::::: ::::: ~::::: 
A. J. Clark ................ .. 
L. A. Frailey .............. .. 
James Fulton .............. .. 
H. T. B. Harris ............. .. 
G.A.L.von ................. .. 
C. D. Mansfield .............. . 
J. D. Murray ................ . 
.r. :Macmahan .......... . .... . 
F. E. Manson ............... . 
\-V. F. C. Neudermann ....... . 
Carrie(l forward ......... . 
30 30 
125,532 52 
205 00 
1 80 
16,118 00 
1, 923 10 
6 00 
27 60 
5, 458 00 
534 00 
13,446 00 
129 36 
126 00 
1, 397 0() 
772 0() 
165,676 38 
3, 728 83 
161,947 55 
1, 575 00 
17, 637 00 
703,868 72 
6, 078 00 
2, 700 00 
30 
15 90 
5, 600 00 
51, 030 00 
10,4~6 00 
7, 209 00 
600 00 
62 58 
5, 9:25 00 
1, 300 00 
500 (10 
3, 824 00 
16 80 
51 00 
818,439 30 
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Provisions, Navy-Continued. 
Brought forward .••...... 
To L. P. Noros ................ .. 
A. J. Pritchard ............. . 
A. W. llussell ............... . 
C. Schenck .................. . 
H. T. Skelding ............. .. 
J. H. Stevenson ............ .. 
T. S. Thompson ............ .. 
J. F. Tarbell .....•...•....... 
G. E. Thornton ............ .. 
R. Washington ............. .. 
C. Wilson, deceased ......... . 
C. P. Wallach .............. .. 
H. Wilson, deceased ........ . 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms........ $7 27 
Adjustment of ap-
propriation ...... . 
J. Q. Barton ...... .. 
A. J~. Clark ........ . 
C. A. McDaniel ... . 
J. Macmaban ....•.• 
R.Parks ......... .. 
A. W. Russell .... .. 
C. Schenck ........ . 
H. T. ·Skelding ... . 
G. E. Thornton ... . 
T. S. Thompson .. .. 
R. Washington .... . 
W. W. Woodhull .. . 
L.A. Yorke ...... .. 
Clothing, Navy: 
248 41 
21 36 
8 32 
60 90 
1 53 
8 39 
1 41 
7 90 
1 27 
3 86 
1, 242 50 
30 97 
45 36 
9 40 
To adjustment of appropriations~ 
T. T. Caswell ............... .. 
J. S. Cunningham .....•...... 
J. R. Martin ................ .. 
C. Schenck .........•....•..•• 
E.Stewart .................. . 
R. ·washington ............. .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... $169,246 79 
F. H. Arms....... 86 05 
Z. T. Brown...... 630 15 
T. T. Caswell..... 17 66 
J. E. Cann. ...... 52 50 
J. S. Cunningham 150 00 
J. R. Martin . .. .. 5, 000 00 
C. :V. Mansfield... 715 00 
E. Stewart .. .. .. . 4, 172 38 
C. Schenck . .. .. . 1 68 
F. H. Stickney . . . 249 72 
J. C. Sullivan.... 84 
J. l!'. Tarbell...... 4 40 
T. S. Thompson.. 1, 069 25 
R. Washington.. 50 
Small stores, Bureau of Provisions 
and Clothing : 
To adjustment of appropriations. 
T. T. Caswell ............... . 
A. "\V. Russell ..............•. 
U. Schenck .................. . 
G. E. Thornton ............ .. 
R. ~Washington ............. :. 
Deduct from repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ..... $49,768 26 
F. H. Arms........ 44 63 
Carried forward .. 49,812 89 
$818,439 30 
48 90 
2, 800 00 
3, 053 00 
13, 815 00 
1, 319 00 
10, 900 00 
31, 501 00 
6, 914 00 
7, 811 00 
46,449 00 
4 80 
2, 719 00 
49 20 
945,823 20 
1,698 85 
944,124 35 
8,105 69 
100, 167 00 
.10, 000 00 
5, 000 00 
13,504 00 
10,000 00 
77,731 00 
224,507 69 
181,396 92 
43,110 77 
3, 477 99 
18,022 00 
647 00 
145 00 
197 00 
82 60 
22,571 59 
22,571 59 
Small stores, Bureau of Provisions 
and Clothing-Continued. 
Deduct from repayments: 
Brought forward.$49, 812 89 
By Z. T. Brown....... 25 25 
T. T. Caswell...... 12 22 
C. D. Mansfield.... 5 00 
A. W. Russell .. .. . 2 85 
J. R. Stanton .. .. .. 15 82 
F. H. Stickney . . . . 20 52 
Secretary of t h e 
Navy~ ......... .. 
J. F. TarbelL---- .. 
T. S. Thump son ... 
1 90 
53 
38 63 
Excess of repayments .... 
Contingent Provisions and Cloth-
ing. 1880 and prior years : 
To Central Pacific R. R. Co ..... . 
Union Pacific R. R. Co .•••••.. 
$22,571 59 
4!), 935 01 
27,364 02 
10-! 68 
197 83 
362 51 
Contingent Provisions and Cloth-
ing, 1881: 
To T. T. Caswell................. 6 00 
A. W. Russell .. .. .. .. • .. .. .. 4 Ou 
De<luct repayment : 
By A. W. llussell .............. .. 
Contingent Provisions and Cloth-
ing, 1882: 
To adjustment of appropriation .. 
Z. T.Brown .. - ............. .. 
T. T. CaswelL ............. .. 
A.J. Clark .................. . 
A. ·w. Russell .••............. 
C. Schenck .................. . 
J. Stockton ................. .. 
J. l!'. Tarbell ................. . 
G. E. Thornton---·--········-
R. Washington .............. . 
Deduct repayments: 
By Z. T. Brown . . .. . • .. $2 60 
A.J.Clark ...... ~.. 72 
T. T. Caswell....... 434 22 
A. J. Pritchard..... 1 20 
A. W. Russell .. .. .. 1 37 
C. Schenck......... 3 25 
G. G. Thornton..... 4 11 
J. F. Tarbell........ 44 
R. Washington..... 360 50 
Contingent Provisions and Cloth-
ing, 1883: 
To F. H. Arms .................. . 
R. W.Allen ................ .. 
Adjustmentof appropriations 
Z. T. Brown ................ .. 
T. T. Caswell ................ . 
A.J. Clark .................. . 
C.J. Lewis ................. .. 
J.Mcmahan ................. . 
A. J. Pritchard .............. . 
A. W. Russell ............... . 
S.Rand .................... .. 
U. Schenck .................. _ 
G. E. Thornton ............. . 
R. Washington ............. .. 
C.P. Wallach .............. .. 
Carried forward ....••.•.. 
10 (}[) 
70 
9 30 
1,16! 84 
146 00 
131 00 
16 00 
84 00 
1, 059 0[) 
5 52 
7 00 
95 00 
1, 621 00 
4, 332 36 
808 41 
3, 523 95 
10 00 
10 5:i 
3,490 83 
249 00 
5, 836 0[) 
250 00 
9 00 
347 00 
136 00 
381 00 
40 05 
244 00 
631 00 
6, 066 00 
22 00 
17,722 43 
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Construction and Repair ,1882--Con' d. Contingent Provisions and Cloth-
ing, 1883-Continued. 
Brought forward........... $17,722 43 
Brou~ht forward........... $50,554 64 
Deanct repayments: 
Deduct repayments : 
By A . .J. Clark......... $1 62 
C. A. McDaniel. . . . . 8 :!5 
.A. . .J. Pritchard..... 90 
A. W. Russell . .. . . . 72 
C. Schenck......... 3 00 
G. E. Thornton . . . .. 1 62 
Civil establishment, Bureau of Pro-
visions and Clothing, 1882 : 
By L . .A.. ]'railey . . . . . . . $0 12 
C. D. Mansfield..... 2 09 
2 21 
Civil establishment, Bureau of Pro-
visions and Clothing, 1883": 
To F.H . .A.rms .••................ 
.A.. D. Bache ................. . 
H. G. Colby ................. . 
L . .A.. Frailey ..••••.......•... 
G . .A.. Lyon .......•........... 
C. D. Mansfield .......••.....• 
T. S. Tho :upson ............•. 
.J.F.Tarbell ................ . 
Deduct repayments: 
By F.H.Arms......... $010 
H. G. Colby . . . .. . . . 19 48 
Construction and Repair, 1879 and 
prior years: 
16 11 
17,706 32 
470 06 
760 82 
429 16 
1, 318 19 
1, 300 00 
256 38 
841 82 
847 26 
6, 224 59 
19 58 
6, 205 01 
To .J. Dougherty................. 2 25 
R. Wttshington................ 2 25 
4 50 
Deduct repayment : 
By R. Washington............... 2 25 
Construction and Repair, 1880 and 
prior years : 
2 25 
To Peacock & Fetherstone . . . . . . 44 40 
Construction and Repair, 1881: 
To A. W.Russell ...•............ 
R. Washington .............. . 
Deduct repayments: 
By .A.. W. Russell . . . . . . $0 5{ 
R. Washington..... 4 94 
Construction and Repair, 1882 : 
To adjustment of appropriations. 
Z. T. Brown ................ . 
A . .J. Clark .............•..•.. 
T. T. Caswell ................ . 
.T. Macmahan ............... . 
.A. . .J. Pritchard .............. . 
.A.. W. Russell ............... . 
S. Rand .....•............... 
C. Schenck .................. . 
G. E. Thornton .............. . 
.J. F. Tarbell ..•.............. 
R. Washington ............. .. 
Carried forward .•.•...... 
8, 853 97 
15,382 00 
24,235 97 
5 45 
24,230 52 
27, 119 64 
83 00 
1, 675 00 
19 00 
13 00 
11, 018 00 
1, 2i6 00 
372 00 
03 00 
4, 515 00 
9, 239 00 
4,132 00 
59,554 64 
By F. H. Arms......... $0 09 
Adjustment of ap-
propriations...... 1, 226 25 
Z. T. Brovn . . . . . . . . 1 46 
A . .J. Clark....... . 1, 423 73 
T.T.Caswell ....... 504 
L . .A.. :Frailey....... 23 67 
H. A. Gill . . . .. • • • .. 126 45 
T. J. Hobbs .. . .. . . . 109 47 
G. A. Lyon......... 20 15 
C. D. Mansfield..... 59 89 
A. ,T. Pritchard ..... 11, 018 00 
A. W. Russell . . . . .. 4 04 
S. Rand . .. .. .. . . .. • 372 00 
C. Schenck......... 3 02 
T. S. Thompson . . . . 53 
G. E. Thornton..... 3 31 
.T. F. Tarbell........ 1 03 
R. Washington..... 14 09 
Construction and Repair, 1883: 
To F. II. Arms .................. . 
J. Q . .A dams, deceased ....... . 
Z. D. Brown ................. . 
Adjustment of appropriation. 
t;.l~. Bande .................. . 
.A.D. Bache ................. . 
H. G. Colby ................. . 
A . .J. Clark .......•........... 
T. T. Caswell ............... .. 
L.A. Frailey ....•........... 
.T. Fulton .................... . 
G . .A..I.yon ....•.•...•..•..... 
C. I. Lewis .................. . 
C. D. Mansfield .............. . 
.T ohn Macmahon ........•.... 
A . .J. Pritchard .............. . 
A. W. Russell ............... : 
S.Raud .........••••••••..... 
C. Schenck .......•........... 
.J. H. Stevenson ............. . 
H. T. Skeluing .............. .. 
I~: :f~~:ef1~~~-:::::::::::::: 
G. E. Thornton .............. . 
R ·washington .............. . 
E.K. Winters .............. .. 
C. P. Wallach .............. .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms ......... $1,045 43 
A. J. Clark......... 12 23 
T. T. Caswell....... 12 36 
L. A. Frailey . . . . . . . 878 29 
H. A.. Gill.......... 148 44 
T . .J.Hobbs ........ 37 38 
G. A. Lyon .. .. . . .. . 12 60 
A. J. Pritchard..... 12 
A. W. Russell...... 6 42 
S. Rand . . .. .. .. .. . . 309 76 
C. Schenck......... 9 84 
G. E. Thornton..... 3 22 
T. S. Thompson . . . . 1, 093 91 
G. R. Watkins...... 1 25 
C. P. Wallach...... 113 00 
Civil establishment, Bureau of Con-
struction and Repair, 1882: 
By adjustmentofappro-
priations ........ - $2326 6548 
L.A. Frailey .....•. 
C. D. Mansfield..... 01 
T. S. Thompson.... 75 
239 98 
14,412 22 
45,142 42 
37,200 00 
26 25 
10,943 00 
63,217 54 
65 00 
101,200 00 
171,500 00 
23, 003 00 
48,372 00 
157,451 00 
16, 000 00 
98,610 00 
1, 104 00 
39,611 00 
141,664 00 
11.044 00 
24,925 00 
3, 545 00 
2!), 375 00 
75, 082 00 
28,200 00 
177,150 00 
200, 635 00 
47,472 00 
120,434 00 
13 50 
7, 109 00 
1, 643, 951 29 
3, 684 25 
1, 640, 267 04 
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Civil establishment Bureau of Con-
struction and Repair, 1883: 
To F. H. Arms .................. . 
Adjustment of appropriations 
Z. T. Brown ................. . 
A.D. Bache ................. . 
H.G.Colby ................. . 
~: i: i;~~e:.:::::::::::::::: : 
James Fulton .............. .. 
C. D. Mansfield .............. . 
J. Macmahan ................ . 
J. H. Stevenson ..•.•......••. 
H. T. Skelding .•.....••••..... 
J. F. Tarbell ................. . 
T. S. Thompson ............ .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms......... $0 08 
T. S. Thompson.... 46 
Bureau of Steam Engineering, act 
of June 14, 1878: 
ToW. Camp & Sons ........... .. 
Steam machinery, 1880 and prior 
years: 
To Union Pacific R. R. Co ...... . 
Deduct from repayment: 
By R. Washington .............. . 
Excess of repayment .••. 
Steam machinery, 1881: 
By C. Schenck .......•. 
R. Washington ...... 
$0 23 
25 48 
25 71 
Steam machinery, 18o2: 
To adjustment of appropriations. 
Z.T.Brown ................. . 
A. J.Clark .................. . 
T. T. CaswelL .............. . 
$926 51 
118 34 
79 75 
1, 532 00 
2, 716 88 
3, 065 20 
1, 920 20 
229 00 
927 20 
2, 019 00 
673 15 
451 08 
2, 947 20 
2, 273 20 
19,878 71 
54 
19,878 17 
14, 000 00 
29 
103 30 
103 01 
8, 573 81 
Steam machinery, 1883-Continued. 
Brought forward ........ . 
To Baltimore and Ohio R. R. Co. 
A. D. Bache ................. . 
H. G. Collly ................. . 
T. T. Caswell ............... . 
A. J. Clark ................ .. 
L. A. Frailey .............. .. 
G. A.Lyon ................. .. 
C. I. Lewis ................. .. 
C. D. Mansfield ............ .. 
J. Macmahan ............... . 
W. G. Purdy ............... .. 
A. W. Russell .............. .. 
S. Rand .................... .. 
C. Schenck .................. . 
H. T. Skelding ............. .. 
J. H. Stevenson ............. . 
J. F. Tarbell ................ . 
T. S. Thompson ............. . 
G. E. Thornton ............. . 
C. P. Wallach .............. .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Armes........ $65 53 
A. J. Clark......... 9 87 
T. T. Caswell...... 15 44 
0. V. Cole.......... 71 60 
H. A. Gill . .. .. .. .. . 76 50 
C. A. McDaniel . . . . 2 80 
A. W. Russell...... 5 12 
· C. Schenck .. . .. • .. 3 94 
G. E. Thornton . . • . 8 36 
T. S. Thompson.... 934 72 
Contingent Steam Engineering, 1883: 
. ToR. Washington ............. .. 
:Machine for testing iron, 1883 : 
To T. T. CaswelL .............. .. 
Civil establishment. Bureau of 
Steam Engineering, 1882: 
$51,301 32 
1 98 
31, 000 00 
113,300 00 
94,551 00 
20, OJ7 00 
96, 000 00 
113,700 (10 
300 00 
11,000 00 
58,806 00 
2 33 
12, 162 00 
9<!0 40 
7, 556 00 
(), 000 00 
33,000 00 
71,006 5:l 
84, 000 ()0 
30, 220 00 
245, 008 00 
4, 035 00 
l, 084, 267 56 
1, 193 88 
1, 083, Oi3 68 
1, 000 00 
6, 000 00 
Central Pacific R. R. Co .... .. 
C.I. Lewis ................. .. 
68 00 
1, 000 00 
5, 254 00 
1, 067 53 To R. Washington............... 4 76 
Deduct from repayments: 
J. Macmahan ............... . 
A. W. Russell ............... . 
C. Schenck ............ ..... .. 
G. E. Thornton ............. . 
Union Pacific R. R. Co ..... .. 
R. Washington ............ .. 
Deduct repayments: 
By F. H. Arms .. .. .. . . $3 71 
Adjustment of ap-
propriations .... _. 
Z. T.Brown ....... . 
A. J. Clark ....... .. 
H. G. Colby ....... . 
T. T. Caswell ...... . 
L. A. Frailey ...... . 
G. A. Lyon ....... .. 
C. D. Mansfield ... . 
J. Macmahan .... .. 
C. Schenck ....... .. 
T. S. Thompson ... . 
G. E. Thornton .. .. 
J. F. Tarbell ..... .. 
48 18 
51 
2 55 
19 
6 49 
21 23 
206 23 
77 43 
4, 130 00 
1 02 
175 00 
3 30 
1 25 
Steam machinery, 1883: 
To F.H.Arms ................ .. 
R. W. Allen ................ . 
Adjustment of appropriations 
Z. T. Brown ................ .. 
Carried forward .•........ 
27 49 
4,130 00 
350 00 
64 00 
375 00 
1, 310 71 
199,223 00 
221,443 54 
4, 677 09 
216,766 45 
12,003 15 
99 90 
34,443 '27 
4, 755 00 . 
51,301 32 
By L.A. Frailey....... $0 08 
C. D. Mansfield..... 4 76 
Excess of repayments ..•. 
Civil establishment, Bureau of 
Steam Engineering, 1883 : 
To F. H. Arms .................. . 
Z.T.Brown ................. . 
A.D. Bache ................ .. 
H. G. Colby ................. . 
L.A.F~iley ................ . 
G.A.Lyon .................. . 
C. D. Mansfield ...•........... 
J. Macmahan ............... . 
J. H. Stevenson ............. . 
J. F. Tarbell ............... -
T. S. Thompson ............ .. 
Deduct repayments : 
By F. H. Arms........ $46 46 
Z. T. Brown . . . . . . . 43 95 
T. S. Thompson . . • . 15 
Pr~~e·T.oT~b!~!~flt~~~ _: .........••. 
John Carter, deceased ..•.. - .. 
H. Hampton ................. . 
Carried forward ..•...... 
4 84 
08 
581 66 
2(;9 00 
822 00 
1, 218 00 
1, 436 00 
1, 650 28 
535 00 
825 00 
300 00 
1, 433 63 
1, 432 uo 
10, 492 57 
90 56 
10,402 01 
1, 000 00 
9 15 
56 76 
1, 065 !Jl 
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Prize-money to captors-Continued. 
Brought forward ..•...... 
To YorkHampton ...•••.....•... 
Thomas Hampton ........... . 
B. Robinson ................ .. 
C. Schenck .................. . 
Double-turreted monitors, 1883: 
$1,065 91 
9 15 
9 15 
29 87 
289 00 
1,403 08 
To T. T. Caswell................ 53,018 00 
G. A. Lyon .. • • • • . • • .. . .. . • .. 1, 040 00 
A. W. Russell................ 22,043 50 
R. Washington.............. 390 00 
___ __.L. 
76,491 50 
Deduct repayments: 
By T. T. Caswell ... • • • $0 25 
R. Washington.... 1 21 
Preservation of cemeteries in for-
eign countries, 1882: 
1 46 
76,490 04 
To adjustment of appropriations. 36 74 
Navy pension fund: 
To Navy Department............ 630,000 00 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Navy........ 420, 000 00 
210,000 00 
=======· 
Ext~:r~:a f: t~~~~~ic~~ ::~:who 
To F. Breton ................ :.... 36 00 
J. A. Brown............ ... .. . 2'i 00 
E. B. Carman, deceased....... 54 00 
F. A. Graham................ 24 00 
A. Koremier, deceased . . . . . . . 24 00 
E. Lawrence, deceased . . . . . . . 90 00 
James Murray, deceased..... 24 00 
C. Spear, deceased .. .. . .. .. . . 36 00 
Indemnity for lost clothing prior to 
July 1, 1878 : 
By R. Washington..... $40 00 
Indemnity for lost clothing prior to 
July 1,1879: 
To J.D. Griswold ............. .. 
W. Kreen, deceased ......... . 
R. Washington .............. . 
C. A. Woo~l.. · ............... . 
Deduct repayment: 
By R. Washington ............. .. 
315 00 
60 (10 
60 00 
940 83 
60 00 
1, 120 83 
180 00 
940 83 
Indemnity for lost clothing prior to=== 
July 1, 1880 : 
To C. W. Moore ............... .. 
,J. Nicklis ................... .. 
C. W. Wentz ................ . 
R. Washington ............. .. 
Indemnity for lost clothing: 
To adjustment of appropriations. 
J. H. Bartlett .............. .. 
T. T. Caswell .............. .. 
N else Iverson ............... . 
F. E. Mason, deceased ....... . 
W. F. C. Ninderman ....... .. 
L. P.Noros ................. . 
C. Schenck .... · .............. . 
Carried forward .......... 
60 00 
57 39 
191 51 
60 00 
368 90 
60 00 
60 00 
180 00 
GO 00 
60 00 
60 00 
60 00 
360 00 
900 00 
Indtin~!a. for lost clothing-Con-
Brought forward .•••.•..... 
To G. E. Thornton ••••••.••..... 
R. Washington .•••••.••..••.. 
Gratuity to machinists in lieu of .re-
enlistment: 
$900 00 
12'0 00 
600 00 
1, 620 00 
ToR. Washington............... 13,000 00 
Gratuity to seamen prior to July 1, 
1879: 
To R. Washington............... 100 00 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels, 1877 and prior years : 
By R. Washington.... $40 66 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels prior to July 1, 1879: 
To adjustment of appropriation .. 
H. K. Farm is ................ . 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayment: 
By R. Washington ............. .. 
Search for steamer Jeannette Arctic 
expedition: 
To adiustment of appropriations 
C. Schenck .................. . 
Deduct from repayments: 
By adjustment of appro-
priations . . . . . . . . . $856 73 
R. M. Berry........ 1, 448 57 
C. Schenck......... 10 00 
H. S. Warring...... 1, 800 00 
Excess of repayments .... 
26 00 
118 28 
1, 306 40 
1, 450 68 
144 28 
1, 306 40 
1, 801 21 
252 66 
2, 053 87 
4,115 30 
2, 061 43 
=== 
Allowance for reduction of wages 
under eight-hour law prior to 
July 1, 18~9: 
To R. W ashmgton .. . • . • .. . . . .. .. 63 91 
Payment to owners of Norwegian 
bark Vasa, for damage by col-
lision: 
To M. 8. Peterson, F. S. Smith, 
Peterson D. Ericksen, and 
OleJust ................... . 
Payment to Isaac A. Sylvester for 
damages by collision: 
To I. A. Sylvester ............... . 
Payment of Japanese award, act 
February 22, 1883: . . 
To adjustment of appropnatwns. 
W. H. Barton ................ . 
E. R. Denby ................ .. 
R. Washington ...... .. ...... . 
J. C. Wells, deceased ........ . 
133 00 
2, 000 00 
13 00 
1, 133 45 
4, 365 58 
80,000 00 
2, 963 53 
88,475 56 
Payment to H. H. Nichols, for en· 
graving of the Bowditch Navi-
gator: 
To H. H. Nichols . . . . . . . . . . • . 2, 581 79 
Payment to Rear-Admiral Roger N. 
Stembel: 
ToR. N. Stem bel................. 6, 556 95 
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Payment to Potomac Steamboat 
Company for damages by collis-
ion: 
To C. Chauncey ................. . 
Relief of officers and crew of U. S. S. 
Rodgers: 
To adjustment of appropriations. 
L. A. Bayden ............... . 
R. Washington ............. .. 
Relief of David S. Booth: 
To D. S.Booth ................... . 
Reward for services to officers and 
crew of U. S. S. Rodgers: 
To C. Schenck .................. . 
R. Washington ............. .. 
Deduct repayment: 
By R. Washington .............. . 
General accounts of advances: 
ToR. W.Allen ................ .. 
L. G. Billings ..•.............• 
G. D. Balch .................. . 
R. T. M. Ball ................ . 
C. S. Bradley ............... .. 
G. E. Belknapp .............. . 
L. G. Boggs ................ .. 
W. W. Barry ............... .. 
J.E.Barton ................ .. 
M. R. Calvert ............... .. 
T. T. Caswell ................ . 
J. Uorwine .................. . 
J.S. Carpenter ............. .. 
J. R. Carmody .............. .. 
J.H. Chapman ............. .. 
F. H. Clark .................. . 
J. E. Cann .................. .. 
G. Cochron ................. .. 
S. R. Calhoun ...•••.•........ 
~:~.fZ~~~~~~:~:: ~:::: ::::: 
J. Furey .................... . 
R. P. Fiske .................. . 
J.D. Fish ................... . 
R. Frazer .................. .. 
W. W.Galt ................ .. 
G. H. Griffin ................ .. 
W. Goldsborough .••......... 
C. F. Guild .................. . 
T. M. Gardner ............... . 
G. E. Hendee ............... .. 
S. L. Heap .................. .. 
J. G. Hobbs ................. . 
H. T. B. Harris .............. . 
t: g: l:~~-e-~ ~ ~ ~ ~-.:: :·. :::::::: 
J. Porter Loomis ........... . 
R. P. Lisle ................... . 
G. A. Lyon ................. .. 
R. S. McConnell ............. . 
J. R. Martin ................ .. 
W.C. McGowan .........•..• 
A.K. Michler ...•............ 
M. C. McDonald ............. . 
C. A. McDaniel. ............ .. 
C. Olney ................... .. 
R.Parks .................... . 
John W.Phillips ............ . 
$18,350 86 
15 00 
2,100 00 
3, 000 00 
5,115 00 
1, 781 89 
1, 800 00 
1, 500 00 
3, 300 00 
1, 500 00 
1, 800 00 
72,500 00 
70,000 00 
3, 622 86 
33,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
62,000 00 
38, 01)0 00 
50,000 00 
10, 000 00 
220,000 00 
52,286 00 
18,000 00 
40, 000 00 
60, 000 00 
75, 000 00 
34,789 90 
10, 000 00 
67,910 00 
52, 000 00 
18,000 00 
21,000 00 
135,000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
40,000 00 
53,000 00 
62,000 00 
10, 000 00 
83,000 00 
2, 000 00 
120,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
65,000 00 
207,500 00 
29,500 00 
58,000 00 
93,000 00 
2, 780 00 
26,000 00 
5, 000 00 
78,000 00 
30, 000 00 
12, 4ro oo 
20,000 00 
3, 000 00 
68,624 98 
2, 363 50 
Carried forward . • • • • • . . • . 2, 273, 277 24 
General accounts of advances-Con-
tinued. 
Brought forward. . . . . . . . . $2, 273, 277 24 
To J. B. Redfield .. . .. . .. .. . .. . .. 117, 000 00 
C. M. Ray.................... 70,000 00 
J. A. Ring.. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 35, 000 00 
G. H. Read........ .. .. .. .. .. • 44, 500 00 
J. N. Speel.................... 97, 472 00 
J. W. Seligman............... 1, 000, 000 00 
Seli_gman Brothers . . . . . . . . . . . 500, 000 00 
G. W. Simpson . . . . . . . . . . . . . . . 19, 000 00 
H. R. Smith .. .. .. .. .. . .. .. .. . 66, 000 00 
D. A. Smith .. .. .. . .. .. .. .. . .. 47, 000 00 
H. T. Stancliff................ 60 000 00 
W. J. Thomson............... 260:000 00 
0. C. Tiffany................. 16 000 00 
J. E. Tolfee . .. .. .. .. .. .. .. . .. 135: 000 00 
E. B. Webster .. .. .. .. . .. . .. .. 17, 500 00 
G. R. Watkins................ 45 000 00 
W.N. Watmough............ 102:527 20 
vV. W. Woodhull............. ~8, 339 66 
W. W. Williams.............. 3, 000 00 
H. '1'. Wright................. 20,000 00 
C. S. Williams................ 3, 000 00 
W. B. Wilcox................. 5, 000 00 
4, 994, 616 10 
Deduct from repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .. . $4, 915, 797 53 
L. G. Billings... 21,387 44 
J. V. Barton . .... 7, 000 00 
R. T. M.Ball.... 16 94 
J. E. Cann. ...... 9 89 
M. R. Calvert . . . 3, 203 92 
J. S. Carpenter.. 386 14 
\5. R. Calhoun . . . 677 25 
J. Clyde . ........ 83 66 
'1'. T. Caswell.... 50, 000 00 
J. Corvine . . . . . . . 1, 637 36 
J. Foster .. .. .. .. 290 60 
F. H. Hinman . . . 31 64 
J. G. Hobbs . . . . . 1, 501 00 
H. T. B. Ranis.. 17,254 17 
S. L. Heap. .. .. .. 1, 540 35 
C. W. Littlefield. 164 15 
J.Macmahan.... 1,83154 
J. R. Martin. . . . . 10, 645 37 
R. S. McConnell . 5, 763 H 
S. Reed .. . .. .. .. 16, 441 67 
J. B. Redfield.... 20 60 
J. R. Stanton.... 1, 816 26 
W. B. Slack .. . .. 74 98 
G. w. Simfson .. 2, 118 67 
J. N. Spee . .. . .. 10, 000 00 
D. A. Smith..... 2, 219 57 
~ ?.r.~~~~~~~:: 3, ~~g ~~ 
H. T. Wright and 
J. E. Tolfree... 15, 505 74 
E. B. Webster and 
T. J. Cowie.... 4, 500 00 
E. B. Webster... 3, 397 71 
G. R. Watkins 
and A. J. Prit-
chard......... 7, 777 26 
----- 5, 107, 085 28 
Eexcess of repayments .. 112,469 18 
Destruction of clothing and bed-
ding for sanitary reasons 
To adjustment of appropriations. 92 05 
M. Craig, deceased . . • . . . . . . . . 50 25 
P. Leakey.................... W 15 
J. McLeod .... .. . ... . .. . ..... 22 03 
T. S. Smith, deceased........ 5 23 
R. Washington............... 40 35 
246 06 
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Statement of outstanding 'Warmnts drawn p1·evious to June 30, 1883, in favor of sundry in-
d·ividuals, on the Treasurer of the United States, not placed to the credit of the Treasurer 
on that day. 
TREASURY. 
Outstanding liabilities : 
1880-II. N. Norvell ................................................. 2712 .. 
W. G. Kennedy ............................................... 3119 .. 
~ .. :. c:~:J~;~~-~ ~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3i~;:: 
~~~t:~~YJcOV~~~Jd." ~ ~~: :~ :::::: ~ ::::::::::::::::: ::~: :~::::: ~ ::::: 32~t: 
S . .A.. Gordon . . . . . . . . .. . • . . . • • .. • . • • • • • . .. • • . . • • • • • . . .. . .. . . • . . 37 .. 
J. Rothery . . . . .. . .. • • • . • • .. • . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • . • .. • • . • • . . . .. 37 .. 
J.P. Root .................................................... 167 .. 
G. H. Tully .................................................... 339 .. 
J. Freeman.................................................... 339 .. 
T. Taylor ................................................. . ... 379 .. 
* :Y~l~~-e~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~:: 
J. Niolaus ..................................................... 492 .. 
1883-M. O'Donnell . ................................................ 860 .. 
J. A. Hamlin .................................................. 15l8 .. 
J. T. Lewis . ................................................... 1576 .. 
Merchants' National Bank, Philadelphia, Pa .................. 1647 .. 
Payment of judgments, Court of Claims: 
1881-Sundry persons............................................... 605 .• 
Do ...................................................... 606 .. 
Do ...................................................... 608 .. 
Do ...................................................... 1177 .. 
1883-J. D. Davis ....................... . ............................ 2067 .. 
Atchison, Topeka and Santa F6 R. R. Co...... ....... .•...... 803 .. 
Contingent expenses, Steamboat Inspection Service: 
$1,656 10 
3 33 
1 25 
20 
60 03 
40 00 
4116 
35 66 
75 00 
20 53 
24 00 
19 60 
32 00 
29 20 
31 49 
40 32 
47 70 
24 00 
22 00 
3, 334 08 
5, 273 33 
605 60 
480 13 
1, 754 79 
11,329 41 
1883-P. Wise ....................................................... 1756 .............. .. 
Contingent expenses, assay office, Helena, Mont.: 
1881-J.C.Barr ..................................................... 1787 ............... . 
Contingent expenses, mints and assay offices: 
1881-New York Daily Bulletin Association ........................ 2557 ............... . 
Contingent expenses, independent, Treasury: 
1881-H . .A.. Webster ................................................ 2579.. 2 50 
1882-C. H. Lord .................................................... 432.. 1 Oil 
1883-J.H. Brooks.................................................. 78.. 3 75 
H.Southworth ................................................ 1890.. 10 30 
Labor and expenses of engraving and printing : 
1879-National Union Publishing Company ......................... 1721. .............. . 
Contingent expenses, mint at Demfer : 
1881-Star Union Line .............................................. 27A3 .............. .. 
Return of p1·oceeds of captured and abandoned property : 
1881-E. J. Quigley. . .. . .. . . .. • .. . . . . . . .. . . .. .. • . . .. . . .. . .. . . . . . .. • • • 1686 ............... . 
Reform School, District of Columbia: 
1882-Commissioners District of Columbia .......................... 1529 .............. .. 
Contingent expenses, office Director of the Mint: 
1883-Several payees ................................................ 2270.. 16 00 
Herald Printing Company .................................... 3414.. 3 00 
Financial association .......................................... 3614.. 5 00 
$2,203 57 
22,777 34 
105 69 
4 44 
11 00 
17 55 
12 25 
7 10 
350 66 
1 72 
---- 2400 
Salary assistant t-reasurer, ~an F-rancisco, Cal. : 
1882-W. Sherman........... . ...................................... 130................ 20 
Collecting mining statistics : 
1883-News Printing Company ...................................... 1606.. 3 00 
Bulletin Publishing Association .............................. 188.. 10 00 
Refunding to sureties of C. H. Davis: 
1883-E. Beebe ...................................................... 1147 ............... . 
Contingent expenses, Treasury Department, freight, tele-
grams, &c.: 
1883-.A.merican Rapid Telegraph Company ......................... 1335 ............... . 
Miscellaneous expenses, District of Columbia : 
1883-J. Dent et als, Commissioners ................................. 1636 ............... . 
Washington redemption fund, District of Columbia: 
1883-J. Dent et als, Commissioners ................................ 1722 ............... . 
Contingent expenses, Treasury Department, stationery: 
1883-Washington Post Publishing Association ................•••• 1893 ............... . 
13 00 
731 07 
3 70 
202 55 
7 02 
27 60 
Carried forward ...... : ....... _ .............................................. .. ------26,500 46 
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TREASURY-continued. 
Brought forward ..•...••••...•••....••.....•...•••..•...........•..••....... 
Descriptive catalogue of Government publications : 
1883-B. P. Poor et als ....••.•••••.....•.........•...........•.....• 1637 ....•..•......•. 
Salaries and expenses, special inspectors : 
1883-P.Pierce .•.....................•.....•.....•.......•••••...•.• 1907 ...........•...• 
TREASURY-QUARTERLY SALARIES. 
Salaries, district attorneys : 
1879-W. K . Homan ...•••....••...•••......•......•..•....•.•...... 1145.. 30 43 
E. Guthridge . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . • . . . • . • • . . • • • • . . • . . . . . 87.. 18 48 
1883-S. M. Barnes ....•.....••.....•....••.•.......•.....•...•..•••• 2091.. 62 50 
J. B. Allen . . . .. . •. .. •. .••. ..••••. ..• .• . . . . ..•••• ...•.•. .•. . ... 768.. 62 50 
Salaries, United States marshals: 
1882-J. B. Hill...................................................... 646 .. 
1883- Do .......••....• ~ •....••........••.....•....•....•...... 1118 .. 
Do ..........•....•.•.••.••.••..•..••.••...•...•..••...•. 1528 .. 
Do .•• · ....•••............••..••••.•••••.......•••.••..... 2129 .. 
Do . ..................................................... 314 .. 
H . R. Denny .........•.....•••....•...•..••..•.••.••••••.•...• 657 .. 
J. B. Hill,..................................................... 667 .. 
Salaries, district judges : 
1881-G. W.Brooks .••••................•.••••••.••..••.•••.•••...•. 1441.. 
1882- Do .......•.......•....•••.......•..••...•..••..•••.•..•• 189 .. 
Do . ... . .•..........••..••..••.•••..•••••••••.••••••••.•• 464 .. 
1883-J. Erskine . . • . . . • . . . . . . . . • • . . • . . . • • • • • . • • • • • . • • • . • . • • . . • • . . • • . 241.. 
Do . ..................................................... 585 .. 
Do ..........• . ......•...•..•••.....••..•••..•..••..••••• 782 .. 
C. L. Benedict . ...••.......•...........•..••...•...•..•.•••..•. 786 .• 
A. Morrill..................................................... 799 .. 
Salaries, circ~~it judges: 
1883-D. A. Pardee . . . . . . . • • • • • . • • . . . • . . • • . . . . . • • . . • . . • • . . . . . . . • • . • • . 468 .. 
Do .••..••..•••••.••..•••..•.......•••.••••..•..••••••••. 812 .. 
Salaries, judges Oourt of Olaims: 
101) 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
10()- 00 
2P5 40 
294 80 
58 33 
301 40 
298 00 
288 fiO 
329 70 
288 50 
494 50 
494 50 
1883-A. Hopkins et als .•••......••••.••. , ....••.••...••.••.•.....•. 733 ............... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota: 
1883-J. P. Kidder ••••••.••..••...••••..•.••••••••••.•••••••.•.••.••••••.••..•••••........ 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington: 
J. P.Royt .•••••..•. . •.•..........•.............••.•.•••••.••. 644 ....•••.••••..•. 
JUDICIARY. 
Expenses, United States courts: 
1883-L. Thorn .................................•••.••...•.......••.• 2777 .• 
J.Bright . ...•.••...•.....•.....•.....•••.•.•...•.•...•••••.•.• 2795 .• 
W. Rudasill ........••••......•.. : ...•.••...•..•...••..••..••.. 2805 .. 
t: t~t:~~~~~ ~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ :::::::: ~~gt: 
J. M. Robertson .... . ••.........•.•••..••.•••••.•.••••.•...••.. 1003 .• 
~t~~~~ ~;~::::·.: ·:. :~ ~ ~:: :~~::: :::: ::·:::. :::::: :·::::.:::::: :·. i~~~:: 
J. Larnard ..•..••.•.......•..••••..••....•.•.•••••....•.•..••. 1035 .. 
P. Joines . ............•....•..•..••.•••••••.••••..••..•••.•.... 1065 .. 
A.M. Van Dorston ...•.•......•..•••••.•••••.•.•.•••••••••... 1066 .. 
W. W. Griffin .••...••••.........•••••.••..••..••.••••••.••••.. 1106 .. 
Rent of court-rooms, United States courts: 
1883-J. J. Moya ....•. .•.... .....•.•.• ..•..•••••....•. .••••. .••..••. 561.. 
W.I. Cox ...•.....•....•....•...••••..•••....•..••..•...•••••• 1891.. 
~ees of commisa·ioners, United States courts: 
1881-L. Hagarty ..•..••.......•...•..•••••.•••••.••..•.•.••..••..... 3015 .. 
D. G. Venable .........•.•.••..•••••.•••....•..•.••••..••..•... 1497 .. 
::.~: i-~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~: ~:::: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~: ij~~: 
~ ~B:~c~~k~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
Carried forward •••••••••••••••••••..•••••••• ·,···· ••.••••••••••• 
8 60 
28 00 
1 50 
1 50 
8 40 
6 25 
6 00 
10 80 
2 80 
21 40 
4 40 
40 00 
11 00 
30 00 
150 00 
225 10 
21 85 
20 60 
21 40 
15 15 
264 75 
10 80 
10 89 
300 00 
105 20 
300 00 
300 00 
1, 005 20 
$2!1, 500 46 
1, 307 31 
10 60 
27,818 37 
173 91 
650 00 
2,144 63 
989 00 
604 85 
255 50 
255 50 
32,891 76 
150 65 
180 00 
590 54 
33,812 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
JUDICIARY-continued. 
Brought forward ............................................. . 
Fees of attorneys, United States courts-Continued. 
1883-t· f.it~:1~~~:::::: :::: ::-~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: H~~:: 
Fees of clerk~, United States courts : 
1883-W. P. vVard .................................................. 2666 .. 
T. J. Edwards ................................................ 1508 .. 
Fees and expenses of marshals, United States courts: 
1882-B. B. Mur-ray.................................................. 817 .. 
Do ...................................................... 1160 .• 
Do ...................................................... 1161.. 
1883-0. P. Fitzsimons .......................................... ~··· 3693 .. 
F.J.DuBois ................................................. 94 .. 
J. B. Hill ...................................................... 17'28 .. 
Do ...................................................... 1799 .. 
V. Dell ....................................................... 2025 .. 
1883-E.sA:~~~r1s~~~~~~~~~~ -~~i!~~-~~~~~~ .c~-t~~~-:-. • .. • • • . . • • • . . • . . 24 9 .• 
S.P.Blockson ................................................ 1336 .. 
T. ().Meehan ................................................. 1793 .• 
W. H. Sherman .............................................. 1848 .• 
Fees of witnesses, United States courts: 
1882-B. B. Murray ................................................. 1159 .. 
J. J. Green ................................................... 3919 .• 
C. C. Allen................................................... 60 .• 
Several payees................................................ 370 .. 
Do ...................................................... 580 .. 
Fees of jurors, United States courts: 
$1,005 20 
734 00 
300 00 
102 00 
47 70 
385 60 
444 60 
984 05 
107 66 
1, 000 00 
1,150 00 
1, 329 00 
114 74 
2, 243 76 
231 84 
83 25 
94 00 
38 57 
105 ]5 
1 00 
129 95 
107 70 
63 20 
1883-J. B. Hill ...................................................... 1814 ............... . 
Miscellaneous expenses, United States courts: 
1883-Waco Water Company...... . • • . • .. . . . . . . .. . . • • . • .. • . • .. . • • .. 239 .. 
W. 0. Neal. ................................................... 1879 .. 
W. Hill ....................................................... 1940 .. 
P. H. Brooks .................................................. 2008 .. 
3 00 
88 00 
311 66 
16 25 
Fees of supervisors of elections: 
1880-A. Ash bey .................................................... 1357.. 20 00 
1883-J. H. Turner .................................................. 2953.. 20 00 
T. C. Otis ..................................................... 1081.. 50 00 
Expenses of Territorial courts in Utah: 
1881-G. R. Maxwell ................................................ 1739 ............... . 
DIPLOMATIC. 
Rlllief and protection, .American seamen: 
1879-E. Bertrand ................................................... 1759 .• 
A. Cattoon ...... .... . • •.. .. • ... . .. . .. . . .. . ..... . . . . . . .. . • .. .. • 614 .. 
1883-~-- g:_ ~~~~in~:::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::: 25g~:: 
W.H. Koon.................................................. 37 .. 
L.A. Bruzza ... . .. . . • • . . .. .. .• .... .. .... . .. .. . .• •• •• . .. • • • . .. . 460 .. 
F.Diaz ....................................................... 1704 .. 
A. McEachran ................................................ 1824 .. 
103 41 
20 00 
10 00 
74 00 
50 00 
15 00 
36 00 
20 00 
Contingent expenses, foreign missions : 
1883-W. Blaine ..................................................... 1858 ............... . 
CUSTOMS. 
Expenses collecting revenue from customs : 
1881-H.C.Akin .................................................... 3104 .. 
Chicago, MilwaukEie, &o., R. R. Co ............................ 4506 .. 
P. P. Kidder.................................................. 188 .. 
T. S. Hodson ................................................. 1006 .. 
1882-~~c:~~~~~~~=-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~~~:: 
1883-~~~~r;t~~;,ales·:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:g::: 
Do ...................................................... 2331.. 
Do ...................................................... 2371.. 
Do ...................................................... 202 .. 
Steamer Ona...... .. • . . . . . . • • . • • • • .. .. • • • • . • • . . • .. .. • • . • • .. • • . 997 .. 
D. Warren ................................................... 1324 .. 
J. M. Kercheval . . • .. . .. . . .. . • • . . .. . • • • . . • .. . • • .. .. • . . • • • • .. • • 1857 .. 
~~F.gG!~e~~~~~~ ~:: ~ ~:: ~::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::: i~gt: 
3 47 
1 39 
08 
32 58 
4 50 
27 00 
40 50 
655 50 
5, 626 17 
1, 362 12 
4, 522 22 
3 50 
157 87 
104 00 
603 66 
207 00 
Carried forward .................................................. - ......... . 
317 
$33,812 95 
2,141 20 
433 30 
7, 373 81 
447 66 
407 00 
10 70 
418 91 
90 00 
105 00 
328 41 
1 59 
13,351 56 
58,922 09 
318 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
CUSTOMs-continued. 
Brought forward ..••.•................ · ..................................... . 
Repa.yment to importers, excess of deposits: 
1879-Several payees ...............................•............... 2631.. 731 85 
D.R.Booth .............•.................................... 2891.. 20 07 
~r::;~~~e~~: :::::::::::::::::::::::: :::::::·:::::::::::: :::: ~!~!:: 4~~ ~~ 
A. W. McCown ............................................... 2114.. 109 90 
A.. F. Stahl. ................................................... 2850.. 3 20 
Several payees .............................................. 546.. 259 31 
Dunham, Buckley & Co ...................................... 1515.. 402 47 
Several payees . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . 3715.. 2, 493 60 
1882-F. Vetall. .. . ..............•...................•....•..... .... 57.. 5 80 
W. Dempster ................................................ 1618.. 329 27 
L.W.&P.Armstrongetals .................................. 1629.. 2,01710 
1883-Several payees...... . . . • • . . . . . . • . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 2683.. 2, 724 80 
Arnold, Constable & Co ...................................... 1233.. 1, 583 25 
Eureka Company Co-operative Association ..•..........••..•. 1278.. 12 00 
E.R.Andrews ................................................ 1428.. 12 00 
J. Frazer ..................................................... 1493.. 12 40 
Snow &Burgess .............................................. 1775.. 2,070 90 
~-- ¥~G'~ii~l~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~t: 1~~ ~~ 
O.H.Barg .................................................... 1785.. 10 87 
LeahyBrothenetals ........................................ 1866.. 239 35 
Arnold, Constable &Co ....................................... 1921.. 674 81 
D. Walt & Co ................................................ 1922.. 412 25 
Brigg, Gutz & Co ............................................. 1929.. 471 52 
.Debenture• and other charges: 
1881-T. J. K. Jones ................................................. 4369 ............... . 
Commissions to superintendents of lights: 
1881-R. W. Mullen ................................................. 3055 ............... . 
Life-Saving Service: 
1879-W. Green ..................................................... 1827 .. 
Estate of J. Cook ............................................. 4865 .. 
1861-Several payees ................................................ 4199 .. 
1882-E. H. Robinson et als .•.. ...................................... 1288 .. 
Revenue-Cutter Service: 
1881-Steamer State of Texas ............. __ ....................... 508 .. 
1883-Lehigh Valley Railroad Company ............. . .............. 2757 .. 
Detection of frauds on customs revenue: 
3 00 
8 30 
120 00 
18 00 
2 35 
127 60 
1882--J. Scales . ... . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . .. . . • . • • • • • • • • • • . • • • • • . 1846 ............... . 
CfJntingent expenses, Life-Saving Service: 
1881-B. C. Sparrow.......... . . . . . . • • . • . . . . . . . ....••...•.•....... 4030.. 1 23 
1883-Monmouth Beach, &c., Water Supply Company .............. 3291.. 10 00 
Heating apparatus for public buildings: 
1882-Michigan Central Railroad Company ......................... 8:i0 ..............•. 
Marine Hospital Service: 
1883--J. C. Cousins ................................................. 2464 ..•••....••..•.. 
Depot fo1' thi1·teenth district : 
1883-Daily Bee . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . • . . . • . . • . • • .. . . 2481. ......•.•...... 
Ma.rinlt hospital, Memphis: 
1883-W. W. Murray ....................................... · ....•... 3546 ............... . 
Custom-house, Kansas City, Mo. : 
1883-P. Doppler ................................................... 1523 ..•••••..••..... 
Salaries of agents at seal jiflheries: ' 
1883-L. Kimmel ................................................... 3645 .............. .. 
Inspection of neat cattle sent to foreign ports : 
1883-Herald Publishing Company................................. 257 .....•...••..... 
Bidding of pu1·chase of vessels, d!:c., revenue service : 
1883-0swego Publishing Company ................................. 1371. ..•.•.•........ 
INTERIOR-CIVIL. 
Salaries and commissions of registers and receivers: 
~~~i=~-~- 'frh~~~e~u~~-:::: ~::: ~: ::::::::::::::: =~::::: ::::::::::::: 
R. H. Waller ................................................ . 
L. Han beck ...•••.....••••...•..••••..•.•..••••••••••.•.•...• 
J. Dumars ................................................... . 
1883-t: ~-- l:s~r-~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1668 .. 
1627 .. 
518 .. 
tl65 .. 
829 .. 
850 .. 
1254 .. 
25 08 
200 00 
94 10 
49 
05 
46 
8 75 
$58, 922 09 
15,444 ::!4 
. 10 
37 62 
149 30 
129 95 
4, 000 00 
11 23 
54 
3 33 
5 62 
400 00 
9, 000 00 
547 50 
5 63 
13 72 
328 93 
----
Carried forward .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••..•••••..•.••••.•.... 88, 999 80 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
INTERIOR-CIVIL-continued. 
Brought forward ................•••.•..••.................. . ..•...••.....•.. 
Contingent expenses, land offices: 
1881-.Amel'ican Ex pres& Company . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 112 . . 1 00 
1883-Star Union Line ............ .. ......• . ..... . ...••.....•....... 1352.. 71 
Ch~cago, r~ck_ Is~an9- and Pacific R. R. Co .....••••• . ........ 16U.. 12 32 
Ohio and .M.ISSJSS1ppi R. R. Co ... .. .......................... 16<t3.. 60 
Detroit and ClevelaudSteam Navigation Company . . .......•• 2~49.. 66 
Utah Central Railway Company .•.....•...•.......•...•...... 2261.. 27 
Hamtibaland Saint Joseph R. R. Co ...........•••........•... 1310.. 6 15 
Topeka Capital Publishing Company .....•.•..•••.••.••...... 1312.. 107 32 
Repayments for lands erroneously sold: 
1879-S. D. Rill ...............................•.•..•..........•..•. 748 . . 
1881-G. C. Buchanan ........•.••....•....•••.........•.....••..••. 891.. 
W. Fenners ....•.•...........•..........••..•••...•.......... 1222 .. 
T. Gilchrist ..•........••......•.•.......•••••••.•.•••.•...... 1235 .. 
J . .A. Johnson ...............•... . .....•••.•...• '" ............ 1369 .. 
H. Evans .••.•......•.......•................................. 1486 .. 
tT. A. Olson ................................................... 1822 .. 
H. Doherty ................................................... 1826 .. 
C. J. Hutt .................................................... 1924.'. 
.A. G. Brown .................................................. 1935 .. 
1882-.A. L. Talle ................................................... 193 .. 
T. C. Clarke .................................................. 359 .. 
G . .Allen...................................................... 373 .. 
S. F. Hardman .......................................... . ..... 505 .• 
K. Schroeder ................................................. 542 .. 
C. Bitsch ..................................................... 549 .. 
S. J. Oliphant................................................. 877 .. 
J. H. Moore .................................................. 887 .. 
R. Hutchins .................................................. 747 .• 
1883-.A. R. Parker ................................................. 1209 .• 
J. J. Pelt ..................................................... 1252 .. 
J. C. Nix ..................................................... 1313 .. 
L. Anderson .................................................. 1630 .. 
M. Fisher .................................................... 1675 .. 
G. w. Chick ................................................. 1936 .. 
T. Griffin ..................................................... 1958 .. 
J. Davis ...................................................... 2274 .. 
;: If· J!:~~:h!~i::: ~::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 23~~:: 
R. T. Walker......................................... . ....... 12 .. 
S.M. Tobey.................................................. 112 .. 
Do. . . . . . . . . • • . • • • • • . . • • . • . . • • • • • • • • • . • .. • • .. . • • . . • • . • • • • 113 .. 
H.P. B:tker ....•••...•......••..•.•••••...•...•••••..•...•.•. 114 .. 
J. J. Byrel ................................................... 202 .. 
I. H. Whiting ................................................ 204 .. 
~~:~~b.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: ~~~:: 
S. Bentley.................................................... 569 .. 
P. Manney ................................. . ................. 572 .. 
D. E. Hooten ................................................. 576 .. 
C. Olser ..................................................... 579 .. 
J. Holder ..................................................... 792 .. 
F. Joseph............................... . .................... 793 .. 
H. Henderson ......... . ...... . ............................... 795 .. 
M. C. Seltoon ................................................. 796 .. 
J. M. Cunningham ............................................ 797 .. 
J. E. Maxwell................................................ 804 .. 
T. L. Hunt ................................................... 812 .. 
P. Keating ................................................... 814 .. 
.A. C. Patterson ............................................... 896 .. 
G. B. Teel. ................................................... 899 .. 
H. Shaeffier .................................................. 904 .. 
J. E. Irving . ................................................. 919 .. 
J. J. Southwick .............................................. 922 .. 
C. F. Collins .................................................. 923 .. 
C. E. Hanson ............................. . ................... 925 .. 
W. Whiteline ................................................ 926 .. 
J. P.Coleman ................................................ 1112 .. 
G. Landre .................................................... 1114 .. 
J. Perley ..................................................... 1126 .. 
P. W. Smith .................................................. 1128 .. 
J. McArdle . .................................................. 1129 .. 
.A. L.Baron .................................................. 1132 .. 
J·. C. Ford .................................................... 1133 .. 
~- ~~~:r~r~-~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::: ~~!g:: 
L. J. Bore .................................................... 1217 .. 
D.J. McDonald .............................................. 1219 .. 
J. L. Sperry ......... . ....................................... . 1220 .. 
M. B. Burk ................................................... . 1229 .. 
I. H.King .................................................... 1230 .. 
Carried forward .............................................. . 
120 00 
74 71 
16 72 
200 00 
14 00 
7 00 
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
2 00 
14 00 
14 00 
14 00 
20 00 
9 00 
16 00 
19 64 
14 00 
13 00 
14 00 
1 00 
200 00 
45 18 
14 00 
33 69 
6 00 
14 00 
50 00 
7 00 
49 06 
43 30 
18 51 
14 00 
14 00 
13 96 
80 00 
20 25 
200 00 
50 00 
20 12 
50 00 
12 67 
162 63 
97 68 
44 00 
200 00 
100 00 
200 00 
7 50 
22 32 
7 00 
18 00 
22 00 
18 00 
200 00 
22 00 
50 00 
14 00 
49 90 
18 00 
202 22 
15! 98 
20 00 
7 00 
400 00 
50 00 
14 00 
25 00 
16 00 
19 15 
3, 746 19 
319 
$88,999 80 
129 03 
89,128 83 
320 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDI~G WARRANTS. 
INTERIOR-CIVIL-continued. 
Brought forward .•......••.•.................................. 
Repayments for la.nds e1·roneously sold-Continued. $3,746 19 $89,128 83 
1883-M. S. Williams ..•..•......•.................................. 1281.. 
T. B. Armstrong .•..............•.........•...••.•........... 1283 .. 
G. Dickson . ...........•...•.................................. 1284 .. 
E. Armstrong ................................................ 1287 .. 
J'. B. &. W. R. Watson ......•................................. 1288 .. 
DPposits by individuals for expenses of surveys : 
1879-.J. R. Armejo .............•............•.......•.......... · .....••••.. 
.J. Gross ...............................................•..•.•.....• :. 
M.A. Otero ......................•...•...........••.....••.......... 
M.S. Otero . .•..... . .................•..•...•..•.......•............. 
F. Perea ............•.•..•.•••..•.................................••. 
.J. M. Perea ...•......•...............••............•..•....•.. 1714 .. 
M. Perea ..•.....•..••••.........••••••..•..••..•..••.••..••.. 1715 .. 
M. Warner ...•...•.••...•..•.....•...•....•..•.••••..•...... . 1722 .. 
A. Silva .....•...........•..•••......•••.•.... ··········-·.... 57 .. 
F. P. Swindler . . . . . . . •. • • • . . . • • . . .. . • • . . . . . . ..• . . . .••••. .. . . . . 620 .. 
~-- ft~l~f~~. ~ ._._._._._: ·:::·:. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.:: ~ ·:.-. :·.: ._._._ ·. ·. ·. ·_::: ·.: ·.: -.-.-. ·. ·. ~t. 
1881-Colorado Company Consolidated.............................. 255 .• 
L. McLane ......•......•.•......•.....•....•.•.••..••........ 1338 .. 
J'. B. McDonald ...........•..•......••.....••................ 1623 .• 
J'. W. Dodge ..•.......•..•.......•...••..•••••.•••••........•. 1792 .. 
J'. L. 1\'l:cNeil .•.•.•.................•...•••.•.....••••........ 2001.. 
C. Blair...................................................... 2042 .. 
1882-~~~~~~Y~?ti~~~i B~~k:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: i!~:: 
F. G. Ward . . . . • . . .• . . . . . . . . •. • • • . . . . . • . . . . . . . . •. . . • . . • . . . . . . 861.. 
1883-.J. E. \Voods .....•.....••.......•••..••....•••..•...•.•••..... 1370 .. 
W. \V. Allen .•••••..•..••..••••.•••..•••.•.....•••.•.....•• 2073 .. 
S. A. Simpson ...............•••.••........•.••..••..•.••..... 2203 .. 
Central Mining and Milling Company........................ 29 .. 
J'. S. Hutchinson.............................................. 615 .. 
W. S. CampbelL .•.•..•....•.•••••.•.•.•.••....•.•..•..••..... 671 .. 
H. Swanson................................................... 833 .. 
:i>.A~eliiii~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j~~t: . 
J'. N. Garber .......•.•..•..•......•••..••••..•.•............. 1235 .• 
C. A. Wheeler ...................••............•.••.••.•.•.... 1237 .. 
L. T. Cooper .............•.. ····~· .•...............•••••.•.••. 1257 .. 
.A.. H . .Armstrong: ....•......••.••..•.••....••.••..•.••••••.... 1289 .. 
Taylor & Holland .........•.......••..••..•..•.••.•...••..... 1318 .. 
Surveying public lands: 
1882-G. S. Collins et als .....• .......•••.••••...••...•••••.•••••.... 986 .• 
1883-M. L. Stearns .••..............•.•...••..••..•.•..•..••.....•.. 1214 .• 
J'. T. Berry ...•...•..........••.•••••..•..•.•••••.•..•••...... 1264 .. 
J'. Seller ..•..•••.•.•••••......••••.......••..••••....•.••..... 1294 .. 
14 00 
83 92 
• 200 00 
13 99 
56 95 
10 71 
10 71 
10 71 
LO 71 
10 71 
10 71 
10 71 
10 71 
40 00 
50 00 
3 28 
3 28 
25 00 
4, 487 67 
50 00 
6, 562 57 
1, 309 00 
45 30 
4,.273 90 
6, 798 77 
900 20 
150 20 
220 00 
10 00 
67 50 
486 63 
22 50 
6 00 
1, 034 01 
2, 099 36 
673 45 
50 00 
139 17 
1,166 54 
1, 536 95 
2, 956 10 
502 25 
2,462 04 
948 50 
Protecting public lands : 
1883-East Tennessee, Virginia and Georgia R. R. Uo .••.••..•..... 1295.. 1 40 
Detroit, Mackinac and Marquette R. R. Co.......................... 6 00 
Michigan Central R. R. Co . • . . . . . • • . . . • • • • . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . • • . • • • 25 10 
Salaries o.ffice surveyor-general, Louisiana: 
1883-0. H. Brewster . . • . . . • . . . . • . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . 2026 .••••........... 
Indemnity for swamp lands: 
1883-Governor of Illinois ...•....••••...••••.•••••........••....... 2336 .. 
Do ...........•.•....•...•...•............•••••.••...... 2338 .• 
Depredations on public timber: 
1883-S. M. Eaton . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 629 .. 
I. Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . 630 .. 
~~~:~!~~g~~~ifi<;ii. ·:&: c~:: ::::::::::::::::::::::::::::.-:::::: 1g~t: 
W. M. Goucher .... . ... . ...... . .............................. 1161 .. 
Detroit, Mackinack and Marquette R. R. Co ..•............... 1300 .. 
Michigan Central R. R. Co .•.................................. 1301.. 
INTERNAL REVENUE. 
Refunding taxes illP.gally collected: 
1879-Several payees .•••......•......•............................ . 3915 .. 
Do . ...•...................•. .. ........••........ . ...... 1215 .. 
J)o .............••......•.••....................•.... . .. 1230 .. 
Do . ............................ .. .....•.•...•.•••...... 1678 .. 
W. T. & H. Barby . ..................................••••...... 2223 .. 
1881-Several payees . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . 3734 • 
Do .... . ...•....................................••....•. 4024 .. 
Carried forward ...........•........••.•.....• . .. . ......•••.•.. 
2, 062 48 
100 00 
137 91 
144 15 
75 00 
36 00 
1, 000 00 
7 00 
2 30 
307 83 
587 15 
206 75 
508 82 
814 28 
285 72 
1, 095 03 
3, 805 58 
4,115 05 
32,296 96 
6, 868 89 
32 50 
198 50 
2,162 48 
1, 402 36 
136, 205 57 
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INTERNAL REVENUE-continued. 
Brought forward ...•.......................................... 
Refurlding taxes illegally collected-Continued. 
1881-Sovoral payees ............................•.................. llGO .. 
$3, 805 58 $136, 205 57 
585 83 
Do ..................•..•.....................•......... 1010 .. 
Do .•..... . .. . .....•.....................•...•.•.....• . 318G .. 
1882-~~~-~~·~~;~~Hg. ~ ~~: ::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~t:: 
Do ...............•..................................... 2233 .. 
1883-C.L. Forcl ... . .......•.•.....................•••..... . .••..... 2831.. 
Several payoos ...........•.........•......•..•..•...•........• 3043 . . 
Do .••...•...• . .....•.................•.•••............. 3181.. 
Do .•...........••••.......•..•.••.•.•..•............... 3514 .. 
Do ..•. , ........••..•.•.......•.............. ...•••..... 4093 .. 
Do .............•........•.•..........•.•.....••....••.• 919 . . 
Do ..•.........•.......••....................•......... 92G .. 
Do ..................................................... 92'1 .. 
Do .......•.•...•...•......••••......................... 1574 .. 
Do ..•............•••.......•..•........................ 1575 .. 
Do .•...............•.......•.•.•...•.•....•... . ........ 211G .. 
Brool's & Moseby .........•.•........•.....•............•.••• 22GO .. 
D. Eagan ......•................................•............. 2270 .. 
Punishment for violation of internal-r·evenue laws: 
1880-1\{. Berry ............••••..•...............•....••••.......•.. 2103 .. 
ll. H. Pntnmn ..............•..................•............... 2220 .. 
1!. C. \Villiams ......................................••........ 22G4 .. 
1883-.J. Mailhouso. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 27GL. 
J.D. Sanborn .••..........•...•..•.......•••......•.•........ . 3239 .. 
Do . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 3240 .. 
Do ............•.................•...•.................. 3241.. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3801.. 
Do .••..•...........••......•.••.•..••..•••...•........ . 117 .. 
Do..................................................... 118 .. 
E.Scull ................•.....•.•.•.....•...............•..... 773 .. 
M. P.l\Ianning ...•••.... .••. .. . .•... •. . •. .. .. . .••... .... .. . . . . 914 .. 
Do .........•................•...............•.......... 915 .. 
~- ~-~~a~0t~~; :::::: :~:::::: ::::::::::::::: ::·. :::: :·.: ::::::: ·. ~i~i:: 
Redemption of stamps: 
97 79 
507 96 
~14G 
' 8~ ~g 
443 GO 
13, 20G 70 
4, !)()2 71 
13110 
47 08 
105 88 
312 30 
25 00 
282 ()9 
G33 44-
115 38 
2 50 
GO 00 
() 00 
4G 73 
50 00 
25 00 
47 03 
77 30 
444- 55 
68 00 
718 24 
402 32 
8 00 
30 24 
50 00 
490 00 
7 00 
1880-A. Pauli . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2480.. 1 62 
L. Cramer .........•.• . ....•..............•.......... -:.. . . . . . . 3899.. 3 33 
Topeka District 1'clograph Company ........................ 349. . 3 GO 
J.J.Adams ............. . ............•................. . ...... 354.. 10 42 
Hannibal Printing Company.................................. 51G.. 10 00 
Attlesoy Lithographing aml Printing Company .............. 1201.. 18 90 
J. Lon.n:ort ................•................................... 1212.. 10 42 
L. P. ·williams .......... . ......................... . ........... 1870.. 5 00 
Hooper & Lawrence ............................. . ............ 3o9.. 14 59 
1881-Donnclly, Gassett & Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 308.. 9 G9 
Chicago, Clinton, Dubuque aml Minneapolis R R. Co........ 820.. 10 37 
:Morton &King .•.••..••.•.......... . ......................... 1554. . 1 G7 
\V. Daniel. .....•.............•................................ 1558. . 2 92 
J.Mondragon .....•...............••... . ........•.•.......... 19G8.. lG 00 
J.G.Kaufmaa ..••...................•............•........... 1074 . . 18 75 
\V.C.Yatcs&Co ......................... . ................... 2301.. 5 Ou 
1\1. Witt ........................ . .............................. 2541 . . 5 00 
SouthornNewsCompany ..................................... 2&tG.. 5 00 
J. Vasor ...................................................... 2691.. 1 50 
\V. S. Chewing . ....•... . .............................. . ....... 2724. . 4 9G 
E.S. Walters & Co ........•••......•..•...................... 3321.. 5 00 
J. Smith ...................................................... 36::ll. . 83 
J~armors' Bank, Beach City, Ohio ............................ 3G55. . 14 33 
C. G.Jolmson ..................................... . ... . ....... 3727. 4 58 
1882-J>ittsburgh Oil Company ..................................... 120!1. . 11 48 
J>.Guorra &. Son ............................................. 1512.. 50') 
l'coplo's Fire Insurance CODlllaily........................... . 168G.. 11 87 
J.Robcrtson .......•.......................................... 22G9.. 5 00 
188::: L.M.Grimball ................................................ 3098.. 1 G7 
N.Sbomlo .................................................... 3422.. 32 87 
Little Miami R. R. Co ............................. . ........•.• 3485.. 4 (l2 
]'ahoy &McVay ............................................. 3558. . 2 31 
C.J.Streot ...................... . ............................ 3G74. 6 oo 
A,A.llamilton ............................................... 410G.. 5 00 
Drosto&Kle1nruor ................. _ .............•......••••• 45.. 417 
t-J~~~~e0~~~;li~~::::::: ::::::: :~:: :::::::::::::::::::::::: ~::::: ~t: ~ i~ 
!Using Snn Co-operati>O As'lociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.. 5 00 
llankofMiHSOUl'i ..................... . ....................... 116.. 53 20 
Carthage Drewing Company ...... . ....... . ................... 840.. 10 2H 
C'r. \V.llcnchor ................................................ 89G.. 20 00 
J.Hcalo:v -- · ................................................. 897.. 30 00 
27,026 25 
2, 5GO 41 
Detroit Safe Company ....................... . ................ 1555•. ----1~~--- _ 
Carried forward ...................•.........•.•••.....••......• 431 29 Hi5, 792 23 
H. Ex. 3G5--21 
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1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought forward ............................................. . 
Red~mption of stamps-Continued. 
1883·-Repnblic Printing Company ......•......•.•..............• • ... 2263 .. 
J. A. Hall & Co .............................................. 2291.. 
E. S.Carney .................................................. 2293 .. 
H. A. Clifford .. .. . . . .. . .. .. . .. . . • . • .. . . . . . . .. . • .. . • .. • • • . . . . . . 21:07 .. 
R. Buscbick .................................................. 2~13 .. 
T. Haworth ....................... · ........................... .. 2320 .. 
J.Portz ....................................................... 2321.. 
tir~:h~!o:~~~~ ::::: ~: _-_-_-_-_-:::: _· :~::: .·: ::::::::::::::::: ~::::: i:rt: 
W . .A.. Bentley...... . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. • .. • 2342 .. 
Neill and Pratt Lumber Company ............................ 2375 .. 
:Francis & Holtman . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 2394 .. 
Allowance or drawbacks: 
1881-Porous Plaster Company ...................................... 1791.. 
1883-McCoy & Co .................................................. 2851.. 
L.Pascual .................................................... 3817 .. 
$431 29 
1 00 
10 uo 
25 00 
3 03 
14 03 
10 00 
50 00 
77 52 
7 20 
90 00 
2 40 
9 87 
31 11 
32 40 
12 06 
$165,702 23 
733 14 
----- 76 47 
Salaries and expenses of supervism·s and agents: 
1879-J. H. Aldrich .............................. --.... . . .. .. .. . . . . . . 2458 .. 
J.B.Richardson .............................................. 3052 .. 
W. H. Wheeler ............................................... 3077 .. 
1881-H. Kello~g .................................................... 2406 .. 
W. H. Moore...... . .. . . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. 390 t.. 
D. Poorman................................................... G34 .. 
1883-T.J. Evans ................................................... 3773 .. 
Utah Central R'y ............................................. 308 .. 
0. & M.R.R.Co ............................................... 1287 .. 
L.A. Thrasher ................................................ 1606 .. 
W. H. Brown .................................... ----- ......... 1613 .. 
J. Clemon .......... -- .......... -- ............................. 1622 .. 
L . .A.. Bristol .............................. ------ ..•... ' ........ 2072 .. 
Salaries and expenses collectors: 
1879-J. R. Hayden ........................................................ . 
i: ~~~:p~~t~~-: _. _. _. _.: ~ ~ ~:: ~::::::: _.:: :::::: ~:::::::::::::: :::::::: 
1881-~~c~~~ril~~~~::~~--::: :: ::·.: :·.:: :::::::::::::::::::::::::::::: 2~~~:: 
18'82-H. M. Kutchen ................................................ 1897 .. 
IN'fERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Civilization fupd: 
111 
6 00 
4, 844 00 
89 82 
130 00 
14 00 
92 
37 
7 52 
113 80 
61 00 
3 00 
33 GO 
20 
18 40 
25 71 
823 46 
24 
60 72 
1879-E. Bachran .... .' ............................................... 307<1.. 2 50 
S.N.Horneck .................................................. 3075.. 18 00 
Mis-co-ze-vuabe ............................................... 3077.. 12 50 
1881-\V. McKay .................................................... 3354.. 8 40 
5, 305 14 
928 73 
---- 4140 
Fulfilling treaties with Kickapoos: 
1879-T.H.Langford ............................................... 1323................ 1813 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
1878-C. McFarlane .... ............................................. 2902 . ............. .. 
Fulfilling t1·eaties with Sioux of different tribes. including 
Santee Sioux: 
43 95 
1879-J.D.Dunn ................................................... 3l!J7................ 15 00 
Fulfilling treaties w-ith Sacs and Foxes of JYfissisllippi:· 
i~~~=~:.·~~~-sHili~:_-_-_-_- _-_-_-_- _-_-_-~ _-_- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _-_-~ ~ --~: ~ --~ _-_-_-_-_-: ~ ." ::: _-_- iJtg_-~ 67 
.83 20 
---- 83 87 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake, &c. : 
1881-P. H. Beanlem ......... ... ,_.;:.: .... ...................... . .... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri-procet!ds 
of lands: 
18~2-Mrs.'M. E. Hills .............................................. . 
3283 ............... . 40 00 
104Q ..... - ......... . 125 62 
Fulfilling treaties with Six Nations of New Yo1·k: 
1883-M. Lay ........... ,............................................. 1779 . ......... . ..... 19 70 
Fulfilling treaties with Miamis of .Eel River: 
1883-J . .A. veline ........................................ . ........... 1657......... ... . . . . 50 00 
Incidental expenses Indian service in Arizona: 
1879-W. E. Stewart ................................................. 1073 .. 
1882--F. Dudleigh .... · ........................ .. ...................... 1055 .. 
1883-S. W. Carpenter ............................................... 1167 .. 
Wm. Strong .............................................. . ... 1212 .. 
T. Tobin ...................................................... 2967 .. 
390 20 
30 36 
251) 00 
150 00 
36 00 
Oarried forward ...................... , .................................... .. 
856 56 
174,120 !)1 
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1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-continued. 
Bronp:l1t forwanl . ....... ---- .. -- __ ........ _ .......... __ ................... . 
I11cidentat expenses Indian service in Montana: 
1883-D.Shanalmn .••........•.•.••..........••.•••..•••••.•••••.... 1214.. 14 50 
R. '1'. Ruuter. ---- .•..... ---- .. ------ . . ------ .•••••..........•. 1604.. 200 00 
Incidental expenses Indian service, Colorado: 
1873-J. S . .Littlefield ................... --- ........ __ ................ 1531. ••...•..••..••• 
Incidental expenses Indian service in 01·egon: 
1883-W. V. Rinehart------------ ...... , ... ----................ . .... 96 .. 
John \Ve -an-wa ...•........ ------ - ---- - ---- ......... . ..•. . .••. 1!40 .. 
A. F.ltobis ------------ .••... . .•....... ------ --------- ·- ------ 14,12 .. 
Depot Charley .......•.••...•. . ....••....... . ....... .. ...... . . 1-!43 .. 
U. t-;milh . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14li9 . _ 
Admns ...................... -- ........ . .. -- . . ........... --- .. . 1470 .. 
Baldy ...... : ........ . .•.......... . ............................ 1471 .. 
\Vallace .................•.••...•.........••••••.............•. 1472. _ 
.T. Footcnoy .......................................... _ ..•..... 147;L _ 
()at fish ...........•.•.........•...•............ . ••...•......... 1474-•. 
ll.lloward ...... ------ ----~- ------ .•.........•.....•.•.. ------ 1475 .. 
A. Lincoln ....•...•....••....•.. . ............................. 1476 .. 
Long ............•....... -- . . ............ --------- ....... . .... 1477 __ 
Dick .... ---·- . . --- .. --------·· .•....•.••..•.•. ------ .... ______ 1478 .. 
l<'. Selcec . ..............•••.................................••. 1479. _ 
C b etc a l Bob . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1480 _. 
Utwtral Ben ......................... . .... . ........... :. _ .. __ . 1481. _ 
Olcl Charley ..................................•.•........• . . _ .. 1482 .. 
Bob Metcalf-----------··················------- ···--- · ------ 1483 .. 
Jim Hansey ..•. -----·. ------- .. ---------- ....•.. --- ..•....•.. 14-84- . . 
Andrew .... . . -- ... . ......•... ------ ...... ------ ...•.•... . .... 14-85 .. 
~hoemaker Jim .... -----.---- ................ ---··--·-·-- . .... 1486. _ 
Snllex: Jim .. _.---·-- .... --- ............. ------ .. ------ __ ...•.. 1187 .. 
Billie-·-·-------···-·· --- · ·-- -----····------······-····-----· 1488 .. 
llenry . . . . . . . • . . . . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . 14 89 .. 
Jr·o. Adams ...... . ........................................... 14-!JO .. 
vV.Chotcal ......................................... . ......... 1491.. 
Sixes !lfack ................................................... 14-!J2 .• 
Sixes Joo . .................................................... 14!J3 .. 
Sixes Billie .................................. ______ . ......... . 1494 .. 
ilbeg .... ------ ---·-- ............................. . ........... 1495 .• 
Bensill .................................... -·----------·-···· 1496 .. 
Ben Harding .............•.........•••••.•.......••.......... 14!J7. _ 
~~~~-nr:~~;{-~~: ~ ~ ~:: ~::: ~::::::::: ~:::::: ~:: ~ ~::::::::::::::: i!~~:: 
J oil' McRay ........... - ...................................... 1GOO .. 
JoRhu:1 Mack ......•...••••. ------ .•••.......•..........•. _ .•. 150L. 
Mike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 _ . 
Sampson Billie ................................................ 1503 .. 
Eel Auger .................. ------ ....... ___ ................... 15(J.t_. 
Lamo.Joe .................................................... 1505 .. 
Enoch .Arden .••.••••••.......••...•..•••................... _ . 1506 _ . 
Penton Charlie ..•..............••....••...•.................. 1507. _ 
r~{l~~::~~-~: ::::::::::::::::::::::::::: ~. ::::::: ~:: ::::: :~ ~ :·:: f~~g:: 
t~ffro~g~~~~ ~~~: ~~::::: ~:::: ~: ~~:::: :::::::::: ::~: :::::::::: ~~~~:: 
Sntton ..... __ ......•............................. __ ........... 1Gl2 .. 
Hhelhead Charley ..................................... _ ....... 1513 .. 
ll. J ortlan. . • . . . • . . . • • . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . • . . . . . 1514 .. 
Ilenr.v Clay . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . •...•. 1515 __ 
L. P.J3en --·--· .•••...••••...••.. ---- ...••.•..••.........•.••. 1516 .. 
Amos ............. __ .... __ .................... __ ............. Hil7 .. 
Uhotcal Tom ......•....••..•••..........•••........••.• ·----- 1518 .. 
Chotcal Aleck ...••...... _ .....•..... _ •..... __ ... ........ _._ ... 1519 .. 
() hetcal Dick ..•..•.............•.•.•••••.•••.•.•..... _.. . . . . . 15<!0 .. 
Noltnack Aleck-----· ....••..•...••••••••.•.•.•••.•••••...... 1G2L. 
Jim \Vatts .....••.........•••..•••...•..•..........•••..••••. 1522 . . 
II. Fuller ................................... _ .•..... _. • . . • . • . . 1523 . _ 
,J. Uhap1uan .•...•.••...•••• _ ................•.••. _ ••••. _ .••••• 1524 .. 
\V. Strong- ........•..•••••..•. ____ ~ ------- .•.... ______ .•...••. 152:> .. 
Uapt. L. Farm .................... ----·----·-·-·-·····--·--·-- 1526 .. 
J crry Uass . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . • . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • 1527 __ 
Klamath John .••.••.•....••.. _ . • . · ----- .............•.. ------ 1528 .. 
Baldwin ______ .-----·------- ...•.•......•.............••••.. __ 162!J .. 
Old \Vallace ............... __ . __ ..•.•........•.•.•............ 15:10. _ 
~~·e1f~n1r~~ti;; : : : : : : : :: : : : : : : ~ ~ : ~ ::: ~ ~ ~ : :: : : ~ : : ~ : : : : : : :: : ~: : : : i~~t : 
Euchre Billio ......... __ .... ___ .... __ ... _ .. ____ . __ ....... __ . _. 1533 .. 
Dutchman ................•...... _ .. ___ ...•.. . ....•...•.....•• 1534 .. 
Wistlow ... __ .. ___ ......•... , ..•......... ·----- ..•.... ___ . ___ 1535 .. 
Uhaslcr Costa Smith ............... . ......... _ ... _ ... __ ...•. __ 1536 .. 
John Browu .•............•• __ •..••• _ ...•.••••••.••••. _....... 15~17 .. 
10 00 
120 00 
124 75 
17 25 
43 50 
60 00 
43 50 
23 75 
4:! 00 
15 00 
61 25 
12 00 
37 50 
2~ 50 
30 00 
18 00 
48 00 
ao oo 
58 50 
30 00 
25 00 
31 50 
78 75 
33 00 
12 00 
31 50 
12 00 
70 50 
21 25 
19 tJo 
22 50 
22 50 
22 50 
93 75 
23 75 
63 75 
50 00 
77 25 
21 !~5 
18 00 
17 00 
20 00 
23 75 
25 00 
45 00 
27 50 
45 00 
40 25 
45 00 
52 50 
45 00 
51 25 
4-6 50 
23 75 
:33 75 
23 75 
48 00 
18 00 
45 00 
101 50 
31 50 
25 00 
86 75 
66 25 
18 00 
12 00 
25 00 
-12 00 
19 00 
14 00 
19 00 
14- 50 
19 00 
Carried forward ......••••.••••••...•.......••................•••.•••••••.... 
323 
$174,129 94 
214 50 
7 26 
2, 754 75 
174-,106 45 
324 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-continued. 
Brought forward . . . . . . • . . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .... .. . .. . $177,106 4G 
Incidental expenses Ind·ian serv·ice in New Mexico: 
1883-C. H. Coleman ................................................ 1340.. 36 00 
F. Montana ................................................... 1342.. 7 50 
C. A. McVeigh ................................................ 1360.. 10 50 
M.Greigo ..................................................... 1453.. 36 00 
W. A. Crocker ................................................ 1454. . 200 66 
---- 200 66 
Inc-idental expensesind·ian service in Idaho: 
1881-F. Schultz................................................... . GlO .. 
V. A. Cockrell . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~6 . . 
Incidental expenses Indian service in Washington: 
Ui6 00 
13 00 
1882-J. C. Johnson....................................... . .. .... .. . 665 ............... . 
Incidental expenses Ind·ian service in Utah: 
1883-J. Kelley ..................................................... 1418 .. 
D. S. Moseby .................................................. 2112 .. 
'Vaccination of Ind·ians: 
2GO 00 
250 00 
1882-New England Vaccine Company............. . ................ 703.. 48 00 
Do...................................................... 064.. 21 00 
Do ...................................................... 1057.. 0 00 
Do ...................................................... 1103.. 0 00 
l(i!) 00 
30 
500 00 
---- 8400 
Pay of Indian police: 
1870-J. GoodelL ................................................. .. 1342................ 67 
Pay of Indian agents: 
1870-J. S. Littlefielcl . • • .. • .. . . . .. . • .. • . .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. . • • • • • 1531.. 
1883-W. M. Stanley ................................................ 1202 .. 
W. V. Rinehart ............................................... 1207 .. 
Pay of interp1·eters: 
473 02 
41 21 
318 64 
1883-A.R. Jourdan ................................................ 2345 ............... . 
Holding general council of Indians: 
1881-J. P. Folsam .................................................. 2066.. 40 00 
S. Foman ..................................................... 2969.. 18 00 
1882-Mf:ni:f~~~B.\if~ ~~~~~~-~~~~~:~~~:: ......................... 2040 .. 
1883-W.A. Jackson ................................................ 1473 .. 
W. Olmer ..................................................... 1847 .. 
C. D. Richardson .............................................. 3007 .. 
W. V. Rinehart . .. .. .. .... . . .. .. .. . . .. . • .. . .. . .. .. .. .. • • .. . . . . 96 .. 
J.D.Gurnol .............. ~ ................................... 1173 .. 
A. Willard ................................................... 1217 .. 
Colorado National Bank ...................................... 2789 .. 
20 00 
37 50 
46 00 
419 30 
1,192 62 
84 00 
183 54 
. 450 00 
Telegraphing and purchase of Indian supplies: 
1879-Salt J,ake Herald..... . . . .. . . . . . • .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . • .. . . . . . 2460.. 2G 00 
1\-Iunicipal Gas-Light Company............................... 803. . 3 05 
New York Stewart Works .................................... 306.. 2 00 
1883-~{. H. Marsh .................................................. 1889.. 35 44 
L. Harter. . . . . • .. . . .. .. .. .. .. .. .. • . .. • • .. .• .. .. .. .. .. .. • . . .. .. 2253.. 58 05 
J. 'I'. Haskell .................................................. 2830.. 11 05 
R. L. Atherton ................................................ 2963 .. 40 00 
Transportation of Indian supplies: 
1883-;r Jf~fe~e:~-~~~::: :::~::: :::::::::::::::::: _:: ::::::::::.:::::: i~ii:: 
Buildings at agencies and repairs : 
1883-J. Groundhog ................................................. 2568 .. 
M.J'.Meh·oy .................................................. 598 .. 
40 31 
01 56 
1 67 
150 00 
Sttpport of Northern Oheyennes: 
1883-H. P. Clark ......................................... ---·~····· 1740 . .......... . ... . 
Support of Chippewas, Pillagers, and Lake lV'innebagoshisli bands: 
::~!i!tts::-:~l;--i!~--:_~~:·-·j:i_L_H~----;-;- ;;~~; 2 00 4 62 13 63 2 50 4 50 
7 00 
7 50 
832 87 
42 00 
58 00 
2, 432 96 
174 50 
131 87 
151 67 
77 82 
41 75 
SuppoTt of Blackfeet, Bloods, and Piegans: 
1881-J. W. Sopor ................................................... 1189................ 4 00 
Carried forward ........................................................... .. 182,008 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 325 
1882-83. ou·.rSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-continued. 
Brought forward............................................................. $182, 098 70 
S1tpport of Crows: 
1881-A. P. Fox .•.................................•••...•.......... 1010.. ....... .•. . . .. 64 00 
1883-J. ~!~l(f;~~f{rf: ~ ~-~~~~L- ~~~ -~~~-e~- ~-l~~e-~ !~~~~~ ~ ....... '-... . . . . 3410.. . . . . . . . . . . . . . . :3 00 
Support of Indians, Malheur Reservation: 
1883-·w. V. Rinehart ...••. ---------· ................... ------....... 90 .. 
C. Moore .•.....•••...........••..........•.................... 1414 .. 
Support of Indian School at Forest G1·ove: 
408 32 
17 43 
1883-Scoville Manufacturing Company ..••••...•...••........•••.. 2814 ...........•••.• 
Support of Indian chilclren in schools, &c. : 
1883-6~ l:fo~~~~~:::: ::::·.:: :::::::::: :::~:::: :::::::::::::::::::: ~~~~:: 
Support of Sioux nf different t1·ibes, including Santee Sio1tx, &e: 
1883-N. W. Cramer................................................. 165 .. 
W. Garnet ...... ------ ........•..•...•.............•.......... 1410 .. 
Support of schools not otherwise provided: 
29 42 
250 50 
2, 680 00 
100 13 
1883-M. O'Connor------------..................................... 610 .......•........ 
Support of Ncwa;oes: 
1882-W. Spiegelburg ...................................•......••..• 1287 .. 
1883-R. Marttnez ............................................•....•. 1258 .. 
W. G. Marman ..............•. ---·------ ....••...........•.... 16~~--
D. Provender .........................•....................... 1693 .. 
Support of Apaches of Arizona and New Mexico: 
188:3-F. Frengor .•..•........... ·-----•----- ....................... 1260 .. 
Do .............................•••••.....••.....•...... 1201.. 
A. Borger ..............................•.•................... 1358 .. 
G. B. Duncan ..................•..•.• : •....................... 1359 .. 
C. Roberts .............•......................•....•.•••....•• 1429 .. 
J"'itt.hJ Joe ...........................................•....••••• 14;:10 .. 
l\I. Cassava ...................................•.....•.•....... 1431.. 
C. M. n.ogers ................................................. 1432 .. 
P. B. Brannon .......•.•......................•............... 1433 .. 
,J. B. Chase ........•.......•.................................. 1435 .. 
L. Chavies .................................................... 1430 .. 
E. W. Osborn ................................................ 1437 .. 
Support of Chippewas of Lake S1tperior: 
1883-1\f. Swift .......•......................•..................••••• 1344 .. 
G. llofell ..•.....•.............•.....••..•.................... 1347 .. 
B. LaRock .....•............•...........•..•.........•..•..... 1349 .. 
J. 1!'. Shonblow .•.................••.••.....•..••.•..•..•••.•. 1350 .. 
B. P. Ilolmes .....•...........•.........•••....••...•••....... 1351.. 
i: Jbn;~fr~~ ~: :~: ::::::: ·.-. --~ :·.·-~::: :: -_ -.-. ::~·-·.::::: :::::::::::: i~~~:: 
,J. B. Duf:tlt .................................................. 1422 .. 
P. Ivory.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1428 .. 
R. D. Pike ........................... --------- .........••..... 2003 .. 
17 44 
485 00 
5:12 01 
1, 650 31 
302 80 
1, 305 68 
33 25 
60 00 
45 00 
90 00 
100 00 
150 00 
231 75 
513 81 
972 GO 
350 00 
126 00. 
12 00 
GO 00 
OS 00 
182 00 
06 54 
37 50 
230 93 
41 00 
25 00 
Snpport of Sioux, Yankton tribe: 
1883-N. J. Cra1ner ..••.....•••.••......................•.••........ 1048 .......•.•...... 
Support of Indians at Lemhi Agency: 
1883-J. Barrack .•••••.....•.•••...............•...................• 2961. ...•..•......• • 
Payment to North Carolina Cherokees: 
1882-,f, L.llenry .................................................. 2838 ............... . 
Interest on Pottawatomie edueationfund: 
1883-W. F. Buckley ............................................... 3001 .............. .. 
Interest on Osage schoolfund: 
1883-J. Kuhlman .................................................. 1780 ............... . 
Interest on Iowafund: 
1882-Mrs. M. E. Hills .............................................. 1040 .............. .. 
Remonal and support of confeclerated bands of Utes: 
1882-H. Thomas ................................................... 70L. 12 50 
G. ·w. Fitzsimmons .......................................... 702.. 12 50 
\V. S. Coopor ................................................. 703.. 12 50 
425 75 
33 05 
279 92 
2, 780 13 
18 00 
2, 684 76 
4,154 95 
854 97 
2, 010 00 
2,159 50 
150 00 
7 49 
171 74 
177 22 
37 50 
Expenses of the Ute Commission: 
1883-J. St.uder ..................................................... 1889. . . ....... ...... 18 00 
Carried forwanl. .............................................. . 198, 129 34 
326 RECEIPTS AND EXPENDITURES, i883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTElUOR-INDIANS AND I'ENSION8-continued. 
$198,129 3! Brought forward ......••..........•.......................•.................• 
Army pensions: 
lil81-J . . White ...................................................... 2550.. 24 00 
M. Jeffers .............•.•............•....................... 2551.. 30 00 
M. Davis .....•.......••...................................... 2552.. 24 00 
~-lJ~~~lr: ~ ~~ ~ ~ :: ~ ~:::::: :::::::: ~= ::::::::::::::::::::::::: ~ggt~ ~~- ~~ 
1883-~~s~0~~·t.1 c~!~t:e~in_~ ::::::::::::::::: :::::·::::::: :::::::: ~~¥t 1i ~~ 
Saint Louis Kansas City and New Orleans R. R. Co ........... 2684. . 11 35 
F. A. Wilder .................................••.............. 2685.. 2 05 
C. Y . .Alfred ...............•••.•.............................. 3460.. 9 12 
C. Coon .............................................•......... 3479.. 7 47 
V. B. Brooks ............................. : ......•...... . ..... 177.. ll47 
R. Gamble ...................•...............•••••............ 188. . 12 05 
¥: ~"aN~~e!.:::: :::::::::::::::::::::::::::: :~~::::::::::::::: ~~g~~ 9 5~ 
S. E. Olcott................................................... 202.. 20 53 
M. Newton ...........•.....••.....................•.......... 206 . . 8 00 
L. S. Brown .••...........•.............•..................... 228.. 11 47 
H. P. Norton . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 244.. 24 00 
E. Griffin..................................................... 334.. 13 33 
l: 8:~!~~r~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: !IL 2g ~8 
rei\~~~!~.~-~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::: !~~:: 3 ~~ 
L. I. Richardson ......•..••••..•••..••••..•....•...•.......... 476.. 23 47 
.A.. Helms ..............•.•••...•...•............... : ....•..... 477.. 1 07 
W. C. Corbett ...........••..•...........•••••................ 4!JO.. 187 
J. W. Graham ...........•.•.••..•....•••..••..........•...... 513.. 3 55 
~- ~!~~~~;_t_~~: ::::::::::: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: ~~ g~ 
T. F. Wells ..............•..••................••............. 825.. 21. 87 
M. Maguire ..•......••...•.•••........•..••................... 852.. 7 ::13 
M. Cole ...............••............•••........•.............. 99iL. 7 43 
i: ~~!.~c-~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::: ::::::: i~~L ~~ ~~ 
M. Wilson .......................•...••..............••....... 1306.. 18 67 
J. S. Thomas ...........•.•••.•..••..................•........ 1674.. 21 33 
J. Wallace .......•.............••....•.....•.•••.............. 1728.. 11 47 
L. Strauser .................................................... 1759.. 2 1:1 
E. L. Coun ..............•..•.•••...........••................ 1901.. 39 47 
E. Ford ..............•.....•......•..••..•••.................. 1!l12.. 22 93 
tt~i~E:·:~_:\~l\l)~:lm~~~~\\\:~m-::~::~\:~~~m~--:. fm : ~~ !! 
O.P. Woodard .....•.•••••.................................... 2148.: 18 67 
t:i. ~~~I~h~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~: ~t~~:: 25 ~~ 
P. Walters ...................•............•••................ 2169.. 9 87 
J. N. Carroll ...................•....•..........•.•..••••••.... 21!l2.. 16 00 
C. Randall ....................••.....•.....•••.•....•......... 2208.. 14 13 
6: ~~!~~~::::::: ::::::: :! :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 18 ~~ 
~-::_ail~lf~~;;_·_·_·_-_ -_-_-_ -. ~----~-----.----~ ~ :: -.~:~ :::::::: ·. :: ~ :~:: :·.:: :·.: ~~~~:: ~ n 
* :W.i:&t~\h~n~~d:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!~L 1~ ~~ 
D. Sullivan ...........••.......•..........••......•..••....... 2502.. 2 13 
E. Mohan. __ .......•.......••.. --~--- ......•.....•............ 2509.. 4-0 00 
~ .. .Po~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::: ~~~~:: 6~~ ~~ 
G.Taylor ...•....••••.•••••.••..•......••..................... 2546.. 12 50 
J. Rex .•.......•..........................•••................. 2619. . 15 73 
.r. C. Weller ......•.••......•...•..•........•••................ 2626.. 1 60 
R. Torris ..•...•...•...............••...........••..•.. ____ ... 2677.. 1!l 73 
T. J. Lee ............•...•..••.•...•........••..••..........••. 2664.. 17 R7 
E. Goodrich ................................................... 2673.. 2 40 
S. Foster. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 26!l7. . 7 4 7 
D. S. Frost ........•......•.•.•.•••••...•.......•••••.....•.... 2698.. 1, 5n5 87 
H. Cort ......•.........•...••.•.•...•........•..••........... _ 2701.. 20 00 
B. F. Sherman ...........•...••••....•.•..........••........... 2705.. 24 27 
J. Hines ......•••....•.........•.•........•................... 2726.. 14 13 
M. Jones .......••.•.........••..••.•••.•..•.. - ~· · .......... . .. 2727.. 7 47 
~: ~~~~~~~~~-::: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~: ~:: ~~~t: ~b ~~ 
C. Fry ......... _ .•.•...................•••.............. _ ..... 280~. _____ 24_2_7 ___ _ 
Carried forward ..•...•••.••••••..•..•••.....•...•.............. 3, 306 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-continued. 
Brought forward .••••......•..•..•••••.•.••••...•.••.••..••... 
Army pensions-Continued. 
1883-.J. and S . .r. Griswold .......................................... 2875 .. 
S.M.Cobb .................................................... 2876 .. 
W.R.Fuol. ............................................. : ..••. 2880 .. 
R. W.Allen ............................................... · .••. 2802 .. 
S. Hamilton ................................................... 2893 .. 
C. Covert ..................................................... 2901. . 
S. McClenahan ................................................ 2954 .. 
A.C.Lugham ............................................... _.. 2!J55 .. 
Navy pensions: 
1883-A..Steward ................................................... 387 .. . 
K. Valentino .................................................. 388 .. , 
WAR DEPARTMENT. 
Sub1Jistence: 
1881-C. A. Harrison ................................................ 2435 . . 
A.Bennett .................................................... 2444 .. 
E. Leo ........................................................ 2454 .. 
L. Moore ...... __ .............................................. 2456 .. 
.r. Siler ........................................................ 2461. . 
1882-Several payees..... . . .. . . . .. .. .. .. .. .. • .. . .. • .. • .. .. • • • • .. .. . • 1152 .. 
if·li3~~di~;~~-:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i!~~:: 
D. Maxwell ................................................... 1463 .. 
1883--J. D. Dan ..................................................... 4234 . . 
A.K.Hatch ................................................... 4246 .. 
C. Wilcox ..................................................... 4259 . . 
W.Nash ................................... . .................. 4269 .. 
~-~fut~l:::::::: =::: ::::::::::::::; :::::::::::::::::::::::: !gig:: 
.r. F. Tobias ................................................... 4522. _ 
Post and Tribune Company ••••••.•••••.••....•• _ .••••.•...... 4818 .. 
N.Kehn ...................................................... 4877 .. 
i;_ ¥~~::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::: ::::::: g~i:: 
~-1~~~~:r~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i!~ : : 
~-- J~e~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .'::: I!gg:: 
'\V. IT. Chaitle ................................................ 1463 . . 
.T. But·k ....................................................... 1467 .. 
V. M. Pendleton .............................................. 1480 . 
.J.R.Dow ............................................ : ..•..•.. 1404 . . 
,J. Ecker . . . .. . • . . .. . . • .. . • • .. • • . . • • . . • • . . • • . . . • . . . • . . .. . .. .. • • 1577 . 
G.E.llanson .................................................. 1E82 .. 
It Brown ..................................................... 1587. · 
0. I>. Hanks ...................................... . ............ 2448 . . 
Regular supplies Quartermaster's Department: 
1879-J. Rhodes ..................................................... 5528 .. 
G. Lucas ...................................................... 5781.. 
H$~lii~~;:::: ::::: :;~:~ :::::::::::::::: :~: ::::::: :~: ::::: ~l• 
1881-.J. W. Pbi1li1JS ................................................. 2C04 . 
.r. M. Morrison...... . • • • • • .. • • .. .. .. .. • • • • .. . .. • .. • . • • .. . .. .. • 2611.. 
.T. Payne ...................................................... 2615 . . 
\V. Taylor .................................................... 2830 . . 
F. E. Butterfield .............................................. 5012 . . 
~-<&~~~~~~;~~·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s:gt: 
Sovor]jf~:~~~."::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: iigg~ : 
O.P.Nel11on .................................................. 1174 . . 
C. Robbins .................................................... 1176 .. 
J. B. Kenney ................................................. 3090 . . 
J . .Jolley and 0. Wright ....................................... 3342 . . 
J.D. IIouck ............................................ -~-.... 585 .. 
1882-S. Applegate.................................................. 1 .. 
1883-.J. IC Garner ................................................. , 4360 .. 
,J. Lennox .. . .................... : • ........................... 4362 .. 
W. G. Humphries ............................................. 4:l67 .. 
J. W. lrl.itchell ................................................ 4403 . 
,V. U. Tomlins ................................................ 4527 . . 
Post aml Trilmno Company ................................... 4818 .. 
ll.Russell .................................................... :10 .. 
P. Salcedo . .. . • . . .. . .. . .. . . . . • • • • • . .. . . . .. • • . . .. • . . . .. . . . . . . • . 67:! . . 
SeYeral payees ......... _. ...................................... 692 . . 
Curried forward .............................................. . 
327 
$3, 306 03 $198, 129 34 
24 27 
156 00 
8 53 
22 93 
u 27 
17 87 
21 33 
239 47 
18 13 
15 73 
29 10 
13 60 
21 00 
17 20 
20 20 
6 10 
7 50 
22 00 
8 7fi 
3 75 
11 50 
7 50 
15 96 
13 75 
7 50 
39 55 
3 20 
7 50 
7 50 
3 75 
2 75 
3 50 
7 50 
3 75 
5 00 
2 fiO 
15 00 
7 50 
12 00 
50 
5 00 
7 50 
18 63 
2 00 
1 40 
6 04 
16 00 
10 00 
40 00 
18 00 
8 40 
so 00 
15 90 
1 00 
56 
524 80 
8 64 
10 50 
9 25 
2 66 
14 25 
3 84 
30 34 
6 00 
8 00 
G 00 
36 00 
2fi 00 
7 80 
1 44 
2 50 
. 314 16 
1, 229 11 
3, 808 70 
33 86 
33!) 41 
202, :m 31 
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1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ... . .•.......... . .• . .........•..... . ...... . • . . 
Regular supplies Quartermaster's Department-Continued. 
1883-W. H. Greer . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . 1361 .. 
W. Burford ................................ . .................. 1363 .. 
J. C. Lane ................................. . . . ........ .. ....... 1368 .. 
E. Pickrell. .................................... . .. . .. .. .. . . ... Us6!l . 
A .. Brooks .................................. . ..... . ........... . Ul79 .. 
I ... Reed ................................. . .................... . 'J::!4fi . 
F. llolmeglier ..............• L .................. . ......... . .. . 4948 . 
;: ii:~!~~~; ~ ~ ~ ~::: ~: ·,:_~~~~: ~~::::: ~ ~:: ~:::: ~ ~: ~: ~:::: ~::::: : !gg~ :: 
$1,229 11 
1:31 10 
13 GO 
11 25 
R2 50 
10 00 
8 ]0 
]4 93 
8 00 
8 00 
12 00 
----
Incidental expenses Qu~rtermaster's DeJ)(trtment: 
1879-Sundry persons ........................................ . ...... fi::!3~ 
C. Clark ............................................. . . . ..... . G875 .. 
W. Ward ............................................... . ..... 6207 .. 
~-- t;:~l::ai~:~~-- ::~--: ~~~:: ::~::: :~---.: ~ :::: ~: :::::::: ~ : ::::::: 64~~:: 
P.Doler .....•••••.....•.••••... '...•....•..........••...... . .. 20() .. 
S. A. Harker· ................................ . ......... . ...... 108:3 .. 
li. Lynch ...... . .................................... . ......... 1086 . . 
First National Bank, Portland, Oreg . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 . . 
1881-G. Williams ........................................ . ......... 2177 .. 
Several payees...... . . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2207 . . 
J. Roe et als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221. . 
II. L. Ripley ..................................... . ............ 2225 .. 
Several payees ...................... . ............ . .... . ... . ... 2241 .. 
J. Miller ......... . ............................................ 2632 .. 
,J. Brown ..................................................... 2852 .. 
M. Green . .................................................... 2857 .. 
P. Pfaff ................................................... . .. 28G8 .. 
ll. McCoin, &c ............................................... 2860 .. 
J. Thompson ................................................. 2862 . . 
Several payees . .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • .. . . . . .. 2867 .. 
J. T. \Yelch .................................................. 2969 . . 
l<'. E. Butim·field et als .. ...................................... 5012 .. 
f;everal p:tyees .............................................. . 1202 . . 
~: ~: i~;t:~:: ::: ::~:~ ~~:~::~:~ :~:~~~~~: ~ ~~~: ~ ~ ~:.:::. !fit. 
l'!I. D. Cross ........................................... . ...... 1287 .. 
C. Constantine .................... -· ................... . ... .. 1.288 .. ' 
J. 0. Molke ...................................... . ............ 1291 .. 
II. C. Coates .................................... .. ............ 18!J6 .. 
1883-W. Brown ................................................ . ... 4281 .. 
,J. Diego ............................................ ... ..... . . 4::!8~ --
,J. M. llyde .................................................. . 4465 .. 
A. Crawford ................................................... 4493 . . 
J. C. Doty .................................... . .............. 4405 .. 
Post and •rribune Company . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • •........... 481.8 . . 
C. Wilkie .................................................... 631J5 .. 
~-t.~1~:: ·~ ~· ••• :~: ••• ·~·: 2:::. ::::•··· ••••••• : ···~ ~~ t!fl : 
L ST~l::!~ ~::::: ::: ~ : : : ~: : : : ~ : :: ~: : ::: : : ~ : : : ::: : : : :::: : : : :: : : : i~5~ ~ : 
~--~ ~~~~f~g~~~::::::::::-:::::::::::::::::::::·:::: ~: :::::::: i~~Z : : 
A.M. Ramsdell ............................................... 1301. . 
C.A.Reed .................................. . ................ 1534 .. 
~~vc~~g:Jee~~-::: ::::: ~: :::::::::::::::: ~::::: :::::::: ~:::::: !~~t : . 
Transportation of the Army: 
1879-~~i~C:sa~f-~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: _·: ~ :::::::::: t~~~ :: 
Severalpayees ............................................... 5854 . 
\V. M.Anderson .......................................... . .. . 6!J7:L . 
\V. A. Stewart............... . ............ . ... . .. . .. . ... . ... . 107 .. 
Sever~[~~~~~-:::~~:~::::·.-_:::::::::::::~::::::::: : :::::::::: 1~~~ :: 
Saint Louis, Vandalia aml Terre Haute and Indianapolis R. R. 1W:> .. 
11181-J. G. Scales ...................... . ......... . ................. . 2:121 .. 
\V. F. Jones .............. _ ......................... .. ...... . 2~1:.!7 .. 
Oregon Steam Navigation Company ...... . ......... . ......... ~fiF6 .. 
W.H.Dorscy._ ...................... ...... . .. . ..... . ...... . . . . 3187 .. 
llurt & Dan·ott ............... . ............................. . . 31!)0 .. 
\V. B. Smith .................................... .. .... .. ...... 319L. 
Carried forward ......... . ..................... . ...... . ... .. .. . 
1:l6 10 
7 00 
14 80 
10 50 
20 00 
62 50 
25 00 
6 00 
7 25 
1G 00 
736 5R 
24 00 
1 40 
345 10 
58 :l4 
4 3;) 
10 00 
3 50 
31 40 
8 33 
34 20 
6 GO 
8 55 
8D DO 
1 08 
24 
2;) 00 
1 26 
87 [)2 
48 00 
6 80 
14 87 
6!J 00 
36 00 
1 00 
2 00 
22 50 
3 20 
4 80 
1. 25 
100 00 
20 00 
28 00 
75 00 
12 81 
38 39 
14 18 
9 GO 
40 50 
:n 50 
10 GO 
1, 51R iO 
6 00 
10:l 25 
2G oo 
2 50 
l!JR 62 
1, 0:26 00 
:J9 
G 00 
6 00 
12 00 
]!) 00 
112 00 
()() 00 
3, 090 1U 
$::!03, 311 31 
1, G28 49 
2, 35!) 68 
2fl6, l!J9 4Sl 
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1882-'83. OuTSTANDING WARRANTS. 
WAt~ DEPAl~TMENT-continued. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . $3, 090 16 $206, l!l!l 48 
Transportation of the Army-Continued. 
25 89 1881-~~~~r~~~~~~~i~--~-~--: ~ ~~-:~-:~ ~~ ~ :·:~ :_:_~ :_·:·:·:·:·: ~-:·:·: ~-: :·: ~~ ~ ~:-~-: ~ ~-: 1~~t: 2~~ ~~ 
E. E. Buttorfields et als .... ................................... 5012.. 2 40 
Memphis and Charleston R R Co ............................ 5018.. 1 28 
'J'ickenny Road aml Brldgo Company ..........•.........•... 2107.. 31 2fi 
Baltimore and Now J3m·no Steamship Line ................... 52!l3.. 1 20 
Arkansas, Texas and-l~acific M~il Comp:..ny .................. 5107.. 16 50 
Maino Central R.R Co ....................................... 30!l.. 5 50 
Goodrich Transportation Company........................... ll1 . 6 00 
International Stage Comp::my ................................ 31'.. 7 50 
IT. Gutierrez ................................................. 398.. 5 30 
:f.·si;:;g~i ~i8 ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::: ~::::: ~ ~: ~ ~: ~::::: ~ ~:: ~ ~::: ~ ~ ~ ~: if~~~~ 1 ~~ g~ 
Central Vermont R. R. Co .................................... 1773.. 3 20 
G. Briggs ..................................................... 37!l6.. 73 60 
Chesapeake and Ohio R R. Co ................................ 3820.. 13 00 
Now York auu Wilmington Steamship Company ............. 4310.. 3 13 
N.E. Gallentine .............................................. 4317.. 47 00 
llot Springs R. R. Co ......................................... 4854.. 7 50 
S.L.Mitchlor .................... ~ ........................... 520~.. 9 00 
A. 1!'. Simonds .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. 5203 . 1 50 
Pennsylvania Company (Star Union Line) ................... 33!l3.. 75 
Oregon Navigation and R. R.Co ............................. 53!lG.. 144 1G 
\Valla\VallaamlColfaxStagoCompany ..................... 5432.. 190 
Star Mail and Transportation Company ..................... 5473.. 16 7fi 
1882-0lds River Bridge and ]'erry Company...................... 40.. 14 00 
Sydney and Black llills Stage Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.. 1 28 
W.F. Osborne ................................................ 100.. 2 33 
Floridalinoofst.oamers ...................................... 15!l.. 218 
Groen Bay and Minnesota R R Co .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1G6.. 5 95 
Wyoming Stage Cor!lpany .................................... 288.. n 50 
Westem Transportation Comptmy ............................ 335.. 209 00 
Orogonnoad, BridgeandForryCompany .........••.....•... 34-2.. 17 38 
Cnmborlan<l ValloyR.RCo ................................. 449.. !) 04 
Virginia SteamboatComllany ................................ !!57.. 75 
Corpus Christi, San Diogo and Rio Grande Rwy. Co .......... 2365.. 24 75 
T. Masterson ................................................. 2880.. GO 00 
\V.Moagber .................................................. 334!l.. 7 87 
Memphis andCharlestonRR.Co ............................ 3360.. 12 00 
It.. S. Gonnot .................. - .............................. 3415.. 1!) 60 
ln<lian:l.llOlis and Saint Louis Rwy. Co ...................... 3426.. 2 !lO 
Do ...................................................... 3427.. 2 oo 
Central IowaR. RCo ....................................... 3428.. 43 00 
Ch<'sapeako and Ohio R !': .. Co......... .. . .. .. .. .. .. .• .. . .. • .. 3768.. n 85 
1~.1. Hoper ................................................... 3773.. 260 00 
Do ...... --- ............................................. 3776.. 227 37 
ll. D. \Vatson ................................................ 3783.. 39 00 
E. O'Connell ........... -- .... - ................................ 3784.. 5a6 00 
Macon am1Brunswick R. H.. Co .............................. 37HO.. 17 00 
Kansas Central R. R. Co ...................................... 3814.. G8 83 
W. C. Burton ................................................. 3828.. 6 50 
Denver and Rio GrandeR. R. Co ............................ 3861.. 1 10 
J. G atcs .. ---- ------- .. ---- ----- .. ---.. ----.. .. .. .. .. .. .. . .. . 3877.. 366 30 
J. Ilusldson .................................................. 4073.. 10 00 
Memphis and Charleston R. R. Co ............................ 4080.. 7 4:l 
E. Foster .............. -- ..................................... 411!l.. 2 00 
J~.Gniro ...................................................... 4147.. 64 00 
l~ast Tennessee, Virginia and Georgia n. R. Co ............... 4149.. 6 76 
P.. Ilandy ................ -- ................................... 4151.. 25 00 
J. IIolmes ...................... -- .......... - ................. 4152.. 12 00 
MaineCentralR.R.Co ....................................... 4158.. 6 75 
B. B. nankin ................................................. 4165.. 41 9fi 
.J.II.Potter .................................................. 4167.. 200 85 
J. M.Grecn ...................... , ........................... 4178.. 80 00 
Missouri, Kansas and Texas R.n. Co ......................... 4727.. 5, 29!l 61 
Nashville M. aml S. Turnpike Company ..................... 4733.. 12 00 
J. Albright ................................................... 5400.. 32 00 
Miul::nulNorthCarolinaR. R.Co ............................. 5603.. s 60 
]'. M.llains ... --- .... -- ....................................... 5887.. 20 11 
~~;i~~~g ~~~~-~ ~~r::E~~~::~~~:::::::::::::::~::::::::::::::::: g~~L 1}g ~~ 
Ohls llorul Bridge Company ................................... 62!ll.. 5 57 
IL \Vllito.-- .. --- -·.- ... - ..................................... fl351.. 26 00 
J<'ort \Vayno, C. and L. R. R. Co .............................. 6408.. G JO 
18R3-I'ayetto lUvcr ]'orryCompany ................................ 4!ll.. 4 50 
J. Sc:u1htn<l...... .... .. . . .. .... .. ... .. . ....... ................ 701.. 3 00 
J.'S. P:trke .................................................... 921.. 78 
E.llir<l.- .. - .............. - .................................... 1405.. 45 00 
Canied forward ................................... ~ ........... --12.~·206,19!) 48 
330 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. O"GTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEP ARTMENT-Contimicd. 
Brought forward ............................................ .. 
Transportation of the Army-Continued. 
1883-F.Kirby ........................................... ........... · 1410 .. 
$12, 032 80 $206, JIJ!) 48 
18 04 
S. Cook ....................................................... 1411.. 
W. F. Castellow............................................... 1420 .. 
IT. Snodden . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .............. 1421.. 
Corpus Christi, San Diego and Rio Grande R. R. Co ..•....... 1602 .. 
J. Barnett ..................................................... 162::. .• 
M. Korms ...................................... ............... 16~9 .. 
A.Beard ...................................................... 1633o. 
~~:~~~1v:~~~SN;;b.~i1i~ R::a: a·~::~.-.-.-.-.-.-:::::.-:::.:~.-:.-.-~:.-.- ~g~~:.-
Pacific Coast Steamship Company ............................ 3571.. 
J. C. Fleming ................................................. 3973 .. 
J. C. Fleming .................................... ............ 3974 .. 
Do ...................................................... 3975 .. 
W. Conners et als .............................. .............. 3982 .. 
Durango Toll Road Company ..•......... ......•. .••...•...... 3983 .. 
D.Abell ................................................. ..... 3989 .. 
I. S. Randall .................................................. 4246 .. 
L.C.Moore ................................................... 4681. . 
Woodcock & Webb ........................................... 4708 .. 
E.H.Allen .................................... ............... 4709 .. 
~-- :~~fe~e: ::: ::~~~::::: :::::::::::::::: :::::::: ::::~::: :::::: !~~f:: 
Draft and substitute fund: 
5 Of) 
21 00 
42 00 
4 00 
98 12 
21 00 
19 2!) 
2 50 
23 84 
2{) 17 
11 00 
2 00 
9 00 
79 00 
8 00 
30 00 
4, 940 76 
2 50 
]5 25 
27 00 
57 3·1 
27 07 
1883-W. Carll ................................. ..................... 4740 ............... . 
Twenty per cent. additional compensation: 
1883-L. Ganguagh ................................................. 1441 ............... . 
Commutation of rat'iuns-prisoners of wctr : 
1881-A.. Pabst ...................................................... 3112 .. 
J. W.Carell ................................................... 3146 .. 
F. Noll ........................................................ 3167 .. 
A. Frame ..................................................... 3417 .. 
G. H. Stanhope . . .. . . . . . . .. .. . • .. . . .. .. • .. . .. .. .. .. • • .. . . .. . .. 3523 .. 
R.Potter ...................................... ~ .............. 3543 .. 
W. G. Knapp ............ .' .................................... 36.'39 .. 
1880-W. H. StreekeL ............................................... 3685 .. 
J. Faughan ................................................... 1362 .. 
~: r-. ~~J~~;~~-- ~::: :: :::~:·.:::::~::::::::::: :::::::::::::::::: ~!~g:: 
P. Thornton .................................................. 1496 .. 
Edgar & Hamler .............................................. 1525 .. 
{v-~~s~a~-,-~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~*~:: 
J.M.Bnckley ................................................. 1615 .. 
G. Bannei.ster ................................................. 1631. . 
J.B.White ................................................... 1647 .. 
H. Whetzel ................................................... 1668 .. 
G. Weaver .................................................... 1677 .. 
J. W.Null .................................................... 1684 .. 
1833-.J. Roosa . .. • . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. 4568 .. 
B.F.Pa~re ..................................................... 457!L. 
M. V. B. Hall .................................................. 4606.·. 
L. Cox ........................................................ 4615 .. 
M. C. Richardson .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. • .. • . .. • .. .. .. .. 4 621.. 
G. W. Chase .................................................. 4&35 .. 
D. Hall ....................................................... 4652 .. 
'£.llewitt ................... .................................. 4659 .. 
E .• Johnson ................................................... 4660 .. 
S. Sturdevant ................................................. 4675 .. 
E. Botsford ................................................... 469.1.. 
A. Carpenter...... . .. . . .. .. . .. .. .. .. . • . . . • .. .. .. • . ... . . . • • . .. . 4692 .. 
J. Atling ...................................................... 4695 .. 
J. Brennan. . • . .. . . . • . • • • • . • .. .. • • .. .. • .. .. . .. • .. • • • .. • • . . • .. .. 4 703 . . 
E. Barbridge .................................................. 4706 .. 
M. K. Elliott .................................................. 4707 .. 
R. Gunther ................................................... 4708 .. 
J. W.Benway ................................................. 4712 .. 
A. <T. Hackett ................................ ................. 4713 .. . 
M. Warren ................................................... 4720 .. 
A. E. Bennett . ................................................ 4837 .. 
t. ~~k~~~~-~~ ~ ~:::::::: :::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::: tg~~:: 
J. Figels ...................................................... 4!l01 .. 
G. T. Knowlton ............................................... 4952 .. 
H. Lock ................ . ...................................... 4962 .. 
M.A. McNamara ............................................. 4979 .. 
G.M.Millington ............................... "" ............. 4983 .. 
Carried forward .............................................. . 
5 25 
8 75 
25 50 
'27 :!5 
6 50 
2 75 
6 75 
56 00 
3 00 
C9 50 
49 25 
6 50 
64 25 
8 25 
8 00 
5 25 
8 75 
28 50 
29 00 
ll 50 
7 50 
56 25 
11 50. 
75 
50 
66 00 
22 25 
1 25 
8 75 
6 25 
3 25 
31 00 
7 25 
4 50 
3 25 
5 50 
10 25 
8 25 
19 00 
16 25 
25 75 
44 00 
75 
26 75 
20 75 
7 00 
9 00 
15 00 
2 50 
8136 50 
17, 523 2S 
93 
30 03 
223.753 72 
RECEiPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS.· 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward . . • . .• • • •• . . . • • . •••.•••••......••.•.•..•••••• 
Commutation of rations-prisoners of war-Continued. 
1883-~.' N.M:~atay:::: ~:::::: ~: :::::::::::::::::::::: ~::::: ~::: ::::: !~~L 
A. Manning ................................................... 4995 .. 
D. S. Irelan ................................................... 5026 .. 
D. Linehan ................................. , ................. 5030 .. 
~: ~~~~!~~:.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::: ~~J~:: 
\V. Nuber .................................................... 5056 .. 
A. Scherfer . . . . . .. . .. • • .. . .. .. • .. .. .. • • . • • • . . • .. .. . . .. . .. . . . • . 5063 .. 
A. Thomas .................................................... 5071 .. 
M. F. Stratton ................................................. 5084 .. 
B. Young ..................................................... 5093 .. 
G. \V. Vincent ................................................ 5104 .. 
E. Warner .................................................... 5112 .. 
C. B. \Vatson .................................................. 5124 .. 
II. Sayler ..................................................... 5163 .. 
~ ~~~d~~~v-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~~L 
T. Lon egan ................................................... 5192 .. 
L. & R; Hall .................................................. 5202 .. 
fi.6~h~~!?~~: ::~: ~: :::::::::: ::::::::::·::: ::·::·:·:: :::::::::::: i~~g:: 
~~ ~h~~l~: :::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~I:: 
T. Brown ..................................................... 5322 .. 
f·. t~~b~!g~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~t: 
~: 1';: ¥1;~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~g~:: 
~~~~f~~~~;~:~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
J. Bunnell .................................................... 1724 .. 
~v_n,~~~fer~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~:: 
l'.J.Wordan .................................................. 1744 .. 
C. H. Alderson ................................................ 1753 .. 
A.J. Stanton .................................................. 1756 .. 
M.Lee ........................................................ 1761.. 
E. A. Shutlleton ............................................... 1765 .. 
W.II.Baker .................................................. 1766 .. 
G. A. Hall ..................................................... 1772 .. 
~-J;~E:~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g:: 
M. Doolin ..................................................... 1837 .. 
G. McDaniel. ................................................. 1844 .. 
lf.Blair ....................................................... 1851.. 
Z. Pinkerton .................................................. 1876 .. 
J. Davis ....................................................... 1878 .. 
C. C. Nicolas .................................................. 1892 .. 
E. Hilderbrand ................................................ 1893 .. 
E. W. & S. S. Foster ........................................... 1901.. 
M . .A. Guy .................................................... 1910 .. 
S. & M. \Vestbrook ............................................ 1918 .. 
I~. \Vri~ht ..................................................... 1958 . • 
W. 11. Barker .................................................. 2004 .. 
A. J<J. Ellsworth . . . . • .. .. • .. .. .. .. .. • • .. .. • • .. .. .. . .. .. .. .. . . . . 2059 .. 
ll.P. Barrows ................................................. 2060 .. 
P. Walcott .................................................... 2067 .. 
J.Bowman .................................................... 2069 .. 
~-~.rn~~~:~~~::::: ::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~gt:: 
{v ~:B~~~gl_e_~::::: ::::::: :::·::. :·:: :::::: ::::·:: ::::::::::::::::: ~ggr:: [: t~:i~~;~~::_:::: :::::_ :_::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
W.&M.C.O'Brien ............................................ 2112 .. 
R.M. Pease ................................................... 2124 .. 
J.Henea~er ................................................... 2129 .. 
R. C. Kidder ................................................... 2139 .. 
S. Anderson .................................................. 2141.. 
.T. W. Howk .................................................. 2142 .. 
R. Pollock .................................................... 2144 .. 
'l'.J.Mavcock ................................................. 2146 .. 
~~J-~ Xl:J~~1~~-.-.:: ::·:.:: ::·:::::.::: :::::::·.::::::: :·. :::::: ~l~t: 
B. F. Cook .................................................... 2173 .. 
Carried forward . ............................................. . 
331 
$866 50 $223, 7()3 72 
55 50 
3 00 
22 75 
75 
2 00 
1 75 
57 25 
55 00 
32 75 
6 75 
4 75 
8 75 
4 00 
23 01) 
36 50 
11 25 
2 25 
6 25 
14 00 
44 75 
30 25 
6 50 
42 00 
7 00 
2 00 
12 00 
15 75 
8 7iJ 
1 00 
3 00 
11 25 
51 00 
70 75 
0 25 
54 00 
() 25 
!J 50 
7 25 
77 00 
5 00 
36 25 
43 00 
66 75 
10 00 
05 50 
113 00 
4 50 
14 75 
8 50 
11 50 
3 00 
61 75 
29 00 
21 25 
25 25 
1 50 
17 75 
57 00 
6 00 
7 50 
4 75 
13 2:i 
23 75 
8 75 
15 75 
8 00 
29 50 
50 
19 00 
17 75 
7 25 
3 00 
51 00 
4 50 
3 50 
6 75 
09 75 
6 50 
21 00 
2, 605 00 223,753 72 
332 RECEIPTS AN:D EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAH DEPAHT.MENT-continued. 
Broup;ht forward ..••.......................................... 
Commutation of rations-p1·isoners of wctr-Coutinued. 
1883-C.IToffman ••••••••••••..•••••••••..•••••.•••••.•...••.••..•• . ~177 .. 
J. Taf~ .....•................................................. 2184 .. 
E. Jones .......•••••..........••.......•.••................... 2185 .. 
E. A. McCrillis ................................................ 2188 .. 
L. French .••.••.....•..•...•..•.••..•.•.•.•.•...•............ 21\JO .. 
N. Crowell .................................................... 22UL. 
rn~i~~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~i~: : 
W. A. Westf<tll. ....•••...•.................•................. 224-7 .. 
B. French .•••••.................•.•••...•••...•.....••.••..... 2248 .. 
G. L. ITall ••••••.•.•••.•..••••••.•••••.•••••••••••.••••..•...• 2240 .. 
C. Van Gilder .................•.....•........................ 2:!55 .. 
W. IT. Moore................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . •. 2257 .. 
A. C. Van Horn ..............•••..••••...••...•..........•••. 22:)8 . . 
J. W olla;u . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22(H .. 
B. Fagan.......... . . • . . • • • • • . • • • • • . • • . . • • • • • . • • • • . . • . . . . • . . . . . 2209 .. 
W. Ringle ......••••••.•.•.........•••••.....•.••••........... 231!!.. 
B. F. Borme ..••.......•..•.••....•..•......................... 2322 .. 
H. Bradfield . . . . . • • • • • . • • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2323 .. 
"f;: ~~J}\~t~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~: : 
J. Barry ...................•.•....•.•.•.....•... • ....•••••..... 2320 .. 
W. Knight .............•.•.•..•..••........•••••...•.......... 2335. 
IT. A. Kern:tn .•••••.......•••••...•••..••••................... 2348 .. 
E. J. Vincent .......••••...••.•.••..••..••••.................. 2349 .. 
L. F1·eller............ . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 23!i6 .• 
8: jt~~~~~~-~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~~:: 
S. R. Parvoll ...•.........•...••..••..•..•.....••......••••.... 2,135 .. 
0. J>. Eanks ....••......•.......•...•......••......••...•..... 2448 .. 
A. Buell .....•••••.•••••..•...•...••••.••.•..••........••..... 2715 .. 
11Iediclll and hospital department: 
1881~-- ~-Ci)~~fs~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
T. A. Cook..................................................... 203 .. 
J. Reed . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . • . • • • . . • • • • . . • . . • . . . . . . . . . • • . • 3582 .. 
Do .......•.•.••••..••.•.•.••..•••••••••.•••..•..•••..... 4490 .. 
1882-IT. M. tlkillma,n ..•.• ...•....•••.••.....•.••.••.••.....••..•.•. 8!J2 .. 
1H83-1I. J. Ree(l ••••••.••..••..••..••..•••..••••.•••••.••..••••••••. :3082 . . 
J.Cuyler ..•..•...•.•.••..•••••.........•.....••..............• 2725 .. 
F. Atkinson ..••..••...•.•••......••...•.•••..••..••...•..•••.• 4-:lfl4 .. 
Do •••.••••••.••..••..•.••••..••.•••.••••••••••.•••••.••• 4589 .. 
J. IT. Lewis ............•..••...•.......•..••• ••.•.......•...•. 4-700 .. 
B.'£. Friend .....•.........•.....••......•.....••............. 4858 .. 
A. H. Cuyler .................•..••••.....•.....••.....•....... 4800 .. 
Do ..•.•••..••..•••••..•••..•••.••••••.•••.•••..••...••.. 5040 .. 
Ban·acks and quarters : 
1879-.J: gi:U~:~i"n:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~6~~:: 
First National Bank, Portbnd, Orog ........................... 1007 .. 
1881-D. M. McWorther ..••...••••..••..••..•••.•..•..••...•..••.•• 25% .. 
B. IIall. .....••........•.•.......••....•..••...•.....••....•... 1353 .. 
~.11~~~~~~0_:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 105i:: 
1883-A. n .. Arnohl. .•..•••••..•...•............••...•............•.• 1.:11>2 .. 
6: N: ~~~~lt: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~: : 
F. lJolmeglcr ..•......••......••..........•••••............... 4948 .• 
"\V. TI. Will·es .•••••..•..••.••••..•..••.•••...•..••..••......• 49!9 .. 
Do .•••••••.•••••.••.•••••••..•..•••.•••••••.•••..•••.••• 4950 .. 
Do ••••••••••••.••••••••••••••.•.•.••••••••••••••••••.•.. 4951., 
Pay, transpo1·tation, etc., Ore.qon and Washington volnnteer.Y: 
1 881-.J. A. Millf'r .••..•••••..•.•....•...•.•••..•.•...•••••..•..... _. 2:379 .. 
W. H. Dillon .•••••.••....•.................•••.....•.......... 23H4 .. 
"\V. Rowland ......•..•.............•..••.....••.••....•....... 238!L. 
1883-~v ~-~~~iJ~~- ::::::::: ::::::~ ::: ~ ::.-:::: ~:::: _. ~:::: :::::: ~: ::: g~~i:: 
II or .Yes, etc., lo8t in the rnilitaT?J service: 
1870-G. H. llonf'brake .......•.••.................................. 1574 .• 
T. \Valln.co .........•.•..•.........• •••..••••.••............... 15!11 .• 
C. Scrotf. ..........•.........••.................•.............. J5!J2 . 
\V. P. I<'nlk<'rson .....................••.••.................... 1042 .. 
"\V. Pinej!ar .......... ....•........•.•••..................... .. 10!)3 .. 
R Vermillion .......•.....•.••.•.••.• •••••..•••••..•..•.•.. •.•. JBIO . . 
S. Miller .••.....•.•.....•.•.••...•..•..••........•...••...... 1034 . 
Cn.rri<'d forwar<l •..•..••••••..•...•••••..•....••...••.•.•....•. 
$2, 005 00 $223,753 ~2 
48 75 
5 ~5 
1fJ 00 
10 to 
2 25 
R 7'i 
17 00 
103 75 
4 25 
3 25 
17 50 
12 25 
12 00 
l:l 25 
RO 25 
1 7fl 
2 7fl 
28 00 
l:J 00 
13 2!l 
:3 00 
0 f•O 
!iG 75 
2() 1\0 
42 00 
0 75 
3 7:) 
4!i 00 
8 50 
G 75 
3 00 
3 75 
0 00 
4 00 
:3:3 00 
28 25 
20 00 
35 40 
28 00 
15 00 
5:1 00 
18 00 
5 00 
5 !i!i 
1:1 25 
40 00 
9 72 
7 25 
R 50 
75 00 
()()56 
] 25 
25 00 
30 00 
1, ]()} ll 
18 07 
10 00 
10 00 
15 00 
(lfl 00 
274- 40 
72 so 
344 82 
11 74 
175 00 
77 40 
182 7~ 
8!) 90 
Hi-t 43 
14H 7:> 
75 00 
!)]3 26 
3, 252 25 
208 20 
1, 472 06 
771 8[) 
229,518 08 
HECBIPTS AND EXPENDITUH.ES, 1883. 
1883-'83. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
W AU DEr ART!IENT-continuell. 
BroughL forward ..••....••....••..••••.•••..•.•••.•............ 
Jiorses, dJc., lost in the rn-ilita1·y service-Continued. 
187!1-S. T. Kilbourn .••.•......•..••••••......•.•••..•••••••.•••.•.. 1!137 .. 
D. J ... agstou .•....•............••..••..•••••.••..•••••••.•.•.••. 1!140 .. 
T. I.owo ..••...•.......••...•...•.•••••••.••.••••••.•••.••••.. l!J,l,l.. 
B. I•'. \Voir .•...•..........•..••........•..••..••••.•••.••..••. 1!190 .. 
E. Ifensou ..•..•....•..•••.•.••..•...•.....••••..••..••..•..• . 201!1 .. 
\V. Plummer .....•.•...••..••...•....•..••••••..•..•••.•.....• 2021.. 
\V. \Vilson ..•..•••.•.•..•.••..•..••..••.•...•.....••••.••••••• 2022 .. 
J. G. Kames .•••.....••.•••.•••..•...••••..•.•...••..•.••..••. 2024 . . 
1881-F. M. Jordan .••••..••..•..••.•..•••••••.•..•••••.••...•...••. 56!) .. 
F. \Vhito .••• .• •.•... ••.•••. •• . •••••. •.• . . . • .. ••. . . •. •• •. . . • .. 707 .. 
I .... Becker..................................................... 711 .. 
G. 1.-'[yers •••..... ••••••. ••.. ••.. ••. .••. ••••••.• •. . . ••. .. .••• •• 823 .. 
Bushman ..•..••..••..•.•••••..•..••..••..••.•••••••.••..••..• 3110 .. 
.1<'. J. Br·ennor . ••••••.•••••••••.•••••••••••.••••••••••••.•••••• 3473 .. 
D. C. Edmonson ...•.••.....•••••••.•••.•••..••..••..••.•••••• 3640 .. 
J. Splauo .••..•...••....•....•.•••••••••.•••••••.•...•...••••• 3718 .. 
U. B. L. Rowland ..•.•••.••.•••.••.•••..••.••.•.......•••..•.. 3!)15 .. 
G. II. Pearson . • • . . • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • . . • • . . • • . • • • . . . . . • . • . • • 3!)58 .. 
188:.:-:-;. n. \Vright ..••.••••.•.•...••..•••••••••.•••••.••...••••...•. 3!)78 .. 
li. J~ecn ..•...•..••..••..••.••.•••.••..••..•••••.••......••••• 4311L. 
P. G. Potter ..•.....••.••......••.•••.•••.••••••..•..•••...... 4441 .. 
M . ..A. J<'risby .•........•.•••..•••..•.••••••.••.••••••.••....•. lOGO •• 
J. A. McNabb ......•.••...•.•.••.••.•••.••.••••.•.••..••..••• 1070 .• 
J. 1\I. .Anderson ...•..••.•..••..•••••.••.••.••..••..•••••..•••• 1008 .. 
E. Dunegan .........••..•..••••.•••••••..•...•.••..•.•••..••.• 1140 . . 
T. J. Dodd ....•..••. .•.•••••••.•.•••.••..••.•••..•••••.••..••. 1167 . . 
A. J. Sa,vyor .••..•.•...•..•.•••••••••.••••••••••••••••.•••••• 1200 .. 
J. Ilennirl ...•...•.......••...•.•••••••••••••••.••••.••••..••• 1224 .. 
.J. A. Todd .••..•...•...••...•.•..••••••••••••••••••.•.•••.••. 1252 . . 
J. H. Davis .........••..•••••.••...•..•••••••••••••••••••••••. 1289 .• 
S. P. Dobann .•.•••.••..••...•••.••••••••••••••.••••••••••..•• 1205 .• 
G. F. Renfro .••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••.••.•••••• 130:J .. 
Horfes, cavalry and artillery. 
1883-D.ICarl ....................................................... 4201.. 
C. J. Young .••..••..••..•••.••..••.••••••••••.••..••..••..••• 4215 .• 
P. Erickson .••..•..••.•....•.••...•••.••••••••.•••.•••....•.•. 1435 .. 
F. Crenshaw .................................................. 1442 .. 
Pay, dJc., of the Army: 
1881-Hevl\ral payees ................................................ 4359 .. 
1883-E. Farrell..................................................... 917 .. 
±: ~0~~~~~~~~~:::: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~~:: 
Claims of loyal citizens for supplies : 
187!J-J. Gill ........•.••...........•.•••.•••..........•....••.•••••• 1568 .• 
S. Carter •..•.•.••.••••.••••••••..••••••..•••••••••••.•••.••••• 2490 .• 
1881-D. Read .•••••••.•••.••..•••••••••..•••.•.•••••.••••• -----· •••. 2740 .• 
\V. Y. Brett •••••••••.••••••..•.••••••.••.••••.••••..••..••••• 2938 .. 
I. Perry •••.•••.•••••••••.•••••••••••• ----~- .•••.•.•••••••••.• 3041.. 
1C. MitchelL.................................................. 428 .• 
I. J. Fouche .•••••••••..•.•.••••.•••.•.•••••••••.•••••.• ~..... 2673 .. 
Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands: 
333 
$!)13 26 $229, 518 08 
118 9!) 
107 00 
1.50 00 
Hi9 87 
4 80 
95 60 
103 84 
65 98 
148 !)!) 
122 50 
109 60 
125 00 
55 00 
75 00 
85 00 
180 00 
140 75 
150 00 
125 00 
11 75 
72 18 
~00 00 
S!) 00 
150 00 
123 80 
97 50 
55 00 
120 00 
120 00 
75 eo 
1G1 25 
85 co 
129 00 
125 00 
70 00 
1GI) 00 
173 81 
256 35 
18 8!1 
205 02 
235 00 
]50 00 
450 00 
100 00 
200 00 
115 00 
1, 457 50 
4, 3!)6 66 
424 00 
654 07 
1881-D. C. 'Vaddell .••.•••....•••.•••••.••.••••.....•.......•.•.••. 2806 ...•..••••••.••• 
2, 707 50 
1 00 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law: 
1881-T. 0. Donald ........................................... . ..... 3586 ..••.....••••••• 
Olaimsjor quartermaster's stores and commissary supplies: 
1881-J. Jolley .•••••.....••••.•••••••••.•••.••••••••••.•.•••••.•••.• 3688 .. 
It. R. Clark .•.....••..•.•••.....••.•••••••••.••..•.•••••.•••.• 3G!)5 .. 
E. Heorner ................................................... . 402!> .. 
E. llatcl.wr ...••......•.•••••••••••.••..••.••••••••.••....••••• 2003 . . 
J. ltobcrtson .................................................. 2081L. 
.r. Entrekin .••.....•.•••••.••••••..•••••.•••..•••.••.....•••• 20!)5 .• 
1\I. H. Marsh .....•••••••••••.••.•••.••••••.••..••..••.••...•.. 2346 . . 
ll. Thompson ......•..•.•••••••••••••••••.••..••.••••..•.••.•. 2532 .• 
N.J. Taylor .................................................. 2715 .• 
1\1. Bo·wer ......................................... _.... . . • • • • • 2853 .. 
1882-J. C. Brooke ................................ " •••.•.•••••••••••• 1378 .. 
fl. T. Baker .••..•••••.•.••••••..••••••••••.•...••••••••••••••• 13!)4 .• 
\V. lllnrton .•••••.••..••..•••••••••••••••••••••••••.•••••••••. 1414 .. 
J. C. Dodson ..•.•....•••••••••••••.••.•••••••••••••.•••••••••• 1417 .. 
J. K. Means .•••••.•••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••.••• 1427 .• 
\V. B. Norris ••••••.••••••••.••••.••.••••••••.•••••••••.•••••• 1467 .• 
C. A. GilL ................................................... 1496 .• 
S. Minsker •••••••••..•...••..•••.•••.••••.•••••••••••••••..••. 150!).~ 
Carried forward .••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
34 80 
31 50 
3 00 
21 42 
150 00 
36 00 
GO 00 
22 25 
tiO 00 
10 00 
110 00 
25 50 
175 00 
115 00 
15 !)0 
130 00 
12 00 
170 00 
1,182 37 
1 44 
237,702 75 
334 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
W .AR DEP .ARTMENT--Cnntinued. 
Brought forward ......••...••••.••..•.••..••••..•...•••••.•• _ •• 
Olaimsjor quartermaste-r's stores and commissary Sttpplies-Cont.'d. 
1882--Mrs. ;J. O'Laughlin .... - .•••.••••••••.•••.••.••••••.•.....•... 1520 .. 
;J. T. Tucker .••.•••••••••• -- .••••••••. --·--- .••..•......•.•.• 1524 .. 
J. F. Clay····-·······················--·-····-······---·-···· 1579 _ 
f.' .f.Y}I!rb;;;y::::: ::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::: }~i~:: 
f.·i::n~:~~!f.:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::·. ::::::::::: i~~g-_: 
B. W. Bowman-······--·-···-······-···········-·······------ 1G73 .. 
F. Daverney .••..•••..••••.••••..•.•.• --···· ---· ------- ....... 1694 .. 
E. A. Joseph et als. --· --- --· .. ---.-- .•................... -- .. 1748 .. 
C. Delozier ••••••.••..•.•.••••••••..••..•.....•........•....••. 17G! .. 
W. Phlogar ..•••••••••••..••.• -····· .••..•..••.....•.......•.. 18Gd .. 
H. B. Bowman .•••••..•.•. ---·-·-··-·----·-······----- ........ 1884 .. 
P. Whitaker ...•...•••••.•......••.•••••••....••.•...•........ 1910 .. 
J. ll. & Z. T. Christman .•••.•.•••••.••.••.•••••.•••••..... --- 1916 .. 
H. Hege ·----- .•.... ·----- ---···---· -···-· .•••••..•...••.. ---· 1937 .. 
E. Meek-·-·········----··---····--·········--·-······---··-·· 1952 .. 
S. J. Wabul. ................................................. . 1919 .. 
J. Harlan ..................................................... 2012 .. 
J. Hehn ....................................................... 2017 .. 
P. & ;J.D. Farris ................................. . ........... 2035 .. 
W. H . .A.nderson .............................................. 2043 .. 
t.-}~~lt:.~~ _-_-:::: _-_-_-_-_- _-_-_-.-:::::.-.- .-:.-.-:::::::::: _-_-_-: :::::::::: _- ig~~:: 
A. vVilliams ................ . .................................. 2006 .. 
G. K. Curry ................................................... 2121 .. 
W. M. Winlock .............................................. 2158 .. 
W. A. Douglas ................................................ 2184 .. 
C. F. Dixon .................................................. . 2185 .. 
;J. P.llollis ................................................... 2252 . . 
E. Golden ............................. -··-····-.--·-·· ......•. 2359 .. 
E. Patterson ..•...•..•••••.•••.• -............... • • .. . . .. . • • . .. 2458 .. 
S. Martin ..................................................... 2486 .. 
S. Bumpass ................................................... 2510 .. 
J. ;J. Pulliam ....................................... -- .•..... . 25G4 .. 
Do .••. ----·- ...... ----- ...................... ---- .•..•.. 25G5 . . 
Do.--·- ........................................... ---·-. 256G .. 
E. Meredith ......... ----·· .................................... 2581.. 
B. F. Rohrback ....... ........................................ 2585 .. 
;J . .A. Porter ..• . .. --- ••.. --- .................. -- ... -- •........ 2654 .. 
H. W. Peter ------------------········--·--········--··· ······ 2663 .. 
;J. T. Shields .. -.- ........ - .................................... 2G74 .. 
;J. H. &B. F. Perkins ........................................ 2714 .. Vv. H. TroxeL ................................................ 2760 .. 
~-t.}1~fr;~~~i;~~:dis:::::::: :::::::::~ ~ :::::::::: ~ ::: ~:: :::: ~~g}:: 
A. Inman ..................................................... 2875 .. 
L. S. Norris---------··-·····--·················--············ 3062 .. 
W. R. Campbell .••.. 0 ••••••• ••••••••••••••• •••••••• •••••••• •• 3191.. 
W. S. Doughty---------------······-----------·-.······-·--·-- 5377 .. 
E. Lake .... --- ........................ -- ........... -- .....•... 2275 .. 
1883-A. Louis .... ------------·-----··--------··-· •••.•• ---- .. ---- .. 227U .. 
E. Butte .•.•.•.•••••.. -- ..•• -- .•••..•..•..••.......... --- .•••.• 2358 . . 
W. II. Banks .••..••••••••••••••••.•••.••••••••..•.•..•.•...••. 23n5 .. 
·w.Baird. ------· .................................. -··--- .... 2366 .. 
W. ;J. Boyd ............................. ··-------------- ·--- .. 2370. _ 
;J. Lawson.--- ..................... --- .. -------- ............... 2381.. 
;J. C.Logan .................................................... 2385 .. 
H. Longman .................................................. 2386 .. , 
M. Looney------ ....................................... --·---- 2387 .. 
E. Cunningham ............................................... 2395 .. 
H. Alcorn ..................................................... 24U3 .. 
;J. Cook ........................................................ 2470 .. 
;J. M. Lane ...................................... ........ ------ 2477 .. 
;J. H. Davis ......... --·--·--· ........................... ___ . ___ 2481.. 
J. Carter .••••. -----·---- ..................................... . 2504. .. 
;J. Bates ........................................... __ ..• _ .. __ .. 2512 .. 
M. N.C. Bond ................................................. 2516 .. 
;J.P. Baker ........... ---- ........... ---·- ..................... 2317 .. 
J. A.Barnard .................................................. 2543 .. 
W. H. Geer .................................................... 255 L.. 
D. Cannady ............................................... _, __ . 2555 .. 
C.C.Curle .................................................... 256:J .. 
W. L.Brown ................................................. . 2583 .. 
. H.M.Bridgwater ............................................. 2598 .. 
•.r. M. Watkins ................................................ 2605 .. 
W.A. Walker ................................................. 2G08 .. 
C. B. Brittain .................................................. 2615 .. 
Carried forward .................... ~~--.···- •••....•...••..••. 
$1, 182 37 $237, 702 75 
62 30 
16 00 
28 70 
25 50 
140 00 
7 50 
6 00 
125 00 
52 50 
34 57 
136 50 
110 00 
100 00 
82 50 
1:1 60 
2 50 
137 50 
16 00 
3;) 00 
31 50 
139 00 
150 00 
125 00 
110 00 
180 00 
125 00 
144 00 
32 50 
125 00 
102 00 
25 45 
180 00 
50 00 
1, 811 19 
3, 020 00 
1, 2213 00 
545 00 
152 50 
371 52 
537 50 
75 00 
40 00 
130 00 
30 00 
GO 00 
3t 00 
513 00 
100 00 
100 00 
9 94 
30 00 
(j 75 
237 00 
100 00 
600 00 
90 00 
a,l 25 
81 50 
7 50 
9l 00 
36 00 
10 00 
100 00 
29 00 
144 00 
150 00 
205 00 
ll 00 
128 00 
125 00 
670 65 
56 34 
50 00 
48 00 
861 87 
130 00 
240 00 
7 40 
100 00 
16, 993 40 237, 702 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
WAR DEPAltTliiF.X'l'-COlltinued. 
llronght forwanL ............................................. . 
Clai111sjor quartermaster's stores and comrnissa1·v supplies-Cont'd. 
1883-~~-·f~\~~;~8-~~ ~ ~. --~~~ ~ ~:: ~:: ~~~~ ~ ~~:::: ~ ::::: ~~::: ~: ~:: ~: ~ ::: ~ ::: ~~}~:: 
~~ G~~ ~~:{c~~~~~i : ~ ~ ~ ~ ~ :::: ·.::::: ~::::: ·. ~:::: ·_ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::::::: ~~~~ : : 
M. Vaudurgriii ..•.. . .......•............•••..•••....•... .. .... 20:10 .. 
~.Yts7,~i~h ~::: :: ·. ~:: :~::: :: :~::: ::·.::::: :::::::~:::: :~ :::::: · ~~W : : 
T. J. Colfman .. .. ...... ....................................•. . 2GO!J . 
n.l'ack ........... -· ................. -· ....... ·-- -- ·--- ...... - 2071. . 
II. B. Groom . ............................•.......... ---·-·· .... 2(i74 . 
J. IC Chriscul>erry .........••••.•••.•••••..•••••.. . ....••..... 2084 .. 
L. \Yarreu ........•......... . .......••...•.•.....•............ 26!-l!J .. 
U. W. Burns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • . . • . • • • . • • • • • . . . . . . . . . . . 20!!7 .. 
~f. Tho1npson ..................................... : ........... 2705 .. 
G. Miller . ............ : .... .......•........................... 2712 .. • 
J.McClellan .................................................. 2700 .. 
J . .A.J. Fonte ..........................•.........•............ 2/t'H .. 
,J.Fuller ... . ................................................ 2760 .. 
1C J. B. L. Winn.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27i0 .. 
,T. n. Gouro.L ..................•.•...........•.•............... 2784 .. 
W. J.llartley ••.•.•....•........•...•.•••.•••...••..•...•••... 2788 .. 
S. Beams ........................................•............. 2700 .. 
,J. R. Carsell ................. • ..........•....•.•............... 2706 .. 
\V. A. Urawford ......................•........................ 2707 .. 
\V. Quinan ........ -~ .. ...........................•............ 27!!8 .. 
S. Davis ....................................................... 2802 .. 
.r. Damson .......••.•.......................................... 2814 .. 
1\I. Ethiuger ....................•.............................. 2821 .. 
\V. T. Eager .....................•.......••.................... 2824 .• 
\V. L. Carr ....•.............................................. 2825 .. 
.r. l\litehell .......•.•.........................•................ 2830 .• 
A .1\IarLin .•••••....................••••.....•.•........•...... 284H .. 
P.Mallone .•.••........••..................................... 2853 .. 
.J. IT. Lewis .................................................... 28U3 .. 
J. H. Johnson ................................................. 28il.. 
J. Brandl. ..................................................... 2880 .. 
D. Gridith ............................................. . ....... 280G .. 
.r. 1\lills ....................................................... :!005 .. 
1'. !Ioore ......... . ............................................ 2008 .. 
.r.D.!iiller ................................................... 2010 .. 
'l'. li. Montgomery . . . . .. . . . . .. . .. • . . . .. . .. . . .. . • • .. • • . .. .. .. .. 2011. . 
N. Lawson .................................................... 2!Jfi2 . 
Il. Grash .............................. . ....................... 2!JG5 .. 
J. Park .....................................•................ 2!J.66 .. 
A.O.Daniel .................................................. 2067 .. 
J.l\I.Davis ................................................... 2074 .. 
G. T. Middleton ............................................... 2078 .. 
'1'. N. Newman ................................................ 2084 .. 
S. Netbeny ............................... · ................... ~085 .. 
L. IT. Numeley ................................................ 2000 .. 
(}. \V. Skipworth .............................................. 3011.. 
J. Hl1epard .................................................... 3013 .. 
E. RanRmier .................................................. 3022 .. 
A. \V. Grey ....•......•.........................••............ 30::!5 . . 
L. Alc:«.ander ............................ , .................. 30~0 .. 
J.L.Joplin ................................................... 3060 .. 
l<'. G. Offutt ................................................... 3060 . . 
J.1I.Mnrray .................................................. 3074 .. 
,J. Pollock .................................................... 3084 .. 
G.Uusscll .................................................... 30~7 .. 
K Hdwckley .................................................. 3115 .. 
J. \Vilson ..................................................... 3118 .. 
().C. \Vright ......... . ........................................ 31:!0 .. 
L.Kagley ........... . ......................................... 3125. 
ll. Rhodes .................•.••.........•.........•...•.....•.. 3120 .. 
'1'.1\Ioxley ..................................................... 3132 .. 
A .. T.Ezdl. .................................................... 3134 .. 
P. J. O'Fallon ..................................... ~----------- 31:!5 .. 
\V.Oliver ..................................................... 3136 .. 
N. Gregory...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. . . .. . . . . . 313!:1 .. 
M. R. Blankenbaker ........................................... 3151.. 
.A.. Krese ...................................................... 3156 .. 
J. M. \Vilkinson ............................................... 3177 .. 
J. Moore ..................................................... 3208 .. 
II. C. Mitchell ................................................. 3200 .. 
!f. E. OclelL ................................................... 3212 .. 
S. Danielson..... . .. . . .. . . .. .. . • . . . • • .. .. .. .. .. .. . .. .. • . . • • .. . 3218 .. 
C. Davis ....................................................... 3221.. 
A. C. Holmes ................................................. . 3244 .. 
Carried forwl'>rd .............................................. . 
335 
$16, 903 40 $237, 702 75 
40 00 
37 80 
172 ou 
140 00 
45 00 
1R 00 
56 25 
:13 75 
115 00 
125 00 
11 06 
25 00 
33 60 
9 00 
32 74 
8 00 
14 G~ 
33 GO 
1,100 00 
80 00 
123 00 
1 42 
!J6 72 
0 ou 
li 00 
27 00 
21 00 
lOtl 00 
75 00 
~45 00 
~8 00 
2~5 00 
112 50 
37 00 
125 uo 
12:> (10 
20 00 
40 00 
130 00 
157 00 
12 50 
(it 80 
17 43 
102 80 
30 15 
80 00 
300 00 
7l 30 
125 00 
607 &8 
3i0 80 
70 00 
25 00 
21 00 
73 00 
400 00 
125 00 
:lG5 00 
145 00 
150 00 
30 00 
100 00 
72 50 
42 00 
7 25 
15 00 
65 50 
40 00 
140 00 
150 00 
120 00 
20 00 
125 00 
30 00 
70 00 
luo oo 
G7 50 
30 25 
120 00 
25,429 5;) 237,702 75 
336 H.ECEIPTS AND EXPENDI'l'UUES, lt\83. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTJ\IENT-continucu. I l3rou~ht forward . ....•..•••••..••••.....•.....•...• . ...•. . .. . . 
Claims for quartermaster's stores and commissary s~tpplies-Cont:d. 
1883-A. ·II. Ilill .•••••.•••.•••••••...•••••.••..•••.. -..•.•.••.• - ....• 3245 . . 
J. HilL •••••..•••••••••••••••••.••••..•..••.•••••...•.•..•..••. 325G .. 
L. 1\fillor ...................................................... 32GIL. 
.r. \V.nan ................................ ~ .................... 32i>!J .. 
\V. llarrisou, jr ............................ . .................. 3231 .. 
J. C. llclms ................................................... 3282 .. 
ll. Sutherland ................................................ 3:30G .. 
L. Cox ................................ - ...................... 337G . . 
S. Vaughan ................................................... 3:37!J .. 
l•'.II. Wilcox .................................................. 3381 .. 
.r. J. Tipton .................................................. 3:l8!J .. 
J. Spratt ...................................................... 3392 .. 
J.J.Nceloy .................................................. 3;Jn3 .. 
P. \V. Coryn .................................................. 31!98 .. 
I. S. \Villiams ................................................. 3100 .. 
L. C. Cookerloy .............................................. . 3402 .. 
E. C. Tl1ompson ............................................... 340;1.. 
\\r. M. Crest .................................................. 31'05 .. 
S. Ste~a.r ..................................................... 3125 .. 
ii. ~if~~~~~~~~::·.:::::·.·_-_-_-_-_-_::::::::::::::::::·.::::::::::::: ~!;i:: 
J. James .......... , ........................................... 3138 . . 
J. I. \Vhito ............................................ . .. . .... 3450 .. 
A. \>Vi!-!Olll:1U .................................................. 3458 .. 
M. L. Pock .................................................... 3·Hi7 .. 
J.P. Davis .................................................... :I'll G . • 
S. Walker .................................................... 3483 .. 
,f. F. Roach ................................................... 358;J.. 
M.D. Duckworth ............................................. 35SG .. 
J. Patton .................................................. . .. 35~8 .. 
\V.IL Grimes ................................................. 3590 .. 
\V. II.Johnson ................................................ :3597 .. 
A.. Johnson ................................................... 3600 .. 
J.ICcene ...................................................... 3615 .. 
L. K<tglo_y ..................................................... 3625 .. 
J.Knight ..................................................... 3G28 .. 
\V. B. Johnson ................................................ · 362!L. 
N. llannon .................................................... 3635 .. 
C. B. Farris ................................................... 3637 .. 
.r. T. Shield ................................................... 3G38 .. 
E. B. Stewart ................................................. 3G-12 .. 
lt N.lluston ......................... ...................... ... 3Gi0 .. 
A. T. Jolmsou ................................................. 3656 . . 
T. Calloway ................................................... 3G50 . . 
'1'. S. Carter . . .. • . .. • • .. . • • . • .. • .. .. • . .. . .. . • . .. . . . . .. . . .. . . . . . 3667 . . 
E. S. \Voods .................................................. . 3672 . • 
J. II. Falloy ............................... . .................. . 3674 .. 
J. B. Wheel or ................................................. 36.77 .. 
J. II. Dri!!gor ................................................. 3G70 . . 
J.P. Ha.tln .................................................... 3G08 .. 
J.U.Ilenry ................................................... 3700 . . 
M.llaun ...................................................... 3706 .. 
'1'. J. Houser .................................................. 3718 .. 
\V. A. IIaunor ................................................. 3728 .. 
J.Q.Isloy .................................................... 3731.. 
\V. DiehL ..................................................... 3735 .. 
M. Lacroix ................................................... 3730 .. 
A.. Roach ..................................................... 3748 .. 
I. S. & C. W. Roberts .......................................... 3740 .. 
Ii. ]'robangb .................................................. 3757 .. 
C.J.Ta:vlor ................................................... 3763 .. 
.r. P. Tolley ................................................... 37G5 . . 
B. W. Tedford ................................................ 3766 .. 
\V. 'l'urnet· .................................................... 3760 .. 
A. TAtswelL ................................................... 3778 . . 
G. \V. Lo·w .................................................... 377!) .. 
J.Lconard .................................................... 3781.. 
J. N. Kost ..................................................... 378G .. 
J. Carter ... . ...... . ........................................... :n88 .. 
J. Uunningham ............................................... 3701.. 
S.l\i.Justis ................................................... 3850 . . 
A. Stacey ..................................................... 3853 . . 
P.llendricli:son ............................................... 385R .. 
IT. M. llackett ................................................ 3850 .. 
C. 1\f. llannan...... . .. • .. .. . . .. . . . . . • .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . 3861 .. 
M.L.llartscll ................................................ 3862 .. 
J.G.IIonston ................................................. 3863 .. 
\Vm. llill ..................................................... 3865 .. 
E. Pay~o ...................................................... 3868 •. 
Carried forward .............................................. . 
$25, 4:.!!} 53 $2:17, 702 7i> 
25 00 
3 00 
412 00 
110 00 
7:147 
4:J 00 
631. 05 
13i> 00 
75 00 
100 00 
!J6 !Ki 
so 00 
105 00 
100 00 
100 00 
30 00 
21 00 
135 00 
40 00 
2G 00 
7 GO 
251 SO 
35 00 
:!5 00 
128 00 
125 00 .. 
12fl 00 
100 00 
120 00 
22 00 
1, 248 32 
125 00 
100 00 
60 00 
13 60 
3:J 33 
250 00 
120 00 
362 24 
:JO 8G 
14 50 
125 00 
450 00 
00 00 
100 00 
14 40 
36~ 50 
80 00 
400 00 
42 GO 
100 00 
120 00 
125 00 
125 00 
127 37 
100 00 
67 00 
0 00 
116 65 
6 00 
100 00 
33 00 
110 00 
l(l 00 
1:!5 00 
l:J5 00 
140 00 
100 00 
12 00 
71!.1 :!5 
no oo 
45 00 
23 47 
125 00 
235 00 
50 00 
110 00 
100 00 
20 00 
35, 958 38 - 237, 702 75 
HEC.EIPTS AN])· EXPI~NJHTOHES, l~l:>i>. 
OUTSTANDING W .ARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forw~LI'd .................••.................. _ ...•.••• 
Claim,; for q1tartermaster' s sto1·es and commisary suppl·ics-continued. 
J&:>:l-G. W.King ......•..•....•.......•..••..•...••..•...••.••.•.•• :38f.i.<J •• 
L. Smith .••..•.•......•...•............•. ----- .....••..••..... 387;,l .. 
J. \Viss .................................. ------ .....•.•••..... :!87:.1 .. 
E. IIensloy ..•...•••..•..................••••. -- .. - ...•••••.... 38i:n .. 
i.~.1i~a~iott::: ~ ~ ·_ ~ ~::: ~-- ::~:: :::::: ~:: ~ ·_ ::::::::::::::::::: ~~~~:: 
D. C. Rudolph ...................... --- ..•.... ---.- ........•.•. 3880 .. 
G. W. Tl'ipp .••.••.....•.••.••..•.•••••••••..••..•••..••••.••. 38l.ll .• 
I. IIawn ....................................... --· ..•.......•. 3807 .. 
D. W. Fuller .........•........ - ........ -- .. -- .. - ... - •.. -...... :lHOU .• 
E. ]'lock ....................................................... i$!103 .. 
J. B. Kyte ..••..•••••..•.. ---·· ..•.••....•.. -- .••••••.......••• 3908 .. 
J. Ule.e:g ......•...•.............•......... -- .••.••••••.••..••. 3013 .. 
J. Godfrey ...... ------ .....•.....•••••........... - .•.•.•...... 3914 .. 
J. A. Han11ners . • • . . . • .. . . . . . .. . . . . . • . . • .. . .. .. • • . • . . . . . • • • • • . 3010 .. 
'1'. C. Jones .••....•....•..•....... - ............ -.- .. ---- ...... 3923 .. 
B. M. Moore ...............•.•. - ...... - ............ - .••. -..... 30:JO .. 
C. McLean ........................................... -- ..•.•.. il9:n .. 
~--~·,WtJar~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: ~g~i:: 
G. W.llolman ...........•••.••...•.••••.•...••.•••...•..••.•• 3942 .. 
G. W. Walker ................................................. 3047 .. 
J. Grilnes ............................................. --· .••.. 3952 .. 
J. Robertson .......................... -- .•••.. --.- •••.•••.••. 3053 .. 
¥: :.J¥~b~~~~gh ::·.: -.::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~g~~:: 
1. IV. IIorton .................................................. 3007 .. 
J. ,J. Birdsong ................................................. 3008 .. 
J. H.eed ....................................................... 3009 .. 
B. Sheared .................................................... 4030 .. 
E. S. Stead.1.nan ................................................ 4037 .. 
E. Hound ..................................................... 4045 .• 
D .. Turner .................................................... 4040 .. 
\V.l!L Tilford ............................ -- ................... 40GO .. 
M. E. Nicholson ............................................ : •. 4053 .• 
E. Pr·ather .................................................... 40tH .. 
\V. II. Rodman ................................................ 4064 .. 
U. II. Rodman .......................... -...... . . .. . .. . .. • .. • .. 4008 .. 
E. Ott ........................................................ 400U .. 
'E. Saltrnarsh .................................................. 4075 .. 
,J. Bittner ..................................................... 4070 .. 
L.J. Mooner .................................................. 4231.. 
~-- ff~g~~~- ·:. ~ ._._._ ~------·::. ·_: ·_ ·:::::::::::.: ·::. -.: ·:::.: ·:::::::. ·::. ·_ ~~!1:: 
~5: {~-:J~1:ln· ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~g~:: 
!!:. ,Johnson ................................................... 4254 .. 
l1l~i~t~~~t:::: :::: :~::·:: ~:~::::: ::::::::::: :~:: ::::::::::::: ~~g¥:: 
U. H. Rose ................................................... 4262 .. 
ri. Rii~1~~;~~::: :: ::::~~ :~~ :~~~~:::::~~::::::: ~:::: :::~:~: !~~g:: 
fi.~~~~~~~~: ::: ~:: :::: :~: :::~ :~: :::::::::::::::::::::::::::: !~~~:: 
J. Tanner .................................................... 4200 .. 
\V. V. liarel. ................................................. 4294 .. 
!P. M.llunt ......................... : ......................... 4iiuL. 
U. H. B.1llontino ............................................... 41!84 . 
.r. \V. Doherty ............................................... 4587 .. 
M. l<'ortnor ................................................... 4790 .. 
F. J.Newbear ................................................ 47!Jl. . 
J .... B. Grimes .................................................. 47!J2 .. 
O.ltives ...................................................... 4706. 
~: s~l~~~~~~:::: ::: :::~:: ~: ~::: ~:: ~ ::: ~::::::: ::::~::::::::::: !~~g:: 
.A. I .. utts ...................................................... 4813 .. 
L.Lee ........................................................ 4813 .. 
¥.·i-. Wt;hfi~;g::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~~:: 
A. Bennett .................................................... 4817 .. 
.r. Mc:Thfullen .................................................. 4818 .. 
G. "\Villi:tJUROlL .................... --------- .................. 5025 .. 
'l'.L. ICendrick ............................................... 5026 .. 
.T. S. & E. S. Hatton ........................................... 5027 .. 
E. P. Hutchinson ..... .. ............ · .......................... 5028 .. 
A. R. Thomas ................................................. 5029 .. 
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$35, 058 38 $237, 702 75 
75 00 
1:.15 00 
135 00 
37 50 
75 00 
248 00 
180 00 
250 00 
43 25 
80 00 
120 00 
1~5 00 
90 00 
!30 00 
45 00 
17G 00 
90 7:i 
80 0() 
HiO 00 
12G 00 
205 00 
100 00 
140 00 
780 00 
75 00 
800 00 
125 00 
315 00 
20 00 
125 00 
12':J 00 
1:30 00 
110 00 
no oo 
75 00 
120 00 
120 00 
:.;'()0 00 
!J7 00 
125 00 
140 00 
500 00 
8 50 
5 00 
104 00 
3 00 
20 00 
u 00 
100 00 
!.173 00 
100 00 
12G 00 
lGO 00 
13G 00 
240 00 
'31 00 
GOO 00 
1, HiO Otl 
30 00 
or;o oo 
120 00 
125 00 
075 00 
(j4 00 
10 00 
123 00 
105 00 
100 00 
485 00 
125 00 
125 00 
150 00 
250 00 
!J70 00 
1, GGO 00 
1, 018 50 
500 00 
ConRtnrction and repairs of hospitals: 
1881-C. A. Sevr::oll .................................................. 3742 ............... . 
54,044 88 
3 00 
Carried forward ......................................... ·-- .................... . 201,750 63 
H. Ex. 3G5-22 
338 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
WAR DEP AR'l'MF.NT-continued. 
Brought forward . •• • . • . • • . • . . . . • • . .. .. .. ... .. • .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . $291, 750 Q3 
Improvin!J harbor at Duluth, Minn.: 
1882-Post and Tribune Company . • .. .... .. . ... . ... • .. . ...... .... . • 468................ 3 oo 
Improving harbor at Cleveland, Ohio: 
1882--;-Post and Tnbune Company ....................... . 468 .............. .. 
Oontingencies of fortifications : 
1882--Ann Price .................................................... 246.. 4!l 00 
1883..-J. Webb ...................................................... 1590.. 8 !ll 
J. Dickerson ............. -·................. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1592.. 73 50 
Clothing, camp and garrison equipage: . 
l883....J'. Q . .Adams .................................................. 4273 .. . ........... .. 
Oompensation to members Oompany D, Fourteenth Infantry: 
1883-G.llges .................... _ .............. ~ .................. 5926 ............... . 
A. rming and equipping militia: . 
1883-P. Walsh ..................................................... 6455 .............. .. 
Ordnance, ordnance stores : 
1883-M.Baker ..................................................... 4418 ............... . 
Relief of heirs of P. Gallagher : 
1883-E.C. Gallagher ............................................... 5038 .............. .. 
Pay of two and three year volunteers : 
1883-M. B. Torbett ................................................ 4401. .............. . 
Reimbursements State and citizens of Oalifornia for exptmses 
suppressing Modoc hostilities : 
1883-P . .A. Davis ................................................... 4!l01.. 
P. Coombs .................................................... 4904 .. 
W. Turner .......... ~ ......................................... 4908 .. 
B. F. Van Brunner ............................................ 4910 .. 
D. Van Brumer ............... · ................................ 4!l11 .. 
A. F. Woodruff ................................................ 4912 .. 
A. Langan .................................................... 4967 .. 
Services and supplies Montana volunteers : 
1882-W. Preston ................................................... 5598 .. 
F. Klumcar ................................................... 6596 .. 
G. H. Stomer .................................................. 6598 .. 
W.H.Camps .................................................. 6603 .. 
S.Hansworth ................................................. 6605 .. 
G. W.Mooney ...... - ........................................ 6606 .. 
T. M. Lowry ......................................... -......... 6608 .. 
T.Mitchell .................................................. 6610 .. 
N.L.Turner .................................................. 6611 .. 
1883-George Hubbard.............................................. 13 .. 
A. :Brown..................................................... 06 .• 
B. V. Walters................................................. 67 .. 
E. Stevens.................................................... 69 .. 
F. Walters.................................................... 70 .. 
W.Kane ...................................................... 71.. 
T.Lyon.s........... ........................................... 72 .. 
A. Grimes .... .. .... . • •• .. • • ... .. .. .. .. • .. ... • .... .. . . .. . • . .. . 73 .. 
W. Brum..................................................... 75 .. 
A. S. Shellabarger ............................................. 200 .. 
H. Sermon.................................................... 201.. 
~: ~c:d?JI;,.a.· :::::::::::::::::::::::: :~:::::: ::::::::::: ~:::::: ~~g:: 
C. Chadwick.................................................. 217 .. 
II. Fishback .. • .. • .. .. .. .. • .. . .. .. • .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . • . .. . . 220 .• 
J. F. Hart..................................................... 2:!2 .. 
J. Harkness............................................ .. .. .. 223 .. 
A. Baker ... .. • .. • .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. . . . .. .. .. . 006 .. 
J. W. Hanna.................................................. 640 .. 
S. Neal....................................................... 641 .. 
C. S. Davis................................................... 682 .. 
I. N. Clark .................................................... 687 .. 
C. E. Deauvale......... ... ... . . . . . .. . .. . . . • .. . • . . .. .• ... .... .. 688 .. 
W. Preston................................................... 690 .. 
P.H.Estes ........................... : ........................ 691.. 
E. Woolsey ................................................... 977 .. 
N. Welch ..................................................... 980 .. 
J. Morrison................................................... 984 .. 
C. Davis ...................................................... 987 .. 
W. Had....................................................... 989 .. 
G . .A. Wolf.................................................... 996 .. 
D. Walters ....................... " ........................... 1000 .. 
471 83 
54 73 
37 13 
14 03 
14 03 
14 03 
14 03 
75 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
12 00 
200 
7 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
11 00 
11 00 
2 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
11 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
5 00 
5 00 
3 00 
131 41 
9!) 
5, 643 54 
15 00 
27 00 
6,128 82 
2 12 
619 81 
Carried forward ................... ~--·~· ........... ~ ..... ~~~-,, 407 00 304, 325 3~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-continued. 
Brought forward ...•••.••.......•.•••.•.....•••...•......••••• 
Services and supplies Montana volunteers-Continued. 
1883--.T. Thompson .•....••••••.•••••.•..••......••••..••......••••• 1002 .. 
W. J. Stevens ....••.•••••....••••••...••••....••••••••....•.•. 1004 .. 
P. Cluck .•••••.••..••••.•. ··········- ..•.•••••••••..••...•••• 1009 .. 
I. Beattie •••..•.•••.•••..••••....•....••..••....•.•...•.....•• 1011 •• 
J.D. Shean ..•..••.•.•.•...••••••.•.......•••.•.••..•....••.•• 1012 .. 
S.C. Dunham .......................................... ....... 1013 .. 
C. Barbour ••••••.•..•••••••••.•••••••••••••..•••...•.••...•••• 1016 .. 
M. Duncan .•.•••.•••••.•••••.••.••.•••.••••••• ••..•••••.•..••. 1018 .. 
A. Liflin .•.••..•••••.•..••.•••••••••••••••.•.••••••••.••.•.•.• 1029 .. 
P. Han ton ..•..•.•.•.••..•.•••.••..••.••••••..•.•••..•••..••.• 1033 •. 
E. Hamil .••••••••••••.••••••••••.•••••.•••••.••••••••••••..•. 1034 .. 
W. S. Hall .••..••.••••••••••••.•••••••••••.••...•.•••••••..••. 1035 .. 
N.B.Leter .••••..•••.•••••••.••••.•••••.•••.••••••..•..••..... 1674 .• 
M. Wright .•••••••••••.••..•.•••••••••.••••••.•••••••••••••.•• 1686 .• 
W. Brown .••..••.••••••••••••••••.••••••..••••••••.•••••••..• 1G87 •• 
J. 0. Clark •••.••••••.•••..•.•.•.•••• -·· ••••••••••...•..••.•.•. 1702 .. 
A. Anderson .••...••••.•••••••••..••.•••••••••••.••..••.•••••• 1968 .. 
A. Wilkinson .•...•.•••••••••••.•••.••••..•...•••...........•. 2040 .. 
J. Arthur............ • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • . . . . • . • • . • . . . • • • . . . • . 4081.. 
D. B. Jenkins . . • • • . • . • . . • . . • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • 4085 .. 
J. Barr . •• • . • . • • . . • . . • . . • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • . . • • . . • 4087 .. 
G. Calderwood .••.••••••.•...••.•.••.••.. · ••...•...•.•...••...• 4088 .. 
i.DFi!~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !g~i:: 
H. Gilbert •••••••••••••••••••••••.•.•••..•••.•••...••.••....•• 4092 .• 
ll. Harton .•••••.••.•.•••..••.•••..••.•••••••..•..•••..••...•. 4093 .. 
D. Moore ...................................................... 4098 .. 
J. W. Merrill .................................................. 4099 .. 
T. McTague .................................................. 4101.. 
N. B. Ringling; ................................................ 4103 .. 
~: ~{i!~i~g·s·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~t 
L. M. Johnson ................................................. 4108 .. 
A. Y. Noyes .................................................. 4112 .. 
C. Dauvale .................................................... 4114 .. 
J. Costner .................................................... 4117 .. 
J. Armeaux .................................................. 4118 .. 
C. D. Ladd .................................................... 4119 .. 
J. O'Brien ....... •.... .. .. .. . • • .. • • • • • • • • • • . • • • .. .. . • .. . .. .. .. 4120 .• 
E. ~~aushets .................................................. 4:hB8 .• 
A. Moses ..................................................... 4134 .. 
t~-::¥>~\l~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: !~!~:: 
R. H. Mason .................................................. 4147 .• 
W. B. Judd ................................................... 4150 .. 
M. H. Gilbert ................................................. 4156 .. 
A. Heath ..................................................... 41G1 .. 
P. Anderson .................................................. 41G3 .. 
E. Dashiel. ................................................... 4164 .. 
E. Legsbre .................................................... 41G7 .. 
R. Loratta .................................................... 4168 .. 
T. Bebee ...................................................... 4170 .. 
f.T~~=~~~~-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :g~~: 
R. Johnson ................................................... 4175 .. 
D. L. McFarlan ............................................... 4181.. 
f ~hif~~!d.~~~----.-.-::::::.::: ::·.:::: :::::::::::::::::::::::::: !i~;:: 
NAVY DEPARTMENT. 
Pay of the Navy: 
~i!~=ri~~:~~~~?:~ ::::::::::::::::::::::: ::~:::: :::::::::::::::: ~~r~~: 
N. L. Bates ................................................... 1958 .. 
Jas. Chrighton .............................................. . 2175 .. 
G. R. Watkins ................................................ 437 .. 
x~~~-:t~::~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: iJ~:: 
J. Leally............ . •• ... .. . • • . • . . .. • • • • . . . . .. .. .. .. . . . . . • • . 918 •. 
Relief of persons impressed in naval service : 
1881-~ .. i~llHlft~~ :::::::::: ~ ::::: :·.:::: :·:::. ::::::::::::::::::::::: ggt: 
W. B. Cliff.................................................... 555 .. 
D. Peak...................................................... 938 .. 
339 
$407 00 $004, 325 32 
17 00 
17 00 
5 00 
5 00 
5 00 
21 00 
2 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
17 00 
28 00 
28 00 
28 00 
28 00 
32 00 
32 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
21 00 
7 ou 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
30 00 
30 00 
30 00 
19 00 
19 00 
19 00 
15 00 
9 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
G 00 
10 00 
10 00 
6 00 
6 00 
6 00 
10 00 
15 30 
21 00 
2 30 
893 
13 07 
1 00 
19 30 
3 23 
25 67 
7.98 30 
935 GO 
4,183 GO 
775 80 
1,112 00 
109 80 
6, 693 30 
Carried forward ............................................ · ................... . 312,240 42 
340 RECEIPTS ~-AND~ EXPENDITURES, 1883. 
1882-'83. OUTSTANDING WARRANTS. 
WAR DEPARTMENT-Continued, 
Brought forwanl --· ----·------ .... ------.. .......... .... .••..• .••.....•. .... $312,240 42 
Oontingent navigation : 
1883-N.ll. Wiuif .................................................. 599................ 13 00 
Oontingent Marine Oorps: 
1883-Goodall, Perkins & Co ........................................ 602................ 4 23 
Destruction of clothing and bedding for sanitary reasons : 
1883-J. Leahy ...................................................... 918................ 36 15 
llfaintenance, yards and docks : 
1883-C. Schenck ................................................... 1108................ 9 00 
Navy-yard, Mare Island: . 
1883-C. Schenck ............... -- ......... -........................ 1108................ 1, 386 00 "' 
Repairs and preservation of navy-yards: 
1883-C. Schenck ............... --· ................................. 1108... ....... ...... 5 00 
Total outstanding warrants ................................................ . 313,693 80 
Statement e:cl!ibiting the balances of app>'opriations 1tlleX]Jencled June 30, 1882, and of the a]J]Ji'Op1·iations, c.rJJenclitures, ancl the G1iWUHfs carried t_o the 
surplus funcl cluring the fiscal year muling June 30, 1883, together ·with the wwxpended balances on June 30, L883, 1chich are to be accountecl for m the 
next annual statement. 
I 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. j I ~pprc;>pria- Repayments 
, I Balances of ap- tlons for tho made dur-
V 1 Page or sec- July 1,1882. mg June 30, year 1883. 
Aggregate I a-.ailable for ~ayments dur- ~·A~1otmts car-~ Balances of 
the fiscal year mg the fi~cal ned to the appropria-
endino- Juno year cndmg surplus fund tions Jun~ 
30, l883. June 30, 1883. June 30, 1883- 30, 1883. 
TREASURY. I 
Year. I 1 proprilttions ~ fi~cal year end- ing the fiscal 
0 
• tion. r 1883. 
1-----1------1------1-----
Salarir,s0~~~~~l~l·e-~~~-~~-~:~~t~_r_s_ :::::::::::: i~~g 
Do ..................................... 1881 
Salaries of officers and employes of Senate.. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ......................... ·............ 1881 
Do ............•............•........... 1880 
Contingent expenses of Senate: 
Cle~~-t-~~-0-~~~:::~~~-~~~-~~~:~.:::::::::: i~~g 1 ~~ 
22 210 I· . . . . . . . . . . . . . . $-U3, 000 00 , ............. . 
:::::: :::~~::::::: """""$3;9i3"29" ::~::~::::::::.· .... !~·-~~~-~~-
22 592, 219 ...... _ ..•...• ·I 221, 975 75 
22 210 s, s51 as 1, 18o s5 
1 
............. . 
.••. .. ...... .•.... 1, 937 48, .•••••..........•........••. 
22 270 . . . . . . . . . ••••.. 144 00 
Do ..................................... 1881 ......•......•••... 
Stationery and newspapers ................ 1883 22 
Horses nml wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 
Fuel ror heating apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 221 221 , .•••••..•..... "I 7, 00(} 00 I".-.......... . Fu~r!_lturo and repairs . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 592, 221 • • • • • • . • . . . • • • . 11, 200 00 .•..••.•...••. 
fT" Do ......... ., .. , .. ,, •• ,,,.,,. .......... ,l882 ..•••. , ,........... .••..••...•.... .••.••......... 05 
:Pay of folders ..... ~·:-:-••• ~:~ •.•••••...••.. 1SS3 ' M 221 . .. . .. . .. . . . . . . 9,175 00 460 00 
Do ............•........•............... 1882 22 269 90 00 j 158 00 I' ............ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • • • • . • • • • • • • • • • • . 577 ~7 .... , , , .• , •. • , • . . ••. , , •. .' •.••• 
Materials fer folding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 220 . • • . . . • • . • • • • • • 4, 500 00 
.Packing boxes............................. 1883 22 221 . •• • • . . . • • • . • • 770 00 
Expenses of special and select committees. 1883 22 221 . ••. . ..• . . . . • . . 40,000 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1883 22 269 22, 655 85 33G 00 
:Miscellaneous items....................... 1883 22 592,221 . ••• .. . . . . . . •• . 14, 000 00 
Do...................................... 1882 22 269 . •• • • . . . . . . . . . . 24, 000 00 
Do .................................•... 1881 .••••. .•••••.••... 1,990 83 .••...•........ 
Salaries of Capitol police.................. 1883 22 221 . • . . . • • . . • • • . . . 18, 300 00 
Do ..................................... 1882 .•• . .. •••••• ••. ••. 2 50 
Capitol police, contingent fund............ 1883 22 221 ••.••..••...•• 
Do ..•••..•••••........••.•••.•......••. 1882 •••••. •••••• ••••.. 80 00 
Do ..................................... 1881 .••.•. .••••••••••• 34 50 
Uniform for Capitol police................. 1883 22 221 
Reporting proceedings and debates of Senate. 1883 22 221 
Expenses of _preparing and compiling Con-
$413,000 00 
2, 674 34 
3, 913 29 
227,975 75 
4, 532 53 
1, 937 48 
144 00 
32, 3!7 50 
2, 998 00 
1, 874 26 
14, 500 00 
3, 500 00 
7, 000 00 
11, 200 00 
05 
$418 000 00 , ............•..•••. $2"674"34 
' .. ""$3," 9i3" 29" ...... 4'. j2!J" 78 
22s, 845 9Z 1· ... · · · --::::: s: 351 68 
1. 180 8:> ..... i; 937 48 ..•....• - ...•. 
144 00 
29,152 10 1 .............. , 3,105 40 
2, 500 00 . • • . . . . . . • • . . . 498 00 
.••.. ....•..... 1,874 261·············· 
14, 284 90 . • . . . •• • • . • . • . 315 10 
3, 500 00 .••.•.....•••............... 
7, 000 00 
11,200 00 
9, 635 00 8, 594 65 
248 00 158 00 
577 87 .•............. 
4, 500 00 4, 500 00 
770 00 770 00 
40, 000 00 16, 000 00 
~5. 038 93 407 00 
14, 000 00 14, 000 00 
25, 825 10 24, 013 26 
1, 990 83 30 75 ~~ l:JUV VO • • • • • • • • • • • • • • 
18, 300 00 18, 281 40 . • • . . • . . . . . . . . 18 60 
2 50 .............. . ....... .•. . .•. 2 50 
50 00 24 00 ···•·· ··-····· 26 00 
30 00 ...•... - - ... - - . . .•.....• -. - • . 30 00 
34 50 . . . . . . . . . . . . . . . 34 50 . -- - ••..... - .. 
1, 608 75 1,335 77 .••••...•.• - •. 272 98 
25,000 00 25, W? 00 ~--···· ..•••••. 
36,458 26 ,-85::::::: ~-----~:~~~-~~-~89~~~: ~: 82:::~:. 1·---~~:~~~-~~·:=·~~:~~~-~~ gressional Directory..... . • . • • . . • • . . . • • . • • . 1883 22 221 Carried forward ···················I··-···I••••••t--·· ....... . 
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Statement exhibUing the balances of appt·opriations unexpeniled J1tne 30, lSS'.i, goc.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-~ R I Aggregate I I 
I 
I 
Balances of ap-~ tiona fo  the ~epayments available for Payments dur- Amounts car-~ Balances of 
Year. / propriations fiscal year end- . made dur- the fiscal ear ing the fiscal ried to the appropria-
Vol Page or sec- July 1, 1882. ing june 30, mg the fiscal ending J~e year ending surplus fund tions June 
· t.ion. 1883. year 1883. 30, 1883. June 30, 1883. June 30, 1883. 30,1883. 
1--1 1-----1---------------
TREASURY -continued. 
Brought forward .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . ..... , ............ , $36, 458 261 $852, 404 60 I $7, 545 82 
Postage, Senate . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1883 22 255 .. • • .. .. .. .. .. . 300 00 ............. . 
Investigation of epidemic diseases . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . • . . .. . . . 14, 687 75 ............................ . 
Payment to clerks to Committee on Appro-
priations, Senate........................... ...... 22 
Payment to S. H. Colbath, messenger, Senate. ...... 22 
Payment toW. D. Blackford, assistant, docu-
ment-room, Senate......................... .. .. . • 22 
PaymenttoJohnH. Morgan, acting Sergeant-· 
at-Arms, Senate . .... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 
Payment to Charles N. Richards, keeper of I 
stationery, Senate ............................... , 22 
Payment to Daniel O'Neill, watchman, Capi-
tol police, Senate .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . • • • .. 22 
;ayment to D. T. Murphy, official reporter, 
p~;!~t:t· t~ · i~g;i · ;~i>~~8~;;t:~t:i.;~~ · ~t-· ii~~-.. I .. ·· .. 
George S. Houst-on .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .... I 22 
Payment to estate of Ron. Ambrose E. Burn· 
~i~~~~~ ~ ~~~~~~: ~~~~~: ~~~: ~~~~~~ ~ ~~: ! ~~~~~~ I 22 
Payment to widow of Ron. B. H. Hill........ . . . . . . 22 
Payment to Edward N. Atherton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
One month's compensation to certain em-
ployes of the Senate ....................... , .... .. 
One month's extra pay to officers and em-
ployes of the Senate ........................... .. 
22 
22 
22 
22 
270 
263 
271 
270 
593,284 
337 
337 
337 
632 
592 
39! 
632 
Salaries and mileage of Members and Dele-
gates House of Representatives........... 1883 ! 22 221 
Do......................... .... •• . .. • . . 1882 22 592, 271 
Salari!!0~~-c"~;~~~d e~pi~y~-s·ii~~~;;~i R~p: "i ~::~ ... ;; . ·~· 64o;. 23: "i 
resentahves ............................. S t 592, 221 .5 
IL~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: !HH--~ ------ --;i-
416 66 ~ .......... -.. --. 
_1, 258 89 118 70 
445 27 ............... 
120 00 ............. --. 
454 10 ............... 
112 50 ................ 
2, 000 00 .............. 
5, 860 60 5, 860 60 
$896,408 68 
300 00 
14,687 75 
416 16 
1, 377 59 
445 27 
120 00 
454 10 
112 50 
2, 000 00 
11,721 20 
7, 363 00 
876 00 
2, 726 03 
720 00 
6, 495 00 
26,317 52 
1, 683, 344 00 
88,887 13 
15,037 82 
340,146 70 
3, 442 OS 
$820,122 65 
200 00 
$10,297 48 $65,988 55 
100 00 
14,687 75 
416 66, .••••••••.•••. , .............. 
1, 258 89 • • • • • • • • • • • • • . 118 70 
445 27 ................... .;-•••.•••. 
..... 
1 
__________ .... . ______ ... _____ 
454 10 ............... !. ....... · ...... 
112 50 •••••••••••••.••••••••••.•••• 
~~ 00 ~--------·····r··------·--· 
5, 860 60 • • • • • • • • • • • • • . 5, 860 60 
7, 363 00 ............................ 
876 00 .............................. 
2, 726 03 
720 00 
6, 945 00 
26,317 52 
1, 534, 458 36 
. ••••••••• ····[ 148,885 64 80, 501 96 .............. 8,385 17 
4, 226 00 10,811 82 .............. 
335, 2!1:! 72 ............. . 
1 
4, 853 _98 
2,695 91 .............. 746 17 
1, 000 15 .............. 
1, 007 00 1, 0!)7 00 
1, 998 33 1, 996 03 ! ............. I 2 30 
c;.:. 
~ 
~ 
~ 
tzj 
c 
tzj 
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~ 
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00 
00 
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Contingent expenses House of Repree.enta-
tives: 
Clerks to committees . . • . . . . •• • • . • •• • • . . • • . 1883 
Do..................................... 1882 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . • . . 1883 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Pay of fold ers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1882 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1881 
Materials for foldings...... . . . . . . . • . • . . . . • . 1883 
Do .........................•........... 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . 1881 
Stationery and newspapers . •• . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . 1882 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Fuel for heating apparatus . . • . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . • 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 1881 
Furniture and repairs...................... 1883 
Do .........................•.....•••.. 1882 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1881 
Horses and wagons . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . • . 1883 
Packing-boxes ............................. 1883 
Cartage .....................•...•.......... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1881 
Miscellaneous items . ...... ...... ....... ... 1883 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries of Capitol police . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1882 
Do ..........................••..••..•.. 1881 
Capitol police, contingent fund .••.... -:..... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . 1882 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1881 
Uniforms for Capitol police................ 1883 
One month's extra pay to Capitol police...... 1883 
Postage, House of Representatives...... . . . . 1883 
Investigation of epidemic diseases, House of 
22 
22 222 '··············· 222 
P~~~~~e~~a~~!f ·;~P~~~~it"t;tiv~~- -~i · fi~n: · · · · · · · · · · · · ·1· ·· · · · · ·· · · · 
Pernando Wood, HouseofRepresen.tatives. .••... 22 271 
Payment to Henry H. Smith, journal clerk, 
House of Represent&tives...... . . . • . • . • . . . . . . . • • . 22 
Payment to J. S. Jones, messenger, House of 
Representaiives . .•.••. ...... .•.... .... ... . ...•.. 22 
Payment to F. L. Donnelly, page, House of 
Representatives . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . • • . . . • • . . 22 272 
6,138 89 
1, 000 00 
408 33 
92 50 
3,328 00 
10,326 00 
905 46 
1, 298 00 
274 99 
10 20 
36 01 
5 15 
16,000 00 
3 48 
314 47 
43,971 28 
6, 367 80 
1, 561 40 
7, 000 00 
571 32 
47 74 
10,000 00 
5, 315 90 
279 80 
420 00 
2, 700 00 
600 00 
1 75 
57,000 00 
26,856 32 
6, 848 36 
18,300 00 
22 
03 
50 00 
50 00 
50 00 
1, 500 00 
2, 958 19 
550 00 
17,006 93 
6,138 89 
1, 000 00 
408 33 
92 50 
17,006 93 
Carriedforward ................... l •••••• l······l············l-w7,69Iml 3,159,082 o3l 30,779 o313,357,55ao3T3,042,85Slll 3~,13a8li~411 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of a1Jp1·opricttions ·unexpended J-une 30, 1882, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
.Appropria-1 R I .Aggregate Balanc~s ?fap- tions for the e~~yme~ts available for ~ayments dur- A~ounts car- Balances of 
propnat10ns fiscal year end- . mace dur- the :fiscal ear mg the fi~cal ned to the appropria-
Vol IPag~orsec-j July1,1g82.j ingJuue30, mgthe1fi88s3cal endingJ~ne l yearendm~ lsu~plusfundl tionsJune 
· t10n. • 1883. year · 30, 1883. June30, 1883. June30, 1883. 30, 1883. 
Statutes. 
1-- 1 I 1----1-----1------1---------~ 
' ·-··-~-, ... ~- .. ' 
'l'R:EASURY-continued. 
271 
Payment ~~0EJ~\!:0ru~~~. · ~~~i~t~~t · ~i~~k~ .,. · · · · .,. · · · · ·•· · · · · · · · · • .. 
House of Representatives................. ...... 22 
Payment to J. J. McElhone, official reporter, 
House of Represe~tatives . -.- ........ - · . -.' I"-· .. 
Payment for contestmg seats m Congress ....•.... 
Payment to James L. Andem, for reporting 
221 284 
22 . 592, 272, 339 
testimony, House of Representatives ...... , .•.•.. 
Payment to widow and children of Hon. M. 
P~n?~~t0fon~I~~;,- ~-r'ii~~.-i w." Sh'a:cl~~if~~ci~ /:::::: 
Payment to widow of llon. M. F. Conway ........ . 
Pavment to widow and children of Hon. 
Evarts W. ]'arr ................................ .. 
Payment to widow and children of Hon. R. 
M.A. Hawk .................................... .. 
Payment to William T. Dove, carpenter, 
House of Representatives ............. .. .. , .... .. 
Payment to Johrr A. Travis, disabled soldier, 
House of Representatives ................. , .... .. 
Payment to James C. Courts, assistant com-
mittee clerk, House of Representatives .... , ..... . 
Payment toW. H. Smith, assistant in library, 
Honse of Representat.i ves . . .. . . . . . . . . .... , ...... 
Pa,>ment to J. J. G. Ball, disabled soldier, 
House of Representatives ................ . 
Payment to George Q. Cannon, Delegate to 
Forty-seventh Congress .................. . 
One month's extra pay to officers and em· 
plo_\es, Honse of Representative .....•... . 
Payment to Hon. Jesse J. Yates ................. . 
Payment to wil1ow of Hon. Godlove S. Orth ...... .. 
Payment to Hon. Horatio Bisbee, jr ............•.. 
Payment to Hon. John C. Cook ................... . 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
Payment to representatives of Hon. J. T. 
Updegraff-.----· ................................. \ 22 
Payment to s1ster of Hon. W. 1\f. Lowe . . . . . . . . . . . 22 
Payment to widow of Hon. James Q. Smith.. .. . . .. 22 
338 
338 
632 
338 
338 
338 
338 
338 
632,339 
339 
339 
339,340 
632 
592 
632 
592 
592 
592 
632 
_632 
$167, 691 97 1 $3, 159, o82 o3 $30, 779 o3 I $3, 357, 553 o3 1 $3, 042, 855 n $32,133 81 $282,564 11 
::::::::::~.] 
268 80 
1, 000 00 ~---·-· ........ 
74,782 33 ••.•••••...••. 
598 00 ··-···· ........ 
4, 637 13r····· ........ 
730 29 .............. 
500 00 .............. 
6, 000 00 
3, 920 60 
1, 000 00 
108 00 
1, 400 00 ' . . -- -.. - ... --
7 52 08 ' . - - - ...... -• - . 
108 00 
2, 948 85 
74, ~~~ 56 /.--- ... ~~~. ~~. 
1, 434 33 ........ ·----. 
525 00 ........... - .. 
250 00 ............ . 
1, 032 7:! ............ .. 
2, 083 33 ............ .. 
6,425 18 ............. . 
268 80 
1, 000 00 
74,782 33 
598 00 
268 80 
1, 000 (l0 
74,782 33 
598 00 
4, 637 13 i 4, 63i 13 , .............. , .. - ......... .. 
730 29 .. .. .. . .. . .. . .. .. . • . .. . .. • • .. 730 29 
500 00 5'00 00 ................... - ..•••... 
6, 000 00 I 6, 000 00 I. -. -.... -..... I ............. . 
3, 925 60 
1, 000 00 
108 00 
1, 400 00 
752 08 
108 00 
2, 948 85 
74,469 54 
245 00 
1, 434 33 
525 00 
250 00 
1, 032 74 
2, 083 33 
6, 425 18 
3, 925 60 
1, 000 00 
108 00 
1, 400 00 
752 08 
108 o6 
2, 948 85 
74,361 21 
245 00 , ______ ........ .............. . 
1, 434 33 I ............ .. 
525 00 
250 00 
1, 032 74 
2, 083 33 
6, 425 18 
;;::;;.: :;;]:;:;;;.;;.;; ;; 
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00 
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Pan!lent to Frank Galt, assistant to journal 
clerk, House of Representatives ......••.. 'I' ..... 
Pa~·mcnt to J. S. Kenyon, acting reading 
clerk, Honse of Representati>es .............. .. 
Pasment to E. L. Brown, enrolling clerk, 
House of Representati>es ................. , .••••. 
Payment to J. G. Doran, late index clerk, 
House of Representati>es ................. , .•.•.. 
Payment to W. B. Green, committee clerk, 
22 
22 
22 
22 
22 House of Rept·esentatives ..••............. 
1 
...... 
Payment to J. B. Holloway, assistant com- • 
mittee clerk, House of Representatives .......... ! 22 
Payment to J. R. Christy, messenger, House 
of Representati>es ........................ , ..... . 22 
Payment to R.R.Ripley, assistant committee 
clerk, House of ltepresentati"ves ................. . 
Payment to H. A. Dawson, messenger, House 
of Representati>es ......................... , .•.... 
Payment toW. W. Lester, messenger, House 
of Representati vcs ........................ , .•.... 
Payment for H. G. Hayes, reporting testi-
mony, llouse of Representatives .........•. 
Payment of R. J. Stephens, House of Repre-
sentatives .................................. , ..... -
Payment to Cha1 les Carter, House of Repre-
sentatives ................................ . 
Payment toW. H. Barbour, House of Repre-
sentatives ................................. ' .... .. 
Payment to H. H. Neal, House of Repre-
sentatives ...................................... .. 
Payment to W. F. Kellogg, House of Repre-
sentatives ................................. , ..... . 
Payment to P. V. Degraw, House of Repre-
sentatives .................................. , .... .. 
Payment to F. A. Baird, House of Repre-
sentatives ................................. ' ..... . 
Payment to L. B. Cook, House of Repre-
sentatives .................................. , ..... . 
Payment to W. ::Uallory, House of Repre-
sentatives ................................. ' ..... . 
Payment to F. W. Steigleman, House of Rep-
resentatives.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • .. . . . . . • . . ..... 
Digest of eontestetl election eases •.••..•.•....... 
Salaries office of Public Printer .............. 1883 
Conti~~~:.:~~~~~~~~-~~~-~:.~~~:~~.~:~~~:. i~~~ 
Public printing and binding ..•.............. 1883 
Do ...............•...•..•....•....... 1882 
Do ......................••..••••••..... 1881 
Do ...... -.............................. 1878 
22 
221 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
Carried forward ...••.......••..... , ...... , ...... 
593 ............... , 78 00 .............. 
593 ................ 208 33 • ............. 6 
593 .......... -...... - 240 00 
·······-······ 
593 ................... 812 25 . .................... 
594 ..... .. .. .. . .. .. . ..... . . 180 00 ...................... 
593 ..................... 400 00 ...................... 
633 .................... 200 00 .. ........................ 
593 .................. 400 00 . .................. 
593 .................... 35 48 .. ..................... 
593 ....................... 100 00 . ..................... 
593 ...................... 162 00 . ...................... 
593 ....................... 60 00 . ................... 
594 ....................... 60 00 .. ..................... 
593 ....................... ::S20 00 . .................... 
593 .................... 329 34 .. ....................... 
593 ..................... 284 17 . ..................... 
593 ................... 48 00 . ..................... 
593 .................... 350 00 . ..................... 
593 ..................... 300 00 . ....................... 
5931. .............. 232 00 . .................... 
78 00 
208 33 
240 00 
812 25 
180 00 
400 00 
200 00 
400 00 
35 48 
100 00 
162 00 
60 00 
60 00 
320 00 
329 34 
284 17 
48 00 
350 00 
300 00 
232 00 
78 00 
208 33 
240 00 
812 25 
180 00 
400 00 
200 00 
400 00 
35 48 
100 00 
162 00 
60 00 
60 00 
320 00 
329 34 
284 17 
48 00 
350 00 
300 00 
232 00 
200 00 200 00 
1, 000 00 .. .. • .. • • .. .. .. .. .. • .. . • • .. .. 1, 000 00 
13, 961 64 13, 961 64 .......................... .. 
2, 50il 00 2, 300 00 ·-·.. ........ 200 00 
92 74 69 29 .... .. .. ...... 23 45 
2, 561, 956 82 2, 329, 751 34 .. .. • • .. .. .. .. 232, 205 4-D 
279, 878 92 209, 941 46 ............. - 69, 937 46 
23, 437 93 14, 000 00 9, 437 93 ............ .. 
.... , .............. , 354 85 335 52 .............. 19 33 
-----;«io, 3s513l 5, 787, 88SSI 242, 685 77 6, 430, 959 71 5, 802, 599 51 1----"41, 571 74 1---s86,78a4G 
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Staternent exhibiting th~ balances of appropriations unexpended June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Repa;uments I Aggregat_e ~Payments dur-~Amounts car-~ Balance of Balances ~f ap· tions for the mad~ dur· available for ing the fiscal ried to the appropria-
Year. !---1----- propriat10ns fi_scalyearend- ingthefiscal the:f?.sca~year year ending surplus fund tions June 
Vol. Pag~orsec· July 1, 1882. mg June 30, year 1883. endmg
1883une June 30, 1883. June30, 1883. 30, 1883. tiOn. 1883. 30, . 
I I I I 1-----1 1----
TREASURY-continued. 
Brought forward .................. , ...... , ...... , ............ , $400,385 131 $5,787,888 81 
Publication of the Tenth Census reports.... ...... 22 344 ......... ...... 678,624 61 
Printing Annual Report (1883) of Commis-
sioner of Agriculture ...................... 
1 
..... . 
Printing Annual Report (1881) of Commis-
sioner of Agriculture ............................ 1 22 
Printing Report of Committee on Transpor-
tation Routes to the Seaboard ................... , .... .. 
Telephonic connection between the Capitol 
and Government Printing Office. .......... 1881 ~-- .... 
Removal and storage of certain material, 
Government Printing Office .. .. .. . .. . .. .. . .. • .. • 22 
Printing and binding third volume of Cata-
logue ofLibraryofSurgeon·General'sOflice ....... , ...... , ........... . 
22 
1, 120 78 
31 25 
637 
Printing and binding first and second volumes 
of Catalogue of Library of Surgeon-Gen-
era~'s O~ce ........................................................ 1 2,6.28 95 
Salaries L1brary of Congress ................ 1!383 22 224 .............. . 
B~ · : :: : : : : :: : : : : ::: : : ::: ::: : ::: : : :::::: ~~~i ::: : : : :::: :: : :: : :: 5, 34g ~~ 
Increase Library of Congress . . .. • • . . . . . • • • . 1883 22 224 
Do ........... . . . ...................... 1880* ................ .. 
Contingent expenses Library of Congress... 1883 ~ 22 224 
1 
.............. . 
Do ......... . ........................... 1881 ...... ............ 500 00 
Do ..................................... 1880* ................. . 
Works of art for the Capitol................ . ..... 22 
Do .. : . .. . ............................ 1876* ..... . 
J o;~~aie!~~~~~~a!n~~/f?:r tib;~~~n~f cd:: 
Ftf::ft~~~: .Lib~~~y ~f' C-o~g~e~~-: ::':::: :::::: l ·issi· l~ .. ::. 
Payment to J. A. Graham, late disbursing 
agent, Library of Congress ................ , .. -.. . 
Purchase of military papers, maps, &c., of 
the Count de Rochambeau ................. 
1 
.... .. 
Purchase of M. H. Carpenter's records and 
briefs in Supreme Court cases ................... · 22 
Salaries Botanic Garden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 
Do ..................................... 1881 I ..... . 
22 
22 
1, 500 16 
220,000 00 
219,161 54 
5, 000 00 
800 00 
20, 000 00 
8, 000 00 
11,700 00 
$242, 685 77
1 
$6, 430, 959 11 I $5, 802, 599 51 
.... .... ...... 678, 624 61 137,176 10 
.............. 220,000 00 
219,161 54 
1,120 78 
31 25 
5, 000 00 
10,000 00 
2, 628 95 
36,640 00 
5, 340 00 
5 79 
13,000 00 
100 00 
1, 500 00 
500 00 
5 24 
10,000 00 
100 00 
6, 500 00 
500 00 
6, 500 00 
500 00 
800 00 
$41,571 74 
100 00 
$586,788 46 
541,448 5l 
20, 000 00 
8, coo 00 
800 00 
20,000 00 
8, 000 co 
11, 700 co 
1, 500 16 .... -~:·.~~~. ~~- ~ ----. 1: 566' i6' 1 :::::::::::::: 
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Do . ............. __ .......•.•.....•••••. 1879* 22 281 •.•..••...•••.. 
5,000 00 1·--·---·------
9 31 ·-------·. -·. 
Improving buildings, Botanic Garden ......•. . 1883 22 329 ..•..••..•. -.-. 2~: ~~g gg I. __ . ___ . ~ ~ _ ~~. 
Improving Botanic Garden .••••••••••....... 1883 22 224 ··············· ~ 
Salaries judges, &c., Court of Claims .••..••. 1883 22 2f.i4 •.•.....• . ..... 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i :::::: :::::::::::: 2, ~~g · ~~ I " ••••••••••• -·. 
Contingent expenses Court of Claims........ 1883 22 25·! .•.•... ~...... . 3, 000 00 
Reporting decisions Court of Claims . . • . . • . . 1883 22 255 . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Payment of judgments Comt of Claims..... ...... 22 587,258 4,644 54 679,938 00 
Payment. ofjndgmenttoSelmarSiebart ... ...... 22 260 ............... 73183 
Salary of the President . .......•..•.......... 1883 22 ~4 ..........••... 50,000 00 
Salary of the Vice-President. •• . . . . . . . . . . . . . 1883 22 224 . . • . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Do .... .. . ... . . . . . . .. . . ••... .. . . . . . . . . 1882 , ...... •..•..••..... 
Salaries, Executive Office ................ r... 1883 
Salaries, Civil-Service Commission . . . . . . . . . . 1883 
Traveling and incidental expenses, Civil-
Service Commission ...................... 1883 
Contingent, Executive Office................. 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • • . 1 882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
22 
22 
22 
22 
Promotinp; the efficiency of tho Civil Service . ..•• .. 22 
Payment to Eugene .P. Uarvaizier, messenger 
to the President .. . . . . .. . . . . . . . .... .. .. . ... ... . .. 22 
Preventh .. g tho spread of epidemic diseases.. . . . . . . 22 
Salaries, lJopartruei.tt of State ...•..•......•. 1883 22 
Do ....•......... : ....••.........••...•. 1882 22 
Do .........................•.••..•.... 1881 
Proof-reading, Department of State . . . • . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . • . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Stationery,furniture, &c., Department of State 1883 
Do..................................... 1882 
nooks~~d-~~i>~~ ·:n~P~~·t;;;~~t -~i ·si~i~::::::: ~~~r 1 · · · 22· 
Do..................................... 1882 
Do ......................•...•.......... 1881 
Contingent expenses, Department of State . . 1883 
Do ...............••.• . .....•..••••..... 1882 
Do ...................•.••.•.....••..••. 1881 
224 
583 
Lithoj)·~~~~~~;-~-~~~~~~~~~-~:-~~~~~::::::::: ~~~~ , .•••.. , .••••....... 
Do ...•..........••.....••.•••.•.••..••. 1881 22 
Posta~~ ~~~~~-~:~.t-~=. ~:~~~:::::::::::::::: ~~~~ 22 
Do ........••••. ------ .•.....•••..••..•. 1881 
Editing, publishing, and diStributing Re-
visecT and AnnuafStatutes .••••••.•...•••.. 1883 
no ..................................... 1882 
4, 062,51 
5, 000 oo I 5, 000 oo 
9 3.:1 9 32 
7, 165 00 7, 165 00 
2~:~g gg !•••· ~~·.::~-~~ 930 47 .... . ··-- ..... 
3, 0 ~0 00 3, 000 00 
1. 000 00 1, 000 00 
684,582 5-l 1 
731 8'l 
bO, 000 00 
8, 044 44 
i, 062 51 
35,757 15 
5,814 80 
7, 000 00 
8, 00{1 00 
6 86 
12 45 
30,000 00 
312 00 
200,000 00 
128,868 22 
2, 017 00 
5, 770 67 
1, 349 04 
217 95 
289 20 
5, 000 00 
588 84 
7 70 
3,300 00 
32 18 
22 90 
11,800 00 
2, 319 91 
1, 133 79 
l, 200 00 
38 80 
47 25 
2, 500 00 
2, 500 00 
4, 912 00 
4, 000 00 
80 33 
5, 991 63 
4, 062 51 
1, 314 80 
3, 500 00 
6 86 
30,000 00 
800 00 
80 33 
Carried forward ..•••....••.•••...•. , •••••• , •••••••••••••••••.. 467, 408 70 I 8, 233, 884 37 I 1-----~----~----•----55, 738 57 I 1, 698, 949 01 243,923 28 8, 945, 216 35 1 7, 190, 528 77 
~ And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp'riations ·unexpended June 30, 1882, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Re a menta I Aggregate IPaymentsclur-~Amounts car-~ Balances of 
---;----- Balances of ap- tiona for the m~d~ dnr- available for ing the fiscal riecl to the appropria-
Year. l I propriations fiscalyearend- ingthefiscal the~scalyear yearending surplus fund tionsJnne 
V . 1 Page or sec- July 1,1882. ing June 30, year 1883 endmg June june 30 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 0 
· tion. 1883. • 30, 1883. ' 
--------------1--1--1----
TREASURY-continued. 
Brought forward .................. , ...... ....... ............ . 
Obsen·ance of the Centennial of the surren-
22 
Publication of information in aid of the So-
der of Lord Cornwallis at Yorktown, Va .. 
1 
...... 
cieties of tho Red Cross ............... : .......... I 22 
Removal and rearrangement of records, De-
partment of State .•........ 
Do ................ .. 
1883 
s 1 1883 
...... } 1884 
Purchase of the Franklin collection of books 
and papers .................... ................. .. 
Salaries and expenses of agents, Southern 
Claims Commission...... .. . .. .. . .. .. . .. .. 1880 
Salaries office of Supervising Surgeon-Gen-
eral, :Yarine Hospital Service . .. . . .. .. .. .. 1883 
Salaries office of Secretary of the Treasury... 1883 
Do..................................... 1881 
Salariefl office of Supervising Architect...... 1883 
Do .. ...... .. .......................... 1881 
Salaries office of First Comptroll10r.......... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 18l:l2 
Do........ . . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .. 1881 
Salaries office of Second Comptroller........ 1883 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office of Commissioner of Customs .• 1883 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office of First Auditor............... 1883 
Do .................................... 1882 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries office of Second Auditor . . . . . . • . . • . . 1883 
Do...... . . . . .. .. . . . . .. . .. • . .. .. .. .. .. .. 1882 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1881 
Salaries office of Third Auditor .. .. .. . . .. .. . 1883 
Do ..................................... 1882 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1881 
Salaries otfice of Fourth Auditor ... .. . . .. . .. 1883 
Do ..................................... 1882 
22 
22 
22 
22 
257 
287 
603 
603 
""· '" " I $8, ,, .. 884 , $243,923 28 
32,328 92 ................ 
1, 000 00 ....... .. ...... 
1, 000 00 ................ 
1, 000 00 . -.- •• -- ••• - •• 
$8, 945, 216 35 
32,328 92 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
35, 000 00 I 
215 96 
24,921 36 I 
488,496 57 
46 01 
19,420 00 
9 55 
82, 39-! 79 
207 84 
-----
$7, 190, 528 77 
32,000 00 
49 43 
1, 000 00 
1, 000 00 
*34, 785 71 
215 96 
24,921 36 
488,496 57 
48 59 •······ ......•.. 
109,711 78 
186 03 
44 37 
51,438 22 
10 23 
24 16 
83,496 30 
230 02 
$55,738 57 $1, 698, 949 01 
.................. 328 92 
............... 950 57 
214 29 
84 j............... 84 , ............ .. 
133 94 ........... .... .............. 133 94.-
242, 262 051 236, 450 00 ....... -.. .. .. 5, 812 05· 
212 89 . .. .. .. .. . .. . .. 212 89 
226, 123 97 226, 123 97 .............. 
1 
............ -. 
626 84 273 44 ...... -.. -.... 353 401 
29 67 , .••... -•.... --. 29 67, ... - .... - .... . 
69, 390 00 69, 390 00 .. - ....................... .. 
52 ........•...... ·•·••· .••. .••. 52 
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t:1 
>1 
~ 
t:r! 
z 
tt 
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1-3 q 
pj 
t:1 
~w. 
"""' 00 
00 
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Do ............••••........••••...•••.. 
Salaries office of Fifth Auditor ...•........•. 
Do ............••••••.•.•.. 
Do .................................... . 
Salaries office of Sixth Auditor .••.•......... 
Do . ......... . 
Do ... ........ . ....................... . 
Salal"ies office of Treasurer United States ... . 
Do .............•.......•.......•..•.••. 
Do ...... .. . ...••...............•....... 
Salaries office of Treasurer United States 
(national currency reimbursable) ..•.....•. 
Do .................................... . 
Do ... . .. .............................•. 
Salaries office of Register .................. .. 
Do .................................... . 
Do...... .. ......................... . 
Salaries office of Comptroller of the Currency. 
Do .................................... . 
Do .................................. .. 
Salaries office of Comptroller of the Currency 
(national currency reimbursable) ..•........ 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Salaries office of Light-House Board ........ . 
Do .................................... . 
Salaries office of Commissioner of Internal 
Revenue ..•..........•.. .• •...•...•.....•.. 
Do ..................................... . 
Do ....................... · ............ .. 
Salaries office of Commissioner of Internal 
Revenue (reimbursable) .................. . 
Salaries Bureau of Statistics ................ . 
Do ............... . 
Do .................................... . 
Salaries office of Life-Saving Service ....... . 
Do ................................... . 
Salaries Secret-Service Division .....••..•.•.. 
Salaries office of Standard Weights and 
Measures ................................. . 
Contine:ent expenses of office of Standard 
Weights and .Measures .................... . 
188!
1 
..... r·········· ~~~~ ... ::. ······ .. :::. 
1881 .•.... ·•••·•·•···· 1883 22 
1882 
1881 
1883 I 22 
1882 
1!:81 
18831 22 
1882 
1881 
1883 I 22 
1882 
1881 
1883 I 22 
1882 
1881 
1883 ! 22 
1882 
1881 
""I , 1882 ..... 
1883 22 
1882 
1881 
18831 22 
1883 22 
1882 
1881 
1883 22 
1881 
····-1883 22 
1883 22 
1883 22 
20 9! j· . . . . . . . . . . . . . . 20 94 I· ............ . 
46. 923 42 46, 923 42 . ____ .. _____ •. 
1 
...... _ . _ ... _ . 
6 21 ,. .............. .............. 6 21 
10 50 . -- ..... -- .. -. . 10 50 ..... - .....• -. 
398, 529 18 392, EOO 00 . . . . . . .. . .. . • . 6, 029 18 
7 68 ...... - -- - . - . - . . - - - -- - - - .. - - . 7 68 
55 85 
274,865 75 
319 54 
87 00 
72,780 00 
1, 827 9-! 
1, 233 08 
188,110 00 
341 98 
93 29 
102, 955 07 
25 52 
12 36 
16, 820 00 
178 50 
74 20 
t39, 661 37 
179 15 
294,792 47 
283 00 
72 00 
5, 334 25 
49,853 70 
56 87 
5 51 
31,978 63 
44 08 
11,735 34 
5, 406 72 
1, 200 00 
:~~~ji~.: ~;:;~: ~;; ~~~: ~~:: ~~:' :::::: ;~ :::::: 
102, 955 67 · 93 29 · 341 98 
...... ·--~~-~~ :::::::::::::: :::::::::::::: 
. 12 36 1 12 
................ 
16, 820 00 I · • .. '"' •' • '• · I • • • • • .. • i78. 50 
Contingent expenses of Treasury Depart-
ment, stationery .....••.........••......••. 1883 22 231 ···············1 35,000 00 I 42,053 20 77,053 20 66,433 941 .............. , 10,619 26 
Do ..................................... 1882 .•• ~.. ............ 13,660 59 ............... 9,95414 23,614 73 1,753 63 ............. 21,80110 
Do ..................................... 1881 ...... ............ 1,592 79 .:..:..:.:..:...:.:..:.:.:::..:..:__~39 58 --~·132~.:.:.:.:.:.:.::..:.:_::.:.::_ __ 3,132.::_.:..:::::...:.:.:_::.:.::_ 
Carried forwarcl .............. .... . .••••• ...... .••••• •••••• 488,791 11 Jn, 278,030 19 298,087 89 12,064,909 19 10,254,286 12 60, 995 83 I 1, 749,627 24 
*$34,285.'il expended on diplomatic warrants No. 185. 1 Transferred from Marine Hospital Service, Customs Ledger. 
t$23,181.37 transferred from Supplies of Light-Houses,1883, Customs Ledger. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
Statutes. I I Appropria-~ Re aymentsl Ap;gregate ~Payments dur-,.A.mounts car-~ Balances of 
______ Balanc~s ~f ap- a tiona for the m~de dur- available for ing the fiscal ried to the ~ppro ria-l propr1at1ons fi~cal year end- ing the fiscal the fi:scal year year ending . surplus fund tiOna Tune 
V :t 1Pag~ or sec- July 1, 1882. mg June 30, year 1883. en
3
d0m1g88J3une , June 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 0 • t10n. 1883. · , • 
---------------1 i--1 1------1-----
TREASURY-continued. 
Brought forward .••.....•.•.... ·1·..... . .. . . . . .. . . . . . . . . . $488, 791 11 j$11, 278, 030 19 $298, 087 89 $12, 064, 909 19 l$10, 254, 286 12 
Contingent expenses of Treasury Depart- 5 1883 ~ 22 3 000 00 3 000 00 ment, file holders and cases ..•...•....... ~ 1884 5 627 ............... , • ·••·••• ....... • 
Posta~ Treasury Department . • • • • • . • • .. . .. 1883 22 231 . • • .. • .. .. • • • .. 21, 500 00 • • • . • • • • • • • • • . 21, 500 00 
vo ....... .............................. 1882 •••••• •••••• •••• • 21,259 47 •••••• ......... .••.•••••• •••. 21,259 47 
Do. . . . . . . . . . • . . . . .. . • • • . . . . • . . . . • .. . • . . 1881 . • • • • • • • • . • • • • • • • • 20, 048 91 • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . 20, 048 91 
Postage to Postal Union countries, Treasury ' 
Department............................... 1883 
Do .••••••..•..••......••........••..••. 1882 
Do ..................................... 1881 
221 231 , .............. ·1 2, ooo oo 
1 
............. . 
•••••••••••• •••••• 1, 220 00 •••.•••..•••••••••••••••••••. 
.................. · 20 00 
Contingent expenses of Treasury Depart-
22 231 , .•••••••••••••. ment, binding, newspapers, &c........... 1883 
Do ................... _ •..........••... 1881, .••••• , •••••••••••• , ••••••••••..••. 
Contingent expenses of Treasury Depart-
ment, investigation of accounts, traveling 
expenses, &c . . • • • . • • . • • • .. . . . . . . . . • . . . • • . 1883 
Do ..................................... 1882 
22 231 , ............. .. 
Do ..................................... 1881 , ...... , ••••••.••••• 
Contingent expenses of Treasury Depart-
ment. freights, telegrams, &c .............. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
Do ............................... ~ ..... 1880 
Do . .................................... 1879 
Contingent expenses of' Treasury Depart-
ment., rent . . .. . . . . •• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Contingent expenses of Treasury Depart-
ment. horses and wagons.................. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
Contingent expenses of Treasurv Depart-
ment. ice ...................... : ........... 1883 
Do ..................................... 1882 
Do .................................... 1881 
22 
22 
22 
22 
22 
Contingent expenses of Treasury Depart-
ment, fuel, &c ............................. 18831 22 I 231 j······ ......... , 10,500 00 
Conti~~n:i·~~li~~~e;·~i'T~~;~i{cy.Dep~rt:· 1881 •••••• ]............ 600 00 .............. . 
ment, gas .. . .. .. ••• • • • . • • .. . . . .. .. . .. . . • .. 1883 22 I 231 , ••••••.•••••••. 17,000 00 
................ 
430 94 
50 00 
11 58 
3, 200 00 
58 86 
348 39 
2, 000 Oil 
324 25 
2, 000 00 
1, 220 00 
20 00 
3, 293 00 
439 94 
1, 500 00 
36 13 
984 58 
4, 450 00 
865 54 
87 82 
83 19 
31 11 
9, 000 00 
2, 600 00 
50 00 
11 58 
11,800 00 
58 86 
348 39 
12,500 00 
924·25 
17,000 00 
$6o, 995 83 1 $1, 749, 627 24 
3, 000 00 
.............. 
1 
21, 245 86 
.•••.••••..••. , 21,174 08 
20,048 91 •••••••••••••• 
.............. 1,380 00 
.............. 1, 220 00 
20 00 1 •••••••••••••• 
· •• · · · ·4ao • 94 ·1 :::::::::::::: 
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Carried forward ...... . 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1883 
1882 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1883 
1882 
1881 
1880 
1879* 
1883 
1882 
1883 
1882 
22 
... 22•l•··········. 
22 
22 
22 I 584,312 
·--~2·· ··· ········· 
22 
22 
22 
22 
22 
J .... 
~~~~*I" .. 22" ' ••••.•••.... 
227 041 
1, 121 65 
225 90 I 
02 
88 21 
1, 254 09 
2 60 
239 39 
2, 367 59 
54,600 00 
3, 700 00 
9, 196 27 
1, 223 17 
1882 .••••• .••••• .••••• 2 49 ••••••••••••.•.•••••••• •••••· 
228 13 
1, 137 32 
8, 000 00 
225 90 
11 92 
13,080 22 
225 90 
1, 295 73 
10,816 41 10,816 41 .•••••••••••••.••••••••••.•. 
278 36 199 27 ..................... 79 09 
2, 463 96 1 25 2, 462 71 ................. 
199, 600 00 195,963 90 ...................... 3, lii36 10 
7, 039 71 6, 900 30 .................... 139 4.1 
22 92 22 50 42 .................... 
46,141 77 46,141 77 .................... .................... -
16,522 51 16,439 00 ................... 83 51 
48,133 12 34,327 66 .................... 1a, 805 46 
16,805 68 111,808 91 ......... ~ ......... 996 77 
10, 000 00 7, 726 44 .................. 2, 273 56 
10,000 00 ...................... .................... 10,000 00 
6, 615 66 2, 340 82 ............... -.. ~ 4, 274 84 
2, 000 00 500 00 1, 500 00 
·············-1, 873 00 403 00 .................. 1, 470 00 
1, 707 46 ...................... 1, 707 46 . ..................... 
5, 422 43 1, 747 39 ................... 3, 675 04 
2, 941 77 2, 911 76 ................... - 30 01 
60, 000 00 31,079 48 .................. 28,920 52 
0,984 31 5,160 29 .................. 4, 824 02 
26 83 26 83 .................... .................. 
279 31 279 31 ...................... ....................... 
7 80 7 80 ................... ........... ..... . .. .. 
3, 749 50 3,100 00 ............... 649 50 
732 75 732 75 ................... ................... 
68,285 77 66,603 51 ................. 1, 682 26 
935 44 245 09 ..................... 690 35 
4, 361 96 135 00 4, 226 96 .............. 
35 00 35 00 ............... ....... .... .. . . 
475 551 . 475 G5 
1 
..•........... 
1 
......•....... 
2 49 ••••••••••••••• ·••••••••·•••· 2 49 
18831 221 3921........... .••. 472 34 3 21 
1883 22 319 . • • • ••••••••• •. 1, 475 55 • • • • • •• • • • • • • . 1, 475 55 1, 475 55 •••••••••••••..••••••••••••• 1881 •••••• •••••·••••••· 1 65 ••••••••••••.••.••••••••••••• 1 1 651 ••••••••••••••. 1 1 65 l······ ········ 
. • • • • • ' .••••• ' •••••••••••• ' 596, 082 68 11, 782, 616 44 384, 257 63 12, 762, 956 75 10, 791, 647 21 ---w, 596 7511, 876, 712 79 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the bala11ces of approp1·iations ~wexpencled June 30, 1882, g·c.-Continued. 
Statutes. A ppropria-~ R I Ago-reo-ate 
I 
I 
Balances of ap-~ tions for the ep~)~ents avaif'abl'e for ~ ~aymentsdur-. Amounts car-~ Balances of 
Year. [ propriations fiscal yearend- . rna e ur- tbe fiscal yea.r mg the fiscal ried to the appropria-
Vol. Pag~orsec- .July 1,1882. ing .June 30, mg t~el~:~al ending .Jtme year ending surplus fund tions .June 
twn. 1883. year · 30, 1883. .June 30, 1883. .June 30, 1883. 30, 1883. 
Specific objects of appropriations. 
--·--·----l------1----l----l----1-----·-----·-----
TREASURY-continued. 
Brought forward .................. , ...... , .... .. 
'Lands D~~-~:~~~-~~~~~~~:'-~~ ~~~ ~~~~~~-~:~~~~ ~~~i ::::::I::~::::::::: 
$596, 082 68\$11, 782, 616 44\ $384, 257 63 ,$12, 762, 956 75 \$10, 791, 647 21 I $94, 596, 75 I $1, 876, 712 79 
641 62 .... ........... 59 84 701 46 684 81 .............. 16 65 
56 08 ..... - . . .. .. .. . . ----. . .. . . .. . 56 08 ----- ........ .. 56 08 
69 80 
Preparation of receipts and expenditures 
and appropriations of the Government . - •....... 
Library TreaS'Ury Department.............. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ............... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
22 
22 
North American Ethnoiogy, Smithsonian In-
stitution ........ - ..................... -- .. · 18Ra I 22 
Do ..•....................•.........•. ~ ~~~~ } ... . 
. Polari~~~P~~·t: s~ith~~;;i~;; };;~tit;;ti~;;:: :::: :::::: ... ~~. 
Reconstructing eastern portion, Smithsonian 
Institution ...................................... . 22 
International exchanges, Smithsonian Insti-
tution...................................... ...... 22 332
1 
.............. . 
Smithsonian In>;tit~ti_on . : ..... --:-. ·.- __ ..... .•..•. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 448, 358 49 
Expenses of the Sm1tnsoman Inshtutwn..... . . . . . . R. S. 3, 689 .• _ .• _ ••.••••.. 
..Propagation of food-fishes................... 1883 22 331 .............. . 
Do ...•... ··-··················-······ { i~~~ } ···· · 
Do ..................................... 1882* 22 588 
Do ..••............................... { ~~~~ } .... 
Do ..................................... 1879* 22 
·steam vessels, food-fishes.................... ... ... 22 
Fish-hatching establishment ............... ~ }~~~ } 22 
Expens~s of inquiry respecting food-fishes... 1883 22 
Illustrationfl for report on food-fishes .... . . - 1883 1 22 
Salari~:~~ -~~:~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ -~~~~~-~~~~~~: -iss3. ~~ 
Contingent expenses National Board Health. 1883 22 
Pre•enting the spread of epidemic diseases, 
National Board of Health ................ . 22 
Refunding to national banking associations I I 
excc!'ls of duty .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 14 _ 
Do ...... ................ ............. lSSOt 22 I 
332 
332 
580 
315 
315 
315 
572 
595 
100, 545 38 
19 
357, 322 30 
479 45, ...... --~::::· 
500 00 ....... i37 03 
50, 000 00 
848 29 
88 02 
549 25 
500 00 
844 83 
10 31 
35,000 00 
500 00 
40, 000 00 
2, 593 15 
50, 000 00 
5, 000 00 
448,358 49 
21, 090 00 
179, 5(i0 00 
16 57 
4, 084 81 
227 79 
23 80 
155,545 38 
5, 001 65 
3, 500 00 
1, 000 00 
357, 807 52 
13, 928 76 
2, 246 57 
50, 000 00 
848 29 
88 02 
479 4G 
500 00 
712 80 
35, 000 00 
500 00 
375 00 
2, 593 15 
20, 000 00 
5, 000 00 
21,090 00 
179,200 74 
16 50 
3, 740 00 
218 00 
"'"''"i6'3i' l 132 03 
........................ 
30,000 00 
448,358 49 
299 26 
07 1 ............ .. 
9 ;;· ...... --~~~-~~ 
145, 5i~ g~ ::::::::::::: - ~ -- · .. io: ooo · oo 
5, 001 45 ....... -- .. .. . 19 
3, 500 00 ....... . .•... -1-.....•••••••• 
1, ooo oo .............. 
1 
............. . 
60, 974 07 ..... -........ 296,833 45 
13,928 76 .............. ·····-········ 
2, 246 57 .••............... - ....... . 
50, 000 00 
848 29 
88 02 
: ~~~ ~~::::::::I·:~~:::::~::~: 
.................. 1 ................ .. 
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Do .............................•••...•. 1879t 22 
Return of proceeds of captured and aban· 
doncd property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Refunding taxes illegally collected under 
~ direct tax laws ........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18801 22 I 595 
~ Refunding national debt, 4 per cent ............. -..•.••. · · · ·- ·- ·- • • · 
• Refunding national debt, 4~ per cent ... .......••••..•••.. 
t;j Refunding national debt, 5 per cent .................... . 
~ Monument to commemorate the battle of 
• Monmouth, N. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 22 
Cl:l Payment of surplus proceeds of land sold for 
r 
p1i~~~ta£o~'i~~d~- s~i<i "io:; di~~~t·t~~:: ·::::: "isso i ~~ 
Monument to Baron DeKalb at Annapolis, Md . • • • • . 22 
Monument to Thomas Jefferson at Monti· 
~ cello, Va .....................................•••. 
1 
...... . 
Cl:l Monument to mark the birth-placeofGeorge 
Wa.'lhington ................................•.•.......•....•..••... 
co:n:?~fc~-P~!~~d~!tl~-c-~_r_s_. ~~~. ~~~~~~~~~ ............ -'.-- .......•. 
Purchase and management of the Louisville 
and Portland CanaL .....................•.......•......• ............ 
Monument at Washington's headquarters, 
Newburg, N.Y .....................•...... 
Salaries Bureau of Engraving and Printing .. 
Do ..................•.•................ 
Labor and expenses Bureau of Engraving 
and Printing ...... . 
Do ..•••........ 
Do .............••.•.•••••.•••...•...... 
Coast and Geodetic Survey (eastern division). 
Do ..... 
1881 
1883 
1882 
1881 
22 
1, 401 65 
124,551 38 
791 18 
20,000 00 
190,000 00 
645 00 
10,000 00 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1882 
1881 
'399 86 
311 ,_ • • · · io · iiii · 64 · 
' 15 49 •······ ..•...••. 
1880* 22 5951 .••••.•••...•• ·I 4 20 I 1, 000 18 
Repaino~~ ~-~~~~1-~: -~~~~~-~~~~~~::: ::::::::: :j ~~~~ ---~~- -..... --~~~ ........ ··a2 ·io ·[-···. ~~·- ~~~- ~~- :::::::::::::-
Publishing observations, Coast Survey .••... 1883 22 311 . ... . .• ••. . .•.. 6, 000 00 
Steamer for Pacific coast., Coast Survey ....• -~- .... - 22 611 ~- · · • • ·- · · · · · · • -~ 100, 000 00 
General expenses, Coast 8urvey.. . . . . . . . . . . . 1883 22 311 . . . . . . . . . . . . . . . 31, 900 00 
Points for State surveys, Coast Survey...... 1883 22 311 . . . • . . . . . . . . . • . 16, 000 00 
Carried forward .••....•....••..••. =:J== . . . . . . . . . . . . 1, 747, 320 30 13, 692, 471 41 I 1, 071, 334 41 
*And prior years. t Prior to July 1. 
1, 401 65 
124, 551 38 
791 18 
102,074 32 
8,802 46 
7, 062 49 
20,000 00 
100,000 00 
645 00 
10,000 00 
7, 000 00 
28,4,25 00 
286 25 
59,165 69 
25,000 00 
26,130 00 
1 85 
1, 046, 998 28 
39,177 41 
147 21 
290,000 00 
15,600 66 
190 94 
400 73 
170,000 00 
10,322 45 
15 49 
19 73 
1, 004 38 
30,000 00 
32 10 
.............................. 
102,074 32 
8, 802 46 
7, 062 49 
20,000 00 
181,820 29 
....................... 
10,000 00 
25,925 00 
47,165 69 
1,385 88 
. .... ~:·. ~~~.~~.I· ...... i47. 2i. -..... ~·- ~:~. ~~ 
289, 900 00 
1 
..... __ ... _ . . . 100 00 
..... ~~·- ~~~. ~ ~. : ~:: : : : : : : : : :: ~:~ ~: 
400 73 1 .••••• ""443" 65 
····-·-··· ...... .•••.• ........ 38 31 
15 49 
6, ooo oo I 6, ooo oo . . . . . . . . . . • . . . . ..•.......... 
100. 000 00 
1
. _ ..... __ . _ .. __ ..... ___ ...... 100. 000 00 
31, 900 00 31, 900 00 .•••.•... - . . . . . ..... -.•..••. 
16, 000 00 16, 000 00 ..•. -..•... - . . . -- - -- .... ... . 
-----------------
16, 511, 126 12 13, 180, 752 30 96, 630 85 3, 2:13, 742 97 
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Statenwnt exhibitinq the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, ~c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-1 y 1 __ Balances ofap- tions for the Repayment!! 
ear. r propriations, fiscal earend- . made d.ur-
Page or sec-\ July 1, 1882.1 ing 1une 30 mg the fiscal 
tion. 1883. ' I year 1883. Vol. 
TREASURY-continued. 
Ag;grega~e \Payments dur·\Amounts car-~ Balances. of 
avallable for in'" the fiscal l'ied to the apJHOpna-
tho f!.scalyear y;ar ending surplus fund tionsJ~ne 
endmg June June 30 18!la. June 30 18KI. 30, 188il. 30, 1883. ' ' 
Brought forward . ----· ---------- .. 
1 
...... 
$1,747,320 30 l$13, 692,471 41 j$1, 071, 334 41 l$16, 511, 126 12 l$13, 180,752 30 $96, 630 85 1 $3,233,742 97 
Transcontinental geodetic work, Coast Sur-
Obsir~-~ti~~;.-~~iip~~ ~fth~.-;~~- (s: a·>-::::::: ~~~~-1 ~~ 
Treasu1 y Building, Washington, D. C ---.... . . . . . 22 
Building for Bureau of .Engraving and Print-
ing------------------------ --------------------- 22 I 275 314 
Fire-proof build in~~: for tho National Museum . . . . . . 22 '275 
Court-bouse and post-office, Austin, Tex ..... . ______ ...... ___ .. _ .... _ 
Court-house and post-office, Atlanta, Ga ..... ...... _ ..... ... ___ . __ .. 1 
Post-ofilce and court-house, Baltimore, Md -- . .. .. . 22 603 3031 
Post-otl1ce and Atlbtreasury, Boston, Mass . . . . . . . . . 22 603' 303 
Court-h<>"useandpost-oiliee,Cbarleston, W.Va ..... 22 '3:>3 
Court-house and post-oJiice, Covington, Ky .. _ ..... _ .. _.. __ ... _ .... _ 
Court-bouseaud post-office, Columbus, Ohio.------ ··---- ·----- ·-----
Court-house and post-office, Danville, Va .. _. . .. .. . 22 303 
Post-office, Dover, Vel. ......... . ···------- ...... ------------------Court-house and post-office, Frankfort, Ky ...... ______________ . ____ _ 
Court-bouse and post office, Grand Rapids, 
Mich .---- · -· · .. ... . --··-- · ---------- - -- ------ ------ r· ------····-Court-house antl po01t-offico, Indianapolis, Ind .. ____ ...... I ••••• _____ ._ 
Court-bouse antl post-office, Jackson, Miss_ _ _ _.... _____ ., .. __ .. ___ .. _ 
Court-house and post-office, Little Rock, Ark. .. _ .. _ 22 · 306 
Court-bouse and post-office, Lincoln, Nebr .... _____ ....... ___ . __ .. __ 
Courthouseandpost-office, Montgomery, Ala...... 22 603 304 
Post-ofiice at Minneapolis, Minn . . ----- . ---- .. ---.- 22 '604 
Court-house antl post office, New York, N.Y . ............ __________ __ 
Court-house and post-office, Philadelphia, Pa. -- .. - _ 22 604, 305 
Court-house and post-office, Pittsburgh, Pa ... --.- _ 22 604, 305 
Court bouse and post-office, Paducah, Ky . - . . --... 22 604, 305 
Court-house and post-office, Parkersburg, 
W. Va ------.---------------- ..... --------- ...... ------ . ___ --------
Court-house and post-office, Raleigh, N. C .... ----- ... _ .... _ .. _ .. __ __ 
Court-bouse and post-office, Topeka, Kans . -.-.-- 22 604, 305 
Court-bouse and post-office, Ut-ica, N. Y ----- ------ 22 306 
Court-house an~yost.-otlic. e, Trenton, N.J ......... ---- --~------ .... . 
Post-office, Ha1 nsburg, Pa . -- .. _ .... _ ................... . 
.A..ssay-office building, Helena, Mont . .. . __ ... _- ..... -.......... _ .. _. 
Subtreasury building, New York, N.Y ....................... _ -·----
1, 721 47 
30,000 00 
5, 00 00 
30,000 00 
8, 900, 77 5, 493 00 ! .... -- -- -- - - --
1, 057 54 250 00 13 27 
232 48 -- - .. - - -- -- -- -- 146 65 
2, 265 41 ----------- .. - --------- ----
140, 416 36 375, 000 00 --- .. ---------
279, 717 52 279 000 05 I"'-- --- --.. ---
48, 888 05 10, 000 00 ------ --- .. ---
10, 108 51 --------- .. ---- ------ . -- .. ---
100, 000 00 . --- -- . - - -. - -- -••••• . -.- - • -
3, 209 71 30, 000 00 ---- .. -- - -- -- . 
171 03 1----- .. -------- --------------I 
100, 000 00 ! .. ----- ---- --- • • ------ ---- -- • 
590 96 
636 98 
100,000 00 
334 82 
583 73 
35,802 34 
60,000 00 
15,605 29 
115,805 69 
91,251 94 
27,633 86 
2, 700 93 
79 16 
63,704 47 
9 75 
93 44 
46,470 36 
377 12 
2, 573 98 
3, ooo oo I 36 oo 
30,000 00 
5, 000 00 
31,721 47 
14,393 77 
1,320 81. 
379 13 
3, 265 41 
515,416 36 
554,717 52 
5il, 888 05 
10, 108 51 
100,000 00 
33,209 71 
171 03 
100,000 00 
30, 000 00 I .. _ ........ - .. 5, ooo oo 
1
__ __ _ __ _ _ __ _ 
26, 721 47 ...... --- ----
6, 5~7 42 I .. ____ .. _ .. _ .. 
1, 307 54 
260 69 
991 05 
117,911 18 
313,649 58 
44,626 39 
775 10 
59,459 34 
33,209 71 
1 03 
18,052 92 
590 96 13 00 
636 98 553 29 
100,000 00 18, 517 89 
3, 370 82 2, 500 00 
583 . 73 484 65 
110, 802 34 51, 182 56 
120, 000 00 228 06 
15, 605 29 25 80 
969, 262 91 609, 135 80 
416,857 44 69,517 20 
66, 760 87 62, 982 39 
2, 7~g ~g 1. ____ . __ ~~~ _ ~~ _ 
119, 904 47 67, 363 91 
12, 425 07 12, 421 62 
93 44 . --- - - ' . - . - . - --
46,470 36 38,5:l6 63 1------------·-377 12 202 50 
1 
.. _ .. ________ .
1 2, 573 98 . - - - • - . -- - • - • - - - - - • - - - - - - - - - -
5, 000 00 
7, 866 35 
13 27 
118 44 
1 274 36 
397:505 18 
241,067 94 
14,261 66 
9, 333 41 
40,540 66 
170 00 
81,947 08 
577 96 
83 69 
81,482 11 
870 82 
99 08. 
59,619 78 
119,771 94 
15,579 49 
360,127 11 
347,340 24 
3, 788 48 
2,498 67 
79 16 
52,540 56 
3 45 
93 44 
7, 933 73 
174 62 
2,573 98 
<:xi 
Q• 
~ 
~ 
tt:l 
0 
tt:l 
~ 
1-0 
~ 
l7J 
~ 
z 
t:; 
tt:l 
~ 
1-0 
tt:l 
z 
t:; 
~ 
~ q 
~ 
tt:l 
.... oo 
..... 
00 
00 
~ 
Subtt·caHury buillliu;!, San Francisco, Cal. .•..............•.......•.. 
Post-otlice aud court -house, Concord, N.H .. _ . . • . . 22 100 
Court-house all([ pot~t·ollico, Erie, Pa. _ .... _.. . . . . . . . 22 108 
Court-b.ouHc antl post-oilice, Denver, Colo . . . . . . • . . . 22 604, 61 
Post-oliico and <"Ourt-lwuse, Peoria, Ill .. _.... . .. . . . 22 62 
Court-house aml post-office, Louisvill~, Ky. . . . . . . . 22 94, 604 
Court-house amlvost-ollico, Pensacola, Fla. . . . . . . 22 99 
Post-oOh:e, &c., 'l'erre Haute, Ind............ . . . . . . 22 152 
Post-olftco, &c., s~tiut Joseph, Mo............ ... . . . 22 299 
Post-ollico, &c , Shreveport, La .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 152 
Post-oli.ice, &c., Poughkeepsie, N.Y.......... ..... 22 170 
Post-ollice, court-house, &c., guincy, Ill . . . . . . . . . . . 22 305 
Post-oflice, court-b.out~e, &c., Syracuse, N.Y. ...... 22 604,303 
Post-otlice, &c , Brooklyn, N.Y...... . . . . . . . . . . . . . . 22 604, 304 
Post-office, &c., Council Bluflil, Iowa.... . ... . ... . . . 22 604,303 
Post-office, &c., Hannibal, Mo...................... 22 304 
Post-ot~ce, &c., Jersey City, N.J............. .••... 22 305 
Post-office, &c., Scranton, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 303 
Court-house and post-office, Abingdon, Va. _ . . . . . 22 304 
Court-house and post-office, Dallas, 'l'ex...... . . . . . . 22 604o, 305 
Court-house and post-office, Detroit, Mich . . . . . . . . • . 22 304 
Court-house and post-office, Greens borough, 
N.C .............. ..... ................•....... 1 22 
Court-house and post-office, IIarrisonburg, 
c;:~t--h~~~~ -~l;;i p-~~t-~~~~; "ja~k~~~; Te~;;:: I:::::: 
Comt-house and post-office, Lynchburg, Va ....... . 
Court-house and post-office, Leavenworth, 
Kana.... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•. 
Court-house aml post-office, Marquette, Mich _ ..... . 
Court-ho:1 se and post-office, Rochester, N. Y .....•.. 
Court-house ::tnd post-office, Williamsport, Pa ..•...• 
Court-house ~:tnu IlOSt-ollice, Des Moines, Iowa ...... . 
Court-house and post-office, Fort Wayne, Ind ..•.•.. 
Court-house anu post-o1fict~, Oxford, :Miss .......... . 
Court-houtle anu post-office,J 6fferson City, Mo ...... . 
Salaries, office of atlsistant treasurer at Balti-
more, M<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salaries, office of assitltant treasurer at Bos-
ton, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 1883 
Do .......................•............. 1882 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . 1881 
Salaries, office of assistant treasurer, Chicago, 
111. ......................................... 1883 
Do .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . 1882 
Salaries, office of assistant treasurer, Cincin-
nati, Ohio .....................•••.....•••.. 1883 
Salaries, office of assistant treasurer, New Or-
leans, La ..... . 1883 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
604,304 
303 
604,304 
304 
604,305 
304 
.. 604, 305 
303,315 
604 
269 
604 
453 
231 
Carried forward ......•.•...•..••••. , .•••••..••••••• _, ••••••••• 
26 95 , .••..•..... ···-
100, 000 00 
100,000 00 
125,000 00 
100,000 00 
340,000 00 
200,000 00 
75,000 00 
55,000 00 
100,000 00 
70,000 00 
87,500 00 
170,000 00 
500,000 00 
100,000 00 
37,500 00 
4, 000 00 
37,500 00 
25,000 00 
75,000 00 
250,000 00 
26 95 
100,000 00 
100,000 00 
125,000 00 
100,000 00 
340,000 00 
200.000 00 
75; 000 00 
50,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
87,500 00 
170, 000 00 
500,000 00 
100,000 00 
37,500 00 
4, 000 00 
37,500 00 
25,000 00 
75,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
55,000 00 
50,000 00 
220,000 00 
50,000 00 
85,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
21,504 11 
36,136 71 
441 70 
2, 524 96 
18,852 05 
Oil 
15,844 93 
...................................... 
36,177 50 
729 17 
37,175 00 
141,001 75 
18,000 00 
55 18 
11,750 00 
7 00 
135 67 
15,531 95 
70,081 45 
18 93 
15,294 56 
75 00 
35,052 62 
6 93 
92 45 
88,943 92 
8 00 
6 67 
38 95 
411 20 
66,596 34 
1,8~~ ~~ 1:::::::::::::. 
15,757 80 
26 95 
100,000 00 
63,822 50 
124,270 83 
62,825 00 
198,998 25 
182,000 00 
74,944 82 
.. 38,250 00 
99,993 00 
74,864 33 
71,968 05 
99,918 55 
499,981 07 
84,705 44 
37,500 00 
3, 925 00 
2, 447 38 
24,993 07 
74,907 55 
161,056 08 
50,000 00 
24,992 00 
49,993 33 
49, 96l 05 
54,588 FO 
50,000 00 
153,403 66 
50, ouo 00 
83, 130 90 
49,932 8:1 
50,000 00 
lOU, 000 00 
457 62 
187 79 
08 
87 13 
. ..•....•.... __ , 23 60 
7, 936, 744 70 
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Statement exhibiting th_e balances ol approp1'iations unexpended Jwne 30, 1882, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Statutes. IBalancos of ap·j tto~~~f~~·rf~~ I Rel~l~~le~ts I a~-5f;b~a}~r Year.J---
1
----- propriations fi~cal yearend-~ inng the fu~al tho f!.seal year 
V 1 Page or soc- July 1,1882. mg June 30, year 1883 endmg Juno 0 
• tion. 1883. ' · 30, 1883. 
Payments dnr-~Amounts ca~­
ing the fiscal I ried to the 
year ending sm·plus fund 
;Juno 30, 1883. Juno 30, 1883. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1883. 
--------------1---1--1 1-----1 I 1----1----1----
TREASURY-continued. 
Brought forward ................ ------1------1------------1$3,011,257 661$19, 306,846 32 J$1,135,5a5 381$23,453,639 361$15,417,738 85 
Salaries, office of assistant treasurer, New 
$99,155 81 $7, 936, 744 70 
York, N. Y ... .. ...... .. .. .. .. .. • .. ........ 1883 
Do ..................................... 1882 
Do .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . . 1881 
22 I 232 
1 
.. __ ...... ____ .
1 
168, o2o 96
1 
........... __ . 
..... - .. .. .. • .. .. • 1, 938 71 .. - .. - -.. ---- . 15 40 
2, 856 51 .. ----.-- .. --.- .• -- .. --.---. 
Salaries, office of assistant treasurer, Phila-
delp~~a: -~~-: ~ ~ ~ ~ ~: ~=~ ~ ~:: ::::::::::: ~:::: :: i~~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1881 
35,100 00 2, 862 20 
221 
233
,- .... - - .. 86-96. --- . ' ...... -.... -.. 
............ 1 •so oo ........... . ·----· , ... 
............................. 
Salaries, office of assistant treasurer, Saint 
Louis, Mo .................................. 1883 
Do . . . . . . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1882 
22 232 1 ...... '"i7'7i' 
........................ 
Salaries, office of assistant treasurer, San 
Francisco, Cal.................. .. . .. .. .. .. . 1883 I 22 1 232 1-- .. -- -- .. - - --
Sala:ries, otlico of depositary at Tucson, Ariz . 1882 1-- .............. --I 1, 766 40 
Salaries, special agents independent treasury . 1883 
Do ..................................... 1882 
Do .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 1881 
Checks and certificates of deposits, inde-
pendent treasury .......................... 1883 
Do .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . 1882 
Do .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. 1881 
22 232 
22 
22 
2, 000 00 
2,165 94 
460 81 
153 06 
Contingent expenses, independent treasury.. 1883 
Do . .. . .. .. .. .. .. • • • • .. .. .. • .. .. .. .. . . . . 18821 .... --~-- ......... - ~ 28, 937 73 Do ..................................... 1881 ...... ............ 3, 019 04 
Do .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. 1880* 22 595 .............. . 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . 1879* 22 275 .............. . 
Salaries, office of Director of the Mint. . . . . . . . 1883 22 233 . ••••. · ....... . 
~~ :::: : : : ~ ~ ~ ~ : : ~: : : : : :: : :: : :: : : : : -:: : : : ~~~~ I ::: ~ :: I :::: :: : : : : : : 320 16 03 
Contingent expenses, office of Director of the 
Mint ....................................... 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ...... . .............................. 1881 
22 
22 2331 ...... "36!) 78' 258 132 54 
..................... 
32 
253 09 
26,503 56 
8, 298 06 
1, 000 00 
. 2, 364 19 
219 56 
Freight on bullion and coin, mints an<l assay 
offices . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. • .. . .. . . . . .. .. .. . . 18831 221 311 ~-- ............ . , 30, 000 00 1....... .. .. .. Do ..................................... 1882 ...... ............ 24,013 25 .............. . ! ....... ...... . 
Do . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 1881 22 258 . • .. .. . . . . . . . . . 10, 781 50 ............. . 
168, 020 96 
1, 954 11 
2, 856 v1 
37,962 20 
86 96 
1, 450 00 
16,581 82 
17 71 
27,540 82 
1, 776 40 
4, 000 00 
2, 000 00 
2,165 9! 
13,000 00 
486 19 
Hi3 06 
77,364 19 
29,157 29 
3, 019 OJ 
32 
253 09 
26, 50S 56 
320 16 
03 
8, 298 06 
1, 369 78 
132 54 
30,000 00 
24,013 25 
10,781 50 
1GG, 900 36 
::: : :: : : ~ : : -- .
1 
1. 120 60 
2, 856 5i . 1, 954 11 
.......... .......... .... .. 
37, 962 20 1 .... ---- ··--··I---- .. ·--86 · 96 
6, 594 18 
1, 026 96 
1, 256 73 
10, 3!J3 00 
10,781 50 
161 63 
17 71 
______ .. ______ 
1 
1, 703 88 
.. - -- - .. -- -- - . 342 82 
132 54 -• - - ... - - . - - - . 
28,743 27 
13,620 25 
~ 
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1sso I 22 
1879* 22 
1882 
1881 
18831 22 
1882 -----
1883 22 
1882 
1881 
18831 22 
1882 22 
1881 ~--·--1883 22 
1883 22 
1!l82 
1881 
1883 I 22 
1882 
1881 
1880* 22 
1879• 22 
1882 22 
1883 22 
1881 .......... 
1883 22 
1882 
1881 
1883 I 22 
1882 
1881 
1880* 22 
1879* 22 
1877 ........ 
1883 :.?! 
1881 
-----
1883 22 
1882 
1881 
1883 I 22 
1882 
1881 
1880* 22 
1883 22 
1882 ......... 
Carried forward ..•.... 
1881 
"""22l······----· 1883 
................................. 
11,967 50 
3, 286 04 
774 75 
1, 601 01 
40,907 53 
1, 425 28 
293,747 25 
73 
14 
100,070 68 
16 62 
2 43 
41,626 03 
243,705 50 
103 58 
697 53 
70,000 00 
7, 582 27 
26 39 
36 63 
786 71 
4, 318 00 
28,979 22 
204 39 
54,630 00 
763 00 
393 70 
25,000 00 
1, 606 18 
6, 460 88 
2 51 
150 19 
15 42 
10,950 00 
114 20 
12,000 00 
1, 502 25 
1 25 
9, 000 00 
2, 098 79 
1, 64!) 46 
6 42 
30,938 36 
1, 425 86 
163 12 
74,968 6!) I , _____ , __ _ 
........................ 
1,425 28 
73 
62 
628 43 
38 84 
103 58 
; ; ; ; : ~~·: ~~~: ~~: I : : : : ---~~~- ~~- : : : : : : --------
· 24; 9i3- so-~ · · · :i9:i · 7o 
1
1_ · ·763-oo 
31!) 60 -------------- --··- --------
31 86 --- - - - - - - - - 86 20 2 5
1 
6, 429 o2 · 1, 286 58 
150 1!) ·----·- .. -- ... 
10,950 00 
5, 093 41 
386 04 
23 51 
6 42 
30,938 36 
74,968 6!) 
a, 097, 232 18 1 20, 779, 724 14 1 1, 153,655 02 1 25, o3o, 611 34 1 16,850, 684 17 
*And prior years. 
120, 146 64 1 8, 05!>, 780 53 
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Statem.ent exhibiting the balances of appropriations unexpended J-une 30, 1882, goc.-Continned. 
Specific objects of appropriation!!. 
Statutes. I I.Appropria- IRe a ments AJrgregate Payments dur-l.Amounts car-
Balanc.es ?f ap- tions for the m~d~ dur- available for_ ing the fiscal ried to the 
Year.! I propnatwns fiscal yearend-~ ina the fiscal the ~seal year year ending I surplus fund 
V 1 Page or sec- July 1, 1882. ing June 30, year 1883 en<lmg J nne june 30 1883. June 30, 1883. 0 
• tion. 1883. · 30, 1883. ' 
Balances of 
appropria-
tions June 
30,1883. 
--------------1--1--1-- --1-----1-----1 1-----1 1----
TREASURY -continued. 
Brought forwarcl. ............... . 
Wages of workmen, mintatNewOrleans, La. 
Do .................................... . 
Contingent expenses, mint at New Orleans,La. 
Do .................................... . 
Do ........ ··· -·-··--····-··---·------
Salaries, assay office, New York, N. Y ..•... 
Do .........•.................... . . ..... 
Wages of workmen, assay office, New York, 
N.Y ...............................•....... 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses, assay office, New York, 
N.Y ...................................... . 
Do .................................•.. 
Do-···-· · -------------·--····-- · ······ 
Salaries, assay office, llC' lena, Mont .. ...... . 
Do .................................. .. 
Wages of workmen, assay office, Helena, Mont. 
Do ................................... . 
Do . .......... . ........ -- --······----· 
Contingent expenses, assay office, IIelena, 
Mont ...................... . ............. . 
Do . ................................... . 
Do ................ . ....... . 
Do ........... . ......... . ... .. ......... . 
Do ............................... .. 
Salaries, assay officC', Boise City ............ . 
Wages and contingent expenses, assay office, 
Boise City ............................... . 
Do............... . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . 
Do ............. . ..................... . 
Do .. ............................... . 
Salaries, assay office, Charlotte ............ . 
Wages and contingent expenses, assay office, 
Charlotte .......... . ......... -..... . . . . . . . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
1882 
1881 
1883 I 22 
1882 
1881 
1883 1 22 
18821 .••.. 
1883 22 
1882 
1881 
18831 22 
1882 
1881 
18831 22 
1881 --- . 
1883 22 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1880* 
1879* 
1883 
1883 
1882 
1881 
1880* 
1883 
221 595 22 275 
22 235 
22 I 235 
221 595 
22 235 
~~~~ /---~~-I- ---.... 2~~ 
1881 22 258, 587 
.!~·-~~:·.~~~-~~-1$~~:::~·.:~4-~~-'$1,153,65~ g~ $25,030,61~ ~! 
76 99 . ----- . --- - . - - . . ----- ..... --. 76 99 
35, 000 00 64 52 35, 064 52 
. ••• - •. - - . - . - .. ' ... - -- . -- .. - -.. 426 97 426 97 
--- . ···-- . -- .. ---. 1 31 
38, 665 07 3, 280 46 41, 945 53 
76 41 76 41 
$16, 850, 684 17 
119 
$120,146 64 
·----- -- . ----· 76 99 
$, 059, 780 53 
5 05 
35, 064 52 .. _______ . __ .. 
1
. ____________ . 
86 04 .... - . - - . - - - . 340 93 
...... -- . ···--- 1 31 . ···- -- ..•••.• 
41, 668 23 --- ••• -- . -.-.. 277 30 
.... -····---·· ... 76 41 
1 955 75 
'169 75 
27,660 751 25,892 50 1 .............. 1 1,768 25 
169 75 ····--·-······· ······--·····-1 169 75 
724 00 . - .• - - - - - .. - . - . 724 00 ... - • - . - - . . - .. 
10, ooo oo 
1 
.. _ __ .. __ ..... 
633 11 ..... - - . - -..... 2, 610 12 
3, 615 721 ... - .. - - ... - • - • -- - • - • - - - ..... 
· ···-- ········· 41 
.............. 36 25 
- - - - - - - - - - .. - .. 3, 000 00 
10,962 34 
112 06 
436 10 
7, 759 93 
3 27 
10, 178 29 
2, 255 21 
1, 041 34 
10,000 00 
3, 243 23 
3, 615 72 
41 
36 25 
3, 000 00 
5, 000 00 
571 .38 
1, 060 72 
11 28 
2, ;so oo 
2, 000 00 
644 43 
8 05 
10,962 34 --------------~---------ii"68 
100 38 ....... 436-io· 
. --·- "7,"759' 93' ... --·.- "3. 27 ·•··· ... -- .. ---. 
----io,"i78.29 .............. ~----·-2;255 21 
9, 358 72 
390 91 
19 50 
41 
36 25 
2, 997 30 
1, 041 34 
3, 596 22 
641 28 
2, 852 32 
2 70 
4, 955 28, .... - .. - - .. - .. , 44 72 
21 34 .. - .... -- .. -- 550 04 
.. - - -- - . - - . - - . 1, 060 72 . ----. -. ---.-. 
11 28 
2, 750 00 
2, 000 00 
147 73 
8 05 
~ 
~ 
00 
~ 
t;rj 
a 
tzj 
1-1 
1-0 
~ 
'(7.:1 
~ 
z 
tl 
tt:l 
~ 
~ 
z 
!:j 
...... 
t-3 q 
~ 
M 
.sn 
........ 
00 
00 
~ 
Fixtures and apparatus, assay office, Saint 
Louis ................. . ...........................•..•.•.....•...•.. 
Salaries, assay office, :Saint Louis ............ 1883 22 
Do ..... . . ......................... 1882 .••••••.......••••. 
Wages and contin~entexpenses, assay office, 
Saint Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 
Do ..... . ..... ....... ...... ...... ..... 1882 .••••. 
Parting aml refining bnllion .................................. · ·-. • . 
Repairs and machinery, mint atNewOrleans . 1881 .••••...•....... 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona. 1883 22 235 
Do . . . . . . . .... . ......... :. . . . . . . . . . . . . 1882 . . • • . . . . . . . . . . . • • . 2, 928 25 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
I>egislative expenses, Territory of Arizona.. 1883 22 235 .... . ......... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . • • • • • . . . . . . . . . . 1, 150 00 
Contingent expenses, Territory of Arizona .. 1883 22 236 .•••.....•..... 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota.. 1883 22 236 ..••.........•. 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . • • • • • . . . • . . 2, 591 75 
Legislat.ive expenses, Territory of Dakota ... 1883 22 236 .••••... -- .. -
Do . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . • . • . • • • . . . • • • • • 1, 942 03 
Contingent expenses, Territory of Dakota.. 1883 22 236 .••••......... . 
SalariP.s, governor, &c., 'l'erritm·y of Idaho .. 1883 22 236 ...•...... - ... -
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . • • . . . . • . • • • • • . 1, 841 75 
Le~isl~~v·E; ~~po~~~·s: ·-r~-.;r:it~~;; ~f- i~Iit"I;~ ·::: i~~~ j··22·1···· ·· ··236· ......... ~~. ~~ -
Contingent expenses, Tenitory of Idaho.... 1883 22 
Do............ . .... . .................. 1882 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana. 1883 
Do.......... . ..... .. ... . .......... 1882 
Legislative expenses, Terri tory of Montana.. 1883 
Do .................................... . 1882 
Do.............. . ..................... 1881 
Contingent expenses, Territory of Montana .. 1883 
Salaries, governor, &c., Territory of New 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Do .................................... 1882 
Do ................................ . ... 1881 
Legislative expenses, TerritoryofNewMex-
ico ............................. ···· ·· ······ 
Do . .................................. . 
Do .......... . . . ...................... . 
Contingent expenses, Trrritory of New Mex-
ico. D~:::::: . ::::::::: : ::::: . ::: ~:::::::::: / i~~~ 
SalariD~~-o-~~~~~~~ -~~:·.~_e_r~i~~~:'. ~~-~t-~~::: :I i~~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Legislative expenses, Terti tory of U tab...... 1883 22 
2, 937 81 , •.••...•.•..••. , .••••••••••••. , 
5, 500 00 3, 500 00 .••••••••...•. 
2,500 20 ........••.•••..•••••.••.••• . 
2, 937 81 
2, 000 00 
2, 500 20 
4, 090 28 
4, 015 27 
6, 000 00 
4, 015 27 
437,949 73 
42 
13,900 00 
2,928 25 
250 00 
31, 080, 00 
1,150 00 
500 00 
16,400 00 
2, 591 75 
25,935 14 
1, 942 03 
5()0 00 
13,400 00 
1, 841 75 
90 00 
28,629 13 
589 75 
36 25 
1 00 
13,400 00 
2, 097 25 
21, 530 00 
387 00 
6, 872 74 
500 00 
268, 089 49 1- ..•••••.•. ~2 ·I .... ~~~·-~~~.~~ 
13,900 00 
1, 966 75 
107 14 
1,500 00 
3 09 
3, 941 18 
2,469 47 
736 79 
500 oo I 500 oo 
1 
. ............. 
1 
............. . 
22112 ·••·····•••··· 22112 ....•....... 
I,M1 75 1,84175 ...............•••.......... 
750 00 .•.•..... - .. - - . 750 00 . -.- ... - ... - •. 
Carried forward . 
13. 400 00 12. 008 25 . ___ .. _. _ ..... 
1 
1. 391 75 
2, 000 00 I· .... -....... "I 3, 000 00 2, 000 00 . - . . . . . . . . . . . . ..•.......... 
3, 292,342 40j21, 134, 412ffil1, 4G0,2ss77 25,887, o4o 32 17,469, 9sw-m,4o9:441 s, 274,643 77 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexptmded June 30, 1882, q·c.-Continue<l. 
Specific objects of appropriations. 
St~tutes. I I.A.ppropria-y 1 Balances of ap- tions for tho Repayment~ 
ear. propriations fiscal year end- . made <lur-
Vol.IPag<?or soc- July 1, 1882. in,. june 30 I mg tho fiscal 
twn. 0 1883. ' year 1883. 
.A.~gr('gato ~Payments dur-J.A.mounts car-ava~blJlo for ing tl.to jiscal lied to ~he 
tbo hscalycar year ending I surplus fund 
ending June June 30,1883. ,Tuno30, 1883. 
30, 1883. 
Balances of 
appropria-
tions Juno 
30, 1~83. 
--------------1 I 1----1 1----1----1----i 
TREASURY-COntinued. 
Brought forward ................. . ...... 
1 
...... I· ••••••••••• 
Legislative expenses, Territory of Utah ..... 1882 ..... . 
Do ................................... 1881 
Cont~ngent expenses, Territory of Utah . .... 1R83 
Sa}anes, governor, &c., Territory of Wash-
mgtn~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 22 
Legislative expenses, Territory of Washing-
ton rio::::: :::::::::: :::::::::::::::: :::::: i~~~*l ... ~~. 
Contingent expenses, Territory of Washing-
ton . .........................•............. 1883 22 237 
Printing code oflaws, Territory of Washing-
ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 1 ...... 1 ..... .. .... . 
Printing revised laws, Territory of Idaho. . . . 1883 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyo-
ming . ......... ...... ... ....... .... ... . .. 1883 
22 
22 
236 
237 
Do .......................... . .......... 1882 ~ -- ·---~ --- ·· · ..... . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming. 1883 
Do ............•........................ 1882 
Do .............. .. ..................... 1881 
Contingent expenses, Territory of Wyoming. 1883 
· Do ..................................... 1881 
Do .................................... 1880* 
Compons11.tion to Utah Commission .......... 1883 
Contingent expenses, Utah Commission. . . 1883 
Compensation and expenses of election, Ter-
ritorv of Utah .....•....................... 1883 
Improvements and repairs, District of Co-
lumbia .••............... . ·--- ............ -· 1883 
Do .................................•... 1882 
Do .••... -··--·-·-·-················-· { i~~~ 
Do ..................................... 1880 
Constructing, repairing, and maintaining 
bridges, District of Columbia .......... .... 1883 
Do ..................................... 1882 
DO---·- ............................... 1881 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
313 
136 
591 
273 
$21, 134, 412 15 l$1, 460, 2~g b~ 
1
$25, 88~: z~~ g~ ~~~ ~ ~ ~~~·- ~~~. ~~ _1 __ ~~~~·-~~~_~~.I $8, 27~: ~~ b~ 
3, 000 00 
1, 841 75 
88,401 13 
68,278 12 
3, tOO 00 
13, 400 00 I • • • • • • " " " • • 
25,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
492,600 00 
3, 500 00 
533 19 
08 
35 
13,588 50 
2, 582 13 
11,362 23 
378 45 
........ _ ...... 
1 
12.700 oo I 1, 328 29 
8 41 31 25 ............ . 
14 05 ........................... .. 
397 63 
500 00 
13,400 00 
1, 841 75 
1, 500 00 
20 
500 00 
I 
~: ~~~ ~~ I·- - --.~·-~~~-~~-
13. 400 00 12, !)05 50 
I, 841 75 I 1, 841 75 
2, 500 00 2, 500 00 
3, 053 !J7 ---. - .- .. -- ... ------ ...... -- 3, 053 97 
814 18 ............... 81418 ............. . 
500 00 500 00 . . . . . .. . . . . . .. . . -- - . - - -- •.•• 
08 ...... .. . ...... 08 ........ ·····• 
35 ......... ..... 35 ............. . 
25, 000 00 24, 592 37 .. .. . . .. . . . .. . 407 63 
15, 000 00 6, 300 00 .. - ... -.... -.. 8, 700 00 
25,000 00 19, 000 00 I."." ...... " 
"'· ,., 50 .... 588 , 
1
.... . . . . ..... 
94,483 26 94,467 82 .............. 
80, 173 54 651 316 64 14, 323 71 
378 45 . . . . .. .. . .. .. . . 378 45 
6, 000 00 
65,000 00 
15 44 
533 19 
14,028 29 
39 66 
H 05 
14, 028 29, ............... , ........... 5.ii 
34 55 ........ i4.o5· ....... . ..... . 
......................... 
~ 
0":> 
0 
~ 
trj 
a 
trj 
~ 
~ 
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(fl 
~ 
z 
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~ 
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~ 
trj 
sn 
~ 
00 
00 
~ 
Buildings and grounc1sWasbington Asylum, 
District of Columbia....................... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
WC~~!~ti~ll- -~-S-):1.~~. :s.~~~~-r_t!:. ~i_s_t~~~~. ~:. lSS3 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Georgetown Almshouse, DistrictofColuml>ia. 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
llospitul for the Insane, District of Columbia. 1883 
Do .................••...•......••...... 1882 
Do . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Transportation of paupers and prisoners, 
District of Columbia....................... 1883 
Do . . . • . • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . • • • . . . • • • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . . . 1881 
Reform School, District of Columbia.......... 1883 
Do .......................•••........... 1882 
Columbia Hospital for Women and Lying-in 
Asylum, District of Columbia ... : .......... 1883 
22 
-... ... ~~~.I· -- --.. .. 35. 54 ·I ... -.. ~ '. ~~~- ~~. 842 44 
221 1361. - • - • - . . . . . . . . . 45, 820 00 1, 027 63 
---~~- .... ~:~~-~~~- lOt~¥ ···---~~-~~~-~~- 4g gg 
22 136 ...... ......... 1, 800 00 300 00 
158 50 . - .. -. -. --. . . . 1 00 
22 . 136 .• -. . . . . . . . . . . -t:J, 200 00 . --- .... - . - .. 
·----- ••.... , 8 46 .••.•..... . ....... . ......... . 
---~~-~----·---~:~. 1o,og~ ~g ------~~~~~ - ~~- ::::::::::::: · 
22 
22 
22 
::!2 
22 
22 
136 
591 
273 
136 
273 
137 
170 67 
176 40 
3, 000 00 
72 40 
7 95 
37,950 00 
2, 775 00 
373 3o · 
28 01 
333 67 
Do . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 , ..••.. , .•.......... 
15, 000 00 
Do . • • • • • . . . . • • . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 1881 
22 137 Children's Hospital, District of Columbia.... 1883 
Saint .Ann's Infant Asylum, District of Co-
lumbia ...••................................ 18831 22 
Indusi}~a_l_~-~~-~ ~~~~~1_' -~!~~~~~~~~~~~t~~~~~:l ~~~~ . __ ~~-~---. _. __ .. _. 
Natio~~ ·-A~-s·o-~i~ti~~- "i~~-(i~i~;ed- w~~~l~ 1881 , .••... 1 _____ - ..... . 
and Eg~l-~~~~~ -~~~~~i_c_t_ ~~-~~!~~~i~-:::::::. ~~~~ ___ ~~ __ . ______ ~~: _' ___ . _. ____ . __ . 
'Voman's Christian .Association, District of 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Relief of the poor, District of Columbia...... 1883 
Do . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Bridge across Potomac Hi vor noar George-
town, District of Columbia ..................... . 
Washington .Aqueduct, Distl"ict of Columbia. 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do ..................................... lS!H 
Salaries and contingent expenses of officers 
of the District of Columbia................. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..........•.•........••••••.....••••. 1881 
Do.................................... 1880 
Do ........................•............ 1880" 
Public schools, District of Columbia . . . . . . . . 1883 
221 137, ..... - - . - . - - - -·j 5, 000 00 ,. - - . - - - ... - - - . 
22 137 . -- ... - ... -.-.. 15, 000 00 84 41 
-. - . - . . . - . - .... - - . 2, 794 20 . - - - • - . - - ... - . . 90 60 
22 
22 
22 
22 
23 
22 
22 
· -· -· · · · is6 ·1- .. _ ~~~·- ~~~ _ ~~ -1· · · · · 2o: ooo- oo .,. -· · · 4; i27 · iiii · 
-•.• - -.. - - . . -- - -•.. - . . . . . . . -. - - .. -- . - . . . . 4, 353 17 
381 06 ' . - • - - . - • - .. - - - -
140,631 00 3, 442 09 
1, 263 30 156 73 
1, 667 11 ......................... 
18 70 1 30 
· · · · · · 9; 2oo · oo ·1 96 00 ....................... 441,325 00 7, 73R 85 
1, 842 44 
35 54 
46,847 63 
5, 239 35 
41 17 
2,100 00 
159 50 
8 4.6 
43,200 00 
15,295 63 
97 85 
3, 373 30 
271 17 
184 35 
37, 950 00 
3, 108 67 
15,000 00 
7 99 
7 33 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
46 
7 18 
6, 500 00 
5 97 
1,824 44 .••••.•••.•.•. 
·--------- -·-·· 35 54 
46,847 63 ·•••···••···•· ·······-······ 5, 185 21 . -----.-...... 54 14 
.•.... .••....•. 41 17 .••••. --------
2, 100 00 ..•.. - ..... - - . . - .. - ... - .. - .. -
158 50 ........ ---- .. 1 00 
. ...••.. . ...... 8 46 .•...••....... 
43,200 00 
15, 198 13 
07 85 
97 50 
2 00 
7 95 
333 67 
5. 000 00 I 5. 000 00 
15,084 41 15,084 41 
2, 884 80 309 60 
1~~:~g~ gg 1·····24;i27"33" 
t, 353 17 1 2, oo9 oo 
381 06 
144, 073 09 144,059 20 
4, 907 22 2, 006 34 
5, 001 98 1, 721 17 
20 00 20 00 
96 00 96 00 
458,263 85 458,263 85 
3, 632, 995 33 I 22, sso, 925 88 I 1, 515, 625 66 l 21, 699, 546 87 I 19, o2o, 797 78 
* .And prior years. 
162,370 89 8, 516, 378 20 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, .fc.-Continued. 
Statutes. Appropria-~ R I A,~rgTegate 
1
------ Balancesofap· tions for the ep&yments available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. propriations fiscalyearentl- . ma e dur- the fiscal ear mg the fiscal l'ied to the appropria· 
Vol \Pageorsec·l July 1,1882.1 ing June30, mgthe fiscal ending J~ne I ~ear ending I surplus fund I tions June 
· tion. 1883. year 1883. 30, 1883. .., une 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1882. 
Specific objects of appropriations. 
1--1--1---1 I I 1---· 
TREASURY-continued. 
$3, 632, 995 331$22, 550, 925 881$1, 515, 625 661$27, 699, 546 871$19, 020, 797 78 
33, 457 22 33, 226 74 43 50 66, 727 46 61, 852 42 
6, 841 24 182 36 6 75 7, 030 35 2, 347 99 
1, 344 00 . . . .. • .. ...... 1, 344 00 1,176 00 
Brought forward ................. 
1 
...... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Public schools, District of Columbia ......... 1882 22 273,591 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1881 22 273 
Do .................................... 1880 22 273 
.. !~~~~-~~0-~~-' $8,51~:~~g ~ 
4, 682 36 
168 00 
1, 480 90 
70,000 00 
Buildings aml gronndR, public schools, Dis-
trict of Columbia ....................... . 
Do .................................. ~ 
Metro£~1~~~~- ~~-1~~~·. ~~~t~i~~-~~ -~~~~~~~~:::: 
Do ................................... . 
Do ................................ . 
Metropolitan police, additional force, Dis-
trict of Columbia ........................ .. 
Fire department, District of Col urn bia ..•... 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ......... __ .. .. .. . .. . .. . . .. . ... __ .. 
Com'ts, District of Columbia ................ . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Markets, District of Columbia ............. .. 
Do .................................... . 
Do ........... .. .................. .. 
Streets, District of Columbia ............... . 
Do .................................... . 
Do ........•............................ 
Do ....................... . .......... . 
Health department, District of Columbia ... . 
Do .................................... . 
Do... . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 
22 
22 
142,273 
469 
116, 068 00 
90,000 00 
19,690 78 1883 
1883 
1884 
1883
1
- 22
1 
140. 591 
1 
.. __ __ ... ___ .. 
1 
302. 480 00 I 4. 090 93 
1882 22 273 1, 986 79 1, 224 00 2 02 
1881 22 272 922 80 586 34 ............ .. 
1880 22 272 .. . .. . .. .. .. . .. 45 40 64 24 
~~~~ 1---~r ----~;~.-~~r --------5::-:-~----- 9~j~f~~- ----- 2.- 3if~f 
1881 I 22 272 36 81 742 94 34 87 
1880 22 272 .... .. .. . .. . .. . 16 38 ............. . 
1883 22 141,586 .......... -.. 15,818 00 109 30 
1882 ...... ............ 4,157 63 ...... ......... 55 13 
1881 . -- . . . . . . . . . . . . . . 3, 446 83 ............•...•.••.......•. 
1883 22 142 ... -- .. --..... 6, 900 00 321 31 
1882 .. .. .. .. .. . . . • • • .. 999 65 .. .. .. ••••. .. .. 238 96 
1881 . .. . .. . .. .. . .. .. .. 392 00 .. . .. . . ................... .. 
1883 22 139 .... -. .. .. .. . .. 244, 050 00 11, 500 66 
1882 22 591 19, 298 53 2, 116 83 2, 801 61 
1881 . . . . . . . ••.. - . . . . . . 5, 190 38 .•......... - . . . . . • • • -•...... 
1880 22 273 .. • .. .. .. • . .. .. 319 61 ........... .. 
Hl83 22 143 .. .. .. .. .. .. . .. 42, 580 oo 1, 462 34 
1B82 22 273, 591 1, 778 45 620 37 208 50 
1881 22 273 1 50 143 00 ............ .. 
Interest anu sinldng fund, District of Co· 
lumbia ..................................... ,18831 221 143 ' ..•........ ----
Do...... . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 1881 .. .. .. .. ........ .. 
1, 213, 947 97 18,290 00 
02 
Into:Jrest on 3.65 bonds, act June 11, 1878 
(Jmlg;mentR, acts June 16,1880, and March 
30, 1881), District of Colnm bia .........•.••. , .... --1 21 
Judgments, District of Columbia .. .. . .. .. .. • 1883 22 
465 
143 
6,543 80 , ........... .. 
25, ooo oo 1 1, 135 58 
.. 
184,872 35 
90,000 00 
306,570 93 
3, 212 81 
1, 509 14 
109 64 
79 73 
101,514 69 
•• 558 35 
814 62 
16 38 
15,927 30 
4, 212 76 
3, 446 83 
7, 221 31 
1, 238 61 
392 00 
255,550 66 
24,216 97 
5,190 38 
319 61 
44,042 34 
2, 607 32 
144 50 
1, 232, 237 97 
02 
6, 543 80 
26,135 58 
483,391 45 
20,000 00 
306,570 93 
2, 898 27 
589 28 51 25 919 86 58 39 
314 54 
............... , 79 73, ............ . 
101, 504 72 .. . .. .. .. .. . .. 9 97 
4, 425 42 .. .. .. . .. .. . .. 132 93 
745641 68981 ............. . 
............ --. ........... ... 16 38 
15,927 30 \'""""' ................... .. 
1, 289 51 . .. .. .. ' ... - 2, 923 25 
40 00 . 3,406 83 ............ .. 
6, 700 00 ...... . .. .... 521 31 
....... 
71 ~ ~~- ...... 392.00 ...... --~:~-~~ 
222, 550 66 .. .. . .. .. .. . .. 33, 000 00 
24, 040 97 1 ... - . - . . .. . . 176 00 
:::::·: ::::::: : ...... ~·- ~~- ~~- ....... "6i9"6i 
44,042 34 1 _____ ........ ............. . 
2,135 73 ... .. . ... .. . . 471 59 
143 00 1 50 ............. . 
1 1 232, 237 97 
6, 543 80 
26,135 58 
~ 
~ 
1-,:) 
~ 
tr;j 
a 
tr;j 
1-4 
"" ~00 
~ 
z 
1::1 
tr:l 
~ 
'"d 
tr:l 
z 
1::1 
1-4 
~ 
~ 
~ 
tr;j 
~m 
..... 
00 
00 
~ 
f , ~~-.~~- -----• - T - n . ·~-~~-~~~-
Do ..•••••.••...••••••••••••••••••••••.. 1882 
Do ...•................•••...••••.•••. { ~~~~ 
Miscellaneous expenses, District of Columbia. 1883 
Do .............••....••••••.•••••••••• 1882 
Do ..•...............••...........•..••. 1881 
.•••.. ·•••·• •••••• 365 39 l···· ······ ······ 214 57 
22 142 .. ···•·· ..••••. 
22 273 1, 569 34 
..•... . . . . .• • . . . • . 17,099 38 
12,100 00 
2, 000 00 
Miscellaneous and contingent expenses, Dis-
trict of Uo1umbia .......•.••..•...•.....•.. 1880 1······1············1···············1··············· 
Contingent expenses, District of Columbia .. 1883 
Do . .................••••..••....••..••. 1882 
Do ........•........ . .•••........•••••. 1881 
Employmentofthopoorin filling up grounds, 
22 14,3 
2, 583 64 
7, 917 97 
16,478 93 Distr-ict of Uolumbia •......•..........••.. I···· .. 
1 
...... 
1 
........... . 
Refnndi_ng tax!?s, .J?istr~ct of Col_umbia .•..•• ·1· .. . . . 22 143 
1
.---- ... -.- .... 
\Vater 1und, Distrwt of Columbia ........••. 1883 20 104 .•••...... . ..•. 
WaRbington special tax fund, District of 
Uolumbia .. . .. . ........•.. . .•••.......••••..••... 20 
R~<}.O<%Y~:bi~f ~~x~l~~~- ~-e_r_t!~~~~~~· _ ~i~~~~~~. . ••••. _
1 
20 
Water fund, District of Columbia . . . . . . .. . .. .•••.. 20 
Police Rtation-bouseR, District ofUolumbia .. .•••.• 22 
Tcl<>_graph and telephone service, District of 
22 Uolnmbia . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1883 
Washington redemption fund, District of 
Uoltunbia .............••..•..••...••....•...•.•.. 1 20 
RedemptiOn of Penns.v 1 vania A venue paving 
cal"titicates (act July 19, 1876), District of 
Columbia ••••••...•.. ······················I······ 
Redemption of Pennsylvania Avenue paving 
certificates (act July 8, 1870), District of 
20 
104 
104 
104 
37 
140 
104 
104 
4, 411 14 
646 27 
GO, 730 18 
35,929 44 
155 55 
609 96 
743 26 
10,000 00 
.••• ~o~:- ~gg. ~~ I 
14,876 36 
2, 864 22 
86,568 10 
2, 975 84 
17,000 00 
587 28 
12,146 27 
...... . .... ..... 
336 70 
002 60 
998 94 
39 10 
843 28 
736 80 
7, 582 70 
418 11 
3, 7il6 91 
3, 631 30 
516 36 
11 80 
I, 890 50 
38110 
58 17 
611 06 
743 26 R~d0~;:.;~~; -~f ·~;;~~~~;,itt· ~~~tifi"c"a:t"e"~. · jjf~-.,. • • • · .,. · · · · · I· • • • • • • • • • • • 
trict ofUolumbia ... .. ...... .... .. . . . ..••. .••••. 20 
Reconstructing Jefferson school building, 
1, 091 27 I···· ......... . 104 
District of Uolumbia ..................•.•...•.• ··I· ..... ' ...... -.. -.-
New engine-house for engine No. 5, District 1 
of Uolumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . •• • • . 22 
n~~~t~ff~2hl~~~~-~~~~~-~ -~-s-~1-~~.'.~i_s_~~~~- ······I 22 
Water mains for protection of Government 
Printing Office, District of Uolumbia .•••.. .••. .. 22 
General expenses, District of Columbia...... 1879 22 
Payment of legal obligations, District of S 1879 
Uolumbia............. •• • • • . . . . . . . • . . . l 1880 
Increasing the water supply, District of Uo-
22 
37 
137 
144 
272,274 
272 
35,785 64 
105 00 2, 000 00 
5, 000 00 
2, 800 00 
9, 680 34 
85,264 84 
1, 485, 279 30 
2, 500 00 Sa~~l~~~~~~~i~~~~-~?. ~~~~~~: ~-~-c-~~~i_s_t~~~~ f ~~: J 22 lum bia ...•....•.................•....•.......••. ·1 22 
P?r ~~l:li~kw~~kes~fi~{~~f~l(foi~~~~~~c~ .•••••.•••.. 1· ••••••••••• 1· ••••••••••••• I •••••• -- •••••• 
105 34 
3, 043 79 
ll4 44 
365 39 
214 57 
12,436 70 
4, 201 94 
18,098 32 
39 10 
10,843 38 
3, 220 44 
7, 917 97 
24,061 63 
3, 921 98 
112,387 41 
22,918 80 
4, 026 85 
147,310 08 
40,795 78 
17, :181 10 
801 00 
13,367 29 
1,486 52 
1, 091 27 
35,890 98 
2,105 00 
5, 000 00 
2, 800 00 
9, 680 34 
88,308 63 
1, 485, 279 30 
2, 500 00 
114 44 
749 30 
12,756 23 
743 26 
336 16 
35,889 14 
2, 800 00 
7,168 51 
27,799 11 
20,000 00 
2, 500 00 
365 39 
2, 829 44 
124 91 
142,078 73 
2, 581 10 
51 70 
611 06 
743 26 
75§ 11 
Carried forward 3,946,597 1s 1 26,624,875 47 !t:"6o4,42s84132,175,9oi""49121."662,6o9 n J~,457o2T10.327,S34 76 
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Statement exhHJitin!J the balances of appropriations unexpemled Jtwe 30, 1882, g·c.-Continued. 
Specific objectH of appropriations. Year. 
TREASURY-continued. 
Brought forward ................. . 
Establishment of a free public highway in 
the District of Columbia ................ . · ..... . 
Sa,laries, office of Secretary of \Var.. .. . . . . . 1883 
Do .......••...••......•................ 1882 
Do . ..............................•..... 1881 
Contingent expenses, office of Secretary of 
War...... . .......................... 1883 
Salaries and continr,ent expenses, office of 
Secretary of \Var (robe! archives branch) . 1883 
Salaries, office of Adjutant-General ......... 1883 
Do . .................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
Contingent cxpense!l, oftl.ce of Adjutant-
General. ................................... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . ... . •. . . . . • . . . ..• . . 1882 
Salaries, office of Adjutant-General, old Navy 
Department building..................... . 1883 
Contingent expenses, oillce of Adjutant-Gen-
eral, old Navy Department building...... 1883 
Rent of building, oilice of Adjutant-General. 1883 
Do .........................•...•.... f i~~~ 
Salaries, office of Inspector-General . . . . . . . . . 1883 
Salaries, offl.co of Military Justice . . . . . . . . . . 1883 
Contingentoxpenses,office of MilitaryJ ustice 1883 
Salaries, office of Quartermaster-General. ... 1883 
Do ................ . .................... 1882 
Do . ................. . ................ 1881 
Contingent expenses, office of Quartermaster-
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salaries, office of Commissary-General . . . . . . 1883 
Do.................................... 1882 
Do .................................... 1881 
Contingent expenses, office of Commissary-
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 1883 
Salaries, office of Surgeon-General . . • . . . . . . . 1883 
Do ..................................... 1882 
Do.. ....................... 1881 
Statutes. ~ - . I f1 pprupria-~ Re a ments I .Ag_gregat.e I Payments dur-~!"mounts car-~ Balances_ of Balances of ap- twns for tho . P i/1 ._ ava~lable for inrr the :fiscal rietl to the applOJH'la-
- -~----- propriations li~cul :vear ~nd- i:~~h~ fi~~all the ~seal year ygar ending surplus fund tions Juno 
1 Page or sec· July 1, 1882. mg Ju1_1e 30, year 1883. 1 ewlmg June ,June 30, 1883. June30,1883. 30, 1883. Vo · tion. 1882. 30, 1883. 
1--1 1- --- 1---- --1 \-----\-----1--------
............ , $3, 946, 597 18 l$26, 624,875 47 1~1, 604,428 84 l$32, 175, 901 49!$21, 662, 609 n 1 $185, 457 02 l$10, 327, 834 76 
22 
22 
22 
22 
22 
408 ··----- .••...... 
238 
3, 000 00 
94,213 70 
1 64 
:~: I:~~~~~~::::::: : I 10, :~: ~~ I .... ~~·-~~~.~~. 
: ~ ~~ ~ ~:: ~~~: : ~:::::: i~~: &~ r: ~:: ~~~·: ~~~:~~:I::::::::~~:~~: 
221 238 .............. . 
221 
22 
22 
l----
22 
22 
22 
22 
22 
22 
241 
24 37 
7 435 00 ........... ·: 
31: 68o oo 1- · ·-- .. · · i. iis 
22! 239! .. ____ .... ___ .. 
1 
5, 500 oo 
1 
.. __ .... _____ . 
. --~~- ·----- .. ~~~- ::::::::::::::: ... -~~~~ ~~~. ~~ ......... 92' iii' 
848 82 
3, 000 00 
94,213 70 
1 64 
126 93 
26,965 4u 
671 23 
533, 556 16 
15 84 
766 03 
30, 000 00 
1, 677 77 
4, !)80 00 
4, 000 00 
7, (100 00 
200 00 
2, 520 00 
7, 218 63 
1, 500 00 
219,275 21 
24 37 
46 90 
3, 000 00 ,- _____ .. __ .. _ .
1 
... ___ .. _ .... _ .. 
90, 510 40 .. • . . • . • . .. . .. 3, 703 30 
.............. 1 64 
126 93 .......... : ... 
4, 898 31 
4, 000 00 
::!, 000 00 
1, 312 57 
51 56 
31, 106 16 
766 03 1.... 15 84 
................. 
81 69 
4, 000 00 
200 00 
JJl! !! :::::: ~~ ~~ ;;:~: ;:::;; 
...................... '46'9ii' ............. . 
-------· .......... .. 
7.435 00 I 7,435 00 
1 
_________ ----~-------------· 31, 680 oo 31, 680 oo .. __ .. ______ .. 
1
. __ .. _______ .. 
1 08 . .. . .. . .• . . . ••. ...• .. . . . . . . . . 1 08 
16 96 ...... ........ 16 96 ............. . 
5, 500 00 
484,847 67 
92 10 
848 82 
5, 500 00 ~------ ...... .. 
469, 000 00 ; ......... : .• 15,847 67 
848 82 J 92 10 
......... . ...... ., ... 
~ 
~ 
~ 
~ 
!:'j 
a 
!:'j 
....... 
'"t:l 
8 
Ul 
I> 
z 
t1 
!:'j 
~ 
1-t::! 
tr.l 
z 
t1 
....... 
8 
~ 
~ 
tr.l 
_w. 
1-' 
00 
00 ;:.o 
Conti;ngent expenses,offi.ceofSurgeon-General i883 
Salanes, office of Chief of Ordnance._.... . . . . 1883 
Do .................... _ . . . . . . . . . . . . • . . . 1882 
Contingent expenses, office of Chief of Ord-
nance . . . . . . . . . . . . ..••.... __ . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salaries, office of Paymaster-GeneraL . . . . . . . . 1883 
Do ...•••... _ ... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . • • . . . 1882 
Contingent expenses, office of Paymaster-
Genflral ...•...•.....•..........•.•.•.•.... 1883 
Salaries, office of Chief of Engineers. . . . . . • . . 1883 
Do----- .......................•...•.... 1881 
Contingent expenses, office of Chief of Engi-
neers . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Salaries of Signal Office...... . • • . . • . . . • • . . . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 1882 
Salaries of superintendent of building corner 
of Pennsylvania avenue and 15th street.... 1883 
Rent of building corner of Pennsylvania 
avenue and 15th street .........•........... 1883 
Salaries of superintendent, &c., War De· 
partment bnilding . _ .. _. . . • . . . . . • . . • . • . . . . . 1883 
Do ...................••....•.•••...... 1882 
Do .......... _ ... _. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1881 
Contingent expenses of War Department 
building .............•............•.....•. 1883 
Salaries of superintendent, &c., building on 
F street ...............................•.... 1883 
Contingent ex:penses of building on F street. 1883 
Rent of building on F street .••.............. 1883 
Salaries of superintendent, &c., building cor-
ner of Seventeenth and F streets . . . . . . . . • . 1883 
Do ................................. _ . . . 1881 
Contingent expenses of building corner of 
Seventeenth and F streets..... . . . . . . . . . • . • 1883 
Do ..•••........................... :. . . . 1881 
Salary of superintendent, building on Tenth 
street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1883 
Salary of s~perintondent, building occupied 
by Commissary-General ................... 1833 
Salaries of employes, public buildings and 
grounds under Chief of Engineers. . . . . . . . . 1883 
Do -... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Do . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1881 
Contingent e:xpenses of public buildings and 
grounds under Chief of Engineers ......... C1883 
Improvement an<l care of public grounds .•. 1883 
Do . . . • • . . . . • . . . . • . . • . . . . . . • • • • • • . • • • • . • 1882 
Do ...••....... _ . . • . . . • • • • • . • . • . • . . . . . . . 1881 
Repairs, fuel, &c., of Executive Mansion..... 1883 
Do ..••••........•••....•....•••••..••.. 1882 
22 
22 
22 
22 
221 340 
22 340 
221 340 
22 238 
221 2421. -- - . - ... 0 - 0 - - 0 
22 241 ....•. 0 •••• 0 ••• 
22 241 --- . - . - ... -- - . -
250 00 
10,000 00 
22,275 07 
10 31 
........ -i5- oo ·1::: :::::: ::::::1 ... _. _. __ ~. ~~ _ 
22 I 241,584 ................ 11,500 00 
22 241 1·····- .. ·· ··-· 22 241 , ............... 
22 242 ....... . ...... . 
22 242 
22 I 242 
22 242 
22 242 
22 243 
22 387 
221 243 22 317 
22 387 
221 317 
22 386 
31,300 00 
20,380 00 
55 38 
1, 500 97 
58,586 58 
4 86 
2, 500 00 
23,240 00 
3 90 
3, 000 00 
41,084 38 
16 31 
250 00 
10,000 00 
22,275 07 
6 00 
15 00 
11,500 00 
5,170 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
5, 788 08 
218 81 
5, 520 00 
90 
250 00 
250 00 
41,641 64 
17 60 
23 26 
500 00 
89,000 00 
1, 776 32 
9 99 
48,000 00 
10 00 
5, 788 08 
5, 520 00 
..................... 
250 00 
250 00 
1, 284. 57 
. 0 00 
Carried forw:trd .......•.•.. ·······•······•···-··•··--········ 3, 948,874 68 1 2s, 503, 542 ssl1, 624~2o4sl34, 076,638 041 23, 5oo, 861 78 1-m. 534 s2 l1o, a88:24174 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, !fc.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. Year. 
. Balanc~s C!f ap- tiona for the ep~ydents available for :J!aymentsdur- AD?-ounts car- Balances_ of 
propnat10ns fiscal year end- . rna e ur- the fiscal year mg the fi~cal ned t.o t.he appro ria-
Appropria-~ R I A11:gregate 
VoL I Pag~ or sec-I July 1, 1882.1 ing June 30, IDI! the18fi8s3cal ending J unel year endmg I surplus fund I tions ~nne t10n. 1883. year · 30,1883. June 30, 1883. June30, 1883. 30,1883. 
--------------1--1--1 I 1------1 1------1 I 
TREASUHY-continuod. 
Brought forward ..............••... 
Repairs, fuel, &c., of Executive Mansion .•. - ~1881 
Lighting, &c., Executive Mansion.......... . 1883 
Do..................................... 1882 
Repairs of water-pipes and fire-pluga. . . . . . . 1883 
Do ................................•. · ... 1881 
Telegraph to connect the Capitol with the 
Departments and Government Printing 
Office . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . I 188~ 
Salaries of civil employes in lieu of general 
service men .............................. . 
Building for State, War, and Navy Depart-
meni:~ _s_~~~~- ~~~~~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: 
Fumiture and carpets for State, War, and 
Navy building......................... . . 1883 
Fi~~i~~~~- :~~- ~t-~t-~·- ~~-~~·- ~~~ _ ~~~!. ~-~i~~~} ~~: 
Completion of the Washington Monument ...... . 
Support and medical treatment of transient 
paub~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ 
Transportation of reports and maps to for-
eignJgu_~~~i_e_s_:: ~: ~:: ~ ~: ~:: ~ :::::: ~:: :::::: ~:~ 
Do..................................... 1881 
Postage to postal-union countries (War De-
partment) ................................ . 
Posta~0o~ _ ::.~~ -~~-~~~~~~~t- •••.•......•.•. 
1883 
1883 
1882 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
Do .. __ .......... __ .... . 
Do. __ ................................. . l~~1tl:::::: 
Erection of a monumental column at York-
town ....................................... , ...... , ... .. 
Monument to commemorate the revolution-
94,912 10 
ary battle of Bennington .................. 
1 
...... 
1 
..... . 
F~\~~:t~o-~ -~~~~·- ~~i!~~~~ -~~~~~- ~:~~- ~~-~!: ............ ·j· ...... --- .. , 278 12 
Erection of jishways at Great Falls.......... . .. . . . 22 170 •••...•.•.•.••. 
40,000 00 
$1, 624, 220 48 l$34, 076, 63~ ~~ ~~~~: ~~~·- ~~. ~~. $187,53f fi ~~~~:~~:~~-~~ 
15,000 00 
12 50 
2, 500 00 
1 62 
1, 500 00 
225,900 82 
2, 774 41 
1, 130, 024 33 
50,000 00 
25,000 00 
390,000 00 
15,000 00 
1, 250 00 
300 00 
500 00 
9 18 
3, 000 00 
140,000 00 
26,877 35 
6, 792 04 
10,783 30 
94,912 10 
40,000 00 
278 12, ............... , ............ .. 
50, 000 00 5, 000 00 ............. . 
8, 600 82 
835,024 33 
81,391 86 
40, GOO 00 
278 12 
45,000 00 
~ 
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00 
00 
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Relief of Joseph Westcott & Son for granite 
5State, \Var, and Navy Department build-
22 162 3, 468 00 3, 468 00 1ng) ........•.....................•....... ······ ..................... . ................. 
Compensation and exp!'>nses,agents Quarter-
22 239 27,123 29 27,123 291 7, 999 60 master-'s Department ...................... 1883 ...................... . .................. 19,123 69lo····· ••.••••. 
1 Rent of building, office Surgeon-GeneraL.... 1883 22 239 ...................... 8, 7CO 00 . .................. 8, 700 00 8. 319 57 . - - - - - - - -••••. 380 43 
Salaries, office of Publication of Records of 
22 37,176 99 the Rebellion.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 240 ................... 87,176 99 .. ................. 
Contingent e1:.penses, office of Publication 
1883 22 240 5, 6113 36 5, 603 36 of Records of the Rebellion .... -- ..•.. ----. . ................... . ................. 
Salaries, office Secretary of the Navy ..... - .. 1883 22 243 .................... 53,933 42 . ...................... 53,933 42 
Do .......... ........... . ............ 1881 .................... 706 67 .. ....................... ................. 706 67 .............. . -- -· 
Contingent expenses, office Secretary of the ~ 
Navy .................................••... 1883 22 243 ....................... 2, 500 00 . .................... 2, 500 00 2, 500 00 .......................... . .................... trj 
Salaries, Bureau of Yard8 and Docks ........ 1883 22 243 .................... 11,980 00 . .................. 11,980 00 11,980 00 ......................... .. ..................... 0 
Contingent expenses, Bureau of Yards and trj 
Docks ...... . .................... . . 0 ...... 1883 22 243 ......................... 600 00 . ....... --· ....... 600 00 600 00 .. ..................... 
~ 
.................. 
'"d 
Sa;laries, Bureau of Equipment and Recruit· 
243 14,578 63 14,578 63 14,578 63 
~ 
1ng ....................................... o 1883 22 ~ .......................... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ~ ..................... . .................. UJ 
Contingent expenses, Bureau of Equipment 
and Recruiting ............................ 1883 22 243 ..................... 500 00 ......................... 500 00 500 00 . ...................... . ...................... ~ 
Salaries, Bureau of Navigation .............. 0 1883 22 243 ........................ 10,941 10 .. .................. 10,941 10 10, 941 10 ..................... . ...................... z 
Contingent expenses, Bureau of Navigation. 1883 22 243 ......................... 800 00 .. .................. 800 00 800 00 .......... .......... .. .................... t; 
Salaries, Bureau of Ordnance ...........•.... 1883 22 243 ...................... 7, 980 00 ° .. .................... 7, 980 00 7,976 20 .. ..................... 3 so 
Contingent expen~es, Bureau of Ordnance ... 1883 22 243 ........................... 400 00 ........................ 400 00 400 00 . ........................ . ................. t".:l 
Salaries, Bureau of Construction and Repair. 1883 22 243 ........................ 12,245 75 
····"········· 
12,245 75 12,245 75 .................... ...................... ~ 
Con ~ngent !JXponses, Bureau of Construction '"d 
an Repair ................................ 1883 22 243 .................... 400 00 . ....................... 400 00 400 00 ........................ . .................... t".:l 
Salaries, Bureau of Steam Engineering .•.... 1883 22 243 ......................... 12,194 11 . ........................ 12,194 11 12,171 92 . ......... ~ ...... --. ......................... z 
Do ..................•.................. 1881 .................. 11 85 ...................... ..................... 11 85 . ........................ 11 85 22 19 t; 
Contingent expenses, Bureau of StP.am En- ~ 
gineering. ___ .. .' ...................... ___ .. 1883 22 243 .......................... 1, 000 00 ..................... 1, 000 00 1, 000 00 . ...................... .. .................... t-3 
Sala\ies, Bureau of Provisions and Clothing. 1883 22 243 ......................... 17,292 33 .. ................... 17,292 33 17,292 33 ...................... .. ...................... ~ 
Contmgenli expenses, Bureau of Provisions ~ 
and Clothing .............................. 1!:!83 22 243 ........................... 400 00 .. .................... 400 00 400 00 ....................... .. ................... trj 
Sala\ies, Bureau of Medicine and Surgery .... 1883 • 22 243 ...................... 9, 356 44 .. ................... 9, 356 44 9, 356 44 . ...................... . .................... ~00 
Contmgent expenses, Bureau of Medicine and 
Surger.v ...... 0----- ...................... 1883 22 243 ........................... 400 00 . .................... 400 00 400 00 .. .................. ...... 
Salaries, office of· Judge-Advocate-General 
........................ ~ 
United States Navy ..................... :. 1883 22 243 ........................ 5, 366 53 ....................... 5, 366 58 5. 366 58 . ............................................. ~ 
Salaries, superintendent, &c., Navy Depart-
ment building .............. __ ............. 1883 22 243 ...................... 29,773 84 .. ................. 29,773 84 Con~ingent expenses, Navy Department 
buildmg ....... ____ ..... __ . _ . _ ..•.... _ .. __ . 1883 22 244- .......................... 12,000 00 ..................... 12,000 00 
Postage, Navy Department ..... 0 •....••..•.. 1883 .................... .......................... 2, 000 00 ........................ 2, 000 90 
~g::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1882 ................... 1, 320 00 ........................... ....................... 1, 320 00 1881 .................... 20,000 00 ........................... .. ....................... 
36, 6::: ::~ :: I"~~.-~~~.-~~~-~~ ·[215, 057 01] 11, 705, a9o 10 
' 
~~'r"rla.rl f.'n. .... "D'TnY>il -----
................. ......... . ........ .................... 4, 464, 309 15 30, 520,470 04 1, 635, 028 11 
*Transferred from War Department ledger. t And prior years. t,).) a, 
..;a 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, tfc.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-~ R I Aggregate I 
1
-------- Balanc_es ?f ap- tions for the ep~ydents available for ~ayments dur- An;wunts car- Balances. of 
Year. pro natwns fiscal yearend- . mare ur- the fiscal ear rng the fi~cal ned to the appropna-
Vol IPageorsec-1 Jufy 1,1882. 1 ingJune 30, mgthe1:~~al ending J~ne .tyear endmg I surplus fundi tiona June 
· tion. · 1883. year · 30, 1883. nne 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 
___ _ ______________ , __ , __ , _____ , ______ , ______ , ______ 1----- -1· I 
TREASURY-continued. 
Brought forward ..................... -- .
1 
.... .. 
Library, Navy Department .................. 1883 22 
Salaries, Nautical Almanac Office........... 1883 • 22 
Contingent and miscellaneous expenses, Nan-
. ----- .•. -- ., $4,464, 309 151$30, 520,470 041$1, 635, 028 11 1$36,619, 807 30 1$24, 699, 360 19 
243 .. -- - .. - .. - .. - . 2, 500 00 -- -- - -- - .... -- 2, 500 00 2, 000 00 
245 . -- .. - . .. .. -.. 12, 657 53 --- ....... -- .. 12, 057 53 12, 657 53 
.. !~~~·- ~~~. ~~ .1$11, 705, ~~~ ~~ 
tical Almanac Office ....................... 1883 22 
22 
245 
245 
9,493 15 
35,206 03 Salaries, Hydrographic Office................ 1883 
Contingent and miscellaneous expenses, Hy-
drographic Office . .. .. . . .. . . ............ . 1883l 22 245
1
. __ .. ______ . _ __ 21. 698 63 I 1, 077 48 
Salm:ics, Naval Observatory ................ . 
Contmgent and ·miscellaneous expenses, 
Naval Observatory ....................... . 
Salaries, Post-Office Department .......... .. 
Do ................................... .. 
Do .................................... . 
Contingent expenses, Post-Office Depart-
ment: 
Stationery 
Do ..... . 
Fuel ..... . 
Do ........... .. 
Do ....................... .. 
Gas ....................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Plumbing and gas-fixtures ................ . 
Do ................................... .. 
Telegraphing .... .. 
Do ........... .. 
Do ...................... --. 
Painting ...... . 
Do ........... .. 
Carpets ...................... .. 
Do ..... .. 
Furniture .......... . 
Do . ..................... . 
Horses and wagons ... . 
Do ............................... -- -- --
Do .................................... -
Hardware 
1883 22 245 ............... 15,749 59 ............ .. 
18831 22 245, .... -- -.. --- .. . 10, 480 031 .. -- -- - .. - ... . 
1883 22 251,586 .............. . 667,584 05 . .... .. ..... .. 
1882 . - ... - . -- .. - -- .. .. 26 66 . -- -- - ... -- .. • . -- ..... - .... - . 
1881 ----- ...... ------ . ----- ......... ----.. .. . ... .. . 919 95 
1883 I 22 252 
1
. __ ....... _.... 9, ooo oo 1-- .... ... .. .. 
1881 .. -- -- .. -- .. -.. . .. 4 00 - - - . - - ... - -- .. - 06 
1883 1 22 252,586 ....... ----.... 10,400 00 . -- .. - ..... -- -
1882 22 268 ...... - -- -- .. . - 2, 692 50 ....... .. ... .. 
1881 ---... ---... .. .. .. .. ............ - .. -- .. - . - - - . .. 3 93 
1883 . 22 252 - .. --- ........ - 5, 000 00 .. ---- .. - .. - .. 
1881 . - - - - . . .• - -- .. ·. - -••.. - . - .. - - .. - . .... - .. - - - • . 225 20 
1880 22 268 . ----- .... ----. 178 20 ......... . .. .. 
1883 22 252 .. -- - - .. - - . . .. 3, 1 00 00 ............ .. 
1881 ...... ------ -- -- - ~--------------- . .. . .... . ... . .. 2411 
1883 22 252 .............. - 5, 000 00 .... -- - .. .. - .. 
1881 . - .... -.... - . --- . . -•........ - -.- . . • - ... - ... -- - . - 599 70 1880 I 22
1 
268 . ___ • __ . _ .. _ _ _ _ 318 37 . __ ___ . _. ____ . 
1883 22 252 .. .. . .. .. .. .. .. 4, 000 00 .... -- . ....... 
1881 , .. -- .. .. ---. .. .. .. .. ........ - .... ---- .. - . . .. .. . . 05 
1883 I 22 252 ...... ......... 4, 000 00 ...... . ..... .. 
1881 , .................. ------ ......... ........... .... 3 10 
1883 22 252 ............... 4, 000 00 ............ .. 
1881 .. .. .. . - .. -- ........ ---- .. .. . .. .. .. .... - . . .. . .. . 1 27 
1883 i 22 252 .. • .. .. .. .. .. .. 1, 500 00 
1882 .
1 
22 268 .. ___ ...... _ .. _ 34 o oo 
1881 22 268 ..... --....... . 274 32 
1883 22 252 ......... -.... . 1, 500 00 
9,493 15 
35,206 03 
23,376 11 
15,749 59 
10,430 03 
667,584 05 
26 66 
919 95 
9, 000 00 
4 00 
10,400 00 
2,692 50 
3 93 
5, 000 00 
225 20 
178 20 
3, 100 00 
2411 
5, 000 00 
599 70 
318 37 
4, 000 00 
05 
4, 000 00 
3 10 
4, 000 00 
1 27 
1, 500 00 
340 00 
274 32 
1, 500 00 
9,493 15 
35,183 84 
18,348 60 
15,599 14 
10,430 03 
067, 584 -os 
9, 000 00 
919 95 
..... io;4oo.oo· 4 oo . 
22 19 
5, 027 51 
150 45 
26 66 
-<:ooo-oo I ---,-;o -·----------- --
. .. · · · i,'5oo ·oo_l ______ · · ·i · 27 · 
~i~ ~g ,~:::::::::::::1::::::--------
1, 500 oc -- . -.... -. .. ...... 
................. 
~ 
0":1 
00 
pj 
t:zj 
a 
t:zj 
...... 
1-0 
1-3 
U1 
~ 
z 
t:l 
t:zj 
~ 
~ 
z 
t:l 
...... 
1-3 q 
pj 
t:zj 
~l/1 
~ 
00 
00 
~ 
Ren~~ ::::: :::::::::::::· :::::::::::::::: ::ll~~k · · · 22 · · • • · · • · · 252 · :::::: : : : : : : : : : · · · · · · u: 5oo · oo ·1 ........ ::. ~~. 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 586 . • • • . . . . . . . . . . . 12, 100 00 
Do ................•.................... 1881 22 268 . . . • . . . . . . . . . . 139 75 
22 253 . . . • • • . . . . . . . . . 26, 500 00 
22 G27 . . . . . . . • • . . . . . 3, 000 00 
Publication of official Postal Guido . . . . . . 1883 
;:q Money-order office ........••..••.. -- .. --· { i:! 
t;j Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . 1883 22 252 . . . . . . . . . . . . . . 6, 328 77 
~ Tr:msfer of money-order office ...... ... . . . 1883 22 333 .•••.. .. .. ..... 1, 000 00 
• J>ublication of JlOHt-ronte maps............ 1883 22 253 . . .. ........... 11.:101 37 
~ Deficiency in tho postal revem1cs . . . . . . . . . . . . 1883 .........•..........••.... _. . . . . 2, 002, 177 90 
~ B~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~i!* ::: ~~: ::::::: :~~~: _ -~~ ~~~:-~~~ _ ~~- ::::: i~.: ~~~: 6~: 
I Do ...............................•.... 1879* 22 281,283 .•.•.. .. .. . .. . . 6, 595 12 Post-Office Department building............. . ... . . 22 627, 333 .. . . . . . . . . . . . . 26, 900 00 
1 Post-OIJice Department building, refitting 
t-..:l rooms ..............•..................•••.....••............. ···-·· ............................. . 
~ D~~~~~~:~~-t_ ~~--~~~~~~~~~~~:....... . . . . . . . . . 1883 22 89 .•......•...... 
Do ........•.........................•.. 1882 .••••........••....•••........... 
Do..................................... 1881 .• . . . . . . . . . . . •. . • . 14 78 
Collecting agricultural statistics ... ...... ~ i~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 000 00 
Do ..................................... 1881 ...•.. .••......... 14 40 
Rnillling, Department of .Agriculture...... .. . .. 23 306 .............. . 
Purehaso and distribution orvaluabloseed11 1883 22 90 . ... ......... .. 
Do . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•..... 
Do .. ................................... 1881 ........•......... 
Experimental ganlen . .. . . . .••• •. . . . . . . . . . . 1883 22 91 , .............. . 
Do ................... .. ................ 1882 ................ . 
Improv<'mont of grounds . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1883 22 92 ............. . 
Mnf!ount.. ... . . .... .• . . . . . .. . . . . •.. . . ... . . . 1883 22 90 ............ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . • • . . . . . . . . . 300 00 . . • . . . . . . . . • . . . . ..... ...... . . 
F~unitnro, cases, and repairs ............ { i~~~ } 22 90 . • • • . . . . . . . . . . 6, 700 00 .... ..... .... . 
LlbD~y :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ·--~~- ......... :~. :::::::::::::: . ...... ~·- ~~~. ~~- ........ 2<i. i5. 
LabD~~~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ . --~~- ........ :~ ........ 500. oo" ...... ~·-~0~. ~0 ·::::::::::::: 
Experiments in tho cultme of tea . . . . . . . 188:31 221 !)1 ~- ..... . . . . . • • . . 5, 000 00 -• ·- • ·--- · ·- · · 
Do ................................... f ~~~~ J.... . ... . .. . . . . . 1, 175 79 . .. . .. . . . . . . . . . 80 84 
Investigating the history of inscct.s injn· S JR82 ~ r. r. 
rious to agriculture ................... . ~ 188315 · · · · · · · · · · · · · · · - ~ 1 !l, ,JOO 00 · · • · · · · · · .. · · · · aOO 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 29 00 . . . . . . . . . . . . . . . 4 70 
Do . . • • . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 .•••• ·I· ..... . . . . . . 26 19 .. ........•••.......•.••.... 
----------------
Carried forward.................. ... . .. ...• .. . .•. . . . . . . . . 7, 7GO, G64 75 33, 611,739 41 1, 779,515 84 
*And prior years. 
29 31 
9, 500 0() 
12,100 00 
139 75 
26,500 00 
3, 000 00 
6, 328 77 
1, 000 00 
13, 243 37 
2, OO!l, 400 11 
3, 235, 4:!2 :l:l 
99:3, 4:?0 00 
l:i, 824 06 
6, 595 12 
26, 900 00 
01 
102,580 00 
811 
14 78 
77,000 00 
14 40 
25,000 00 
80,000 00 
8 47 
2 78 
7, 500 00 
31 75 8, 000 00 
1, 000 00 
300 00 
6, 700 00 
1, 500 00 
26 15 
6, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
1, 256 G3 
20,000 00 
33 70 
26 19 
29 31 
500 00 
26 15 
188 15 
1, 600 00 
1, 256 63 
355 15 
43,151,920 oo I 26,171, 865 87 I 1, 210, 345 8\l I 15,769,708 29 
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Statement exhibiting tl!e balances of appropriations unexpended June 30, 1882, 4'o.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I 14ppr?prin-~ Ro aymonts I A~gregat~ ~Payments uur-~Amonnt1:1 car-~ Balances. of 
______ Balanc~s?f ap- bons for_ tho m~cio dur· avmlablo for ing the fiscal ried to tho a_pJlro rm-
Year.l \ propnat10ns fiscal]rear end- iug the :fiscal the~scalyear year en<ling surplus fund bons ~une 
V 1 Page or sec- July 1, 1882. ing uno 30, year 1883. en<lmg .J8
une .tune ao, 1883. Juno30, 1883. 30, 18R3. 0 
• tion. 1883. 30, 18 3. 
-----------------1--1--1--------
TREABUJtY-continued. 
Brought forward . ................ .. 
Department of Agriculture-Continued. 
Investigating diseases of swine and other 
domesticated animals ................... . 
Do .................. . ............... . { 
Data respecting the agricultural needs of 
tbe arid regions of tho United States .. .. 
Do .................................. . 
Rccl:lmation of a rill ancl waste lands ... .. . 
Examination of wools and animal fibors .. { 
l~eport on forestry ...................... .. 
Do . .................................. .. 
Do .................................... . 
Contingent expenses .... ................. { 
Do .... ................................ . 
Experiments in tho manufacture of sugar .. 
Transporting, for permanent exbibitwn, 
certa~n agricultural and mineral speci-
mens exhibited at Athtnta., Ga ........ . 
Preparing pamphlets on hu11bandry of tllo 
A11gora goat . ........................... . 
Post.agej .................................. . 
Salarirs of justices of tho Suprumo Court ... . 
Do .. .. . ..............•. 
Do ................................... . 
Salarit>s, Supreme Court, repoeting decisions 
of Oetobm· (1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of reporter of tho Su-
preme Court . . . . .. .. .. . .................. . 
Salary and expenses of office of clerk ....... { 
Salaries of circuit judges.. .. .. .. • .. ........ . 
Do ..................................•.. 
Do ................................... . 
Salaries of d,istrict judges ................. . 
Po ................................... .. 
$7, 7GO, 6G4 75 l$33, 611,739 41 l$1, 779,515 84 l$43, 151, 920 02 l$26,171, 865 87 l$1, 210, 34G 84 l$15, 7G9, 708 29 
1883 
1881 
1882 
18112 
1881 
1882 
188:J 
1883 
1882 
1881 
1882 
1883 
1881 
l ~~--~---------~~-
1· --· 
22 I 9~ 
r::J::::::::::: 
22 1381, 384, 3!)4 
......... ............ I 
22 337 
18831 22 
92 
!~~~ ---~~- 254 ................... 
1881 ...... ....................... 
22 254 
22 254 
1883 J 22 586 1884 
1883 22 254 
1882 .......... . . ........................ 
1881 
------
.......................... 
3, 244 77 
1, G9!) 76 
4, GOO 00 
18, 511 60 
9, 500 00 
100 00 
1, 237 49 
14,000 00 
·-- -- .. - • .. -- .. 1 ...... - ....... -1 230 84 
3, 2i9 35 1 25, 075 25 1 ............. . 
4, 000 00 ' . . . . -- -- ...... ' . -- ....... -- .. 
.......................... . 
-·--··--- -··--· 345 60 
2, 208 43 
1883 22 254, 33G, 586 .. -- .. - ........ 
22 268 1, 227 08 1882 
25,000 00 
3, 244 77 
1, 6!}!) 76 
4, GOO 00 
18,511 60 
9, 500 00 
10,000 00 
100 00 
1, 237 4!) 
14,000 00 
230 84 
28,354 60 
4, ooo no 
500 00 
4, 000 00 
93, 500 00 
G, 2G4 20 
3, 586 78 
"· 000 00 
G, 470 00 
13,000 00 
54,000 00 
345 GO 
2, 208 43 
203, 081 50 
4, 727 98 
18,000 00 
G88 66 
7, 000 00 
2,55G 11 
877 31 
------ ---------·•••~~··:~·:·· ~----··rf:1 E 
1,2:.:7'49' 59 00 
11, 215 02 
7, 000 00 
6, 800 00 
41 00 
14,000 00 
............ ~------ ........ 
22, 000 00 ·j· -----. ~~~. ~~ . 
3, 400 00 1 ..... - ...... 
500 00 
3, 800 00 
93,500 00 
4, 000 00 
6, 470 00 
5, 000 00 
~4. 000 00 
3, 58G 78 
......................... 
5, 454 GO 
GOO 00 
200 00 
G, 26J 20 
8, 000 00 
345 GO 
............... , 2, 208 431""" }!)(), 43!) 00 . --- ... --..... 6, 042 56 
2, 981 15 . ---- .• --..... 1, 746 83 
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1 
_Do ..................•••.....•••••.••... 1881~------~------------~ 873 11
1 
.............. 
1 
............. . 
a anes of retiretljudges ................... · 1883 22 254 .•.•........... 41,205 20 ............. . 
Salaries of district attorneys . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 254, 336 . . • • . . . . • . . . . . 19, 900 00 ............. . 
E~: :::::: :::: :: ~::::: :::: :: : ~:::: :::::: ~~~i . _· _ ~~ ___ . _ .__ . ~~~. 1• ~~~ ~~ _. _ .... _ ~~~. ~~. ::::::::::::: . 
Salaries of United States marshals.......... 1883 
Do ............. ·----· ............ --·--- 1882 
Do .............. __ ..................... 1881 
22 
22 
Do·---------···--·---·-······-···-·-·· 1880*1 22 
Salaries ofjustices and.i ndges of the supreme 
court of tho District of Columbia.......... 1883 
Outs I and in~ liabilities, ..................... . 
Contingent expenses, national currency, re-
imlntrsalllo, office of Treasurer ........... . 
To promote the education of tho blind ...... . 
Contingent expenses of Steamboat Inspection 
Service ................................... . 
Do ..................................... 1880 
22 
18 
R.S. 
22 
236,254 
269 
3689 
595 
3, 317 77 
224 73 
2, 500 00 
343,054 42 
Contin,!!ent expenses of Steamboat Inspection. 
Scr_vico prior to .Tnl.v 1. .... : ........ ,. . . . . . . 1879 I 22 
Salancs of Steamboat Inspectwn Serv1ce . . . . . . . . . . R. S. 3~~~ ,. • • • 348; 6i6 · io · 
Salaries, office Supervising Inspector Steam-
~oat Inspection Service:................... 1883 .••... , ........... . 
Coma.go of Lhe standard s1l ver dollar . . . . . . . . . . . . . . 22 
Recvinaa;e of gold and 11ilver coins . . . . . . . . . . . 1883 22 
Recoinago of uncurrent l:lilver coins.......... 1883 22 
Loss on recoinage of minor coins . . . . . . . . . . . . 1883 22 
Storage of silver...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 22 
Statue of .Joseph Henry .............................•... , ..•....... _. 
Portrait of the late B. H. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Portraits of the late Fernando Wood, M. H. 
Carp!mter, and A. E. Burnside ......................... ,.: ......... . 
Portra1t of the late \V. \V. Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 638 
Pedestal for statue of Rear· AdmiralS. F. Du-
St~~t~e\f"ci~ief :r~~~ti~~ M:~::s·h~i(:: ::::::::::I:::: ::1::::::
1 
........ _ .. 
Portrmt of the late M.P. 0 Connor ................................ .. 
Portrait of the late G. S. Orth . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . 22 638 
Sinking fund Un!on Paciftc Railroad Com-
Si~~!~~ :~~~~: ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~1~~~~ :~~~~:I:::::: I 20 
Trust-fund interest for support of free 
20 
schools .................................... 
1 
..... . 
Refund to securities of C. H. Davis, late 
postmaster Vernon Springs . . . .. . . . .. . . . . . . • • • . . 22 Di~:tfo~:~. ~~~~~~~~~- -~~ ?~~~~~~~~t- ~~~:. . . -.-.I 22 176,632 
12, 700 00 I • •••• • •••••••• 
200 00 
990 45 
24, 500 00 , .... 44: 522.25. 
...................... 
53,391 92 
84,188 44 
06 
11 75 
100,000 00 
10,000 00 
168 00 
600 00 •······ .••..... 
· ... ····5oo.ool::::: :::::::: 
500 00 , ............. . 
451,090 17" 
871,012 94 
1, 905 74 
731 07 
16,000 00 
873 11 
41, 205 20 
19,900 00 
1, 433 09 
293 65 
12,700 00 
3, 517 77 
224 73 
990 45 
24,500 00 
469,357 12 
53,391 92 
12,500 00 
427,410 86 
06 
11 75 
448,616 10 
9,167 67 
169,833 72 
10,000 00 
25,000 00 
1, 000 00 
100 000 00 
7, 500 00 
600 00 
1, 500 00 
500 00 
10,000 00 
20,000 00 
500 00 
500 00 
858,532 13 
1, 398, 899 48 
2, 754 81 
731 07 
16,000 00 
41,205 20 
19,398 78 
1, 240 11 
731 07 
10,255 99 
873 11 '······ ....... . 
22 78 
.. · · 4as: 6o3 · 3a 
··· · ·· 2: 5oo· oo 
385,629 83 
.......... -·-··--
253,616 10 
167 67 
1, 099 48 
762 41 
89,336 40 
----------·--· 
600 00 
500 00 
6, 000 00 
15,000 00 
................ 
500 00 
858,532 13 
846,263,48 
454 81 
5, 744 0~ , _____ , _____ , _______ , _____ , _____
Carriedforward ...•.•.••..••.•••••• t •••••• l .•.... j •••••••••••• l 9,944,263 69136,039,000 0511,834,764 56147,818,028 30 I 27,865,044 2911,223,600 87 118,729,383 H 
*And prior yea.m. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 188'2, g.c.-Continned. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Re aymentsl .A~gregate ~Payments dur-~ .Amounts car-~ Balances of Balances of ap- tions for tho ~de dur- available for ing tho fiscal ried to the appropria-
Year.l---,----- propriations fiscal year end- ing the fiscal the :f?.scal year year ending surplus fund tions June 
V 1 Pageorsec- July 1, 1882. ingJune30, year 1883. endwg June june 30,1883. June30, 1883. 30, 1883. 0 
• tion. 1883. 30, 1883. 
--------------1 1--1 1----1- - - -1 1- ---1 1----·- ---
TREASURY-continued. 
:Memorial ~;~:t~h:ofo~~~~ · a~:v -~(1~~~-s~- -~~ ·1----- ·1· · · · --~- · · · · · · · ·- · · 
the life of President GarReld . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 22 389, 391 
Draping public buildings at the time of the 
death of President Garfield ...................... . 
Additional compensation for services in con-
nection with tho issue of 3~ per cent. bonds . 
Payment to Burlington, Cedar Rapids and 
N'orthern Railway Company for mail trans-
portation ...... . .......................... . 
22 
22 
22 
Payment to Western Union Telegraph Com-
pany ....... . ................. . ..... . ... .. . . 1 ...... 1 22 
Payment to legal representative!! of Ebon 
Eveleth .•••.•......... • ........... . .. . ..... . 22 
Reimbursing Treasurer of United States for 
canceled notes lost ................... .. ......... . 22 
22 
Reimbursing Treasurer of United States for 
standard silver dollars lost in transit ....•. 
1 
.. - ... 
Reimbursing '.rreasurer of United States for 
deficiency of December, 1876 ....... . ............. 1 22 
.Additional clerks for adjusting accounts of 
Soldiers' Home .......................... .. 
Reimbursement to State of Kansas for 15 per 
centum direct tax ....... . ................. . 
.A :;~~~rf~itte\1i:~fln!~~ o1x~~~:?Je~~ &:~~: 
field . . . . . . . . . .......... ............•....... , . -- - •. 
Payment to the Comptroller of the Currency 
interest for creditors of First National 
Bank of New Orleans ........ . ........ ... . 
Reimbursement to George .A. Shcridnn, hte 
Recorder of Deeds, District of Columbia . ... -.-. 
Payment to William F. Rogers .. ..... -·---. ······ 
Payment of judgment to Charles Osborn .... . ···· ·· 
Payment to Henry Dunlap ........ . ........ . .. ·- · · 
Payment to John J. Key aml W. G. M. Davis . . -----
Payment to Charles H. Evans . .............. ······ 
Payment of nssessments to city of Des 
Moines, Iowa ..•....... • ..... 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
~~I 22 
22 
260 
258 
401 
259 
260 
261 
ill2 
588 
564 
261 
284 
314 
326 
588 
314 
594 
335 
594 
584 
$9, 944, 263 69 l$36, 039, 000 05 l$1, 834, 764 56 l$47, 818, 028 30 l$27, 865, 044 29 l$1, 223, 600 87 l$18, 729, 383 14 
1, 775 00 
5, 000 00 
7, 570 00 
5, 592 79 
114 66 
5, 000 00 
050 61 
257 00 
555 85 
10,000 00 
10,761 50 
57,500 00 
28, 173 58 
1,102 00 
200 00 
169 64 
500 00 
20,000 00 
[,()0 00 
2, OR7 30 
1, 775 00 
5, 000 00 
7, 570 00 
11,185 58 
114 66 
5, 000 00 
650 61 
257 00 
555 85 
10,000 00 
10,701 50 
57,500 00 
28,173 58 
J, 102 00 
200 00 
169 04 
500 00 
20.000 00 
500 00 
2, 087 30 
1, 085 00 
2, 841 45 
7, 570 00 
5, 592 79 
114 06 
5, 000 00 
650 61 
257 00 
555 85 
5, 000 00 
10,761 50 
39,793 01 
28, 173 58 
1,102 00 ............. .. 
200 00 
17,706 99 
109 64 1 . ........... .. 
500 00 I" .... -.... -.. I .... - .. -- .. - .. 20, 000 00 .. - .. - .. - .... -
. 500 00 . -.. -- - - - . -. - . 
2,087 30 ...... .. . ... .. 
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Books and serials for Government actuary . . -~1883 
Et~~~::~ . ~~~-~I:l:~~. -~~~-e_r __ ~~~ _ _r~J~_t!~~. ~~ .. ____ _ 
Salaries auu oxpcnses of specbl inspectors 
of foreign steam Yessels...... . . . . . . . ........ - .. . 
Mail trausportativn of Pacific I~ailroad. .. . • . 1882 
Do . . . . . . _ . . . . . .. . ......... _ ....... _ . . 1881 
R elief of J. R. Merrill . ... . ...................•.... 
Rel~e~ ot: R. L. McCo~mauKheJ ....... -....... -----
Rehef of executors of J. \v. l!omey •••••••. ...... 
l~ea ,~ ot: Lucret~a R. Garfield .•.. -- ..•...••....•.. , 
Rel1et of M. J. I<lood .......•.•••.••.•••..•....•.•• 
Relief of Mary Dullard . . .....•...•.•••...••...•••. 
Relief of George W. Maher ........••....••....•.. 
Raliof of J.G.Abercrombie ........•......•..•.... 
R elief of mirs of Thomas Tobey ................. . 
Fire· proof builuing for Pension Office ...... . 
Total . .. . ................. • ............ 
JUDICIARY AND DIPLOMATIC. 
Diplomatic. 
22 
22 
22 
20 
20 
22,. 
22 
~~I 
22 
22 
22 
22 
22 
315 
314 
250 00 
5, 000 00 
20; 164 04 
902,462 32 
35,370 46 
41 48 
200 00 
27,684 70 
22,605 39 
575 50 
100 00 
700 00 
110 00 
45,000 00 
2, 674 50 
20,164 04 
900,462 32 
35,370 46 
41 48 
200 00 
27,684 70 
22,605 39 
575 50 
100 00 
700 00 
110 00 
45,000 00 
Salariosofministors .••...•.••••••..••••••••• 1883 22 JUl,l<ll:S .............. . , 310,500 00 I 468 811 310,968 811 248,563151.............. 62,405 G6 
Do ..................................... 1882 .•.••. ............. 59,02519 ............... .............. 59,02519 58,618 481 --------_--- -- · 406 71 ~~·::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~t :::::: :::::::::::: --------~~~-~: . 1:::::::::: : ::::~ · --------i-ii · l 84f ~i 1- -···---~~~-~~ I 32~ i~ :::::::::::::: 
Salaries ohecretaries of legation............ 1883 22 303, 129 . •• . . . . . . . . . . .. 38, 300 00 . •• . . . . . • . . • • . 38, 300 00 29, 36G 53 . .. .. . . . .. . . . 8, 933 47 n~: ::::: :-~~:·:-~ ~ -::_: ~ -: ~ :: ~:·~·_:_:_:_:_:_:: ::::: ~!!t :::::: :::::::::::: . __ .. ~~:-~~!. ~~- :::::: ~:: :::::: ---- .. - 7~!'~f 1~: ~~i ~~ ___ ... ~~-~~~-~~ - ..... a: o~! z~ :::::: ~·:~~~ :~~ 
Contingent expenses of foreign missions..... 1883 22 129 . . . .. .. . . .. • . .. 85, 000 00 477 83 85, 477 33 65, 370 G2 .. • .. .. .. .. .. . 20, 107 21 
Do . . . . . .. . . .. • • • .. .. . .. . • • • • . • .. .. . • • . 1882 22 257 700 92 30, ooo 00 81 08 30, 782 oo 19, 928 61 . .. .. .. . . . . .. 10, 853 39 
Do .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1881 .. .. . . . .. .. . .. .. .. 8, 246 57 ....... .. . . . _ ... . _. .. ........ 8, 246 57 . .. .. . . . . . . . . . . 8, 246 57 ............ .. 
Do . .......... . ...................... 1880t 22 587 .............. 226 00 .............. 226 00 226 00 .................... . ...... . 
Salaries of consular service .. .. .. .. .. . .. . . . .. 1883 22 129 .. • • • . .. . . .. . . . 415, 100 00 5, 549 87 420, 649 87 307, 077 13 .. . . . .. . . .. .. . 113, 572 74 
Do ................................... . 1882 ...... ............ 116,632 95 ............... 6,592 37 123,225 32 122,50143 .............. 723 89 
Do ............. . ............. .. ........ 1881 .. .... ............ 4,584 99 ............... 2,520 19 7,10518 4,1i03 39 2,601 79~-------------· £~:~~~~~:::::::::·_·_:::::::::::::::::::: ~~~gj ~~ ~~~ ::::::::::::::~ 3,~~: ;~ :::::::::::::: 3,~~: ~~ 3,~~~ ~~ ·::::::::::::: ::::::::::·::: 
Do . .. ................................ 1880t 22 587 ............... 57 07 16 50 73 57 57 07 16 50 1 ............. . 
Allowance for consular clerks . . . . . . • .. .. .. .. 1883 22 134 .. . . .. . .. . .. . .. G9, 500 00 88 04 69, 588 04 42, 530 93 . . . .. . . . . . . . . . . 27, 057 11 £~ : ::::::;.;..:::::::::::::::::::::::::::: ~~~i :::::: :::::::::::: 2~:~~~ ~~ :::::·::::·.:::: :::::::::::::: 2~;~~~ ~~ 18'i~~ !~ -----i.-649'87" ------~·-~~~-=~ 
Salaries of interpreters to consulates in China, 
Ja}Jan,andSiam ........................... 1883 22 134 ............... 16,00000 .............. 16,00000 7,67937 .............. , 8,32063 B~:::::::::: :: :·:::: ::::::::::::::::::: ~~~i :::::: :::::::::::: ~: g~~ ~~ ::::::::::::::: -------~~~- ~~. ~: ~~~ ~~ ...... ~·- ~7~. ~=- ---··a~ 878. 9s
1 
..... -~·-~~~ _ ~~ 
Salaries of consular officers, not citizens . . . .. 1883 22 134 .. • • .. .. . . .. • .. 5, 000 00 ....... __ . _.. 5, 000 00 953 72 ....... _...... 4, 046 28 
I 
_________ __________, ___ 
Carried forward............................................ 240,863 31 973,409 74 16,770 28 1,231,043 33 941,543 98 19 850 84 299,648 51 
*A balance of $250,000 was transferred to " Fire-proof building, Pension Office," Interior civil ledger. t And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app,·opriations unexpended June 30, 1882, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
.Appl"opri:t-~ R ~.A~gregate I I 
I 
Balaucesofap- tiona f r the epayments available for Payments dur- Amounts car-
Year. roprilttions fiscal year end- . m11.de dur- the fiscal ear ing the fiscal rieu to tho 
Vol IPage or sec-! ~uly 1, 1882. I ing June 30 mg the fiscal enuing J{me year enuing surplus fund 
· tion. 1883. ' year 1883. 30, 1883. June 30, 1883. ,June 30, 1883. 
Statutes. Balances of 
appropria-
tions June 
30,1883. 
1--1 '-----1----1-----1-----1 1-----
JUDICIARY AND DIPLOMA'l'IC-coniinued. 
$16,770 28 Bronghtforward ------ ---------·-- ---_ ---~------ ........... , $240,863 31 
Salaries of consular ollict.rs, not citizens._... 1882 22 587 117 45 
Do ..................................... 1b81 22 258 3 50 
Do ..................................... 1880• 22 594 
Salaries of marshals for consular courts...... 1883 22 134 ~~::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::: i~~i 1:::::: · .......... -
Expenses for interpreter!'!, guards, &c., in 
Turkish Dominion ........... _ ...... __ . . . .. 1883 I 22 I 134 
Do ..................................... 1882 72 07 
Do. __ ..................... _ ............ 1881 
22 134 ............... 8,000 00 Loss on bills of exchange, consular s01·vice... 1883 
Do .................................... 1882 
34 27, ............. .. 
------'----·· ...... I 5,797 75 .••.•.. ·-·· .... 1 ............ .. 
--··· .....••..••. 8,000 00 .......................... .. 
Do ............ _ ... __ .. _ ....... _ .. . . . . . . 1881 
Contingent expenses of United States con-
sulates ....... . 
Do ...... . 
Do ................. . 
Do ........ . 
Do ............... . 
no ... -..... -.... --- .. -- .. -... -- ... ----
1883 22 134
1 
.. __ .. . . . . . .. .. 135, ooo oo I 138 01 
1882 22 587 14, 463 80 16, 983 19 1, 416 52 
1881 22 258, 587 243 37 13, 991 12 693 52 
1880· 22 5941 ........ __ .. _. . 1, 181 71 1 216 51 
18i9 . . . . . . . . . . . • . . • . . . 1, 916 87 .•••••.•.... -.. . •••• - ..•.. - •. 
187!)• 22 275 ............ -.. 230 00 
Rent of prisons, wages of keepers for .Ameri-
can convicts in Siam and Turkey._ ... __ . . . 1883 
221 13
4 
l ...... i,"i43'29' •·············· Do ... !' ..•.....•..............•........ 1882 
................ -.I 591 73 I ... - ••••••••••• Do.... . . . . . ........... _ ... _ .... _ ... _.. 1881 .......................... 
Rent of prisons for American convicts in 
ChiEf:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!i~ I :::~~:1 :::::· ::~~~:1· ....... 3:~ ·gf I::::::::::::::: .. . 
Wages.ofk!3ep~r~, &c., prisons for .American 
COnVICtS Ill Chma ......................... . 
Do ..••••.•...•.....•................... 
Do .................................. .. 
Do ................................. .. 
18831 221 134, .••.••. 1882 . . • • • . . - ... - -. . • • . 4, 553 91 ... - ....•. - ... . 
1881 . . . . . • . . • . . . • . . • • . 192 17 ............. - ' ....... -- .. - .. 
1880' ... - ........ -·· .................. 1 .............. . 
Rent of prison for .American convicts iu 
Jap~f =: ~: :·: ::: ::::::::·::::::::: ::::::::::I Ui~ 22 300 00 150 00 
$1, 231, 043 33 
444 86 
5, 360 33 
94 21 
9,157 50 
3, 085 84 
488 12 
3,147 58 
447 25 
270 52 
8, 000 00 
8, 000 00 
5, 797 75 
135, 138 01 
32, 863 51 
14, 928 01 
1, 398 22 
1, 916 87 
230 00 
2, 062 50 
1, 143 29 
591 73 
1, 500 00 
383 34 
41 98 
10,736 66 
4, 926 13 
192 17 
58 00 
750 00 
300 00 
150 00 
$941,543 98 
172 50 
4, 914 83 
94 21 
4, 957 70 
2, 035 10 
$19,850 84 
3 50 
$269,648 51 
272 36 
442 00 
:~~~ ~::: ::::: :1···· · ·r~~ -~~ 
488 12 
136 42 
317 05 
7, 852 42 
5, 718 23 
............. 858 76 
569 73 'l······ .. ~~~- ~~ 
........... 383 34 
41 !is -
1 
.... __ . __ ~~. ~~ 
3, 608 58 
2, 567 81 
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Carried forward 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
22 
22 
~~~~.,- .. 22 ., ........ 594 
1879* 22 275 
1883 22 135 
1882 
22 135 
3. 572 50 
5, 000 00 •.•••••.••..•.. 
107 00 
3, 569 48 
1, 18& 32 
Hi5 04 
636 82 
1881 
L883 
1882 
1881 
1883 
1882 
---22 .,. · · · · · · · i35 ·1- ..... ~·- ~~~. ~~ -1· ·--·so: ooo- oo ·1· · ·--- -1 i6-93 · 
. . . . . . . • • • . . . • • • • . 9, 800 00 . . . . . . . . . . . . . . . 159 50 
1883 
1882 
1883 
1882 
1881 
1881 
1883 
L882 
22 
22 
22 
22 
135 
587 
135 
134 
3, 328 01 
4, 051 31 
1, 000 00 
25 04 
285 00 
15 00 
5, 000 00 
7,200 00 
5, 000 00 
2,225 39 
1, 944 33 
3,850 00 
450 00 
450 00 
3,100 co 
850 00 
100 00 
5, 000 00 
3,893 97 
2, 817 82 
63,569 48 
49,526 20 
51,064 26 
1, 235 73 
251 65 
4, 500 00 
2, 093 25 
109 04 
6, 000 00 
3, 572 50 
1,615 58 
30,716 93 
9, 959 GO 
285 00 
15 00 
fi, 000 00 
3, 328 01 
4, 051 31 
1, 000 00 
7, 200 00 
25 04 
1, 946 77 1 .............. 1 3, 053 23 688 99 .•.. - . • . . . . . . . 1, 536 40 
.... .. . . . . . . .. . 1,944 33 .....•.•...•.. 
3,400 00 ...... ·····•·· 450 00 
····· · ········ · ..••. . ··-····· 450 00 
2, 250 00 
424 21 
96 84 
2,71i4 GO 
16,381 35 
11, 801 24 
1, 742 35 
598 91 
251 65 
3, 104 10 
221 6L 
2, 604 00 
2, 138 50 
7, 000 00 
3, f.iOO 00 
285 00 
15 00 
1, 060 01 
1, 162 08 
4, 516 70 
450 00 
100 00 
2, 817 82 
49, 321 91 
636 82 
109 04 
850 00 
425 79 
4, 903 16 
1, 129 37 
47, 188 13 37,724 96 
], 395 90 
1, 871 G4 
a, 396 oo 
1, 434 00 
1,615 58, . •.. . 2:i:7i6"9:i 
....... ••. •. . 6,459 50 
..................... . 
.......... -....... -.. ·• · -- .. -.- ·- ....... 
4, 051 31 
3, 939 99 
2, 165 93 
1, 000 00 ~--···· ....... . 
2, 683 30 
25 04 
1883 22 134 . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 ...... . .•. . -.. 750 00 374 50 . . . . . . . . . . . • • . 375 50 
1883 22 134 ....... -...... . 2, 270 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 270 00 2, 231 27 .•. . . . . . . . . • • . 38 73 
~~~: } 22 430 .•.••..... . ... . 3.620 00 ...•..... ... .. 3,620 00 ·······-······· -----··--····· 3,620 00 
1882 .• --.. • ---- •. --- . . 4 76 ........ - .... - . . .. --- .. - . . -- 4 76 . --. - .. - .. . .. - . . -.- ... --.---. 4 76 
1881 ·----- ·--·-··---·· 114 49 ···· · -- ····-·· ...... ... ... . 114 49 ···--··-- ·· ·--· 114 49 ····-··--·---· 
1883 22 135 . - . - ... - . . . . . . . 250 00 .. - . . . . . . . . . . . 2i)0 00 . - - .... - - . . . . . . . - ... - ...... - - . 250 00 
. - . . . . . . - - ... - . - . . 250 00 . .. - -.. - - . . . - - . . - - - - ...... - . . 250 00 . - - - .. . - - . . . . . . . -- - - ... - .. - - . 250 00 
2, 539 33 . .. - . - .. - .... - . . - - - - . . . - .. - . 2, 539 33 ... - ... - -. . . - - . . . - . - -- - - - . - - . 2, 539 33 
··----·------·----··1·--·-·····-·1 422,689 32 1.318,014 77 28,542191 1,769,246 2s 1:217,4nao--ru.2s304460,5i9 94 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, goo-Continued. 
Statutes. Anpropria- Aggregate I I Balances of ap- tfons for the Repayments available f ~ayments dur- ~ounts car- Balances. of 
. . . . ---- - . . . . made dur- or m the :fiscal ned to the a ro na-
Specific obJects of appropnatwn. JYear.J I propnatJOns fis~l Year ing the fiscal the ~seal year yfar ending surplus fund I tfo~s June 
Vol. Pag:i~~~ec- July 1• 1882· ~~dl~f./ nne year 1883. en~~~~s~:F'e June 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 
--· ·--
JL'DICIARY AND DIPLOMATIC-continued. 
~ 
-.J 
~ 
td Brou~bt forward ...... . .. _ ........ _... .. .. .. .• . • . . ••• • •. $422, 689 32 $1,318,014 77 $28,542 19 $1,769,246 28 $1,217,473 30 $91,253 04 $460, 519 94 ttJ 
International Exhibition at Sydney and Mel- a 
bourne..................................... ............ .............. . ............ ... 1 42 1 42 ............... 1 42 .............. ttJ 
International remonetization of sil vet·...... .. ................... -.. 9, 151 05 ............... . ••• •• • • • . • • • . 9,151 05 ............... •••• .. · ·...... 9, 151 05 ~ 
Expenses of International Sanitary Congress .. -......... 3, 978 05 .•••••..•...• - ..•••••••• • ••• - 3, 978 05 200 00 ••• • · · • • • ·•••. 3, 778 05 t-3 
Imp rovemcut of A mericau cemetery at ~myr- rn 
na ....................................... 1881 ...... ............ 500 00 ............... •••••••••••••• 500 00 ••••••••••••••. 500 00 ............ .. 
¥~;~~u!'t~~~~rrt~l~~l~~~~ra·~~~~;;:::::. : :::. ...... :::::::::::~ sar ~g ::::::::::::::::::::::::::::: 83r ~g ::::::::::::::::::::::::::::: 83f ~~ ~ 
Pa,Ymeut for ePrtainlanll~; ceded by the UniLed tj 
StatestoGreatBntam . ............ ... ...... ------ ............ 5,677 02 ............... .•••.••••.•••. 5,677 02 ............... .............. 5,677 02 
Joint commission for settlement of claims tr:l 
bet wee~ tl.te Uniteu States and the French ~ 
Rcpublw .................................. -----· 22 583,302,430 4,252 58 175,000 00 17,40610 196,658 68 147,500 00 .............. 49,158 68 ~ 
J>ui.>lication of consular and other commercial t;rj 
rcJ>Orts, Department of State ........... __ . 1883 22 1~5 ... • • ·......... 20, 000 00 . ••• •• . .. .. .. . 20, 000 00 20,000 00 ••• • • • . . .. .. .. ••• • . . .. .. . • . !Z 
Do .. _ .. _ . . _ .. _ .... __ .. ____ ...... ____ .. 1882 22 2o7 ..•.•• :. .. . .. . .. 3, 000 00 ........ - .. - -- 3, 000 00 ............ ___ . • • . . . . • .. . • .. 3, 000 00 t! 
Estatcsofdecedcntstrustfund.............. ...... ...... ............ 4o,563 73 .............. . 3,867 94 49,43167 1,739 22 .............. 47,692 45 H 
Boat and crew for consul at Osaka and Rio <TO 1883 22 134 · • · • ·- .. ·...... 500 00 ........... -.. 500 00 .. • • . • . • .. . . . . . . • • • . • . • • . • • • . 500 00 ~ 
Steam launch for legation and consulate 'at q 
Constantinople ___ ..................... __ .. 1883 22 134 ... --- -........ 1, 000 00 . • • • .. • • • . .. .. 1, 000 00 550 00 . • • • • • . • • . • • .. 450 00 ~ 
International Fishery Exhibition of 1883 at . tr:l 
London ..................... __ .. .. . .. .. . .. 22 388, 603 .. .. • • • .. . • . • . . 60, 000 00 .. . . . .. • .. .. . . 60, 000 00 50, 000 00 .... - -- ..... - - 10, 000 00 m 
c~~~~~~~t-i~~ ~-~(~ -~~~-~~~~~ -~~ _c_~~-~~~~i~n { l~~~ } 22 257 . •• • . .. • • . . . • • . 2, 228 01 .. .. .. . • . . .. .. 2, 228 01 2, 228 01 ........................ -... ~ 
International Cor1gress of JJ;lectrieians, held ~ 
in 1881 at Paris ................ -- .. -- -- . . .. 22 258 .. · · · • ... --.. .. 3, 000 00 . • . . . • • . . . . • . . 3, 000 00 2, 957 75 .. . .. • • • . . . . • . 42 25 C;,j 
International Commission for Establishment ' 
ofElcctricalUnitR .............................. 22 302,603 ............... 15,50000 .............. 15,50000 2,25000 .................. 13,25000 
Intemational Bimetallic Commission .. - . --.. 22 303 • • • · · • ....... - - 27, 000 00 ....... -- .. -.. 27, 000 00 ....................... -..... 27, 000 00 
Commission to negotiate a commercial treaty 
with Mexico ......... __ ............ -- -.. - -- ... - - - 22 339 • • • • • ..... - - -.. 20, 000 00 .. .. . . .. .. .. .. 20, 000 00 12, 000 00 ------ .. -..... 8, 000 00 
To proem e copies of Kohl's maps of the con-
tinent and islands of America .... -- ... -.. - ----- - ·-- .. - --- .. - ---- -- · · ·-- · · • ......... - - -.. --.. . .. 697 23 697 23 
Relief of claimants for destruction of private 
armed bri""General.A.nnstrong.... . .. ------ 22 51 ............... 70,739 00 ...... . ....... 70,739 00 I 48,615 121 .............. 1 22,123 88 
Salal"icsaml'OxpensesCourtof'Alal>n.maClaims ------ 22 98 ............... 1G2,99G 05 .............. 152,996 05 152,996 05 .......................... .. 
Payment to widow of Stephen .A.. Unrlbut, 
late minister to Peru ............ ___ .... . .. .. - - .. 22 99 ............ -.. 3, 453 50 -......... --.. 3, 453 50 3, 453 50 ..... -- - -- - - ............... . 
Payment to widow of Ilenry II. Garnet, late 
minister to Liberil~ . . . . . . . ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 100 . . • . . • • • • • .. • . . 2, 728 50 . • • • . • • . . • . • • • 2, 728 50 I 2, 728 50 
Payment to ereditort~ of H. 0. 'Vaggoner,laie 
consular clerk at Lyons .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7 .. . .. . . . . .. • • . . 545 50 . • . .. . • .. . . • . . 545 50 
Payment to widow of J udsouKilpatrick,l::1te 
ministertoChili ....... . .... ........ ..... 22 100 ............... 5,12417 ..•.••.•...••. 5,12417 
Relief of J. J. Cofte~· all(l Rebecca. S. Lewis.. 22 159 . • . • • • . • . . .. • • . 4, 000 00 . • • • • • . . • .. • • . 4, 000 00 
Payment of Japanese indemnity fund ... ·:... 22 421 . •.••• .. . • . . • . 785,000 87 . ..•••.•... ... 785,000 87 
PayruenttoJamcsRca,lalecunsulat.llelfast 22 594 .............. 1,765 51 . ............. 1,765 51 
Payment to E. J. MallL't, Jale consul-general 
to Italy . .. .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . 22 583 . . . . • • . . . . . . . . . 8, 525 00 .. • • • • .. • .. . .. 8, 525 00 
Salary, lmrial expenses, and erecting a stone 
to Uoorgo 1'. M.ar~;h , late mi.nistm· to Italy.. 22 583 .. . . . . • • . . • . . .. 12, 500 00 . • • • • • . • • . . • • . 12, 500 00 . . . . . . .. • . . . . . . . • • . . • . • • . . • • . 12, 500 00 ~ 
Removal of remains of Stephen A. llurlbut t?:j 
from l'el'tl to Illinois.... .. .......... .. . . . 22 99 ..••••.. •. .. • • . 487 62 .... .•••••. .• . 487 62 487 62 .••.•..••.•••..•...•....... - 0 
Reim lmrsing ll•gal repredentatives of ]'ran cis t?:j 
P. Van Wyck..... . .. . . . • . • . . • . . .. • . • . . . . . . .. . • . 22 603 . . . . . • . • • . . . . • . 1, 000 00 . • • . . • • • • • . • • . 1, 000 00 . . • • • • .. • • .. . .. . . . . . . . . • .. • • . 1, 000 00 ~ 
JUJHCIAUY. ~ 
Salaries,Departmentof,Tustice .. ........... 1883 22 253 ............... 133,07973 2,29147 135,37120 135,37120 ............................ 1>-
E~ : :::·::~::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::: 3' 6~g ~~ ::::::::::::::: -----~·-~~~-~~- 5' 2~~ ~t ::::::::::::::: ........ 25-oi· ------~·-~~~-~~ § 
Rent of building, Department of Justice. . . . . 1882 22 268 289 00 4, 587 90 . . . . . . . . • . . . . . 5, 576 !JO 4, 587 90 . . . . . . . . . . . . • . 989 00 
Uo,ntiugent oxpensos1 Department of Justice, t_%j iurllltureandrepau·s ...................... 1883 22 253 ...... . ....... . 1,000 00 20180 1,201 ~0 1,20180 .............. ----··----:··· ~ 
E~ · : : : : : : : : -· : : : : :: : : : · :: : : : : : ~ : : : : : : : : i~~i : : : : : : : : : : : : · · · · · · · · · · 5 · 6o · : :: : :: : : :: : : : : : ........ ~~. ~~. 1; g~ : ::: : : : : : : : : : : : · · · -· · · · · 5 · 6o · .. __ •• ... ~~. ~~ ~ 
Uontiugep.t expen~;es, Dep_artmont of Justice, z 
uooks1orDep:u·tmontllbrary .............. 1883 22 253 ............... 1,500 00 706 25 2,206 25 2,206 25 .............. .............. t1 
Uontiugentexpenscs. Departmentof Julltioe, ..,. t~tationery ........ ·.... . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 1883 22 253 .. . .. . .. • .. . . .. 1, 500 00 372 81 1, 872 81 1, 872 81 .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 1-3 
Do. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. 1882 . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . • .. .. .. . . . .. .. . .. . 32 32 .. . .. • . .. .. .. .. .. .. • • . • .. . .. 32 0 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 50 .••.. - .. - ... -.. . . . . . . . • . . . • • . 8 50 . • • . • • . . . . . . • . . 8 50 ..•..••.•. . • -. ~ 
Contingent expeusos of Department of Jus- t?:j 
tice, books for oflice of Solicitor . . . . . . .. .. 1883 22 254 .. . . . .. • .. .. . .. 500 00 39 73 539 73 539 73 .. . . .. . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. m 
Do ........ . .. . ...................... 1881 ..... ......... .. 4 60 ............... .... . ....... 4 60 ...... ......... 4 60 .............. ~ 
Uontingent expenses of Department of Jus- ~-< 
tice,miscellaneousitems .................. 1883 22 253 .............. 7,160 00 1,580 82 8,740 82 8,740 82 .............. .............. ~ 
Do.................................... 1882 22 268 ....... ..... ... 2, 750 00 17.8 06 2,928 06 2, 750 00 .... .. . .... ... 178 06 ~ 
Do . ................................... 1881 ..... ...... ...... 1 97 ............... .............. 1 97 
Contingent oxpeuscs of Department of .Jus-
tice, horses and wagons.................... 1883 22 253 .. . .. . .. . .. . . .. 1, 200 00 282 37 1, 482 37 
Do ..................................... 1882 ...... ............ ........... .... ............... 163 36 163 36 
Do . ............................. 1881 ...... ..... ...... 1 26 ..... ......... .............. 1 26 
Salary of warden of tho jail, District of 
Columbia .. . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. 1883 22 154 . .. .. .. .. . .. .. . 1, 800 00 298 40 2, 098 40 
Repairs of court-house, Washington, D. U... 1883 22 334 . .. . .. .. . .. .. .. 1, 000 00 782 011 1, 782 00 
Furniture aml carpets or court-house, Wash-
ington, D.U ............................... . 1883 22 334- ............... 10,000 00 .............. 10,000 00 I 10,000 00 ~-------------~-----·-------- ~ 
---- -------------- ----- -=1 
Carried forward .................................... , . . 497, 365 23 2, 860, l-86 13 58, 974 68 3, 416, 526 04 2, 642, 423 40 92. 498 63 681. 604 01 -.t 
Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1882, ~c.-Continued. 
;pecific objects of appropriations. 
Statutes. 
Year. 
I 
Appropria- R Aggregate I I Balanc~s ~f ap- tions for the epdyments available for ~ayments dur- A.n:wunts car- Balances. of 
propnatwns fi~cal ear end- . ma e dur- the fiscal ear mg the fiscal ned to the appropna-
Vol 1Pag~ or sec-~ July 1, 1882. ing June 30, m¥ ~h.o fis.cal endingJ~ue Jear ending surplus fund I tiona June • twn. . 1883. )Oar 1883. 30, 1883. uno30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 
--------------.1 1--1 I J-----1 1-----1--------
JUDICIAllY AND DIPLOMATIC-continued. 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1882 
1882 
1883 
1882 
1881 
1880 
1883 
1882 
1881 
1880 
1883 
1882 
1881 
1880 
22 I 
22 i 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
335 1----.-----.-- --I 
335 1---------------1 
586,336 ......... .. ............. 
269 23,440 36 
269 2, 790 26 
269 ................ ..... 
336 ......................... 
269,395 28,523 37 
. -----. -269 ' I. -- -~~·- ~~~- ~~-
~~g ~-- ---34,'i79-o9-
269 3 }(j 
269 ---------------
$58,974 68 
:>, uuu uu 1 U4U l:S;) I 
<!:>, :!tsa ill 1 a, :!tsu 4ll 1 
750,000 00 4, 528 03 
50,000 00 14,498 99 
60, 000 00 1, 910 05 
30,000 00 384 27 
3:!5, 000 00 .. ............... 
85,000 00 ......... ............. 
....................... ......................... 
25,000 00 ...................... 
160,000 00 
···- ······-·· 55,000 00 
·- ---- ·--·---· 25,000 00 ... -.... -... -.. ~ ..... 
25,000 00 .............. 
$3, 416, 526 04 
26,000 00 
7, 406 10 
10,032 22 
2, 877 76 
24 00 
759 01 
3, 802 45 
12, 995 51 
6, 017 24 
2,168 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
248 00 
5, 640 85 
2, 621 16 
722 05 
28,571 80 
3, 586 66 
$2, 642, 423 40 $92, 498 63 $681, 604 01 
22, 092 45 . ---- --------- 3, 907 55 
3, 830 95 . -- -- - -- -- -- -- 3, 57 5 15 
8, 954 90 .. ------ . ----- 1, 077 32 
2, 877 76 . ------- ... --. -- .. ---.-----
..... .... ...... 12 00 12 00 
759 01 .. .......•.................. 
.............. 1 2,284 84 1,517 61 
7, 225 50 
50 00 
1 50 
2, 360 75 
1, 500 00 
38 50 
3, 000 00 
816 35 
......................... 
26,677 C7 
1, 605 33 
· ::: :: : ::::- .. 
1 
5, 770 01 
_____ ~· ~~~.5o· ______ ~·- ~~7 _ ~~ 
-- . 639 25 
209 50 '----
.............. 1 2,640 85 
. -- -- .. -- .. .. . 1, 804 81 
722 05 . -- -- ..... -- .. 
............. 1,904 73 
.............. 1,981 33 
2, 644 39 .. -- .......... - 2, 644 39 
14.4 00 144 00 
1, 000 00 1, 001) 00 
754,528 O:l 694, o55 18 
1 
.............. 
S7, 939 35 56, 791 90 .... -- . -- . -- --
6~. 700 31 51, 419 45 
30, 384 27 16,110 27 , ______ ........ 
325,000 00 324,840 41 
1li3,523 37 113,523 37 
2!), 5:!9 84 1, 0!)3 9:> 
2.), 000 00 19,604 73 
1UO, 000 00 145, l:J9 16 
89, 17!.1 09 68,644 09 
25,003 16 17, 188 66 
25,000 00 17,211 27 , ______ ........ 
~ 
-l 
00 
~ 
trj 
a 
t.".:l 
H 
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l/l 
~ 
t::1 
t.".:l 
>1 
'"d 
t.".:l 
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t::1 
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~ 
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~l/l 
.... 
00 
00 
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Fees of commissioners United States comts .. 
Do .................................... . 
Do ..............•.. . ..... . .... . ........ 
Do ...... . ......................... . ... . 
Fees of jurors United 8tates courts .. _ ...... . 
Do .................................... . 
Do ........................ . 
Do .......... . .... . ........... . ........ . 
Fees of witnesses United States courts ..... . 
Do ........................... . ....... . 
Do .................................... . 
Do . ................................. . 
Support of prisonerf! United States courts . . . 
Do . . ........ . 
Do . ...... . .. . .................... . ... . 
Do .............. ... .... . . . ... .. ...... . 
Rent of court-roomfl United States courts ..•. 
Do ............................. . .. . .. . 
Do . . .. . ................. . ............. . 
Do .................... . ...... . .. . ..... . 
Miscellaneous expenses United Btates courts 
Do . ...................... . ............ . 
Do .................................... . 
Do . ..... . . . ... . .. . ......... . ......... . 
Expenses ofUnitrd ~tates conrts . ......... . 
Do .. ...... . ............ . .. . ........... . 
Do . .................. . ..... . ......... . 
Postage Dopat 1111cnt of ,Justice ............ . 
Digest of Opinion>~ of A t.torne.vs-GCiteraL ... . 
Law lilm:try, Territory of Wyoming ... .. . . . 
Law books United States courts, Dead wood, 
Dak . .. . .................. -· · ·-·····-·· 
Furniture and rcJHt.ir·s United States court-
house, Charleston, S.C .... _ ............ . .. . 
Support of convicts . ....... _ ............. . .. . 
Do ....................... . ............ . 
Do ................................. .. . . 
Do .................................... . 
Support of insane convicts ................. . 
Fees of supervisors of elections prior to 
JulyL .................................... . 
Do ............. . ..................... . 
Fees of Anpen·isors of elections ...... . .. . ... . 
Payment to special deputy marshals at Con-
gressional elections . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. 
Judgment anc.l costs in flnit of J,. P. Milligan 
Payment to liPlll'.V Fink, United States 
mars!Htl ......... _ .. _ ....... . . . 
1883 
1882 
1881 
1880 
1883 
1882 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
336 
269 
269 
596 
336 
386 
1881 , ...... , .. . ........ . 
1880 
1883 
1882 
1881 
1880 
1883 
22 
22 
22 
22 
22 
596 
336 
386 
596 
336 
1882 1·-····J · ··· .. ···-·· 
1881 
1880 
1883 
22 
~2 
596 
336 
~:~t 1::::::1:::::::::::: 
1880 
1883 
1882 
22 
22 
596 
336 
}~~~ 1"""22" 1········596" 1879* 22 276, 281, 596 
1878* . ..... · ··-·· ····-· 
1878 .•.•.. ··-··· .•.... 
1881 
1881 .......... . ..................... 
1883 22 336 
1882 ........ .. ............... 
1881 ......... . ... ................ 
1880* 22 596 
........... 2:! 269 
1880 22 596 
1879 22 276 
....... R. s. 3, 689 
1881* 22 269, 591 
22 269 
22 630 
•••••• •••. .. ••. 1:10,000 00 
19, 790 33 55, 000 00 
2 94 16, 000 00 
. -- •.... - . . . . . . 230 90 
.••. - . . . . . . . . . . 450, 000 00 
7, 585 98 20, 000 00 
52, 689 90 ....... - . . - ..•. 
--··. ... . .•••.. 756 35 
.•••••• •• . • • • • • GOO, 000 00 
1, 876 99 70, 000 00 
8, 406 81 ···•··. ·- ..... 
.••. .. . . .. .. .. . 497 14 
·•···· . .. . . .• . 325,000 00 
35,797 79 
23,810 46 
34,436 32 
35,488 77 
8, 072 60 
76 9:! 
5, 000 00 
1, 000 00 
24 00 
31 00 
442 20 
.... . ....... . ........... 
22,332 72 
23,556 70 
.......................... 
..... . .................... 
13,552 19 
. ........................ 
. ..... . ................ 
748 00 
10,170 00 
55,026 69 
9, 610 13 
2, 633 60 
8, 570 61 
49,536 67 
13,154 22 
5, 793 97 
4, 912 64 
23,851 96 
4,146 35 
355 43 
................... . ..... 
971 01 
950 52 
......................... 
. ....... ... ............ 
.......... .. .... . ............ 3, 423 92 ...••. . •..... . 
....... .. .................. 300 00 ...... . .. . --· . 
......... . ..... . ........ 240 00 . ......... . .... . .... 
........................ . 207,863 85 2, 715 25 
........................ 120,382 00 2, 0~3 50 
..... .. ............... 802 Hi . ................ . ...... 
. ........... . ........... 108 80 
130,000 00 
74,790 33 
16,002 94 
230 90 
460, 170 00 
82,612 67 
62,300 03 
3, 389 95 
608,570 67 
121,413 66 
21,561 03 
6, 29111 
329,912 64 
100,552 87 
20,460 31 
4, 327 56 
70,000 00 
35,797 79 
23,810 46 
360 00 
331,294 58 
49,047 B7 
40,712 34 
2, 363 88 
76,493 12 
8, 072 GO 
76 92 
5, 000 00 
1, 000 00 
24 00 
31 00 
4.42 20 
14,523 20 
23,283 24 
23, 556 70 
748 00 
3, 423 92 
300 00 
240 00 
210,579 10 
122,405 50 
802 16 
108 80 
102,048 72 .•.•••.....••. 
39,828 76 
16,001 99 
22115 
457,302 45 
15,527 40 
1, 583 30 
14 00 
604,425 65 
62,476 21 
2, 810 13 
126 04 
240,683 08 
38,308 63 
7, 952 93 
2, 886 13 
37,778 68 
14,994 39 
865 00 
.................. .. ..... . 
323,584 57 
38,793 13 
4, 017 52 
], 067 45 
34,931 25 
8, 057 60 
.......... .. ....... . ...... 
............................ 
........ . ....... .. ....... 
.......... .. .... .. ...... 
4, 321 96 
2, 084 48 
2, 994 00 
748 00 
3, 423 92 
250 00 
240 00 
210,579 10 
120,260 00 
·---·······--95 
............... 
.............. 
................ 
60,716 73 
2, 633 GO 
........... . .. 
............... 
18,750 90 
5, 793 97 
. .. ~ ................. -
. .................... . 
12,507 38 
348 43 
...................... 
..................... . 
22,945 46 
...................... 
...................... 
....................... 
36,694 82 
680 44 
........... 
15 00 
76 92 
5, 000 00 
1, 000 00 
------------- -
31 00 
442 20 
27,951 28 
34,961 57 
................ 
9 75 
2, 867 55 
67,085 'l-7 
..... ""742"35 
4, 1<15 02 
58,937 45 
-..... - ..... - .. -~ 
371 10 
89,229 56 
6~. 244 24 
-· · -· · j: on3 · oo 
32,221 32 
20,803 40 
. ................ . .... 
360 00 
7, 710 01 
10,254 24 
... . ............ ---
615 99 
41, 561 87 
. ........................... 
....................... 
......... . ............. 
....................... 
24 00 
10,201 24 
21, 198 76 
50 00 
2,145 50 
802 16 
108 80 
Carried forward ..... _ ............ , ...... , . _ ... . 
. . . . . . . . . -.. , 1, o15, 7n 79 l7,ot5, 738 24 l---a23, o5sl81 8, 355, IG821\6, 651, o13 53 i-si7;ls43ol 1, 3so, 97o 3 
*And prior years. 
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State1nent exhibit·ing the balances of appropriations unexpended Jnne 30, 1882, q·c.-Continuecl. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. 
, , . ~ PP~'?~ria- llepayruents , ~.~g-regato. ra.) ments dur-~ A.ruount~ car- Bnlances. of 
. B.tl_,nlC.~.s t?f ap- 1ums_i~r 1 he made dur- avaJ,Iablo ;~r in~ tLe fiseal ried to tho appropna-
Yeai.I I I JHOpwtt.JO.~s fi.~c::tl)e::tr~JI(I- ingthefiscal tLoi~scal)ear year ending ;mrplns fund twnsJune 
Vol. Pagri~~-sec- July 1• 1_802· mg f~~~~ .,O, year 1883. on~~~f8~J~ne Juno 30, 1883. Juno 30, 1883. :.!0, 1883. 
JUDICIARY AND D~PLOI'riATlC-contlnued. I ~------ - ----- - ---- ~------ - -----
Constructing elevator, repairing and furnish-
Brought forward ---------. ____ --.. _.... _ .... ____ ...... --~ $1, 015, 771 79 $7, 015, 738 24 $323, 658 18 $8, 355, 168 21 $6, 651, 013 531 $317, 184 :30 $1, 386, 970 38 
ing'BuildingDepartruentofJustico ....... 1883 22 364 ..........•... 25,000 00 I 2,422 04 27. ,422 04 27. ,422 04 ........................... . 
Do ............... ---------------------- {i~~~ } 22 630 .............. 10,000 00 ....... ______ 10,000 00 10,000 00 -------------- --------------
Salaries of employes com·t-Louse, Washing-
R~li~f~f 1ri_·j~(}~~-i~y·:::::::::_: .. :·:::::::: -~~~~- ~~ 5g~ :::::::::: :::~ -~~: ~g~ ~~ 1:::::::::::::_ --~: ~g~ Zb '--~: ~~g_ ~~ :::: :::::::::· ~~~~~-~~ 
Total judiciary and diplomatic -.... - ....... ____ ....... _ _ _ _ __ _ _ 1, 015, 771 79 7, 055, 990 91 326, 080 22 8, 397, 842 92 I 6, 693, 465 57 3 t 7, 184 30 1, 387, 193 C5 
•• (T ' . CUSTOlllS. ==== . ==. ====--=_ = I .,---==·- ')-===~=-== 
Collectm,., ro' enuo from custom~--_ - __ - ........ _. _ _ R. S. 3687 I, 017, 093 17 6, 859, 635 30 29, 069 7. 6 7, 90<>, 798 32
1 
6, 5.6, 238 07 7 ~3, 340 241 656., 220 01 
Do ---- .. ----- .. ----- ---------- .... --.. 1879* 22 276, 282 -- .... - __ .. __ .. 93, 954 14 125 50 94, 079 64 93, 954 l4 _ .. __ ........ 125 50 
no .. -- --- -- -- -- ---- --.. -- ---.. --- --.. 1878* -- - - .. ---- ---- -- 3 54 - - -- - ---- ---- -- .. -- - -- .. ----- a 54 3 54 --- -- - ---- - -- --- - -- - - -- - ---
Collecting r~vcnne from customs_ (transfer)-_ .. ___ . 18 418 ........ ___ .... 224 02 2, 294 61 2, 518 63 2, 518 63 . ___ ...... _ .. _ .... ---- .. -. 
Ex. 1 ""'"'of <wonoo.outtor '""'"' ......... 11883 22 308 .. ____ .. __ .. _.. 875, 000 00 2, 721 28 877, 721 2H I 874, 368 19 .. ___ .. _ .. __ .. 3, 353 00 
H~::.::: ::::::~:: :::::::: :=: > ::::::::: liit : :=~~: -=== ::: =~~~: .. ___ -~:-~~~- ~~- ·::::: :::: ~:ii: ___ -~~:_ ~~~ -~~- gg: ~~~ ~~ 6~: ~~! ~~ :::: ~~·: ~~~: ~~. -::::: ~·:~~~: ~~ 
Expeuses of revonuc-cuttt>r service (t.ransfer) 18801 18 418 .... ______ .. _.. 18 70 ________ .... _ 18 70 18 70 .. ______ .. _ ..... ___ .. _ .. __ .. 
Expenscsofrovcnuo-cutterservice .......... 187!Jt 22 276 ----·--·-------~ 5 50 -------------~ 5 50 I 5 50 -----------·· -------··-· 
8upp1ioo of 1ighChou"'.. ... . ... . . .. ...••. .. 1883 22 309 .•. . .•... .•• ... 1351,818 63 9, ":!' 81 361,70£ 44 :u;, 385 03 ... ..•. .. .... 18, 3~0 51 
n~::::::::::::::::::::::::::::::::::::· - H~!t :==~~: :==:~i~.:~~~: -----~~:-~~~-;~_ :==:=:::~b~:~~: ----~~~-~~~-~~- i~:~~! ~~ ~.~l ~~ :::~~~:~~~:~~: :~::~~·:~~~:~~ 
Rupatrs and incidental expenses of light-
Louses ........ _ .......... --- .. - -- -- .. -- - - - 18H3 22 309 .... __ .. _ .. .. .. 310, 000 00 10, 385 431 
~: : ::::: ::· :: ::: :::::::: :: l1m 1:::: ::::::::::: ':::~ :: :::::::::::::. . '·.~:.:: 
Salarie& of keepers of light-houses ---------- 1883 22 308 .. _ .. ____ .. _ .. . 585, 000 00 1, 377 14 B~:::·:::::_:::·::·::::::::::::::::::::~l~~i :::::: :::::·:::::: ~i:~i~ !~ ·:::::::·:::::: -----~~-~~~-~~-
Inspecting lights -- . .... ------------ .. ------ 1883 22 309 _____ .. _ .... _.. 4, 000 00 558, 64 B~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i ::::::1:::::::::::: i: ~~i ~g ::::::::::::::: :::::::::::::: 
320, 385 43 
23,776 85 
6, 370 71 
4, 000 00 
586,377 14 
44,464 38 
31 512 43 
4:558 64 
1, 267 16 
1, 541 92 
204,670 29 
194 92 
458 60 5,91211 
4, 000 00 
25,715 14 
23,581 93 
577, 817 561.------ - - .. - -- 8, 559 58 
395 84 - -- - -- - - .. - - - 44-, 068 54 
----- .. - -- -- - -- 31, 512 43 .. -- -- - - - . -- . 
3, 700 00 - --- ------- -- 858 64 
68 19 .... -- - -- -- - -- 1, 198 97 
1, 541 92 -- - -- - . -- • - -- . 
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Expenses of light-vessels ..... . 
Do ......••...•......................... 
Do ..................•••...••.......... 
Do ..... . ......................•....... . 
Expenses of fog-signals ....•................. 
1883 22 3081 .•••••.••.••••. 1 240,000 00 , .•••...•...••. 
1882 . • . • • . . • • • • • . • • • • • 8, 454 98 . . . . . . . • • • . . . • . 4, 484 78 
1881 . . . . . . . . • • • • . • • • • . 236 54 . • . • • • . . . . . • • • . 11 66 
18791 22 277, 282 . . . • . . . . . . . • • • . 47 52 
1883 22 308 . . • . . . . . . . . . • . . 60, 000 00 4, 833 71 
3, 078 15 
379 55 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
1882 ...•...••••...•.•. 
1881 .•••• . ••••.••.•.. 
Expenses of lmoyage ....................... . 1883 22 
Do ............ . 1882 
1881 Do ............ . 
Do .................................... . 
Repairs ana preservation ofpn blic buildings .. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
1879tl 22 ~~~~ ... ~~-1- ....... ~~~-
1881 .....•..•...•••••• 
Repairs and preservation of public buildings 
(tmnsferaccount.)... .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . 188ot 
Repairs and preservation of public buildings.. 1879t 
Fumitnro, aml repairs of same, for public 
buil~~~-~~~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Do....... . ........................... 1881 
Fuel, lights, and water for public buildings .. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
Do.................................... 188ot 
Do ..................................... 1879 
Heating apparatus for public buildings .... { ~~~~ 
Do.................................... 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
Pay of custouiallfl ancl janitors............... 1883 
Do .................................... 1881 
Pay of assistant custodians and janitors..... 1883 
Commissions to superintendents of lights.... 1880 
Marino Ilospital Service............... . . . . . . . .... 
Do ..................................... IPSO 
Do ..................................... 1879* 
Marine IIospi.tal Service (trans for account) ........ . 
Life-Saving Service.................. . . . . . . . . 1883 
18 
22 
40 79 
156 24 
22 312, 384 . . . • . . . • . . . . . . . 200, 383 22 .••••...•...•. 
22 260 34,836 89 17,410 00 3, 661 20 
...... .•..•. ...... 8,545 97 •••••········•· .•••.•........ 
22 312, 384 . -- •... -- .... -. 415, 369 96 21 78 
.•• - • • . .. - -•..... - 74, 152 89 . • • . . . • . • . . . . • . 8, 857 55 
22 260 159 76 56,000 00 2, 156 17 
22 596 .••••..••. - • • . . 280 50 .......••.•••. 
22 277 .••••. -.... . . • . 110 82 
22 15,000 00 
22 100,000 00 
15,324 62]••• ..........•. 
.••... , .........••• , 1, 376 26 .•...........•. 
22 312 . . . . . . . . . . . . • • . 7, 581 52 
"""22········ ..... . 
22 
R.S. 
22 
22 
18 
22 
1 10 
.•.. 278,"3i9"52l""""" ""78"67' 
222 99 
§393, 073 99 
44 77 
6 17 
20 12 
742,621 54 
240,000 00 
12,939 76 
248 20 
47 00 
64,833 71 
17,201 80 
919 34 
337,863 23 
17,168 57 
14,322 15 
43 20 
140,002 00 
36,366 62 
6, 264- 58 
40 79 
156 24 
200,383 22 
55,908 09 
8, 545 97 
415,391 74 
83,010 44 
58,315 93 
280 50 
110 82 
15,000 00 
100,000 00 
22,084 12 
1, 376 26 
7, 581 52 
1 10 
278,398 19 
222 99 
579,517 90 
44 77 
6 17 
230 81 
743,691 20 
228,366 47, .••••••••...• •j 11, 6!!3 63 
232 19 • • • • • • . • • . . . • . 12, 707 66 
.......••...••. 248 20 .•••••..•..... 
47 62 
61,102 27 
1, 290 00 
126 92 
325,812 98 
680 92 
43 20 
136,002 14 
30,501 65 
1, 327 39 
40 79 
156 24 
180,393 45 
53,498 29 
2, 658 80 
393,597 02 
61,313 58 
56,575 15 
380 50 
110 80 
270, 500 00 
222 99 
469,684 46 
44 77 
6 17 
230 81 
673,676 57 
Do. 0 •••• 0 o••· ••.••.• 0 •• 0 0 ••••••••••• 0. . 1882 22 259, 588 54,269 18 1, 242 85 757 77 56, 269 80 33, 053 54 
~~: :::::::::::: ::~: :::::::::::::::::::: }~~~t ···22· · ... ·· · ·596· ..... ~~·- ~~:. ~~- ···· ·· · · i75 ·5o· ....... ~~~- ~~- 39' ~~g gb · · · ·····i75.5o· 
Do ..................................... 187!lt 22 277 .......•....••. 283 87 ...•........•. 283 87 283 87 
Life-Saving Service, contingent expenses.... 1881 . . . . . . . . • • •• . . . . . . 345 76 . . . . . . . . . . . . • 1, 375 84 1, 721 60 12 83 1, 708 77
1 
............. . 
Do.................................... 1879t 22 282 . .• . . . . . • . . . . . . 42 21 . . • . . . . . . . . . . . 42 21 42 21 . . . . • . . • . . . • . . ..........••. 
Establishinglife-savingstations;.············ ...... 22 308,606 29,54139 1000,000 00 62 01 129,603 40 43,593 80 .............. 86,009 60 
Carried forward ....................... ······ .... .. ...... 1,663, 050W 12,173,74668 243,901 Oo 14,080,699 « 11, 937,38l00 --m. 83o89i 1,271,506 65 
*Prior to July 1. t And prior years. t$23,181.37 transferre!l to Treasury ledger. §$24,921.36 transferred to Treasury le~lger. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1882, ~c.-Continued. 
Statutes. ~ppr'?pria- ne a ments Aggregate ]Payments (lm·-~Am<iunts car-~ Balance~ of Balanc~s o~ ap- .twns for the m~td~ dur- avail~ble for. ing tho fiscal riell to ~he appropna· 
Year.\ l I propnatwns ~fi~cal_year end- ing the fiscal the ~seal year year ending surplus iull(l twns June 
V 1 Pageorsec- July 1,1882. mg J~e 30, year 1883. endm_g8J.une June30,188il. June 30, 1883. 30, 18e3. 0 • tion. 1883. 30, 1 83. 
Specific objects of appropriations. 
CUSTOMS-continued. 
Brought forward .. _-· _____ .-·-·- .
1 
...... , ..... . 
Rebuilding and improving life-saving stations .•••• - ---.-. 
$243, 901 77 1$14, oso, un!J 44 1$11, U37, 3Gl no 
343 97 7{)7 92 103 00 
58,735 19 R]f:Si~~~d%n~~~~~-~~ -~~~~~~~--~~~~:~~-~!~~-~---· --~·--· ··~·-·--- ··-.--~~!~~~~~-. ~~~~-~~~-- ~~~~~~~--- ?.~~~.0-~~~~- ---.-. 22 308 ,_----.---.--.-. 
Constructmg .t revenue steamer.·----------· .••••. -···-- -----· •••••• 
98,946 15 
75, 000 00 
22,885 20 
10,000 00 
1, 030 00 
2<! 253 00 s: 310 00 Constructing two steam launches. ___ - .. _. __ . . ----. 22 308 
Building or purchase of such vessels as may 
be required for the Revenue Service.---- ... ----. ---· ...•••...••... 
DO------------------------------------· 1880* 22 596 
Compem;ation in lieu of moieties....... . . • • . . 1883 22 313 
Do . •••.•..•••.•. _ ... _ .... _ •.......•••• _ 1882 .••.. _ .•... __ ... _ 
B~:: ~::::::::::::: ~:: ~: ~: ~ ~:: ~::::::::: ~~~~+ ::: ~~: :::::::: ~i~: I:::::~~·:~~~:~~: I:::::::::~~: i~ · 
Salaries and traveling expenses of agents at 
seal fisheries in .Alaska._ .. _ .•.. __ •... -·_ .. 
DO--------------··--····-----··· · 
Do ...•.......•...... 
Do .........•......... 
Standard weights and measures 
Do ... -----···-···-·······-····-···-···· 
Protection of sea-otter hunting-grounds anll 
seal fisheries in Alaska. __ ... _ .•.. _ ... ___ .. 1883 22 314 
Do ....... -----· .... -·--- ... ···- __ . ____ . 1882 
Do . . . . . . . . _ ... __ ..... -.- .. - ___ ..... _. 1881 
Custom-house and post-office, Fall River, Mass . _.... 22 306 
Custom-house, J3oston, Mass .. _ .. _ ... _ .............. ___ ... _ ...... __ . 
Custom-house, Hartford, Conn ...... - .. - ___ .. ----. 22 304, G03 
Barge-office building, New York .. -- . . . . . . . . --.--. 22 304, G04 
Custom-house and post-office, Albany, N. Y .. ---.. 22 303, G03 
Custom-house and potc~t-office, Butralo, N. Y ... ----. 22 305, 604 
Marine hospital, Pittsburgh, Pa. _ .... _ .... - .. ---- .. ----- . _ ........ _. 
Marine hospital, Wilmington, N.C ......... ------···--··---·-······ 
Marine hospital, Baltimore, Md .. _. ___ . ___ . _ . ---- 22 306 
304,603 
30G 
304 
Custom-houso, New Orleans, La ............. ----·· 22 
Marine hospital, New Orleans, La ...•.••..•. ---- -· 22 
Custom-house, Galveston, Tex ------·······- •••.•. 22 
4, 618 20 
25,000 00 
20,000 00 
25, 04G 01 
190 3:! 
10,558 07 
401 !H 
66,321 54 
25, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
. -- --i5; 000. iiii .,. ----------so-
22,000 00 
24,000 00 
70, 000 00 2,148 69 
137,500 00 
7, g~g ~~ I::::::::::::-- .I::::::::::::~: 
100, 000 00 . -- ........ - . 
22,855 03 75, 000 00 7, 311 80 
100,000 00 ·------·-· ---
62,500 00 
D, 807 93 
2, 010 00 
30, ooo no 
82 14 
27, 139 1() 
60 15 
GO 15 
13,350 l.IO 
6, G78 01 
1 559 63 
'J92 00 
570 50 
4, 018 20 
25,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
40, 04G 81 
1{)0 33 
32,500 07 
24,401 91 
138,470 23 
137,500 00 
7, OlG 24 
250 00 
100, 000 00 
105, 166 83 
100,000 00 
62,500 00 
2, G43 15 
2, 010 OQ 
25,389 83 
GO 15 
5, 079 37 
5 5G3 !);, 
'255 00 
192 00 
5GO 50 
4:018 20 
20,000 00 
39 00 
. _ !~~~·- ~~~_~~.I $1, 211, ~~~ g~ 
27,139 1G 
60 15 
1, 304 63 
40,210 96 
73,970 00 
632 20 
7, 690 00 
8, 1G4 78 
4, GlO l7 
82 14 
8, 270 G3 
1, 114 06 
10 00 
GOO 00 
25 000 00 
25:000 ou 
40,007 81 
100 33 
9, 160 ()2 
U7 GO 
34, 7:>9 71 
129,458 10 
7, 015 24 
250 00 
100, 000 00 
31,404 16 
82,495 {)0 
62,500 00 
~ 
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Custom-house and post-office, Cincinnati, 
M?~0e h"~s:Pital~ ·ai~~i~~ati~ ·Qhio-::::::::::: I:::::: I ~~ 
Custom-house, Cleveland, Ohio............. . . . . . . 22 
Custom-house, court-house, &c., Toledo, 
Ohio ............................................ . 22 
Custom-house, court-house, and· post-office, 
303,603 
306 
303 
005 
149,056 25 
47,694 68 
101,125 79 
600,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
100,000 00 1, 513 87 
Evansville, Ind _. __ ... _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2761 5, 604 381 1 12 
~~~~~-t~~~~t~~bJ~?~:;~~ 'r~~:·. ?.~~~~~~: -~:: ::::: ~ -.. ::- -..... --~~~- 3, 2~ ~~ -- •• -~~·-~~~- ~~ J-... ~·- ~~~- ~~. 
Bridewell Dock property, Chicago, Ill....... . .. . . . 22 30<> ..•...•...••••. 3, 000 00 
60,000 00 
16,000 00 
Marine hospital, Cairo, ru................... ...... 22 306 ---------------
Marine hospital, Memphis, Tenn ...... :. . . . . . . . . . . 22 603 
Custom-house, court-bouse, and post-office, 
Memphis, Tenn ................................. . 
Custom-house, court-bouse, and post-office, 
Nashville, Tenn................................. 22 
Marino hospital. Key West, Fla........ .... ...... 22 
Custom-house, Saint Louis, Mo........ . . . . . . . . . . . . 22 
22 304,603 
306 
305 
305,604 
29, 7!!5 10 
104,980 60 
4, 677 14 
3 51 
187,814 73 
Custom-llouse, post-office, &c., Kansas City, 
Mo ............. ~-------············---·····...... 221 3041 115,88164 
Appraiser's 8tores, San Francisco, Cal ........................................... .. 
Marine hospital, San Francisco, Cal .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . 422 63 
Marino hospital, Port Townsend, Washing-
ton Tenitory. ............................. ...... 22 
Ram Island light-station, Maine............. . . . . . . 22 
Beacon lights, Lake Memphtemagog, Ver-
mont .. ....... _ ........................... ·•······•····. _, ...•........ 
Day beacons, Maine, New Hampshire, and 
s::~H~~b~~tfrg~t:st~tio~.- M~ss~~h~~~tt~:: 1:::::: I:::::: I:::::::::::: 
IpswlCh hght-::~tatwn, Massachusetts .............................. . 
Borden's ]'lats light-station, Massacbusetts.l ...... l ..... . 
Fuller's Uock and Sassafras Point light-
station, Rllode Island........ .. ................................. . 
100,000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
280,000 00 
75, 000 00 
16 00 
830 08 
40, 576 18 
555 44 
23 75 
WickfordHarborligbt-station, Rhode Island ........................ . 
Sakonnctligbtstatiou, Rhode.Island........ ...... 22 300 ............... ! 20,000 00 , ............ .. 
Conimicutlightstation,Rhodeisland........ ...... ...... ............ ............... ............... 336 41 
CastleHillfog-sig':al,Rhodeis~and .... .... ...... ...... .... ........ 10,000 00 .................. .......... . 
Saybrook ueacon l1ght, Connecticut.......... . ... .. 22 300 . . . . . .. . .. .. . .. 20, 000 00 ............. . 
Cumberlandllead light-station, New York.......................... 250 00 ............. .. 
Cold Spring Harbor light-station, New York . ...... .. ............... _ 10, 000 00 
ThirtyMilePoint light-station, New York........ .... ............ 10,000 00 
Elm Tree light-station, New York................................... 2,500 00 
Prince's Bay light-station, New York ....... ...... ...... ...... ... 3, liOO 00 
Danskammer Point light-station, Now York ..... . 
Throg's Neck light-station, New York ............ . 
Tarrytown light-station, New York ............... . 
749,056 25 
100,000 00 
197,094 68 
202,610 66 
5, 605 50 
35,299 58 
98 97 
3, 000 00 
60,000 00 
45,785 10 
204,906 60 
11,507 22 
4, 003 51 
517,300 91 
100, 881 64 
555,44 
446 38 
18, 000 00 
26,317 13 
54 81 
4, 216 93 
117 26 
61 74 
273 23 
4, 500 00 
10,000 00 
20,000 00 
336 41 
10, 000 00 
20,000 00 
250 00 
10, 000 00 
10,000 00 
2, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
Carried forward ..... . 
"Prior to July 1. 
2, 814, 777 44 1 14, 59o, 185 45 313, 082 96 1 17,718, 044 95 · 13, 641, 933 23 
t And prior years. 
.................... 479,616 71 
48,500 00 
61,692 60 
165,250 29 
4, 236 33 
76 43 
98 97 
1, fJl:>3 ()0 
GO, 000 00 
29,084 30 
95,105 00 
815 56 
3 26 
72,327 40 
102, 192 52 
497 90 
184 25 
11, 317 13 
54 S1 
4, 216 93 
ll7 26 
61 74 
273 23 
900,334 83 I 3, 175, 776 89 
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Statemrmt exhibiting the balances of appropriations expended June 30, 1882, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
Appropria-~ Re ayments I Ag~regate I Payments dur-~Amounts car-~ Balances of Statutes. Balanc~s ~f ap- tions for the m~de dur- available for ing the fiscal ried to the aypropria-
Year. 1------- propnatwns fi~cal year end- ing the fiscal the ~seal year year ending surplus fund twns June 
V 1 I Page or sec- July 1, 1882. mg J nne 30, vear 1883. endmg J nne .f une 30, 188i:l. J nne 30, 1883. 30, 1883. 0 
• tion. 1883. J 30, 1883. 
1--1---1 I \-----1 1----
CUSTOMs-continued. 
Brought forward. . . .. . .. . .. . . . . . . . • • . • . . . . . . . . • • .. .. . .. . $2, 814, 777 441$14, 590, 185 45 
HellGateElectricLights, New York............. 22 310,007 ............... 20,400 00 
Lights on the Hudson River, New York .. . . .. .. .. 22 60'7 .. . .. . .. .. . .. .. 6, 500 00 
Barnegat light-station, New Jersey.......... . . .. .. .. • • .. .. .. . .. • • . • . 9, 000 00 
Absecom light-station, New Jersey.......... .. . . . . . . . • .. .. .. . . . .. . . . 20, 000 00 
Horseshoe Shoal Range lights, New Jersey.. ...... ...... ......... ... 2, 000 00 
Cohansey light-station, New Jersey......... ...... 22 310 ............ .. 
Great Beds light-sta.tion, New Jersey ............................................. . 
Lewes light-station, Delaware . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . •• • • • . • • .. .. . .. .. 2, 058 92 
Ship John Shoal light-station, Delaware ............................. · 2, ·952 13 
Reedy Island light-station, Delaware . .. . . .. . .•• • .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . 200 09 
Fourteen Foot Bank light-station, Delaware . ...... 22 309,607 
Five Fathom Bank light-ship, Delaware Bay ........... .. 
Lazaretto Depot, Maryland ............................ .. 
Janes' Island light-station, Maryland ................... . 
Hooper'~ Stl'~t-it Jight-~tation, Maryland ................. 
1 
........... . 
Kent Ppmt llg;ht-statu:~n, Maryland ................................. . 
Great Shoals hght-statwn, Maryland........ ...... 22 607 
Sandy Point light-station, Maryland. . . . . . . . . . • . . . . 22 309 
. Patuxent River Range lights, Maryland..... . . . . . . 22 309 
Por~smouth :pepot li~ht-sta~ioJ?. _Virginia ............... -j·.--- ....•. -
Bells Rock hght-statwn, Vu·gmm .................................. . 
La.urel Point light-station, North Carolina .....•••....... 1 ........... . 
Hilton Head and Bay Point light-station, 
Sam pit Rivl'r light-station, South Uarolina ....•••••...... 
Fig Island light-station, Georgia ...............•......... 
$313,082 06 
South Carolina .......... .. ............. .... 
1 
...... 
1 
..... . 
Lights on the Savannah l~iver, Georgia ............................. . 
American Shoal light-station, Florida . ...... -~-- ..................... -~ 31, 334 52 · ----- .. ·- .. --~- ·- · ·-- · ·-- ·--
Dr:y: Tortugas li_ght-stati_on, Flor~lla.......... . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . 75, 000 00 . . .. .. . .. . . . .. .. .......... . 
Sam bel Island hght-stat1on, Florida...... . . ...... 22 309 20, 000 00 30,000 00 ............. . 
Fowey Rock light-st.:.tion, Florida . . .. . . . .. . . . . .. .. 22 277 . .. . . .. .. . . 4 00 .......... . . . 
Repairs of iron light-houses, Florida........ . .. . . .. . • • . . . .. .. . . .. .. .. 3, 100 00 ... ......................... . 
l<~loridaReefbeacons, Floric:ta................ ...... ...... ... ........ 10,000 00 ............ . 
C:.1pe San Bias light-station, ]'lorida .. .. . .. . . . .. . .. 22 607 .............. . 
Dog River Bar and Cboctaw Pass Channel 
60,000 00 
35,000 00 
Mosquito Inlet light-stntion, Florida......... . .. . .. 221 310,607 ........•. . ... -~ 
light-station, Alabama. . .. .. . .. .. .. .. . . • .. . . .. . .. 22 607 0, 000 00 19, 000 00 
South Pass light-station, Louisiana . ......... ...... ...... ...... ...... 16,800 00 ............. . 
--- ~,~I 
$17, 718, 044 95 
20,400 00 
6, 500 00 
9, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
1, 039 92 
2, 058 92 
2, 952 13 
200 09 
175,000 00 
43 
4-,000 00 
272 92 
173 00 
5, 000 00 
15, oou 00 
25,000 00 
25,000 00 
4, 500 00 
3, 813 36 
225 95 
$9Do, 334 83 1 $3, 175, 776 89 
5, 000 00 ' . - -- ..... - .. -
10, 000 00 , ........... - -
15, 000 00 .... - .. - ... .. 
1,000 00 ---- ........ . 
500 00 ...... -- - .. - .. 
10,000 00 
9, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
1, 039 92 
2, 058 92 
2, 952 13 
200 09 
172, 500 00 
43 
3, 000 00 
272 92 
173 00 
15, 000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
3, 500 00 
3, 313 36 
225 95 
307 55 ..... ......... ......... .. .. . 307 55 
3 70 .. .... -- .. - . . . . . ... -. - . . . . . . il 70 
34 27 ...... - - . . . - .... - - . . .. - 34 27 
36, 838 00 20, 000 90 -.-........... 10, 838 00 
31,334 52 ----· · -- · ----- .............. 31,334 52 
75,000 00 --- ......... .............. 75,000 00 
GO, 000 00 I 1, 000 00 I........... . .. 4-9, 000 00 
4 00 4 00 --.... .. .. .. .. . - .. - - - -- . - - - . 
3,100 00 ........ ...... ............. . 3,100 00 
10,000 00 ............... .............. lO,eOO 00 
00, OuO 00 5, 000 00 . . .. • .. .. .. . . . . 55, 000 00 
35, 000 00 I" ......... -... 'I " ....... -..... I 35, 000 00 
i~; 3~~ gg . :: : :: : : : : : : : : : : :: ~ : : : : :::::: i~; g~~ gg 
~ 
00 
~ 
!;0 
M 
a 
M 
...... 
~ 
~ 
U1 
~ 
tj 
trj 
P1 
~ 
M 
z 
tj 
...... 
~ 
~ 
~ 
M 
~00 
...... 
00 
00 
~ 
1, 50.) 00 J···· ... : ............ , ......... ....... . 
500 00 . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . 7.14 52 
Cal~asiet~ ra~~e light-~tation, ~~uisiana ...... - ~ - ........ 
1 
......... . 
Am1te Rtvet hght-statwn, Lomsmna ............................... . 
so~~~i~!~~ ~i~: ~i-g~~-~·-. ~~~~~~~i-~~~ _ ~~~~~·- ..... _____ • ___ 
1 
___ .. ___ . __ _ 
Tunlty Shoal lt,.,ht-sbLp, Lomsiana ..................................................... .. ~Red River lights, Lfluisiana ............................................ . 
• Re-establishment of light-honses, Texas ........ 1 ................. . 
t;j Maumee Bay liJ:jht-stati~n, Obi~ ................... - ~ - .............. 
1 
............. . 
~ Samlusky Bay hght-station1 Ohw ................................... ......... . 
• Maumee Range beacon, Ohw...................... . . .. . . . 22 309 
<:;.:1 Pier-head beacon lights on the lakes, Michi-
~ G;~~'\~-.~~~ai~-b~iib~~y;Mi~hi·g~~:::::: ::: :' ::::::1:::::: ' ............... . 
I Stannard's Rock light-station, Michigan ........................... , ................ . Waugoshance light-station, Michigan ........... . I........ 22 1.'-:> Detroit Riyer li~ht-stati?n, ~fi~·higan ............. . ........ 
1 
2~ 
Ct Portaze Rt_ver hgh~-statw;n, -:ilichigan ............ I......... 2~ 
Belle .1sle ltght-statwn, .Michigan............ . .. .. .. .. . . .. . .. .. . 22 
Little Traverse light-station, Michigan . ......... ,.......... 22 
Point No Point light-station, Washington 
Territory .................... . ........................... .. 
Point Robinson fog. signal, ·washington Ter-
"'i~~!~rPoi~t·f~g:si¥~~i.·w~~bi-~gt~;; T~r-rit~~;; l :::::: 
Tillamook Head hght-stat10n, Oregon ................... . 
Lights, beacons, and buoys, 'Villamette and 
Uolumbia Rivers, Oregon . .... .. . . ..... .. .... .... .. . .. . ... .. .. 22 
Racine Point ligilt-station, 'Visconsint ...................... . 
Sherwood's Point light-station, 'Visconsin* ..... I ................ . 
Re-est~.blishment of lights, Mississippi River 11'82 ......... .. 
Oakland Harbor light-station, California ..... . ................. .. 
Point Fermin light-station, California .......................... . 
Piedras Blancas light-statiOn, California...... .. ................ . 
Point Pinos light-station, California ............ . ............................ . 
22 
Northwest Seal Rock light-station, California . ..... ... 22 310,607 
Farallon fog-signal, California..................... . . .. . • .. . .. .. . .. . . .. • .. .. .. . .. .. .. . 4 40 , ................... , ................ . 
Lime Point fog-signal, California............... . ... . . . 22 310 ........................ . 
Steam tender for the Atlantic coast ........... .•.•.. 22 310 6, 689 30 
Steam tender for the fourth district ........... · · · · · · · 22 277 · • · · · · · .. · · • · · ·1 7 92 1· · · · · · · · · · · · · · 
Steam tender for the western river lights .................................... · · · 324 47 · • · • • · · · · · · · · · · · • • · · • · · · • • .. - ~ 
Survey of light-house sites................ . ...... . ....... 22 309 9, 152' 06 10,000 00 886 37 
Fog-signal on light-ship . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . •• . •. . .. . . .. . . . .. • . 521 69 ............................. . 
Laboratory of the Light-House Boarcl. ........ 1....... • .. .. .. .. • .. .. .. • • .. • • • 3, 000 00 . - . - ....................... .. Duplicate fog-signals for the coasts, United 
n~~~te!o'~iit"e" i~~ifth d.i~i~ici ::::::::::::::::1:::::: 
Depot for the thirteenth district ............................ . 22 277 
04 
2 09 
1, 500 00 , ..................... ................... 
1, 214 52 ..................... . ...................... 
9,189 25 
3, 020 56 
1, 305 09 
20,000 00 
4, 825 78 
94 52 
20,000 00 
19,644 74 
384 32 
28, 000 00 
25, 000 00 
GO, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
6, 421 66 
7, 000 00 
6 05 
1, 729 32 
3, 000 00 
5, 018 64 
11,000 00 
4, 839 57 
5, 000 00 
30.0 00 
499 94 
1, 367 85 
100, 000 00 
4 40 
20, 000 00 
66,838 96 
7 92 
324 47 
20, Q38 43 
521 69 
3, ooo eo 
25 43 
2 !)9 
5 62 
.............. . .......... ..................... 
...................... ....................... 
...................... ..................... 
.......................... .................. .. .... 
......................... . ..................... 
........................... ........................ 
1, 000 00 ..................... 
18, 200 00 .. .................... 
............... . ...... ........................ 
15,000 00 ................ 
.................................................. 
2, 500 00 ................. 
........................ . ....................... 
6, 000 00 ..................... 
.................. ....... ....................... 
........................... .................. 
500 00 ...................... 
.................... . .................. 
....................... ............. ....... 
3, 00() 00 ................... 
......................... ................... 
11, 000 00 ..................... 
.......................... .................. 
. ......................... .................... 
........................ ................ 
........................ ...................... 
........................ ..................... 
30,000 00 ................... 
. .................... ..................... 
10, 000 00 ..................... 
60,142 21 ..................... 
7 92 .................... 
........................ ................... 
4, 500 00 .................. 
.......................... .............. 
....................... ................... 
1, 500 00 
1, 214 52 
9,189 25 
3, 020 56 
1, 305 09 
20, 000 09 
4, 825 78 
94 52 
19, 000 00 
1, 444 74 
384 32 
13,000 00 
25,000 00 
57, 500 00 
1, 000 00 
........ .. ............. 
15, 000 00 
6, 421 GG 
6, 500 00 
6 05 
1, 729 32 
.................... 
5, 018 64 
....................... 
4, 839 57 
5, 000 00 
300 00 
499 94 
1, 367 85 
70,000 00 
4 40 
10, 000 00 
6, 6!!6 75 
.................... 
324 47 
15, 538 43 
521 69 
3, 000 00 
Establishment and maintenance of lighted 
buoys ...................................... , .•.... 
5 621 ............... . 
·~~~ -;,-;;;,-~; -;; J,, ,:::::: :: ~--;;;,-;;;-;;· : 1~ a:::::: ! -;;:~;:~;;-~ ~ ---;;;:;~ ;; 1-.. .::::: : Carried forward . .... . ........ . 22 
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Statement exhibiting the balances of appropriations u1~expendeil June 30, 1882, goc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I.A.ppropria-~ Repayments I Aggregate ~Payments dur-~Amounts car-~ Balances of Balances of ap- tiona for the made dur- available for ing the fiscal ried to the appropria-
Year . 1 --....,~----- propriations fi~cal Jear end- ing the fiscal the df?.sca}.year year ending surplus fund tions .r nne 
V l Pag~or sec- July 1, 1882. mg nne 30, year 1884. en30m1g883nne June 30, 1883 •• June 30, 1883. 30, 1883. 0 • t 10n. 1883. , • t 
I I I 1-----•----·----
CUSTOMS-continued. 
Brought forward .....•............ 
1 
...... 
1 
..... . 
Conducting scientific researches for Light-
House Establishment...................... ....•. 22 
Lighting and buoyage of the Mississippi, 
Missouri, and Ohio Rivers ..•.•••.••....... 
Do . .............•.••.•..•.•.•...•...... 
Do. 
Do .................................... . 
Completing lighting and buoyage of Ohio 
River ...................................... 1 .••••• I 22 
Repayment to importers excess of deposits. 
Act :March 3, 1881. ......................... 
1 
...... 
1 
..... . 
Repayment to importers excess of deposits. 
Act August 5, 1882 . • • . . . .. . . • • • • . • • . . • . • • • . • • • • . 22 
Repayment ·to importers excess of deposits. I 
Charges and commission cases............. ...... 22 
Rebayment to importers excess of deposits . . . . . . . . R. S. 
D:n~~~l~~~~·- ~~~-~~-~~~~: ~~~~-t~~~. ~~- . ~~~-~~~ .'.-.... R. s.l 
Debentures, drawbacks, bounties or allow- I 
ances. Act June 16, 1880 ........................................ . 
Debentures and other charges . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . R. S . 3689 
Detection and prevention of frauds upon the 
customs revenue ........................... 1883 
Do..................................... 1~82 
Do . ................................... 1881 
Inspection of neat cattle shipped to foreign 
portf>~::::: ~::::::::::::::::::::::: :::::::: ~~~~ 
20 
20 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury ................. ------~ R. S. 
Refunding moneys erroneously received all;d 
covered into the Treasury prior to July 1, 80 . •• • • . 22 
Unclaimed merchandise ........................... , R. S. 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war. Revenue marine ........ , .... -. 
Compensation and expenses of Tariff Com-
E~i:~~~~ -~i ~~g;;ia:ti~-i i~;;ii~~tio-~ ~ ~::::::: I :::::: 
R.S. 
R.s.j' 
22 
3689 
3689 
214 
$3, 204, 5i)3 25 l$15, 354, 102 99 
--------------·1 
.......................... 
................... 
2, 925 00 
150,000 00 
$324, uo 21 j$18, 883, 016 45 l$13, 882, 692 98 1 $900 • .334 83 1 $4, 099, 98e 64 
171 60 
1, 736 39 
1 50 
2, 925 00 
150,000 00 
171 60 
2, 721 91 
1 50 
15,000 00 
146 27 
300,000 00 
150, ooo oo I 
4, 323, 947 55 
2, 271, 300 88 
17,439 86 
25 23 
73,777 29 
2, 923 66 
66,904 69 
50,000 00 
4, 524 33 
126 70 
250 00 
2, 565 18 
216 00 
69,000 00 
231,476 50 
2,925 00 
149,251 so 
12 12 
32 00 
748 20 
159 48 
284,952 64 
97,923 09 
17,439 86 
69, 000 00 1 • • • • • • • • • • • • • .,. • • • • • • • • • • • • • 
127, 345 97 1---- ... -•• --.. 104, 130 53 
C,).:j 
00 
~ 
~ 
tr.:l 
a 
tr.:l 
~ 
1-0 
1-3 
Ul 
>-z 
t::; 
tr.:l 
~ 
~ 
tr.:l 
z 
t::; 
~ 
1-3 q 
~ 
tr.:l 
.... w 
....... 
00 
00 
~ 
I 
Reimbursement of master of the Verbena ............... , ••.••• ······' 
Relief of lJa-rid .Mordecai and J. Randolph 
.Mordecai .................... _ .•.••.........•.. : 22 155 
Refunding duties to Schmidt and Ziegler, o 
N.O ...............••....•••• .•.••..•••••. .••••. 22 
Refunding duties to the .American company 
of revisers of the New Testament ........ - . . . . . . 22 
Payment to W. and J. Sloan for merchandiae 
erroneously sold.............. ... . ... . . ••. ... . .. 22 
Removal of remains of R. H. Carter, lat& in-
spector customs, from Panama to Virginia ............ . 
Refund to William Robinson, master of 
schoonerDreadnaught..................... ...... 22 
Refund to Jas. W. Bell, master of sloop 
Theodosia E. BelL.............................. 22 
Refund to R. T. Aycock, master of schooner 
Geo. W. Thomas........................... ...... 22 
Total customs ..... . 
I::STERTOR CIVIJ~ 
33 83 ·········-· ·•••· 
:?0 00 
45 00 
3, 294, 537 75,22, 964, 089 90 
33 83 
822 00 
91 64 
1, 472 50 
1,017 33 
36 58 
20 00 
20 00 
45 00 
363, 391 83 I 26, 622, 019 48 
Salaries, office of Secretary of the Interior . 
Do ..................•.................. 
1883 
1882 
1881 
22 I *246 I - ••• - ••••••••• - 140,766 30 141,223 49 
14 36 
02 Do .................................... . 
Contingent. expenses, office of Secretary of 
the lntenor ............................... . 
Contingent expenses, office of Secretary of 
the Interior ...... ·--- ......... ··--· ....... . 
Contingent expenses, office of Secretary of 
the Interior ..................•........... _ 
Contingent expenses, office of Secretary of 
the Interior .............................. . 
Salaries, temporary clerks, Department of 
the Interior .....•...............•.......... 
Salaries, temporary clerks, Department of 
the Interior .••....•..•....................• 
Rent of building, Department of the Interior. 
Do .........•................••...•..•.. 
Do .......•..•..•.•••............•••.. { 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior. 
Do .•.........•••••••.....••.•••.......• 
Do ...................•...••.....•...... 
Rent of additional buildings, Department of 
the Interior ...•..................•......... 
Packing, &c., Congressional documents ..... 
Carried forward 
1883 
1882 
1881 
1879*1 
1882 
1881 
1883 I 
1882 
1881 
1882 
1883 
1882 
1879* 
22 
22 
22 
i883 ., ... 22"1·--· "(•)" .... 
12, 337 51 
125 55 
43 
36 00 
2 95 
1 30 
29,550 00 
840 00 
410 00 
10, 000 00 
1, 924 41 
94 50 
18,618 34 
5 75 
18,618 34 
5 75 
1s, 537 30 I 190,402 55 ~--6, 244 76 1·-m. 184 61 l---'212, 982 o9 ~----1751--2, 200 01 
*And prior years. 
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Statement ezhibiting the balances of appropriations tmexpended June 30, 1882, !fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. !Year. 
---------------1--1 I i I 
Brought forward ..••••••••..•••••.•... ·j· ..... 1 .••••••••••• 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Packing, &c., Congressional documents ...•. 1882 .••••• 
Do ..•••••..........••.••..•••••.••..••. 1881 
Stationery, Interior Department .........•••• 1883 
Do ...•...........•.•...•••••.•••••.••••• 1882 
Do ...••...............•.•••.•.•....••.• 1881 
Postaf.te, Interior Department •••...•..••••• 1883 
Do .••...•..•.•.•.••••••.••....•••.•.•.. 1882 
Do ..•......••.•.•....••..•..••.•••.•.•. 1881 
Posta~0 t-~ ~-~~~~1- ~~i~-~ -~~~~~~~~~:::::::::::: ~~: 
Do .....•.......•••..........•..•••..••. 1881 
Rent of rooms for Court of Claims ..•.....••. 1 1882 
Salaries, General Land Office . • . . • • • • • • . . . • . . 1883 
Do .••..•.••••...•••••• : •..••••••••..••. 1882 
Do .•.......••.•.•.••......••.........•. 1881 
Conti]5~~~-~~~-~~~~~: -~~-~~~~1. ~~~~- ~~~~::: ~~~~ 
Do .••...............•••.•.•••••..•..•.. 1881 
Yaps of the United States .••••...••.•••..... 1883 
Do .••...............•............ . .•... 1881 
Reproducing plats of survey, General T,and 
Office .........••......•••.....••...•....... 1883 
Do ..•..•. · ......••.......••••.••........ 1882 
Do .....•......... .•.••..••.......•.... . 1881 
Salaries, office of Commissioner of Indian .A f. 
fairil ......•..••••.................•.••..••. 1883 
Do ...................•..•...........•. . 1882 
SaJrff~~~s ~~~~~~~~-~ ~~~~~-s~. ~~~~. ~:. ~~~~~~ { }~~~ 
Do .............................•...•. { }~~~ 
Contingent expenses, office of Indian Affairs. 1883 
Do . .....................••............. 1881 
Salaries, office of Commissioner of Railroads . 1R83 
Do ... . ....... .......... ....... ....... 1882 
Salaries, office of .Auditor ofRail;oad 4cc;ounts
1
1881 
Contingent expenses, office of CommisSioner 
of Railroads......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1883 
22 
22 
22 
J ····•······ ..... . 
J 22 
22 
22 1, 700 00 
364 53 
754 
3 33 
256 17 
20,000 00 
2 50 
2 00 
85,760 15 
7 5! 
3, 003 33 
3, 000 00 
3, 476 71 
1 06 
14, 589 31 
5 24 
2 79 
1, 956 17 
~ 
00 
00 
Balances of 
fforaoy~~; 
30,1883. 
---
$1 75 I ~;2. 200 07 ~ t.%j 
Q 
t.%j 
1-4 
~ 
1-3 
UJ 
~ 
z 
tj 
trl 
~ 
~ 
tr1 
z 
tj 
~ 
~ 
c:: 
~ 
t.%j 
6, 000 00 .... r:n 
2 50 
~ 
00 
00 
754 
:.0 
3 33 
300 00 
1882 
1881 
1883 
1882 
1883 
1882 
1881 
188:1 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
--- ~~- 1 --:~249.-~~r 22 264 
22 I *2 49, 585 
Carried forward ...•............. ! .................... -····· 
18 22 18 22 
600 33 
11 97 
3,214 34 1 3,214 34 1·············· 1·············· 660 18 ...••. .. . ...... ..•... .. .••••. 660 18 
43, 952 36 43, 9j2 36 ..•.. --- . • . . • . . ........•.. -. 
2 36 ....... . .•.•...••.•..•..•... ! ..••.......... 
4 82 . . • . . . . . . . . . • . . 4 82 I .•.......... - . 
7, 695 86 
817 95 
7 52 
2, 60!l 2a 
320 59 
55 23 
1, 852, 948 77 
663 09 
82 51 
61,511 23 
65 80 
12 24 
583 89 
333 57 
303,369 19 
45,000 00 
17,005 91 
551,461 02 
435 49 
15 88 
25,199 12 
1 37 
6 12 
5, 965 43 
2 09 
54 
32,423 60 
1, 246 co 
726 79 
7,695 88 .............. ·•••·•·••····· 
23 83 ....... -... . . . 794 12 
....... ..... ... 7 52 ....•... ·•••·· 
2, 609 23 . - - • - ...... - - . . - - - - ..•..••.. 
266 95 .... .. .. .••••• 53 64 
········ · •...•• 55 23 ...•.. ·•·•···· 
1, 723, 948 77 . • • • • • . .. . • . • . 129, 000 00 
.•••... .. .•••.. ...... .. . ..... 663 09 
..•••. .. . .••.•. 82 51 .•••••........ 
61,511 23 I::::::::::::: :I ······ .. '65' so 
12 24 .••••.•....•.. 
583 89 
:::::::: :~:~: :;; ; ;;;; ;~;: 
.............. 
66,218 98 vv, .. Lo <JU •••••••••••••·~··•••••••••••• 
1 33 ••• - •••••. - • - • . . • • • • • • • • . • • • . 1 33 
80 .••••••..•••••• ~ •••••••••••••. 
34,720 00 I 3,697 28l 38,417 28 38,417 28 .••••••••••••. 
1 
............. . 
H9,345 89·1 3,7~.-~~~-;~· -48.19~ :: 3,989,63~ :~ --~:~~~:~~~-~~- ·---~~.-~~~-~~- 316,09: :~ 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, g·c.-Continued. 
SpMific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-~ Renayments l A~gregate I Pa:vmentsdur-~Amounts car· I Balances of Balancesofap· tiona for the m'ad'e dur· available for ing the fiscal ried to the appro ria-
Year. \ J propria tiona fi_scal yearend- ing the fiscal the ~seal year year ending surplus fund tiona :fune 
V 1 Page or sec· July 1,1882. mg June 30, year 1883 endmg June J'une 30 188a. June30, 1883. 30,1883. 0 
• tion. 1883. · 30, 1883. ' 
-------------1--1--\ \----1 !----1 I 1----
INTERIOR CI"\"'L-continued. 
Brought forwa.rd ....................... 1 •.•••• 1 ••••••••••• -I $149, 345 89 I $3,792, 091 76 
Copies of drawings, office of Commissioner of 
Patents . . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . • • • . . . • . • . • . • • . 1881 
1 
...... 
1 
........... . 
Classified abridgment of letters patent ...•...••••.....•..•••••.••••• 
Illustrations of Patent Office Report of 1870.. . . . . • . 22 590 
Salaries, office of Architect of the Capitol . . . 1883 22 "'250 
Salaries of employes under Architect of the 
1 10 
2, 000 00 
Capitol ...... : ............................ 1882 
"Salarie~, office of Director Geo.logical Survey. 1883 'I 22 1 "'250 ' · • • • • • · · • • · · · · · 
Enlargmg court-house, Wasbmgton, D. C ....••••..•.••..•••••.••••. 
Penitentiary building, Territory of Dakota ......••.•••...•••••.••.•. 
'Salaries, office ofsurveyor-~eneral of Arizona. 1883 22 . 251 
Do . ..•..........•••.•.••....•••••...... 1882 
Do .....••..........•............•...•. 1881 
Contingent expensed, office of surveyor-gen-
eral of Arizona . • • • • • . • • • • .. • . . . . . . . • .. • . 1883 
Do . .................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
'Salaries,office.a.Warveyor·generalofCalifornia 1883 
Do ..................................... 1882 
Do . .................................••. 1881 
Contingent expenses, office of surveyor·gen· 
eral of California . . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . . • • . 1883 
Do ........ . ........................... 1882 , ...... , •..•••.••••. 
Do . .. .... . .........•................. . 1881 
'Salaries, office of surveyor-general ofColorado. 1883 
Do ................... . .. . .............. 1881 
Contingent expenses, office of snrveyor-gen· 
eral of Colorado . . • . .. . • .. .. • . .. .. .. .. . • .. 1883 
Salari~~ oiii~~ -~i ~~·r·;~y~~:g.~~;;;~} ~f ·D;,kot~: ~~~~ I' .. 22 'I' ...... *25o. 
Do .. .. .. . .. • .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. 1881 22 264 
Dontingent expenses, office of sur-veyor-gen-
eral of Dakota....... .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. . 1883 
Do ..................................... 1881 
Salaries, office of surveyor-general of Florida. 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
-contingent expenses, office of surveyor-gen· 
eral of Florida....... .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. 1883 
22 
22 
22 
22 
$48, 197 42 I $3, 989, 635 o7 I $3, 594, 305 96 
110 
2, 000 00 
6, 000 00 
17, 6!4 00 
4 00 
34,940 00 
42,000 00 
29,466 55 
5, 595 89 
2-! 47 
201 63 
1, 500 00 
22 75 
95 50 
35,000 00 
92 
25 19 
4, 000 00 
89 
65 78 
8, 904 11 
5 39 
1, 51)0 00 
2 16 
9, 45~ 05 
59;) 66 
2, 000 00 
256 10 
4, 800 00 
3 87 
201 82 
1, 000 00 
................ 
438 15 
$79,229 78 $316,099 33 
110 ···········::: 
1 561 85 1 ..•• •·6·ooo oo 
I I 599 80 
2 00 
1, 211 5! 
..... i2,'734. 65 
CJ,:) 
~ 
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~ 
00 
00 
~ 
Salari~s~ ~ffi·c-~ ~f" ~~~~~j<;;."ge~~~~i -~i i"d~h~--·. ~~~~ ,. · · 22 .,. · • • · · · · 25i" I::::::::::::::~ j· · · · · · 5; ooo · oo · 
Do ....................•................ 1882 .••••••••••••••••• ···············'········· •••••• 
Do..................................... 1881 •••• •• .••••• •••• •• 07 
Contingent expenses, office of surveyor-gen· 
era] of Idaho •••••.•••••••••..••.•••.•••.•. 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1882 
Salaries, office of surveyor-general of Louisi-
ana .........•••••.•..••••••.••...•..• --~--- 1883 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1881 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Louisiana .•••.......••..•..•..•.... 1883 
Salaries, office of surveyor-general of Minne· 
sota ..•••..••...•..••..•..•••..••••••••.•••. 1883 
Do ..................................... 1882 
22 
23 78 
85 64 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Minnesota .••....•.•••.••..••..••••• 18831 221 325~---··········· -~ 1, 000 00 
1 
............. . Do..................................... 1882 •••••• •••••• •••••• ••••••• •• .. • •. . •••••••••• ••• •• 169 14 
Do ..............•.....••............... 1881 •••• •• •••••• ••• •• . 221 24 .••.••••••••••..••.•••••••••• 
Salaries, office of surveyor-general of Montana 1883 22 *251 • • • . • • • . • • • • • • • 8, 404 11 .••••••••.•.•. 
Do ........................•............ 1882 •••••••••••••••••••••.••••••••••• --··· ••••••••. 3 82 
Do ..................................... 1881 
Contingent expenses, office of surveyor-gen- . 
eralofMontana .••.•••••••••••••••••••••••• ,18831 221 3261···············1 2,000 00 
1 
............. . 
Do .................•................... 1881 •••••• •••••• •••••• 30 ••••••••••••••.•••••••••••••• 
Salaries, office of surveyor-general of N ebras-
ka and Iowa . . • . . . • • . • • • • • • . • • . • • • . . • • . • . • . 1883 22 251 . • • • • • • • • • • • • • • 6, 000 00 •••••••••••••. 
Do ............................•........ 118821...... . .......... .1. .............. I ............... I 116 80 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Nebraska and Iowa •••.•••.•••.•••. 
Salaries, office of surveyor-general of Nevada. 
Do ............................•........ 
Do .................................... . 
C~~!lncffe}i e~~:n_s_~s: -~~~~ ~~ ~~~~~:~:~~~~--
Do .................................... . 
Do .................................... . 
1883! 22! 326
1 
••••••••••••••• 
1 
1. 500 00 
1 
.............. . 
1883 22 251 ~-............ 5, 500 00 1, 375 00 
1882 •••••• •••••• •••••• •••••••• ••••••. •••••• ••••• ••. . 369 40 
1881 .••••• •••••• •••••• 28 86 .•••••••••••••••••••••••••••. 
1883l 22l 326
1 
............... 
1 
1,500 oo I 375 oo 
1882 .................. ••••••••••••••• •••••• ••••••••• 6 43 
1881 22 264 • • • • • • • • • • • • • • • 73 •••••••••••••. 
Salaries, office of surveyor-general of New 
Mexico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 1883 I 22 I 250 j· ............. ·j 8, 500 00 
1 
••••.••••••.•. 
Do ..................................... 1882 ...... ...... ...... .......... ..... ...... ......... 4 28 
C~~~n!~~e!.xKr:~~ ~-~~ ~:. ~~-r~~~~~:~~~:. 1883 
Do ..................................... 1882 
221 325, ................ , 2, 500 00 , •••••••••••••. 
• -.... • • • • • • • • • • • • 90 00 .•• - ••.••.•••..•••••• :. - ••••. 
22 251 • • • • • • • • • • • • • • • 7, 000 00 .••••••••••••• 
2 19, ................ , ............... , 2 19 
5, 120 57 5, 120 57 • • • • • • •• • • • • • • • ••••••••.••.. 
284 68 •••••• ••••••••• •••••••••••••• 284 158 
07 •••••• ••••••••• 07 •••••••••••••• 
1, 531 10 I 1, 53110 
1 
•••••••..••••. 
1 
•••••••....... 
3 00 .•••••.• ••••••• •••••••••••••• 3 00 
12,000 00 
1 00 
199 50 
1, 000 00 
9, 832 00 
85 64 
1, 000 00 
169 14 
~124 
8,404 11 
382 
168 
11,846 75 ••••••••••••••. 153 25 
1 00 
· · · · · · · · i99. so.,:::::::::::::: .............. . 
.: ::: :~ ~;:;;:1 :··· ... 22i. 2i -~:~-- .... i69. i4 
::::::::::::::: . ::::::: :i :~~: : ~~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ 
2,ooo oo I 2,ooo oo 
1 
.............. 
1 
............. . 
30 ••• • • • ••••• •• • • 30 •••••••••••••• 
6, 000 00 
116 80 
5, 930 56 ••••••••••••••. 60 44 
116 80 
1. 500 00 I 1. 500 00 
1 
.... _ ......... 
1 
............. . 
6, 875 00 6, 623 83 .••••• •••••••. 251 17 
369 40 • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . 369 40 
28 86 ••••••••••• - • . • 28 86 .••••••••••••. 
1, 875 00 
6 43 
73 
8, 500 00 
4 28 
2, 500 00 
90 00 
7, 000 00 
1, 875 00 , •••• ::::::::: :, ••••• - •••• 6 "43 
••••••.••••• 73" :::: ••.••.•••..••••.••••.••• 
8, 500 00 
2, 500 00 
90 00 
7, 000 00 
::::::::::::::1··········4"28 
Salaries, office of surveyor-general of Oregon. 1883 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
Do..................................... 1882 •••••• ••• • • • ••• • • • ••• • •• • ••• • • • • • • • •• • •• • ••• ••• • 67 73 67 73 45 95 ••••••••••••••• eral of Oregon . . • •• • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • . • • . 18831 221 3261 ••••••••••••••. , 1, 500 00 I 45 951 1, 545 951 1, 500 00 45 95 21 78 
Carried forward............ . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • . 224, 181 49 I 3, 999, 725 17 51, 378 51 4, 275, 285 17 3, 854, 282 81 I ~421 82,268 15 ' ' 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, ~-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-Year I Balancesofap- tions for the Repayments 
· propriations fiscal ear end- . made dur-Vol.IPag~orsec- July1,1882. ingJnne 3o lmgthefiscal 
twn. 1883. ' year 1883. 
Aggregate I 
avaitable for ~ayments dur- ~ Amounts car-
the fiscal year 
1
mg tho fiscal ried to the 
ending June year ending surplus fund 
30,1883. June 30,1883. June30, 1883. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1883. 
-------------1--1 I I I I 1--------
L'ITERIOR CIVIL-continued. 
$51,378 51 
. Brought forward ................ , ...... , ...... , ....... ; .... , $224, 181 49 1 $3, 999, 725 17 
Sa lanes, office of surveyor-general of Utah . . 1883 22 251 . • •• • . . • . . . • • . . 5, 595 89 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral ofUtah ................................ 1883 
Salaries, office of surveyor-general of Wash-
ingtD~ ~:: ." .":: ~: ~ ~:: .":::: ." ." .": .":::: ."::: .": ."::: i~~~ 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Washington .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1883 
Salaries, office of surveyor-general of Wyo-
nling ............ . ......................... 1883 
Contingent expenses, office of surveyor-gen-
eral of Wyoming ......................... . 
SurvetJ~~ ~~i~-~t-~ ~~~~-s- ~~-~~i_z_o_~~::::::::: . 
Do ................................... .. 
Do ................................... .. 
Surveying private lantls in California ....... . 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Do ............. . . . ................... . 
Surveying private lands in N ew Mexico., .. . 
Do ................ . ...... . ..... ....... . 
Do .............. .. ................. . 
Buildings anrl grounds, Howard University .. 
Howard University .... . .......... - ......... . 
Elevator, Department of the Interior ..... . . . 
Annual repaus of the Capitol. ............. .. 
Do .................................... . 
Do . ......... . ............. . 
Improving the Capitol grounds ............. -
Do ..........•.................... ..... . 
Do .......... . --·· · ·····------·····-··· 
Retainccl percentage, improvement Capitol 
22 326 
22 
22 
22 
22 1 331 22 331 
22 324 
22 1325, 329, 593 
22 2i0, 271 
22 325 
1, 500 00 
8, 000 00 
79 
383 32 
20 
24 00 
121 20 
130 70 
...... --~~-~~ .I 
6, 650 00 -.. --. _. __ .... "I 33 02 I 
3,742 51 ............................ I 
.............. . 10,000 00 ............. . 
: : : : : : : : : : : : : : : 1~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : :! 
.............. - 46,900 00 1, 102 25 
...... - .. .. .. .. 4, 000 00 433 79 
7, 000 00 ............. -·I· .. -- ....... --
-.... -- .... -- .. , 65, 000 00 1, 430 58 
· .... · .. io7 ·5o- ::::::::::::::: _ .... ~·- ~~~ _ ~~ _ 
I 
grounds ...... . ........................ - . - . 
Senate stable aml engine bouse .... . ........ -
...... 
1
............ . 33 52
1 
......... . .................. . 
1883 22 325 . .. .. .. .. .. .. .. 400 00 223 00 
1883 22 325 . .. .. . .. .. . .. .. 30, 000 00 2, 7i5 !>3 I 
l::i 1::::::1:::::: ::::::!······ ;;s;o·o; · :::::::::::::: ........ " •. ".1 Lighting the Capitol and grounds .......... . Do .. ...................... .. .....•..... Do . ................................... . 
$4,275, 285 17 I $3, 854, 282 81 I $82, 268 15 I $338, 734 21 
5, 595 89 I 5, 595 56 
1 
..... : _·.:: .: . . •• 
1 
!3 
1, 5CO 00 1, 500 00 I": ...... -.......... -...... . 
8, 000 00 8, 000 00 "'• .. • • .... "" • I .. "" .... ., ., 
79 .......•....... 79 
1, 500 oo I 1, 500 oo , ............ .. 
6, ooo oo I 6, ooo oo 
1, 300 oo 1, soo -oo 
s. ooo oo I 5, 250 oo 
3, 587 82 275 80 
2,50128 .............. . 
24 00 -- .. - . -.... - - - -
10, 000 00 5, 419 60 
4, 837 20 2, 819 74 
4, 028 90 26 50 
101 12 25 02 
s. ooo oo I 1, 350 oo 
6, G83 02 738 70 
3, 742 51 3, 742 51 
10, ooo oo I 10, ooo oo 
15, 000 00 I 15, 000 00 
7, 500 00 7, 500 00 
48, 002 25 48, 002 25 
4, 433 70 4, 431 24 
2 5o1 2s 
1 
... · .. - .. ·:: :: 
' 24 oo ...... 4.58o 40 
2:017 46 
4 002 40 1 ......... ::::: 
' 76 10 ...... 6"650 00 
5:944 32 
7, 000 00 ............ --
66,430 58 66, 430 58 
1, 525 4 i ..... - ... - - - . - - -.. - . - .. - - - - -
107 50 ..... ......... 107 50 .............. . 
1, 525 47 
35 52 . . -.. - .. - . - - - . - 55 52 ..•... -... - - - -
623 00 6~3 00 -.. - .. - ........... - ........ -
32, 775 93 I 32, 775 93 · .... "' .. • .. " .... •"' .. "" .. . 
436 84 ............. . 1.............. 436 84 
2, 5EO 93 ............... I 2, 580 93 ............. . 
~ 
c.o 
~ 
~ 
tr.1 
~ 
~ 
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~ 
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~ 
Repairs of buildings, Department of Interior. 1883 22 
Recon~t~;;ct·i~g i"~t~;i~r-D~p~~t~~~t·b~iitii-~g . ~~~~. :::::: I ~::::::::::: 
Extension of Government l'rintin~ Office ............••............. 
Elevators and steam machinery, U.S. Senate. 1883 2J 338 
Elevator, Providence Hospital . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 263 
Buildings and grounds, Government Hospital 
ofthelnsane .••••...•. . .....•.....•....•. . 1883 
Current expenses, Government Hospital of 
the Insane .••..•••....•...•..••..•.....•• . 1883 
Do.................................... . 1882 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 
Additional accommodations, Government 
Hospital of the Insane................ . .... 1883 
Fire apparatus, Government Printing Office 
and Hospital for Insane .•••.•••••••••••.••. 1883 
:Buildin_!!;s and grounds, Columbia Institution 
for Y)~-~-e~~ ~~-~-~-~~~: ::::~~:::: ::::::: :~ }~~ 
Current expe1·ses, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb .....•........•. . .•.... . 1883 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum. 1883 
22 
22 
:!2 
22 
22 
22 
22 
22 " 
22 
330 
26! 
330 
331 
330 
330 
331 
264 Do .•••••••••..••......•••••..•..••..... 1882 
Do .••....•....•.• .. ••......••..•..•.••. 1881 , .••••. ~ .••••••••••. 
p~fob:~st 61t~rT:.~~~~-e- ~~~~~~~~~~~ ~~ -~~~~~. 1883 22 1 337 
22 332, 333, 584 "Preservation of collection, National Museum. 1883 
Preservation of collection, Smithsonian Insti-
tution ......•.••.••..•.......•.........•.•. 1881 , .••••• ~ -·-········· 
Preservation of collection, National Museum 
Armory Building . • . . . • . . . • . . . . . . . • • . . • . . . 1883 
Expenses of National Academy of Science 
relative to Territorial surveys ..•. . .. . ..... 
Purchase of Professor Glover's collection of 
plates, &c., on insects of America . .•...•... 
2<! 
22 
22 
332 
333 
331 Buildings, Columbia Hospital for Women .. . I 1883 
-t:urrent expenses, Columbia Hospital for 
1878*1······ 1······ •••••• Women .....••••••......••...•..•.......•• . Grounds, Columbia Hospital for Women .... . 
Furniture and fixtures, NationalMusenm ... . 
Do ......•.......•••.... 
Testing gas .....•••.•.................•...... 
1878* ...••..•.•••.••••• 
1883 22 332 
1881 .••••••••••••••••. 
1881 .••••••.•.••.••••. 
Protection and improvement of Hot Springs 
I~~r!!!~~~~~ • • ii~t · ~;p;i~g~ · · iie;~;~~ti~~: ·1· ····. I 19 
Arkansas . • • . . • • . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1883 
~eimbursement to marshala for taking the 
22 
Tenth Census .••..••...•......•.•...•...••. 
380 
329 
209 77 
...................... 
4, 527 08 
273 33 
16119 
875 75 
3 95 
5, !)8!) 77 
3 59 
69,192 08 
1, 289 52 
10, 661 19 
3, 500 00 
35,000 00 
203,375 75 
15,598 33 
07 
125,000 00 
11,191 71 
3, 500 00 
2, 000 00 
55,000 00 
53,824 74 
3, 000 00 
26 00 
6, 000 00 
95,112 82 
7 50 
2, 500 00 
350 00 
7, 500 00 
10,000 00 
12 60 
29 90 
62,339 03 
128 35 
40 20 
47,914 09 
35,061 41 
96 24 
780 00 
5, 209 77 , .•••...•• 3. 59 ·j ..... 37:000.00 
. . . . • . . 550 95 
.••• •• . • 500 00 
10,000 00 
'875 75 
3 95 
................ 
7, 112 82 
350 00 
----
. ... 
. ... 
44,291 18 
31,529 60 
96 ·· [·············· ------98,828 62 585,447 85 Carried forward . ....•.........••. ••••• • I ••••• • I ••••••• ••• • . ,--a61, 422 02 14,976 32i001--:u.w3sl 5, 412, 584401 4, 728, 307 93 
*And prior years. 
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Statement. exhibiting the balances of approp'riations unexpended June 30, 1882, 4'c.-Continued. C,;j 
~ 
~ 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria-~ R t I Aggreaate I 
1
1 
_______ Balances ofap-~ tions for the epa.ymcn s availabte for ~ayments dur-~Amounts car-~ Balances of 
Year. \ I propriations ft~cal year end- . m~~e ~ur- 1 the fiscal year mg the fi~cal ried to the _appropria-Vol Page or sec- .July 1, 1882. mg .June 30, mg e18s:fa ending .June year endmg surplus fund t10ns .June 30, 
· tion. 1883. year · 30,!883• ,June 30, 1883 • .June 30, 1883. 1883. 
-----------------1--1--1 I I 1-----
----
lNTERIOit CIVIL-COntinued. 
Brought forward .... . ....................... -~- .......•••••..•.. ·1 $361,422 021 $,, 976,321 00 I $74, 841 38 
Exp~ns~softhe~ent!J.Censt~s............... .•.... 22 267,331,636 20127 425,000 00 ·········-···· 
Pubhshmg the B1enmal Register . • . . . . . . . . . . . . • . . 22 27 4 755 50 200 00 26 65 
Expenses of the Tenth Census, printing and 
engraving ..•••••.•...•...••••.••..••....... 1883 22 (*) 
Do .......•................••..•.....•.. 1882 
11,988 30 
Appraisement and sale of abandoned military 
reservation .....•.......................... 1881 
Resurvey of certain lands in Crawford Coun-
ty, Wisconsin ...•...•........•..•................ , ...... 
1 
..••••...... 
Geological survey . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . 1883 22 329 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1882 .••••• 
Do .......•............................. 1881 
Do ..................................... 1880 
illustrations for reports on geological surveys. 1881 
Examiuations of the public surveys . . . . . . . . . 1882 
Paym~~-t~-j~Ji;;!:ih~~~;; ·-u:·§~ M~;~h~i::: -~~~~-1:::::: 
Rf'imbursement to American Photographic 
Company .......••......................... 
Maryland Institution for Instruction of the 
22 
Fl:!~;~o~"i b;;iidi;g i-~~-th~ p~~~i~;; offi~~ ~:::I:::::: I R. 2~-
Deposits by individuals for surveying public 
lands ............................................ R. S. 
Protection and improvement of Yellowstone 
Nat-ional Park ..••. .•...................... 
Do .................................... . 
Do ..................................... 1883 
Repayment for bnds erroneously sold ............ . 
Salaries and commissions of registers and 
receivers .......• M••······················· 1883 22 J 326,585 ..••........... 500,000 00 
Do..................................... 1882 22 264 2, 93l 73 25,481 00 
2, 530 83 
Do ...........•...•.••......•........... 1881 22 264 2,174 10 60,004 76 
~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g: ... 22 ......... 276' :::::::: ~::~::: ......• "482'24 ...... ~~-~~~-::. 
Expenses of depositing pub)ic moneys....... 1883 22 326 . . • • • • . . . . . . . . . 10, 000 00 155 31 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i :::::: :::::::::::: ::zg~ ~! ::::~:::::::::: 4Z~ ~~ 
Contingent expenses, land offices............ 1883 22 326 • ••• . • ••. •••••• 120,000 00 420 83 
$5, 412, 584 40 $4, 728, 307 93 $98, 828 62 $585, 447 85 t:d 
425, 201 27 415, 276 27 . - ••• -- .•• -... 9, 925 00 tr:l 
982 15 200 00 782 15 •••••••·•••••• ~ 
11,986 30 8,173 50 .••..••. •••••• 3, 812 80 ~ 
2, 530 83 2, 530 83 ·······-······ •••••••••••••• ~ 
rn 
355 07 355 07 .••••••••••••• •••·•••· •••••• 
> 1, 000 00 986 18 13 82 • --..... . . . • . . z 
222,174 56 218,566 95 ·----- ·-······ 3, 607 61 1:1 
1, 655 54 1, 655 54 •••• - ••• - • . • • . • - - •. - .•• - •••• 
75 24 75 24 ..•••••••.•••• •••.•••••• .•.. tr:l 
9i ~ ······---~~-~~- :::::::::::::: ·········-i'54 ~ 
4, 463 51 3, 249 56 .••.•• - .•. -... 1, 213 95 tr:l 
1,138 13 444 75 693 38 ••••••••.••••• z 
351 93 .•...•••••••••• •·•••••••••••· 351 93 ~ 
~ 
2, 000 00 2, 000 00 .•..•••.•••••• .•.. •••••• •••. ~ 
3, 987 00 3, 987 00 .•.. .••••• •••. .•••. ... ...... ~ 
250, 306 19 137,000 00 . . .• • ••• • • • • • . 113,306 19 ~ 
3, 158, 861 01 1, 890, 692 26 .•.. ·- ••••• -.. 1, 268, 168 75 .... 
1-.6 
131 75 .•.•.••.. •·•••• 131 75 •••. •••. •••••• ~ 
1~: ggg ~~ 1g: ggg ~~ .......... ·-· .......... ::.:: ~ 
52, 998 19 52, 998 19 
502, 431 05 489, 991 55 
35, 285 30 27, 567 26 
66, 587 53 52, 970 55 
1, 463 74 ... ···••· .••••• 
482 24 482 241··············1···········--· 
10,155 31 7,900 45 ···········-·· 2,254 86 
4, 033 58 2, 050 23 . • • . • • • • . • . • • . 1, 983 35 
4, 065 44 13 83 4, 051 61 .•.••......•.. 
120,420 83 117,336 07 .••..••.•••••• 3,084 76 
Do ..•••••...••• 
Do ...... . 
Do ....•...••.•..••..••..••.••••••...••• 
Do ...•.......•...............••••••.... 
Depredations on public timber .............. . 
Do ..............•••.•...•.•............ 
Do ...•....... 
Do ......•..........•................... 
Settlement of claims for swamp-lands and 
swamp-landindemnity ..................... 188:1 I 22 
Do ..................................... 1882 
Do. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 18lil 
Survebi~-~ ~~~!~~~~n~_s_: :::::::: ~ ~:: ::::::::: ~~~~ ~~ 
Do ................................••... 1881 22 
Do ..••.••••...............••••.......•. 1880 22 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 t 22 
Surveying boundary line, Crow Indian lands. 1883 22 
Surveying agricultural lands, Crow Indian 
reservation................................ ... . . . 22 
Surveying boundary line between public 
landlloccupied by Uncompahgre and White 
River Utes ......•..•••..... :.................... 22 
Surv11ying northern boundary of Wyoming.. 1880 22 
Resurvey of Sioux Indian reservation west 
of .Big Stone Lake, Dakota...... . . . . . • . . . . . 1883 22 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of 
publiclands,Nebraska .......•.......••••. 1879t 22 
Do ..••.••••••.•••.•.•••••.••.••••••.••. 1880 22 
Do........................................... 15 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of 
public lands, Minnesota................... . .. ... R. S. 
Do. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . 1879 22 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of 
public lan(ls, Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . R. S. 
Five per ceLt. 1)Jnd, net proceeds of sales of 
public lands, Wisconsin . . .• . . • . . . . . . . . . . . . . .• • . . R. S. 
Two per cent. fund, net proceeds of sales of 
public lands, Alabama...................... .•••.. R. S. 
Three per cent. fund, net proceeds of sales of 
public lands, Alabama ......................•.... R. S. 
Two per cent. fund, net proceeds of sales of 
public lands, Mississippi............... . . . . . . . . . . R. S. 
Three per cent. fund, net proceeds of sales of 
public lands, Mississippi................... . . . . . . R. S. 
Five per cent. fund, net proceeds of sales of · 
public lands, Kansas....................... ...•.. 21 
Surveying public and private lands.......... . • . • • . 22 
Carr-ied forward 
32,375 991·· •.••• ·······J 
336 62 ·••·•••• •••••. 
1, 937 32 
2, 4:l5 99 
710 51 
111 68 
75, 000 00 
5,134 72 
10,773 67 
832 86 
15,097 52 
190 84 
3, 709 75 
133,666 50 
400,200 00 
19,589 00 
3, 389 02 
1, 930 51 
4, 800 00 
15,000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 993 87 
4, 281 60 
3, 082 28 
17,938 39 
37,203 57 
1, 592 13 ) 
11,416 78 
3, 396 58 
5, 094 88 
386 56 
579 83 
32,375 99 
336 62 
1937 a2
1 
..... 2.o76.2al:::::::::~&:~i 
'359 76 ' .. .••. . .•.. 
689 60 - - - · ···in 68 - • • --i2: 345 44 
• ••.•••.. ····-· 9 35 
1, 592 13 
11,416 78 
3, 396 58 
5, 094 88 
386 56 
579 83 
1
8,297, 749 241 no, 758 27lll,i35, 32o94l8,6o2, 363 76T133.2662sl2. 399, 690 90 
t And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, g·c.-Continued. 
Specific objeC'ts of appropriations. 
Statutes. I I A.ppropria-~ Repayments I Aggregate I Payments dm·-~Amonnts car-~ Balance~ of Balanc~s ~f ap· tiona for the made dnr· avaifa?le for ing the fiscal ried to the 3:ppro na-
Y ear. I------- propnat10ns fiscal year end- ingthefiscal the~scalyear year ending surplus fund t1ons June 
V 1 !Page or sec· July 1, 1882. ingJune 30, vear 1883 ending June June 30 1883. June 30,1883. 30,1883. 0 
• tion. 1883. w • 30, 1 883. ' 
__ , __ 1 I 1----
h~TERIOR CIVIL-continued. 
Brought forward............. .. . . . . .. • • .. . ... .. .... .. .... .. $2, 726, 813 43 $8, 297, 749 241 $110, 758 271$11, 135, 320 94 1 $8, 602, 363 76 
Indemnity for swamp lands purchased by in-
dividuals .. • . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. R. S. 3689 .. • .. • .. . .. .. .. 107, 342 39 . .. .. .. .. • .. .. 107, 342 39 107, 342 37 
Payment to H. A.. Gill and G. B. Good for 
services on Tenth Census.................... .. .. .. 22 260 .. • .. • .. .. .. • .. 1, 450 00 
1 
............ .. 
Commission to report on depredations of 
Rocky Mountain locusts., &c ................. 1881 22 264 ............... 
1 
1, 086 00 
1 
.............. 1 1, 086 00 1, 086 00 
1 
............. . 
Do ....................................... 1880' .................. ~---~----- ...... ...... ......... 37 86 37 86 ........... .... 37 86 
Do . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. • • . .. .. .. .. .. 1879* 22 276 ............... 
1 
2, 500 00 .. • .. .. • . .. • .. 2, 500 00 2, 500 00 , ............. . 
Payment toW. H. Greenleaf.................... ... • • • 22 274 .... . • .. .. .. ... 644 38 .............. 644 38 644 38 
Payment to I. C. Whipple..................... ...... 22 590 ............... 152 22 .............. 152 22 152 22 
Payment to E. Moore.......................... ...... 22 265 ............... 423 61 .............. 423 61 4?3 61 
Payment to George '\V. Cook . .. . . . .... .. . •• . . . .... .. 22 267 .. • ............ 4, 530 57 .. . .. .. . .... .. 4, 530 57 4, 530 57 
Payment to D. B. Johnson ... .... .... •. . ••• •• • . .... •. 22 340 .... .. .. .. .. . .. 118 00 .. .. .. .. . • .. • 118 00 118 00 
Reimbursement to city of Burlington, Iowa .. . .. .. .. 22 265 .... •• .. .. . .. .. 225 00 .... •• . • • . .. .. 225 00 225 00 
Heating apparatus of United States Senate.... 1881 .... .. .... • • . • .. .. .. .. . •• • • .. • ... ... . • • .. • .. . .. . 01 01 .............. . 
Relief of S. P. Yeomans .. .. .... •. ...... ...... .... .. 22 161 .. ... .... ...... 7, EOO 00 .... .• .. . .. ... 7, 500 00 7, 500 00 
Relief of Andrew Leach........................ .. .. .. 22 161 .. • .. • . .. • .. • .. 4, 050 00 .. . . .. . • • • .. .. 4, 050 00 4, 050 00 
. -~~~·. ~~-~~ - ~ ~~~·~~-~· 
1, 450 00 , ........... . 1, 450 00 
Pro.tect_mg lu~ ber la~ds ... ·: ................ { 1884 S 2 623 .. .. .. .. . • ... .. 50, 000 00 . • • .. • .. • • .. .. 50, 000 00 10, 362 32 .. .. .. . .. .. .. . 39, 637 68 
A.dJushngclaimsformdemmtyforswam:plands ...... 22 595 ....... ....... 65 50 .............. 65 50 65 50 .............. 1 .......... . 
. f 1883 ~ 2 . I I 
General expenses of Civil Service Commission. ! 1883 22 583 ... .. . .. .. .. .. . 5, 000 00 814 57 
1 
5, 814 57 
1 
3, 814 57 .............. 
1 
2, OCO 00 
Sale- uf .Fort Larned military reservation, Kansas .. • • .. 22 624 .. . .. • • • • • .. .. . 2, 500 00 .. . .. .. .. • .. .. 2, 500 00 2:>3 09 .. • .. .. .. .. .. . 1, 246 91 
CS~.:;~~(/o~;h:~sH~~!~~~~~~~-~-0•1~.i~~~:.~-~~- ~ 1879 ' ...... ...... ...... ............... ............... 956 99
1 
956 99
1 
............. -- ~ 956 99 .......... .. 
Totalinteriorcivil ...................... , ...... . : .... 1 ............ 2,726,_~~ 43 8,~5,S36 91 1~=~~~~ 11,~4,718 04 8,745,43! 41 135,71114j2,443,575 49 
U. S. Stat., vol. 22, pp. 384, 390, 392. Joint res- ~ I I I I I I I I I olutionA, approved. June 30, July 20, August • · · 
1, and 5, 1o!l2. I 
INTERXAL REVENl:E. 
Salaries and expenslls of agents and subordi-
nate officers ...... 
Do. 
Do 
Do 
Do ............... . 
Do ...................... . 
Do ...................... . 
1883 22 ~~g , .... '"2,'535"75' 2, 300, 000 00 211 00 1882 22 210, oco 00 29,583 63 
1881 22 275 18 89 68, 000 00 53 ou 
!BW 22 595 1········· ...... 521 29 ..•..•...•••.. 
1880 ...... ............ 1, 756 58 ..... ; ....................... 
1877* 22 275, 595 . • • .. .. . .. .. .. . 824 91 .............. 
1879 22 ' 275 ........... .... 500 16 .............. 
2, 300, 211 00 l, 206, 316 96., ......... . .... , 
242,119 38 194,835 89 .............. 
58,071 89 60,010 20 .............. 
521 29 521 29 
1, 756 58 45 00 
824 91 824 91 
500 16 500 16 
93, @9! 04 
47,283 49 
2, 061 69 
~ 
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Salaries and expenses of collectors. . . . . . . • • . . 1883 
Do ..................................... 1E82 ~~ I 230 587 
Do ....•.•••••••.••.••.••••...••...••••. 1881 , ...... , .•••••.••... 
Do .••••..••••...•....•.•••.•.•••.••.•.. 1880 ' 
Do ..••••. . ..............••..•••.•.••.•. 1879* 
Refunding taxes illegally collected .•••••.....••••. 
Refunding taxes illegally collected prior to 
Julyl,l879 .. . ...•..........•..••....•.... , .•••• . 
Refunding taxes illegally collected prior to 
July l, 1880 ...... . ............•.•...•...... , .••.•. 
R efunding taxes to Detroit House of Correc· 
tion ..........•..••.••.•.....•.....••...••.. ...•... 
R efunding taxes to certain citizens of Ten-
R~f~8~~?n·g ~~-~~y~ -~~~~~~~~siy ~~~~·i;;~d a~d ., ..... . 
covered into the Treasury ..• . .•••••.••••. - ~ - ..•.. 
Altera~i~"n-~ ~f"cli~s,· pi~t~s; "a"~d-st~~p~::::::: . ~~~~~ 
Stamps, paper, and dies • • • • • • . . . . • . . • • . . . • . . 1883 
I 
1882 
1881 
22 595 
22 281 
R. s. 3689 
22 281 
22 594 
22 
22 
. . . • . . . . . • . . • . . 1, 975, 000 00 
25, 579 39 0, 07 4 09 
1, 609 40 .•••••........ . 
. . .. . .•••... ... 183 39 
. . . . . •..• .• . •• 195 70 
.•.•.....•.. •• . 601,901 04 
16, 595 00 
5, 053 52 
16, 503 19 
10, 075 39 
66 30 
55 R7 
20,000 00 
504, 514 79 
72,898 39 1······ ··••· · .. . 
1,196 93 .••••...••..••. 
312 85 
1, 536 15 
........... 
.................... 
.................. . 
........................ 
············· ·i 
...................... . 
1, 975, 312 85 1, 952, 01() 81 
33, 190 23 33,164 36 
1, 609 10 553 40 
183 39 183 39 
195 70 195 70 
001, 901 04 601, 901 04 
16,595 00 16, 595 00 
5, 053 52 5•053 52 
16, 503 19 16,503 19 
10,075 39 10, 075 39 
66 30 66 30 
55 87 55 87 
20,000 00 10, 193 92 ....................... 9, 806 0~ 
505,047 35 4133,802 85 .............. ........ ~1. 244 50 
73,360 09 26,386 37 ...................... 46,973 72 
1, 196 93 ..................... . 1, 196 93 .................. 
1883 I 22 l 3843~~o. 392, 1 ............... 1 65, 434 68 65,442 68 • 47, 158 62 ..•..••••..•.. 18,284 06 
32, 801 34 9, 740 96 
10,342 85 1, 414 29 
1, 902 52 l, 902 52 
1, 754 58 1, 754 58 
392 63 39~ 63 
1882 
1881 
1880 I 22 1880* 22 
1879* 22 
1875* 22 1, 496 67 961 00 
325 05 .....•.•....•.. 
. 4, 692 50 . • • • • • . • • • • • . 4, 692 50 4, 692 50 
80 93 . • • • • • • • • • • • • . 80 93 so 93 
52, 004 86 . • • • • • • • • • • • . . 52, 004 86 52, 004 86 
920 98 . • • • • . • • • • • • • . 920 98 920 98 
171 07 . • •. •••••• •••. 171 07 171 07 
42, 654 73 . • • • • • • • • • • • . . 42, 654 73 42, 654 73 
81 66 . ••• •• • • • • • • • . 81 66 81 66 
9, 458 76 . • • • • • • • • • • • • • 9, 458 76 9, 458 76 
47 25 ••• • • • • • . • • • • . 47 25 47 25 
2, 650 00 . • • . • • • • • • • • • . 2, 650 00 2, 650 00 •••••••••••••.•••.••••••.••. 
8, 652 38 . • • . . • • • • • • • • . 8, 652 38 8, 652 38 • • • . • • • • • • • • • . . •.••••••••••. 
.•••••...•••••. , 4, 590 56 . • • . • • • . • • • • • • 4, 590 56 4, 590 56 1 •••.••••••••.. 
2, 986 88 .••• •• . .. ..•. .. . ••.•••••• •••. 2, 986 88 . •• . . . •• . . . • • . • 2, 986 88 1 .••.•••••••••. 
Totalinternalrevenue ..••••••••••••••. / .••••• / •••••• 1 .••••••••••• 1=151,72= 89 1 5,932;80601 33,274M
1
6;il7,S0234 5,815,73! 80 j ~,205 00 , 285,865 54 
*And prior years. 
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Staten~ent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, ~c.-Continued. 
Statutes. Appropria- Re a menta Aggregate Payments dur- Amount car· Balanc~s ?f ap· tions for the nfad~ dur- available for ing tbe fiscal ried to the 
Year. I propnatwns fiscal year end- ing the fiscal the ~seal year year ending surplus ftiDd 
V 1 Page or sec· July I, 1882. ing June 30, year 1883. endmg June june 30, 1883. June 30, 1883. 0 
• tion. 1883. 30, 1883. 
------- I -------------------------~ 
Specific objects of appropriations. 
PUBLIC DEBT. 
Redemption of: 
Gold certificates, act of March 3, 1863.-- .. -- .. --... R. S. 
Gold certificates, act of July 12, 1882 .•••.•••...•... R. S. 
Silver certificates ..••.•....••••••••....••.••.•••••• R. S. 
Refunding certificates, act of June 8, 1872 .•..•.... R. S. 
3689 
3689 
3689 
3689 
$1, 533,580 00 
7, 834, 900 00 
12, 519, 879 00 
20, 000, oco 00 
$1. 533. 580 00 I $1, 533, 580 00 
7, 834, 900 00 7, 834, 900 00 
12, 519,879 00 12,519,879 00 
20, 000, 000 00 20, 000, 000 00 
Refunding certificates, act of February 26, 
1879 .•...•..••.• ·····••···•• ............ , ....••... R. s. 3689 ······•···•••·· 109,150 00 .............. 109,150 00 109,150 00 
Treasury notes of 1846 ............................. R.S. 3689 ......... ...... 100 00 .......... .... 100 00 100 00 
SeT"en-thirties of 1861 .............................. R. S. 3689 . ........ ...... 50 00 ....... ....... 50 00 50 00 
Old demand notes .................................. R. S. 3689 . .............. 710 00 .............. 710 00 710 00 
Legal-tender not{ls ................................. R.S. 3689 ............... 109,764,714 00 .............. 109,774,714 00 109,764,714 00 
Fractional currency . . • • • • . . .. • . • • • .. • • . . . . . . . • . . .. R. S. 3689 . . . . .. . • . . .. • . • 46, 556 96 .. • • • .. • • .. . • . 46, 556 96 46, 556 96 
One·yearnotes of 1863 .............................. R. S. 3689 .... ............ I, 400 00 .............. 1, 400 00 1, 400 00 
Two-yearnotesof1863 ............................. R.S. 3689 ............... 1,800 00 .••••••••..... 1,800 00 1,800 00 
Compound-interest notes . . . .. . • . . . . . . • . . . . • . . • . • . . R. S. 3689 • . . . . . . . . . .. • • . 7, 340 00 . • . • • • . • • . . . . . 7, 340 00 7, 340 00 
Seven-thirties of 1864 and 1865 ..................... R. S. 3689 . ••. . •• . . •••••• 1, 800 00 .••.••• •••• ••. 1, 800 00 1, 800 00 
Bount>-land scrip........ . ...•••••..•.•••.•.••. R. S. 3689 . . . . •••... ..... 100 00 . .•••. •••••• •. 100 00 100 00 
Loans'ofFebruary, 1861 (1881's) ................... R. S. 3689 . .. . . ••. . ..•••. 18,000 00 .............. 18,000 00 18,000 00 
Oregonwardebt ................................... R.S. 3689 .•• . .......•.•. 5,450 00 .••..••...•... 5,500 00 5,450 00 
Loan of July and August, 1861 (1881's) ..••••....... R. S. 3689 . . •. . . .. . ...... 21,522,950 00 •••••••. ... .. . 21,522,950 00 21,522,950 00 
Five-twenties of 1862................. ••• . . • . . . . . . . . R. S. 3689 . . • . . . . . . . . . . . . 10,400 00 . • . • • • . . . .• . • . 10,400 00 10,400 00 
Loan of 1863 (1881's) . . . . •.• • • • • . • • .. • • . . . . . .. . •• • • • R. S. 3689 .. . . . . . . . . . . • . . 47, 476, 650 00 . • • • • • . . • .. . . . 47, 476, 650 00 47, 476, 650 00 
Ten-forties of 1864 . . . . . . . . . • .. • .. . . . . . • . . . • . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . • . . . . • • • .. 133, 550 00 . • . . . . . . . . . . . . 133, 550 00 133, 550 00 
Five-twenties of June, 1864 ...... ..•. .. •..••. .••••. R. S. 36o9 . . . .. . • . . •••• •. 7, 050 00 . ... • . . •. . . . . . ;, 050 00 7, 050 00 
Five-twenties of J nne, 1865 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . R. R. 36R9 . . . . . . • . . • . • • • . 9, 6t 0 00 . • . . • . . . • . . . . . 9, 600 00 9, 600 00 
Con sols of 1865............................... . •• . . • R. S. 3689 . . . . . • • . . . • • . . . 40, 800 00 .. • • • • . . • . . . . . 40, 800 00 40, 800 00 
Con sols of 1867. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . • • . . • . . . • R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . • • . 235, 700 00 . • • • • • . . • . . . . . 235, 700 00 235, 700 00 
Consols of 1868 . .. . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . R. S. 3689 . • . .. • • . . . . . . . . 154, 650 00 . . . • • . . . • . . . • . 154, 650 00 154, 650 00 
Funded loan of 1£07........... .. • • • . . • . .. • • • . ... • • . R. S. 3689 . . . . . • . .. • . . . . . 1, 418, 850 CO . • • • • • • • • • • • • • 1, 418, 850 00 1, 418, 850 00 
Loan of 1882.(thl·ee per cents)................ .••.•. R. S. 3689 . . .. . .. . . •••• .. 47, 650 00 . . . . . . . . . . . . . . 47, 650 oo 47, 650 00 
Balances of 
ti~~~oj~~~ 
30,1883. 
Fundeclloan ofl88l.................. . ....... . .. . • . R. S. 3689 ............... 367, 180,450 00 .•......•..... 367, 180, 450 00 
1
367, 180,450 00 
I ------------------------~----~-----Total redemptions .......................... T ................................ 590, 083, 829 96 .............. 590, 083, 829 96 590, 083, 829 96 ... ~ ...................... . 
Intereston: ' I I I J n!~~~d~~-~ -~~~~:i.~~~~~~: -~~~ -~~ -~~~-r-~~~:. ~~:. . . . . . . R. s. 3689 . . . .. . . .. ... • • . 16, 152 47 . . • . . • . . . . . . . . 16, 152 47 16, 152 47 • 
Navy pension fund ................................ 1 R. S. 3689 . . . .. . . .. . . . . • . 420, 000 00 I .............. ' 420, 000 00 4:!0, 000 00 , ............. . 
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TJ::::.£hi~~i~ess off 1~~~6: ::::::::::::::::::::::. :::::: 
One-year notes of 1863 ..••••.•••.••••••...•...•.•.. 
Two-year notes of 1863 ..•••.•.•••.•.••.•••••..•..•. 
Compound-interest notes .•.•.•..•...•.•••••..••••. 
Seven-thirties of 1864 and 1865 ..•...•••••..•..••••. 
Bounty land scrip ...... .•••...••••..•••...•......•. 
Loan of February, 1861 (1881s) .••.•••••••.••..••••. 
Oregon war debt .•.••....•..•.•.....•.•.••••..•.... 
Loan of July and Angm1t, 1861 (188ls) ••••••....... 
Five-twenties of 1862 .••••..•••.••••••••..••....•.. 
Loan of 1863 1188ls) .••...•...•••..••..•. . •••...•••. 
Ten-forties of 1864 .••••...•••••.••.••..••.••..•.•.. 
Five-twenties of June, 1864 . ••. 
Five-tweLties of 1865 .•••••.... 
Consols of1865 .••...••••..••••• 
Consuls of 1867 .••••........•••...•••••.••••.. 
1 
..... . 
Consols of1868 .••..•..•..••..••..••••.•••••....... 
Central Pacific stock ..•••...•.•..••..•...••..•.•.. 
KansasPacificstock (U.P.E.D.) ..••.•••....••••. 
Union Pacific stock .••••..••.••••••...•..•••..••••. 
Central Branch Union Pacific stock (A. & 
~~fe-k p~~ifi~-~~~k-:: ::: :::~ ::::::::::::::1:::::: 
Sioux City and Pacific stock ..••.••••••.•••. - ~ ---- •. 
Funded loan of18RL ••..•••••••••••••.•••.••....•.. 
Funded loan of 1891 .••..••.••....•.•••.•••••...••.. 
Funded loan of 1907 .••••..••..••.•.••••••.••..••••• 
Loan of 1882 (three per cents) .•••••••••••••••.••••• 
R.S., R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.8. 
Total interest .•••.•••••.....••••••••••• , .•••.• •.••••• 
Total public debt ••••••••••••••••••.••. , .••••••.•.••• 
I~TERIOR-Th'DIANS A:XD PENSIONS. 
1883 I 22 
1882 
1881 
1880 I 22 1880* 18 
1879* 22 
i~~~ ·--~~-1 ......... :~. 
............... , 
.................... 
.................. 
5 40 
12 98 
70 00 
169 83 
1, 423 96 
609 97 
3 00 
570 00 
3.30 00 
3R9, 869 81 
3, 265 22 
1, 076, 105 29 
7,520 39 
3,222 72 
826 21 
3, 088 44 
11,009 86 
5, 860 26 
1, 552, 987 20 
378, 210 00 
l, 633, 827 27 
15 00 
187 50 
67 50 
4 50 
27 00 
126 00 
280 50 
18 00 
5 40 
12 98 
70 00 
169 83 
1, 423 96 
609 97 
3 00 
570 00 
330 00 
339,884 81 
3,452 72 
1, 076, 105 29 
7, 587 89 
3,227 22 
853 21 
4,114 44 
12,190 36 
5, 878 26 
1, 552, 987 20 
378,210 00 
1, 633, 827 27 
96,900 00 
118,233 60 
97,729 20 
6,423, 307 16 
11, 262, 472 04 
29, 423, 053 80 
91,249 73 
11, 561 21 
10,099 59 
397 98 
1, 934 60 
2, 624 68 
20,272 44 
3, 772 86 
2,437 78 
214 70 
131 80 
34 20 
15,611 41 
160,342 98 
5 40 
12 98 
70 00 
169 83 
1,423 96 
609 97 
3 00 
570 00 
330 00 
339, 884 81 
3,452 72 
1, 076, 105 29 
7, 587 89 
3, 227 22 
853 21 
4,114 44 
12,190 36 
5,878 26 
1, 552, 987 20 
378,210 00 
1, 633, 827 27 
96,900 00 
82,784 78 
3, 047 68 
1, 444 18 
359 85 
·---·· ....... - ~ ---· ...... ··-· 
·············· .............. .. 
. .. -................... -........... . 
....................................... 
.. ............................. . 
1, 934 60 I .••••••• - • 
1, 654 58 
18,291 72 
1, 144 00 
37 33 
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Statements exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, #c.-Continued. 
Specific object~'! of appropriations. 
Statutes. ' Appropr.ia- ~ Re a ments 1 Aggregate ~ Payments dur- ~Amounts car Balance of ap- tiona for the m~d~ dur- available for ing the fiscal ried to the 
Year. I I I propriations l:fiscalyearend- ing the fiscal the ~seal year year ending surplus fund 
V 1 Pag~or sec- July 1,1882. ing June 30, year 1883. I end30m1g88J3une .tune 30,1883. June 30,1883. 0 • t10n. 1883. , · 
Balances of 
~fo~~oj~~; 
30,1883. 
-----------.;,----- 1--1--------
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
$128,545 00 $5,783 26 Brought forward ....................... · .... - .... . • ... .. • $26, 014 72 
Paytoindianinspectors ..................... 1882 ...... ............ 329 67 
Do ..................................... 1881 ...... ............ 321 33 
Pay of Indian schoolinspector . .. .. . .. .. .. .. '1883 22 70 ............. .. 
Pay of Indian police..... . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. 1883 22 85 .............. . 
Do ..................................... 1882 ...... ............ 1,066 00 
Do ..................................... 1881 ...... ............ 10,276 53 
290 00 Pay of Indian police (transfer account) ...... 1880* ............................................... . 
Pay of superintendents in Dakota........... 1878* 22 392 . • • .. .. . • .. • • • . 44 44 
1 
.... , ........ . 
:Buildings at agencies, andrepairs ............ 1883 22 70 ............... 25,000 00 1, 900 00 
Do...... . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. • • .. .. 1882 22 599 1, 213 23 8 26 330 70 
E~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~* · .. 22· ...... ··599· ...... ~·-~~~- ~~- ........ · 56-oo· ...... "6s.5o · 
Contingencies, Indian Department . . . . . . . . . . 1883 22 70 .••.•••....• , • . 38, 500 00 760 89 
Do ................................ . .... 1882 ...... ............ 3,650 37 ............... 3,890 93 
Do ..................................... 1881 22 392 2,146 35 336 20 423 98 
Do..................................... 1880 22 392 .... .. .. .. .. ... 2, 698 64 ............ .. 
Do .............. • ....................... 1880* 22 597,599 ............... 939 68 8120 
Contingencies, Indian Department (transfer 
account) ................................... 1880* .................. ... .. 
Contingencies, Indian Department. . . . . . . . . . 1879* 22 392 
Contingencies, Indian Department (transfer 
account) ............................. ·- . . . . 1879* . • • .. • . ........... , . . .. 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies ...................................... . 1883 22. 
1883 ~ 22 
1884 5 
86 
450 ~~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::: ~:: ~-
Do ..................................... . 
Do ................................... .. 
~~~r ·--22·1····a92;59<>· 
1880* 22 599 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies (transfer aceount) .................. .. 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* 22 
Tel~graphing and purchase of Indian sup-
plies (transfer account).................... 1879* 22 
TransJortation of Indian supplies .......... 1883 22 
0 ..................................... 1882 22 
Do.................................... 1881 22 
::: 1· -~~: ......... .. 
86
' gg~ ..... -... 23 '7i. 
392, 599 152 10 
806 00 
2, 307 71 
295, 000 00 
60, 000 00 
25, 855 25 
115 23 
165 47 
2, 908 82 
713 34 
$160,342 98 
329 67 
3~1 33 
3, 000 00 
82,720 82 
1, 975 88 
10,276 53 
290 00 
44 44 
26,900 00 
1, 552 19 
1, 568 65 
124 50 
39,260 89 
7, 541 30 
2, 906 53 
2,698 M 
1, 020 88 
1, 706 71 
2, 397 43 
$124, 738 13 $11, 308 69 $24, 296 16 
............ .............. 329 67 
............... 321 33 ............ .. 
2, 861 41 . .. .. .. . .. . .. . 138 59 
73, 502 02 .• - .... - - .. - .. 9, 218 80 
1, 975 44 ....... -. . .. .. 44 
1, 706 71 
2, 385 m; 
10,276 53 
· · · · · · · · -s ·58 ·r· · · · · · · --· · a77 
1,"633 01 ............... 
34,955 10 30,040 19 
13,890 03 13,890 03 
3, 361 45 2, 419 97 
l, 236 72 1, 236 72 
432 90 72 00 
115 23 115 23 
806 00 806 00 
2, 307 71 2, 307 7l 
295, 165 47 262, 844 96 , .............. , 32,320 51 
62,932 53 47,825 81 .............. 15, 106 72 
26,720 69 25,566 66 .............. l, 154 03 
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Do ....................•..•..••.•••••.•. ,1880 J 22 
Do ...•.....................••...•..... 1880* 22 
Transportation of Indian sup~lies (transfer 
account) ....•.............................. 
~ Transportation of Indian supplies .......... . 
j..l.oj Traveling expenses of Indian inspector~:~ .... . 
• Do .................................... . 
t;j Do . ................. . 
P1 Do 
• Do .................................... . 
392 1------···--·--· 
599 
3~; g~~ ~g 1· -...... 56. 29. 
1880* ................ .. 
1879* 22 392 
1883 22 70 
1882 ................ .. 
1881 ................ .. 
1880* 22 597 
1879* 22 392 
1, 192 92 
39,924 68 37,983 94 ! .............. ! 
1,104 05 1, 047 76 
1,192 92 1,192 92 
12, 47, 15 12,011 00 , .............. , 
6, 536 92 5,429 75 .............. 
1, 242 40 738 45 .............. 
501 24 
179 57 
767 50 722 50 ~ ......................... 
~ Traveling expenses ofindian schoOl inspector 
OJ Fulfilling treaties -with-
Ctl Apaches, Kiowas, and Comanches....... ...... 22 71 
AL~~~~eRlv~~ ?.~~~~~-~~~~ -~~ ~~?.~~ ~~: . ........................ . 
Cherokees, for lands west of .Arkansas I River .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. 22 1524- .. • . . . .. .. .. . .. 300, 000 00 
l~ Cheyennes and Arapahoes............... ...... 22 71 3, 719 50 20,000 00 
0':1 Chickasaws.............................. ...... 22 71 ......... ...... 3, 000 00 
Chippewas, Bois Fort band.............. . . . . . . 22 71 18, 815 15 14, 100 00 
Ch~ppe-was of Lake Superior............. ...... ...... ..... .. ..... 136 11 ........ - ...... 1 ............ --
Chtppewas of the Mississippi...... . ..... . . . . . . 22 71 461 45 21, 000 00 128 00 
Chippewas, Pillager and Lake Winne-
bagoshish bands ...................... . 
Chippewas of Red Lake and Pembina 
tribe of Chippewas .................... , ...... , .... .. 
Chippewa~>, Saginaw, Swan Creek, and 
Black River .................................................. .. 
1883 22 70 
83 92 
406 29 
7, 954 09 
145 00 
22 72 436 01 22, 666 60 1, 302 21 
3, 498 67 
15 41 298 20 
1, 500 00 1, 472 38 ......................... 
45,429 52 31,917 71 ....................... 
406 29 ........................ ........................ 
300, 000 00 300,000 00 ........................ 
31, 673 59 16, 136 46 ........................ 
3, 000 00 
33, 060 15 
130 11 
21,589 45 
24,405 48 22, 108 05 ....................... 
3, 498 67 . 813 03 ......................... 
313 61 ........................... 
-------·------
Confederate tribet~ and bands in Middle 
.Oregon................................. ...... ...... ... .. ..... .. 447 83 .......... ..... 199 94 647 77 442 84 
Choctaws .............. ----~. ..... ...... ...... 22 72 · 75 17 30,032 89 ........ ...... 30,108 06 22,008 05 
Choctaws and Chickasaws............... .... .. 22 72 .... . .. . .. . .. .. 19,000 00 .... ... . .. . . .. 10,000 00 1, 013 31 
Creeks............ . ...................... ...... 22 72 ...... .. .. .. .. . 69,968 40 ... .......... 6!:1, 908 40 6!:1, 968 40 
Crows .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . 22 159 30, 000 00 25, 000 00 .. .. . . .. • . . . .. 55, 000 00 8, 382 08 
Dela-wares .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . 13, 163 86 .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. 13, 163 86 13, 103 36 
Iowas.................................... 22 74 23 64 2,875 00 .............. 2,8!l8 64 2,8!J2 20 
K!!nsas ............................ !..... ...... 22 74 4, 817 01 10,000 00 31 37 14,848 38 12,743 65 
Ktekapoos .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. 22 7 4 850 69 4, 019 05 164 99 5, 694 73 5, 028 92 
Makahs.................. ................ ...... ...... ............ 259 74 ............ ... ...... ........ 2'59 74 2 00 
Menomonees. ............................ . ..... ...... ............ 27 63 ........... :. .. 750 00 777 63 777 63 
1, 940 74 
463 15 
1, 107 17 
503 95 
45 00 
27 62 
13,511 81 
406 29 
......................... 
15,537 13 
2, 297 43 
2, 655 64 
313 61 
204 93 
7, 500 00 
8;356 69 
46,017 92 
50 
G 4! 
2,104 73 
065 81 
237 74 
l\Iiamies of ~I River.................... .. .. . . 22 75 236 59 1, 100 00 .. .. .. .. .. . .. . 1, 336 59 1, 100 00 .. . .. . .. .. .. .. 236 5!J 
M~am~esofindiana...................... ...... ...... ............ 13,938 46 ............... 14,61137 28,54!) 83 14 012 84 ... . .......... 14,536 90 
M1am1es of Kansas ....... .. . . . . .. .. . .. .. .... .. 22 75 1,132 94 1, 768 29 252 05 3,153 88 3, 026 50 .. . .. . .. . .. ... 127 38 
Nez Perces .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. 17, 135 85 .... ·..... .. .. .. 1, 872 04 1!:1 007 8!:1 11, 738 59 .. .. . .. .. .. .. . 7, 269 30 
Navajoes ·r-............................. ...... 18 110 ............... 1,146 07 .............. 1,146 07 1,146 07 .................. , ....... .. 
Omahas........................................ 22 75 3,538 53 20,000 00 4 20 23,542 73 15,727 77 .............. 7,814 96 
Osages................................... .. .. .. 22 76 7, 312 57 18, 456 00 .. .. . .. . .. . . .. 25, 768 57 21, 917 32 .. .. .. .. • .. . .. 3, 851 25 
Otoes and Missourias .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 22 76 1, 302 42 9, 000 00 93 10, 303 37 10, 302 87 . . .. .. . . .. .. .. 50 
Carriedforward ...................................... ~,664SOI 1,393,48349J---;5,5oo36! 1,635,648651 ;355,992 29 26,728 84 ~2,92i 52 
-+Aiil.d prior years. t$150.50 transferred from War ledger. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1882, 4"c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
Statutes. I I Appropria-Balances ofap- tions for the Repayments 
ropriations fiscal ear end- . made dur-Vol.IPag~orsec- ~uly1,1882. ing/une30 lmgthefiscal 
t10n. 1SS3. ' year 1883. 
Aggre~ate ~Payments dur-,Amounts car-
a1:ailable for ing the fiscal ried t.o the 
the fiscal year year ending I surplus fund 
ending June June 30,1883. June30, 1883. 30,1883. 
Balances of 
ti~~~oj~~~ 
30, 18!!3. 
-------------l--l--l----l----1----1-----l-----l-----l-----·-----
INTERIOR-mDL\NS AND PENSIONS-cont'd. 
~...-.+ .. tt.. Brought forwan1 ..••....••...•....•••.....••• 
Fulfilling treaties with-
$186,664 80 
741 08 
785 90 
1, 214 98 
$1, '"·""' "I $55,,., " 
30, 000 00 292 43 Pawnees................................. ...••. 22 76 
Poncas. ...•.. ............ ..... .......... .••.•. 22 76 8, 000 00 .............. 
Pottawatomies. ...... ...... ...... ..•...•. .••••• 22 76 20, 647 65 1 69 
Pottawatomies of Huron...................... 22 77 .................. 400 00 
Qnapaws................................. .••••. 22 77 718 78 
24,486 95 
73 69 
628 19 
13 52 
32 10 
272 96 
930 65 
1, 238 64 
1, 000 00 .............. 
Sacs and Foxes of the Mississippi . . • • • • • . . . • . . 22 77 
Sacs and Foxes of the Missouri.......... . • • • • • 22 78 
Seminoles................................ ...... 22 78 
Senecas ........................................ 22 78 
Senecas of New York.................... .•••.. 22 79 
Shawnees . • • . . • • . • • . • • • • • . • • . • . . . • • . • . • • . . • • • • . 22 79 
Eastern Shawnees....................... ...... 22 79 
Shoshones..................................... 22 79 
Sioux of Dakota ................................................ . 248 83 
627 84 Sioux of Yankton tribe.................. .••••. 22 81 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux, 
of Lake Traverse and Devil's Lake.... .... .• 22 81 856 05 
Six Nations of New York................ ...... 22 80 2, 311 03 
S'Klallams............................... ...... ...... ............ 730 41 
Snakes, Wa-pah-pee tribe................ .••••• ..•.•• ............ 536 51 
51,000 00 
7, 870 00 
28,500 00 
3, 690 00 
11,902 50 
5, 000 00 
1, 030 00 
11,000 00 
25,000 00 
80,000 00 
4, 500 00 
Utahs, Tabequache band .. . .. . .. .. . .. . .. • . • .. . . .. .. .. .. • • . • .. .. lti 58 
;~a~d~~~~ :::_·_-_-_-_-::::::::: :::::::::: :· :::::: ... ~~- .... -..... ~:. -- .. ~~~·-~~~-~·I--- .. ~~·.:~:-:7.--
Yakamas ...................................... 22 392 17605 12,91421 
Cherokees, proceeds of lands . • . • . . . . . • . . . . . . . . R. S. 2093-6 6, 874 55 30, 301 68 
Cherokees, proceeds of school lands. . • • . . . . . . . R. S. 2093-6 . . . . . • . . . • . . . • . 860 34 
Cherokees, proceeds of ·diminished-re-
serve 1:1nds in Kansas (transfer ac-
count) .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 2093-6 
Kansas, proceeds of lands.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. • . R. S. 2093-6 
Miamies of Kansas proceeds of lands ......... R. S. 2093-6 
Menomonees, proce'eds of lands...... . . . . ·----- R. S. 2093-61. ·-- • • ----- -- .. 
Omahas, proceeds of lands............... ...... ...... ............ 712 26 
Otoes and Missourias, proceeds of la~ds ....... R. S. 2093-6 170,949 78 48, 553 67 
Pottawatomies, proceeds of lands ............ -- ---- --j-- ··----.... 32,767 63 , .............. . 
Pawnees, proceeu~of lands .................... R.S. 2093-6 ......... -..... 471,855 68 
2, 861 72 
9 25 
................ 
................ 
• 
178 10 
.................. 
48 22 
214 99 
200 00 
4, 622 46 
39 00 
$1, 635, 648 65 1 $1, 355, 992 29 
31,033 51 
8, 785 90 
21,864 32 
400 00 
1, 718 78 
78,348 67 
7, 952 94 
29,128 19 
3, 703 52 
12,112 70 
5, 272 96 
2, 008 87 
12,453 83 
248 83 
25,827 84 
85,478 51 
6, 850 03 
730 41 
536 51 
16 58 
224,337 53 
481 32 
13, 090 26 
37, 176 23 
860 34 
724,137 41 
53, 936 83 
1, 231 36 
7, 005 69 
712 26 
2HI, 503 45 
32,767 63 
471,855 68 
26,456 68 
6, 968 21 
~o. 998 55 
400 00 
1,490 34 
73,425 95 
7, 952 94 
29,128 19 
3, 703 52 
12, 112 70 
5, 000 00 
708 85 
11,427 97 
$26,728 84 $252,927 52 
4, 576 83 
1, 817 69 
865 77 
................... 1 ................. .. 
272 96 
1, 300 52 
1, 025 86 
248 83 
6, 784 58 
2, 562 51 
204 86 
584 75 
536 51 
724, 137 41 
32,203 ll:! 
579 24 
6, 255 69 
712 26 
219,503 45 
32,767 63 
471.855 68 
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Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds 
of lands ........•••.... _. ....•..•..•••....•... R. S. 
Shawnees, proceeds of lands ...••..••••....... R. S. 
Winnebaa:oes, proceeds of lands ................•.•.. 
Claims of settlers on Round Valley Reserva-
18,565 27 
1, 070 56 
20,621 61 
tion, California, restored to public lands .................•..•..•... 
Proceeds of Choctaw Orphan Reservation ......... R. S. 2093-6 , .••.•••.••••••• 
Proceeds of New York Indian lands in Kan-
594 37 
sas ...................................•.... ······ ······ ··••·• ·•••·· 
Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota 
and Dakota................................ R. S. 2093-6 
C. ill" . f d 5 22 392 ~ IV zat10u un ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( R. s. 2093-6 5 
1, 458 31 
200 00 
Civilization of Winnebagoes ...... ..•..••... .•.••. ...•.. .•.•.. ...... 513 10 
InterestdueCherokeesonlandssoldtoOsages .•••.. R.S. 2093-6 ............... 36,206 88 
Cherokee asylum fund ......•............. ~.. . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 64, 147 17 .•••••.••...••. 
921 00 
Interest on Cherokee asylum fund ..•.....••..••... R. S. 2093-6 ............... 3, 207 36 
Cherokeenationalfund...................... .•••.. ...... ............ 427,242 20 .............. , ........... . 
Interest on Cherokee national fund.......... . . . . . . R. S. 2093-6 . • • . • •• • • .. . • • . 30, 760 42 ............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . • . .. 1883 22 87 • • • • • • . • • . . . • • . 26, 060 00 ............ .. 
Cherokee school fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 457, 903 72 ......... . ................. .. 
Interest on Cherokee school fund .................. R. S. 2093-6 .••••• .•••.. ••. 26,001 55 
Do ..................................... 1883 22 87 .•••.••.•...••. 2,410 00 .............. . 
Cherokee orphan fund............................................... 228,835 43 .••••••••..•••. 
Interest. on Cherokee orphan fund .....•..•.....•.. R S. 2093-6 .•••••. ........ 12,775 16 
Chickasaw national fund .......................... R. S. 2093-6 838,678 82 121,000 00 
Interest on Chickasaw national fund . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 3, 880 50 48, 907 59 
Do . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . 1883 22 87 . • • • • • . . • . . • • • . 19, 820 00 
Interest on Chickasaw incompetent fund.... . . . . . . R. :s. 2093-6 2, 000 00 100 00 
Chippewa and Christian Indian fund ...............•................ 
Iderest on Chippewa and Christian Indian 
fund ................•......•.....••.............. R. S. 2093-6 •.••..•.•.•..... 
Choctaw general fund .............................................. . 
Interest on Choctaw general fund . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 
Do ..................................... 1883 22 87 .............. . 
Choctaw school fund.............................. ...... ........•... 49,472 70 .••• 6 •.........•.•.•••.••.•••. Interest on Choctaw school fund ............•.•.. R. S. 2093-6 1, 017 49 2,473 64 
Creek orphan fund........................... ...•.. ...... .••... ...... 6,193 66 ............................. . 
Interest on Creek orphan fund .................... R. S. 2093-6 420 14 309 68 
Delaw~~e g"e'tie~~i·r;;~d-: ::::::::::::::::::::: -~~~~- ---~~- ......... ~:. · ··· 673;894'64 · ...... ~·- ~~~- ~~ .
1 
............. . 
Interest on Delaware general fund ................ R. S. 2093-6 ••••••.. •. . . • • . 36, 651 14 3, 296 70 
Delaw~~e ~~b~~if~;~d.:: ::::::::::::::::::::: -~~~- ... ~~- ......... ~: .... ·.'it 000. oo" ...... ~·.::~. ~~ 
Interest on Delaware school fund ........•.•...••.. R. S. 2093-6 9, 883 89 500 00 .••..••••••••• 
Iowa fund......................................... ...... .. •......•.. 116,543 37 ............................ . 
Interest on Iowa fund .•••••..•.•.•••••••... ·1·..... R. S. 2093-6 1, 083 07 5, 827 16 631 22 
Do. . . . . . • • • • . • • .. . • • • • . . . • . . • .. • • . . . . . . 1882 22 87 . • • • • • • • • • . . • • . 3, 520 00 ............. . 
Kansas school fund.......................... ...... ...... ...... ...... 27,174 41 ............................ . 
Interest on Kansas school fund .................... R. S. 2093-6 13,376 36 1, 358 72 .••.•••••••••• 
Carried forward .•••••..••.••..•. , .••••••.•.••• 4, 637, 929 08 1 2, 783, 544 10 90,795 43 
20,944 58 
1, 270 56 
20,621 61 
594 37 
482 88 
4, 058 06 
269,747 04 
32,988 01 
513 10 
36,206 88 
64,147 17 
19, 420 18 
1, 270 56 
20, 621 61 
594 37 
482 88 
2, 873 63 
195,619 49 
18,686 30 
513 10 
. ................ .. 
31 207 361 v 1 ~v• vv 1·••• .. •• ••••••!"" ......... . 427, 242 20 . • • • • • . • • . • . • .. . .. • • • • • • . • • • . 427, 242 20 
30,760 42 30,760 42 .......................... .. 
26, 060 00 26, 060 00 
457,903 72 
26,001 55 
2,410 00 
228,835 43 
12,775 16 
959,678 82 
"52, 788 09 
19,820 00 
2,100 00 
64,147 17 
42,560 36 
2,128 83 
3, 689 00 
259 82 
27,000 00 
49,472 70 
3, 491 13 
6,193 66 
1, 329 28 
4, 048 00 
673,894 64 
39,948 44 
8,930 00 
11,000 00 
10,433 89 
116,543 37 
7, 541 45 
3, 520 00 
50,288 091 """"959;678"8? 
19,820 00 ::::::::::::::1. ..... ~~-~~ -~~ 
2, 100 00 
42,560 36 
;;;;;~~;~11:~~: :::::::::::::: ':::: :;;;;~:;; 
•• • .••••• •• •••••• 10 433 89 
····4·9o2.79· ···•···•··•··· u6' 543 37 
. ........... . 
27,174 41 , .......... ····-~··········----14, 735 08 1, 302 30 ............. . 
7, 512, 268 61 2, 149, 941 83 26, 728 84 l 5, a35, 597 94 
a: 520 oo : • • • • • • • • • • • • • 2: oas 66 
.••.• 27,"i74"4i 
13,432 78 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 188'2, tj-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. .Appropria- Aggregate 
-------- Balances of ap- tiona for the Rep~~enta avallabfe for ~~ayments dur-~.Amounts car-~ Balances of 
Year.! ropriations fiscal ear end- , ma e ur- the fiscal ear mg the fi~cal tied to the appro ria-
Vol !Page or sec- ~ uly 1, 1882. ing J nne 30, mg the1~3~a1 ending .lf nne . year endmg surplus fund bona ~nne 
· tion. 1883. year • 30, 1883. June 30, 1883. J nne 30, 1883. 30, 1883. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-cont'd, 
Brought forward ................ j ...... j •••••• j ............ J $4, 637, 929 08 I $2, 783, 544 10 
Kaskaskias, Peorias, \Veas, and Pianke-
In~~::S~ ~U:'jr;;k~~ki~·s: ':P~-;;ri~~: ·w ~a~: ~;;d · · · · · · .,. · · · · "' · · · · · · · · · · · · 
Pianke&haws fund......................... . • . • . • R. S. 
Do .................................... 1883 22 
2003-6 
87 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
shaws school fund ................................................ . 
17,700 92 
381 30 
20,711 97 
• 634 36 
4, 801 00 
$90,795 43 
Interest on Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaws school fund.............. . . .. .. .. .. R. S. 2093-6 517 89 1, 035 68 27 20 
Do ..................................... 1881 ...... ............ 471 13 ........................... .. 
Kicka~t:i~~~~~l :;~~~::::::::::: :::::::::::: -~~~- ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: .... i2~~~~ .;~. ~::: ~: ~~:~~~~ ~~~ :::::::::::::: 
Interest on Kickapoo general fund .. • .. .. .. . . • .. .. R. S. 2093-6 2, 227 64 6, 428 58 37 50 
Menomonee fund . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. . .. • . .. . . . .. .. . . .. . .. . 134, 039 38 ....................... . .... . 
Interest on Menomonee fund . .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. R. S. 2093-6 5, 893 14 6, 701 96 566 48 
Do ..................................... 1882 ...... ............ 950 00 ........................... .. 
Do . .................................... 1883 22 87 .... .. • . • .. . • • . 950 00 ............ .. 
L'Anse and Vieux de Sert Chippewa........ .... .. .... .. . . . . .... .. .. 20, 000 00 ............................ . 
Interest on L'Anse and Vieux de Sect; Chip-
pewa fund .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . R. S. 2093-6 8 50 1, 000 00 584 79 
Osage fund ...................................... { R. ~ 209g~ ~ 3, 028, 799 10 488, 021 29 ............ .. 
In teres~ on Osage fund . ... .. .. . .. . .. .. .. . . • . .. .. .. R. S. 2093-6 255, 593 99 294, 388 72 689 95 
Osage school fund . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . .. • .. .. . . . 119, 911 53 ........................... .. 
Interest on Osage school fund . .. .. .. .. .. . • .. .... .. R. S. 2093-6 2, 231 57 4, 718 87 14 00 
Interest on Otoe and Missouri fund ................ R. S. 2093-6 7, 353 58 8, 777 42 ............. . 
Ottawa and Chippewa fund.................. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . 16, 956 25 ........................... .. 
Interest on Ottawa and Chippewa fund...... . .. .. . R. S. 2093-6 36, 236 69 
Do ..................................... 1881 ...... ..... ....... 230 00 
Do ..................................... 1882 ...... ............ 230 00 
Do..................................... 1883 22 87 ............ .. 
Ponca fund . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. •• .. .. .. ... . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. 70, 000 00 
Interest on Ponca flllld...................... . .. .. . R. S. 2093-6 27 55 
Pottawatomies general fund............. .. • .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . 89, 618 57 
Interest on Pottawatomies general fund ........... R. S. 2093-6 35,128 52 
Pottawatomies education.fnnd .... ...... ...... ..... ............ 72,993 93 ! ............... 1 ............ .. 
Interest on Pottawatomies education fund ........ R. S. 2093~ 3, ~76 81 3, 849 70 189 57 
$7, 512, 2as 61 
17,700 92 
1, 015 66 
4, 801 00 
20,711 97 
1, 580 77 
47113 
1, 449 00 
1, 449 00 
1'28, 571 78 
8, 699 72 
134,039 38 
13, 161 58 
950 00 
950 00 
20,000 00 
1, 593 29 
3, 516, 820 39 
550,672 66 
119,911 53 
6, 964 44 
16,131 00 
16,956 25 
37,084 51 
230 00 
230 00 
230 00 
70,000 00 
3, 534 78 
89,618 57 
39,609 44 
72,093 93 
7, 316 08 
$2, 149, 941 83 $26,728 84 $5, 335, 597 94 
15,000 00 .............. 2, 700 92 
1, 015 66 .............. ............... 
4, 801 00 ............... ................ 
................. .............. 20,711 97 
1, 025 00 .................. 555 77 
471 13 .................. ................... 
1, 065 25 ................ 383 75 
495 00 
.............. I 954 00 
...... 6,'277'i7' ................. 128,571 78 
.................. 2, 416 55 
...... 8,'683' 6i' .................. 134,039 38 
.................... 4, 477 97 
950 00 ................. ................... 
950 00 ................... ......................... 
..................... .................... 20,000 00 
570 75 .................. 1, 022 54 
......................... .............. . .... 3, 516, 820 39 
177,472 69 ..................... 373,199 97 
.................... ................... 119,911 53 
3, 876 23 .................... 3, 088 21 
8, 286 90 ..................... 7, 844 10 
.................... ......... ...... .... . 16,956 25 
.................... .......................... 37,084 51 
............................. 230 00 ........................ 
...................... ..................... 230 00 
....................... ..................... 230 0() 
................ .. .. ...................... 70,000 0() 
3, 500 00 ................... 34 78 
......................... ............ -........ 89,618 57 
7, 785 57 .................... -. 31,823 87 
....................... ....................... 72,993 93 
5,530 56 ....................... 1, 785 52 
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Potta.watomies mills fund ............... ! .•.•••.........••. -·····1 
Interest on Potta.watomies mills fund .•.••... ' .•.... R. S. 209~-6 
Sacs and Foxes of the Mississippi fund ...••••..••••..••••..••••. 1
1 Interest on Sacs and Foxes of the Mississippi I 1 fund . • . . • • . • • • • . . • . . • . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . • . . • . • . • R. S. 2093-6 
17,482 07 
131' 55 
55,058 21 
5, 744 73 
21,639 12 Inte~!~: ~~~!~x!~d~'~~~;;sto;:iJ~~s~~~i ·1· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··' I 
fund .••....•.•.••••••.........•••••••. , . • . . . . . • • . R. S. 2093-6 2, 006 98 
Seneca fund . . . . . . . . . • • • . . . • • . • . • . • • • . • • . . . . . • • . . • • . • . . • . • . . . . . . . 40, 979 60 
Interest on Seneca funcl . • . • . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . • • . R. S. 2093-6 ••••••.•....•.. 
Seneca fnnd, Tonawanda boml. •••••. .••..••••.................. -I 86, 950 00 
Interest on Seneca fond, Tonawanda bond ... . .••.• R. S. 2093-6 4, 899 37 
Seneca and Shawnee fund . . . • . . . • • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • • • . . •• • • . 15, 140 42 
Interest on Seneca and Shawnee fund .••..•.......• R. S. 2093-6 16 54 
Inte~~;;o~es~~e"~r;;~c1:::::: :::::: :::~:::: :::::: ·ii:s: ···· · 2o93:6·1 1' ~~~ ~~ 
Eastern Shawnee fund. . . . . . . . . • • • • . • • • • . . • . • • • . . • • . . . • • . . . . . . • . . 9, 079 12 
Interest on Eastern Shawnee fund . .••••..•.....•.. R. S. 2093-6 1 30 29 
Shoshone an£1 Bannock fund.;.... . . . . • . . . . . . . . 22 149 ••••••.•....••. 
Interest on Shoshone and Bannock fund.. . • . . . . . . . • R. S. 2093-6 .•••..•.....•.. 
Stockbridge consolidatedfund .....•...•..••....••.•..•......••. ·1 75,886 0! 
Interest on Stockbridge consolidated fund ......... R. S. 2093-6 340 81 
Ute five per cent. fund................... ............ ............ 500,000 00 
Interest on Ute five per cent. fund .••..•.••. 
1 
...... R. ::;.
1 
2093-6
1 
5, 660 10 
Ute four_l}er cent. fund.................. ...... ...... ....... . ... . 1, 250,000 00 
Interest on Ute four per cent. fund ................ R. S. 2093-6 4, 093 e5 
Payment to North Carolina Cherokees ......... R. S. 2093-6 39,442 36 
Incidental expenses, Indian service in-
Arizona ............ .. 22 84 
Do .•. : ......... . 
Do .....••.••..••••. 
Do .••.•..••••• 
Do ................................ . 
... ~n····----~tr 
California ............................... . 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
Do .••••••••••••.•••.•••••••.••.•••. 
Colorado ............................... .. 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Do .•••••••••..••.••••••••••••.••••• 
Do ................................ . 
Colorado (transfer account) .•••••••.••.•. 
Dakota .•••.•.•••••.••••••••••••.•••..••. 
Do ................................ . 
Do ..•••••••••••.••.•••.••••••.•.••. 
Carried forward ................. 1 ............ 1 ............ ! 10,857,006 39 
.................... 
3, 794 30 
................. 
12,500 00 
........ . ......... 
50,000 00 
1, 892 05 
24,000 00 
3, 794,749 20 
* A.nd prior years, 
17,482 07 ...................... ................. 17,482 07 
1, 005 65 673 60 
·············· 
332 05 
55,058 21 ................... . . .. .... .. . ·- .. 55,058 21 
8, 497 63 ., .... -................... . ... .. ......... 8, 497 63 
21, 659 12 .......................... 
·············· 
21,659 12 
3, 08!) 94 2 62 .................. 3, 087 32 
40,979 60 ........................... .................... 40,979 60 
2, 048 98 2, 048 98 . .................... ........................ 
86,950 00 ....................... ................ --- . 86,950 00 
9, 268 34 4, 901 43 ................. 4, 366 91 
15,140 42 .................... .................... 15,140 42 
791 99 773 56 ................... 18 43 
1, 985 65 ........................ ................... 1, 985 65 
256 27 ........................... ................... 256 27 
9, 214 23 54 04 .................. 9,160 19 
532 68 506 58 .................... 26 10 
6, 000 00 ........................ ...................... 6, 000 00 
148 36 ........................ ...... -............ 148 36 
....................... 75,886 04 . ... .. .. ··- ............. .................... 75,886 04 
117 15 
'· 252 26 4, 252 26 .................. ....................... 
............... 500,000 00 . ............... 
·······-······ 
500, flOO 00 
307 43 1~467 53 '· 105 "!·············. 15, 362 25 ................ 1, 250, 000 00 . • • • . • . . • • . . • • . . ••••..•..•••. 1, 250, coo 00 
819 20 54, 913 05 54, 912 99 .••••••••.•.•. 06 
............... 41, 334 41 5, 446 92 .••••••••..••. 35,887 49 
25, 653 58 25, 461 94 
3, 504 18 2, 053 61 
2, 203 67 153 56 
2, 632 92 2, 358 94 
1, 267 13 1, 267 13 
32, 034 75 31, 986 30 
2, 436 45 1, 639 25 
565 08 324 67 
20, 561 82 20, 561 82 
78 25 78 25 
827 31 . 827 31 
1, 500 00 1, 240 65 
1, 898 18 1, 300 00 
397 66 345 00 
21 59 21 59 
1 00 1 00 
121 65 121 651 ........................... . 
10, 340 64 10, 186 95 . • • • • • • • • • • • .. 153 69 
4, 890 94 1, 616 60 . • • . • • • • • .. • .. 3, 274 34 
1, 093 94 16 85 1, 077 09 •••••••••••••• 
---~--- I ---102, 948 97 14, 754, 70i 56 2, 575, 839 58 30, 653 09 12, 148, 211 89 
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Stattntent exhibiting the balances of appropt·iations 11nexpended June 30, 1882, g·c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
---,----- Balancesofap-~ ttErrrlrr~~~ I Repayments I a~a~f;-~l~a}~r !Payments dur-~Amounts car-~ Balances of 
Year.! . ! ., propriations, fiscal yearend- •. mat~ ~ur-1 the fiscal year ing the fi~cal ried to the appropria-Vol Pag~or sec- July 1,1882. ing June ao, mg e sea ending June 1ear endmg surplus fund t10ns June 
· t10n. 1883. year 1883. ao, 1883. tJ nne 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 
--------------------------1 I I I I I 1--------1~------
niTERIOR-INDIANB AND PENSIONs-cont'd. 
$3, 794, 749 20 $14, 754, 704 56 I $2, 575, 839 58 
147 03 
179 65 
1, 000 00 
2, 078 99 
1, 441 77 
224 44 
5, 153 90 
1, 602 85 
5, 584 84 
217 45 
27 17 
13,500 00 
99 68 
62 91 
46 50 
. 2, 477 20 
a, 521 53 
1,100 00 
720 16 
759 39 
2, 565 53 
42 60 
92 96 
24,937 52 
1, 431 73 
388 13 
!1 00 
5, 511 65 
1, 746 83 
12,500 00 
491 77 
89 20 
4, 058 56 
419 27 
779 22 
18,000 00 
1, 717 36 
14 50 
27 17 
13,422 20 
96 00 
60 00 
46 50 
2,477 20 
3, 521 53 
1, 075 00 
284 10 
9 00 
5, 495 81 
1, 746 83 
12,381 97 
491 77 
89 20 
4, 058 56 
419 27 
779 22 
17, 981 84 
1, 516 66 
$30, 653 09 l$12, 148, 211 89 
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1881 
1880* 
1879* 
188:! 
1882 
1881 
1879 
1883 
1882 
1881 
· · · 22 ·1· · · · · · ··· 7i" l ::::::::::::::: 1· ·· · · 22: 7aa· ao· 
.••••• ·•··· ••. . ••. 105 21 .............. . 
·••••• .•.... .••••• 56 15 ··•·· .....••.•. 
i~~i · ·· 22 - ~ - · · · · · · · 392·1 5i; ~~g ~! ~-·····a: 566. oo· 
1880. 22 599 . . . • . . . • . • • • . . . 33, 682 08 
1879* 22 392 . • • . . . . . . • • • • • . 1, 502 70 
1883 22 
1882 
1881 
1881 
18.83 
1882 
1881 
22 
22 
.................... 
97 
3 19 
2, 291 06 
40 18 
229 31 
289 47 
228 85 
76 67 
............... 
50 00 
589 20 
2, 816 29 
5, 49.3 66 ..•............ 
1,437 89 1, 437 89 
560 00 560 00 
2, 000 00 208 35 
1, 260 91 367 18 
1, 488 68 .••. . •.••...••. 
10 72 
22,700 00 
106 18 
59 34 , .••••• ·••••• ... 
60,017 38 
a~; ~~~ ~~ 1· · · · · 33," 3i3 ·58· 
1, 502 70 1, 502 70 
351,741 55 
31,220 30 
284 83 
59,232 01 
40,770 08 
3, 43! Ot 
3, 838 70 
289 47 
15,228 85 
2, 528 46 
6, 669 34 
50 'oo 
35,589 20 
10,410 80 
3, 667 82 
25 20 
18,000 00 
525 82 
75 92 
4, 703 23 
517 25 
4, 000 00 
877 33 
1, 38!1. 62 
1, 203 45 
348,581 98 
31,220 30 
28l 83 
59,232 01 
39, 300 88l: ••.••..•..••. 
1 
1. 46,.1) 20 
1, 836 03 .•••••..•...•. 1, 5!i1l 01 
2, 090 66 1, 748 04 .••••..•.•...• 
289 47 .•••••.••••••. , .•••.••....... 
15,147 49 . ••• •• ••• • • • •• 81 36 
2, 451 79 . • • • • • • • • • • • . . 76 67 
••••••••••••••· 6, 669 34 ••••·• .••.•... 
.•••••••••••••. 50 00 •••••• •••••• •• 
35, 264 19 . • • • • • • • • • • • • . 325 01 
9, 019 55 . • • • • • • • • • • • • . 1, 391 25 
3,667 82 
21 
2 92 
877 33 
253 70 I 18, 253 70 I 18, 253 70 I ••••••••••••• "I" ............ . 
121, 837 88 !15, 622, 811 09 I 3, 374, 418 28 I 61, 805 60 12, 186, 587 21 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations 1tnexpended June 30, 1882, cf·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I 
Statutes. Appropria- R Aggren-ate I 
Balances of ap· tiona for the epayments availabl'e for ~ayments dur- A":Iounts car- Balance~ of 
Year. I propriations fiscal :vear end- . made dur- the fiscal year mg the fi~cal ned to the appropna· 
I 
Page or sec- July 1, 1882. ing .tune 30, mg the fiscal ending June I year endmg surplus fund t10ns June Vol. tion. 1s83. year 1883. 30, 1883. June30, 1883. June 30,1883. 30, 1883. 
l --
DlTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-cont' d. 
Brought forward ......................... , ..... . $10, 997, 444 92 1 $4, 503, 528 20 
Support of Chippewas of Red Lake and Pem-
bina tribe of Cl.lippewas ..••................ 1882
1 
...... 
1 
.......... .. 
Do. . . . . . • .. • . • • . . . . . . . • . . . . . • . . .. . • . . . . 1881 ...•.............. 
Do. .. .. . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1879* 22 392 
Support of Chippewas of Turtle Mountain. f ~~~~ 
1
} 22 449 
Support of Chippewas of White Earth Res-
ervation·---~----------·-~-----·······-···· 1883 22 82 
Do ..............•.................... -. 1882 ,. -- ... •.•••••.••••. 
Support of Chippewas of Pillager and Lake 
Winnebagoshish bands . • • . • . . . . . . . • . . . . . 1883 
Do ..................................... 1882 
22 
suppo~t~f"ch:~j~~;;~~-~~a.·i~~i>~h~~~::~:::: ~~~r l ~~ 
Do..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
Support of confederated tribes and bands in 
Middle Oregon. . . .. . . . . • • • • • • . . . . . .. . . . . . • . 1883 
Do . .................................... 1883 
22 
Suppo~t0 ~f'c·~~f~d~~~-t~d t~lb~~-~~d b-a-~d~- i~ · 1881 I'" .. ·· '············ 
M1dule Oregon (transfer account) ... . .... _ ·t 1880*
1 
............... .. 
Support of Crows ............................ 1883 22 73 
Et:::::::::::::::::::::::::::::::::: J ~~!!* ::: ~i: :::::::: ~~~: 
Do ..... .. ...................... · ........ 1879*! 22 392 St~pport of_D'Wan1ish :;nd otheralliecl tribes : ? 
m Washmgton Terntory .................. 1883 2~ 83 ............. .. 
Do..................................... 1882 ...... ....•. .... •. 2,421 52 
~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~* . -- 22" ·---- •. -599" ... -·-.-:~~ -~~- ~ -----· .. "36' 00. 
Support of Flatheads and other confederatecl I I 
trib~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t ... :: ........ __ ~~- ::::::::::::::: ···-. ~·- ~~~- ~~-
~~: :::::::::::::: :: ~ ~:::::::::::::::::: I ~i~g: /1 ::: ~~: :::::: :: ~~~: 403 66 
Support of Gros Ventres in Montana .••...•. , 1883 22 83 
732 82 
20,000 00 
70 34 1 
..... d~l 
$15, 622, 811 09 $3. 374, .,8 28 l ,.1. "'' "" I'"· 186, .. , " 
4,424 47 3, 287 23 .•••••.• - ..• -. 1, 137 24 
875 41 40 00 835 41 ••••.•.••.•••. 
53 17 53 17 
1, 000 00 
10,042 51 I 10,009 48 , .•••.•..•..... , 33 06 
2, 203 40 1, 673 10 .•••.•........ 530 30 
2, 500 00 
701 81 ..................... ...................... 701 81 
515 11 515 11 ..................... .................... 
20,600 00 20,598 10 .............. -. 1 90 
125 10 ...................... ................ 12.3 10 
8, 070 34 7, 976 67 ..................... 93 67 
622 40 534 76 ..................... 87 6J 
236 19 
1, 789 37 
78,435 53 
23,511 36 
3, 626 01 
2, 453 64 
400 75 
10,000 00 
2, 555 05 
219 34 
36 00 
13, 000 00 11,353 54 ::::::::::::::1 1, 646 46 1 51 ....................... 1 51 
4'03 66 ....................... 
::::::: ~~1: 1~ :I::::::~.= ~~i: ~~ 196 38 .................... 732 82 732 82 20,228 83 18,675 40 
~ 
0 
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~ 
t;:.j 
~00 
"""" 00 00 
co 
Carried forward . 
337 84 
22 
22 
.. 
22 
22 
882 
·····l··········l 1, 722 "1 ....... · ........ 1 . ,., 16 881 ..................... 687 60 .••.•••••••••••.•••••••••••• 
1881 ............... -- ... t. 377 85 .••• •• .• • • . .• •. 287 90 
1880w 22 
1882 ...... 
1883 22 
1883 22 
1883 22 
1883 22 I 86, 328 . • • • • • • • • • • . • • . 40, ooo oo 399 36 
1883 22 83 .••••••••.. .• • . 5, 000 00 74 95 
1882 .•• • • . . . • • . • . •• • • . 47 44 . • . • • • . • • . . . • • . 57 82 
1880* . • • • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . . • . . • • • . . • • • • • . . . . . . . • 321 97 
1883 22 74 • • . ........... 8, 000 00 40 49 
1882 22 599 3, 026 84 8 16 11 65 
1881 •••••• ............ 12 08 .•••••..••..••..•••••••••••.. 
1883 22 74 .••• •• . • • . . • • • . 6, 100 00 66 15 
1881 .•.. .• •••••• •••• •• 92 97 .•••••••.••••••••••••••••••• 
1883 22 83 . • • . . • • • . . . • • • . 6, 000 00 43 22 
1882 ...... ............ 2. 018 10 ·•••••. ·••••••· 718 06 
1881 .•••• 
1883 22 
1882 ...... ............ . 
8~2 27 
2, 348 68 
54 33 
18,111 55 
1, 383 79 
29 43 
22,272 34 
75,134 50 
10,718 17 
9,467 89 
4, 032 00 
7, 731 00 
1, 875 68 
687 60 
4, 665 75 
673 71 
25 00 
21,151 39 
275,223 22 
69,329 02 
40,399 36 
5, 074 95 
105 26 
321 97 
8, 040 49 
3, 046 65 
12 08 
6,166 15 
92 97 
6, 043 22 
2, 736 16 
414 10 
7, 000 00 
422 41 
18821 .••••. ········-~-- ~ 1,663 20 1 ••••••••••••••• 1 220161 1,883 36 
1879* 22 392 .••. ·•••·•••••· 341 55 --~--- •••.•••. 341 55 
.................. 
565 02 
959 29 
1881 . •• • . . . . • • • • • . . . • . 3, 329 531............... . •• • • • . • •• • • • . 1, 329 53 
1883 22 83 . • • . . . . . . . • • • • . 5, 000 00 . . . • • • • • • • • • • . 5, 000 00 
1882 . • • • • • . • • • • • • • • • . • 572 96 . • . . • . . . • • . • • • . . ...••• -.. . • • . 572 96 5~0 321 .•••••••••••• ·I 32 64 
1883 22 392 ·••···•·••••••· 2,08160 .•••••.••.•••. 2,08160 2,08160 .••••••••••••••••••••••••••• 
1882 22 75 ·••••••···••••· 3,000 00 .••••••••••••. 3,000 00 3,000 00 -·-··········· ••••••·•••••·· 
1881 .••••• .••• .••.•••• 1, 766 46 .••.••••••.•••. ·••••• ·••••••· 1, 766 46 190 00 •••••••••••• --1 1, 576 46 
~:~ ···22· ·· · · ··· · 83 · ···· · ···i44-o9· ·•···· 2: ooo · oo· ···· ·· ··74"67- 2, M! ~~ ······ 2;oi7. 83·~---··· -~~~-~~-~---··· ···4;,-84 
1883 22 83 • • • • • • • • . . • • • • . 5, 000 00 474 54 5, 474 54 5, 456 06 . • • • • • • • • • • • • . 18 48 
• • • o • •I • • • -· o l • • • • o o o o o o • • 111 070, 88019 5, 248, 91812 --m. 864 82 116, 463, 663 13 4, 1041 217 31 Ss, 016 69 
*And prior years. 
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Statenrent exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1882, q·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I I 
Statutes. -;Appropria- Repayments 
Balances of ap- twns for the made dur-
Year. I propriations fi~cal year end- ing the fiscal 
I 
V 1 Page or sec- July 1, 1882. mg J nne 30, year 1883. 
-----------------:-::-1 . o . tion. 1883. 
INTERIOR-INDIANS AND PEXSIONS-cont'd. 
Broughtforward ....................................... $11,070,880191$5,248,918121 $143,864 82 
Support of Na>ajoes ......................... 1882 ...... ............ 587 6-! ............... 308 21 
Do ..................................... 1881 ...... ............ 1,133 84 
Do ..................................... 1880* 22 599 ............. . 
Do ..................................... 1879* 22 392 ............. .. 
SupportofNezPerc~s ....................... 1883 22 75 .............. . 
Do ..................................... 1882 ...... ............ 1,000 00 ~------·····----~ 49 74 
Do ..................................... 1881 ...... ............ 723 37 ........................... .. 
Suppo£>~~=-~~~ ~~~~~~-~~ ~~~~~~·~ -~~~~::::: ~~~~ ---~~- ...... ---~~- ::::::::::::::: ___ --~~~-~~~-~~- 2}! ~~ 
Do . ... .. . .. . . . .. .... ...... .... .. ... . . . 1881 
Support of Northern Cheyennes and .Arapa-
hoes .......................... --- ........ .. 
Do .................................... . 
Do .................... . 
Do .................................... . 
Support of Pawnees ............ . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Support of Poncas. 
Do ................................... .. 
Do ................................... .. 
Do .................................... . 
Support of Pueblos of New Mexico ........ .. 
Support of Quapaws ........................ . 
Do .................................... . 
..Support of Quinaielts and Quilleh Utes .... .. 
Do ................................... .. 
Do . .................................. .. 
Support of Sacs and Foxes of the Mississippi. 
Support of Senecas, Shawnees, Qua paws, Pe-
orias, Ottawas, Wyandottes, and others ..•. 
Support of schools not otherwise provided for 
Do .................................... . 
Suppo~tof ~~h~oi; ~~t-~t:h~;.~i~-~ i>~-~:;id~<i "io~- / 1881 j· ·---- ------· .... -I 3• 924 05 
(transfer account) .................. -·· ---- ~ 1880* ---·-· ...... --- ... , ...... · ....... . 
Support of schoolsnototherwiseprovided for 1879* 22 392 .............. . 
l:kpport of Shoshones and Bannocks..... . . . . 1883 I 22 80 .. -----.---.--. 
Do ..................................... 1882 ...... ............ 10,33166 
125 00 I 2, 471 83 
6, 537 15 
5 49 
------ --~~-::·I 
.......... -.. ~ ... -. 
49 47 
.A.11;gregate I Payments dur-,.A.mounts car-l Balance~ of 
available for ing the fiscal ried to the appropna-
the fiscal year year ending surplus fund tions June 
ending June June 30, 1883. June 30, 1883.1 30, 1883. 30, 1883. 
-----·-----·· -1--------
$16, 463, 663 13 
895 85 
1,133 84 
8, 404 56 
598 58 
3, 500 00 
1, 049 74 
723 37 
20,014 66 
214 79 
221 65 
53,336 70 
17,604 6i 
5, 295 79 
8, 605 10 
17,506 77 
2, 370 69 
5 27 
681 43 
32,671 29 
4, 303 04 
3, 423 8e 
4 51 
7, 500 00 
1, OliO 00 
166 32 
5, 000 00 
569 62 
117 00 
200 00 
125 00 
152, 4il 83 
25,615 9.3 
3, 929 54 
11 33 
125 00 
29,437 00 
10, 381 13 
$4, 104, 211 31 I $88, 010 69 l$12, 211, 429 13 
95 00 .............. 800 85 
1,133 84 
.. ---- -- -- -- -- . , 125 00 147, fiJI 78 ............. . 
23, 762 33 .. ---- ---- ... . 
3, 701 91 227 63 
11 33~--------------~--------------125 00 ........................... . 
21, 011 87 .......... ---. 8, 425 00 
] 90 66 - --. . .. -- .. -- 10, 190 00 
~ 
~ 
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Support of Shoshones and Bannocks ..•••••.. 
Do ..••............•...••••...•......... 
Support of Shoshones and Bannocks (trans-
fer account) ...........•.............•...•. 
Support of Shoshones and Bannocks ..•.•.... 
Support of Shoshones in 'Vyoming .....•.•.. 
Do ..............••.....•..••......... 
.Support of Sioux of different tribes, incluu-
ing San toe Sioux of Nebraska .....•.•••••. 
Do ..........•....•....••••. 
Do ..••..... 
Do .....•.......••........•..••.•...... 
Sup pot tof Sioux of ditlerent tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska (transfer account) 
Support of Sioux of ditlerent tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska .........•.•••.... 
Support of Sioux of different tribes, includi~g 
Santee Sioux of Nebraska (transfer account) 
Support of Sioux, Yankton tribe ............ . 
Do ....•••.....••••. 
Do .............••. 
Support of S"Klallams ...........•..••••.••.. 
Do ...•..........••............••..••.•. 
Do .........•..•.............••..•...... 
Support of Tabequache, :?tluache, Capote, 
Weeminuche, Yampa, Grand River, and 
Uintah bands of Utes .••.••••••...••..••••. 
Do ...••..••..••............••...•••... 
Do ........•..••..•.........•••..•..••. 
Support of Tonka was of Fort Griffin, Texas. 
Do ........•.......•..•..•..•....•.•.... 
Support of Utahs, Tabequache band ........ . 
Do .....•........••.••..••••.......... 
Do ...........••••.............•..•..•.. 
Suppo1·t of confederated bands of Utes ..... . 
Do .............••.•.................... 
Support of Walla Walla, Cayuse, and Uma-
tilla tribes .......•••..•••••........•....•.• 
Do ...••••.•.•••.•••.•••••..•.••.••...•. 
Do ........•.•.••..••...•..•.••...•..•.. 
Do .........••.•.....••••..•••••........ 
SupportofWichitasandotheraffiliated tribes. 
Do ...•.••.••••••••••• 
Do ...........•..•.•.•...•.•.•..••••.••. 
Support of Yakamas and other rndians ..•••. 
Do ......•.....•••••••••••.•••••••..•... 
Do ..•..•.•...••..•••••.••..•••••...••. 
Support oflndian school at Forest Grove, Oreg. 
Carried forward 
1881 J· •••• ·j· .......... "I 3, 781 99 , .•••••..•...••. , ..••••.••..•.. 
1880' 22 599 . ••• • . . • • • . . • • . 79 43 .•••••.••.•••. 
1883 22 80,535 . ................. 1, 932, 300 00 13, 533 81 
1882 . ...... .............. 162,730 71 . ................ 10,075 76 
1881 . ............... 42,743 25 . .................... 203 90 
1880* 22 314, 597, 599 .. ...................... 2, 532 88 44 81 
1880* 18 418 ·••••· .••....•. 70 50 116 07 
1879* 22 
1883 22 81 . . • . . • • • . . . . . • . 50, 000 00 
1882 . . . • • • . • • • • • . • • • • • 407 86 .••..•••.•..••. 
1883 22 83 . • • • • • • . . . • • • • • 6, 000 00 
1879kl· ····· l···· .••••••• 
1881 .••••• ············I 1,883 921---············ 
1882 j······ J············ J 1,914 99, .••.......••••. 1 ............. . 
1881 ·••••• •••• .. .••••• 4.'i8 18 .....•••••..•...•...•..•..... 
13 81 
656 02 
868 80 
78 03 
266 06 
3, 781 99 
79 43 
1, 2::!6 67 
8, 204 01 
18,000 00 
2, 327 97 
1, 945,833 81 
172,800 47 
42,947 15 
2, 577 69 
186 57 
8, 420 22 
674 70 
50,354 59 
612 73 
1, 883 92 
6, 000 00 
1, 914 99 
458 18 
4, 807 78 
10 00 
3, 443 31 
3, 000 00 
77 
720 00 
80 38 
71 66 
73,676 02 
1, 475 6J 
10,078 03 
1, 988 78 
325 21 
133 42 
16,000 00 
244 22 
4, 852 19 
26,086 30 
7,172 29 
2, 516 18 
30,000 00 
79 43 
1, 226 67 
8, 20<! 01 
Hi, 544 44 
996 98 
1, 691, 124 22 
171, 220 50 
748 00 
2, 532 8!! 
186 57 
8, 420 22 
666 13 
7l 66 
71,849 50 
87 54 
10,049 69 
502 50 
325 21 
·••••· .••.• ..•. 133 421 .•••••.••..••. 
15, 994 96 • • • • • • • • • . • • • • 5 04 
237 43 •••••• ·••••• .. 6 79 
.•••.• ••••••. .. 4, 852 19 •••••... •••••• 
5, 939 59 • • • • • • . • • • • • . . 1, 232 70 
25, 547 93 .•••••••••••.. 1 538 32 
.••••• •• . .••••• 2, 516 18 ·••••• .••••••• 
18, 711 44 • •• • • • . • • •• • • • 11, 288 56 
188,499 18 1 10, 337, 011 11 I 6, 565, o4o 79 1--rn. 144 66 l12, 611,731 12 
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Statmnent exhibiting the balanceB of a11propriationB unexpended June 30, 1882, 9·c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropri:tions. Balances of ap- tions for the m~de dur- available for ing the fiscal ried to the appro ria-
Appropria- Re ayments A~gregate ~ Payments dur-~Amounts car-~ Balances of 
Year. ! j I propriations ~ fi~cal year end- ing the fiscal the ~sca~y. ear year ending surplus fund 1ions Yune 
Vol. Page_ or sec- July 1, 1882. mg f3~r 30• year 1883. end;~188~.ne June 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. twn. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONs-cont'd. 
Brou~ht forward . . . . • • . . • • • • . • • . . .... ·1· ..... I ............ \$11, 383, 121 79 
Support of Ind1an children at Hampton 
school, Virginia..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 1883 22 85 
Support of Indian children at school in States 1883 22 86 
Support of Indian children in schools in pri-
22 
22 
vate families............................... 1883 
Additional beef, Indian service.............. 1883 
Appraisal and survey of Otoe and Missouria 
lands (reimbursable) ................... • .... ··"'I 22 
Appeal in Crow Dog's case to the United 
States Supreme Court . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. • • • • 22 
Expenses of Indian delegations visiting 
Washington .............................. 1870 
Expenses of Indian eommissioners...... . . . . 1883 
Do ..................................... 1882 
22 
22 
86 
328 
328 
624 
............ 
70 
392 
~g::: :::::::::::::::::::: ~::::: :::::::: i~n* , ... 22. , ...... ··392· .... 
Expenses for special agents for Miamies of 
1, 938 15 
1, 382 63 
666 67 
E~~~!~~:-~r th~· ui~ ·c~;~~i~~id~::::::::::: :I::::::, J· •• 22 ·1· · · · 392; 327 · 
Gratuity to certain Ute Indians.......... . . . . . . . . . . 22 J 82 
Hd~~~~:rr1~~re;~~-~~~~-~i~-~~ -~~~~~~~-~~-~~~{ i~~~ } 22 392 .............. . 
Investigating Cherokee disputes ........... - ~ --.... 221 ·328 , ............. .. 
Indian school building near Arkansas City ....••.. , 22 85, 448 .............. . 
Maintenance and education of Catharine and 
Sopl.JJa German . . . . .. . • .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. 20 
Maintenance and education of Helen and 
602 2, 625 00 
Heloise Lincoln .................... : ........... .. 16 
Maintenance and education of Adelaide and 
377 5, ir43 75 
Julia German .................................... 
1
1 18 
Maintaining peaoo among and with the vari-
ous tribes and bands of bdians (transfer 
account) . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . 1873*1 221 392 , ............. .. 
Negotiating with Sioux for modification of 
p~~:!ets t~ Fi~th~~d~-~~~~~~d· t~ J ~~k~· ii~~." , ...... ! 22 328, 44!, 624 
ervation (re_i~bursab~e) ...... . ............. 
1
1883 1 22 1 82 
Payment to crttzens, M1am1s of Kansas...... .. .. --1 ................. . 
424 s, 125 ·oo 
$7, 766, 296 20 $188, 499 18 1$19, 337, 917 17 I $6, 565, o4o 79 
16,700 00 
17, ooo oo I 
156,194 76 
200,000 54 
5, 000 00 
1, 000 00 
35 50 
4, 700 00 
3, 900 00 
1, 891 96 
690 00 
1, 938 15 1 18,742 69 
4, 666 67 
114 00 
2, 500 00 
25, 000 00 
2, 750 00 
5, 593 75 
5, 375 00 
4, 561 26 
20, 000 00 
5, 000 00 
751 69 
$161, 144 66 \$12, 611, 631 72 
2, 162 24 
12,872 63 
100,501 04 
60,476 73 
1,100 00 
1, 000 00 
224 27 
4, 029 37 
666 67 
..... 24;75o.oo 
2, 625 00 
5, 468 75 
5, 125 00 
4, 561 26 
10,971 56 
~ 
1-4 
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00 
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L1 
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00 
00 
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p~::J:~t·t-~ ~~e~~s-~~~·l~~~ ~~~~~~~~ ~: -~~~-- ~ - .... ·1 22 
Payment of indemnity to Poncas .... · · · • · · · · · • · • · · · • · • • pd~~h~s~~ ~~~~! -~~~~~~~~~t!~_e_s_ ~:. ~-~~~~. . . . . . . 22 Paym~nt iot lands in Indian re&ervation m 
'Vashmgton. TerritQI·y............ . ......... , ..... . P~~:n_t_ ~ ~- old settlers o~ -~ ~~~~~~- ?.~~~~:. ~ ...... 
1 
..... . 
Payment to Pott~;;ato~l~R, cit.l.~e:ns ...... · ·· ····•· ···22l ·······a2s· 
Payment toR H. Ta:vlor for berdmp: cattle .. ······ 
Payment to Ute Inc'iiaus for indi>idual im-
provements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•........ 1 •• • • • • •• • • • • 
Purchase of la;;d~ ·i~- ":Pawnee .Reservation, 
22 
175, ooo oo I········ 29· 7o · 
Nebr.1 forscboolfor Indians of Sioux Res- I I 
22 
I 329 
ervatlon in Dakota........................ 1883 1 • • • • • • • • • • • • • • • 
ReJ?oval ano.1 support of confedtrated bands 
of 'C'tes ..•............................. ·· · ·1· ••• •· · ••• • • 
Rel!loval of Pawnees (reimbursable) .... · · · · · ' · · · · · · · · · · ·l · · · · · · 585 · 
Relief of destitute Indians in Ne.vada. ··· ·: ·· ' ·· ···· 22 Rt~mo:al and support of Otoes and M1s- . 
R!~~{;~~:s~~~~1;i~ ·e:~~~k·~;pba;;i~~d"~ ~ ~.~: :: :::::: ... 22l ..... ··aoi· 
Rennbu:.:semen.ttoOsages for losse~ s~ls~am.ed ..... . 
Reser>oirs at heatiwa.ters uf MisslSSlp~l- I 1 
saY:~;~lo~~~~bh~~J ~iii~f"oi"-ili~ute.:Natio;; ·issi· :::::: ...... ······ 
251, 344 44 1 .••••. : ::::: ::: •••.•••. 8,154 49 ...... 5, 000 00 , .•.••• 
. .......•. 8 44 
I ..... , ... 62,983 51 I ···" SSS," 9i2 17 · ··" ...... . 
2, 4.51 50 
t500 00 
851 09 
15,466 90 
awards t? Chippewas, Pillager, and Wm-1 I 
School buildin ' Northern Cheyennes and 
Arafahoes R.~servation Indian Territory 1883 22 I 86 1 • • • • • • • • • • • • • • • Scho~ building and suppo~t of school for 5, 000 00 
In<l1ans of Sioux ReservatiOn, Dakota ...... 1883 Surv~y and appraisement of Omaha lands 
(reimbursable) ............................. , ..... . 
Survey and appraisement of Umatilla lands 
lands (reill:J.bursable) .. : .... - · •· • · • · · · · · · · · · · · · · · Su~ey of Indian reservations ....... ········ 1883 Taki~ga.:;enausofN orth CarolinaCherokees . . . · · · · · 
Vaccmat1on of Indians...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
R B~ ::: · · · · · · · · ··· :::::::::::::::::::::: ~~~f el~ef of Eug~~e· :B. Alien 
Rehef of Joseph Hertford 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
85 I······ ........ . 
590 
25,000 00 
2, 500 00 
175,000 00 
12,313 68 
10,510,00 
320 00 
449 30 
5, 289 45 
331 97 
12,450 00 
2, 200 00 
252, 526 58 
8, 154 49 
5, 000 00 
62,991 95 
338,912 17 
2, ·t51 50 
15,966 90 
851 09 
5, 000 00 
25,000 00 
2, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
800 00 
800 00 
124 65 
84 66 
25,753 94 
413 93 
-----
20, 816, 717 40 
9\1 oo I .•••••.•••••••• 1= ..= .. = ..=. = .. = ..= ..=.1 90 oo I 
781 43 97, 640, 781 43 
7, 631, 487 20 11, 214, 334 34 
Carried forward •.•..•••••••.••.. 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 1 3,582,93714 1 97.640,000 00 17,632,268 63 jl08,855,205 77 
*And prior years. t Transferred from war ledger. 
175,000 00 
· ·· · · i; 6i9 ·54 ·1· · ·· · io: 7o3 · 14 
449 30 
5, 2~9 45 
91, G02 81 
7, 135 79 
4, 500 00 
GO, 272 H 
•••••• 2;45i ·5o 
I I 
15, 966 90 1 ............ •• j······ ········ 
. •••... ·•·••· .. 851 09 ••••...••.... . 
5, 000 00 
519 50 
2, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
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Statement exhibitiing the balances of app'ropriations unfxpended June 30, 1882, g·c.-Continue<l. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONs-cont'd. 
Statutes. I I .Appropria-
y j Balances of ap- tiona for the Repayments 
ear. ropriations fiscal ear end- made dur-
Vol. !Page_ or sec· Nuly 1, 1882.1 ing June 30, I ing the fiscal 
t10n. 1883. year 1883. 
.Aggregate 
available for ~Payments dur-~Amounts car-~ Balances of 
the fiscal year ing the fi~cal ried to the appropria-
endin"' .June vear endmg surplus fund t10ns .June 
30, l883. June 30, 1883 . .June 30, 1883. SO, 1883. 
1------1----1-----1-----1----,----
108,839 90 
228 80 
17,972 59 
26 40 
650,962 28 
2_24, 056 29 
12 00 
2, 085 41 
() 19 
62 26 
819 28 
15 
35 00 
180 00 
9a8 50 
$108,855,205 77 
424,996 98 
22,445 11 
846 08 
.500 90 
265,002 72 
16,055 86 
27,667 95 
270,001 00 
50,000 00 
23,374 13 
14,609 00 
46,521 09 
5, 000 00 
445,881 93 
1, 071 60 
45, 5:.l1 09 
lOl 80 
1, 880, 775 28 
373,839 9:.l 
1G9, f577 25 
2, 307 10 
6 19 
10,062 26 
], 143 18 
1, 52€ 93 
35 00 
5,180 00 
1, 3.'11 50 
782 0\J 
............... ,...... .... 5, 002 72 
27, 667.95 'I 16, 055 80 
········-····· 
1 00 
.............. 1 23,374 13 
14,609 00 ............. . 
15 71 
4, 889 45 
362,588 46 
911 GO 
36, 521 09 
...... ...... .. 76 80 
.............. 921,812 17 
............... ........... . .. 373,839 92 
............. .. 169,877 25 ............. . 
89 04 2. Ob5 41 132 65 
6 19 ...... · ..................... . 
3, 550 00 ..... - ...... -- 6, 512 26 
100 00 ......... --- .. 1, 043 18 
.......... ..... 1, 526 93 ............ .. 
..••.. .... .. .. . 31'\ 00 ···--· .•.. ·---
4, 220 00 .. .. .. .. .. .. .. 960 00 
· :~: ::::::::::: ...... ·7s2· oo'l. ..... ~~-~~~ -~~ 
~ 
...... 
~ 
~ 
tr1 
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"tt 
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t?1 
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00 
00 
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MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army ..................... • • .. -- • · 
Do .................................... . 
Pay of the Army {transfer account) .... ----- · 
Pay of the Army .......•.•••... -- · · · · • · • · • · · 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Do ......... -- ....... -- .. ---- ·-- ·-- · · · · · 
Transportation of the Army and its supplies. 
Do ................................... .. 
Do ................................... .. 
Transportation of the Army and its supplies 
{transfer account) ..................... - ••. 
Transportation of the Army and its supplies. 
Transportation of the Army and its supplies 
(t.ransfer account) ................••..•. - ••. 
Transb~r·t-~t-i~~ ~~-~~~-~-~~!. ~~-~ ~:~ -~~:~.~~~~: 
Do .................................... . 
Transportation of the Army and its supplies 
{Pacific railroads) ..••...••• 
Do .................... . 
Do. 
Do ............ . 
Mileairo~: ~~~ ~~!.:::::: .. ___ . _ .. ___ ... _ ..
General expenses of the Army .••••••••.••••• 
Do .. . ................................ .. 
Pay of volunteers .......................... .. 
Pay of Florida volunteers ••••••.•.••••••••••• 
Pay of mounted riflemen under Col. J.C. Fre- .. 
mont ...................................... . 
Payment of expenses under reconstruction 
acts (transfer account) .•.••.....••..•••.•.. 
Traveling expenses of the First Michigan 
Cavalry .................................... . 
Traveling expenses of California and Nevada 
volunteers . ............... . 
Draft and substitute fund ................. .. 
Draft and substitute fund {transfer account) .. 
Collecting, drilling, and organizing volun-
teers ..................................... .. 
Collecting, drilling, and organizing volun-
teers {transfer account) ...•••••..••••.•.... 
Pay of Military Academy (transfer account). 
Pay of Military Academy .•••••••.••••••••••• 
Do .................................... . 
1879* 22 282 .. • • • • . . .. .. • .. 434 80 ............ .. 
1880* 22 263 .............. - 550, 000 00 15, 732 76 
1880* 18 418 .............. - 21, 986 10 1, 739 83 
1881 ...... -........... 85, 898 52 .. • • • • . .. . .. . .. 14, 642 58 
1881* 22 599 ............... 400,000 00 ............ .. 
1882 .. . . .. . .. .. .. .. .. . 69, 191 04 .. .. .. .. . .. .. .. 277 219 23 
1883 22 117 ............... tl2, 152,314 56 126,912 96 
1877 .. . . .. .. .. . . . . .. . . 5, 443 97 ........................... . 
1879' 22 279, 282 ... • • • .. .. .. • • . 144, 985 30 ............ .. 
1880* 22 597 . ..... .. ... .. .. 147, 799 86 2, 847 44 
1880* ...... 
1880 73,645 37 ............... . 
~!~~ ,---~r~----- ---~~rl:::::i~.: ~~i:~~:~----~~~:-~~fg~ · 
1883 22 120 .. • .. .. .. .. .. .. 4, 164, 000 00 
""I 20 1881 20 1882 20 1883 20 
1881 
1882 
1881 
1882 
1871* 22 
1871* 22 
1871* 22 
1871* 18 
1879* 22 
1879* 22 
1871* 22 
1871* 18 
1871* 22 7 60 
1880* ...... ............ ............... ............... 3 89 
1880* ...... ............ ............... ............... 46 
1881 ...... ............ 35,699 38 ........................... .. 
434 80 
565, 7:!2 76 
23,725 93 
100,541 10 
400,000 00 
346,410 27 
12, 279, 227 52 
5, 443 97 
144,985 30 
150, 647 30 
3, 580 1'3 
73,645 37 
534 09 
401,206 35 
570,399 33 
4, 172, 625 21 
418, 082 14 
418,478 96 
703,965 86 
122,624 34 
8, 253 86 
984 78 
31,516 84 
40,307 79 
476 49 
680 20 
206 66 
2, 854 07 
359 34 
155 12 
8! 30 
2 83 
10 72 
644 09 
3 89 
46 
35,699 38 
15,732 76 120,826 43 
434 80 
429,173 57 
23, '725 93 
87,354 13 · · · · i3; is6 · 97 ·1 :::: : : :: :::::: 
12, 124, 770 00 ............ .. 
............... 5;443 97 
144, 984 71 59 
400,000 00 
235,439 55 
154,457 52 
110,970 721 ............ .. 
147 7fl9 86 2,847 54 ............. .. 
3, 580 13 
25,068 83 
46 ............ .. 
35,699 38 ............ .. 
1871*1 181 4181"'"'"''''"'"'"1 V'%.1. V<7 , .. ._,,., ...... 
.............. ! ............ .. 
CaiTiedforward ................. ~-.[ ...... , ...... j ............ l 338,62183 I 20,149,138141 5B6,77158l21,024,53155j19,546,936 47 j 158.56863 1,319,026 45 
*And prior years. t $4 7, 685.44 transferred to Treasury ledger, " Salaries of civil employes in lieu of general service or enlisted men." 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1882, 4"c.-Continued. 
Specific objects of arpropl'iations. 
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Statutes. I I.A.ppropria-~ Re a ments ~.A.~gregate 'Payments dur-,.A.~ounts car-~ Balances of 
__ Balanc~s ~fap· tions for the m~d! dur- available for ingthe fiscal r1ed to the appro ria-
Year. I--,-- propl'latiOns fiscal yearend· ing the :fiscal the !iscal year year ending surplus fund t1ons~une Page or sec· July 1, 1882. ing June 30, year 1883. ending ,J nne June 30, 1883. June 30, 1883. 00, 1883. Vol. tion. 1883. 30, 1883. 
1--1 I I 1----i----1 1----·----
$338, 628 831$20, 149, 138 141 $236, 771 58,$21, 024, 531 55,$19, 546, 936 47 
47,088 31 ............ •• . 2, 380 34 49,468 65 7 50 
.. • • • .. .. .. .. • . 212, 832 50 .. • .. .. .. .. .. • 212, 832 50 198, 000 00 
76 87 . 76 87 ............. .. 
.. !~~~·-~~. ~~ ., $1, 3lg: ~~~ i~ 
.... ~......... 14,832 50 
76 87 ....... ...... . 
2, 900 00 
597 39 
2, 900 00 
597 39 
2, 900 00 , .............. , ............ .. 
............... 597 39 ............. . 
1871* 22 1262, 282, 599 ' .............. . 394,427 881 6, 876 97 
2, 393 32 
401,304 85 
2, 393 32 
7, 000 00 
226 38 
244,427 88 
2, 393 32 
7, 000 00 
103 10 
6, 876 97 150,000 00 
1871~, ...... ............................. , .............. . 
21 · 
22 ~~~ 1::::::::::::::: 7' f~~ ~~ l"""""""i23"28" 
1871*1 ...... , ............ , ............... .............. .. 101 68 101 68 101 68 
1879*1 22 1880 22 
1880* 22 
1871*1 18 1879* 22 
1880* 22 
188Jk ...... 
1881 
1881 
1882 
18831 22 
1878 
3,509 41 1 .............. 3, 509 41 3,241 661 .............. 1 267 75 82 50 .............. 82 50 
...... 2;2oa · os· 7. 1~~ ~~ ...... 2: 6ao· 25 4, 833 33 7, 759 43 12,592 76 
200 23 200 23 200 23 
1, 795 20 447,234 64 •. , ... 
1 
·····- .,. 
1 
.............. 
79,439 59 104,582 13 16, 253 71 0............. 88, 328 42 
131,897 12 3, 608; 794 37 3, 546, 887 69 .............. 
1 
61, 906 68 
13,745 20 282,679 50 118, 934 30 13, 745 20 150, 000 00 
747 82 29,322 40 29,322 40 
..................... 2, 007 12 2, 007 12 
1,179 50 2, 285 45 1,105 !).5 
(t) 
606 28 
"· ,, "I ........ 
1 
............... 25, 902 59 27, 331 21 713 91 .............. 26,6.17 30 
.. .. .. .. . ... ~~~· ~:·. :~. ~ ":: ::: : . ~: ~·: ·:~. ~·.1:::::: :::::::I 72,955 88 1, 459 87 
~ 
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Incidental e.xpenses, Quartermaster's De-
partment ..•.••.•.....••••..••..•..•..• _... 1879*J 22 
Do .. _ .. _ .. __ .... _ .. _ .... __ . __ . _ ... __ • • . 1880* 22 279, ~~~ 1:~::::::::::::: 3, 040 33 ,. --.-- •.. --.-. 1, 699 72 1, 217 10 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment (transfer account) . ______ .. _..... 1880* -·····1·--- ....... ·I··· ........................... . 
~ Iricidental expenses, Quartermaster's De- 56 10 
~ part~~~:t:: :: ~~~:::::: :::::::::::::::: :::::~ Hi~ :~: ~~~ 
• Barracks and quartP.rs .. ____ ... _............. 1879' 22 
~ Do ...... ____ ......••.....•........••.. 1880* 22 
~ Do .. _ .... _. _ .... __ .... ___ .. ___ .• . . . . . • . 1881 22 
Ct Do .....•.•.......................•..•. 1882 ..••.. 
, [82'1, 553 00 
1, 108 81 
11, 349 02 
5, 5i.l3 01 
23 84 
30 26 
1, 627 28 
8, 363 76 I Do ....................... _ . . . . . . . . . . . . . 1883 22 Fifty per cent. of Arm_v transportation due certain land-grant railroads ...•.•.••.•..... 1880~ ...... ..•......... 48,496 66 .••...•....•.....••••••••.•••. 
~ ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ... ~~ ... _ ... _. ~~~ -· · · io6; sio ·76 · .... ~~~·- ~o~ _ ~~. 
Do .. __ ......... _ .......... __ . _. . • . . . • . . 1883 22 120 . • • . . . . • . . . • . . . 125, 000 00 
Horsesforca\'alryandartillery .....•...••.. 1879* 22 279,283 ----··········· 4,299 00 
Do ..........................••.. _ . . . . . . 1880* 22 597 . . . . . . . . . . . . . . . 11, 5JO 00 
Do ........••..................••..•••.. 1881 ...... .....•...... 8,888 03 ........•...... 
Do ................... _ .... _ ..... _.. . . . . 1882 .......•... _.. . . . 1, 279 85 . _. _ .......... . 
Do ......... : ....•.........•.•.•..•..••. 1883 2~ 119 
Clotllin~ and carnp aml garrison equipage . . . 1879* 22 279, 283 
Do ............. _ .•.•................ _.. 1880* 22 597 
220, 000 00 
192 12 
67 
188 50 
140 00 
3, 390 79 
21, 053 30 
1, 731 07 
Clothing- and camp and garrison equipage 
(transferaccount) .............. : .......... 1880· .••... ..•......... .......•....... ............... 100 
Clothing aml camp and garrison equipage ... 1881 . .. . .. . ..• . . . .. . . . 68,795 54 . .. . . . . . . . . . . . . 734 73 
Do ................................••••. 1882 ...... .••....•.... 13,33159 .•............. 145,250 59 
Do .. .. .. ..................•...•...•.... 1883 22 121 .......•....... 1,400,000 oo 69,26196 
National cemeteries ............. __ .. _....... 1879* 22 279 . .• . . . . • . . . . . . . 170 45 .•............ 
Do . . . . ............................ _.. 1880* . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 61 
Nationalccmcterics (transferaccount) ....•.. 1880* ...... ............ ..•............ ............... 15 00 
Nationnlcemetcrics ..................•..••.. 188l ...... ......•..... 1,915 80 .•.....•••.... 12 00 
Pay J~~~~~~~:i~:t~~~~;i~::::::::::: :::::: :~: :: t~~~ ::: ~~: :::::: ::~~~: · --· · · ::-~~~- ~:- :::: ~~~·: ~~~: ~~: :::: :~~ ~~~: ~~: 
Do .......................•............. 188:! ...... .••••....... 1,975 01 --------------· 81133 
Do_ .........•........... _ ...••.. __ .. _.. 1883 22 310 . _.. . . . . . • . • • • . 60, 440 00 
Army and Navy Hospital, Hot Springs, Ark ..•. _.. 22 121 . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Heatbtoues fol' grave~ in private cemeteries. . . . . .. . .. . . . . .. . . . ... . . . 87, 027 49 .............. . 
Medical aud hospital depa.rtment ...•••.• _... 1879* 22 277 . _............. 1, 205 96 
Do ..................................... 1880* 22 597 .•••..•••...•.. 477 20 
Medical and hospital department (transfer 
account) ....•.............................. 1880* 18 
Medical and hospital department .••.. _...... 1881 .••••. 
Do .. - ...•....•..•....•...•.. _ • . . . • . . • • . 1882 . ___ •. 
418 .................. 
414 79 
4, 654 25 ' - - - . -•... - - - - - -
6 03 
467 52 
3, 040 33 
2, 916 82 
56 10 
23,444 69 
21, !)5;) 17 
893,430 26 
6, 943 9!) 
2, 018 04 
2, 17!) 09 
3, 907 42 
832,916 76 
~8, 496 66 
125,000 00 
106,810 76 
125, 000 00 
4, 299 00 
11,728 50 
9, 028 03 
4, 670 64 
241, 053 30 
192 12 
1, 731 74 
1 00 
69,530 27 
158, 582 18 
1, 469, 261 96 
170 45 
201 61 
15 00 
1, 927 so 
11,400 03 
100, 000 00 
2, 236 53 
2, 786 34 
60,440 00 
100,000 00 
87,027 49 
1, 205 96 
1, 464 70 
131 18 
420 82 
5, 121 77 
3, 040 33
1 
........ _____ -I· ..... _ .._ ... ~ 
1,699 72 1,21710 ········-·---· 
56 10 . 
6, 561 01 
8, 060 19 
834, 143 99 
6, 943 99 
1, 9!)4 20 
1, 337 29 
2, 510 66 
831,456 92 
34, 656 83 
I 116, 674 39 
96,324 68 
48,723 48 
4, 299 00 
11, 540 00 
228,965 50 
192 12 
67 
1 00 
34,748 96 
1, 434, 383 98 
170 45 
15 00 
18,707 35 
1, 205 96 
477 20 
131 18 
183 35 
4, 998 08 
987 50 I • • • • • • • • • • • • • • 
237 47 I • • • • • • • • i23 • 69 
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Uarrieclforward ..••.•.••...•....... J .•••.. J ..••.. ! .•••.•.••... I 1,257,455 82/30,651,155 88!1,283,943 43 j33,1!l2,60513 J29,914,144 'ilJ 816,541111 2,461,919 31 ~ 
*And prior years. t$150.50 transferred to Interior ledger, "Contingencies of Indian Department, 1880 and prior years." ,_. 
f$23,102. 75, 11 $76,562.88, §$23, 102.75, and 1]" $55,447 transferred to Treasury ledger, "Salaries of civil employes in lieu of general-sen-ice or detailed enlisted men." -."1 
Statement exhibiting the balances of a]Jpropriations anerpended Ju.ne 30, 1882, g·c.-Continuell. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I.A.ppropria.l Re a ments I .A.~gregate I Payments dur-~.A.mounts car-~ Balances of 
--.------- Balanc~s ~f ap- tions for the ufaci~ d~r- available for ing the fiscal ried to the appropria-
Ycar.l I propnatwns fiscal rear end- in"' the fiscal the ~seal rear year ending suplus fund tions June 
V 1 Page or sec- July 1,1882. ing June 30, ..'?ear 1883 endmgJune June 30 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 0 
· tion. 1883. ·' ' · 30, 1883. ' 
I 1------1 '-----1----· 
$1, 283, 993 4311$33, 192, 605 13 
1\IILlTAHY ESTADLISIUIEXT-uontinued. 
Med1cal :mel hospttal tleuartment ............ 11'83 22 121 .•............. 200,000 00 . Brong_htforw. art·l· ----------------~------~------~--·········-~ ~1,257,455 821'$30,651,155 88 2, 741 23 202,741 23 
Medical museum and library_ ............... 1883 22 121 ..•• •• . . . . .. . .. 10,000 00 
-············· 11),00000 
Trns~esfordisn,bledsoldiCis ...................... R.S. 1178 ..•....••...... 2100 
.Altificiallimbs .............................. 1880* ...•.. 
Artificial lim l.Js (transfer account) . . . . . . . . . . Ui80 
Artificial lim us_ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 . . . • • . . ••....•.••. 
Do .................................... 1882 ...... ............ 64,907 45 ... ........... .. 
Do ..................................... 1883 22 322 ........... , ... 
.App1ianccs for disabled soldiers .. .. .. .. . . .. 1880" . .. • . . • .................... . .. .. 
Do. .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . 1881 .. . .. . . .. . .. .. .. .. 2, 000 00 .............. . 
~~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~~~~ ·--22· ........ 322· ...... ~~-~~~ -~~ . .... -- 2;ooo-oo· l: ::::::::::::: 
ConstrtH:tionandrcpairofhospitnls ......... 1881 ...... ............ 1,114 47 ..•••...•...•.. 5 75 
Do ................................. _.. . 1882 .. .. .. . • • • • .. .. .. . 208 21 .. .. .. .. .. .. . .. 1, 990 20 
TestinJ:~1:~~~~~~~~::~:~~::::::~::::::::::::::: H~~ :::~~: ::::::::~~~: :::::::::i~:~~: :::::~~·:~~~:~~:~ g;~~~ ~~ 
Do ..................................... 1883 22 122 ............... 10,ooo oo· ............. . 
Torpedoes for harbor defenses . .............. 1883 22 193 .. .. .. .. . .. • .. 100, 000 00 ............ .. 
Ordnance scr·yice (tram fer account) __ ....... 1880~ ........................................ _..... 18 34 
Do ................................... 1881 ...... ............ 10 79 ............... 79 
Do .............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 99 72 
Do ................................... 1883 22 121 ............... 125,(100 00 2,502 00 
Ordnance, ordnance stores and supplies..... 1Ri9* 22 282 . . . . . . . . . . . . . • . 432 00 ...... _ ••..... 
Dtl .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . 1880* .. .. .. .. • . .. • .. .. . .. .. .. .. .. ..• .. .. .. .. . . . .. .. .. 1 35 
Orclnancr>, OHlna11ce stores and supplies I . 
a:,\~·:~r·T ~;~;,{~~~ ~·'~': ~~·: ~"~~!·~·:.~ ~. ~~~· ::: ;; : ::::::: ;;; :;: :: ; ia.: 46 ::: i~.: ii;: ;; :::::: '~ ;; 
Orclnnncematcrial,proceedsofsale ................ 18 388 4.10,15484 88,25383 ............ .. 
:Manufacture nr pur(jhase of guns, specific .. .. .. .. 22 122 ........ _..... 50, 000 00 ............ .. 
Manufactnr~ of arm~ at national armories... 1883 22 122 . . . • • . . . . . . . . . . 350, 000 00 1, 000 00 
.Armingan<leqnippinp:themilitia ................ R.S. 1661 61,28~ 20 200,000 00 33,826 51 
Arming and equipping the militia (transfer 
ac.·onnt). __ ................................................................................. _ .... 483 13 
J>o~nler an<l projectiles, proceeds of sales.... . . . . . 18 388 83, 306 90 176 77 ............. . 
Powder d~pot..... •• • • . . .. . . . . . • .. .. .. .. .. .. . .. . .. 22 122 . .. .. • .. .. .. • .. 75, 000 00 I ........... .. 
21 00 
9, 900 94 
297 64 
1, 265 65 
G4, 9u7 45 
120,000 00 
32 18 
2, 369 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 120 22 
2, 198 41 
80, 006 50 
2, 628 78 
621 76 
10, 000 00 
100, 000 00 
18 34 
11 58 
99 7'!. 
127,· 502 00 
452 00 
1 35 
16 00 
1:14 46 
634 P.7 
395, 000 00 
528,408 67 
50, 000 00 
351,000 00 
203,108 71 
483 13 
83, 483 61 
';5, 000 00 
$20,914, 144 71 $816, 541 11 $2,461, 919 31 
196,748 05 ... .. . .. .. .. • 5, 993 18 
10, 000 00 ....... - ...... -............ . 
21 00 .......................... .. 
-•••••• -- ... - -. 9, 900 94 . - ... - .....• -. 
297 64 . -.-.-.-- ..••.. ----.... --- . 
857 16 
3, 368 46 
100,527 90 
....... --.. .•• . 32 18 
. --- . - .. -. . . • • . 2, 369 00 ' .•••. - .. - ..•• -
_ __ __ __ _ __ __ _ __ _ __ . __ . __ ..... 
1 
2. 001) 00 
500 00 ... --- .. . . . .. 1, 500 00 
............... 1,120 22 ........... .. 
162 05 .. • • .. .. • . • • .. 2, 036 36 
79, 974 28 .. • .. .. .. . .. .. 3~ 22 
. 2, 628 78 I. .......... -.. 
621 76 
10, 000 00 
100, coo 00 , ............ .. 
.. _ ..... _ ~~. ~~. . -.-- .. -ii-58 ·1::::::: :: : : :- . 
27 4() , ............ .. 
114,902 00 ............. . 
452 00 ............ .. 
....... - --- --·- 1 35 
16 00 
134 46 
72 23 
12, GOO 00 
634 87 
3()5, 000 00 I •••••• • •• • •,.. • ••., ••••••• • 
82, 500 00 --............ 445, 908 67 
6, 000 00 -....... .. .. . . 44, 000 00 
351, 000 00 ............ -. .. .... -- . --- - -
141, 924 05 .... -......... 153, 184 66 
..... ------- ... 483 131 ........ ---- .. 
40, 640 00 .. . .. .. .. .. .. . 42, 843 G7 
75,000 00 ........................... . 
~ 
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1881 , ...••• , .•••••.••••. , 05 1··:::::::::::::,·········6-86" 
1882 - .• --- . - . --- - . - - -- . - •..•... :::::: -. 40, 000 00 ..••..••. - ... 
15 35 ......• . ... . . 
....... -.. -- .. - ~¥· ~~~ ~~ 
1881 
1883 
1881 
1882 
1883 
1881 
1882 
1883 22 
0 883( 
. ••••• ~18845 22 
Engineer depot at Willets Point, N. Y ...... . :. . . . . 22 
Do ........ . ..... . 
Magazine for storing gunpowder, 1871 and 
prior years (transfer account) . ..... . . . . • • . . . . . • . . 22 I 262 
Fort Scam mel Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•...... 
Fort Lazaretto Po:nt, Maryland ...... . ......... .•.••. 
Fort ~~int Philip, Misslssippi River, 
E~~]~~E~ ~i::~~: ~ ~ ~:::: ~::::::::::::: I :::::: I: ::::: ....... _ .... . 
Fort Jack;;on, Mis3issippi River, Louisi· 
ana . ............... ...... . ......... . ... ............ 
1 
...... . .... . 
Rin,!! old Ban·aPks ....... . ..................... ....•..•...•...•.. 
Fott j,ulaski, SJ.vannah River, Georgia ...............•••.•...... , .....•......... 
Preservation and repair of fortifications...... . . . . . . . . . • . . ........••. 
Do .................... . ............................•••....... 
Do........ ...... ..... ...... ........ ...... 22 
Steam launch or tug at harbor of refuge, 
Lake Huron, Uichigau ..... . 
Improving harbor at-
22 
386: 000 00 ' -..... 
05 
G 86 
40, 000 00 
15 35 
16,000 00 
21,455 00 
386,000 00 
50 
109,400 LO 
9, 250 00 
5, 000 00 
15, 169 67 
150, 506 84 
256,570 40 
105, 000 00 
3, 21)!) 43 
62, 135 00 
456 41 
180 61 
15,320 00 
39 86 
2 04 
GO, 269 54 
10,000 00 
10,000 00 
16 00 
181 3.) 
13, 000 00 
9 33 
25, 000 00 
10, 000 00 
2, 527 50 
9 00 
34 43 
297 44 
9, 886 20 
175, 000 00 
10,000 00 
05 , .••. - .• - -• 6. 86 
·:::::::::::::1 ............ . 
40, OQO 00 
........ i5"35"1:::::: :::::::: 
15,169 67 
232,302 7-! 
48,490 01 
2 04 
181 3<' 
13,000 00 
9 33 
25,000 00 
10,000 00 
2, 527 50 
9 00 
3! 43 
9, 700 62 
10,230 92 
10, 000 00 
~~~W~~d~M~::::: ~::::: ~ :::: :::::::::::::I::::::, ... 22. 
Carried forward . ... 
. •••••.• _ •.• , a. 000 00 
1
_ .. ___ .... ___ .. 
1 
........ _ .. _ .. 
1 
3, 000 00 
1 
__ ... _ ... _____ .
1 
.............. 
1 
3. ()00 00 
191 ·•••••···•···•· 35,000 60 .•••.......... 35,000 00 25,000 00 ...•••••.••.•. 10,000 00 
.•.•.•.•.... • 2,440,2al7SI 33,47J,9o5 ii21 J, a5o, 8s2 44 j 37,272,ot9 24 1 32,558,618 37f9oo,414 33 3,729,986 54 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations tmexpenaed June 30, 1882, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I ~ppropria-~ Re a ments I Aggregate ~Payments dur-~Amounts car-~ Balances. of 
_______ Balanc~s ?f ap- tions for tho nfa.d~ dur- available for ing the fiscal ried to tha appropna-
Year.l I propnabons fi~cal year ~nd- ing the fiscal the ~seal rear year ending surplus fund tlons J un& 
V 1 Page or sec- July 1, 1882. rng June .,o, year 1883 endmg June June 3 1883. June 30,1883. 30, 1883. 0 
• tion. 1883. · 30, 1883. ' 
I I 1----1---- 1--------
li!ILITARY ESTABLISIUIE~T-continued. 
Brought forwarcl. ...•.•..•.••.••. , ...•.. , ..•.•. 
Improving harbor at-
Richmond, Me ..•. 
Rockland, Me .. .....•. 
Portsmouth, N.H ................•.•...• , ..... . 
Burlington. Vt .......•....... 
Swanton, Vt ......•...... 
H.vannis, Mass ............ . 
Bo~ton, Mass .... . .. . 
Nantucket, Mass ...•.........•.......••••..•••. 
Newb•urport, Ma~s-
L:\·nn, hlass ........ . 
Proviucrtown, Mass 
I'l,vmoutb, Mass. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 ~~~t~~~~~~-s·::: .: ::::::::::::::::::::: j: ::::: 
Harborofrefuge, 'Vood'slloll, Mass ........ , ...... ! 22 
Improving harbor at-
Bloek Island, R.I ...................... . 
I,ittlc Narra_gansett Bay, R.I. .......... . 
Newport, lt I. .......................... . 
Brid!!;eport, Conn ....................... . 
Clinton, Conn . .......................... . 
::Uil fonl, Conn .......................... 
1 
. .... . 
Xew Haven, Conn ............................ . 
llrcakwater, Xew Haven, Conn . ......... ... ...... . 
Improving harbor at-
.Norwalk, Conn ......................... . 
X ow London, Conn .... . 
Stonington, Conn ....................... 
1 
.... .. 
Southport, Conn .............................. . 
Tiu:ITalo, N. Y ......................... - .. - . -- .. . 
Canarsie Bay, N. Y ... ....................... . 
Improving channel in Gowanus Bay, N. Y .. 
1 
..... . 
Improvin ,l! !Jarbor at-
Port_ Chester, N. Y ..................... - .. -- .. 
Ch:ulotte. ~- Y ........... ... .. ............ . 
Impro>"in~ Echo Harbor at Xew Rochelle, 
N. ¥ ............................................ . 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
221 22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22! 
192 
192 
1!)2 
1!)2 
207 
102 
102 
192 
102 
l!lJ 
l!l2 
192 
192 
102 
193 
102 
102 
102 
$~, 440, 231 78 l$33, 471, 005 02 l$1, 350, 882 44 1~37, 272, 010 24 l$32, 558, 618 37 I ~983, 414 33 I $3, 720, 086 54 
35,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
1, 030 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
17,000 00 
12, 000 00 
4, 500 00 
96, 50!) 00 
25,000 00 
40, 000 00 
60,000 00 
5, 000 00 
14,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
52,000 00 
Ul, 000 00 
6, 000 00 
20. l•OO 0 · 
10,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
60,000 vO 
5, 000 00 
0, 000 00 
25, 000 \'JO 
3, 000 00 
125, 000 00 
3, 000 00 
20,000 00 
278 63 
172 10 
Jl 25 
4, 721 18 
12 00 
5, 219 46 
:1!)7 45 
567 07 
6'5 14 
277 88 
8, 297 90 
·:::::::::::::: 
15,000 QQ 1 • • .. • • • • .. • .. 
33, 000 00 ..... - .. .. ... , 
3, 000 00 1 ............. . 
10, 000 00 
40,000 00 
44,000 00 
12,000 00 
4, 500 00 
278 63 
146, 500 00 
70,172 10 
DO, 011 25 
60, 000 00 
!l, 721 18 
It 012 00 
15,219 46 
5, 397 45 
52, 567 07 
l!l. 065 14 
6, 277 88 
28, 207 DO 
10,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
60,000 00 
5. 000 00 
!l, 000 00 
25, 000 00 
3, 000 00 
160,000 00 
8, (;00 00 
30, 000 00 
16, !l50 00 
3;), 000 00 
11, 000 00 i 
10, 000 00 
40, 000 00 
34,000 00 
9, 000 00 
4, 500 00 
55,000 00 
45,000 00 
55, 011 25 
1, 818 88 
9, 698 25 
13,055 29 
13, 5!7 18 
3, 018 13 
12,567 07 
10, 065 14 
6, 277 88 
13, !)92 40 
10,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
25, oco 00 
10,000 co 
3, 000 00 
278 63 
91, 500 00 
25,172 10 
35,000 00 
58,181 12 
22 93 
!)56 71 
1, 672 28 
2, 379 32 
40,000 00 
14,305 50 
15, 000 00 
35, 000 00 
5, 000 00 1 ........................... . 
!l, 000 00 .. -.. . . . • . . . . . •..... - ..... . 
25, 000 00 .................•.......... 
3, 000 00 .....•.........•.•.... - ..... 
35, 000 00 ........ -.. . .. 125, 000 00 
8. 000 00 
1
. __ .... . . .. .. .. ... _ .. .. .. 
..... ~~~-~~~-~~- .::::::::::::: :::~~: :: 
3, 000 00 ............ -. 32, 000 00 
8, 000 00 ~ ............. . 3, 000 (1() 
~ 
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Improvin_g harbor at-
~~li}if~;~~; ~: i: ::~:: ::: ~::::~:::I:::::: 
Mamaroneck, N.Y ..................... . 
New ltoclleiJe. N. Y .................. - .. 
Ugrtensburg. N.Y ..................... . 
Uswego, N.Y ......................... . 
(),11;: Urc11anl, N. Y ..............•....... 
l'ort .Jctl'erson, N.Y ......................••••• 
l'uttneyviJlC', N.Y ............................ . 
Honnont, .N. ¥.... . ...................... . 
t:lhecpsl:lcutl 131:--, N.Y ....................••••. 
t:lucl;:ott'R ilu.rbo:::-, N.Y ...................... . 
\Vu.son, N.Y ........................... . .•.... 
Erk, l'a ..................................... . 
lmpro,·in;.:: ice-harbor, Marcus Hook, Pa .......... . 
Improving llarllor at-
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
2.2 
22 
22 
22 
22 
~~t.~~~~tB~y,JN."i~::: ::::::~::::: :::::::: ::::::1 ~~ 
Delaware Breakwater, Del .................. . 22 
Constructing pier in Delaware Bay, near 
Len·os,Dol ..................................... 22 
lce-harllor at Reedy Island, Del............. . .. . . . 22 
Improving huroor ut-
Wilmington, Del.............................. 22 
Baltimore, Mrl.............. ............ ...... 22 
Breton Bay, Leonardtown, Md . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Improving entrance of t:jt . .Jerome's Creek, Md .. ·.... 22 
Improving harbor at-
192 
207 
192 
192 
206 
19'3 
192 
192 
192 
193 
193 
193 
193 
206 
193 
193 
193 
207 
197 
193 
tt~~~f.~i~~-~~1. :::::: ::·.::: :::::::::::::: :::::: ::::::· ........... . 
Cam llridge a'ml Pocomoke River, Md ........................... . 
·washington and Georgetown, D. C ...................•••....•... 
Norfolk, Va .... ........................ ...... 22 199 
Rli~~t~;;;;; s? u-::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~~. 
~~~~~~fck~G~ ?.: ::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~~ 
Savannah, Ga................................. 22 194 
.Apalachicola Bay, Fb................... .••... 22 207 
Key West, Fla................................. 22 194 
Pensacola, Fb.......... .. . ... . . .. . . .. .. ...• .. 22 194 
Tampa Bay, Fla............................... 22 194 
Improving harbor and Mississippi River, near 
rm'i;::i~~rff~~ bo~· ;t~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · -~- · · · · -~- · · · · .,. · · · · · · · · · · · 
Mobile, Ala............................. .•.••. 22 194 
New Orleans, La .................................... . 
Carried forward ...•.......•....•.. I. .. : ......... , ..•......... 
7, 000 00 
16, 000 00 
3'), 000 00 
5, 000 00 I 
10, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 Oll 
15,000 00 
15, 000 00 
10,000 uo 
so, coo 00 
3, 000 00 
fl, 000 00 
4, (100 co 
2, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
15,000 00 
30,475 00 
50,000 00 
125, 000 00 
13,000 00 
25, 000 00 
50, 000 00 
450,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
75 000 00 
so: 000 00 
300,000 oc 
7, 000 00 
25, 000 00 
200, 000 00 
25,000 00 
25,000 Oll 
50,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
25, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
so, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
4-, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
10, ooo uO 
36, 000 00 
45, OGO 00 
ilO, 475 00 
50,000 00 
125, 000 00 
13, 000 00 
25,000 00 
77,000 00 
680, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
9, 205 98 
187 70 
2, 500 00 
3S, 000 00 
119,934 S3 
50, 000 00 
300, 000 00 
7, 000 00 
25,000 00 
200, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
93,000 00 
20, 000 00 
20,000 00 
235,000 00 
140,010 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
: :: : : : : : : :: : : : -.. ---r,: 000. 00 
- •. - ••• -..... 20, 000 00 
.• -- ... -. ---- 20, 000 00 
...... -------- 14,000 00 
.. - .. ----- ••• - 15, 000 00 
• - . -- - -- - • -- - 8, 000 00 
60,000 00 
:.:, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
5, 069 50 
s, 000 00 
15, 000 00 
38, coo 00 
30, 141 45 
40, 000 00 
90,000 00 
4-, 000 00 
18,000 00 
27,000 00 
350,000 00 
.................... 
........................ 
9, 205 98 
187 70 
2, 500 00 
22, 226 7i:l 
39, 034 83 
15, 000 00 
102, 043 03 
7, 000 00 
79, 521 88 
15o, ooo oo 
1 
....•......... 
18,000 00 .••••••••• -••. 
85,000 00 
122, 010 00 
1, 370,902 50 I 40, 943, so2 81 ! s4, 342, 742 25 983,414 ss 1 5, 617.146 23 
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Statement exhibiting thfl balances of appropriations unexpended, June, 30, 1882, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I J Appropria- I y I Balances of tions for tho Repayments 
ear. appropriations fiscal year end- . made dur-
Vol. jPage_ or sec- July 1, 1882. j ing juno 30 wgtlle fi 1cal 
tlon. 1883. ' year 1883. 
1--1 I 1----- I 
:blll!TAUY ESTAULISIIMEXT- con tin ned. 
Brought forward ... ____ . _____ . ___ .. , ... -... ____ . , ____ . _ ... __ . 
Improvinf!' harlJOr at- I 
Brazos Santiago, Tex ........ _ ..... _ .. _ _ .. --- . 22 
Galveston, Te~ ...... __ ---- .............. -·-··· 22 
Ashtabula, Ohio ...... _-···---·-··---··-- ...... 22 
Cleveland. Ohio................................ 22 
Improving llarbor of refuge near Cincinnati, 
Ohio _____ ... ____ ........................... 
1 
.... .. 
Improving harbor at-
Black River, Ohio .............................. , 22 
:Fairport, Ohio _ ......... _ .. _ .... _........ . . . . . • 22 
Huron, Ohio------------------------- ----...... 22 
22 
Improving ice-harbor, mouth of Muskingum 
River, Ohio . .. _ ......•....... 22 
Improving harbor at-
Port Clinton, Ohio ................... ---- ~ ·--··- 22 
Samlnsk:v City, Ohio ...... _ ......... _... .... .. 22 
Toledo, Ohio ___ .. - ... _. _ . _ .. _. _ ...... ____ -... . . 22 
Vermillion, OLio......................... ...... 22 
Michigan City, Ind .. • .. .. • . .. . .. .. .••••• ... • . . 22 
Chicago, Ill.................................... 22 
Calumet, IlL ___ ........ _ .. _____ . .. . .. .. • . .. • • .. 22 
194 
194 
HJ4 
194 
194 
194 
19! 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
195 
194 
~~f;c;~l:ud: -~1_1: :::::::::::::::::::-:::::: :::::: . ·-22'' ..... -... --. 195 
195 Waukegan,Ill.............. .. ........... ...... 22 
Improving JCc-barbor, Saint Louis, Mo .. __ .. _ .... _ .••••• 
Improving llarbor at-
Au Sctble, Mich ...................... .. 
BlackL3ko, Mich.--- ...... -.......... .. 
Improving icc harbor of refuge, Belle River, 
Michigan ___ ........ _ . _. - -- - . - -.. - -- -.... -, -••.. -
Improving harbor and mouth of Ceda.r River, 
Miclligan -----·-------····-····-····-·····•-····· ImJH'O>in.~ harbor at-
Chade>oix, Mich 
Cheboygan, Mich ...............•.•....•. 
1 
..... -
Frankfort-, 1\lich ____ . . _ ..... _ .. _ ...•.•.•.... --. 
Graml Havcit, Mich .......... -- ............. .. 
Improving harbor of refuge, Lake Huron, 
Michigan .................................. , .... .. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
I 
$3, 421, 020 29 l$36, 151, 3t"O 02 ,$1, 370, 902 50 
55, 000 00 
100,000 00 
221, 997 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
20,000 00 
50,000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
30, 000 00 
30,000 00 
60,000 00 
300,000 00 
20, 000 00 
175,000 00 
16,000 00 ~ ---···------· 
7, 000 00 ........... -.-
10, 000 {!0 ........... --
2, 500 00 , ........... ---
40, 000 00 - ........... - -
6, 000 00 1-.... -- ..... .. 
10,000 00 1 ............. . 
50, 000 00 ........ - ... .. 
3, 000 oo 
1 
.. _ .... __ .. _ . _ 
EO, 000 00 ............ .. 
200, 000 00 ............. -
35, 000 00 ....... - - ... .. 
15, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
a~a'f~b~a}~r :r=:aymf\nt~ dur- A~ounts car- Balances.of 
the fiscal yea. m,~r the ti~cal ned to ~he !lpproprm-
endino- J'm~ year endmg surplus fnnd twns Jnne 
30,]88:J. J' nne 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1ll83. 
------
$!0, 943, 302 81 $34, 342, 742 25 $983,414 33 $5, 617,146 23 
115, 000 00 55, 000 00 ...................... 60,000 00 
400, 000 00 359,000 00 ..................... . 41,000 00 
20,000 00 5, 000 00 ...................... . 15,000 00 
396', 997 00 172, 000 00 ...................... 22!, 997 00 
16, 000 00 ....................... ...................... 16,000 00 
9, 000 00 4, 000 00 ......................... 5. 000 00 
14, 500 00 J2, 000 00 ........................ 2, 500 00 
2, 500 00 2, 500 00 ........................ ....................... 
40, 000 00 35,000 00 ..................... 5, 000 00 
6, 000 00 6, 000 00 .................... ........................ 
11,000 00 10, 500 00 ....................... 500 00 
70,000 00 46,000 00 ..................... 24,000 00 
3. 000 00 I 1, 000 00 ...................... . 2, 000 00 80, 000 00 62,000 00 ...................... 18,000 00 
250,000 00 175, 000 00 ........................ 75,000 00 
35, 000 00 25, 000 00 ...................... 10.000 00 
6, 000 00 ......................... ....................... . 6, 000 0{! 
15,000 00 15, 000 00 ...................... ........................ 
25,000 00 20, 000 00 .................... 5, 000 00 
10, 000 00 10,000 00 ....................... ......................... 
5, coo 00 3, 000 00 .............. 2, 000 00 
10, ooo oo I 10,000 00 
5, ooo oo I 5, 000 00 
15, 000 co 1, 000 00 
10,000 00 9, 000 00 .......................... 1, 000 00 
10,000 00 10,000 00 ....................... ................... 
15, 000 00 13, uoo 00 ...................... 2, 000 00 
70, uoo 00 61, 845 20 ..................... 8, 15-! 80 
105, ooo oo I 65, 000 00 ......... -- ... 40,000 00 
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Ludiu~£tOu, ::Hich ........ ··---- ....... - .. ------ 22 Tmpro\ing harbor at- I 
tii~~{~~:~J,h~-:/: }/HH :_~::: : II 19:> 195 195 19.') 195 20G 19:1 
19:> 
Im1,rovi11g hatllor uf 1·• fugl', Portage Lake, 
)lil'hig .. n ... . ..................•......... . ------ 22 195 
It~~~l~-ii~~- h:orb~~ _o~ _r_e_f_n_~~·- ?.1:~~~1- ~~-r_a_i~: .. _ _ _ _ _ 22 10:> 
Impr. • ....-iucr hn: hor nt-
~~~~ta·f~<:~]?~i~\!~~1.: :::::::::: ~:::::::::: :::::: ~~ i~~ 
South llann, ~Iich ·····---------·-···--· ------ 22 105 
'J hutulPr ll;ty-, Mich ........ ---------··--· ------ 22 195 
White Rn·er, Mich ____ .. ------------.... .•.... 22 19u 
Imp~~~~~~i~~~i~,\i~~-b~~; iii~h(g~~~~ :::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
lmproYing harbor at-
27, GOO 00 
12, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
2.), ooo. co 
5, 01)0 00 
20, 000 00 
10, 000 (,0 
2:>, 000 00 
40, 000 00 
12,000 00 
fl, 000. 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
12,000 00 
12,000 00 
13, 000 00 
lll, o. 0 00 
1, 000 00 
2:\,000 00 
5, 000 00 
20, CO:) 00 
10, 000 01) 
25, 000 00 
67, 5~0 00 
12, OGO 00 
8, 000 00 
10, GOO 00 
15, 000 00 
12,000 00 
2, 000 00 
3, 500 00 
H, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
5, ooo · oo 
15, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
GJ, 500 00 
5, 000 00 
0, 000 00 
3 ouo 00 
9: OGO GO 
4, 000 00 
2, 000 ('0 
3, 500 00 
GrecnBa....-.Wis .......................... ------ 22 19() ·-------------· 20,000 00 -----·------- ~ 20,000 00 ! 7,000 00 ---·-··--·----
li.enosl.Ja, Wis:-------·---------;,--------- ------ 22 1Dll ............... 6,000 00 ·-----·--·---· 6,000 00 6,000 00 ........................... . 
li.cwatiih!<', W1s.......................... ...... 22 196 ------··--·--· · 12,000 00 ............. 1:?,000 00 5,000 00 ............ . 
13,000 GO 
7, OfO 00 
1, 000 (:Q 
13, OliO 00 
10, 000 00 
17, coo 00 
Mauitowoc,Wis ............................... 22 196 -------·--·-··· 10,00000 ·------------· 10,0\lOOO 9,00000 ..•..•.••.... . 
~~i~~~~(~~~·~~8.:~~:::::::::::::::::~::: :::::: ~~ i~~ :::::~::::::::: ig;~~~ ~~ :::::::::::::: ig;~~~ ~~ 1 ------~~-~~0-~~ - :::::::::::::: 
Oconto, Wis ------·--------------·--··--· -----· 22 1!)(3 10,000 00 15,000 00 .......••..... 25,000 00 1 8,0('0 00 ·--------··--
Pensaukce, WiR -·--·---------· ·-----·--· -----· 22 206 ·----·--------· 10,000 00 ------·--····· 10,000 00 I 1,(00 00 
Putt Waslli11gton, Wis -----··---·--·:··· ...... 22 196 -------·-···-- 17,000 00 ---------··-- 17,000 00 Hi,OOO GO 
Improving harbor of refuge on Lake Pepm, , 
Wisconsin and .Minnesota....................... 22 206 ----··-····---· 20,000 00 .............. 20,000 00 1-------------- · 
Impro\'ing lHtl'UOl' of rcfnge, Milwaukee nay, I 
Wis<:on . ~in ........... _ .. _ _ . _ ... _ ........... -.... 22 196 10, 000 00 100, 000 00 . • • • . . . . . .. • • 110, 000 00 . GO, OCO 00 
lmpro...,..iug h.t!'lJOr at-
R:tcinc, Wis ........................... -----· 22 196 -------------- 7,000 00 ...•••.•...•• 7,000 00 1 J,OOO 00 
Slleboygan,\Vis ··-·····-------------·-·· ...... 22 196 7,000 00 30,000 00 . ............ 37,000 uu 15,000 00 
Drc<lgi~g:::iuperiorBa~' , Wi~consin ........... ------ 22 196 --------------· 4~.~00 00 ~ ------·-······ 4~. 000 00 20,GOO 00 
Impronn~harborat'IwoRrvers,\"fis ....... ·----- 22 196 ----------·---· 1iJ,OOO 00 ·----··--·---· 1iJ,OOO 00 7,000 QO Improvin~ harbor of refuge at entrance of I 
Sturg-eonBayCanal,Wisconsin ........... ------ 22 196 ---·---------- · 20,000 00 .............. 20,000 00 10,000 00 lmprovin~harboratAbnapee, Wis................ 22 1!lG ··---·-·-····· · 12,000 l'O 1............. 12,000 00 e,COO 00 
lmprovingicc-harboratDnLuque.Iowa..... ...... 22 206 . .............. 20,000 UO .•••••.....•• . 20,000 00 
1 
20,000 00 
Improving- harbor at- · 
9, ooo no 
1, 000 00 
20,000 co 
50,000 GO 
6, 000 00 
22,000 LO 
20, 000 00 
8, GOO 00 
10, 000 00 
hluscatine,Iowa......................... ...••. 22 196 ----------·---· 2,500 00 .••... ....... 2,500 00 ----------·--· .............. 2,500 00 
Dulnth,Minn ............................ ··---- 22 196 ·-------------· 45,000 00 .............. 45,000 00 30,GOO 00 ---------··--· 15,000 00 
Grand hl:nais,hlinn ..................... ·----- 22 196 ·----···--··--· 20,000 00 .............. 20,000 00 2,000 00 ------·--·---· 18,000 00 
SanFrancisco,Ual. .... ••...•.....•....•. ------ ...... -----------· 3,828'57 ............... ---------··--· 3,8:28 57 ............... -------------· 3,8:28 57 
Oakland, Cal. ............. _. __ .... _ ... __ . . . . . . . 22 196 62, 000 00 200, 000 00 .•••......• __ . 262, 000 00 80, 000 00 .......• _..... 182, 000 00 
Carried forward ..•... 
. --.-- I•----. '------.---- .. ""4,082, 34586 38,258, 380 02 I 1, 370, 902 5o 43, 711, 6:2838! 35, 950, 587 45 -983,414 33 I 6, 768, 62ii'Go 
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Statement exhibiting the balances of app1'opl'ialions unexpended June 30, 1882, ')'c.-Continuecl. 
I I ~pprop.ria- I Repayments .d.~~rea:at_e ~Payments dur- Amounts car-
------- Balanc~s ?fap- twns fo1 the made dur- aTaJlitble for in"' the fiscal ried to the 
Specific objects of appropriations. Year. 
Statutes. Balances of 
appropria-
tions Juno 
30, 1883. 
I proprwtwns ~fi~cal year ~ml-~ in"' the fiscal the ~seal year! :y~ar ending surplus fund 
Vol 
1 
Page or sec- July 1, 1882. mg June 30, , "ear 1 <83 emhug .June -rune 30 1883 J nne 30 Hl83 
· tion. I 1883. J c · 30, 1883. " • · • · 
------------------1 : ---- ,_ 
---- •••••.•••••• $4, 082,345 S6 °$38,208, 380 ,1$1, 370,902 5<1 :$13,711, 628 3811$35, 959, 587 45 $083,414 33 $6,768,626 60 :MILITARY ESTABLISlDIEXT-COntinued. Brought forward ................ 
1 
...... 
1 
.... .. 
r£g{~Jl~.~ -~ ~~~~~t~~ -~-~r-~~~- -~~~1- ~a~·-~~~~ __ •• _ _ _ 22 196 .• -.-- . - - -. - -- . 40, 000 00 . - -.-- - -- - -.. 40, 000 00 25, 000 00 .• -.-- - -.-- -.. 15, 000 00 
22 106 ··------------- 30,000 00 -------------· 30,000 00 30,000 00 ·•••••·••·•••· -----········· 
22 106 ----- ------ - --- 60, 000 00 ------ . - -. - -- . 60, 000 00 44, 000 00 . ----- -.-- - - - . 16, 000 00 
Improving entrance to Coos Bay and Ha1·bor, 
Oregon ......................................... . 
22 106 .••.....•...••. 100,000T00 .• ••••......•. 100,000 00 70,000 00 .............. 30,000 OU 
22 Hl6 . • • .. . . . . . .. . . . 5, 000 00 . • .. .. . . . .. . . . 5, 000 00 5, 000 00 .................... - .. -. - - . 
Impro>ing; T"aquina Hay, Oregon ................ .. 
Impro'i'ing harbor at Wilmington, Cal ........... .. 
22 19Q 65,000 00 20,000 00 .••••• ....... 85,000 00 13,000 00 ............. 12,000 00 
22 196 .• -- -- .... -. .. . 10, 000 00 . ----- .... - --. 10, 000 00 5, 000 00 . --- -. - ' .. -- - . 5, 000 00 
lmproviug Cathance Rivf'r, ~Iaine ............... .. 
lmpro·dng Lnbec Channel, Maine ................ .. 
Improving Moosahec Bar nt Jonesport, Me ...... .. 
Improving- Ro_\al Rh·er, Maine ............... 
1 
.... .. 22 206 . ------. ~-----. 10, 000 00 --------- .. --. 10, 000 00 5, 050 60 ---------.---. 4, ().H) 40 
22 206 ---.- ..... ----. 28, 000 00 . - .... --- ... -. 28, 000 00 10, 000 00 ---- .. -- .... -. 18, 000 00 22 196 . _____ .. ______ . 10. 000 00 ... _ .. _ _ _ __ _ _ _ 10. 000 00 10. 000 00 
1 
.. ___ .. _____ .... __ .... _. ___ _ 
22 196 . • • .. . . . . .. .. . . 2, ooo oo 1·..... . . . . . . . . 2, ooo oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, oro oo 
22 206 ..... - --....... 10, 000 00 . - .. --........ 10, 000 00 6, 000 00 ...... -- .. ---- 4, 000 00 
22 107 ............... 9,000 00 .............. , 9,000 00 7,000 00 .............. 2,000 co 
22 197 25, 000 00 25, 000 00 3, 537 67 53, 537 67 53, 537 67 ...... -.... -. .. --- .. -- .. - .. 
Jmproviug Cocheco Rivrr, New IIampslJire ...... .. 
Improving Lamprey Rin•r, New Hampshire.' ... . .. 
Improdu.~ Otter CJ'Pek, Vermont .... ............... 
1 
ImproYing- Malden lli Yer, Ma~achnsetts ......... . 
Improving Merrimac lliver, Massacbu~etts ...... .. 
Jmpio>inp: Tanntou llivrr, Massachusetts ... ...... . 
lmin·ovinp: Providence Hi'>cr aml ~arragau-~ settBa~·. Hhodei!~land ............ ........ '..... .. 221 107 !............. .. 125,000 00 I 3,315 74 
Jmprm·in_gPawtucketHiver............ ..... ...... ...... .......... ............... ............... 520 58 
ImprodugConnccticnt fl.iYer, ronnecticut.. ...... 22 1P7 10,000 00 45,000 00 1-l-,447 76 
ImproYiJl;! Housatonic RiYer, Connecticut--~·----- 22 107 ..... ........ ... 2,000 00 ............. . 
Imp1·o>ing'l'hamesWvrr, Connecticut ..... ...... 22 197 20,000 00 33,000 00 ............ .. 
ImproYiug Connecticut RiYer between Hart-
ford, Conn., :mtl Holyoke, Ma!'s .. . .. .. .. .. .... .. . ... .. .... .. ..... . 10,000 00 ...... ... ...... ............. .. 
TiemoYiog obf;trurtious iu East Ri,er and 
HcllGatc. NewYork...................... ...... 22 
Impro>ing Grase Ri\-~.w at 1tfas!'ena, N.Y.... ....... 22 
ImprodnglludsonRtYer, .iSewYork........ ....... 22 
Improving; :-\cwtown Creek New York...... ..... ~2 
ImproYingNiagara River, New York.............. 22 
Improviu!! Rnmpawamus Inlet, New York... ...... 22 
Improving Ticonclero.ra River, New York.... ...... 22 
107 
206 
197 
197 
197 
103 
197 
192 Improving Buttermilk Channel, .Kew York.. .... .. 22 
ImproYing Enst Cbester Cre~k. New York-- .... -- .... - .. 
1 
........... . 
1m proving Hallem Hi>cr, :X ew York . . . . . . . . ...................... . 
Impro>ing ChccsequakesCrcek, Xew Jersev. . .. . .. 22 
Improving dwnnel between Staten Isl<tn(l 
a::~d New Jersey ............................ . 
197 
22 197 
200, 000 00 , ........... - .. 
3, 000 00 --- ..... - .. -.-
10, 000 00 .• - ....... - - .. 
50,000 00 
45, 000 00 
15, 000 ou 
-- - .. --. - . .. ... . 1, 500 00 
4, 000 00 2, 000 00 
. - •... --- .. - - -. 5, 000 00 
50, 000 00 60, 000 00 
7,000 00 ............... .. ........... .. 
400, o::o 00 ........ - ....... .. 
24, ooo oo I 15, ooo oo 
1
. ____ . . .... ___ 
.•• - . -•••••.•• - 40, 000 00 .•• --- -••. - •• -
128, 315 74 21, 289 49 .................. 107, 0~6 25 
529 58 
---·-----. ···········--· 
52!) 58 
69, 447 76 24,887 61 ........................ 44,560 15 
2, 000 00 2, 000 00 . .................... .................... 
55, 000 00 35,000 00 . ..................... 20, 000 00 
10, 000 00 ........................ . ....................... 1(1, 000 co 
250,000 00 220, 000 00 .-.................. 30, (100 00 
3, 000 00 500 00 ....................... 2, 500 00 
55, 000 00 10,000 00 ....................... 45,000 00 
15,000 00 10, 000 00 ...................... 5, 000 00 
1, 500 00 . .................... ...................... 1, 500 00 
6, 000 00 6, 000 00 
5, 000 ou . 5, 000 00 
110,000 00 60,000 00 1···-------- ... ] 50,000 00 7,000 00 ............................ 7, 000 00 
400,000 00 .............. ! ............ :. 400, 000 00 
39, ooo oo 25, oro oo ............. 14, 000 00 
40, 000 00 40, 000 00 .... -..... -.--
~ 
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Improving Cohansey Creek, New J' ersey ........... 22 197 I ............. "I 5, 000 00 . . ... . . ~ ............. 5, 000 00 5, 000 00 .••••• - • • . • • • • -•••.• - ... - • - . 
Improving ElizalJetll l{i>er, New Jersey.... . .... 22 107 .••..•.•. -- - . . . 8, 000 00 ......... , .............. 8, 000 00 3,000 00 . ....................... 5, 000 00 
Improving M>musqua::n lliver, New ,Jersey . . . •... 22 197 1, 000 00 7, 000 00 ........................ 8, 000 00 7, 000 00 . ....................... 1, 000 00 
Improvin~ Mantua Creek, Now Jersey ............. 22 207 - ••. -- ...• - . • • • 3, 000 00 .......................... 3, 000 00 . ...................... ........................ s, 000 00 
Improving Maurice Ri>er, New-Jersey ........... 22 201 . . . . . • • • • • . . • • . 3, ooo r.o ......................... 3, 000 00 . ....................... ......................... 3, 000 00 
Jmprovi1,1g llatt:1wan Cn:ek, New Jersey ......•... 2~ 107 ·····-········· 6,000 00 ........................ G, 000 00 G, 000 00 ....................... . ....................... 
Jmpronng Passaic l':,iver, New Jersey ..•... . .... 22 197 1, 932 62 7, 000 00 ....................... 8, 93.! 62 . .......................... .......................... 8, 932 62 
Jmpro>ing Passaic Uiver from Pennsylvania 
22 197 .••••• - ••. - .•• - 43, 000 00 43, 000 00 Hai •road bridge to rnouth, New Jersey .........•. .......................... 15, 000 00 .. .................. 28, oco 00 
Improving Ralnvay River, Now Jersey ........... 22 197 .••• -.--- .. - -. 7, 000 00 ....................... 7, 000 00 2, 000 00 . ....................... 5, 000 00 
Improving Raritan River, New Jersey . ............ 22 197 20, 000, 00 -23, 000 00 .................. 45, 000 00 30, 000 00 . .................... 15,000 00 
Jmproving Rancocas lli>cr, New Jersey ........... 22 107 -••...•••••.• -. 10, 000 00 ...................... 10, 000 00 10, 000 00 ...................... . .. .. .. .. . -~ . - ~ -. 
Improl"ing Raccoon Ui~er, New Jersey ...•. . .... 22 207 -······--·- ..•. 3,000 00 ......... .............. 3, 000 00 750 00 . ..................... 2, 250 00 ~ 
Impl'oving Shrewsbury River, New Jersey ...•••. 2~ B7 11, 000 00 30, 000 00 ............. ........... 41, 000 00 26, 000 00 . ....................... 15, 000 00 tlj 
Improving Salem River, New Jersey ............... 22 197 -••... - .••.. -.. 1, 500 00 ........................... 1, 500 00 1, 500 00 . ....................... ........................ 0 
Improving f3outh River, New Jerse,y ............... 22 197 45, 000 00 10, 000 00 ......................... 53, 000 00 55, 000 00 . ...................... ....................... tlj 
Improdng \Vooclbridge Creek, :New Jersey ........ 2~ 1.07 - ••. -. --.. • . • • . 5, 0()0 00 ....................... 5, 000 00 5, 000 00 ......................... ....................... 
~ 
"'d 
Improving Woodbnr_y Creek, New Jersey ..•....... 22 207 ............... 
1 
5, ouo 00 .......................... 5, 000 00 500 00 . ........ ............. 4, 500 Or) 1-3 
Improdng Allegheny River, Pennsylvania ....••.•. 22 198 . -- .... - ••. -... 15, 000 00 .......................... 15,000 00 15, 000 00 . ...................... ....................... 00. 
Improving Cllester Ureek, Pennsylvania . .....•.•.. 22 108 . - •. -••••• - . • • . 3, 000 00 ........................... 3, 000 00 3, 000 00 .. ...................... ....................... 
Improving Delaware River lJdow Brides-
198 65, 000 00 136, 000 00 
p.. 
burg:, Pa ..............•...........•.........•.. 22 ........................ 201, 000 00 117,000 00 . ....................... 84,000 00 z 
Improving Delaware River between Trenton, 
22 
tj 
N.J., and BridBslJurg, Pa ......... . .............. 198 ..•••. - .••. -... 10, 000 00 ....................... 10, 000 00 10, 000 00 . ..................... ........................... 
Improving Dcbware Ri>er at Sehooner .. t:'i 
Ledge. Pennsylvania and Deiaware .............. 22 198 •••.•••.•..•• - 40, 000 00 ....................... 40, 000 00 40, 000 00 ... ..................... ........................ ~ 
Improving Delaware River near Cherr:v Isl- "'d 
and Fl:lts, Pennsylvania and Delaware ........... 22 198 2'l, 000 00 100, 000 00 .......................... 123,000 00 58, 000 00 . ......................... 6:), 000 00 tlj 
Improviug Frankford Creek, Pennsyl-..ania ...•..•. 22 206 -•••••. -••. -•• - 10, 000 00 ......................... 10,000 00 7, 000 00 . ........................ 3, 000 00 z 
Improving Nortll Branch of Susquehanna tj 
H.iver, Pennsylvania ..........................••. 22 207 ••••...••. -- -. 15, 000 00 .......................... 15, 000 00 10, 000 00 . ........................ 5, 000 ()0 ~ 
Improving Sclluylkill Ri-..er, Pennsylvania ......... 22 198 44, 000 00 25, 000 00 ........................ 69, 000 00 34,000 00 .. .................... 35, 000 00 1-3 
Improving Broatlkiln H.i>er, Dela.ware ...••••.•.... 22 198 8, 900 00 5, 000 00 ....................... 1:l, 900 00 . ......................... ....................... 13,000 00 L1 
Improving Broad Creek, Delaware ................. 22 108 -•••••. -. -.-... 5, 000 00 ....................... 5, 000 00 5, 000 00 . ................... ...................... ~ 
Impro>ing Duck Creek, Delaware .................. 22 198 ••••• - . • . • • • • • 2, 000 00 ........................... 2, 000 00 2, 000 00 . ...................... .......... .... ---· 
tlj 
Xrnproving lnian Ri-..er, Delaware ................. 22 193 -••.. -..... . • • . 10, 000 00 .......................... 10, 000 00 3, 000 00 . ..................... 7, 000 00 ...rn 
Impro>ing:M:dspilliou Creek, Delaware .....•....... 22 198 - --.- ..•••• - --- 3, uoo 00 .......................... 3, 000 00 3, 000 00 . ....................... .......... ... .......... 
ImprovingSaiint Jones River, Delaware: ........... . • • • • • . • • • • • 4, 500 00 .. - •. - - . - •. --.- ....................... 4, 500 00 . ....................... ...................... 4, 500 00 ~ 
Improving Choptank lU ver, Maryland ...•.....•••. 22 198 .••••••••• - . • • . 5, 000 00 5, 000 00· 5, 000 00 
00 
.......................... . .................................... . ......... 00 
Improving Corsica Creek, ~aryland ..•.........•.. 22 206 .••••• -••. -- . -. 5, 000 00 ....................... 5, 000 00 . ......... ....................................... 5, 000 00 ~ 
Improving Chester l~iver, Maryland .•.....•..•.•.• 22 198 2, 666 84 6, 500 00 ........................ 9, lOG 84 G, 666 8± 
Improving Elk Hiver, Maryland ..............•. ; .. 22 206 . • • • • • . . • • • . • • . 6, 500 00 ........................ 0, 500 00 2, 500 00 
Impro>ing Susquehanna River, near Havre 
de Grace, Maryland .....•.....•...............•.. 22 206 - ••. -•••••..• - . 25, 000 00 ......................... 25, 000 00 25, 000 00 
Improving water passage between Deal's Isl-
and and the mainland, Mar_yland ........••...••.. 22 198 -•••••.•• - . . • • . 5, 000 00 ...................... 5, 000 00 500 00 . .................... 4, 500 00 
Improving Wicomico H.iver, Maryland .....•.....•. -..... . • • • • • 1, 000 00 .•••••. - ••..•• - ........................ 1, 000 00 . ......................... .......................... 1, 000 00 
Improving Potomac H.iver, District of Co-
lumbia .............................•....•.....•.. 22 198 . • • • • • • . • • • . • • . 400, 000 00 ......................... 400,000 00 85, 000 00 . ...................... 315, 000 00 
Improving Appomattox River, Virginia ..•........ 22 206 . • • • • • • • • • . . • • . 33, 000 00 ......................... 35, 000 00 20, 000 00 .. ..................... 15,900 00 ~ 
----------------------
~ 
Carried forward ......•..•••......•. ~ •.••••• ......... .................... 5, 020, 345 32 40, 221, 380 02 1, 392, 733 25 46, 034, 458 59 37,381, 261) 66 983,414 33 8, 269, 774 60 01 
Statement exhibiting the balances of apptopriations unexpenclcd Jtwe 30, 1882, <f'c.-Contiuued. 
I . I Approprm-
1
--...,...------IBalances ofap- tiona for the Rep~vm1ents 
Vol Pag~ or sec· July 1, 188... J.llg Jnne 30, 1 _ a 1..,83 
· t10n. 1883. ~e r 0 • 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. 
availn,ble for ~ayments dirr- A..~ounts car-Aggregate : 
the 1?-scn 1 year mg tbe fi"cal I ned to the I Bala,nce~ of 
endmg June year ending surplus fund appropna-
30, 1883. j nne 30 1883 June 30 twns J nne 
' . 1883. ' 30, lt83. 
Year. propriatio~s I ~scalyeareud- in~~h:ft~~~l 
__ 1t_II_L_IT_.A_R_Y_E_S_T_A_B_L_IS_H_;\_IE-~--T---C-On_t_i_n_u_ed-.-- : ~-------------~-----~ ~-----,-----! ·------
_Brought fo,rwar<l ... : .. .... ·:. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . $5, 020, 345 32,$40, 221, 380 02 $1, 392, 733 25,$46, 634, 458 59 ~~37, 381, 269 G61 $983, 414 331 $8, 26~, 77 4 60 
ImprovmgAJchersllopeRn·er,Vu:.gtma ........ 22 198 .••..••....•... 5,00000 1.............. 5,0\JOOO ....••.••.•.....•••••.••..••. <>,00000 
lmprovingBlackwatcrRiver, Virginia............ 22 198 9 64 1,500 00 .•••••..•..•.. 1,509 G! ••••.......... ............. 1,509 6t 
Improving Chickahominy Ri>er, Virginia... ...... 22 198 1, 500 00 5, 000 00 .............. 6, 500 uO 6, 500 00 .......................... . 
Improving Dan River, Virginia and North 
Carolina...................... . .. .. .. . .. . .. ...... 22 
Improving James River, Vir~ima .. .. .. .. . .. .. .. .. 22 
Improving N omoni Creek, Virginia...... .. .. .. .. .. 22 
Improving North Landing River, Virginia 
and Korth Carolina........................ ...... 22 
Imp_ro~i~g New Ri>cr, Virginia and West 
Im'i:~!~f~~ I>;~~;l~kyiti~;;: yi~gi~i_~ · :. ::.::: :i:::::: 
Improv~ng l~appahann?ck Rn:er,, ':trgmta .. .. .... , 
Improvmg Staunton R1ver, Vtrgmuli ............ .. 
Improving Totusky River, Virginia .............. . 
Improving Urb:ma Creek, Virginia ... . ······ ~ ------
Impro>ing York Rh·er, Virginia ................ .. 
Improving P;tgan Creek, Virginia ............... .. 
lmprodng Elk Rivi'r, \Vest Virginin, . ........... .. 
Improvmg Guyan(lotto Ri>er, \Vest Virginia ...... . 
Improving Great Kanawha RiYer, \Vest Vir-
gin's. . ............ ......... .. ... .. 
Imp; o..-ing Little Kanawha lliver, WcsL Vir-
rJ~~~~i;;~·ii~~~;iah~iaRi;~~.-,V~~t~i~izi~i3 1 :: :::: 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
2:.! 
22 
22 
22 
22 
22 
199 
1!)8 
199 
199 
199 
199 
199 
199 
199 
1g9 
199 
11l9 
199 
199 
199 
207 
I~J?1 '?~·inp: ¥onon;!!abc~tt Hiver, West \ir-
,_tma ::m1ll uuns.)l>ama ................... 
1 
. ..... 
1 
................. .. 
Impro'l'iug Sbcnnntloah River, ·west Virginia .......... .. 
Impro>ing Cape FC'ar Ri>er from ocean to 
Wilmingtr,u, N. C .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .... .. 22 199 
Improving- C:~pe Fear Ri>er from Wilming-
ton to Fa:vctte·dlle, N. C .................. , .... .. 22 
Improving <-~mrituck Sound and North Iti-.er 
B:ll', North C:nrolintt ...................... 
1 
..... . 
Jmprovin~ ContentnC'a Creek, North Carolina ..... . 
Improving FrunchDroacl Rin~r, North Caro-l 
I~j;l~\ing iini~gt~;; ':Ri~~~~ N~~·ti{ c~~~ii~~: ::::::I ~~ 
22 
22 
199 
199 
199 
199 
1!!9 
4, 500 00 
55 53 
1, 400 00 
llO, 000 00 
15,000 00 
13,000 00 
22, 000 00 
17, 312 20 
55,000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
7, 500 00 
75, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
12, 000 00 
~. 500 00 
17, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 0\J 
4. 000 00 
1 
.... _ ......... , 
. ---~~·- ~~~. ~~. : : : : : : : : : : : : : :I 
2,000 00 ............ .. 
2, 000 00 .. • .... - ...... I 
200,000 00 
31, 000 00 
23,000 00 
7, 500 00 
75, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
12, oco 00 
2, 500 00 
17,000 00 
7, 000 00 
9, 500 00 
4, 000 00 
25, 000 00 
fi5 53 
2, 000 00 
3, 4.00 00 
310, 000 00 
46,000 00 
40, 000 00 
22, 000 00 
17, 312 20 
280, 000 00 
45, 000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
500 00 
17, 000 00 
3, 000 00 
8,000 00 ............. .. 
4,000 00 1 ........... .. 
25, 000 00 
-------------- ..................... . 
2, 000 00 I ........... .. 
150, 000 00 
]5, 000 00 
2!, 000' 00 
15, 000 00 
135, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
70,000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
55 53 
2, 000 00 
1, 400 00 
160, 000 00 
31, 000 00 
18, 000 00 
7, 000 00 
17,31220 
143, 000 00 
30, 000 ()0 
2, 000 00 
~ 
~ 
~ 
~ 
t.; 
c 
t_-.j 
H 
~ 
1-3 
Ul 
>-z 
~ 
~ 
~ 
~ 
tt:: 
~ 
~ 
H 
1-3 
c::: 
~ 
t.; 
sn 
...... 
00 
00 
?' 
Improving Meherrin River, North Carolina........ 221 199 
Improving Neuse Ri\er, North Carolina........... 22 199 
Impro,in~ New Ri •er, North Carolina ...... -..... 22 199 
Improviug l'amlico and Tar RiYers, North 
Carolinn, ..................................... --.. 28 
ImproYing I:oa!•oke Ri>er, North Carolina.. . . . . . . 22 
Impro>ing Trent River, North Carolina..... ...... 22 
ImJ, roYing Yn<lkin ItiYer. North Carolina.. ...... 221 199 
lmprodng Towu Creek, North Carolina ...................••....••.. 
Jmpro,ing \Vaccamaw River, North Carolina 
and South Carolina........................ ...... 22 
Impro>ing E1listo Ri>er, South Carolina..... . .. . . . 22 
Improving Great Pedec Iti>er, ~:outh Caro-
lina...... . ................................. . . . . . . 22 
Improving Santee River, South Caroliua..... . . . . . . 22 
Impro-dng Salkahatchie H.in~r. South Caro-
lina........................................ ...... 22 
Improving Wateree Ri>er, South Carolina... . . . . . . 22 
Impro>ing WappooCut., South Carolina............ 22 
Improving Altamaba RiYer, Georgia......... ....•. 22 
Improvin.c: Chattahoochee River, Georgin,... . . .. . . . 22 
Impro>ing CoosalUver, Georgia and A.labama .. • . . 22 
Improving Cnmberlantl Sound, Georgia and 
l!'lorida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 22 
ImproYing Flint RiYer, Georgia . . . . . . . • . . • •. . . . . . . 22 
Improving Ocmulgee River, Geor,giu......... . . . . . . 22 
Improving Oconee River, Georgia....... . . . . . . • • . . 22 
Improving Oostemaula and Coosawattio Riv-
ers, Georgia................................ .••••. 22 
Improving Romerly Marsh, Georgia . . .. . . . . . . . . . . • . 22 
Improving Savannah Ri,er, Georgia........ . . . . . . 22 
Improving Etowah River, Georgia ..................... . 
Improving Saint Augustine Creek, Georgia .....•...••.. 
Improviug Apalachicola River, Floril1a...... . . . . . . 22 
Improving Choctawhatchee River, FloriU.a 
and Alabama.................................... 22 
Improving Caloosahatchie River, Florida.... ...... 22 
Improving Escambia and Conecuh Rivers, 
Florida and Alabama . . . . . •. . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . 22 
Improving Manatee River, Florida........... . • • • . . 22 
Improving Peas Creek, Florida.................... 22 
Improving Saint John's River, Florida. . . . . . . . • • . . . 22 
Improving Suwannee River, Florida......... . • • . • . 22 
Improving Vol usia Bar, Florida.............. . . • • . . 22 
Improving inside passage between Fernan-
dina and Saint John's, Florida .........•••• , .•••.. , ...... , ..•.•.....•. 
Improving Alabama River, Alabama . . . . . • . . . • • • • • 22 201 
Improving Cahaba River, Alabama.......... ..•••. 22 206 
Improving Tallapoosa River, Alabama...... ...••• 22 206 
Carried forward. 
: ~ ~ ~: ~~·~ ~~~~~~: I 
5. 000 00 
1 
...... _____ .. _
1 
5, 000 00 I .......... _ 1" .. __ ........ I 5, 000 00 35, 000 00 ..•••• - .....• - 50, 000 00 30, 000 00 -••..•.••..•.. 20,000 00 
5, 000 00 - .• - -•• - .•••.. 5, 000 00 -.. - .•.•••. - ••. -.••••••...••. 5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
37, 000 00 
1, 000 00 
4, 4oo oo I _ ........ _ .... 4, 400 00 
8, (J00 00 ........................... 8, 000 00 VJ - -~ ~- ~ 
G, 000 00 ........................ 6, 000 00 6, 000 00 . ...................... .......................... t:lj 
20,000 00 ........................ 40, 000 00 ........................... . ...................... -..... 40,000 00 0 
t;:j 
5, 000 00 !'\, 001 00 5, 000 00 ~ ......................... 
··· · ·· s: ooo · oo· . ...................... t-d 15,000 00 ....................... 15, 000 00 . .......................... 10,000 00 ~ 10, 000 00 ..................... 20, 000 00 20,000 00 . ..................... .......................... 00 
15, 000 00 ......................... 15, 000 00 1, 000 00 . ................. 14,000 co 
25, coo 00 . .. .. .. -- .. - ....... ~. 35, 000 00 20,000 00 ............................ 15,000 00 > 75, 000 00 ...................... . 90,000 00 48,700 00 . ....................... 41, 300 00 ~ 
t:j 
50, coo 00 ....................... 50,000 00 50,000 00 . ....................... .......................... 
25,000 00 ...................... 25,000 00 20,000 00 . ...................... 5, 000 00 t:lj 
5, 000 00 ....................... 5, 000 00 4, 000 00 . ...................... 1, 000 00 P1 
5, 000 00 ..................... 5, 000 00 1, 500 00 . ............. 3, 500 00 t-d 
t:lj 
1, 000 00 .................. 1, 000 00 ........................ . .................... 1, 000 00 ~ 
10,000 00 ...................... 10,000 00 61 63 . ....................... 9, 938 37 t:j 
40,000 00 ........................ 40, 000 00 40,000 00 . ......................... ....................... ..... 
8, 762 20 62 20 . ....................... 8, 700 00 1-3 
3, 417 66 ........................... . ....................... 3, 417 66 ~ 
2, 000 00 ........................ 2, 000 00 ............................ ..................... 2, 000 00 ~ 
t:lj 
20, 000 00 ............................ 20,000 00 18, 000 00 ~ .......................... 2, 000 00 ... m 
5, 000 00 ......................... 5, OIJO 00 ........................ . ...................... 5, 000 00 
...... 
12, 000 00 12, 000 00 6, 000 00 6, 000 00 00 ........................... . .................... 00 
12,000 00 ....................... 12,000 00 12, 000 00 .. ............... ......................... ~ 
4, 000 00 ........................ 4, 000 00 ........................ _ .. ................... 4, 000 00 
150,000 00 ........................ 150,000 00 85,000 00 .................... 65, 000 00 
5, 000 00 ...................... 5, 000 00 
5, 000 00 ...................... 5; 000 00 
--------------- -------------- '· 000 00 --------------- --------------f. .. 000 00 20, 000 00 .•••••...• -... 25, 000 00 15, 000 00 .••••...• -.•• - 10, 000 00 
20, 000 00 . • • • • • • • • • . • • . 20, 000 Oil 10, 000 00 . • • • • • . . . . . • • . 10, 000 00 
15, tlOG 00 . • • • • • . • • . . • • . 15, 000 00 . . • . . • . • • . . . • • . . • . . • . • • • . • • . 15, 000 00 
~ 
5, 384, so2551 41, 635, 2s0'02-l1, 392,733 25 48,412, st5 82- as, 293,493 49- 983,41433 9,135, 4o80o t:..:J 
-.:J 
Statement exhibiting the balances of aJJJn'O]J1'iotions nnexpenclecl June 30, 1882, J·c.-Continued. 
Specific objects of flppropriations. 
I .Appropria- I R. I .Aggregflte p d lA 
-
---- Balan ·es ofa1>· tions for t!Je cpayments available for . ayments ur- n:ounts car-
l 
, ~- . . madedur- • _ . m~thcfiscal , nedtothc piOpnatw~s fi~cal yeal end- in"' the fis<"al the ~seal ~ern year enrling surplus fund Year. 
Statutes. Balances of 
fi~~~0l~~a~ 
Vol. Page or sec- July 1, 188~. mg J nne 30, ~ear 1883 cndmg J nne .f u e 30 1883 J nne 30 1883 tion. 1883. J • 30, 1883. n ' 'I ' · 30, 1883. 
lllLITARY ESTABLISHMENT-continued. ~-- . . I 
Bro.ught forwarr1. ........................ ............... _.. $5, 384, 302 55 j$41, 035, 280 02 ,$1, 392, 733 25 $!8, 412,315 82 !$38, 293, 4!J3 49 $983,414 33
1 
$9, 135,408 00 
Improving 'Varrior and Tombigbee Rivers, · I 
.AiabamaandMississippi ........................ 22 201 ............... 30,00000 .............. 30,00000 30,00000 ........................... . 
Impro>ing Big Sunflower River, Mississippi. I...... 22 201 ... .. . . . . .. .. .. 5, 000 CO ... - ....... -.. 5, 000 00 I 5, 000 00 -- ..... -- .. ---Improv~ng Noxl.tbee R~ ,-er. Mis_sis_siJ~Pi.,- ... - ~ --.... 22 201 . • • • • . . . .. . .. .. 10, 000 00 .. • • • • .. . .. • .. 10, 000 00 10, 000 00 .............. 
1 
............ .. 
ImprovmgOltl Town Creek, l'!l!sslSSlppl.... ...... 22 207 ............... 3,000 00 .............. 3,000 00 ............... .............. 3,000 00 
Impro>ing Pasf'agonlaRiver, Mississippi......... 22 202 ............... 8,000 00 .............. 8,000 00 8,000 00 ........................... . 
lmproviugP,•allRiver, Mississippi............... 22 202 10,000 00 2,500 00 .............. 12,500 00 ............... !-------------- ! 12,500 00 
1~y~~~;i~i~ _r:~~~-t-~t-i~-c~- ~~!~~-~~~~~~~~ -~i~~ .I._ .... 
Improving- rooao.lstead iuto Back Bay of 
Biloxi, Mi ... i"~ippi ..... ..... .. ............... . 
Improving Tnllahntchio River, Mississippi .. ------
Improving '.!'om big bee River, Mississippi. ....... .. 
Improving Tchula Lake, Mississippi ............ .. 
Im pronng Yazoo River, Mississippi. ......... _ ... . 
Improving Yallabus1Ja Ri..,er, Mississippi ....•.••. 
Improvin{l: Bayou Black, Louisiana...... .. .. _ ... 
Jmproving Da.)ou Bccuf, Louisiana .............. . 
22 
22 
22 
22 
-22 
22 
22 
22 
22 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
20::! 
202 
202 
5, 000 00 
lmJWOving Bayou Bartholomew, Louisiana 
· and.Arknnsns .................................. 1 221 202 ............. .. 
Improving Calcasicn Pass, Louisiana _ ... _.. . . . . . . 22 201 . . . • • . . . . _ 
Improving Calf'asien River, Louisiana ....... 
1
...... 22 201 3, 000 00 
lmproving Heel River·, Louisiana............ ...... 22 201 ............ .. 
Improving Ba_vou TL1rre Bonne, Louisiana... .... .. 22 201 6, 000 00 
Improving •.rcbefuncte Hiver, Louisiana ...... _... 22 201 1, 500 00 
lmpro\'inj! Tickfaw River, Louisiana..... .. ...... 22 201 2, 000 00 
lmpro,·ing Bayou La Fourche, Louisiana .......•... - .. -.. ---.- .. ---. 3, 000 00 
Improving Bay on Cortableau,_:I:-ouisiana ...... -- .... -- .... -- ....... - 6, 000 00 
Impro>ing Bayou Tech e. Loms1ana, ................... -- ....... ---.. 18, 000 00 
Itpprov~ng Tan::rip~hoa ~iver, Lo?i.siaua .... ...... ...... ...... ...... 2, 000 00 
lmpronng Vcrunlhon Rl>er, Loms1aua ........... ------ ------ ...... 4, 700 00 
Improving AmiteRi\•er, Louisiana...... ... ...... ...... ............ 12,700 00 
Connectin~ Bayon Teche with Grand Lake, 
25, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
3, 500 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
::::::::::::J 
5, OGO 00 , .............. 
1 3, 000 00 .. - .. - .... --~. 
7, 000 00 ............ .. 
75,000 00 1 ............ .. 
7,000 00 ............ .. 
1,500 00 ............ .. 
2, 000 00 ; ........ - .. --. 
Charenton, Louisiana ...................... 
1 
...... 
1 
.... .. 
Improving Cypress B_ayou, Louisiana and 
Texas ........................................... ------ ~ ----------·· 1 1,500 00 1·-----------· .. j----·------- .. ~ 
Iruprov!ng mouth uf Red River, LoL~isiana .. ...... ...... ............ 85,000 00 ~ ---- ....................... .. 
lrupronug Aran,;ns P<lSS aml Bay, Texas.......... 22 19-l ............... 100,000 00 ! ............ .. 
67, {)00 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
57, 000 00 
11 45 
3, 000 00 
2, 500 oo I 2, 500 oo 
8, 000 00 8, 000 00 
3, 500 00 3, 500 00 
15, 000 00 1, 500 00 
5, ooo oo I 5, ooo oo 
10, _000 ('0 
4,988 55 
1, 000 00 
13,500 0(} 
5, 000 00 I 5, OGO 00 I"- ......... -- ~ - -- .... -...... 
3, 000 00 1 .. .. .. • • .. .. .. .. ......... - -- 3, 000 00 
10,000 00 ............... .............. 10,000 00 
75, 000 00 35, coo 00 .. ---- .. - .. -.. 40, 000 00 
13, 000 00 13, 000 00 .. -- .. - .... -.. .. -- ........ .. 
3, 000 00 . 500 00 ..... - .. .. . • .. 2, 500 00 
4, 0'.l0 00 2, 000 00 .. . . • .. . • .. . .. 2, 000 00 
3, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. - ... -- .. -.. 3, 000 00 
6, 000 00 3, 000 00 . ---- .. -- .. -.. 3, 000 . 00 
18, ooo 00 I 2, ooo oo ....... _...... 10, ooo oo 
2, ()00 00 .. --.. .. .. .. . .. .. - .... - ... -.. 2, 000 00 
4, 700 00 4-,700 00 ......................... - .. 
12,700 00 7,700 00 .............. 5,000 00 
25, 000 00 
1, 500 00 
85,000 00 
100, 000 00 I 
800 00 
1, 500 00 
29, 500 00 
85,000 00 
24, 200 00 
55,500 00 
15, 0(!0 00 
~ 
t-.!) 
00 
t:d 
tzj 
Q 
tzj 
~ 
'"d 
~ 
rn 
~ 
z 
t;j 
tzj 
~ 
""d 
tzj 
z 
t;j 
~ 
~ q 
t:d 
ttj 
.sn 
,_,. 
00 
00 
~ 
Improving Hnftaio 15ayoii, 'l'exas............ ..••.. ~::l 201 .•••.........•. 50,000 00 ·············· ' 50,000 00 25,000 00 .....•.....••. 25,000 0() 
lmprovingmouthofJ3razosnn·er, Texas.......... 22 201 .......••...... 50,000 00 .............. UO,OOO 00 35,000 00 .•••••.••..••. 15,000 00 
Improving Neches River, Texas ........... ':"....... 22 201 ......•........ 5,000 0.!) .••.....•..••. 5,000 00 .......•....... ..••.......... 5,000 00 
Impro·dngPassoUaval!o.................... ...••. !~2 194 24,500 00 60,000 00 .•••.......••. 84,500 00 24,500 00 .•••....•..••. 00,000 00 
Protection of river l.Jank at FOl't .Brown, 
Texas ........................................... 22 2Jl ..•••.......... 1,000 00 .............. 1,000 00 ............... ...........•.. 1,000 00 
Improving ship channel in Galvestgu Bay, · 
Texas .. ................................. ...... 22 201 82,000 00 94,50tl 00 ........•..... 176,500 00 32,0CO 00 ...•....•..... 144,500 00 
lmproving::-5abinoHiver, Texas................... 22 202 11,500 00 4,000 00 .........•..•. 15,500 00 J1,500 OJ ............•. 4,000 00 
lmprovm~:-ial.JinePass...................... 22 194 120,087 00 150,000 00 .....•....•... 270,087 00 150,000 00 .•.•••..•..••. 120,087 00 
lrnrm~vingTrinityltiver, Texas............ 22 202 5,000 00 8,000 00 .••......••.• 13,000 00 ......... ... ........•..••. 13,000 00 
Improving Arkansas River, Arkansas....... 22 202 6, 000 00 20,000 00 .••......•.••. 26,000 00 20,000 00 ...........•.. 6, 000 00 
Improving AI·kansas Rtver, Arkansas anu ~ 
Kansas. ................................ 22 202 .........•..•• 20,000 00 ....••.•..... . 20,000 00 6,000 00 .•.....••..••. 14,000 00 t:1 
lmprodng Black River, Arkansas and Mis- 0 
sonri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . 22 202 . . . . . . . . . • . . • • . 10, 000 00 . • . . . . . . . • . . . . 10, 000 00 6 000 00 . . . . . . . • . . . • . . 4, 000 00 trl 
Improving .E'o:Irche LeFevre River, Arkan- ' ~ 
sas ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 202 ......... --.... 4, 000 00 . . • . . . • • • . . • . . 4, 000 00 4, 000 00 . . . . . • . . . . . . . . • • . • • • • . • • • . • 8 Improving Ouachita River, Arkansas and rn 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 22 202 1, 000 00 12, 000 00 . • • . . . . . . • . . . . 13, 000 00 13, 000 00 ...•.•.•••.••..•.•.......... 
lrnpro\·ing:Salinelliver, Arkansas.......... .... 22 202 .••............ 4,000 00 ...•...••..••. 4,000 00 2,000 00 ....••.•....•. 2,000 0•) > 
lmproving \VhiteRiveraboveBuffaloShoals, z 
Arkausas ···. · ····:························ 22 207 .••......•.•.•. 4,000 00 .............. 4,000 00 1,000 00 .....•..•••••. 3,000 00 t:::1 
ImproYwg \Vh1te R1vcr between Jackson· 
port and .Dtr~·alo Sho~ls, Arkansas . :. . . . . . . . . . . . 22 202 . • • . • • • . . . •• • . . 6, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 4, 000 00 . . • . . . . . . • . • • . 2, 000 00 r-1 
Improvmg: \Vhite and Samt FranuiS R1vers, ~ 
A1kansas.................................. 22 202 ..••••..•...... 12,000 00 ......•....... 12 000 00 10,000 00 .....•••••.••. 2,000 00 t;;t 
Improving L'AnguilleUiver, Arkansas........... .••......... 1,50U 00 ..•....... .... ........• .... 1' 500 00 ...•........... .....•..•..••. 1,500 00 trj ImprovmgBigliatchion~ver,Tennessee... 22 202 ......•...•.... 3,00000 .•............ 3;00000 3,00000 ...•.....•..•...•........... z 
Improv:ngUa_ne.vForkRivcr,Tennessee... 22 202 ............... 4,00000 ........•...•. 4-,00000 .•••••..•••.•..•••••••••••••. 4,00000 t:t 
Improv!llgUlmehRiver, Tennessee......... 22 202 .••..••.....•.. 3,000 00 .........•.... 3 000 00 1,500 00 ....•...•...•. 1,500 00 ,..... 
Improving Uumborland River above NaRh· ' 8 
ville, Tenn....................................... 22 202 .•••....•...•• 45,000 00 .....•....••.. 45 000 00 36.000 00 .••••...•...•. 9,000 00 d 
Improving Cumberland River below Nash- ' ~ 
ville, :l'enn ······:························· .••... 22 202 ..••........•.. 15,0QO 00 .......••..... 15,000 00 13,000 00 .....•..•...•. 2,000 00 trl 
Improvmg Duck River, Te!lnessee.......... ...... 22 202 .•...•.....•... 3,000 00 .•............ 3,000 00 3,000 00 .•......•...•. .•............ ...rn 
ImprovmgFrenchBroaclRtver,Tennessee.. ...•.. 22 202 .•••••......... 5,000 00 ...........••. 5,000 00 5,000 00 ..••...•..•••.......•..••••. 
Imrn·oving Hiawassee River, Tennessee.... . ...... 22 202 .•........• ,... 1,500 00 .•.....•• .... 1,500 00 1,500 00 .•.......••••. ..........••.. ~ 
Improv!ngLittleTe~nesseeRiver,Tennessee ...... 22 207 .....•......... 5,000 00 .............. 5, 000 00 1 1,500 00 .•.....••...•. 3,500 0!' oo 
ImprovmgObe.v'sR1ver, Tennessee ......... !...... 22 202 .•••........... 5,000 00 .............. 5,000 00 .........•...•. .....••..••••. 5,000 00 ~ 
Improving South Forked Deer River, Ten-
I~~~~~f~~-T~~~~;;~~-Ri~~;-~b~-~~-Ch~tt~:· ...... 22 207 .•••.......•.•. 3,000 00 ......••...... 3,000 00 3,000 00 
nooga, Tenn -···················· ··········· ..•... 22 202 ......•...•••.. 7,000 00 ..•..••••..... 7,000 00 7,000 00 
Improviug Tennessee River below Chatta· 
neoga_, Ten?·····--·--.---··················...... 22 202 .•...... . ...... 250,000 00 .••••.•....••. 250,000 00 225,000 00 .......••...•. 25,000 00 
Improvmg Big Sandy River, Kentucky .... ' . 22 202 89, 500 00 25, 000 00 . . . . . . • . . . • • • 114-, 500 00 10, 941 08 . . • . . . . . • . . • • . 103, 558 92 
Improving Cumberland River above mouth 
ofJellicoRiver,Kentncky ...••........... 22 202 .••••.......••. 5,000 00 ......•••.••.. 5,000 00 ........• .... .•.•....•.•••. 5,000 00 
Improving Kent,ucky River, Kentucky...... 22 202 . . . . . . . . • . . . . . . 225, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . 225, 000 00 112, 329 62 . . . . . . . . • . . • . . 112, 670 38 ~ 
--------- ------------------------ t--:) 
Carried forward ...................•.......•...•.......... 5,902,i89 55 43,066,280 02 1,392,733 25 [ 50,421,802 82 1 39,383,475 64 983,414 33 10,054,912 85 c.D 
Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended Jtme :30, 1882, 4·c.-Conti.nuecl. 
Specific oujects of appropriations. 
Statutes. I I..A.ppropria-~ Re a ments ~.A~gregate I Paymentsdnr-1.Amounts car-~ Balances of Balances of ap· tions for the p l d . available for ing tho fiscal ried to the appro ria· 
Year. I I propriations fiscalyearend- i~~~~fi~~al the~sralyrar yearending I surplusfund tions:fune 
V 1 Pageorsec- J"uly 1,1882. ing.June30, year 18&3 endmg .June june30 1883 .. June30,1883. 30,1883. 0 
• tion. 1883. · 30, 1883. ' 
,__ I I . ~--·-
MILITARY ESTABLISH:-IExT-continued. I 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . • . • • . $5, 962, 789 55 ,$43, 066, 280 02 ,$1, 392, 732 25 :$50, 421, 802 82 l$39, 383, 475 G4 
Improving South ForkofCumberlandRiver, 
Kentucky . . .. . ... ..•. .•. . ........ ........ .••••. 22 202 
Improving Tread water River, Kentucky.... ...•.. 22 202 
Improving Ohio River....................... . •• • • . 22 203 
Improving Sandusky River, Ohio . • . • • • • . • • . . •• • . . 22 203 
Improving Hocky River, Ohio ..................................... . 
Improving White River, Indiana .•......... ..•••. 22 203 
3, 000 00 
3, 500 00 
350,000 00 
4, 000 00 
1, 390 00 1-- ..... -- ... -.. 
Improving Wabash River, Indiana and Illi· 
nois........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • • • • 22 203 
Improving Illinois Uiver, Tllinois . ... . ....... ... . • . 22 203 
Improvin:r Osage Uiver, Missouri and Kansas ..•..........•••••...... 
Reservoirs at head waters of Mississippi River . . • . • . 22 203 
Constructin~ jetties and other works at South 
265,000 00 
10, 000 00 
* 13-!, 784 95 
Pass, Mississippi Ri•er.............. ...... .••••. 21 4 ............... . 
Ganjl:ing waters of Lower Mississippi River I 
and it_R trib~ta_ri~s. ............. ... ..• .••... ..•... 22 205 .............. .. 
Improvwg MISSISSippi River..... . .......... ...... 22 208 
Improving Upprr Mississippi RiT"er ...... . 
1
...... 22' 204
1 
.............. . 
IL~~~~i~~- ~i~~i.ss!~.p~ ~~~~~~-o-~p~~~~e -~~~~~ . --· -- ..•. - ..... - •. ----. 50, 000 00 
Improdng hlissisRippi Rinr above Falls of I 
Saint A.ntbonv, hlmnesota ..... .. ........ ...•.. 22 .. 204 ............. . 
Improvin)! ~lississippi lti\er from Saint Paul 
to D es lloines Ranirls, Minnesota, Iowa, 
"\\·isconsin. Illinois, aud Missouri.......... . . • . • . 22 1 ~04 I 26, 000 00 
Improving Mississippi ! ~i-1-erbetween mouths 
of Ohio and [Jliuois Hivers, Illinois an<l Mis-
souri.......................... . ............................ . 7'5, 000 00 
Improvin~ :~.Ii~isR ~ippi TiivE>r from Des "Moines I 
Rapid!> to mouth of Illinois Itivcr, Illinois 
I1:~;~;f~~"iYI;s·i~~ipi1i ·n·i~~-r-~t-Qn·i~·CJ:: iii:: :::::: . :::::1:::::::::::: 
Improving Mississippi lli•er at Natchez aml 
Vidalia, illiss. and La .......... ................................ .. 
65, 000 00 
12,000 00 
5, 000 00 
River,Iowaandillinois . ................... ..••.. 22 205 29,000 00 
Improving Des :Moines Rapids, Mississippi I 
sissippi llher .............................. ! ...... ! 221 204 .............. . Dry dock at Drf< .l\loines Rapids Caiial, Mis· 
20,000 00 
70,000 00 
175,000 00 
300,000 00 
150, 000 00 
5, 000 00 
4, 923, 000 00 
25, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 ~ -----· ....... . 
250, 000 00 , ... - ... - ... - .. 
............... ! .......••..••. 
............... , ............. . 
30,000 00 ............ .. 
30, 000 00 .... - .. -- ... . 
3, 000 00 
3, 500 09 
485, 000 00 
4, 000 00 
1, 390 00 
20,000 00 
70, 000 00 
440,000 00 
10, 000 00 
434,784 85 
150,000 00 
5, 000 00 
4, 923, 000 00 
25,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
276, 000 00 
75, 000 00 
()5, 000 Oll 
12, 000 00 
5, 000 00 
I 
59,000 00 I 
30,000 00 
2, 001 02 
5, 000 00 
3, 570, 000 00 
21, 000 00 
40, 000 OG 
G, 000 00 
191, 000 00 
75, 000 00 
65, (100 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
47, 500 00 
12, 000 00 
$G30, 413 33 j$10, 054, 912 85 
::::::::::::j 
998 98 
3, 500 00 
95,000 00 
400 00 
1, 390 00 
5, 000 00 
20,000 00 
270, ooo eo 
286,984 40 
1, 353, 000 00 
4, 000 00 
20, 000 00 
4, 000 00 
85, 000 00 
7, 000 00 
11,500 00 
18, 000 00 
~ 
~ 
0 
~ 
t:j 
Q 
t;::j 
H 
~ 
8 
UJ. 
>-z 
t1 
t=_j 
~ 
~ 
t::::j 
z 
t1 
1-4 
8 q 
~ 
t:j 
.sn 
....... 
00 
00 p 
' 
Improving Mississippi, Missouri, and Ar· 
kansas Hivers ............................. 1 ...••• 1 22 I 205 
Impro'dng mouth of Mississippi River,Louis· 
iana ................................. :. ···•··---· ··----··· 
Removing bar in Mississippi River.opposite 
Dnbnqne, Iowa ................... ······· · •······•···--· 
Improving Rock Islan(l Tiapids, Mississippi 
Rh·er, Missouri and Illinois .......... ...... 
1 
...... 
1 
..... . 
Impro\·ing- Missouri River from mouth to 
Sioux City, Iowa........................... ...... 22 
Improving- .Missouri Riv~r from Sioux City 
to l<'ort Benton, Iowa and Montana . . . . . . . . .••• •. 22 
Improving :llissoUl'i River at Council Bluffs, 
s:fr?;~~ ~r~t~~~~lk:rt;e~ ·ir~-~- it~· ~~~th. t~ · · ·-- · ·1·-· ·-· 
F01 t.Dcnton. Montana...................... .•. ... 22 
Improving Cuivrc Rh·er, ::Uissouri. .. ........ ...... 22 
Improving G:::sconadc Itivcr, Missouri....... . . . . . . 22 
Impro\"ing Clinton Rh·er, Michigan.......... ....•. 22 
Improving Detroit River, Michigan.......... ...... 22 
Improving Grand River, Michigan........... ...... 22 
Improving Sail1t Mary's River and Saint 
Mary'<~ Falls Canal, Michigan .........•.... 
Il11produg llay Lake Channel, Sa.ult :Sainte 
Marie Hiver, Michigan .... ·.· . .........•...... ----. 221 207 
Improving Saginaw Hi,•er, Michigan ........ -----· 22 203 
Improving Chippewa River, Wisconsin...... .•••.. 22 203 
Improving Chippewa River at Yellow Banks, 
'Visconsin ..................... ··-··---··. -----· 22 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, 'Vis· 
c~~~t~~~cti1;g·D;~ --~i · G~~~~- -R~pil1~,"-R~d·J:::::: 22 
Ri,·erof the North, .Minnesota and Dakota., 22 
Iruprodug Rf'd River of tho North, Minne- -----· 
sota and Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Impro,·ing ~aint.A.nthony's'Falls, Minnesota. . . . . . . 22 
Improving: Saint Croix: Ri>er below Taylor's 
.l!'alls, Minnesota and Wiscon!l_in . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Improving Yellow:stono River, Montana and 
Dakota.......................................... 22 
lmproving Lower Clearwater River, Idaho.. ...... 22 
Irupro•ing Sacramento and Feather Ri•ers, 
California...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 22 
Improvin~ San Joaquin River. California . . . . . . . . . . 22 
Improvinp; Sacramento !liver, California ......•....•.... , ..•...•..... 
Improving I>etalimas Creek, California....... . . • . . . 22 
Impro>bg Umpqua Rh·er, California ...........••. 
Carried forward .••....••....•••. , .••••. ....••. 
80, 000 00 265, 000 00 
50 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
850,000 00 
100,000 00 
1, ooo oo I 
I 
40,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
60,000 00 
17,000 00 
60, 000 00 60,000 00 
129,000 00 
50 co 
5, 000 00 
2, 000 00 
240, 000 00 
52,700 co 
1, 000 00 
200, 000 00 , .• - .......... . 
125, 000 00 
35, 000 00 1 • • • • • • • • • • • • • • 
200, 000 00 
126, 000 00 
35, 000 00 
35,000 00 j······ ........ ,. 165,000 00 
~~: ~~~ ~~ I: ::::::-::: ~:: 1· ... ~~~·- ~~~- ~~ 
30, 000 oo 1- ...... __ . ___ _ 30, 000 00 13, 000 00 .••.. -- ... -... ] 7, 000 00 
200, 000 00 / .•.•......•.. - 215,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
130,000 00 ···•····-----· 85,000 00 
30,000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
30,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
600 00 
26,000 00 
25,000 00 
22,000 00 
17,400 00 
2, 000 00 
250, 000 00 j·.------- .. --. 250, 000 00 25, 000 00 
5, 000 00 40, 000 00 . -- .. - •.. ----. 45, 000 00 25, 000 00 
5, 000 00 . -- .•.....•...... - .. -- ..• -... 5, 000 00 5, 000 00 
8, 000 00 14, 000 00 , .. -........... 22, 000 00 20, 000 00 
4, 685 89 . - - .. - - ..... - - . . . - •. -- . . . . • • . 4, 685 89- .•• - - - .••.•..•. 
-7,-0-03-, ... -,o-o -39--5-1, -69-9, 7-80-02 -J-1-, 4-0-2,-73-3 2e -6-0,-1-06-, 2-13_6_6 45, 743, 177 21 1-9-83-, -41_4_3_3_ 
49,400 00 
8, 000 00 
2, GOO 00 
3, 000 00 
225, 000 00 
20,000 00 
.................. 
2, 000 00 
4, 685 89 
------
13, 379, 622 12 
*$500 transferred to Interior ledger, "Reservoirs, &c., awards to Chippewas, Pillager and Western bands of Indians. 
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Statement exhibiting the balances of ap1Jropriations unexpended June :iO, 1882, (f·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
.A ppropria-~ R I .A.ggr6gate 
I Balances of ap- tions for the :..epayn.ents available for Payments dur- .Amounts car- Balances of Year. propriations fiscal year end· . made dur- the fiscal ear ing the fiscal ried to the appropria-
Vol IPag~ or sec-1 July 1, 1882.1 ing .Tune 30, mg the fiscal end in"' J~ne I }'ear ending I surplus fund I tions June 
· tlon. 1883. year 1883. 30, 1883. June30, 1883. June30,1883. 30,1883. 
Statutes. 
------------1--1--1-------
MILITARY ESTABLISHMENT--continued. 
$6, :::: ::: :: ~~: ~~': 7~. ~~ J~: ~~': :33. ~~ $60, :::: ::: :: ~~~· 74~: ~ :'. ~~ ----$083,414 33 $13, 379, ()22 12 
................... . 139,742 89 
~65, 000 00 215,000 00 ...................... 50,000 00 
500 00 500 00 
7, 500 00 7, 500 00 
6, 000 00 2, 000 00 
10,000 00 10, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
100, 01)0 00 95, ooo oo j-........ __ .. _I 5, ooo oo 
1, 000 00 1, 000 00 ... -..... -.... ------ . -- .. - - . 
3, 000 00 2, 000 00 .. - .. - -- -- ---. 1, 000 00 
20,000 00 13, !'iOO 00 ..................... 6, 500 00 
10,000 00 10, 000 00 ..................... ........................ 
8, 000 00 4, 000 00 ........................ 4, 000 00 
13, 603 26 7, 743 5() ......................... 5, 859 Gi 
30,000 00 21, 000 00 ....................... 9, 000 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
1GO, 214 84 
42,200 00 42,200 00 
106, 956 77 106, ()56 77 
13,928 44 13,928 44 1 .............. ----·······---
48, 500 00 .......... _ .................. j 48, GOO 0() 
"'"' •'"' ·~" • • • • '"' • • I 150, 000 00 125, 000 00 .. -- -- ....... - 25, 000 0() 
Brought forward ............ .. .. , .••••. , ...... .. .......... . 
Breakwater and harbor of refuge between 
Straits of Fuca~md San Francisco, Cal .......•......... 
Constructing canal around Cascades of Co-
lumbia River, Oregon...................... ...... 22 
Gauging waters at mouth of Columbia River, 
Oregon.................................... ...... 22 
Examination of mouth of Columbia. River, 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Improving Upper Columbia River, Oregon.. .... .. 22 
Improving Coquille River, Oregon........... .... . . 22 
Improving Upper Willamette River, Oregon. .... . . 22 
Improving Lower Willaroette and Columbia 
Rivers, Oregon ... .......................... 
1
...... 22 
Improving Cowlitz Rh·er, Washington Ter.. ...... 22 
Improving Chehalis River, Washington Ter ....... 1 22 
Improving Skagit, Slie!aquamish, Nooksack, 
Snohomi.'lh, and Snoqualmie Rivers, Wash-
ington Territory . ............................... 22 
Surveys to connect Delaware and Chesapeake 
Rays ...................... _... ............. ...... 22 
Testing fin me invented by M. J. Adams _.... . . . . . . 2:: 
Examinations and surveys of South Pass, 
Mississippi River.......................... .. .. .. 22 I 205 
Surveys for Hennepm CanaL .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . 22 207 
Preservation of Falls of Saint Anthony and 
mtvigation of Mississippi River -................ , ...... ........... .. 
Construction of lock and dam on Mississippi 
River at Meeker's Falls, Minnesota ............................. .. 
Examinations, surveys, and contingencies of 
rivers and harbors......................... ...... 22 206 
Operating and care Saint. Mary's lliver and 
Saint hlary's Falls Uanal, Michi!Ian . .. . .. . ... .. 21 478 
Builtliugs for military quarters at Fort Leav-
enworth, Kansas ............... :................. 22 321 
Tiuiltlings for military quarters at Fort 
.Apache, .Arizona................................ 22 
Army depot lmildin!I, Saint Paul, Minn...... ...... 22 
Purchase of the .Arlington estate............ ...... 22 
~ 
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00 
00 
~ 
oy:~::Nffu:f~. _c_~~~ -~~ -~~~i-s~i~~~-~~:~ -~~~-~~. 22 478 
Operating and care of Saint Clare Flats Ca-
nal, Mi<:lligan ...... ------ ---···-- ---- ---- --
Operating aud care of Des Moines Rapids Ca-
21 478 
21 478 t:J::l nal, Iowa and Illinois . ..... ..... . .. .. . ---- . . -----
• Survey of northern and north,vesternlakes .. ~1880 , ..•••. ,.-.---- ----- 1- -- ......... ---I·----.- .. -.. -- . ~ ~~:::~:::::::::::::::::~:::::::::::~::: ~i~~' :::~~: ::::::::~i~: 
~Survey of northe:n and nortllwestcrn lakes 
0:> and-Mississippi Ri\er .. .... .... .. ---.- ..•.. *1880 1· -----,----------- · C."lsurveyof Gettysburl!uattlc-:ficld . ..............•...........••..•.... I Ei:kc~~~~~~~~ -~~~- ~~~~~~~- ~~- ~~~~~~~~~~~~~ · · · · · · -1· · · · · · · · · · · · · · ·" · · 1 • • • ·"" • "" "·" "". 1"." •• "" •• •" "" ". t-:) Geographical surYey of the territory of the 
00 United States west of lOOth meridian ......•••••. , ...... , ......••.... Mississippi Ri>er Commission . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • 22 323 
Removing sunken >Cssels or crafts obstruct- l j 
ing or endangering navigation............. . • . • . . 21 197 
Surveys and reconnaissances in military divis-
ions a. nddcpartments. --. .. ..• . . . ... • . . . . •. 1881 
1 
.... -. 
Contingencies of fortifications . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 22 
Contingencies of the ..d.rmy ................ . *1879 22 
Do . .. . ................................. *1880 22 
Do ...•....•••••......••••••••••••...... *1880~ 18 
Do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • Ul81 
Do .••..............•. : . . . . . . . • • • • • • . . . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1883 
Publication of Official Records ofthe War of 
the Tie belli on . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1882 
22 p~~~J1!t0ci1?t~~~~~~ ~~~~~~~~-~: :~.~ ~~r- ~~} 1883 
Expenses of recruiting ..................... - *18791 22 
Do ..................................... "'1880 22 
Do ..............•.........•.....•....•. *188ot 18 
7, 500 00 
15, 000 00 
733 98 
433 63 
50 00 
37 20 
446 29 
3, 375 32 
727 05 
3 32 
449 E,4 
77,000 00 
5, 000 00 
75, 000 00 
50 00 
37 35 
446 29 ........................ 
· · · · · · s: 296. o2 15, 375 32 10, 079 30 ........................ 
727 05 ............. . ......... 727 05 . .................... 
32, 500 00 7, 500 00 ........................... 25, 000 00 
684 18 ......................... 684 18 . ...................... 
7, 500 00 5, 500 00 .................... 2, 000 00 
165, 000 00 165,000 00 ...................... ........................ 
27,056 42 27,056 42 ................... ...................... 
445 63 ........................... 445 63 ..................... 
158 51 156 61 1 90 ................... 
2, 526 17 2, 5:26 17 ..................... ................... 
612 11 82 74 529 37 ....................... 
3 51 3 51 .......................... ................. 
2 00 ........................... 2 00 .. ....................... 
13,300 00 2, 798 97 ........................ 10,501 03 
40,003 83 21, 800 00 ................. 18,203 83 
20,493 32 20,490 00 ...................... 3 32 
40,417 51 13, 000 00 ................ 27,417 51 
192 75 192 75 ....................... ........................ 
455 99 6 15 449 84 .................. 
728 6;} 728 69 ......................... ................... 
Do •................................•••. 1881 I 22 
Do . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . 1882 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Expenses of Commanding General's Office... 1881 
75 
21 00 
724 47 
165 64 
7'!!1 ,, I '" "I " "I· ............. 1, 390 so 408 53 .•.•.. ..•.••• . 982 27 
102, 165 ~~ . ___ ~~o,_ ~~:. ~~ _ .••••.••••• 35 . _____ . ~·- ~~~ _ ~~ 
Do . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 1883 22 2, 500 00 I• ••• •• • • • • • ••" 2, 500 00 
Contingeneics of the .Adjutant-General's De-
partment . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . • . • • . 1881 . . • • . . . • • • • • . • . • . . 82 10 . • . • . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . 82 10 
Do . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • • . 1882 . • • . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 83 27 83 27 
Do .•.•••..•...••..........•••.••••.•••. 1883 22 117 .•.•.•......•• . 3,000 00 .............. 3,0CO 00 
Signal Service ...••••••••••..•.•.•••••.•...••. *1880 . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 87 65 87 65 
Do ...............•.....•............... 1883 22 117 .•••.....•..•.. 10,500 00 2 50 10,502 50 
---------------------------------'-------------
Observation and r eport of storms .••......••. *1879 22 283 . • . . . . . . • . . . . . . 247 16 . • • • • . . • . . . • • . 247 16 1 247 16 
Carried forward . •. . • . . . . . . . • • . . . . • . • . • . • . . . •• • • . . . . . . . 7, 274, 033 59 I 53, 233, 760 9! I I, 412, 069 13 I 61, 919, 863 66 47, 039, 357 26 I 986, 548 42 J1a, 893, 957 98 
.. And prior years. t Transfer account. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations 1mexpended June 30, 188~, 9·c -Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I A ppropria- I R t I Ag!!,'regate 
I Balances of ap- tions for the e~~flen s available for Year. ---;]_____ propriations fi~cal year end- in~'th: fi~~;1 the ~sc. al year V 1 Page or sec- .July 1, 1882. mg June 30, yea. 1683 I endmg .June 0 
• tion. 1883. 1 · 30, 1883. 
Payments dnr-~A.mounts car-~ Balances of 
ing the fiscal riecl to the appropria-
~ear enuing surplus fund tions .June 
.June 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 
--------------1--:--1 I 1----
111ILITAUY ESTABLISHMEN1'-COlltinued. 
Brought forwarrl ............... 
1 
.. .. 
ObserD~~~~- ~~-(~ ~-~-~~~: -~f~ ~~~~~~:::::::: ·::: 'i~~~ 
Do ..................................... 1882 
Do ..................................... 1883 22 
Observation and exploration in the Arctic 
seas ..................................... . 22 
ExpensEia of military convicts . . . . . . . . . . .. . . . 1881 
~~ ~ .. _._ .. · ~ ......... · ~ ~ ~ ~ _· ~ ~ ~ ~:::: .. :::::: :::::: i~~5 1· .. 22. 
Allowance for reduction of wages under 
eight-honr law............................. 1879* 22 
Artillery school at Fortress Monroe, Va..... 18~2 ...... 
Do ..................................... . 1883 . 22 
$7,274,033 59 l$53, 233,760 94 l$1, 412, 069 13 
~4 10 
10 49 
19 00 
2 45 
Construction, maintenance, and repairs of 
military telegraph lines .....•...........•.. 
Do . .................................. .. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Refunding to tho State of Georgia money ex-
i~~~: l- .. 22 
1881 
1883 
1883 22 
2621 ............... 1 9, 000 00 ~---------~-~~-
........... - 109 54 . • . . . .. • • . .. • .. 9 00 
...... ..• . .. 9 50 . .•... .. . ... . .. 1 40 
318, 319 . • • .. . • .. . • • • . . 40, 000 00 1, 000 00 
pendetl for common defense in 1777 ............. . 
Support of National Home for Disabled Vol-
unteer Soldiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881. .. .... 
1 
.......... .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 2~ 32~ 
Soldiers' Hom I', interest account . . . .. . . .. . • . . . . . . . 2~ 565 
Support of ~olcliers' Home, imlefinite . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 
Suvport of Soldiers' llome, permanent. . . . . . . . . . . . . 22 565 
Capture of .Jefferson Davis. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. .............. .. 
Support of military prison at Fort Leaven- I 
worth, Kans . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 1879;, 22 . 262 
Do. . . . . . . • . .. . . . . . . . • . . .. . .. .. . . . . . . . . . 1882 22 262 
Do....................... . . . . . . . . . .. . . . 1883 22 ,320, 321, 584 
.Extra pay to officers and men who served in 
the .Mexican war ......................... 
1 
.... .. 
Payment to commissioners to appraise dam-
age to lands in Wisconsin ....................... -~ 221 584 
~~:alfi~~tf~~. ~~~-~~~-t~_c_t!~~- ~~·- ~~~- ~~~ ·'·..... . . . . . . . .•....•••.. 
22 485 !-············-- 35,555 42 , ............ .. 
20 316 
$61, 919, 863 66 
24 10 
10 49 
25 00 
283,838 07 
66, 000 00 
6, 969 80 
10,964 20 
12,000 00 
30 56 
1 60 
5, 000 00 
2 00 
9, 000 00 
118 54 
10 90 
41, 000 00 
35,555 42 
3 04 
1, 122, 088 03 
171 35 
147, 804 42 
65, 623 44 
2, 382 38 
1, 000 00 
6, 997 45 
81, 538 15 
500 00 
2, 400 00 
200,000 00 
$47, 039, 357 26 
25 00 
283, 838 07 
53,000 00 13, 000 00 
9, 368 45 
6, 05118 
1 60 
9 50 
35,555 42 
133,157 8() 
~ 
~ 
~ 
pj' 
t;tj 
Q 
t;tj 
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t;tj_ 
~ 
t1 
1-4· 
1-3 
c:::· 
pj· 
t?:1 
..... rn 
f-1. 
00 
00 
~ 
M!l~tarypost near Mus~elsbell River,Mo~tana l ..••. ·j 22 
Y1htary po~t at Fort McKmney, \Vyomm,!!' .. 1...... 22 
:Military post near ~iouraraRi>er, Northern 
N el>raska or Dakota ...................•• . 
Military post l1C<ll' northern boundary of 
321 
322 
Montana...... . . ....................... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Milit:u y post rrt El Paso, Tex .............. . ......••....••••....... 
Constnwtin~ app1 o'1d.H• t~ tol~ort Inis'l, Tc·x.. .... .. 22 321 
Sea-wJlL at Guvnuor·., I:;Lmd, );ew Y01k 
Harbor .. ...... . . ...... . .. ...••••...... 22 
Yilitary road from Y"ankton to Fort Ran-
dall, bakotn. ................................... .' 22 
Se~~~~ ~~:!-c~~~£~~{~'ts0o~~o~_t_r~na-~~~~~~~~~~- . .••.. 22 
:Bount.r UD(lcr act of July 28, 1F66 . . . . . . . . . . . 1880'" 22 
"Bounty· under act of Jul.v28, 186G, indefinite ............ .. 
.Pa:v, transportation, sc·rYices. and supplies of 
Ore,cron auu Washington >olnnteers, 1il35-'5G 1871" 23 
::22,618 
321 
262 
263,599 
280, 598 
Compensatio-'.J to Corupan:v B, Fonrtee11th In- ~ 
fautr.r, for loss of p1 oprrty by fire on Nash-
ville anti Chattanooga, Railroad ......•........•.. 22 90 I• •••••••' •••••• 
Rcimbnrsina; Nebraska, for expenses in sup-
pressio~ Indian hostilities in 186!. .............. . 
Reiml.Hn·sing 'Ji::ii'Ouri for rnilitan: expenses j 
during the rf'bl'llwn ........... : ................ . 
Reimbursina; Oregon for expenses in sup- I 
presRing Modoc Indian hostilities ......... l ..... . 
:Reimbun;ing ~tate and citizens nf California 
for expenses in suppressing Modoc Indian 
hostilities ................................. . ...•.. 
Refunding to States expenses incurrt:d in 
raising >olunteers ....................... . 
'Remo>al of 1 emains of the l..tte :Maj. Gen. 
22 279 
22 280 
22 399 
22 399 
22 280,597 
George Skyes . . ......................... , ...... , ..•... , .••••..••••. 
.Rations for relief of pPrsons reDllrred desti-
tute by onnfl.ow of l!Ii;;sissippi River ...... , ...... , ...... , ........... . 
Miscellaneous claims audited by Third Au-
ditor ................................. ······ 1······ 1······1······ ..... . 
Twenty per cent. achlitional compensation, 
pri01~ to July 1, 1879 ..............•........ , ...•.. 
Twenty per cent. auditional compensation 
prior to J nl.Y 1, 1880 ............................. . 
Claims for quartermaster stores and commis-
sary supplies ...... . 
Do .................................... . 
22 
22 
22 
280 
597,598 
109 
41 12 
2, 269 75 
Hi, 548 18 
"I 25,000 46 18 66 25,018 (j6 30 30 
30 16 
30 
5, 000 00 
54, 000 00 
5, 000 00 
10,629 00 
140, 000 00 
4, 785 70 
5, 551 81 
6, 620 62_ 
4,193 78 
234, 608 10 
70,268 08 
4, 441 33 
454,163 07 
569 26 
732 32 
2, 269 75 
225 73 
l, 0!)9 88 
16,548 18 
299, 036 45 
Claims ofloyal citizens for supplies furnished 
durin,cr the rebellion ...................... 
1 
..... . 
:Bogue Ri>er Indian war, prior to July 1, 1880 ....•.. 
Carried forward 
22 ,········598"1 ...... ~·-~~~-~~-1········6i3"i4"1:::::::~::::::1 7'~~~ ~~ t 61314 
............ I 7, 520, 556 26 5G, 436, 778 52 1, 421, 243lo G5, 398, 577 8s 50,144, 076 46 I 
* .A.nd prior years. 
46 
18 (j() 
3(} 
569 26 
7:~2 32 
2, 269 75 
.. 
1, 965 80 
2, 556 08 
'189 00 
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Statement exhibiting the balances of appt'Opriations unexpended June 30, 1882, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. I I Appropria-1 Re a ments I Ag;gregate ]Payments clur-~Amounts car-~ Balances of Balancesofap tiona for the m~d~ dur- avaLiable for -iniJ' the fiscal ried to the appropria-
Year.J---,----- propriations fiscal year end- ing the fiscal the ~sca~lear y~ar endin~ surplus fnnd tiona June 
V L Page or sec· July 1,1882. ing June 30, year 1883. end0m~r883une Jnne 30, 188:::. June 30,1003. 30, 1883. 0 tion. 1883. 3 , 1 • 
1--1 1--------------
liiLITARY ESTABLISHMEXT-continued. 
Brought forwn.rd .................. , ...... , ...... , ........... . 
A ward for quartermaster's stores taken by 
the Army m Tennessee .................... 
1 
...... 
1 
..... . 
Horses and other property lost in the mili-
tary service .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 1879k 22 
22 
22 
Horses and other property lo:!t in the mill· 
tary service, p1·ior to J nly 1, 1880 .•••••..•. , .••••. 
Commutation of rations to prisoners of war 
in rebel States, prior to July 1, 1879 ...... . 
Commutation of rations to prisoners of war 
iu rebel St3.tes . . .......................... I 1880*1 22 
Roa<l from Fort Scott to the national ceme-
22 
22 
terv, Kansas ............................... , ..... . 
Road from C battanooga to the national ceme-
tery, Tennessee ........................... 
1 
..... . 
R:~/rfm:;fs~~~-?.i~:. ~~. ~~~ -~~~~~~~~ ~~-0:~: . ...... 1 22 
Road from N cw Albany to the national ceme-
tery, Indiana ................................... .. 
:Relief of M . J. K elly and others, Company 
B. Twentieth United States Infantry ........... . 
:Relief of Charles A. Luke ........................ . 
22 
22 
22 
160 
52 
103 
$7, 520, ::: :: ~~~~~ ~~~·- ~~~. ~~- $1, 421, 243 10 $65, 389, 577 88 1$50, 144, 076 4·6 
................ 130 00 
72,406 72 
·······-······ 
72,406 72 
32,781 94 ................. 32,781 94 
19, 177 25 396 25 19,573 50 
13, 7'i6 25 ................. 13, 776 25 
I 
3, 000 00 556 93 
•. "' ., I 
5, 000 00 50 5, 000 50 
15,000 00 .................... 15, 000 00 
12.000 00 .................. 12, 000 00 
622 97 60 623 57 
] ' 200 00 ...... - .. -- ... 1, 200 00 
Relief of heirs nnd legal representatives of 
Hyacinthe llobert Agnel.................. .. . . .. 22 88 . .. .. .. . .. .. .. . 650 00 . .. .. .. .. . .. .. G50 00 G30 00 
ReliefofJobuW.IIHmphrey................ ...... 22 79 ............... 1,~60 00 .............. 1,260 00 1, 260 00 
:Reliefot"William ·wallace Screws................ :!2 103 ............... 365 25 .............. 265 25 365 25 
RelicfofWilliamS.Hansell&Sons ............... 22 108 ...... -........ 90157 .............. 90t5i 90157 
----1 
$998, 462 09 l$14, 256, 039 33 
130 00 
RelicfofJo>~cph C.Invin.................... ...... 22 150 ............... 8,3i8 46 .............. 8,3i8 46 8, 378 46 
ii:ll~i~I:/~~t::n~~~~ns~~~-:::_:::·:~::::: :::::: ~~ ~~ ::::::::::::::: i~~ ~~ :::::::::::::: in ~g i~g gg 1 ::::::::::::::~:::::::::::::: Relief of Charles H. '.rompkms, U mted States Army ...................... . .... - · -·-- • · ---... 22 158 . • . . . • . . . . . . • • Oi6 00 . . . . . • . . . • . • . . 9i6 00 976 (10 ...•••...••.•. 
"ReliefofPc11crGallan-ber................ .... ...... 22 107 ............... 6,128 82 .............. 6,128 82 6,128 82 1 ............ .. 
Reimbursing JamE's Burke, superintendent 
of national cemetery at Salisb1~ry, N. C.... ... .. . ~ 82 . .. .. . .. .. . . .. 180 40 ~ --........... 180 40 180 40 , .............. 
1 
............ .. 
Total, military establishment ......... - ...... ...... ...... ...... 7, 520,686 26 56, osl, 004N 1, 422,10738 65,593,887 79 50,333, 730 81 008,462 Oo """"i4.261, GO-! 8!) 
-===.=====·===i====l=--=========== 
*And prior years. 
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NAY .AL EST.ABLISHllE~T. 
Carried forward .•••••.....•..•..... 
"'And prior years. 
22 
22 
22 
285,28611, "'· 067 " 5:J8 , ..•.•...••..... 
280, 283 .............. . 
55 16 
7, 236, 225 00 
20, 71'>7 03 
41, 061 37 
HI, 194 86 
118 36 
8211i 
. . . . . . . . . . .. . . . 300, 143 8! 568 86 
.. . .. . .. . .• . . . . . . 146,762 39 •. . . . . . . . . . . • . 24, 171 07 
. . . . . . . . . . . . . . . 9-!, 539 57 . . . • . . . . . . . .. .. 815 5G 
22 598 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 246 69 9, 6-!5 47 
22 281 . . . . . . . . . . . . . . . 11, 769 95 . . . . . . . . . . .. 
1883 1 22 t 287 . . . . . • . . . . . . . • . 103,283 13 '20 47 
1~~~- . --:~ ..... -... :~~ ..... -.... ~~. ~: .. -... ~~·- ~~~. ~~ 1, 5n ~~ 
22 263 . . . . . .. . . .. . . . . 50, 000 00 ............. . 
22 263, 295 185, 450 96 668, 297 00 11 19 
22 598 . . . . . • . . . . . . . . . 151 92 ............. . 
22 280, :/83 . •. . . . . . . . . . . . . 1, (J77 40 846 98 
1878*! . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 66 72 
1883 22 295 . . . . . . . . . . • . . . 68, 013 10 ............. . 
1882 ....... ~-......... 15,402 26 .. . . . . . . . . . .• .. 489 66 
1881 .. . . . . . . . . . . . . . • . . 20, 079 90 , ............................ . 
1880* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 
1883 22 205 . . . . . . . . • . . . . . . 7!l, 8:!3 40 !J!l3 77 ' 
1882 22 263 1 20 19, 681 00 2, 192 57 
1881 . • . . • • . • • • • • . • . . . . 11, 310 96 . . • • • • . . . . . . . . . 1, 722 67 
1883 22 295 . . . • • • . . . . . . . .. 18, 496 50 2, 042 1!) 
1882 . . . . . . . •• . . • .• . • • . 510 41 . •. . . . . . . . . . • . . 1, 2i>4 22 
11'81 . .. . . . . . .. .• ...... 5, 018 30 . .. . . . . . • . . . . . . 540 88 
1880' 22 598 .. .•. . . . .• . . . . . 21 50 . ..... . ...... . 
18:13 22 295 . . . . . . . . • .. . . . . 11, 286 50 2j 86 
1882 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 58 . . . . . .. . . . . . . . . 935 03 
~~~5 ···22· ········~95· ::::::::::::::: ..... io:ooo .oo ·l ....... --~-~~ 
1882 22 263 23 48 3, 000 00 801 52 
1881. 22 589 . • . • • • . . . . . . . .. 36 oo 1 212 45 
1880 22 598 • • • • • • • .. • • • •.. 96 00 1 • • • • • • • • • .... 
1882 .•.......•.•...... ··••·• ................. ······· 9 2!) 
s. 884, 487 61 I 6, 833.415 02
1
. ___ ... _ ... __ . 2. 051. 072 5!l 
20, 787 03 Hl, 378 96 . . . . . .. . • . . . • . 1, 408 07 
41, ll!l 73 41, 105 22 . . . . . • . . •• . . . . 74 51 
8:ll 17 4.il, 51 . . . . . . . . . . . . .. 369 66 
55 16 .• .. .. . . . . . . . 55 16 ............. . 
300,712 70 I 300, 079 u I .. . .. . . . . . . . . 633 46 
170, !)33 46 70, 5-!6 18 . . . . . .. . . .. . .. 96, 387 28 
95. 335 13 9, 184 86 I 86, 170 27 ............ .. 
11,S!l:l 16 2,246 69 9.645 47 ............. . 
11, 76!l, 9j 11. 5::?5 68 ........ -.. . . . 244 27 
103, :lO:l 60 87, 4:!3 63 .. . . . .. .. . . . .. lG, 86!l 97 
17, 91'8 02 17, 7i4 89 .. . . . . . . . . . . .. 213, 13 
13 00 .. .. .. . .. . . . . 13 00 .. - .......... . 
50, 000 00 49, 7€5 ~~ . . . . . . .. . . . .. . 214 78 
8:>3, 759 15 63!:!, 090 OJ · . ............ . 215, 668 23 
151 92 151 02 ........................... . 1. !)~-! 38 ! 1, 9:!4 38 1-____ .. .. . . . . . . _ .. _. _. _ ... _. 
66 72 ................ -- ... ---..... 66, 7!. 
68,01310 65,87511 .............. 2,137 9!) 
15, 891 02 1, 307 18 ............. 14, 58! 74 
20, 079 90 1, 504 5j 18, ()75 35, ... -- ....... .. 
2,10 1 .............. 1 210 ............. . 
80,817 17 , EO, ii3 00 .............. 44 17 
21,874 77 1 19,72150 .............. 2.15J 27 
13,033 ()3 ...... •. .... .. 1il, 033 63 ............. . 
20, 538 60 19, 400 00 . -------- ... - . 1, 138 69 
1, 764 63 4! 73 ..... .••. .•.. 1, 719 !iO 
5, 559 18 .. ---- . . --. . . . . 5, 550 18 .. ---- ....... . 
2! 50 24 50 ........................... . 
11,312 36 I 11,286 00 ...... ........ 26 36 
!)36 (il ....... ....... . .............. 936 61 
8 15 ... - ..... - . . . . . 8 15 . - - .... - - .... . 
10,000 00 10,000 00 ........................... . 
3, 8:!5 oo I 3, 232 48 _ .. ___ .. _ ... _ . 592 52 
3~~ 45 2-!8 45 ........................... . 
9ti 00 96 00 . ... - •. - ... - .. . .. - .... - ..... . 
9 2!l I .. .. .. • • • .. • .. • • ............ I 9 29 
1, 149 60 1, 149 60 ...........•.......•........ 
13, coo 00 13, 000 00 . • . . • . . . . . . . • . . ............ . 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
....... ... . ••. .•.•••.. .. . . .. 90 .•••.... .. . . ... ... . .. . ... . ... 90 
22 
22 
22 
22 
. . . . . . . . • • . . . . 509 19 509 19 . . . . . . . . . . . . . . 509 19 ............. . 
2951........... . • • . 5, 400 00 . • • • • • . . . . . . . . 5, 400 00 4, 000 00 . • . • • . . . • . . . . . 1, 400 00 
264 . • . • • • . . . . . . • .. 4, 3-!6 0-! 1, 844 28 6, 190 32 4, 346 04 . • . • • • . . . • • • . . 1, 844 28 
264 . . . . . • . . . • . . • . . 661 99 01 662 00 661 9:> 01 .••••.•••..... 
295 . . . . . . . . • • . . . • . 25, 000 00 130 26 25, 130 26 25, 110 76 . • • • • • . . • . . . .. 19 50 
.•••••.•..•• 2.109,38724 8,7l0,288w'----:n,6o3 o111o,891,27s61f8,348,876 21 -u3,571512,-to8,83089 
t United States Statutes, 22, pp. 384, 390, 392. Joint resolutions continuing appropriatio.ns temporaril.r. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpeilded June 30, 1882, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------1 
Statutes. Appropria- I R t 
Balances of ap- tions for the cpaymen s 
Year. I propriations fiscal year end- iru;:,at1~ ~~~~l 
Page or sec- July 1, 1882. in~ .Tune 30, I ~ea~ 1883. Vol. tion. 1883. J 
NAVAL EST.AULISHMEXT- continued. 
l3ronght forward ........................ . 
Contingent, l\larine Corps . . . . . . . . • . . . • • • . . • . 18112 
Do ..................................... 1881 
Do.......................... .. ......... 1880 ' 
Contingent. Marine Corps, prior to J uly,1,1879 ..... . 
Pay of professors antl others, NaYal Academ& 1883 
Do ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!<82 
Do . ..... _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18!:ll 
Pay of watchmen and others, Naval Acallt~my 1883 
Pay of mechanics anu others, Naval Acatlemy 1883 
l>ay of Rteam-employes, Naval Academy..... 1883 
Do ...... ------ ............ ------ ....... 1882 
Do ..................................... 1881 
Rep:-~irs of::iavnl Academy ................ 1883 
Heating and lighting Naval Academy . . . • . . . 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . 18R1 
Library, Naval Academy . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . 1883 
Do ....................•...........••. 188L 
Stationery, XaYal Academy.................. 11:!83 
Do .. ..........................•....•.•. 1882 
Board of Visitors, Naval Academy........... 18!<3 
Do ......... ... ..........••••..•.•••... 1£<83 
Chemistry, Naval Academy.................. 1883 
Do.......... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .••••.. 1881 
Miscellaneous, NaYal Aca!Jemy.............. 1883 
Do . .....•..........•.....•...••. ..•.... 1882 
Stores, Naval AC'ademy ...................... 1&83 
Materials, Naval Academy . .. .. • .. . .. .. • • • .. 1883 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
2~ 
22 
293, 5!l9 
58!} 
598 
264 
293 
294 
~2, 109, 387 24 
~~! !:::: .......... . 
294 
29:1 
294 
29i 
2!J4 
6 07 
11 
$71, 603 01 
220 89 
125 42 
31 00 
103 55 
Armory, Naval Academy ................... . 
Nayigation and navigation supplies ......... . 
Do .............................. - ..••.. 
Do ........ --·--·----··---·····-···-··· 
Civil establishment, Navigation ..•• ·----- .•.. 
Do .................................... . 
••• ~. :::: ~~;-: ;~ I: i. i i:::: ;~- ~~ l :::: •:: ~: ;; • ;;; ;; . ::; · i~ 
'iss3· ... 22· ....... t2s7· :~~~:~::::::::: l · .. ·ioo;2-i4.os· 243 ~~ 
1882 ............... -.. 11, 868 42 .. .. . • . . .. . .. .. 1, 720 01 
1881 ...... ............ 430 38 ...... . . ... .... 29 55 
1883 2~ 288, 384 . • .. • • • . . . .. .. . 5, 708 08 9:> 
1882 . . . . . . . • • . . . . . . . . . G 16 . . . . . • . . . . . . . • . 2 71 
Contingent, Navigation ..................... . 
Do ............ . 
Do .......•..... 
Hydro:fi~~~~-i~-~~~~--::::::::: :::::::::::::::: 
1883 22 288 . -.... .. .. .. .. . 4, 000 00 13 05 
1882 22 263 35 63 2, 000 00 402 63 
1881 22 51:!91 ······-······· 130 72 ········-· ... 
18ll3 22 (I) ...... . ........ 4, 698 63 698 86 
1882 ...... ............ 7, 376 97 ........... .... 1, 798 3!} 
Aggregate 
available for 
the fiscal year 
ending June 
30, 1883. 
$10,891,278 61 
3, 040 9i 
413 82 
475 86 
62 00 
52, 506 00 
2, 779 55 
566 07 
2!, 507 50 
16,835 95 
8, 577 50 
431 40 
3 92 
21, 000 00 
17, 000 00 
G 07 
2, 000 00 
11 
2, 000 00 
02 
2. 600 00 
. 13 44 
2, 500 00 
1 35 
37, 600 25 
2 27 
800 00 
1, 000 00 
07 
100,487 41 
13,588 43 
468 93 
5, 709 03 
8 87 
4, 013 95 
2, 438 26 
130 72 
5, 397 49 
9, 175 36 
Pay.ments dur- I.Amounts car-
ing the fiscal riecl to the 
year ending ,surplus fund 
June 30, 181:<3. j June 30, 1883. 
$133, 571 51 
Balances of 
appropria-
tions June 
30,1883. 
$2, 408, 830 89 
87 19 
306 00 
2, 779 55 
2 27 
07 
19,816 43 
350 15 
55 
6 20 
519 57 
290 72 
i:5ss.4ii 
2, 909 71 
~ 
~ 
00 
~ 
t.".l 
Q 
t.".l 
-"'t1 t-3 
rJl 
~ 
l:j 
t%.l 
~ 
"'t1 
t.".l 
z 
l:j 
-t-3 ~ 
~ 
t.".l 
.... rll 
1-l 
00 
00 
~ 
Coope~~l~t~~.- iij.-(i~og~-;pbl~ offi~~:::::::::: I i~~~ 
CLarts of Amazon and Madeira Ri-vers, IIy-
drograpbic OJlicJ ......... . .............. - . 
Charts of Pacific coast of Mexico, Hyd.ro-
grafbic Office ..... __ .. __ ... _ ....... _ ... _. _. 
2, 722 32 
-· · -· i5; ooo- oo ·1· ·- · -· · · -· · o6 · 
3 37 
22 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188~ 
Do.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188l 
:K.tva Obsor>ator.- ··· · ······················ : 1881 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18>10*1 22 
Sur-vov of "\"\"est coast of Mexico, Hyllro-
granhic Ofticc .... .. ...................... . 
~ighting -vesse_ls b.' electricity ............... , 1883 
:IS a val laboratory, 'Vasbmgton, D. C.... ..... 1883 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
1\avy-Yard.Commission ..................... . 
0 bsorvation of the Transit of Venus ....... . 
Illustrations of the Transit of Venus ...... . 
22 
22 
22 
22 
22 
14, 000 00 
5, 000 00 
2, 00\) 00 
2 26 [ .............. . 
9, 480 00 
2, 500 00 
75,000 00 
......................... 
Nautical Almanac ..........•..... . .•.•...... 
Do .... . 
Do ................................... . 
....................................................... 
.................................................. 
Velocity of light, Nautical Almanac .•....... 
Ordnance and ordnance stores .............. . 
18831' 221 (t) .••. -.- ..... --. 2, 253 42 
1882 -• . • • . . ... - . . . • • . . 3, 222 07 . - - ..••..• -- - •. 
1881 .•... - •••...... -.. 1 78 . . -. --- ... - ...• 
22 2(j3 --- .. -... . • • • • . 2, 000 00 
22 2S8t ..... - - -....... 150, 130 09 1883 
1882 
18111 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
1883 
75 
122 73 
1, 230 00 
1, 587 11 
107 43 
220 29 
101 56 
1 70 
9GO 70 
Do ..............•.............. . . . .... . 
Do ...............................•..... 
Contingent, ordnance ..••••.................. 
Do ...... . 
Do . .................................•.. 
Ci \'il establishment, Bureau of Ordnance .... 
Do ............ . 
3~~~~~- ~£-o~a~~~~e-::::
........................................... 
Do .................................... . 
22 
22 
22 
22 
..••. - ... -.. 39, 322 99 .....•.• -.- ---. 
-••.•..• -- -. 2, 529 18 .• - ..•.. - .• -- -. 8, ~~~ ~~ 
10 83 
10 73 
288 , .••...•...••... 
. - •• - - •• ~~~- 8~ ~~ ,. - - • - • - •• - •• - - -~- •••••• - - - • - - • 
288, 384 -- .. -- . - .... --- 6, 513 01 34 42 
3, 500 00 
1, 500 00 
9167 ............... 2 73 
9 27 . - ... - - - - ... - -- - ••••.. - - .. --. 
288 ............... 1 17,500 00 461 3G 
2, 722 32 
15,000 06 
5, 422 11 
2, 473 80 
3,172 58 
I, 135 47 
1 89 
~9 60 
14, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 75 
124 99 
3, 730 00 
8G, 067 11 
107 43 
2, 4i3 71 
3, 323 63 
1 78 
2, 001 70 
151, 090 79 
47,977 55 
2, 654 32 
3, 510 83 
1, 512 04 
87 85 
6, 54-7 43 
94 40 
9 27 
17, 9Gl 3G 
1, 204 00 
1, 244 00 
2, 495 50 
2, 464 60 
2, GOS 00 
862 00 
29 GO 
171 60 
837 00 
2, 473 71 
3, 237 9d 
1 78 
432 00 
140,485 79 
17,601 46 
2, 542 47 
2, 145 GO 
700 33 
87 85 
6, 547 40 
85 35 
12,318 00 R!lpairs. Bureau of Ordnance ...........•.... 
Naval Tl'aining Station, Coaster's Island 
Harbor. R. I ............................... [...... 22 324 1........... . • • . 5, 000 00 15 5, 000 151 4, 800 62 
Torpedo Corps .........•..................... 1883 22 288 . ....... . ...•.. GO,OOO 00 3 22 60,003 22 31,878 96 
~~·:::::::·:::::::::::::::::::::::::::· i~~~ :::::: :::::::::::: ~i:~~~ r~ ::::::::::::::: ----- - --~~-~~- M:~~~ ~~ 3,4:~ ~j 
NewpropcllerforU.S.S.Alarm............. ...... .•.... ...••....... 583 03 ............... 24 48 GQ7 51 .•...•.•....•. 
Ordnancematerial,proceedsofsale ......•......•.. 19 388 1,G5450 1000 .....•.••...•. 1,66450 
Saleofsmall-arms............................ .••••. 20 242 17,208 33 3,516 00 3 89 20,728 22 
'J.'csting-Clark'sdefl.ectiveturrets............ ...... 22 478 ... ..•........ 20,000 00 .••..••••..•.. 20,000 00 
Steel rifled breech-loading guns .............. 1884 22 474 .•....•.. .•.•.. 83,93910 .•••••.••..... 83,93910 .•..•.......•.. 
Do ..................................... 1883 22 288 ............... 16,060 90 110 16,062 00 1G,062 99 
Steel cruisers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . 22 477 . • • • . . . . . • . . • • . 1, 300, 000 00 .•••... _...... 1, 300, 000 00 8, 006 00 
Equipment of vessels ........................ 1883 22 288 .••.......•.••. 750,000 00 4 Z55 83 754-,255 83 744,98816 
Do ..................................... 1882 .••... .•••••••.••. 5,22!l G8 ............... 2:50411 7,733 79 6,248 5G 
Do . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1881 . . . . . . . . • . . • • . . • . . 591 86 . . . . . . . . • • . . . . . _..... . • • . • • • . 591 86 591 86 
1~, 756 06 
2, 927 11 
13, 828 40 
5, 000 00 
1,163 75 
124 99 
1, 230 00 
16,540 29 
85 65 
. ..................... . 
5, 643 36 
199 53 
28,124 26 
P, 304 88 
607 51 
10 00 
8, 798 22 
19,850 00 
83,939 10 
Carried forward ..••••••.••.•...... ~~ ~=~~, 2, 257, 2llSO/li. 557 73'8271-98,707 68 113,913,65784/ 9, 759, 3o72olls8, 003 92 I 3, 996,346 72 
*And prior years. t United States Statutes, 22, pp. 384, 390, :l02. ;r oint resolutions continuing appropriations temporarily. 
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Staternent exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1882, ~-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. Appropria- A•,.grP.gato 
I 
Balances ofap- tions for the Repayments av~ia:bl~ for ~~aymcnts dur-~Amounts car-~ Balanct;S of 
Year. propriations fiscal year entl- . made dur- the fiscal :vear mg the fi~cal ried to the appropria-
V 
1 
!Page or sec· July 1, 1882. ing .June 30, m~ the1fi8scal ending June year eudmg surplus fund tions .June 0 • tion. 1885. ) ear 8 3. 30, 1883. June 30, 1883. .June 30, 1883. 30, 1883. 
----------------1--1--1 1-------1' 1-----1 
NAY .AL ESTABLISHMENT-continued. 
Do ......... . 
·contingent, yarus and docks. 
Do ............. .. 
Do ..... : .............................. . 
Civil establishment, yards and docks ....... . 
Do ................... .. 
Do ................................. .. 
1883 
1882 
~~~Jt\""22'''"""''"' 
1879t 22 
1883 
1883 
1883 
22 
22 
22 
1882 , .••..• ,. ·· -····- .. -
1880 
1883 
1882 
1881 
22 
22 
1880tl 22 1879t 22 
1883 ~ 22 
188! s 
1883 23 
1882 
1881 
1883 
1882 
1881 
Naval stations and coal depots, I-sthmus of 
Panama . ................................... , ..... _, .••... 
Naval stations and coal depots, Port Royal, 
s.c ....................................... . 
.Site for naval stations and coal depots, Port 
Royal, S.C;---·--- ........................ ~-----·~ 22 Navy-yard, Brooklyn, N.Y.................. 1883 22 
.Navy-yard, Washington, D.C ................ 1883 22 
Navy-yard, Mare Island, Cal . . . . . . . . . . • . . . . . lb'"83 22 
22 
$11, 557, 738 27 
900 00 
15, 311 66 
12,000 00 
$98, 707 68 l$13, o1a, 657 84 1 $9, 759, 307 20 1 $158, co3 92 
130 08 
314 40 
10,000 00 
35, 000 00 
305 91 
4,1713 20 
98 
17 00 
10, 000 951 33 51 
.......... 04 
259,2~f ~~ ........ 44'7&-
5, 000 01) 
150,000 00 
27,800 00 
263,000 00 
365 51 
239 67 
6 97 
900 00 ······- .. -- .... 
15,617 57 
16,176 17 
323 30 
130 08 
314 49 
10,000 98 
35,017 00 
10,034 46 
C4 
54 79 
259, 276 64 
12,654 91 
2, 309 06 
28 66 
66 00 
64,062 45 
20,001 13 
4, 442 98 
1, 467 97 
20,772 62 
58-! 
81 74 
200,000 00 
20, 000 00 
1~. 634 91 
16,043 54, 
323 30 
130 08 
314 49 
2, 696 74 
27, 059 72 
10, 025 00 
...................... 
54 79 
251, 640 50 
12, 008 31 
16 03 
28 66 
66 00 
64,061 83 
12, 118 25 
4, 430 77 
........... ~ -- . --..... 
20,770 12 
. ....................... 
....................... . 
5,000 00 , ....... ........ ) ............ .. 
150, 239 67 99, 466 00 .......... -.. . 
27,800 00 10, 860 00 -........... .. 
263,006 97 217, 298 00 ............. -
$3, 996, 346 72 
900 00 
2, 982 66 
132 63 
7, 304 24 
7, 657 28 
9 46 
C4 
~ 50 
58-! 
... ........... 
200, coo 00 
20,000 00 
5, 000 00 
50,773 67 
7. 94 00 
45,708 97 
~ 
~ 
0 
~ 
t_lj 
a 
t_lj 
...... 
1-d 
...., 
iJJ. 
~ 
~ 
t1 
t;::j 
~ 
1-d 
t_lj 
!Z 
t1 
...... 
...., 
~ 
~ 
t_lj 
.,.iJJ. 
,_. 
00 
00 
~ 
1882 
1881 
1882 
1881 
1881 
1882 
1883 
1882 
1681 
1881 
1882 
1883 
1882 
1881 
1883 
1882 
1883 I 
1883 
ld82 
1881 
1883 I 
1882 
18f;L 
1880tl 
22 
832 88 
I 
22 
22 
22 
22 
1 55 
256 36 
2 17 
. 07 
275 69 
62 
2 03 
10 51 
3 478 ()4 
I 1 16 
33,731 96 
1, 674 2· ~ 
2!l, 002 17 
1, 659 56 
07 
5, 275 69 
1 00 
1, 022 96 
21 86 
59,818 62 
12,084 61 
420 38 
161, 681 09 
21,895 01 
3, 478 01 . -.--......... 63 
·-···· ...... ... 116 ••••••·••·•••· 18, 590 66 .••••.. -...... 15, 141 30 
682 00 992 24 ............. . 
24,989 00 ......... . .... 3,01317 
1, 632 00 27 56 ............. . 
2, ~~~ g~ I::::::::::::::: I ..... :·.~~~.::. I •••••••••••••• 
689 36 1 682 731 ............ . 
3, 527 79 3, 518 95 . -- ........ - .. 
133 34 33 34 ............. . 
33 35 ..•.••......••.•..•••.••..••. 
40, 020 531 32, 045 01 
5
' ~~6 ;i . -... -:·. ~:~. ~~. 
1, 062 41 832 88 
7, 502 03 
15, 010 51 
8, 177 94 
10 74 
15, 134 61 
3, 385 23 
762 53 
147 19 
5, 274 00 
9, 960 78 
7, 988 92 
11, 584 53 
2, 719 55 
190 31 
147 19 
123 8! 22, 086 89 21, 362 92 
1 
... ~ ......... ·I 723 97 
249 73 604 97 223 62 . .. .. . .. .. . .. . 381 35 
....... 347 55 .............. . 
' . . 75, 2t8 47 200,917 55 57,763 52 
1883 22 290 .. -.-.. • • . .. .. . 30, 000 00 8 93 30, 008 93 30, 001 31 
1882 ............ -..... 1, 439 98 .. - ....••••. -.. 7 25 1, 447 23 1, 429 44 
1881 ...... .••••• ...... 113 25 ...... ....... .. ••••••. ..... .. 113 25 ............ .. 
1883 22 290"" . . • . . • . . . . . . . . 1, 000, 249 33 1, 698 85 1, 001, 948 18 945, 823 20 
1882 ............. -•• -. 162, 966 23 .• -............ 3, 728 83 166, 695 06 165, 676 38 
1881 . • . . . . . . • . • • • . . .. . sa, 692 8o .. • • • • • • • . . .. .. 1 20 88, 694 oo 31 50 
1880 22 283 . . .. .. .. .. . . • .. 112 50 ........... -- . 112 50 112 50 
Carried forward ................. j...... ...... ...... ...... 2, 977,35869 13,772,460 941-251,446 70 17, ool,2ooaa 12,111, 989271'256, 03oool 4, 633,24612 
t Prior to July 1. t And prior years. t United States Statutes, 22, pp. 384, 390, 392. Joint resolutions continuing appropriation<! temporari y. 
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Staternent exhibiting the balances of approp1·iaUons unexpended June 30, 1882, g.c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. y I Balances of ;1p- tions for the epayments availabfo for ~ayments dur· Amounts car- Balances of ear. propriations fiscal year end- . made dur- the fiscal ear mg the fi~cal ried to the a_Ppropria-
Appropria-~ R I A.ggre"'ate Vol. I Pag~orsec-1 July 1, 1882.1 ing June 30, mg t~efiscal endinrr J~ne I year endmg I surplus fund I twns June 
twn. 1883. year 1883. 30,1883. June 30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 
--------------1--1--1----1 1--------
NAVAL ESTABLISHltiENT-continued. 
Brought forward ................ --~ .... --~- .... -~-- ......... -~ $2, 977, 358 69,$13, 772, 460 94 
"Provisions, Navy ........................... . 1880* 22 598 ............... 3 00 
Do .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 1879 f 22 280 . .. .. . .. . . .. .. . 1, OE3 4 7 
-<Jlothing, Navy...................................................... 387,696 67 
Small stores, Bureau of Provisions and 
Clothing ......................•........•. , ...... 
.Contingent, Bureau of Provisions and Cloth-
99,685 92 
ing ........................................ 18831 221 290 1 ............... , 50,000 00 
Do . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. • .. . .. . . . . .. • .. 1882 . .. . . . . .. • • • .. • • • . 27, 543 63 .... .......... . 
Do .................................... ,1881 ...... ............ 22,544 89 ............ .. 
Do ............... - ................. -.. 1880 t 22 598 .............. . 
-<Jivil establishment, Bureau of Provisions 362 51 
and Clothing ............................ .. 22 291,384 6, 800 !l2 Do .................................. .. 
-construction and Repair .................. . 
Do ................................... . 
Do .................................. .. 
1883 
1882 
1883 
1882 
1881 
--· ~n--- ... --~~~§ 1: :::: ~i.:~~~:~~:1· ·i: 7~~:- ~~f ~f 
34,113 44 
78 ~~~~ I } --.. I - • -- - ••••••• 
1880t 22 
1879+ 22 
Do ......... : ........................ f 
Do .................................. .. 
Do ................................... . 
·Construction and Repair, timber._ •• _ ...... . 
·Civil estal>lishllient, Bureau of Construction 
and Repair ..........••. -.. . . . • . . . . . . . . . . . . 1883 221 292, 38! 
Do . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 1882 . .. • • . .. ......... . 
Do ................ - - - . -........ - . -.-.. 1881 . . . . . . . . . . . . . • • • • . 193 97 
Bureau of Steam Engineering .. -........... - ..... - .. . .. . . .. . .. .. . .. . 35 731 68 
Steam machinery ............................ 1883 221 293§ ....... : ..... .. 
Do .................................... 1882 22 263 12 698 36 
Do .. -- ............... --- ...... - . ... . { l~~~ } ........ · .... ·.. 1: 212 16 
~~ : = = = =: :::::: :::::::::::: :::::::::::: ~~~~ t ... 22 ., ...... --598- 1, 333 39 
Contit;-gent, Stea~ E_ngiueering ... _ ... _..... 1883 22 293 
Mach me for testmg uon .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. 1883 22 293 
CiYil establishment, Bureau of Ste~m En"i-
nooring ................................. ": •. 18811 
Do .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. 1 8E2 
Do .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... .. . lBSl 
22 293,384 
$251, 446 70 $17, 001, 266 33 1$12, 111, 989 27 $256,030 95 $4, 633, 246 11 
258 30 261 30 3 00 258 30 .................... 
84 00 1, 167 47 1, 167 47 ......................... ....................... 
181,396 92 569,093 59 224,507 69 ..... .. ................ 344,585 90 
49,935 61 149,621 53 22,571 59 ...................... 127, 049 94 
16 11 50,016 11 17,722 43 .. ........................ 32,293 68 
808 41 28,352 04 4, 332 36 
-.. -22,' 535. 59. 2-!, 019 68 70 22, 545 50 10 00 .. ..................... 
......................... 362 51 362 51 .. ................... ......................... 
19 58 6, 820 40 6, 224 59 595 81 ....................... 
2 21 2 21 . ........................ .................... 2 21 
3, 684 25 1, 753, 769 25 1, 643, 951 29 .................... 109,817 96 
14,412 22 110,645 05 59,554 64 ....................... 51,090 41 
5 45 34,118 89 24,235 97 9, 882 92 ..................... 
78 ................. ....... ......................... 78 
44 40 44 40 .................... ....................... 
2 25 I 4 50 4 :;o .. ......................... ........................ 
58,291 39 ....................... ............................ 58,291 39 
541 21,976 29 19,878 71 .. ....................... 2, 097 58 239 98 270 78 ...... ................... 
···--- --------
2i0 78 
193 97 ................ . ........ 193 97 .. .......................... 
35,731 (]8 14,000 00 .. ....................... 21, 731 68 
1,193 881 1, 201, 329 88 1, 084, 267 56 ............. - 117,062 32 
4, 677 09 229, 3i5 45 
.... ~~~·-~~~. ~~ I: ~~~~~ : ~ ~:: ~ ~: 7, 931 91 1, 212 16 1, 212 16 
1, 359 10 
103 59 
1, 000 00 
6, 000 00 
11, OiO 20 I 10, 492 57 
j ~~ .......... ~-~~-
,.;::. 
,.;::. 
t-.:) 
~ 
tr.l 
0 
tr.l 
"""" 1-0 
1-3 
r:n 
> z 
tj 
tr.l 
~ 
~ 
tr.l 
z 
tj 
"""" 1-3 
~ 
~ 
tr.l 
~rn 
~ 
00 
00 
$-0 
Prize money to captors .. ................... -j· •... - ~ - ••••• 
1
, .... ·· ··· · · · 
Doub1e-turreted monitors ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 22 293 
:Machiner)-, rloublc-turreted monitors........ . .. . . . 22 4i-7 
Preser>ation of Che>alier de Temay monu-
ment at Newport, R.I ..................... -····· •· ····· •············ 
Fre~ervatien of cemeteries in foreign coun-
N~~;sp~;~i;l~-f~~d::::: ::::: ~::::: :::::::::: -~~~~- ~ : ::::: i :::::::::::: 
Pa>ment of officers and crew of the Kear-
sarge for destruction of the Alabama ... : .. 
1 
..... . 
Et~~a £~~i~~~~~e;~ -~~~- ~~~ .'.".~~ -~~~~~~- ~~. . . . . . . 20 
Indemnity for lost clothing.--- ... -.-···-···· ····· ·I R. S. Do ..................................... 1880t :!2 
E~:: :::: :::: : :: :::::: :: : :::::::: :::: :: : i~~~+ ... ~~.I .... :~~::~~. 
Do ................ . ................ .... 1877t ' ..... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876t~- --· •. 
G~:~~t~-~o _ ~~~~~~~~~~. ~~- ~i~c-~. ~~- ~-~--e_~:~s-t~ .. _ _ _ _ _ 21 
558,311 51 
800 00 
2 777 50 
210; 000 00 
1, 639 30 
too. ooo co I 1 46 
1, 000, 000 00 . 
420,000 00 
558. 311 51 I 1. 403 08 
!00, 001 46 76, 491 50 
1, 000, 000 00 --- .... - ...... . 
800 00 
2, 777 50 
630,000 00 
1, 639 30 
315 00 
1 6·)o oo 
'sii8 90 1 
1, 1:!0 b~ 
40 00 ..... 
llo 75 
L!O Ov 
556,908 43 
323,509 96 
1, 000, oco 00 
800 00 
1, 639 30 
40 00 
118 75 
120 00 
Gratuity to seamen.......................... l879t 22 / 283 
Bounty for destruction of enemies' vessels ... 1879t 22 2SO, 283,599 , .............. . 
Do ..................................... lts77t ...... / .......... .. 
13, 000 00 
100 00 
1, 3 6 40 144 28 
40 66 
13, 000 00 
100 00 
1, 4;)0 68 
49 20 
SeJ~~~n ~-~~ -~~e-~~~~ -~ ~~~-~~~~~~·- ~~~~~~ -~x:~~. __ . __ ....... 1. _. __ .. ___ .. 
...Allowance for reduction of wages under 
eigbt-lwur law..... .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. 18791' 22 
Payment to owners of Norwegian bark Vasa ' 
for damages by collision ........................ . 
Paymeut.to Isaac A. Sylvester for dama,ges j 
R~~o~?~{~~~{iH~;i~i ~r~-~-~~i~~-~i ii~-l{t. ·a~~:· 
De Long and companions ............... .. 
22 
22 
22 
22 Pa,yment of Japanese awarcl ....... . . ....... 
1 
.... .. 
Payment toll. ll. Nichols for engraving of 
theBowthtch Navigator ................... ------1 22 
Payment to !~Par-Admiral Roget· N. Stem beL . . . . .. 22 
Payment to Potomac Steamboat Company for 
damagefj by collision .....................•. 22 
280, 283 
3:?4 
32,1 
324 
421 
6~1 
153 
620 
Payment to .r. C. Bashor & Co ............•. 
Relief of the cilildren of Otway II. Berryman 
and others ................................ , ..•... , ...... , ........... . 
Relief of officers and crew of United l:)tates 
steamship Rodger<> ... .. . 
Relief of David S. Booth ................... . 
Payment to captain and owners of North 
Star for rewuo of Cnited States steamship 
Rodgers ... ..... 
22 
22 
22 
Carried forward ................... [ ..... . 
*Prior to 1880. t Prior to July 1. t A.nd prior years. 
8 54 
16, 210 28 ' .. - ... -- .... - .. 4,115 30 20, 325 58 
63 91 
133 00 
2, 000 00 
25,000 00 
140,000 00 
9, 734 71 
12,367 84 
63 91 
133 00 
2, 000 00 
25, 000 00 
140, 000 00 
2. 581 79 
6, 556 85 
19, !)57 15 
2, 581 79 
6, 556 i.i5 
19,957 15 
9, 734 71 
12, 367 84 
5, 115 oo 
1 
..... _ .. ___ . _ .
1 
5, 115 oo 
1,78189 .............. 1,78189 1 _.., •v_.. vv , ............ _ ............. .. 
20, 000 oo 
1 
.. _ .. _ .. ____ .. 
1 
20. ooo oo , .. ___ .. ___ .. _ .. 
1
. _________ .... I 20. 000 oo 
4,491,76* 69ll8,74s~7i4 sslm,93o3124:'173,463 s8!l6,3:?6,79o 6o ~is os!7,55i,701 20 
§ U. S. Stat., 22, pp. 384, 390, 392. Joint re!!olutions continuing appropriations temporarily. 
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Statement exhibiting the ba.lances of approp1·iations U1WX1Jended June 30, 1882, sf·o,-Continued. 
Specific objects of appropriations Year. 
NAVAL ESTABLISHME~T-continued. 
Brought forward . .•••••......•.•... ......... 
Reward for services to officers and crew of 
United States steamship Rodgers . ......... 
E~penses i~ ~onnection with Arctic explor-
mg expeditiOn •..•..•..••....•••..•..••.•.. 
General account of advances ......•.......... 
Destruction of clothing and bedding for sani-
tary reasons ..• -:. ........................... ......... 
Total naval establishment ....•........ ......... 
Statutes. .A.ppropria- Repayments .Aggregate Payments dur- .Amounts car- Balances of Balances of ap- tions for the 
madedur- available> for ing the fiscal ried to the approplia-propriations fiscal yearend- the fiscal year ing the fiscal year ending surplus fund tions June 
Vol. Pa~!g!.sec- July 1, 1882. ing June 30, year 1883. ending June June30, 1883. June 30, 1883. 30, 1883. 1883. 30, 1883. 
........ 
22 
22 
........ 
....... 
-
............... $4, 491, 764 60 $18, 748, 774 88 $932,930 31 $24,173,469 88 $16, 326, 790 60 $291,978 cs $7, 554, 701 2C 
620 ........ .... .. . 3, ouo 00 1, 500 00 4, 500 00 3, 300 00 .................... 1, 200 00 
589 .... - ... - .. ---. 12, 504 6t ...................... 12,504 64 ..... ............ ........ .. .................... 12, 504 64 
...................... *931, 137 49 ..•. -- - ..•.•.•. 5, 107, 085 28 4,175,947 79 4, 994, 616 10 ......................... *818, 668 31 
................. 1, 519 65 . ........................ ...................... 1, 519 65 246 06 ........................ 1, 273 59 
3,562, 146 85J18, 764, 27952 ---------------------------..................... 6, OH, 515 59 28, 367, 941 96 21, 324, 952 76 29:1,978 08 6, 751, 011 12 
*Debit balances. 
RECAPITULATION. 
Appropria-
Balances of ap-, tions for the 
propriations fiscal year end-
July 1, 1882. ing J nne i:>O, 
Repayments 
made dur-
ing the fiscal 
year 1l:i83. 
.Aggre,gate 
available for 
the fiscal year 
ending June 
30, 188:!. 
Payments dur-
ing the fiscal 
year ending 
A1i:lounts car-
ried to the 
Rurplus fund 
June 30, 11383. 
Balances of 
appropria-
tions June SO, 
1883. 1883. June 30, 1883. 
'Civi~ :····· ·····.· .. ·····.· .••.•• ...•.• •.•••• .•.••• ...•.• •••••. $9,941,263 691 $37, 2~~, 773 87 1 $1, 8~0, 357 35 $49,041, ~9~ 9~ $29, .0.5t, 6~7 07 $1, 22~,193 66 ' $1!::l, 757,514 l~ 
Judiciary and diplomatw . . •• . . . . . . . . . . • • • . • . • . • . . . . . . . • . • • . 1, ?15, 771 79 7, 0::>::>, 990 91 I 3.6, 980 22 ~· 3~7, 842 9~ 6, 693, 4~5 57 3!,, J 8! 30 1, 387, 193 0:> 
{;us toms........................................... ... .. • •• . 3, :!94, 537 75 22,964,089 90 363,391 83 26, 6_2, 019 48 21, OH, 3,7 90 a,o, 015 58 4, 607,626 00 
Interior-civil . •. . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .. . . . • . . . • . • . . . . 2, 726, R13 43 8, 485, 336 91 112, 567 70 lt, 324, 718 04 8, 745, 431 41 135, 711 14 2, 443, 575 49 
Internal revenue • • . . • . . • ••• • •• . • . . . . . . . . • . • .. . . • . . . • . • . • . . . . 151, 721 80 5, 932, 806 01 33, 274 44 6, 117, 802 34 5, 815, 731 EO 16, 205 00 285, 865 54 
Public debt .. ; .....................•.•••..•.....•....•...................... 649,243,96121 71,710 96 649,3],),672 17 649,315,67217 .............................. . 
Interior-Indians and pensions.............................. 16,531, 83!J 53 lOR, 332,062 37 8, 911,914 74 133,775,816 64 8~, 286, 9:!8 22 826,732 17 50,662,156 25 
Military establishment...................................... 7, 520, 686 26 56, 651,004 15 I, 422, 197 38 65,593, 887 79 50,333,730 81 998,462 09 14,261,694 89 
Naval establishment .••.••••. t.................... . . . . . . . . . . 3, 562, 146 85 18, 764, 279 52 6, 041, 515 59 28, 367, 941 96 21, 324, 952 76 291,. 918 OS 6, 751, 011 12 
Total.. •..•••••••••••.•....••.••....•.•..............•. 44, 747, 781W 914, 686, 304 85 J:9,i23, 010 21 078, 557, 096 25 871, 614, 977 71 ~ 85, 482 021--gg:-156, 636 52 
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Awards in connection with illness of President Garfield ..................................... . 
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Engraving an(} Printing ........................................................... . 
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court houses, &c . . . . . . . . . • • . . ...........•..•...............•...................... 
Checks and certificates of deposit ........•.•................................................... 
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63 
64 
60 
56-59 
63 
64 
64 
63 
56 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
63 
64 
56 
63 
63 
59,60 
63 
60,62 
64 
64 
47,48 
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63 
63 
64 
45 
45 
17 
17 
45 
20 
20 
20 
20-22 
22 
24 
17 
46 
20 ' 
!~~~d~~t ~-~~~~t~:~~ -~~- :::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::: 30, ~l 
Bonds, i udgments, leg:.tl obligations, redemptions, &c ..................................•.. 32, 33, 34 
Courts .......•.............................•.......................... __ ...... .••..• .... .. 32 
Fire department .........•....................... ·...•. ........ .. ....... ... .... ...... ...... 32 
Health department........................................................................ 32 
if!r~e~:~~~~ ~~~ -~~~~~~~-----~ ~ ·_ ~ ·:·. ::~ ~ ·: ::::::: ~.: :·. -_-_-_ ·.::: ~ :·_-_-_-_ :: ·.::·. :~·:.:·. ::·:.:: ::: ~:::: ~~ 
Miscellaneous, contingent and general expenses ........... ,_. ..............•............•. 32, 33, 34 
Public s.chools and school buildings ......................... __ ............................. 31,34 
~~~~~~ -~~~~~~ ~~~~~~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: ~:::::::::: ~::::: ::: ~:::::::: 31, 32, ~~ 
!~:::~~~ ~~ ~:: :::: ~ ~::: ::::::: ~:: ::::: ::~~ ~~ ~: ::::::::::::: :~ ~:: ::::::::::::::: ~ ~:: :~: :::::: ~~: ~i 
~!~~;~~;fvd ·t-~1~~~~~-e~_:: :::::::::::::::::::::: :~::: ~::: :::::::::: ::~:::~:::~ ::::::::::: ~: 
Descriptive catalogue of Government publications __ ....... ...•.. .... .. ... . .. .... .. . . . . . ..... 44 
Des Moines, Iowa, assessn1ents ...........•..................................... _.. ..•. .. . . . . .. 4G 
Examinations of national banks ...................•................................ _.......... 17 
rebel archives................................................................ 17 
Free s·cbools in South Carolina................................................................ 44 
Independent Trea~ury, salaries, contingent expenses.......................................... 22, 23 
~~g~~:,odfr~~tf~~~I~~ ~~~~~-~~~~~~~ ~:::::::::::: :::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::: :g 
Lands and. other property of the United States................................................ 17 
~~~~~~~id~~~~i!§:~:a~=::~:: :::::::::::: :::::~ :::::::::::::::: ~:::::: ::::::::::::::::: 19, 2~g 
Baron de Kalb at Annanolis, Md....... ... ............ ...... .....•••.•....... ... 353 
at birth-place of George Washington ........ : ................••.........•....... ,. 19 
Washington's headquarters..................................................... 19 
ba.ttle of Monmouth ••.....••••.. ~. __ •• ··-· M•~····-···· ~-··· .... ·~·· ·--·.. 353 
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23 
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National currency: 
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~~~~~~e~~~~~f:~t~~~ i;U:p~~: &~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::: ::::: :~::: ::::: ~ ::::::::::::: ~:: ::::::::::::::: 16, f~ 
National Board of llealth, salaries, &c......................................................... 18 
~~!~~~~Ng~~r~~lt~:~~:i-~~:-:i~:::(:~:~.~~~:::: :~~::: ::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ ~:: 41-H 
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Return of captm e(l and abandone<l property.................................................. 18 
Supprest-~iug counterfeiting and othtlr crimes . . .. . • . • . . ... . . . . .. • • • .. . . . . . . . . . •. . . . . . .. . . . . . • . . 17 
Salaries anll contiugent<•xpeuses, bureaus :mel offices.......................................... 13-16 
Salaries, &c., Bureau of Engraving and Print.ing. ... ... ... ...... .... .......... ..••.. .•.•••. ... 19 
AHsistanttren.surcrs, &c........................................................ 22 
Director of the ~lint............................................................. 23 
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Western Union Telegraph Company ............................. ·-···· ·----- ... " ........ . 
WAR DEPARTMENT. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
44 
20 
44 
17 
43 
27-29 
45 
Buildingf! an<l gronnds, improvement aml ca.rc. ... ... ....... ... ...... ...... ............ ........ 35 
Buildingf!, St:tte, War, antlNavy ............ :............... .................................. 35 
ExeeutiYe 111ansion, rcvairs . .... -----· .. -· ..................... --· ...... ............ ...... .... 35 
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I'ostago . ·--~~~-~~~~~~~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~g 
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NA.VY DEPARTMENT. 
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Mail transportation: · 
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38 
45 
46 
37,38 
38 
38,39 
39 
88 
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Salaries ..................................•............................•........................ 
Seeds, purchase aml distribution ......•.....................•................................. 
~~~i~p~~~~;i~:ljftb~~=-- ·. ·::::. ·:. ·_ ·. ~::: ·.::::::::: ·. :·.~ ::::::::::::::::::::::::: ·.:: :::::::::::::: 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Defending suits in claims ag:1inst the United States .......................................... . 
Elevator ....•...•.....•••.................................................................... _. 
Furniture .................................... . ...........................•.................... 
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